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31.
MI GYÖNYÖRKÖDTET ?
Á lz egész természet egy erőmív, melly az al­
kotott részekbe különbféle arányban béoltott 
erők által alkotásátul fogva munkálkodik ,  vál­
tozásokat szül,  és a’ mindenséget egy bizonyos 
czélra vezérli ;  nincs egy porocska is ,  melly ma­
gában erőt ne hordozna,  melly által ingerelte- 
l ik ,  feszül, és hat létének ; melly csekély ugyan , 
de még sem megvetendő czélja' elérésére;  nincs 
tehát a' természetben nyugvás,  nincs lomha, 
vagy rest a lkotvány; ugyan is az erő csak ak­
kor erő,  ha ha t ,  ha munkálkodik ,  mert  lom­
ha^ vagy rest erő ellenmondás — megtörténhe­
tik ugyan, hogy az erő fonákul, vagy ügyetle­
nül miveljen; de a’ fonák és ügyetlen mivelés 
nem lomhaság, nem restség; igy tehát az egész 
természetet egy varázsló élet ösztönzi, rendel- 
ge t i , és mozgatja,  melly az Alkotó véghetetlen 
erejének csalhatatlan hírnöke. Ezen életnek ha­
tó erejét némelly lények érz ik ,  és eszméllik ,  
’s mintegy uj alakba öntve kebelökben hordoz­
z á k ; mások ellenben csak mozgattatnak, ’s esz- 
méllet nélkül egy bizonyos czélra ösztönöztet- 
nek,  's igy amazokat élni,  ezeket pedig csak 
létezni mondjuk. Az Alkotó véghetetlen boldog­
ságának tükre az élő és érző lényekben képzel­
t e i k ,  mert  ezek csekély erejűkhez képest  olly
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4kellemetességet éreznek é le t jökben, bogy az ál 
t a l a ' semmisíttetéstől i r tóznak , és iszonyodnak 
ha  tehát a' határozott ,  és véges erők érzésénél 
illy kellemetes a’ hatása, bizonyára a* véghetet 
len erőnek eszméllete véghetetlen kellemetessé 
get és boldogságot szül,  — a’ véghetetlen bol 
dogságúlény csak boldogságra alkothatta lényeit 
tehát az e r ő , melly a' lények' életének létanys 
ga (subs tan t ia ) , forrása a" boldogságnak, gyö 
nyörűségnek, és kellemetességnek.
Az élet’ gyönyörei annyifélék , a’ mennyi 
felé kihat  az élet erő ; az érzékek kellemetc! 
ségben éldelnek, a' képzelődés gyönyörúségeki 
áraszt ,  az erkölcsök édességgel táplálják lelkűi 
k é t ,  az isméretek hajoló fénnyel ragyognak, 
szeretet mennyei örömöket alapit,  szóval: mir 
az ég,  mind a' fö ld ,  mind a' természet,  mir 
a’ mesterség különbféle édességekkel kínálko; 
örömöket nyújtanak. Itt a’ lélek eszméiket 
elragadtatásában túl hat a' földieken , 's a' fe 
tebbi lényeknek örömeikben osztozkodik,  amc 
egy érzéki lény alanti gyönyöreiben elm 
rülve mereng, itt az érzelgő örömkönnyeket hí 
la t ,  amott a’ zajos világot kedvelőnek lábai v 
mozdulatokban kalóznak ; itt egy érzékeny sz 
barátjának kebelén enyhül, amott egy csapod 
vad szerelnie’ kalandjában enyhíti lángjait,  
mindenek mosolyognak körülöttem, s néki 
édes vélök a’ mosolygás; amott  jaj szók sulit 
nak füleimben, 's nékem édes vélök a’ kés 
gés. — Továbbá vizsga szemeimet az oktal 
állatok’ országára ve tvén ,  itt is gyönyörök öt 
nek szemeimbe; amott égy madár csoport : 
jós ugrándozással élleszti az élet nélküli tern 
szetet;  itt ismét az erős négylábúak kaczér szí 
döséseikkel árulják el vígságukat ; amott  a' i
5gecskék hemzsegnek, itt a’ vizek’ lakói öszsze* 
seregei vén pajkosan úszkálnak egymás mellett. 
Az Alkotó tehát mint legboldogabb lény alkot- 
mányait  fogékonyságukhoz képest boldogoknak, 
vagy gyönyörködőknek lenni akarta, — De val- 
lyon miben helyheztettc a* gyönyörűségre való 
fogékonyságukat? vagy másképpen tévén a’ kér­
dést:  miben létez az élő lények’ gyönyörködte- 
té sök 'a lap ja ,  vagy elve ? — Ezen kérdésnek 
megfejiésc ha bár a’ mesterségekre,  kézmivek- 
r e ,  és kereskedésre hasznot nem is ha jt ,  de 
lelkünk’ kiható erejét foglalatoskodtatja, és is- 
méretünket szaporítja, — hát csak a' hasznost ke­
ressük, és ne a* gyönyörködtetőt is? hát min­
denben csak érzéki jólétünket tekin tsük,  és ér­
telmi érzelmeinket parlagon hagyjuk?  — czé- 
lom nem a’ gyönyöröknek előszámlálása, hanem 
a’ gyönyörködhetés fogékonysága elvének vizs- 
gállása. —
Ha mind azon szabályokat, mcllyeken a'  
külömbféle gyönyörök alapulnak, öszszevetjiik, 
és ha azon szabályoknak egy valamiben öszsze- 
hangzásukat észre veszszük; úgy bizonyára azon 
valami lészen az ,  molly a' gyönyörködhetés' fo­
gékonyságának elvét magában foglalja, — hogy 
pedig lehetséges illy e lv ,  onnét gyaníthatjuk,  
mert az egész természetben egység és egyszerű­
ség uralkodik,  — az erkölcsi világnak fő sza­
bállyá az esznek szava,  melly sérthetetlenségit 
a’ végheletlen észnek erejétől kölcsönzi,  — a* 
testi világ' hatásait a' mozgató erőnek vonzó, 
és űző hathalósága hangoztatja öszsze úgy annyi­
r a ,  hogy a' legel len kezőbbeknek látszató hatá­
sok is végre egy bizonyos ponton öszszeszövet- 
keznek ,  és egy jól öszszehangzó egészt képez­
n e k ,  — mért nem lehetne tehát a' különbféle
6gyönyöröket i s ,  mellyekre csak az élő lények 
fogékonyak,  egy általlyános elvre a lap í t tan i , 
annál in k á b b , minthogy a' gyönyöröknek észvi­
szonyos arányok teszi az eszes lényeknek bol­
dogságát , és ugyan azoknak erőviszonyos ará ­
nya  állítja az oktalanoknak jólétét.
A’ csupa érzéki gyönyörök azok,  mellyek 
állati életünknek szabadabb hatását eszközük , 
tehát mellyek érzékeinket kellemetesen foglala- 
to skod ta t ják , és állati ösztöneinknek erőviszo­
nyos kielégítéssel hízelkednek; ezen gyönyö­
rök következendő szabályokon alapulnak: Elő­
ször :  Mind az gyönyörködte tő,  melly állati te­
hetségeinket erőviszonyosan foglalatoskodtatja. 
Másodszor:  érzékileg gyönyörködtető mind az ,  
melly testi ereinket a’ roncsolástul , és fájdalmak- 
tul megszabadítja.
A’ csupa erkölcsi gyönyörök azon érzel­
m ek ,  mellyek lelkűnkben támadnak ak k o r ,  
midőn cselekedeteinket különbféle törvények­
ből szármozott  kötelességeink’ viszonyaikkal 
megegyezni í tél jük; ezen gyönyörök követke­
zendő szabályokon nyugosznak. Először:  Mind 
az gyönyörködtető erkölcsileg, melly az embe­
riség alkotásának tervével czélviszonyos. Má­
sodszor:  Mind az gyönyörködtető erkölcsileg, 
melly cselekedeteinket mind te rmészeti ,  mind 
polgári állapotunk'’ helyheztetésével törvényvi- 
szonyosan megegyezteti.
Az értelmi gyönyörök azon érzelmek,  mel- 
Jyek gondolkozó, és ismérő tehetségeinket czél- 
viszonyos foglalatoskodások után kie légít ik; 
ezen gyönyöröknek szabályai ezek : Először:  ér­
telmileg gyönyörködtető mind az ,  melly tehet­
ségeinket tekélletesbülésökhez közelebb vezetik. 
Másodszor:  értelmileg gyönyörködtető az, melly
7tehetsegeinket erőviszonyos tökélletesbülésökre 
felemelve lenni hirdeti.
A' vegyes gyönyörök azok:  mellyek az ér­
zéki és értelmi,  az értelmi és erkölcsi érzelmek'  
viszonyos vegyiiletökbiU származnak, ’s ezek­
nek alapos szabályaik is vegyesek, és a' fen 
érintettekből könnyen kifejthetek.
Most az a' kérdés:  ha vallyon ezen egyele- 
ges gyönyörök1 szabályait lehetséges é egy által- 
lyános elvre huzni? én úgy gondolom, hogy le­
het;  mert  a’ mondott szabályokat egyenkint 
vizsgálván úgy találjuk, hogy mindegyikben a1 
gyönyörködő lény erejének foglalatoskodása tű­
nik ki ; tehát arra , hogy valamelly lény gyö­
nyört érezhessen, szükséges,  hogy vagy testi ,  
vagy lelki ereje foglalatoskodjék,  az az :  magát 
gyakorolja; igy tehát én a' g}ön)Őrködés fogé­
konyságának fő elvét az erő1 foglalatoskodásá­
ban találom fel. — De azt mondja va lak i ,  hogy 
a’ gyönyör,  és fájdalom vagy kellemetlenség el­
lenkező dolgok, és még is ezen fejtegetés sze­
rint a' fájdalom és kellemetlenség szinte az erő' 
foglalatoskodásában alapszik; ugyan is a’ testi 
fájdalom a1 testi erőnek megrázkódíaíásábul, te­
hát foglalatoskodásából származik; a ' lé lek '  szo­
rongása,  nyomorúsága,  és félelme szinte a1 lel­
ki erőnek foglalatoskodását teszi fel ; igy tehát 
ugyan azon egy elvből ellenkező következmé­
nyek folynak, melly a' józan gondolkozást fel­
forgatja,  és ellenmondást szül. — Azonban ezen 
ellenvetés elenyészik tüstént,  mihelyt az emlí­
tett fő elvet egész mivoltába helyheztetjük.  — 
Minthogy az erő' foglalatoskodása maga még nem 
gyönyör,  hanem csak elve a’ gyönyörködés fo­
gékonyságának; igy tehát hogy világosságra hoz­
zam fejtegetésemet, először is a1 gyönyörnek fo-
яga lm á t , vagy is meghatározását kell felhoznom, 
melly után mind a1 mondott  elvnek alapossága,  
mind a’ gördíthető ellenvetésnek sikeretlensége 
szemünkbe fog ötleni.
A* gyönyör nem más,  mint  a’ testi vagy lel­
k i  tehetségeknek erőviszonyos arányban ható 
foglalatoskodásuk; igy tehát a* gyönyörködés 
fogékonyságának fő elve egész mivoltában ez:  
,,a’ tehetségeknek erőviszonyos arányban ható 
foglalatoskodásuk gyönyörködtet.“  —  Hogy a’ 
gyönyörnek ezen fogalmát és a’ feltett e b n e k  
érteményét annál szembetűnőbben láthassuk a' 
bennök előforduló fogalmakat fe ltagulom: A* 
Tehetség  alatt értetődik az élő lényeknek azon 
izgékonyságuk, melly által vagy ön magokban, 
vagy magokon kívül létező tárgyakban valamelly 
vál tozást ,  vagy hatást okozhatnak ; minthogy pe­
dig a'  tehetség csak izgékonyság; tehát szükség­
képpen kell a’ lényben valaminek lenni, melly 
ezen izgékonyságot valóságos hatásba helyheztes- 
s e ,  ez pedig nem más ,  mint E r ő ;  az erő tehát 
•a tehetségeknek rugója ,  és i/.gatója. —  Némel- 
lyek az erőt az in akban ,  és csontokban keresik  
és he lyhez te t ik ; —  de csalatkoznak,  mert  hosz- 
szú és fáradságos foglalatoskodás után is ina ink ,  
és csontjaink ugyan azok maradnak ;  erőnk pe­
dig lankadtságra és tehetetlenségre hanyatl ik ;  
szinte a" bőszültségben, és dühösségben az erő 
bámulandó fokra emelkedik ,  mit  gyenge állatok­
b a n ,  és emberekben is néha tapasztalhatni ,  
azonban i n a i k , és csontjaik azon perczenetben 
nem neveked tek ; — igy hát mi légyen magában 
az e rő ,  nem tud juk ;  annyi mindazonáltal bizo­
nyos , hogy az a’ tehetségeknek, és életnek egye­
düli és szükséges alapja,  ’s e’ szerint az élő 
lények mind testi, mind lelki tehetségeiknek bi-
9zonyos mennyiségű és arányú erő felel meg, 
melJy állal foglalatoskodnak, és izgattatnak. — 
A’ Foglalatoskodás alatt pedig értem az erőnek 
akár ben, akár kün hatását;  mert  példának oká­
ért :  lelkünk nem csak akkor  foglalatoskodik, 
ha önnön tula jdonirul , vagy más mély igazságok- 
rul elmélkedik; hanem akkor is, ha a’ kül dol­
gok érzékeinkbe benyomást tévén lelkünket esz- 
mélletre b í r j ák ,  igy p. o. a’ látásnál szemeink, 
a’ hallásnál füleink által foglalatoskodik lelkünk. 
— Ezekből következendők folynak: hogy az élő 
és érző lény gyönyört érezhessen, szükséges:
l )  hogy valamelly tehetsége foglalatoskodjék; 
*2) úgy foglalatoskodjék,  hogy a* hatás’ elejével 
megegyező arányban légyen, mert  ha a’ foglala­
toskodó hatás erejét feliül múlja,  úgy gyö­
nyör helyett fájdalom vagy kellemetlenség szár­
mazik; ha pedig a’ foglalatoskodó hatás erejéhez 
képest csekélyebb, akkor unalmat,  a z a z :  megint 
kellemetlenséget o k o z ; 3) igy tehát semmi ellen­
mondás nem létez abban, hogy mind a’ gyönyö­
rö k ,  mind a’ fájdalmak vagy kellemetlenségek 
ugyan egy elvből következte thetők , mert  mind­
egyiket a’ foglalatoskodás s z ü l i ; amazokat az 
erőviszonyos arányban ható foglalatoskodás, eme­
zeket pedig az erőviszonyos arányt feliül mú­
ló ,  vagy nem elegendőképpen, vagy éppen nem 
foglalatoskodtató hatás okozza; mert  a’ foglala­
toskodásnak hiánya is a’ foglalatoskodáshoz tar­
toz ik ,  a’ mennyire a’ hiány foglalatoskodtatja 
akkor a’ tehetség’ ere jé t ,  minthogy lomhán nem 
vesztegelhet,  tehát hatást ke re s ,  és a’ nem ta­
lálásban fekszik a’ kellemetlenség. — De lám 
az álom gyönyörűséget okoz ,  pedig ez ereinknek 
nyugvásában áll ? éppen ne hidje senk i , hogy 
az álom az erőknek lomha nyugvásában áll, mert
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mind testi ,  mind lelki tehetségeink foglalaíoskod" 
nak az álomban , hanem erőviszonyos arányban ; 
— ugyan is az erők lankadtak , tehát csak lény­
be foglalatoskodás arányos reájok nézve,  melly- 
nek sikerét a' megújulásban , ’s mintegy újjá szü­
letésben tapasztaljuk ; ezen megújulás pedig oko­
za t ,  létokozatot pedig inívelő ok nélkül nem 
gondolhatunk, tehát tehetségeink az álomban is 
foglalatoskodnak; minthogy pedig ezen foglala­
toskodás lenyhe , és erőviszonyos arányú,  azért 
gyönyörködtető i s ; éppen igy vagyon a’ dolog 
azon állapotban i s , mellyel nyugvásnak  nevezünk, 
4) a’ mondott elvből az is köve tkez ik ,  hogy 
az élő lényeket nem d t á rgyak , hanem a' lár- 
gyakkali foglalatoskodás gyönyörködteti;  mert  
légyen a’ tárgy magában akárminémű elragadtató 
tula jdonú,  de ha tehetségeinket erőviszonyos 
arányban nem foglalaíoskodtatja,  éppen nem lé­
szen keilemetes;  — igy p. o. a’ táncz csak a’ 
vidor testet kecsegteti ; a’ természet’ szépségei 
csak a’ kimívelt érzelmi tehetségnek hajolok; a' 
nagy tettek’ méltóságát csak a' nagy lelkek érez­
hetik egész mivoltában; — ezekből foly 5) hogy 
mennél míveltebbek a5 tehetségek, annál mago­
sabb fokon állnak az erők,  és annál elragadta- 
tóbb gyönyörökre fogékonyok; innént vagyon 
az,  hogy d kimívelt nemzeteknél számosabbak 
a’ gyönyörűségek , kevesebbek a’ míveletlenek- 
nél , legkevesebbek a' vadaknál;  minthogy7 ezek­
nek csak testi tehetségeik foglalatoskodhatnak.
Jólehet a’ mondott  elvnek bizonyossága olly 
világos, hogy majd csaknem kézzel tapogatha­
tó ;  mindazonáltal hogy meggyőződésünk annál 
erősebb légyen, némelly gyönyöri tüneményeket 
előszámlálok, mellyet  azon okbul is teszek ,
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hogy nemeify eseteknek világos okait annál kön­
nyebben kitaláljuk.
I- ször : Gyakorta az ember,  és más élő , és 
érző lény minden czél nélkül foglalatoskodik,  
izeg mozog a' nélkül ,  bogy valamit véghez vin­
ni törekednék ; tehát csak foglalatoskodik azért,  
hogy foglalatoskodjék; — igy a’ kis gyermek 
lót , fut ,  kezeivel hadonáz , lábaival kalóz a’ 
nélkül,  hogy valami czélt akarna elérni;  — 
azonban van egy alattomos czélja, mellyet va­
lamint ő ,  úgy mi is alig tudunk észre venni;  
tudni i l l ik :  • az untalani gyönyörködtető vágy,  
melly mozgásra, és foglalatoskodásra készteti ,  
hogy gyönyört érezhessen; mert a’ foglalatos­
k o d ás , elve a ’ gyönyörűségnek. Szinte az ok­
talan állatok’ apródjai virgonezok és elevenek , 
még a’ buta juh is ugrál és szökdös, ’s áltáljá­
ban a’ barmok,  ha tavaszszal virányra hajtat­
nak ,  ugrándoznak, 's más csintalan szökéseket 
tesznek ; még a’ lomba tehén is víg mozdulatok­
ban kalóz; — ezen virgonezság, ha tovább a’ 
szabad legelőn hagyatnak lassacskán felhágy, és 
elmúlik,  mi ennek az oka? nem más, minthogy 
az apródoknak erei feszültek, és élékenyek, 
tehát erőviszonyos arányú foglalatoskodást talál­
nak a szökdösésben; szinte kikeletkor a’ hosz- 
szú nyugvás után elzsibbadt erők arányos moz­
dulatok által állítják magokat he ly re , és ezen 
foglalatoskodás gyönyörködteti ő k e t ; későbben 
pedig a’ szabadon járás és kelés már elegendő 
arányú erejűkhez képest ,  azért erősebb szökése­
ket nem tesznek, mert a’ mindennapi erőviszo­
nyos mozgásuk már elegendőképpen gyönyörköd­
teti őket. Úgy szinte mi is ha tovább ü lünk, 
és dolgozunk egy helyben, tagjainkban zsibbad- 
ságot érzünk, melly nem az erő’, hanem ennek
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kihatása* hiányábul származik,  azér t  mintegy 
ösztönöztetüttk a’ felkelésre, és járásra;  ezen j á ­
rás pedig kellemetes, mert erőviszonyos a rányú ,  
ha a’ mozgás már kielégítette a’ mozgásra kész­
tető e rő t ,  a* kellemetesség megszűnik,  ha to­
vább já ru n k ,  kellemetlenséget érzünk, mert  a* 
mozgás már nem erőviszonyos arányú hatás. 
Ezekből láthatjuk oká t :  1) hogy a* virgoncz és 
élénk i f jaknak, miért  olly kellemetes a’ t á n c z , 
és miért olly kellemetlen nékik az egy helybeni 
ülés,  és darvadozás? ’s miért  keresik ellenben 
az  ö regek , és roncsolt cgészségüek vagy a' ma­
gányt,  vagy az egy helyben csendesen mulató 
társaságot. 2)  Ezekből tanulhatják a’ tan í tók ,  
hogy nem éppen halálos vétket  követnek el ta­
ní tványaik ,  ha a1 hoszszasabb előadás közben 
néha néha félre tekintenek, vagy ülő helyökbül 
mozdulnak, mert  élénk ereik szinte megkíván­
j á k  azt. 3) Észre vehetik a’ nevelők,  melly el­
kerülhetetlenül szükséges nevendékeiknek a’ fut- 
kározás ,  ugrándozás,  és más szabadabb kalózás,  
ha csak az élénk erőt  bimbajában elsorvasztani 
nem akar ják ,  és a1 természeténél fogva virgoncz 
fiúból időnek előtte komor komolyságú aggas­
tyánt képezni nem óhajtanak. Nagyon fonákul 
gondolkodnak tehát azon ö regek ,  k ik  azt  k í ­
vánják , hogy az ifjak azokban találják mulatsá­
gukat ,  és gyönyörűségüket,  mellyekben ők hely- 
hezte tik ;  mert  más az i f jú ,  más a’ férfiú, más 
az öreg korhadozó erő ; tehát más,  és más ará­
nyú foglalatoskodás kívántatik mindegyikhez,  
hogy általa gyönyörködés támadjon.
II -szor :  Mindenki azon foglalatoskodást leg- 
örömestebb gyakorolja, mellyre legtöbb, és leg- 
gyakoroltabb erőt érez magában; minthogy ab­
ból legnagyobb gyönyörűséget t ap asz ta l ; így a ’
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szeretett tárgyrul gondolkodni, h ivata lunk’ köte­
lességeit t e l j e s í t e n i , némelly hajoló tüneménye­
ken érzelegni legkellemetescbb foglalatoskodás ; 
ugyan is a' gyakorlás ereinket megedzi,  és igy 
foglalatoskodásukat, és készségüket magosabb 
fokra emeli ,  igy: ki a' gondolkodásban gyakor­
lo t t ,  annak Jegkellemetesebb mulatsága a 'g o n ­
dolkodás; a* gondolatok'  öszszefűzése, és azok­
nak egy egészszé öszszealkotása; a’ csillagász 
sokkal nagyobb gyönyörűséggel szemléli a'  csil­
lagos eget, mint a z ,  ki nem isméri a3 csillago­
ka t ;  nem azért ,  mintha amaz nagyobb rendet 
venne észre a' csillagok' helyheztetésében. mert 
helyheztetésok’ rende reá nézve nem alapos, csak 
csupán kényszerű képzeleti ;  hanem az gyönyör­
ködteti ő t ,  hogy bír olly tehetséggel, mellyel a’ 
csillagtábort számolgathatja,  és kénye szerint  
rendezhe t i , mert  már a' gyakorlás által mintegy 
megbarátkozott  v é lö k ; emez pedig csak úgy te­
kinti , mint egy rendetlenül elszórt nagy sokasá­
gú világító lámpákat;  amannak a’ csillagtábor’ 
szemlélése erőviszonyos erányú foglalatoskodás, 
emennek pedig nem ; azért az gyönyörködve, ez 
pedig csak egykedvűleg szcmlélgeti azt. —  Ki 
valamelly nagyobb hatású erővel b í r , az azt örö­
mest használja,  ’s mintegy dicsekedve mutogat­
j a  mások elő tt ,  mert  a’ nagyobb erő élénkebben 
izgatja a' tehetséget; tehát szünteleni foglalatos­
kodásra nógatja a z t ,  minthogy a’ gyakori fogla­
latoskodás reá nézve gyakori gyönyörködés is ; 
ezen ókból az izmos suhancz, és élénk gyermek 
kész mindenkor a' veszekedésre,  mert  az erő­
nek érzése untalan készteti őket a’ foglalatosko­
dásra;  — a’ veszekedés reájok nézve erőviszo­
nyos arányú, ’s azért gyönyörködtető is. — Men­
nél magosabb fokra hág fel valamelly egyes e r ő ,
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annál nehezebben talál gyönyörködtetést; mert 
reá nézve a’ középszerű,  melly másokat kelle- 
metesen foglalatoskodtat, nem erőviszonyos erá- 
n y u ,  tehát nem is gyönyörködtető;  igy a’ mívész 
csak felséges mívekben találja fel gyönyörűsé­
gét;  — igy történt egy képfaragóval, ki szob­
rát mesterileg készítette ugyan e l , ’s még is meg- 
elégedetlen , és megvetőleg nézett reá akkor ,  mi­
dőn barátjai bámulnák azt ,  mellyen ezek még 
inkább csudálkoztak ; „csak látnátok úgymond: 
az eredeti ,  és képzeletemben létező szobrot, 
bizonyára nem bámulnátok e z t , “  tehát az elké­
szült szobor nem felelt meg mívészi erejének ; — 
a’ mesteri  hangászt csak fellengező hangák báj о I- 
ják e l ,  a’ szép lelkű költőt ,  csak remek költe­
mények elégítik ki s a' t. ellenben a’ középszerű 
erőknek, a ’ középszerű mívek is elegendők; — 
igy a’ köznépet a’ zavaros czigány hanga elegendő­
képpen mulatja,  a' gyermeknek a’ r imes versek 
te tszenek, és némcllykor az egyszerű dob vagy 
trombita szóra is kedvét és megelégedését mutat­
ja. — Ezekbőlkövetkezendőknek látjuk okát:  1) 
a’ magos elmék apróságokkal és mindennapi ese­
ményekkel nem örömest foglalatoskodnak ; a ’ kö­
zönséges folyamatéi dolgok nékik una lm asok ;  
ellenben mennél rendkívüliebbek, és szokatla­
nabbak a’ történetek , annál kedvesebbek , és gyö- 
nyörköd te tőbbek , azért gondolatjaik fellenge- 
z ő k ; terveik a’ szokott* mindennapiságtól eltávo­
zok,  cselekedeteik bámulandók, és általij ában 
hatásaik rázkód ta tok ; — tehát a* polgári élet­
nek röktöni kivirágzását, valamint röktöni meg- 
bukását egyedül a’ nagy elmék képesek kivinni;  
a’ mit a’ história elegendőképpen bébizonyít, 
már régi monda az :  ,,a' bölcs ha botl ik,  nagyot 
botlik.“  2) Ezekből látjuk,  mi teszi a* tanítói
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hivatalt Jcgterhesebbé, — az tudni i l l ik :  hogy 
tanítványainak gyenge és erőtlen tehetségeikhez 
le kell ereszkednie a' tanítónak ; jóllehet tehetsé­
gei magosabb fokon állván, fellengezőbb fogla­
latoskodást kívánnának , tehát hivatalja nem gyö­
nyörködte tő ,  mert  tehetségeivel nem erőviszo­
nyos arányit ; nem értem én it t azon tan í tóka t ,  
k ik  tanítványaikkal tehetségökre nézve majd 
csaknem egy fokon állanak, mert ezeknek fogla­
latoskodásuk erőviszonyos arányú,  ’s azt lehet 
rólok elmondani:  ,,a’ vak vakot vezet“ ; hanem 
értem azokat ,  kik szoros értelemben tan ítók ,  
az az: jól kimívelt  tehetségnek, ezek értik hi­
v a t a l u k a t ,  mellyért fáradozásuk megbecsülhe­
te t len ,  és jutalmazhatatlan ; mert  íöglalatosko^ 
dásuk nem mulatság (mint  talán némellyek elég 
gúnyolódva h i s z i k ) ,  hanem valóságos fáradozás; 
nem gyönyörködtető pályázás,  hanem erőt zsib- 
basztó munkálkodás.  — Ifjak ! becsüljétek taní­
tó itokat,  mert önnön magokat áldozzák értetek. 
— Haza!  tartsd tiszteletben fiad' oktatóit,  mert  
ezek legnagyobb áldozatot tesznek oltárodra. 3) 
Ezekből láthatják az Elöljárók,  kik tisztviselő­
ket neveznek, hogy a’ nagy elmék nem eg)erant 
alkalmatosak minden tisztviselésre vagy köteles­
ségre,  mert valamint a’ fényes márvány nem jól 
illik egy pór kalibának fa la ira ,  úgy nem minden 
ember alkalmaztatható minden alacsony hivatal­
r a ;  — tán megtörtént m á r , hogy valaki egy kis­
ded helységnek kormányát fonákul v eze t te , ki 
másképpen egy egész népet boldoggá tehetett 
Volna; tán megtörtént már ,  hogy valaki elvete­
medett gazdasági tiszt vala, ki fényesebb hiva­
talban csillagkint ragyogott volna; mert a' melly 
hivatal erőviszonyos arán) u , az gyönyörködtet  
i s ;  a* mi gyönyörködtet ,  mindig feilebb és fel-
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lebb készteti a’ tehetség’ e re jé t;  ellenben a’ nem 
gyönyörködtető lassan lassan elhamvasztja az '  
e rő t ,  míg végre lomba hamvé változtatja,  — igy 
liát nem igaz az: „k i  kiesebbre nem való,  na- '  
gyobbra annál kevesebbé alkalmaztatható,46 a1 
nap egész rendszerire legboldogitóbb béhatásu , 
alkalmaztasd kissebb p á lyára , mindent zavarba 
dönt. 4} A’ középszerű tehetségű lelkek legal- 
kalmatosabbak a ’ csendes polgári é le tre;  mert  a’ 
polgári dolgok nem kívánnak fellengezést, hanem 
a ’ csendes egyszerűségben találják jó folyamot- ’ 
j u k a t ; ezek a’ középszerű lelkeket erőviszonyos 
arányban foglalatoskodtatják,  tehát gyönyörköd­
te tik  i s ;  azért már a’ régi költők annyira ma­
gasztalták a’ boldog középszerűséget,  ebben a* 
gyönyöröknek ezer folyamja áradoz,  mert  a’ ’ 
mennyi a’ középszerű foglalatosság, annyi a* 
középszerű lelkeket kínálló gyönyör forrás ; azért  • 
az életnek legnagyobb boldogságát éldelik a’ csen­
des polgárok; a’ magosabb elmék ellenben min­
denkoron öszszeszorított és erőszakos állapotban 
sinlődnek, melly boldogságukat nagyon hátrál­
hatja.
III-szor: Ha  valamelly erő kifejtik az élő 
lén) ben, az sziinetleni foglalatoskodást k íván ,  
ha  pedig foglalatoskodása akadályoztatik,  a’ bir­
tokost unalommal k ínozza ,  innét ered a’ gyer­
meknek virgonczsága ; szinte ha nékünk is va­
lami j ó ,  ú j ,  és érdekes gondolat ötlík eszünk­
be , belsőképpen ingereltetünk annak másokkali 
közlésére,  ,,e’ szerint mondalik44 némelly em­
bernél a’ titok ha máshol nem , könyökén is kifúr­
j a  magát. Ez okozza ,  hogy áltáljában igen örö­
mest bőszéi lünk körülállásainkról , s vélünk 
történt dolgokrul; mert ezen beszédünk legara­
nyosabb erőviszonyunkhoz azért ezekről annyit ,
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beszélhetünk, hogy aMcgtúrödelmesebb halga- 
tót is kifárasztjuk. A’ szerelmesek egész órákig 
és napokig elcsevegnek egymással a’ nélkül, 
hogy egymásnak unalmukra  lennének, pedig be­
szédjük’ tárgya nem más,  mint ez: „Szeret lek,  
szeretsz é te is ? '4 ha pedig egymás közt ki nem 
beszélhetik m agukat ; barátokat és barátnékat 
keresnek, kikre szívük’ titkát b ízzák, 's untas­
sák őket szerelmes érzelgéseikkel. Ezekből lát­
juk o k á t : 1} hogy miért szokott az indulatok­
tól elragadott ember,  ha mást nem talál,  önnön 
magúval beszélgetni, vagy magányában ujongat- 
n i , nevetkezni? vagy miért  szokta a’ tudós gya­
korta önnön fogalmait, ötleteit fenszóval maga 
magának tapsolni? melly cselekedete az alat- 
tomban nézőknek Őrjöngésnek látszatik lenni , 
pedig természeti következése az erőviszonyos 
arányú hatásnak. 2} A’ szenvedélyes emberek 
szüntelen szenvedélyük’ tárgyával foglalatoskod­
n a k ,  mert a’ megrögzött szenvedély mindenko­
ri hatást kivált; azért ha szenvedélyük szerint 
cselekedhetnék, leggyönyörködtetőbb állapotban 
találjak magukat;  — a'boszszúállónak a’ bosz- 
szúállás legnagyobb gyönyörűség; a’ részeges 
legjobban mulatja magát,  ha szeszes italait hör- 
pölheti ;  a’ haragos megkönnyebszik, ha valakin 
mérgét kiöntheti;  a’ gúnyolódó, legöromestebb 
gúnyolódik; a’ gyanuskodó abban találja kedves 
foglalatoskodását, ha másoknak legartatlanabb 
cselekedeteit kormos ecsettel fcstegetheti; a’ 
bús mérték letú legöromestebb ábrándozik a’ sír- 
halmok’ szomorú sorával, a* borzasztó és rémi- 
tő esetekkel ; legkellemetescbbek néki a’ siral­
mas,  és szívreszkedtető haugzrngések ’s a’ t. 
mert  a' kifejlett, vagy nirgrögzött erő' hatásá­
hoz viszonyos arányú foglalatoskodást keres. 3)
M. o n ,  M I NE R V A  I .  N E Y G E D .  1835.  2
Ezekből lehet megmagyarázni a' csacsogó embe­
reknek végnélküli csevegésüket, kik némelly 
apró ,  éshiábanvalóságokrul egész nap hoszszant 
legnagyobb tűzzel elcsevegnek , mert belső élénk­
ségük nógatja őket a’ beszédre; minthogy pedig 
komolyabb, és mélyebb tárgyú isméreteik nin­
csenek , tehát mintegy kénszerítetnek aprósá­
gokkal foglalatoskodni, hogy beszéllő tehetségük 
arányos viszonyban foglalatoskodjék , tehát gyű- - 
nyörködjék is;  — a’ csevegő ember mindenki­
ben ,  ki hiábavalóságait elhalgaija, jó barátját  
isméri ,  mert  minden türedelmes halgatója néki 
gyönyört sze rez ; minthogy béketűrésevel enge­
di csevegő erejét foglalatoskodni, de ő is kész 
mindenkinek barátságát elfogadni; mert mennél 
több bará t ja i , annál nagyobb hatás köre lészen. 
— Az pedig már magában érthető,  hogy illyes- 
re t i tkot bízni nem tanácsos, mert  azt nem rósz 
szándékból ugyan,  hanem csupa gyönyörűségből 
az el ő lűrödelmes barátjának kibeszélik
IV-szer:  Miképpen történik az meg, hogy 
többször a’ míg inasokban gáncsolunk, ugyan 
azt magunk tetteiben bel) ben hagyjuk? Ezen 
kérdést is könnyű a' feltett elvből megfejteni: 
Midőn más cselekszik valamit ,  megtörténik hogy 
éppen akkor ereim ellenkező arányban állanak 
a"1 tett cselekedettel , tehát ez tehetségeimmel 
nem áll erőviszonyos arányban, és nem is tetsz­
hetek; mi különös tehát ha általam gáncsoltatik ? 
úgy annyira ,  ha azon pillantatban én mívelném 
a z t ,  önnön magammal se lennék megelégedve; 
későbben ereim új hatás’ arányba jönnek , 's ak­
kor olly foglalatoskodást k ívánnak, hogy az 
előbb gáncsolt cselekedet vélök tökélletesen ösz- 
szehangzik ; igy hát most nem csak nem gáncsol­
ha tó ,  hanem általam helyben hág) ható is. —
I
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Semmi különös tehát,  ha az embernek g o n d o l t ­
ja i t ,  és tetteit változóknak lenni tapasztaljuk, 
minthogy mind testi ,  mind lelki ereink részint 
a’ küldolgok' viszontagságait,  részint önnön ha­
nyatlásaik,  vagy tökélletesbüléseik által majd 
alantabb, majd magosabb fokra emelkednek; 
következésképpen más,  és más arányú hatást 
kívánnak, és igy külön-különféle időkben m á s , 
és más foglalatoskodás gyönyörködteti őket.
Y-ször: Altaljában nagyobb gyönyörűséget 
érzünk valamclly jónak megszerzésében, és bí­
rására törekedésiinkben, mint valóságos bírásá­
ban. — Az egyik legnagyobb tűzzel építi házát,  
a’ másik egész elragadtatással emeli ,  és csino­
sítja kertjé t ;  a’ harmadik fáradhatatlan iparral 
gyűjti kincsét; a’ negyedik buzgó iparkodással 
vadászsza a' fényes hivatalokat; azt gondolván, 
ha czélra é r ,  helyes megelégedéssel fogja hörpöl- 
ni az óhajtott boldogság’ serlegét; azért  men­
nél inkább közelít czéljához , annál gyönyör- 
ködtetóbb törekedése;  végre megnyílik a’ kapu 
— czélja birtokában vagyon — a’ képzelt bol­
dogság : és megelégedés helyett hiányt érez ke­
belében , és azt mondja magában : „egészlen más­
képpen gondoltam,“  azonban illy végszóval ön­
nön magát csalja meg,  mert  éppen úgy gondol­
ta a’ czélt,  mint elérte; hol vagyon tehát a’ h i­
ány? bizonyára nem a’ czélnak bírásában, ha­
nem a’ törekvő erők’ arányos foglalatoskodásuk­
nak a’ ezéf elérése által egyszerre való megszű­
nésében ; ugyan is míg a' jónak bírásában nem 
vagyunk, mind addig a’ czélra tülekedés erővi­
szonyos arányban foglalatoskodtatja tes tünket,  
és lelkünket; pedig az erőviszonyos arányú fog­
lalatoskodás mindenkor gyónj őrt s z ü l , ha pe- 
d'g egyszer czélt értünk, a1 különbféle erőknek
2 *
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foglalatoskodásuk megszűnik ; következésképpen 
a’ gyönyörnek is egyszerűbbnek, tehát nem oily 
élénken gyönyörküdtetőnck kell lenni. Ha  sze-^ 
retett  barátunk tőlünk távol van, óhajtjuk j e l e n - ! 
lé té t ;  ha reménység bizta t ,  hogy nem sokára 
ölelhetjük ő t , Öröm szállang kebelünkben ; men­
nél közelebb az édes p i l lan ta t , annál nagyobb 
az öröm; végre az édes pillantat beköszönt — 
barátunkat keblünkbe szorítjuk — ’s olvadozunk 
az édes ölelésben; — de ezen pillantat alig rep- . 
pen e l ,  már karjaink viszsza vonulnak, és új 
foglalatoskodásról gondolkodunk; körültekint­
jük  magunkat,  és kívülünk más mulatságokat 
szerezni iparkodunk,  meilyekkel a’ kedvest gyö- < 
nyörködtessük; hát nem elegendő gyönyörűség 
a' viszonlátás? és egymásnak közös bírása? — 
Igen is az első pillantatra elegendő ; de mihelyt , 
az e lreppent,  egymásnak bírásában vagyunk,  
már hiányt érzünk szívünkben; azért más fog­
lalatoskodásról , vagy is mulatságról gondolko­
d u n k ,  mellyel a’ hiányt helyre hozzuk, és csak 
úgy lészen tartós a’ közös boldogság, ha ölelé­
sünket más mulatsággal és foglalatossággal köz- 
ben-közben felválthatjuk.  így történik a’ házas­
ságra törekedő ifjúval is , ha csak megpillant­
hatja is kedvesét,  már örvend; ha pedig meg- ; 
Ölelheti, akkor már csak egy lépéssel, gondolja 
magát a’ tellyes boldogságból távol lenni,  és 
édes elmerüléssel andalog azon pillantaton , mel­
lyen kedvesének tellyes bírására j u t a n d ; szemei 
előtt áll a* gyönyörűség’ rózsáival bújálkodó 
É d e n ,  lelkét egészlen megvarázsolja a’ legéde­
sebb örömöket osztó földi menny, ’s ott leende- 
ni képzeli magát,  hol a’ tökélletes boldogságra 
sovárgó lelke egészlen kielégíttei ik ; — végre 
lobog a’ hymen’ oltárja, kedvesét örökké ma-
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gáénak valliaíja; — elmerül az édes gyönyörök­
ben, kiragadtalak mindennapi pályájából,  "s 
egy tündér bájország lakójának véli magát;  — 
de alig ébred fel szerelmes á lmábul , alig józa- 
nodik elragadó ábrándozásából, már a’ tündér 
bájország e l tűn ik ,  és mindennapi lakhelyét lát­
j a ;  a’ képzelt boldogságok’ Édenét csak emberi­
nek ,  tehát tökéiletlennek tapasztalja, 's valami 
ürességei vesz észre szíve’ környékén; — nem 
azért, mintha szeretett hölgyét már nem szeret­
né ,  sőt igen is szereti ; nem mintha a kedves 
nő őt nem gyönyörködtetné,  sőt igen is gyö­
nyörködteti ; — hanem mivel az igen felgerje­
dett képzelő tehetsége már többé nem foglalatos­
kodik ,  minthogy nem ideálját , hanem a' való­
ságot birjainár;  — igy lesz ábrándozó ifjúból új­
ra ember,  — tovább haladván emberi pályáján,  
néha néha földi tövisekben is meg-megakad Iá­
ba,  mellyek tudtára adják,  hogy a’ bírásra tö­
rekvés gyönyörködtetőbb , mint maga a’ bírás.— 
Igaz tehát, hogy a’ gyönyör nem m ás ,  mint 
a’ test i ,  vagy lelki tehetségeknek erőviszonyos 
arányban ható foglalatoskodásuk. így hát mi­
dőn az Alkotó alkotott lényeit boldogságra te­
remtette ,  olly tehetségekkel áldotta meg őke t,  
mellyek szünteleni forrásai legyenek a’ boldog­
ságot szülő gyönyöröknek; —  de hát hóimét 
vagyon az,  hogy az ember jóllehet mindenkor 
munkálkodik és foglalatoskodik, m égsem  érzi 
mindenkor munkásságának gyönyörűségét? Az 
Alkotó az embert vak ösztönök helyett észszel 
áldotta meg; tehát bennünk az észnek kell fel­
találni az arányt,  melly szerint ha foglalatos- 
kodtatjuk tehetségeinket,  bizonyára gyönyörkö­
dünk is ;  de ebben fekszik boldogtalanságunk’ 
kútfeje is,  mert a’ megkivántató arányt elhibáz-
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z u k ;  mennél józanabb és felvilágosodottabb az 
ész,  annál könnyebben leli fel az óhajtott kul­
cso t ,  ’s annál több gyönyörűséget tapasztal min­
den m unká ibó l ; — de ki az a’ bölcs, ki tévedés­
be soha nem esik? azért ki az ,  ki  e’ földön 
boldognak tarthatná magát? mert a' boldogság 
szakadatlan gyönyörködésben á l l ; én azt gon­
dolom, hogy az ember akkor lészen tökélletesen 
boldog, ha tehetségeinek minden foglalatosko­
dását gyönyörűség koszorúzza , melly csak ak­
kor fog megtörténni;  ha annyira fog eszünk tö- 
kélletesedni, hogy az eröviszonyos arányt sem­
mi foglalatoskodásunkban el nem hibázzuk, 
melly ezen a’ földön még senkivel se meg nem 
történt,  se meg nem fog tö r ténn i ;  azért tehát 
viszontagságoknak fiai vagyunk, mert  minden 
tévedés új fájdalom és fájdalmaknak ok a ;  leg­
nagyobb vigasztalásuk az ,  hogy tehetségeink tö- 
kélletesbülhetők; tehát kecsegtet a’ remény,  
hogy egyszer a* kívánt pontra felhágunk, és va­
lóban boldogulunk is. —
KÖrmendy Kamill.
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2.
Z A G Y V A .
( Folylatás.)
30.
-A l» Gellius, gazdag római polgár egy télén által atti- 
cai majorjában szorulván, a’ hoszszti teli éjszakákon 
mivel töltötte idejét, semmi mulatsága nemiévén? Osz- 
szefirkált egy „IVoctes attieae44 név alatt reánk mara­
dott zagyvalékot. Illy mismást olvasni, néha igen nru- 
lattságos, a’ nevezett munka pedig érdekes is. — E’ 
példára én i s , minthogy írni való tárgyaim özönnel vol­
nának , de ezeknek kidolgozhatására majd semmi időm 
nem engedődik, bátor vagyok a’ nemes lelkű publikum­
nak a’ fent nevezett czím alatt, néiuű rideg gondolato­
kat, kidolgozatlan stylusban kezébe bocsátani; ’s ha 
mindennek mulatságára nem lehetek is , legalább némel- 
lyeknek a’ gondolkodásra és ha idejük van , a’ bévebb 
kidolgozásra is ösztönt adni.
31 .
A’ világon minden tárgyat kétfélekép kell tekinte­
nünk: t. i. relative, vagy individualiter, •—• és objecti­
ve. Mi emberek mindent csak relative tudunk, az ob- 
jectivum tőlünk végképpen elvan rejtve. De a’ hiú em­
ber ezt nem tudja, sőt azt hiszi,' hogy minden, a’ mit 
ő tud., az objectivum. Ez az oka a’ sok disputáimnak, 
a végetlen pöröknek, a’ sok siralmas pusztulásnak, 
országok eltörlésének ’s a’ t. — mert a’ ki íté l, az;
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(kivévén a’ bölcset) a’ maga individualitását, melly 
többnyire pedig csak a’ szokásának, neveltetésének, 
vérmérsékének ’s a’ t. gyáva moztonya (machina) — 
teszi közönségesen absolutummá, a’ másét pedig téve­
désnek, csalatkozásnak, sophismának, ’s individualitás­
nak tekinti, bár melly tökélletes igaz légyen is az. Es 
így a’ világon mindig individualitás harczol az emberek 
között individualitással; egyik öleli azt, mit a’ másik 
nem szenvedhet, — sőt ugyan azon személy, más idő­
ben óhajtja azt, mit egy időben utált és üldözött. A’ 
disputatio nem egyéb, mint gyáva individualitásunknak, 
szilárd objectivitásúl tartása. A’ nyerés csak attól függ, 
a’ disputálló milly hatalmas, gazdag, híres ’s a' t .? Yis 
minor cedit majori. — Csak a’ bölcs van felemelkedve 
a’ testi subjectivitás’ országa felett, csak ő hódol a’ va­
lódi objectivitásnak , az igazságnak. Úgy hogy talán re­
gulává lehetne tenni, hogy műiden, valaki az igazság­
nak hódolj — vagy még jobban igy: valahányszor az 
ember : az igazságnak hódol: akkor mindenkor boles.
Minden absolutum, igazság; — de nem minden 
igazság absolutum ám, — mert sokszor az igazság nem 
egyéb, mint a’ voksolt’ többsége. Ugyan is, a’ mennyi 
az ember, annyiféle az individualitás is különböző tár­
gyakra nézve; de megesik bizonyos tárgyakban, hogy 
sok, igen sok individualitás megegyez, úgy hogy a’ 
megegyezők’ száma elnyomja az ellenkezőkét, ’s a’ na­
gyobb erő győz, övé az igazság, — holott sokszor az 
absoluta igazság sínlik. Sok ideig szóvitáztak azon, mi 
az a3 Szép? — Némeilyek meghatározák : szép az, a’ 
mi tetszik. — Ámde, ezt kérdik mások, azért tetszik e , 
mert szép ? — vagy azért szép, mert tetszik ? — így 
a’ szóvörsönynek soha se lesz vége, ’s ha nem distingvá- 
lunk, úgy a’ mi szenvedélyes individualitásunk sok baj­
ba kever bennünket, — ’s a’ midőn e’ rövid életet bol­
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dogul tölthetnék : tulajdon individualitásink miatt több­
nél több bajt, ’s poklot szerzünk magunknak. Azt mond­
juk tehát a’ Szépről, valamint minden egyébről i s ; 
mi emberek, objective nem tudunk semmit, ezt csak az 
Isten tudja; sőt mi naponkint újabb contradictiókra buk­
kanunk, ’s egész életünk ellenkező tapasztalásoknak is­
kolája; mert végre is kénteleníttetünk megtanulni, hogy 
nincs a’ világon se szép, se csúnya, — hanem a’ miben 
sok individualitás megegyez, és valamit valaminőnek, az 
ollyan, — de csak relative, — ezt soha ne feledjük; 
mert jön idő, hogy változik individualitásunk, ’s el­
lenkezőt fogunk állattani , apostaták leszünk. Minden 
tudatunk csak relativum , sőt nagy része hypothesis; — 
az absolutumot csak Isten tudja, elannyira , hogy még 
azon tárgyakban is , mellyekben a’ valódi bölcsek, — 
kik között már sző sincs az individualitásról, mert ő ná- 
lok csak az argumentum uralkodik ; — az Istenséghez 
legközelebb járnak, mint p. o. a’ morálban és mathesis- 
ben; mig ezen tárgyakban is csak aproximative közelít­
jük meg a’ valódi absolutumot, maga a’ tökélletes igaz­
ság örökre titok marad. És írné, két gyáva ember, dis­
putái ! ’s decidálni akar !!
32.
Melly szép, melly felséges a’ Magyar - nyelv, egy 
Mágnás’ szájában! — hát még egy mágnási nő’ ajakán ! 
Ezt csak érezni lehet, de nem kimondani. Azonban úgy 
látszik, mennél jobban sürgetjük, a' Magyar - nyelvet, 
mennél több jó munkák jelennek meg rajta, annál job­
ban divatozik a’ külföldi nyelv, és talán most több ma­
gyar könyv vész a’ Szerző’ nyakán, mint annak előtte. 
Száz példány jóformán kielégftti a’ magyar igazi olvasó 
publikumot, — nincs publikumunk! •— Nem rég egy 
társaságban lévén, éppen ezen tárgyról folyt a’ szomorú 
beszéd , de németül, hol egy értelmes német ur i'gy fe-
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jezé ki magát, a’ magyar könyvek iránt: .,a* magyar 
nem olvassa, a’ ne'met pedig nem érti,44 és igy jobb a’ 
magyar íróknak boldogabb időkig ves/.tegelniök. Mi 
lesz hát belőlünk? Talán legtanácsossabb lenne a’ Ma­
gyar-nyelvet végképpen elhagynunk, ’s a’ Németet tüs­
tént megragadnunk. Minek indulunk futni olly kocsi 
után, inellyről bizonyosan tudjuk, hogy fel nem vé­
szen ? Az olvasás egy lelki vágy, — lelki vágyat pedig 
miveletlen népben képzelni se lehet, — ámbár ellenben 
művelődést is olvasás nélkül kívánni képtelenség. A’ 
durva test örökké alant marad a’ sárfertőben, ’s kevés­
sel megelégszik; — de a’ míveltség szül lelki vágyat, 
— a‘ lelki vágy szül felébredést, szorgalmat, ’s egy ol- 
lyan analógiát, inelly szerint apró kezdeteink sikerülté­
iül ösztönöztetvék bátorkodunk nagyokat kezdeni, ’s 
végtére elhinni, hogy az egész természet az emberi ész 
és kéz szorgalmának ’s boldogságának műhelyéül alkot­
tatott, — ’s igy a’ mívelődés végtére szül jóllétet, a’ 
jóllét szül luxust; a’ luxusból osztón mindennek forrása 
kikerül, jónak, rosznak, a’ szerint, mint azt kormá­
nyozzák. A’ Literatura’ virágzása is egy része a’ luxus­
nak. A’ hol tehát az nem virágzik , ott még nincs lu­
xu s, nincs jóllét, nincs szorgalom, nincs mívelődés. A’ 
szegénységnél nincs nagyobb pestise a’ természetnek. De 
a’ szegénységből lehetetlen jóllétre vergődni a’ földmű­
velés’ valódi virágzása nélkül; úgy de ismét a’ földmí- 
velés’ valódi virágzása nem is képzelhető kereskedés 
nélkül; úgy de viszont a’ kereskedés csupa chimaera, 
mint ezt már sok nagy érdemű hazafiak, és külnemze- 
tek’ példái eléggé megmutatták, securitás nélkül. Már 
ha hazánk csakugyan ollyan ország volna, mellyben 
ezen securitást felállítani nem lehet egy más nagyobb 
képzeltt securitás’ bomlása nélkül; úgy hazám’ érdemes 
Írói! többé ne magyarul, hanem németül és diákul írja­
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tok, mert a’ Magyar-nyelv soha soha cze'lt nem e'r; — 
talán ez is a’ czél. Minden mesterség egymásba van 
kapcsolódva, elválhatatlanúl, azt mondta Cicero. Le­
gyen gazdag akármelly nemzet, (de szigorú bölcs neve­
léssel és míveltetési intézetekkel párosítva; mert e’ nél­
kül jobb örök szegénységben maradnia) ha bár a Czi- 
gány-nemzet légyen is az; tüstént felélled a’ luxus min­
denben , tüstént lesznek Mecaenások, mert van jó em­
ber a’ világon elég, csak néki legyen, miből jóságos- 
kodnia; — ’s tüstént lesznek tudósok, Márók, Horá- 
tzok ,'elannyira, hogy hol a’ jutalom bizonyos, csalha­
tatlan és gazdag; ott a’ tudósok mint a’ gomba, egy­
szerre ott toppannak, ’s oily felséges munkákat írnak 
azon a’ nyelven, a’ mellyikeu kívántatik rövid idő 
alatt, ha bár a’ Czigány-nyelv légyen is az, hogy azon 
nyelvet minden nemzetek, minden udvarok és diploiná- 
tiák uralkodó nyelvül elösmérik, ’s nyelvüket annak 
ideájára mívelendik. Hogy ne lehetne hát illyenné a’ 
Magyar-nyelv, a’ dicső, a’ remek; ha illyenné lehetett 
az a’ randa felfordult, féloldali! francz, ángoly ’s egyéb 
nyelv? De Mecaenás, még pedig örökös, állandó, biz­
tos Mecaenás nélkül, és lelki vágy íjélkíil, ha agyon 
dolgozzuk is magunkat magyar irásinkal; ha mindnyá­
jan született Newtonok, és Walter Scottok légyünk is; 
a’ Magyar-nyelvet, ha bár mennyei volna is érdekessé 
s virágzóvá lenni, ’s a’ hír’ szárnyára kikelni, soha 
nem szemléljük. De hát Mecaenás lehet é valaki, gaz­
dagság nélkül? ’S honnan a’ gazdagság, ha annak for­
rásai eltömetnek, elemei elfojtatnak, ’s még csak csirá­
ba sem indulhatnak ? — Más Nemzeteknek Handbuch- 
juk van a1 tudománynak minden ágaira, a’ földmíve- 
léstül fogva fel az astronomiáig; ’s egy könyv , melly 
a’ sublimior mathesisre, csupa algebrai formulákban je­
lenik meg, elkél, számot tart saját publikumára; de
a’ Magyar-nyelven el nem kelne, ha a* legtökélletessebb 
Handbuch volna is az; — de nincs is meg egyéb a’ 
Magyar poesis Handbuchján kívül, az is németül jelent; 
meg először. De nem is virágzik ki soha a’ Magyar­
nyelv, fel nem állhat soha a’ magyar költészet és szí­
nészet , valamíg a’ luxus, és ennek egyetlen-egy alapja 
a’ jó llét, és ennek egyetlen-egy alapja a’ kereskedés 
nem virágzik; melly esetben ellenben magától, ön­
ként, minden erőltetés nélkül virágba indul nyelvünk, 
és inívelődésünk. Magunk nyitjuk k i , magunk fojtjuk 
e l ; — ’s ha akarjuk, egész Europa Magyar - nyelvet 
fog tanulni, egyedül tőlünk függ. De nem a’ nyelvet 
keli erőltetni, óh ez késő, sokkal előbbre kell ke­
reskedni. Eszköz nélkül semmi sem lesz; antecedens 
nélkül nincs consequens, ’s mi ezt akarunk? Azonban 
talán a’ mívelődésnek és jóllétnek is vágynak még el­
lenségei ? ’s a’ sajtó szabadságnak rósz következései ? 
óh a’ míveltségre, a’ valódi boldog életre nagyon kevés 
kívántatik! — tiltott könyvek, és igy sajtó szabadság 
éppen nem szükséges, elég itt a’ szorgalom és a’ hála­
adás’ valódi felébresztése. En sajtó szabadságot soha 
sem óhajtanék, sőt ezt minden nyelvben az élők közt 
kárhozatosnak vélem csekély bélátásomrnal; egyedül a’ 
latin nyelvben óhajtanék egész Európában sajtó szabad­
ságot. Ugyan is, minden Nemzet kétféle polgárokbul ‘ 
áll ; tudósokbul és tudatlanokbul. Már a’ miilyen káros 
és veszedelmes a’ tudatlannak anya-nyelvén olly könyvet • 
látni, melly az ó homályos szemeinek igen égető fényt 
ád ; az az : a’ miilyen rósz , tudatlan’ kezébe igen vilá­
gos könyvet, mintegy gyermeknek kést, vagy puska­
port adni; éppen olly káros ellenben a’ mívelt lelkeket, 
kik lelki eledel nélkül szűkölködnek, ’s szűk körökön 
kívül is látni, tudni kívánnak, ’s holmi ízetlen Kalen- 
dárokkal meg nem elégedhetnek sajtó szabadság által,
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sC míveletlen durva néppel, egy categoriába öszszeszori- 
tani. Erre nézve a’ latin nyelvet általányosan privilegi­
zálva óhajtanám lenni sajtószabadsággal, de az elő nyel­
veket censurával. Azonban ez csak az én ábrándom , ki 
a’ dologra semmit se teszek, ’s ki megvagyok győződ­
ve az iránt, hogy a1 nyelv’ virágzását nem a’ sajtó sza­
badság teszi, mintha biz e’ nélkül nem virágozhatnék a* 
nyelv, hanem egyedül maga a’ Nemzet ád értéket és 
becset mindenének valamint borának, búzájának, hon­
jának, földjének, úgy nyelvének is. Mennél nagyobb 
a' concurrentia, vagy keresete valaminek: annál becse­
se bb az: a’ Magyar-nyelvnek concurrentiát vagy érde­
ket, senki, csak mi Magyarok adhatunk, vagy azt el- 
vehetjíik. De jó formán elébb utóbb Németek leszünk 
mi, hajó i latom a’ dolgot; mert nyelvünket, literatu- 
ránkat kevés hazafit kivévén , éppen nem látszunk elő­
mozdítani; ’s nem hogy vennők a’ magyar könyveket, 
de ha ajándékba kapjuk se olvassa nagy részünk, a’ 
Szerző’ jutalma, rendszerint inegbukás, ebzégyeníilés, 
ha maga költségén nyomtattat. Mi volna illőbb és nem­
zetibb, ha nyelvünket, ’s emelkedésünk’ fokát szemmel 
kísérni akarnák, mint a’ Tudományos Gyűjteményből 
legalább egy példányt minden faluban a’ Parochiánál 
vagy más érdemes háznál tartani, ’s járatni? azonbr.n 
könnyű megszámlálni azon helységek és személyek’ szá­
mát , kik a’ Tudományos Gyűjteményt egész hazába ös- 
mérik; — de nem lehet azokét, kik annak még nevéről 
sem tudnak Nsémin i t : mit mondjak egyéb Nemzeti folyó- 
irásinkról; egy büszke, Magyar, nemes hazában ! Ezért 
mondják a1 Németek : extra hmiganam non est vita ear- 
nalis 3 séd intellectvalis el ralionalis.
33 .
Az emberi tökély’ legfőbb foka az, midőn már a’ 
jot a széppel párosítva intézzük mindenben]; külön va-
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lasztva pedig akármellyiket is , hiúságnak, ürességnek, 
kontárságnak és charlatánságnak esmérjük és iítáljuk. 
Matéria és forma, — ezek egymástól elválhatatlanok: 
és még is mi, sok tárgyakban elválasztjuk, ’s róla sem­
mit se tudunk. A’ legszebb szűz is , csömör volna ronda 
szurtos ruhában, ’s zsíros képpel, mocskos kezekkel. 
A’ szép test, szép köntösben, bájol, az az: a’ matéri­
áknak bájoló erejét az aesthesis adja meg. Tudja, vagy 
érzi ezt, még a’ míveletlen ember is, ’s ez az aesthesis’ 
é*zése különös finom tulajdona az aszszonyi Xemnek; — 
’s el is követ sok ember mindent a’ végre, hogy testét 
mennél szebb ruhába felpiperézve mutathassa mások előtt, 
sokszor tán hasa, és éhező gyermekei’ rovássára is. De 
az különös, hogy ezen aesthesisi regulát, csak egy 
tárgyban, csak egy test’ felczifrázásában akarjuk követ­
ni ! mért nem folytatjuk az analógiát minden más tár­
gyakra is? — Hiszen mindenben kellene aesthesisnek 
lenni a’ buta matérián, nem csak egyedül a’ testi ruház­
kodásban. A’ legjobb étel is csömör rút edényben : el­
lenben az aesthesis, a’ csinos edény, a’ szép elrendelés, 
még a’ rósz ételnek is becset ád és érdemet. Xem csak 
jól kell élni, hanem szépen is: ez már a’ iniveltség’ tri- 
umphusa, és a’ tudományok’ érdeme. Sok helyen ké­
szen áll a’ roppant templom , ’s előtte egy mocsár fertő 
bűzösködik! — Minő a’ magyar agricultura ? minők a’ 
magyar faluk? A’ búza, széna ’s a’ t. jó , a’ randa föl­
dön is; de a’ Párkban, egy valóságos paradicsom. A’ 
rútat el kell takarni mindenben, még a’ hóit testet is 
virágokkal kell felékesiteni.
34 .
Az életet csak az éldelet (@enup) teszi, — öt érzé­
künk van, ’s ez örökké leskelődik éldelete után, hogy 
magának táplálékot gyűjtsön. ’S csakugyan az az igazi 
boldog ember e’ földön, ki váltogatva, mind az öt ér-
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z é k e i t , m érték letes e le d e lle l  táp lá lh a tja  ,  's m ih e ly t  e g y ik  
érzék e m eg e lég e d e tt , tü stén t m ásik n ak  ád fo g la la to s sá ­
g o t . E zen é ld e le t  u tán  le sk e lő d ik  s z á n k , n y e lv ü n k , fü ­
lü n k , k e z ü n k ;  —  ső t á llá s u n k , p ih e n é sü n k , bám u lá­
su n k , n ev etk érezésiin k  's a ’ t. m ind e g y  része  a* valódi 
é ld e letn ek . M ég  a' m ér té k le te s  m unka is  b izo n y o s  id ő ig  
é ld e le t;  —  de az erős m u n k á tó l,  v a g y  m aga m eg e r ő lte ­
tő s tü l,  és m aga m egtagad ástó l r e tte g  a 'k i s  le lk ű  em ber;  
n ém elly  em ber p ed ig  a ’ le g k is se b b  m un káiu l is . N a g y  
hírre és k ed v esség re  csak  az o lly a n  em ber teh et s z e r t ,  
ki a publikum nak  m inden  k é n y je in e k  m en nél több , szebb, 
váratlanabb é ld e le te k e t  tud e lő á l l í t a n i , m ert az e g y fo r ­
m aságot elebb  utóbb m egu n ják  az em berek  , v á lto zá s  és  
tark aság  k iván t^ tik . L g y a n  azon  e g y  tá rg y á t ez er fé le  
szebbnél szebb k ö n tö sb e  e lő  le h e t  a d n i, 's m ind ig  ú jnak  
t e t s z ik ;  a' tá rg y  o l ly  v é g e t le n , m in t a 5 C a lle id o sco p . X e  
az em b erek et v á lto z ta ssu k , ez nem le h e t ;  hanem  m agunk  
vá ltozta ssu k  m ó d u n k a t, ő k e t  m u la tta tn i. X in cs  az a’ 
száraz sován y  tá r g y ,  m e llv r ő l k ü lö n b fé le  érd ek le tes  és  
m ulatságos e lő a d á st ta r ta n i,  rs az em b erek nek  k e lle m e -  
tes é ld e le te t  s z e r e z n i, ’s ő k e t  te tszé sü n k  s z e r in t , a* h ová  
ak arju k , r a g a d n i, ne le h e tn e . E zen  lan  s z e r in t ,  eg y  jó  
pap m indenható le h e t ,  se n k in ek  s in cs jo b b  m ódja és  a l­
kalm a az em b erek n ek  é le d e le te t  o s z to g a tn i ,  m in tő  n é k i ,  
s az i l ly  k ed vesen  ta la lt  é ld e le tek  á lta l a ’ le g n a g y o b b  
bűnöst is  az e r k ö lc s ’ ú tjára v isz sza v ezére ln i. E g y  jó  p a p ,  
ollyan  p réd ik á tz ió t m ond a’ h a lá lr ó l ,  h o g y  tü stén t sz e ­
retne az em ber m eg h a ln i. A z  illy e n  pap; tem plom a m in ­
dig töm ve le sz  tudós é s  tudatlan  h a lg a tó k k a l. H a  a' 
va llá sta lan ság  elharapódzik  , és ü ressek  a‘ tem plom ok  : 
azokat nem szo ro s  e r ő lt e t é s , hanem  csak  sf  jó  papok  
tö ltik  m eg h a lg a tó k k a l . és m egtér t v a llá s ta la n o k k a l.
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A ’ P o e s is j  az é le t ’ fű sz er szá m a , e ’ n é lk ü l fa n y a r , ’ 
u n a lm a s , n y ű g  az é le t . C sak  az az é l e t ,  a’ m i k is  p o e-  
s i s  van b en n e . A la p ta la n  teh á t azon  h id eg  vérű  szo ro s  1 
m oralisták* á l l í t á s a , k ik  az em b er iü l m inden  k é n y e lm e t  
m eg ta g a d n i ig y e k e z n e k ;  ső t  inkább szü k ség  e ’ rövid é le -  j 
t é t ,  ’s e ’ gazd ag  term észe ti tárházat m indunta lan  v a la m i j 
é led e le m r e  h a szn á ln u n k , szü k ség  an nak  id ejéb en  k én y e s -  
k e d n ü n k , d é v a jk o d n u n k , b o h ó sk o d n u n k , ’s H o r á tz o t  
,,in terd u m  in sa n ire  ju v a t“já v a l m a g a sz ta ln u n k , ’s m in - * 
d en b ő l va lam i é lle d e lm e t  v o n n u n k ; m ert csak  az a ’ m i­
é n k ,  a ’ m it i t t  e lé ld e ltü n k . H an em  ezen  p o e s is n e k , h o g y  
id v e s s é g e s  lé g y e n ,  és m eg ö lő  m érgü n k k é ne v á lj é k ,  
k é t  f e lt é t e le  'van: e lő s z ö r , tüd ős ta n u lt  f ő v e l ,  m ív e lt  ■ 
’s  ér zé k e n y  lé le k k e l  lé g y ü n k  b oh ősk od ó  d évajkodő g y e r ­
m ek ek  , ne p ed ig  durva m űveletlen  t e s t e i ; —  m ásod­
sz o r :  h o g y  a ’ m ér ték e t a n n y ira  m e g ta r tsu k , h o g y  ú g y  
szó lv á n  : a ’ k ó s to lá so n  tűi ne ig e n  m é lly en  ereszk ed ­
jü n k . M ert bar az é ld e le t  té g y e  is  eg y ed ü l az é l e t e t ; , 
m in d azá lta l m inden  é ld e le tn ek  m ér ték en tű li ö zö n e  va­
ló s á g o s  h a lá l. A z  é ld e le ten  nem  e g y  órát, nem  a’ j e ­
le n  id ő t ,  hanem  m en n él h oszszabb  é le t k o r t ,  ’s é ld e le -  
t e t  k e ll  ér ten i. M ár h o g y  az é ld e le tb en  so k á  része­
sü lh e s s ü n k , és a’ ta r ta lék u n k b ó l k i ne k o p ju n k , ez t  
csak  eg y ed ü l a ’ m ér té k le te ssé g n e k  k ö sz ö n h e tjü k . —  P o e -  ; 
s is  n é lk ü l nem  é l az e m b e r , de e ’ n é lk ü l k ín  is  v o ln a ,  
é s  tö m lö cz  ez é l e t , ’s nem  tudom  , az urak  é ln ek  é n a - . 
gy o b b  p o esisb en  , v a g y  a’ p arasztok  ? S zereti az em ber , 
m ég  az o k o s  em ber is  m agát a n d a lít ta tn i, c s ik lá n d o z ta t-  
n i ;  m ert d en iq u e te s tü n k  is  van. Ú to n  ú tfé le n  k ész  a ’ 
p o e s is  a ’ te r m é sz e tb e n ; ’s ez t a’ p a ra sz to k  n a g y o n  is  
tu d já k  é ld e le tű l h a szn á ln i. E zen  p o eticu s  term észe tü n k et  
m a g u n k k a l hordozzuk  m in d en ü tt , b év iszszü k  m inden  in ­
té z e te in k b e . k ö v etjü k  a ’ tem p lo m b a : erő ssen  űzzük a
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r e lig ió b a , é n e k , im á d sá g , m uzsik a  ’s  a’ t. m ind p o e s is ,  
csa lh ata tlan  j e l é ü l , h o g y  m i p o e s is  n é lk ü l nem  é lh e tü n k . 
N em  is rósz e z ,  ső t  eg y  a ’ v ég h e te tle n  jó sá g ú  T erem tő ’ le g ­
fe lség eseb b  a jánd ék a i k ö z ű i;  —  de va la m in t a ’ tűzre v i­
g yázn i k e l l ,  m ert a ’ leg n a g y o b b  k in csü n k  leg g o n o szsza b b  
em észtőn k é v á lh a t ik : ú g y  m indenben  szü k ség e s  g y e p lő t  
és m érték et ta r ta n u n k ; m ert a ’ in ér té k e n tú li e lm eriilés  
m indenben  v eszed elm ü n k . K ü lö n ö s  a z , az em beri N em ­
zetben , h o g y  a ’ m i eg y sze r  n ék i á r t o t t ; azt örök re  m eg ­
u tá lja  , ső t  v a llá s ila g  sa n ctio n a lja  , m in t p. o . a ’ T ö r ö k ­
nek  m eg tilto tta  jUahum ed a ’ b o r t , m ert la tta  , m e lly  ba­
rom m á tész i az az em bert. D e  ne csud á ljuk  ’s  ne o ltsá -  
roljuk  a ’ T ö r ö k ö t ,  m inden  N e m z e tn e k , m ind en  h áznak  
v a n , v a la m in t tu la jd on  b á lv á n y ja , ú g y  tu la jd on  b ig ó t-  
sága  is  , ha u gyan  b ig o tsá g n a k  ’s nem  inkább  fa n a tism u s-  
nak le h e t  n ev ezn i a z t ,  m időn  a’ jő  Isten  k ész  adom ány-  
ja t  m e g v e tjü k , ’s m inden  h a s z o n , m inden  é ld e le t  n é lk ü l  
e lm ellőzzü k . H isze n  éppen azért terem tett Isten  a n n y i­
fé le  m illió m  tá r g y a k a t ,  ’s b e lén k  azok  irá n t va ló  re-  
c e p t iv itá s t , h o g y  m i , ö t  é r z é k e in k , ső t  e lm én k  á ltá l i s  
m ennél több é ld e le te k k e l é lh e s s ü n k , ’s az ő v é g h e te tle n  
josaga  irán t m en nél n agyobb  bálára lob b an h assu n k . É l ­
nünk k e ll  m in d en n el a ’ m it Isten  ad ott., ső t  m agun kn ak  
k e ll fe lfed eznü nk  v é g n é lk ü l szám ta lan  é l le d e lm e k e t , h o g y  
m ennél több é lled e lem m el é lh e s sü n k , m ert erre is  ad ott  
te h e tsé g e t , e lm é t ,  tu d o m á n y t, m iv e l t s é g e t , ’s n e e lé ­
gedjünk m e g , o lly  k ev és  é le d e le m m e l, m in t a ’ m iv e-  
le tlen  vad nép , a n n y iv a l inkább  b ig o ttsá g b u l v a la m e lly  
élled elm et m eg ne ta g a d ju n k , se  m a g u n k a t, se  a ’ te r ­
m észetet m eg ne cso n k fttsu k . Y a lly o n  nem  b ig o ttn a k ,  
ső t nem  fan aticu sn ak  n evezn ők  e az o l ly  N e m z e te t , m e lly  
vallássá  te n n é , szem ein ek  soh a  h asznát néni v e n n i , azo k a t  
örökké zárva ta r ta n i, —  csupán azon  ok b u l sa n ctio n á l-  
v a ,  m ert a ’ szem  so k szo r  bűnre v ez e te tt?  —  M ár va-  
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la m in t ez  k é p te le n s é g ,  ú g y  k é p te le n sé g  m in d e n , a ’ m i 
e g y  k ész  I s te n ’ a jánd ék át örök ü ssen  m e g v e t ,  ’s  h a szo n ­
ta la n u l e l in e l lő z ,  h o lo tt  k ö te le ssé g ü n k  ö rö k k é  tö b b ek et  
fed ezn i f ö l ,  nem  p ed ig  a’ k é sz e k e t  is  sem m ivé ten n i ér­
z é k e t le n ,  h á láadatlan  b ig o t t s á g g a l , v a g y  ra jo sk o d á ssa l, 
áb rán dozássa l. A z é r t ,  h o g y  v a la m e lly  t á r g y ,  v a la k in ek  
ári o t t ;  nem  szü k ség  a 1 h ib át abban k eresn i , ő árta tlan , 
ő se  j ó ,  s e  r o s s z ,  —  hanem  a’ h ib á t m in d ig  m agun k ­
ban k e r e s s ü k , az é ld e le tb e n , v a g y  az é ld e lő b e n ;  ső t  
nem  e b b e n , hanem  az é ld e lő  m ér té k le tlen ség b en . S em m i 
se  árta lm as a ’ v i lá g o n , eg y ed ü l csak  a ’ m ér té k le tlen ség . 
E g y  R ecep tje  van m in d e n n e k , ’s csak  an n y i la t o t ,  a n n y i 
u n cziá t k e l le n e  ven n ün k  m in d e n b ő l, m en n y it a ’ R ecep t 
e lő á d , ú g y  h o g y  m ég  a ’ m éreg  is  o r v o s s á g , ha az ad at’ 
n a g y sá g á t á t nem  lép jü k . D e  m i em berek  ez t  tu d n i se  
a k a r ju k , hanem  a' m i ín y ü n k n ek  t e t s z i k ,  ab ból to r k ig  
la k u n k , ’s ha m eg á r t;  a’ h ib á t a b b a n , ’s nem  m agu n k ­
ban k eressü k . M ind en ben  , m ég  a ’ m éregb en  i s , m érté­
k e t  ta r ta n i,  az é le t  R ecep tjé t k ita n u ln i ,  ez a ’ fő  b ö l-  
t s e s s é g ,  ez  a ’ r e l ig io ,  —  o ily  t á r g y ,  m e lly  a ’ le lk é ­
sz e k n e k  k iap ad h atatlan  t a n í t á s , és m orá l’ forrása . N e  
k á rh o zta ssu n k  m i s e m m it ,  m it jő  T erem tő  jó n a k  lá ­
to t t  te r e m te n i,  —  a' h iba m in d ig  su b jectivu m  , soh a  
sem  ob jectivum . A ’ v is s z a é lé s ,  a ’ m é r té k le t le n s é g ,  ez  
a' v ilá g ’ p e s t ise . H o g y  ártana a ’ p o e s is  a ’ tem p lo m b a n , a ’ 
r e lig ió b a n ?  ső t  szárn yak ra  s e g ít t i  az é r zé k i em ber’ v a s­
ta g  k é p z e le t é t ,  ’s b ízv á st e lm o n d h a tju k , h o g y  több  
le lk e t  n yert e le itő l  fo g v a  a ’ v a llá s ’ p o e s is e ,  m in t an n ak  
p ró z á ja , m ert te s te i is  b ír u n k , ső t  ezen  k ezd jü k  az é le ­
te t . M en n él n agyob b  p o es is  é s  a e s th es is  van a ’ tem p lo m ­
b a n , an nal k e llem eteseb b  é lled e lm e t ád az a ’ b em en ők ­
nek  , s ha mar iIlyen  tem plom ban  a ’ h aszn os p árosu l is 
a s z é p p e l , ha a jo  e led e l szép  ék es  ed én yb e  ad atik  f e l ; 
k i tagadna az U ly  tem plom n ak  e ls ő s é g é t  azok  f e l e t t ,
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m elly ek b en  csak  a ’ p uszta  ig a z s á g , a* sz ig o rú  m o r á l,  
m inden ö l t ö z e t , e'kesse'g n é lk ü l h a n g z ik  a’ n ég y  k opár  
fa lak  k ö zö tt ? P o e s is  v o lt  e le itő l  fo g v a  az em b eri N em ­
ze t’ vezér  c s i l la g a : ’s u g y a n  a zér t a lig h a  van  ig a zsá g u k  
azon fe le k e z e te k n e k , m e lly e k  a’ p o e s is t  az é le t ’ m inden  
n em eiben  m e g e n g e d ik , de a ’ tem p lom b u l k ire k e sz tik . 
N em  árt a ’ p o e s is ,  m in t m ás tá rg y  i s ,  hanem  h o g y  
S cy lla  é s  C harybdis k ö zt m én rajta  az em beri N e m z e t ,  
’s ha nem  v ig y á z  m a g á ra , o l ly  m é ly sé g b e  ro h a n h a t,  
m elly b ő l századok  a la tt  se  v á n czorog  k i ; ez tagad h ata t­
lan . D e  m i van a ’ v i lá g o n , a ’ m i nem  éppen  il ly e n  ? 
A ’ tűz fe lg y ú jt  v á r o s o k a t ,  a ’ h ajó  e lsü lly e d  á r ta tla n o k ­
k a l ,  a’ ház reánk  szakad , ’s a ’ t. s a ’ t .  é s  azért ne ép ítts iin k  
h á z a t , ne ü ljü n k  te n g e r r e , k iv e sz e jtsü k  a’ tü z e t?  ’sa t. 
T á v ó l l é g y e n ,  —  ez m ind b ig o t t s á g ,  v a g y  áb rán d!  
eg y ed ü l a’ v é le é lé s  te sz i az é le t e t  v a g y  h a lá lt . íg y  te ­
hát a ’ v a llá s i p o e s is n é l tis  a ’ m érték re  és g y ep lő r e  k e l l  
v ig y á z n i , h o g y  a ’ czél e l ne té v e sz te ssék  az e szk ö zö k k e l, 
’s a* m i csak  buta e s z k ö z , az leg szen teb b  czé ln ak  ne  
ta r ta ssá k , a ’ ruha az ő v is e lő jé n é l több re ne b ecsü lte s ­
sék  ; m ert ezen  á ln o k  ú ton  végre  ú g y  e ltév ed  az em beri 
N e m z e t , h o g y  a ’ jó za n  ú tr a , ta lán  soh a  többé v issza  
nem té r h e t ,  ’s  m agok  a z o k , k ik  ő t  fé lr e v e z e tté k , töb ­
bé v issza  nem  h ozh atják . M e lly  so k  ártatlan  vért o n ­
to tt  m ár ezen  v a llá s i p o e s is b e li m é r té k le t le n  e lin erü lés  !
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S o k  em ber ö reg ség ére  k ijó z a n o d ik , *s a ’ b o h ó , ha  
már ereje  e lh a g y ta ,  b ö lc sc sé ;  —  a’ g o n o sz  p e d ig , ha 
m ár a’ bűn e lh a g y ta , k e g y e s sé  le ssz .
37 .
M inden em bert k é t  o ld a lró l k e l l  t e k in te n i;  m in t  
m agános em b e r t, és  m in t h iv a ta lo st. S o k  em b er , h iv a ­
talában  derék em b er , de azon  k iv ű l a lá v a ló ;  —  so k  p e­
d ig  h ivata lában  a láva ló  , de azon  k ív ü l derék  em ber. K it—
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k a , k i m ind k ettő b en  d erék  vo ln a . —  Ism ét az em bert  
m ás k é t  o ld a lró l k e l l  t e k in t e n i ,  m in t t h e o r e t ic u s t , v a g y  
í r ó t ,  v á g y  b e s z é l lő t ,  —  és  m in t p r a c tic u st , v a g y  az ő 
c se le k e d e te it . S o k  em ber szép  le c z k é k e t  tud a d n i , de  
ön  é le te  a zza l eg y en esen  e l le n k e z ik ; —  so k  e llen b en  
sz ó lla n i nem  tu d , de szorga lm áb an  fáradhatatlan . R itk a  
k i  m ind  th eoriáb an  m ind p ra x isb a n  eg y a rá n t tü k ö rü l  
szo lg á lh a tn a . —  Ism ét az em ber k é t fé le :  sz eg é n y  és  
g a z d a g ;  —-  a ’ sz e g é n y  f ü g g ,  —  a ’ gazd ag  p aran cso l. 
M ár ha a ’ sz e g é n y  az ő fü g g éséb en  (szű k  k o r lá tá i k ö z t )  
tud  o l ly  j ó t  ten n i a' k ö z jó r a , m in t a ’ g a z d a g , az ő fü g ­
g e t le n s é g é b e n ;  i t t  te tsz ik  k i ,  k i a ’ h azafi?  Ism ét az  
em ber k é t f é l e : tudós és tu d a tla n ; de a ’ tud om án y  csak  
e s z k ö z ,  csak  m ach ina  a ’ n a g y  czé ln a k  k ön n yeb b  e lé r é ­
sére . M i az a ’ n a g y  czé l ? a’ term észe ti rend n ek  nem  
p u sz títá sa , hanem  e lő s e g ít té s e  , —  a ’ b o ld o g sá g , —  é ln i,  
é s  é lte tn i.  —  M ár ha a ’ tud atlan  em ber ez t  k ö v e t i , a' 
tud ós p ed ig  nem ; ú g y  am az a ’ t u d ó s , nem  ez.
38 .
A z  em ber tö b b n y ire  e g y  e lső  lá tá sb ó l ité l az e g é sz ­
r e , m in t a ’ g y erm ek  ha k a to n á t lá t ,  ő is  k a to n á n a k  k é ­
s z ü l , —  ’s so k szo r  m ég a’ B író  is  (in  feiner 5öei3l;eít) ezen  
g y e n g e sé g b e n  a’ prim a in fo rm a tio  rabja. S o h a  se  ad g y  
h ite lt  f é l  p a n a sz o sn a k ; ső t  a ’ s ie tő  f é l t ,  b ízvást g y a n ú s­
n ak  ’s a la tto m o sn a k  tarth a tod . —  A z ig a z ,  h o g y  az  
e lső  b e n y o m á s , e lső  és  k ü lső  t e k in t e t ,  az ö l t ö z e t ,  ig e n  
so k a t te sz  f e l  az em ber f e l ő l , s ezen  a x ió m a  a la t t  so k ­
szo r  az erén y  s ín l ik ,  m íg  a ’ bűn k o r o n á z ta t ik , ’s in n en  
le t t  e ’ m o n d á s : p é n z  e m b e r s é g ,  ru ha  t is z te s s é g .  D e  az  
H lyen  fo n á k  a n a ló g iá k  m eg  is  csa ln ak  ám  s o k s z o r ,  ’s 
m e g e s ik ,  h o g y  á rn y ék o t k a p u n k , ’s  a ’ v a ló sá g o t  e lsza -  
la sz tju k .
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A ’ lu x u s  legh a ta lm asab b  rugója  a ’ n ú v e lő d é sn e k » 
—  nem is  a’ lu x u sb a n  van a ’ h ib a , hanem  az é ld e lők b en . 
K é tfé lék  p ed ig  az é ld e lő k , t. i. b ö lc s e k ,  é s  kábák . —- 
B ölcsek  a z o k , k ik  csak  a ’ k a m ato t k ö lt ik  lu x u s r a ,  
en n él töb b et n e m ; ső t  ig y e k e z n e k  tő k é t  t e r e m te n i, 
h o g y  m en nél több és b iztossab b  k a m ato t szerezh es­
s e n e k : —  kábák  p ed ig  a z o k , k ik  m agát a' tő k é t  fo ­
g y a sz tjá k  , 's ezen  éppen  azon  tá rg y a k a t szerz ik  m eg  
lu x u su k  é ld e lé s é r e ,  m e lly e k e t  a ’ b ö lcsek  csupán csa k  
k am a tja ik b ó l vásáro ln ak . I g a z ,  h o g y  száz fo r in t ,  csak  
száz fo r in t ,  é s  e g y ik  száz fo r in to n  csak  o lly a n  ta j­
té k p ip á t , z se b ó r á t , gy ű rű t ’s a ’ t. le h e t  ven n i m in t  
m á s ik o n ;  de m ás ám száz f o r in t ,  m in t k a m a t , és  
száz fo r in t  m in t tő k e . N e  a ’ lu x u so n  k ezd jü k  gazd a­
sá g u n k a t , in káb b  azon  v ég ezzü k .
4 0 .
N e  tartsu n k  k ic s in y sé g n e k  s e m m it , —  m inden  tá rg y  
e g y  érdekű  a* v i lá g o n , csupán az ő a n a ló g iá ja , p rop or- 
l iő j a ,  v a g y  is  apróbb scá lájáb an  лап a ’ k ü lö n b ség . A ’ 
legbu táb b  em b er n e k , ső t  a’ leg p a rá n y ib b  h a n gyán ak  is  
ez a ’ sy m b o lu m a : N em o m e iinpune la c e s s it .
4 1 .
K i k e v é ly e b b , m in t á z  em b er , ha jó  m ódja van ?  
és k i a lá za to sa b b , m in t az e m b er , ha n yom orú ságb a  
v a n ?  M i n t a ’ l ó ,  ha a b r a k o ljá k , f e lr ú g ,  —  ha sza lm át  
se  k a p , fül it  fark át le e r e s z t i :  i l ly e n  a ’ in iv e le t le n  em ber.
42 .
A ’ k in e k  pén ze v a n , az terem t a’ sem m ib ő l v a ló ­
d i t : —  a’ k in ek  p ed ig  pénze n in c s ,  az a ’ v a lób ó l is  sem ­
m it terem t. A ’ pénz b ö lcs k ezek  k ö z ö t t , eg é sz  o rszá g o k ­
nak , eg é sz  n e m z e t is é g e k n e k , ső t  a ’ fö ld sz i'n én ek , a’ 
elírnának eg ésszen  m ás fo rd u la to t á d , e p o c h á t , új v ilá ­
g o t ,  új é le te t  terem t.
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K ü lö n ö s  a z ,  m in d n yájan  tu d ju k , h o g y :  fa c  m e 
t a le m , ta l is  е г о , z=z a ’ m iv é  t e s z e l , az le s z e k : ’s m ég  se  
ak aru nk  a ’ b ö lcs  n ev e lésre  a la p ítv á n y t t e n n i ,  ső t  az em ­
b er i ro m lo ttsá g ’ o k á t m ég  m o st is  m in d ig  m ásutt k e r e s ­
sü k  , ’s nem  ak arjuk  a ’ n e v e lé s ’ h ijá n y j á t , m ind en  b aja in k  
e g y e t le n  e g y  forrásán ak  e lö sm é r n i, e ls ő tü l  fo g v a  u to lsó  
k o ld u s ig . U g y a n  azon  e g y  s z e m é ly ,  le h e t  a n g y a l ,  v a g y  
s z ö r n y e te g ,  a ' s z e r in t ,  a ’ m in ő  p rax isb an  és  p éld ák  
k ö z t  n ő tt f e l .  M ég  a ’ vadász k u ty á t is  ta n íta n i k e l l ,  k ü ­
lö n b e n  se n k i se  vad ász v é le . D e  m in ek  az o sk o lá k a t?  
ez t  m ond ta  m inap  e g y  j ó  g a zd a , ab bó l sem m i jö v e d e ­
le m  , —  ő csa k  m en n é l több  k o rtsm á k a t á l l í t , a b b ó l 
ö rö k ö s  a ’ h aszon . —  N em  a ’ r e lig io  te sz i  az e m b e r t , 
hanem  a’ n ev e lés .
4 4 .
N éh a  e g y  o k o s  k ö n y v n ek  , v a g y  f e ls é g e s  e lm e szü le ­
m én y n ek  , n em  a ’ m aga id e jé b e n , (a ’ m időn  k ö ­
z ö n sé g e se n  ü ld ö z te t ik , m e g é g e t te t ik )  hanem  v a g y  száz  
esz ten d ő v e l k ésőb b en  le s sz  é r d e k e , ’s fo g a n a tja . S o k  
n a g y  em b erek et le r a jzo lta tn á n k  m o st  ha le h e t n e , k ik e t  
k o r tá rsa ik  le v é te té s  h e ly e tt  ü ld ö zésre  ta r to tta k  m éltó k ­
n a k . í g y  van ez  m o st i s ,  ’s íg y  le s z  m ind a d d ig , m íg  
a ’ n e v e lé s ’ ta lp a  erén y en  nem  a la p ú i, ’s a ’ k ü lv a k íttá s  
m eg  nem  s z ű n ik .—
4 5 .
Theor. B o ld o g  a z ,  a ’ k i  m eg h íz ik .
D em . C sak  eg y e d ü l az az em ber h íz ik  m e g , k in e k  
sem m i g y ö tr ő  g o n d , és em észtő  fér e g  sz ív én  nem  rá­
g ó d ik ;  m ert a ’ k i  tem érd ek  g y ö trő  go n d o k b a  h e ly h e z te -  
t e t t  (m ár az  ak ár a ’ m aga s z e n v e d é ly je i , h ib á i ,  é s  o s ­
to b a s á g a i ,  ak ár p ed ig  h iv a ta la  k ö v e tk e zé séb en  lé g y e n  is )  
az soh a  m eg  nem  h iz ik ,  ső t  a ’ g o n d o k ’ n a g y sá g á h o z  k ép -  
p est  m in d ig  inkább  f o g y ,  ha bár b íborban  b ársonyban
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öltözk ödve a ’ D a r iu s  k in c sév e l b írjon  és p a ran cso ljon  i s ,  
m íg  a’ gon dtó l üres em ber a ’ csupa k en y éren  é s  krum p­
lin  is  m egh íz ik . M i k e l l  több  a’ fö ld i b o ld o g sá g ra ?  T e ­
h át. Q. E . D .
4 6 .
T u d ju k  g y erm ek  k o ru n k b an  m e lly  ő sz in té k  v o ltu n k , 
sz ív ü n k , s z á n k , m in d egy  v o lt . B e  so k szo r  m eg ü tik  ad­
d ig  az em ber ó r á t ,  m ig  az ő sz in te  g y erm ek  m egtan u l­
ja  a’ v ilá g o t  ö sm é r n i, az é le t ’ p h ilo so p h iá t  k ö n y v  n é l­
k ü l f e lm o n d a n i,—  te tte tő v é  l e n n i ,  — m ást m o n d a n i, m ást 
é r e z n i!
4 7 .
N in ts  o l ly  ab surdu m , m e lly e t  g y e r m e k e k k e l, ’s tu ­
d a tla n o k k a l e lh it e tn i ,  fo n to ssá  és  fo g a n a to ssá  ten n i nem  
le h e tn e ,  ’s ezen  d egrad á lló  m élta tla n  te tté r t  ü ld ö z ik  a’ 
W h ig e k  a’ T o r y k a t ;  —  és  e llen b en  n in ts  o lly  t ito k  , n in ts  
m é ly s é g ,  m e lly e t  a ’ vak m erő  tu d ós elm e k ifü r k é s z n i,  
nincs az a ’ f o r t é ly , m e lly b e  b elé  te k in te n i ne m erész le -  
n e ,  ’s ezér t ü ld öz ik  a ’ T o r y k  a’ W h ig e k e t . D e  ö rö k k é  
sem m i se  ta r t , csa k  a ’ b ecsü le t és  ig a z  u t ,  a ’ k i  ezen  
m e n t, m ai nap is  é l ,  és k o r o n á z ta tik ;  de a ’ k i  akár-  
m elly  m ás m e llé k e s  u tó n  m e n t , m in d é ’ m á i n ap ig  elébb  
utóbb sira lm a s rom ok  k ö z t  v e sze tt  e l. M in d en n ek  van  
jutalm a.
4 8 . •
S em  a’ th eo r ia  p r a x is  n é lk ü l ,  sem  a’ p r a x is  th eo -  
ria n é lk ü l com p eten s b író  nein  le h e t. í g y  sem  az ész  sz ív  
n é lk ü l ,  sem  a ’ sz ív  ész  n é lk ü l a ’ tö k é lle te s  em bert nem  
t e h e t i ; p á ro su ln io k  k e l l , h o g y  e g é ssé g e s  m a g za to t nem z-  
h essenek .
49 .
N em  m inden  em ber ro ssz  e m b er , hanem  n ém e lly  
em berben a’ lé le k  erősseb b  a’ t e s t n é l , é s  csak  ez az ig a z i  
e r én y , —  n ém ellyben  p e d ig , és le g tö b b e n , a ’ te s t  erős-
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seb b  a’ le ie k n é l ,  —  a ’ lé le k  en ged  a ’ g o n o sz  t e s t n e k ,  ’s 
g y a r ló sá g g a l m en ti g y e n g e s é g é t .  D e  so k  em ber van  o l-  
ly a n  i s , a’ k i , ha eg y szer  m e g b u k o tt , ha e g y sz e r  e l ­
té r t  az erén y ’ ú tjá r ó l, azt g o n d o lv á n , h o g y  m ár m in d eg y , 
azu tán  töb b é sem m i sz e n tsé g e t  nem  Ösmér. V eszed elm es  
a z  o lly a n  em b er , a’ k in e k  sem m i fé lt e n i v a ló ja  n in ts  
t ö b b é ,  m in d en  esetre .
5 0 .
M i az  erén y  ? sem m i e g y é b , m in t a ’ m agán  v a ló  
u ra lk o d á sn a k  k ö v e t k e z é s e ,  v a g y  r ö v id e b b e n , a ’ t e s t i  
k é n y ’ zab o lá zá sa . A ’ te s tn e k  m inden  h iú s á g a i t ,  k é n y -  
j e i t ,  k iv á n s á g a it ,  nem  e lfo jta n i, nem  m e g ö ln i ,  nem  v é g ­
k ép p en  k i ir t a n i ,  hanem  csak  ille n d ő  zab o lán  t a r ta n i ,  és  
m ér sék e ln i —  ez az erén y . M in d en  b ű n ös em ber le lk i  
g y e n g e s é g e t ,  k is  le lk e t  áru l e l ,  m ert a ’ n a g y  lé le k  
ö rö k k é  tud u ra lk o d n i az ő t e s t é n ,  soh a  m eg  nem  b o t l ik ,  
h anem  m in t a’ s z ik la ,  a ’ ten g er i h u llá m o k ’ k ö z e p é b e n :  
o l ly  sz ilárd u l á ll v é g e  r t ig  a ’ te s t  in d u la tin a k  d a g á ly o s  
ten g eréb en .
51 .
A z  em ber m agának  a* le g n a g y o b b  k árt is  e l e n g e d i ; 
d e te g y e n  csa k  m ás e g y  f illé r n y i k á r t ;  in e lly  r e tte n tő  
p ör k e re k e d ik  b e lő le !  E g y  fü r t s z ő llő é r t  m e g z á lo g o l , de 
b orra l a g y o n  k ín á ll a ’ M agyar . —
5 2 .
A z t  ak arja  m ind en  e m b er , h o g y  se n k i о  f e le t te  ne 
l é g y e n , hanem  m ind  a la t t a , ’s ő tő le  fü g g jö n . ’S  ha  
o sz tá n  ő m in d en n e l b ír ,  nem  le s sz  m ajd r e s t  n éh a  néha  
m á so k n a k  is  o sz ta n i a ’ k e g y e le m ’ h u lla d ék ib ó l.
53 .
I f j ú ! a ’ rem én y en  n e  é p í t s ! k ép ze le tb e n  m inden  
sz e b b , m in t va ló sá g b a n . H a  m e g n y e r te d , e lér ted  , a ’ m i­
rő l o l ly  szép en  á b r á n d o z tá l; már a ’ m e g te s te sü lt  ig e  
soh a  sem  o l ly  k e d v e s ,  m in t v o l t a ’ k é p z e le tb e n . A ’ te s te t
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csak ham ar m e g u tá lo d , ’s tovább  m eg y  új k é p ze le te t  te ­
rem teni. E zt jó  e lő r e  tu d n i , m ert a ’ m eg e lég ed és  e's há­
la ,  ku lcsa . K ü lö n ö s  a z ,  h o g y  csak  a ’ v a ló sá g b ó l é lü n k , 
me'g is  a ’ k ép z e le tje  éd esseb b  v o l t ,  m in t le t t  a ’ va­
lósága.
54 .
Mi az ok a  , h o g y  H e lm eczy n k  , a’ „ J e len k o r t“ m ind  
„ sz e r k e z te t i, “ —  a ’ „ T á rsa lk o d ó t“ p ed ig  m ind „ sz er k e sz ­
ti ?“ hát n in cs m eg h a tá ro zv a , ezen  szó n a k  ig a z i orth o -  
graphiája ? ’s azon  an a ló g iá ra  m en , sze rk esz tem  i s , m in t  
rekesztem  . eresztem  3 r e p e s z le m 3 sikkasztom  ,  ha lasztóm  ,  
m ellesztem <? ’s a’ t. nem  p ed ig  inkább  , m in t:  ve tk ö z te te m 3 
érkezte tem  3 helyheztetem  3 rendez!etem  3 kárh ozta tom  (n em  
kárhoszla tom  , an nál k ev ésb é  k á rh o sz to m j  , —  ig y  sz in te  
szerk ez te tem  is  ? (n em  szerk eszte tem  annál k ev ésb é  s z e r ­
kesztem .') H isz e n  van  i l ly  s z ó : s z e r k e z e t , de n in ts  s z e r ­
ke s z e l , —  és m aga H elm eczy  m ondja J e len k o r  21 . J u n ii  
1 8 3 4 , lap . 395  a ló l  5 ik  sorban  v sze rk e z ü lt“ ism ét a lább  
pag. 396  fe ly ű l 3 ik  sorban  „ s z e r k e z ű it , “ m ár en n él n y il-  
vnnobb argum entum  nem  k e ll , h o g y  sze rk ez te tem  a’ th e -  
m a , és nem  szerk esztem . E z  azonban  m ég  is  csak  a ’ tu ­
dós és m ély  b elá tási! h azafiak ’ b ölcsebb  Í té le té tő l f ü g g , 
én csak  a’ variáns le c t ió t  sa jn á lom . V a la m in t a 's z ó t  szár-  
m oztatom  ,  é s  nem  sz á rm o szto m ; ú g y  s z in t e , a ’ k ö n y v ­
ben lév ő  tárg y a k a t i s , a ’ szép en  rendre ép ü lt h á zo k ’ s o ­
ra , v a g y  sz er e ’ m ó d já ra , rendbe s ze rk e z te te m , é s  nem  
szerkesztem  3 c s e k é ly  vélem én yem  szer in t.
55 .
K é r d é s :  M in th o g y  a ’ m agyar k ö n y v e k  nem  k e le n ­
d ő k , u gyan  m inő  fo r té ly t  leh e tn e  a zon  m agyar író k n a k  
k ig o n d o ln i,  a’ k ik  k ö n y v írá s  á lta l ak arn ak  e l é ln i , h o g y  
könyvük  m ég is  k e len d ő  lé g y e n ?
F e le le t;  M un kájuk nak  r e t te n e te s  in g er lő  cz im et ad­
ni , már ez sem  seg ítv é n  ra jtok  , m ert csa k  ham ar raj
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ta k a p a tn a k , n in cs m ás m ód h á tr a , m in t c r it ik á t  írn iu k ;  
d e nem  ren d es c r i t ik á t ,  m ert ú g y  nem  le s sz  k e le n d ő ,  
hanem  r e n d e t le n t ,  m e lly b e n  a’ le g b ecsü le te seb b  haza­
fia k a t m a rc za n g o ljá k , ’s m ind en  szavu k at az e x t a s is ig  
n a g y ít t s á k ,  n a g y  lárm át ü s s e n e k , in egn e  ije d je n e k ;  
m er tk ü lö m b en  ha i t t  is  raj ta k a p a tn a k , örök re  ve'ge h i­
te lü k n e k . I l ly  g y a lá z a to s  k ö n y v n ek  m ég  id e ig  ó rá ig  le n ­
n e  k e le t e .—
( Folytatása következik.')
UDVARDY,
Mérnök.
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3.
EMLÉKKÉPEK,
némelly híres férjfiakról.
f Befejezés.)
7. LUDEN.
i n  ,
, ,lv  JL egfordult e m ár k eg y ed  L u d e n ’ terem éb en . E l ne  
m u la ssza , ha csak  m indennap i v á g y ,  in g e r é t  érezn é is . 
C lio ’ e g y ik  le g je le sb  to lm á csá t esm ervén  benne m e g ,  
nem fo g ja  m egb án n i.“ E z sz o k o tt  ren d szer in t e g y ik e  azon  
első m eg szó lítá so k n a k  le n n i , m e lly ek  Jenában a ’ tudó­
mé nyszom ju  id eg en ek h ez  in té z te in e k .
Igen  term észe tes  az id eg en ’ r é s z é r ő l , i l ly  b uzd ítás’ 
hallása u tán  je g y z ő k ö n y v é h e z  n y ú ln i ,  ’s a ’ t isz te lv e  em ­
líte tt  n evet a’ v á ro s’ leg főb b  n e v e z e te s sé g e i’ j e g y é v e l  
b e ik ta tn i; —  v a g y  ha ta lán  o tt  m in t m ár k ije le l t  n e­
v ez e tesség , m e g ta lá lta tn é k , a ’ m essze  fö ldre e lh a to tt  
bir’ m agaszta lásá t k ö rn y ék ’ m eg eg y ező  vélem én y én ek  ha-  
sonképében h ite le s ítn i.
E lm eg y  azután  a ’ k ije le l t  h e ly r e , esm erk ed n i a ’ m a­
gasz ta ltak  L á tja  a ’ h írem elte  fe'rjfiiít, h a llja  le lk e s  b e­
szédét , ig a zo lv a  l e l i  h iré t  é r t é k é v e l , o sz to z ik  a’ köz  
le lk esü lésb en . E g g y  n ev ez e tes  órát é le .
E sm erk ed ik  azonban  m ás fé r jf ia k k a l; —  ’s fe ltév én  
hogy nem csak  a’ k e lle m es  e lőad ássa l p árosu lt n agy  tu -
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dományban leli az oktató’ jelességét; nem sokára má- j 
sokra is talál, kiknek előadása ha meglepve nem tud 
is bájolni lassankint melegűlve ’s melegítőn,— érdeke-- 
sülön’s érdekélesztőn,— végre annyira felkapja a’ hall-, 
gató’ figyelmét, hogy az előbbinek adott elsőséget majd' 
nem osztani kívánná; — hogyha nem hátráltatna illy; 
módosítást előbbség ’s közvélemény.
Ha pedig már szélesb tapasztalással bir az idegen,; 
minden esetre itt is alkalmazhatását fogja észrevenni 
azon gyakori tapasztalásának , melly szerint több hason- 
értékű tárgyak közül rendszerint egynek juta azon meg­
különböztetés , hogy társai felett magasan emelkedvén , 
az esmertető hírnek különösen kegyelő hódolását egye- 1 
dűl ő fogadhassa.
Ilonnét származik az illy kitüntetés? Vak sors1 
koczkavetéséből bizonyosan nem. Részrehajlás’ befő-, 
lyása sem uralkodó itten. Uralkodhatik véletlenség, V 
pártszeszes megkülönböztetés ott, hol alérdem igyek­
szik babért nyerni; — nem pedig, midőn igazán jelesül­
tek a’ versenezők, — a’ koszoruzandók.
Vágynak a’ tudományos Jenának több érdemes férj­
fiai , kik Lúd ennél hátrább bizonyosan nem maradtak, 
dicséretes pályájokon. Es még is honnét vagyon , hogj 
evvel legalább egyenlő lelkesedéssel nem említet­
nek?— Nem látszanak annyira a’ külső élet’ horizonján.’
Különös ügyesség kívántatik arra, hogy a’ tudós a’ 
külső világ előtt is a’ lelkiben birt lépcsőn mutathassa 
magát. Nem lételes ugyan érdemeinek öszvelegébcn ezen 
tulajdonság; igaz arany a’ tudományos érdem, akár üt- 
tetett reá a’ földi becstulajdonításnak helybe hagyó je­
gyéke;— akár nem. De az bizonyos, hogy a1 világ’ szá­
mára csak úgy ragyoghat minden lelki érdem, hogyha 
a’ birtokos elég ügyességgel bir azt világi szemlélés 
előtt is kitüntethetni. Minden kihatás földi tulajdonsá
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gok’ eszközlésével tör-ki a’ lelki élet’rejtélyes kebléből. 
Mennyivel inkább azon finom rajzatu alak, mellynek je­
lenetében magát az érdem kifejezi, induljon bár ki csu­
pa lelki irányzatokból. Kétszer élünk a’ nagy hirben , 
ha véle nevünk a’ külső világ előtt is ölelkezhetik.
Miben áll illy mutatkozás ? Népszerűségben (popu- 
laritas). Ez azon kulcs, meHy ajtót nyit a’ belső élet’ 
rejtett munkásának, kifelé, ’s előre, hogy neve ne csak 
négy falai között, hanem a’ maradék emlékezete’ fényes 
csarnokában is hangozhasson. Még a’ roppant naptest­
nek is szüksége van a’ kiterjesztett erősség’ színhelyére, 
hogy kifogyhatatlan világa’ sugárzatát oszthassa, esmér- 
tethesse. Népszerűség közbenjáró a’ tudománybirtokos’ 
fenhéjazó, ’s a’ mindennapiság’ egy pályája fiánakidom- 
talan nyelve között. О köz értelmű nyelv az emberi 
elme’ számtalan lépcsőzetű foglalatosságának. О egy 
s/.er’smind azon értelmes diszosztó, a’ ki minden pom­
pa nélkül tud ragyogtatni tudoniánydiszt. Apró fénysuga­
rakra osztja a’ tudomány’ gazdag ragyogását, a’ nélkül 
hogy az igy történt megoszlásban az egésznek fénye 
gyengülne; a’ nélkül, hogy az Öszvetartozás’ ’s a’ jeles 
eredet’ nyoma elveszne. Népszerűség nyitja a’ környék- 
zők’ ajakit az érdemesük’ esmértetésére, kinek a’ dicsé­
ret’ viszhangjában is nagyságát mintegy neveli. Két ha- 
sonértékü érdem közül az esmeretesb nagyobbnak fog 
látszani.
így magyarázhatom L u d e n n e k  más hasonlón jele- 
siilteknél többszöri említését.
Nem czélom azonban azon érdempályát, mellyel ő 
bir legkevésbé is kétségbe hozni való értékében. Gyanús 
ott már maga az egyszerű kétség, ha közönségesen eles- 
mért érdem eránt támasztatott. L u d e n ’ érdeme olly 
kétségentűli, hogy őt nem csak Jenában, de az egész tu­
dós világban már régen elsők közé helyezte a’ köz véle-
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meny. Csak rajzolgatni kívánnám azon észrevételemet, 
melly szerint ő rajta más hasonló értékűeknél ragyogóbb 
hirfényt vevék észre; — ámbár ezt is tulajdon érdemé­
ben találom eredni.
Kellemes előadással vegyült népszerűség az ő külö­
nösen szembetűnő jelessége. Evvel lep-meg beszédében 
minden hallgatót; ennek eszközlésével világíthatja olly 
hamar ált tudományát lelki tárából a’ jelenetek’ körébe. 
E’ mellett különös ügyességgel bir az előadandó tárgy­
nak élénkítésére, mint hangmódositás, mind pedig azon 
előadás’ fűszerezése végett, mellyet elinészeti villanati- 
nak virágos szövetével színesít. ’S innét származik a’ 
tetemes különbség az ő ’s más felől Krug3 népszerűsé­
ge között; annyira, hogy ámbár mind ketten bírnak e’ 
tulajdonság’ nevezetes minémüségével, még is némileg 
ellenzetet képezőknek találtathatnak e’ részben.
Különösnek tetszhetik olvasóim előtt, hogy éppen 
К rug és L u d e n között rajzolok párhuzamot (köz egyen­
letet) , midőn pedig már tudományos munkálataik ne­
mére nézve is olly különböző körűek. De bizonyos az 
i s , hogy az egésznek nevezetes idegen nemüsége mellett 
még mindég lehet olly eggyes tulajdonságokra akadni, 
mellyekben különbféle irányzatú czélzások legalább 
ideiglen öszve találkoznak, ’s az előadó esetekben ama­
zoknál főbbeknek tekinthetők. Innét jő azután, hogy 
hasonkép’ párhuzama ott is találtatik, hol első látszat­
ra a’ két tárgy’ hasonnemü tulajdonságait a’ kifejlődés­
ben tetemes különbözéssel vevénk egymással általellen- 
ben észre. Népszerűség azon párhuzam, mellyet a’ más te­
kintetben egymástól annyira különböző Kr ug és L u d en  
között találunk; habár ismét számos mellyék-huzamok’ 
szétvergődésével. Mind a’ kettőnél nevezetes mutatkozás- 
ban megtaláljuk e’ tulajdonságot, csakhogy mindenik- 
nél más módosulásban. Ez t. i. csak az oktatási előadás-
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ban népszerű, amaz mind itt, mind pedig irt elmemi- 
veiben. *)
De a’ népszerűség se egész kiterjedésben lélek’ te­
remtménye. Igaz ugyan, ő alatta rendszerint az előadás­
nak olly világos voltát, tehát a’ lelki erő’ kihatásában 
alapulandőt érezzük; melly által eggyügyü megfogásnak 
is lehetséges legyen a’ tudományok’ rejtőkébe eljutni. 
Azonban az illy eljuthatás’ könnyűsége nem csupán a’ 
tudomány’ tolmácsától függ. Maga az előadandó tárgy is 
bir befolyással az előadás’ minémüségére. Némelly ágai a’ 
tudományoknak közelebb esnek a’ hozzá juttatás’világához. 
Mások ellenben messzebb. Ugyan azért a’ népszerűség 
itt egészen a’ tárgy szerint fogja magát ugyan azon 
férfiúnál intézni. Ellenzetes helyezethen találjuk p. o. e’ 
tekintetben a’ Philosophiát, ’s más felől a’ Hisztoriát.
Igaz ugyan, legfentebbi értelmében a’ Hisztoria 
sem más , mint alkalmazott Philosophia. Minden al­
kalmazás pedig csak úgy lehet ügyes, ha alapzatjának, 
a’ theoriának megfelelő. Igen is. Csak hogy itt az atya- 
fiság csupán legfőbb pontokban szemlélhető. Illyenekre 
emelkedhetés pedig keveseknek lehetséges. Alsóbb lép­
csők’ tekintetéből sehol sincs messzebb, mint itt , a’ tu­
dománynak két fő oszlopa egymástól. Sehol se bajosabb, 
mint Ilisztoriában igaz élű vizsgálattal feltalálni az al­
kató theoria’ elveit. Igen szollá a’ Hisztoria, jelenetei’ 
élénkségével a’ benne előforduló példák’ érdekesség« 
miatt. De hányadiknak adatott azon tehetség, kitalálni 
minden illy jelenet’ szövetén a’ rejtekben munkálódó 
alapzatot, a’ theoriából hangzó illy alkalmazásnak meg­
felelő elveket?
Lásd a’ ró la  köz lő iteke t a ’ F . M. O. Min er r  a ’ m últ ne- 
gyede'vi csomójában.
**) H ogy is lehetne máskép Vilúgbirúlú ? (32eU getid)t.)
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A nélkül, hogy értekezésem’ nemes tárgyának leg­
kevésbé is rövidségére legyek ezen észrevételeimmel; 
bizonyos, hogy a’ Hisztoria, igen könnyen is kezet 
fog népszerűségi kivánlattal az előadásban. így minden 
esoterikoszra érdekletet ébresztőn fog kihatni. Ennél 
pedig az oktatőtul többet kívánni, képtelenség. Még igy 
is elég nehézséggel van egybekötve e’ tudomány’ mive- 
lése. Bizonyos azonban, hogy ha csak illy ininémíiség- 
ben fogatik is fel mivelőjétől az oktatás’ számára, jeles 
lészen a’ kivitel’ érdeme.
Jól értette L** illy feladását a’ népszerűén előadha­
tó  Hisztoriának. Felfejtését oktatásiban fejezi-ki. ’S itt 
alapul különös érdeme. Előadása egyszerű lévén, a’ tar­
talmat még is mindég vonszóvá tudja tenni, kifejező 
hangja’ élénkségével párositni, ’s egyszer’smind a’jelen­
kor’ tárgyaival késérőn, nem vakon, elragadtatva, 
eggyütt előhaladni. — Minden tudomány-nem közül a’ 
történeti láttatik legkevésbé szoros tudományi rendet 
megkívánni; legkönnyebben látszik megnyilni a’ béava- 
tandóknak , ’s legerősb ingerrel bir avatatlanokra is hat­
hatással. De éppen azért szoros tudományi rendszer alá 
az illy tudomány nem legnehezebben szorítható, egészen 
különböző lévén a’ tulajdonképeni tudományos alakban 
előadandó tudomány’ igénye ugyan azétól, hogyha köz- 
érthetőséghez alkalmazva bocsátatik a’ közhasználat’ szín- 
helyére. jól átlátja az illy különbséget. Meg van 
győződve az eránt, hogy adathatik elő ugyan azon tárgy 
egy léleknek kincstárából két egymástól különböző kön­
tös alatt. Meggyőződését tettben is kifejezi, nevezetes 
módon. Nem egészen ugyan egy ő nála az író az Okta­
tóval, valamint azt Krugnál láttuk. Népszerűsége mint 
oktatóé sokkal nagyobb. Nála az oktatás úgy intéztetik, 
mint elmemíveiben találtató , belső teremhez nyíló ’s 
juttató propylaeum. ’S e szerint úgy vélem, két alakban
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m u tatk ozn i lá tsza tó  tu d om án yos m un kála ti m e lle tt  i s ,  
m int a ’ k ét a lak ú  J á n u sz , ö sz sz e -e g v e z te th e tő  szem é ly e s­
ség  <5. S ő t  éppen az i l ly  , végre csak u gyan  e g y  fe lé  v e ­
zető szép vergődésb en  em eli p a ly a ja ’ érd ek esség ét. N á la  
az o k ta tó  nem  a ’ m ár k ife je z e tt  e lm em iv ' m in tá jának  
utánzó le n y o m ó ja , v a g y  so k szo r o zá s i p é ld á n y t sz o lg á lta ­
tó m áso ló ja . A z ő ok ta tá sa  m ind a z o k n á l, k ik  ő t eg észen  
esm ern i, ’s péld ázatu l k ije le ln i k iv á n ja k , e g é sz ítő je  azon  
körnek , m e lly n e k  k ik e r e k íté se  soh a  e l-n em  m u laszth a tó , 
ha le lk i m u tatván ya in k ' le lk e s ítő  k ö zép le téb e  b éh atn i 
vágyván  , fü g g e tle n  u tánzásban  e g y  i l l y  n ev ez e tes  m un- 
kássagu  le le k ’ ra jz o la tit  m á so ló  len y o m á s á lta l m eg sze­
rezni ig y ek ezü n k . I l ly  j e le s  v iszonb an  m utatván  k é t  
fe le  je le n é s ü  m u n k á ssá g á t, nem  c su d a , ha e lm em ívei 
közre b ocsátása  után is  sz in t  o l ly  tö m ö tt  h a llg a tó i terem ­
m el bir ; —  m időn  p ed ig  m áskor so k  o k ta tó  csupán azért  
nem b ocsátja  e g y  ham ar k özre  m iv e len d ő  tárgyára  ve­
zető k éz i k ö n y v é t ,  m in th o g y  abban a ’ k iad as után tu ­
lajdon vére  ’s n em zője  e lle n  lázzad ó vágy  t á r s a t ’s  k o n cz-  
lop ot se jt . A z t  v é lv é n ,  h o g y  csupán a ’ k é z i k ö n y v ’ m eg­
szerzése' fejéb en  b irja  h a llg a tó in a k  lega láb b  e g y  r é s z é t ;  
—  fé l azok n ak  a ’ k ia d á s’ e se tér e  m eg je le n t  k é z i k ö n y v é ­
hez p á rto lá stó l. E s  m ié r t?  e lőre  é r z i ,  eg é sz  tu d om án yos  
lé te ién ek  igen  is h íven  ‘s k im e r ítő le g  tö rtén en d ő  k ife je ­
zését k iadandó m un káib an ; m in th o g y  abba tud om án ya’ 
lén y eg es  részét m ár eg észen  á lt ü l te t t e ,  ’s a ’ m it m ég  m a­
gában m e g ta r to tt , az le g fe ljeb b  csak  k is sé  v á lto z ta to tt  
p eriph razisa , ‘s k ev és  ú ja t m utath ató  vá lto za tja  esm ert  
eliuem ívében  mar le ra jzo lt  le lk i h a so n fe lén ek . N em  b ír­
ván i l ly  írók  az ú g y  n ev ezett  terem tő  g e n ie ’ e r e jé v e l,  
k ép zésök ’ p á lyáján  csak  e g y -k é t  p éld ázat u tán  in du ln ak . 
Ezt k ife jezvén  u tán zások b an , ig en  is  ham ar k ik e re k ü i m un­
kássági körük , m in th o g y  m inden  eg y o ld a lú  u tánzás szeg é n y  
szok ott form alta tásáb an  le n n i , ’s k e v é s  új a la k ú  jelene- 
г .  ЕЕ. О Н , М 1 М Ж В Т 4  I .  K E G Y E D . 1 8 3 5 .  4
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télikéi biztató. Minden oktatónak van, az igaz, saját­
sága, mellyet egy könnyen elmenmeiben ki néni fejez­
hetvén, biztathat az oktatás' közben nénűi-némii újság­
gal. De ezt csak ott lelhetjük érdeklő mértékben, hol 
az oktató annyi reproductiv erővel bir , hogy tellyes j 
lelki körét elmeiníveiben még ki nem fejezte; hanem, ! 
bár ezek már eléggé esinéretesek, ój meg líj pontjait j 
világosítja időről időre, egybefiiggőn a’ nagy körnek vi- . 
lágositó ’s egészítő vonalival.
Illy állapotban is líj ingerii érdeklettel hallgathatja ' 
L**t kiki. Még annyira esmerje bár elmeiníveiben, min­
dég kellemesen meg fog Iepetni azon ügyességétől, melly 
szerint az élő szóval kifejezendő tudományos palyafu- 1 
fásban főkép ki tudja tüntetni az élénk színezetet, mel­
lyet a’ legvilágosb s szóllóbb beszéd is az irt elme- 
mívekbe tellyes megfelelőséggel ált ültetni soha nem ké­
pes. E’ mellett olly magas szempontra tud emelkedni 
hallgatóival, köz értelmüség’ rövidsége nélkül, hogy az 
alant lebegni látszó oktatás sem illendő emelkedettség, 
sem tudományos érték' hiányában slnlődni éppen nem 
kéntelen. Időtöltést szerző rhapsodiák’ füzérének látszik 
első hallásra előadása , tudományos rendszer nélkül. 
Azonban el nem mellőzi ezt is , csak egy kevéssé leple­
zi azon színezet alá, mellyet érdeklet élesztése végett 
az' egészre önteni tud. Könnyű azután a’ hallgató’ fi- ; 
gyeimének ezen színezetet levonni, vagy rajta hagyni, • 
a’ szerint, a’ mint az oktatást csupa időtöltésnek vagy . 
való tudományos propylaeumnak nézendi. — Úgy hiszem  ^
minden genialis oktatónál megtalaltatik illy irányzat.
Elmészeti szikrái, mellyekkel az egészet időről 
időre bővel meghinti, nem kéntelenek a’ lankadó figye­
lem élénkítőjének tisztét vinni; — magától vontán ma­
rad az ő hallgatóinak figyelme. Nála az illy villanatok 
mindig munkásságban találván a’ felfogásnak külső esz-
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k ö z lő i t ; —  m ind ig  m elyeb b en  b eh atn ak  az e lm é b e , m in t­
sem  azt m ás k ö rn y ü lm én y ek  k ö z ö t t , i l ly  n y ílt  f ig y e lem ’ 
ta lá lása  n é lk ü l teh e tn é k . A z elm e m aga érzi eg é sz  m i­
voltában  az i l ly  e lm észe tn ek  éb resztő  ’s é lte tő  b eh a tá sá t;  
o l ly  vidám  id eg ze tb e  d e r ü lv é n , h o g y  az eg é sz  o k ta tá s  
m essze tá l em elk ed jék  e ’ tek in te tb en  is  a ’ k ö zö n ség es  
o sk o la i le cz k é k e n . Y o n sző v á  le s sz  a ’ vonszalrni erő n ek  
m inden h a jh á szo tt h aszn á lása  n é lk ü l. A z o n k ív ü l, h o g y  
maga az O k ta tó  eg észen  h o n n o s ítn i lá tsz a t ik  az i l l y  
k ellem es e lm e d e r iile te t;  ’s arcza az in n é t  szárm azó v i­
dám ság’ tü k rö zése  n é lk ü l soh a  se  lá t ta t ik ;  a ’ h a llg a tó i­
ban é le sz te tt  d erü let ism ét v issza  hat r e á , an n á l é lé n -  
kcbb  k ed vel k ísérvén  fárad ozását. In n é t van azu tán  , h o g y  
L **nél a’ ren d szer in ti h a llg a tó  nem  csak  ö n k én t von a-  
t ik ,  m in d en  k ü lső  k é n sz e r íté s ’ h ozzájáru lása  n é lk ü lle c z -  
k éi szorga lm as lá to g a tá s á r a ; hanem  az e lm u la tá st is  va ­
ló sá g o s  v e sz te sé g n e k  tartja . —  A ’ ren d k ív ü li lá to g a tó k  
pedig  m ind a n n y is z o r , m időn  e lőad ásin  je le n  le h e tn e k ,  
lá to g a tá sa ik a t e sm e rő se ik  e lő tt  a ’ nap’ j e le s  ta p a sz ta lá s i’ 
sorában e m lítik  , ’s rajta  m in t ren d k ív ü li n y ereség en  , 
m eg lep e té s-szü lte  öröm m el k apnak . M aga L** ped ig  le g -  
szívesh  k é sz sé g g e l n y itv a  tartja  terem ét m ind azon  tud­
ni vágyó  if ja k n a k , k ik  e lő a d á sa i á lta l v o n s z o lta tn a k , 
rendes h a llg a tó i azonban  ak ad á ly o zó  k ö rn y iilm én y eik  
m iatt nem le h e tn ek . S z ív e sen  lá tja  fő k ép en  az id eg e n e ­
k e t , k ik  Jenában  m eg fo r d u lv á n , a ’ tu d om án yos n ev e­
ze tesség ek k e l esm erk ed n i k iván n ak . E g y  pár padot (a z  
,u g y  n evezett H o sp ita n ten b a n k ) m in d ig  ta r t terem éb en  
külön az i l ly  v en d ég ek ’ szám ára , ’s szem betű nőn ek  tar-  
tatik  azon h é t , m e lly b en  ezek  üresen  m aradónak. *) T a -
*) A 7. i l l y  v e n d é g e k  n e m  c s a k  t a n n l ó k b u l  á l l n a k ;  g y a k r a n  
l á t t a m  k ö z ö t t ü k ,  v a l a m i n t  e g y é b  h i r e s  O k t a t ó k ’ l e c z k é i n  , 
p .  o .  IVegscheiderén ’s  Geteniutén H a l l é b a n  , Mit.termaier 
t ö r v é n y t u d ó s é n  H e i d e l b e r g a b a n  ’s  a ’ t .  i d ő s ,  s y t  ősz h a -
3 *
vaszi időben pedig, midőn a’ Német mú’safiak húsvéti 
szünetük’ kedvezése által tudományos vándorlásnak ered­
nek, egyik egyetemről a’ másikra, rendre kinyújtandó 
látogatásaikkal; L** pedig a’ tudományos pályának fél 
évi szakaszát még meg nem szüntette, tömve vágynak 
mindig a’ tisztelet-nyújtás ’s adásnak illy szembe tűnő 
tanúi, e’ vendégpadok.
Vidám elmeidegzetét privát éltében is mindig meg­
tartja L**. Vendégeket a’ jénai tudósok’ dicséretes szo­
kása szerint szívesen lát, különösen főbb képzésre tö­
rekvő ifjakat. Nyájas arczal fogadtatnak tőle. Nem is
n
sokáig hagyatnak tűnődésben mulattatásra nézve. О maga 
hamar ád tárgyat, olly minden erőltetést távoztatva, 
hogy akármi eszmeborű ( 4]Seilegényéit) hamar eloszlik _ 
’s akármi idegen legyen a’ látogató , nem sokára régi 
ésmerős előtt vél állani. De akármi komoly tárgy felé 
húzódhat a’ beszélgetés; enyelgő tónjából ki nem esik. 
A’ beszéd’ fonalát úgy fonja , hogy az se kelleténél hosz- 
szabbra ne nyúljon, egyenesen oskolai teremből jött 
Professort a’ vendég előtt állani ne képzeltessen ; — sem
j n a k a t  i s .  A z  i d e g e n  t a n u l ó k ’ r é s z é r e  r e n d s z e r i n t  k é t  
h é t i g  t a r t a t i k  i l l e n d ő n e k  a z  i l l y  l á t o g a t á s .  E z e n  t ú l , 
h a  n e m  t i l t u t i k  i s ,  l e g a l á b b  é l ő d ő n e k  ( S c h m a r o z e r )  
’s  f u k a r n a k  n é z i k  a ’ t ö b b s z ö r i  v e n d é g e t ,  m i n t h o g y  e g y  
C o l l e g i u m ,  a z  a z :  e g y  t u d o m á n y ’ e l ő a d á s a  k i v á l t  a ’ 
j e l e s b  ’s  k e d v e l t e b b  O k t a t ó k '  r é s z é r e  , e s z t e n d ő t  á l t  
m i n d e n  h a l l g a t ó i u l  1 5 — 3 0  f t o t  b e  s z o k o t t  h a j t a n i  p e n ­
g ő  p é n z b e n .  A z o n b a n  m é g  s i n c s e n e k  i l l y  é l ő d ő k n e k  h i á ­
n y á v á !  k i v á l t  o l l y  l e c z k é k ,  m i n t  m i n ő k e t  ív **  a d n i  
s z o k o t t .  D e  e g y n e k  l e g a l á b b  a l k a l o m m a l  é r t é s é r e  a d t a  
a z  é l ő d é s ’ é s z r e v e v é s é t .  A ’ s ű r ű  l á t o g a t á s o k b u l  m á r  e s -  
m e r e t e s  l e v e  e z  L * *  e l ő t t ,  k i t  a z o n k í v ü l  m a g á n o s á n  is  
m e g l á t o g a t o t t  t ö b b  í z b e n .  O d a  n y n j t j a  e g y s z e r  n é k i  L * *  
i l l y  a l k a l o m m a l  t o b á k o s  s z e l e n c z é j é t : , , ^ o f p i t i r e n  © ’C 
e i n m a ^ l  о и ф  in  t n e i n e r  S o f t "  m o n d v á n .
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pedig niás részről annyira el-ne darabolja, hogy e’ miatt 
minduntalan tárgy-apadás ’s mulattatás’ hiánya nyiladoz­
zék. Olly ügyességgel bir ő a’ lelki életmutatkozást köz 
élet’ közlekedésibe áltoltani , hogy őt mind azon véle 
egy értékű hires tüdősök között, kiket a’ Német földön 
esmernem alkalom adódott, e’ tekintetben bízvást leg- 
jelesbnek állíthatom. Leginkább beillik mind azok kö­
zött a’ külső élet’ mozgékony viszoniba, a’ nélkül, 
hogy valódiságából valamit vesztene, de a’ nélkül is , 
hogy a’ zárt élet-nem’ dermesztő ridegségéből valami 
tisszahatást árulna-el. Legnagyobb könnyűséggel eggyez- 
tetni tudja ő a’ lelki élet’ súrlódásait, köz életben 
érintendő társalkodás’ tárgyaival. Semmi nyoma sincs 
rajta azon göröngyös máznak , melly a’ tudósoknál gyak­
ran tűnődő szorgalomból ered: mint fűszerezhessék a’ 
társasági életet feszes szóllásinódok’ válogatott szerei­
vel. midőn azt erőltetés nélkül megindítni nem tudván, 
didergésben gyanítják.
A’ beszédet úgy tudja intézni, hogy se ő vendégét 
félbe ne szakassza, se őt félbe szakasztani szükséges ne 
légyen; minthogy erre, mint ügyes társalkodó, alkal­
mat adni nem szokott. Eszre pedig, ha még is megtör­
ténnék, nem veteti félbe- szakasztásat. Tartalma akár- 
minő legyen a’ beszédnek, ugyan az marad megtartása. 
A’ beszéd’ foglalatjának .változását rajta észre nem le­
het venni, ha csak az uj tárgynak megfelelő űj nemű 
észrevételeket illy változásnak nem vesszük. Annál kön­
nyebben képes ő illy maga viseleti egyalakusághoz hív 
maradni, minthogy, a’ mint több ízben tapasztaltam, 
nevezetes könnyűséggel bir, vidám szeszélye’ változatlan­
ságához rendületlen állhatatossággal ragaszkodni. Ak­
kor se tagad-meg illy magaviseleti minémüséget, hogy­
ha a’ tudománynak valami peres elvei, vagy párt nem­
ző tárgyak érintetnek. Jeles sajátságát tünteti iIlyenkor
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élé. Nem oily könnyen észrevehető ez ugyan, mint­
hogy nemzői: a’ szerénység ’s humanitás is árnyékban 
szoknak, ámbár annál kellemesebben, virulni. De ép­
pen azért figyelemre méltóbb , mennél kevésbé tulajdo­
na másoknak. Nem csak indulat nélkül képes ő minden 
színű ’s oldalú véleményeket ugyan azon tárgy felett 
kihallgatni; hanem egyszer’smind olly igénytelen (anfprud;- 
loé) figyelemmel késér minden vitatásokat, hogy esme- 
retlen lévén a’ társaság előtt, a’ jeles Hisztoriographot 
illy alkalommal ritkán sejteti. A’ személyes jelességet, 
mellyből e’ dicséretes társasági erény ered , nem érint­
ve, két tekintetből jutalmaztatik az illy igénytelenség. 
Neki bátorodik az illy jeles férjfiuval először szemközt 
álló szerény idegen, midőn tapasztalja: minő türelem­
mel tud az birni, kivált olly gondolati körnek rajzolá­
sakor, mellyen ő esmert érdemeinél fogva már régen 
túl hatott. Bizodalmát fog egyszer’smind érezni, olly 
nagy lélekkel általellenben, ki bizonyosan azért mutat 
illy szerénységet, hogy az esmeretséget óhajtó, de még 
elfogódott közlőségű nevendék ne gátoltassék esmere- 
tek után törekvő vágyainak kitüntetésében. Egy igen 
szép neme az accommodationak! — A’ tudálékos, ’s ma­
ga-meghittek előtt pedig szinte nem tettleges (negativ) 
kifejezésüvé válván serény leereszkedése, az illy éles 
ellenzetet más jelenlévőkkel elég könnyen kiolvastatja 
a’ furcsa szerepváltozásból. Ön magát parodizálván a’ 
kérkedő, *s midőn mintegy oraculumtól tanácsoltatni 
jővén, ő maga akar tanácsolni; — inegszégyeniilését 
magaviseleté által ő maga eszközli. Magam voltam ta­
núja egy furcsa jelenetnek, midőn előtte egy bizakodó 
ifjú tudós szabású előadással tanitgatott, ’s országlási 
nézeteket elhatározó hangon definiált.
Ha pedig melegül a’ vitaj, véleményével ártatlan 
bujósdit játszik, úgy hogy rendszerint a’ hevesbek’ lé­
szere lá tta tik  szeg ü ln i. D e  o l ly  en yh e előadásban  tudja  
csillá m o lta tn i ít é le te t  v é le t len  t a lá lő s á g g a l , h o g y  a ’ 
szer fe le tt  m e leg ü lő k  ham ar v issza ju tn ak  ön k én t a ’ m ér­
sék lésn ek  azon  p o n tjá r a , m e lly rő l eg y ed ü l le h e ts é g e s ,  
tudom ányos sú rlód ások n ak  tu d om án yos re su lta tu m o k ’ 
fogan tatásá t e szk ö zö ln i. V a g y  p ed ig  o l ly  tréfá s e lm é sze t’ 
alakjában sz ik iá z ta tja  v é le m é n y é t , h o g y  a’ h an gjá ték  
tűzi já té k k á  k én te len  v á ln i ,  a ’ m e lly  m ineku tánn a  az 
időn k ív ü li l é t ,  ’s a ’ h ir te len k ed és  m ia tt se  k isü tn i > 
se b efőzn i sem m it nem le h e t e , leg a lá b b  ö r ö m tű z ű l, ’s 
az eg észn ek  v ígan  cs illá m ló  b éfe jezésé iil szo lg á lh a t. S zép , 
külön ös sz er én y ség e t  m utató  ’s d iseret te k in te te k e t  m a­
gába záró ’ tu la jd on ság  eg y  O k ta tó iu l ,  a ’ P ro fe s so r t  
o tt  e l f e le j th e tn i ,  hol az o l ly  k ön n yen  észb eju th a tó ;  
ám bár sz e r é n y sé g g e l,  a’ tu d om án yos érdem koszorunak  
leg szeb b  p á r tá za tá v a l, o l ly  nehezen  eg g y e z te tő .
P r iv á t  é le téb en  is  szü n te len  h ív  marad i l ly  v idám - 
elnü iséghez L**. H a üres órá i lá to g a tó k tó l is  ü resen  
m aradnak , S c o tt  W a lle r  ’s m ás i l ly  k e lle m es  r e g é lő k ­
k el p ih en teti k om olyab b  eszm éle tek b en  fárad ozo tt elm é-' 
jét. N em  fá su lh a t-e l r id e g ség ig  az o l ly  tu d ó s , k i a ’ 
szép L iteraturaban  p ih en te tő  g y ö n y ö rű ség e t  ta lá l. A ’ 
m élyebb tu d om án yok ’ b éa v a to tt i’ szám ára en yh ítőb b  uju- 
lást a ’ szép  L itera t uránál , en n ek  p ed ig  czélarán yosb  
r e n d e lte té s t , nem  e g g y  k ön n yen  le lh e tn i. Ú g y  tér be 
hozzája a ’ tü d ő s , m int eg y  m essze  terü lő  te le k ’ b ir to ­
k o s a , az eg y szerű  h a szo n v éte l’ rem ényében  m ív e lt  fö l­
dekről h a jlék a ’ k örét d ísze s ítő  v irá n y o s k e r tjé b e , —  lá f-  
sza tilag  csak  id ő tö lté s  v é g e t t ,  — de éppen o lly  sz ín ­
h e ly r e , hol a’ G rácziákn ak  is  á ldozhat andalgása . A z  
ellank ad ott elm e u ju lásra t a lá l ,  az érző s z ív ’ g er jed e l-  
mi i í j , ’s a’ tartós n é lk ü lezés után an ná l íz letes!) táp- 
lálatra . E g y sz e r sm in d  legszeb b  a lk a lo m n a k -is  k e ll íg y  
k eletk ezn i íz lé sü n k ’ n em esítésére . C sak  a' k ik  i l ly  kör-
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nyékzetet mellékelnek a’ tudomány’ roppant mezejéhez, 
azok ölthetik-fel tudományos fáradozásaik’ repkedésében 
a’ keltem* aranyszínű szárnyait, a’ honnét egyedül szí- 
nesűlnek az ész’ hideg gondolati, vonszalom-gerjesztő 
erőt szívnak a’ száraz vázlatban alakuló elmemívek.
Fel szokták rendszerint venni a’ psychologok, hogy 
a’ minden emberben más mintájú individualitás annál 
szét vergődőbb sajátságokban nyomja-ki magát, mennél 
fentebb áll birtokosa a’ képzés’ lépcsőjén. E’ szerint a’ 
characterfestés is annál szövényesb feladás fog itten len­
ni. Vak látszatik leendni részemről is a’ merészlet, ha 
én ezen emléki csarnok’ nemes tárgyait egymás között 
hasonlítom. Már a’ párhuzam’ felállítása végett egy kü­
lönös vizsgálás’ körét kellene előbájolnom. De bátorít 
még is azon tapasztalás, melly szerint én K rug , Fries 
és Luden között, alapcharacterök’ ellenére oily eggyes 
pontokat véltem találni, mellyekben , legalább ezen tö­
kéletlen rajzolatok’ számára, öszve találkoznak. Leg­
alább nem tettleges hasonlatossági vonalok’ resultatu- 
mit foghatom ridegebb vizsgálatok’ feloszlató lombikjá­
ban is üllepíthetni. ’S az által reményiem, az egész 
rajzolat fog nyerni, ha a’ rajzolatokat egymásnak is, 
nem csak a’ nézőknek állítjuk elejbek. Megújítom több­
ször tett jegyzésemet, hogy én mind ezen említett férj- 
fiakat leginkább csak mint tudományos nevezetessége­
ket érintem. Rajzolatim is csak azt tárgyazzák körü- 
löttök, a’ mi őket ezen emlékképekben, mint tudomá­
nyos jeleneteket világosíthatja. Az élet’ különbféle osz­
tályaihoz képest szemlélve különbféle helyezetben szem­
léltethetik egy ember, mellynek mind annyiféle befo­
lyása szerint rajzoltatván, mind a’ szín adó vonalok, 
mind az árnyékolatok által többféle módosulásban fog 
mutatkozni. Már a’ sokféle viszonok, mellyekkel ugyan 
azon férjfiu az élet’ sokféle köreiben szövődik a’ kör-
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nyékzethez, sok nemű eggyes sajátságok’ pontjaira mu­
tatnak rajtok, magokban véve csekélyekre; ele az egész­
nek tellyes rajzába képzeletünk előtt némileg béfolyás- 
sal bírókra. Én az illy pontokat természetesen csak úgy 
érintem, ha általok a’ tudományos tekintetben vett fő 
Rajzolat világosul.
Népszerűek ,az említett három férjíiak tudományos 
pályájokon, de charakterök szerint különbfélekép. Krug 
mind a’ tanítói széken, mind elmemíveiben. Világos e’ 
szerint minden oldalról, de előadását ’s gondolatinak 
külső képezését illetőleg az ő szövétneke m a g a s r a  
emelve nincs ; ’s nein bír azon friss és kecses élet-szí­
nezettel, mellyre pedig az előadás’ alsóbb régióiban, 
hol a’ népszerűség olly hasznos gondolati tolmács, igen 
könnyen szert lehetne tenni. Szárazon mozgatja légkö­
rét, messze látásra juttató, de csak száraz hegytetőkre 
illő mérséklésben ; ámbár könnyen lejtő kifejezőségénél 
fogva a’ nehezebben nyomó, de illatos környékzete 
miatt előbb frissítő tájakra vagyon leszállítva. Ellen­
ben ugyan azon nyelve maradván munkás inutatkozási- 
nak minden részeiben ; ’s élő szóban kifejezett elvei ál­
tal csupán esmert elinemíveit másolván, egész munkás 
pályája ollyan mint egy köz haszonvételre szánt, te. 
hát czifraságot száműző, üres idői öltéssel nem kecseg­
tető telepedés. Minthogy pedig köz hasznú, hely, idő- 
fáradság’ kémélőn, egyedül szemlegeltető részlegek’ lan- 
kasztó tekervényei nélkül; azért könnyebben hozzájá- 
rultató, ’s több szükség hajtotta látogatásra számolható.
Fries3 népszerűsége is illy nemű telepedés, hason­
ló czélra. Nyitva áll mindennek. Sőt a’ látogatók itt bi­
zonyos kalauzra számolhatnak soha nem szeszélyes kész­
ségében. De éppen többszöri szorulás illy kalauzra, bi*- 
zonyítja, hogy csak így tartatik - fel munkáiban a’ köz­
hasznúság, hogy közvetetten kalauzolása nélkül a’ hoz-
zájárulhatás nehezebb volna. Eszközlöttebb tehát nép­
szerűségé is. Miért? Mert itt már a’ haszonvehető tel­
kek, az eszmeietek messzebbre kinyulának a’ fellengzős’ 
esmeretlen vidékéi felé, ’s inkább a' sok féleségben élő 
phantaziának, úgy mint az intézőnek, vágynak hatalmá­
ban. O is egy szokott lenni mindelmemiveiben , mind okta­
tásában , nem mint ki azon tájakat csak a’ béava-
tottakkal láttatja, úgy hog)r mélyebb eszméletek' ter­
veivel, szemlélés’ rajzoló tükrében itten esmerkedjenek. 
Egyszerű, ’s különös bizodalmát élesztő annak szünte­
len inneplő léleknyugalma, ’s nyájassága. De azon ma­
gas komolyság, melly nála egyszer’smind e’ két tulaj­
donsággal ágy egybe szövődött, hogy igazán mosolygó 
deríiletnek,p. o. tréfás szeszélynek helyt nem ád, Friesnél 
az esmeretlenebbeket hozzájarulhatás vagy is közlőség’ 
hívesére olly hamar nem birhatja; — ámbár hosszas!) 
esmeretség után eléggé meggyőződhetni az eránt, hogy 
ezen léleknyugalommal párosult komolyság nem más, 
mint munkássága’ legfőbb resultatumának életbe lépte­
tése, nem pedig erőltetett nyájasság’ jele. Megfér ő. 
nála illy hidegre hajlani látszó mérséklettel a’ vidám 
életkedv’ heve. Tökélyesen rá illik Berzsenyiként:
»Jég fe d i hom lokodat, latig csaj) ki komoly 
kebeledből
Szép, ha lelkünk’ külső tüköré, az arczulat, egészen 
kifejezi a’ léleknyugalmasok’ életét, hol a’ setét óldal, 
dúljon bár mi kegyetlenül a’ sors, tálhatalomra soha 
nem tehet szert, hanem csak árnyéklatul szolgál. Eny­
hül itt a’ szerencsés élet’ naptüze, nem homályosul. Igaz 
ugyan, kiterültebb mindég a’ komoly oldal ez élet­
ben, de azért éppen nem képes egy erős charakter’ 
jármolására. Sőt a’ minden bölcs által leginkább óhajt­
ható jóval, a* léleknyugalommal, mint legnemesb élde-
lettel, tökélyesen egyeztethető. Egyébiránt Friesnél az 
életjelenetek’ többszöri komolysága is bírhatott illy cha- 
racteri módosításra befolyással. L**nck ellenben többet 
mosolygott a' szerencse. Történeti oktató lóve'n, tudo­
mányos köre is ollyan, hogy többször van alkalma, 
sőt többször ágy szólván kénszerítetik , — mosolyogni az 
élet’ jelenetin , ’s rajtok tréfás ötletekben eszmélődni, 
tréfának nézve azt, mit az embereknek sokféle ínyrmi- 
doni törekvése inesterkél; midőn emberi igyekezetek’ 
sikerei a’ humor’ magas szempontjából rendszerint olly 
különös calleidoscop-tárgyak, mellyek egészben mindig 
szebbek, vonszóbbak , mint szét szedve, eggyes példá­
zatban. Humora ugyan mind e ’ két férjfiunák elég va­
gyon, ’s elég tréfás vegyületü, hogy sokszor bocsáthas­
sanak illy tárgyakat, eggy kis szatyr-za mntu lúgon ke­
resztül ; — de azon különösséggel, hogy ez Friesnél inkább 
tárgyalatos, ’s ön személyére olly víg idegzet szerzőn, 
mint L**nél, vissza nem hat.
Az pedig dicséretesen egybe kapcsoló hasonlatos­
ság mind a’ hárma között ezen férjíiaknak , hogy min- 
deniknek külsője tellyes mértékben fejez-ki olly igény­
telen magaviseletét, melly magas állás-pontjok, ’s ér­
demeik’ öntudalmának nemes érzésében is embertársai­
kat elfelejteni nem hagyja , sőt tellyes meggyőződésü­
ket fejeztei az eránt, hogy ők csak úgy maradhatnak 
az érdemnek azon polezán, ’s még magasbra is úgy 
emelkedhetnek, hogy ha onnét szelíd szerénységgel tel­
ve tekintnek-le az alantabb allékra; munkás pályájo- 
kon embertársaikat soha el nem felejtik , sőt reájok a’ 
humanitás’ nemesítő, ’s szívképző viszonával fognak 
behatni.
Nem kevéssé volna — legalább a’ tárgyra, nem 
pedig csekély tehetségemtől kikerülhető rajzolatra néz­
ve , érdekletes, a’ német Nemzet’ mostani legkedvel-
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tebb Történet-tudományosi, Luden t. i. es Rotteck kö­
zött párhuzamatot próbálni. Azonban én Kottecket soha 
nem látván, csak némileg ismerem munkáiból. Azon 
kívül némelly tekintetek illy öszvehasonlításnak leg­
alább tellyes kikerekíteset meg most talán gátolhatnák. 
Annyit azonban mondhatunk, hogy mind ketten a’ hu­
manitás’ magas szempontjából, hol a’ Philosophia’ első 
elvei fejlődnek, indulnak-ki. A’ Hisztoria’ ideáját odáig 
emelik, ’s igy mind a* kettőt az emberiség’ lelki életé­
nek méltán legnevezetesb feladásivá teszik. Csak azon 
látom pályájokat egy kevéssé szét. válni, hogy L** in­
kább az emberi lélek’ tellyes fejlődési felé intézi leg­
főbb resultatumokra vezérlő vizsgálatit; R** ellenben a* 
lélek és lélek-közötti viszonokat, tehát az egész tár­
saságot, a’ status-élet egybe-szövődését latszatik tar­
tani legmagasb emelkedésű eszméletei kedvelt tárgyának.H
О az embert még individualitásának általános kifejlő­
dése előtt, már mint eleitől fogva társasági élet’ szá­
mára fejlődő lényt szemléli, ’s történeteit e’ szempont­
ból indulva magyarázza. Ezenkívül némelly ideáknak» 
mellyeknek kifejezése a’ political zsurlódasoknak jelen­
idei mozgékony korában mintegy felekezeti jelszavak­
nak tartatik, élesb, ’s talán imitt amott valamennyire 
szenvedélyes figyelmet szentelt. Innét az következik, 
hogy személyessége is észrevehetőbben kitűnik munkái­
ban. Óhajtása ’s tűnődése’ szózatja is hallhatóbb. De 
mind e’ mellett egy neműnek tartathatik e’ két inne- 
pelt Történet-búvár, ’s az eggyes különbözés mellett 
eggyeztethető. Egy fő honból indulnak-ki mindketten, 
hová a’ legfelsőbb képzés eljutván a’ humanitásnak min­
denütt áldáshozó czímei szabadon lobognak, párt tekin­
teti egyoldalúság ’s előitéleti félszegség nélkül; minden 
népeknek, minden néprészeknek javára. Hogyha az 
eggyik forróbban fejezi-ki óhajtásait, az jó szándékát
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ig a z sá g o s  íté lő sz é k  e lő tt  m ég  t ú ls á g g a l , v a lam in t a ’ m á­
s ik a t it t -o t t  m u ta to tt  m é r sék lé séér t  m e g h ű lé sse l nem  
vád olhatja . A' m i R o tte c k e l tö r tén t, p o lit ik a i k örb e vág . 
—  L** szendébb m é r sék le tte l b irv á n , k ém élőb b en  tapasz­
talta  e ’ legú jab b  k o r ’ z iv a ta ra it  fe je  f e le t t  e lh ú zó d n i;  
ha csak  azon  durva m erész le te t  i l ly  je le n e te k n e k  nem  
n ézzü k , m időn  1 8 3 1 -d ik  eszten d őb en  Jenában  n ém e lly  
fe lh ev iilt  é r e tlen  e lm ü ek  á lta l csen d es h a jlék áb an  azon  
szín  a la tt  h á b o r g a tta to tt , m in th a  nem  fe le l t  v o ln a -m eg  
n ém elly  r e m é n y e k n e k , m e lly e k n e k  rég ib b  m a g a v ise le té , 
’s kül Önösen e lm e in ív e in ek  n ém e lly  k if e j e z é s e i ,  ra jo s  
k ép zelőd ésök  szer in t tá m a sz to tta k . N em  c su d a , v é te k ­
nek tartják  az e x a l tá l ta k ,  ha csa k  e g y  e lle n z e te t  is  
se jtn e k ;  an ná l n a g y o b b n a k , m en n é l inkább  m eg v á ló n a k  
előbb  kába k ép ze lm én y e ik b en  g y ő z ő d v e , h o g y  azon  fér j-  
f iu , k ib en  m ost az e l le n z e t ’ tám ad ásá t ta p a s z ta lá k , 
eg y k o r  v é lö k  e g y  érzelm ű  vala . I t t  k ü lö n ö sen  az v é te ­
te tt  á lta lo k  ro ssz  n é v e n , h o g y  n ev eze tes  h e ly e z e té t  
’s p o lit ik a i b é fo ly a sá t  nem  h a szn á lta  azon  n éz e te k ’ va­
lósítására  , m e lly ek  á lta la  az ő sza b á so k ’ a la k ja  s z e r in t  
lá tta ttak  ja v a lta tn i,  ’s m ég  addig  a’ s tá tu sé le tb e n  nem  
va lósu lh attak . A ’ k i esm eretes azon  f o g á s o k k a l,  m e lly e -  
k et p á rtszeszes sz en v ed é ly ek  h a szn á ln i szo k n a k  a ’ n éze­
tek’ ham is f e lfo g á s a ’ vagy árm án yos elcsavarására  , az  
könnyen fe l fo g ja  L í^ t i l ly  k ép te len  vádak a ló l  m en ten i. 
Bir ugyan  ő b első  udvari T a n á c so s ’ c z ím é v e l, F e je d e l­
me’ t isz te lő  k e g y e lm é v e l,  ’s m in t a ’ W e im á r i O rszág ­
gyű lésn ek  h o ssz a sa n , sz in te  a ’ m últ 1 8 3 3 -d ik  é v ig  fá ­
radozott E ln ö k e , a ’ h on fia k ’ b izod a lm áva l. D e  éppen  
a zér t, m in th o g y  több  é le t-s o r so s in á l k iterü lteb b  k örben  
vala m u n k á s; m in th o g y  sok rend ü  f ig y e lem  va la  reá fü g ­
g esz tv e , ’s k ü lö n b fé le  érdekű  várak ozás rajta  ép ü lt;  
annál k ev ésb é  csud álhato  , h ogy  ha m ég is  ta lá lk o zó n a k  
ném elly  e lé g e d e t le n e k , k ik  a ’ m ind en nek  e lé g s é g e t  nem
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tehetőst meghűlésnek, némelly nézetei' nem létesiilését 
következetlenségnek, szerény szerepét káros hal Igatag­
ságnak tartották. Történjék bár tízszer, hogy egy tu­
dós, a‘ ki külső helyezete miatt az országiás' gyakor- 
latos körébe avattatván, megbotlik, ’s nézetileg szépen 
öszvehangzó elveit ki nem vihetőknek találja; de csak 
tizeneggyedszer boldoguljon; — vádoltathatnak e követ­
kezetlenséggel ? Ltánafog e azért tétetni több más élet- 
sorsosinak, kik még illy nemű hibát, csupa theoriák- 
ban eszméink, ’s killyebb nem tekintők lévén, el nem 
követtek? Talán csekélyebb fog azoknak érdeme lenni, 
kik a’ munkás életnek mind két nagy hasonfelén fára 
dozván, az egy oldalú irányzóknál kiterűltebb körük­
ben többször eltévedhettek ? Nem mindig az károsultabb, 
a’ ki többet veszt. Sőt nyertes lehet, csak ő tartson meg 
utoljára többet.
Előbb tehetnének a’ politikai középlet’ baráti L**- 
nek azon fő ideája ellen kifogast, midőn valami stá­
tus’ véges fő czéljáúl a’ tulhatalmat tüzi-ki. *) Azon­
ban itt is menthető L**. О maga szigorún megbírálta 
későbben ide ezélzó munkáját , ’s igazítást igéit. Ha 
ezt még nem tette, némelly tekinteteken kívül bizo­
nyosan hisztoriai óriás munkája miatt akadályoztatott, 
mellyben Nemzetének múlt korát, mint Midier a’ Hel- 
vetakét, nagynemíi ecsete’ remeklő vonatival emlékesíti.
*) Lásd: Luden: фацр1Ьцф bér 0taatsireisl;eit unb Tolitif. 
„ т а г  ГО ОIIС П ш ф Ь  r e r b e b l e u , "  — Í g y  Í t é l  r ó l a  Kanmer 
Friedr. : Uebet Ofedjt, 0 taa t  unb ^PoíitiE czínüí köny­
vében: „bop roir bie ипепЬЬфе, unausführbare Olegie* 
rcrei berausrcűnfcúen, unb иптодИф bas 0treben паф 
йЬегтафЬ jebem 0taate als legtes £iel »orfireefen fön« 
nen, rocil es ипегге1фЬаг ifi, unb áuíegt gerabe jubem 
flirrt, teas 2uben befdmpfen trill, патПф ju ber na* 
ро1еош!феп Xprannei bes einen, йЬегтафйд 231eibenben"
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K ed v te le sse l 's n em es iparral v is e lt  o k ta tó i h iv a ta la  is  
nem  csek ély  r é sz é t  fo g la lja -e l  m unkás é lté n e k .
Á m bár eg y  k e v é s sé  értekezésem * j e le l t  határán  
tá l c sa p o n g ó k , ha m ég  a’ k ö v e tk e ze n d ő k e t ér in ten d em , 
nem fo g  fe le s le g  le n n i az e l ő t t , k in e k  tud om án y ’s 
erkölcs szo ro s v iszo n la tb a n  é led ezn ek . L **n ek  k ü lső  
h ely eze te  is  ig e n  k ív á n a to s  és k é n y e lm e s , m in t a ’ f ö l ­
di javak* szép  m en n y isé g é v e l fe lr u h á z o tté , 's e g y  sz e -  
retetre m éltó  csalárd ’ fe jéé . íg y  nem  vala  le h e te t le n ,  
h ogy szép  ta len tu m ai e g y  sz e g é n y  jő  erk ö lcsű  ifjú n a k  
esm cre tség et "s b ejárást szerzőn ek  L **’ h ázánál. F e lé je  
vonula eg y  szereterre m éltó  le á n y á n a k  óh ajtó  fig y e ln ie . 
A ’ von sza lom  azonban  jó  darab id e ig  tú l nem  h a to tt  a ’ 
k eb el' k ö r é n , á ltla tv a n  az ifjú  p á r , h o g y  ig e n  te tem es  
a’ so r s i k ü lö n b ség ’ v á la sz tó  fa la . D e  fe lfed ez ő  a ’ jó  sz í­
vű  go n d o s a ty a  k ed v es  m agzatja ’ sz iv én ek  t i t k á t ,  *s 
m inden té to v á zá s  né.kxil v e jé n e k  v á la sz to tta  a ’ derék  
ifja t. E z an ná l d ic s é r e te s b , m en n él töb b ször m eg tö r té ­
n ik  m ás f e lő l ,  h o g y  éppen  a z o k , k ik  k ü lső  á lla p o tra  
nézve a ’ so r s ’ m agaszta ló  k ed v ezésé t  ta p a sz ta ltá k , ha­
son ló  em e lk ed ési seg ed e lm et m n sok tu l ann;il in d u la to s-  
sabban m e g fo g tu k , m időn a ’ fe lm agasz ía las*  á l la p o t á ­
ban Uly jó té k o n y s á g o t  e s z k ö z ö lh e t te k , s ig y  a’ reá jo k  
néző a d ó ssá g o t fe leb a ra tja ik ’ javára  le ió h a ttá k  v o ln a .—  
L 44 t. i. m aga is  k öz  sorsú  falusiak* g y erm ek e . B rém a*  
v id ék érő l, a ’ m in t m aga is  tartózk od ás n é lk ü l b esz é li. 
Nem esm erem  szebb  v irágá t a ’ tu d om án yos é le t n e k ,  
mint k ü lső  ’s  b e lső  n a g y sá g ’ p on tján  i l l y  ig é n y te le n  
k ö v ete lé sé t a ’ szép  p á ly a ’ d isz je le in ek . L eg szeb b  d íszt  
érdem el m agának  m ind a z ,  k i az i l ly  j e le k e t  fé lr e  
tudja időről időre t e n n i ,  ’s nem  szég y e n  l i  a ’ v issza tek in ­
tést if jú i é v e in e k , v a g y  s z ü le té sé n e k  m ostohább  k ör­
n y ék ére ;  —  éppen o t t .  h o l a ’ m ind en nap i le lkek*  h iú ­
sága ha lá losan  k ép ze li d íszé t  r o n g á lta tn i , m időn  k é n ­
télén említni vagy hallani, hogy attól mindég nem 
környékeztetett.
Számos évektül fogva eggyike lévén L** a' jénai 
Egyetem' csillagainak, ezen kis tudós honban tölti munkás 
élete’ napjait. Pihenése’ óráit szép kerti hajlékában, a* 
városhoz éjsz’ nyugotra emelkedő ’s a* jénai völgynek 
nagy részére lenéző hegységen, Lichtenhain regényes 
falu’ szomszédságában éldeli. Az oda vivő út egy par­
tos oldalon Schüler3 egykori kertje mellett megy-el, 
hol mostan egy kis csillagászi intézet települt. Soha 
nem igyekeztem olly kizáró figyelemmel elfogódva 
a’ világítélőszék’ jeles tolmácsának Tusculunia felé, 
hogy előbb ott meg-ne állapodnám, hol e’ földi pályá­
ján egy más nagy lélek mulatott, ugyan az, ki a’ Ilisz- 
toriának nagy nemű rendeltetését olly nagy nemű gon­
dolatban kifejezte. Emlékezetes fog előttem a’ jénai re­
gényes völgynek több más érdekes tárgyai között ezen 
nevezetes kerti ösvény is maradni.
L*enek külsője is sokat jelentő. Közép termet, 
elég eleven arcz-szín, még alig őszbe szólni kezdett haj, 
kevéssé szende, de biztos mozdulata testállás, élénk 
szemek, szelíd, de figyelemmel legelésző, ’s hellyel- 
hellyel gyenge gúny-mosollyal vegyülő tekintettel; — 
mintegy ezek lehetnek külső charactere’ vonalai. Sze­
mélye fiatalabbat mutat koránál, mint altaljában ezen 
rajzolatún tárgyainak majdnem mindenikéé. \á la  min­
den tekintetben igen kifejeződik a’ német véralkat, inelly 
ha mértékletes életmóddal óvatik , az ülésben senyvedő 
tudósok’ életnemében könnyen acclimatizálódik, vagy 
is honnosul, ’s képes leszen, a’ sorvasztó fejtörések 
mellett is hosszú életfonalat nyújtani. Az illy férjfiu 
soha remetei hidegségig nem fásul-el nemes czélra tö­
rekvő magányában. Legyen bár azonkívül más társasá­
gi közeledés eránt még olly bokrosán borzadó; még is
m in d ig  hív marad n em zeti ch arak teréh ez an nyib an  i s ,  
h ogy  a ’ család i eg y b ek ö tte té sre  nem  csak  h a jla n d ó , ha­
nem k ü lön ösen  is  vágyó . ’S  ez t e s z i ,  h o g y  soh a  nem  e g é ­
szen h o lt  lá n c z -s z e m  a ’ k ü lső  társaság i é letb en . E ’ te-  
kintetb en  b izon yosan  m eg é rd em li, h o g y  k ü lö n ö s  e lő je -  
le s sé g i d isz tu la jd o n ítta ssék  a ’ N é m e tn e k , több m ás N em ­
zetek ' tud om án yosa i f e l e t t ; k iv á lt  a ’ je le n k o r b a n , m e lly -  
nek szok ta tása  o lly  so k fé lek ép  lá tta tja  d ö n g e tn i, az em ­
bert társa lk od ási ö sz tö n n e l sz ü le te tt  lé n y n ek  ra jzo ló  
pulfendorfi ’s t. e ’fé le  th eo r iá k a t.
8. H E E R E N .
T öbb je le s  férjfiak ’ b ecses e sm ere tség éh e  ju tta tta m  
azon néhány napok á l t a l , m e lly e k e t  a ’ n agy  tud on ián y-  
hirii G át t  in g á b a n  tö ltö ttem . M en n é l szük eb ben  va ló  az 
idő k iszabva , an ná l hőbb ig y e k e z e tte l voltam  r a j t a , h o g y  
m inden p illa n a to t ó r a , nap, ső t h e tek et k ém élőn  h aszn á l­
hassak  N em  le v e  n yereségem  csek é ly . I tt  is  m ind en ütt  
azon k ü lön ös sz iv es  e lfo g a d á st ta p a sz ta lta m , m e lly  a ’ n é­
m ettu d ósok n ak  annyira  tu lajdona. K ö n n y en  n ek i b átorít  
m inden id egen t i l ly  sz ív es  e lfogad ás. K ép essé  tészen  
rövid idő a la tt  so k a t ta p a sz ta ln i, nem  csak  id ő t ,  hanem  
könnyebb h ozzájáru lást n yerve a’ tud om án yok ’ k u lc sá ­
hoz, m e lly ek  b izon yosan  a’ je le n e te k ’ e s z k ö z lő in é l , a ’ 
a‘ tudósoknál ta lá lta tn a k .
N em  csak  e lszá m lá ln o m , hanem  hosszabb  ra jzo la t  
tárgyaivá k e lle n e  tennem  : P o t t ,  W e n d t , G iese ler  , L ü ck e , 
s több u ra k a t, h ogyh a  i l l y  tap aszta lá sim ’ g ö tt in g a i k ö ­
rét o lvasó im  e lő tt  eg észen  k ite r je sz ten i akarnám . D e  
m inthogy e z e k ,  j e le s  tud om án yaik  m e lle tt  i s ,  H azán k ­
ban m ég annyira esm ere te sek n ek  len n i nem  lá t s z a tn a k , 
csak k ettő rő l fogok  m ég em lék ezn i. M ind a’ k e ttő  e lő -  
küzdő veterán  azon tu d o m á n y o k b a n , m e lly e k n é l fogva
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a' g ö t t in g a i E g y e tem  már a ’ m ult Század' derekán  je le -  j 
sen  v iiá g z o tt . A z  ő k o szo rú ik  is  sz in t azon  id ő tő l fo g ­
va m ár v iru ln ak . Heere?i es Blumenbuch  ezen  k é t  ősz  
b ajn ok ok .
H eeren  a ’ stá tu s-tu d om án yok b an  je le s ű lt  irő . Id e á iv a l,  
m e lly e k e t  a ’ reg i k eresk ed ő  N em ze te k ’ p o lit ik á já ró l irt, 
fők ép en  d ísz t n yert m agának . A z i l le t e t t  tudom ánynak  
k öre nem  k ev ésb é  g a zd agu l! e ’ m unka á lta l. H a  egyéb  
b ecsét ezen  m unkának  nem  te k in te n é n k , m ár fe le t te  
n e v e z e te s , az eg é sz  tö r tén et-tu d o m á n y ra , ’s a’ hum a­
n itá s ’ e lőm ozd ítá sára  á ld o tt b e fo ly á ssa l b iró a’ szem pon t, 
m e lly b ő l k iin d u l. E lm ellő zv én  t. i. a ’ háborúknak  igen  
i s  s z é le s ,  de az em beri lé le k ’ fe j lő d é sé re  ig e n  k ev és  j e -  < 
le n e te k e t  m utató o r sz á g u tjá t, o l ly  ö sv é n y e k e t v e z e te tt  
i t t  búvárkodása’ m ezejére  л h o l az em b eriség  sz in tú g y  szo ­
k o tt  e lőre  h a la d n i, m in t am ott a ’ vad ság’ kora fe lé  v isz -  , 
sza  hanyatlan i. M in th o g y  azonban  i l ly  b ék és haladás  
robaj és  érzék ren d ítő  je le n e te k  n é lk ü l m egy  v é g b e , nein 
sz o k o tt  m ég  edd ig  an nyira  észre v é t e t n i ,  sem  o l ly  szá ­
m os n y o m o zá so k ’ tá r g y á é i nem  s z o lg á l;  ám bár tu la jd on ­
k ép en  ezen  u takon  fu t a’ k ü lö n b fé le  m óddal szé t dara­
b o lt  em beri n agy  tá rsa sá g o k a t ö sz v ek ö tő  n agy  p á ly a , . 
a lap ítván  az egym ás k ö zö tti v iszo n o k  á lta l szü lt  társasá­
g i  fe j lő d é sn ek  e lső  a lk a tjá t.
H eeren  e ’ szer in t k e ttő s  n a g y  érdem m el b ir m unkás  
p á ly á já n . E lő sz ö r , h o g y  a ’ s tá tu s-tu d o m á n y t, a" nem ­
zeti sz o rg a lo m ’ e le m e i’ fe j te g e té se  á lta l n ev ezetes  id eá k - • 
k a i g a z d a g íto tta , v issza tek in tv én  tud om án yos v iz sg á la t i­
ban a ’ hajdan k orn ak  azon  n ev ezetes  n é p e ir e , m e lly e k  . 
az ak k o r i s z i la j , háborús n ép sze llem  m ia tt a’ m o sta ­
n iak n á l is  hata lm asb  a k a d á ly o k k a l k ü sz k ö d v é n , k eres­
k ed és i k ö z le k e d é se ik e t  m ég  is  nem csak  b íz to s ítn i m e- 
r é s z le t t é k , hanem  a zo k a t n ev ezetes  n ép hata lm i erőnek  
k ú tfe jé v é  teh ették . M egtu d ta  m u ta tn i, h o g y  m á r a ’ rég i
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em b eriség  nem  csupán azon  erőhatásban  v é lte  a ’ n em zeti 
hatalm at a la p u ln i, h o g y h a  szom széd ja  fö ld i b o ld o g sá g á ­
nak , ső t  t e lly  es lé te zé sén ek  sem m ivé té v ő je ;  h ogyh a  
nem  csak  az o líy a n p u sz titá s i k ivonásb an  fá r a d ó /,  m e lly -  
nek szom orú  m aradékai ő t ék e s itő n  i l l e s s é k ; — hanem  
abban i s ,  h ogyh a  ön k eb le  fe se lő  ere jé t  a ’ fö ld i ja v a k ’ 
b ékés használásában  is  tudja g y a k o r o ln i , ’s azok n ak  
k ö lcsö n ö s  k ic se ré lé séb en  so k szo ro zn i. T u d o tt  e g y  k is  
v irágos á g y a t ’s fő ze lék es  k er te t  f e l f e d e z n i ,  az in d u la ­
tok n ak  buján term esztő  gaz ’s tü sk és  k ő ró -lep te  te lk e  
m e g e tt ,  h o l az ő k itö r é se ik  sz in tú g y  e ltip o r já k  az em ­
beri lé le k ’ nem es fe j lő d é se ’ c s ir á i t ,  m en nyib en  a’ v a d , 
’s előbb-u tőbb  ön  m agát m eg em észtő  erő h a tá st e lő m o z­
d ítják .
M ásodszor, sz in te  n agy  érdem e H eeren n ek , h o g y  Id eá i­
ban a ’ tö r tén etíró k ’ szám ára is  j e le s  tá r g y a la to t  (m a te r ia le )  
sz o lg á lta to tt  lé g y e n . O lly  m inden o ld a lu sá g á b a n , a ’ m in t  
m ost m ív e lte tik  a ’ H is z té r ia ,  k iter jeszk ed ik  m ind arra , 
m i az em b ern ek , m in t é sz tő l k orm án yzo tt tev ő s  erejű  
lé n y n e k  á l t a la ,  v a g y  ő t i l l e t ő n ,  e ’ v ilá g o n  tö r tén ik .  
A lig  le h e t  i l ly  foga lm u  id eá ján ak  csak  an n y ira  em lék ez­
te tő  h a so n la to ssá g a  is  a ’ r é g i , k iv á lt  a ’ k ö zép k o r i  
H isz tér iá éh o z  ; m in t v a g y o n  e g y  j ó l  k ik e r e k íte tt  eg é sz ­
nek  valam i benne m e g ta lá lta té  k is  részéh ez . A z i l ly  ter­
jed ésű  T örtén et-tu d o m á n y n a k  e lm u lh a tlan ú l k e l l  b ír­
n ia  k ú tfe je k ’ ’s  tá rg y a la to k k a l i s ,  bővebb m ér té k b en ,  
m int sem  edd ig  v o lt  a lak jában  b írh a to tt. N em  e leg en d ő  
erre n ézve a’ csupa h áborgások  ’s  v éro n tá so k ’ f e lj e g y ­
zé se . H eeren  ezt é s z r e v é v é n , v á la sz to tt  e g y  igazabb  
sz em p o n to t , h isz té r iá i v iz sg á la t’ szá m á ra , m e lly  eg y -  
szer’sm ind ön á llad alm u  tud om án yi rend szerü l is  s z o l­
g á ljo n . A ’ k eresk ed ésn ek  m e lly é k e s  de gazd ag  tá rg y -  
n y u jté  ö svén yéb en  á ll ez. O lly  nem ű v iz sg á la tta l h a­
to tt  be a ’ m últ id ők ’ j e le n e t ib e , h o g y  m u n k á la ti irán y -
5  *
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zása  m e g é r in tse  azon  tá m a sz p o n to k a t, m elJyek  k ö zö tt  
csen d esen  szövőd n ek  a’ tá rsa sá g o s  egyb e k öttete'st erő -  
g y a k o r lő n  ’s ja v a k a t so k szo ro zó n  fen tartó  v iszo n o k . E z e ­
k e t  is  a ’ k ere sk ed és i k ö z lek ed ések b en  ta lá lju k . F árad o­
zása ’ resu lta tu m a  k é t  fe lé  v i lá g i t :  az o r s z á g lá s i’s a’ tö r­
té n e t i tud om án yok ’ sz é le s  k öreibe . M ind a ’ k ettőb en  d isz-  
érdem lőn  v i lá g o s it ,  ’s ép it.
H eeren  is  e g g y ík e  lév én  a ’ n ém et L itera tu ra  m os­
ta n i v e te r á n ja in a k , m aradvány azon  m ár a lk a lm a sin t  
m in d en ü tt b é fejezett  k o r b ó l,  m időn a ’ N em ze t’ le lk i fe j ­
lő d é se  leg g y o rsa b b  , ’s legbu zgób b  h év tő l sark a lt lé p é ­
sek e t te tt  a ’ tu d om án yos é le t ’ fő id eá lja  fe lé . K ü lö n ö sen  
e g g y ik e  ő azon  fé r jf iá k n a k , k ik n ek  d iszes  m un kássá­
g u k  G ö ttin gát a ’ m últ század’ d erek á tó l fo g v a  tö r tén e­
t i  ’s o rszá g lá s i tu d om án yok ’ te k in te té b ő l a ’ n ém et e g y e ­
tem ek  k ö zö tt leg fen teb b en  szárn ya ló  Iliire  em elék . T u ­
la jd o n íth a tn i e m ég n ék i a’ je le n k o rr a  n ézve e ’ j e le s  hir* 
k o sz o r ú já t ,  azt m ost fe j te g e tn i nem  czélon i. A n n y i b i­
z o n y o s ,  h o g y  H eeren  i s ,  több h ason ló  h ir e n ie lte k k e l, 
n ev e’ in n e p lésé n e k  Z en it-p o n tjá t  régen  e lh a la d ta ; \s  ha 
érdem ein ek  va ló  ér ték éb en  nem  i s ,  de a ’ pub lik um ’ k ó­
d olásában  m ár m essze  a’ k ev ésb é  v ilá g o s  hátvéd i k ö r­
be to la to tt .
D e  az ig a z i n a g y sá g  nem  az e lő tte  b ó k o ló  h íz e l­
g é s e k tő l n y er i v a ló d i é r ték é t . M agában  v ise li m ind azon  
a ttr ib ú tu m o k a t , m e lly e k  az ő id eá já t ege'sz litik  (co n -  
s t itu á ljá k )  , ’s b ir to k a ’ k ite r jed ésé t  j e le l ik .  E gy fo rm á n  
fo g  ő m in d ig  f é n y le n i , akár já ru ljo n  hozzá e lh ir e s ü lé s ’ 
k ü lső  fé n y e ;  akár em e lk ed jék  szam ára d icsére t töm ­
j é n j e ,  akár n e m ;  ak ár m e lly  fok án  á lljo n  t is z te lő i  m a- 
g a sz ta lá sá n a k . K ed v es em lé k e z e tte l le h e tn ek  azért H e e ­
ren  eránt nem  csak  a z o k , k ik  hire v irá g zá sá n a k  tanúi 
v o lt a k ,  s d ic sé re té v e l tö lt  m ag a szta la s’ h a n gja i á lta l 
é r in t e t t e k ; hanem  azok  i s , k ik  m ost csak  az ő sz  tu-
d óst lá t já k , vagy  eg y ed ü l elm eim 'veivel esm erked-  
nek . Леш fo g  a ’ hozzá ig y e k sz ő  tap aszta lt id egen  á lta l  
várakozásánál csek é ly eb b  sz e m lé lé s i tárgyak ra  t a lá ln i ,  
m időn rajta is  észre  v esz i a ’ se n k it  nem  k ém élő  id ő ’ n yo­
m ait. N em  csek ély eb b  fig y e lem m el fo g ja  tu d om án yos  
e lő a d á sa it  h a llg a tn i,  habár h a llg a tó i terem ét tö ltv e  nem  
ta lá lja .
K orun k ’ újabb id ejéb en  H eeren  is  o sz to z o tt  G öth e’ 
sorsában . C zé lu l v e te te tt  ő is  B ő m é tő l , k in ek  leg éd esb  
k ed v te léséü l lá tsz ik  s z o lg á ln i , h o g y  ha e lle n sé g e s  indu­
lat" m érgével ron that mind a z o k r a , k ik e t  eg y é b k o r  a ’ 
N ém et-n em zet t isz te ln i sz o k o tt. K ü lön ösen  Н еегеп п ё!  
m élta tla n u l b án ik . G öthét csak  g y ű lö l i ,  de H eeren rő l 
m á sk é p , m in t m egvető  gú n y ’ h a n g já n , nem  szó l. L e g ­
inkább  vagd a lja  t is z te lő  k . f e le z é s ié r t , m e lly e k k e l N a ­
p ó leo n t il le tő le g  n y ila tk o z o tt ,  ezen h ód itó ’ m ind en ható­
ságán ak  id ejéb en . D e  vá ljon  k i té te th e tő  e azért g tín yo -  
ló  v a g d a ló zá so k n a k , m in th o g y  azon  férjfiu ró l azon  idő­
ben t is z te le t te l em lék eze tt  , m időn nem csak  a la ttv a ló k , 
hanem  szám os népek  re sz k e tle k  h a ta lm á tó l?
H eeren t m ind a z o k , a’ k ik  k ö ze leb b rő l e s m é r ik ,  
szem ély e ’ k ü lső jév e l m eg eg g y ező n ek  le n n i á llitjá k . í ’n 
ő benne eg y  ig en  t isz te s  m aga tartá su  n yá jas ö reg et  
e sm e r tem -m eg , k in ek  fe je  fe le tt  a ’ k orn ak  m ár h a n yatló  
része is  régen  s z á l lo n g ,  de a’ n é lk ü l ,  h o g y  az ö r e g sé g ­
nek k é t  r itk a  k é s é r ő it ,  az e g é s s é g e t ,  ’s é lén k  e lm ét is  
e lsep er ték  v o ln a  m ag o k k a l a ’ ro sk ad t k o r’ év e i. G a­
la m b ő s z , de töm ött h a ja , e g é ssé g e s  a r c z s z in e , ép fo g a i,  
m a g a s , de eg y  k e v é s sé  e lőre  görb ü lt t e s tá llá s a , te sz ik  
a lak ja ’ fő  tu la jd on sága it. E lszám lá lván  kérd ésére, a ’ ném et 
fö ld n ek  tő lem  lá to tt  je le sb  v á r o s a it ;  a ’ m eg n ev ezet­
tek  k özü l sok a t b eszé lt  velem  B e r l in r ő l ,  m in t a’ hol é le ­
tén ek  e g y  részét tö ltö tte .
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V ég re  m ind H eeren  , m ind ped ig  az á lta lam  a lta l­
jáb an  e ’ ra jzo la to k b a n  ér in te tt  férjfiak  f e lő l  öröm m el 
teh e tem  azon  é s z r e v é te l t ,  h o g y  nem  vettem  e lm e id eg ze -  
tö k b en  le g k is seb b  j e le t  i s  e'szre, m e lly  b en nek  a ’ sz e ­
s z é ly e s  k ed vn ek  csak  le g c se k é ly eb b  n y o m a it is  áru lh atn á-  
e l. E n  nem  ism érek  k iv á n a to sb  á lla p o to t  m ind m agának  
a ’ b ö lc s n e k , m ind k ö r n y é k z e té n e k , m in t a ’ t isz ta  k ék  
é g  á llh a ta to s  d er iile tjév e l k ite h e tő  zavarta lan  k e d v é ly t ,  
( © е т ц ф )  az é le tn e k  m inden arczu  je le n e t i  k ö zö tt. D e  
m aga az i l ly  k ed v é ly n ek  k eb léb en  v is e lő je  sem  p e c sé te l­
h e ti h ite le seb b en  é le tp h ilo so p h iá já t , m in t m időn m in d ig  
tud ja  b írn i ezen  le g iz le te sb  é le t fű s z e r t ,  m e lly  b iz to san  
ővő  ső t  o rv o s ló  er ő v e l is  b izo n y o sa n  b ír m ind azon  fá -  
rad h atlan ok ’ szá m á r a , k ik  nem es fe lá ld o z á s’ e ltö k é lé sé -  
v e l ,  az é le t ’ so k  nem ű ö rö m e itő l m a g o k a t m e g fo g v a ,  
eg y ed ü l a ’ tu d om án yok ’ köréb en  k e r e s ik  é l tö k ’ fo lyam át.
9. B LUMENBACH.
O ily  érdekes tá rg y  zárja-be ezen  r a jz o la to k a t , m e lly  
so k  fé le  er ed etisé g ér e  n ézv e  o lv a só im n a k  is  k ü lö n ö s  
f ig y e lm é t fo g n á , rem én y iem ., ig é n y  a lá  v e n n i;  h o g y h a  
ezen  e m lé k e z é s , m e lly e l  it t  a’ k ö v e tk e ző  férjfiú t érin_  
t e m , több  ’s tö k é ly e te s b  le h e t n e ,  m in t e g g y e s  em lé k e ­
z e t ’ darabja inak  b izo n y o s  rend n é lk ü li eg y b efü zése  , tá ­
v o l m aradván azon  r a jz o la t tó l ,  m e lly en  az eg é sz  tá rg y a t  
m inden  o ld a lró l fe lfo g ó  esm é rte tés’ v o n a ti m e g ta lá lta t­
hatn ának . D e  r e m é n y ie m , h o g y  érdeke e' ra jzo la tn a k  
m ég  is  e lfo g ja  érn i m á s ,  n ém elly  te k in te tb en  tö k é ly e -  
te sb ek é t. A ’ tá r g y ’ fő  j e g y é k e  szem betű nőb b  , a zért k ö n ­
nyebben  is  ra jzo lh a tób b . M éltán  d ic se k e d h e te k , h o g y  
o l ly  férjfiu  lé szen  szám om ra tárgy  a ’ k ö v etk ezen d ó k b en , 
k ib en  az er ed etiség  so k  tek in te tr e  n ézve m u ta tk oz ik .
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B izta t e’ tek in tetb en  a ’ r e m én y , h o g y  lega láb b  érdek­
te len  nem le ssz  a z ,  a’ m it ró la  m ondandók.
Blumenbach  a ’ h ires  te r m észe tv iz sg á ló , a ’ C ra n io lo g iá -  
nak e g y ik  a lap ító ja , n esz tor i korban  ’s erőben  é l i  m ég nap­
ja it  G ü ttin gában . E g g y ik e  leg tö b b e t ígérő  várak ozásiin ­
n a k , m e lly e t  g ö tt in g a i lá toga tásom ra  ép íte tte m , az va- 
l a , h o g y  véle  esm erk ed hessem  ; a n n y iv a l in k á b b , m in t­
h o g y  ő nem  csak  m in t tu d ó s , hanem  p rivát é le tére  nézve  
is  v o lt  e lő ttem  esm eretes. S o k szo r  h a llo ttam  róla  b o l­
d ogu lt atyám at e m lé k e z n i, az en y im hez h ason ló  u ta z á sa i’ 
tapaszta lásának  id ejéb ő l. M ár e ’ tek in te tb ő l is  vonszóbb  
érd ek le tte l k ö ze lg e ttem  G öttingához^  m időn  B lu m en ­
bach n evéve l eg g y ü tt  azon b o ld o g  órák  is  m ind ég  m eg­
ú ju ltak  em lék eze tem b en , m időn m ég m int m inden  szü­
lé it  t isz te lő  gyerm ek  szá m á ra , m ind a’ g y en g éd  érze l­
m ek nek  m ind p ed ig  a’ tud n ivágyásn ak  szám ára n y itv a  
a lt  eg y  b izto s O ra cu lu m , —  eg y  pontban  eg g y e s itv e  a ’ 
szü lék ’ k öréb en . D e  a zon k ívü l az esm eretesb  tá rg y  ér- 
d ek lő b b , ’s már m agában n ev e li várak ozását a ’ szem é­
ly e s  ism eretség ’ k üszöb éh ez k ö ze lítő n e k .
N em  csuda t e h á t ,  h o g y  G öttin gáb a  é r v é n , e lső  
gondom  v o lt  B lum enbachal m egesm erk ed nem . B iztain  
azon k ö rü lm én y b en , h o g y  m agam at ú g y  m utathattam  
be n á la , m in t fiá t azon  szám talan  tu d n ivágyó  id eg e n e k ’ 
c g g y ik é n e k , k in ek  ez e lő t t 40  esz ten d ő v e l sz in te  h ason ló  
cz é ltó l buzdiílva v o lt  a lk a lm a esm erk ed n ie  a ’ már ak k or  
sem  f ia ta l , de m ár a k k or is  n a g y  h írben  ra g y o g ó  tu ­
d óssa l ; ám bár ő so k k a l k ésőb b  szám lá lásu  év e i m e lle tt  
is  már a’ m ély  s ir ’ nyugalm ában  hervad. M in teg y  na­
gyobb  lé sze n  b izo d a lm u n k , ’s előbb k itisz tu lu n k  id egen -  
ségü n k ’ e szm eb o ru já b ó l, (Verlegenheit) h ogyh a  o lly  es-  
m eretségre  teh etü n k  s z e r t , h o l m ár v ére in k  sem  vo ltak  
id eg en ek . D e  a zo n k ív ü l m ég m ás jó té k o n y  alkalom * is  
k ín á lk o z ik , a1 tudóssa l közeleb b i esm eretségb e  ju tta tá s-
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sa l. Z** E rd é ly o rszá g i n em es es  j e le s  h azánkfia  á lta l 
s z o lg á lta to t t  nékem  ezen  a lk a lo m , s z ív e ssé g é n e k  több  
b izo n y sá g i k ö z ö t t ,  o l ly  m e g le p ő le g , h o g y  ha csupán  
ez e g g y c t  tapaszta ltam  v o ln a  ré sz em rő l, már e lé g  okom  
len n e  m agam at eránta le k ö te le z v e  ereznem . A zon  érá k , i 
m e lly e k e t  v e le  G öttin gáb an  k ü lö n ö sen  B lum enbachnál 
tö ltö t te m , o tt  lé tem ’ le g sz e b b je le n e t ib e n r é sz e s íte t t . C sak  
az itte n  leg fő b b  ó h a jtá so m , h o g y  m in ck u tán n a  h o ssza s, , 
és  ig e n  n ev eze tes  u ta zá sa ib ó l ő is  szeren csésen  haza  
t é r t ,  ezen  s o r o k a t , m in t reá em lék ező k et o lvasván  , ream  
n éh án y  p illa n a tig  em lék ezzék . Á lta la  is  tu d ósítta ttam  
esm erk ed ésem  n ev eze tes  tá rg y a ’ ch a ra c teré rő l, ’s az ő 
s a já ts á g ir ó l ,  m e lly e k h e z , ha szánd ék ában  b o ld ogu ln i 
a k a r , em b eresm éret u tán  v á g y ó  id eg en n ek  m agát a lk a l .  
m ázni k e ll.
B lum enbach  te r m é sze tv iz sg á ló . M in t á ltá ljáb an  m in ­
den  n ém et tu d ó s , ő is  eg y ed ü l ’s k izá ró la g  v á la sz to tt  
szak m án yán ak  ($ a d ;)  é l , m in th o g y  nem  k e ll tartan ia  n é-  
m e lly  im ü t-u m o tt  m ég  ura lk odó  e lő í t é le t t ő l ,  m e lly  sze­
r in t  v a la k i csak  ú g y  ta r ta tik  igazán  tud ósnak  , ha m in ­
den  tud om án y n em b ői tud va la m it b e szé ln i. S ő t  m aga  
a’ term észe t-tu d o m á n y  sem  eg é sz  k iter jed ésb en  tá rg y a  
B l*  h irem e lte  b úvárkod ásának . E n n ek  is  csupán e g y  kü­
lö n ö s  ré szérő l le h e t  tu la jd on k ép  f e lv e n n i , h o g y  n ék ie  
k e d v e lt je ,  ám bár az is  m eg v á lth a tó , h o g y  e' már az  
e g é sz  ter m észe tin sz tó r ia ’ p á ly á já n  d icsére tesen  m utat­
k o z o t t ,  az eg é szre  k ite r je d ő , ’s sz in te  a ’ legú jabb  id ő ­
k ig  m ind en  ta n itó i k ön yvtárak b an  gyak ran  lá to t t  ter -  
m ész e th isz tó r ia i rend szeres m unkájával.
N o sc itu r  e x  s o c i is “  m ondja a ’ p éld abeszéd . E zt a’ 
tud ósokra  ta lán  ú g y  a lk a lm a zh a tn á n k , h o g y h a  a’ „ so -  
c iu s“ a la tt  azon  tu d om án yos tá rg y á t é r te n é n k , m e lly -  
n ek  m iv e lé sé t  tö r e k v é se ik  m a g a sc z é ljá iíl k itű z v é n , csu ­
pán csak  annak  é ln e k ,  teh á t eg y ed ü l v é le  társa lk od n ak .
I
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Itlen  annyiva l inkább ép íth etü n k  k ö v e tk e z le te t  a* cha­
racter' m eg ítél ő séb en , m in th o g y  a ’ „N av ita  de v e n t is“ 
tudósokra is  és főkép  az o lly a n o k ra  r á i l lő , k ik  le g in ­
kább egy  b izon yos tárgyn ak  sz en te lték  m inden  szo rg a l-  
m o k a t; a n n y ir a , h o g y  a’ m i (szabad  lé g y e n  ezen  m in ­
den g u n y szesz  n é lk ü l ér te tt  h a so n la tta l é ln em ) az őrü lt­
ség ’ le g a lsó  fokán  a’ s z e g e z e t t ,  vagy  is  f ix a  id ea ; —  
sz in te  az az i l ly  nem ű tu d ó so k n á l, — k iv á lt  ha m e lle tte  
fe le t te  szorosan  elzárt é letm ód ot k ö v e tn e k , — k ed v te lé s ­
se l m iv e it  tá r g y u k ; —  term észe tesen  azon  te tem es k ü -  
lö m b s é g g e l, h o g y  az o b je c tiv itá s t  nem  o sz la tjá k -fe l m eg­
zavart su b jec tiv itá sb an  /  ’s  a ’ v ég c zé lt  szem eik  e lő l e l-n em  
tév esztik .
A z  i l ly  tá r g y a k , m e lly ek  va lam i tu d ós’ m unka  
k örét a lk o tjá k  , m ind ann yi nem ű fo g la la to ssá g o t  szü ln ek . 
In n ét p ed ig  so k fé le  sa já tságu  k ö rn yü lm én yek  e lev e n ü l­
n e k , m elly ek  a’ tá rg y ’ m ivelő  h ő sév e l v iszon la tb a  szö ­
vődvén , k ö lcsö n ö sen  v isszah atn ak  a ’ m unkásra ; ú gy  h o g y  
sa já tságu k ’ je g y é k é t  abba b e o lth a tjá k , an ná l n eveze-  
tesb  k itü n é sse l, m en nél inkább  elvan  sz ig e te lv e  az íg y  
jeg y é k e z e tt  m inden k ü lső  é le t ’ b e fo ly á s itó l, h on n ét ha ép­
pen m indég ch aractertörlesztés nem  i s ,  de sa já tsá g ’ led ör-  
zsö lése  rend szerin t áradni sz o k o tt.
I l ly  n ev ezetes  lév én  a’ tudós életk örb en  e ’fé le  v isz -  
szah atás, azon k ívü l m ég je le n  szem lé lésü n k ’ tárgyában  
m ély g y ö k érv erő ü l erős charactert ta lá lv á n , nem  csu-  
dálható , ha Bioban so k fé lek ép  m utatk ozik  a ’ k ed v elt  
tárgyára em lék eztető  sa já tsá g . M o n d já k , h ogy  m időn  
H e r d e r t  e lő ször  m eg lá tta : „o bu £immlifd;eá 0 d ;a a f" !  
s K lopslocko t s z e m lé lv e :  „o bu £errlicl;er Jpunb" —  k iá l­
to tt fe l. A z i l ly  sa já tságra  em lék eztető  é szrev éte lek et  
term észetesen  nem  m ind en ütt szok ták  e l-n ézn i. D e  m i­
dón i l l y  ch aracterfejező  ’s i l ly  rendszerre e m lé k e z te tő  
az é s z r e v é te l, a’ b ele  v eg y ü lt  sza ty rsze llem et öröm est
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m e g le h e t  b o c sá tn i, a n n y iv a l in k á b b , m in th o g y  neh e­
zen  e lh a tá ro z h a tó :  é szrev ev és tárgya  e lle n  v an -e  in téz -,  
v e  a ’ g ú n y ’ lú g ja ,  v a g y  p ed ig  ön  m aga az é szrev ev ő  e l-'  
l e n ,  k i nern re ste l le g fe lle n g z ő b b  in e lly é k n e v e k e t  alan-*  
tabb  reg ió jú  tud om án ya’ tá rg y a ih o z  ü l t e t n i ; v a g y  m eg-' 
ford ítva  e z e k e t ,  az id őben  lé te z ő k ’ g y á sz o s  m aradványit  
p . o . az á lla to k n a k  k a p o n y á it  em b erek ével eg g y b e té v e  
id ea lizá ln i.
V a lób an  B l*  is  a zok h oz  ta r t o z ik , k ik n ek  nem  csak  
sz e n v e d é ly e ik , de leg in n ep esb  érze lm eik  , teh á t en th u -  
s ia sm u so k  is  k ed v e lt  tá rg y o k  á lta l é l e s z t e t ik , ’s e g é ­
szen  u tána  h úzód ik . M o so ly o g n o m  k e l l e t t ,  m időn  rop­
p an t k a p o n y a g y ü jte m é n y é t s z e m lé lv é n , ’s m inden  bám u­
lá so m ’ e llen ér e  k ap on ya  tá m a szto tta  en th u siasm u som at  
a lk a lm a sin t  c se k é ly n e k  v élvén  , eg y szerre  eg é sz  le lk e s e ­
d é s s e l : /(2Bie fii;őn, tuíc Gertiid; ifi f)ier alléé geftaítet; Sá'fcne,« 
^ in tt , 53a<fen, míe ein ЛЬдир ! ЛЬег l>ier >^ter jó k a t  ü tve  hom ­
lo k á r a )  muf; man waé fyaben !" —  h arsog ta tta . E n  m eg­
v a l lo m , szeretem  bár a ’ m ind en ható’ m ív e it  m ind en ütt  
b á m u ln i, m ég ak k or i s ,  m időn ra jto k  rom lás és e n y é ­
s z e t ’ rém itő  e lle n z e te  d u lo n g ; de é p p e n , m in th o g y  i l ly  
j e le n e te k  már a’ sz em lé lésb en  is  erőderm esztő  k ih a tásu ak .. 
v iz sg á la tim m a l elragad ta tva  ra jto k  le g e lé sz n i nem  tudok. 
Ig a z  u gyan  az i s ,  h o g y  akárm i k e lle m etlen ü l ér in tse  ér­
ze lm e in k e t va lam i v iz sg á la t i tá rg y  , ak ár szo k a tla n sá g , 
ak ár m aga a’ tá rg y  v isz á ly o s  a lk a tá sa  m ia tt;  —  éppen  
nem  le h e te t le n ,  h o g y  a’ tá rg y h o n n o sító  s z o k á s ,  v a g y  a'" 
v isz á ly o ssá g n a k  n ém elly  tek in te tb en  e lta k a rh a tá sa  las-  
sa n k in t an n y ira  e lg y e n g íth e tik  a’ b e n y o m á st , h o g y  ez 
m ég  id ő v e l eg é szen  e llen k e ző n ek  h e ly e t  adhat. E z t  ta­
p aszta lh a tju k  fők ép en  m időn a’ k e lle m e tle n  benyom ás  
tu la jd on  m un k ásságu n k  á lta l tö r le s z te t ik ,  ’s a’ szokás  
u tn y itó  n yom d ok át előbb  m i m agunk j e le l j ü k -k i ,  e lejb e  
lé p te tv én  terv  szer in t in té z e tt  é le tm ó d ’ k orm án yáva l
<
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íg y  le ssz  azután le h e ts é g e s , h o g y  nem csak  a’ k ép ze le t, ha­
nem  m aga a ” m unkás erő is  k ép es , leh e ssen  csü g g ed e t-  
len  szorgalom ' á llh a ta to s  sz ö v e tsé g é b e n , a ’ tá rg y a k ’ 
eredeti a la k já t n ev ezetesen  m ó d o s ítn i, ső t  azok at sz e ­
m ély esség e’ sz ín éb e b o r ítn i ,  su b jec tiv itá sá v a l a ss im ilá l-  
n i ,  h atá lm a’ p ecsé tjé t ráü tn i. S ő t  m ég  von sződ ás is  g e r ­
jed het k eb lünkben  az i l l y  m unkás sz ín h e lly é  vá lt érze t  
b orzogató  ren g e teg  e r á n t , h o g y  ha a ’ benne m u ta to tt  
erőhatásunk  o l ly  c z é lt  tuda m agának  k i j e l e ln i , ’s  e l­
é r n i ,  h o g y  az tu d o m á n yo s e r le k ii , ’s  tud om án yos re su l-  
tatum ’ szü lő je  le g y e n . íg y  c se lek ed ék  B l * ; —  ig y  nem  
fogu n k  m e g ü tk ö z n i, ha ő t sflint o l ly  le lk e se d é s se l lá t ­
ju k  ábrándozni k ap on yá i e l ő t t , m in t S c h il le r t ,  m időn  
P ó za  T eil ’s t. e ’fé le  h ő si id eá lo k a t k ap on yája  á lta l haj­
lé k o lt  le lk éb en  fog a n ta tta . E ’ szer in t ha e g g y ü tt  le g e lé ­
szünk  valam i k ü lön ös k ö r’ szen v ed ély e s  m u n kálójával 
az ő m ez e jén , csak  b iz o n y o s , ’s észn ek  e l le n t  nem  m on­
dó cz é lla l b irjon  , m eg eg g y ezh etü n k  egészb en  v é l e , ső t  
osztozhatunk  k ö z lö tt  ideájiban  is .  C sak h ason ló  le lk e s e ­
dést ne k iv á n jo n , ha v é le  fe lé rő  b éava tássa l a ’ b e lső  re j-  
te k ek b e , —  nem  bírunk. L e lk ese d é s  o lly  tá rgyak  eránt, 
hol az több em berekre nézve csak  r é s z le t e s , a k k o r  le -  
l e t s é g e s , ha eg y b e fü g g ése  fentebb  tá rg y a k k a l á lta lu n k  
s e jth e tő , ha szám ára ’s k ö rü lte  te t t  v iz sg á la to k ’ k ö n y ­
ve táratik  e lő t t i in k -k i, m e lly b ő l a ’ fe lfo g o t t  tárgya l v i-  
szonlő id eák  d eren gn ek  e le jb én k . B l*  n ev ezetes  tarta l­
mi k ö n y v e t tárt k i o t ta n , h o l m ások  e g y e b e t ,  m in t 
sem m isítés derm esztő  id e á já t ,  nem  l e l n e k ,  v a g y  ha  
éln én ek  i s ,  az i l l y  tá rg y ró l fe lé je k  surranó borzadás  
Utal már e lőre  m egd erm esztetn ek .
B l*  ch aracterének  e r ed e tisé g e  a lk a lm a sin t szen v e-  
é ly é v e l e g y b e fü g g ő , teh á t tud om án yos fo g la to s sá g á tó l  
:ed vélyére  le h e lt  nyom d ok  lé v é n ,  nem  sz e g le te sü l o lly  
le s  e llen ze tb en  a’ szok ottab b  c h a ra c tere k k e l, m in t sem
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a zt e lső  lá tta tra  v é ln é n k . K ü lön czn ek  éppen  nem  m ond­
h ató . L e h e t  u g y a n  m ég  b en n e m ás nem ii sa já tsá g o t is  
ta lá ln i a ’ m i tu d om án yos köréb en  v iszon la tb an  n in c s ,  ’s 
an nak  v issza h a tá sá tó l sz ü lt  j e g y é k  sem  leh et. D e  ha e s -  
m erjü k  azon  m ár m o st a’ tu d ósok  k ö zö tt  is  a lk a lm a sin t  
r itk a  n ép ch a ra c te r t , m e lly  n ém et k ed v ély ség n ek  (beutfd;e 
© em itted ; í'eít) n e v e z t e t e t t - e l ; — a k k or az ő sa já tsá g a i’ 
k u lc sá t  is  a lk a lm a sin t  m eg le ljü k . In n ét v a g y o n , m iért  
h o g y  B i*  k ü lső  m a n ie r ja i, ’s á ltá ljáb an  eg é sz  m agatar­
tá sa  az id e g e n e k n e k , k iv á lt  a 'r ég ib b  gon d o lk ozás-m ód d a l 
esm ére tlen eb b ek n ek  an n y ira  szem betű nő. F e sz e s sé g e t  nem  
e sm erés , b izod a lm át é le sz tő  e le jb e  jö v és  az id eg en h ez ; n y ílt  
sz ív ű  e g y  k e v é s sé  g y a lu la tla n  Ö m ledezéssel (öerb) ; m oz- 
d u la tib an  b iz to s ,  de n ém ile g  v a sk o s  k ife je z é s s e l  (einiger- 
maffen merfd;rőtig) ezen  rövid v o n a lo za t —  eg y k o r  N ém et­
országb an  sok ak ra  r á illő  , ’s a lk a lm as k ö z ö n sé g le tte l b í­
ró néparcz B l*ra  m o st is  a lk a lm a zta th a tik . Ig e n  j ó l  á ll  
m ind  ez  in d iv id u a l term észe téb e  szövőd ve . A ’ k isded  
zöm ök  term etű  é lén k  arezvon a lu  ö re g , so k á ig  em lé k e ze ­
tem ben  fo g  e ’ ra jzo la t a la tt  m aradni. H a so n lít  sok b an  
H a h n e m a n h o z , de több k e d v é ly s é g g e l ,  *s g en ir o za tla -  
nabb s z e s z é l ly e l  bir.
N em  h a llg a th a to m -e l e r k ö lc s i ch aracterének  eg y  szép  
v o n á sá t. F e ljeb b  e m líte tt  Z* H azánk fia  eg y sze r  G ö ttin g á  
ban  tartózk od ása ’ id ején  b e teg  ágyb a  sz e g e z te te tt . T öb b  
esm e rő se i k ö zü l s e n k i o l ly  szán ak ozó  r é s z v é te t , m in t  
B I * , n em  m u ta to tt  e r á n ta , az id eg en  e r á n t ,  ám bár szo -  
ro sb  esm e re tsé g  k ö te le i  á lta l ö szve  nem  k a p cso lta tta k . 
N em  szűn t m eg  h o g y  lé té r ő l sz in te  a’ b izo n y o s  g y ó g y u ­
lá s ’ fe ltű n é s é ig  szorga lm asan  tu d a k o zó d n i, ’s a’ fe llá b a -  
d ónak  több ízb en  o rv o so k  á lta l a já n lo tt  é te le k e t  k ü ld en i. 
H a zá n k tó l e g y  pár száz m é r tfö ld n y ir e , csupa id egen  a la ­
k o k  k ö z ö t t ,  i l ly  g y en g éd  részv étre  t a lá ln i ,  é d e s ;  va la -
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u in t i l ly  s z ív e s s é g , id eg en ek  e r á n t , a' t isz ta  m otivum u  
;renyn ek  eg y  le g je le sb  v irága.
G öttingan ak  e g g y ik  k ü lvárosában  la k ik  B l*  ig en  es i-  
ios d íszes hajlékb an . A lla p o tja  érdem ével m eg eg g y ező , 
s  k én y e lm es le h e t , m in t á ltá ljában  m ajd m inden  je le n ­
kori ném et tu d á sn a k , a’ k i  e lé g  ü g y e ssé g g e l b ir ,  j e le s  
a d o m á n y á t, ’s ez á lta l g y ü m ö lc sö ző  érd em eit a ’ p u b li­
kummal esm ertetn i. Itten  tö lt i  szép  ’s k iv á n t ö r e g sé g ig  
nyúló n a p ja it , m ég  m ost is  éb rék en y  m u n k á ssá g b a n , a ’ 
n in ek  szá lló  b izo n y sá g á t azon  elragad ta tásb an  tapasz­
ta ltam , m elly re  a lk a lm as csen d ességű  p h legm át m uta to tt  
üreg eg y szerre  e le v e n ü lt ,  m időn bennünk  szob ájáb ó l a ’ 
m ásodik em eletben  te le p íte tt  M úzeum ába v e z e tv é n , en ­
nek k ü lö n b fé le  tá rg y a it  m eg p illa n to tta .
E zen  n evezetes  g y ű jte m é n y , m elly  sz in te  n ém elly  
o sk o la i k éz i k ön yvek b en  is  e m lí te t ik ,  tév é  e lő ttem  G öt- 
t in gá t le g n e v e z e te sb é ; ez ju tta ta  szám om ra a lk a lm a t,  
h e lly e l-h e lly e l  b ép illan th a tn i o l ly  n ev ezetes  characterbe  
m int a’ m in őn ek  é n ,  ú g y  h isz e m , m inden  esm erő siv e l  
e g g y ü t t , B l^ét tartom . I t t  is  erősü lt m eg g y ő ző d ésem  az  
erá n t, h o g y  ú g y  szó lván  csak  a lk a lom  szám unkra a ’ le ­
hetőség" e szk ö z lő je  g y a k o r la to s  esm érk ed ésü nk ’ m unká-  
latjaban  ; h o g y  esm erk ed és a ’ fe lfed ezen d ő  tá r g y a k ’ j e ­
le n lé te  á lta l érh et ig a z i f o g a n a to t ’ ’s h o g y  h e ly e sen  m a­
gyarázó to lm ács csak  az l e h e t , k i a" k érd éses tárg y a k a t  
szem lé lé s  szám ára lé tre  ju tta tta  , v agy  a ’ czé lér é s’ teh et­
ség é t eszk ö z lő  rendszerbe fű zh ette . D e  azt is  v a ló su lv a  
tap aszta lam , h ogy  a1 d icsére tes  p á ly a ’ h ő se  ú g y  ter je sz -  
k ed h etik -k i b éavata tlan ok  e lő t t  is h irét m eg ig a zo ló  fén ­
n y e l , hogyha tu lajdon  k öréb en  lá tta tik  t is z t e lő i t ő l , ’s 
pedig a b b a n , h o l faradozása nem  csak  á ld o z ó , hanem  
már gyü m ölcsöző  is  le v e . S zeren csésn ek  tarthattam  m a­
gainat i l ly  é szrev éte lek ’ t e v é s é b e n , a n n y iv a l in k á b b ,  
m inthogy tudós to lm ácsunk  nem  is fö sv én y k e d e tt  m a-
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g y a rá za tiv a l. N em  á llo t t  u gyan  ez fo ly v á s t  tartó  lo - 
irá sok b u l. T ö red ék es  k ife je zé sek b en  e lé g ítő  k u lcs  n é l­
k ü l szű k ö lk ö d ő  sz e m lé lő d é s in k e t, h osszas p au zák tó l fe l­
v á lta tv a . D e  nékem  az i l ly  m agyarázat an ná l ked vesb  va-  
la . F ig y e lm e m e t nem  fá r a sz to t ta ; —  e g g y e s  észrev éte ­
l b e n  p e d ig , m e lly e k e t  m agában f o g la l t ,  rend szerin t  
gyarap ítób b  va la  a ’ ta n ú s á g , m int azon  z so ld o s  őrök é­
b en  , k ik  az i l ly  k ab in etok b an  az id eg en  e lő tt  vverkli 
m ódon  e lc se v e g ik  a ’ m a g y a rá z a to t , lá tsza tó  idő ’s fá ­
rad ság  r ö v id íté s s e l ,  m e lly n e k  lá tta tja  a z ,  h o g y  a m a z ,  
k é n te le n  lé v én  bám u lást m u ta tn i i l ly  ü g y es  e lev en  la j­
strom on  , csupa p o in t  d ’ h onn eu r m ia tt se  m er ism étlé s  
u tán  e s e d e z n i , ’s íg y  k én szer ítv e  k é p z e lt  m egesm erk e-  
d ésse l b ö lcsen  e l t ö l v e , m agát a já n lja , ’s odébb á ll.
D e  én  G öttin gáb an  azon  k ü lö n ö s  szeren csév e l é l­
h e t te m , h o g y  m aga a ’ b ir to k o s , a ’ g y ű jtő  v o lt  szám om ­
ra m utató ja  ’s  m agyarázója  e ’ n ev eze tes  k ab in éin ak . 
E lső  nap u gyan  m ég  nem  vala  lé te sü lő  e ’ lá to g a tá s . 
„ 0 ie  wollen gewif? <tn>aé bei mir fepen?" ig y  e lő z é  m eg  
ö n k én t k ére lm em et. 3 a i b o rg en  rrd;c gern ; a l l e w e i l  
( je £ t ,  nem  m int A u sztr iá b a n : immer) muji id; ^ur ^promo­
tion. 0 i e  fei;en ja meinen 0o?tor^ut." (E lő t te  t. i. az a sz­
ta lk á n .)  D e  a’ k ö v etk ező  napnak  eg é sz  d é le lő ttjé t  o tt  
tö ltö ttü k . ’S  ezen  r é sz e lte te tt  azon  m ár több ször ér in ­
te t t  , ta p a sz ta lá ssa l t e lj e s  órákban.
M é ltó  lé sz e n  n é m e lly ek e t  a ’ g y ű jtem én y ’ tárgya i 
k ö zü l i t t  is  em litn em . A lta ljá b a n  véve bir so k  b ecses  
r itk a sá g o k k a l, m e lly ek  fő ran gu aktó l k ap ott a já n d ék o k . 
M u ta to tt e g g y e t ,  m e lly e t  eg y k o r i h a llg a tó já tó l,  a’ m o s­
ta n i B a jo r  K ir á ly tó l k a p o tt. E z eg y  Ц  a ra szn y i h osszú  
v a s  s z ín ű ,  fe jér -szü rk én  ta rk íto tt  A ero lith . F ő k ép en  ezen  
tá rg y a k a t je g y e z tem -m eg .
L ak szob ájáb an  az e g g y ik  kanapé f e le t t :  H ein eJ a ’ 
h ires  n y e lv é szn ek  k é p e ;  azután  F ed o r I v a n o v ic s , K a i-
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inuk ered etű , de Carlsruftebun  te le p ü lt  fe stesz . M e lle t­
te  a ’ B ecsben  is  lá to tt  b raz ília i B otoch u d  vad házaspár. 
A z a sszon y’ h á lá n ték a it  vark ócs *) (h a jfo n a d ék ) f e d i , 
de azon k ívü l feje  sugárform án fe lfe lé  á lló  h a jfe lle g g e l  
van béborítva. M ind a’ k ettő n ek  a jak in  e g y  k ü lö n ö s ,  
szö rn y eteg  é k e s s é g ,  dugó kérgű  tö lg y b ü l. A ’ fér jé  göm -  
b ö ly e g ;  a’ nőé h osszú k ás. R a jzo la t ’s ajándék az A m e­
rikában so k á ig  já r t  j e le s  u tazó N e u w ie d i M a x  P r in cz tő l.
2. A ’ m ásik  kanapé fe le t t :  A g n e s , sz ü le te tt  M a n s -  
f e l d i  G r ó fn é , a ’ 3 0  éves háborúnak e g g y ik , habár ár­
tatlan  oka. E le t  sorsa  esm eretes. A ’ m in t m aga B l*  is  
m o n d ja , sok  m ások k a l én  S tu a r t  M á riá n a k  n é z te m , 
o ily  szó lló  h a so n la to sá g a  va g y o n  ezen  g y á sz o s  végű  
h ires szép ségh ez . C supán haja eg y  k ev éssé  v erh en y eg esb . 
E g y éb irá n t m ég ö ltö ze te  is  eg é sz en  m eg eg g y ező . M e­
n e k v é s , ’s ha le h e tsé g es  le n n e ,  seg ed elm ezés rem én yé­
ben fér jé tő l H o lla n d iá b a  k ü ld e te t t ; in n é t  A n g liá b a  m ent, 
’s m agát E r z s é b e t  K irá ly n én á l is  b ém utatta . M o n d já k ,  
elá ju lt lá tására  em ez. —  A ’ kép  m ívész i tek in te tb en  is  
n evezetes , onnan , h o g y  to l la l  lév én  ra jzo lva  , finom abb  
a’ leg tisztáb b  r é z m e tsz é sn é l; ám bár k özeleb b rő l n ézve a ’ 
to llv o n a to k a t is  je le se n  k itü n te ti. A ’ to llra jz  rem ek n ek  
ta r ta t ik , k iv á lt  arczu latján .
3. A ’ fe ljeb b ih ez  jobbra  , ’s balra lá t s z ik ,  —  u gyan  
egy  A n g o l k irá ly i udvart lá to g a tó  , de m ár eg észen  m ás 
időkben é lő  házas pár. Sandwich a’ C o o k ’ uj v ilá g á n a k  
legn evezetesb  s z ig e t ’ csoportja  u ralta  e ’ p á r t , m int fe je ­
delm ét. K ép zés u tán  v á g y ó  ösztön  v iv é  m ult 1824-b en  
L o n d o n b a , h ol m ind a’ k ettő  sz in te  e g y s z e r r e , kora  
sírt ta lá la . O ltö ze tjek  egészen  a n g o l,  a la  fuschion. A ’ 
term észeti je le n tő sé g é t  m ég el-nem  v e s z te t t ,  teh á t a ’ 
nagy v ilá g  finom ulásaf te k in te té b ő l m ég g y a lu la tia n n a k
*)  A b u u j i  s z ó .  M á s u t t  C z o p f .
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m ondható  a r c z , ’s az eu róp ai v is e le t ’ d iv a to s form áiba  
m ég  b e le  nem  sim u lt izm os term et ig e n  k ik a n d ik á l az  
a n g o l tournür’ esztren g á ja  a ló l ,  k iv á lt  a ’ fér jn é l. —  V a ­
lób an  é le s  e lle n z e t  a ’ szom széd  kép m e l l e t t ! P e d ig  m in- 
d en ik e  lá tta  valaha A n g liá t. H o v á  tű n tek  m in d n y á ja n , 
v e n d é g lő ik k e l ? M i történ h ete tt E rzséb et K ir á ly n é ’ k orá­
ban  S an d w ich h el ? É s  m inő h onn á n ép ek k e l jö h e t  njég  
E u róp ának  k ifin o m u lt fia harm adfél század  m úlva k ö z le ­
k ed ésb e  ? ’s m inő  k örü lm én yek  k ö z ö tt?
4 . E g y  E szk im ó  a sszo n y . A rezu la tja ’ körrajza k i­
te tsző n  három  sz ö g ö t k ép ező . A ’ h o m lok za t is  ig e n  l e ­
f o ly ik  a ’ szem öld ök re . H ajáró l h o sszá  g y ö n g y fü zé r  ló g g - le .
5 . K ap o n y a g y ü jtem én y e  leggazd agab b . H o g y  ő en ­
n ek  leg töb b  fig y e lm e t s z e n te l t ,  on n ét is  lá th a tó , m in t­
h o g y  le  is  van ra jz o lv a , — k apon yatársaságb an . E zek  
k ö z ö tt  m eg jeg y zésre  m é ltó k :
a) K ö b ér t, Scott K ir á ly é ,  a’ k i S co tt  W a lte r n e k :  
„ S z ig e te k ’ Ura“ czím ű k ö ltem én yéb en  e lő jö n . É lt  1272  
k ö r ü l , a’ Század’ v ég é ig .
b ) E g y  g ö rö g  k a p o n y a , már több m in t 2 0 0 0  esz­
ten d ős. M in teg y  e lle n z e tü l van m elle tte .
c) Egy Lappé. Minő szembetűnő ott az arányzaíos 
sokféles g , ’s minő egynemüen lapál itt le minden.
d ) E g y  k ih a lt  Kamcsatkui faj , ig en  feld ud orod ott  
p ofáva l. ’S  ezek en  k ív ü l m in d en fé le  n ép ek é. V alóban  
m eg lep ő  , o l ly  so k fé le  k iilü m b séget észreven n i az e g y ­
m ás m e lle tt  ta lá lta tó  e llen ze tek en . íg y  a ’ S z e r  ecsettelí 
leg in k á b b  e llen k e zn ek  a ’ Mongolokkal. P rofilb an  am azok  
lap osan  v ég z ő d n ek ; ezek  h eg y esen . —  H ir es  a’ C ircassz i. 
L á tn i az eg y m á sh o z  h a so n ló k a t is . S a jn á lo m , h o g y  e l­
fe le jte ttem  m eg ér in ten i a ’ b irtok osn ak  e g y  h a so n la tjá t, 
a ’ h o l va lób an  sá n tik á ln i lá tta t ik  ezen  je le s  kaponya —  
H om er. A ’ M a g y a rét ’s K alm ükét, v eti e g y b e !  I t t  m éltán  
e l le n t  m ondott n ék i b o ld o g u lt nem zőin . M úm iája is
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vagyon, a’ melly azonban Göttingában nem Phoenix. 
Társa t. i. vagyon az Egyetem’ Múzeumában. Láttam 
természeti Múmiát i s , egy G u a n c h o t a ’ canari szige­
tekről a’ Spanyolok áltál ki irtott emberfajból. Ki volt 
erősen aszva, mint amazok, mellyeket a’ brémai ólom- 
pinczében szemleltem. ^
Ve'gre még egy tréfás viszont is állított elejbénk, 
melly a’ nevelés és a’ kaponya között, — Rousseau 
szerint, — fenforog. ,,A’ Cannibálok t. i. mondá : kí­
vülről nyomják a’ kaponyát; a’ nevelők belőlríil.44 Tré­
fás , ámbár nem más, mint eggyes észvillanat.
Gyűjteménye már halála’ esetére a’ hannoveri kor­
mány által 80,000 ezüst talléron meg van véve, de úgy, 
hogy azt éltében még, mint tulajdonát úgy nézze. Szép 
volt tőle: hogy a* szinte két annyit ígérő Porosz-kor­
mánynak nem adta, csak hogy kedves Göttingájában ma­
radhasson, munkás pályája’ színhelyén.
Bámulva tapasztaltam nevezetes emlékező tehetsé­
gét. Csak úgy szórta anekdotáit legkülömbfélébb tár­
gyakról a’ vidám öreg, rövid idő alatt. Detailirozott 
adatiban legvilágosb pontossággal mutatkozott, akármi­
ről kérdeztetett tőlünk, bizodalomra nyílóktól. Egyszó­
val, ritka egy példány ő a’ maga nemében. Nem idegen­
kedném az övével hasonló öregség’ megérésétől. Adja Is­
ten, hogy szenvedélyének mindenki olly ártatlan, ’s a’ 
mellett olly hasznos, sőt olly hírrel ölelkezhető irány­
zatot tudhasson adni.
Te pedig, rajzolatimnak türelmes, jó indulatu szem­
lélője, hidd-el, hogy, — akár nyertek rajtok a’ vona­
tok, előtted felállításukkal, akár nem; a’ rajtok min­
dig viruló emlékezet az én számomra legvonszóbb ne­
felejcs-füzért fog kötni; múlt korom“ számára. De rész­
vevő szemlélésed által bizonyosan gyümölcsözésig fog­
nak e’ képek élénkülni, ’s mások’ számára is illatozni.
F. M.  0 R .  M I N E R V A  I .  N E G Y E D .  1 8 3 5 .  6
Ennek reményében teszem ki e’ füzért kedves Hazám­
nak e’ nemes tárában felső vidéki Honunk’ Miner­
vájában. Mintegy nevekedik a1 töbszörös figyelemnek 
érdekkel szemlélt tárgya, ha részemre alkalmazható e’ 
mondat: — Czélomat elértem.
Hrabowtiky Dávid.
4.
HADI LITERATURA.
Handbuch der Militär-Geographie von Europa, 
von С. A. Freiherrn von Malchus 5 k. würtem- 
hergischcn Financz - Präsidenten a. D. W ien , 
und Heidelberg 1832— 1833. 8-távban. Két kö­
te t ,  egy oro-hydrographiai abrosszal, és egy 
magyarázó kötettel.
K ivonatkép az öster . M ű it .  Z e its c h r ift után.
ü .  szerző olly velős rövidséggel fejezi ki magát e’ 
jeles munka’ czélja iránt az előszóban, hogy mi czéla- 
rányosnak tartjuk a’ kitünőbb tételeket kivonatkép ol­
vasóink’ elébe terjeszteni. Azokból kitetszők a’ szerző’ 
nézetei. Bennünk a’ tudomány alapja — esmereteket sze-
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rezhető módok, végre a' nevezetesebb czélzatok, a’ ha­
di geographiának ezekből következő elkerülhetetlen szük­
séges léte, szinte olly kimeritőleg mint tanuságosan is 
ki vagyon fejtve.
„A’ jelenkor1 hadviselései a’ régiekétől leginkább 
abban kiilömböznek, hogy azok a’ csupa empiriknmi mes­
terségből egy kiterjedtebb az elinésségben alapított tu­
dományra kinuvelve képzettékki magokat. Ennek követ- 
kezetében a’ hadseregek’ mozgásai, fejlődései, egy átal- 
jában az egész hadimunkaság olly tervek szerint ren­
deltetik el, mellyek minden lehetséges változó eseteket 
szorgosan megtekintve jól előre készülnek. Ebből fejlik 
ki azon szükség, hogy most a’ hadi szolgálatra vállalko­
zóknak, leginkább a1 rangbeli főtiszteknek, kivált kik a1 
tábornoki-testnél *) szolgálnak, különös tudományos ki- 
miveltetést kell nyerniek, tulajdonukká tenniek több 
számos esméreteket, mellyek közt első helyet foglal tö­
kéletes esmérése azon földtér természetes minőségének, 
mellyen a’ hadszin megnyílik, esmérése az ott találko­
zó minden tájéki tárgyaknak, esmérése a1 kitűzött tar­
tomány’ materiális erejének , és módjának. Ezen esmé- 
retek pedig a3 tiszta geographia es statistika’ tanulá­
sával megszerezhetők.“
,,E’ tanulás’ szükséges léte nincs is kétségben, de 
annak esméretei köre iránt külömböznek a’ néző-ítéle- 
tek, külömböznek a’ módban, mikép kellessék azon es­
méreteket ama két tudomány-köréből kiválasztani, egy 
bevégzett egészé olvasztani, és a’ kitűzött tárgyra néz­
te szükségessé, ’s egyszer’smind kielégítővé tenni.“
,,A’ nélkül hogy azon kiválasztás mértékének theo- 
átikai visgálatában ereszkednénk, úgy látszik, hogy az
*) T á b o r n o k i - t e s t , G e n e r a l q u a r t i e r m e i s t e r - S t a a b .
0 *
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o i ly  egyszerű n  m in t term észe te sen  azon  e sm é re te k ’ v a ló - * 
já n  a la p s z ik ,  m e lly e k  a ’ k ije le lt  k é t  tá r g y ’ e lé r é sé re  
s z ü k s é g e s e k ,  és e leg e n d ő k . A ’ szer ző ’ ít é le t e  szer in t  k é t  
fő  k a th eg o r iá ja  v a g y o n  azon  e s m é r e te k n e k , m e lly e k k e l  
b ir n i ,  az o p era tio terv ’ k id o lg o z á s a k o r , é s  annak  a ’ h á - í 
b o r ii’ k ö v e tk e z e té r e  n ézv e  a ’ csa ta sz in en  v ég reh a jtá sa k o r  
e g y e n lő  m érték b en  sz ü k ség e s . A z  e lső h ö z  tartozn ak  m ind  1 
a z o k ,  m e lly e k  a ’ h ad sz ín n ek  h a tá ro zo tt ország  fö ld tére  
te r m é sz e te s  tu la jd o n a it i l l e t i k , a zo k a t eg y á ta ljá b a n  tö -  , 
k é le te s e n  e s m é r n i, k ü lö n ö sen  m ind en  e g y e s  h e l y e i t , ;  
n ev eze teseb b  tá j ’ tá rg y a it  j ő l  tudni n a g y o t nyom  az had- 
m u n k a sá g ’ b e fo ly á sá b a n , azok  azt k ö n n y íth e t ik , v a g y ,  
n eh e z íth e t ik . A z  u tób b iak  a ’ c sa ta sz ín t  m agában  fo g la -  • 
ló  o rszá g o k  m a ter iá lis  e r e jü k n e k , és a ’ h ad sereg ’ f e n t a r - ; 
tá sá r a  fo rd íth a tó  seg éd  eszk ö zö k  k ite r jed t e s m é r e té b e n 1 
á lla n a k .“ '
„ A z e lső  nem ű e s m é r e te k e f , ú g y m in t a ’ h e g y e k ’ o ro -  
gra p h ia i s z e r k e z e tü k , v o n a lin a k , egym ásb an  fü g g é s ü k ,  
n ia g o sá g u k , já rh a tó sá g u k  ’s a ’ t. nem  k iilöm ben  a’ v i- .  
z e k ’ fo ly a m a  t jü k , n agyságu k  , h a jók ázh atóságu k  ’s a ’ t. 
tu d á sá t a ’ t is z ta  g eo g ra p h iá tó l k e l l  k ö lc sö n ö zn i. A ’ sta -  
t is t ik a  v ezet e llen b en  m in k et a ’ m ásod ik  n em ü ek h ez .' 
ú g y m in t a ’ fö ld té r ’ n é p e s é g e , az o tta n i gab on a  term esz­
t é s ,  barom  t e n y é s z té s ’s a ’ t. e sm é r é sé h e z , sz in tú g y  m eg-, 
e sm é r te ti v é lü n k  a’ p o lit ik a i e r ő t ,  id e szám lá lju k  a ’ f i­
n a n c ia l s z e r k e z e te t ,  a ’ feg y v e res  e r ő t ;  és a ’ m eg erő síte tt  
h e ly e k e t  ’s a ’ t.
Minekutánna rövid előbbi értekezésünkkel azon szel­
lemet, mellyel a’ munka elvagyon látva, olvasóinkká 
megismertettük, tekintsünk annak foglalatja’ elosztó 
sára, és materiális folyamatjára, mikép igyekszik a’ szer 
ző olvasóit, Európának hadi, geographiai körében tanú 
ságosan bévezetgetni.
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ELSŐ SZAKASZ.
Európának közönséges áliekintete : Areal’ nagysága 
képezete, és taglalatja. — Hegysysthemája — tenger- 
zuhain- es folyam birtokai (Meer- Strom- und' Flussge­
biet.) A’ kiima’ minősege, e's annak befolyása a’ termeszt- 
ményekre; gabona termesztés’ bőségé, a’ barom tenyész­
tés’ nagysága, és a’ minerális kör’ minősége.— Népeség, 
tanító- és kimivelő intézetek ’s a’ t. Az országok’ belső 
alkotásaik, és az országlás-módjaik’ kiilöinbsége sze­
rint Európának birodalmi felosztása. A’ nyilvános pénz­
beli jövedelem, költség, adóság, és a’ fegyveres erő’ 
nagysága.
Europa földjének esmértetése. Orographiai értelmi 
határozatok, a’ föld’ felső körlapján előforduló termé­
szeti tárgyak’ megjelelő nevezetjük.— A’ hegyek’ külső 
képezetiik, alkotó részeik’ külömbsége, és más egyéb 
szerkezetük’ mértéke szerint. — A’ hegyek rendezető 
nagyságuk, és magoságuk’ tekintetében.
Europa ’  orographiai átnezete.
I. A lp in i hegy system a.
AJ A z Alpesek; kiterjedésük szerint geographiai 
fekvésük,, vonalmuk’ közönséges aránya; három főtö­
megjeinek egybenfüggésük úgymint: u) Nyugoti alpe­
sek: a’ grájusi, kottusi, és a’ tengeriek, bj Középpon- 
tialpesek : penninusi, lepontini, és a’ rhétziai. ej Kele­
ti alpesek: karniai, és a’ juliai. Az Alpesek külső kör­
zetük; képezetük; magoságuk; egyátaljában természeti 
tulajdonuk. Keblükben eredő folyók, és ezek’ völgyei. 
Az Alpeseken keresztül vivő utak egybeköttetésük. BJ 
Az Apenninek. (az alpini hegysysthéma déli főtomege.) 
Ezek főcsoportozatai: ligurai, hetruriai, romai, és 
neápoli apenninek.— Siczilia, Corsica és Sardinia szi­
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getek’ hegyei. CJ Az Alpini hegysystema' keleti feloszlása. 
-i-Dinári alpesek; a’ Haemus vagy Balkán; hélleni, 
albániai, dalmátiai, boszniai, es szerviai hegyek.
II, K a rp a tu s i hegysystem a.
Ennek fő csoportozatai: erdélyi havasok; karpatusi 
erdőshegyek; a* közép kárpát; beskidák; Magyar- és 
Erdélyi-országot választó hegyek.
III. Elerziniai hegysystem a.
Négy főosztályai vannak AJ Szn delták; — Szilézia­
morva— Gláczi cseh-morva — és a’ Lauszitzi hegyek. BJ 
A 9 cseh és szász érczhegyek a’ cseh - országi közép he­
gyekkel, CJ Harz (szurkos) hegyek. DJ Weser hegyek. 
A’ herziniai hegyövedzet* éjszaki sarka, és az éjszaki 
’s keleti tenger közti földtér.
IY. A ’ középhegyek.
Ezek álnak az elébbi három systhéma közt lévő hegy- 
vonalom’ egybenfiiggéséből: AJ Jura, és Jorat hegyláncz. 
BJ Re'nus balparti középhegyek: Yogézek’ Hardt; Don­
nersberg; Hochwald; Eifel, a’ magos Yennel; Mosel- 
hegyelc ; Argonnak, és Ardennák. — CJ Rhénus jobbparti 
középhegyek: Schwarzwald; Odewald; Taunus ; Wester­
wald ; és(a’ Sauerlandi hegyek. B J Rhénus-völgy. EJ A z  
ejszaki transversalis hegyvouál: (Main’ folyó jobb partján) 
Vogelsberg ; basziai Hochland ; a’ fuldai emeletek; Spes­
sart; Rhon hegyek; Thuringiai, és Frankónai erdős­
hegyek, Fichtelberg, és a’ Böhm erdős hegyek.— EJ M ain- 
völgy. CJ Héli transversalis hegyvouál. (Nekar Duna, 
és a’ Main' balpart folyói közt) Svábalp, ellwangi, lim- 
burgi, és löwensteini hegyek. HJ DunavÖlgy. I . Déli 
középhegyekig déli, és éjszaknyugotiFranczia-országban) 
Cevennák, ennek többféle csoportozatai; Du Velay, 
Du Forez, Auvergne, ennek éjszaki, és délnyugoti 
ágazatai.
V. A  pyrenei fé ls z ig e t' hegysysthémája.
Közönséges figyelmeztete's a’ félsziget hegyeire, 
azoknak három főtömegre szakadásaikra, és ezeknek 
külön-kűlön vonalinaira. AJ Az éjszaki sark kegyek, aj 
Pyreneák’ vonalmuk, magoságuk , természetes tulajdo­
nuk,-folyói, völgyei, útjai, bj Kantabriák. BJ Közép­
ponti hegyek, a j Ibériai hegyláncz. bj Duero, és a’ Tá­
jé közti transversalis hegyvonál. ej Guadiána, és Gua­
dalquivir folyók közti déli hegyek. CJ A y déli sark he­
gyek : Siera de Navada, Alpujarras, Siera de Honda, 
ágazataival, és hegy fokaival.
Y I. Al Skandináviá i hegysysthéma.
Ennek déli csoportozatai: Ilecklefield , Longlield , 
Dovrefield ; éjszaki része pedig: Kionlen.
V II. Al szarm áczia i hegysysthém a.
Alaun; Yolga-Dniepper hegyek , és a’ jeges tenger­
parti hegy vonal.
VIII. Taurus fé ls z ig e ti  hegyek.
IX. B rita n n iá i hegyei.
AJ Nagy Britanniában: Cornvalli hegyek; déli,  
és közép Angol-ország’ földgerincze; Peak- hegyek Va- 
lesben; Cheviot, és Grampians; skotziai ormok. BJ Ir- 
landiában. CJ Skotziai sziget csoportok: Orkney; Schott­
land, Faerör, Hebridák , és a’ nyugoti szigetek.
Europa ’  hydrographtat átnézete:
I. Hidrographiai értelmek— Figyelmeztetések a’ fo­
lyam birtokra, azok’ kiilömbféle nagyságait, hosszasá­
gait, szélességeit mértékes tekintetben véve; a1 folyó­
vizekre ; azok’ mélységét, esését, és a’ fólyam’ gyorsa­
ságát megvizsgálva.
II. Hidrographiai áttekintet a’ kiilömbféle tengerbir­
tokokon, azok’ főbb ereszein, és határkörein.
III. Külömb tengerbirtokokra elosztott zuhant és 
folyam birtokok. A) Az éjszaki óceán, vagy a’ jeges­
tenger birtokában: Pekchora , Mezen, Dwina, ésOuega. - 
— B) A* baltikumi tengerében: Ezen tengert, és birto- í 
kát illető közönséges figyelmeztetés. Diina, Niemen, ! 
Pregel, Visztula, és Oder. A’ finniai, és skandinaviai | 
tavakból jövő befolyások. A’ porosz, pommeráneunti, ] 
és meklemburgi partok’ folyamai. Ezen két tengerbirtok- f 
ban találtató csatornyák. C) Az éjszaki tó birtokában. 
Figyelmeztetés ennek határaira. A’ skandináviai félszi­
get tavainak befolyásai. Szinte rígy Nagybrittaniából is. | 
Csatorna systhéma ebben. Elbe, Véser, Eins, és Rénus 
folyambirtokok. D) Az atlantikum tenger’ birtokában. 
Brittus szigetekből hozzáfolyások. Szinte Franczia-ország- ; 
ból is. Somme, Seine, Loire, Garonne, és Adour fo- , 
lyam birtokok. Befolyások pyrenéumi félszigetből. Min- « 
cho, Duero, Tajo, Guadiana. Guadalquivir folyambir- | 
tokok. Guadalquivir, és Tarifa fok közti partfolyók. Az 
atlantikumi tengert részint, részint pedig a’ közföldit az 
éjszaki tóval egybekapcsoló csatornyák. E) Közföldi 
tenger’ birtokában: Pyreneumi félsziget’ béfolyásai: és 
pedig 1) a’ déli parton: Guadarangue, Guadiaro, Gua- . 
daljore, Guadalmedina, Matril, Adra, és Almeria. 2) 
dél ’s keleti partokon: Almanzor, Segura, Xucar, Gua- 
dalviar, Mizares , Ebro , Clobregat-major , Tér, Fluvia, 
Clobregrat-minor — Befolyások délkeleti, és déli fran- 
czia partokrul: Tech, Aude, Herault, Rhone, Var. Az 
olasz félszigetből, a’ honnét nyugotrul a’ tyrrheniai, ke­
letről pedig az ádriai tengerben, ide esnek a’ déli part’ 
folyamai is. Végre a’ Pófolyani birtokának tavai. F) Feke­
te tengerbirtokában : Duna, Dnester, Dnieper, és Don fo­
lyambirtokok. G) Kaspikumtengerében : Volga, és Ural.
IV. Mindegyik zuham - és folyam birtok’ kiterje­
désének, a’ főzuhamok, és folyóvizek’ folyamatjok hosz- 
szasságának közönséges átnézete. t
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MÁSODIK SZAKASZ.
Ф
Birodalmi tudomány Európáról.
I. Austriai Császárság. A) Erről birodalmi tudo­
mány— л,) Areal’ kiterjedése, határai, a’ birodalom’ al­
kotó részei, hegyei, folyói, a’ földhasználata, b) Plán­
ta , álat, vagy érczbeli termesztményei. ej Népesege, 
ezeknek lakhelyekre elosztása, dj Industrial és techni­
kai készítményei, és a’ kereskedés, ej Tanitó, és tudo­
mányos intézetei, f j  Státus jövedelme, és adósága. g j  
Fegyveres ereje, hj Birodalmi szerkezete, és országiás’ 
módja. B) Mindenegyik austriai tartomány topographiája.
II. Porosz-ország.
III. Nemet szövetségi országok, es szabad városok.
IV. Helvetziui szövetség.
V. Alsó-nemet ország 3 es Belgium.
VI. Olasz-ország. A z egész félszigetet illető észre­
vételekkel.
VII. Franczia-ország.
VIII. Görög -ország.
IX. Joniai szigetek.
X. Pyreneumi félsziget.
XI. Dániai Királyság.
XII. Skandináviái félsziget.
XIII. Európai Orosz-birodalom.
XIV. Krukóvi szabad státus.
XV. Török-ország Europábun.
XVI. Brittus-birodalom Európában.
Nem hibázunk talán, ha hogy egynéhány példa adat­
ban megmutatjuk, mikép tellyesité a’ szerző ezen nagy 
mlinka’ tervét, részenkint mikép felelt meg válalkozásá-
9 0
пак. Azért tehát következő sorokban három birodalom, 
ix. in. IVagy-Britannia , Török-ország, és Orosz-császár­
ság’ — hadi szerkezéseit a’ szerző’ előadása szerint lát­
hatóvá tesszük.
O:
СЯ
N
I. B rita n ia  hadiszerkezete.
A ’ szá ra zfö ld i sereg  1 830  Jan uarius havában k ö v e t­
k e z ő  lá b o n  á l l o t t :
a j Hadilisztek : a’ fe lsőb b  lép cső k ö n  : 5 0 7  hadvezér
2 4 5  ezredes  
7 8 6  alezred es 7 to 
6 5 0  ő rn agy  1
bj Lovasság: Gárda 10 )
neh éz i  3 (  e z e r e d ,
k ö n n y ű  I , 3  i
ö sz v esen  2 6 ,  m in d eg y ik  8 századból.
ej Gyalogság: Gárda 
Linia ezered  , ö szvesen  102 .
(A’ G ranátos-gárd a  ezered  26  sz á z a d b ó l, a ’ C o ld -  
s tr o m , é s  3 ik  gárda ezered  p ed ig  m in d eg y ik  16 századból.
A ’ L in ia  á l 6  sk o t  f ö l f ö ld i , 8 k ö n n y ű , 4  tű zcsü -  
v e s ,  és 48  l in ia  e z e r e d b ő l, m in d eg y ik  ezered  10 szá ­
zad b ól á l ,  k iv é v é n  6 8 - d ik a t , en n ek  20  százada v an .)  
d j  R is te  b r ig á d a :  * ) (v a d á sz o k , és  lö v é sz e k )  e ’ Z á sz ló -  
a ly ,  m in d eg y ik  10 század ból. 
e j  A r t i l l e r ia :  **) 9 g y a lo g  z á s z ló a ly , és  é g y  b rigad a  
lo v a s  a r t i l le r ia ,  20  e z r e d e sse l, 4 2  a le z r e d e s s e l , 166  
k a p itá n n y a l,  é s  106  h ad n aggya l.
* )  Brigada ,  e z t  dandár m a g y a r  s z ó v a l  a k a r j u k  k i f e j e z n i ,  
d e  t a l á n  n e m  h e l y e s e n  , m i v e l  dandár v é l e k e d é s e i n  s z e -  
re'nt Standár  s z ó b ó l  e r e d ;  e ’ p e d i g  n e m  m a g y a r  r é s z i n t ,  
r é s z i n t  a ’ b r i g a d a ’ n a g y o b b  t e s t é t  n e m  i s  j e l e n t h e t i .
* * )  Artilleriút Fatlyantusággal  n e m  t u d o m  m e g e g g y e z t e t n i ;  
m í g  j o b b ,  é s  a z  é r t e l e m n e k  m e g f e l e l ő  s z a v a t  t a l á l n á n k ,
t a l á n  m a r a d n a  a d d i g  a z  Artilleria.
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f j  *) Cenie-testbenvan  11 e z r e d e s , 27  a le z r e d e s , 8 0  k a p i­
tá n y , 106 hadn agy .
g j  Külön ladik árok, lígymint: Utász (Pionnier) Hidász, 
(Pontonnier) Árkász (Sappeur) es Aknász (Mineur) 
karok— 2 Nyugotindiai ezered, egyikegyik 9 szá­
zaddal— 1 Ceylon-Rifle ezered, — 1 Malla-Fetnble 
— 1 Royal-Afrikan ezered — a' Kwp-Morented-Rif le­
men lovag vadász kar, — Royal-New-South - Wales 
századok — es a’ Royal New-Foudland kar ; végre a’ 
szétoszlott militziának kormány törzsökéi, Nagy-bri- 
tanniának 129 őrzethelyére elosztva. 
h) Hadibiztoság 1 9 9 ;  az egészségi biztoság pedig 1 5 7  
személyből ál.
A’ hadsereg’ öszveséges ereje a’ fenteinlitett év­
ben 88..Ü00 főből állott, ezek közt 1 4 ,9 1 0  tisztek; költség 
reá— kivévén a’ keletindiai társaság’ haderejét 3 0 1 5 3 3 0  
font sterlingre, vagy 3 4 6 7 6 3 3 0  pengő forintra üt.
A’ hadisereg’ főparancsnoksága, és igazgatása kö­
vetkező főtisztség, és kormányhatóság alatt van :
a) Secretary o f  State fo r  W a r , und Colonies (A’ 
hadsereg munkáságának, és használatának igazgatása.)
b) Secretary o f  War (Tulajdonkép a1 hadminister) 
alatta: a’ gyalogság és lovasság’ administratiója, felru- 
háztatása, felkészülete, tápláltatása, mind a’ két fegy­
ver-nem’ materialéja; végre az egész hadi költség.
c) Comander en Chef o f  all His Majestys Forces, 
alatta a’ tiszti előbblépések, a’ sereg’ száma szaporítása, 
tanítása, fenyítéke , lovakkal ellátása.
d) Master general o f  the оrdonance, alatta az Artil- 
ieriának, és Genie-testnek személyessége.
*)  Genie,  v a g y  Ingenieur'corpst ,  é n  várnoki-testtel  a k a r ­
t a m  k i f e j e z n i , m i v e l  t i s z t j e i  a ’ várak' védelmével,  kör- 
túborlásával ,  építésével, erősítésével f o g l a l a t o s k o d n a k ;  
d e  ta lá n  m e g  n e m  f e l e l  a z  e ' r t e l e m n e k ,  aze'rt  j o b b  t o -  
v a b b ig  m a r a d j u n k  a ’ f r á n c z i a  s z ó n á l .
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T e n g e r i ereje  N a g y  B r itta n iá n a k  1832  
k ö v e tk e ző  v o lt :
Oktob. havában
a. 1 2 0 1 4 1 6 8 0
b. 1 1 2 1 112
c. 110 3 3 3 0
d . 108 1 108
e. 106 3 3 1 8
f. 1 0 4 3 3 1 2
g . 92 3 2 7 6
h . 8 4 12 1008
i .  8 0 10 8 0 0
k . 78 9 7 0 2
1. 76 7 5 3 2
m . 7 4 6 7 4 9 5 8
n. 6 4 4 2 5 6
o . 6 0 1 6 0
p . 58 p 3 1 7 4
q. 5 2 — 7CJQ * p 364
r. 5 0 4  21 3  1 0 5 0
s. 4 8 e- 2 *  9 6
t . 4 6 *  68 *2 . 3 1 2 8
u . 4 4 ÜT 2 p 88
v . 4 2 о* 2 4 1008
w . 38 . 2 76
x .  36 3 108
y . 3 4 2 6 8
z. 32 3 9 6
aa. 30 2 6 0
bb. 28 18 5 0 4
cc. 26 13 338
dd. 2 4 6 144
е е .  2 2 4  , 88
if. 2 0 8 1 6 0
gg -  18 4 4 7 9 2
h h . 16 13 2 0 8
ii .  1 4 5 7 0
k k . 12 5 s 6 0
11. 10 7 3 7 3 0
á lgyú .
Ö sz v e se 'g g e l: h a jó  4 6 6 ,  van  ra jto k  2 0 8 4 7  á lg y ií.
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E zek en  k ív ü l van m eg  10  á lg y ú s  b r ig g  —  § m ozsa -  
ros hajó —  55 S h o o n  —  5 Y ah t —  22  g ő z h a jó ;  m en n y i 
az á lg y ú  r a j tu k , n in cs m eg jeg y ezv e . E zen  563  k ü löm b n e-  
m ű h ajók at ig a zg a tja  5 0 9 6  fő t is z t  (a z  az 1 7 7  A din irá l 
—  805 k a p itá n y  —  891  k o in m a n d o r , 3 2 2 5  h ad n agy .) E ’ 
h ajók  k ö zü l m in d eg y ik  n a g y sá g b ó l fe l  vagyon  fe g y v e r ­
k ezv e  155 hajó 3 4 2 0  á lg y ű v a l; —  26 hajó 14 8 6  á lg y ú v a l,  
k ik ö tő i szo lg á la tb a n  v a n :  13  hajó 3 0 6  á lg y ú v a l k ü lö n  
h a tá ro za tb a n , 8 hajó 88 á lg y ú v a l C a n n a d á n á l; 2 7 2  fe g y ­
v er te len ü l hever , 4 9  p ed ig  az ép ítőben .
M a l c h u s  ú r  e l ő a d á s á h o z  S c h e l s  J á n o s  ú r  ő r n a g y  a z  öt tér. 
milit. Zeitschrift  f á r a d h a t a t l a n  n a g y  é r d e m ű  k i a d ó j a  é s  
s z e r k e z ő j e  a’ weimári genealogisch -historisch-statistisch  
Almanach 1 8 3 4  é v i  f o l y a m a t á b ó l  m é g  k ö v e t k e z e n d ő k e t  
á d  t u d t u n k r a :
A z  1 8 3 1 .  é v i  n é p s z á m l á l a t k o r  a ’ h a d i f l o t t a ’ f e g y v e r e s e i ,  é s  
a ’ s z á r a z  f ö l d i  s e r e g  2 7 7 0 1 7  f ő b ő l  á l l o t t .
1 8 3 0 -b a n  a ’ h a d i  k ö l t s é g :  H a d s e r e g  7 4 3 2 2 2 9 4  f o n t  s t e r l i n g .  
H a d i  s z e r m e s t e r s é g  1 6 S 9 4 4 4  —  —
F l o t t a  5 5 9 4 9 5 5  —  —
ö s z v e s é g g e l  8 1 6 0 0 6 9 3  f o n t  s t e r l i n g ,  
m a jd  1 4 0  m i l l i ó  p e n g ő  f o r i n t .
A ’ s z á r a z  f ö ld i  h a d s e r e g  1 8 3 3 - b a n ,  é s  p e d i g :
N a g y  B r i t a n n i á b a n  2 1 7 8 3  fő  
I r l a n d b a n  2 3 1 3 5  —
G y a r m a t o k b a n  3 3 5 8 5  —  K e l e t i n d i á t  k i v é v e
K e l e t i n d i á b a n  1 7 2 8 8  — ö s z v e s é g g e l  9 5 7 9 1  fő .
K e l e t i n d i á b a n  v a n  a z o n  k í v ü l  a ’ t á r s a s á g ’ s z o l g a l a t j á b a n :  
6 0 7 2  e u r ó p a i a k ,  é s  1 8 6 0 6 2  b e n s z ü l e t t e k  ,  ö s z v e s é g g e l  
a z  o t t a n i  e r ő  2 0 9 4 2 2  fő .  1 8 3 3 -b a n  a ’ h a d i  e r ő  5 7 4  h a ­
j ó b ó l  á l l o t t ,  e z e k  k ö z ü l  1 8 3 2  é v  u t o l j á n  v a l ó s á g o s  s z o l ­
g á l a t r a  e l k é s z ü l v e  c s a k  134  h a jó  3 6 4 7  á l g y ú v a l  , é s  
2 0 0 0 0  m a t r ó z z a l ,  e's 1 2 0 0 0  k a t o n a s á g g a l  v o l t .
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II . Török-országnak Európában hadiszerkezete,
A ’ fe lfe g y v e r k e z e t’ m inden  nem ét 1828  év  szerén t  
M alch us űr ek ép  adja e lé :
1. G y a l o g s á g .
a )  C sászári gárda 6 0 0 0  em ber
b )  68  z á sz ló a ly  eu róp a i mód
szerén t 6 8 0 0 0 —
c )  8 k ö n n y ű  zá sz ló a ly 8 0 0 0 —
d ) H a jó sk a to n á k  szárazon
is  sz o lg á ló k 4 0 0 0 0 —
e )  Á z s ia i k önn yű  k arok 6 0 0 0 —
f )  Ö n k é n tesek 5 0 0 0 —
2. L o v a s s á g .
a )  C sászári gárda 1 5 0 0 —
b )  Z so ld o s  sp áh ik 2 5 0 0 0 —
c )  T a r ta lé k  lo v a ssá g 2 0 0 0 0 —
d ) T im a r isz tá k 1 2 0 0 0 0 —
e )  Ö n k é n te sek 3 0 0 0 0 —
3. A r t i l l e r i a ,
a )  C sászári gárda 2 0 0 0 —
b ) 20 P a tty a n tű s  z á sz ló a ly 1 2 0 0 0 —
c )  B om bázókar 3 0 0 0 —
d ) Y árp attyan tű s 1 4 0 0 0 —
e )  A k n á szo k  é s  u tá szo k 3 0 0 0 —
f )  S zek eresek 6 0 0 0 —
,1 3 3 0 0 0
>196000
4 0 0 0 0
Ö sz v esé g g e l 3 6 9 0 0 0  em ber.
N a v a r in i v e s z é ly  óta  a' tö rö k  h a jó sereg  8 L in ia -h a -  
j ó b ó lj  24  F r e g á tb ó l,  C o r v e tb ó l, és több szám os apró  
fe g y v e res  sa jk ák b ó l á l. T o ld a lé k u l m ég ez t adja e lő  M al- 
chus ű r , h o g y  iljabb tu d ó sítá s  szerén t T ö rö k -b iro ­
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dalom ’ európai ereje  1 5 0 0 0 0  em b er , ten geri ereje  8 0 ha­
jó , k özte  32 lin ia  e s  fre g á t 1800  á lg y iív a l. *)
III. Orosz-ország’ hadi szerkeze te .
A )  S zárazfö ld i h adsereg  1 8 2 8 ik  évben  k ö v etk ező  v o l t : 
a j G y a l o g s á g .
12  gárda ezered  2 8 8 0 0  fő.
2 árk ász zá sz ló a ly  2 0 0 0  —
127  lin ia  g y a lo g sá g  (k ö z tü k  a’ g rá ­
n á to so k  és vadászok  i s )  3 0 4 8 0 0  —
50 k ön n yű  vadász ezered  8 0 0 0 0  —
3 6  h e ly ő rze ti zá sz ló a ly  7 7 0 0 0  — 4 9 0 6 0 0  fő .
bj L o v  áss  ág.
8 gárda ezered  (4  vasas 1 d ragon yos,
1 d z id á s , 1 h u szá r , e g y  vad ász) 8 0 0 0  —
3 század gárda k ozák  8 0 0  —
16 vasas lo v a s  ezered  1 6 0 0 0  —
52 lin ia  lo v a s  ezered  (d r a g o n y o s ,
h u sz á r , u h lá n , vad ász) 5 2 0 0 0  —
*)  A’ genealogisch-historisch etc. Almanach 1 8 3 4 ,  a ’ t ö r ö k  
s z á r a z f ö l d i  h a d i n é p e t  2 1 8 0 0 0 - r e  s z á m l á l j a ,  e s  e z  7 0 0 0 0  
r e n d e z e t t  g y a l o g s á g b ó l  ( N i s a m i  - D s c h e d i d )  —  2 4 0 0 0  p a t -  
t y a n t ú s b ó l ,  t í í z a k n á s z b ó l  ,  f e g y v e r g y á r t ó k b u l ,  e's s z e -  
k e r e z ő k b ő l —  2 5 0 0 0  r e n d e z e t ,  e's 1 0 0 0 0 0  r e n d e z e t l e n  l o ­
v a s s á g b ó l  á l .  A ’ t e n g e r i  é r ő n é l  M a l c h u s  á l t a l  e l ő a d o t t  
l i n i a - h a j ó k h o z ,  e s  f r e g á t o k h o z  m e g  12  b o m b á z ó  h a j ó ,  
e s  m á s  k i s s e b b  n e m ű  e v e d z e t  ( F a h r z e u g )  t o l d a t i k .
Az európai Török-birodalomban a’ megerősíte t he lyek  kö­
vetkezők : Konstantinápoly —  Adriánopol —  Várna ■—  
Szilisztria  —• Simla —  Rustsuh —  Nicopolis—  T id din —  
Kladova —  Szcmendria —  Belgrad —  Hasszún-basa pa- 
lánha —  Szabúcz —■ Zwornih —  Brod —  Banyaluka —  Du- 
bicza —  Bihácz e's más több csarnok v á ra k ,  e's palán- 
k o za to k ,  es nagyobb tűz te lepek ,  mellyek közt a ’ 
Bosporus é s  a ’ Dartlanelák' erőségei legnevezetesebbek.
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R e n d e z e tt , és ren d ezetlen  k o z á k o k ,  
u. m. 38  ezered  ren d ezet k o z á k ,
18 ezered  d o n i,  10 ezered  fek ete  
te n g e r i, 10 ezered  u r á l i , 3 ezered  
v o lg a i k o z á k o k , b ask írok ,- k a l­
m ü k ök  1 0 5 0 0 0  fő . 1 8 1 8 0 0 fő .
e j  A r t i l le r ia ,  G en ie 3 es m ás külön karok.
6 0  század  v á rtv iv ó  a r tiller ia  
6 0  század tá b o r i 
1 2  sz á za d , és  6 2  sz a -|
kasz belőrzeti 
22 szakasz lovas 
Gárda
10  u tász  i ,
10 hidász i  SMzad 
Több külön karok
a r tille r ia
12000  —
12000 —
"4
1 1 5 0 0  —
4 4 0 0  —
8 0 0  —
2 4 0 0  —
2000  —
2 7 0 0 0  —  7 2 1 0 0  fő .
d )  F ő t i s z t e k :
a ’ h a d vezérek tő l k ezd ve az u to lsó
lé p c ső k ig  2 0 0 0 0  —  2 0 0 0 0  fő .
A z  eg é sz  h ad sereg’ szám a 7 6 6 5 0 0  fő .
B . T e n g e r i erő  1 8 3 2 -b e n :  32  l in ia  hajó  —  25 fre-  
g á t  —  2 0  C orvet és b r ig — 6 k u tte r* —-84 S h on er —  7 bri-  
g a n tin a  —  20  g á ly a  —  25 ú szó  tü zte lep  —  121 á lg y ú s  csa j-  
k a = m in d ö s z v e  3 1 0  e v e d z e t , van  r a jtu k :  4 0 0 0  á lg y ú ,  
sz o lg á la t  3 3 0 0 0  em b er , ezek  k ö zt van 3 0 0 0  p a tty a n tú s ,  
9 0 0 0  ten g er i hadnép , a ’ töb b i m atróz.
A ’ ten g er i erő  b a lt ik u m i, és a’ fek e te  ten g er i f lo t­
tára  v a g y o n  fe lo sz tv a . A z  e l s ő , a’ m e lly h e z  a ’ k ö zfö ld  
te n g e r i h a jó o sz tá ly  is  ta r to z ik  á l:  15 l in ia  h a jób ó l (1 1 7 8  
á lg y ú )  13 freg á tb ó l 5 6 4  (á lg y ú )  2 C orv etb ő l (4 8  á lg y ú ,  
és  5 b r ig b ő l (9 0  á lg y ú )  m ind öszve 35  e v e d z e t ,  1880  
á lg y ú v a l.
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A z utóbbihoz szám lál t á t i k : 16 lin ia  hajó  (1 2 0 4  
á lg y ú v a l)  , 6  freg á t (2 6 8  á lg y ú v a l)  , 7 b rig  (1 4 2  á lg y ú -  
v a l)  ; m ind öszve 29 eved zet 1664  á lg y ú v a l.
A ’ több i ev ed zetek  —  k iv év é n  a z o k a t , in e lly ek  
o c h o c z i, e s  a ’ k asp iu m i ten g eren  v a n n a k — e g y ik  vagy  
a’ m ásik  f lo tta ’ szap orítá sára  vannak  határozva.
A ’ le n g y e l h adsereg  a’ lázzad ás’ k iü té sé k o r  3 6 0 0 0  
g y a lo g b ó l ,  1 2 0 0 0  lo v a s b ó l , 3 6 0 0  p a tty a n tú sb ó l á l l o t t ,  
m indöszve 5 1 6 0 0  fő. A z  1832  e'v 14  ( 2 6 )  feb ru á riu si 
k in y ila tk o z ta tá s1 k ö v etk eze téb en  a ’ n em zeti le n g y e l had­
sereg  eg észen  s z é th á n y a to t t , és  az orosz  s e r e g g e l ö szve  
k a p cso lta to tt.
A z  ö sz v esé g es  orosz sereg  1 8 28 -b an  k ö v etk ező  n a g y  
tö m egek re o sz ta to tt :  a )  G árda; b )  d é l i;  c )  n y u g o ti had­
se re g  ; d ) litv á n ia i és  le n g y e l h a d se r e g ; e )  k ü lö n ö zö tt  
k a u k á zu s i;  f )  k ü lö n ö zö tt f in n ia i h a d ite s t;  g )  k a ton a  
g y a rm a to k ’ e z e r e d e i; h ) ta r ta lék  h a d ites tek . *)
A ’ szerző ’ t e r v e ,  a ’ k ö n y v ’ tarta lm ának  v á z a , és az 
em int k ö z lö tt  három  próbák esm érh etővé te sz ik  az eg é sz  
k ö n y v ’ b első  ér ték ét. E /, érdem es m unka a ’ hadi g e o g fa -  
phia’ tan u lásá t ig e n  k ö n n y íth e t i ,  és fö ld ü n k ’ eu ró­
pai részén ek  á tn éze té t szem lé lh e tő v é  teh e ti. D e  a ’ kézi*  
k önyv  c se k é ly  b ő ség e  m ia tt a ’ had itud öm ányt k ö ze leb b -
*) Л’ t ö b b s z ö r  m á r  e m l í t e t t  1 8 3 3 - IÄ -*  Almanach , v á l t o z a t l a ­
n u l  m e g m a r a d t  1 8 3 4 -r e  is  1. 8 8 — 8 9 ,  a z  o r o s z  h a d i h a j ó k ’ 
s z á m á t  n a g y o b b r a  t e s z i ,  p.  o .  54  l i n i a  h a j ó r a ,  3 5  fre~  
g a t r a ,  1 0  b o m b  i z ó h a j ó r a , 2 2  k u t t e r r e ,  2 5  g y ú j t ó r a ,  
50 g á l y á r a ,  4 5  k i s e b b  h a j ó k r a ,  é s  5 0 0  á l g y í i  c s a j k á k r a ,  
ö s z v e s e n  1241 e v e d z e t r e  ,  9 0 1 7  á l g y ú v a l .  S c h e l s  ő r n a g y  
ú r  k ö z l i  v é l ü n k  O r o s z - o r s z á g ’ m e g e r ő s í t e t t  h e l y e i t  i s ,  
e z e k :  Sz. Vét érv át---- Schlusselburg— Kronstadt — У ar­
r a — Sweaborg — Viburg — Révai— Riga — Diina münde 
—• Kaminiec —• Chotim  — Ism ail — Kilanova — Akierman 
— B ender— Kowogrod — Dünaburg-— Bobruisk—- И ar- 
tote*— Módiin — Czenstachow— Sandomier — Zamotc.
* •  M.  O R ,  IMIN В И Г Л  I .  K E G Y E D .  1 8 3 5 .  7
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ről érdeklő értekezések p. o. kimerítő leírása a’ csata- 
színeknek, sereghelyhezeteknek, csatamezőknek, folyón 
általmeneteknek, hegyeknek ’s a’ t. kimaradtak, az ol­
vasó ezen nagy mértékű tanításokat részint már meg­
jelent több kritikai memoirokban szétszórva, részint a’ 
hadévek’ történeteiben egybegyűjtve feltalálhatja, és 
így szerzett esméreteit Malchus űr’ munkájából gyűjtött 
bélátásaival ellátva a’ haditörténetek’ stúdiumát haszon­
vétellel tulajdonává teheti.
. Kis» Károly.
5.
BERENCS’ VÁRA.
-A-z Osztria- ’s Morva-ország ellen oltalomul emelke­
dett végváraknak sorukban Bereites az éjszaki legutól 
sóbb ’s végsőbb határ. Nyitra Vármegyének nyugoti vi­
dékén, közel S z o b o lis z t  mező-várossához, ama’ hegység­
nek szélén feküdve , melly S za k o lc zá tó l  keresztül a’ 
Vág fölé képezi édes Hazánknak határját és többszerű 
ágazatokban simul rónává, mellynek termékeny völgyein 
és halmozatin számos, Kopányiczáknak nevezett, egyes 
udvarok találtatnak széljel szórva; — három oldalról 
hegyek közé rejtezve ’s csupán dél fölé szabadon tér­
földre tekintve, igen alkalmatos menedékhelynek talál- 
taték már a" hajdankorban , majd az ellenséges indúla-
\ )
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tu szomszédoknak rablást lehellő beütéseik eliten, majd 
az ellenük támadólag szándéklott készületeknek egyesí­
tésükre és fedezésükre.
A’ vár egy elszigetelve nyúló, elég magas, de nem 
igen meredek hegynek csúccsán fekszik, melly körül 
Podbrancs nevű falu terül el. A’ várkapu, melly ke­
letre fekszik, magasb erősség által védelmeztetek. Az 
egész csúcsnak, meglehetős nagyságú tojásdad kerek­
séget képező térsége kőfallal vala körülvéve, mellyen 
mind e’ napiglan több tornyoknak maradványjai látha­
tók. Azon belől, — körös-körül szabad hely ’s ezen­
túl a’ fő épületet köröskörül bezáró árok vala. A’ 
fő épület hossziíkás négyszeget képezett, homlokával 
Nyugotnak fordítva, holott a’ szegletet képező két 
tornyoknak romjai között a’ teremnek nagy ablakjai 
még ma is láthatók. Túlnan, a’ bémenetelnek általel- 
lenében egy négyszegű és egy roppant gömbölyű torony 
látszatik; egyébaránt az egész vár, a’ megnevezett 
maradékokon kívül tökélletesen öszvedült omladék. — 
A’ főkapu előtt, e’ hegynek lépcsőjén láthatni egy kis. 
félgömbölyű kápolna' nyomait. Az ezzel általellen- 
ben nyúló domb azon helynek mondatik, mellyet haj­
dan Nyáry ’Sigmond, a’ most már Szobotiszlban népes 
gyülekezetre szaporodott Habánereknek , azon ő dajká­
ja’ atyjafiainak és hitsorsosinak, ki őt a’ tulajdon 
édes anyja üldözései elől bátorságba helyhezé, legelső 
menedék- és lakhelyűi mutatott ki. — Ezen kilátás 
nyájas ugyan, hanem majd nem egészen egyszerű csen­
des élet’ képjét varázsolja ’s tárja a’ szemlélőnek elébe; 
mert a’ dél fölé alaktalan ködbe burkolódzó távol lá­
táson kívül, körös-körül rétekké1, szántóföldekkel ’s 
erdőkkel fedett halmozatok látszanak, itt ott szélyt 
szórva füstölgő udvarok által szakítgatva. Ezen egész 
vidéknek mélázó csöndjét esodállatosan megzavarja az
7  *
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ezen  h a lom ról tö rtén ő  lö v é s  á lta l o k o z ta to tt  s k örb en  
tö b b szö r ö z te te tt  v isz h a n g ; hanem  eg y szer ’sm ind azon  é sz ­
re v é te l is  k ép ező d ik  it t  a ’ v iz sg a  s z e m lé lő b e n , h o g y  
e ’ r o m o k , in e lly e k  tá v o lb u l ig en  fö ls é g e s  p illa n a tta l k ér­
k ed n ek  , m in t szám ta lan  m ás d o lg o k  fö ld ü n k ön  ig en  so ­
k a t v e sz te n e k  k ö ze lb en  tek in te tű k b ő l. —  A’ S z o b o tisz t-  
ba v ez e tő  ú t ezen tú l több k ie s  rajzú  v id é k e k e t  tü n te t  
szem  e lé b e ;  k ü lö n ö sen  ig en  fö ls é g e s  fek v ésű  B áró H o -  
reczk in a k  m a jo r sá g a , m e lly n e k  tu la jd o n o ssá  m ind j e ­
le s  m ű v e lts é g e , m ind ig a z  m agyar v en d ég sz er e te te  ’s  
k e lle m e te se n  m u la tta tó  tá rsa lk o d á sa  á lt a l ,  fő  n y ere sé g  
m ind azok ra  n ézve , k ik  ezen  v id é k e k e t  f ig y e lm ü k re  m é l­
ta tván  , b etérn ek  hozzája .
Berencs, a ’ le g ré g ib b  o k lev e lek b e n  Brntiz . Branch 
é s  Brencs, fő h e ly e  a1 m essze  te r je d é sű , m o st m ár több  
u ra sá g o k  k ö z ö tt  f e lo s z ta to t t  b eren csi u ra d a lo m n a k , tö r -  
t é n e té sz i tek in te tb en  so k  részb ő l n ev eze tes . H ajdan  ü llő ­
b e n ,  ig e n  h ih e tő , m in t v é g v á r , m a g á n y o s  tu la jd on u k  
v a la  K ir á ly a in k n a k ; le g e lő s z ö r  a’ h ires n eves Stibor 
Vajda’ b irtok áb an  ford u l e lő  , k in e k  azt JSigmond K i­
rály 1 3 94b en  k ö lt  o k le v e lé b e n  a jánd ék ozd  , ’s 140 6 -b a n  
ú jra  b iz to s ítá  sz é le s  b ir tok áb an . A ’ h a ta lm as Y ajd a ’ 
N em z e tsé g e  u g y a n , Slibor nevű  f ijá b a n , m ind járt 1 3 3 4 -  
ben  k ih a lv á n , h ih e tő le g  ezen  m ags/.ak ad ásb ó l B eren cs a ’ 
Sz. Györgyi 's Bazingi hata lm as g ró fi n em ze tsé g ’ ad o -  
m á n y o s tu la jd o n a  lön . M iv e l ezen  n e m z e tsé g n e k , m e lly  
a ’ X lI I -d ik  század’ e le jé tő l  fo g v a  a ’ X V I-d ik n a k  k ö z e ­
p é ig  v ir á g z o tt  és h a ta lm a sk o d o tt h a zá n k b a n , János és  
Sigmond nevű  te s tv é r fa jz a t i á lta lad ák  1 4 6 8 -b a n  ezen  
e r ő ssé g e t  Mátyás K ir á ly u n k n a k , k i ez t M o rv a - é s  C seh -  
O rszá g o k  e lle n  v is e lt t  h adain ak  táru k k á  ford i'tá , ’s 
h e ly jé b e  p ó tlék u l k ir á ly i m e g e g y e z é sé t  ’s ad om án yjá t  
adó B e v é ti  vára s uradalm a fö lö t t  n ék iek  , m e lly e t  G a- 
ra L á s z ló iu l a* N á d o r iu l,  e g y e z é se k  és k ö té se k  á lta l
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szerzettek  m agokn ak . E z t  b izo n y ítja  am a’ , P o ’son yban  
D e n e s ' n a p já n , 1468-b an  Szent Györgyi es Buzingi Já­
nos es JSigmond g ró fo k n a k  sz á m u k r a , a’ m eg n ev eze tt  
Nádor'' özvegyje ’s fiju  János e lle n  k ö lt t  k ir á ly i  védpa- 
ra n cs , m ellyb en  e g y sze r ’sm ind a ’ p o so n y i K áp ta lan n ak  
is  m eg h a g y a tik , h o g y  a’ törve'nyes ig ta tá s t  ( s ta tu t io )  
D ev en b e  hajtaná  m en n é l eléb b  végre. A z  e m líte tt  há­
b orú ’ b ev ég e zé sév e l sz ü k ség te len n e k  ta lá lh a tó  Mátyás 
Király ezen  e r ő s s é g e t ;  m iv e l már 1 4 8 6 -b an  Buchan Osz- 
valdnak, Korlátkői Bárónak, a ’ haza áru lá si v é tk e  m iatt  
jó sz á g a itó l m eg fo sz ta to tt  korlátkői Bánfy Mihály’ ék esé­
n e k ,  ’s íidősb Buchan Oszvuld, m akói A l-B á n ’ k isseb b  
fijánalc ad om án yozó  a z t ,  k i 14 9 0 -b en  ’s 1 502 -b en  ríj 
ad o m á n y lev e le t is  k a p o tt ezen  b ir tok a  f ö lö t t ,  ’s u tób b i 
évb en  be is  ig ta tta to tt  ü n n ep ély e sen . O szva ld ’ f ijá n a k ,  
P é ter n e k  leá n y a  Erzsébet, a ’ h íres m agyar h ő s Bedeght 
Nyáry Ferencznek,  h on th i F ő -Isp á n y n a k  ’s a’ k o ro n a ’ 
K ovász -m esterén ek  f e le s é g e ,  m in ek u tán n a  a ty ja ’ te s t-  
v é r jé v e l , KorlálkőiJSigmondal 1 534 -b en  m eg e g y eze  ’s 
en n ek  1543-b an  ö rö k ö ssé  is  lö n , Bereites és Korlálkő 
várainak  b irtok u k b a  ju to t t  derék  fér jé v e l e g y ü t t;  ’s en ­
nek  halnia e lő t t  k e v é s se l 1547 -b en  be is  ig ta tta tta k  m ind  
k etten  tö rv én y esen  azok b an . M agta lan  k im ú lása  u tá n , 
Nyáry FerenczJ v ég ren d e lé se  k ö v e tk e z é sé b e n , Berencset 
a’ hoznja tartozó  m inden h e ly sé g e k k e l e g y ü t t ,  fö léb en  
ugyan  a ty ja ’ te s tv é r jé n c k , Nyáry Jánosnak: fö léb en  
p ed ig len  le á n y te stv é r jén ek  Katalinnak, Porkoláb Dénes; 
in ásk in t Boox de Neboisza’ h i tv e s s é n e k , é s  m ásod ik  
leá n y testv ér je  Sára . e lőbb  Pálffy Tanias'1 azután  Tardy 
István h itv e se ’ hátram aradott g y erm ek e in ek  Tardy Gás­
párnak és Ursulánuk Zichy Bernard,'1 h ö lg y én ek  adom á­
nyozó I-ső Ferdinand Király 1551 -b en . íg y  ered eti la s -  
sa n k in t so k fe lé  á g o z ó , m ind a ’ k é t  nem re k iterjed ő  
ö rö k ö sö d ésö k  több fa m íliá k n a k , m e lly ek  m ind u’ Nyá-
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r y ,  m ár I ll-d ik  István Királyunk a la tt  L e n g y e l-u r -  
szá g b o l b e v á n d o r ló it ,  ’s  1 6 32 -b en  Nyáry Istvánnal g r ó ­
fi m éltó ságra  em e lte te tt  n e m z e tsé g n e k , m e lly  szám os  
h ő sö k e t  ada ’s  n ev e le  h azán k ’ d íszére  ’s v é d e lm é re , 
k ö sz ö n h e tik  b ir to k b e li jo g u k a t. —  Szemezheti és Szoho- 
tiszthan m ajd m inden  lép ten  n yom on  em lé k e z te tn e k  szá ­
m os m ara d v á n )o k  ’s  ép ítm én y ek  a ’ Nyáry fa m íl iá r a ;  
m e lly e k  k ö zö tt  a ’ k é t  n a g y ,  tö b b n y ire  p ro testá n s is te ­
n i t is z te le t ’ h e ly jé ű l ezen k ét  h e ly sé g e k b e n  sz e n te lte te tt  
tem p lo m o k  je le s e n  d is z e sk e d n e k ; az e lső b en  1630 -b an  
Nyáry János, az u tóbbiban  1 6 3 7 -b en  Nyáry Lajos á lta l  
é p ítte tv e . —  E g y , hajdan a ’ vár’ b e lső  kapuja fö lö tt  n yu-  
g o t-é js z a k i o ld a lán  d ís z e s k e d e t t , m ost Horeczky Báró 
k ertfa lá b a n  Szobotiszlon b e é p ítte te tt  r ég i cz ím ert nehéz  
m e g h a tá r o z n i, m i n em ze tség é  le h e te tt . E z fe jér  m árván y-  
la p o n  az 1 4 8 0 - ik  e sz ten d ő n ek  szám ját tü n te ti szem 5 e léb e . 
Jobbra h a j ló , n a g y  n ém et s isa k k a l fed eze tt  p a izson  lá t ­
h a tn i n eh án y  nem  ig e n  j ó l  ö sm érh ető  a la k o k a t , m e lly e k  
k eresz tb e  te t t  k é t  l i l io m o k k a l e g y ü tt  m érték h ez v a g y  
k ir á ly i  p á lezáh oz h a so n líta n a k . A z  eszten d ő  szám  u tán  
Í té lv én  , B ere n sn ek  ez üdőben  m ég  Mátyás Király’ b ir­
tokáb an  k e l l  v a la  l e n n ie , ha csak  Buckám Oszvuld e lő tt  
v a la in e lly  m ás eg észen  ö sm éretlen  h ő sn e k  nem  ajánd é­
k o zó  azt k irá ly u n k . M időn  ezen  czím er* eg é sz  a la k ja  
sz e r in t  n ém et ered etű n ek  lá t s z a t ik ,  ig e n  le h e tő ,  h o g y  
a ’ Kvittspergi n ém et lo v a g é  v o lt  —  Kvitispergi Punktier 
v a g y  Plankner János > Testőre 3 ’s fijaie Volf gunge ’s  
Jánosé'—- k ik n e k , m in t ig e n  j e le s  h ív e in e k , M á tyás k i­
rá ly  14 8 5 -b en  a ’ szom széd  Korláthköl a d o m á n y o zd , k ik  
ta lá n  Berencsben a' k ir á ly ’ vá rn a g y ja i v a lón ak  ’s  it te n  
b ir to k o t  is  sz er zén ek  m a g o k n a k .
V a lljo n  ’s  m i te k in te tb e n  le g y e n  Bereites n ev eze tes  
h azán k ’ hadi tö r té n e te ib e n ?  ed d ig  e lé  nem  tu d a tik ;  
jó l le h e t  nem  k é te lk e d h e tü n k , h o g y  ezen  vár a ’ H u ssz i-
*
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ták n ak  eg y k o ri b eü té se ik  k oru kb an  tán iad atlanú l nein 
inaradhata a ’ m ú lt század’ e le j é n ,  m in t a ’ töb b i szom ­
széd v á r a k , Rdko'czy* hadai e lő tt  k é m é lte tv e  sem m ik ép ­
pen  sem  h agya tta ta . —  M agyar h azán k ’ eg y h á z i tö r té ­
n etében  azon  n ém e lly  é szrev é te lek re  a n y a g o t sz o lg á lta ­
tó e llen k e zé s  m ia tt n ev eze tes  , h o g y  ezen  vár , j ó l le h e t  
so k á ig  a’ k ö rn y ék ’ p ro testán s la k o sa in a k  m en ed ék h e­
ly ü l s z o lg á la , 1 6 7 4 -b en  m in d azon á lta l a ’ p o ’s o n y i ,  líg y  
n evezett k ir á ly i b iz to ssá g  á lta l g á ly á r a  í t é l t e te t t  á g o s ­
ta i és h e lv e tz ia i h itv a llá sú  p a p o k n a k  és  ta n ító k n a k  
9 eg ész  h ónap okon  á lta l tö m lö czü l ren d elte te . *—
Z áradéku l m ég  n ém elly  é s zr ev é te lek e t  k ö z len d ő n k  
a’ m ár eg y  ízben  e m líte tt  Habánerek f e l e t t , k ik  M a­
g y a r-o rszá g ’ n ép le ir á s i r itk a sá g a ih o z  m éltán  szá m ít­
ta tn ak .
A z ú g y  n ev eze tt  morvái atyafiak , a’ H u sz itá k n a k  
azon  m ara d v á n y a i, k ik  Kuliksztinusoknuk ( a ’ K e ly h e t  
az U rv a tsorá jáb an  b ék essé g n e k  o k á ért m eg n y ert k e ­
re sz ty é n e k n ek ) e g y e z é se ik e t  m e g v e tv é n , e lsőb b  C seh ­
országban 1457-ben  k ezd en ek  tu lajdon  fe le k e z e te t  k é ­
p e z n i, —  e l  va lán ak  ré g tő l fo g v a  a ’ szom széd  M orva­
országban ter je d v e ;  fő h e ly ü k  Fülnek , le g je le seb b  p iis-  
pökjök  Romerius Amos n ev ezetes ; nem  csak  p ed ig  , ha­
nem a ’ Keresztelksdök , Anabaptisták, Mennoniták i s ,  
k ikn ek  fe le k e z e tö k  m indjárt a’ v a llá s ’ m ásítta tá sa  e le ­
jén H o llan d iáb an  szárm aza , m in t o lly a n  E g y h á z , n ic lly  
m inden h ib ák tó l m e n t t , csupa k eg y e s  em b erek b ől á lla n a  
’s épen ezér t m ind en  v ilá g i f e ls ő s é g e k e t , h iv a ta lo k a t , 
az e s k iiv é s t ,  b ü n te té s e k e t ,  háborút ’s a’ t .  m e g v e tn e ,  
és eg y ed ü l a zok at en ged n é  m e g k e r e sz te lte tn i, k ik n e k  
értelm ök  é s  o k o ssá g u k  k i len n e  m ár f e j lő d v e ; — j ó l l e ­
het e le in te  1536 -b an  e lfo jta to tt  lé g y e n  is  e r ő sz a k k a l,  
m indazonálta l Simonis Menno á lla l  (m e g h a lt  1 5 6 1 -b en )  
h elyre á llítta tv a  ’s a ’ reform áta H itv a llá sh o z  a la k ít ta t­
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v a ,  é jsz a k i N é m e t-o r sz á g b a n , H o lzá tz iá b a n  és  H o lla n ­
d iában  leg in k á b b  e l t e r j e d v e ,— b ék essé g es  la k ó h e ly e k e t  
n y erén ek  it te n  darab ü d é ig . A ' fe jér  h eg y en  C seh -or-  
szágb an  tö r tén t b orzasztó  csata  u tán  e ln y o m a tta tv a  a ’ 
k o r lá tla n  h ata lm ú  H e ly ta r tó ,  o lm u czi p üsp ök  és  k a r­
d in á l Dietrichstein Ferencinek,  1 6 2 2 -d ik  S zen t M ih á ly  
H a v a  2 8 -k á n  k ö lt  k em én y  parancsa k iü z é  M o rv a -o rszá g -  
b ó l m ind k é t  fe le k e z e te t  irg a lo m  n é lk ü l eg é sz en . A ’ 
morvái Atyafiak ek k o r  L u zá tziáb a  v o n ó ié n a k , h o lo tt  az  
ő in arad ványja ik bó l eg y  századdal k ésőb b en  (1 7 2 2 -b e n )  
Zinzendorf9 p ártfogása  m e lle t t  a la k ú it  a ’ Herrnhuthi g y a r ­
m at. A z  u tób b iak  p e d ig le n , a' m orvá i Anabaptisták v a g y  
Mennoniták három  sz á llítv á n y o k b a n  ván doriának  bé éd es  
hazánkba , m e lly e k n e k  e g y ik ö k  N y itr a  v á rm eg y e i Szo~ 
botiszT h e ly s é g é b e ,  m á sik o k  és  h arm adik ok  P o ’so n y  vár­
m e g y e i Szent János és  Nagy Levárd fa lv a ib a  fo g a d ta t­
n án ak  be v en d ég sz er e tő leg . E zek  az ú g y  n ev ez e tt  Huba* 
nerek , k ik  eg y ed ü l a ’ m e g n ev e ze tt  három  h e ly sé g ek b e n  
k erü ln ek  e lő . M in t ig e n  ü g y es  szo rg a lm a s m esterem b e­
rek  ’s b ék essé g e tsz e r e tő  b ecsü le te s  em b er ek , m eg h a g y a -  
tán ak  ők  líj h azájokb an  r é g i h itö k  és sz o k á sa ik  m el­
l e t t ,  ső t  n é in e lly  sza b a d sá g o k k a l is  fe lr u h á z ta tá n a k ,  
m e lly e k n e k  n é m e lly ik o k  m ind e ’ n a p ig la n  , m o sta n i h e ly -  
h ezte té sö k b en  is  d iv a to z ik  k ö zö ttö k  , m in t p. o . k a to ­
nai sz o lg á lla tr a  ’s hadi adózásra  nem  k ö te le z te tn e k ,  
k ü lö n  g y ü le k e z e té t  k ép ezn ek  m ind a ’ három  n ev ez e tt  
h e ly s é g e k b e n , a ’ fö ld e s  u raság ’ r é szérő l m inden  rob o­
to k tó l szabad ok  ’s a’ t. —  A ’ v a llá s i ü ld ö z te té s ’ dühös  
v ih a r ib a n , a ’ M a g y a r -o rszá g i K a :h o licz iszm u sn a k  X V I I .  
században e r ő lte te t t  újjá  sz ü le té sé t  e szk ö z lő  sz é lv e sz e k  
nyom  és s ik e r  n é lk ü l c s illa p o d á n a k  ezen  ő csen d es m a- 
g á n y ja ik b a n  a l ig  é szr ev e tt  líj p o lg á rtá rsa in k  f ö lö t t ;  
csu p án  Mária Theresia’ u ra lk odása  a la tt  k é n szc r itte th e -  
t é n e k , az ura lk odó  v a llá s ’ e lfo g a d á sá r a ;  nagy  ré-
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szűk azonban, a1 mesterségi szorgalom’ nem csekély 
kárára és hátramaradására, kivándorla ekkor inkább, 
mintsem ősi hitét ’s szokását megtagadná. Orosz-ország 
örömmel fogadó polgárjai közé az ügyes vándorokat 
’s éjszak fölé Szarepta’ gyarmatai nagyobbára nekik 
köszönhetik gyarapodásukat és virágzásukat; holott 
elég csodálatosan, A’siának legéjszakibb vidékein a’ 
másfél századnak előtte elvált hitsorsosaikkal, a’ 
Hefrnhutherekkel ismét együvé vezéreltetének, együvé 
jövőnek. — Amaz üdőszaktól fogva , mind a’ három ne­
vezett helységekben tulajdon papok, misszionáriusok 
által végeztetik el a’ megtérittetett Üjkatholikusoknak 
isteni tiszteletűk tulajdon kápolnákban, a’ habaneri ne­
vezet utáltatik, régi könyveik szorgalmatosán elszedet­
tek és megsemmisíttettek; mindazonáltal előbbi szoká­
saiknak néinelly árnyékaik mind e’ napiglan sértetle­
nül meghagyattak: vagyon t. i. mind a’ három helysé­
gekben közudvaruk, mellyben és melly körül nagyob­
bára lakoznak; szokásaik ihég mindig a’ hajdan kor’ 
bélyegeit viselik; anyanyelvök ’s ruházatjok eddig elé 
német; mellyek a’ többnyire magasb testalkatás, több­
nyire szőke haj ’s ábrázat mellett Celta eredetre mutat­
nak. Házaik tulajdon épj'tésüek ; házfedeleik — habáner- 
fedél név alatt gazdasági épületeken is már itt-amott 
nagy haszonnal utánoztatva — agyag ’s szalma éghetetlen 
és igen tartós vegyiiletből allanak; ’s belőlrül tőbbnyi- 
ro egy? sőt két emeletűek is , holott vágynak a’ tulaj- 
donképeni lakszobák és háló kamarák, midőn földszint 
többnyire a’ közös műhelyek találtatnak. A’ lakosok 
majd nem áltáljában véve timárok, vargák, fazekasok 
és késművesek; készitményjeik igen tartósak, becsesek 
és kerestetnek mindenfelé. A’ férjfiak közöttök meg- 
kiilömböztetik magokat bizonyos szelíd komolyság, szor- 
galmatosság és szilárd igazságszeretet által; a’ tolvaj-
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sag es mindenféle törvénytelenség hallatlan közöttük; 
аж asszonyok’ különös tisztaságuk, hüségök és rendsze- 
retetök miatt még mostan is örömest fölfogadtatnak ’s 
kerestetnek dajkáknak és pesztonkáknak. Fájdalom! 
hogy azon tervszerénti szándék, mellynél fogva őket a’ 
közöttök lakozó Tótokkal öszve igyekeznek keverni л nap- 
ról-napra mind inkább valósul; úgy , hogy nem sokára 
ezen tiszteletre méltó emberi faj’ eredeti példányjai a’ 
ritkaságok közé tartozandanak.
Sémethy Val.
6.
A’ BOSSZÜÁLLÁS.
M  i'glen Europa délnyugoti tartományjaiban, a’ py- 
renéi félszigeten igen bájos énekekben és versekben , a’ 
szeretet’, becsület’ és vallásbeli buzgóság’ legfényesebb 
vonásaiban tiindöklik vetélkedve a’ hajdani Góthok és 
Arabok unokájok között, az Izlám melletti ’s elleni 
viadal; az alatt ellenben Európa délkeleti részein, ma­
gyar hazánkban , a’ Törökök és Magyarok ’s ezeknek 
német szövetségeseik és fegyvertársaik között kérelhe- 
tetlen elkeseredés , meg kicsapongó kegyetlenkedés’ bor­
zasztó pillanatát és iszonyú tetteit tünteti élőnkbe az 
ugyan azon Izlám elleni ’s melletti dühös harcz.
A’ nagy SzolimánJ utósó éveiben történtt vitéz cse­
lekedeteknek legjelesebb, legrettenthetetlenebb hősei
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k ö zé  szám íttnthatik  a’ gazd ag  ’s h ata lm as K e re c sé n y i  
L á sz ló * m inden tek in te tb en . —  Serd ü lő  if jú sá g á b a n , a ’ 
T ö rö k ö k tü l ü n n ep é ly e sen  e lfo g a d o tt  m agát fö la d á s i k ö ­
té s ’ m e g sz e g é sé v e l, csupán szeren csés váratlan  e s e t  á l­
ta l kerü lvén  k i a ’ le g k e g y e t le n e b b  ’s  borzasztóbb  h a lá lt ,  
b o ssz ú t, vértszom jú h ozó  b o sszú t eskü  ve ő a’ K o rá n ’ 
m inden h ív e in ek . —  M íg len  m ás je le sb  v itéz  csa lá d o k ’ 
ivad ék i b ecsü lh ete tlen  ö rö k ség  g y a n á n t ő se ik r ő l u n o k á ik ­
ra h agyák  t is z te le tb e li  cz im zetü l a’ Török o s to r i  n ev eze­
tet ; az a la tt  K e re c sé n y i  o rszá g szer te  T örök-k inozónak  
h ivaték  eg y ed ü l. H an em  tu la jd on  jo b á g y a i k ö z ö tt  is  vas 
vessző v e l p ara n cso lg a to tt  ő sz ü n te le n , ’s a ’ legm erészeb b  
leg sz ila jab b  k o ra b eli b a jn o k o k  is  r e m e g te k , ha lá n g o ló  
szem eive l v e s z é ly t  le h e llő  sora ik ra  v eté  p illa n a tjá t . A z  
ő 14  évű  fija  K r i s t ó f  s ú g y  lá t s z é k ,  a ty ján ak  m inden  
h ib á jitó l b ő v m érték b en  k ö r n y é k e z te te t , a ’ n é lk ü l ,  h o g y  
eg y e tlen  e g y  je le sb  tu la jd on áva l b írtt és  tü n d ö k lö tt
volna.
/
E r e z v é n , m e lly  ig e n  g y ü lö lte t ik  h azájában ; ezen  
kívül k ere se  m agának  K e re c sé n y i  b ir to k o t. Ig en  k iv á n tt  
alkalm at s z o lg á lta to t t  ezen  szánd ék ján ak  te lje s íth e té s é r e  
nékie L iech ten ste in  K r i s t ó f  p é ld átlan  pazarlása . E lfe -  
csérlé ő csak  ham ar házának d r á g a k ö v é t, A rik o lsbu rgo t 
O sztria és M orvaország ’ h atárja in  ; «—• azon  JVikolsbur- 
g o t , m e lly e l O ttokár  a ’ p o ro sz -m o n g o l ’s m agyar há­
borúkban k itű n t h ő s t , L iech ten ste in  H e n r ik e t  m ega ján ­
dékozó ’s k ifü ze té  a z é r t ,  h o g y  n ek i á lta lad é  O sz tr iá t ,  
a h e ly jé b e , h o g y  M iszn iá b ó l csecsem ős g y er m ek et h o ­
zott vo ln a  ezen  fö ls é g e s  tartom án y’ k o rm á n y já ra .—  
N ikolsburgban  őrizé K e re c sé n y i  m inden k in c s é t ,  .X iko ls-  
burgbati őr izé  azon  je le s b  fo g o ly  T ö r ö k ö k e t ,  k ik tő l  
nagy gumma p én zt r e m én y lh e te tt  v á lt s á g ú l; ’s n eh án y  
alsóbb ren d ü ek e t, k ik e t  dühe' vérszom jának  e lo ltá sá ra  
széniéit k i. E zen  szeren csé tlen ek  t, i. czé lú l szo lg á lá n a k
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Kristófnak a’ nyers ifjúnak, ki ügyesen lövöldözgeté ] 
mindenkor nyilait. — Gyakorta három, négy napokon 
egymás után a’ vár’ kertjének erősb fájihoz kötözteté- * 
nek irgalmatlanul a’ sajnállatra méltó foglyok, ’s a/.u- > 
tán a’ gúnyolódva mosolygó atya határozó meg majd ke­
zeiket, majd lábaikat, majd ismét válaikat, szemeiket 
vagy testöknek más akármelly részeit nyers fijának, j 
hova a’ hegyes nyitnak kelle pontosan egyenes vonal- i 
ban röpülnie.— Gyakorta tetszők ezen üdősb ’s ifjabb 
vérszopóknak, hogy csupán ötödik, hatodik napon ve­
zessék a’ szerencsétlenek’ szenvedéseinek egy a’ szíven 
keresztülható jól arányzott lövés által vég és határ.
Körül belől másfél évekig epesztődött ezen nikols- 
burgi mészárlók között A hj, nemes vérből származott, 
szép török ifjú, jeles hősnek ivadéka. Nagy nehezen 
inegnyeré ő Kerecsényitói, hogy szinte kegyetlen fog- \ 
ságra került szolgáját Hasszánt atyjához kiildheté, a’ 
kívánt váltsági sommának fölhozására. —
Az előre kikötőt nap immáron fölpirula , de Hasz- 
szán még mindig nem érkeze vissza. Lángola ekkor az , 
üdősb Kerecsent]? haragja ’s Aly estvére czéiúl jelöltetett ki 
az ifjú vérszopónak. Nem használa semmit az egeket is • 
kérlelhető könyörgés, nem semmit a’ szívreható panasz; 
vért kívánt a’ kegyetlen szörnyetegnek olthatatlan szom- 
ja. Magok tulajdon cselédjei, kik az ifjú Törököt sze­
retők, tisztelők, — hasztalan reménykedőnek és esede- 
zének térdre omolva urok előtt kegyelemért; példátlan' 
szilárdsággal és borzasztó komolysággal rezzentetének ők 
is mind annyiszor kamrájikba.—Elkezdődött az égre kiáltó 
kinoztatás! másnap kelle annak újra dühösben kezdődnie! 
Altj ájúlva rogya öszve épen , azon fánál, mellyhez kötözte- 
tett, midőn Hasszán sebes vágtatva halálig izzasztótt taj­
tékzó paripáján valahára előugrat rs .megpillantja bor* 
zadás közben ifjú parancsnokát, sietve oldván aran-
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nval töm ött za c sk ó já t ’s szabad lit le v e le t  e lőrán tván  
n yereg -k áp ájáb ó l. E k k o r  Alynuk r ö p ü l, h o g y  az ő rab- 
lá n cz a it  m i előbb  fö lo ld h a ssa . —  Kerecsé/iyi paran cso­
ló  tü stén t von ak ozó  ö v é in e k , h o g y  a ’ hű sz o lg á t  ragad­
nák e l ura m ellő l. „M o st ez e g y s z e r ,  úgym ond  ő ,  k é -  
ső csk e  j ö v é l ,  urad kü löm ben  is  e lv e sz e tt . N em  akadá­
ly o z ta th a tja  több é azért sem m i én íijam n ak  kedv ?s  
ü d ő tö lté sé t .“ N eh á n y  lö v é se k  m úlva h a lá lt  le h e lv e  u to l­
só  n y il röpű le irga lom  n é lk ü l a’ je le s  if jú ’ v itéz i sz iv éb en .
H árom  évek  m úlva  (e r d é ly i F ejed e lem  Zápolya JSig- 
mondtól, Ján os K irá ly n a k  és  ♦ F ejed elem n ek  ú já tó l ö sz -  
tö n ö z te tv e  és fe ls z o ll i t ta tv a )  n agy  erőve l ’s h ata lom m al 
f e n y e g e té ,  ije sz tg e té  a’ n a g y  V ezér  h azán k ’ a lsób b  
részeit* Kerecsenyi e lh a g y ó  ek k o r  Xikolsbnrgot és  n a g y  
határú  b irtokáb a  ’s j e le s  erő sség ű  várába Gyulára s ie te .  
Miksa C sászár és  K ir á ly  á lg y ú v a l , p é n z z e l,  e le s é g g e l  
’s hadi k é sz ü le tte l m egrakatá  a ’ n a g y  fo n to ssá g i!  h e ly e t  
’s a’ H ad i tá rm ester  Grünevuld a la tt i n ém et ő r ser eg e t  
szaporító  Jörger és Hoppenrúth g y a lo g  k a p itá n y o k  a la tt  
k ét z á sz ló a lljn y i v ité z iv e l ’s Holchas Zaviszt3 és Vízi 
János v e z ér le tté  n é m c lly  m agyar se r e g e k k e l. Kererse- 
n yi n yeré te lje s  h ata lom m al eg y ed ü l aJ fő p a ra n csn o k sá g o t  
fö lö ttü k . K é t hónappal e lőbb  a ’ m in d en fe lé  g y ő z e d e l­
m es Szolimán e l l e n , fe le jth e te t le n  hősünk  Zrínyi Mik- 
lós á lta l p éld átlan  v i t é z s é g g e l 's d ic ső s sé g g e l v éd e lm ezte ­
t e k  Sziget1 h ires n eves m eg tá m a d ta tá sá n á l:  ( 1 5 6 6 -d ik i  
Jakab hava’ 2 -k á n ) k é t  j e le s  török  hadak je le n é n e k  
m eg a’ h ires Perszujff B asa  és a ’ Tömösvári Basa vezér-  
k ed ésők  a la tt  Gyula3 fa la in á l. A l ig  p ih e g ék  m a g o k a t  
ki ezen  h ite t le n e k , m időn egym ás után ö t n ap ig lan  f o ly ­
tatók szü n et n é lk ü l e ’ városra dühös m egtám ad ása ik a t. 
Csak ham ar k itű n e  m iatta  , h o g y  en n ek  továb b i v éd el-  
m eztetése  le h e te tlen ü le . —  V isszah ú zó  azért m agát Tiere- 
r se nyi se r e g é v e l az e lővárb a . M agát a’ várost íö lg y u j-
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tata mind a’ négy szegletén. A’ hitetlenek csupán < 
füstölgő romokat nyerének általa.
Negyedik hétig oltalmazd ’s védelmező Kerecsénvi 
vitézül mind a’ külső, mind a’ belső várat. A’ Törökök'
i
azon b an  ig e n  n a g y  m esterek  va lán ak  e k k o r  a ’ m in ázás-  
h a n . M in ák  és  fö ld a la tt i árkok  á lta l le o n tá k  az e lő v á ­
ra t  ’s  Kerecsenyi a ’ b első  várba s z o r ít ta to tt  ö v é iv e l .—  1 
F á jd a lo m ! nem  zárathatá  be töb b é an nak  fö lv o n ó  h id j á t . ' 
A z  e l le n s é g e s  p a tta n ty ű k  b eh atón ak  e g y  a ’ le é g e t t  e l ő - ; 
várban  k é sz ü lt t  sán czrő l a ’ várnak  b e lse jé b e  azon n a l. 
F ő  czé ljo k  az ig en  rég i ’s erős rom ai to ro n y  v a l a , ,  
m e lly r e  ö t eg é sz  n a p o k ig  sűrűn  rö p iilén ek  az á lg y ú  g o - ,  
ly ő k .  N em  sok ára  a’ 3 fő b á sty á k  is  le ro n ta tta k  A z  o s -  \ 
tro m o lta to tt  v itéz ek n e k  h ő s i b á to rsá g u k  m ind ezek  á l­
ta l  m eg  nem  re zzen th ete tt . M o st  m ár a’ v íz  is  e lfo g a ­
t o t t  ’s c sa p o lta to tt  szo m jo k n a k  e lo lth a tá s á tó l , s e le sé g *  
sz ű k e  m ia tt  csupán fé l  fa la t ad aték  hatod  n ap tó l o lta  
m ind en  v ité z e k n e k . —  O ro sz lá n k in t tódu lának  azonban  
ő k  m ind nyájan  ö s z v e , ü n n ep é ly e sen  e sk ü v én , h o g y  a z .  
e r ő s sé g e t  u tósó  csöpp v ér ö k ig  le en d n én ek  o lta lm azan d ók . ■
Csodálatos módra érkezék Perszaff Basától ekkor 
föladásra az első fölszóllítás. — Kerecsenyi feleletre sem' 
méltató a’ hírnököt. Perszaff Basa épen a’ várkapu 
mellett hamarjában szálfákból ’s ágnyalábokból a’ belső ; 
bástyával egyenlő magasságú halmozatot készíttete, 
mellyről ostromoltatá közelébb tüzesen a’ rettenthetet­
len várbelieket. Kerecsenyiben fölgyullada és lángola 
régi bátorsága. Sok száz Törökök omlónak élet nélkül, 
sokan omlónak vérengző sebekkel ez ostromi máglyáról 
alá a’ sötét mélységbe. A’ Töinösvári Basának válót nyíl 
röpítő keresztül.— Ekkor Perszaff Basa fölgyujtatá a’ 
fából készült halmozatot azon véleményben, hogy tűz, 
láng és füst által föladásra kénszeríthetendi a’ bátor, 
vitéz várbeli sereget. De az épen akkor megfordult szél , j
4
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semmisíti dühös szándékját; sőt inkább a’ Törökök ken­
teiének magokat az elő-várból is miatta visszavonniok. 
Ezen körülmény uj erőt lövelle az ostromlottak’ min­
denre kész bátorságukba és merészségükbe. Bástyákat 
javítgatának, és új sántzokat hányogatának az ellenség’ 
szeme láttára.
Egy estve mély gondolatokba merülve mélázott 
Kerecsényi az őrhelyen. Eggyetlen egy fija, nemzetsé­
gének utolsó ivadéka, a’ nyers K ristó f, egy utóbbi 
kiütésben terhesen megsebesült; sem orvos, sem orvos­
ság nem lehete itten segedelmére nekie. Annyival in­
kább fölébrede benne magában ez életnek szeretete. 
Most, e’ komor pillanatban lépe hozzá kapitányja Vi­
z i János , jelentvén, hogy a’ Törökök által immáron 
megásattak minden bástyák, következő napon kétség 
kívül levegőbe lobbantandók. — Kerecsényi ezen hír’ 
hallattára magán kívül tollat ragad, ’s levelet ír hir­
telen Perszaff Busához a’ várnak föladatását ígérvén, 
ha becsülettel egyeztethető szabad elmenetelt nyerend 
seregével. Más napra kelve, korán reggel, megérkeze 
a’ kapu elébe Per szufiiak  hírnöke, kívánván Kerecsé- 
nyivet szóllani, neki urának üdvezletét jelenteni, ’s 
még azon napon bizonyos választ biztosítani számára.
Kerecsényi3 vitézei hüllemedének a’ hírnök’ meg­
jelenésén , zúgolódva vonák himezés-hámozás nélkül 
parancsnokukat kérdőre, hogy titkos alkudozásokba 
ereszkedett vala a’ Törökökkel.
„Hogyan küldhetél, urunk! hírünk ’s tudtunk nél­
kül fölszóllítást az ellenség’ táborába? Megfelejtkezél 
illy hamar azon ünnepélyes eskünkről, hogy vagy utol­
só csöpp vérünket is készek vagyunk kiontatnunk, vagy 
ez erősséget megtartandjuk Királyunknak?“ — Kerecsé­
nyi Aöhhenxe lebegé azon hazug állítását, hogy ő sem­
mit sem íra a’ Vezérhez, hanem csupán elhunyt hit-
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vessenek testvérjéhez, ki (Isztriában elkövetett némelly 
gonosz tetteie'rt ’s czivakodásaie'rt a’ Törökökhöz sze­
gődött, Törökké is lön, ’s mint Török Rebeknek ne­
veztetne , küldött legyen illy kétséges körülmények kö­
zött némi tudósitát. Kerecsényi„ ki poklot rejte tulaj­
don kebelében, felejté, hogy Rebek őt’ halálban gyű­
lö li, mivel említett hibás lépése alkalmat szolgáltata 
Kerecsényinek , hogy az ő minden javait és vagyonit 
eltulajdonittsa magának.
Kerecsényi tulajdon seregéből egy Nemest külde 
most ezüst pánczéllal ’s arany markolaté karddal, mint 
ajándékkal a’ vezér’ számára, ennek táborába, ki 
szinte nagy becsii ajándékokat külde viszont Kerecse­
nyinek ezen alkalommal. Három jelesb Törökök jövé- 
nek kezesül a’ várba; honnan két kapitányok kül- 
detének szinte kezesül a’ Török nagy táborba. Köz­
vetetténél ezen önkényes hasonleső alkudozások után 
öszvegyiijté Kerecsényi mind a’ magyar mind a* német 
seregeket maga körül; megmutatá eleven képekben né- 
kiek a’ várnak romlott állapotját, a’ betegeknek ’s fegy­
verteleneknek nagy számukat és hogy a’ további ellent- 
állás’ lehetetlensége mellett a’ tisztességes elmeneteltelé­
be kelljen tenniök a’ bizonyos halálnak. — Amélva 
hallak ők ezen xíjságot mindnyájan; ő pediglen a’ bá- 
torságos elmenetelt magának a’ vezérnek minden török 
szokás szerénti számtalan biztosításokkal ellátott Írásá­
val igazolgatá ’s támogatá előttük.
A’ vitézek némulva ’s bámulva állongának mindnyá­
jan körűié. Csupán Vizi János, ugyan azon derék sze­
mes hős, ki előbb a’ földalatti árkoknak levegőbe való 
fölvettetésökből rajok háromló kárt és veszedelmet kö­
zeliedének mondogató, inté ’s emlékezteié Kerecsényil 
a’ Törökök által Tömösvár és Erdőd alatt rétéi megszegett 
föladásbeli kötéseikre. — sőt azon esetben is , ha c’
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hitetlenek betöltenek annak minden pontjait: akkor is 
elébe tenné ő , esküjüknél fogva több más bajnok tár­
saival a’ dücsöséges halált illy gyalázatos megszabadu­
lásnak* ha ki mint Vízi János * ágy gondolkodik és 
tigy érez: emelje föl tüstént kardját — Majd fele cse- 
lekvé ezt a’ vitéz őriző seregnek. Másik fele szótalanúl 
suté földre fejét ’s kardját. — Kerecscnyi szollá egye­
dül: „ki gyaláza engemet, úgymond ő* valaha bátorta­
lanságomról ? de ki harczolhat a’ lehetetlenségek ellen ? 
A’ Törők-vezér ünnepélyesen Írásba foglalá az alkudo­
zást* kezeseket is külde közinkbe. Mi! veszedelmen és 
kétségen kívül vagyunk.“ — Aláíraték azonnal és az 
ellenség’ táborába kiildeték a’ föladásbeli kötés* mel- 
lyet a’ Vezér is megerősítvén, csupán azt kivána még 
annak betöltendése előtt, fizetnék ki zabolázhatatlan 
Janicsárjainak egy hónapi zsoldjokat j hogy megnyer­
nék részökre ezeknek is hajlandóságukat. — Cselekvő 
ezt is , minden ő fukarsága mellett, Kerecsenéi kész­
séggel. Négy ezer tallérokat külde ő nyomban a’ tá­
borba ; gondolván, hogy ezennel be vagyon immáron 
fejezve ’s el vágyon intézve minden ő kötésük*
Alig pitymallott Mihály hava’ 2-dikának reggele* 
(miután csupán Öt nappal később egészen más kimene­
telt vívott ki Sziget alatt a’ halhatatlan Zrínyi magá­
nak és vitéz seregének; ’s épen ezen két napok között 
halt el a’ nagy Szolimán szigeti roppant táborában * mi­
dőn Gyula3 romjai között szakadatlan élet és elevenség 
ébredett* hosszú sorokban rendelődzvén immáron a’ gya­
lázatos szabadulás;— elől ménének a’ Parancsnok’ cse­
lédjei ’s tanácsosi * azután szekereken a’ betegek ’s az 
egész vidékbői a’ várba menekedett népség * utói a’ 
Vitézek lépdelének, kiknek hosszas állhatatos eílentál- 
lásuk, méltán vitéz hős tettek ’s viseleteknek számukba 
tétethetik. A’ német vitézek ’s lovagok legelői, azután
p . M. O R .  M I N E R V A  I .  N E G Y E D .  1 8 3 5 ,  8
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a’ magyar gyalog csapatok takarodának ki a’ roncsolt 
várból. A’ Magyar lovasok, csapatjok’ közepette Kére- 
csenyit vezetvén ’s a’ török kezeseket födözvén, hátúi • 
követek a’ kivonuló sereget. ,
Kerecsenyi a’ Basa’ sátorába vezettetett. Egész tes- ' 
tében reszketve, határtalan dühösséggel pillanatjában, 
meredt szemekkel tekinte Perszaff rája, ’s fölemeld 
jobb kezét. Ezen jelre 10 Janicsárok rohanók meg ’s f 
levetkőzteték fegyvereiből Kerecsenyil. — „Hah, Ke- 
recsényi! te rettentő ostoruk és kinozőjok a’ Törö- , 
köknek, te kegyetlen gyilkossá az én Alymnak, ha­
talmamba ker/thetélek valahára tégedet? íme ládd , a’ 
rettegett hős is szereti az életet, mellyet te szörnye­
teg , kedvtelve oltál el sokakban ördögi kegyetlensé­
geddel. Aly3 vére, vért kiált ellened, halotti áldo­
zatul szolgálland a’ te véred ő nékie — el vele Bel- \ 
grádba.44
Ugyan ezen pillanatban megrohanák a’ számos tö­
rök csapatok a’ keresztyén Vitézeknek ritkult ’s gyön­
gült soraikat. Csupán a’ magyar lovasság menekhete , 
meg nagyobb számmal a’ mészárlástól, mellyben a’ be­
tegek és megsebesültek sem kiméltetének meg a’ düh- * 
re fortyant törököktől.
A’ Basa kevés napok múlva Jenőt is kezére ke- 
rité. Azután Belgrádba sietett! — Kerecsenyi nyomban 
elébe hozaték föld alatti tömlöczéből. Megmutató a’ 
keseredett Atya , fijának Alynuk bebalsamoztatott holt" 
testét nekie. — Osmered te vérszopó keresztyén eb ! 
ki volt légyen ezen Ifjú? ösmered vonásait? — Tudd- 
m eg, kínosabb halál várakozik te rád, mint minővel 
megfosztád fiamat becses életétől. — Tudd meg, Be­
lek nyers fiad’ anyjának testvérje, árul a el tégedet! — 
Perczeneted lejár nem sokára.
4
Kerecse'uyi üres hordóba fenekeltetett. Perszaff Ba­
sa ízenként hegyes szögeket veretett beléje ’s gúnymo- 
solygva szemléígeté, miként zakkant várának foges kö* 
vés halmozatján, alá szőke Dunánk’ habjaiba.
A’ nyers ifjú K ristó f s csodálatosan megszabadul* 
va nehány kevés Huszárival, Atyjának régtől megér* 
demlett, hanem borzasztó halálát csupán hat évekig 
élheté fölül. — Bégi hatalmas nevének ’s nemzetségé* 
nek Utolsó ivadéka, kinos utálatos halállal múlt ő k i, 
borzasztó kicsapongásainak elhatalmazott következé­
seiben. — JVikolszburg a’ Császár’ birtokába került, 
ki ezt szíve’ kedvenczének Dietrichstein Adómnak adó* 
mányozá. —
Némethy Pál*
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7.
Polyklétus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)
N egye etikett ódik Levél. — Polyklét Crantorhoz.
Temetési Czeremonia. — Elégetés. — SirkÖ 3t a3 1.
M , g ezen vérengző esetek tartottak, saját sorsom­
mal nem gondolva czél és menedék nélkül bolong- 
tam Piómában ’s bámultam azon, hogy ennyi ve­
szedelmek között életben maradhattam. Azon hely­
r e , hol olly soká laktam, egy belső ösztön által visz- 
sza menni kénszerittetvén, irtózva szemléltem azon 
most pusztán álló folyosókat, hol olly sokszor szám­
talan Clienseket láttam könyörögni aunak a' férfi­
nak boldogságáért, ki már közülünk elenyészett, még 
a’ rabszolgák is elfutottak; az a’ kötél, tnelly őket 
egyesítette , el volt szaggatva; kiki a’ maga megmene- 
kedhetésétől aggódván, elhagyta az árván maradott 
házat. Mindenütt lehetett ebben a’ nyomozások* 
jeleit látni, mellyek azoknak, kik talán elrejtezhet­
tek volna, felkeresése \ égett aMeglitkossabb helyeken 
is tétettek ; mindazáltal még sem rontatott öszve 
semmi ezen vad emberek állal, kik forróbban sze­
rették a ’ vétket, mint a* kincset.
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Octavius’ famíliájának régi képeit helyeiken ta­
láltam. Szent képek , így kiálték f e l ! boldogabb idők 
utóbb soraitokba fogják helyhezni azt,,k inek szána- 
kodása méltó maradványai most háladatian földön 
fekiisznek ; a* Rómaiak irtózni fognak annak a’ tisz­
teletre méltó főnek látására, mellyet ők olly méltat- 
lanúl feláldozták , ’s bánatjok még felül fogja halad­
ni mostani dühösségöket.
Midőn a* halgatásnak és halálnak ezen szomorú  
lakhelyét elakartam hagyui, hirtelen megfogta vala­
ki karomat; hideg verejték folyt homlokomból , ret­
tegve fordultam vissza, 's melly igen megvígaszta- 
lódtam midőn abban az emberben, ki így megré­
mített, Octaviusnak egy rabszolgáját esmertem m eg ,  
„hát itt vagy Polyklét monda, már régen kereslek; 
végre az a’ rem ény, hogy talán itt foglak találni 
ezen házba vezetett engemet, jöjj velem.“ Megyünk, 
a’ vezetőm nem sokára egy titkos ajtón egy tágas 
házba vitt b é , mellyet Dolabella házának esmertem 
lenni. Ennek nemes szíve nem láthatta szánakozás 
nélkül az én kegyetlen helyheztelésemel ,,’s jólle­
het saját nyomorúságával is elég baja v o l t , még 
is meg tett mindent, hogy engem kiszabadíthasson.“ 
О Polyklét! így kiálta fel fájdalmasan mihelyt meg­
látott; alig folytak le egynéhány napok miolta öröm­
től részegedve, *s a’ boldogság ragyogó fényjével 
környülvévc fiatal feleségemet ide hoztam , a’ virá­
gok , mellyek fejét koszorúzták alig hervadtak e l ,  ’s 
már gyász ruha foglalta el helyüket. D e a’ szeren­
csétlen Octaviával saját nyomorúsága nem tudta el­
felejteni Luciusnak fogadott testvér báttyát, ezen név 
alatt fogsz ezután közöttünk élni. Ne légyen terhed- 
re gyászos házunkban lakni, ’s osztozzál azoknak 
fájdalmaiban, kik örömeiket velpd megosztották. Oh  
hát élsz m é g ! igy szóllék áltölelvén őt , melly 
csuda-tétel által kerülted cl azoknak kegyetlenségét,
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kiket oily sok szin-csókok fcgyverkcztcUek tel éle­
ted ellen.“ „A* hív Sertoriusnak köszönjük életün­
ket, felele ő, Az atyám olly szerencsés v o l t ,  hogy 
egykor nagyon fontos szolgálatot tehetett n ek i; ’s 
ezen nemes szívű ellenség azt emlékezetében tartot­
ta. N em  félt Marius boszuliásának magát ellene 
szegezni; ’s a' mit talán ennél is nehezebben vihe­
tett véghez ; kicsikarta tőle azt az engedelmet, hogy 
a’ szerencsétlen Octaviusnak a’ végső tisztelet meg­
tétethessék. Ezen halotti-czeremonia holnap fog tar­
tatni ,  ha bár nem megy is most azon fényes 
pompával véghez , melly szerencsésebb időben lé­
ged bámulásra indított volna, legalább enyhítteni 
fogja egy árván maradott famíliájának keserűsé­
gét. Vajha ezen feláldoztatok dicső férfiúnak ár­
nyékát megengesztelhetné , *s az Istenek’ mél­
tó haragját lecsillapíthatná. De fordítsd el figyelme­
det egy szempillantatig ezen gyötrő gondolatoktól 
's csendesítsd le egy kevés álom által régtől fogva 
háborgó lelkedet, hadd legyen egy kis köz az ed- 
dig látott rettenetes vérontás, és holnap következő 
gyász-ünnep között.
Magánosán maradván mostani uj lakhelyemben, 
így szóllék  magamban: látom már híjában akarunk 
ezen kegyetlen *s egyszer'smint nagy lelkű Rómaia­
kat gyűlölni. Mikor őket mint halandóknál felsőbb 
voltságokat készülök csudáim, díibösségcik hirtelen 
utaltatják őket vélem ’s minden boszszonkodásomtól 
elragadtatva bennek csak vétket és vért szomjuhozó  
csuda állatokat vélek szemlélni, álhatatosan tartó jó­
ságok , viszont háládatosságra kénszeritc. Csudálko- 
zásra méltó emberek, kik az Istenektől teremtett 
Tényekkel minden vétkeket, mellyeket azok megszen- 
vednek egyesítitek, szűnjetek meg a' kettőből, olly 
csuda vegyíttéket csinálni, ’s vagy érdemeljelek meg
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ez emberi Nemzet’ hódolását, vagy legyetek megve­
tésének és gyúlölségének örökös tárgyai.
Elmúlván az éjtszaka, mellybeu a’ nappal látott 
szörnyű esetek* képei álmomat szüntelen háborgatták, 
Dolabella hozzám jött: „Jer menjünk monda a’ sze­
rencsétlen Octavius’ házába, márt holt testét oda vi­
tettük. Szabadosai és rabszolgái, kik nálam keres­
tek mindig helyet, ezen szempillantatban urok* 
halotti-pompájának elrendelésében foglalatoskodnak , 
nekem kell a’ fija képét v ise lnem , ’s talán te is 
kész lész ezen kötelességet velem megosztani.“
Az a’ mit itt látni fogsz ,  így szóllutt tovább, 
csak hijánossan fogja mutatni, hogyan szoktuk roko­
naink’ hamvát megtisztelni. Az a’ szomorú történet,  
melly Octavius életének véget vetett, nem engedte 
meg gyermekeinek , hogy őt halálos ágyán körül 
vették, ’s utolsó lehelletét elfogadták volna. Nem  
lehetett nekik szomorú szívvel szemlélni a* békesség­
nek egymásra gyorsan következő clnehezedéseit , 
mcllyek minden előtt eloszlásához visznek, a’ nél­
kül, hogy akármcliy képzelt mesterség is ellent ál­
hatna; nem érezték azt a’ gyötrő kétséget, melly a’ 
mélyen megszomorodott rokonokat azon rettenetes 
szempillantatban kínozza, melly mind az élette l , 
mind a’ halállal egyaránt határoz. Ollyankor a’ gyer­
mekek altyokhoz járulnak, az utolsó csókot adják 
neki, mintha magokhoz akarnák fogadni azt a’ 
lelket, melly halhatatlan czéljához repül. Hogy 
bizonyosok lehessenek kimúlása fe lü l, a’ körülöt­
te lévők fennszóval kiáltják őt nevénél fogva, ezen 
kiáltást, (Gonclamatiónak neveztetik), négyszer is­
métlik egymás után. Néha hadi-kürt vagy trombita 
is harsog a’ hallottak’ szobájában. Ha egyszer a’ gyá­
szos Ítélet ezen szóval conclamatum est, ki vagyon 
mondva; akkora’ Libilinariusoknál vagy Libitinának 
a’ halottak Istennőjének templomában tartanak min-
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dent, valami a' temetési czeremoniához szükséges ; 
ők gondoskodnak vivőkről, strázsákról, sírásó asszo­
nyokról s a ’ t. is. A’ megholtnak rangjához, vagy 
a* rokonoknak gazdagságához képest, ezekkel az 
egész temetésért szokás megegyezni bizonyos sum­
mában; melly temetési költségnek (arbitrium) ne­
veztetik ; ’s mellyhez mindenkor különössen egy 
darab pénz is adattatván, az, az Isteuné oitárjára té­
tetik, ’s előbb egy Urnába vettetik; ez az Urna bi­
zonyos tekiutetben halotti lajstrom gyanánt szolgál. 
Mikor mindeu el van rendelve a’ Libilivánusok ué- 
melly szolgákat küldenek, kik Polinctoroknak nevez­
tetnek , ezek a’ holt testet langyos vízzel megmos­
sák, azután illatos és erős szerrel a’ mindenkor ko­
rán jövő rothadásnak gátolása végeit bekenik, \srang­
jához vagy hivatalához illő öltözetben a’ pompa-ágy­
ra kinyújtóztatják. Azután virágokkal m egkoszorúz­
va ki teszik a’ tornátzba, lábait az ajtó felé fordít­
v a ,  ’s az ágyról leeresztve, hamar leendő elmene­
telét akarván jelenteni. A* ház ajtója eleibe minden­
kor egy cziprus ág állíttatik; hogy ezen gyászos 
jel a* történetből ide jöhető fő-papot a’ házba me­
néstől vissza tartóztassa’ ’s aina tisztátalan lé­
lektől megmentse, melly reája nézve a’ holt testnek 
Csupa látásából is származnék. Minthogy illyenkor 
minden nyitva van, szüntelen strázsák vigyáznak a’ 
halott körü l; némellyek cziprus ágakkal a’ bogara­
kat űzik e l ,  mások a’ szobában fel ’s alá járnak, 
hogy mindeu rendellenségnek elejét vegyék.
Minekutánna a’ test két egész napig ki van térit* 
v e ,  akkor következik végre a’ temetés’ ideje. Pieggel 
egy kiáltó szélyel jár az utszákon , ’s ezt hirdeti fenn- 
szóval: Mindeneknek , kik N. N-nek N. N. fijának te­
metésén jelen kívánnak lenni, ezennel tudtokra ada­
tik í hogy a* temetési pompa tüstént kezdődik, a’ 
holt test ezennel kivitetik a’ házból.
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Ezekből állanak a* velcjekre nézve azon cze- 
remoniának előkészületei, mellyel most szemlélni 
fogsz. A* mostani szomorú környülmények között 
csak igen hijányosan találhatnak ezek h e ly e t; min­
den nagy sietséggel történt, sietnünk kell, azon 
engedelemmel é ln i,  mellyet egyetlen egy szó ismét 
vissza vehetett volna ; ’s csak az Octaviusok nemzet­
ségének tagjait ’s ezeket is csak ritkán hivathattuk 
öszve, attól tartván, hogy a*nép között veszedelmes  
’s egyszcr’smint haszontalan zendülést ne okozzunk«
Mire ezen szókat elvégezte , elértünk azon ház­
hoz , melly tegnap estve rémítő pusztaságot mutatott. 
Most minden az előbbeni formáját látszott visszaad­
n i;  a’ C lien sck ’s a'szolgák szokott helyeiken vol­
tak, ’s urok’ elvesztéséi magokban siratván, úgy lát­
szott féltek azon történetekről emlékezni, mellyek 
azt okozták.
Hogyan írjam le azon fájdalmat, melly szíve­
met elfogta, midőn annak szomorú maradványait 
láttam , kit annyira tiszteltem ? egy pompás ágyra 
volt holt teste ki nyújtóztatva ; most is kezében tar­
totta a’ hatalom-jelentő páltzát; egy bársony fe­
dező eltakarta azon sebeket, mellyeket ábrázattyán 
kegyetlen kezek ejtettek. Fájdalmamnak engedvén,  
megfogtam jéggé vált kezét, ’s ajakomhoz nyomván 
így szállottam : „Oh nemes ’s nagy lelkű védelme­
zőm , te ki második atyám voltál, méltóztassál ke­
gyesen elfogadni szeretetemnek utolsó je leit,  ’s le­
gyenek ezen háláló könnyeim előtted kedves ál­
dozatok.“
De már a’ temetési Czeremonia’ elrendelő je, 
ki itt Dcsignatornak neveztetik, mindent elkészített; 
’s minekutánna kinek-kioek helyét ’s foglalatosságait 
kiszabta, jelt adott a’ menésre, ’s a’ számos késérő­
sereg elindult. Elől egy kürtőidnek (Buccinator)  
vezérlése alatt a’ síposok’ serege ment lassú lépé­
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sekkel, ’s szomorú hangok zengedczcse közölt. Ulán- 
nok nagy számmal következtek a’ sirató asszonyok 
(praeíicae), kik mindenkor készek pénzért könnye­
ket hallatni, ’s kiknek lármás jajgatása az igaz fáj­
dalmat, melly mindeukor csendes és halgató szokott 
lenni, akadályoztatta. Míg némellyek közzülök zo­
kogtak, kétségbe esés jeleivel melyeiket verték, má­
sok Octavius’ dicséretére, hymnusokat énekeltek; 
egy kis idő múlva felváltották egymást, 's a’ kik 
előbb sirtak, azok kezdettek énekelni.
Ezen asszonyok után sok Cliensek mentek meg-  
gyujtott fáklyákkal. Egy kis távolyságban a’ holt test 
vitetett bársony ágyon, melly Octophoronnak nevez­
tetik, minthogy azt nyoltz legközelebbi rokon viszi; 
a’ tizenkét Lictorok , a’ consuli méltóság’ je le i ,  előt­
te mentek fekete ruhába öltözve ’s vessző kévéikét 
le felé fordítva; az ágy mellett két felül több férjtiak 
mentek katona ruhában; ezekre részszerént azon ko­
ronákat vitték, mellyeket a’ consul nyert, részént az 
általa az ütközetekben elveit zászlókat és fegyvereket.
Mások régi eleinek képeit hosszú dárdák’ he­
gyeire függesztették , mellyck között Octáviánusnak 
hamarjában készült melyképe is tündöklőit. Bámul­
va láttam egy sereg bohóskodók k özött , kik a' ha­
lottas-ágy után mentek egy Archimimust, ki Octa­
vius’ mindennapi ruhájába felöltözve annak szokott 
mozgásait utánozta, ’s az által a’ nézőket annak ter­
mészeti szokásaira emlékeztetni akarta, néha még  
azokhoz, kik hozzá legközelebbek voltak; annak leg­
többszer hallott mondásait is intézte , próbálván szó- 
zattya hangját utánozni és saját kifejezésével élűi. 
Akármelly komoly és tréfaiástól megvált legyen is 
ezen utánozás, nekem még is helytelennek látszik 
az illy szomorú küricyüiményck között. Ha egyszer 
az ember nem é l ,  tsak legnemesebb vonásaiban kell 
azt mutatnunk.
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Azlán a’ szabadosok jöttek, kiknek mindnyá- 
joknak a’ szabadság’ süvege volt fejőkön. Jóllehet 
ezeknek száma most is elég nag) vo lt,  de még is  
sokkal nagyobb lett volna , ha egy váratlan halál 
a’ legnemesebb szívű embert nem gátolta volna 
szolgái eránt jóságának utolsó bizonyságát adni. A ’ 
Rómaiak egész halálokig pompaszeretők lévén,  
szeretik abban a’ szempillantatban , mellyben életök 
megszűnik, annak édességeit azokkal-is kóstoltatni, 
kik mindaddig tsak bajait esmerték.
A’ szabadosok után , a* gyermekek , rokonok és 
jó barátok jöttek; mindnyájan gyász-ruhát visellek,  
de az ifjú Octavia az uralkodó szokással ellenkezőt 
akarván mutatni, fejér ruhában, széllyel oldott hajjal, 
födözetlen fővel ’s mezítláb jelent m eg , férje pe­
dig bé takart ábrázattal. A’ jelen lévők akármclly 
rang és hivataibcliek voltak is ,  semmi külső jelek­
kel sem külömbőztették meg magokat; az arany 
gyűrű helyét vas gyűrű foglalta cl. Az egész sere­
get a’ halotii-czercmonia’ elrendelője rekesztette-bé, 
ki előtt a’ halott-kenők (solluuctores) , koporsóvivők  
(vcsp illoncs), és a’ Venus Libitina szolgálattyához 
tartozó külömhtéle segédek mentek. A' holt testet 
számtalan köznép* sokasága követte.
A’ késérő sereg a’ Forum felé vette úttyát, 
mellyen megállapodás néikül keresztül rnent. M ás  
szerencsétlen időben a’ szólnoki-szék előtt meg ál­
lott s ott egy a* Scnatus által rendelt szólnok, rend­
szerént a’ bánatra méltónak legközelebbi rokona, fö­
lötte halotti - beszédet tartott volna. Ezen megtisz­
teltetést a’ nép rendeli azoknak, kik míg é l lek ,  az 
Ország’ legfőbb hivataljaiban magokat híresekké tet­
ték ; sőt még az illyenek* felcségeikre-is kiterjesz­
tette, miolta 3 6 o - d i k  esztendőben a’ Róuiai-asszo- 
nyok egy veszedelmes történet alkalmával, drágasá­
gaikat a* hazának feláldozták.'
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Pióma piatzáról a’ késérő-sercg Mars' mezejére 
m ent,  hol a' testet megégetni kellett, minthogy a’ 
12 táblák ezen czeremonia* véghez vitetését a’ vá­
rosban *) nem engedik meg. Egy tágas kerítésben 
emelkedett fel oltár formájára a’ halotti máglya,  
a’ szerencse' hajótörése, \s a’ szerencsétlenség utól- 
só menedéke. Ez igen száraz tser- fenyő- és gyer­
tyánfa hasábokból áll; ’s hogy könnyebben meg­
gyulladjon, a’ hasábok’ körei papyrussal, szurokkal 
és más égő matériákkal tőltetnek-bé ; véteknek tar­
tatnék már valamire használt iát, e’ végre fordilan i , 
sőt faragott és simított iát sem szabad venni. Mi- 
nckutánna a’ máglya drága illatú szerekkel megön- 
töztetett, reá tétetett a’ holt test, lemettzetvén róla 
egy u j , mellynck külön kell eltemettetni. A’ szemek  
felnyittattak; az Istenség eránt tartozó hódolás gya­
nánt nézettetvén ezeknek az ég felé való fordítása, 
’s szájába egy darab pénz tétetvén, hogy a’ fösvény 
Chárontól az árnyékok’ országába való általvitetést 
megvehesse. Ekkor Dolabella és ifjú Octavia, az 
utolsó csókot adták az attyoknak ; azután az e lső ,  
mint legközelebbi rokon meggyujtotla a’ máglyát; 
de fére fordult ábrázaltal annak jeléül , melly nagy 
fajdal ómmal teszi semmivé az olly kedves maradvá­
nyokat. Tüstént láng és füst emelkedett fel a’ leve­
g ő b e ,  mellynck egy éppen akkor támadott nagy szél 
még nagyobb erőt adott , ’s egyszer’smint úgy is 
nézeltetett mint Octavius Maucsseinek , megnyuglatá-
*) Ezen tilalom a' tűzi veszedelemnek akarta eleje't venni. 
A’ Basilica Porcia , Clodius teste'nek megégettetésekor 
meggyulladott ’s ele'gett. Ne'melly nemzetségek p. o. a’ 
Valeriusoké , Fabriciusoké ’s a’ t. a’ városban való el- 
égettetés jussával bírtak, de a’ közbátorság tekinteté­
ből önként nem éltek ezen jussal; hogy minda/.által 
jussok feledéken)’ségbe ne menne, halottjaikat a’ Fó­
rumra vitték, ott égő fáklyát tettek a’ halottas ágy ala, 
de azt tüstént tovább vitték; 's másutt ment véghez az 
elégetés’ czeremoniája.
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sara szolgáló szerentsés jelenség. Fegyverei ’s min­
dennapi ruhái, a’ lángba vetetlek, még a* papok 
számokra is ekkor feláldoztatott barmoknak vérét is reá 
öntözték. Közel a* máglyához hamarjában egy har- 
czoló-hely készíttetett, hol Gladiátorok viaskodtak, 
mintha a’ halálnak még nem lett volna elegendő ál- 
dozattya. Egy különös elegyítés szerént a’ halotti- 
czeremoniához sokszor szekéren való pályafutások, 
’s színjátékok is kapcsoltatnak, ’s néha a' pompa-, 
szerelés mértékletlenscgében , még a’ jelenlévők meg  
is vendégeiéinek ; de hogy a’ vendéglős víg mulat­
sággá, miilyenné azt a’ két nemek* ogyütlléte rend­
szeréül tenni szokta, ne válhassék, az asszonyok 
belőlle kizáratnak ; azoknak jelenléte szentség-törés­
nek tartatnék. Publius Sempronius egyedül azért 
vált-el fe leségétől,  hogy ez a’ halotti-játékokon je­
len volt.
Mikor a’ holt test egészen elégett, ’s я láng, 
illatos szerek reá öntése által eloltatoit, Octavius’ 
gyermekei annak hamvát öszveszedték , mellyct kön­
nyen megtalálhattak, minthogy előre - vígyázásból a’ 
holt test amiarith - kőből készült gyoltsba takarta- 
tott-bé. Megöntözték azt borral és téjjel, azután egy 
arany Urnába töltötték, in el ly az Octaviusok’ teme­
tő-helyébe tétetett.
Az áldozatot tévő pap, a’ jelen lévőkre három­
szor hiuLett szentelt v ize l ,  egy o la j-á g g a l ,  melly 
meglővén , a’ sirató-asszonyok közzül a’ legelső ezen 
innepi módon mondott szóval botsátotta el a’ gyű­
lést: elmehetlek (ilicet). Ekkor Marcus Cnéjus 
Octavius nevének háromszori említése után, min­
denek ezt kiáltottak; Isten hozzád! Isten hozzád!  
Isten hozzád ! mi-is utánnad megyünk , mikor a’ ter­
mészet által kijegyzett rendben következünk.
A ’ jelenlévők most nagy részént elhagyták ben­
nünket tsak Octavius’ rokonai, barátlyai és szabadó-
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sai maradtak hátra. Utunkat azon gyászos hely fele 
vettük , hol a’ földnek minden nagysága elenyészik, 
lassú lépésekkel,  lesütött szemekkel mentek, mély 
tseridesség uralkodott közöltök , alig szakasztatva fél­
be még a’ könyhullatásoktól-is, mellyek sokkal szív­
ből származóbbak voltak, mintsem hogy lárma'sak 
lehettek , ezen kissebb kisérő - s er eg , melly tsak 
a’ jő barátok és hűséges szolgák kevesebb számá­
ból á llo tt ,  ollyan szivreható indulatot fejezett-ki, 
mellyet az előbbeni nagyobb seregben nem lehetett 
észre venni, ’s én bennem sokkal fájdalmasabb érzést 
gerjesztett, minta* mellytől addig elfoglalva voltam.
A ’ M ars-mezején túl érvéna* Tiberis partján 
mentünk, balkéz felől hagyván Mucius’ réttyeit, mel­
lyek azért neveztetnek í g y , minthogy azokat Mucius 
Scacvola vitézsége jutalmául nyerte; egynéhány Stá­
diumot hátra hagyván, megláttuk czélunkat a’ teme­
tő emléket. Cnejus Octavius Praetor a’ Consul’ nagy 
attya építette azt Görög-országból visszatérésekor, 
hogy magának és maradékainak, temető-helyül szol­
gálna. Ezen épület egy kis templomhoz hasonlít; 
formája négyszegletű, teteje kerekded , ’s előtte négy  
egyszerűen, *s nemes ízléssel készült oszlopokon egy 
kis folyosó állott, vas rostély kerítés körül; azon 
kivül állottak m eg, a’ bennünket követő rabszolgák. 
Mi bé mentünk az emlék* belsejébe, közepén egy kis 
óltár találtatott, mellyen myrha és tömjény gyujta- 
tolt-ni eg. Kiki meg-csókolta utólszor a’ szent Ur­
nát, melly aztán egy e’ végre készült, földalatti 
boltba tétetett le, egy meggyujtott méttsel eggyütt, 
melly a’ közvélekedés szerént soha sem átúszik el. 
A ’ Kryptából kijöveteliinkkor Dolabella így kiáltott 
fel: atyánknak és barátunknak szent hamvai, legyen 
nektek könnyű a’ föld , melly titeket örökre fedez! 
Ezen óhajtást minden jelenlévők ismételték, ’s az­
tán szép rendel vissza mentünk.
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A ’ nappali foglalatosságot, innopi vendégség fe-  
jezte*bé. Kilentz nappal utóbb még egy másik kö­
vetkezett INovemdiale név alatt. A ’ kettő között lévő 
idő ,  isteni tiszteleti gyakorlásokra fordiltatik. Idege­
nektől semmi látogatás nem fogattatik-el; az atyafiság 
gyászol és szomorkodik, ’s tagjai sem különös, sem  
országos dolgokban nem idéztethetnek törvényszék 
eleibe. Végre tizedik napon a’ ház kiseprés által 
megtisztít tátik ,  mindazok i s ,  kik benne laknak tü­
zen való átlépéssel megtisztítják magokat, az­
tán Jíiki vissza tér előbbeni foglalatossagára. Ezen  
utolsó innep demicálénak neveztetik, ’s rendsze­
rént a’ nép között ajándékoknak kiosztása által 
megyen véghez. Hlyen szembetűnő pompával mu­
tatják ki a' főrendü Rómaiak , az ő rokonaik eránt 
való szeretetöket, és azon tiszteletet, mellyel azok­
nak hamvai eránt viseltetnek. Egy nép sem haladta 
őket fciyül az illy szent kötelességek’ innepi módon  
való tellyesíttésében. Halotti-pompájoknál könnyen 
meg lehet küiümböztetui az igaz gyermeki szeretetet, 
attól a’ fényűzéstől, melly annak csak álorczáját vi­
seli. Az első mindenkor egyszerű, és szivreható mó­
don fejezi ki magát; egy szó ,  eey sokat mondó 
könnyből áll beszéde. A ’ másik hijjában próbálja a* 
fájdalom jeleit utánozni; szemfényvesztéshez folya­
modik, minthogy a’ szívre nem tud hatni, ’s azok­
nak, kik ezen álorczát v ise lik , homlokokon lehet 
olvasni lelkök’ ürességéi. D e  itt Piómában a’ mér- 
tékletlen pompa-szeretés az embert még abban a’ 
szempillantatban is kiséri , mcllyben semmiségét 
kellene megesmérnie ; ’s a’ haszontalan költségeske­
dés arannyal és bársonnyal fedezi be a z t , a' kinek 
már tsak egy kevés urnára van szüksége.
A ’ holt testek’ e légetése , a’ mint hallom 
nem igen régi szokás, még most is mulatlatik 
az a’ h e ly ,  a’ hová a’ jeles tulajdonokkal ékes
Í2S
Numa eltemettetelt. N ém elly  híres famíliák, p, о. I 
a’ Corneliusoké megmaradott a’ régi szokás mel­
lett. A ’ gyengekorban meghaló gyermekek is a’ régi ' 
szokás szerént temettetnek-el. *
A* közrendü polgárok’ végső megtisztelése ke­
vesebb költséggel megyen véghez. Négy emberek, 
kik koporsó-vívóknak (Sandapilari) neveztetnek , egy 
koporsóban viszik őket ki; fejők m ezitlen , csak vi­
rág koszorú van rajta, beleszerető Máneseik engeszte- 
lésére nem omlik Gladiátorok vére; holt testök nem ’ 
égeltctik-el, hanem csak kőből vagy égetett agyag­
ból készült hosszú koporsókba szokás tenni, mellyek* 
re nevök és rangjok feljegyeztetik, 's legnevezetesebb 
tselekedeteik’s jó tulajdonaik is bé vésetnek; ‘s ál- 
tallyábau minden megtétetik, hogy a’ rövid életnek, 
mellyet az Istennek úgy látszik nem örömest adnak, 
mennél tovább és állandóbban fenn lehessen nyomait 1 
marasztalni. —  Végre halandó részök mellé egy kis 
cserép-edény is téletik , melly könnyedénynek (vas 
lacrimanina) neveztetik, ’s mellybc nehány a’ gyer­
mek szemeikből hullott könnyek záratnak: egy sze­
rény és tiszta á ldozat, mellyet a’ pompának semmi 
mesterkedése sem érhet fel; annak a’ szerentsés kö- . 
zép-szernek öröksége, mellyet minden emberek di­
csérnek , ’s mellyből még is mindenek fellyebb men­
ni törekednek. —
( Folytatáea következik.')
S. K. J.
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lórim! Ezen hanyatló hónak 6-dikén kiszállon- 
gék laktombul Tisza tájára; — ’s hidd el szép jegy­
zékekkel gazdagodott irományaim kisded tára; —  
de hidd el barátom azt is, hogy miket nem akar­
tam, nem vártam, azokat kéntelenítem rajz-ónom  
(cerusám) tárgyául válalrii, *s így meggyőződni ar- 
r u l , mit Gróf Széchényi István’ könyvének io6-dik  
bölcs lapján monda t. i. „Annyi fia ta lság i é r ő v é f  
olly közel állni a' dicsőség' forrásihoz, mint mi ál* 
hink ; 's azon at még sem nyitni soha m eg , olly k ín , 
—  hogy azt -  - - csak nevette t ű r h e t n i — Barátomé 
te is tudod jelenkori szellemünk mi dicső czél után 
soliajt,  melly a’ csinosfeulás; azon óriási vállak, 
mellyek tudós egyesületek sorában györnyedt lenül  
viselik, honunk, nemzetünk nyelvi virágzására ezen 
ürökiltendő terhet , meg nem nyithattyák azon di­
csőség fo rrásoka t, mellyeknek ha szabad mondani:  
vak erejin könnyez Szécsényink, ha csak távuli erő 
i s,  nem lámogattya azokat, —  Scyttha eleink meg­
vívták .volna é magyar földünket , ha csak ön ma­
goknak hagyattatva, ön fegyvereiket villogtatták vol­
na, segéd kar nélkül,  honunk’ határi közt? ’s a’ f. 
Illy arányban állanak Pesti tudós eggyesületeink is;  
*— egymást érik a’ jutalom kérdések, — keltő vagy 
három a’ felelő, —  egymás után hirdettetnek a’ 
szép müvek,  annyi az aláiró; — egymást váltják 
fel a’ folyóiratok sajtó alatt, —  ’s nincs a’ ki ol­
vassa ’s a’ t. Ez segédesség,  annyira élledő nemze-
T. M. ő r i ,  M I N E R V A  I .  K E G Y E D .  1 8 3 5 .  9
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tizedesünk pályáján ? mit tsudáljuk , ha nincs Szem­
lé lő , — nincs É let és Lileratura  ' s a ’ t. mert nincs 
a’ ki а z elsőt szem lélje , vagy a’ másodikba éljen!!!
—  Jól monda nagy emlékű írónk Fáy András ezt: 
„semmit о Ily bölcsen a természet az írónál nem 
szo k ta to tt , mint a z i\  hogy i/ásanal ollykor ajkai k ö ­
zé  szorítja to llá t , — annak je lé ü l : hogy az író , 
ma holnap tollát rágni kéntelen lesz.“ —  De talán kér­
ded már, éd esF lór im ,  mi jegyzéket tevék utsmban?
—  pirulva vallom m eg ,  ’s tőled meg sem tagadom,
—  ha senkinek sem szóllasz : én Barátom, Czeg- 
l é d i , N a g y -K ö r ö s i  posta hivataloknál tudakoz- 
tattam , vallyon több rendű ’s számú F o l y ó - í r á ­
s o k , Újságok járnak-é?— olvasó-cggyesiiletek van- 
nak-é ? onokákra által szállitlandó könyv tárak állíttat­
nak é ?  —  Köz hasznú nemzeti Intézetek alapittat- 
nak-é ? — olly helyeken: a'hol a’ mint a’ népesedés,  
úgy a’ tehetség virágzó! —  Az első kérdésre vala 
az igenzet,  —  a' többire! — Sőt olly helyre is 
akadék, a’ hol öszvesen i 5  ezer csinosult lakosok 
közt,  alig j u t  az illető posta hivatalnak egy irigyen 
példány Újság. —  Mit mondasz erre F ló r im ! illy 
eszközök mellett hajnalhat e’ felettünk a’ valódi hon 
szeretet, várhattyuk e az ebből háramlandó nyelv ,  
’s így nemzeti mivelésl? remélhcttyük e,  hogy ké- 
sőbbieink áldani fogják jelen egünket,  melly a’ Ma­
gyart, tette Magyarrá? Ah jer Hazám, szép Nemze­
tem,  élledj ezen mivelési fejlő egednek egy elszánt 
kebellel; ne kiméid filléredet le tenni e’ jelen hon- 
nosodásunk’ oltárára, nyelvünk, nemzeti növelé­
sünk áldott kincséért.— A* Magyarok’ Istene jutalmaz­
z a - m e g  valaha maradékodban borostyánzott hála 
tömjényed’ , dicső áldozatod’ , nagy ueved’ koszorús 
emlékét.
Cservynntzky.
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9.
AZ ARISTARCHUSOKHOZ.
Art k iá lto m  am a’ S c h w e itz iv a l,  k i  b e lle tr is t íc a i tii-  
red elin et h ir d e te : B é k e sé g  t in é k t e k , A ris ta rch u so k  e's 
tud ós k r it ik u s o k , k ik  m ind ig  csak  k ö ltő in k  es sze'p l e i ­
k e in k ’ h á b o r ú it , c s a tá it ,  d iada lm it e's p u sz tu lá s it  em le­
g e t it e k !  C sak  eg y  k is  em b er iség e t és  tü red elin e t! íg y  
k é sz  a’ b é k e s s é g ; én  lega láb b  bátor v a g y o k  annak  m ód­
j á t  k ö v etk ező  jeg y z e tim b en  m egm u ta tn i !
M in d en ek e lő tt  e g y  a lap m on dás’ ig a z  v o ltá t  k e ll  m eg­
ism ernü n k  , u r a im , h o g y  a ’ p á rtfe lek e t  eg y m á ssa l m eg­
eg y ezésre  b írh assu k . A z  a lapm ondás ez í az embereIC 
aeslheticui Ítéleteik mindaddig nem lesznek eggyés tálamig 
érzet ikre nézve nem egyformán vannak orgunisálva} 3s 
erkölcsi mivellségökre nézve különböző fokon állanak. H a  
e ’ th e s is  igaz  , ú g y  a e s th e tic a ’ ü gyéb en  m űb iró ink ’ m in ­
den csa lh a tlan sága  n ev e tsé g es  p ra e te n s io k ín t  fo g  e l ­
en y észn i. F e lfo g a d o k , h o g y  ha b e lle tr is t ic u s  p árth őse in k  
ezen  p o n t’ v a ló sá g a  fe lő l p racticus ész  á lta l fe lv ilá g o so d -  
tanak  v o ln a ,  parn asszu nk on  nem  sok ára  ez t a ’ szó za to t  
h a lla n á k : paar vobis !  D e  lá tom  e l e v e , h o g y  en n ek  e l i ­
g a z ítá sa  v é g e tt  e g y ik  p á rtfé l sem  fo g  alkura lép n i. E z  
k én sze r ít  engem  azon  m i S c lm e itz in k k e l a ’ d o lg o t  
m ás u tó n  ven n i p á rtfo g á s a lá .
K ik  a ’ N ém etek ’ k ed v en cz iró i ? — B iz o n y  nem  csu ­
pán am a’ n a g y  k ö ltő in k , k ik  Horácz'3 Boileuu3, Bat- 
teaux3 , Snlzcr3 és Lessing’ rend szabásik  u tán  indulván
9  *
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én ek eik b en  h a lh a ta tla n sá g o k a t ze n g é k -e l a ’ v ilá g  e lő tt .  
E zek ' p ub likum a n agyon  k ic s in y . E zek  csak  aJ m iv e l-  
tebb n ép csop ort’ k ed ven cze i. K ív á n já to k  é a ’ n ém etek ’ 
k ed v en cz iró it  m eg ism ern i?  M en je tek  a ’ v é g e t t  h o lm i 
k ö lc sö n ző - és o lva só -k ö n y v tá ra k b a  ; n ézzétek  o tt  a ’ 
k ö n y v c z ím tá r a k a t, tu d a k o z zá to k , k in e k  m u n k áit k ere ­
s ik  leg g y a k o r ta b b  ? —  Y iz sg á ljá to k -m e g  a ’ vásár i czún-  
tá r a k a t ,  és  lá tn i f o g já t o k , k in ek  irom án y i d icsek ed n ek  
tö b b szer i k ia d á ssa l?  — M en je tek  a ’ já té k sz ín e k b e , ’s 
k érd ezzé tek  o t t : k in e k  m űvére je le n n e k -m e g  leg tö b b en  
és leg n a g y o b b  v á g g y a l. —  A z urak  n e v e tn e k , éd es A r is -  
ta rc h u s im , és azt k ív á n já k , h o g y  az iró k  tö k é le te s  re ­
m ek et ad janak. E z nem  cz é lirá n y o s . M e lly ik  a ’ le g n e -  
m esb  czé l m inden  szép  m űvekb en  , a’ p h ilo so p h u sra  és  
a’ s tá tu s 'e m b er ér e  n é z v e ?  A z ,  h o g y  a’ népre h assanak , 
a' durva e lm é k e t n em esítsék  , és  a ’ v a d ságo t sz e líd ítsé k .  
G o n d o lják  e uraim é к , h o g y  va g y o n o sb  f a lu s ia k , k éz -  
m iiv e s in k , k a lm á r a in k , se n á to r in k  ’s a ’ t. fo gn án ak  k e ­
zűkbe va lah a  k ö n y v e t v e n n i,  ha n ém etek n ek  nem v o l­
n ának  eg y é b  n é z ő já té k a ik , m in t Göthe* I p h ig e n iá ja  3 
S ch ille r* D o n  C arlosu ;  \s  ha nem  v o ln án ak  eg y éb  re ­
g é n y e ik ,  m in t J a k o b i' tV a ld em á rja  ’s W ielan d*  A g a -  
th o n ja ?  —  C ultu rán ak  m inden k ü lön b öző  n em eib en  m eg-  
k iv á n ta t ik  u g y an azon  k ü lö n fé le sé g  az írókb an  is . M agá­
ban v év e  so k k a l tö b b et é r ,  ha v a la k i az ő k o r b e lij in e k  
le h e t  k e d v e n c z ir ó ja , m in t eg y  lite ra tú r a i-ú jsá g n a k .
K ö zép szerű  m u n k ák ’ o lv a sá sa  m e lle t t  á lta lá n  fo g v a  
k ie m e l t e t ik a ’ nép az ő d u rv a sá g ib ó l, ’s o d a ju t, h o g y  
utóbb n agyob b  m e ster e it  is  t isz te le tb e n  fo g ja  ta rta n i. 
M u n k á k ’ érd em it nem a ’ k r it ik u s o k ’ k is  c s o p o r tja ,  
hanem  azon n é p o sz tá ly “ h e ly b en h a g y ó  ít é le t e  határozza-  
m e g ,  m elly n ek  ér te lm éh ez  “s m eg fo g h a tó sá g á h o z  a lk a l­
m azotton  jo v é n e k  napv ilágra . —  E zen k ív ü l i l ly  b ecsm ér­
ték  m ég a ’ d o lo g h o zér tő k ' v ilágáb an  is  m u lé k o n y , m in t
a ’ d ivat (m ó d i). A  vá ltozan d ó  em ber vá ltozásra  leven  
m aga is  h a jla n d ó , áj és áj d iva to t k ív á n . I tt az irók  
ú g y  lép n ek -fe l m in t a ’ m archund des m odes-eк , de m ü­
v e ik ,  m ih e ly t a' d ivat m e g a v ű l, fe le d é sse l ju ta lm a zta t­
nak. —  M iért zú d u ltok  teh á t o lly  dühös in d u la tta l, Schle­
g e l ,  T ieck ,  N o v a l i s ,  P e lleg r in e  ’s a' t. urak ’ k lin g k la n g -  
j a i  és m ysticu s já tsz a d a s i e llen  ? —  A ’ d ivat e l t ű n t .—  
A ’ W an dsbecker B o th e ,  A sm u s  (m ar ma fe led ve van )  
és  (lö lh e ’ n ém ell)  ap ró sá g i m ozgásba búzák írá s’ m a- 
n ierjaban  az ap ostroph - és g o n d o la tje le k k e l va ló  é lé s t ,  
h o g y  az n a iv sá g o t és erő t je le n tse n . —  F e ltű n ő n ek  a ’ 
B árdok . K relsch m an n  és S ín e d  (anagram m a D e n is -  
b ő l) e lő á l lta k ,  ’s v e lő k  a’ zordon  é jsza k ’ m y th o lo g iá ja  
v a g y  m esev ilá g a  is . W o d a n  a ’ t isz te le tre m é ltó  Zeilsx.- 
n e k ,  F rey  a  V énásnak  izen e hadat. A karhova  f ig y e lő n k ,  
m ind en ütt eg y  Bárd ord íto tt. M e g je le n tek  m ost a ’ k ö l­
tő i k ö ltő k  (d ie  p o etisch en  P o e t e n ) , és szo k á so k  szer in t  
k ib e szé lték  m a gok at h o m á ly o s hangzatk akb an  (K lin g g e -  
d ic h te n ) ; m eg v etn ek  ezek  m in d en ek e t, v a la k ik  az ő 
s o n e ltó ik ’ m agas fo k á ig  fe lle b e g n i nem  tu d n a k , ’s m in t­
h o g y  m inden e llen m on d ást g y ű lö ln e k , néha o l ly  g orom ­
bák és ille t len  m a g a v ise le tn e k , m in t hajdan a ’ fő g en ie k  
és a ’ B árdok  v a lá n a k . ’8  m i a’ k ö v e tk e z é se ?  — E g y  
k is  idő m úlva el fogn ak  f e le j t e t n i ,  m int fő zsen ik  es 
B árd ok ’ lárm ája is . —  F r a n c /iá k  a’ k ö n n y ű , vidám  es 
n y ájos e lm é ssé g e t  szere tik . A n g o lo k  azt a ’ m i e r ő s ,  
bátor és k ü lön ös. A ’ -Németek p ed ig  k ü lö n ö sen  h a jo ln ak  
m inden csu d á la tosh oz . Szép  literu tu rájok b an  o lly  d iva­
t o k ,  m e lly ek n e k  csuda v o lt  a la p ja , m in d ig  tartós sze ­
re n csév e l b irtanak . I lly e n e k  tudtom m al a’ R ob in zon ád ok , 
ú g y  , h ogy  E urópának  m inden tartom ánya , N ém et-o rszá g ­
nak majd m inden k e r ü le te ,  ső ta z  idegen  v ilá g részek ' tar­
to m á n y i i s ,  n agy  id ő k ’ fo ly tá b a n , o l ly  tö r tén etek et a l-  
Ii'tának-elő  , m e lly ek  az a lg h ier i ra b sz o lg a sá g g a l j ö t t e - '
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n ek  sz ö v ed ék b e , a ’ ten g er i ra b ló k k a l so k  b o lo n d sá g o t  
ű z te k ,  v ég re  e g y  la k a tla n  puszta  fö ldön  v a g y  sz ig e tb e n  
e g y  sz ik la v á ra t le l t e k ,  o tt  k ir á ly s á g o t  a lk o tta n a k , m e lly -  
rő l azóta  sem  B iisch in g  sem  F á b r i  sem m it sem  h a llo tta k .
V ég re  m in d en ek  m egu nák  az örök  r é g i la n to t . S ie g ­
w a r t  m e g je le n t ,  ’s  azon n a l b ék ét h a g y á n a k  a ’ d é li ten ­
g e r ’ s z ig e te in e k  és  a’ k o rzá ro k n a k ; de m á sfe lő l e lé g  
baj v o lt  a ’ h o ld v ilá g g a l és a ’ k ö n y h u lla tá so k k a l. W e r -  
th e r3 g y ö tr e lm e i p is z to ly t  adának  az ér z e lg ő  v ilá g ’ k e ­
ze ib e . J o b b r ó l, balról a g y o n lö v é se k  h a lla tta k ;  k la s tr o -  
m okban  so rv a d o zo tt és su h a lm o k  fe le t t  h a la -m eg  m in ­
den , ’s e ’ n yom orú ság  több id e ig  tarta . K i az o lv a só  
k ö n y v tá ra k a t m e g te k in t i ,  m inden  fá ra d tsá g  n é lk ü l fo g ­
ja  ta p a sz ta ln i, h o g y  a’ S ie g w a r lo k  , B n rgh eim ck  ,  The- 
г е ш к ,  és a ’ h o ld v ilá g b ó l m e r íte tt  m inden  m ás sz e r e l­
m e s k e d é s e k , már m ost csak  s z o b a le á n y o k tó l,  sza k á cs­
n ő k tő l és fé lp a llé ro z o tísá g u  m e ste r le g é n y e k tő l o lv a s ta t­
n ak  g y ö n y ö rre l é s  ep esztő  k ö n y h u llo n g á so k k a l. —  A ’ 
szen d e  ’s szer e le m tő l epedő a la k o k , u tóbb  a* ré g i lo v a ­
g o k ,  k u ru czfu tá so k  ’s a ’ t. á lta l  ham ar e lg á zo lta id n a k . 
M o st lá n c s a tö r é s , le á n y r a b lá s , szarán d ok ság  és g y i l ­
k o s s á g  jö v ő n e k  d ivatba . JV eher T itu s ' r e g é i az é lő id é ­
b ő l d rágák k á  tev é k  a ’ fé lr e v e te tt  r é g i k ró n ik á k a t. M in ­
den  em ber lo v a g o t ,  t o u r n ie r t ,  v á re lh a g y á st ó h a jto tt ;  
m in d en ik  a’ k isv á r o s o k ’ ca n cze lia r ia i s t ílu sá n  b e s z é lt ,  
’s  a zza l ig en  so k a t á l l í to t t  m aga fe lő l .  S zer en csé tlen ­
sé g r e  H u b er  em lék eze tb e  hozá a’ secre t urn c r im in a te  j u ­
d ic ium  ol, N a g y  lön  m o st a ’ baj m ind en ütt. C sá sz á r , or­
s z á g ,  m ind e lv e sz té k  a ’ m agok  ig a z sá g á t;  a’ leg jo b b  lo ­
v a g o k  á lta la d a tta k  a ’ sz en t i t é lő s z é k n e k ; de e z ,  az ö k ö l­
ig a zsá g n a k  (F a u s tr e c h t)  v é g e t  nem  v e tv é n ,  a ’ b ajt m ég  
in káb b  n ev e lte . —  íg y  a ’ lo v a g r e g é n y e k ’ an n y i o stora i 
é s  g y ilk o lá s a i  u tán  sem m i csuda sem  v o l t ,  ha a ’ h a lo t­
ta k ’ le lk e i m eg je le n ten ek , S ch ille r  a ’ lé le k lá tá s ’ é sz k é -
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p et ( id e á já t)  é lén k en  e lő a d ta ; V  en n ek  k övetk eztéb en  
m in d en ik  an ná l több le lk e k e t  l á t o t t , m in é l k evesb  lé le k  
v a la  önm agában. A ’ fe ld ú lt  várak ’’ rom ja i k ís é r te te k ’ 
ta n y á iv á  le tten ek . M inden  k ö n y v b o lto k  töm ve va lán ak  
e ls z á l lo tt  le lk e k ’ m e g je le n é s iv e l ,  lé le k -e x o r c iz á ló k k a l  
és  lá t ó k k a l ,  n em tő k k e l (g e n iu s o k k a l) , k ö rü lsu g á rzo tt  
s z ü z e k k e l , ’s m ás e ffé le  tü n d é r e k k e l, é s  a ’ lip cse i vá-  
sár la jstrom ’ re g é n y c z ik k e ly e  e g y  tö k é le te s  névtára v o lt  
a’ C ó cy ton  leb eg ő  árn yak n ak . A ’ lo v a g tö r té n e t i ren d et­
le n sé g e k n e k  e g y  m ásod ik  k ö v e tk e zé se  le l t  a ’ k ö zö n sé ­
g e s  sz erze tek ’ rém ítő  so k a sá g á n a k  e r e d e te , h o g y  a ’ 
g o n o sz té v ő k e t  m egb ü n tessék . M á r m o st  m in d en fe lő l ó lá l-  
lcodtanak  a ’ fr ig y e s  b a jn o k o k , m inden  szö g le tek b en .  
V o ltá n a k  t itk a ik  n ém elly  n a g y  hatalm ú  tá rsa sá g o k n a k ,  
m elly ek  hom ályb an  v a g y  a la ttom b an  az eg é sz  v ilá g o t  
k o rm á n y o zá k . A ’ lo v a g o k ’ , le lk e k ’ é s  sz er z e te se k ’ u to l­
só  m aradványa m ég  m ost is behat az o lv a sá s’ n agy  v i­
lá g á b a , noha csak  g y e n g e  erő v e l. M ert m ás h ő sek  táinad- 
tan ak  , és a’ n ém et k e r e sz ty é n sé g ’ sz e r e te té t  azok  n y e-  
rék -m eg . ЛЬ ü liino  m aga is  csak  e g y  u tók ép e  a’ sc h il le -  
r i M o o r K á r  oh] п и к , m ég  is  a’ legroszabb  sem m ireva-  
1 ík b ó l eg é sz  lé g ió t  h iva -b e N aran cs-országb ó l a’ ném et 
fő id re . K ób orlók  és  zs iv á n y o k  h ir te len  k ito lá k  a ’ lova ­
g o k a t ,  le lk e k e t  és sz er ze tesek et . V u lp iu s  m aga b e tö llé  
N ém et-o rsz á g o t eg é sz  csapat g y ilk o so k k a l. M ió lta  R in a l-  
do R in a ld in i  a ’ kardjával e g y  k is  darab k en y ere t  k a ­
p o t t , azon n al z s iv á n y o k ’ és k o rh e ly e k ’ rubricája  lön  a 
l ip c s e i  vásári k önyvczim tár . ‘S  ezen  a láva ló  z s iv á n y o k  
m áig  is  k ín o zn a k  b en n ü n k e t, m intha  sem m i p o litz ia  seíii 
v o ln a  e ’ v ilá g o n . C sak  ad dig  ó h a jtn ék  m ég  é l n i ,  m ikor  
a zt m eg lá th a tn á m , m iily  új j e le n e t  fo g ja  e ’ dühös fa j-  
z a to t  e lű zn i. —  íg y  v á lto z ik  szép  lite ra tu ra  v ilágáb an  
a ’ d iv a t .—  K i b eszé l m ár ma M ille r  f e lő l?  K i g y ö n y ö r ­
k ö d ik  m ég  ma is  S ín e d ’ B árd-báljábau  ? K i ta lá lja  W «-
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bér V i tm пак J3G ra /n sa lbu sse“  czíin íi m un káját s z é fn e k  ? 
—- K e v és  év e k ’ m ú ltáva l m ind en  z s iv á n y  és  band it 
tö r tén etek  fe le d é s ’ özön éb e fö la d n a k , és  csak  aj p o étá i 
p o éz is  fo g  m ég  é ln i az em beri g y a r ló sá g o k ’ tö r té n e te i­
b en . —  A ’ in ív e lte b b , é s  ig y  a ’ n em zet k iseb b  r é sz é ­
n ek  szám ára írn ak  e lső  rangú  k ö l t ő in k ; a ’ k ev ésb b é  
in iv e lt  n ép csop ort’ szám ára írn ak  a ’ m inorum  g en tiu m  
k ö l t ő k ,  a z o k ’ sz ü k ség éh ez  ’s m eg fo g h a tó sá g o k h o z  a lk a l­
m azva. E zek  a z o k , k ik  n em zetü n k et a ’ m ű v észség  á lta l  
k ö z v e te tle n ű l c s in o s ítjá k  és n e v e l ik ;  ő k  a z o k , k ik  a ’ 
bárbárt em berré te sz ik  a ’ k ö lté s ’ v a rá sz la tiv a l. E z t  soh a  
n em  k e lle n e  h o zzá értő in k n ek  és  m ű b irá in k n ak  e lfe le d ­
n iü k  , h o g y  ít é le t e ik e t  —  ezen  szem p on tb ó l in d u lva  —  
m ind inkább  tö k é le te s íte n é k .
Л . A. Ki»» Sámuel.
DEN1SHEZ AZ ELÜZ10N’ LAKOSÁHOZ.
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K ^ zív b e li szom orú ságga l k e l je le n ten em  az u r n á k , sze ­
líd  es jó  D e n is !  S zk ep tik u s in k ’ azon  v é lem én y it  és  
sz ő r sz á lh a s o g a tá s it , m e lly ek  az urnák  k é t  k ed v en czk ö l-  
t ó i t , O ssz iá n t és Hornért é r d ek lik . A z em beri tudatnak  
ezen  csa ló d á s it  se n k i e lő tt  sem  v a llh a to m -in eg  n y ílta b ­
b a n , m in t az ur e l ő t t ,  k i  hajdani tan itóm  v o lt . I t t  van  
a" tarkabarka tá r sa sá g , H om ér és O sszián  , és a ’ m i 
n iu b irá in k ’ szk cp tic ism u sa . —  M ió ta  a’ sk ó t  M aepher- 
s o n , l? 7 6 -d ik  év tő l k e z d v e ,  am a S co t h ősn ek  és  
k ö ltő n e k ,  O ssz iá n n a k , ep ik u s é n e k e it  a ’ v ilá g g a l m eg-  
ism e r te té , eg é sz  E uropa leg forrób b  en th u sia sm u ssa l fo ­
gad ó a z o k a t , m inden n y e lv re  le fo r d íto t ta k , H o m ér’ 
szü le in én y ih ez  h a so n líta tv á n  , ig e n  so k  k ö ltő k  u tán ozák  
azok at. K i o lv a só  S ze lm a ’ é n e k e i t , F in g a l1 és  Oszkár*  
te t te it  m eg in d u lás n é lk ü l ? —  E lb e szé lte  M a cp h erso n , 
n iilly  fá rad tságga l g y ü jté  ’s sz e r k e z te ié  ő azon  én ek e ­
k et  S k ó tziáb an  , h o l a zo k a t a’ h e g y e k ’ la k o s i m ég  az e l­
avu lt n y e lv en  m on d o g a tá k -e l egym ásn ak . О ebben m a­
gán ak  sem m i m ás érdem et nem  tu la jd o n íto t t , m in t a z t ,  
h o g y  ő O sszián n ak  eg y szerű  fo rd ító ja  v o lt . E g y  a n g o l  
tö rtén etíró  az o ssz iá n i én ek ek ’ h o m á ly o s szö v ev é n y ib ő l  
eg y  v ilá g o s  eg é sz t  próbála te r e m te n i, ’s azza l N a g y b r i-  * 
tan n ia ’ régibb  tö r tén e tit  m egm agyarázn i. —  M i le t t  eb­
ből u to ljá ra ?  M acpherson  ig e n  m eg ille tő d é k  a z o n , h ogy  
már e g y  k ö n y v e csk é t  adván v ilá g ’ e lé b e , a zt se n k i sem
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m agaszta la . H o g y  m agát fig y e lem re  m éltó v á  t e g y e ,  
ciszvegyűjte  h o lm i sk ó t  n é p d a lo k a t, ezek b ő l h o sszú  epo-  
p o eá k a t k e 'sz íte , ’s k ü z ik b e  ne'hol azon  ered eti b a lla ­
d ák b ó l n em elly  h e ly e k e t  szó ró l-szó ra  b e leszö v en  , ú g y  
ad ta -k i a zok at m in t O ssz iá n ’ d a la in ak  fo r d ítá s á t ,  m e l-  
ly e k  f e lő l  a zt h ir le lé  , h o g y  azok  ő n ek i ered eti k éz ira t­
ban  b irtok áb an  v o ln á n a k . íg y  eg é sz  E urópa m e g e lé g e ­
d ést  je le n tő  tap ssa l m én é M acph erson ’ e lé b e ,  k i a ’ 
k ö n y v á r o stu l szép  ju ta lm a t n y e r v é n , az o ssz iá n i d a lok  
szám át rö v id ’ idő m úlva m ég  töb b re szap orítá . M ár Jahn- 
s o n 1 é le t  e lm éjén ek  g yan ú s lö n  azon  é n e k e k ’ v a ló d i­
sá g a . M á so k a t is  k é te s  g o n d o la to k  n y u g ta la n ító n a k , k ik  
k ö z t  va la  k ü lö n ö sen  L o in g  M a lc o lm , az 1 8 0 5 - ik  évb en . 
—  A ’ sk ó tz ia i tá rsa sá g  b ü szk e lév én  p o lgártársáb an  O sz-  
sz iá n b a n , arra tö r e k v é k , h o g y  m iu tán  M acph erson  e lh a -  
l a , ’s íg y  m ár k é te lk e d ő it  m eg  nem  c z á fo lh a tá , f e lá l l-  
jo n  m eg sza b a d íta n i a -* m aga ce lta  H őm érőn ek  ostrom  
a lá  v e tt  b ecsü le té t  aJ v ilá g  e lő tt .  E ’ czé lb ó l e g y  k ü lö ­
n ös b iz to ssá g o t  rend elt. V alam i csak  S k ó tz iá b a n  rég i trad i-  
t iá k b ó l és b a llad ák b ó l iratban  és szájban  v o l t ,  m ind  
ö s s z e s z e d e té k , ’s e ’ g y ű jtem én y b ő l csak  e g y  balláda és  
r e g e  sem  h a so n líta  sz ó ru lszó ra  azon  k ö lte m é n y e k h e z ,  
m e lly e k e t  M acph erson  n apfén yre b o csá to tt . A ’ b eszed ett  
n yom orú  b allad ak  m ajd ig e n  k ö z ö n sé g e se k  és  d u r v á k , 
m ajd a ’ n e v e tsé g ig  d a g á ly o sa k  lé v é n ,  o l ly  m essze  já r ta k  
az o ssz iá n i d a lo k ’ s z e l l e m é t ő l , h o g y  sz in tú g y  nem  h a ­
so n líta n a k  a h o z , m in t a’ n agy  fo ly a m h o z  a ’ so k szo r  
k iszá ra d ó  k isd ed  p atak ok  nem . S em m i lá g y  é r z e le m ,  
sem m i n em essé g  és  b á to rsá g  s in cs azok b an  az o ssz iá n i  
h ő sek b ő l , hanem  durva fé lv a d a k  azo k . P é l d á é i : G aul 
l íg y  ö ssz e ta g o lja  az én ek es  C a r r ilt ,  h o g y  te s te  k ék  és  
barna le s z ,  ’s ez t a zér t t é v é ,  m ert C arr il nem en ged e-  
á lta l  n ek i eg y  sz e le t  m arh a-h úst a ’ hagym am ártássa l.«—• 
F in g á lt  teh á t nem  lá to tt  a ’ v i lá g ,  k ir ő l O ssz ián  én ek le ,
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m ert az csak  M acpherson k ép zetib en  lé te z e tt . H a  M ac­
pherson  e l nem ta lá lta  vo ln a  azon  m ester ség es  f o g á s t ,  
in e lly e t  művei* e ladh atására  fo rd íta , k i tu d ja , nem  k e l­
le n e  é a z o k a t , —  a* h e ly e t t ,  h ogy  H olttérhez h a so n lí­
t a n é k —  g y en g ék n ek  ’s íz e t len ek n ek  m on d an u n k ?  —  
D e  mái a’ v ilá g  csak  i l l v e n ; az e lő íté le t  m inden  id ő ­
korban g y a k o ro lja  k em én y  u ra lk od ó i hata lm át. M en n y i 
m űv nyere m agaszta lá st és rem ek  c z ím z e te t , h o g y  N** va la  
sz e r z ő je ,  m íg  azonban eg észen  k ö zép szerű n ek  ta lá lta t­
n ék  az a’ m ű v , ha ism er etle n  vo ln a  Író ja ! —  k i  leen d  
im m ár k e z e s , h o g y  H om ér’ é n e k e iv e l nem  ú g y  van a 1 
d o lo g  m in t á z  o ssz iá n i d a lo k k a l?  K i fogn a  k ezes  le n ­
n i ,  v o lt  e ’ valaha va lób an  e g y  H o m é r , m ind a ’ m el­
le t t  i s ,  h o g y  h é t —  vagy  m in t S u id as e r ő s í t i ,  sz in te  
19 városok  v ersen g ő n ek  azon  d ic ső s é g é r t , h o g y  H o ­
m ér o tt  sz ü le te tt?  —  A z ősk orn ak  azon  á llítá sá r a , m e lly  
szer in t az O d y ssea ’ és I l ia s ’ szerző je  H om ér v a la ,  k e ­
v e se t  lehet adni. H a  M acpherson  e lle n  J o h n s o n , L o in g  
és  a ’ sk ó tz ia i társaság  k i nem  k e lt  v o ln a , m áig  is  sz í­
vesen  h inn é eg é sz  E uropa O s s z iá n t , k i soh a  sem  é l t ;  
’s n eh ány század m úlva se n k i sem  m erne m ég g y a n ú t is  
m utatn i. —  H o m é r , a ’ sz o k o tt  id őszám olás s z e r in t ,  a’ v i­
lá g  terem tése  után 3 0 0 0 - ik  év k örü l é l t  és ír t. E zen  
id ő tá j u tán  m ég 100  év m úlva v itt  L ycu rgu s Á zsiá b ó l 
G örög-országb a  n ép d a lo k a t, m elly ek  m ajdnem  m inden  
ö ssz e fü g g é s  n é lk ü l v o ltá n a k . E z ek e t P is is tr a tu s  m ég  n é­
hány század m úlva szed ette  e g y b e ,  *s k é t  darabot esz­
k ö z le  b e lő lök  a lk o tn i ,  az O d y sseá t és I l i á s t ,  m e lly e -  
k en  utóbb A r is to te le s  , C a llis th en es  , A n a x a r c h u s , X e -  
n od ot és A ristarch u s nem  k ev és  ig a z ítá so k a t és ja v ítá ­
so k a t te tten ek . H ed e lin  F eren cz nevű  A p á t nem  fé lt  
ugyan már é le s -e lm e szü lte  o k a iv a l k é tsé g e t  e lőad n i az 
i r á n t ,  h o g y  valaha H om ér é lt  ’s lé te z e tt  v o ln a ,  ’s a ’ 
H om ér név a la tt  k ijö tt  m űveket inkább  tu la jd o n íto tta  va la-
m e lly  k ésőb b i s z e r z ő n e k , P is is tr a tu s ' m űveltebb  id ők o-  
r á b ő l ,  k i a ’ rég i b a lla d á k k a l líg y  t e h e te ,  m in t M acpher- 
so n ;  de m eg  k e l l  v a l la n i ,  m inden p h ilo lo g u s o k , recto -  
ro k  es co rrecto ro k  k észeb b ek  le t te k  vo ln a  m a gok at a g y o n  
v e r e t n i ,  m in t a zt az er e tn e k sé g e t  h e ly b e n h a g y n i, h o g y  
az O d y ssea  ’s I lia s  nem  H o m ér’ m űvei. —  M in k et ugyan  
nem  ig e n  é r d e k e l , ha eg y  H o m ér nevű  vak  e m b e r , 
v a g y  e g y  Íz lé sse l te lje s  k ö ltő  P is is tr a tu s ’ u d varáb ó l, v o lt  
is  az I l ia s ’ é s  O d y ssea ’ te r em tő je ;  hanem  n e v e ts é g e s ,  
m ik o r  m ind  a ’ r ég i m ind az líjabb tö r tén e tíró k  az ér in ­
te tt  k é t  k ö ltem én y b ő l akarván  ven n i b iz o n y o s  se g éd ­
e szk ö z t  a ’ r é g i G ö rö g -o rszá g ’ és k is  á zs ia ’ tö r tén e tih ez , 
az e r k ö lc sö k e t é s  sz o k á so k a t a’ tró ja i l ó ’ id e jéb ő l és az  
O d y sszeá b ó l h o z z á k - k i , v a g y  k ö v e tk e z te t ik . —  F ü g g e lé ­
k ü l em lítem  a ’ sc h w e itz i T e l i  W ilh e l in e t  i l l e tő  g y a n ú t  
is . E z e lő t t  4 0 — 5 0  é v v e l v o lt  az a’ v eszed e lm es id ő , 
m ik o r  T e l i  W illh e lm r ő l azt az a n ek d o tá t b e s z é lt é k ,  
h o g y  e g y  G e ss le r  nevű  íőem b er’ m ondására tu lajd on  
g y er m ek e ’ fe jé r ő l az a lm át le lő t te .  M ie lő tt  t. i. (a z t  m on­
dák a k k o r )  T e l i  W ilh e lm  a ’ v ilá g o t  l á t t a ,  (1 3 0 7  k ö ­
rü l é l t ) ,  m ár S a x o  G ram m atikus ( k i  1 2 0 4 -b en  h a lt-  
m e g ) az eg é sz  an ek d otá t k ö rn y ü lm én y esen  ígyr b e sz é lte -  
e l  D á n ia ’ tö r tén e tib en : E g y  T o c c o  nevű  lö v ő  n ag y o n  
e lh iresed ék  a r r ó l,  h o g y  in e sszér ő l is  b izo n y o sa n  czé lt  
ta lá l  az ő n y ila . A ’ D á n u so k ’ k irá ly a  H a r a ld , m eg ­
ak arván  T a cco n a k  a’ lö v é sm e s te r sé g i ü g y e s sé g é t  p rób á l­
n i ,  m egp aran cso lá  n e k i ,  h o g y  az ő je le n lé té b e n  an nak  
sa já t g y er m ek e ’ fe jé r ő l e g y  a lm át lő n e -le . S z ó t  fo g a d o tt  
a ’ lövő  , ’s m agza ta ’ fe jé r ő l az a lm át k é t fe lé  lő t te .  E z ­
után k érd é a ’ k ir á ly  t ő le :  m ért hoza m agáva l k é t  n y i­
la t ?  M e lly r e  íg y  f e le le  T o c c o :  A z é r t ,  h o g y  ha n eta lán  
g y erm ek em et ö lte  v o ln a  m eg  annak  fe jén  á llo tt  alm ára  
ir á n y z o tt  n y ila m , te h á t  a ’ m á sik k a l téged  lő h e sse le k  m eg.
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D e n is ,  k in ek  árn y ék á h o z  e ’ m unka ír a to t t ,  m eg ­
érdem li h o g y  it t  rövid  p á ly a k ép é t k ö zö ljü k  o lv a só in k ­
k a l. D e n is  M ih á ly  cs. k ir . T a n á csn o k  és a ’ b écs i ud­
v ari k ön yvtár’ e lső  ő r e ,  Schürdingben  B a jo r-o rszá g b a n  
s z ü le te tt  az 1 7 2 9 - ik  év ’ 9 - ik  h ava’ 2 7 - ik é n . P assau ban  
a ’ J ezu itá k ’ co lleg io m á b a n  tan u lta  a ’ h um aniorákat és 
p h ilo so p h iá t , ’s 1747 -b en  a ’ 10 -d ik  h ó ’ 1 8 -ik á n  a ’ J e ­
zu itá k ’ rendébe lé p e tt . P ró b a év e i u tán  m eg ta n u lta  a ’ 
k e le t i -n y e lv e k e t ,  három  é v ig  G réczben és K la g en fu rt­
ban ta n íto t t  az a lsób b  isk o lá k b a n . G réczben n ég y  é v ig  
tan u lta  a’ th e o lo g iá t . E g y  év ig  P o zso n y b a n  p r é d ik á lt ;  
in n é t  a’ cs. k . T h eresian u m b a m en t B e c s b e , h o l eg y  
é v ig  a’ n em es ifjak ra  fe lv ig y á z ó n a k  m e g b iz a to t t , ’s a ’ 
k ö v e tk e z e tt  évben  sz in te  1 7 7 3 - ig  a’ szép  tu d o m á n y o k ­
ban ad ott o k ta tá s t  a ’ n em es if ja k n a k ;  ’s u g y a n ezen  
év en  a’ G a re lli  n evet v is e lt  k ön yvtárn ak  is  fe lv ig y á z ó ja  
le t t .  E zen  k ö n y v tá r  m e lle t t  m eg  is  m aradott a ’ J ezu ita -  
szerzetn ek  e ltö r lé se  u tá n , m ig  a ’ T h eresia n a  lo v a g -a ca -  
dem ia is  m egszű n t 1 7 8 4 -b e n , h o l a ’ h is tó r ia  lite ra r iá t  
és  b ib lio g ra p h iá t ta n íto tta . J ó z se f  császár a ’ G a re lli  
k ö n y v tá r t őrév e l eg y ü tt  a’ L em b erg i eg y e tem h ez  tev e  á l­
ta l , de B ecs m ég  tovább  is  b irta  D e n is t .  K o llá r  cs. k . 
udvari T a n á csn o k ’ e lh u n y tá v a l e g y  h iva ta l ü rü lt-m eg  a’ 
cs. k ir. udvari k ö n y v tá r  m e l l e t t , ’s oda D e n is  á llí t ta -  
té k  m in t harm adik  őr. E lső  őrn ek  ’s va ló s. cs. k ir . T a ­
n ácsn ok n ak  1 7 9 1 -b en  n e v e z te te tt-k i. L a tá n  v er se k e t  isa d a -  
k i  1794 -b en . O ssz iá n t k ö ltő i  m anierban  le fo r d íto tta . E l­
sőbb m unkáiban  Sínednek, n evező  m a g á t , m e lly  t. i. az  
ő v a ló d i n evén ek  palindrom a. —  K im ú lt  1 8 0 0 -b a n , a ’ 
9 - ik  h ó’ 2 9 - ik é n , és íg y  ép en  n eve napján.
N. A. Kiss Sámuel.
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11.
M U T A T V Á N Y
„A’ Magyar hajdan és most“ czirnű ere­
deti vígjátékból. írta N. A. Kiss Sámuel.
S z e m é l y e k :
Ó*húxi,  f a l u s i  ü r e g  u r .
Éva  , n ő j e .
M anczi, l e á n y a .
Sándor , f ia .
Imre ,  S á n d o r ’ b a r á t j a .
Hohenberg ,  g r ó f .
Amália  , n ő j e .
T in i ,  l e á n y a .  (A* d o l o g  t ö r t é n i k  f a l u n ,  Ő s h á / . i ’ l a k á b a n . )
E L S Ő  F E L V O N Á S .
E lső  Jelenés.
( E g y  tá g a s  szob a  az ö reg  Ő s liá /.in á l, benne h o lm i  
ő s íz lé sű  h ázi b ú to r o k , a ’ fa lo n  k a r d o k , p is z t o ly o k ,  
p u sk á k  é s  ro v á so k  , m e lly e k h e z  k ö z e l e g y  sz iíe tte  rám á­
b an  a ’ n em ze tség i cz ím er. A ’ szob a’ e g y ik  sz ö g le té b e n  
k é t  k ő  só  , a’ k á ly h a  k örü l té j fa z e k a k ;  e g y  roppant te s ­
tű  vén  a lm áriom  m e lle t t  három  v é k a , m e lly e k b e n  t y ú k ,  
récze  és  p u ly k a -to já so k .)
O sházi. É v a .  O sh ázi ( e g y  r é g i fü le s  szék b en  ü lv e ,  
k a len d á r io m  a 1 k e z é b e n , szem ü veg  az orrán .)
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Eva bejő. Jaj nekem! apjok. Bizony mind elhull­
nak libáim. A’ sok tojás megvan, de ha a’ többi ma­
jorsághoz is illy Szerencsein leend csak, nem tudom mi 
lesz belőlem. ’S már ma két bárány is megkórságosúlt. 
Bizony megesz a’ méreg!
Ósfiúzi (hálósapkájával fejét dörzsöli.) Hiszen már, 
Éva , ha a’ majorság vész is , csak a’ régi jó szokás 
el ne veszne. Ha bárányaink közül kórságosúl is meg 
egy-kettő, csak a’ mostani fiatalok ne lcórságosulnának. 
A’ majorság egyik éven elhull is bár, másikon helyre- 
szaporithatja az ember; de a’ régi jó szokás vész, vész, 
vész, ’s mint már láthatni, bizony örökre is odavész. 
Bárányokban ha egyet-kettőt ér is a’ kórság’ veszélye , 
többet nem; de a’ mai fiatalok székiben kórságosok. 
Én soha nem tudom elgondolni, mi lesz a’ mai világ­
ból. Egy fiunk ’s egy leányunk, és azoknak is hiába 
igyekszünk olly nevelést adni, millyet boldogult szüléink­
től magunk is vevénk. A’ régi időkorral elmúlt a’ régi jó 
szokás is ; de ezt a’ mai fiatalok nem hiszik. — No , 
csak egésségesek legyünk.
Éva. Az úgy van! Mennyit mondok én annak a’ 
(erős hangon) Manczinak3 és semmi haszna. Megesz 
a’ méreg!
M ásodik Jelenés .
A z előbbiek. M anczi bejő.
Manczi. Tessék parancsolni.
Éva. Nem hivtunk.
Manczi. Pedig nevemet haliam.
Evu. Lehetett is hallanod, mert épen most beszé- 
lém atyádnak, hogy te is ollyan vagy mint a’ többi 
mai fiatal leányok.
Manczi. Oh, jaj nekem! Aztán miilyen volnék én ?
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Eva. Kereken mondván, édes leányom, ollyan vagy, 
hogy a’ ruhákban igen válogatsz, különös szabásra ké­
szíted azokat: úgy , hogy a’ házi foglalatosságokra fe­
lette alkalmatlanok, és sok rendbeli öltözetet kívánsz. 
Ollyan vagy, hogy mindig azt mondogatod: nekünk 
csak egy csinos szobánk sincs; egyikben a’ só , téjfaze- 
kak, a’ sok tojás; másikban a’ zsír, vaj, túró, sajt; 
harmadikban a’ sok vászon van elöl, ’s tűnik mingyárt 
szembe.“ Ollyan vagy, hogy hiábavaló veszedelmes köny­
vek’ olvasásával töltőd üres óráidat. De most elő sem 
tudnám mind számlálni; majd megmondhatom még a’ 
többi bogaraidat is. Miattad megesz a’ méreg.
Mauczi. Hisz’ édes mamám, mi az elsőt illeti: 
mint niás leányok öltöznek, csak úgy kell nekem is. 
Változik az idő, ’s vele a’ szokás és divat is; azért 
minden másképen van most mint hajdan.
Éva. Igen! mi az elsőt illeti : ha másnak nincs esze, 
neked se legyen, úgy e ? Mikor én leány voltam, ak­
kor is úgy öltöztem, mint— Isten nyugossza!— édes 
anyám és nagy anyáim leánykorukban öltöztenek. Szü­
léimnek soha sem volt az a’ szomorúságok, hogy válto­
zást láttak volna ruháim’ szabásán. ’S a’ melly ruhám 
még menyasszonyi volt, most is legkedvesb ünnepiruhám.
Mauczi (mosolygva). Megengedjen édes mamám, 
hisz’ a’ zsidók szokják vőlegényi ’s menyasszonyi kön­
töseiket bizonyos iünnepök’ alkalmával holtiglan viselni.
Éva (tüzesen). N o, hallgass, m e r t-- - -  minek azt 
a’ fertelines abroncsos bő ruhaujjat? Hát azt a' tüdő­
rágó miedert? hát fejed’ tetején azon szarvakat? Ha 
leánykoromban valaki azon szalag füleket vagy szarva­
kat tűzvén fejére, a’ házból kiment volna; lehetetlen, 
hogy az örült- nevezetet elkerülhető. Még az előtt csak 
megismerhették a’ magyar asszonyt és kisasszonyt; de 
már ma magyar asszonyságot zsidó asszonyságtól, és
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magyar leányasszonyt zsidó kisasszonytól, Öltözeteikre 
nézve megválasztani gyakran igen nagy gondot ád. Vál­
tozik az idővel a'szokás es divat is — mondod.— Igen, 
ezek ám változzanak, de az ész ne változzék. Az idő, 
ha roszra változott, ismét jóra változhatik; de jaj akkor, 
midőn az okosság megbomlik!
(hhdzi. Jól mondod, édes anyjok.
Manczi. Mi a’ másodikat illeti: igaz is , hogy egy 
csinos szobánk sincs. A’ mi háromban széllyel van, t. i. 
rendetlenül, az mindegyben lehetne, t. i. rendesen.
Éva (tüzesen). Mi a’ másodikat illeti, arra semmi 
gondod se legyen. Majd , édes leányom, tulajdon há­
zadnál úgy tehetsz, mint akarsz. Agyi ’s egyéb ruháim 
tiszták; az asztalok, székek ’s a’ t. naponkint kétszer 
háromszor is le vannak törülve. Mi kell más a csinos­
sághoz? Téj, vaj, zsi'r, túró, só, vászon, mindezek 
olly alkalmatlanságok szobában, mellyeket a’jó gazdasz- 
szony könnyebben eltűrhet mint a’ legyeket. ’S ezek 
épen olly dolgok, mellveket a’ jó gazdasszony szeme 
előtt szeret tartani. Azelőtt is minden úgy volt itt mint 
van, úgy- is marad mig én élek, ha bár tudom is , hogy 
azután minden felforduland.
Manczi. Hogy pedig üres óráimban könyveket ol­
vasok, azzal, úgy hiszem, semmi roszat nem teszek. 
Az olvasás vagy nem olvasás sem rósz sem jó ga/.dasz- 
szonnyá nem tészen senkit; az időt mindenre fel lehet 
osztani hasznosan.
К tv/, Nem tennél ám roszat, ha — mint elégszer 
mondám — a’ gyönyörű Kartigáinot, Bátori Máriát, 
Macskási Juliánnát, és még ezt: Eliza vagy miilyen 
legyen az asszony? — olvasnád. De majd a’ kesergő 
szerelmet látom nálad : holott most úgy is minden leány 
csupa epedést mutat; majd ismét a’ Kérők nevű munkát 
olvasod. Nem olvastunk mi hajdani leányok kérőkről,
F .  M. n n .  M I N E R V A  I. N E G Y E D .  1 8 3 5 ,  1 0
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de azért voltának ám elég kérőink; ’s nem látszott raj­
tunk epedés; hanem erő, vidámság, élet. Oh régi bol­
dog idők! visszanézek rátok, ’s majdnem megesz a’ 
méreg.
Ósfiázi. Igaz, édes anyjok. Spárta’ leányi nem vol­
tak külömbek, minta’ mi fiatalkorunki magyar leányok. 
De hasztalan, ollyan a’ mai világ. Hajdan nem szégyen­
lék a’ jó tanácsot köszönettel is venni ’s követni; most 
a’ fiatalok’ elébe adott javaslat nem más, mint falrave- 
tett borsó. N o , csak egésségiink legyen.
Éva. De még — Uram, teremtőm — a’ mi több , 
még nevét is szégyenli ez a’ mai világ’ bábja. Mindig 
csak azt emlegeti, hogy Amalia, Henriette, Ida.Fran- 
cisca, Louise, Eleonora, Mathilde, Emilia, ’s a'jó Is­
ten tudja, még minő nevek, egyedül szépek. Nem be­
csületes é a’ Manczi név?
Osházi. Hab ! szép név biz az ! Csupa kedvesség az 
a’ Manczi név. Manczi, Manczi — minél többszer elmon­
dom egymásután, annál jobban tetszik ez a’ név. Man­
czi, Manczi, Manczi; ez bizony olly ékes hangú név, 
igazán mondom , hogy akármelly kényes lijdonúj dalba 
is illenék trochaicus tagnak. ’S már olvasóin is ezt:
H a h !  M a n c z i  e n y i n i ;  ’s n e k e m  ü d v e t  e z  ád  ;
S z ű m ’ é r d e k e  M a n c z i ’ s z e r e l m e .
M a n c z i t  s z e r e t e m  ’s  ö l e l e m ,  ’s  a ’ h a z á t ;
N i n c s  s z ü m n e k  e g y é b r e  f i g y e l m e .
Oyávaság néven fenakadni, még pedig illy édes néven: 
Manczi, Manczi, Manczi. — De leányom, mintha ko­
csizörgést hallanék ; nézz-ki, tán valaki érkezett.
M anczi, kisnhan.
H arm adik Jelenén.
Sándor. Imre és Manczi bejének. Amazok köszön­
nek és kezet csókolnak az öregeknek.
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Osházi. No, fiam, már jó ideje nem látogatál-meg 
bennünket.
Sándor. Epen azért vevék most időt fiúi tartozá­
som' teljesitése're.
O sh á z i,  Imréhez. Hát Öcsém uram? Látom, elég 
egésséges.
Imre. Köszönöm alázatosan, édes uram bátyám. 
Most hála Istennek, jó egésségem van. Tisztelik uram 
bátyámat és édes asszonynénémet a’ szüléim.
O sházi. Köszönjük, köszönjük. N o, csak égéssé* 
gesek legyünk.
Éva. Köszönjük, édes öcsém uram.
Sándor, (fel ’s alá járkál a’ szobában.) Ejnye, 
uram atyám, még most sem postirozta-ki ezt az imp er- 
tinens nagy vén almárioinot ? En illy belvedert szobám­
ban ugyan meg nem szenvednék. A’ kor’ szelleme most 
mindenben változást kíván.
Osházi. Oh, édes fiam, többet ér ez az imperti- 
nens nagy vén almáriom, mint a’ te fényresfmított di­
vatos almáriomod. Ez  impertinens nagy, de sok és so­
kat érő van benne. A’ tiéd’ külseje, igaz hogy elég 
fényes, csinos , takarékos és drága , de belől -— nóta 
lene ! — impertinens üres. Egyik osztályában egy pár 
nadrág, másikban egy kaput és egy frakk. N o, a1 rá- 
kóczi-dolmányod a’ mit ér benne; tudom, pénz nemigen 
nehezíti. Nekem korszellemet, divatot, előhaladást ’s 
több etíéléket hiában emleget akárki i s ; mert ezeket 
legtöbben hibásan veszik-fel; ’s igy a’ korszellem’, di­
vat’, és előhaladás’ szülöttje mai világban többnyire 
minden sequestrum és executio; úgy, hogy e’ latán sza­
vak a’ régi jeles romai nép nyelvén alig hangzottak olly 
termékenyen, mint Árpád’ unokáién ’sa’ t. 'sa’ t.
12.
KÖZLEMÉNYEK, Dr. Ill MV TOL.
Tudománj’os megczáfolás.
H o g y  M a gyarországb an  m ost a’ T u d ó so k  k ö zö tt  is  
nem  m inden  já r ta s  a ’ rom ai f e ls é g e s  's h a lh a ta tlan  l i t e ­
ratúraiban, k ite ts z ik  az 1S 34  év i p o zso n y i „ Ä h r e n le se “  
(k a lá sz sz e d é s )  53d ik  sz á m á b ó l, m e lly b en  e g y  v a la k i 
azt ír ja :  „ In  X r. 32 der d iess jä h rig en  Ä h r e n le s e ,  is t  
e in e  ab ged ru n gen e E rk läru n g  des H rn Johann von C sap lo -  
v ics  zu l e s e n , w orin  er d ie E h re der Л a tersch a ft des 
D is t ic h o n s  „O s a s in is “ etc . * ) d ie ihm  der V er fa sser  
der S c h r if t :  „ D er  M agyar ism u s in  U n g a r n “ zu ged ach t, 
abzu leh nen  su ch t. S e in  A r g u m e n t , dass e-j n ie  ein en  
V ers gem acht h a b e , fo lg lic h  auch d iesen  n ic h t ,  sch e in t  
sehr s c h la g e n d ; aber C icero machte e in en  e in z ig en  —  
„ o  fortu n atam  natani m e co n so le  H oniam .“ —  und d ieser  
e in z ig e  m iserab le  V ers is t  au f uns gek om m en  , und es  
w urden  w o h l W e n ig e  **) g e ta u f t ,  d ie n ich t V er se  g e ­
m acht h ä tte n ;  —  d ie  F le g e lja h r e , das D ic h te n  und die
* )  A z  e g é s z  D i s t i c h o n  e z  :
„O s a s i n i s  o l im  c l a u d e b a t  l i n g u a  l a t i n a  
N u n c  a p e r i t  r i c t u s  I m u g a r a  l i n g u a  b o v i s . “
#*■) ? ? t t
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K in d erk ran k h eiten  sind  u n a u sw e ic h lich , au f das w ir  
u n s n icht ü b er leb en .“
A ’ k i a' rom ai litera tu ráb an  csak  e g y  k e v é s sé  já r ­
t á s , vagy  leg a lá b b  a z t ,  a’ m it ifjú ságáb an  abból a /  
osk o lák b an  ta n u lt , m ég e l nem  f e le j t e t t e ,  j ó l  tu d ja ,  
h o g y  C ic e ro ,  k in e k  ta n itó ja  a ’ h ir e s ,  tudós g ö r ö g ,  és  
k ö ltő  A u lu s L ic in iu s  A rch ias v a la , k it  k ésőb ben  derék  
b eszéd ével „p ro  A . L ic in io  A rch ia  p o éta “  o lly  hálada- 
to san  v éd e lm e z e ttj  "s k in ek  ta n u lá sa , a ’ m in t a k k or  
a* k im ív e lt  R om aiak n á l szokásb an  v o l t ,  a* k ö lté sse l k ez ­
d ő d ö t t ,  nem  csak  ez t az e g g y e t le n  la t in  v e r s e t ,  hanem  
eg ész  la tin  k ö lte m é n y e k e t irt. U g y a n  C ic e r o , m ég g y e r ­
m ek korában  , a’ 16d ik  év e l ő t t ,  „ T o n x iu s  G lau cu s“  
czim ü  la tin  k ö lte m é n y t tetram eterek b en  i r t ,  I ld ik  év  
után ifjú  korában  A ratu sn ak  g ö rö g  k ö ltem ény  ét <paiyóy.zvct 
la tin  versek re  fo r d íto t ta , rs ezen  ford ítá sn ak  tö red ék e i­
v e l m ég  b irunk  ; a’ M áriu s czíiuu  h ő s-k ö ltem én y  is  
ö v é ,  m e lly n ek  n ém elly  v erse i m unkájának  „d e d h in a -  
t io n e “ lib . I. cap. 4 7  ta lá lta tn a k . C icerón ak  m ás k ü lön  * 
k ülön  v e r s e i ,  b ö lc se lk ed és i m unkájiban  fordulnak  e lő .
A z  ig a z ,  h o g y  C icero  nem  v o lt  o l ly  j e le s  k ö ltő ,  
m int szón ok  (o ra to r )  és k ö te tle n  b eszédben  (p rosáb an )  
iró . R itk án  ta lá lta tik  je le s  k ö ltő ,  k i eg yszersm in d  j e le s  
p rosa icu s i r ó ,  m in t p. o. V o lt a ir e ,  G ö th e , S c h i l le r ,  
K a z in c z y , a’ beszéd nek  k ét nem ében  tü n d ö k lö tte k . M ár  
am a’ tudós p ro fesszor  H a r le s ,  C iceróró l m in t k ö ltő ­
rő l h e ly e sen  je g y z e t té  m eg  : In trod u ctio  in n o titiam  L i-  
teratu rae R om anae. A orim b ergae 1 7 8 1 ,  a ’ m ásod ik  K ö ­
te tn e k  41 . la p já n ). „ P o es in  quoque a t t ig i t :  en im vero  
íra tó  A p o llin e . A tq u e  fit  r a r is s im e , u t qui e x c e l la t  in  
arte orandi (o r a t o r ia ) , is  aeque em inens  s it  in carm in i-  
bus p an gen d is. R atio  en im  in v e n ie n d i, illu m in an d i , o r-  
nandique argu m en ti om n isq u e oratio  in  poem ate e t in 
ora tion e in ter  se  m ire diíFerunt , ut a l i a , quae super
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hae re d isser i p o s s in t ,  s i le n t io  p ra eterm itta m .“  D e  C i­
cerón ak  verse „ О  fortiin atam  natam  m e c o n su le  R o ­
m á m ,“ a ’ m eJIy h iju sá g á n a k , n e g é d e s s é g é n e k , ( E i t e l ­
k e it )  ta n ú sá g a  ( a ’ sz e r é n y sé g  nem  ta r to z ta to tt  a 5 n agy  
férfin ak  e r én y e i k ö z é )  tu la jd on k ép p en  nem  n yom oru lt  
(erb ä rm lich ) ; C icero  c sa k  a ’ „n um erus o ra to r iu s44 e llen  
h ib á z o t t ,  m iv e l n a tam  k é tsze r  eg y m á s u tán  fo rd á i e lő .
H o g y  a ’ g yerm ek k o rn a k  n y a v a ly á i  és az ú g y  n ev e­
z e t t  „ F le g e lja jir e “ e lm u lh a ta tla n o k  (u n a u sb le ib lich )  m eg­
en ged em  ezen  h a tárb aszoritá s a la t t :  többn yire  (m ert a ’ 
g y er m ek k o r ’ n y a v a ly á it  so k sz o r  szo rg a lm a to s  te s t i g o n d ­
v is e lé s  , az líg y  n ev eze tt  F le g e lja h r e k e t  * ) p ed ig  jő  n ev e­
lé s  é s  az e r k ö lc s i ch aractern ek  k o rá n v a ló  g y ö k ere s  k i-  
m iv e lé se  á lta l le h e t  e l tá v o z ta t n i) : de e l le n e  m ondok  az  
an o n y m u s’ á l l í tá s á n a k , h o g y  a ’ költés is  e lm u lh a ta tlan . 
A z  ig a z ,  h o g y  an nak  é le te  n a g y o n  p rosa icu s m ódon  
f o l y ,  ki v a g y  so h a  sem  m aga nem  k ö ltö t t  (m in t  sz e ­
re lm es ifjú  sem ) , v a g y  leg a lá b b  a’ k ö lte m é n y n e k , az 
é n e k lé sn e k  és  a’ theatrum nak  nem  b a rá tja , v a lam in t  
az so k  Öröm n é lk ü l s z ű k ö lk ö d ik , a ’ k i ,  m in t D r . L u ­
th er  M árton  eg y k o r  é n e k e l t : ( „ W e r  n ich t l ie b t  W e ib , 
W e i n ,  und G esa n g 44 e tc .)  nem  sz e r e t i a ’ szép  n e m e t ,  
a ’ b ort és  az é n e k lé s t ;  de tudva v a ló ,  b o g y  nem  k e-
*) Most sokszor az a’ panasz hallatik, hogy a ' m a g y a r  k r i ­
t i k a  még nincsen megérve, hanem az úgy nevezett 
Flegeljahrekben van, mint hajdan a’ német Kritika Dr. 
K i o l t  (az-az tuskó) idejében , ki mint kritikus is nő­
mén et omen bábuit-, de én legalább nem foghatom meg, 
miért p. o. a’ k r i t i k a i  l a p o k  éppen azon csendes szivű- 
séggel és indulatlansággaJ, ’s még is gyökerességgel, 
(Gründlichkeit) és szorossággal (Strenge) nem recen- 
seáltathatnának, mellyen halhatatlan Kazinczy Ferencz és 
a’ Superintendens Kis János az austriai literatura* év­
könyveiben (Annalen der österreich’schen Literatur), és 
a’ Tudom. Gyűjteményben magyar könyveket bírállak.
I á i
v esen  hanem  sok an  ta lá lta tn a k , k ik  soh a  e g y  ve rse t  
se  n em  k ö lte n e k , se  nem  k ö lth e tén ek . A zok ra  u ta lo k ,  
k ik  egyk or  p o etica  C lassisb a  já r ta k ,  v a g y  is  a ’ p o ez is t  
ta n íto ttá k ;  ezek  b izo n y o sa n  m eg  fo g já k  v a lla n i ,  h o g y  
ig en  k ev e se k e t  esm ertek  tan u ló  társa ik  és ta n ítv á n y a ik  
k ö z ü l, k ik n ek  a’ k ö lté sre  h ajlan d óságu k  v o lt. N o n  om nia  
p ossum u s om nes. U to ljá r a  a ’ n év te len  á l l í t j a ,  h o g y  ö 
C sa p lo v ics  urnák  e lté v ed ésb ő l tu la jd o n íto tt  la tin  d is t i-  
ch on nak  v a ló sá g o s  a ty já t  j e le n t h e t i ,  ’s h o g y  ez b o ld o g  
em lék ezetű  F ő -T is z te i .  A pátiír  Török J ó s c f , s z ü le te tt  
m a g y a r , j e le s  sz ó lló  és la t in  k ö ltő ,  k i am a’ d istich o n t  
1 8 02d ik  eszten dőb en  az ö szv e  k a p c so lt  G öm ör és K is ­
h o n t V árm egye' e lső  k ö zg y ű léséb en  m in t „ b o n m o to t44 m on­
da , ’s ez t adja h o zzá : „Ich  k a n n te  den M ann p ersöhn ­
l ic h ,  und k ö n n te  auch Z eu gen  a n g e b e n , vor denen  er  
s ich  a ls  V a te r  zu  dem  K i*  de b ek an n te .44 A z an on ym u s-  
n ak  k e lle t t  v o ln a ,  ezen  á ll í tá s á é r t ,  a’ n é v te le n sé g e t  
oda h a g y n i , ’s m agát m in t fő ta n á t n ev ezn i. E n  nevem  
a la tt  m o n d h a to m , h o g y  én több m á so k k a l a ’ d istich on -  
n ak  m eg  elő s z e r z ő jé t  j ó l  e sm e re m , h o g y  ő m aga ez t nem  
t i t k o l j a ,  ’s h o g y  szá jáb ó l h a llo tta m , h o g y  am a’ la tin  
d istich o n t 25 v a g y  30 eszten d ő  e lő tt  Т е к . N s . N ográd  
várm egyéb en  k ö z  g y ű lé se n  m ondta lé g y e n . E z m ég  é lő  
szerző  is  A p á tiír , s z ü le te tt  m a g y a r , k i h o n já t ,  m agyar  
n y e lv é t  ’s a’ litera tu rá t s z e r e t i ,  é s  la t in  ’s m agyar k ö ltő .  
E r k ö lc s i charactere p ed ig  o l ly a n , h o g y  t e l ly e s s é g g e l  
nem  le h e t  g y a n íta n i ,  h o g y  ő m ásnak  v er se it  m agáéin ak  
tu la jd o h íto tta  v o ln a . H a  teh át az an on ym u sn ak  á llítá sa  
té v e d é s , a z t k e l i  f e lv e n n i ,  h o g y  m ind a ’ k é t  A páturnak , 
éppen  azon  g o n d o la tja  v o lt  ’s h o g y  ez t la tin  d ist ich o n -  
ban e lő  adták. E z t  p ed ig  an n á l inkább fe l leh e t v e n n i, 
m iv e l a’ m ég  é lő  A paturnak  d istich o n a ’ k ezd ete  k íilö in -  
b ö z ik  az e lő h o zo ttn a k  k ezd eté tő l. íg y  t. i .  k ezd őd ik :
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„Hactenus os asini claudebat lingua latina,
Nunc aperit rictus hungara lingua bovis.“
A ’ szerző n ek  n ev ét a ’ k ö zö n ség ’ e lő t t  n y ilv á n  nem  
j e le n th e te m , h o g y  n ek i k e d v e t le n sé g e t  és  b o ssz iísá g o t  
ne szerezzek .
Tudományos panasz ’s megdorgálás.
-A -m a  fu tó  írá sn a k  „ D u rch  w e lc h e  M itte l lä s s t  sich  
d ie  V erb re itu n g  der m a g y a risch en  S p ra ch e , u n ter den 
E in w o h n ern  U n g a rn s am s ich ersten  er z ie le n ?  (H asel 
1 8 3 4 ,  61 lap . 8ad ré tb en ) n év te len  s z e r z ő je , v a lam in t  
m ás m agyar t u d á s o k a t* )  í g j  en g em e t is  v á d o l ,  m ert 
a ’ 8 -d ik  lap on  ez t  ír ja :  „ S ie  (d ie  m agyarisch e  S p rach e)  
v er d ien t a u c h , dass ihr so g a r  F rem de und vorzü g lich  
d ie  S p rach forsch er  ih re  A u fm erk sa m k e it sch en k en  , w ie  
s ie  ihr der E n g lä n d er  B ow riu g  g e sc h e n k t  h a t ,  d e n ,
*) így példának okáért C t e r n e c z k y  ellen így támad fel 
a’ 28-dik lapon: „In der Zeitschrift „S as,“ deren 
Redactoren nóta bene zwei Slowaken sind (in­
kább : w a r e n  , mert a’ Sas már megszűnt), wenigstens 
ist es von dem einen ( T / i a i s z ) gewiss: der andere (C s e r - 
n e c z k y )  scheint wenigstens von slowakischen Vorfahren 
abzustammen, und wir möchten ihm rathen, sich in 
einen F e k e t e , oder nach der Analogie von T h e w r e w k  in 
einen E w r d e w k  umzutaufen—■ ’s a’ t- Ha Cserneczky ur­
nák elei valóban tótok voltak (mint tót nevéről gyaní­
tani lehet), bölcsen ’s erényesen cselekszi , hogy tót 
eredetét nem szégyenli , ’s azért tót nevét nem cseré­
li magyar névvel, mint sokan a’ tótok közűi szoktak. 
’S minek a’ sótalan Sarcasmus, hogy Cserneczky nevet 
kellene E \ v r d e w y  (ördög) be változni? H  — y.
(um  d ies  b ey läu fig  zu sa g e n ) R u  т у ,  a ls spreche er  d ie  
Sprache, des en g lisch en  P arlam en ts  , se in en  , ,geleh rten  
F re u n d  zu nennen  p flegt.
M időn én tudós D r. R o w rin g  u r a t ,  k i  k érésére  tő ­
lem  szám os m agyar n y e lv é sz i k ö n y v e k k e l , m agyar k ö l-  
tem én y es m u n k á k k a l, m agyar n ép d a lo k k a l ’s a zok n ak  
hív ford ítá sáva l ’s a ’ m agyar lite ra tu ra ’ ’s annak  tö r té ­
n ete in ek  a la p v a k o la tá v a l (e z t  D r. B o w r in g  lír „ F o r e ig n  
Q u arter ly  R e w ie w “ fo ly ó  a n g lu s fo ly ó  írásban  k ö z lö t te )  
m e g s e g ít e t e t t , b ecses m un káját „ P o e try  o f  the M a g y a rs44 
k iad ta  , ’s az A n g o ly o k a t  a’ m agyar litera tu ra  és d erék  
k ö lté s s e l  m egesm erk ed te te  va la  , (D r . B o w r in g  azért a ’ 
m agyar tudós társaságn ak  társa le t t )  buzgóságom  m el­
le t t  a ’ k r it ik a i lap okb an  m in t a’ m agyar n y e lv n ek  és  
n em zetn ek  e l l e n s é g e , a’ m agyar o lv a só  k ö zö n ség n ek  
sz ín e  e lő tt  rá g a lm a zta tta m , ’s P y rk er  ér sek n ek  ’s ném et 
k ö ltő n e k  á lorczás rágalm azója  G ** n ek em  n ev e tsé g es  
h aragjában  a ’ m agyar írá st t ilto tté . —  de hála  a ’ M a g y a ­
rok ’ I s te n é n e k !  van ae s in e  v ir ib u s ir a e , —  tu dós b a rá ­
tom nak  n e v e z te m , eszem b e sem  ju t  v a la , h o g y  ez  „par­
la m en ti szo k á s ’s b izo n y o sa n  nem  a zért cse lek ed tem  , 
h a n e m :
1. M iv e l D r. B o w r in g  nem  csak  „ P o e tr y  o f  the
M a g y a r s44 cziinü m unkájában en g em et barátjának  n eve­
z e tt  (p . о. 27 0 -d ik  la p o n :  „D r. R u m y ------- M y  f r ie n d ,
w h o  th in k s  th a t there is  a s tro n y  resem b lance le tw e e n  
th e  n a tion a l character o f  the E n g lish  and th e  M agyars, 
w il l  have it  that even  in  th e ir  dances th is  is  the case ,44 
hanem  franezia  és ném et hozzám  in té z e tt  le v e le ib e n  is  
íg y  fe jez i k i m a g á t : „m ein  g e leh rter  F reu n d “ és  „inon  
eher am i.“
2. M iv e l ezen  s z o k á s , m in t tudva v a ló ,  a ’ n em et 
tudósok  k ö z t i uralkodik*
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3 . M iv e l ezen  k ife je z é s  „ tu d ós b arátom “ a ’ m a g y a r  
tudósok  k ö ztt  is  nem sz o k a tla n . 1st. bold, n agy  tudom ányi! 
K a z in czy  F e r e n c z , m időn  en g em et Á p r ilis ’ 8 -d ik án  
1 8 0 7 -d ik  évb en  (a k k o r  T e sc h e n b e n , S lez iá b a n  p ro fesz -  
szor lé tem b en ) le g e ls ő  le v e lé v e l , ’s p ed ig  m agyar le v e lé ­
v e l (k é ső b b en  n ekem  töb b n y ire  n ém etü l i r t ,  a’ n ém et  
s ty lu s i  g y a k o r lá s á é r t , m in t á ll í to t ta )  m e g t is z t e l t , m i­
dőn n ek em  m ég  nem  v o lt  szeren csém  őt szem ély esen  
e s m e r n i , ( e z  csa k  1 8 1 6 -d ik  eszten d őb en  t ö r té n t ) ,  már 
ezen  k ife je z é s s e l  é l t :  „ T e ,  tüdős fé r jf i ,  ’s en g e d d ,  
h o g y  ig y  n e v e z h e s s e le k , kedves bará tom  \ ism ered  D eb re -  
c z en t“  ’s a ’ t. G o n d o lo m , h o g y  so k k a l jo b b , m időn  a’ 
tu d ó so k  eg y m á st tu dós b u rá to k n a k , m in t m időn  n ém elly  
m agyar tu d ó so k  ( jó l le h e t  eg y ü tt  a ’ m agyar tudós tár­
sa sá g n a k  ta g ja i)  o lly a n  p raed ica tu m ok k a l é ln e k ,  m ii­
ly e n e k  a’ k r it ik a i lap ok b an  és a’ m agyar co n se rv a tio n s -  
l e x ic o n i  p ö rb é li Írásokban  ford u ln ak  e lő .
Német költés Magyar-országban.
T■Я. udva v a ló ,  h o g y  a ’ N ém etek  F e ls ő -E ö r i P y rk er  L á sz ­
ló  J á n o s’ n ém et v ité z i  k ö lte m é n y e it  (e p o p o e á jit )  és g r ó f  
M ajlá th  J á n o s’ n ém et ly r icu s  k ö lte m é n y e it  n agyra  b e­
c sü lik . D e  1 8 3 2 -d ik  eszten d őb en  M agyar-országb an  p seu -  
donyin us L en a u  M ik iá s  m in t ném et ly r icu s  k ö ltő  ód ák ­
k a l ,  a la g y á k k a l ,  d a lo k k a l ,  rom án czok k al ’s  a ’ t. lé p e tt  
f e l ,  és a ’ N é m etek n é l o l ly  k ed v e ssé g g e l fo g a d ta to t t ,  
h o g y  ő t n agy  h irii R ü c k e r tte l, C h a m issó v a l és  m ás 
n ev eze tes  n ém et ly r ic u so k k a l h a s o n lí t já k , és  eg y e n e se n  
m e g v á lt já k , h o g y  n agyob b  ném et ly r icu s  k ö ltő t  nem  es -  
m ern ek . H o g y  éd es hazánkban  la k ik ,  k iv á ltk é p e n  m a­
gyár puszta-képeiből (Heidebilder) ki tetszik. Költe­
ményeit kiadta Német-országban ezen czím alatt: „Ge­
dichte von Nicolaus Lenau. Stuttgard und Tübingen 
bey Cotta 1832 . 272  lap 8-ad rétben.4'-
M ik ép en  b ecsü lik  a’ n ém et k r it ik a i lap ok  ezen  m a­
g y a r-o rszá g i ném et k ö l t ő t ,  k ite ts z ik  a ’ t ö b b ik ö z t ta ’ b á l­
ié i litera tu rau jságb ó l 1 8 3 3 ,  2 8 -d ik  szám  a la t t ,  a’ h o l  
a’ tud ós recen sen s ró la  ’s k ö lte m é n y e ir ő l ig y  i t é l : „N a ch  
a lle n  A n zeich en  is t  das rom an tisch e U n g e rn  d ie H e i-  
m ath des S ä n g e r s , der u nter dem  N a m en  L en a u  
u ns m it d iesen  schönen e ig e n thüm liehen G esän gen  be­
sch en k t , G esän gen  u n serer ersten  M e is te r  w ü rd ig .  Ü b er  
ihn  w ü ssten  w ir  u nb ed in gt keinen  u n serer  ly r isch en  
D ich ter  zu se tzen  und neben ihm  nur sehr w e n ig e .  D ie  
m eiste  V erw an d tsch a ft hat er w oh l m it unserin R ü ck e r ty 
n ich t dem O rien ta len  , sondern  dem D ich ter  so  m ancher  
t ie fe n  und zarten  ech t deu tschen  L ie d e r , d ie  schon  lä n g s t  
h ätten  in  e in er  S am m lu ng  vor der G efahr v er loren  zu  
g e h e n , denn v ie le  und darunter d ie v o rzü g lich sten  sind  
noch se lb s t  n ich t e in m al ged ru ck t —  g esch ü tzt w erden  
so lle n  , und n äch st d iesen  m ahnt er an  Chatnisso4s  O ri­
g in a litä t. L eb en  v o lle  g e is t ig e  N atu ran sch au u n g , g lä n ­
zende P h a n ta s ie ,  t ie fe s  G e fü h l, F ü lle  in  Ideen  und A u s­
d ru ck , K ü h n h eit und N eu h e it  auch J u gen d frisch e in  den  
B ild e r n , an m u th ige N a tü r lich k e it  und je n e  S e h n su c h t,  
die a lle  S a iten  des G em üths in  B eb en  v e r s e tz t ,  oh ne  
s i e ,  w ie  d ie B y r o n ’sche zu  ze r r e is se n , m it e in er  u n g e­
w öh n lich en  G ew an d th eit in  H andhabung der Sprache. 
—г D ie s s  sind  d ie a u sg eze ich n eten  E ig en th ü m lich k eiten  
d ieses  D ic h t e r s , d ie  w ir  fa ss t  m it jedöm  der in  d iesem  
Bändchen en th a lten en  G ed ich te  b e leg en  k ö n n ten .44 —  
—  T ováb b  : „ D ie  ly r isch en  G edichte hat der V erfa sser  
e in g e th e ilt  in : B ilder au s dem  L eben  ; L ie d e r  dev Seh n ­
sucht —  darunter vorzüg lich  schön  d ie fü n f S c h ilf lie ­
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d e r ,  w ahre M u s ik ;  Lieder der Vergangenheit;  Ver­
mischte Gedichte; Fantasien; Heidebilder ;  Oden in a l­
k ä isch en  und sap ph ischen  S troph en  (e in e  am G rabe H ö l-  
t y ’s sehr zart g e d ic h te t)  ; den S ch lu ss m acht ein  Roman­
zenkranz. —  —  D ie s e r  K om anzenkranz is t  das S ch ön ste  
in  d iesem  B ändchen  und überhaupt im  G eb ie te  der R o­
m anze. W e lc h  e in  an m u th iger  E rzä h lu n g sto n  und w e l­
che P o e s ie  in  den S c h ild e r u n g e n , und unter d iesen  
b eso n d ers  in  der e in e s  G e w itter s  —  w ie  v ersch ied en  
und  doch w ie  g le ich  schön  g e g e n  d ie  in  den H e id e b il­
dern  ! >—• A ’ k ö ltő n ek  tó n u sá ró l azt m ondja  a ’ R ecen -  
aens : „ D e r  Ton des Dichters i s t  im  G anzen e le g is c h , 
doch  oh n e w e ic h lic h e  Z ersch m e lzu n g , o ft  v o l l  G lu th , 
auch w o h l im  D ich terzo rn e  a u flod ern d , aber auch la u ­
n i g ,  und w ie  h e iter  z. B . in dem  G ed ich te: der L e n z ! 44
A ’ ném et k ö lté s  az ep o p o ea ’ m ezején  n agyon  par­
la g  és szűk  , so k k a l szűkebb  a ’ m agyar k ö l t é s n é l , m e lly -  
b en  V ö r ö sm a r ty , H o rv á t E n d r e , C zuczornak  ’s m ás ma­
g y a r  k ö ltő k ’ v ité z i k ö ltem én y e i r a g y o g n a k , ut inter ignes 
Inna minores. A zé r t b ecsü lik  a ’ N ém etek  o l ly  n agyra  
,P y r k e r n e k  ep icu s k ö lte m é n y e it  „ T u n is ia s ,  R udolph  von  
H a b sb u r g , P er len  der b ib lisch en  V o r z e it .44 D e  m o st eg  у  
m agyar tüd ős —* U  —  szá n d ék o zik  k ét n ém et ep o p o ea t  
k ö zre  b o c sá ta n i, m ind a ’ k e ttő  már k ész . A z  e lső  eg y  
h aza i ep op oea  három  én ek b en  ezen  czim  a la t t :  , ,H 7 a -  
dislaw I . ,  König von Ungarn und Polen 3 Ladislaw 
der Nachgeborne und Kaiser Friedrich I I I .  E zen  ep o -  
p o eá n a k  eg y n éh á n y  tö r e d é k e i,  m in t próbák  (sp e c im i-  
n a ) m ár n yo m ta tv a  ta lá lta tn a k  a’ lem b er g i M n em o sy -  
n ében  és a ’ zágráb i L im ában  , n e v e z e te s e n : d ie  „ S ch la ch t  
b ey  W a rn a  1 4 4 4 .44 (M n em o sy n e  1 8 3 2  X r. 54 . 55 . 56 . 
L u n a  1834 . X r. 4 7 . 4 8 ) .  „ A le x iu s  T o b o ld  und M arie , 
e in e  u n grisch e S a g e 44 (M n em o sy n e  1 8 3 2 . X r. 6S. 69 . 
L u n a  1 834 . X r. 11. 1 2 ) ;  D ie  A u fop feru n g  des T itu s
D u g o v ic s  für das V aterland  zu B elgrad  am 22  J u ly  1 4 5 6 “  
(M n em o sy n e  1833 . Л г. 14 . L u n a  1 8 3 4  N r. 5 6 ) .  „ D e r  
T o d  des u n grisch en  H elden  Johann  H u n y a d y “  (M n e­
m osyn e 1832  N r. 9 3 . L una 1 8 3 4  N r. 60 . A z  eg é sz  h e­
xam eterek b en  ir t  n ém et ep op oea  m agyar fo rd ítá sá v a l 
fo g  j e le n n i ,  de a ’ ford ítás fo ly ó  beszédben  le s z  ír v a ;  
részszerin t a z é r t , m iv e l a’ k iadó  a’ m agyar v e r se lé s ­
ben nem  e lé g  já r ta s , ré sz szer in t p ed ig  a z é r t ,  m iv e l  
G öthe fo n to s  o k o k b ó l , k ö lte m é n y e k ’ fo rd ítá sá t in k áb b  
fo ly ó  m int k ö tö tt  beszédben ja v a so lja . *)
A ’ m ásod ik  ep op oeán ak  c z im e : „/Jí'e K re u ze sb rü d e r  
des h eiligen  Johann von  J e ru sa lem , e in  h ero isch es  G e­
d icht in  sech s G esä n g en .“  E z  rím ekben  (ca d en tiá k b a n )  
van  irva. E n n ek  tö red ék e i is  m ajd a ’ M n em osyn eb en  
és  a ’ L im ában  fo g n a k  m eg je len n i. E zen  m ár k ész  ep o -  
poának  m agyar ford ítása  is  prózában fo g  k i jö n n i. E zen  
m agyar tudós eg y szersm in d  eg y  rím es n ém et tra g o ed iá t  
„ D ie  H u m m elsbu rg“  czím  a la t t ,  m agyar fo rd ítá sá v a l 
eg y ü tt  fo ly ó  b eszéd b en , továbbá n ém et b a llá d á k a t, rom an-  
c z o k a t ,  r e g é k e t ,  ó d á k a t , d a lo k a t , a la g y á k a t , e lb e s z é lé ­
s e k e t ,  n o v e llá k a t *#)  é s  fa n tásia  k ép ek et (P h a n ta s ie ­
gem äld e) k i adni fo g . M ind  ezen  k ö lte m é n y e k  m ár k é ­
szen  vannak. N é m e lly e k e t  m ár b écs i és lem b erg i fo ly ó ­
írásokban  , a ’ zágrábi L unában  n ém et-o r szá g i fo ly ó ír á ­
sok ban  (n e v ez e tese n  S ch lä g ern ek  fo ly ó  Írá sá b a n : G e­
m ein n ü tz ige  B lä tter  für das K ö n ig re ich  H a n n o v er) és  
n ém et a lm anakokban  (n ev ez e te se n  a’ b écs i A uroráb an) 
több eszten d ő k tü l fo g v a  o lv a sh a tn i.
Lásd a’ Hasznos Mulatságok’ második félesztendei lld . 
számát 105-dik lapon.
**) A’ regék, balladák, romáuczák, elbeszéllések és no­
vellák , részszerint a’ magyar és anstriai történetekből 
vannak merítve.
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Uj hypothesis a’ Magyarok’ és a’ magyar- 
nyelvnek eredete felől.
i 5 o l d o g u l t  T is z t .  R o h o n y i G y ö r g y , a 'G ló z sá n i tó t  g y ü ­
le k e z e tn e k  (B á cs  V a rm eg y éb en ) evan g . p r é d ik á to r a , 
L ip c sén  n y o m ta to tt i l l y  c/.irnü k ö lte m é n y é b e n  : „ P a lm a ,  
quam  D u g o n ic s  , s im ifesq u e  M a g y a r i S la v ia e  er ip ere  ten -  
ta r u n t ,  v in d ica ta . O pus posthum um  G eo rg ii R o h o n y i,  
R . V . D . M . in  G lózsán  C om ita tu s B a c s ie n s is  *) , a ‘ M a­
g y a ro k n a k  és a ’ m a g y a r-n y e lv n ek  ered etérő l ezen  k ü lö ­
n ö s h y p o th e s is t  k ö z l i :
„ A u t  bene fündatur m ea co n jec tu ra : Cum anum  
E s t  id ió m a  : M a g y a r  3 quod p w la t esse suum .
N am  M a g y a r o s ,  M a g o r o s ,  U g ro s  L g/trosrjue  vetu sta  
P ro u t unam  gen tem  p raed ica t H is tó r ia ;
#) Toldalékja ezen a’ Magyarismus ellen irt munkácskának : 
„Der Magyarismus in Ungern in rechtlicher, geschicht­
licher und sprachlicher Hinsicht, mit Berichtigung der 
Vorurtheile, aus denen seine Anmussungen entspringen.
Yon L. M. S ch ............Leipzig , 1834 bei Carl Drobisch
(költött név) 78 lap. 8-ad rétben. Ezen munkácskat, 
mivel a’ bécsi udvari censura által nincsen megtiltva, 
a’ magyar könyvárosok is szabadon árulják. Az egész 
munkácskából az tetszik k i, bog}- szerzője szinte úgy 
t ó t  , valamint 54-dik lapon nyilván mondatik , hogy azon 
könyvecskének: „Sollen wir Magyaren werden!“ szer­
zője is tót: „ein Volk, in dessen Mitte Schriften nnd 
Bücher, wie das: „Sollen wir Magyaren werden?“ er- 
f scheinen, in einem Jahre dreimal aufgelegt und vergrif­
fen werden , ein solches Volk kann unmöglich der Vor­
wurf treffen , dass es sich seiner Sprache schäme.“ Nein 
kellett volna tehát a’ Pesti Társalkodóban és a’ Szem­
lélőben szemtelenül ezen munkacska’ szerzőjét vagy 
collaborátorát ollyan férjfit tótnak nevezni, a'ki nem az.
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S a u ro m a ta s  om nes tarnen h ő s  d iscere  coaev i 
S cr ip to r e s , e t  idem  n om in a  S la v a  m onent.
T am que frequentem  пес fu er it  cred ib ile  g e n te in ,
P aup ere tarn lin g u a  v e i p o tu isse  fru i.
H u n gár iáé  R e g e s  p r a e d ile x is se  C u m an os,
E  p risc is  quosdam  p ub lica  scrip ta  d o c e n t ;
U tp o te  prae re liq u is  cum ularunt e iv ib u s i l l o s ,
In  grem io  reg n i ju r ib u s e x im iis .
Reddidit haec gentis mox praedilectio svavem 
Et linguam , quae sic uulica  facta fuit.
P le b s  dom in is p lacitu ra  su is  e t  m ix ta  C um anis 
C ond id icit lin gu am  s ic  an im ata  n o v a m ,
At linguam miseram, quam  m itte vocabula  p u re  
IIu d ica lia  v i r  con slitu isse  reor.
N ucleus e/i M a g y a r  о serm on i S la vu s  a d h u e re t ,
N ucleu s ,  u t S. y th icu m  motte p u t  am en habeas
E zen  „ co n jec tu ra “ ered etik ép p en  nem  v o lt  T is z te l .  
R o h o n y ié ,  m ert 1 8 1 7 — 1821 esz ten d ő k b en , m időn  K ar-  
lo v ic z á n , B ács V árm egyén ek  szom széd ságáb an  la k ta m ,  
’s e* t isz tc le te s  úrral G lőzsánban  és  m ásutt ö sz v e jö tte m ,  
m a g á tó l R oh on y i ú rtó l h a llo tta m , h o g y  ezt az új h y p o -  
th e s is t  a" m agyar n y e lv n ek  ered etérő l e g y  n a g y  m éltó­
ságban  tündöklő  és tö r té n e ti *s n y e lv é s z i tu dom án yáró l 
esm eretes f é r j f iu  ,  k it  nek em  m e g n e v e z e , k ö z lö tte  v e le .  
E zt a ’ h y p o th e s is t  m agam  is  annak a’ m é ltó sá g o s  fé r j­
fiúnak  szá jáb ó l h a llo t ta m , k i ez t  m ég  több o k o k k a l 
lá m o g a tn i ig y e k e z e t t ,  p. o. h o g y  A n on ym u s B e la e  R eg is  
N ó tá r iu s’ m u n k ájáb an , T ú rócz i K rón ik ájában  !s a’ t. é s  
a 1 legrég ibb  k ir . D e c re tu tn o k b a n , nem ered eti m a g y a r , 
hanem  tó t  szavak fordulnak  e l ő ,  p. o. B o é b o d i, B ilo c h i  
’s a ’ t. de u gyan  a’ K á n o k ’ b ejö v ete lü k  u tá n , h o g y  l e ­
h e te tlen  le t t  v o ln a ,  h o g y  N a g y -  és K is-K ú n sá g b a n  és  
Jászok ’ k erü le téb en  a ’ v árosok ’ é s  fa lu k ’ m inden n eve i
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é s  a’ család  n evek  (n orm a  g e n t i l i t ia ,  F a m ilien n a m en )  
t isz ta  m agyar n eve’ : ,  az é sza k i , n a p k e le t i , n ap n y u g o ti 
és  d é li M agy a r-o rszá g b a n  p ed ig  több nyire tó t   ^ ha a ’ 
K u n ok n ak  és  Já szo k n a k  eg y k o r  m ás n y e lv e ,  nem  a’ 
m o sta n i le t t  v o ln a ,  a1 M a g y a ro k n a k  v a g y  M a g o ro k n a k  
p ed ig  ered eti n y e lv e  nem  a’ tó t  n y e lv  le tt  v o ln a ;  h o g y  
le h e te tle n  le tt  v o ln a ,  h o g y  o lly  szám os n é p n e k , m in t a ’ 
K u n  és J á sz o k ’ n ép én ek  n y e lv e  eg észen  e len y é sz e tt  v o ln a ; 
h o g y  a ’ K u n o k ’ é s  J á sz o k ’ m agyar n y e lv ö k  éppen a zér t  
o l ly  t i s z t a ,  m ive l m in d ig  ered eti K iín n y e lv ö k  v o l t ,  a ’ 
M a g y a ro k é  p ed ig  ISográd , G öm ör , H o n t ,  A bánj , Z em ­
p lén  ’s a ’ t. V árm egyék b en  o l ly  t ó t o s ,  m iv e l a’ M a g y a ­
ro k  v é lek ed ése  s z e r in t ,  ered etik ép p en  tó tiíl b esz é ltek  ’s a’ t .
D e  ezen  eg é sz  h y p o th e s is  le  r o h a n , m időn n a g y  
tu d om án yw H o r v á l I s lv á n  úr m e g b iz o n y ito tta , h o g y  a ’ 
K u n o k , J á s z o k , P a ló c zo k  és S z é k e ly e k ’ n y e lv ö k  m in d ig  
a ’ m agyar n y e lv  ( jó l le h e t  k ü lön ös d ia lec tu so k b a n ) v o l t ,  
é s  h o g y  a ’ K u nok  k ö z ö tt  nem  a ’ K iin  (m in t a ’ lö r té -  
n etiró k  é s  n y e lv é sze k  tév ed ésb ő l v é l t é k ,  hanem  a ’ K u ­
n o k  k ö z t ,  de nem  n agy  szám m al la k ó  T a tá ro k ’ n y e lv e  
e le n y é sz e t t .  —  A ’ M agyarok  v a g y  M agorok  és U g o r o k  
y a g y  U n g ro k  n ev et le h e t  u gyan  g ó r  v a g y  hor (h e g y )  
- tó t  szób u l sz á rm a zta n i, d e te k .  tud. H o rv á t István  (a ’ R aj­
zo la to k b a n ) és  t is z te l .  H o lé c z y  úr (a  T u dom án yos G yű j­
tem én y b en  1 8 3 4 ,  M a rtz iu si K ötetb en  3 — 18-d ik  la p o n )  
e r ő lte té s  n é lk ü l a ’ m agyar n y e lv b ő l sz á r m a zta ttá k .* )  —  
J ó l esm erem  a’ kárp áti M a g a r a  h eg y et  és tá j j é k á t ,  de  
esm erem  az á s ia i M a g u r a l  v a g y  M agorat a ’ b o ld o g  
A ráb iáb an  is . —  A ’ S a rm a tá k  v a g y  Suurotnulue  nem  
v o lta k  T ó t o k ,  hanem  S z ity á k  (D io d o r u s  S icu lu s  lib .  
I V .)  és h o g y  S arm atiáb an  K u n o k  v a g y  C huni (Xot^G'.)
* )  Horvát a’ mag és e r  (ereszt), H o l c t z y  pedig mag és g y á r  
(honnan g y a r m a r f )  szóktól.
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la k ta k , P to lem a eu s ( in  S arm atia  E u rop aea ) é s  A m -  
m ianu s M a rce llin u s ( lib . X X X I .  cap. I I .)  b izon y ítják .
MAGYAR-NYELV’ NYOMOZÁSA.
Philologiai vélekedés az ász és ész vé­
gezetei új magyar szók eránt.
T.is z te le te s  ’s tudós É d es Ján os  ű r ,  az 1 8 3 4  év i T u ­
d om ányos - G yű jtem én yn ek  h a to d ik  k ö te té b e n , 8 2 -d ik  
8 4 -d ik  lap on  az á s z  é s  e s z  v ég e ze tű  á j m agyar szó k ­
ró l illy e n  m ódon o k o sk o d ik  1
„ A z  á s z  e s z  m in d ig  v a la m e lly  d o lo g n a k  h ajh ászó-  
já t  v a g y  k erg e tv e  k e r e s ő jé t ,  r itk án  v e le  b á n ó t , m ég  
ritkábban őrjét j e l e n t i , p . o . vad á s z ,  a’ k r  v a d a t, h a l-  
á sz  3 a’ k i h a la t ,  lo v á sz  a ’ k i  lo v a t ,  k an asz ., a ’ k i  
k a n t , n asz v a g y  n ő á s z ,  a’ k i  a’ le g é n y ’ szám ára n ő t ,  
m adarász,, a ’ k i m adarat, t y u k e s z j  a ’ k i t y ú k o t ,  h aj­
hasz , b o rn y a sz  í ökre'sz j a ’ k i  b orn yű t ö k rö t ő r iz , 
ámbár h ajh asz  is  e g y sze r ’sm ind  ; f ű v e s z , 'm éh ész , k er­
tész , m i v e s z , révész , a ’ k i f ű v e l , m é h h e l, k e r t t e l , m (v- 
v e l ,  rév v e l bánik . I s ten esz  ezen  a n a ló g ia  sz er in t  nem  
j ó ,  m ert a ’ T h e o lo g u s  nem  hajh ász I s t e n t ,  m in t a ’ va ­
dász vad at; nem  őriz  I s t e n t ,  m in t a ’ ju h á sz  ju h o t;  nem  
bánik I s t e n n e l , m in t a ’ m ív ész  m ív v e l. T án  t is z te lt  P ró ­
kátora ink  is  azért v á lla ltá k  e l  inkább  az ü g y  v é d , m in t  
az Ü g yész  n e v e t ,  h o g y  ne lá tta ssa n a k  az ász é sz  v é g ­
ze tte l azt áru ln i e l ,  a ’ m it az leg in k áb b  j e l e n t ,  a ’ 
b a jh á szá st , tudni i l l ik  ü g y e t  h a jh á sz n i, ám bár ü g y ­
g y e i bánót je le n th e tn e . H a  a’ g ö rö g  k ife je zh e tn e  
k ét szóból ö szvetű zö tt n év v e l e z t : T h e o lo g ia , m iért n e  
F * M. o n .  M I N E R V A  I .  N E G Y E D .  1 8 3 5 ,  П
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m i is . * ) —  D e  ú g y  lá t o m , ne'm elly n y e lv fa ra g ó in k  
ig e n  m egászosod tak  , észe sed te k  (e z  u tób b i u gyan  
j ó  v o ln a ) , m idón  m ind en  tse le k v ő  su b jec tu m ot á s z -  
s z a l , eV sszel c z im z e n e k , m in t g y ó g y á s z , s z o b r á sz , 
le ik  é s z ,  czu k m sz . A ’ le lkész  u gy a n  je le n tó e t  lé le k  őr­
z ő t ,  de c s e k é ly  Í té le tem  szer in t  in káb b  le h e tn e  íg y  is  
lé le k ő r n e k  n e v e z n i ,  v a g y  ha co n stru ctu s sta tu sb a  akar­
ju k  t e n n i,  m in t a ’ zs id ó  a )  m élek ,  b ) se m e s ,  n é f e s ,  
d ié le k ,  c )  s e g o la lt  sz ó k a t v á lto z ta t ja , íg y :  m a ik ,  d )  
n a f s , sam s ,  e k e ik , e )  m a ik i ,  f )  sa m s i ,  n a f s i ,  ckelk i. 
K ir á ly o m , n a p o m , le lk e m , r é sz em , le lk ő r n e k  n evez­
n i. C zu k rá sz  b án ik  u gy a n  c z u k o r r a l, de nem  job b  v o l­
na e ezuk orárosn ak  n ev ezn i ? **) хат ávaX w .av  g y ó g y ­
szeráros. L e lk é s z , ha az  á s z ,  é s z  v é g z e te t  h ajh ászán ak  
ven n én k  b e n n e , inkább  reá i l le n e  az ö r d ö g r e , m ert az  
le lk e t  h a jh á sz ;  ha p ed ig  v e leb á n ó n a k  v e n n é n k , a k k or  
eg y á lta ljá b a n  nem  jó  le n n e ,  m ert b ánn i csak  a ’ tap in t­
h ató  d o lo g g a l le h e t ,  m in t a ’ m ív v e l ,  rév v e l. G y ó g y á s z ,  
s zo b rá s z  p ed ig  te l ly e s s é g g e l  nem  j ó k ,  u gyan  i s :  G yó­
g y á s z  ten n é  az ed d ig  ú g y  n ev ez e tt  o r v o s t ,  m in th o g y  
p ed ig  az á s z ,  é s z ,  v a g y  h a jh á s z ó t ,  v a g y  v e le b á n ó t ,  
v a g y  ő r iző t j e le n t :  G y ó g y á szn a k  is  v a g y  g y ó g y  h ajh á-  
s z ó j á t , v a g y  g y ó g y ő r t ,  v a g y  g y ó g y g y a l  b án ót k e lle n e  
j e le n t e n i ,  de ezek  k ö zű i e g y ik e t  sem  je le n th e t i  k ép te ­
le n s é g ,  a b su rd u m , n é lk ü l. E z  aJ s z ó :  g y ó g y  b e te g e t  
soh a  sem  j e l e n t ,  m iv e l íg y  ezen  r é g i ig e :  g y ó g y íto m  
azt t e n n é : b e te g ít e m , b e teg g é  teszem . M in th o g y  p e ­
d ig  az éppen  e lle n k e z ő t  je le n t  t .  i. é p ít e m , e g é s s é g e s í -
#)  T e h á t  istentudomány ( m i n t  n é m e t ü l  G o t t e s g e l e h r t h e i t )  
n e m  p e d i g  isteneszet, l t — y.
a )  I n k á b b :  m éle eh. b )  I n k á b b :  chélech. c )  I n k á b b :  match. 
d )  I n k á b b :  chelch. e )  I n k á b b :  malchi. f )  I n k á b b :  ehet­
ek i. I t — у .
A z  k é t s é g é t  n e m  s z e n v e d .  R — y.
\
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t e m , éppé e g é ssé g e ssé  te sz e m , h e ly r e h o z o m , g y ó g y ító k  
i s  ez t k e ll  t e n n i : é p , e g é s s é g e s ; g y ó g y á sz  teh á t azt  
ten n e ': ege'sségest hajh ászó  , e g é s s é g e s t  őrző , ege'sse'ggel 
b á n ó , ezek  p ed ig  m iliy e n  ke'ptelenek  ? k ik i  á lta liá th a t­
ja *  és íg y  ezen  szó n á l jo b b  ez  i s :  b e te g é s z , *) S zo b rá s z  
sem  jó  e g y  á ltá ljá b a n , nem  hajhász s z o b o r t , nem  őriz  
sz o b o r t, m ert a’ szob or e l nem  sz a la d , nem  is  b án ik  
sz o b o r r a l, m ert szob or a z , a’ m it m ár k őb ő l a’ mive'sz 
k ifa r a g o tt ,  m iután  p ed ig  szob orn ak  k ifa r a g ta , töb b é  
nem  b án ik  v e l e ,  inkább  le h e tn e  h á t kőe'sznek v a g y  k ő ­
v észn ek  n evezn i. **) H á t me'g s z ín é s z r ő l  m it m ondjak  ? 
s  több i l ly  áj sz a v a k r ó l, m e lly e k e t  a ’ n ém et n y e lv ’ ana- 
lo g iá ja  szer in t k o h o lg a tn a k  n ém e lly  L ifera to ra in k . E n  
a zt m on d an ám , h o g y  n y e lv ü n k  c s in o s ítá sá h o z  ne fo g n á ­
nak h ozzá  m in teg y  profánus k eze k k e l azok  , k ik  a ’ k e ­
le t i  n y e lv e k e t ,  m e lly e k k e l a ’ m ien k  a ty a f ia s , an n á l k e ­
vésb é , k ik  azok  k özü l e g y e t  sem  ér ten ek . A ’ n yu ­
g a t i  n y e lv e k k e l a ’ m ién k n ek  le g k is se b b  h a so n la to ssá g a  
s in c s , m ég úgy s e m , ha n én ie lly ek b en  több d o lg o k n a k
ft) K z e n  n e o l o g i s m u s  v a l ó b a a  m e g é r d e m l i  a ’ h e l y b e n h a g y á s t .
* * )  Í g y  in k á b b  a ’ k ő f a r a g ó t  ( S t e i n m e t z )  l e h e t n e  n e v e z n i .  D e  
m i é r t  n e m  l e h e t n e  s z o b r á s z  h e l y e t t  in k á b b  m o n d a n i  : 
s z o b o r f a r a g ó ,  h a  a z  e d d i g i  k é p f a r a g ó  x a r  oc l/ockbyictv 
( B i l d h a u e r )  n e m  t e t s z i k ?
*#*)  A z o k n a k  k e l l  m o n d a n i : odi profanum vulgus et arcén : 
N e m  c s a k  a ’ m a g y a r  i f j ú  t h e o l o g u s o k n a k  k e l l e n e  t a n u l n i  a ’ 
k e l e t i  n y e l v e k b ő l  l e g a l á b b  a* z s i d ó ,  a r a b s  é s  s y r u s  n y e l ­
v e t ,  h a n e m  m i n d e n  k i m í v e l t ’s a ’ n e m z e t i  n y e l v e t  s / . e r e t ó  
m a g y a r  i f j a k n a k ,  ’s p e d i g  n e m  a ’ p i l o s o p h i c u s  c u r s u s  
u t á n ,  h a n e m  e z e n  a l a t t .  M in d e n  m a g y a r o r s z á g i  l y c e u m -  
b a n  ,  c o l l e g i u m b a n  , a k a d é m i á b a n  , a ’ k e l e t i  n y e l v e k n e k  
l e g a l á b b  e g y  r e n d e s  c a t h e d r á r a  v o l n a  s z ü k s é g ü k .  Á l d o m  
s o r s o m a t ,  h o g y  n e k e m  e g y k o r  a l k a l m a t o s s á g o m  v o l t  
K é s m á r k o n ,  D e b r e c z e n b e n  é s  a ’ g ö t t i n g a i  e g y e t e m b e n  
a ’ k e l e t i  n y e l v e k e t  g y ö k e r e s e n  t a n u l n i .  Rumy.
11 *
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n ev e i eg y fo rm á k  v o ln á n a k  i s  a’ m iein k b en  ta lá lta to k k a l,  
m ert k é t  n y e lv e k ’ a ty a fisá g á t nem  az e g y e s  egy form a  
sz a v a k , hanem  a ’ m eg e g y ező  e ty m o lo g iá k  ’s b eszéd sza -  
b á ly o k  t e s z ik ; am azok  csak  arra m u ta tn a k , h o g y  a ’ k é t  
N em zet va lah a  eg y ü tt  tá r s a lk o d ó it ,  p . o . h o g y  a ’ tő t  
n y e lv b en  so k  sző  v a n , a ’ m i a’ m agyarban  is  ú g y  h an g­
z i k ,  ez  csa k  a ttó l v a n ,  h o g y  a ’ k é t  N em zet eg y ü tt  la ­
k o t t ,  e g y ü tt  tá r s a lk o d ó it ; nem  p e d ig , h o g y  a ’ k é t  n y e lv , 
és  íg y  a ’ k é t  n em zet is  a tya fia s . A ’ m agyarn ak  b eszéd ­
s z a b á ly a i ,  e ty m o lo g iá ja  p ed ig  e g y  n y u g o ti n y e lv v e l sem  
e g y e z n e k , é s  íg y  nem  is  szabad a zok n ak  a n a lo g iá jih o z  
szab n i m agu n k at a ’ sz ó k ’ a lk o tá s á b a n , de a ’ k e le t ie k k e l  
e ’ tek in te tb e n  ig e n  a ty a fia s .“  A zo k n a k -szá m u k ra , k ik  
a’ T u d o m á n y o s-G y ű jtem én y t nem  o lv a ssá k
k ö z i  i
R u m y  K á r o ly .
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13.
Rény, erény, erőny, tus.
A’ régi magyarságban használt v ir tu s  szónak di­
vatja az újabb időbeli magyar Íróknál megszűnvén,—  
minekutánna azt a’ ncologusok’ első vezérje Kazin­
czy Ferencz ré n y n e k \ más az ethymologiát jobban 
szem előtt tartó írók pedig erén yn ek  keresztelték 
vo ln a , —  székiben élnek véle az ólta mind verse- 
lőink , mind prosaicusaink ; kivált azok , k ika'nyelv“* 
tisztaságára való gondos ügyelést lő kötelességüknek  
tartják. Mennyiben légyen nékik e’ részben igazsá­
gok, mennyiben nem ? azt vitatni nem czélom ; csak 
azt kívánom előhozni, hogy vajha ezen felséges kép­
zelnek a’ magyarban több hasonló , vagy is inkább 
egy értelmű (synonima) szavai volnának ! kiváltkép­
pen pedig ollyanok, a’ mellyek nem csak az új ma­
gyar irók’ kívánságoknak megfelelnének, hanem a’ 
régi még a* deák kifejezésekkel kevert magyarsághoz 
ragaszkodó Magyarjainknak is tetszésökre lennének, 
így élhetne vélek az előfordulandó szükség esetei­
ben kényelmire nem csak a’ költő vagy dallos, ha­
nem a’ közönséges folyó beszédű iró is. Es éppen 
ezen tekintet indított engem is arra, hogy e’ tárgy­
ban egyszer másszor támadt gondolatimat *s ötletei­
met felfedezzem; nem éppen annyira azért, hogy 
gyenge észbeli tehetségem* szüleménye elfogadását 
ajánljam, mint inkább azért, bogy az mind a* két 
rendbeli írás mód' kövelőji által megvizsgálva, meg­
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rostálva, ha eltalálna vettetni is; legalább jó szán­
dékom gúnnyal ne illettessék.
Ugyan is a’ czélhoz közeledve, bátorkodom az 
olvasó és iró közönségnek a* lé n y  szó mellett a’ tu s  
szót ajánlani; e* következő részszerint ethymologiai, 
részszerint analógiái, részszerint pedig élő szokásból 
merített okokból:
1)  A* tu s  szónak a’ magyarban értelme vagyon, 
mivel ebből eredettnek lenni látszik a’ tu s a  s z ó ,  és 
m egnevelve, bővítve, gyakorolva a’ tu sa k o d á s  is. Hogy 
a’ tu sa , tusakodás nagyobb torekedéssel párosított 
belső vagy is lelki harezot jelent, reményiem senki 
sem fogja tagadni; —  és így a’ virtussal, vagy is 
rénnyel járó tett is ( té t ,  actus) tusakodásba kerül. 
A* tu s  szó tehát, Ítéletem szerint, azon képzetnek 
(conceptus) virtus* kifejezésére a’ magyarban min­
dég annyi jussa lehetne, mint a’ ré n y  szónak , melly 
e r ő  szóbul származtaiik, —  ez pedig inkább a* phy­
sical, mint szorosan véve a’ morális nagy tettek vég­
be vitelére szükséges. Kiki tudja , hogy az indulat­
jainkon való uralkodás, magunk megtagadása, a' 
legnagyobb erővel, *s lelki harczczal jár, —  és ezen 
kínos erővel járó harcz, tusának, tusakodásnak ne­
veztetik ; —— miért ne lehetne tehát ezen az újjítók’ 
vágyját rövidsége miatt külömben is váltig kielégítő 
tu s  szót ,  a’ deák v ir tu s  szó helyeit elfogadnunk?
2 )  A* tu s  szónak nem éppen idegen állása van 
a* magyarban; mivel sok olly szavaink vannak, m cll/ek  
hozzá hasonló hangal ejtetnek p, o. k o s ,  rozs, fon­
tos, köntös, kan tus (Xsokonayban) simasága’skönnyü  
kimondhatása pedig megóvja azt azon vádtól, 
melly alá okvetetlenül eshetnek mind azon szavak, 
mellye.k a’ sok egymás után következő mássalhang- 
zú betűk miatt darabos kimondásuak lévén , a* Tót  
analógiához inkább, mintsem a’ magyarhoz közelíte­
nek ; illy kifejezésnek p . 0 . árny, éltesb, boldogb,
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erzeig , lebclg , ’s a’ t. —  Ne is zavarjuk azzal ősz v e , 
a’ mit jó kedvünkben a’ magyar muzsikusnak „húzd 
rá Miska !“ mondani szokás, vagy is az úgy nevezett 
t u s s a l , midőn valakire a’ pohár bort fel akarjuk 
köszönni. E cn tu s  szó itten egészen más értelem­
ben áll, a z -a z  idegen nyelvből vett értelemben; 
—  minthogy ez akkor Franczia szó „to u ch e“ (ol­
vasd tuss) ,  mást jelent a’ muzsikusnál, mást a' 
képírónál, mást megint külömbféle használása miatt 
másoknál. Hogy pedig egy két szóban, egy vagy 
más idegen nyelvvel öszveérintésbe ne jöjjünk, azt 
ne is kívánjuk , mert p. o. „láb szál“ „magyar szó , de 
egyszersmind német i s ,  és enyhülést, jól esni szo­
kott gyönyörűséggel való élést jelent, —  továbbá 
„ la b u (magyarul), deáknak p e s , melly a’ tótnál ebet 
je lent: —  ismét „láb“ (magyarul) , a’ tótnak n o h a , noha 
pedig igazi magyar szó. Illy szójátékon tehát a’ jó­
zan magyar criticus fel nem fog akadni. De
3 )  HarcZol a’ tu s  szó mellett a’ közönséges 
beszéd mód is. Mert ki nem emlékezik arra, hogy 
mind a’ köznép, mind a’ pallérozott emberek is mon­
dani szokták (midőn valamit helyben nem hagyólag 
ejteni akarunk), „bezzeg n e m n a ^ y  t ú s z  gyengébbet 
földhez sújtani!“ melly kifejezés a ligha a’ deák „ v ir ­
tu s 11 szónak utolsó tagjára nem mutat, mintha t. i. 
abból vétetett volna költsön. De bár mint légyen is 
a’ dolog, az a ' t u s  szóra, ’san n a k a ’ magyarba leendő 
felvételére, vagy félrevetésére nem tartozik. Elég az hoz- 
z á , hogy a’ „nem n a g y  tu s lí kifejezéssel, éppen z  ré n y  
szó ,  vagy is virtus értelmében, élnek Hazánkban 
szélűben a’ legjobb *s legtörzsökösebb Magyarok is.
Miud ezekből azon természetes, de egyszer’s- 
mind reánk nézve hasznos következést is húzhatjuk, 
hogy a’ „ lu sil szónak (ki nem akarván a’ r é n y , erén y  
szókat küszöbölni:) elfogadásával azt nyernők , hogy 
nem csak a’ neologusok egy rövid, könnyű kimond-
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hatású, hangzására nézve pedig tellyes erejű szót 
nyernének; hanem a’ régi magyarsághoz ragaszkodó 
öreg urak is megelégedve élnének annak csak r é -  
s z e ts k é jé v e l  i s ,  a* mit századok olta kedvelt deák nyel­
vek engedelmével e g é sze n  birtak. Melly közös nye­
reségnek elérhetését szivéből kivánja az értekező
JJalleörantk János.
14.
Keresztelő János’ fe je; vagy a’Spanyolok’ 
vallásossága.
^ B a r c z e l lo n á t ó l ,  V a len cz ia  fe lé  v a ló  ú ton  v a n , a ’ 
t e n g e r tő l , ’s h eg y es  k ő s z ik lá k tó l , sz o ro ssa n  b e z á r t , 
ú g y  n ev eze tt  B a la g u i sz o ro s  ú t ,  h o l s z ü n te le n , m ere­
d ek  k ő sz ik lá k  k ö z t t ,  k é n te le n  az em ber u ta zn i. I t t  a ’ 
szö rn y ű  k ó sz á lo k ’ ü r e g e i , n a g y o n  a lk a lm a to s  n ien ed ék -  
jö k  a ’ rab lók n ak . S zám ta lan on  le t te k  i t t ,  ezek n ek  á l­
d o z a t to k ,  ’s több  s ir  k ere sz te k  m u ta tjá k , le g k ö z e le b b  
i s ,  az it t  u ta zo tta k n a k  v é le t le n  h a lá lo k a t. A ’ p á sz to ro k ,  
k ik  arra f e lé  le g e lt e t ik  k e c s k é ik e t , a zt v a l lá k : ez  id e ­
g e n e k ’ s ir h a lm a in , g y a k o r ta  esm eretlen  k é z t ő l , oda h in ­
t e t t  , e lh ervad t v ir á g o k a t  lá t t a k , és  v a la m e lly  n a g y  
á rn y é k o t  t é r d e ln i ,  e s te n n en  a ’ s ir  k e r e sz te k  e lő t t ;  de 
m ih e ly t  m e g k ö z e líte n i a k a r tá k , e ltű n t h ir te len  e l ő l ö k , 
’s  ú g y  is  te t ts z e t t  n e k ik ,  m intha  p an aszk od ó  fo h á szo ­
k a t  is  h a lla n á n a k  a ’ h e g y e k  a lu l. S zen t borzadás fo g ta
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k ö rü l e ’ h e ly e t , e's n a g y o n  vak m erőn ek  k e lle t t  annak  
l e n n i ,  k i e s tv e  n a p n y u g o t f e l e ,  arra m en n i b á tork o­
d o tt. C sudálatos az i s ,  h o g y  a ’ m e g g y ilk o lta tta k 5 k e ­
zében  töb b n y ire  d a r a b o s , fa k ere sz te t ta lá lta k . A ’ g y i l ­
k o so k a t  a 5 f e ls ő s é g ,  sem m ik ép  se  tan u lh ató  k i. E g y  
b iz o n y o s ,  U r iá r te  n e v ű , C a ta lo n ia i id egen  v o lt  g y a ­
núban. 1 8 2 2 -b e n  In q u is it ió i p o r k o lá b , A lca y d e  városá­
b a n , k ü lö n ö s  s z e n t;  de m ég  is  g y a n ú s , k érd eztetv én  
eg y k o r  jó  lö v ő  lé v é n ,  m iér t nem  v a d á szn a , a zt f e le l ­
t e :  nem  barátja a ’ v a d á szá sn a k , a’ n yú l u tán  so k a t k e l l  
fá ra d n i, jo b b  a’ h e ly e tt  inkább  em b erek et le s n i  ’s lő n i ,  
k ik  ö n k én t j ö n n e k , ’s m ás fáradság u tá n n o k  nem  k i-  
v á n a tik , m in t k i z se b ö lé sö k . 1 8 3 2 -b e n , b ö jtö n , a ’ T a -  
ra g ó n ia i sz ín já tszó  tá r s a s á g , so k  n éző k e t v o n t m agá­
h o z ,  m időn  k eresz te lő  J á n o s’ le fe je z te té s e ’ , szen t já té k  
s z ilié t  adná. E ’ v ég e tt  u ta zo tt m o st T o r to zá b a  is .  K é t  
ö szv ér  v it te  a ’ h o lm it. G arcia F ernan do p e d ig , k i k e ­
re sz te lő  J á n o s’ fő  szerep ét j á t s z ó , a ’ drága m ozgó  sze­
m ek k e l fö lk é sz ü lt  f e j e t ,  nem  b ízta  az ö sz v ér ek re ;  ha­
nem  , h o g y  m inden  sé r té s tő l m eg  óvja  , tu lajd on  fe je  fö ­
lö t t  v it te . K éső  v o lt  m ár az id ő , é s  m iv e l a’ ten g erb ő l 
n a g y  köd e r e s z k e d e t t , G a r c ia , lo v á n a k  b iz to s  lé p te ire  
h a gyván  m a g á t , f e jé t  é s  szem eit a ’ k ö p en y b e  b u rk o lta . 
T á r sa itó l j ó l  e lm arad va , eg y ed ü l lo v a g lo t t ,  m időn  e g y  
k ő szá l ford u la t k ö r ü l, lö v é s  l e t t ,  é s  lo v a  á g a sk o d o tt. 
G arcia le e s e t t ,  é s  ép en  k ö p ö n y eg é b ő l k ív á n t k iv e t ­
k ő z n i,  m időn  e g y  p usk ás em bert lá t  f e lé je  lo v a g o ln i.  
—  O szv eszed i a zért tü zesen  m a g á t, és  feg y v e r t  ránt. 
L r ia r te ,  m ert ez  v o lt  a ’ l o v a g ,  nem  k e v é s sé  zavaro­
dott m e g , h o g y  m ost le g e lő s z ö r  h ib á z o tt ,  és  m ár fu t­
n i akart. D e  m időn  a’ k é t  egym ás fö lö tt  va ló  fe je k e t ,  
a’ k ere sz te lő  J á n o s’ szem e it  re tten tők ép  fo r o g n i,  és G ar­
c ia ’ v illá m ló  s z e m e it , m agára  tűzve lá t t a , a z t  h ív é n , 
az ördög e lő tt  v o ln a ,  r e tte n e te ssen  m eg ije d e tt . F u tn i
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a k a rt h á t ;  de csuhú lá b b e lije^  m illy e n t  v ise ln ek  C ata­
lo n ia ,  V a le n c z ia , G renada la k o s i ,  ak ad á ly  о /ta tá k . E g y  
k ó szá ira  ak art m á sz n i, e g y  a’ h asad ék b ó l k in y ő lt  bo­
k orb a  k apaszkod ván  ; de ez  e lsza k a d t;  es  U r iá r te ,  az ó t  
n yo m o zó  G árcia  lá b a i e le jb e  ro g y o tt . H ebegve k iá lta  a ’ 
la t o r :  „ n o li  m e ta n g ere  s a ta n a , vadé re tro .“  D e  G arcia’ 
k iá ltá sá ra  oda s ie t te k  az ő társa i is . U r iá r te t  a ’ fö ld ö n ,  
m agán  k ív ü l fek ü n n i ta lá ltá k . A ’ H alágu i ité lő sz é k  e le jb e  
v it té k . K la s tro m i s z ó r -r u h a  v o lt  rajta . O lv a s ó , fe sz ü le t  
szem ek  (iH ofenfranj), im ád ságos k ö n y v , és szen t D o m i­
n ic a s  h aja ’ v o lt  n á la ,  ’s e g y  g y i lk ,  g o ly ó k ,  és  p u sk a ­
p o r ,  puskája  a* f ü s t t ő l ,  m ég  m o st is  fe k e te . U r iá r te  
k é n te le n  v o lt  b ű n e it  m eg  v a lla n i. H o g y  teh etted  3 k ér ­
d ezi a ’ b ir ó ,  a ’ m eg v á ltá s’ sz e n t  j e l e i t ,  g o n o sz sá g o d ’ 
á ld o za tja i m e llé ?  A ’ te s te t  m e g ö ln i , v o l t a ’ f e l e l e t ,  sem ­
m it  sem  j e le n t ;  de a’ le lk e t  m eg ö ln i g y a lá z a to s  vétek . 
Im ád k oztam  s ir h a lm a ik o n , é s  v ir á g o k k a l m e g h in te tte m ,  
h o g y  n éh án y  n a p , e lőb b  szabaduljanak  k i a ’ p u rga to -  
rium ból. K e r e sz te t  adtam  n é k ik ,  h o g y  ha nem  v o ln á n a k  
a z  id v e ssé g ’ utján  , a ’ g o n o sz  e l le n s é g e t  e lű zh e tn ék . D e  
lá tta m  ő t ,  „ i t t  v a n , i t t  v a n ,“  k iá lta  U r iá r te ,  m időn  
G arciá t k é t  fe j je l be jö n n i lá t t a ,  h o g y  a ’ b ir á k n a k m e g ­
m a g y a rá z za , m ikép  m en ek ed ett m eg  a ’ h a lá ltó l. „ I t t  
van ő „ I t t  van ő k iá lta  a ’ l a t o r , ’s szö rn y e t  i j e d v e , v i­
s z o n t  m agán  k iv ü l le  r o g y o t t .  1 8 3 2 -b e n , J u n iu s 1 3 - k á n ,  
U riá r te  s tr á n g r a , és  ja v a i co n fisca tióra  í t é l t e t t e k , de  
a ’ k ir á ly ,  a’ la to r  sz irtesk ed és n é lk ü l va ló  v a llá s o s sá ­
gára  n é z v e , a’ b ü n te té s t ,  h o lt ig  va ló  töm lö czcze l k ö n y -  
n yebbi'tette. E z  v o lt  az u to lsó  k e g y e le m , m e lly e t  Y l l - d ik  
F erd inan d  ir t  a lá.
N, Takácsi Horváth János,
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15.
A ’ F .  M ,  O r s z á g i  M i n e r v a  S z e r k e s z t ő s é g e  P e s t r ő l  N o ­
v e m b e r  2 8 - d i k á r ó l  1 8 3 4 .  e g y  l e v e l e t  r é v é n ,  m e l l y b e n  a ’ 
p e s t i  m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  á l t á l  2 0 0  a r a n y o k k a l  m e g j u t a l ­
m a z a n d ó  m u n k á k  m e g v i z s g á l a t a  i r á n t  k i n e v e z e t t  V á l a s z t m á n y  
k i e s e b b  s z á m á n a k  v é l e m é n n y é  f o g l a l t a t i k .  M i v e l  a ’ v a l ó d i  s z a ­
b a d  l e l k ü s é g  k i v á l t  a ’ l i t e r a t u r á b a n  a z t  k í v á n j a ,  h o g y  m i n ­
d e n  v é l e m é n y e k  a ’ v é l e k e d ő ’ o k a i v a l  e g y ü t t  n e m  c s u p a  k i v o ­
n a t o k b a n  , h a n e m  e g é s z  k i t e r j e d é s ö k b e n  a ’ k ö z ö n s é g  e l i b e  
j ö j j e n e k  ; t a l á n  n e m  l e s z  é r d e k e t l e n  e z e n  v é l e m é n y n e k  k ö z ­
l é s e  a ’ m a g y a r  k ö z ö n s é g g e l .  A z ,  a ’ k i  a z t  k ö z i é ,  m a g á ­
t ó l  a ’ v á l a s z t m á n y ’ l e g f e n t ü l ő j é t ő l  a z o n  h o z z á  a d a s s a l  v é v é ,  
h o g y  n e m  s z ó r u l s z ó r a  ú g y  a d ó d o t t  l e g y e n  u g y a n  b e  , d e  h o g y  
a z  i d e á k r a  é s  a z o k n a k  s o r á r a  n é z v e  n e in  t e t t  l é g y e n  l e g k i s -  
s e b b  v á l t o z á s t  i s  a ’ g r ó f ,  h a n e m  s o h a  s e  l é v é n  e g é s s z e n  m e g ­
e l é g e d v e  e l ő a d á s á v a l ,  e g y e d ü l  e n n e k  t e k i n t e t é b ő l  h e l l y e l  
h e l l y e l  j a v í t o t t  b e n n e .
Tekintetes Választmány!
C -^zélja  le v en  m agyar tu d ó s  T á r sa sá g u n k n a k , a ’ h on i 
n y e lv  á l t a l , es  an nak  tö k é lle te se d é se  m e l le t t , a ’ tu d o ­
m á n y o ssá g  , l ite r a tu r a , é s  m ü v észseg ’ m ind s z e l l e m é t , 
m ind sz er e te té t  hazánkban é b r e s z te n i, ’s a’ te t t le g e s  
é le t :  m inden  á g a ib a , v a ló d i,  t a r tó s ,  ö ssz e h a n g z ó , m ind  
in kább-inkább  gyarap ítand ó  k im iv e ltsé g e t  b e o lta n i , fő  
f e lt é t e ln e k ,  ha nem  h ib á zo m , •—  lá tsz ik  e lő ttem  e ’ 
czél’ e lé r é sé r e , azon  er k ö lc s i h ath atásn ak  m eg ó v á sa , 
m elly n é l fo g v á s t  a’ m agyar tudós T á r sa sá g ’ te k in te te  az  
o rszá g b a n , —  iránta szak ad atlan u l ger jesz ten d ő  b izo-
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dalom ’ fo ly tá b a n  m eg ta rta ssá k  e s  n ö v ek ed jek . E zen  bi-< 
zod alin on  a la p u lt te k in te te t  sem m i se  fo g ja  in káb b  m eg -  
g y ö k e r e s íte n i az a la p r a jz h o z , m in t v a la m e lly  m eg sz eg -  
h e te t le n  tö r v é n y h e z , E v a n g y e lio m h o z , és  h o g y  ne csak* 
tö rv é n y e sen  és  k e r e sz ty é n i m ó d o n , hanem  b ö lcse lk ed ő -  
l e g  is  s z á l lja k ,  —  ca teg o r icu s im p era tiv u sh o z , az a z: o k -  
v e te tle n  p aran csh oz ragaszkodásunk^  p é ld á ján á l. E g y e ­
dül íg y  fo g n a k  m ind a’ n e m z e t, m ind az o r s z á g ló s z é k , 
m ind p ed ig  a ’ k iilÖ n letes sz em é ly e k  és tu d om án yos em -i 
b erek  b izod a lo in m al v is e lte tn i a ’ m agyar tudós T á rsa sá g ;  
irán t. —  E zek  szer in t  term észe te s  k iv á n a to m  az a la p ­
ra jz’ sz a b á ly a i’ ta r ta lm a k in t, m inden  a k á rm illy  o sz tá ly - ,  
b e li  n yom tatásb an  k ijö v ő  m u n k á n a k , nem  csak  k ije le - ;  
l é s e ,  —  hanem  ig e n  r ö v id ,  de fo n to s  é s  tak aros v iz s-;  
g á la ta  i s ,  —  a’ m i ,  v a lam in t e g y  r é s z r ő l ,  nem  lá tsz ik  
n ek em  az o sz tá ly b e li ren d es T a g o k ’ k ö te le s s é g é n  k ív ü l1 
f e k ü d n i,  ú g y  m á s r é s z r ő l  m ég  je le n le g  ta lá n  v ég reh a jt­
h ató  e g y sz e r ’sm in d . —  A n n á l szü k ség eseb b  teh á t sz in t­
ú g y  az a la p -ra jz’ sza b á ly a i s z e r in t ,  a’ ju ta lo m ra  m élta ­
to t t  d o lg o za to k  fen teb b  r a g y o g ó  érd em ein ek  j e le s s é g e it '  
röv id en  k ie m e ln i , é s  a ’ m eg ju ta lm a zá st in d íto k ita n i. —  
M ind  az e g y i k ,  m ind  a ’ m á sik  n éze tem ’ czé lh o z  vezeté-*  
sere  leg cz é lirá n y o sa b b  lé v é n  e g y  m inden  k ö z -g y ű lé sb ő l  
k ü lö n  k ik ü ld en d ő  V á la sz to tsá g  , ’s n ag y o n  óh ajtanám , h o g y ; 
az i l ly e s  ezu tán  m in d ég  sz o ro ssa n  tartan á  m a g á t, ezen  
á lta la m  ta lá n  nem  o k  n é lk ü l e lő a d o tt  n é z e te k h e z , é s  
nem  csak  n em  f e le s le g e s n e k ,  hanem  ig e n  h a szn o sn a k  
is  v é ln é m , ha bár m ód osítva  is  ez ek n e k  ja v a lla tá t  a ’ 
m o sta n i K ö z -g y iilé sb e n .
E z e k e t  e lő r e  b o c sá tv á n , d icsé re te s  e m líté s t  k ív á n ­
n ék  t é t e t n i ,  m ind g ró f  S z é c h e n y i Is tv á n ’ S tá d iu m á ró l , 
—  m ind p ed ig  báró W e s s e lé n y i  M ik ló s ’ , , B a lilé le le lr ; 
czíin ű  m u n k á ik r ó l, m e l ly e k ,  ( jó l le h e t  az e lső  so k  érd e­
k e s t  fo g la l  m a g á b a n , —  a ’ tö r v é n y h o z á s , *— a ’ m á sik
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p ed ig  az é le t-p h ilo so p h ia ’ t e k in te té b e n :)  n e m e z é r t ,  m in t­
ha m ind k etteséh ez  ig e n  so k  so k  je g y z é k  nem  fé r h e tn e ; 
—  hanem  azért nem  jö h e tn e k  a ’ m egju ta lm azás’ k érd é­
se  a l á ; —  m iv e l , m ind az e g y i k , m ind a ’ m ásik  alap­
rajzun k ’ k or lá ta in  t i í l , —  n ag y o n  b e le  b o n y o ló d ik , ső t  
v á g  eg y sze r ’sm ind az ország ’ ’s o rszá g ló szék J b első  p o li­
t ik á já b a ; —  e la n n y ir a , h o g y  azok b an  csak  nem  végre  
h ajth ata tlan  len n e  a’ p o lit ik u m o t a’ tö r v é n y e s tő l ,  é s  
p h ilo so p h icu m tó l m indenütt k ü lö n  v á la sz ta n i.
P é ter i!  K á r o ly , „ p h ilo so p h u so k  és  p h ilo so p h ia  h is ­
tó r iá ja “  czím ű k ö n y v én ek  e lső  m eg je le n t k ö te t j e ,  K á l-  
la y  F eren cz iír’ o k o k k a l tá m o g a to tt í t é le te  s z e r in t ,  (m e lly -  
b e n , m ivel a ’ k ö n y v e t  m ég  m agam  nem  o lv a s ta m , b íz­
nom  k e l l )  m egérd em len é a’ n a g y o n  h e ly b en h a g y ó  m eg­
e m líté s t ;  de m iv e l a’ m unka n incs m ég  b e v é g e z v e , n o­
ha tagtárs K á lla y  F eren cz lír azt ju ta lin azan dón ak  l e l i ,  
az a lap rajz’ szab á lya i szer in t  c s e k é ly  Íté le tem  u tán  a ’ 
m egju ta lm azás’ koxonája  a lá  ez ú tta l nem  hozh ató .
K i l ó , a ’ nem  szeren csé tlen ü l ö ssz e  szed ett a d a tu ,  
nem es te r m é sze tiség g e l Írott és k öz k e d v e llé s t  n y er tt  tö r­
tén etb e li zseb k ön yv  fo ly ta tá sá n a k  k edvező  u jon tan i m eg ­
e m líté s é t ,  sz in tú g y  czé lirá n y ta la n n a k  nem tartanám .
E k k ép p ’ k ét k oszorú s k ö ltő in k  újra t is z tá z o tt  ’s k i­
adott m unkáji jö h etv én  eg y ed ü l m egju ta lm azás alá , m eg ­
k e ll va llan om  szerén yk ed ő  k é tk e d é se m e t , m ert k o sz o ­
rúsok k ö z ö tt  b ajos v á la sz tan i. K é t  ra g y o g v a  tü n d ök lő  
elm ék' fén y e  m ég  erősebb  a lk o tá su  szem ek et is  m egh o-  
iná lyosíth atn a . A z e g y ik  a ’ k ö lté sz e t ’ szebb ú tjá t m ég  
jobban m e g tö r te , ’s am annak több n em eiben  szeren csé ­
sen g y a k o ro lta  m a g á t ; a ’ m ásik  k eveseb b e n y ito t t  u t a t , 
de sz in tú g y  sz iv e t  ragodó és e lm ét b á jo ló  g e n ia litá s s a l.  
K gyik a’ k özeleb b  m últ k orn ak  d ís z e ,  a ’ m á s ik a ’ j e le n ­
lévőn ek . N in cs  m ost rá id ő ,  a e s th e tik a i v iz sg á la to k  a lá  
b o csá ta n i, a ’ k ét n a g y  sze llem ű  í r ó t ,  k in e k  e g g y ik e
/
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n y e lv ü n k ’ ke'pessége m e l le t t ,  a ’ ná lunk  is  már h on osod ­
n i kezdő g ö rö g  és  rom ai k ö lté s z e t ’ form áit bővebb  g y a ­
k orla tb a  h o z t a , a’ m á sik  ü g y es  m ó d o sítá so k k a l a ’ ré- 
g ieb b  n em zeti form ák h oz r a g a s z k o d o tt , —  e g g y ik n e k  
ig e n  ér te lm es és tud om án yosan  fe jte g e tő  k r it ik u s  j u t a ,  
a ’ m á sik a t csak  k ö z-érze lem  szer in t Íz le ljü k  és  m agasz­
ta lju k ;  —  e g y ik n e k  több o lv a s ó ja , a ’ m á sik n a k  több  
csu d á lló ja  v a n , —  m ind  a’ k ettőb en  b ü szk é lk ed ik  a ’ 
N em ze t. í g y  á lván  a1 k ö zérze tek  k é t  n a g y  k ö ltő in k  irán t, 
sú ly o so d ik  a ’ vá la sz tá s , é s  so k a t veszt term észe ti éd es­
sé g é b ő l. V a la m in t teh át derű it c s il la g o s  ég k o r  is  a ’ v ih ar  
a la t t i hajób u l h u llám ok  k ö zt és fe le ttö k  rem egve p arti to ­
ro n y lám p ást k e r e sü n k ; ú g y  k én te len íte tem  én is  vala- 
m e lly  vezér idea  u tán  in d u ln i: é s  ez  nek em  n em zetü n k ’ 
m o sta n i á llá sáb an  az a ’ k é r d é s , h o g y  ,,a ’ k é t  k ö ltő k  
közműi , m e lly ik n e k  ju ta lm a zta tá sa  fogn a  h ih e tő le g  több  
k ö z  öröm öt hazánkban g er je sz te n i ? N a g y  lé le k  lak ván  
a ’ n agy  k ö ltő k b e n , nem  m erek  ta r ta n i,  a ’ j e le s  és eg y ­
m ást b eesü lő  k é t  v á g y tá rs’ v a la m elly  p icz in y  és ir ig y -  
k ed ésb ő l szárm azható m e g sz o m o r itá sá tó l, akár e g y ik n e k  
adjam  a’ fen t e m líte tte k n é l fo g v a  a ’ p á lm á t, akár a ’ 
m á sik n a k ;  h iszen  ha az ak adém ia’ rend szabásai s z e r in t , 
a’ tud ós T á rsa sá g n a k  nem  szabad m eg o sz ta n i a ’ ju ta l­
m a t ,—  teh e tik  az egym ás k ö zö tt  a’ k é t  n agy  k ö l t ő k , —  
k ik  ú g y  is  m in é l fen teb b  ih le t ü e k , an ná l k ev ésb b é  l e ­
h e ln ek  e ’ sáros fö ld  g o ly ó ’ m ély é b ő l fe lk er ü lt  á svá ­
n y o k  v ilá g á b a n , é s  m inden  c s il lo g ó  aran yn ál a ’ d icső ­
s é g e t  n agyobb ra  b ecsü lik .
M eg  lév én  a ’ f e lő l  g y ő z ő d v e , m ik én t sz ü li a ’ k ö zérze­
lem  fő k ép en  a ’ k ö z v é le m é n y t , m i szer in t le h e t  e g y  m ég  fia­
ta l tudós tá r sa sá g n a k , m időn  a ’ k öz m ívelt sé g en  d o lg o z ik ,  
csak  la ssa n -la ssa n  a ’ m ű v észség ’ te tő b b ség e ih ez  a ’ fen teb b i  
k im ív e lő d ésb e  b e , é s  abban e lő lép ő  n em zetet fe lr á n ta n i,  
h o g y  ránk  nézve a ’ lite ra tu r e  cz é l u g y a n , de a’ n em ­
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ze t i m ű veltségre , m e lly e t  n y e lv ü n k ’ k im ív e lő d é se  á lta l 
gyarap ítanu nk  es ter jeszten ü n k  k e l l ,  csak  e s z k ö z ;  m i­
kép  le k e ll  eg y  k is s é  a’ n em zet’ tö b b ség éh ez  ereszk ed ­
n i ,  ha a’ s ú ly o s s á g , az e r k ö lc s i v ilágb an  is  d ivatozó  
tö rv én y ek ’ e llen ér e  lé p c ső n k in t a’ n em zetet m ind f e l-  
ly eb b  m eg fe lly eb b  em eln i tö r e k sz ü n k , m eg g o n d o lv á n ,  
h o g y  K isfa lu d y  S ánd or’ m úzsája  eddig  e lé  inkább  nem ­
ze t i sze llem ű  és fo rm á jú , —  m eg  nem  fe le jtk e z v é n ,  
h o g y  fő le g  a ’ le lk i  szere lem ’ le lk e s  d a lja i m inden m í-  
velteb b  n em zet’ s a já t ja , h o g y  ezen  em b er iség ’ virágjáb an  
m inden  m eg sz e lid ü lt  sz ív  o sz to z ik  az eg ész  v ilá g o n , —  
m e g fo n to lv á n , h o g y  n ém e lly  m un káin ak  ford ítá sa  bár 
m i h ijá n y o s le g y e n ,  a ’ k ü lfö ld ön  is  m ár m eg  iz le l t e -  
t e t t ,  —  gon d o lára  v é v é n , h o g y  b o r -h é v n é lk ü li , h o l  
buzgó lá n g g a l , h o l g y en g éd ed en  Ömlő „m agyar A n a -  
k reo n u n k ’ fő z e te iv e l nem zetünk  szebb ré sz e ’ a sz ta lk á in  
a lig h a  nem  m in d en h ol ö ssze  ta lá lk o zu n k  , —- Ösm érvén  
azt a ’ v é g h e te tle n  b e fo ly á s t ,  m elly e l a ’ n em zetek ’ akár  
cs in o so d á sa  , akár e lfa ju lá sá r a , m ind ég  és m inden  szer­
te  h a to t t ,  h a t ,  és hatn i fo g  a’ S z é p n e m , m e lly  csak  
nem hason fe le  r é s z é t ,  v a g y  m ég tö b b jé t is  te sz i m in ­
d en ütt a ’ harczok’ csap ása i a la tt  bőven  h á ln i  s z o k o tt  
férfiak  szá m á n a k , az őszebb  és az év e k ’ terh e i a la tt  m eg -  
g ö rn y ű lte k  ; azonban va la m in t m ég nem  rég  eg ész  e le ­
v en sé g g e l v ir í t ó ,  ú g y  m ég  m ost is  e lé g g é  zö ld e llő  K is ­
fa lu d y  Sándornak  , k in ek  az ifjabb  k ö ltő  (V ö rö sm a rty )  
■— k i e lő tt  m ég  o l ly  n yú ló  a’ jö v e n d ő sé g , —  b izo n y o ­
san m aga is  a ja llan á  a’ ju ta lm a t:  nyújtanám  ez ú tta l az 
arany k oszorút.
G róf Desewffy J ó 's . f ,
a ’ V á l a s z t m á n y ’ l e g f e n t U b ' j e .
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16.
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNHOZ.
^ ^ é s z  k e l t :  e g y  N em ze t5 fén y h in tő  napja l e s z á l l o t t ; 
S zá lltá n a k  k om or éj fe lh ő je  b oron ga  n y o m á r a ,
A 5 m e lly  elö ld  ö k le  v ég ső  su g á r it  is . -— E s  a5 
N e m z e t ,  —  k it  társu l a 5 m ég  csak  g y erm ek  id ő n e k ,  
T árnádat orm ai k ö z t ,  a5 H ir  an ya  szü lt  az e r ő r ő l ,
’S  m o s t ,  m in t b a jn ok k á  n ő tt  fé r jf iu , n y u g o ti honban  
F en n  la k o zé k  tü n d ök lőn  a ’ d ics  b üszke h e g y én ek  
C silla g ü tő  b ér c z é n , és o n n é t o sz ta  p a r a n c so t ,
’S  n e m z e te k , o rszá g o k  f ig y e lő k  szóza tja  p a ra n csit;
É s  k i ,  ha m egb án tás h ivá  bosszúra  h a ra g já t,
D ö n tő  m en y k ő k én t v é g ig  járd á ivá  csa ták on  ,
M e g rá z o tt  b iro d a lm a k a t, és in g a tta  ü lé sé t  
S o k  k o ro n á s f ő n e k , b irodalm ak  b ibori szék én . —  
M e g széd ü lt az erő s N e m z e t , ’s á lom n ak  eresztv én  
F é n y  k o szo rú z ta  f e j é t ,  e la lu t t ,  é s  szá za k ig  a l v é k : 
M ert n a g y  te t te k  u tá n ,  n a g y  le sz  p ih en ő n ek  az á lm a!
íg y  a lv ék  á lm o t ,  n a g y o t ,  é s  százak ra  k ita r tó t ,  
T e n g e r k in t  rá d ű lt  v é sz e k ’ fe lh ő je  a la t t ,  m e lly  
T ü n d ö k lé se  a ran y  n apját e lfe d te  b o rú v a l,
F é n y  és h ir  n é lk ü l ,  a ’ N em ze t a ’ h ős nevű hajdan. 
H o sszú  n agy  á lm a k örű i n e v e ,  n y e lv e ,  h a zá ja , e r é n y i ,  
B ég y o m o so d v a  sö té t  f e le d é s s e l ,  e lü lte k  az éjb en . —  
N é p e k , k ik  v é r z ő n , ’s  k ese rű en  e la n n y isz o r  érzék  
V a s j o b j í i t ,  rom lást o sz tó  vas jo b ja ’ c sa tá já t;
’S  k ik  fe lfö ld re  sü tő  napjáró l fá k ly a  v ilá g o t
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G yú jtan ak  i m ost á lm a k ö r ű i,  m in t an ny i Szövetnék*  
A ’ h ír  es az érő fén y eb e  k ig y ú lta n a k ; és ő  
S zázad os éje  a la tt  e z ek e t  ném  f ig y e lte ;  csak  a lté k ;
„É jed  ö r ö k lő -é ,  ó d ics’ fija* h írn ek  erőn ek  
*,N em ze te ! nem de e lé g  p ih en ésü l en n y it  a lu n n o d ? u 
íg y  dördült k i az é g ’ szava n a g y  harsányan  az éjb ű i. 
S zellem  szá llá  a lá ,  k i  m eg  á llv a  f e le t t e ,  —  m iképen  
F e lle g ü tő  orm on v ész  k ö z t  ű l bérezi s ö té t  sas*  —
N a g y  k om o ly a n  n ézé  a’ k éső  n em zeti a lm o t*
E s az e léb b i d icső ség n ek  bánatja  s z iv é b e n * .
M in t e g y  lá n g  fö lk e lt;  K ite k in te tt  N y ű g ö t  egére*  
N y ű g ö t  p artja in ak  fén y h in tő  n ép ire , ’s  e ls z á llt  
A ’ szom orú  szellem ; V é g ig  szá rn y a lta  N y u g a tn a k  
F én y es  n ép eit * és  sa s-szem m el járu la  a’ fé n y ’ 
N a p jáh oz; fá k ly á t  g y ú jto tt*  fe ltű z te  f e j é r e ,
V issza  rep ü lt v e le  a ’ m ély  á lm ok ’ ném a honába*
’S á ll v a la , m in t f e lg y ű lt  P h á r ó s z , a’ ren g e teg  éjben; 
E s fö lem e lte  sz a v á t , és  a ’ s ik e t  éjbe k iá lto t t :
*,N em ze t!  ha a ls z o l-e  m ég ?  m agad a ls z o l d icste len  álm ot?  
*,Imé fén yb en  eg ész  N y ű g ö t*  ég ő  fén yb en  ül É jsz a k ,  
*,VS m in t a’ lán gb a  ború it é g ’ f é n y e s s é g e ,  v ilá g u k  
„ T e n g e re k e n  tú l s ü t ; m e lly  n a g y sá g ’ t isz ta  világa.*
**E’ n agy  eláradt fén y  m eg* m eg csapkodja  Sugárral 
„É jed ’ f e l l e g e i t : ’s  N e m z e t ! te  ezek re nem  eszm élsz  ? 
*,A’ k ik  a’ hárm as bérez honjának  t e t te it  eg y k o r  
„ T á v o l p artokn ak  h on jáb ó l n ézve c su d á ltá k :
*,M ost k o szo rú s  fe jö k en  n a g y sá g u k ’ b üszke b abérja it  
„In ga tják  r a g y o g ó n , so r s-o sz tó  p á leza  k ezü k ben  * 
*,E lfeledék n eved ’ * em lék  n ines szám od ra  eszök b en . 
*,Kelj ! h a j ! erő t ron tó  * puha é s  e lv e sz te g e t  á lm o d ! 
„ K e lj ! im m ár g y e p e s  a ’ d ics  szen t ö sv é n y e  k ö r ú lte d , 
„ M e lly e t  e lébb  j á r t a i , m ert n incs já ró ja  ! —  ha eszm élsz?  
„Századok  e lk é s e t t  a lv ó ja .1 ha? —  ím e  fe le tte d  
».N yom talan e lm ég y en  a’ n agy  idő. H aj 1 v issza  k iá ltn o d
M. OK. M I N E R V A  I .  N E G Y E D .  1 8 3 & .  '  1 2
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„ H a szta la n  a ’ szakad ó  é v e t ;  in ig  h a g y ja :  je g y e z d  m eg  
„ T e t t e l ;  ig y  e l fu t  bár; k oron ázva  fut és  m eg y  e lő led , 
„ F é n y  század  vi'radt: ’s te  e la g g o tt  század ok ’ á lm áit  
„ A isz o d  e , h o g y  fe jed e t  k o szo rú k én t ü lje  sö té tsé g  ? 
„ B ö lc s  az id ő v e l , r e st é s  ok ta lan  é l  az időben.
„ K e lj !  m unkáld  a’ kor napjának t e t t e i t :  it t  nő  
„ Ú jr a  fejed re  babér. О é b r e d j , é lj  az id ő v e l.
„ F u s s , küzdj , és fa r a d j: a ’ hfr’ m ezejéh ez  az ö sv én y  
„ T e r h e s  ig e n  ; p á lm át csak  le lk e s  k ép es aratn i.
„ K e lj !  é s  kar k a r o n , és m ell m e lle n , cs iig g jö n  ö le lv e  
„ S z é le s  hazád té r é n ;  e g y  szen t O ltá r r a , honának  
„O ltárára  v ig y e n  tö m jén t m in d eg y ik e :  m ert csak  
, , Ö ssze  hatás g y a ra p ít;  rom iasz ha m egosz tod  er ő d e t;  
„ N em  h an yag  e g y e sü lé s  a’ n em zeti lé te i  a la p ja !“
Ig y e n  em e lte  s z a v á t , a ’ század ok ’ á lm a  fe le tt  a’ 
Y éd  s z e lle m , ’s m ikor é lte t  szó ló  a jk a  k iá lto t t ,
K o n g a  az é j - s iv a ta g ,  ren gő  vak f e l le g i  in g ta k ,
’S  a ’ hárm as bérezek  v iszh a n g ja  utána k iá lto tt .
F s  fö le m e lte  f e jé t  rá n őtt á lm ából az e lh a lt  
H írn ek  N em zete . K e lt . M e g sz ó la lt  n em zeti n y e lv én . 
N éz te  m a g á t, és lá tta  m agán  puha álm a v e s z é ly é t ,
A ’ tu n ya  tesp ese d é s t , ’s új szép  p á lyára  m eg in d ú lt. —  
P h árószn ak  fé n y é t  hordozva  fe jén  , m eg y  e lő tte  
A ’ fö lser k e n tő  s z e l l e m , m in t hű  v e z e t ő , ’s a ’ 
F en n ak ad ás m ere vén y  s z ik lá it  tö rd e li lé p te ’
’S u tán ak  já rá sa  e l ő t t ,  a ’ m essze  d ic ső ség  
C silla g i h onja  fe lé . —  A ’ század ok ’ é je  ig y  o sz lék  
S z e r t e ! vak  é jje lb ő l te t te k ’ szép  hajn a la  ig y  l ó n !
N e m z e t ! ez új pályán  k isér jen  az ő s i  s z e r e n c s e ! 
L e lk e se d e tt  m e lle l szegd  a ’ v ész ’ f e l le g it  á l t a l ,
M e lly  r a g y o g ó  n eved et b éárn yék ozta  k ö d év e l ,
H o g y  n agy  ten g erek en  sü ssön  tú l újra v i lá g a ,
É s  az eg ész  fö ld ön  d icc se l k oszorú zva  zen eg jen  
N em zetek ’ a jkain  a ’ k ed ves h angzású  „ M a g y a r“ név.
E l rie feledd  ő sid  fén y  n y o m d o k it:  o ttan  a ’ h írn ek  
É g b e  szök ő  bérczén  rá le lh e tsz  m o st is  a zo k ra ! —
É s T e ,  d icső  G r ó f, * ) a’ ve'd sz e llem ’ le lk e s  a lak ja  $ 
N a g y  nevű  Ő s ö k ,  n a g y  F ija !  érj k o r t  an ny ira  r i tk á t ,  
M en n y ire  r itk á k  és  tü n d ök lők  érdem id. É lj ! E g y  
N agy  N em ze t’ szem e csü g g  R ajtad . K or  B a jn o k a ! v ívd  k i  
A ’ századnak  erős m u n k á já t: szép  N eved  ér te  
F én y es  aran y c s il la g  le sz  k é ső  század’ eg én  is  !
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Baksay DánieL
*) Ugyan ezen nagy Hazafi’ mellképe alá, melly a’jelen Mi­
nerva’ kötetjét díszesíti, rendelt de elke'sett aláírást, 
itten T. T. olvasóinkkal közöljük: 
tíon' fija ! megdöbbenj : a’  Század' Hőse előtted;
Tisztelet és tettek' szent lángja gyulassza ki kebled'!
A’ Red,
12 *
■
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T Ö R E D É K E K ,
Cicero’ léveleinek magyar fordításából.
............................... ■' <
Л’ F. M . O, M inerva  S ze rk e z te t őihez i r t t  L e - . 
vele a nagy érdem ű m agyar F ord ítónak.
T. T. Urak!
r
E „  ,  a z  ú jabb  m iv e it n em ze tek ’ je le seb b  tu dósa in ak  n a g y  
és ig e n  t is z te le tr e  m éltó  r é s zé v e l e g y ü t t , a 3 r é g i  G ö rö g  
és R o m a i classicus iró k 3 m unkáinak  f o r d í t á s á t  olly e s z ­
köznek ta r to m ,  tnelly á lla l  « ’ k im ive lte tn i k ív á n ó  n em ze-  * 
lek n é l té  s zé p  m esterségek3 és tu dom án yok3 v ir á g z á s a  h a t­
ha tósan  e l óm ó z d i  tá tik  ,  3s  e g y sze rsm in d  a z  illyenek3 n yel­
ve  is  szeren csésen  m ivelte tik . V an nak okaim  a z t  h in n i ,  
h o g y  e3 ré szb en  a z  U rak3 értelm e m e g e g y e z  a z  en yim m el. j 
A z é r t  m ost m időn  a 3 M in e r v a 3 s zá m á ra  tőlem közlem ény  
k ív á n ta t ik , 's én  sem m i ú j m u n ká t nem  közö lh e tek ,  a 3 
legclassicu sabb  r é g i  R o m a i ir ó ’ m u nkáibó l e g y  töredék  • 
f o r d í t á s t  küldök ,  rnelly e z  e lö lt  20  eszten dőkkel k é szü lt,
3s e d d ig  f é l r e te t t  p a p iro s a im  k ö zö lt h evert. C icero3 m in ­
den  le ve le it szá n d ék o zta m  v o l t  W ie la n d / je g y z é s e i v e l  e g y -  ; 
g y ü t t  m a g y a rra  á lta l te n n i;  de szán dékom  v é g re h a jtá sá t  
több re n d b e li a k a d á ly o k ,  m ellyekel i t t  előhoznom  szü k sé g ­
te le n , m eg g á to ltá k . A z  U rak ’ belá tá sa  h a lá r  o z z a - e l , ha ‘ 
id ő s z a k i Írásokba ezen  töredék fe lv é te s sé k  e ,  v a g y  ne. 
A z  első ese tre  csak a z t  j e g y z e m  m e g , h ogy a z  első próbák  
m in d en ü tt tökéletlenek s  m ég  inkább tökéletlenek a z  olly  
p á ly á n ,  m ellyen  m ég  a 3 legm íveltebb  nyelveli tu d ó sa i  
k ö zü l is  olly kevesen  k ö ze líte ttek  a 3 czé lh o z  ,  3s h ogy u g y a n  
a z é r t  fo r d í tá s o m  h ibá in ak  m e g b o csá tá sá t, v a g y  in kább  
s z e r e te t3 le ikével m e g ig u z í tá s á t  a 3 do logh oz é r tő  tudósok­
tó l b izoda lm asan  rem ényiem . S o p ro n  J a n . 2 0 -kán  1 8 3 5 .
S .  K .  I.
«
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Wieland’ élőbeszéde, Cicero leveleinek  
általa készített német fordításához.
C icero *  h eve ié in ek  fo rd ító ja  so k  eg y éb  fo rd ító k n á l 
n yerteseb b  a b b a n , h o g y  nem  szü k ség  azon  a g g ó d n ia ,  
m iképen  te g y e  író já t a ’ k ö zö n ség  e lő tt  e s in ere te ssé  é s  
k e d v e ssé , vagy  m iképen  b izo n y íttsa  m eg  fárad tságán ak  
haszn os és fo n to s  v o ltá t. M a rc u s  T u lliu s C icero ’ neve  
több  m in t t izen n y o lezszá z  eszten d ő k tü l fo g v a  nem  eg y é b  
határok  k ö zzé  v a g y o n  sz o r ítv a , m in t a’ m e lly e k  az em ­
beri n em zetn ek  k im ív e lteb b  részét a ’ durva fé lem b e­
r e k tő l e lv á la sz tjá k . F en m aradott írá sa in ak  n a g y  b ecse  
m in d en ek tő l in e g e sm é r te t ik , ’s  az a’ t e k in te t ,  m elly b en  
v o lta k ,  ’s az a’ jó  h ír  n é v ,  m e lly e l b ír ta k , m ég  az  
európai rom ai B iro d a lo m ’ tö k é le te s  ö szv eo m lá sa  u tán  
i s ,  szabad ú ti le v é l ’s b á torságos k a lau z g y a n á n t sz o l­
g á ltak  n e k ik , szám os vad és se té t  század ok ’ fo ly táb an . 
M iolta  azon  m ester ség ek  é s  tu d o m á n y o k , m e lly ek n e k  
az em beri n em zet’ c s in o s ítá sa  ’s n em esíté se  te rm észe ti 
c z é ljo k , újra f e lé le d te k ;  a zo lta  csak  nem  szám talan  
n agy tudom ányu ’s é le s  eszü  férjfiak  fo rd íto ttá k  é le ­
tük’ n agy  részét a rr a , h o g y  ezen  írá so k a t azon  m ocs­
k o k tó l,  m e lly e k e t  az id ő ’ m ardosó fo g a  ’s a ’ le ír ó k ’ 
tudatlansága ra jtok  e j t e t te k ,  m e g t is z t ít s á k , h o m á ly o s­
sá le t t  h e ly e ik e n  m eg m a g y a rá zzá k , ’s a’ n yelv tu d ásh oz  
s r é g isé g ’ tudom ányához tartozó  k ü löm b fé le  esm éretek ’ 
se g ítség é v e l az u tób b i v i lá g ’ szám ára hová tovább h asz­
nosabbakká te g y é k . A ’ G örögök ’ ’s R om aiak ’ m inden  
író ik  k ö zö tt  e g y  s in c s ,  k i o lly  so k szo r  k ia d a to t t , ’s 
oily  sok k ép p en  haszonra  fo rd íta to tt  v o ln a , m in t C ic e r o : 
azon so k  ezer m eg  ezerek  k ö z ö t t , k ik  három száz és  több  
eszten d ő k tő l fo g v a  va lam i k ev és  tudós n ev e lésb en  része-
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s ü lt e k , csak  k ev esen  ta lá lta th a tn a k , k ik  k ifo r m á lfa tá so k ’ 
k ezd ete t ne'ki nem  k ö szö n n e k : ’s ta lán  e g y  m inden  szép - ‘ 
re ’s jó ra  hajlan dó  lé le k n e k  *s n em es in du latu  term é­
sze tn ek  nem  le h e t  b izon yosab b  j e l e ,  m in t az a’ m é r té k , j 
m elly b en  v a la k i f ia ta l korában  ezen  n agy  R om ait s z e ­
re t i , k it  a ’ ter m é sze ttő l n ék i ték ö z o lv a  o sz to tt  a ján ­
d é k o k r a , ’s  ezek n ek  leg n a g y o b b  m érték b en  le t t  kinn'- 
v e lte té se k r e  n é z v e , m ind ed d ig  se n k i nem  csak  fe lü l  
nem  h a la d o tt , hanem  u tó i sem  ért.
H a  az eg ész  R om ai tudós ré g isé g n e k  m inden  h o z­
zán k  ju to t t  m aradványai k ö z ö t t , C iceró ’ Írásai á ltá ljá b a n  
v é v e ,  m in d en ek ’ Í té le te  szer in t e lső  h e ly e t  érd e m e ln ek : ; 
le v e le i“ te lje s  g y ű jtem én y e ’ ford ító já n a k  m eg  le h e t  b o- • 
c s á ta n i,  ha a zt á ll í ta n i b á to r k o d ik , h o g y  azon  le v e le k ,  
m e lly e k  k ü lö m b fé le  k iseb b  v a g y  n agyob b  m érték b en  n e­
v ez e te s  em b erek hez é s  n ém e lly  szorosab b  b arátja ih oz  
t iz e n h a t k ö n yvb en  (V u lg o  E p is to la e  ad F a m iliä res  seu  
D iv e r s o s )  , T itu sP o m p o n iu s  A tticu sh o z  t izen h a t k ö n y v ­
b e n , testv éréh ez  Q u in tu s C iceróh oz három  k ö n y v b e n , ’s  | 
é le té n e k  u to lsó  eszten d e jéb en  M . B ru tu sh oz ír a tta k ,  
m inden  ren d b eli o lv a só k ra  n é z v e , k iv á lt  a’ m i id őn k ­
b e n ,  m inden  Írásai k ö z ö t t , nem  csak  le g k e lle m e te se b b e k  
é s  m u la tsá g o sa b b a k , hanem  so k  te k in te te k b e n  le g h a sz ­
nosabbak  is . H o g y  ezen  á llítá sn a k  o k a it  m in d en k ép en : 
szem h e lü n ő k k é  teg y em  , a zt az é lő b eszéd ’ k e sk e n y  ha­
tára i nem  e n g e d ik ; e lé g  le g y e n  csak  a ’ főbb o k o k a t  n e-, 
h án y  v o n á so k k a l ra jzo ln om .
A z a’ m in teg y  h u szo n ö t e sz ten d ő k b ő l á l ló  id ősza ­
k a s z , m e lly re  ezen  le v e le k  k ite r je d n e k , tu d n iillik  R o­
m a városán ak  6 8 5 -d ik  e sz ten d e jé tő l fo g v a  a ’ 7 1 0 - ig .  
m in th o g y  a ’ le g n a g y o b b  é s  ieg re n d k iv ü le b b i tá rsa sá g ’ 
u to lsó  e sz ten d e jén ek  é s  e le n y é sz é se  leg főb b  ok a inak  
tö r tén e te it  fo g la lja  m a g á b a n , m inden  k étség e n  k ív ü l leg . 
fo n to sa b b , és (h a  a ’ v ilá g  a b b a n , a’ m i ő t le g k ö z e -
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leb b rő l i l l e t i , bölcsebb  akarna le n n i)  leg o k ta tó b b  része  
az eg ész  R om ai h istórián ak . A ’ já té k s z ín ,  m e lly en  az 
eg é sz  v ilá g o t i l le tő  szom orú  já té k  a d a to t t ,  épen  ezen  
időben érte  e l a zt a ’ n a g y s á g o t , m elly re  eg y  ország  
sem  te tt  szert a ’ R om ai b irodalom nak  sem  e lő tte  sem  
u tán n a; eg y  o lly  n a g y s á g o t ,  n ie lly  a ’ k ö ztá rsa sá g n a k , 
m ind b e lsők ép en  , m ind k ü lső k ép en  h ibás o rg a n isa tió ja  
m ia tt te lly e s  le h e te tlen n é  t e t t e ,  az o lly  roppant e g é sz ­
n ek  tovább i eg y ü tt  tartását. N é g y  o l ly  n agy  fé r jf ia k , 
a ’ m iily e n e k  csak  R om ában és csak  ezen  időben tám ad­
h a tta k ,  m ég soh a  sem  é lte k  e g y s z e r r e , m in t P om pejns  
és  C a e sa r , C iceró  és C á ló ;  m ég soh a  sem  lá to tt  a’ v ilá g  
o lly  n agy  teh e tség e k e t,*  e g y fe lő l a’ szabad ságért vagy  
r a b sá g é r t , m á sfe lő l a’ v ilá g ’ b irodalm áért vagy  h a lá lér t  
eg y m á ssa l o lly  h ev esen  h arczo ln i. M ég  soh a  sem  I s ­
zo n y o d o tt m eg  o l ly  szem b etű n ők ép p en , m elly  k e v e s e t  
teh etn ek  a’ j ó s á g g a l ,  m é r té k le te ssé g g e l és  nem es in du ­
la tta l ö szve  k a p cso lt  leg n a g y o b b  ta le n to m o k is  a’ határ­
ta lan  n agyravágyás é s  u ra lk odn i k íván ás e llen . S oha  
sem  tűn t job b an  szem b e , h o g y  a ’ v ilá g n a k  legb ám u lás-  
ra m éltóbb  v á lto z á s a i , eg y  fe lő l  ugyan  a’ d o lg o k n a k  
elm ú lt és je le n v a ló  á lla p o tjá b ó l, a’ fen n fo rg ó  szem é­
ly ek n ek  term észe ti m in ő s é g e k b ő l, ö sz v ek ö tte té se ik b ő l  
’s in d u la tja ik b ó l, eg y  szóva l m ind ezen  ö szve  k ev er e ­
d ett o k ok n ak  egym ásra  k ö ltsö n ö s  h a tá so k b ó l o l ly  te r ­
m észeti ’s o l ly  k ö n n y en  m egfogh ató  m ódon szárm oz- 
n a k , m intha az Isten  és  a’ sors csupa n éző ik  v o ln á ­
nak ; m ás fe lő l m ég is  a ’ leg g o n o sza b b  és leg v a k m e­
rőbb a ’ lá th a ta tlan  h a ta lm a ssá g tó l o l ly  n y ilv á n sá g o sa n  
e lő s e g í t e t n i  lá t s z ik ,  h o g y  az em ber k é n te le n ít te t ik  
m ind e z e k b e n , e g y  az em beri d o lg o k a t in téző  leg főb b  
hatalom nak t itk o s  m unkáját s e g í t e n i ; m e lly  h ata lom n ak  
a’ szeren cse  f ia ,  a ’ n é lk ü l h ogy  m aga tu d n á , egyed ü l 
eszk öze.
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V an e szü k ség  több  b iz o n y s á g r a , h o g y  m ár ezen  
h is tó r ia i tek in te tb en  i s  m agok h oz v o n szó  er ejek n ek  
k e l l  az o lly a n  le v e le k n e k  le n n i ,  m e lly e k  e g y  illy e q  
id őszak aszb an  ’s  o lly a n  em b ertő l ira tta tta k  , a ’ k i nem  
csqk  szü n te len  szem m ellá tó  ta n iija , hanem  e g y ik  legr  
n ev ez e te seb b  ré sz t  v evő  sz e m é lly é  is  y o lt  azon  n agy  
já té k n a k  ?
Ú g y  lá tsz ik  az id ők  k erek b en  foro g n a k  ’s m inden  
e lm ú lt  d o lg o k a t eléb b  v a g y  u tóbb  va lam en n y ire  k ü lö n b  
b öző  form ában ism ét v issza  h o zn a k , A ’ r é g i tö r tén etek  
m eg  a n n y i jö v e n d ö lé se k  a zok n ak  ta n ú sá g o k ra  a ’ k ik ­
n ek  h is tó r iá to k  ezer  eszten d ő  m úlva  a’ r é g i fo g  l e n n i , 
csak  az a ’ k á r ;  h o g y  ezen  jö v en d ö lő  szó za to k n a k  az a ’ 
so r so k  v a n , a ’ m e lly  v o lt  C assandra szava in ak  s nein  
ér tjü k  a z o k a t ,  inert nem  ak arjuk  é r te n i;  nem  h isszü k  
pl , m ert n in cs ked vün k  en g ed elm esk ed n i.
S em m i seiq  sz o lg á lh a t  ér te lm es em b erek n ek  n agyobb  
yn u latságu 'l, m in t azon  m agas h e ly r ő l , m e lly re  ő k et  
t ize n n y o lc ?  le fo ly t  század ok  t e s z ik ,  a zok n ak  eg é sz  j á ­
té k o k a t  eg y szerre  l á t n i , a ’ k ik  annak  a ’ m i reán k  
n ézve e lm ú l t , je le n v a ló s á g á b a n , m in te g y  lá th a ta tla n  
hálóban  m eg v o lta k  f o g v a ; lá tn i h o g y  so k sz o r  a ’ le g é le r  
sebb  szem ek k e l csupán  azért lá tta k  r o s s z u l ,  m iv e l h o z­
zá to k  a ’ d o lg o k  ig e n  k ö z e l v o lt a k ,  v a g y  m iv e l az a ’ 
N a g y ,  a ’ m ire szem eik n ek  szü n te len  fü g g e sz tv e  k e l le t t  
v o ln a  l e n n i , k ö rü lö tto k i a p ró lék o s  d o lg o k  á lta l e l f e ­
d e z te te t t ,  v a g y  csavaru ló  ö sv én y ek  m ia tt sz em e ik  e lő l  
e ltű n t, M e lly  so k szo r  k iá lta n á n k  n e k ik ,  ha le h e tn e ;  
erre  jö jje te k  ! m időn  lá tju k  m e lly  bús g o n d a l k e r e s ik  
az e g y e n e s  u ta t ,  v a g y  a’ veszed elem  e lő l  b á to rsá g o s  
k is é r é s ’ m ó d já t!  m e lly  so k szo r  su g n ó k  n e k ik ,  ha le h e t ­
n e ez t  fü le ik b e :  nem  j ó l  v á la sz ta s z , k íg y ó t  tesz  k e ­
b e le d b e , m időn  a’ k ö r fílö ttö k  to lo n g ó  sok aságb an  a*' 
b ará to t az e l le n s é g tő l nem  tud ják  m e g k ü lö m b ö z te tn i,
v a g y  a’ legn agyob b  v ig y á zá s’ m e lle t t  o lly a n ra  tám asz­
k o d n a k , a ’ k i b izod a lm ok at m eg  fo g ja  c s a ln i!  A z  ér­
te lm e s  o lv a s ó , a” k i  ezen  le v e le k e t  nem  csupa idő t ö l ­
t é s ’ k ed v iért fu tja  v é g ig ,  ezer e ’fé le  je g y z é se k r e  fo g  
a lk a lm at ta lá ln i ,  ’s  g yak ran  k isér te tn é k  a’ le g é le se b b  
e s z ü , ’s a’ leg fo n to sa b b  h iv a ta lo k b a n  ’s fo g la la to ssá g o k ­
ban m eg ő szü lt  em b erek et m egm agyarázh ata tlan  tom p a­
sá g g a l v á d o ln i;  ha m eg  nem  g o n d o ln á , h o g y  azon  lá t­
sza tok  , m e lly ek  azo k a t e lh ó d íto ttá k , ő t  csupán  azért  
nem  tsa ljá k  m e g , m ive l azon  d o lg o k ,  m e lly ek  azok n ak  
ú g y  je le n te k  m e g , m in t e lsza k a sz to tt  tö r e d é k e k , n é k i  
eg é sz  ö szv efü g g ésö k b en  m utatják  m a g o k a t , ’s  m iv e l 
sem m i in d u la tok  sem  zavarják  m eg  í t é l e t é t ,  é s  sem m i 
sz em é ly e s  haszon  sem  v et a’ d o lg o k ra  v a k ító  h o m á ly t.
M in th o g y  ezen  le v e le k  leg n a g y o b b  ré sz in t a ’ R o ­
m ai k öztársaságn ak  b e lső  á lla p o t já t ,  h á b o rg a tta tá sá t ’s 
h á n y a tta tá sá t , P om pejus’ C rassus’ é s  C aesar '’ veszed elm es  
T r iu m v ir á tu sá t , ’s en n ek  fe lb o m lá sá t , eg y sz ó v a l az O r­
szágnak  azon  n a g y  v á lto zá sá t fo g la ljá k  m a g o k b a n , m el-  
ly e t  C aesar o l ly  m ester ség esen  e lk é s z í t e t t ,  o j ly  e lm é­
sen  e lk e z d e t t ,  ’s o i ly  m erészen  v é g r e h a jto t t , ’s m in t­
h o g y  e g y  o l ly  so k  n em zetek ’ sorsá t m egh atározó  id ő ­
ben ’s e g y  o l ly  n a g y  eszü  em b ertő l ir a tta t ta k , a ’ k i  
m ind ezek ben  m aga is  ig e n  b é v o lt  s z ő v e ,  fo n v a :  k ön ­
nyen  á lta l le h e t  lá t n i ,  h o g y  ú g y  i s ,  m int a ’ R om ai 
k öztársaság’ e le n y é sz é se ’ h is tó r iá já t  ra jzo ló  h ite le s  Írá­
s o k , nem  k ev és  fo n to ssá g g a l b írn a k ; h o g y  a ’ ré g i  
H isto r icu so k n a k  D ió n  C assiu sn a h ,  P lu tarcliusnak  3 S v e -  
toniusuuk  ’s a ’ t. e lő a d á sa it  h o l m e g e r ő s ít ik , h o l m eg ig a ­
z ítjá k , h o l ism ét p ótok ják , és h o g y  a lta ljáb an  so k  ig en  
becses a n e k d o tá k a t, ’s  ap ró lék o s tu d ó sítá so k a t adnak  
ér tésü n k re , m e lly ek  az azon  id ő b e li leg n ev ezeteseb b  em ­
bereknek  igazabb  és tö k é le teseb b  esuierése're ju tta th a t­
nak , m in t m agok  az em líte tt  Írók ,
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A zóm ban a k á rm elly  n a g y  is  C iceró ’ le v e le in e k  k is tó -  4 
r ia i b e c s e k , m eg  is  s o k k a l n agyobb ra  le h e t  azon  érde­
m ek et t e n n i , m e lly  sz er in t  b en n ü n k et v e le  m a g á v a l, ( 
m in t p o lg á r r a l , m in t ország ’ d o lg a ih o z  é r t ő v e l , m in t ' 
sz ó n o k k a l é s  k ü lö n ö sen  m in t em b errel o lly  tö k é le te se n  j 
m e g e s m e r k e d t e n e k h o g y  a zo k a t nem  an n y ira  ra jzo la - i 
t o k h o z ,  m in t eg é szen  e lta lá lt  rem ek  k ép ek h ez  le h e t  ha- 1 
so n lita n i. K iv á ltk ép en  ez t le h e t  m ondani az A tticu sh o z  1 
é s  Q u in tu sh oz leg m eg h itteb b  ’s legp rób á ltab b  b ará tja ih oz * 
ir t  le v e le k r ő l. H a  a zo k b a n , m e lly e k  a d  d iverso s  t itu lu s ;  
a la tt  e s m é r e te s e k , so k szo r  ú g y  szó lván  in n e p i pom pás  
ö ltö z e tb e n , vék on yabb  v a g y  vastagabb  fá ty o lla l  fed ezve  . 
j e le n ik  is  m e g , v a g y  szá n tszá n d ék k a l i s ,  h o g y  ő t  • 
v a la m e lly  b izo n y ta la n  ’s v eszed e lm es barátja  v o lta k ép en  
—  m eg  ne e s m e r je ,  m agára m ester ség e sen  a lk a lm a zta - 5 
t o t t  á lo rczá t v e s z ; em ezek b en  eg é sz  ábrázatja tisz tá n  ’s * 
ig a z  va ló ságáb an  m eg lá tsz ik . A ’ n é lk ü l , h o g y  akarná  
v a g y  csak  g y a n ita tn á  i s ,  bé h ágy  lá tn i sz iv én ek  le g b e l­
sőbb  r e j te k e ib e , ’s k iv á lt  g y e n g e s é g e it ,  h iú sá g á t és d ic ső ­
s é g  k ív á n á s á t ,  m agáva l g y a k o r i ,  j ó l le h e t  tö b b n y ire  csak  
sz em p illa n ta to k ig  tartó  e l le n k e z é s e i t ,  a’ sz er en csé s  so r s ­
b e li  n agy  b izak od ásb ó l a’ sz e r e n c sé tle n sé g ’ id e j é n , h ir - * 
té lé n  b izo n y ta la n sá g b a  ’s eg é sz  e lc sü g g ed ésb e  e s é s é t ;  
’s a zok  e r á n t ,  a ’ k ik  v a g y  h a jla n d ó sá g á t m e g n y e r té k ,;  
v a g y  m ásképp  m a gok at e lő tte  te k in te tb e  te tté k  ak arat­
ja  e lle n  is  lá g y o n  e n g e d é s é t ,  e g y s z ó v a l  m ind en  em b e­
ri f o g y a tk o z á s a it ,  o l ly  h ív e n ’s o l ly  igazán  f e l f e d i ,  h o g y  
m ár ezen  e g y e n e ssé g é é r t  is  k é szek  v a g y u n k  m ind en  h i­
b á i t , em ber v o ltá ra  em lé k e zte tő  k o r lá to k n a k , v a g y  f e ­
le t t e  finom  organ izatió ja*  és r itk a  m érték ű  e le v e n sé g e ’ 
term észe ti k ö v e tk e z é se in e k  ta r ta n i,  ’s ő t  m ég  ak k or is  
k ed v e ln i é s  s z e r e tn i ,  m ik or t isz te le tü n k n e k  e g y  részét  
e lv e sz t i .  H a  a ’ le g k ö z ö n sé g ese b b  em berben  i s ,  m ih e ly t  
eg é sz e n  m e g e sm e r jü k , ta lá lu n k  v a la m it ,  a ’ m i í ig y e l-
4
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m ű n k et m agára v o n ja : m elly  so k k a l több et ta lá lh atu n k  
e g y  o lly a n  em b erb en , a ’ k i so k  ren d k ív ü li tá len to m a i  
é s  csndálkozásra m é ltó  j e le s s é g e i  á l t a l , az em beri ne­
m es te r m é sz e tn e k , o l ly  m agas lé p tső jén  á ll?  H a ezen  
b a rá tsá g o s’ le v e le k  b en n ü n k e t leg n a g y o b b  h ibá i eránt 
is  m eg e n g e sz te ln ek : m elly  öröm est h ajiu n k  h ozzá  le g ­
forróbb s /.e r e te tü n k k e l, és t is z t e le t ü n k k e l , m időn o lly a n  
le v e le ib e n ,  m e lly ek b en  a ’ m e ste r sé g n e k , p o l i t ik á n a k ’s 
ak árm elly  ravaszságn ak  is  sem m i nyom a n in c s e n , a’ le g ­
n em esebb  em beri term észe tn ek  v e le  sz ü le te tt  e rk ö lcs i 
jó s á g n a k , m é r té k le te ssé g n e k , h a za sz er e té sn ek , k ev é s se l  
m eg e lég ed ésn ek  , jó lté v ő k  eránti h á la a d a to ssá g n a k , m in ­
d enek  e r á n t ,  a’ k ik  reá szoru ln ak  m aga m egtagadásá­
v a l is  sz o lg á la tra  k ész  v o lt á n a k , és so k  eg y é b  azon  
o lly  ig en  m eg ro m lo tt id őkb en  példa  n é lk ü li v ir tu sa in ak  
csa lh a ta tla n  j e le i t  k ife je zv e  ta lá lju k  !
M e lly  so k a t k e lle n e  m ég  m o n d a n o m , ha ezen  le ­
v e lek n e k  m ás te k in te te k b é li érd em eik rő l sz ő lla n i ’s ha  
p. o. arra , a ’ m iben  C iceró m inden  eg y éb  le v é líró k a t  
f e ly ű l h a la d , írása m ódjának  tö k é le t e s s é g e ir e ,  azon  e g y  
go n d o la tn a k  v a g y  d o lo g n a k  szám ta lan k ép en  e lő a d á ­
sá r a , e lm ésség én ek  e le v e n sé g é r e , az en y e lg é sb en  v a g y  
gu n y o lá sb a n  k ite tsz ő  finom  a tt ic ism u sá r a , a ’ n ék i o l ly  
term észe ti S o cra te s i ir ó n iá r a , a ’ H om eru s’ és eg y éb  
G örög k ö ltő k ’ m un kájira  szám talan  c z é lo z á so k r a , e g y ­
szó v a l m in d en re , a’ m i Írását o lly  e le v e n n é , k ön n yű vé  
és term észe ti k e llem m el b irová  t e s z i , u t s ib i qu iv is sp e-  
ret id em , k iter jeszk ed n i a k a r n é k : —  de az é lőb eszéd n ek  
illen d ő  h atárja it nem  akaróin  á lta lh á g n i.
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I.
CICERO’ LEVELE ATTICUSHOZ.
R o m a  V drossán ak  6 8 5 -d ik  eszten dejében .
i
M e lly  ig e n  fá jla lja m  L u c iu s  b á tyán k n ak  h a lá lá t ,
’s  m e lly  n a g y  k árt v a llo tta m  le g y e n  az á lta l m ind h ázi 
m ind p o lg á r i d o lga im ra  n é z v e , azt t e ,  a ’ k iv e l o l ly  sz o ­
ro s  barátságban  v a g y o k , m ind en  barátim  k ö z ö tt  le g jo b ­
ban ke'pzelheted. M ert va lam i g y ö n y ö r ű sé g e t  m ásnak  
s z ív e s s é g é b ő l , s z e r e te té b ő l ’s k e lle m e s  erk ö lc se ib ő l re ­
m én y iem  l e h e t , én  ő b en ne m ind a z t  fe lta lá lta m . N em  
k é tlem  te h á t , te  is  sa jn á ln i fo g o d  ezen  szom orú  e s e t e t ;  
nem  csak  a z é r t , m in th o g y  az én  fájdalm am ban rész t * 
v é s s z ,  hanem  a zért i s ,  m in th o g y  m agad is  e g y  tö ­
k é le te s  j ő s á g i í , ’s tég e d e t  m ind  ö n k én t m ind az én be­
szédem  után  szerető  só g o r t  é s  baráto t v e s z te t té l- e l .
A ’ m it h úgodra 1 ) n ézve  i r s z ; az erán t ez  m aga is  
b iz o n y sá g o t  fo g  t e n n i ,  m e lly  ig en  ip ark odtam  a z o n ,  
h o g y  Q u in tu s  Öcsém o lly a n  sz ív v e l v is e lte s s é k  h o zzá ja , 
a ’ m iily e n n e l v is e lte tn i k e l l .  M ih e ly t  v e ttem  é s z r e , 
h o g y  tő le  e l id e g e n e d e t t ,  nem  szü n tem -m eg  o lly a n  le v e -  ; 
le k e t  Írni h o z z á ja , m e lly e k k e l ő t m in t te s tv ér em et  
e n g e s z te lte m , m in t ö csém et in te t t e m , ’s m in t h ib á zó t  
fe d d e tte m ; ’s  a b b ó l , a ’ m it a zó lta  több ízb en  h ozzám  
i r t ,  o lly a n  b izodalm ám  le h e t ,  h o g y  m o st m in d en  ú g y  
v a n ,  a ’ m in t le n n i k e ll  és a ’ m in t m i k íván ju k .
O k  n é lk ü l vád o lsz  a z z a l ,  h o g y  hozzád  le v e le k e t  k ü l­
d ö k ;  m ert P om pon iánk  so h a  sem  adta tu d to m ra , ha  
v a la k i m e n t ,  a ’ k ire  a ’ le v e le t  b ízh attam  v o ln a ;  m agam  
p ed ig  se n k it  sem  ta lá lta m , a ’ k i  E p iru sb a  u ta zo tt v o l­
na ; a zt sem  h a l lo t tu k , ha m ár A th én éb a n  v a g y  e.
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A ’ m it az A cu tiliu ssa l ( 2 )  v a ló  do logban  ream  b íz ­
tá l , abban a zon n a l e ljá r ta m , m ih e ly t  e lm en ete led  u tán  
R om ába v is s z a jö tte m ; de ú g y  ta p a sz ta lta m , h o g y  a’ 
d o lo g  m inden  h o ssza s  vesződse'g n é lk ü l e lv é g e z te th e t ik ,  
’s tu d v á n , h o g y  m agad m agadnak  e leg en d ő  ta n á cso t  
tudsz a d n i,  inkább  k ívántam  P edu caen ssa l ( 3 )  m eg ira t-  
n i ,  m in t m agam  m eg ír n i, m it k e lle s s é k  ten ned . H a  
A c u tiliu s tó l (a ’ k in ek  b e sz é llé se  m ódja e lő t t e d ,  g o n d o ­
lom  , esm e rc te s )  , fü le im et so k  n ap ok ig  nem  k ím é lte m : 
nem  tarto ttam  vo ln a  n a g y  fárad ságnak  p an asza iró l irn i, 
h o lo tt  azo k a t h a llg a tn i is  ( a ’ m i so k k a l n eh ezeb b ) k i ­
c s in y n ek  n éztem . E g y éb  eránt ne f e le j t s d -e l ,  h o g y  én  
te  t ő le d ,  a ’ k i en gem  v á d o lsz , csak  e g y e t le n  e g y  le v e ­
le t  vettem  , h o lo tt  m ind az irasra több ü r e s sé g e d , m ind  
az e lk ü ld ésre  több  a lk a lm a to ssá g o d  v a n , m in t nékem .
M időn  azt ir o d , h o gyh a  va la k i m ég o l ly  n a g y  n e­
h e z te lé s s e l vo ln a  is  erántad ( 4 ) ,  i l le n é k  a z t ,  nékem  
m ás go n d o la to k ra  b irn o m , értem  k ir ő l s z ó la s z , ’s nem  
is  m ulattam  ezt e l ; de az az em ber fe le tte  m eg van i l -  
le tő d v e . É n  a ’ m it javadra  m o n d h a tta m , m ind en t m on ­
d o tta m ; cse lek ed n em  p ed ig  m it k e l le s s é k ,  azt tu ttod d a l 
tarto ttam  illen d ő n ek  m egh atározn i. M ih e ly t  szán d ék o­
d at tudtom ra a d o d , m eg fog o d  lá tn i ,  h o g y  a’ d o logb an  
sem  szorgalm atosabb an  , m in t m agad fo g n á l ,  sem  k é s e ­
delm esebben  m int k iván od  nem  fo g o k  e ljá rn i.
A ’ T a d iu ssa l  való  d o lo g  eránt m aga T ading  s z á l­
lo t t  ve lem . A zt m o n d ja : azt írtad  n é k i , h o g y  nem  k e l l  
már sem m it is  m agunkat fá ra sz ta n u n k , m ih th o g y  az 
ö rö k ség  e lid ő sö d ö tt. C su d á lk oztu n k  r a jta , h o g y a n  le ­
h e t  e lő tted  e s m e r e t le n , h o g y  eg y  tö rv én y es tu torság  
a la tt  va ló  sz e m é ly n e k , (a ’ m iily e n  a ’ kérd ésben  e lő fo r ­
duló le á n y )  soh a  sem  id ő sö d n ek -e l ju ssa i. 5 )
H o g y  E p iru si v é te led d e l o lly  ig e n  m eg  v agy  e lé ­
g e d v e , azon  n a g y o n  örü lök . 6 )
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A ’ m it Tusculanum ora  é k e s ítté sé r e  a lk a lm a to sn a k  
ta lá ls z ,  m ind a z t ,  a ’ m in t m ár m e g k e r te le k , ’s  a’ m int 
leveled b en  a já n lo d , ne m u la sd -e l ezután  i s , a ’ m en n y i­
re a lk a lm a tla n sá g o d  n é lk ü l te h e te d , m eg szerezn i. M ert  
ez  az  az e g y e t le n  eg y  h e ly  a z , a ’ h o l én  m ind en  fá ­
rad sá g a im tó l és v e sző d ség e im tő l p ih e n é st  ta lá lo k .
Q u in tu s  te s tv ér em et m inden  nap várom  hozzám . 7 e -  
re n lia  az  iz -h a jiá so k b a n  n a g y  fá jd a lm ak at szenved . О  
m ind  h o z z á d , m ind  te s tv é r  h ú g o d h o z , m ind an yádh oz  
n a g y  sz e r e te tte l v i s e l t e t ik ,  ’s  a ’ legb ará tságosab b  in d u ­
la t ta l k ö s z ö n te t , va lam in t a ’ k is  T u llia  i s , az én  g y ö ­
n yörű ségem . V ise ld  g o n d já t e g é s z s é g e d n e k , szeress  en -  
g e m e t , és  lé g y  b izo n y o s  a b b a n , h o g y  tő lem  te s tv é r i  
m ódon sz e r e tte te k  7 )
II,
A T T 1 C U S H O Z ,
.  686-</гЧ esztendőben .
N em  e g y k ö n n y e n  adok  ezután  v isz o n t o k o t ,  h o g y  
a ’ le v é lírá sb a n  r e s tsé g g e l v á d o lh a ss ;  c sa k  te  is  m eg*  
lá sd d , h o g y  o l ly  so k  ü resség ed  m e lle t t  i s ,  h átra  n e  
m aradj.
N á p o ly b a n  R a b ir iu s ’ h á z á t ,  m e lly e t  te  g o n d o la tid ­
ban m ár k im é r té l é s  újra é p íte t té l v o l t ,  M a rc u s  F o n -  
te ju s  m eg v e tte  száz  h arm incz ezer se s te r t iu so k o n . * )  E z t  
tud todra  k íván tam  a d n i,  ha ta lá n  ezen  háznak  m eg v é­
t e le  v a ló sá g o sa n  szán d ék od  le t t  v o ln a , 8 )
Q u in tu s  te stv érem  m o s t , ú gy  lá t s z i k , o l ly  in d u la t­
ta l van  P o m p o n iá h o z ,  a ’ m iily e n t  k ív á n h a tu n k . N em
*) K e r e k  s z á m b a n  1 3 0 0 0  m a g y a r  f o r i n t .
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rég ib en  az A rp in u m i  jó sz á g o n  v o lt  v e le ;  o tt  v o lt  J)e- 
cin s T u ran iu s  i s , e g y  so k  é s  h aszn os e sm ére tek k e l b í­
ró em ber. ) >
A ty á n k , D ecem b er’ huszonharm adikán  m eg h a lá lo zo tt.
E zek  a z o k ,  a ’ m e lly e k e t  tud todra  k íván tam  adni.
H a  m it t a lá ls z ,  a’ m i eg y  G ym n asiu m  f e lé k e s íté ­
sére  s z o lg á l , ’s a ’ tudva v a ló  h e ly h ez  i l l e n d ő , ne m u- 
la sd -e l m egszerezn i. É n  Tusculunum ban  o l ly  g y ö n y ö rű ­
ség em et ta lá lo m , h o g y  m again m agam nak se h o l sem  
tetszem  ú g y ,  m in t o tt.
T u d ó s íts  m en n él töb b ször ’s  m en n é l bővebben  
m in d e n r ő l ,  a’ m it m ost t é s s z ,  ’s  a’ m it ten n i szán d é­
k o zo l.
III.
A T T I C U S H O Z .
H a m a r a z  e lebben i u tán .
A n yád n ak  sem m i baja s i n c s , ’s m ind en kép  gon dom  
van reája .
L u ciu s  C in ciu sn ak  m e g íg é r te m , h o g y  F eb ru áriu s’ 
13-d ik án  a’ húsz ezer  n ég y  száz se s te r t iu so k a t  * ) k i  
fogom  fize tn i.
A ’ m ik e t , a’ m in t ir o d , szám om ra v e tté l ’s e lc s i­
n á ltá l ,  a zo k a t ne sa jn á ld , m ih e ly t  le h e t  m e g k ü ld e n i;  
’s le g y en  k é r le k , ígéreted  s z e r é n t ,  arra is  g o n d o d , h o g y  
szám om ra e g y  b ib lio th ek á t g y ű jth e ss . A zt a ’ k e lle m es  
és  n yugod alm as é l e t e t ,  m e lly r e  ha eg y szer  az o rszágos
* )  2 0 4 0  f o r i n t o t ,  a z o n  k ö l t s é g e k é r t ,  m e l l y e k e t  Atlicus 
é r e t t e  t e t t ,  ’s  m e l l y e k e t  Cinciusnak m i n t  R o m á b a n  v o l t  
Ágensének k i f i z e t t e t n i  k í v á n t .
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d o lg o k tó l e ltá v o z o m , szám ot ta r to k , eg é sz e n  a ttó l a' 
b a rá tsá g o s s z ív e s s é g tő l r e m é n y ie m , m e lly e l  hozzám  v i­
se lte te k
U G Y A N  AHOZ,
6 Sd-dikban*
H ázadban  m inden  ú g y  v a n , a ’ m in t m ind k etten  
k ív á n ju k . A n yád  é s  te s tv ér  h úgod  tő le m  é s  Q ia n lu s  
te s tv ér em tő l n a g y  b ecsben  tarta tn ak .
A c u tiliu s sa l  * ) szó llo tta m . F ogad ja  , h o g y  P rók átora  
n é k i v a la m it ir t  v o ln a ,  ’s  nem  fo g a d ja -m eg , h o g y a n  
tá m a d o tt k ö z ö tte te k  az a ’ v is z á lk o d á s , és  h ogyan  ta- 
gad h a tta -m eg  a ’ P ró k á to r  tő led  az az erán t v a ló  m eg­
n y u g ta tá s t ,  h o g y  sem m i sem  fo g  töb b é k ere ste tn i.
A zo n  e g y e s s é g ,  m e lly re  a ’ m in t ír o d , F a d iu s  d o l­
gáb an  l é p t é l , T a d iu sn u k ,  ú g y  veszem  észre  nem  csa k  
k ed v es  hanem  ig e n  k e lle m e te s  is . J ó l ta r to d , h o g y  tud ­
v a  v a ló  b a rá tu n k , a* k i  b izon nyára  ig e n  d erék  e m b er ,  
’s  en gem  n a g y o n  s z e r e t ,  reád ig e n  h a ra g sz ik . M ih e ly t  
tu d o m , m en n y ib en  v eszed  h a r a g j á t ; tu d n i fo g o m  a z t  i s ,  
m it te h e te k  és  m en n y ire  b o csá tk o zh a to m  v e le ,
L u c iu s  C inciusnuh  húsz ezer  n ég y  száz  se s te r tiu so -  
k a t  a ’ M e g a r u i  k é p e k é r t ,  a ’ s z e r é n t , a ’ m in t írtad  v o lt ,  
k ifiz e ttem . A ’ P en te lik u H  m árván yból k é sz ü lt  ’s  réz fe jő  
H erm esek /teh , m e lly e k r ő l lev e led b en  ír tá l m ár e lő re  i s  
ö r ü lö k , ’s k é r l e k , h o g y  m ind  az e f f é lé k b ő l , m in t e g y é b  
k é p e k b ő l,  m e lly e k  a ’ tudva való  h e ly h e z , az én  szánd é­
k om h oz , ’s a ’ te  j ó  íz lé sed h e z  i l l e n e k , m en n é l többet
L .  a ’ m á so d ik -  l e v e l e i . -
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v é g y , és m ih e ly t le h e t ,  küldj ; k iv á lt  o lly a n  darabokat, 
in e lly e k e t  a ’ G ym n asiu m ban  3s  a 3 fo ly o só n  á llá sra  érde­
m esn ek  tartasz. A z i i ly e n  d o lg o k a t o lly  tűzzel szeretem , 
h o g y  m ásoktu l fed d ést k e l l  v á rn o m , tő led  p ed ig  sege*  
d eh n et k e ll kérnem . H a L en tu tn sn a k  nem  le sz  o tt  ha* 
j ó j a ,  rakd azok at a k á rm elly  m ás h a jó ra , a ’ m e lly ik r e  
neked te tsz ik .
A* k is  Tu I lla , ez  a’ sz ivem ’ g y ö n y ö r ű sé g é , szün­
te le n  k érd ez i, h o l marad az a ’ k is  a já n d ék , m e lly e t  
n ék i íg é r té l?  ’s en gem  a k a r , m in t k ez e s t  a’ fize tésre  
k é n s z e r íte n i; de b izo n y o s  le h e tsz  b en n e , h o g y  eléb b  
m intsem  m e g fiz e sse k , inkább  e lesk ü szön i a ’ k e ze ssé g e t .
v.
U G Y A N  A H O Z .
бЩб-dlkbaru
f e l e t t e  ritk án  kapok  tő led  l e v e le k e t ; p ed ig  te  Sok* 
kai könn yeb ben  ta lá lsz  H onidba jö v ő k e t , m in t én A th e -  
ndba  m e n ő k e t , ’s b izon yosabb an  is  tudhatod  , h o g y  én  
R om ában  v a g y o k ;  m in t é n ,  h o g y  te  A thefiában  v agy . 
E zen k étség esk ed ésem  ok ozza  m ost is  ezen  le v e le m n e k  
rövu. é g é t ;  m ert m in th o g y  b izo n y ta la n  v a g y o k  h o llé*  
ted f e l ő l ,  nem a k a ro m , h o g y  az o l ly  b ará tságos leve*  
l e k ,  a ’ m iily en ek  a ’ m ie in k , id egen  k ezek b e  m en jen ek .
A ’ M egara i k ép ek et és I le r m e se k e t  , m e lly ek rő l  
Ír tá l, n yu gta lan u l várom . V a la m it e ffé lé t  t a lá ls z ,  a ’ m i 
Academ iám ban h e ly e t  érdem eln i lá t ta t ik ,  m ind azt küld*  
meg m inden tartózk od ás n é lk ü l ’s le g y e n  b izodalm ád  
erszényem hez. A bban  á ll m ost g y ö n y ö rű ség em n ek  n agy  
ré sz e , ’s m indent f e lk e r e s e k , a ’ m i G ym n asiu m om u t 
F - M. ОП. M I N E R V A  I .  N E G Y E D .  1 8 3 5 .  1 3
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é k e s íth e t i .  L en tu lu s  íg é r i h a jő jit . K é r le k ,  h o g y  m ind  
ezek et szorga lm atosán  végh ez vidd.
C hilius  k é r ,  ’s  tő le  m eg k érette  tv én  én is k é r le k ,  
h o g y  k ö zö lj  v e le  az E um olpidesek ’ le g ré g ib b  e le ik rő l  
szó l lő  tu d ó sítá so k a t. 12)
vi.
U G Y A N  AHOZ.
6 8 6 -d ikhaii.
M időn T n scu lan um b an  v a g y o k ,  ( e z  le g y en  ama 
szavad ’ já rá sa  h e ly e t ,  „m id őn  a ’ C eram icusban  * ) v o l­
ta in “  m időn teh á t it t  v a g y o k ,  e g y  R om ából te s tv ér  hú­
god  á lta l k ü ld ete tt  in as e g y  tő le d  jö t t  le v e le t  h o z ,  s  
e g y sze r ’sm ind j e l e n t i , h o g y  m ég  ma d é l után e l fo g  in ­
duln i a z ,  a’ k i hozzád akar m en n i. E z a lk a lm a to ssá g o t  
ád a r r a , h o g y  lev e led re  f e le lh e t e k ,  de eg y sze r ’sm in d , 
m in th o g y  i l ly  rövid  az idő arra is  k é n s z e r ít ,  h o g y  
/  rövideden  írjak .
E lső b e n  is  teh á t Íg ére te t t e s z e k ,  h o g y  barátun kat, 
**) hozzád s z e líd íte m , h o g y  ta lán  eg észen  is  m eg b ék é l­
te tem . E z t ten n i m ár ed d ig  is  u gyan  ö n k é n t is  ig y e ­
k e z te m ; de m o s t ,  m időn  lev e led b ő l ez eránt o l ly  sz ív e s  
k ív á n sá g o d a t látom  , an n á l nagyobb  b u zg ó sá g g a l 'fogok  
rajta  l e n n i ,  ’s nem n y u g sz o m , m ig  ő t m eg  nem  n y e ­
rem. A zt nem  akarom  tő led  e l t i t k o ln i ,  h o g y  fe le tte  
m eg v a g y o n  i l l e t ő d r e ; de m in th o g y  h aragjának  sem m i
E g y  k ö z ö n s é g e s  h e l y  A t h e n á n  k í v ü l ,  a' h o l  m i n d e n k o r  
s o k  ’s  j ó  t á r s a s á g o t  l e h e t e t t  t a l á l n i .
L u c c e j u s t .
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n agy  ok á t nem lá to m , igen  b iz o m , h o g y  csak  azért i s ,  
m ivel engem  s z e r e t ,  m eg fo g ja  m agát adni.
A z á lló  k ép ek et és H erm esek e t 1 4 )  k ü ld -e l k ér lek  
fogadásod  s z e r in t ,  m ih e ly t  jó  a lk a lm a to ssá g o d  le s z ,  
’s küldj több a ’ fé lé t  i s , ha m it a ’ tudva va ló  h e ly h ez  
illen d ő t ta lá ls z ,  k iv á lt  a ’ m it a’ P a laestráb a  és G ym - 
nasium ba v a lón ak  lá tsz  le n n i;  m ert ugyan  ebben írom  
ezen  le v e le t ,  h o g y  m aga a’ h e ly  is  ezen  d o lg o k ra  em lé­
k eztessen . T é g y  továbbá eg y n éh á n y  lap os k ép ek et i s ,  
m e l l e k e t  a ’ k is  tornác/.’ 15 ) b o ltoza tjáb a  b éts in á lta t-  
h a s s a k , és  k é t  Czifra m etszé sek k e l é k e s íte tt  kút fe ­
d e le t is.
B ib lio th ek á d a t sem m i m ódon se  botsásd  áruba m ás­
n a k ; ha m ég o lly  buzgó k ed v e lő re  10 ) ta lá ln á l i s ,  
m ert én m inden k is  k eresm én yem et ü szv cra k o m , h ogy  
azt öregségem  b aja in ak  en y h íté sére  m egszerezh essem .
T e s tv é r  öcsém  rem én yiem  m ost o tlyan  , a’ m illyeri-  
nek m ind en kor k ívántam  , és a ’ m iily en  h o g y  le g y e n ,  
m in d en k or törekedtem * E zt so k  je le k b ő l le h e t  g on d o ln i , 
m elly ek  k ö ztt nem  u to lsó  az* h o g y  húgod terhes.
A ’ m i az engem  tárgyazó  g y ű lé se n  1 7 )  va ló  j e ­
le n lé ted e t  i l l e t i ,  a’ m en n yire  em lékezem  n ék ed  m ár e l ­
e n g e d te m , ’s  k özös b a rá tin k n a k , a J k ik  tég ed e t ezen  
a lk a lm a to ssá g ra  várnak  , már régen  azt m o n d o m , h o g y  
én téged  arra nem  csak nem  h iv la k ,  hanem  inkább e l ­
jö v e te le d e t  e l le n z e m ;  m iv e l á lta llá to m , h o g y  reád n éz­
ve so k k a l fon tosab b  a n n a k , a ’ m it a k k or  tertned k e l l ,  
vég h ez  v i t e l e , m in t reám  nézve a ’ g y ű lé se n  je le n - lé te d .  
K é r le k  teh á t o lly  k ed v el lé g y  o t t ,  a’ h o l v a g y ,  m intha  
az én  d olgaim ban  k ü ld e tté l vo ln a  oda. Éti bennem  e l le n ­
ben ha m egn yerem  is  a z t ,  a’ m it r e m é n y ie k , o lly a n  
szere te te t f o g s z ,  mind je le n  m ind tá v o llé ted b en  tapasz­
ta ln i , m intha nem  csak  je len lé ted b e n  hanem  eg észen  á l­
talad n yertem  v o ln a  m eg.
13 *
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A’ kis Tullia téged idéz törvénybe, 's a' kezeshez 
semmi közét sem akarja tartani.
VII.
A T T I C U S H O Z .
6 8 6 -d ikban .
Kérésed’ tárgya, mellyre már ez előtt is nagy gondom 
volt, az őlta, miolta róla két leveledben bővebben irtai, 
engemet. felette megilletett. Ide járult az is, hogy Sal- 
lustius szüntelen unszolt a" régi egyességnek közötted 
és L i/cce jits  között való helyre állítására. De jóllehet 
mindent tettem, a’ mit tehettem, még is nem csak eléb- 
beni barátságos indulatját számodra meg nem nyerhettem, 
hanem még annak okát sem vehettem ki belőle, miértn
változott légyen olly igen meg erántad. О ugyan mind­
untalan azon ügyét emlegeti ; mellyben te közbiró vol­
tál, :s azokat a’ környiilállásokat, mellyek néki már 
itt létedben neheztelést okoztak: de bizonnyára van 
még inás valami, a’ mi még mélyebben vert fészket szi­
vében, ’s a’ mit sem leveled, sem semmi, a’ mit én 
mentségedre mondhatok, olly könnyen el nem felejtet­
het, a’ melly könnyen te jelenlétedben élő szavaddal, 
sőt már nyájos tekinteteddel elfelejtethetnél; ha ugyan 
ezt érdemes foglalatosságnak tartod, a’ mint hogy bi­
zonyosan, annak is fogod tartani, ha szómat fogadod 
és ha szelíd ’s emberszerető természeteddel ellenkezni 
nem akarsz. Azon ivedig fel ne akadj, hogy ámbár eléb- 
beni levelemben olly igen bíztam, hogy ő egészen ha­
talmamban fog lenni , most egyszerre egészen elcsügged­
ni láttatom; mert alig lehet elhinni, melly sokkal hajt-
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hatatlanabb  fe lté te lű n ek  ’s e n g esz te lh e te t le n e b b  hara- 
gu n ak  lá tsz ik  m ost le n n i ,  m in t gon d oltam  v o lt . D e  ez 
v a g y  m eg o rv o so lta th a tik  h azajöveteled  u tá n , v a g y  ő 
n ek i fo g  terhe're l e n n i , akár m e lly ite k  ad ott is  reá  o k o t.
A zt ir o d ;  nem k éte lk ed e l b e n n e , h o g y  a ’ P raetor -  
sá g o t m eg ne nyerném . T u d d -m e g , h o g y  m ost R om á­
ban az em b erek n ek  sem m i fé le  nem e sem  tan u lt o l ly  
ig e n  k i m inden  gaz m esterség ek et., m in t C a n d id a lu sa in k , 
és h o g y  m ég az sem  tu d a tik , m ikor fog  a’ g y ű lé s  tar­
ta tn i. D e  ez ek rő l P hiludelp/ius  18 ) töb b et fo g  m ondani.
S z e r e tn é m , ha m in d en t, a’ m it A cadein iám ’ szám á­
ra s z e r e z té l , m en n él eléb b  e lk ü ld en é l. A l ig  h iheted  , 
m elly  ig en  g y ö n y ö rk ö d te t  en gem  nem csak  a’ T uscu- 
lanutnbnu  va ló  l é t e i ,  hanem  már a’ ró la  g o n d o lk od ás is .
K ö n y v eid et a ’ v ilá g é r t  se  add m ásnak . T edd  e l  
a zo k a t szá m o m ra , a ’ m in t a ján lo ttad . K im on dh atatlan  
b u zg ó sá g g a l szeretem  a z o k a t ,  va lam in t m ás f e lő l  nem  
k év ésé  g y ű lö lö m  a’ k ö rü lö ttem  va ló  d o lg o k a t ,  *) m el-  
ly e k  nem  k ép zelh eted  , m e lly  ig en  m egrom lottak  az 
a la tt  a ’ rövid  idő a la t t , in io lta  tá v o l vagy .
vili.
U G Y A N  AHOZ.
A 3 68Q-iknuk vege fele.
Mondhatom, hogy nagy anyád nem egyéb beteg­
ségben halt-meg, hanem utánnad való nagy óhajtozása 
miatt ’s egyszer’smind attól való féltében is , hogy az 
olly soká elhalasztott Latinmi innepek az idén talám
F) t. i. az ország’ dolgait.
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eg é sz en  e lfo g n á n a k  m ú ln i , ’s ő a ttó l a ’ g y ö n y ö rű ség ­
tő l m e g fo sz ta tta tn é k , m e lly e t  n ek i az A lbu n u s  h egyre  
m enő a ssz o n y o k ’ p om p ás és  h o sszá  sorának  n ézése  ad­
n i sz o k o tt. 1 9 )  E zen  d o lo g  irán t L u c iu s  S a u je ju s  2 0 )  
m ár ed d ig  k é tsé g  k ív ü l ir t hozzád  v ig a sz ta ló  le v e le t ,  
annak  rendje ’s m ódja szer in t.
M i it te n  tég ed e t  Januarius holnapra v á r u n k ; ha csak  
b izo n y ta la n  h ir u t á n e ,  v a g y  a z é r t , h o g y  va lak in ek  ír ­
t a d ,  nem  tudom . L ega láb b  nék em  lev e le id b en  errő l s e m ­
m it sem  em líte tté l ,
A ’ k é p e k , m elly ek  szám om ra sz erze tté i C a je lú b a n *) 
ra k a tta tta k -k i a ’ hajó im !. E n  a zo k a t m ég  nem  lá t ta m , 
m ert m ég m ind ed d ig  nem  v o lt  időm  K om ából k i ­
rá n d u ln i;  de k ü ld ötte in  v a la k it ,  a ’ k i az oda sz á ll ítá s ’ 
árát k ifize sse . N em  g y ő z le k  s z e r e tn i,  h o g y  a zok at o lly  
ham ar és  o l ly  o ltso n  m egszerzetted .
B arátu n k n ak  (L u cce ju sn a k ) m eg e n g e sz te lé séb en  m eg­
tettem  a ’ m ire o l ly  so k szo r  k é r té l ,  ’s m ind en t m egp ró­
báltam  ; de c so d á lk o zn i k e l l  r a j t a , m e lly  ig en  e lv a g y o n  
tő led  id egen ed re. E n nek  t itk o s  o k a it ,  jó lle h e t  ú g y  g o n ­
d olom  , va lam en n y ire  m agad is  h a llh a tta d , m eg  fog o d  
tő lem  ér ten i hazajöv'ételedkor. S a llu s liu s ’ szám ára sem  
tudtam  r é g i s z ív e s s é g é t  m e g n y e r n i,  jó lle h e t  ez  szem é­
ly e se n  je le n  van. E zt a zért ir o in -m e g , m iv e l ő engem  
szü n te len  azzal sz o k o tt  v á d o ln i ,  m in th a  ezen  d o logb an  
erántad  nem m utattam  v o ln a  e lé g  b u z g ó sá g o t. M o st m a­
gá n  ta p a sz ta lta -m e g , m e lly  n ehéz lé g y e n  am azt m eg k ér­
le ln i és h o g y  nem  én  v a g y o k  o k a ,  ha erántad és m aga  
erán t va ló  b uzgó  tö rek ed ésem n ek  több fog a n a tja  nem  v o lt .
A ’ k is  T u ll iá t  e lje g y e z tü k  Cujus P iso  F r u g in u k , 
L u ciu s F isa  fájának. 2 1 )
* )  A ’ h o l  C i c e r ó n a k  h á z a  у оЦ.
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IX.
U G Y A N  AHOZ.
6 8 7 -diliben.
H a z a -jö v ete led ’ váratásáva l igen  g y a k o rta  m egcsa lsz  
b en n ü n k et. Х еш  rég ib en  is  , m időn már azt g o n d o ltu k , 
h o g y  m inden órán m e g é r k e z e l, h irte len  J u liu s hónapba  
téte ttü n k  á lta l tő led . D e  m ost m ár ú gy  gon doln ám  , m eg­
jö h e tn é l az e m líte tt  id ő r e , ha károd n é lk ü l e ljö h e tsz .  
E zen  esetb en  épen testv érem n ek  Q jdn tusnuk  2 2 )  g y ű lé ­
sére érsz h a za ; én h o ssza s  tá v o llé ted  után ism ét m eg  
fo g la k  lá t n i ,  ’s A c u tiiiiis s  d  va ló  perednek  b arátságos  
e g g y e zé s  á ltá l v é g e t  veth etsz .
A z u to lsóra  P educaeus  is  k é r t ,  h o g y  e m lé k e z te t­
n é lek . M ind k e tte n  o lly a n  értelem b en  v a g y u n k , h o g y  
ig en  jó  vo ln a  a ’ d o lg o t  b arátságos eg y ezés  á lta l e lv é g e z ­
n i. A  m it k özb ejárásom m al teh etek  , arra va lam in t ed­
d ig  k ész  v o lta m , ú g y  ezután  is  k ész  le szek .
E n  itt  Cujus M a c e d  ü g y én ek  m e g ité lé se  á lta l a ’ 
népnek  k im o n d h a ta tla n , és csak  nem p élda  n é lk ü l va ló  
jó v á h a g y á sá t  n ycrtem -m eg . J ó lle h e t  k ím élv e  bántam  v e ­
l e ,  m ég  is  az a ’ t is z t e le t ,  m e lly e t  az e lle n e  m ond ott  
sc n ten tia  á lta l a’ n ép tő l n y e r te m , so k k a l n agyobb  n y e­
reségem re s z o lg á lt ,  m int azon  e s e tb e n , ha őt szaba­
don b ocsáto ttam  vo ln a  , 2 3 )  az ő h á lad a tossága  s z o lg á l­
h a to t t  vo lna .
A ’ m it a’ Herrn a t/i e n u r ó l 2 4 )  irsz  ig e n  k ed ves  
e lő ttem  , az az én A cudem iú m пик ig en  illen d ő  é k e s sé g e  
fo g  le n n i ,  m in th o g y  H erm es  m inden g y a k o r ló  h e ly e k ­
n e k ,  M in e r v a  p ed ig  k ü lön ösen  az e n y im n e k , n agy  d í­
szére  vá lnak . M ire nézve n agyon  k ívánnám  ez t a ’ töb­
bi d o lg o k k a l i s ,  m e lly ek rő l leveled b en  irsz m en nél elébb
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felékesiteni. A’ már megküldött képeket még nem lát­
tám. Formiai *) jószágomban vágynak, a’ hova most 
menni szándékozom. Ezeket mind egyűl egyig Tusculu- 
nurnba vitetem. Cajetát akkor ékesittetem fel, ha az 
efféle dolgokkal bővelkedni fogok.
Könyveidet tartsd-meg számomra, ’s ne enyésszék- 
el reménységed, hogy azokat még valaha magamévá 
tehetem. Ha egyszer ennyire megyek , gazdagabb leszek 
Crassusudl, ’s megvetve nézek-le másoknak falujira és 
telkeire,
x.
U G Y A N  A HOZ.
6 8 6 -d ikbun .
Consulságra vágyásomnak környüláliásai, mcllyek- 
re olly nagy gondod vagyon, a’ mennyire még most 
némelly jelekből vélekedni lehet, következendőképen 
vágynak. Még eddig Publius Colba csak maga jár a’ 
Consulság után , ’s régi eleink módja szerint mindenütt 
kereken és egyenesen kiadnak rajta. Mert a’ kik őt 
eligazi'tják , többnyire azt adják okul, hogy nékem adós- 
saim. Reményiem használni fog nékem, ha e’ szerént napon- 
ke'nt nagyobb hire lesz annak , hogy sok barátim vágynak.
* )  C a j e t á b ó l  F o r m i á b a  v i t e t t e k  , a' h o l  C i c e r ó n a k  j ó s z á g a  
v o l t .  F o n n i a  Cajeta  é s  Tuiculum  k ö z ö t t  m i n t  e g y  k ö ­
z é p e n  f e k ü d t .
• # )  M i n t h o g y  m i n d e n  R o m a i  p o l g á r t  m e g k e l l e t t  v o k s á é r t  
k ö s z ö n t e n i  ,  a ’ Candidatusok ,  k i v á l t  a ’ k ik  m a g o k h o z  
n én i  i g e n  b í z t a k ,  m á r  a ’ v á l a s z t ó  g y ű l é s  e l ő t t  e s z t e n ­
d ő v e l  k e z d e t t é k  m a g o k a t  v á l a s z t ó i k n a k  a j á n l a n i .
AKAOttuumuu
É n a' p o lg á ro k n á l va ló  m agam  a já n lá sá t épen  azon  
idő tájban  akartam  k e z d e n i , m ikor ( a ’ m in t C in c im  
m on d ja ) inasod  ezen  le v é l le l  hozzád fo g  u ta z n i; m ég  
p ed ig  a ’ M ars' m ezején  , azon  g y ű lé s ’ a lk a lm a to ssá g á v a l,  
l i ie lly  az új T ribu nu sok' vá la sz ta tá sa  v ég e tt  J u liu s  I l ­
d ik ére  vagyon  határozva. V eté lk e d ő  társaim  a ’ m en n yire  
a ’ d o lo g  edd ig  tudva v a g y o n , c sa k  G ó lb a , A n to n iu s  és  
Q u in tu s C orn ific iu s  le szn ek . A z  u to lsó n á l gon d o lo m  
v a g y  e ln eveted  m agadat, v a g y  n a g y o t sóh a jta sz . H o g y  hom ­
lok od ra  is  reá ü s s ,  n ém eily ek  m ég  C a eso n iu st 2 5 )  is  
k ö zö ttö k  n ev ez ik . H o g y  A q u ilin s  m agát j e l e n t s e , az  
e lő ttem  nem  h ih e tő ;  ő v ilá g o sa n  ta g a d ja , ’s  a z o k n a k ,  
a ’ k ik  ő t  s e r k e n te t té k , rész szer in t  b e te g s é g e t ,  rész  
szer in t so k  tö rv é n y e s  ü g y e it  h ozták  e iő  m en tség ére  2 6 .)  
C a tilin a  i s ,  ha a ’ bírák a zt az Í té le te t  t e s z ik ,  h o g y  a ’ 
d é l nem  v ilá g o s  2 7 ) ,  o k v e te tlen ű l vetélkedő-társon» fo g  
le n n i. H o g y  A u fid iu sró l é s  P ila ca n u sró l is  s z ó lja k ,  azt 
n eh ezen  fogod  tő lem  várn i. 2 8 )
A zo k  k ö zö tt  a ’ k ik  le g k ö ze leb b  k ö v etk ező  esz ten d ő ­
re k eres ik  a ’ C o n su lsá g o t , m indenek ' v é lek ed ése  szer in t  
L u c iu s  Ju liu s C aesar  le sz  n y er te s . T /ierm usró l azt h is z ik , 
h o g y  SilanusnuA  a ’ m ásod ik  C on su l’ h e ly é t  p eressé  te ­
s z i ;  de m in d  k etten  o i ly  ig en  sz ű k ö lk ö d n e k , m ind ba­
r á to k ,  m ind a ’ k ö zö n ség  e lő tt  va ló  te k in te t  n é lk ü l  ^ h o g y  
az én vélek ed ésem  szer in t nem  volna  leh e te tlen  n ék ik  
m ég  C u riu st is  e le ik b e  to ln i 2 9 ) ;  jó lle h e t  ez k ivü lö ttem  
m in d en ek n ek  m áskép  lá tsz ik . Keáui nézve leg h a szn o sa b b ­
nak g o n d o ln á m , ha Therm us len n e C on su l C u esa rru l\ 
m ert m ind azok  k ö z ö t t ,  a ’ k ik  m ost ezen  t isz tsé g e t  k ere­
s ik  , sen k i sem  len n e  erősebb  v e té lk e d ő -tá r so m , ha az 
én esztendőm be m aradna, m int T h erm u s;  m in th o g y  a ’ 
F lu m in ia i  ut* m eg igaz ítására  rendelt B iz to ssá g n a k  ő a’ 
f e je ;  a ’ m e lly  út akkorra  b izon yosan  e l fo g  készü ln i.
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L eg ö rö m esteb b  látnám  t e h á t ,  ha ő len n e  Caesarnak tár­
sa  a ’ Cousulságban.
A ’ C onsu lságe'rt v e té lk e d ő k rő l ez az én  m ég  j ó l  á l­
ta l sem  g o n d o lt  v é lek ed ésem  : A ’ m i m agam at i l l e t ,  Can- 
didőt иssdgonmük e g é sz  id eje  a la t t ,  n agy  g o n d a l fo g o k  
m in d en k ép en  v ig y á z n i,  V  m in th o g y  Galliai p o lg á r-tá r­
sa in k  a ’ v o k so lá sb a n  ú g y  lá tsz ik  so k a t t e h e tn e k , ta lá in  
S ep te m b er b e n , m időn Romában a’ Fórumon a ’ m un kák  
va lam en n y ire  tá gu ln ak  , Pisohoz *•) a' S en a tu s á lta l e lk ü l­
d ettem  m a g a m a t, ú g y  h o g y  Januáriusra 3 0 )  ism ét v isz -  
szajöh  essek .
M ih e ly t  le g je le seb b  e lő k e lő  em b erein k ’ g o n d o lk o ­
d ását m eg tu d o m , tu d ó s íta n i fo g la k  az eránt. A ’ tö b b i, 
rem én y iem  nem  o k o z  so k  v e s z ő d sé g e t ,  lega láb b  addig  
n e m , m ig  m ás v e té lk e d ő tá rso k  nem  m u ta tják  m a g o k a t ,  
m in t azok  a’ k ik  R om ában v á g y n a k . Pompejus b arátom ­
n ak  se re g é t  3 1 )  ig y e k e z z é l ,  az eg y ü tt  v e té lk e d é stő l e l­
v o n n i , m in th o g y  te  k özeleb b  v a g y  h ozzája  m in t én . B íz ­
v á s t  m ondhatod  n é k i ,  h o g y  nem  fo g o k  reá n e h e z te ln i ,  
h a  a' v á la sz tá som at tárgyazó  g y ű lé sr e  nem  fo g  e ljő n i.  
’S  en n y it  az e ffé lék rő l.
D e  van m ég  va lam i h á tr a , a ’ m iért tő led  en g ed e l-  
m et k e l l  kérnem . Caecilius 3 2 ) a tyád ’ t e s tv é r e , Publics 
Varinsnál m int ad ósán á l n agy  sum m a p én zt e lv e s z tv é n ,  
tö rv én y es  pert in d íto tt  adósa’ te s tv ér e  e lle n  Cuninius S a -  
trius e lle n  , m in th o g y  e z ,  a ’ m int ő á llít ja  am annak  j ó ­
s z á g a it ,  a’ h ite le z ő k ’ k árával csalárd v é te l á lta l m agáévá  
te t te .  CaeciHushoz adták m agokat a’ több i h ite le z ő k  i s ,  
’s ezek  k ö z ö tt  v o lta k  Lucullus3 Publius Scip io , é s  Lu­
cius Pontius, a ’ k it  abban az e se tb e n , ha az ad ós’ jó s z á ­
g a  k o ty a v e ty é re  k erü lt  v o ln a , Massae-Curatorrd szánd é-
*) C. Calpurnius Piso , a’ ki akkor a’ N arboni Galliában 
Proconsul volt.
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k ozták  ten n i. D e  ezen  u to lsó  k ö rn y ü lá llá sró l it t  em lí­
té s t  ten n i n ev etség es d o lo g ,  m in th o g y  aJ tö r tén et v e le ­
jé h e z  nem tarto z ik . M eg k ért C u ec iliu s,  h o g y  sz o lg á lja k  
n é k i S u lr iu s  e l le n . E z a’ S a li i / t s  p ed ig  csak  nem m in ­
dennapi n á la m , ’s L u c iu s  D o m iliu s  u tá n , a ’ k it  m in ­
den ek  fe le tt  t i s z t e l ,  se n k ih e z  sem  ragaszk od ik  ú g y ,  
m in t én h ozzám , ’s m ind nékem  m ind Циг/itu s  ö tsém n ek  
h aszn os sz o lg á la to k a t is  t e t t ,  m időn t is z t s é g e t  k ere s­
tün k . E lg o n d o lh a to d , m elly  igen  m egzavart lé g y e n  en -  
g em et ezen  d o lo g ,  m ind S a tr iu sn a k  barátságos in d u la tjá ­
r a ,  m ind D o m iliu sra  n é z v e , a’ k in ek  te k in te té tő l C on-  
su lságra  va ló  lép h etésem  o lly  ig en  fü g g . 3 3 )  E leibe  
adtam  m ind ezt C aeciliu s/iu h , ’s azt is  m ondottam  n é k i ,  
h o g y  ha egyed ü l m aga vo ln a  S a ír iu s  e l l e n ,  nem  von -  
nám -m eg  tő le  s z o lg á la to m a t;  de m in th o g y  a h ite le z ő k  
o l ly  ig en  sok an  v agyrm k , ’s azok  k ö z ö tt  o l ly  n agy  te ­
k in te tű  em berek  i s ,  a ’ k ik  k ön n yen  m eg n y erh etik  a’ 
p ert azon  p rók átor  n é lk ü l i s , a ’ k it  C uecilius  a ’ m aga  
ü gyéb en  v a lla n i a k a r , illen d ő  v o ln a , h o g y  m ind en g e -  
n ie t ,  m e g k ím é ln e , m ind k ö rn y íilá llá sa im a t te k in te tb e  
ven n é. E zen  k in y ila tk o z ta tá so m a t b arátságta lan ab b u l 
fo gad ta  m in t k ív á n ta in , ’s m int az ille n d ő sé g r e  néző  
em berek  szok ták  ; ’s a ttó l fogva  a’ v e lem  való  tá rsa l-  
k o d á s t ,  m elly  k e v é s se l az e lő tt  k e z d ő d ö tt , eg észen  f é l­
ben  s z a k a sz to t tá , ’s m indenütt fu t tő lem .
K ér lek  b o tsásd -m eg  azt n e k e m , ’s h id d ^ el, h o g y  
em b erte len ség n ek  tartanám  barátom nak b ecsü le te  e llen  
o lly a n k o r  k ik e ln i , m időn az a’ le g v eszed elm eseb b  á lla ­
potban v a n , h o lo tt  az hozzám  m inden  sz ív e s s é g g e l v i­
s e lte te tt . H a  p ed ig  k em én yeb ben  akarsz m e g íté ln i,  ám  
gon d old  a z t ,  h o g y  t isz tsé g re  vágyásom  e llen ze tté  bátyád  
k ív á n sá g á n a k  t e lly e s ité s é t .  En azt ta r to m , h o g y  ezen  
u to lsó  esetb en  is  b o tsán ato t é r d e m e ln é k , m in th o g y  nem
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csupán á ld o z a ti  barom  és ökörbőr  * ) fo ro g  k érd ésb en . M a­
ga d  lá t o d , m e lly  p á ly á t  fu to k  , ’s  m e lly  sz ü k ség e s  nem  
csak  r é g i b arátim at m eg ta r ta n o m , hanem  ú jak at is  sz e ­
reznem . R e m é n y ie m , h o g y  e lé g g é  k im en tettem  m agam at  
e lő t te d ;  leg a lá b b  sz iv em b ő l k ívánom .
H e r m athe n ádban  ig e n  g y ö n y ö r k ö d ö m , ’s  o ily  j ő  h e­
ly e n  ’s  o i ly  szép en  is  á l l , h o g y  az e g é sz  G ym n asiu m  
an n a k  k ed véért lá tsz ik  ép ítv e  len n i. L é g y  b izo n y o s  
n a g y  m érték b en  va ló  s z e r e te te m  fe lő l.
XI.
UG YAN A HOZ.
68  8 -d ikban .
T u d tod ra  k íván om  a d n i,  h o g y  L u c iu s  Ju liu s Cae­
sa r  é s  C ajus M a r t in s  F íg u lu s ’ C o n su lsá g o k  a la tt  fam í­
liá m  e g y  fiú va l n e v e lk e d e tt ,  ’s  T e re n tiá n a k  sem m i ba­
j a  s in tsen . 3 4 )
M e lly  rég en  nem  vettem  m ár tő led  sem m i le v e le t  
is  ? É n  nem  rég ib en  h osszasan  irtain  á llap o tom ru l.
M o s t  v eté lk ed ő -tá rso m n a k  C a tilin á n a k  véd e lm ezésé t 
szán d ék ozom  m agam ra v á la ln i. O lly a n  b irá in k  v á g y n a k ,  
a ’ m iily e n e k e t  k ív á n tu n k , m ég p ed ig  a’ vád o lő n a k  tö ­
k é le te s  m eg e g y ezé sév e l.
H a  C a tilin a  a’ p ert m eg n y er i, rem én yiem  job b an  
e g y e t  ért ve lem  a’ C o n su lsá g ’ k e r e s é s e k o r ; az e lle n k e z ő  
e s e te t  p ed ig  b ék év e l fo g ju k  tűrn i. 3 5 )
N a g y  szü k ség em  van  m en nél e lőb b  v a ló  m eg jö v ete-  
led re  ; m ert m in d en ek  a zt h is z ik ,  h o g y  n ém elly  leg főb b
Lásd Ilias X X II , — 159. i z i :  ßoZi/y;
pedig.
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tek in tetű  em b erek , a ’ k ik  neked  jó  b a rá tid , e lő m o zd ítá ­
som at ak a d á ly o zta tn i ak arják . E zek n ek  m eg n y erésére  
te  énnekem  fe le tte  h aszn os leh e tn é l. A zon  lé g y  te h á t ,  
h o g y  a ’ m in t s z á n d é k o z o l, Januariusban  R om ában le ­
h ess. 3 6 )
XII.
CNAEJUS POMPEJUS MAGNUS 
IMPERATORHOZ. *)
691 -d ikben .
A ’ S en a tu sh o z  k ü ld ö tt le v e le id ,  va la m in t m indenek­
n e k , ú g y  nékem  is  k im on d h atatlan  g y ö n y ö rű ség e t  o k o z­
ta k ;  m ert o lly  n agy  b izodalm át tám asztasz a’ m inden  
órán várratta tható  b ék essé g  e r á n t , a’ m iily e n t  én  te  tő led , 
’s eg y ed ü l te  t ő le d , m ind en kor rem én y lettem . D e  azt  
nem  t itk o lh a to m -e l e lő t t e d ,  h o g y  rég i e l le n s é g e id ,  a ’ 
k ik  k ev és  időtiil fo g v a  barátid  v a ló n a k , ezen  le v e le k  
á lta l ig en  m e g il le t te t te k , ’s rem én y ség ö k n ek  ig en  m a­
g a s  p o lczá ró l ta sz íta tta k -le  3 7 )
A ’ m e lly  le v e le t  p ed ig  nékem  m agam nak k ü ld ö t t é i , 
az eránt b izo n y o ssá  t e h e t lc k , h o g y  jó lle h e t  abban h oz­
zám  va ló  b arátságos in du la todn ak  k ev és  j e le i  v á g y n a k , 
m ég is  ig en  k ed ves v o lt  előttenv. M ert n incs n agyobb  
g y ö n y ö r ű sé g e m , m in tse m , ha le lk ie sm ér e tem  azt m ond­
ja  , h o g y  m ások  erán t va ló  k ö te le ssé g e m e t  v é g h e z  v it ­
tem . H a  néha m e g tö r té n ik , h o g y  jó té te m é n y im n ek  
m á so k ’ sz ív e ssé g e m e g n e m  f e l e l ;  öröm est e ltű rö m , h o g y  
az én részem rő l ta lá lta ssá k  több jó sá g . A zon ban  nem  
k é te lk e d e m , h o g y  ha sz in tén  határ n é lk ü l v a ló  t is z te lc -
#) L á s d  C icero*  é l e t é t ,  $ 18,
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tem  csak  ig en  k ev és  részt ad n a-is b a rá tsá g o d b a !, le g ­
alább a ’ k özjó  szorosan  ö szve  fo g  b en nü nk et k a p cso ln i 
’s, e g y e s íte n i.
H o g y  p ed ig  tu d h a ssd , m it k ívántam  vo ln a  le v e led ­
ben  ta lá ln i ,  o l ly  n y ilt  sz ív v e l fo g o k  a’ d o lo g éu l s z ó l la n i ,  
a ’ m in t m ind ter m é sze te m , m ind k ö lc sö n ö s  b arátságun k  
k ív á n ja . O lly a n  d o lg o k a t v ittem  végh ez , a ’ in e lly ek rő l  
rem én y lh e ttem  v o ln a  , h o g y  m ind k ö lcsö n ö s  barátságos  
in d u la t in k r a , m ind a ’ közjóra  va ló  tek in tetb iil öröm m el 
é s  d ic sé re tte l fo g sz  lev e led b en  e m líté s t  ten n i. H o g y  ez t  
e lm u la tta d , arra k é tsé g  k ív ü l e g y ik tő l v a g y  m á sik tó l va ló  
társa lk od ásod  ad o tt okot* 3 8 )  D e  tu d d -m e g , h o g y  a z t , 
a’ m it a ’ haza’ m egszab ad itá sára  t e t t e m , az eg ész  fö ld ­
k ere k sé g e  jó v á h a g y ja  $ ’s há v is sz a jö v e te le d  u tán  k ör-  
n y ü lá llá so k a t  bővebben  m egtudod , o l ly  n a g y  o k o ssá g o t  
?s  n agy  le lk ű s é g e t  fo g sz  m agam  v ise le té b e n  t a lá ln i ,  
h o g y  t e ,  j ó l le h e t  so k k a l n agyobb  v a g y ,  m in t A fr ic a *  
m is  * m ég is  ö rö m est m eg  fo g o d  e n g e d n i,  h o g y  e g y  
o l ly a n ,  a ’ k isseb b  L o liu s n á l , v e led  m in t a ’ k ö zd o lg o k ra  , 
m ind a’ m agános á lla p o to k ra  n é z v e , b ará tságos f r ig y ­
ben  é ljen . 3 9 )  Isten  hozzád !
XIII.
QUINTUS METELLUS CELIR,
Q u i ? i tu s n a k  f i j a  .
PROCONSUL M. T. CICERÓHOZ.
691 Aien.
Ö rü lök  rajta  , ha eg ész ség e d  j ó l  sz o lg á l. K ö lc sö n ö s  
sz ívessége in k h ez ’s m e g ú jíto tt  b arátságun kh oz k ép est azt  
g o n d o lta m  vo ln a  , h o g y  sem  en g em et nem  fo g n á l tá v o l­
lé tem b en  n ev e tsé g ’ , ’s g o n d o lá s ’ tárgyává  t e n n i ; sem  Me~
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leiht8 ö tsém en  e g y  s z a v á é r t , jószága* és  feje ' v esz tesé ­
g é v e l bosszut á lla n i ak a rn i. F e l té v é n ,  h o g y  ezt a" m aga  
szem élly é  eránt va ló  t is z t e le t  k év ésé  véd elm ezte  v o ln a , 
lega láb b  házunk' t e k in te te  ’s az én  h a jla n d ó sá g o m , 
m e lly e l fa m íliá to k h o z  ’s a ’ k öztársaságh oz v is e lt e t te m ,  
b átorságo t adhattak  vo ln a  n ék i. D e  m ost lá to m , h o g y  
az m inden f e lő l  m egtám ad tatik  ; én p ed ig  e lh a g y a tta tta m  
a z o k tu l,  a ’ k ik n ek  e lh a g y n i leg k ev eseb b é  i l l e t t  vo ln a . 
E ’ szer in t teh á t szom orkodom  , és g y á sz o lo k  é n ,  a ’ k i  
e g y  tartom án yt ig a z g a to k , eg y  hadi se re g e t  v e z é r le k ,  
’s h áborút fo ly ta to k . M in th o g y  teh á t sem  illen d ő  te k in ­
te t te l  nem v o ltá l erántam  , sem  e le in k ’ nem es in d u la tjá t  
m agad v ise le té b e n  nem  k övetted  , nem  le sz  c s u d a , ha 
valaha tse le k e d e ted e t  m egbánod . H o g y  o l ly  á llh a ta tla n  
sz ív v e l leh e ss  erá n ta m , és  az en y im ek  e r á n t ;  azt nein  
rem én y lettem . A zon ban  en gem et sem  fa m íliá m ’ sé r e lm e ,  
sem  akár k in ek  ig a z sá g ta la n sá g a a ’ k ö z jó ’ m u n k á lásá tó l 
e l nem von hat. Is ten  h o z z á d !
"  ' 1 ' ;  ' 4
xiv.
QUINTUS METELLUS CELER 
PROCONSULHOZ.
6 9 1 -d M e /t .
A zt ir o d , nem jgon doltad  vo ln a  k ö lc sö n ö s  s z iv e ssé -  
gű n k h ez 's  m e g ú jíto tt  b arátságu n k h oz k é p e s t , h o g y  én  
valaha tég ed e t  g u n y o lá s ’ tá rgyává  le h e tn é le k . M eg v a l­
lo m , h o g y  én sz in tén  o l ly  k év ésé  gon dolh atom  e l , m it  
akarsz ezze l m ondani. A zonban  a lk a lm a s in t, a ’ m in t  
gy a n íto m  a ’ fe lő l tu d ó síto tt  v a la k i , h o g y  én a ’ S en a tu s-  
b a n , m időn  azok ró l tettem  e m lé k e z e te t ,  a ’ k ik ,  a ’ m in t  
én  h isz e m , bánták a’ k öztársaságn ak  á lta lam  le tt  m e g -
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sz a b a d itá sá t , a zt in o n d o tta n i: h o g y  n étn e lly  hozzád tar» 
to za n d ó id , a ’ k ik n ek  e lle n e k  nem á l lh a t tá l , reá b írtak  
t é g e d e t , an nak  a ’ m it a 1 tanácsban  d icsére tem re  
m ondani s z á n d é k o z tá l, e lh a llg a tá sá ra . Л еш  ta g a d o m , h o g y  
m időn  a z t m o n d o tta m , azt is  hozzá te t te m :  h o g y  t e ,  é s  
én  , a’ vá ro s i b e lső  in tse lk ed ése k  e l l e n ,  te  p ed ig  I t a l iá t ,  
m ind  a ’ feg y v e r e s  e l le n s é g e k , m ind a ’ t itk o s  ö sz v ee sk ü -  
v ő k  -ellen  v é d e lm e z n é n k , é s  h o g y  ezen  szép eg y e zé s  a ’ 
te  ro k o n id  á lta l fe lb o n ta to tt  l é g y e n , ú gy  m int a’ k ik  
a t tó l  f é l t e k ,  h o g y  t e ,  a ’ k i én  tő lem  a ’ t is z t e le tn e k ,  
’s  szere te tn ek  o lly  so k  és  szép  b izo n y sá g a it  v e t t e d , 
k ö te le sn e k  tartanad  m agadat a ’ k ö lcsö n ö s  t is z te le tn e k  és  
sz er e te tn e k  v iszo n t m e g b i/o n y itá sá r a . A rró l va ló  ny ílt*  
sz ívű  v a llá s té te le m , m it vártam  ’s rem én y letten i a’ ta ­
n ács e lő t t  va ló  d ic sé r e te d tő l, ’s m e lly  ig e n  fá jn a  rem én y­
ség em b en  va ló  m eg c sa la tk o z á so m , a ’ h a llg a tó k n a k  m u­
la ts á g o t  lá tta to tt  szerezn i ’s eg y  k is  n ev e té s  tá m a d o tt ,  
de nem  téged  n ev ettek  ; hanem  inkább az én  p n n a s /o l-  
k o d á so n ia t és a z t ,  h o g y  o l ly  n y ilt s z ív v e l m eg v a llo tta m , 
m e lly  ig e n  k ívántam  v o ln a  tő led  in eg d ic sér te tn i. Ú g y  
g o n d o lo m  m á r , h o g y  épen  az á lta l n agy  t is z te le t te l  s z á l­
lo tta m  f e lő le d , m in th o g y  é le tem n ek  leg szeb b  ’s le g fé ­
n yeseb b  k ö rn y ü lá llá sa i k ö z ö tt  is  tő led  m a g a sz ta lta tn i, 
’s  hozzám  v a ló  sz ív e sség e d n ek  n y ilv á n  va ló  b izo n y sá ­
g á t  ta p a sz ta ln i k iván tam .
M időn  p ed ig  k ö lc sö n ö s  sz ív esség ü n k rő l s z ó la s z , nem  
tudom  m it n evezz a ’ b arátságban  k ö lc sö n ö sn ek . É n  azon  
a zt é r te m , ha u gy a n  azon  b ará tságos in d u la to k  ad a tta t­
n ak  és  v iszo n o z ta tn a k . H a  azt m on d an ám , h o g y  a ’ P r o ­
v in c iá r ó l (m e lly h e z  m in t C on su ln ak  ju so n i v o lt )  a ’ te  
k ed ved ért m ondottam  l e ,  4 1 )  le h e tn e  ok od  fe lő lem  ha­
m is sá g o t  ’s k érk ed és t  g y a n íta n i; m ert sa já t hasznom  
h o zta  ú g y  m a g á v a l, ’s a zó lta  n a p o n k in t több  ok om  van  
a zon  lép ésem m el m eg e lég ed n i. D e  azt m o n d o m : m ih e ly t
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a ’ P ro v in c iá ró l a ’ nép1 g y ű lé sé b e n  le m o n d o tta m , azon ­
n al arró l g o n d o lk o d ta m , m i m ódon ju tta th a tn ám  azt  
ten ek ed . N em  sz ó lto k  arrul , a 1 m i so r sv e té s te k n é l tör­
té n t;  csak  azt akarom  v e led  g y a n íta tn i , h o g y  a k k o r i  
t isz t itá rso m  4 2 )  sem m it sem  te t t  tudtom  n élk ü l. E g y éb  
k ö rn y iilá llá so k  ön k én t eszedb e fo g n a k  ju tn i m agad­
nak i s , m e lly  s ie tv e  g y ü jtö ttem -ö szv e  m ég  azon  
a ’ n a p o n , m elly en  a ’ sors v e tte te tt  a 1 ta n á c so t , ’s m e l ly  
so k a t és m elly  h osszasan  b eszé lte ttem  é r d e m e id r ő l; ú g y  
h o g y  ezen  b eszéd em et m agad is  reád n ézve ig en  d icső ­
s é g e s n e k , t is z t i  társaidra n ézve p ed ig  sére lm esn ek  m on ­
dottad len n i. A ’ S en á tu s’ v ég z ése  i s , m e lly  az nap ho­
z a to t t ,  o lly a n  k ife je z é se k k e l va g y o n  ir v a ,  h o g y v a la m ig  
az fenn  m arad , soh a  sem  le h e t  hozzád va ló  s z ív e s s é ­
g em et k é tség b e  h o zn i. E m lé k e zz é l-m eg  k ér lek  arról i s , 
m it tettem  éretted  e lm en e te led  u tán  a ’ S e n á tu sb a n , 
n iiIlyen  le v e le k e t  irta in  h o z z á d , ’s ité ld -m e g  m agad , 
ha v a lly o n  az a ’ mód , m e lly e l m agadat Rom ába jö v e ­
te led  u tán  erántam  v is e le d , m ind ezek  m eg v iszo n o zá sá -  
nak tartathatok é .
A ’ m it in e g é jj íto tt  barátságun król ír s z ,  azt sem  
ér th e tem ; m ert nem  fo g h a to m -m eg , h ogyan  m ondha­
tod azt m eg ú jj íto ttn a k , a ’ m i m eg nem  v o lt  vá ltozva .
M időn  p ed ig  azt ir o d : h o g y  nem  k e lle t t  vo ln a  ö csé ­
dén eg y  sz a v á é r t , jó sz á g a ’ é s  é le te ’ v e s z te sé g é v e l b ő sz é t  
á lla n i a k a rn o m , m in d en ek n ek  e lő tte  lé g y  b izo n y o s  ab­
ban , h o g y  én  azt a' te s tv ér i s z e r e te t e t ,  in e lly b ő l ezen  
szem rehán yás szá rm a z ik , ig en  h e ly b e  h a g y o m ; k ed véért  
m agam at testv éred n ek  e l le n e  s z e g e z te m , azt nék em  
m eg b o csá sd ; m ert a ’ k ö ztá rsa sá g o t se n k i jobb an  nem  
s z e r e th e t i , m in t én . H a  p ed ig  k e g y e t le n  m egtám ad ása  
e llen  m agam at véd elm ezn i k én te len  vo ltam  , rem én y iem , 
m eg e lég ed h etn é l a z z a l,  h ogy  részem ről ezen  ig a z sá g ta la n ­
ság e llen  va ló  panaszo lkod áso in m al téged  m eg k ém élte lek .
f .  M. O R .  M I N E R V A  ! .  N E G Y E D .  1 S 3 5 .  1 1
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M időn m eg tu d ta m , h o g y  m inden h a ta lm á t, m e lly e l  
m int T rib u n u s h ir t ,  veszedelm em re a k arja  fo r d íta n i,  
h itv esed h ez  C lodiához  és testv ér tek h ez  M u cid h o z  4 3 )  a’ 
k in e k  C naeus P om peju ssa l va ló  barátságom ért, erántam  
so k  sz ív e s s é g é t  ta p a sz ta lta m , azzal a ’ k é r é sse l fo ly a ­
m o d ta m , h o g )r őt ezen  ig a zsá g ta la n sá g tó l ta rtozta ssak  
v issza . M ind  a’ m e lle tt  is  ő e n g e m , azt a* C o n s u lt ,  a' 
k i  a* k ö ztá rsa sá g o t m e g ta r to tta , ’s C onsu lságom * u to l­
só  n a p já n , m időn h iv a ta lo m a t a ’ g y ű lésb en  leakartam  
t e n n i ,  o lly a n  sére lem m el i l l e t e t t , a ’ m iily e n n e l k ö zö n ­
sé g e s  h iv a ta lb a n  a ’ legérd em etlen eb b  p o lg á r  sem  i l l e t -  
te te t t  so h a , m időn  h iv a ta lo m a t a’ nép’ g y ű lé sé b e n  tar­
tandó b eszéd del le ten n em  t i la lm a z ta : a’ m e lly  sére lem  
m in d azá lta l n ék em  le g n a g y o b b  b ecsü le tem re  s z o lg á lt .  
M ert m időn  ő n ék em  csak  a’ s z o k o tt  e sk ü v ést  en g ed te -  
m e g , m agasan  h arsogó  szó v a l a* leg ig a za b b  és leg szeb b  
m ódon te ttem  le  , ’s a’ nép sz in t  o i ly  fen n szó v a l e s k ü d ö tt ,  
h o g y  ezen  eskü  vésem  igaz . J lly  ig en  m eg lővén  is  b ánt­
v a ,  m ég  az nap M e te llu sh o z  k ü ld ö ttem  n ém e lly  k ö zö s  
b a rá tin k a t, a’ k ik  ő t  e lle n sé g e s  szán d ék áró l le b e sz é l-  
le n é k . E zek n ek  azt adta v á la s z u l , h o g y  ez m ár nem  
v o ln a  h a ta lm á b a n , m in th o g y  k e v é s se l az e lő tt  a' nép ’ 
g y ű lé sé b e n  m on d otta  v o ln a  , h o g y  e g y  o lly a n  em b ernek , 
a ’ k i m ások at ü g y e k ’ m eg v iz sg á lá sa  n é lk ü l k á r h o z ta to tt ,  
nem  k e ll  a ’ nép e lő tt  v a ló  s z ó llá s t  m e g e n g e d n i. K i­
m on d h ata tlan u l d erék  em ber és  jó  p o lg á r ,  a ’ k i arra a ’ 
b ü n te té sr e , m e lly e l a ’ T a n á cs  , m inden  jó  em b erek ’ m eg ­
e g y e z é sé v e l a zo k a t i l l e t t e ,  k ik  a’ v á ro s t  m eg g v u j-  
t a n i ,  a ’ S en á to r o k a t "s p o lgár i t is z tv is e lő k e t  m eg ö ln i 
s a" legv eszed e lm eseb b  hadat tám asztan i a k a r tá k , a zt  
ta r to tta  m é ltó n a k ; k i a ’ T a n ácsh áza t a' v éron tástó l , 
a ’ vá ro st az e lé g e té s tő l  , 's I ta liá t  a' b e lső  h áb orú tó l 
m eg m en te tte .
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E zen  ok ok ra  nézve testv éred n ek  M etellu sn ak  e l le ­
n e  á llo t ta m . ’s  Jan uarius’ e lső  napján a ’ S en á tu sb an  
a ’ k ö ztá rsa sá g ’ á lla p o tjá ró i ú g y  v e r se n g te m , h o g y  érez­
n ie k e l le t t ,  m e lly  b átor és  á llh a ta to s  v e té lk e d ő v e l lé g y e n  
d olga . E g y n éh á n y  nappal azután  m időn a ? n ép et szán ­
d ék a’ e lő se g íté sé r e  b irn i a k a r ta , b eszéd jéb en  m inden  
harm adik szavában az én  nevem  fo r d u lt -e lő , fe n y e g e -  
tód zött e l le n e m ;  szem betű nő v o l t ,  h o g y  erősen  e l íö k e l-  
ie tte  m agában en gem  m inden  k ite lh e tő k é p e n , nem  tö r ­
v é n n y e l,  sem  o k k a l,  hanem  erő sza k k a l és e ln y o m á ssa l  
m egron tan i. H a ezen  v a k m erő ség n ek  b á to rsá g g a l ’s m a­
gam hoz v a ló  b izodalom m al e l le n t  nem  á llo tta m  v o ln a ,  
k i nem h itte  v o ln a  azt f e lő le m , h o g y  a ’ C o n su lsá g o m -  
ban m uta to tt b á torság  inkább  a’ vak  tö r té n e tn e k , m in t  
erős lé le k k e l f e lt e t t  szán d ék n ak  m unkája le h e te tt .
H a testv éred n ek  ezen  e llen em  fo rra lt  ró sz  szánd é­
ka e lő tted  esm eretlen  v o l t ,  m eg  k e ll v a lla n o d , h o g y  a ’ le g ­
nagyobb  fo n to ssá g ú  d o lg o k a t t i tk o lta -e l  e lő tte d :  ha p ed ig  
va la m it tu d a to tt b e lő le ,  m éltán  k im é lő n ek  ’s k ed v ező n ek  
ta r th a tsz , h o g y  azért szem reh á n y á so k k a l nem  il le t le k .
’8  ha már lá to d , h o g y  M ete ilu sn a k  nem  eg y  sza ­
v a ,  ( a ’ m in t iro d ) hanem  j ő l  m eg g o n d o lt e l le n s é g e s  
in du la tja  b o szo n to tt-m eg : rem én yiem  m egesm éred  j ó ­
sz ív ű ség em e t (h a  u gyan  azt ezen  szép  n év v e l ’s  nem  
inkább  e r ő t le n sé g n e k  és  é r zé k e tlen ség n ek  k e l l  n e v e z n i ) , 
ha azt m o n d o m , h o g y  va lam ik or a ’ T an ácsban  testv éred ­
ről szó  v o l t ,  soha sem  sz á llo tta m  e l l e n e ; hanem  v esz ­
te g  m arad tam , ’s azok h oz adtam  v o k so m a t , a ’ k ik  le g ­
nagyobb  k ím é lé s se l lá tta tta k  ít é ln i.  A z t  is  hozzá teszem , 
jó l le h e t  o lly a n  d o lo g ,  a ’ m ivel n ékem  nem k e lle t t  v o l­
na g o n d o ln o m , h o g y  a’ S en á tu sn a k  ezen  e lle n sé g e m ’ 
részére  k ed vező  v é g z é s é t  nem  csak  k ed v e tlen ü l nem  vet­
tem  ; hanem  in k á b b , m in th o g y  a ’ te  öcséd et i l l e t t e ,  ré ­
szem ről is  e s z k ö z lö tte m .
14 *
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N em  tám adtam -m eg teh á t ö c s é d e t ,  hanem  csak  m eg­
tám adásának  á llo tta m  e l le n e  ’s ал á llh a ta tla n sá g  h e ly e t t ,  
m e lly e l v á d o ls z ,  in káb b  o l ly  á llh a ta to s  sz iv e t  m utattam  
er á n ta d , m e lly  m ég  a k k or  is  tá n to r ith a tla n iíl m a ra d o tt, 
m ik o r  te  b a rá tságod at tő lem  eg é sz en  m egtagadtad .
S ő t  m ég  m o st is  m időn csak  nem  fe n y eg e tő d v e  ír s z ,  
azt f e le le m , h o g y  testv éred ér t v a ló  n eh ez e lé se d e t  nem  
csa k  m eg b o csá to tta m , hanem  ig en  d icsérem  i s ;  m ert  
sa já t  sz ívem  e m lé k e z te t  r e á , m e lly  n a g y  ere je  lé g y e n  
a ’ te s tv é r i szere te tn ek . C sak  arra k é r l e k , h o g y  t e  is  
ig a z sá g o sa n  ité ld -m e g  az én  n e h e z te lé se m e t, ’s g o n d o ld -  
m e g ,  h o g y  nékem  is  ju sso m  v o l t ,  ha m é lta t la n u l,  k e ­
g y e t le n ü l ’s  o k  n é lk ü l tá m a d ta tta m -m e g , nem  csak  
nem  e n g e d n i,  hanem  az i l ly e n  d o logb an  tő led  ’s a ’ ve­
zér lésed  a la tt  lé v ő  se r e g tő l 4 4 )  se g ed e lm et várn i. Én  
m in d en k or  sz iv em b ő l k iv á n ta la k  b ará to m n a k , ’s m in ­
d en k or az v o lt  e g y ik  fő  ig y e k e z e te m  , h o g y  á lta llá tta th a s -  
sam  v e led  m e lly  igazán  sz er e tlek . E zen  erántad  v a ló  
in d u la tom  m ost is  m eg  van ’s m ind ad d ig  m e g le s z , 
v a la m íg ,  h o g y  m eg le g y en  , k íván od  ; ső t  hozzád va ló  sz e -  
re te tb ő l e léb b  m egtud nék  te s tv ér ed ’ g y f ílö ls é g é tő l s z ű n n i,  
m in t an n ak  g y ü lö lé s e  m ia tt hozzád  v a ló  b arátságom b an  
alább h a g y n i. Is ten  h o z z á d ! 4 5 )
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M A G Y A R Á Z Ó  J E G Y Z É S E K
Cicero’ leveleinek első könyvéhez.
I
1) Vomponia,  Atticus’ t e s t v é r e  Quintus Cicerónak,  M a r ­
c u s  C i c e r o ’ t e s t v é r i n e k  f e l e s é g e  v o l t .  E z e n  h á z a s  p á r ,  u g y  
l a t s z i k ,  n e m  i g e n  e g y e z e t t  e g y m á s s a l , ’s  i g e n  k ü l ö m b ö z ő  
i n d u l a t n a k  v o l t a k .  Q u i n t u s  ( a ’ m i n t  t e s t v é r é n e k  h o z z á  i r t  l e ­
v e l e i b ő l  l á t n i  l e h e t )  v i d á m ,  g o n d  n é l k ü l  v a l ó ,  d e  e g y s z e r s ­
m i n d  h i r t e l e n  ’s  k ö n n y e n  f e l g e r j e d ő  t e r m é s z e t t e l  b i r t ; Pom- 
ponin e l l e n b e n ,  i g e n  é r z é k e n y  ’s  j u s s a i t  i g e n  f é l t ő  l é v é n ,  
k ö n n y e n  m e g s é r t e t h e t e t t ,  ’s  h a  e g y s z e r  m a g á t  m e g s é r t e t e t l -  
n e k  v é l t e ,  n e m  k ö n n y e n  e n g e s z t e l ő d ö t t - m e g  •, a ’ m i  a m a n n a k  
a n n a l  n e h e z e b b e n  e s h e t e t t ,  m i n t h o g y  ( m i n t  m i n d e n  h i r t e l e n  
t e r m é s z e t ű e k )  n e m  s z á n t s z á n d é k k a l  o k o z o t t  s é r e l m e t ,  ’s  m i ­
h e l y t  e l s ő  h e v e s s é g e  l e c s i l l a p o d o t t ,  a z t  k í v á n t a ,  h o g y  f e l e ­
s é g e  m é g  á b r á z a t j á b a n  s e  m u t a s s o n  n e h e z t e l é s t .  A z  i l l y  k ü -  
l ö m b ö z ő  t e r m é s z e t ű  h á z a s t á r s a k  k ö z ö t t  s z ü k s é g e s k é p p e n  g y a ­
k o r t a  k e l l e t t  a p r ó l é k o s  v i s z á l k o d á s o k n a k  ta m a d n i - ,  ’s  u g y a n  
a z é r t  Cicerónak é s  Atticusnak m i n d e n k o r  v o l t  d o l g o k , h a  
k ö z ö t t ö k  a z  e g y e t é r t é s t  f e n n  a k a r t á k  t a r t a n i .
2 )  M i b e n  á l l o t t  l é g y e n  e z e n  d o l o g ,  n e m  t u d j u k ,  ’s  n e m  
i s  e lm ú l  h a t a t l a n u l  s z ü k s é g e s  t u d n u n k .  H i h e t ő ,  h o g y  Atticus 
a d ó s  v o l t  e g y  b i z o n y o s  s u m m á v a l  v a l a k i n e k  , a ’ k i  a z t  k í v á n ­
t a  , hogy- f i z e s s e  a z t  Acutiliusnak. Atticus  k é s z  v o l t  e r r e ,  c s a k  
t ö r v é n y e s  b á t o r s á g o t  k í v á n t  Acutiliustól, a z  e r á n t ,  h o g y  m á s  
s e n k i  s e m  f o g ja  u tó b b  e z e n  s u m m á t  r a j t a  k ö v e t e l n i - ,  's e z e n  
b á t o r s á g o t  Acutilius m e g t a g a d t a  t ő l e .
3 )  A z  a ’ Feducueus a ’ k i r ő l  i t t  é s  m é g  t ö b b  Atticuahoz 
i r t t  l e v e l e k b e n  i s  s z ó  v a n  , fi ja  v o l t  a z o n  Sextus Peducaeus- 
nak. a ’ k i n e k  P r a e t o r s á g a  a l a t t  Cicero 0 7 5 - d i k  e s z t e n d ő b e n  
Siciliában ,  Q u a e s t o r s á g o t  v i s e l t .  Ugy7 l á t s z i k ,  hogy'  Atticusnak 
o l l y a n  m e g h i t t  b a r a t j a  v o l t  , a ’ k i r e  e z  d o l g a i n a k  fo ly  t a t á ­
s á t  g y a k o r t a  b í z t a .
4 )  H o g y  a z  a z  e m b e r  , a ’ k i t  i t t  Cicero  n em  n e v e z - m e g ,  
( m i n t h o g y  Atticus s e m  n e v e z t e - m e g )  L u c c e j u s  v o l t  l é g y e n ,  
a z t  a z  Atticuahoz i r t t  h e t e d i k  l e v é l b ő l  l a t j u k .  T a l á m  u g y a n  
a z  v o l t  , a ’ k i r ő l  a z  Atticuahoz i r t  l e v e l e k  e l s ő  k ö n y v é n e k  t i ­
z e n h e t e d i k  l e v e l é b e n  s z ó  v a n ,  ’s  a ’ k i h e z  e g y  m á s i k  l e v é l  i s  
( a d  D i v e r s e s  V . 1 2  e d i t ,  v u l g . )  v a n  i n t é z v e .  A lticusra ,  d ö b ­
b e n i  b a r á t j á r a  v a l ó  n e h e z t e l é s é n e k  o k a  b i z o n y t a l a n  d e  hogy'  
f o n t o s  e m b e r n e k  k e l l e t t  l e n n i ,  a z  a b b ó l  k i t e t s z i k ,  h o g y  
C i c e r o  o l l y  i g e n  s ü r g e t i  a ’ m e g b é k é l é s t  ,  ’s  o i l y  i g e n  m u n k á l ­
k o d o t t  a b b a n .
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Eaten Tadiii t , ’s  a z  a ’ d o l o g ,  m e l l y  i t t  e n i l i t t e t i k , 
s z i n t é n  o i l y  k é v é s é  e s i n é r e t e s ,  v a l a m i n t  a z  a ’ f ia ta l  a s s z o n y i  
s z e m é l y ,  a' k i r ő l  i t t  s z ó  v a g y o n .  A ’ m a g y a r á z ó k  n e m  t u d j a k  
m i t  k e l l  a ’ J'adius, é s  e z e n  l e á l l  n a k  t u t o r a i  k ö z ö t t  v a ló  d o l ­
g o n  é r t e n i  ,  a z  s e m  e g é s s z e n  v i l á g o s  m i k é p p e n  é s  m i é r t  v e t t  
Atticus  r é s z t  a ’ d o l o g b a n ;  d e  h o g y  r é s z t  v e t t  l é g y e n ,  a z  k i  
t e t s z i k  a z  Atticushoz  i r t  n e g y e d i k  l e v é l b ő l ,  a ’ h o l  Cicero a z t  
Í r j a ,  h o g y  Tadius e l ő t t  a z  a z  e g j  e s s é g , m e l l y r e  Atticus 
l é p e t t ,  i g e n  k e d v e s  v o l t .  —  A ’ p e r r e ,  ú g y  l á t s z i k  e g y  Epi­
rusban v a g y  Macedonia P r o v i n c i á n a k  m á s  r é s z é b e n  f e k v ő  f u n ­
d u s  a d o t t  a l k a l m a t o s s á g o t  ,  m e l l y  a ’ m e g  n e m  n e v e z e t t  l e á n y *  
a t y a i  ö r ö k s é g é n e k  e g y  r é s z é t  t e t t e ,  ’s  m e l l y e t  t ö r v é n y e s  t u ­
t o r a i  Tadiustúl  v i s s z a - k i v á n t a k .  A ’ l e á n y ’ a t t y a  t u d n i i l l i k  
m e g h o l t ,  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  t e s t a m e n t o m a b a n  l e á n y á n a k  t u t o r o ­
k a t  r e n d e l t  v o l n a ,  ’s  t á lá u l  a k á r m i  o k o k r a  n é z v e  e g y n é h á n y  
e s z t e n d ő k  e l f o l y t a k ,  m i n e k e l ő t t e  a ’ l e á n y n a k  ( a z  i l l y e n  e s e t ­
b e n  g y a k o r l o t t  s z o k á s  é s  t ö r v é n y  s z e l é n t )  t ö r v é n y e s  t u t o r o k  
a d a t t a k ,  ’s  e z e n  t u t o r o k  a z  ö r ö k s é g ’ r e n d b e  s z e d é s é b e n  a z o n  
f u n d u s r ó l  r e n d e l é s t  t e h e t t e k  v o l n a  , m e l l y  f e l e t t  m o s t  a ’ p e r  
f o l y t .  T a d i u s  a z o n  f u n d u s t  a z  a l a t t  a z  i d ő  a l a t t  ; m i g  a z  ö r ö ­
k ö s  t á t o r o k  n é l k ü l  v o l t  , v a l a m i  m ó d o n  a ’ t ö r v é n y e k k e l  m e g ­
e g y e z ő  -ü tőn  ,  m a g á é v á  t e t t e ,  ’s  n e m  a k a r t a  v i s s z a  a d n i ,  m i ­
d ő n  a z t  a ’ t u t o r o k  a z  e g é s z  ö r ö k s é g g e l  ö s z v e  a k a r t o k  f o g l a l ­
n i .  A z  i l l y e n  k ö r n y ü l a l l á s a k  k ö z ö t t  Tadius t a l á m  Cicerónak 
é s  Atticusnak  b a r a t j o k  v a g y  c l i e n s e k ,  a z  u t o l s ó h o z ,  m i n t  
E p i r u s b a n  n a g y  b i r t o k u  ’s  m á s k é p  i s  Macedonia p r o v i n c i á b a n  
n a g y  t e k i n t e t i !  e m b e r h e z  f o l y a m o d o t t ,  k é r v é n ,  h o g y  l é g y e n  
k ö z b e n j á r ó j a  a z  a z o n  t a r t o m a n y b e l i  i g a z g a t ó k n á l ,  ’s  a t t ó l  
( m i n t h o g y  t a l á m  e l ő t t e  a ’ d o l o g  n e m  v o l t  v o l t a k e ’p e n  e s i n é r e -  
t e s )  a z t  a ’ v á l a s z t  v e t t e ,  h o g y  a ’ p e r t  s z ü k s é g t e l e n  f é l t e n i ,  
m i n e k u t a n n a  Tadius a ’ j ó s z a g n a k  o l l y  r é g e n  b i r t o k á b a n  v a n .  
E z e n  f e l e l e t e t  T a d i u s  k ö z l ö t t e  Ciceróval ,  ’s  e z  a ’ j e l e n v a l ó  
l e v é l b e n  a z o n  v a l ó  c s o d á l k o z á s á t  j e l e n t i ,  m i k é p e n  f e l e j t h e t t e  
e l  Atticus,  h o g j r a ’ h o s s z ú  i d e i g  v a l ó  b í r á s n a k  s i n c s  e l e g e n d ő  
e r e j e  a ’ t ö r v é n y e s  t ú t o r s á g  a l a t t  v a l ó  s z e m é l y n e k  j u s s a i  e l l e n .  
M i n t h o g y  A t t i c u s  a z t  n em  t a g a d h a t t a ,  u t ó b b  a z t  t a n á c s o l t a  
T a d i u s n a k ,  h o g y  l é p j e n  a ’ f e l p e r e s s e l  e g y e s s é g r e ;  a ’ m i r e  
T a d i u ?  ö r ö m e s t  r e á  i s  á l l o t t .  ’S  h i h e t ő ,  h o g y  e z e n  e g y e s s é g -  
n e k  v é g r e h a j t á s á b a n  t e t t  A t t i c u s  T a d i u s n a k  h a s z n o s  s z o l g a l a t o t .
6 )  Atticus Epirusban Buthrotus' v á r o s a  k ö r ü l  n e m  m e s z -  
s z e  Corapa s z i g e t é t ő l  n a g y  k i t e r j e d é s ű  ’s  s z é p  j ö v e d e l m ű  j ó ­
s z á g o k a t  b ir t .  H i h e t ő  , h o g y  e l ő b b e n i  b i r t o k a i h o z  e z e n  s z é p  
t a r t o m á n y b a n  k i c s i n y e n k i n t  t ö b b e t  v e t t ,  ’s  v a l a m e l l y  i l l y e n  
v é t e l r ő l  k e l l  i t t  s z ó n a k  l e n n i .
7 )  E z e n  l e v é l b e n  tö b b  j e l e n s é g e k b ő l  é s z r e  l e h e t  v e n n i  ,  
h o g y  Atticusnak  a z o n  l e v e l e ,  m e l l y r e  C i c e r o  e z z e l  f e l e l ,  
k e d v e t l e n  ó r a b a n  ’s  k e m é n y e c s k é n  v o l t  i r v a .  C g y  l á t s z i k ,  
h o g y  Atticus  a b b a n  n e m  c s a k  s ó g o r á n a k  ,  Quintus Cicerónak 
m a g a  a l k a l m a z t a t á s a  e r á n t  p a n a s z o l k o d o t t ,  h a n e m  e g y s z e r ’s -  
m i n d  Marcusnak i s  s z e m é r e  v e t e t t e ,  h o g y  n é k i  i g e n  r i t k á n  í r ,  
r e á  b í z o t t  d o l g a i t  n e m  e l é g  h u z g ó s á g g a l  f o l y t a t j a ,  Tpiecejus'  
m e g b é k é l t e t é s é b e n  n e m  o l l y  s z o r g a l m a t o s ,  m i n t  k e l l e n e  ’s  a  t
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A z  a' k e d v e z ő  e's k é m é l l o  m ó d ,  m e l l y e l  Cicero m a g a t  
m e n t i , ’s  m e g i l l e t ó d ö t t  b a r á t j á n a k  m i n d e n  n y i l v á n s a g o s  s z e m ­
r e h á n y á s o k  n é l k ü l ,  i g e n  g y e n g é n  é r t é s é r e  a d j a ,  h o g y  n é k i  is  
v o l n á n a k  p a n a s s z a l ,  e g y  s z ó v a l  a ’ l e v é l n e k  e g é s z  h a n g j a  r e ­
m e k ü l  s z o l g á l h a t ,  m i k é p e n  k e l l  a ’ jó  b u r á to k  n a k  h a s o n l ó  e s e ­
t e k b e n  e g y m á s s a l  b á n n i .
v II.
8 )  H a  v a l l v o n  a z  a ’ Rabirius é s  Fontejus ,  a ’ k ik  i t t  
e m l i t t e t n e k ,  u g y a n  a z o k  é ,  a ’ k i k e t  Cicero k é t  m é g  m o s t  
i s  k e z ü n k  k ö z ö t t  f o r g ó  b e s z é d j e i b e n  a ’ t ö r v é n y s z é k  e l ő t t  v é ­
d e l m e z e t t ,  a z  b i z o n y t a l a n  ’s  n e m  is  t e s z  s e m m i t  i s  a ’ d o l o g ­
h o z ,  akar- t u d j u k  а к а г  n e m .  D e  m i k é p e n  t a l á l h a t t a ,  Conradu* 
a' U S .  c c c í э э э \ \ х  a z  a z :  s z á z  h a r m i n c z  e z e r  s e s t e r t i u s o k -  
b ó l  á l l ó  s u m m á t ,  m e l l y e n  Fontejus Rabirius' h a z a t  Nápoly­
ban v e t t e ,  o l l y  i s z o n y ú  s o k n a k ,  h o g y  m é g  k i r á l y o k  s e m  s z o k ­
t a k  v o l n a  h a z a t  o l l y  d r á g á n  v e n n i ,  a z t  a l i g  l e h e t  m e g m a g y a ­
r á z n i  • h a  c s a k  h i b á s á n  a z t  n e m  v é l t e  , h o g y  e z  a ’ j e l  H S  
i t t  n e m  s e s t e r t i u s o k a t ,  h a n e m  sestertiumokut a z  a z  e z e r  s e s -  
t e r t i u s o k a t  t e s z ,  a ’ m e l l y  e s e t b e n  a ’ f e l l y e b b  e m l í t e t t  s u m ­
m a  i g e n  i s  n e m  k e v e s e b b r e ,  h a n e m  s z á z  h a r m i n c z  m i l l i ó  s e s t e r -  
t i u s o k r a  , v a g y  h e t e d f é l  m i l l i ó  f o r i n t o k r a  m e n n e .
A ’ R o m a i  p é n z ’ é r t é k é r e  n é z v e  e l ő r e  m e g k e l l  j e g y e z n i  , 
h o g y  e z e n  m u n k á b a n  a ’ s e s t e r t i u s  e g y  d e n a r i u s ’ n e g y e d  r é ­
s z é n e k ,  a ’ d e n a r i u s  p e d i g  a z  A t t i c a i  d r a c h m á v a l  e g y e n l ő  é r ­
t é k ű n e k  v é t e t e t t .  I g a z ,  h o g y  a ’ R o m a i  d e n a r i u s  v a l a m i  k e ­
v é s b e n  k i i i ö m b ö z ö t t  é r t é k é r e  n é z v e  a ’ d r a c h m á t ó l  ; d e  m i n t ­
h o g y  Cicero’ l e v e l e i n e k  o l v a s ó i  n em  e g y e b e t  k í v á n h a t n a k ,  
h a n e m  c s a k  a z t ,  h o g y  a z  i g a z s á g h o z  k ö z e l j a r u l ó  m ó d o n  e l -  
e r á n y o z h a s s a k , —  m e n n y i t  t e h e t  e z  v a g y  a m a z  R o m a i  s u m m a  
a" mi p é n z ü n k  s z e r i n t ;  s e m m i t  s e m  v e s z t e n e k ,  h a  a ’ R o m a i  
d e n a r i u s  a ’ G ö r ö g  d r a c h m á v a l  e g é s z e n  e g y e n l ő  é r t é k ű n e k  v é ­
t e t i k .  C s a k  a z  a ’ k é r d é s  m i n t  k e l l j e n  a G ö r ö g  d r a c h m á t  a ’ 
m i p é n z ü n k  s z e r é n t  m e g h a t á r o z n i :  M i n t h o g y  m i n d e n  t u d ó s o k  
k ö z ö t t  a ’ h i r e s  B a r t h e i e m y  ( l á s d  a ’ l oynye du jeune Anachar- 
sis m e l l é  r a g a s z t o t t  Evaluation deschonnoyes d' Athenes: ( l e g ­
n a g y o b b  g o n d a l  t e t t e  e z e n  p é n z n e k  f e l s z a m l a l á s a t : a z é r t  a h o z  
t a r t o m  m a g a m a t ;  a' k i  s z e r é n t  t i z  d r a c h m a  m i n t  e g y  h á r o m  
f o r i n t o t  é s  n y o l c z  g a r a s t  t e s z  a ’ n á l u n k  e s m é r e t e s  e z ü s t  p é n z ­
b e n .  É h e z  k é p e s t  e g y  d r a c h m a  a l k a l m a s i n t  m e g e g y e z  a z z a l ,  
a ’ m i t  mi e g y  h ú s z a s n a k  h í v u n k .  A ’ f e l j e b b  e m l í t e t t  f e l t e v é s  
s z e r i n t  t e h a t  n é g y  s e s t e r t i u s t  é g j ’ h ú s z a s n a k  l e h e t  s z á m l á l n i  , 
’s  e z e r  sestertius v a g y  égj-  sestertium n v in te g j ’ 8 3  R h e n u s i  
f o r i n t o t  é s  h ú s z  k r a j c z a r t , v á g j ’ s z á z  k u r t a  f o r i n t o t  t e s z :  ’s  
í u i n t h o g j ’ a z  u t o l s ó  s z á m l á l á s  k e r é k  s z á m o k a t  a d  , a z  v é t e t e t t  
f e l  e z e n  f o r d í t á s b a n ,  ngj* h o g j r 1 0 0 0 0  s e s t e r t i u s  1 0 0 0  f o r i n t ­
n a k  , 1 0 0 0 0 0  s e s t e r t i u s  1 0 0 0 0  f o r i n t n a k  , a z  a z  k u r t a  f o r i n t ­
n a k  v é t e t i k ,  ’s  a ’ t .
É h e z  k é p e s t  a ’ s z á z h a r m i n c z  e z e r  s e s t e r t i n s o k ,  i n e l l j  e -  
k e n  Fontejus Rabirius’ h á z a t  v e t t e ,  n e m  t e s z  t ö b b e t ,  h a n e m
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t i z e n h á r o m  e z e r ,  és e g y n é h á n y  k u r t a  f o r i n t o k a t ,  a* n i e l l y  
s u m m a ,  m i n t h o g y  i t t  n e m  v a l a m i  k ö z ö n s é g e s  h á z r ó l  l e h e t  s z ó ,  
e g y  o l l y  s z é p ,  g a z d a g  é s  n é p e s  v á r o s b a n ,  m i n t  Nápoly m a i­
a k k o r  i s  v o l t ;  in k á b b  i g e n  k i c s i n y ,  m i n t  i g e n  n a g y ,  ’s  a r r a  
a ’ g y a n ú r a  a d h a t  o k o t  , h o g y  a ’ l e í r ó k  m i a t t  e z e n  s z á m b ó l  
h i b a  c s u s z o t t - b é .
IV.
9 )  Pro tignis Megaricis. E z e n  k é p e k  , h i h e t ő ,  a z é r t  n e ­
v e z t e t n e k  M e g a r a i a k n a k , m i v e l  a ’ m á r v á n y n a k  e g y  b i z o n y o s  
n e m é b ő l  k é s z ü l t e k  ,  n i e l l y  ( a ’ m i n t  Pausanias m o n d j a )  e g é s z  
G ö r ö g - o r s z á g b a n ,  m á s u t t  s e h o l  s e m  f e j t e t e t t ,  h a n e m  c s a k  Me- 
yara'  v i d é k é n ,  i g e n  f e j é r  é s  l á g y a b b  v o l t  a' m á r v á n y n a k  
e g y é b  n e m e i n é l ,  ’s  a ’ m e l l y b ő l  Meyarúban s o k  m e s t e r s é g e s  
m ü v e k  t a l á l t a t t a k .  ( P a n s ,  in  A t t i c ,  c .  4 4 .  9 . )
Hermne tűi Pentelici.  P e n t e l i k u s  h e g y é n  Suidas s z e ­
r i n t  ö t  f é l e  s z i n i i  m á r v á n y  f e j t e t e t t  , m e l l y e k  k ö z ü l  a ’ f e j é r  
a* P á r o s i v a l  e g y 'e n lő  b e c s b e n  t a r t a t o t t ,  ’s  n a g y  r é s z i n t  k é p e k ­
n e k  é s  H e r m e s e k n e k .  A z  o l l y a n  H e r m e s e k  ,  n i e l l y e k n e k  r é z  f e ­
j e i k  v o l t a k ,  ’s m e l l y e k r ő l  e z e n  f e j e k  l e v é t e t h e t t e k  , ’s h e l y e k b e n  
m á s  t é t e t h e t e t t  , ú g y  l a t s z i k ,  s z o k á s b a n  v o l t a k  a ’ R o m a i a k n a i ,  
m i n t h o g y  a z  új k é p e k ’ c s i n a l á s a  e z  á l t á l  i g e n  m e g k ö n n y í t t e -  
t e t t ,  h o l o t t  a ’ r é g i e k n é l  c s a k  új f e j e k e t  k e l l e t t  t e n n i .
1 0 )  I t t  i s ,  m á s u t t  i s  v a n  g y a k r a n  s z ó  Cicerónak a ’ 
h a j d a n i  Tuscuhim v á r o s k á j á n a k  s z é p  v i d é k é n  f e k v ő  f a l u s i  l a ­
k á s á r ó l  ,  m e l i y e t  e k k o r  t a jb a n  v e t t ,  ’s m e l l y n e k  k i s z é p í t é s é ­
r e  a n n á l  n a g y o b b  g o n d o t  f o r d í t o t t ,  m i n t h o g y  e z e n  R o m á h o z  
k ö z e l  f e k v ő  Tuscnlánumút l e g t ö b b s z ö r  m e g l á t o g a t t a , ’s  e z t  
s z á n d é k o z o t t  u t ó b b ,  h a  k ö z ö n s é g e s  f o g l a l a t o s s á g a i r ó l  l e m o n ­
d o t t  v o l n a  ,  ö r e g s é g é n e k  p i h e n ő  h e l y é v é  t e n n i .  M i n t h o g y 7 s e m  
h a j l a n d ó s á g a  n e m  k i v a n t a ,  s e m  j ö v e d e l m e i  n e m  e n g e d t é k ,  a ’ 
g a z d a g a b b  s z o m s z é d o k k a l , e g y 7 Po/npejussal, Crassussal ,  Hnr- 
tensiussal ,  é s  tö b b  i l l y e n e k k e l  p o m p á b a n  ’s  v e s z t e g e t é s b e n  
v e t é l k e d n i : i g e n  t e r m é s z e t i  m ó d o n  t á m a d h a t o t t  l e l k é b e n  a z  
a ’ g o n d o l a t ,  h o g y  l e g j o b b  l e n n e  k e d v e s  m u l a t ó h e l y é n e k  f e l é ­
k e s í t é s é b e n  a z  e l ő t t e  olly- k e d v e s  G ö r ö g ö k ’ n e m e s  e g y ü g y i i s é -  
g é t  ’s  t i s z t a  Í z l é s é t  p é l d á u l  v e n n i .  I g e n  i l l e n d ő  d o l g o t  i s  t s e -  
l e k e d e t t ,  h o g y 7 ő ,  a ’ ki e g y e d ü l  m a g a  r a g a d t a - e l  a ' G ö r ö g ö k ­
t ő l  a z t  a z  e g y  d i c s ő s s é g e t i s , m e l ly  e l  ő k  m é g  a d d i g  a ’ R o m a i a ­
k a t  f e l y ü l  h a l a d t á k ,  t u d n i i l l i k  a z  e l m e b é l i  k i m i v e l t e t é s u e k  
é s  é k e s - s z ó l l á s n a k  d i c s ő s s é g é t ,  h o g y 7 , m o n d o m  a ’ G ö r ö g ö k e t  
m i n d e n  a l k a l m a t o s s á g g a l  t a n í t ó i n a k  e á m é r t e , ’s  m i n d e n t  a ’ m i ­
v e l  e l m é j e  t ü n d ö k l ő i t ,  ö r ö m m e l  a ’ n a g y  l i i r ü  G ö r ö g  t u d ó s o k ­
n a k  k ö s z ö n t ,  ’s  a k k o r  i s  m i k o r  a ’ v i l a g - b i r ó  R o m a ’ l á r m á j á ­
t ó l  e l t á v o z v á n ,  a ’ t e r m é s z e t ’ k e b e l é b e n  m a g á n a k  é l t ,  m a ­
g á t  G ö r ö g ’ m ű v é s z e k ’ r e m e k e i v e l , ’s  Athena' l e g d i c s ő s s é g e s e h b  
i d e j é n e k  m a r a d v a n y i v a l  v e t t e  k ö r ü l ,  e g y s z ó v a l ,  h o g y  Tuscu- 
lanumút o l l y  h a s o n l ó v á  i g y e k e z e t t  t e n n i ,  v a l a m i n t  c s a k  l e h e ­
t e t t ,  A t h e n á u a k  a m a  h a j d a n i  h i r e s  Akadémiájához ,  m e l l y -  
b e n  e g y k o r  Plato  ( a ’ ki Ciceru/tuk Philosophorum JJcus v o l t )
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a z  i g a z n a k  n y o m o z á s á r a  s z e n t e l t  é l e t é t  n a g y  r e ' s z in t  t ö l t ö t ­
t e  ’s  e l  i s  v é g e z t e .  í g y  l e h e t  m e g m a g y a r á z n i  a z t  a' n a g y  
b u / . g ú s a g o t ,  m e l l y e l  Cicero Attic шпак t i s z t a  í z l é s é t  f a l u s i  
l a k a s a n a k  f e l é k e s í t é s é b e n  h a s z n a r a  a k a r t a  f o r d í t a n i .  E z e n  la -  
k a s a n a k  a z o n  r é s z é t ,  m e l l y e t  l e g i n k á b b  f e l a k a r t  é k e s í t e n i  
m a j d  Gymnmiumnak ,  m a j d  Calaestrának ,  m a j d  Academiának 
n e v e z i ; d e  m in d  e z e n  n e v e z e t e k  a l a t t  c s a k  e g y  t á r g y á t  k e l l  
é r t e n i ,  t u d n i i l l i k  e g y  n a g y  b o l t o z a t o s  f o l y o s ó t  ( porticus)  
n i e l l y  á r n y é k o s  é s  k é p e k k e l  ’s  n y u g v ó  h e l y e k k e l  s z é p í t e t t  
l ú g o s o k k a l  ( X y s t n s ,  e x e d r a )  v o l t  k ö r ü l v é v e ,  *s m in d  j ó  b a r á ­
t o k k a l  v a ló  b e s z é l g e t é s r e  é s  s é t a l a s r a ,  m i n d  p e d i g  m a g á n y o s  
t a n u l á s r a  ’s  e l m é l k e d é s r e  v o l t  r e n d e l v e  ’s  e l k é s z í t v e .
11)  K i  v o l t  l é g y e n  e z e n  L e n t u l u s ,  b i z o n y t a l a n ;  h i h e ­
t ő ,  h o g y  n e m  S e n á t o r ,  h a n e m  v a l a m e l l y  R o m a i  k e r e s k e d ő ,  
a ’ ki t ö b b  r e n d b é l i  h a j ó k k a l  b i r t ,  m e l l y e k e n  ú g y  l a t s z i k  k ü -  
l ö m b f é l e  p o r t é k á k a t  s z á l l í t o t t  Romából G ö r ö g - o r s z á g n a k  t e n ­
g e r i  v a r o s a i b a ,  ’s  e z e k b ő l  v i s z o n t  K o m á b a .
V.
1 2 )  E z  a ’ Chilim k ö l t ő  v o l t ,  ’s  a ’ m i n t  a* h u s z a d i k  l e ­
v é l b ő l  k i  l e h e t  h o z n i ,  a k k o r  Cicerónál l a k o t t .  E g y  l á t s z i k , 
h o g y  e g y  o l l y a n  k ö l t e m é n y e n  d o l g o z o t t ,  m e l l y h e z  a z  Eu- 
molpidesek' e r e d e t é r ő l  ’s  l e g r é g i b b  h i s t ó r i á j á r ó l  s z ó l l ó  t u d ó ­
s í t á s o k r a  v o l t  s z ü k s é g e ,  m e l l y e k e t  Atticus’ k ö z b e n j á r á s a  á l t a l  
l e g j o b b  k ú t f ó k b ü l  k a p h a t o t t ,  m i n t h o g y  Eumolpus v o l t  a z  
A t h e n a b a n  o l l y  s z e n t n e k  t a r t a t o t t  Eleusiniai m y s t e r i u m o k n a k  
s z e r z ó j ö k .
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1 3 )  Atticu» e g y i k  l e v e l é t  k é t s é g  k í v ü l  i g y  k e z d e t t e  e l ;  
midőn a' Ceramicmhan valók. C i c e r o  t r é f á s á n  é r t é s é r e  a k a r j a  
a d n i  b a r á t j á n a k ,  h o g y  A t h é n é b a n  v a ló  l a k á s á r ó l  i g e n  s o k a t  
t a r t  ’s  m i n t e g y  e l b i z t a  m a g a t  a b b a n .
14)  Hermeratlesek , h i h e t ő  o l l y a n  H e r m e s e k  v o l t a k ,  
m e l l y e k  k é t  f e j j e l  b í r t a k  ’s  e l ő l  yiercurim t , h á t u l r ó l  Hercu- 
lest  á b r á z o l t á k .  Hennen m i n t  a ’ Gymnasiumbéli t e s t i  g y a k o r ­
l á s o k n a k  f e l t a l á l ó j o k  é s  Herculen, m i n t  m i n d e n  A t h l e t á k  k ö ­
z ö t t  a ’ l e g h i r e s e b b i к , a z  (Jlympiai j á t é k o k ’ s z e r z ő j e  ú g y  n é ­
z e t t e t t e k  a ’ G ö r ö g ö k t ő l , m i n t  a' Gymnaniumoknak 's a z  a z o k ­
b a n  ű z ö t t  t e s t i  g y a k o r l á s o k n a k  v é d e l m e z ő  I s t e n e i k ,  ’s e z e k ­
n e k  k é p e i ,  v a g y  k ü l ö n ,  v a g y  a ’ m o s t  e m l í t e t t  m ó d  s z e r i n t  
e g y e s í t v e ,  s z ü k s é g e s  é k e s s é g e i  v o l t a k  e g y  Gymnasiuniuak. H a  
s z i n t é n  Cicero' Tuncuhtnumának Gymnasiuma in k á b b  e l m e b e l i  
m i n t  t e s t i  g y a k o r l á s o k r a  v o l t  is  r e n d e l v e ,  m é g  i s  h i h e t ő ,  
h o g y  v a l a m e l l y  Ealaentra i s  v o l t  k ö r ű i é  a z o k n a k  s z á m o k r a ,  
a ’ k ik  l á t o g a t á s á r a  m e n v é i i ,  m a g o k a t  e f f é l é v e l  i s  a k a r t a k  
nn. l á t n i .
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1 5 )  I t t  k é t s é g  k í v ü l  a z o n  h á z n a k  e l ő t o r n á c z á r u l ,  v a g y  
v e s t i b u l u i n a r u l  v a n  s z ó ,  i n e l i y  a ’ T u s c u l a n u i n i  m u l a t ó  h e l > -  
h e z  t a r t o z o t t .
1 6 )  E r r e  Cornelius Угроз Atticus' é l e t e b e n  k ö v e t k e z e n ­
d ő  s z a v a i v a l  e l é g s é g e s  v i l á g o s i t á s t  a d  : u s n s  e s t  ( A t t i c u s )  fa ­
m í l i a ,  s í  u t i l i t a t e  j u d i c a n d u m  e s t ,  o p t i m a ;  s i  f o r m a ,  v ix  
m e d i o c r i .  N a m  i n  e a  e r a n t  p u e r i  l i t t e r a t i s s i m i ,  a n a g n o s t a e  
o p t i m i  , e t  p h i r i m i  l i b r a r i i ,  u t  n e  p e d i s s e q u u s  q u i d e m  q u i s -  
q u a m  e s s e t ,  q u i  n o n  u t r u m q u e  h o r u m  p u l c h r e  f a t e r e  p o s s e t .  
Atticus  e z e n  t a n ú i t  s z o l g a i n a k  e g y  r é s z é t  e g y  G ö r ö g  é s  
D e á k  b i h l i o t h e k a h o z  t a r t o z ó  m i n d e n f é l e  k ö n y v e k n e k  s z é ­
p e n  é s  t i s z t á n  l e i r a t a s a r a  f o r d í t o t t a ,  ’s  a z  i l l y e n  b i b l i o t h e -  
k á k a t  u t ó b b ,  m i k o r  k e d v e l l e k  t a l á l k o z t a k ,  e l  a d t a .  A z  e f f é l e  
k ö n y v á r o s s a g '  e z e n  i d ő b e n ,  m i d ő n  a ’ l l o m a i  N a g y o k  é s  G a z ­
d a g o k  a ’ n a g y  b i b l i o t h e k á k a t  i s  p o m p á j ú k  s z ü k s é g e s  r é s z é n e k  
k e z d e t t é k  t a r t a n i ,  i g e n  h a s z n o s  k e r e s k e d é s  v o l t ,  ’s  A t t i c u s  
( a ’ k i  m é g  e k k o r  g a z d a g  b á t t y á n a k  Caeciliusnak n e m  v o l t  ö r ö ­
k ö s e )  a n n y i v a l  i s  in k á b b  i p a r k o d o t t  e z  á l t á l  i s  a t t y á r ó l  r e á  
m a r a d o t t  k ö z é p s z e r ű  b i r t o k á t  ö r e g b í t e n i  ,  m i n t h o g y  a z  e f f é l e  
s z o r g a l m a t o s s a g  n é l k ü l  n e m  s e g í t h e t t e  v o l n a  b a r a t j a i t  m i n d e n  
a l k a l m a t o s s á g g a l  o l l y  n e m e s  s z i v ü s  g g e l ,  m i n t  N e p o s ’ b i z o n y í ­
t á s a  s z e r i n t  m á r  a k k o r  i s  s e g í t e t t e ,  m i k o r  t ő k e - p é n z e  m é g  
n e m  m e n t  t ö b b r e  k é t s z a z ' e z e r  f o r i n t n á l .  — • Cicero h a r m a d i k  l e ­
v e l é b e n  a r r a  e m l é k e z t e t t e  b a r á t j á t ,  h o g y  e z  a z  ő s z a m a r a  i s  
e g y  k ö n y v e s  g y ű j t e m é n y t  í g é r t .  E z e n  e m l é k e z t e t é s r e  h i h e t ő ,  
Atticus  a z t  i r t a ,  h o g y  v a n  n é k i  e g y  t ö k é l e t e s  e l a d ó  b i b l i o t h e -  
k á j a ,  m e l l y e t  h a  k í v á n t a t i k ,  a l t a l e n g e d h e t : ’s  e r r e  f e l e l  
C i c e r o .
1 7 )  De comitiis meis. H o g y  i t t  a ’ n é p n e k  n e m  a z o n  
g y ű l é s é r ő l  l é g y e n  s z ó ,  m e l l v b e n  Cicero a ’ C o n s u l s a g o t  k e r e s t e ,  
h a n e m  a' P r a e t o r s á g ’ k e r e s é s é r ő l ,  é s  a ’ P r a e t o r o k ’ v á l a s z t á s a  
v é g e t t  t a r t a n d ó  g y ű l é s r ő l ,  a z t  Casaubonus o l l y  v i l á g o s a n  m e g ­
m u t a t t a ,  h o g y  s e m m i  b i z o n y s á g r a  t ö b b é  s z ü k s é g  n i n c s e n .
V II.
18)  E z  k é t s é g  k í v ü l  A t t i c u s n a k  e g y  m e g h i t t  s z o l g á j a  v o l t .
V III.
1 9)  C i c e r o ’ l e v e l e i n e k  l e g j o b b  m a g y a r á z ó i ,  Corradis, 
Gronovius, Casaubonus ’s  a ’ t ö b b i ,  l á t t a k ,  a ’ m i t  m i n d e n  j ó  
s z e m ű n e k  l á t n i  k e l l ,  h o g y  C i c e r o  i t t  t r é f á l t ,  ’s  e g y  o l l y  m e g -  
é l e m e d e t t  a s s z o n y n a k ,  a ’ k i ,  m i n t  l a t s z i k ,  m i n d e n  b e t e g s é g  
é s  f a j d a l o m  n é l k ü l  m ú l t  k i ,  ’s  m i n t  a ’ g y e r t y a  c s e n d e s e n  e l ­
a l u d t ,  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  v a l a k i n e k  n a g y  b ú t  o k o z o t t  v o l n a ,  
h o g y  ,  m o n d o m  e g } ’ i l l y e n  a s s z o n y n a k  h a l á l á t  n e m  t a r t h a t t a  
e g y  o l l y  g y á s z o s  t ö r t é n e t n e k ,  m e l l y r ő l  i l l e t l e n  l e t t  v o l n a  
e n y e l g ő  h a n g o n  s z ó l l a n i  ; ’s  a n n y i v a l  i n k á b b  s e m  t a r t h a t t a ,  
m i n t h o g y  A t t i c u s ,  a ’ m i n t  l a t s z i k ,  a z o n  v a l ó  a g g ó d á s a t  j e -
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1 én te  t t e , h o g y  t a l a m  e z e n  j ó  a s s z o n y  u t o l s ó  b e teg se 'g e 'b en  
s o k a t  s z e n v e d e t t ,  ’s  e z e n  j e l e n t é s e  á l t a l  Cicerót a z  e n y e l g ő  
h a n g r a  b i r t a  ,  m e l l y  n e k i  k ü l ö m b e n  i s  i g e n  t e r m é s z e t i  h a n g ­
j a  v o l t .
A’ Feriae Latinae n e v i l  j n n e p  a ’ s z ö v e t s é g e s  n e 'p e k n e k  
e s z t e n d ö n k i n t  t a r t a t n i  s z o k o t t  i n n e p j e k  v o l t ,  m e l l y e t  Tar- 
quinius Superbus r e n d e l t ,  ’s  m e l l y e t  n e g y v e n h é t ,  r é s z s z e r i n t  
in a r  a’ r é g i  Latiamhoz  t a r t o z o t t ,  r e ' s s z e r in t  u tó b b  m e g g y ő ­
z ö t t  v á r o s o k  i n n e p e l t e k ,  k ö v e t j e i k  á l t a l  m i n d e n f é l e  a j á n d é k o ­
k a t  k ü l d v é n  a z  e k k o r i  á l d o z a t n a k  a n n á l  n a g y o b b  p o m p á v a l  
l e h e t ő  v é g h e z  v i t e l é r e .  A z  á l d o z a t  J u p i t e r ’ s z á m á r a  t é t e t e t t  
a z  A l b á n i á i  h e g y e n  n a g y  c z e r e m o n i a k k a l .  E z e n  i n n e p ’ i d e j é t  
e k k o r  a ’ C o n s u l o k  h a t a r o z t u k - m e g  s z a b a d  t e t s z é s ü k  s z e r i n t ,  
’s  m i n t h o g y  e z e n  e s z t e n d ő b e n  a k a r  m i  o k o k r a  n é z v e  e g é s z  
k é s ő  ő s z i g  h a l a s z t a t o t t ,  h i h e t ő ,  h o g y  a z  a ’ j ó  ö r e g  a s s z o n y ­
s á g  g y a k r a n  s i r á n k o z o t t ,  h o g y  n e m  l á t h a t j a ,  ’s t a l á m  t ö b b -  
s z e r  m e g  s e m  é r i  a z t  a ’ s z é p  p r o c e s s i ó t ,  m e l l y e t  k é t s é g  k í ­
v ü l  h a z a n a k  a b l a k j a i b ó l  s z é p e n  m e g l á t h a t o t t .
2 0 )  Lucius Sauf ejus ,  a ’ k i r ő l  e z e n  l e v e l e k b e n  g y a k r a n  
v a n  e m l é k e z e t ,  Atticusnak m e g h i t t  b a r á t j a ,  ’s  v a l a m i n t  e z ,  
a z  Kpikurusi h i d e g  P h i l o s o p h i a n a k , e z e n  m i n d e n  sentimentá-  
lissúg’ i n e g e s k ü d t  e l l e n s é g é n e k  k ö v e t ő j e  v o l t .  I t t  i s  s z e m b e ­
t ű n ő  d o l o g ,  h o g y  C i c e r ó ’ t r é f a l ó d i k  ’s  a n n y i t  a k a r  m o n d a n i :  
r e m é n y i e m  , e g y  i j l y  t e r m é s z e t ’ f o l y a m a t j a  s z e r i n t  v a l ó  ,  n e m  
k í v á n s z  h a t h a t ó s a b b  v i g a s z t a l á s t ,  m i n t  a ’ m i i l y e n t  b a r á t o d  
é s  E p i k i i r u s b a n  a t y á d f i j a ,  Saufejus m á r  e d d i g  f o g o t t  a d n i .
2 1 )  E z  e g y  p é l d a  a r r ó l  ,  m i n t  s z o k t á k  a ’ R o m a i  N a g y o k  
l e á n y a i k o n  v a l ó  h a t a l m o k a t  g y a k o r l a n i .  A ’ k i s  Tullin m i d ó n  
a z  i f jú  P i s ó n a k  e l j e g y e z t e t e t t ,  n e m  i g e n  l e h e t e t t  t ö b b  t i z  e s z ­
t e n d ő s n é l .  E z e n  P i s ó  ,  a ’ n e m e s  C a l p u r n i u s  n e m z e t s é g n e k  
a z o n  á g á b ó l  s z á r m a z o t t ,  m e l l y  F r u g i  v e z e t é k  n e v e t  v i s e l t .  
C i c e r o  e z e n  e l s ő  v e j é n e k  m i n d  e l m e b é l i  é s  o r á t o r i  t a l e n t o m i -  
r ó l ,  m i n d  p e d i g  v i r t u s a i r ó l  s o k  h e l y e k e n  m e g k ü l ö m b ö z t e t ő  
t i s z t e l e t t e l  é s  t ű z z e l  s z ó l l .
IX .
2 2 )  I t t  a z  A e d i l i s e k n e k  a ’ 6 8 8 - d i k  e s z t e n d ő r e  l e e n d ő  
v á l a s z t á s o k r ó l  v a n  s z ó .
2 3 )  L á s d  C i c e r o ’ é l e t é t  a ’ X l V - d i k  s z á m  a l a t t .
2 1 )  M i n t h o g y  C ic e r o  a ’ Hermerakleseknek,  m e l l y e k e t  
A t t i c u s  n é k i  k ü l d ö t t ,  i g e n  ö r ü l t ,  ’s  A t t i c u s t  t ö b b  í z b e n  k é r ­
t e ,  h o g y  T u s k u l á n i i m i  A k a d é m i á j a ’ s z a m á r a ,  t ö b b  e f f é l e  é k e s ­
s é g e k e t  i s  s z e r e z z e n ;  A t t i c u s  v a l a m e l l y  a k k o r i  A t h e n a i  m ű ­
v é s z  á l t a l  o l l y a n  k é p e t  k é s z í t t e t e t t ,  m e l l y b e n  Mercurius é s  Mi­
nerva e g y e s í t v e  v o l t a k .  M i k é p e n  v o l t a k  l é g y e n  e g y e s í t v e  k é t  m e l -  
k é p  v o l t é  e g y  n é g y  s z e g l e t i i  k ö v ö n ,  v a g y  k é t  k é p e k  f e j e i k ’ h á -  
t u l s ó  r é s z é n é l  f o g v a  r a g a s z t a t t a k  ö s z v e  ; v a g y  e g y  f e j n e k  v o l t  
k é t  a b r a z a t j a ,  v a g y  in as  v a l a m e l l y  m ó d o n ,  a z t ,  a ’ m i n t  Manutius 
v é l i ,  n e h é z  v o l n a  m e g h a t á r o z n i ,  h a  Fulvius Ursinus e g y  o l ­
l y a n  r é g i  p é n z t  n e m  t a l a l t  v o l n a ,  m e l l y n e k  e g y i k  f e l é n  Ha-
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dr ián их C s á s z á r ’ m e l y k é p e ,  e g y i k  f e l é n  p e d i g  e g y  s i s a k k a l ,  
p a i z s a l  é s  d á r d á v a l  f e l f e g y v e r k e z e t t  M i n e r v a  l á t s z i k  , m e l l y  
M i n e r v á n a k  c z o m b j a i  é s  l á b a i  H e r m e s t  m u t a t n a k .  E z  a ’ m i n t  
Manutius g o n d o l j a  e l e g e n d ő k é p e n  m e g f e l e l  a r r a  a* k é r d é s r e  . 
h o g y  m i i l y e n  l e h e t e t t  Cicero g y m n a s i u m á b a n  a ’ Hermatkéna 
’s  m i  h o z z á  t e s s z ü k ,  h o g y  u g y a n  e z t  a ’ I l e r m e r a c l e s e k r e  i s  
l e h e t  a l k a l m a z t a t n i .  D e  m i n e k u t á n n a  Visconti a ’ Capitoliumi 
Museum' r é g i s é g e i  k ö z ö t t ,  a ’ m i n t  m o n d j a  * )  e g y  o l l y  H e r -  
m a t h e n á t  l á t o t t , m e l l y  Mercuriusnak é s  Minervának k e t t ő s  
m e l y k é p é b ő l  á l l o t t : a z  o l v a s ó k n a k  s z a b a d  v á l a s z t á s o k  van  , 
a ’ t ö b b s z e r  e m l í t e t t  k é p e t  e z e n  f o r m á b a n  v a g y  a ’ m á s i k b a n  
k é p z e l n i  ; j ó l l e h e t  a z  a ’ k ö r n y ü l á l l á s  ,  h o g y  V i s c o n t i  H e r i n a -  
t h é n a j a  m á r v á n y b ó l  k é s z ü l t ,  e z t  a ’ k é p z e l é s t  l á t s z i k  j a v a s o l n i  
’s  i g a z a b b n a k  b i z o n y í t a n i .
X.
2 5 )  Cornificus,  h i h e t ő  , é p e n  a z  v o l t ,  a ’ k i t  Cicero Ver­
ves e l l e n  i n t é z e t t  m á s o d i k  b e s z é d j é n e k  ö t v e n h e t e d i k  r é s z é b e n  
I erres’ s e c r e t a r i u s s á n a k  m o n d  : e g y  h o m á l y o s  s z á r m a z á s ú  t a l e n -  
t o m o k  é s  é r d e m e k  n é l k ü l  v a l ó  e m b e r  , ’s  k ö v e t k e z é s k é p e n  a ’ 
C o n s u l s á g n a k  n l l y a n  c a n d i d a t u s a ,  a ’ k i n  v a g y  n e v e t n i  v a g y  
s ó h a j t a n i  k e l l e t t - ,  n e v e t n i ,  h a  c s u p á n  s z e m é l y e  j ö t t  t e k i n t e t ­
b e ;  s ó h a j t a n i ,  h a  a r r ó l  v a l ó  g o n d o l a t  f o r g o t t  f e n n ,  m e l l y  
r o s s z  á l l a p o t b a n  l e h e t e t t  a ’ k ö z - t á r s a s á g ,  h o l o t t  e f f é l e  n y o ­
m o r é k o k  i s  b á t o r k o d h a t t a k  a ’ l e g f e l s ő b b  m é l t ó s á g r a  s z a m o t  
t a r t a n i .  Caesonius a z o m b a n  m é g  n y o m o r u l t a b b  l e h e t e t t ,  m i n t ­
h o g y  Cicero f e l t e s z i ,  h o g y  A t t i c u s  h o m l o k á r a  f o g  ü t n i ,  h a  
m e g  h a l j a  e n n e k  is  C o n s u l s á g r a  v á g y á s á t .  M i n d  a ’ m e l l e t t  i s  
e z  a *  e m b e r  C i c e r ó v a l  e g y ü t t  A e d i ü s  v o l t .
2 6 )  E z  ú g y  g o n d o l o m ,  i g a z  é s  v a l ó s á g o s  é r t e l m e k  e m e  
s z ó k n a k  : illud suum regnurn judiciale. Aldus Aquillius Gallus, 
a ’ k i r ő l  i t t  s z ó  v a n  ,  a z  a k k o r i  R o m a i  T ö r v é n y t u d ó k n a k  e g y i k  
l e g n e v e z e t e s s e b b i k e  v o l t .  * * )  M i n d e n  f i g y e l m é t  é s  s z o r g a l m a t  
a z  e ’ r é s z b e n  v a l ó  d o l g o z á s r a  f o r d í t o t t a ;  a z  a ’ h í r n é v ,  m e l l y e t  
e z  á l t a l  s z e r z e t t ,  e g é s z  n a g y r a  v á g y á s á t  m e g e l é g i t e t t e  ,  ’s  a ’ 
h e l y e t  h o g y  a ’ R o m a i  v i l á g '  i g a z g a t á s á r a  v á g y o t t  v o l n a ,  m e g  
e l é g e d e t t  a z z a l  ,  h a  a ’ m a g a  i d e j e b é l i  T ö r v é n y t u d ó k  k ö z ö t t  
k i r á l y  l e h e t e t t .
2 7 )  C a t i l i n a  m i n t  Africa Provinciának  P r a e t o r a  ,  o l l y  
é k t e l e n  i g a z s á g t a l a n s a g o k a t  é s  z s a r o l á s o k a t  k ö v e t e t t - e l  ,  h o g y  
a ’ P r o v i n c i a ,  m i n d j á r t  e l m e n e t e l e  u t á n  k é s z ü l e t e k e t  t e t t  ő t  
R o m a b a  b é v á d o l n i  ’s  a ’ v i s s z a  f i z e t é s r e  k é n s z e r í t t e n i  ( r e p e -  
t u n d i i e ) .  H a  C a t i l i n a  v é t k e s n e k  í t é l t e t e t t ,  a ’ 6 8 9 - d i k  e s z t e n ­
d ő b e l i  C o n s u l v á l a s z t a s k o r  ,  t ö r v é n y  s z e r i n t  n e m  v o l t  a l k a l m a ­
t o s  a z o n  h i v a t a l r a ,  h o g y  p e d i g  v é t k e s n e k  f o g  t a l á l t a t n i ,  h a
* )  M u s e o  P i o  C l e m e n t i n o  T .  Tft. t a v o l a  X X X V I I .  p. 4 8  n a t a  d .
* # )  L á s d  a ’ m i t  C i c e r o ’ m a g a s z t a l á s á r a  m o n d  Or. pro  e t  de 
Claris Orator. Cap. 42. ^
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n ’ b i r á k  i g a z á n  f o g n a k  Í t é l n i ,  a z t  C i c e r o  ó l l y a n  v i l á g o s n a k  
t a r t o t t a ,  m i n t  a ’ d é l t , ’s  e z t  s z o k á s a  s z e r i n t ,  t r é f á s a n  t e s z i  
k i  e z e n  s z ó k k a l :  Catilina si judicatum érit weridie non /li­
tere , certus érit competitor ; a n n y i t  a k a r v a n  m o n d a n i  : C a t i ­
l i n a  c s a k  ú g y  l e h e t  v e t é l k e d ő  t a r s o m  a ’ C o n s u l s á g ’ k e r e s é s é ­
b e n ,  h a  a ’ b í r á k  m i n d  a ’ m e l l e t t  i s ,  h o g y  v é t k e  n y i l v a n s a g o s ,  
a ’ v a d  a l ó l  f e l o l d o z z a k .
2 8 )  H i h e t ő  a z é r t ,  m i v e l  Atticus  m in d  a ’ k e t t ő i ü l  t u d t a ,  
h o g y  C ic e r o  e g y i k t ő l  s e m  f é l h e t .
2 9 )  Sallustius ú g y  e m l é k e z i k  Curiusrúl,  a* k i  i t t  k é t s é g  
k ív ü l  é r t e t i k ,  m i n t  C a t i l i n a  l e l e k e z e t é n e k  e g y i k  t a g j á r ó l  é s  
e g y i k  l e g e l i  e t e m e d e t t e b b  e m b e r r ő l ,  a ’ k i u g y a n  a z é r t  a ’ C e n -  
s o r o k  á l t á l  a ’ S e n a t u s b ó l  k i v e t t e t e t t .  D e  h i h e t ő ,  v a l a m i  m ó ­
d o n  i s m é t  b é m e n t  a b b a ,  m i n t h o g y  Cicero, h a  s z i n t é n  c s a k  
t r é f a b u l  i s  l e h e t s é g e s n e k  t a r t j a , h o g y  T h e r m u s n a k  é s  S i l a -  
n u s n a k  e l e i k b e  t o i a t t a t h a t i k .  A z  i l l y e n  h e l y e k n e k  a ’ m i l i ő é n  
e z  m o s t  , a ’ t ö r t é n e t  u tá n  k é t  e z e r  e s z t e n d ő v e l  , s z ü k s é g e s ­
k é p p e n  h o m á l y o s o k n a k  k e l l  l e n n i .  Thermus é s  Silanus , m i n t ­
h o g y  C i c e r o  r ó l o k  o l l y  m e g v e t v e  s z ó l l  , a l k a l m a s i n t  h i t v a n  
e m b e r e k  l e h e t t e k - ,  d e  l e g a l á b b  o l i y a n  f á b ó l  v o l t a k ,  a ’ m i l l y e n -  
b ő l  e k k o r  a ’ v i l á g  b í r ó  K o m á n a k  e l s ő  I V la g is t r a tu s b é l i  s z e m é ­
l y e i  f a r a g t a t t a k  ,  ’s  h o z z a j o k  h a s o n l ó k  a n n y i a n  v o l t a k  ,  h o g y  
e g y  k e v é s s e l  t ö b b  v a g y  k e v e s e b b  e r k ö l c s t e l e n s é g  n e m  i g e n  
m e h e t e t t  t e k i n t e t b e .  M i  s z ü k s é g  l e t t  v o l n a  t e h a t  e g y  T h e r .  
m o s n a k  é s  S i l a n u s n a k  , a ’ m é g  h i t v á n y a b b  v a g y  l e g a l á b b  
s z i n t o l l y  h i t v á n y  Curiust a ’ C o n s u l  v a l a s z t a s b a n  e l e i k b e  t e n ­
n i  a k a r n i ?  C g y  t e t s z i k ,  n e m  i s  e z t  a k a r t a  C i c e r o  m o n d a n i  ; 
h a n e m  c s a k  a ’ k ö z t á r s a s á g n a k  e k k o r i  n a g y  r o m l o t s a g a t  a k a r ­
t a  , ú g y m i n t  a ’ m e l l y b e n  o l l y  s o k  é r d e m e t l é n  é s  e r k ö l c s t e l e n  
e m b e r e k ,  s ő t  m é g  e g y  C u r i n s ,  C a t i l in a  i s ,  a ’ l e g f e l s ő b b  m é l ­
t ó s á g r a  v á g y h a t t a k ,  ’s  m i n t h o g y  a ’ d o l o g  a ’ R o m a i  n é p n e k  
o l l y  k ö n n y e n  m e g v e s z t e g e t h e t ő  ’s  e r k ö l c s t e l e n  r é s z é t ő l  f ü g g ö t t ,  
’s  l é p h e t t e k  i s .  J e g y e z z ü k - m e g  a z o m b a n  : e l ő s z ö r ,  h o g y  T/icr- 
m u s  ( a ’ m i n t  C i c e r o  k i v a n t a )  v a l ó s a g g a l  Lucius Caesar m e l l é  
6 8 9 - d i k  e s z t e n d ő r e ,  é s  Si/anus h á r o m  e s z t e n d ő v e l  u t ó b b ,  ’s  
é p p e n  Cicero u t á n  a ’ 6 9 1 - d i k  e s z t e n d ő r e  C o n s u l o k k a  v á l a s z ­
t a t t a k .  2 - s z o r ,  h o g y  a n n a k ,  a ’ k i t  C i c e r o  i t t  c s a k  s z ü l e t é s e  
u t á n  v a l ó  v e z e t é k  n e v é r ő l  T h e r m u s n a k  n e v e z ,  e l s ő  n e v e i  Ca- 
jus Minutius v o l t a k ;  é s  h o g y ,  m i n e k u t á n n a  a d o p t i o  a l t u l  a ’ 
Márciusok Vatricius  n e m z e t s é g é b e  f e l v é t e t e t t ,  t ö r v é n y e s  n e v e  
Cajus Martins Figulus l e t t ;  é s  3 - s z o r  h o g y  m i n d  a ’ k e t t e n ,  
C o n s u l s á g o k b a n  s e m  v a la m i  n e v e z e t e s s e l ,  s e m  v a l a m i  i g e n  
r o s s z a t ,  a ’ m i a z t  a ’ m e g v e t é s t ,  m e l l y e l  C ic e r o  r ó l o k  s z ó l ,  
m e g é r d e m l e t t e  v o l n a ,  n e m  c s e l e k e d t e k .
3 0 )  Itt a r r ó l  a ’ G a l l i á r ó l  v a n  a ’ s z ó ,  m e l l y  a z  A l p e s e -  
k e n  in n e n  f e k ü d t ,  ’s  v i s z o n t  Cispadúnúra é s  T r a n s p a d a n a r a  
( P a d o s o n  in n e n  é s  P a d o s o n  t i il  v a l ó  G a l l i á r a )  v o l t  f e l  o s z t v a .  
A ’ Vadason in n e n  f e k v ő  G a l l i a i  v á r o s o k '  l a k o s a i  m i n d n y á j á n  
K o in a i  p o l g á r o k  v o l t a k ,  's R o m á b a n  a ’ n é p ’ g y ű l é s e i b e n  v a l ó  
v o k s o l á s n a k  j u s s á v a l  b í r t a k .  A ’ Vadason túl f e k v ő  v a r o s o k  e l ­
l e n b e n  c s a k  a z  ú g y  n e v e z e t t  Jus L a li i  b i r a s a b a n  v o l t a k ,  m e l l y  
s z e r i n t  c s a k  a z o n  p o l g á r j a i k  t a r t a t t a k  R o m a i  p o l g á r o k n a k ,
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a ’ k i k  v á r o s a i k b a n  a z  e l s ő  M a g i s t r a t n a l i s  t i s z t s é g e k e t  v i s e l t é k .  
H o g y  C ic e r o  s z ü k s é g e s n e k  t a r t o t t a ,  e z e n  p r o v i n c i á t  s z e m é l y e ­
s e n  m e g j á r n i ,  ’s  a b b a n  e g y n é h á n y  h o l n a p o t  t ö l t e n i ,  a n n a k  
n e m  e g y é b  o k a  v o l t ,  h a n e m  a z ,  h o g y  a ’ R o m á h o z  k ö z e l e b b  
f e k v ő  v a r o s o k n a k  h o z z á j a  v a l ó  h a j l a n d ó s á g o k é u l  n e m  k é t e l k e ­
d e t t ,  G a l l i á b a n  p e d i g  k e v e s e b b é  v o l t  e s m e r e t e s  ’s  r e m é n y l h e t -  
t e , h o g y  s z e m é l y e s  j e l e n l é t e  á l t á l  o t t  i s  a n n y i  h a v a t o k a t  f o g  
n y e r n i ,  a ’ m e n n y i  e m b e r r e l  m e g e s m e r k e d i k .  E ’ s z e r i n t  t e h á t  
a ’ G a l l u s o k  a ’ C o n s u l v á l a s z t á s k o r  i g e n  i s  s o k a t  n y o m h a t t a k  a ’ 
l a t b a ,  ' s  e z t  a k a r j a  k é t s é g  k í v ü l  e z e n  s z ó k k a l  „ G a l l i a  m ú l ­
t ú m  v i d e t u r  in  s u f f r a g i i s  p o s s e “  m o n d a n i .
3 1 )  H o g y  P o m p e j u s ’ s e r e g é n  e z e n  a k k o r  l e g n a g y o b b  
t e k i n t e t t e l  b í r ó  I m p e r a t o r n a k  n a g y  s z á m ú  b a r a t j a i  's  k ö v e t ő i  
( k i k  e k k o r  v e l e  a ’ h a d b a n  v o l t a k )  é r t e t ő d n e k ,  a z o n  n e m  l e h e t  
k é t e l k e d n i - ,  v a l a m i n t  a z o n  s e m ,  h o g y  e z  a z  e g é s z  h e l y ,  ’s k ü -  
l ö n ö s s e n  e z e n  k é r é s :  megmondhatod neki, hogy nem fogok 
reá neheztelni, ha a' választásomat tárgyazó gyűlésre nem fog 
eljönni;  t r é f á s  h a n g o n  v a n  m o n d v a .  C i c e r o  a z  e f f é l e  t r é f a l a s t  
o l l y  i g e n  s z e r e t t e ,  h o g y  a z  c s a k  n e m  t e r m é s z e t é v é  v á l t ,  ’s  
b a r á t s á g o s  l e v e l e i ,  k i v á l t  a z  A t t i c u s h o z  s z ó l l ó k ,  t e l e  v a n n a k  
i l l y e n  p é l d á k k a l .
3 2 )  Quintus Caecilius A t t i c n s n a k  a n n y a  u t á n  b á t t y a ,  
ú g y  i r a t t a t i k - l e  Cornelius Sepos á l t á l  A t t i c u s ’ é l e t é b e n ,  m i n t  
e g y  o l l y a n  e m b e r ,  a ’ k i n e k  c s a k  n e m  l e h e t e t l e n  v o l t  e g y ü t t  
é l n i .  О a z  v o l t ,  a ’ m i t  a ’ R o m a i a k  F a e n e r a t o r n a k  n e v e z t e k ,  
a z  a z :  e g y  a z  o l l y a n  j ó  e m b e r e k  k ö z z i i l  ,  a ’ k ik  m i n d e n k o r  n a g y  
s u m m a  p é n z e k e t  t a r t o t t a k  k é s z e n  ,  ’s  a z o k k a l  a ’ p én z*  d o l g á ­
b a n  m e g s z o r u l t  f e l e b a r a t j a i k o n  m i n d e n  s z e m é l y  v á l o g a t á s  n é l ­
k ü l  ö r ö m e s t  s e g í t e t t e k  r ö v i d  i d ő r e  , h a  e z e k  a n n y i  i n t e r e s t  
a d t a k ,  a ’ m e n n y i t  ő k  k í v á n t a k ,  ’s h a  e g y s z c r ’s n i iu d  ő k e t  C a -  
p i t a l i s o k n a k  b á t o r s á g b a n  l é t e  f e l ő l  v a g y  z á l o g o k  , vágj-  b e v e ­
h e t ő  k e z e s e k  á l t á l  b i z o n y o s o k k á  t e t t é k .  E g y  s z ó v a l  egy  v o l t  
a ’ l e g f ö s v é n y e b b  é s  l e g k e m é n j e b b  s z í v ű  u z s o r á s o k  k ö z z i i l  v ’» 
m i n t h o g y  e z  a ’ v i l á g ’ f ő v á r o s á b a n  ’s e g y  o l l y a n  i d ő b e n ,  m i ­
d ő n  a ’ h a t á r  n é l k ü l  v a l ó  n a g y r a  v á g y á s ,  b u j a l k o d á s ,  k o r h e l y -  
k e d é s  é s  t é k o z l á s ,  a ’ p é n z t  s z ü n t e l e n  k a p ó s s á  t e t t é k ,  f e l e t t e  
n y e r e s é g e s  m e s t e r s é g  v o l t ,  k é s ő  v é n s é g i g  n y ú l t  h á z a s s á g t a l a n  ,  
é s  m a g t a l a n  é l e t b e n  n a g y  g a z d a g s á g o t  g y ű j t ö t t  r a k a s r a  ,  m e l l y -  
r e  A t t i c n s n a k ,  m i n t  ö t t s é n e k ,  l e h e t e t t  l e g t e r m é s z e t i b b  m ó ­
d o n  s z á m o t  t a r t a n i ,  ’s  u g y a n  a z é r t  e z  m i u d e n k é p e n  i g y e k e ­
z e t t  b a t t y a n a k  k e d v é t  k e r e s n i .  M i n t h o g y  t u d v a  v o l t ,  h o g y  
Cicero Atticnsnak m e g h i t t  b a r á t j a ,  Caecilius e g y  f e l ő l  j u s s á t  
t a r t o t t a  C i c e r ó n a k  b a r á t s á g o s  s z o l g á l a t á h o z  , m á s  f e l ő l  p e d i g  
A t t i c u s  m é l t á n  v a r h a t t a ,  h o g y  Cicero a z  ő k e d v é é r t  m i n d e n  
s z í v e s s é g e t  f o g  e g y  o l l y a n  e m b e r h e z  m u t a t n i  , a ’ k i n e k  h a j ­
l a n d ó s á g á t  ő o l l y  i g e n  k í v á n t a  m e g  n y e r n i  é s  f e n t a r t a n i .  I n ­
n é t  v a n ,  h o g y  Caecilius Ciceróval o l l y  d u r v á n  b á n t ,  m i ­
d ő n  e z  v á r a k o z á s á n a k  m e g  n e m  f e l e l t ,  s  h o g y  C i c e r o  m a g á t  
b a r a t j a  e l ő t t  e g y  o l l y a n  t s e l e k e d e t é é r t , m e l l y n e k  s z ü k s é g e s ­
k é p p e n  v i s s z a  k e l l e t t  t e t s z e n i ,  ’s  m e l l y e n  Atticus  k ö n n y e n  
f e l a k a d h a t o t t ,  o l l y  g o n d o s a n  m e n t i ,  M e r t  a ’ R o m a i  s z o k á s  
s z e r é n t  a z  e f f é l e  s z o l g á l a t o k ,  a z  o l l y a n  k ö t e l e s s é g e k  k ö z z é
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s z á m l á l t a t t a k  , m e l l y e k k e l  e g y i k  b a r á t  a ’ m á s i k n a k  t a r t o z o t t ,  
m i n t h o g y  a t a l j a b a n  a ’ b a r á t s á g '  t e r m e ' s z e t e  a z t  h o z z a  m a g a v a l ,  
h o g y  s a j a t  h a s z n u n k a t  b a r á t u n k é r t  f e l á l d o z z u k ,  h a  a ’ k e t t ő  
i i s z v e  ü t k ö z i k .
3 3 )  J ó l l e h e t  C ic e r o  a z o n  d o l o g  i r á n t  , m e l l y r ő l  i t t  s z ó  
v a n ,  c s a k  i g e n  r ö v i d e d e n ,  ’s n e m  ele'g v i l á g o s á n  f e j e z i  k i  
m a g á t ,  m e g  i s  k i t e t s z i k ,  h o g y  a z o n  v é t e l ,  m e l l y  á l t a l  a z  e g y ­
m á s s a l  e g y ü t t  é r t ő  t e s t v é r e k  JPublius l arius é s  Caninius Ka­
trins *  *)  a z  e l s ő n e k  h i t e l e z ő i t  a ’ f e k y ő  j ó s z á g o k r a  v a l ó  j u s ­
s a i k t ó l  m e g f o s z t a n i  a k a r t á k ,  n e m  i g a z s á g o s  v é t e l  v o l t  é s  h o g y  
S a t r i u s ,  h a  a ’ d o l o g  t ö r v é n y e s e n  m e g v i ’s g a l t a t o t t  v o l n a ,  a l ­
k a l m a s i n t  r u t  c s a l á r d s á g b a n  t a l á l t a t o t t  v o ln a .  A z  ö r e g  C a e -  
c i l i u s n a k  a ’ t ö r v é n y e k  s z e r é n t  i g a z s a g a  v o l t ,  ’s  m i n t h o g y  a’ 
s u m m á n a k  m e l l y e t  v e l e  c s a l á r d u l  e l a k a r t a k  v e s z t e t n i ,  a l k a l ­
m a s i n t  n a g y n a k  k e l l e t t  l e n n i  , t e r m é s z e t  s z e l é n t  v a l ó  d o l o g  
v o l t ,  h a  o l l y a n  jó  s z ó s z ó l l ó t  k e r e s e t t ,  m i n t  C i c e r o ,  s  h a  
u n o k a  b e c s é n e k  b a r á t j á t ó l  p á r t f o g á s t  r e m é n y l e t t ,  d e  C i c e r ó ­
n a k  k é t  r e a j a  n é z v e  i g e n  f o n t o s  o k a i  v o l t a k , m e l l y e k  m i a t t  
e z e n  t ö r v é n y k e d é s b e  n e m  a k a r t  a v a t k o z n i ,  a z  e g y i k  ’s  a ’ k e ­
v e s e b b é  f o n t o s  a z  v o l t ,  h o g y  S a t r i u s  a z o k  k ö z z é  t a r t o z o t t  a ’ 
k ik  C i c e r o ’ h á z á n á l  m i n d e n n a p  s z a b a d o n  k i  ’s  b e  j á r t á k ,  ’s  
n é k i  é s  t e s t v é r e i n e k  s o k  h a s z n o s  s z o l g a l a t o t  t e t t ; a* m á s i k  é s  
s o k k a l  f o n t o s s a b b  p e d i g  a z ,  h o g y  u g y a n  e z e n  S a t r i u s  c l i e n -  
s e  é s  k e d v e s  e m b e r e  v o l t  e g y  a k k o r  R o m á b a n  s o k a t  t e h e t ő  
S e n a t o r n a k  Lucius Domitius *#)  Ahenobarbúsnak,  a ’ k i n e k  b a r á t ­
s á g á t ó l  ’s  h a j l a n d ó s á g á t ó l  C ic e r o  a ’ C o n s u l s a g ’ k e r e s é s é b e n  
l e g t ö b b e t  v á r t ,  d e  a  k i t  m e g b á n t o t t  v o l n a ,  h a  a ’ R o m á b a n  
k ü l ö m b e n  is  i g e n  g y ű l ö l t  Caeciliusnuié Satrius e l l e n  s z o l g a i t  
v o l n a .  O i l y  r o s s z u l  u g y a n  n e m  l e h e t e t t  C i c e r o ’ d o l g a ,  h o g y  
( a ’ m i n t  i t t  m o n d j a )  D o m i t i u s ’ s e g í t s é g e  n é l k ü l  a ’ C o n s u l -
* )  E z e n  k é t  n é v  s o k  m u n k á t  o k o z o t t  C i c e r o  m a g y a r á z ó i ­
n a k .  K i k  e z e k  a z  e m b e r e k ?  ’s  h a  t e s t v é r e k  ,  m é r t  v á g y ­
n a k  o l l y  k ü l ö m b ö z ő  n e v e i k ?  a z  u t o l s ó  k é r d é s r e  e l é g ­
s é g e s e n  m e g f e l e l  C a s a u b o n u s .  A ’ R o m a i a k ,  ú g y m o n d ,  
t e s t v é r e i k ’ g y e r m e k e i t  i s  t e s t v é r e i k n e k  s z o k t a k  h ív n i  s 
a ’ k é r d é s b e n  f o r g ó k  k é t  t e s t v é r  a s s z o n y o k n a k  f ia ik  l e ­
h e t t e k .  A d o p t i o  á l t á l  i s  e g y i k  v a g y  m á s i k  m á s  f a m i l i a i  
n e v e t  n y e r h e t e t t .  P u b l i u s  V a r i u s  e g é s z e n  e s m é r e t l e n ,  
d e  E r n e s t i*  v é l e k e d é s e ,  h o g y  t a l a m  f o e n e r a t o r  v a g y  
u z s o r á s  v o l t  , e l é g  h i h e t ő .  A ’ R o m a i  f a m í l i á k  k ö z ö t t  
e s m é r e t e s  a ’ C a n i n i u s o k é  i s .  A z  a ’ S a t r i u s  a ’ k ir ő l  i í t  
s z ó  v a n  a d o p t i o  á l t a l  t a g j á v á  l e h e t e t t  e z e n  f a m í l i á ­
n a k .  M i n t h o g y  o l l y a n  e m b e r e k k e l  m i n t  Cicero é s  ])u~ 
mitius b a r á t s á g o s  e s m e r e t s é g b e n  v o l t ,  a z t  l e h e t  k i  
h o z n i  , h o g y  j ó r a  v a l ó  e m b e r  v o l t ,  ( ’s t a l a m  a ’ m i n t  
C a s a u b o n u s  v é l i )  u g y a n  a z  a ’ C a n i n i u s ,  a ’ k i  C i c e r ó ­
n a k  Trebatiushoz i r t  l e v e l e i b e n  t ö b b s z ö r  i s  e m l i t t e t i k .
**)  A ’ O o m i t i u s o k ’ n e m z e t s é g e  c s a k  P l e b e j u s  v o l t  u g y a n  ,  
d e  tö b b  m i n t  k é t s z á z  e s z t e n d ő k t ü l  f o g v a  C o n s u l a r i s  é s  
P r a e to r »  ő s ö k e t  m u l a t h a t o t t  e lő  ,  ’s  u g y a n  a z é r t  nemes v o l t .
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s á g r a  s e m m i  r e m é n y s é g e  s e m  l e h e t e t t  v o l n a ;  m i n d  a z  á l t a l ,  
m i n t h o g y  a ’ C o n s u l s a g  o l l y  k i m o n d h a t a t l a n u l  f o n t o s  t á r g y  v o l t ,  
n e m  l e h e t e t t  t ő l e  k í v á n n i ,  h o g y  í n a g a t  e g y  o l l y a n  b a r á t t ó l ,  
m i n t  Domitius,  s z a n t s z a n d é k k a l  m e g f o s s z a ;  ’s  h a  s z i n t é n  a ’ k o ­
m o r  Ö reg p é n z g y ű j t ő t  n e m  l e h e t e t t  i s  j ó z a n  g o n d o l a t o k r a  
h o z n i ,  a b b a n  b i z o n y o s  l e h e t e t t ,  h o g y  n e m e s  g o n d o l k o d á s a  
b a r a t j a  A t t i c u s ,  a z  i l l } '  f o n t o s  m e n t s é g e t  e l é g s é g e s n e k  f o g j a  
t a l á l n i .
XI.
3 4 )  A ’ t e x t u s  c s a k  a z t  m o n d j a  : Lucio Caesaré C. Mar- 
cio Figulo Consulibus;  d e  h o g y  Consulibus designates k e l l  
e r t e n i ,  é s  h o g y  e z e n  l e v é l  m i n d j á r t  h a m a r  a z  e m l í t e t t  C o n -  
s u l o k ’ v á l a s z t á s a  u t á n , k ö v e t k e z é s k é p e n  m é g  6 6 8 - d i k  e s z t e n d ő ­
b e n  i r a t t a t o t t  l é g y e n ,  a z t  a' l e g t u d ó s a b b  m a g y a r á z ó k  e l e g e n ­
d ő k é p e n  m e g b i z o n y í t o t t a k ,  ’s  c s a k  a b b ó l  a z  e g y  k ö r n y t i l a l -  
J á s b ó l  i s  v i l á g o s ,  h o g )  C a t i l i n a ’ p r o c e s s u s a  , m e l l }  b en  C i c e r o  
e n n e k  v é d e l m e z é s é t  m a g a r a  a k a r t a  v á l l a l n i ,  m é g  T o r q u a t u s ’ 
é s  C a t o ’ C o n s u l s a g o k  a l a t t  é s  í g y  6 6 8 - d i k b a n  f o l y t  l e .
3 5 )  E z  a ’ h e l y  f e l e t t e  n e v e z e t e s .  C i c e r o  l e g b e l s ő b b  g o n ­
d o l k o z á s á t  o l l y a n  f o r m á b a n  m u t a t j a ,  m e l l y e u  i g e n  f e l  k e l l e ­
n e  a k a d n u n k ,  h a  e z e n  r e n d k í v ü l  v a l ó  e m b e r  n e m  a ’ R o m a i a k  
l e g n a g y o b b  e r k ö l c s i  r o m l o t s a g o k ’ i d e j é b e n  é l t  v o l n a ,  m e l l y -  
b e n  m é g  e g y  C a t o  sen« m a r a d h a t o t t  a ’ v é t k e k n e k  r e á  r a g a d á ­
s á t ó l  e g é s s z e n  m e g  m e n e k e d v e .  M é g  k e v é s s e l  e z  e l ő t t  ( a ’ t i ­
z e d i k  l e v é l b e n )  ú g y  l á t s z o t t ,  m e g  v o l t  C i c e r o  a ’ f e l ő l  g y ő -  
z e t t e t v e ,  h o g y  C a t i l i n a t  c s a k  a z  Í t é l h e t n é  á r t a t l a n n a k ,  a ’ k i  
a ’ n a p n a k  f é n y l é s é t  d é l b e n  t a g a d n a .  M o s t  A t t i c u s n a k  m i n d e n  
t a r t ó z k o d á s  n é l k ü l ,  ’s  m i n t h a  a r r ó l ,  a ’ m i t  k e v é s  h e t e k  e l ő t t  
n é k i  i r t  e g é s z e n  e l f e l e j t k e z e t t  v o l n a ,  m e g v a l j a ,  h o g y  u g y a n  
e z e n  C a t i l i n a n a k  v é d e l m e z é s é t  m a g a r a  a k a r j a  v a l a l n i .  E z e n  
m i n d e n e k  e l ő t t  e s m é r e t e s  r o s s z  e m b e r n e k  ü g y e  H l y e n  r ö v i d  
i d ő  a l a t t  u g y a n  m e g  n e m  j a v u l t  ; d e  m á s  k ö r n y ü l a l l a s o k ,  
ú g y  l á t s z i k  m e g v á l t o z t a k .  C a t i l i n a n a k  s o k  b a r a t j a i  v o l t a k ;  s o k  
Patríciusok,  s ő t  Caesar é s  Crassus i s  p a r t j á t  f o g t a k ;  n e m  
c s a k  n e m  l e h e t e t l e n ,  h a n e m  h i h e t ő  i s  v o l t  t e h a t ,  h o g y h a  a ’ 
v a d  a l ó l  f e l s z a b a d í t t a t n é k , j ó  r e m é n y s é g e  l e h e t n e  a ’ C o n s u l -  
s á g r a  e m e l t e t é s e  e r a n t .  M i n d e n k é p e n  a z t  k e l l e t t  t e h á t  k í v á n ­
n i a , h o g y  v e s z e d e l m e s  ü g y é b e n  a z  a k k o r i  l e g h i r e s s e b b  Ó r a -  
t o r  ’s  P r ó k á t o r  l e g y e n  s z ó s z ó l l ó j a ;  ’s  h i h e t ő ,  o l l y a n  í g é r e ­
t e k e t  t é t e t e t t  C i c e r ó n a k ,  m e l l v e k e t  e z  a n n á l  in k á b b  s e m  v e ­
t e t t  e l  m a g a t ó i ,  m i n t h o g y  v a l a k i n e k  v é d e l m e z é s é b e n  a z  a k ­
k o r i  k ö z ö n s é g  a ’ v é d e l m e z ő t  n e m  Í t é l t e  m e g  b a l u l , a k a r  m i i ­
l y e n  v o l t  a ’ b é v á d o l t a t o t t n a k  ü g y e .  H o g y  C i c e r o  a ’, d o l o g h o z  
m á r  h o z z a  f o g o t t ,  a z t  e z e n  s z ó k b u l  e l é g  v i l á g o s s a n  k i  l e h e t  
h o z n i : Judices habemus , quos columns ,  summa accusatoris 
voluntate. E' s z e r i n t  t e h á t  m á r  a ’ v á d o l ó  i s  m e g v o l t  n y e r v e ,  
s  a ’ m a g o k  á l t a l  v á l a s z t o t t  b i r a k r a  b á t r a n  t á m a s z k o d h a t t a k .  
S e m m i t  s e m  t e s z e k  k o c z k a r a  , í g y  s z ó l l  t e h á t  e z e n  e s z e s  e m ­
b e r  ( a ’ k i  k é t s é g  k iv ü l  m a g á t  n e v e t s é g e s n e k  t a r t o t t a  v o l n a ,
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h a  a k k o r  m i d ó n  a ’ R o m a i  v i l á g n a k  l e g f e l s ő b b  t i s z t s é g é é r t  h a r -  
c z o l t ,  v a l a m e l l y  h a s z n o s  é s  i r á n y o s  e s z k ö z t  S t o a '  k e m é n y  
e r k ö l c s  t ö r v é n y e ’ k e d v é é r t  f é l r e v e t e t t  v o l n a )  s e m m i t  s e m  t e ­
s z e k  k o c z k a r a  ú g y m o n d  khm ert  v a g y  f e l  f o g  C a t i l i n a  a ’ v á d  
a l ó l  s z a b a d i t t a t n i  a z  é n  k ö z b e n j á r á s o m  á l t á l ,  ’s  e z e n  e s e t b e n  
r e m é n y i h e t e m  ,  h o g y  a ’ C o n s u l s a g ’ k e r e s é s é n e k  m ó d j á b a n  v e ­
l e m  e g y e t  f o g  é r t e n i ,  a z  a z  m i n d  k e t t e n  e g y m á s t  k ö l c s ö n ö ­
s e n  , ő e n g e m e t  a z  ó b a r a t j a i  ,  é n  ő t  a z  e n y i m e k  á l t á l  e l ő  
f o g j u k  s e g í t e n i ,  v a g y  p e d i g  m á s k é p ’ ü t  k i  a ’ d o l o g  ’s  a k k o r  
k ö n n y e n  v i g a s z t a l o m  m a g a m a t  a z o n  s z e r e n c s é t l e n s é g b e n  ,  h o g y  
C a t i l i n a  n e m  l e s z  v e t é l k e d ő  t á r s o m .  M i n d e n  o l v a s ó r a  m a g a r a  
h a g y  o m , h o g y  e l m é l k e d j é k  e z e n  d o l o g r ó l  t e t s z é s e  s z e r i n t  
p ro  e t  c o n t r a ,  ’s  c s a k  a z t  j e g y z e n i - m e g  ,  h o g y 7 n e m  s o k á r a  
a z u t a n  o l l y a n  k ö r n y ü l a l l a s o k n a k  k e l l e t t  e l ő f o r d u l n i  , m e l l y e k  
C i c e r o  é s  C a t i l i n a  k ö z ö t t  a z  e l k e z d e t t  s z ö v e t k e z é s t  f é l b e  s z a ­
k a s z t o t t a k .  M e r t  n e m  c s a k  C i c e r o ’ Í r á s a i b a n  s e m m i  n y o m a  
n i n c s  a n n a k ,  h o g y  C a t i l i n a  m e l l e t t  v é d e l m e z ő  b e s z é d e t  t a r ­
t o t t  v o l n a  , h a n e m  A s c o n i u s  a z  e l l e n k e z ő t  i s  F e n e s t e l l a  t ö r t é ­
n e t i r ó  e l l e n  e r ő s  o k o k k a l  v i t a t j a .  ( A d  O r a t .  C ic .  in  t o g a  Can­
d i d a  h a b . )
3 6 )  A l i g  l e h e t  k é t e l k e d n i ,  h o g y  A t t i c u s n a k  a z o n  f ő r e n ­
d ű  b a r a t j a i  a l a t t  a ’ k i n e k  C i c e r o ’ r é s z é r e  b i r a s a  v é g e t t  A t t i -  
c u s n a k  l i o n i a b a n  k e l l e t t  v o l n a  l e n n i ,  C r n s s u s  é s  C a e s a r  ’s  
ta lá rn  L u c u l l u s  é s  H o r t e n s i u s  i s  n e  é r t e t t e t n é n e k .  A ’ k é t  e l ­
s ő b b e k n e k  m i n d e n  k ö z ö n s é g e s  f o g i a l a t o s s a g a i k n a l  o l l y a n  
o z é l j o k  v o l t ,  m e l l y  C i c e r ó n a k  s e m  g o n d o l k o d á s a  m ó d j á v a l  s e m  
n a g )  j a v a g y a s a v a l  m e g  n e m  e g y e z e t t .  L u c u l l u s  k é t s é g  k í v ü l  
m é g  n e m  f e l e j t e t t e - e l  melly* n a g y7 b u z g ó s a g g a l  d o l g o z o t t  C i ­
c e r o  e l l e n e  L o m p e j u s ’ r é s z é r e ,  m i d ő n  ő k é t  e s z t e n d ő v e l  a z  
e l ő t t  A s i a b ó l  v i s s z a h i v a t t a t o t t  ’s  a ’ M i t h r i d a t e s s e l  v a ló  h a b o ­
m n a k  e l v é g z é s e  u t á n  a z  u t o l s ó r a  b i z a t t á t o t t  •, ’s  H o r t e n s i u s  
a z o n  p o l i t i c a l  b a r a t s a g  m e l l e t t  i s ,  m e l l y 7 k ö z ö t t e  é s  C i c e r o  
k ö z ö t t  l e n n i  l á t s z o t t ,  n e h e z e n  l e h e t e t t  i g e n  h a j l a n d ó ,  a z t  
a z  e g y e t l e n  e g y e t ,  a ’ k i  n é k i  a ’ m a g a  i d e j e b é l i  o r a t ó r o k  k ö ­
z ö t t  a z  e l s ő  h e l y e t  p e r e s s é  t e t t e ,  e g y  o l l y a n  m é l t ó s á g  k e r e ­
s é s é b e n  e l ő s e g í t e n i ,  m e l l y  á l t a l  a z  S e n a t u s b a u  i s  h o z z a  h a s o n ­
l ó v á  s ő t  v e l e  e g y e n l ő v é  l e t t  v o l n a .  M i n t h o g y  t e h a t  A t t i c u s  
e z e n  f ő e m b e r e k k e l  i g e n  b i r t ,  ’s  a z  e f f é l e  b é k e s s é g  s z e r z é s e k ­
r e  ’s  s z ö v e t k e z t e t é s e k r e  r e n d k í v ü l  a l k a l m a t o s  v o l t ,  C i c e r ó ­
n a k  f e l e t t e  f o n t o s  é s  h a s z n o s  s z o l g á l a t o t  t e h e t e t t  R o m á b a n  ,  
j e l e n t é  ’s  s z e m é l y e s  s e g e d e l m e  á l t á l ,  a z o n  h a t  v a g y  h é t  h o l ­
n a p o k b a n ,  m e l l y e k  a ’ h a t s z á z  n y o l c z v a n k i l e n c z e d i k  e s z t e n d ő ­
b é l i  C o n s u l v a l a s z t ó  g y ű l é s t  m e g e l ő z t é k .  A t t i c u s  m a g a  i s  ú g y  
m e g  v o l t  e r r ő l  gy7ő z ő d v e ,  ’s o i l y  i g e n  m a g ú é n a k  n é z t e  b a r a t j a  
a l l a p o t j á t ,  h o g y  n e m  c s a k  m e g é r k e z e t t  R o m a b a  a ’ r e n d e l t  
i d ő r e ,  h a n e m  a ’ 6 8 9  é s  691  e s z t e n d ő k e t  e g é s z e n  o t t  i s  t ö l ­
t ö t t e ,  ’s  e z e n  id ő  a l a t t  C i c e r ó n a k  m i n d  C o n s u l s a g r a  k é s z ü l é ­
s é b e n ,  m in d  C o n s u l s a g r a  f o l y t a t á s á b a n  a ’ l e g f o n t o s a b b  s z o l ­
g á l a t o k a t  t e t t e .  A z  a l a t t  t e r m é s z e t  s z e r i n t  m e g s z ű n t  a ’ k é t  
b a r á t o k  k ö z ö t t  v a l ó  l e v e l e z é s ,  ’s  ú g y  l a t s z i k  c s a k  a k k o r  k e z ­
d ő d ö t t  e l  ú jra ,  m i k o r  A t t i c u s  6 9 2 - d i k b e n  G ö r ö g - o r s z á g b a  v i s z -  
s z a  t é r t .
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XII.
3 7 )  A ’ C i c e r o  é l e t e ’ r a j z o l a t j á n a k  1 8 - d i k  s z á m a  a l a t t  
f o g l a l t a t o t t  e l ő a d á s b ó l  k i  t e t s z i k ,  h o g y  C i c e r o  P o m p e j u s n a k  
r é g i  e l l e n s é g e i n  ’s  b a r a t j a i n  a l i g  é r t h e t  m a s t  m i n t  C a e s a r t ,  
a ’ k i  t i t k o s  p o l i t i k a i  o k o k b u l  k e v é s  i d ő t ő l  f o g v a ,  n i a g a t  Fom- 
pejus b a r á t j á n a k  é s  c s u d á l ó j á n a k  m u t a t t a  ,  d e  ( a ’ m i n t  C i c e r o  
i t t  é r t é s ü n k r e  a k a r j a  a d n i )  e z e n  ő t  a ’ s z a b a d o n  u r a l k o d á s r a  
v á g y á s á b a n  a k a d á l y o z t a t ó  e g y e t l e n e g y  e m b e r n e k  f é n y e s  g y ö -  
z e d e l m e i n  v a l ó  e l k e d v e t l e n e d é s é t  n e m  t u d t a  ú g y  e l t i t k o l n i ,  
h o g y  a n n a k  n y o m a i t  e g y  o l l y  é l e s  l á t á s ú  t a n ú  m i u t  C i c e r o  ,  
é s z r e  n e  v e t t e  v o l n a .
H o g y  C i c e r o  a z  e g y e s  s z á m  h e l y e t t  a ’ t ö b b e s b e n  s z ó l l  , 
a z t  a z  a k k o r i  s z o k á s  s z e r i n t  c s e l e k s z i ,  i n e l l y  s z e r é n t  a ’ d e á ­
k o k ,  u g y a n  e z t  t e t t é k  h a  ( m i n t  i t t )  a z  e g y e s  s z e m é l y t ,  a ’ 
k i r e  c z é l o z á s  v o l t ,  n e m  a k a r t á k  v i l á g o s á n  k i j e l e n t e n i .
3 8 )  C i c e r o  a ’ k ö z t á r s a s á g n a k  m i n d e n  p o l g á r i  é s  h a d i  
t i s z t v i s e l ő i h e z ,  k ö v e t k e z é s k é p e n  a z  a k k o r  A ’s i a b a n  k o r m á n y o ­
z ó  fő  h a d i v e z é r  P o m p e j u s h o z  h o s s z a s  t u d ó s í t á s t  k ü l d ö t t  C a -  
t i l i n a  ö s z v e  e s k ü v é s é r ő l .  L e g a l á b b  i s  a z t  v a r t a  t e h á t ,  h o g y  
P o i n p e j u s  a ’ S e n á t u s h o z  i n t é z e n d ő  h i v a t a l b é l i  l e v e l é b e n  a z o n  
n a g y  é r d e m e k r ő l  ,  m e l l y e k e t  C i c e r o  C a t i l i n a ’ ö s z v e e s k i i v é s e -  
k o r  s z e r z e t t ,  d i c s é r e t e s s e n  f o g  e m l é k e z n i .  E z  p e d i g  n e m  t ö r ­
t é n t ,  ’s  C i c e r o  v a g y  n e m  a k a r t a ,  v a g y  n e m  t u d t a  e z e n  r e á j a  
n é z v e  o l l y  i g e n  f á j d a l m a s  h a l g a t á s n a k  m á s  o k á t  g o n d o l n i ,  
h a n e m  a z t ,  h o g y  P o m p e j u s  p o l i t i k a i  t e k i n t e t e k b ő l ,  i n k á b b  
s e m m i  e m l é k e z e t e t  n e m  t e t t  C o n s u l s á g á r ó l ,  m i n t s e m  h o g y  
C i c e r ó n a k  t i t k o s  é s  n y i l v á n s a g o s  e l l e n s é g e i t  m e g b á n t s a ,  h a  
a r r ó l  d i c s é r e t t e l  f o g n a  s z ó l l a n i .
3 9 )  E z e n  P o m p e j u s h o z  i r t  l e v é l  , h a  a l k o t v á n y á t  t e k i n t ­
j ü k ,  ’s  m e g g o n d o l j u k  k i  á l t a l  é s  k i h e z  Í r a t o t t ,  n e m  k e v é s  
m e s t e r s é g g e l  v a n  k é s z í t v e .  H o g y  e z t  a z  o l v a s ó k  j ó l  á l t a l l á s -  
s á k  ,  s z ü k s é g e s  n é k i k  m a g o k a t  e z e n  f é r j f i a k ’ h e l y é b e  g o n d o l ­
n i  , ’s  m i n d  a ’ k e t t ő n e k  e g y m á s h o z  v a l ó  k ö z é p  ’s  a z t  a ’ k ü ­
l ö n ö s  m ó d o t  ,  m e l l y e n  m i n d e n i k n e k  m a g á r ó l  é s  a ’ m á s i k r ó l  
í t é l n i  k e l l e t t ,  o l l y  e l e v e n e n  k é p z e l n i ,  a ’ m i n t  c s a k  l e h e t .  
A k k o r  m i k o r  e z e n  l e v é l  í r a t o t t ,  m i n d  P o m p e j u s  m i n d  C i c e r o  
a ’ v i l á g  b i r ó  k ö z t á r s a s á g b a n  d i c s ő s s e ' g e k n e k  é s  t e k i n t e t e k n e k  
l e g m a g a s a b b  g r á d i c s á n  v o l t a k ,  ’s  a n n y i b a n  t e h a t  ú g y  a z o n  
e g y  l i n e a b a n  á l l o t t á k :  d e  a z  e l s ő  e g y  g y ő z e d e l m e s  ’s  h o z z á  
r e n d k í v ü l  r a g a s z k o d ó  h a d i s e r e g n e k  fő  v e z é r e ,  ’s  e k k o r  R o ­
m á b a n  m i n d e n t  t e h e t ő  f e l e k e z e t n e k  f e j e  v o l t ;  a z  u t o l s ó  p e d i g  
e g y  s z ü n t e l e n  i d e  ’s  t o v a  r a g a d o z ó  's r é z s z e r i n t  r o s s z  g o n d o l -  
k o z á s u  t a g o k b ó l  á l l ó  S e n á t u s t  k o r m á n y o z o t t  ’s k e v é s  b a r á ­
t o k t ó l  é s  s o k  t i t k o s  ,  s ő t  n y i l v á n s a g o s  e l l e n s é g e k t ő l  i s  v o l t  
k ö r n y ü l v é v e .  A l i g  l e h e t  k e v é l y e b b  e m b e r t  k é p z e l n i ,  m i n t  P o m ­
p e j u s ,  ’s  a l i g  h i ú b b a t  m i n t  C i c e r ó .  E s z é v e l  é s  l e l k é n e k  e r e ­
j é v e l  e z  a m a z t  s o k k a l  f e l ü l h a l a d t a  : d e  m á s  f e l ü l  a z o n  p á ­
l y á k n a k  , m e l l y e k e n  a ’ l e g f ő b b  c z é l r a  f u t o t t a k  k i i l ö m b s é g e
;  ;
— "i
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P o m p e j u s n a k  a* v e l e  e g y ü t t  é l ő k ’ s z e m e i  e l ű t t  o l l y a n  e l s ő s e ­
g e t ,  v a g y  in k á b b  n y e r t e s é g e t  a d o t t ,  a ’ m i l l y e n t  C i c e r ó n a k  
m i n d e n  t a l e n t o m a i  é s  é r d e m e i  n e m  a d h a t t a k .  E z  m i n d e n  k é t ­
s é g  k ív ü l  a ’ l e g n a g y o b b  O r a t o r ,  ’s  l e g a l á b b  e g y i k  l e g é r t e l ­
m e s e b b ,  e s z e s e b b  é s  e l m é s e b b  p o l g á r i  fő e m b e r  v o l t  a ’ m a g a  
i d e j e b é l i e k  k ö z ö t t :  d e  P o m p e j u s  e l s ő  i f j ú s á g á t ó l  f o g v a  é l e t é ­
n e k  n e g y v e n h a t o d i k  e s z t e n d e j é i g  ú g y  t e t t e  m a g á t  a ’ v i l á g  e l ő t t  
e s m é r e t e s s é ,  m i n t  e g y  i g e n  n a g y  é s  m in d e ír  e l ő t t e  é s  u t á n n a  
é l t t e k  k ö z ö t t  l e g s z e r e n c s é s s e b b  h a d i v e z é r .  A z ,  a ’ m i n t  ő  
e z e n  id ő  f o l y t á b a n  a ’ R o m a i  L é g i ó k k a l  v é g h e z - v i t t ,  c s o d á l k o ­
z á s r a  m é l t ó  ; s ő t  c s a k  n e m  h i h e t e t l e n  v o l t .  M a g a  C i c e r o  m é g  
k e v é s  e s z t e n d ő k  e l ő t t  e s z é n e k  m i n d e n  t e h e t s é g e i v e l  a l i g  t u ­
d o t t  k i m e r í t h e t e t l e n  é k e s  s z ó l l a s a b a n ,  ’s  a ’ l e g h a t h a t ó s a o b  é s  
p o r u p a s a b b  n y e l v b e n  i s  e l é g  s z ó k a t  t a l á l n i  a z o n  t e t t e k n e k  
r a j z o l a s a r a ,  m e l l y e k e t  e z e n  c s u d a l k o z a s r a  m é l t ó  f ér j f iu  m a r  
a d d i g  i s  v é g h e z  v i t t ,  m i n e k e l ő t t e  a ’ M i t h r i d a t e s s e l  v a l ó  h a ­
b o m n a k ,  s z e r e n c s é s  e l v é g z é s é v e l  d i c s ő s s é g é n e k  l e g s z e b b  k o s z o ­
r ú j á t  f ű z t e .  M i t  á l l í t h a t o t t  a* n a g y  O r a t o r  m i n d  e z e k n e k  a l -  
t a l e l l e n é b e n  ? A k a r m e l l y  f o n t o s o k  v o l t a k  i s  m a g a  á l t á l  v e r s ­
b e n  é s  p r o s a b a n  o l l y  b u z g ó n  d i c s é r t  é s  é n e k e l t  C o n s u l s á g á -  
n a k  é r d e m e i ,  m i t  t e t t  m é g  i s ,  a ’ m i t  u g y a n  o l l y a n  k ö r n y n l -  
a l l a s o k  k ö z ö t t  ’s  u g y a n  a z o n  h a z a f iu i  g o n d o l k o z á s s á !  s z á z  
e g y é b  d e r é k  R o m a i a k  i s  a z  ő h e l y é n  ,  ’s  a ’ k e z é b e n  v o l t  e s z ­
k ö z ö k k e l  n e m  t e t t e k  v o l n a 2 /^ M e l ly  s z e r e n c s é t l e n  á r n y é k o t  n e m  
v e t e t t  e l l e n b e n  C a t i l i n a  l e g f ő b b  c z i m b o r á s a i n a k  , j ó l  m é g  n e m  
g o n d o l t  ’s  a ’ R o m a i  p o l g á r o k ’ l e g s z e n t s é g e s e b b  j u s s a i  ,  o l l y  
s z e m e t  s z u r ó k é p e n  m e g s é r t ő  k i v é g e z t e t é s e  , p o l g á r i  p a l y a  f u ­
t á s á n a k  e z e n  f é n y e s  r é s z é r e ?  1 I ly  s o k  t e k i n t e t b e  k i i l ü m b ö z ű  
v o l t  t e h a t  e z e n  k é t  n a g y  e m b e r n e k  a l l a p o t j a ;  P o m p e j u s  v e l e  
a ’ k ö z ö n s é g  e l ő t t  v a l ó  t i s z t e l e t n e k  e l s ő  h e l y é é r t  v e t é l k e d ő  
C i c e r ó n a k  e m e ’ h i r e s  s z a v a i :  cedant arma togae n e m  h i h e t t e -  
e l ; a ’ n a p k e l e t ’ l e g h a t a l m a s a b b  k i r á l y a i n a k  k e v é l y  m e g g y ő z ő ­
j e  a ’ C a t i l i n a  n a g y  r é s z i n t  s z e m é t  e m b e r e k b ő l  á l l ó  c z i m b o r a -  
j á n a k  e l n y o m ó j á t  n e m  t a r t h a t t a  m a g á v a l  e g y e n l ő n e k  ; ’s  C i­
c e r o  m a g a  i s ,  —  h a  s z i n t é n  ő t  a z  a ’ g o n d o l a t ,  h o g y  R o ­
m á t  a* v é g s ő  v e s z e d e l e m t ő l  m e n t e t t e - m e g  ,  ’s  a z  a ’ d i c s ő s s é g ,  
h o g y  e z e n  t e t t é é r t  h a z a  a t t y a n a k  n e v e z t e t e t t ,  m i n d e n  e g y é b  
p o l g á r t á r s a i n  f e l ü l  e m e l t e  i s ,  —  j ó l  é r e z t e ,  m e l l y  i g e n  m e g -  
h o m a l y o s í t o t t a  ó t  a z o n  m i n d e n e k t ő l  c s u d á i t  h a d i v e z é r n e k  
s z e m f é n y v e s z t ő  r a g y o g á s a  , a* k i h á r o m  t á b o r o z á s b a n  a ’ R o m a i  
b i r o d a l o m ’ h a t á r j a i t  a n n y i r a  k i s z é l e s í t e t t e ,  h o g y  A s i a  p r o ­
v i n c i a  , m e l l y  m é g  h á r o m  e s z t e n d ő v e l  a z  e l ő t t  a ’ R o m a i  b i ­
r o d a l o m n a k  n a p k e l e t  f e l ü l  s z é l e  v o l t ,  —  m o s t  a n n a k  k ö z e ­
p é b e n  f e k ü d t .  * )  D e  m in d  a ’ m e l l e t t ,  l e g a l á b b  a ’ m a g a  g o n -  
d o l a t j a  s z e r i n t  m e g é l  d e m l e t t e  a ’ n a g y  P o m p e j u s t ó l ,  h o g y  e z  
ő t  l e g b e c s e s e b b  b a r a t j a i  k ö z é  s z á m l á l j a ;  v á r h a t t a  e z t  ( a ’ 
m a g a  Í t é l e t e  s z e r é n t )  ő , a ’ ki e l s ő  v o l t  a z o k  k ö z ö t t ,  a ’ k i k  
a n n a k  e z e n  n a g y  d o l g o k ’ v i s e l é s é r e  a l k a l m a t o s s a g o t  s z o l g á l ­
t a t t a k ;  ő ,  a ’ k i  e z e k n e k  d i c s ő í t é s é b e n  o l l y  s o k s z o r  m i n d e n
*)  V .  P l i n .  H i s t .  N a t .  »L. V I I .  C. 2 6 .
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m e s t e r s é g e t  Ki m e n t e t t e ,  ’s  m é g  K e v é s s e l  e z  e l ő t t ,  m i n t C o n  
s ü l ,  M i t h r i d a t e s '  é s  l ' i g r  o n e s ’ m e g g y ő z ő j é n e k ,  e g y  a d d i g  h a l ­
l a t l a n  t i s z t e l e t e t ,  t i z  n a p i g  t a r t ó  k ö z ö n s é g e s  h u l a a d a s t  * )  
r e n d e l t e t e t t  a ’ S e n a t u s  á l t á l .  1V1 e 113 i g e n  m e g s é r t e t e t t n e k  Kel­
l e t t  m a g á t  é r e z n i e  , m i d ő n  P o m p e j i s -  a' S e n a t u s h o z  i n t é z e t t  
l e v e l é b e n  C o n s u l s a g a r ó l  u g j  h a l g a t o t í ,  m i n t h a  ő a b b a n  s e m ­
m i t  s e m  v i t t  v o l n a  v é g h e z ,  a ’ m i  e g y  o l l y a n  e m b e r n e K  fi­
g y e l m é r e  m é l t ó  v o l n a .  C i c e r o n a h  m é g  n a g y o b b  s z e r e n c s é t l e n ­
s é g é r e ,  e l l e n s é g e i  ú g y  n é z t é k  P o m p e j u s n a h  e z e n  h a l g a t a s a t ,  
m i n t h a  e z  a z  á l t á l  a z t  a k a r t a  v o l n a  j e l e n t e n i , h o g y  e z t  a ’ 
m i t  C i c e r o  C o n s u l s a g a b a n  c s e l e k e d e t t ,  K á r h o z t a t j a .  E ’ v o l t - é  
v a l ó s á g g a l  P o m p e j u s ’ s z á n d é k a  , a z t  l e g a l á b b  b i z o n y o s s a l !  s e n ­
k i  s e  t u d h a t t a  e g y  o l l y a n  e m b e r  f e l ő l ,  a ’ k i n e k  a ’ h i d e g s é g  
v i s s z a  t a r t ó z k o d á s  é s  t i t k o l ó d a s  t e r m é s z e t é v é  v á l t :  d e  a z o n  
a l i á p o t b a n  m e l l y b e n / C i c e r o  m a r  a k k o r  i s  v o l t ,  m a r  e z  a ’ b i ­
z o n y t a l a n s á g  i s  e l é g s é g e s  л o l t  n é k i  n e m  c s a k  f á j d a l m a t ,  h a ­
n e m  b ú t  é s  m e g f é l e m l é s t  i s  o k o z n i ,  m e r t  i g e n  s i k a m i ó  h e l y e n  
á l l o t t ,  ’s  o l l y a n  f e r g e t e g  k é s z ü l t  ö s z v e  g y ű l n i  f e j e  f e l e t t ,  h o g y  
e g y  o l l y  n a g y  t e k i n t e t ű  é s  h a t a l m ú  e m b e r n e k  b a r á t s á g á r a ,  
m i n t  P o m p e j u s ,  f e l e t t e  n a g y  s z ü k s é g e  v o l t .
I l i j  é n  k ö r n j  ü l a l l a s o k ^ k ö z ö t t  i r t a  C i c e r o  e z e n  l e v e l e t .  
N a g j 7 k é r d é s  v o l t  t e h á t  m i n t  v i s e l j e  m a g á t ,  m i n t  a l k a l m a z ­
t a s s a  m a g á t  a b b a n  a ’ v & ía t la n  e s e t b e n  ,  m e l l j  b e  P o m p e j u s  ó t  
h e l j  h e z t e t t e .  É g j 7 f e l ő l  s o k k a l  é r z é k e n y e b b  r é s z e  s e b e s í t t e -  
t e t t  m e g ,  m i n t s e m  h o g y  f á j d a l m á t  e g é s z e n  e l t i t k o l n i  t u d t a  
v o l n a - ,  m á s  f e l ő l  a t t ó l  f é l h e t e t t ,  b ő g j 7 a ’ k p z ö t t ö k  a d d i g  v o l t  
b a r á t s á g o n  m é g  n a g y  o b b  r é s z t  c s i n á l  ,  h a  n e h e z t e l é s é t  i g e n  
é r z é k e n y e n  f e j e z i  k i  , ’s  m i n d e n k é p e n  n e h é z  v o l t  a z t ,  a ’ 
m i v e l  m a g a  m a g ú n a k  t a r t o z o t t  ,  a z z a l  a ’ k í m é l é s s e l  é s  k e d -  
v e z é s s e l ^ e g y e s í t e n i , m e l l j e t  t ő l e  a z  o k o s s á g  k i v á n t .  H a  v a l -  
l j o n  e z e n  n e h é z  k é r d é s t  o l l j 7 n a g y  m e s t e r s é g g e l  f e j t e t t e  é  
m e g  m i n t  n é k e m  l a t s z i k ,  a n n a k  m e g í t é l é s é t  a z  o l v a s ó k r a  
h a g j m n t , ’s  c s a k  a r r a  a z  e g j r e  t e s z e m  ő k e t  f i g j  e l m e t e s e k k é ,  
m e l l y  m e s t e r s é g e s e n  t e s z  a ’ l e v é l  v é g é n  m i n d e n t ,  a ’ m i t  n a g y  
v i g y a z a s ,  m e d f j e t  i s  s é r e l m e s e n  t a lá l t ^  v o l n a  m o n d a n i ,  a z  
á l t a l  j ó v á ,  h o g j r a z o n  h a s o n l í t á s b a n  m e l l y b e n  P o m p e j u s t  a z  
i f j a b b  S c i p i o  A f r i c a n u s n a k  m a g a t  p e d i g  a n n a k  b a r á t j á n a k  L o -  
c l i u s n a k  h e l y é b e  h e l y h e z t e t i  у s z o k á s a  e l l e n  v a l ó  a l a z a t o s s á g g a l  
a z t  a d j a  P o m p e y u s n a k  é r t é s é r e  , m e l l y  s z é p  e g y e t é r t é s  f o g  k ö z ö t ­
t ü k  l e n n i ,  h a  P o m p e j u s  ' m in t  A f r i c a n u a n á l  s o k k a l  n a g y o b b  e m ­
b e r  ő t  leg a la b jb  a n n y i r a  b e c s ü l i ,  b ő g j -  n en t  Í t é l i  s o k k a l  a la b b
#) <Su p p l i c a t i o n e m  a d  o m n i a  p u h i n a r i a .  M i d ő n  a ’ S e n á t u s  
a z  I s t e n e k n e k  v á g j 7 v a l a m e l l y  o r s z á g o s  n a g j 7 j ó t é t e -  
m é n y é r t  h a l a t  a d a t n i  ,  v a g y  v a l a m e l l j  n a g j 7 ny o m o r ú ­
s á g b a n  t ő l ö k  s e g í t s é g e t  k é r e t n i  a k a r v á n ,  i l l j e n  S n p p l i -  
c a t i ó t  r e n d e l t , R o m a  v á r o s á n a k  m i n d e n  t e m p l o m a i b a n  
k i t é t e t t e k  a z  I s t e n e k ’ k é p e i  k ü l ö n ö s  é s  a ’ v é g r e  r e n ­
d e l t  p a r n a  s z é k e k r e  ( p u l v i n a r i a )  k ö z ö n s é g e s  t i s z t e l e t  
v é g e t t ,  a ’ n é p  t ó d u l v a  m e n t  a h i t a t o s s á g a t  e z e n  h e l y e ­
k e n  g j a k o r o l n i .
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v a l ó n a k ,  m i n t  C a e l i u s  v o l t ,  a ’ ki  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  k a t o n a i  é r ­
d e m e k r e  s z a m o t  t a r t o t t  v o l n a  , a ’ m a g a  i d e j e b é l i e k  k ö z ö t t  l e g b ö l -  
c s e b b n e k  t a r t a t o t t  ,  S c i p i o v a l  a z  a k k o r i  l e g n a g y o b b  h a d i - v e ­
z é r r e l  e g é s z  h a l a l a i g  a ’ l e g s z í v e s e b b  b a r á t s á g b a n  é l t .
X III.
a) E z e n  l e v e l e t  W i e l a n d  a ’ m a g a  f o r d í t á s á b a n  k i h a g y ­
t a ,  a* m i n t  m a g a  m i n d j á r t  a ’ k ö v e t k e z e n d ő  l e v é l b e n  o k á t a d ­
j a .  D e  m i  m é g  i s  a ’ n a g y o b b  é r t e l m e s s é g ’ o k á é r t  t a n á c s o s s a b b -  
n a k  t a r t o t t u k  f e l v e n n i .
b)  N é m e l l v e k  P r o c o n s u l  h e l y e t t  P r o p r a e t o r t  a k a r n a k  
o l v a s n i .  D e  s o k s z o r  ú g y  t a l á l j u k ,  h o g y  a z o k ,  a ’ k i k  c o n s u -  
l a r i s  p r o v i n c i á t  i g a z g a t t a k ,  a ’ m i i l y e n  G a l l i a  i s  v o l t ,  P r o c o n -  
s u l o k n a k  h i v a t t a t n a k  ,  h a  s z i n t é n  a z  e l ő t t  C o n s u l o k  n e m  v o l ­
t a k  is .
X IV .
4 0 )  C a e e i l i u s  M e t e l / u s  C e l e r ,  e g y  m e g k ü l ö m b ö z t e t e t t ,  
s z e m é l y e s  é r d e m e k k e l  b i r ó  ,  ’s  a k k o r ,  m i k o r  ő é l t ,  a ’ l e g r é ­
g ib b  é s  l e g n e m e s e b b  f a m i l i a b ó l  v a l ó  e m b e r ,  6 9 0 - d i k  e s z t e n d ő ­
b e n ,  C i c e r o '  C o n s u l s á g a  a l a t t  e l s ő  P r a e t o r  v o l t .  E z ,  a ’ m i n t  
a z  e l é b b e n i  l e v é l b ő l  l á t n i  l e h e t ,  i g e n  h e v e s e n ,  s ő t  f e n y e g e t v e  
i s  i r t  C i c e r ó n a k  n é m e l l y  s é r e l m e k  e r á n t ,  m e l l y e k  r é s z s z e r i n t  
m a g á n ,  r é s z s z e r i n t  t e s t v é r é n  X e p o s  on e s t e k  v o l n a .  A z o n  l e v e ­
l e t  k i h a g y t a m ,  m e r t  s z ü k s é g t e l e n n e k  t a r t o t t a m ,  h o l o t t  C ic e ­
ro  e z e n  f e l e l e t b e n  M e t e i l u s ’ p a n a s z o l k o d ó  s z a v a i t  s z ó r u l - s z o -  
r a  e l ő h o z z a ,  ’s  a z  o l v a s ó  e b b ő l  i s  m e g é r t h e t i ,  m e l l y i k n e k  r é ­
s z é n  l e g y e n  a z  i g a z s á g .  M i n d e n b ő l  ú g y  t e t s z i k - k i ,  h o g y  C e­
l e r  h a m is  é s  s z á n t s z á n d é k k a l  e l c s o f i t o t t  h i r e k  é s  t u d ó s í t á s o k  
á l t á l  C ic e r o  e l l e n  i g e n  f e l i n g e r e l t e t e t t , j ó l l e h e t  a z z a l  m é g  k e ­
v é s  i d ő v e l  a z  e l ő t t  e g y e t  é r t e t t .  A ’ n e h e z t e l é s n e k  e l s ő  t i i z é -  
b e n  e g é s z  m é r t é k b e n  a k a r t a  v é l e  é r e z t e t n i  ,  m e n n y i v e l  f e l l y e b b  
v a l ó  l e g y e n  e g y  M e t e i l u s  , m i n t  e g y  A r p i n u m i  u j  e m b e r .  C i c e ­
r o  a ’ k i  n e m  k ö n n y e n  h a g y o t t  v a l a k i t  m a g á v a l  i l l y e n  h a n g o n  
b ü n t e t l e n ü l  b e s z é l l e n i ,  e k k o r  t a n á c s o s n a k  t a r t o t t a  f e l e l e t é b e n  
m a g á t  a ’ l e g n a g y o b b  m é r s é k l é s n e k  h a t á r a i  k ö z ö t t  t a r t ó z t a t n i .  
M e t e i l u s  C e le r  a k k o r  s o k a t  t e h e t ő  e m b e r  v o l t  a ’ i S e n a tu s n a k  
a z o n  f e l e k e z e t é b e n  m e l l y h e z  C i c e r o  t a r t o t t a  á l l a p o t j á t  o l l y  
v e s z e d e l m e s n e k ,  a ’ m i i l y e n  v a l ó b a n  v o l t ,  m é g  i s  j ó l  á l t a l  
l á t t á ,  m e l l y  s z ü k s é g e s  l e g y e n  n é k i  M e t e i l u s '  b a r á t s á g a  ’s  
a z é r t  m i n d e n t  e l k ö v e t e t t  a n n a k  m e g b é k é l t e t e ' s é r e .  M e l l y  e l ­
m é s e n  é s  m e s t e r s é g e s e n  j á r j o n  e l  e z e n  d o l g á b a n  ,  m e l l y  n a g y  k í ­
m é l é s s e l  ’s  e g y s z e r ’s m i n d  m e l l y  m é l t ó s á g g a l  h á r í t s a  e l  M e t e l -  
Iu s  s z e m r e  h á n y á s a i t  m a g á r ó l  M e t e l l u s r a  ( n e m  o l l y a n  s z á n d é k ­
k a l ,  h o g y  a z t  m e g s é r t s e ,  h a n e m  c s a k  h o g y  v e l e  é r e z t e s s e ,  
h o g y  r é s z s z e r i n t  h a m i s  t u d ó s í t á s o k  á l t a l  t s a l a t t a t o t t - m e g ,  
r é s z s z e r é n t  a ’ t e s t v é r i  s z e r e t e t n e k  m a g á b a n  d i c s é r e t e s  i n d u ­
l a t j á t ó l  r a g a d t a t o t t - e l  i g a z  b a r á t j á n a k  m e g b á n t á s á r a )  m i n d
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eset a ’ f i g y e l m e s  o l v a s ó , ö n k é n t  ’s  m a g a  s z e r i n t  i s  é s z r e  f o g ja  
v e n n i ,  ’s  c s u d á l n i  f o g j a  a z o n  t a l e n t o m o k a t , m e l l y e k  a ’ l e v é l ­
í r ó b a n  i s  a ’ n a g y  O r a t o r t  m u t a t j á k .
4 1 )  M i n d  a ’ k é t  G a l l i a  ( a ’ C i s a l p i n a i  é s  N a r b o n i ' )  C on -  
s u l a r i s  p r o v i n c i a  v o l t ,  ’s  M e t e l l u s ,  m i n t  P r a e t o r  n e m  t a r t h a ­
t o t t  v o l n a  e g y i k r e  i s  s z á m o t ,  h a  C i c e r o  C o n s u l s a g r a  e m e l t e ­
t é s e k o r  a ’ c o n s u l a r i s  p r o v i n c i á r ó l  v a l ó  j u s s á r ó l  n y i í v á n s á g o s a n  
l e  n e m  m o n d o t t  v o l n a .
4 2 )  A ’ C o n s u l o k n a k  é s  P r a e t o r o k n a k  m i n d e n k o r  s o r s o t  
k e l l e t t  u g y a n  v e t n i  a ’ p r o v i n c i á k r a ,  d e  a ’ s o r s  o i l y  s z ó f o g a ­
d ó  v o l t ,  h o g y  m i n d e n k o r  a n n a k  e s e t t ,  a ’ k i n e k  a* p r o v i n c i a  
m á r  e l ő r e  s z á n v a  v o l t .  H o g y  M e t e l l u s r a  n é z v e  i s  e z  v o l t  l é ­
g y e n  a z  e s e t ,  k i  t e t s z i k  a b b ó l ,  a ’ m i t  C i c e r o  i t t  j ó l l e h e t  
s z á n t s z á n d é k k a l  h o m á l y o s a n ,  é r t é s ü n k r e  á d .
4 3 )  A z  e l s ő  e z e n  a s s z o n y o k  k ö z ü l  ( M e t e l l u s ’ f e l e s é g e )  
a z  e l h i r h e d e t t  Q u a d r a n t a r i a ,  C l o d i u s ’ t e s t v é r  n é n j e ,  a ’ k i r ő l  
C i c e r o  é l e t e ’ r a j z o l a t j á n a k  u t o l s ó  s z a m a  a l a t t  v o l t  s z ó .  M u c i a ,  
m é g  e k k o r  P o m p e j u s ’ f e l e s é g e ,  a' M e t e l l u s o k n a k  m o s t o h a  t e s t ­
v é r e k  v o l t ,  ú g y m i n t  a ’ k i  u g y a n  a z o n  e g y  a n y a t ó i ,  d e  m á s  
a t y á t ó l ,  M u c i u s  S c a e v o l á t ó l  s z á r m á z o t t .
4 4 )  E z e n  s z ó k  ,  ú g y  l á t s z i k  i r ó n i á t  f o g l a l n a k  m a g o k b a n  
M e t e l l u s  l e v e l é n e k  e z e n  s o r a i r a :  i t a q u e  in  l u c t u  e t  s q u a l o r e  
#) s u m ,  q u i  p r o v i n c i á é , q u i  e x e r c i t u i  p r a e s ú m , q u i  b e l l u m  
g e r o .  M e t e l l u s  e z e n  s z ó k k a l  a ’ d o l g o t  e g é s z  a ’ n e v e t s é g i g  g y á ­
s z o s a n  f e s t e t t e .  M e r t  m i c s o d a  s z e r e n c s é t l e n s é g  k ö v e t k e z h e t e t t  
v o l n a ,  a k a r  m i t  í r t  v a g y  m o n d o t t  v o l n a  i s  C i c e r o ?  A z o n  k e ­
m é n y  v é g z é s e k ,  m e l l y e k e t  a ’ S e n á t u s  N e p o s  e l l e n  e l s ő  h e v é ­
b e n  t e t t ,  m á r  e k k o r  i s m é t  v i s s z a  t é t e t t e k ,  ’s  m i n t h o g y  P o m ­
p e j u s  N e p o s n a k  p á r t j á t  f o g t a ,  m i n d e n  e s e t r e  f o g a u a t l a n o k  
l e t t e k  v o l n a .  M i c s o d a  o k a i  l e h e t t e k  t e h a t  a* P r o c o n s u l n a k  
g y á s z  r u h á b a  ö l t ö z n i ,  's s z a k a l l á t  é s  h a j á t  m e g n ö v e s z t e n i ) ?  
V a l ó b a n  s e m m i v e l  fe em  f o n t o s s a b b a k , m i n t  C i c e r ó n a k  M e t e l l u s  
N e p o s  t r i b u n u s  e l l e n  C e l e r  P r o c o n s u l ’ l é g i ó i t  s e g í t s é g r e  h í v ­
n i .  C i c e r o  e z e n  s e g í t s é g ü l  h í v á s t  s e m m i k é p e n  s e  v e h e t t e  m á s  
é r t e l e m b e  , h a n e m  c s a k  t r é f á s b a n .  E z e n  s z ó k a t  t e h á t : m i  h i  
e t i a i n  t u o  a t q u e  e x e r c i t u s  t ű i  i n  e j u s m o d i  c a u s a  a u x i l i o  u t e n -  
d u m  f u i s s e  n e m  l e h e t  m á s n a k  t a r t a n i ,  h a n e m  M e t e l l u s n a k  
f e l j e b b  e m l í t e t t  ’s  i l l e t l e n  h e l y e n  e j t e t t  s z a v a i t  g y e n g é n  g ú ­
n y o l ó  i r ó n i á n a k .  C i c e r ó i  u l  t u d v a  v a g y o n  ,  h o g y  n e m  k ö n n y e n  
f o j t h a t o t t - m e g  a k a r m e l l y  e s z é b e  ö t l ő  e l m é s  c s ú f o l ó d á s t ,  . k i v á l t  
h a  o l l y  j ó  a l k a l m a t o s s á g  a d ó d o t t  r e á ,  m i n t  i t t ,  M e t e l l u s  
á l t á l ,  a ’ k i  a ’ h a d b a n  g y a k o r l a t l a n  C i c e r o  e l ő t t  h a d i s e r e g
• )  E z  a ’ s z ó  s q u a l o r  a ’ R o m a i a k n a k  a z o n  s z o k á s á r a  c z é l o z ,  
m e l l y  s z e r i n t  ő k  n e m  c s a k  a' g y á s z o l á s *  a l k a l m a t o s s á g á ­
v a l ,  h a n e m  m i n d e n  r e n d k í v ü l  v a l ó  s z e r e n c s é t l e n s é g b e n  
i s ,  p .  o .  h a  v a l a m e l l y  t e r h e s  v á d  a l a t t  v o l t a k ,  f e k e t e  
r u h á b a n  t f é s ü l e t l e n ü l , ’s b o r o t v á l a t l a n u l  , s ő t  s z a k á l o -  
s a n  j e l e n t e k  m e g ,  ’s  á l t á l j á b a n  a ’ b ú n a k  m i n d e n  j e l e i t  
a d t á k ,  ш е П у е к Ц е !  m á s o k a t  s z á n a k o d a s r a  i n d í t a n i  r e ­
m é n y l e t t e k ,
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v e z é r l é s é v e l  d i c s e k s z i k  ,  ’s  h a d i  v e z é r - l é t t é r e ,  l u c t u t r ó l  és 
t t j u a l o r r u l  s z ó l ! .
4 5 )  A z  a ’ v i s s z a v o n á s ,  m e l l y  e z e n  l e v é l r e  s l k a l m a t o s -  
s a g o t  a d o t t ,  n e m  s o k á  t a r t o t t ,  ’s  M e t e l l u t  C e le r  ( a ’ k i  6 9 3 -  
d ik b a n  a ’ C o n s n l s á g o t  i g e n  d i c s é r e t e s e n  v i s e l t e )  e g é s z  h a l á ­
l á i g ,  m e l l y  C o n s n l s a g a  u t á n  k ö v e t k e z ő  e s z t e n d ő b e n  t ö r t é n t ,  
h iv  b a r á t j a  v o l t  m in d  a ’ k ö z t á r s a s á g n a k ,  m i n d  C i c e r ó n a k ,  ú g y  
m i n t  a ’ k i v e l  p o l i t i k a i  g o n d o l k o z á s a  e g é s s z e n  m e g e g y e z e t t .  
S ő t  M e t e l l u s  N e p o s  i s  m e g b é k é l t  6 9 5 - d i k  e s z t e n d ő b e n  C i c e r ó ­
v a l ,  ’s  a t t ó l  f o g v a  m i n d e n k o r  e g y e t  é r t e t t e k ,  v a l a m i g  N e ­
p o s  é l t .
( F o l y t a t á t a  k ö v e t k e z i k . )
18.'
K Ü L Ö M B F É L É K .
Л fé r jfiu  s és a z  asszony s öszve hasonlítva  
K a n t s ze r in t .
férjfiút, könnyen ki lehet vizsgálni; az asszony 
nem árulja el titkát, ámbár a’ másé nem igen marad 
meg nála, mivel beszélni igen szeret. A1 félj szereti a’ 
a’ házi békességet, és örömest enged az asszonynak, 
csak hogy foglalatosságában ne akadályoztassák. Az 
asszony nem fél a’ házi háborútól, mellyet nyelvével 
folytat, mellyre a’ természet neki bő beszédet, tüzes 
szólhatást adott, melly a’ férjfiút lefegyverkezteti. A’ 
férjfiú az erőssebb1 jussához tartja magát, hogy a’ 
házban parancsolhat; a’ külső ellenség ellen ő néki kell 
azt védeni. Az asszony a’ gyengébb jussához, Hogy 
férjétől, a’ férjfiak ellen oltalmaztasson; és az elkese­
redés’ könnyeivel a’ férjfiút lefegyverkezteti, midőn né-
á -
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ki lelketlenségét szemére veti. A’ férjfiu’ gazdasága a" 
szerzés; az asszonyé a’ takarítás. Az asszony korán 
elhiszi, hogy tetszhet; a’ férjfiú kétséges mindég; azért 
a’ szépek’ körében bátortalan ’s tartózkodó. Az asz- 
szonynak e’ kevélységét, — már tekintete által a’ férj- 
fiat magától tartóztatni, és érdem nélkül is tiszteltet- 
n i, meg adja már neme’ titulussá. Az asszony vona­
kodó; a’ férjfiu kérő. A’ természet azt akarja, az asz- 
szony kerestessék. Azért az asszony nem olly kényes 
a’ választásban, mint a’ férjfiu, kit a’ természet is 
már durvábbá alkotott, és ki az asszonynak már tet­
szik, csak formájában erős és alkalmatos legyen őt 
oltalmazhatni. Mert, ha gyűlölné a’ formátlant, és ké­
nyes volna a’ szeretkezhetésben, kérőnek kellene lennie, 
a’ férjfiűnak pedig vonatkozónak, melly neme’ becsét, 
a’ férjfiu’ szemei előtt is egészen letenné.
A’ férjfiu az asszonyi hibákat szelíden; az asszony 
pedig, nyilván, igen keményen Ítéli, és a’ fiatal asszo­
nyok, ha választhatnának, midőn vétkeikért Ítéltetnek 
inkább férjfiaktól, mint asszonyoktól ítéltetnék magokat.
A’ fiatal férjfiu uralkodik öregebb feleségén. E z, 
a’ féltésen van fundálva, melly szerint, az a’ rész, 
melly a’ nemi tehetségre nézve hátrább van a’ másik­
tó l , mástól jussait félti, azért kész magát, minden­
kép férjéhez alkalmaztatni, reá mindenkép ügyelni, ’s 
néki engedni. Azért, minden próbált ’s tapasztalt asz- 
szony, a’ fiatal, vagy csak egy idejű férjfiuhoz való 
férjhez menést is , ellenzi; mert az esztendők’ folytá­
val az asszony mindég előbb öregül, mint a’ férjfiu. 
D e, ha ezt tekintetbe nem vesszük is ,  az egykoruak- 
nál, az eggyet értésre tökéletessen nem igen lehet szá­
mot tartani; és egy fiatal okos asszony, egy egéssé- 
_ges, de jelesen öregebb férjfiuval, mindég szerencsé­
sebb házasságot élhet. —
2 3 3
Л" csillagos ég 9 és az erkölcsi tö rvén y .
Kétféle tölti bé, az ember’ lelkét, mindég neveke- 
dő csudálkozással és tisztelettel, mennél gyakrabban, 
’s huzamossabban foglalatoskodunk ve le : a’ csillagos 
ég felettünk, és az erkölcsi törvény bennünk. Eggyik 
felől sem lehetünk homályban, és körünkön kivül. 
Egyenessen előttem vágynak, ’s látásommal öszve köt­
tetve. Az első , a’ külső érzéki világban kezdődik, mel­
lyen magam is állok és véghetetlen nagyságra kiter­
jed , világokról-világokra, systhemákról-systhemákra, 
azon fellyiil, határtalan időkön keresztül való periodi- 
cus forgásra, kezdetre és folyásra. A’ inásik kezdődik, 
láthatatlan magamban, személyességemben; és egy iga­
zán véghetetlen, de csak az ész által látható világba 
helyhez, mellyel minden látható világokkal egyszer- 
’smind, nem mint amott, csupán történeti, hanem kö­
zönséges, és okvetetlen szükséges öszveköttetésben. 
Első tekintete a’ számtalan világoknak, mint egy sem­
mivé teszi állatiságom’ fontosságát, melly azt a’ maté­
riát a’ miből van, visszaadni köteles, a’ világ’, egé­
szen csak csupa egy pontnyi planétájának, minekután- 
na, egy kevés ideig, nem tudni mikép’ , élet erővel 
el volt látva. A’ másik ellenben véghetetlenül emeli, 
mint értelmes valóságnak, személyem’ becsét, mellyben 
az erkölcsi törvény nekem, az állatiságtól, és az egész 
érzéki világtól, független életet mutat, legalább a’ 
mennyire létem’ czélirányos rendeltetéséből, ezen tör­
vény által ki vehető, midőn az, nem ezen élet’ fel­
tételeire, és határira van szorítva; hanem a’ véghe- 
tetlenbe megy ki.
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M eghaln i.
A’ meghalást senki sem próbálhatja magán; de 
másokon láthatja. Fájdalmas legyen é , a’ hörögésből, 
vagy a’ haldokló’ vonaglásiból nem ítélhetni jneg; sőt 
inkább, mind az talám csak az elet erő’ mechanica visz- 
szaütődése, es talám szelíd érzése, az ezennel, min­
den fájdalmaktól való megszabadulásnak.
A ’ minden emberben, meg a’ legszerencsétleneb- 
ben, de a’ legbölcsebben is meglevő felelme tehát a’ 
halálnak, nem a’ meghalástól való iszonyodás, hanem 
mint Montaigne mondja, a’ holt letel’ elgondolásától, 
jnellyet a’ halál’ fia, meghalása utánra képzel magá­
nak, midőn holt testét, a’ mi nem már maga, még is 
mint magát, a’ rémítő sírban, vagy máshol képzeli. A ’ 
csalatkozást nem lehet itt eltávoztatni; mert benne 
van a’ gondolkodás’ természetében, mintegy, a’ magá­
ról és magához szállásban.
Л’ r ó z s a .
Kár, úgymond egy fiú az attyához, hogy a’ ró­
zsa, ha kivirágzott, nem hoz szép gyümölcsöt is; és 
így a’ természetnek, nyáron nem fizet hálával, tavaszi 
virágzása’ szép idejéért. T e, az ártatlanság’ és öröm’ 
szép virágának nevezted, ekkor a’ hála’ képe is lenne.
Nem adja é oda, felele az atya, a’ természet ked-
/
vencze’ , a’ tavasz’ szépítésére egész valóját ? Es a’ 
harmatért, ’s a’ nap’ sugáriért, mellyek onnét fellyül 
szállanak reá , a’ levegőnek nem áldozza é finom illat­
já t, és a’ tavaszért teremtetvén, nem hal é el vele? 
kedves gyermek, a’ finom ’s láthatatlan hála, a’ leg­
szebb hála; — és mikép’ lehetne az ártatlanság, ’s va­
lódi szépség, hálátlan ? —
JV. T a k á c s i  H o r v á t h  J á n o s .
U
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19.
EPI GRAMMÁK.
Z * philosophusra.
.IV,e más akaratján, sem a’ magad kénnyén 
Járj, míg élsz, hanem a’ bölcsesség’ ösvénnye'n!4< 
így tanít a’ bölcs Z*, ’s már ettől ki várja,
Hogy mint felesége fújja, csak úgy járja ?
A’ felettébb igaz biró.
x
Természet szava ez: nem szabad megvetni,
Hogy a1 jóért jóval kell fize tn i !
»Szolgálok hát pro I . , mert szolgált nekem i s ,
Bár az igazságnak nyakát tekerjem is.
A’ gyanús praxisú tanítónak okos 
intése.
Kegyes Halgatóim! én rám ne nézzetek ,
Sőt a’ mint tanitlak, kérlek iígy éljetek! 
így legalább vagy é n , vagy ti idvezültök,
Külömben alig ha ti is fel nem sültök.
Orvosdoctor íros.
A .  Hogy lehet e’ máskor sáppadt Doctor íros’
Képe most gyakorta olly eleven piros ?
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В . Ú g y ,  h o g y  T o k a j i  b o rt ren d el a ’ b e te g n e k ,
’S  orczá in  is  an n ak  sz ik r á ji p ezseg n ek .
A’ Boros mejjképe alá, a’ kép-iróhoz.
E z t m á sk é n t k i ír n i  h ijjáb a  p r ó b á lo d ,
H an em  d orb ézo lva  i r d , ú g y  e lta lá lo d .
* Y* Költőre.
J ó l t e s z e d ! ne o lvasd  v e r se id ’ e z ek n e k  
A ’ buta és  k e v é ly  s to k f is  em b erek n ek  !
O iv a sd  az e r d ő k n e k , a ’ csen d es p á z s itn a k ,
E z e k  u n a tk o zv a  reád  nem  á sítn a k .
Egy magát dicsértető barátra.
T e , n ek em  m in d en em ’ g ú n y o lo d  b a r á to m !
M é g  i s , d ic s é r je le k , azt k ív á n o d  tő lem  :
A z t  u g y a n , h o g y  g ú n y o ls z ,  k ö n n y en  m e g b o tsá to m ,
D e  c z ig á n y t  csak  u gyan  nem  te sz e l  b e lő lem .
A’ tettetett siket.
B o ld o g  az , a ’ k i  tud  ö n k é n t s ik e t  l e n n i !
M ert en n ek  nem  sz ü k sé g  s e n k it  is  f e l  v en n i , 
S zab ad  m ás b esz éd ét  k ere sz tü l g á z o ln i ,
A k á rm i d o lo g b a n  lu lled  h o z zá d  s z ó ln i ,
V a la m ig  nem  t e t s z ik ,  m eg  nem  ér ten i m á s t ,
M é g  is  m eg  h a lla n i a ’ szúrós su so g á st .
A’ régi és új gyógyítás’ hibáji.
H a jd ú n  a ’ b e te g e t  ú g y  líg y  m e g la x á l tá k ,
H o g y  a ’ v ilá g b ó l is  ham ar k ik u r á l tá k ;
• Г  r
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M o st  T o k a j i borral ú g y  ú g y  le ita t já k ,
H o g y  a ’ S ty x  partra is  dúdolva  u gra tják .
Egy asszonyos viseletű módi ficzkóra.
T itu sz  fe jű  b o h ó ! k in e k  ö ltö ze te d
S p en szer  é s  ta fo ta  ’s  ly á n y o s  v is e le te d !
N e  fogad j b á tyád n ak ! m ert hátha azt sú g ó m :
H o g y  m ég  nem  is  esm ersz  ! eb  a ’ b á ty á d , h ú g o m !
Mellyik járta meg jobban 1
M eg  le s i a ’ z s iv á n y  e g y  b o k o r’ a ljáb an
M ik é n t g y ű r  e g y  b etyár  sz ek szen á s  k oráb an  
E g y  pár Ökör’ árát a ’ g a ty a  k orczában  ,
M ik o r  m ég  a’ m árjás va ia  d ivatjáb an .
E l  h ev er  a’ b e ty á r , e l  v e t i b u n k ó já t ,
E lő czú sz  a ’ z s iv á n y , k i fe n i v a s k ó já t ,
’S  a ’ m in t m eg  s e jte t te  a ’ g a ty a ’ c s o m ó já t ,
E lm etszv e  ragadja a ’ ------- d oh án y  z sa csk ó já t.
Mellyik méltóbb szánakozásra.
P olyszten  és A lgen .
P o ly sz te n .  Jaj ! K in c s e m , barátom  ! oda van  m in d e n e m !
A lg e n .  O h szán ak ozásra  m éltó  P o ly s z te n e m !
P . Káin v e té  a’ to lv a j á tk o z o tt  k e z e i t ,
E l ragadó e lm ém ’ tudós r e m e k je it ,
M é g  v er se im et is  ! oda v a g y o k ! ja j ! j a j !
A lg e n .  O h  szá n a k o zá sra  m éltó  to lv a j!
L á c z a i  S z a b ó ’ Í r á s a i b ó l  k ö z l i  L 
Rumy Károly. *)
*) Szekszenás,  b a l a t o n  m e l l é k i  k i f e j e z é s  ,  t e s z e n  o l l y  j ó k e d ­
v ű  f é l  r é s z e g e t ,  a ’ k i  m é g  t u d j a  m i t  c s i n á l ,  d e  m á r  
n e h e z e n  k e z d i  b í r n i  a ’ f e j é t .
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20.
KÖZLEMÉNYEK Dr. RUMYTOL.
Helybenhagyása egy magyar iró’ ítéleté­
nek, a’ Magyar-nyelv mint közönséges 
Nemzeti-nyelv felől.
- А -ma’ c z ik k e ly n e k  „M a g y a r o r s z á g 3 te rm é sze t i  es  p o l­
g á r i  á lla p o tja “ „ a ’ „ K ö zh a szn ú  e sm e re te k ’ tára  h e ted ik  
k ö te té b e n  (P e s te n  1 8 3 3 . 5 6 8 — 5 7 6 -d ik  la p o n ) n év te len  
—  a —  (L a s s ú ? )  érdem es s z e r z ő je ,  5 7 1 -d ik  lap on  a ’ 
12  fé le  M agy a r-o rszá g b a n  la k ó  n ép ek et e lő szá in lá lv á n  
ez t  t e s z i  h o z z á : ,,M in d  ezen  n em ze tek e t * ) v a llá ­
so k  , n em zeti s z o k á so k  és  é le tm ó d jo k , de k iv á lt  n y e l-  
v ö k  e l id e g e n ít ik  e g y m á s t ó l; azért m éltán  le h e t  m onda­
n i  S z . Á g o s to n n a l „L in gu aru m  d iv er s ita s  hom in em  ab-  
a lie n a t  a h o m in e , e t  p rop ter so lam  d iv ersita tem  lin g u a -  
rum  n il p rod est ad co n so c ia n d o s h om in es tan ta  s im ilitu -  
do n a tu rae .44 A zért i s , h o g y  e zen  c z e l t  }3v is  u n itu  f o r -  
t i o r / e e l  lehessen  é r n i , **) m ás m ód n in cs  3 m in th o g y  m in d  
e zen  n em ze tek e t (n é p e k e t )  a z  6 n e m ze ti nyelvűken  k í­
v ü l ,  (m e r t  e z e k e t  erő v e l k iir ta n i a k arn i ig a z sá g ta la n sá g
# )  I n k á b b  népeket", m e r t  M a g y a r - o r s z á g b a n  ( m i n t  F r a n c z i a -  
.  o r s z á g b a n ,  O r o s z - o r s z á g b a n  *s a ’ t . )  c s a k  e g y  n e m z e t  
( n a t i o  , N a t i o n )  d e  s o k f é l e  a ’ nép ( p o p u l u s  ,  V o l k ,  p e u p l e . )  
Verba valent prout nummi. R — y.
# # )  A z  e l s ő  m a g y a r  K i r á l y n a k ,  Szent Istvánnak , m á s  p o l i ­
t i k a i  n é z e t e  ( A n s i c h t )  v o l t ,  m i d ő n  f i j a h o z ,  S z .  I m r é ­
h e z  i n t é z e t t  t a n á c s á b a n  e z t i r a :  Unius linguae , nniu*- 
que mórit reynuin imbecile et fragile est , j ó l l e h e t  a l i g  
c z e ' l o z o t t  a m a ’ p o l i t i k a i  e l v r e  ( p r i n c í p i u m r a ) : Divide 
et vinces ! R — y.
** * )  I n k á b b :  honi vagy anyanyelvek ( M u t t e r s p r a c h e n  , l i n g u a e  
m a t e r n a e ,  l i n g u a e  v e r n a c u l a e ) .  fR— y. .
\
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le n n e ) a ’ M a g y a r -n y e lv e t  m e g ta n u lv á n ,  e z  k ö zö n ség é t  
n y e lv v é  té tessék. * ) *
S z ív e sen  h e ly b en  h a g y o m  —  a — • u rn ák  ezen  h e­
l y e s ,  o k o s  és  ig a z sá g o s  n éze té t  és í t é l e t é t ,  ’s  k e z e t  fo g o k  
v é le . E zen  szavak  m ia t t : m e r t e zek e t  (a z  a n y a n y e lv e k e t)  
erő ve l k i ir ta n i  a k a rn i ig a z s á g ta la n s á g  lenn e“ m in d en  
M agyar-országb an  la k ó  N é m e tn e k , T ó tn a k  , H o r v á tn a k ,  
S zer b u sn a k , O láh n ak  ’s a’ t . forró k ö szö n e té t  érd em li. 
D e  a z t ,  a’ m it —  a —  ur a’ k özh aszn ú  e sm ere tek ’ tá ­
rában röviden  de v e lő se n  á l l í t ,  én  is  m in t m ás e l  nem  
fo g ú it  és  e lő ít é le t  n é lk ü li fé r jf ia k , m ár 30  esz ten d ő tő l  
fo g v a  m in d ig  szó v a l és  to l la l  á llíto tta m  , ’s k iv á ltk ép p en  
a ’ M a g y a r-n y e lv n ek  m inden  o sk o lá b a n  ta n ítá sá t  ja v a s o l­
tam . C sak  a ’ k én sze r ité s  e l le n  ,  és a’ nem  m agyar a n y a -  
n y e lv e k ’ erő v e l va ló  k iir tá sa  e lle n  szó ltam  ’s  ir ta n i , m ár  
a z é r t , m iv e l a 3 leg jo b b  és leg szen teb b  c z é l  a 3 ro ssz  és  
ig a z s á g ta la n  eszk ö zö k e t nem  szen te lh e ti. A zé r t  ig a z sá g ta ­
la n u l k e lte k  fe l  e llen em  a ’ k r it ik a i la p o k , a ’ S z e m lé lő ,  
a ’ J e len k o r  és T á r s a lk o d ó , s ő t  a ’ k r it ik a i lap okb an  e g y  
v a la k i en g em et p ornép’ m ódjára szem te len ü l g ú n y o ló  
versében  tó tnak  s z id a lm a z o tt , j ó l le h e t  b o ld o g u lt  atyára  
m a g y a r , anyáin  p ed ig  n ém et v o l t ,  és a n y a n y e lv em  n é­
m et , nem  tó t  , ’s a ’ t ó t -  n y e lv b ő l so k k a l k e v e ­
seb b et tu d o k , m y it  a ’ g ö r ö g ,  zs id ó  és  arabs n y e lv b ő l. 
H ly en  feg y v er  valóban  a ’ tudósokhoz  nem  i l l ik .  D n r iu s  
in d ig n a m  red d ere  nolo v ic e m i
Rutny Károly.
__________________ __ I
*) Í g y  F r a n c z i a - o r s z á g b a n  a ’ f r a n c z i a - n y e l v  a ’ k ö z ö n s é g e s  
n e m z e t i  n y e l v  ,  j ó l l e h e t  a z  a l z a t z i a i  N é m e t e k  m a g o k  - 
k ö z ö t t  n é m e t ü l  b e s z é l n e k  ,  s ő t  a ’ s t r a s s b u r g i  t u d o m á n y o s  
e g y e t e m b e n  i s ,  v a l a m i n t  a z  a l s ó b b  o s k o l á k b a n ,  a ’ f r a n -  
c z i a - n y e l v  m e l l e t t  a ’ t u d o m á n y o k  német nyelven tanít­
tatnak. í g y  O r o s z - o r s z a g b a n  a ’ k ö z ö n s é g e s  n e m z e t i - n y e l v  
a z  o r o s z ,  d e  a z  o r o s z  C s á s z á r n a k  4 0  n é p e i  a n y a n y e i -  
v ö k ö n  b e s z é l n e k .  R— y.
F O G L A L A T
1 .  M i  g y ö n y ö r k ö d t e t ?  ( Körmendy Kamii)  -
2 .  Z a g y v a .  Folytatás. ( Udvar dy Mérnök.) -
3 .  E m l é k k é p e k ,  n é m e l l y  h i r e s  f é r f ia d r ó l .  B e f e j e z é s .  ( Hra -
bowszky Dávid.)  - - - - - - -
4 .  H a d i - L i t e r a t u r a .  Chis Károly  , Cs. kir. kapit.)
5. B e r e n c s  V á r a .  ( Némethy Fái)  -
6 . A ’ B o s s z u á l l á s .  ( А .  4*.) - - - - - -
7 .  P o l y k l e t u s ’ u t a z a s a ,  v a g y  R o m a i  L e v e l e k .  F o l y t a t á s .
( Sup. Kis J,)  . . . . . . .
8 . U t a z á s i  L e v é l - T ö r e d é k .  ( Csernyánszky)
9 .  A z  A r i s t a r c h u s o k h o z .  (N. A. Kiss Sámuel) -
1 0 .  D e n i s h e z  a z  E i ü z i o n ’ l a k o s á h o z .  ( A .  A. Kiss S.) -
1 1 .  M u t a t v á n } ' , , A ’ m a g y a r  h a j d a n  é s  m o s t “  c z i m i i  e r e ­
d e t i  v í g j á t é k b ó l .  ( A .  A. Kiss Sám.) -
1 2 .  K ö z l e m é n y e k .  ( D r .  Runiytól) -
1 3 .  R é n y  ,  e r é n y ,  e r ő n y ,  t u s .  ( Hellebranth János.)
1 4 .  A ’ s p a n y o l o k ’ v a l l á s o s s á g a .  ( A .  Takácsi Horváth J.)
15 .  G r ó f  D e s s e w l i y  J ó s .  v é l e m é n y e ,  a ’ p e s t i  m a g y a r  t u ­
d ó s  t á r s a s á g  á l t a l  200 a r a n y o k k a l  m e g j u t a l m a z a n ­
d ó  m u n k á k ’ m e g v i z s g á l a t a  i r á n t .  -  -
1 6 .  G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n h o z !  (Baksay Dániel) -
1 7 .  T ö r e d é k e k  C i c e r o  l e v e l e i n e k  m a g y a r  f o r d í t á s á b ó l
(S. К  J . ) ..................................... - -
18 .  K ü l ö m b f é l é k .  ( A * .  Takácsi Horváth János)
1 9 .  E p i g r a m m á k .  ( Láczai Szabó’ írásaiból közli Rumy K.)
2 0 .  K ö z l e m é n y e k .  ( D r. Rumy tói.)  - -  -  -
Lap.
3
2 3
4 3
8 2
9 8
1 0 6
1 1 6
1 2 9
1 3 1
1 3 7
1 4 2
1 4 8
1 6 5
1 6 8
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1 7 6
1 8 0
2 3 2
2 3 5
2 3 8
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FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
MINERVA.
FOLYÓ-ÍRÁS.
(MÁSODIK KÖTET.)
A’ Felsiges kir. Magyar H elylartd-Tanáes’ kegyes engedelm esei.
E l l i k g e r  I s t v á n ’ C». K ir .  p r iv .  K Ö n y r n y o m t a t ó  e s  Áros’ 
betűivel ’t  költttgein.
É l M a g y a r , á ll Buda még !
K I S F A L U D Y  K A R O L Y .
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1 .
Z A G Y V A .
( Folytató.»J
56.
F  • .Л-^leiate minden intézve'nyeink csak interimálisok vol­
tak, mert hogy is lehetett volna egyszerre olly nagy 
és sok tárgyakban, olly tudatlan es tapasztalatlan em­
bereknek tökélletest ’s hibátlant előállítani? De a’ 
szokás, ez a’ leghatalmasb kényűr, a’ legbotránkoz- 
tatőbb tárgyakat is annyira természetünkké tette, hogy 
sok ember mindent absolutumnak, e's igy változhatat- 
lannak vélvén, semmit tovább tokélletesitteni nem akar. 
’S éppen ezen veszedelmes elv miatt harczolnak örök 
harczot egymással, whigek a’ torykkal. A’ toryk’ elve 
szerint fennálhatna ugyan az emberi társaság a’ legrosz- 
szabb ’s erkölcstelenebb intézvények inellett i s , ha az 
emberi nemzet soha többre, egy kis kerek számnál nem 
szaporodnék; de mivel a’ toryk magok is hathatósan 
szaporítják a’ népességet: már mennél több ember lesz, 
annal több és többféle a’ szükség is , melly ha neki 
törvényes út nem nyittatik— végre maga nyit magának 
utat erőszakkal, mint az árvíz. Jobb volna hát az ár­
víznek előre szép egyenes lecsapoló árkokat ’s utakat 
készíteni, mint elébük gátot rakni, mert egyszer min­
dennek eljő ideje, ’s megtelik pohara. Ellenben a’ 
whigek ott hibázzák el a’ dolgot, hogy mivel a’ jót
1 *
4nem lehet eléggé siettetni, mert rövid az elet, ’s csak 
egyszer é lü n k ,— tehát mindent egyszerre ’s hirtelen 
akarnának jobbá változtatni. Ez ismét tulság , és sem­
mivel se jobb, mint a’ tory rövidlátás. Legjobb volna 
elébb azon elvet meghatározni, kell é javítás vagy nem? 
mert egynéhány már javít, mikor a’ nagy rész még 
erről nem is álmodozik. ’S ha az elv megállíttatik: ak­
kor sorba venni egyénkint minden javítást, a legszük­
ségesebbeken kezdve;— ha pedig meg nem állíltatik, 
akkor a’ nevelőstül kellene várni annak idejét , — mert 
hogy javítani kell azt csak az nem látja, ki a’ histó­
riák’ igazságát tagadná.
A’ legzsivatagabb pusztaságon is lehet legpompá­
sabb város, a’ minthogy minden város’ helye valaha 
pusztaság volt. Először apró házak, végre roppant palo­
ták kerekedtek, ’s támodnak szakadatlan, ’s még a’ to- 
ryk is régi alkalmatlan házuk helyett, mellyben szület­
tek , szép uj házakat allíttanak ; mert átlátják hogy a’ 
javitás jobb a’ régi sziikségszűlte kezdetnél, ’s mintegy 
interimális menedéknél.
Mindent refolmálni kell idővel, ’s annak idejében. 
Igaz, hogy még soknak nincs itt az ideje; de soké már 
el is múlt. Nagyban csak az az analógia áll, a’ mi 
kitsinyben; mert úgy szólván az egész természet egy vé- 
getlen analógia. Es könnyebb a’ bajnak elejét venni, 
mint megorvosolni.
57-
Az em b er iség n ek  n a g y  r é s z e , néni a ’ jó za n sá g b a n , 
m é r té k le te s sé g b e n , fe l v igyázó  sba n , ’s a ’ baj’ m eg e lő zé -  
z é b e n , hanem  az O rvosságban  k ere s i m e n e d é k é t , ’s sok  
em ber e g é sz  é l e t é t ,  ’s m inden e r e j é t ,  m e lly e t  iszo n y ú  
h a szo n n a l b o ld ogu lására  fo rd íth a t v a la , jó za n  eszm é le te  
m e l l e t t ,  csupa o r v o s lá sr a , to ld á s  fo ld á sra  h aszn á lja  e l .
5csupa nyikorgás egész élete. Soká ér még ide a1 nagy 
sokaság! sokat veszt és szenved ennek megismeréséig!
58 .
A' maga faltjában kiki mester és biró lehet, sőt 
nem lennie szégyen. Legcompetensebb bíró az, kinek 
fakjára valamelly tárgy legjobban tartozik, és itt szük­
ség, hogy mindenek az ő szavára halgassanak. Azomban 
vigyázzunk, mert ez a’ dicsősség sikamló, rövid ideig 
tartó, és igen nagy kisértete az emberi gyarlóságnak, 
mivel sok ember, ha egyszer kétszer competens bíró 
talált ^lamelly tárgyban lenni,' ’s mindenek az ő sza­
vára hnlgattak ; ez által annyira megvakul, hogy min­
denben bíróul akar felállani, ’s vége a’ dicsősségnek.
59.
I n t e r d n m  í n s a n i r e  j a v a t .
D u l c e  e s t  d e s i p e r e  i n  l o c o  e t c .
Hlyen leczkéket mondanak a’ régi bölcsek Horáttzal 
együtt. Ez azt tészi, hogy nem kell szünet nélkül a’ 
mély józanságba elmerűlqi, és szakadatlanul a’ komoly 
gondokon évelődni; hanem néha szükség, bohóskodniis. 
De a’ maikor' szelleme még tovább mén, ’s azt tanítja, 
hogy legboldogabb az, a’ ki soha se józan , a’ ki nem 
isméri a’ kom olyságot,— azért is ritkán kell az em­
bernek józannak lenni, érzékenységét el kell altatni, 
külömben meg kell tébolyodéin ezen álnokjíjvilágban; 
— részegnek, kábának kell lennie, ki itt élni akar. 
Ezt magunkon is tapasztalhatjuk, mert mihelyt borral 
jól lakunk : tüstént paradicsomban vagyunk ezen a’ vi­
lágon a’ legtöbb bajainknak közepette is , ’s ha ez a’ 
részegség örökké tartana, és soha ki [nem józanodnánk[; 
melly boldogok lettünk volna e’ testi életben! de óh 
fájdalom! még ki is kell józanodni! ’s nem élhetünk 
örökös poésisben!
6Ki »’ gonosz világot igazán üsineri, ’s látja, hogy 
itt segíteni nem lehet, mert egy ember nem segíthet, 
a’ nagy sokaság pedig nem indúl; kéntelen magának 
a’ kétségbeesés előtt menede'ket keresni a’ részegségben, 
bohóságban, józantalanságában, dévajságban, ’s min­
denben a’ mi az eletet regényesítheti, ’s a1 józan­
ságot elűzheti, csakhogy az életnek valóságos prózai 
miben létté eszébe ne juthasson. Ezért keresik az embe­
rek a’ sokféle részegítő mulatságokat, futnak egyik­
ből a’ másikba, lármáznak, dobzódnak ’s újnál újjabb 
bohóságokat kigondolnak, csakhogy józanságra idejük 
ne maradjon, kerülik erőltetve is a’ magányt, mint a’ 
józanságnak legfogékonyabb taplóját, úgy hogy száz 
közt alig találni egy bölcset, ki a’ sokaság’ hiúságit meg­
vetvén, csendes magányba vonulva, vagy Democritussal 
bevesse, vagy Heraclytussal sirassa az emberi nemzet’ 
szerencsétlen boldogságát.
Ezt a’ részegséget, ezt a’ bennünket ringató, kábít— 
tó regényes poezist annyira szeretjük, ’s űzzük mind­
nyájan, egy két rideg bölcsön kívül, hogy készek va­
gyunk egy pajátzónak, ki bennünket megnevettet, di­
cséretet tapsolni, ’s erszényünket megnyitni; midőn 
egy józan léleknek, ki bennünket erkölcsre, józanságra, 
és az egész emberi nemzet’ igazi boldogságára tanít, 
nagy részint megvetéssel fizetünk. Mindenben regényt, 
kábítást, andalítást hajhászuuk , és még ebben is , szün­
telen változtatást óhajtunk, mert félünk, hogy a’ so­
káig tartó egyformaság figyelmünket többé nem csiklan­
dozván, könnyen józanságra vezethetne. — Tarkaság, 
’s mindig újj kell kényünknek. Mint a’ kis gyerek, 
magán kivül van Örömében, midőn új játékot kap, ’s 
komoly unalmától megmenckedhetik, de csak hamar 
megunván kedves játékát, végre öszve tördeli, ’s végső 
mulatságát is rajta végbe viszi, a’midőn elébbeni komoly
7unalmára vissza esvén , újjabb játék neme után ásítozik; 
i'gy ’s a’ t. — A’ gyerek csak kisgyerek, az ember pe­
dig nagy gyerek, kiknek mulattságaik mellett a’ sze­
gény bölcsek maradnak otthon, ház őrzőnek.
GO.
Minden embernek van saját akaratja , és nincs sem­
mi, embernek édessebb, mint saját akaratját követhet­
ni, ha bár óriási feltétben is , mert ez a’ szabadság: 
ellenben nincs embernek, ki saját akarattal bir, lealá- 
zóbb, mint más akaratját tenni, ha bár parányi feltét­
ben i s , mert ez a’ szolgaság. De akármit csinálunk, a’ 
magunk akaratját mindenben nem követhetjük, felkeli 
ezt áldoznunk a’ más akaratjának, külömben mi lenne 
a’ világból? Legnagyobb lir az, kinek akaratjának leg­
többek’ akaratja feláldoztatik, erre törekszik minden em­
ber, és mind azt akarná, hogy mások az ő akaratját 
tegyék, ő pedig senkiét, mert minden ember, kivált 
a: rövidlátó, magát valamelly nagy bölcsesség bálvány- 
jának véli, másokat pedig csak éretlen gyerekeknek te­
kint, kik maguk még nem képessek idvességesen gon­
dolkozni, ’s jól akarni, ’s azért az ő akaratja legszen­
tebb , ’s a’ t. Egyszóval a' más akaratjától mintegy ir­
tózunk , mert nem akarunk éppen erőműveknek tekintet­
ni , ha egyéb okát nem említtein is. — Ez a’ tulajdon­
ságunk, valamint sok jónak , úgy sok rossznak sőt nyo­
morúságnak is forrása, mivel még a’ legcsekélyebb 
emberben is iszonyú mértékben uralkodik. •— Ugyan is 
sok felséges boldogító terveket a’ többek között azért 
nem lehet ki vinni. mert az, a’ más akaratja , talán egy 
mélyebben látó nagy elméé volt. Már pedig magánál böl- 
csebbet ösmerni, és magára más akaratját vonni, még 
egyes ember is ritkán elég hajlandó, annyival inkább 
egy egész büszke társaság illyentől idegen , ’s marad a’ 
szent tárgy régi fertőzetjében. Ha a’ közönség’ akaratja
8volna; lígy könnyű lenne a’ végbevivése is; de egy kö­
zönség szégyent egyes ember akaratjának masinája len 
ni; magának pedig tán nem volt annyi bélátása, azt 
kitalálni, mert ahoz tudomány, mivelődés, tapasztalás,
’s nagy előkészület kell; mi ő nékik hibázott. Ez okáért 
tehát legjobb elvárni, míg a’ nagy sokaság annyira 
kimívelődik, hogy a’ reformok’ theoriáját is maga gon­
dolja, maga dolgozza ki előre magának: akkor bizonyo- 
nyosan az akaratja is nyomban következik utánna, — 
mert a’ mit valaki magában előre régőlta kidolgozott: 
tüstént ott az akaratja is. De egyes ember nagy köz 
dolgokban sokszor híjában dolgoz ki előre valamit, ki­
vált miveletlenebb nép között; mert az ő akaratja ott 
lehet; de éppen azért vetik hátra, hogy az ő akaratja.
A’ melly író a’ maga akaratját bé akarja vétetni 
olvasóival; azt koránt se úgy adja elő, mint maga aka­
ratját, hanem mint a’ népét, vagy az olvasóét magáét, 
mellyre ő csak emlékezteti az olvasót, — és még ezen 
emlékeztetekben is szerény legyen; semmi tekintetet 
magának ne követeljen, mert egy szóval, a’ más aka­
ratjától irtózik még a’ gyerek, még a' barom is.
Ki a’ magáéból el nem élhetvén, más kenyerére 
vagy legalább segedelmére szorul, és így más által él­
het e l ; (de ki az a’ biztosított itt e’ földön, ki ezen 
feltét alól mentve volna ? és mondhatná: én emberre 
nem szorulok!.—'az kéntelen a’ más akaratját elfogad, 
n i , és ez a’ szolgaság — következésképpen bizonyos te­
kintetben minden ember szolga. — D e, hogy ezen szol­
gaság ne csak terhes ne légyen, sőt boldogítson, mint 
a’ kedvünk szerint való legkedvesebb dolog: csak ab­
ból áll az egész titka, hogy a’ más akaratját tegyük ma­
gunk akaratjává, — úgy nézzük azt, mintha előre ugyan 
azt mi magunk kidolgoztuk volna : így osztán nem az 
ő akaratját tesszük, hanem a’ magunkét, mellyct tellye- 
síteni öröm és] gyönyörűség.
í)
Né/zűk meg az oktalan állatokat. Lám a’ pudli ku­
tya örömmel ugrik a’ vízbe, mikor ura bele küldi, 
mert ő maga is xígy akarja , e's itt a’ két akarat egye­
sítve van; ellenben a’ juhász kutya csak akkor mén a’ 
vízbe, mikor maga akarja, és ekkor a’ dunát is áliísz- 
sza ; de ha más akarja, sőt száz ember terelje, szo­
rítsa is őt erővel a’ vízre; elszalad, és annál job­
ban irtózik a’ víztől.
Mit az ember igazán akar: azt örömmel tellyesítti, 
minden erőltetés nélkül, sőt alig várja hogy láthassa 
sikerét, — nincs ott habozás, nincs kifogás, mentség, 
alkudozás, nincs éjszaka, nincs hideg, nincs meleg, 
nincs messzeség, nincs nehézség, nincs kivétel, nincs 
feltétel, nincs clausula , nincs de, nincs hanem , ’s a’ t. — 
hol illy kifogások, mentegetések, alkudozások mennek 
elő : ott még nincs akarat.
Szerencsétlenség a’ más kenyerére szorulni; de 
még nagyobb szerencsétlenség abból is saját ostobasága 
miatt kiesni, ’s éhei haló tolvajjá lenni. Minden em­
ber a’ maga szerencséjének és sorsának gyárnoka. Ha 
tehát a’ más kenyerét eszed ; szükség hogy annak aka­
ratját is tedd, ne a’ magadét, így bizonyosan boldo­
gulsz ez életben. De ha a’ magad akaratján jársz a’ más 
kenyerén; úgy ne csudáid, ha el nem élhetsz.
Nem mindig vagyunk mi idegenek a’ más akarat­
jától, p. o. a’ kit szeretünk, óh annak nem csak aka­
ratját, de még gondolatját is kívánnék helyette tenni, 
mert tudjuk, hogy ezáltal még nagyobb malasztját nyer­
nék.— Mennél büszkébb , szilajabb az ember; annál in­
kább irtózik a’ más akaratjától, mint a’ vad állatok. Es 
mennél mí\eltebb , szelidebb az emberiség; annál jobb az 
akarat is , és annál hajlandóbb a’ más akaratjára is, 
mint a’ szel id állatok. — Azomban bölcs akaratnak hó­
dolni, ha egy koldusé volna is az, soha sem szol­
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gaság, mert az egész emberi nemzetet boldogítaná, és 
mindnyáját, nem csak egy kis reszt, — ’s igazán, nem 
pedig csalóka képzelt álboldogsággal áldaná meg. De 
fájdalom! ha az akarat, mellynek hódolni k e ll, meg 
ostoba is ! Ez már ám a’ szolgaság !
61.
Hogy a’ pajkosság, betyárság, kevélység, gőg, 
büszkeség, ’sa’ t. csupa relativumok ’s hiúságok: meg­
tetszik onnan, hogy ugyan azon személyektől is , csak 
bizonyos helyen, csak hol ők otthon vannak, űzethet­
nek. Mert a’ leggarázdább betyár is , vetődjék a’ sors 
által idegen földre, idegen emberek közé, kiknek sem­
mi szokásukat nem ismeri; úgy megvonja magát, hogy 
meg se pisszen, bezzeg letörik itt a’ szarva, mellyel 
otthon kevélykedett, Öklelt, ’s ha a’ maga szemetjén 
fő űr volt is , bezzeg megismeri itt porszemnyi kicsiny­
ségét , — mert hej ! vajmi olcsó ott az ember a’ hol 
nem ismerik, és hol rá szükség nincs ! Nagyon igaz 
ama példabeszéd: minden kutya a’ maga szemetjén ha­
talmas. A’ miveletlen durva nép mind otthon lenni vé­
li magát ebben a’ világban , és azért olly goromba , ke- 
vély, hatalmaskodó, lármás, víg, káromkodó ’s a’ t. — 
Ha pedig ugyan azon durva testi ember kimíveltetik, 
szeme kinyílik, esze felvilágosodik, és e’ világot iga­
zán megisméri г már akkor megnéműl, ’s a’ földet töb­
bé nem hazájának, hanem idegen számkivetésnek tekin­
t i , hol ő csak vendég, egy parányi ösmeretlen féreg; 
azért is magát megvonja, lármát nem üt, félve csendessen 
él, senkit nem háborít, egy szóval egész életében olly 
szerényen viseli magát, minta’ vendég első napon. Le­
hetne itt vigadni, mulatozni annak idejében; de nyiltt 
szemmel, nem vakon. Most még vakoké a’ világ, a’ 
látóknak csak szögletbe kell vonulni.
A’ reformnak legnagyobb ellense'gei közit elegerv 
találkoznak ollyanok, kik a’ magok ügyét, t. i. a’ ré­
gieknél való maradást, nem parókában, nem czopfal és haj­
zacskóval , nem térdig érő nagy gomlní mellényben vív­
ják ki; hanem nyíreit hajjal, kondoritott bajusszal, 
pantalónra kötött kardal, ’s egésszen reformált öltözet­
ben állanak fel perorálni , reformált hintán, reformált 
equipázson jelennek meg, ’s a’ legmodernebb commodi- 
tásban oltalmazzák a’ régi feszességet. Ez az oka , hogy 
egy öreg tory felkiáltott: о tempóra! о mores! senatus 
hacc intelligit, consul videt! hic tarnen vivit !
63.
A’ más baját sokan nem tudjuk érezni, csak a’ ma­
gunkét. A' sok éhező közt, mindenik magát tartja leg­
ékesebbnek, úgy vélvén, hogy a'többi jobban várakoz- 
hatik. Ma’g., — így ítél magában, — más, várakozzék, 
mert ő csak más: de én! én! — nem is képzeli más, 
minő éhes vagyok én! ’S ezen elvnél fogva gyakran 
megesik, hogy a’ gyerek, anyja’ szájából vonja ki a’ 
falatot, az anya pedig gyerekei elől lopja el az élelmet, 
és sok ember, kivált a’ részeges, torkos, parádés, még 
élve megeszi saját gyermekeit, ’s előre lenyeli a’ jö­
vendőt. — H°gy valami nagy família örökös légyen és 
soha ki ne pusztuljon, ’s el ne alljasodjék; erre nincs 
több mód a’ teremtőtíil felhagyva , mint a’ bölcs ne­
velés. EJ nélkül nincs semmi törvény, melly őt örö- 
kösíthesse.
64 .
A’ theoreticus tudat, praxis nélkül ollyan , mintha 
egy határ térképet elküldenek száz mértföldnyire, hogy 
ott rajta valamelly bölcs szabályozási tervet dolgozza­
nak ki. Mindent tudnak belőle, még se tudnak semmit 
is a’ tudósok.
62.
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A* practicus tudás pedig theoria nélkül, csak ol- 
lyan, mintha valaki minden térkép nélkül öszvejárná a’ 
határt, ’s minden terv nélkül elkezdené szabályozni. 
Mindent tudna, még se tudna semmit is.
A1 theoria , csak a’ praxissal párosítva, és igya’ ket­
tő együtt teszi az emberiség’ kincsét, — külön választ­
va mindenik csak kontárság és charlatánság. Jobb kézzel 
tetszés szerint hajíthatunk, — de nem bal kézzel is ,  bár 
tudjuk a’ hajittás’ természetét, mert nincs praxisunk, 
és így bal kézzel nem hajíthatunk. — A’ legjobb törvé­
nyekül, theoriának szépek: de praxis nélkül, végrehaj­
tás nélkül annyi, mint semmi.
65 .
A’ Krisztus, nem abstractumban tanított, hanem 
concretumban. Nincs rosszabb, mint gyermeket theo- 
riával kínozni, ’s abstractumokkal gyötörni, holott a’ 
kézzel fogható concretumot , mcllyet ért, olly könnyen 
felfogja! ’s egy hallásra, egy látásra, egy tapasztalás­
ra sajátjává teszi.
66 . •
Sokszor pofon ütik addig az ifjú írót, mig saját 
kárán megtanulja, vagy észreveszi azt, hogy írásából 
kimaradtak e’ féle szótskák: sokszor, többnyire, nagy 
részint, néha, majdnem, jó formán, hihetőleg 's a t. 
’S utoljára e’ nélkül még kétszer kettőt se mer írni.
67 .
Senki a’ maga bírája nem lehet. De mit mondok? 
hibázom , mert a’ tigris, medve, kutya, ’s a’ t. mind maga az 
ítélő és végrehajtó bíró is a’ maga ügyében. Már, ha a' 
párviadal azt teszi, hogy az ember azáltal maga szerez­
ze vissza , elvesztett vagy megsértett becsületét , ma­
ga tartja magát megsértett félnek, és egyszer’smind 
végrehajtó birónak is; vallyon becsület é az, egyik 
bűnt, másikkal tetézni? ’s vallyon visszaállott é az
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elvesztett becsület párviadal által ? Sőt annál inkább 
elveszett, és baromisággá változott; mert barom igen 
is , de ember nem lehet maga magának bírája.
68 .
Ember, embernek farkassal holott ember nélkül el 
nem élhetünk, ha bár a’ világ’ minden kincsét birnók is. 
— Melly szomorú a’ pusztaság, ember nélkül! Próbáld 
egy háznál csak két nap egyedül lenni, — már harmad 
nap a’ szomszéd’ társaságára szorulsz. Ha az embereket 
kiirtod; magadat is kiirtod. Élni és éltetni! ezért szü­
lettünk. Ki ezt nem tudja, ’s nem gyakorolja: szeren­
csétlen neveltetését árulja el.
69 .
A’ jóllét lessz a’ rossz állapotbul, de igen rossz 
legyen az , mert a’ közönséges rosszal el nyomorog az 
ember századokig is, még se segit magán ; de ha a’ rósz 
nagyon vastagon hozzá lát: akkor az ember eszére tér, 
’s nem nyugszik , inig alapossan nem javit. De bezzeg 
viszont megfordítva, a’ rossz állapot is a’ jóllétből ered, 
mert a’ jóllétben (ha csak bölcsen nem neveltetett) el- 
kényesűl, elpuhiíl, ellustul az ember, ’s irtózik min­
den legkissebb munkától. Így habzik az élet’ tengere, 
’s így forog szüntelen sorsunk’ kereke fel ’s alá. A’ 
szegényből lessz gazdag, a’ gazdagból szegény’s a’ t.
70 .
Az érzés adja meg mindennek a’ maga becsét. A’ 
tyúk’ elébe Injába hánysz gyönyszemeket. A’ gyermek 
nem érzi azt, hogy ő arany időben é l, és így ő nem él 
arany időben, — ezt csak mi állítjuk, kik vas idő’ sul- 
lyában élünk. Az emberi érzéketlenség annyira uralko­
dik, hogy a’ positivus jót el nem akarjuk ösmérni, ha­
nem csak a’ negativumából tudjuk meg, mikor nélkülöz­
zük, mi volt a' jó? A’ jó utat senki se dicséri, de bez­
zeg átkozza minden a’ rossz utat. Mi légyen a’ pénz ?
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csak  az tu d ja , k in e k  sem m ije  n incs. C icero  is  azt m ond­
j a :  carendo m a g is  in t e l l e x i ,  quam  fruendo. É rzés n él­
k ü l k ő b á iv á n y  az e m b e r ; ha nem  eg ésszen  fen e  vad is .
7 1 .
A z  éh ező n ek  v a g y  adj , v a g y  ne e g y é l e l ő t t e , m ert 
é h sé g e  k é tsze r te  k eserv es . A ’ b o ld o g ta la n  e lő tt  ne fi­
to g ta sd  b o ld o g sá g o d a t, m ert ő t  sorsa  k é tsze r te  nyom ja, 
—  k iv á lt  ha ő nem  v étk e  m ia tt le t t  b o ld o g ta la n n á , te  
p ed ig  nem  erőnyöd ért b o ld o g g á . E zér t u ta la to s  a ’ k e -  
v é ly  g a z d a g , k i a’ sz eg é n y  so k a sá g  e lő tt  h /z ik , ha pom ­
p ájá t , fé n y e s sé g é t  bám u ltath atja . E lé g  ha gazdagabb  v a g y ,  
’s szebb ruhád van , m in t ezer s z e g é n y n e k : ne tedd m a­
gad at m ég erk ö lcsö d d e l u tá la to sa b b á , ’s a zok at e llen ed  
in g er le tteb b e k k é  , m ert ezt m ég  m eg  is  s ira th a to d . N em  
tud  az em ber h a la la ’ órá já ig  sem m i b iz o n y o s t ,  m inő e s e t ­
re le h e t  sorsa  fe lta r tv a  ? —  O s z tá n , ha őse id  te tte k  i l ly  
b o ld o g g á  a’ m irő l m agad se  t e h e t s z ,  m id van h á t ,  a ’ m it  
m agad szerze tté i ? v a g y  ha m agad szerzetted  i s :  de v a l-  
ly o n  m agad terem tetted  e?  Irné m á stő i v e t te d , hát m i­
ben k e v é ly k e d e l?  H iú  n e v e lé s t ,  v a g y  a ’ m i m in d e g y ,  
n e v e le t le n sé g e t  árul e l a ’ m aga m u to g a tá si v á g y ,  n n l ly  az  
a ssz o n y i nem ben m ég e r ő s s e b b , ’s b izo n 3ros m e g v e té sse l  
i s  p á r o su l;  p ed ig  ha veszed e lem re  jö n  a’ s o r ,  k i  ijed  
m eg  jo b b a n , ’s s ik o lt  a 1 s e g ít s é g é r t ,  m in t a’ g y e n g e  
a ssz o n y i nem . A z  em ber so h a  m eg  ne fe le d k ez zé k  m agá­
r ó l a’ le g n a g y o b b  sz e r e n c se ’ k ö zep éb en  i s , ső t  it t  m ég  
jo b b a n  v ig y á zzo n  m a g á ra , ’s ne csak  k erü lje  t e l ly e s  ere­
j é b ő l  a ’ k e v é ly s é g e t ,  de ső t  g y a k o r o lja  m agát a ’ szerén y ­
ség b en  , sz e líd sé g b e n  ; j ó t é t e lb e n ,  ső t  éppen ek k o r  van  
le g jo b b  m ódja m agának  m en n é l több jó a k a r ó k a t cs in á ln i, 
é s  íg y  ne e l le n s é g e k e t  szerezzen . M ert a’ g azd agság  e g y  
s ik a m ló s  k is é r te té s e  e r é n y ü n k n e k , ’s p r ó b a k ö v e  n em es­
ség ü n k n ek .
(Folytatása következik-.')
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2.
A’ Székely-Nemzet’ eredete, változása, 
ésrende, 374-ik esztendőtől fogva 1063-ig 
egy rövid kéz-iratból.
B l z e n  Kéz-irat Kolosvárról jött ez előtt jó idővel  
néhai T .  Lukátsffi László, N s .  Udvarhely-Szck ér­
demes V.  Király-Birája’ kezébe 1790 körül egy ne­
veden Írótól; az említett Király-Bíró, nem csak 
az igazságnak egyenes lelkű kiszolgáltatója-, hanem 
a’ tudományoknak is nagy baráttya lévén,  igen 
gyönyörködött a’ régiségekben ’s azoknak ki keresé­
sekből részt is kívánt venni; éppen az idő tájban 
állottam én is bé a’ Sz.  Udvarhelyi l \cf .  Ns.  Fő-os­
kola Filozófiai professori Kathedrába; a’ nevezett 
Iíirály-Biró, mindjárt is közlötte velem ezen kéz­
iratot, olly kéréssel: hogy magam mellé vévén az 
oskolából némelly ifjakat, azokkal az ezen Kéz-irat­
ban említett В о nd-vára’ fekvését,  annak a’ hegy’ ol­
dalán bévakarl ablakait ’s a’ t. keresném-ki , meg 
is leltem azon próbát, de az ablakokra nem találtam ; 
fenn a’ hegy tetőn a’ mit a' vár’ fekvéséről kitanul­
hattam mind azt Sz.  Udvarhely Anyavárosrul kö­
zönségessé tett munkátskámban, melly a’ Kassai 
Minervában ki-is jött, fel-jegyzettem. Ez eddig a’ 
kezemhez jutott,  Székely-nemzet’ eredetéről szóüó  
Kéz-irat* esmertctéséről való Jegyzet.
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K övetkezik a munka .
ü .  Székely-nemzetnek eredetét, változásait,  és 
viselt dolgait sok irok sokféleképpen rajzolták-le ; 
és csak nem mind igen homályosan ; némellyek gu-  
nyolással , hizelkedéssel és gyalázassa!; mások a’ 
valóságot is elhalgatták; mások dicső tetteiket vét­
kek* küntösseibc öltöztették,  csak azért hogy köl­
tött alkotmányt tsinálván belőllök , az irigy nemze­
teknek ü Székelység’ dicsőssége bétakarasával ál­
dozhassanak; némellyek végre mulatságos meséket  
irtanak rólok, úgy annyira, hogy nagy része a’ S zé- 
kelység’ dolgairól költ Írásoknak csupa költemény.
Mi az oka mind ezeknek? való'ban nagy meg­
fontolást érdemel; mert ezeket a’ sok gúnyolásokat 
a’ Székely-nemzetre öltöztetni igen sértő méltatlan­
ság: En ugyan egyéb okát nem láthatom, hanem 
hogy a* Székely-nemzet hadakozó nemzet lévén késő­
re izehtli ett e meg a’ tudományokat, méllyé к ál­
tal viselt dolgait chroniconba vehesse,  mcllyből az is 
következett; Imgy viselt dolgait eleinek , mind ide­
gen nemzetek’ Írásiból kell tanulni; a’ kiket minden- 
kor a* magok’ nemzetéhez vonszó szeretet ösztönöz­
vén , azoknak Írásaikban a’ Székely-nemzet’ virtussai 
valóságos képekben le nem festethettek.
Hol vagyon tehát rólok és viselt dolgaikról az 
igaz írás? Erre mi a’ felelet, hirtelen magam sem 
tudom ; mert a’ mái kényes világ még az igen li­
nóm érzéseket is igen megrostállya , ’s különös dá­
tumokat kíván annyira, hogy ha csak Diplomát nem 
mutat az író ,  hitele nincsen. Mindazáltal ezen 
nemzetről ott vagyon az igaz irás, a’ hol az igaz 
emberiség; közönségesen pedig sokaknak szivükbe,  
’s elméjükbe be vagyon a* Székely-nemzet’ dolga nyom­
va , mellyel a‘ nyelv sem tagadhat; de fel is kellene 
fedezni valahára, és világosságra hozni.
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D e  én,  a’ ki a5 Székely-nemzet’ eredetét sok írók­
nál olvastam,  Diplomát arról még is nem láthattam,  
szándékozhatom e írásba venni,  ’s anya-nyelvünk­
re által hozni? Reményiem,  hogy ezt a* nemes nem­
zet nékem megengedné; hanem változásait, és rend­
tartásait sehol írva még nem láttam; Diploma sin­
csen arról ; rnelly úgy is későbbre született a’ világ­
ra. Ugyan azért én Diplomát ezen nemzetről egyé- 
bütt nem kereshetek , hanem csak a’ Terem tő 'm un­
káiba, mellyek közt az ember természetes szabad­
sággal ’s nemes lélekkel teremtetett. Minémü válto­
zásokon ment pedig ez az eredeti szabadság által,  
azt a’ nemzet’ régi rendtartásaiból lehetne legjobban 
kitanulni.
Viseli dolgairól a* Székely-nemzetnek most sem­
mit nem szóltok, mert azokat a’ kik tudni akarják 
olvassák-meg a’ Práy munkáját, a' ki eredetét is a* 
Székelyeknek mogirta; jóllehet ugyan , hogy a’ Hun-  
nusokról , Avaresekről, és a* Magyarokról irt régi 
esztendölésiben (annales) a’ Páczináczitákról akarja 
le hozni,  de más Kütetjeiben ezen hibáját meg-  
esmérte, és megigazította; de minthogy magyar 
nyelvünkén ez nem találtatik , felvenni szándékozom 
eredetét,  leszállók változásaira, és leirom polgári, 
és katonai rendtartásait, mellyből ki fog tetszeni,  
hogy a’ Ilunnusok Scythák voltak, és ezekből a’ 
Hun nusok’ rnaradékiból Scythulusok, a’ Scythulu-  
so kból S zékhelyiek,  a’ Székhelyiekből végre Szé­
kelyek miképpen lettek.
Tudván pedig a' mái világ’ linóm érzését és 
nagy kritikáját, hogy álhassak elé bizonyítás nél­
kül? Úgy állok tehát elő , a’ mint Kázi Lajos I250- ik  
esztendőben költ és’ még világosságra nem jött 
Írásai, rész-szerint pedig a’ megtörtént esetek uta­
sítanak.
Utasítom tehát az olvasót :
M. О Я .  M I N E R V A  I I .  N E G Y E D .  1 S35. 2
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jE lsőben  a* Jászság' és Kunság* Archívumába 
Jász-Berénybe, a’ hol hogy a’ Székely-nemzetről sok 
jegyzés légyen,  bizonyos.
M á s o d s z o r :  Konstantzinápolyba, a’ hová,  mi­
dőn édes Hazánkat a* Török birta, sok könyveit *s 
drága leveleit Hazánknak elvitte ; de mái napig is 
tartja mint győzedeimei’ fényességét.
H a r m a d s z o r :  a’ Bud-vára, vagy helyesebben 
Bond-vára’ üregeibe,  mcllynek déli részre lévő ab­
lakai sok századokat felyül múló időktől fogva bé 
vakolva vágynak , de hogy ezen mező közepén lé­
vő kószál’ üregei ki által,  mikor,  és mi okon va- 
koltattak-bé ? semmi emlékezet arról nincsen,  ha­
nem a* mint a’ Kázi Lajos Írásának mássából látni 
lehet,  azon Bond-vára a’ Scithulusok* anya vára volt; 
ott tartatott a* nemzet* gyűlése , és mezején a* lus*rum, 
üregeiben pedig gabona , fegyver és kincs tartatott ; 
a’ mint hogy maga meg-valja , hogy szemeivel látta 
is az üregben már elsenyvedett sok gabonát, réz,  
on ,  és kő-táblákat.
Ezek tehát az utasítások, de mindenik terhes ,  
és költséggel fáradsággal is egybeköltelett mód a’ 
nemzet* rendtartásai* tökélletes kinyomozására, nem  
is kecsegtethetem magamat azzal, hogy ezt véghez  
vihessem,  mert ámbár fáradságomat nem sajnálom,  
de értékem a* költséget fel-nem éri. Azért tehát az 
irt l25o-diki kézírás’ mássából a* mint kitanulhat­
tam , azt legalább emlékezetbe hagyni itt vala szán­
dékom,  *s ha ezen kézírás foglalaltyának valóságában 
kételkedem; úgy egyenesen tőrbe esem : mert a1 
Bond-vára romiadott maradványa ma is megtetszik,  
a* bévakolt ablakok ma is meg vágynak, az el rol- 
hadolt és kék sárrá vált gabona is tatám valóságot 
esmertetne,  ha láthatnám; de a’ több réz,  o n ,  
kőtáblákra metszett Írások, állatok’ bőreire tett régi 
rajzolatok, mellyekre ezen kézírás igazít *s utas í t ,
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meg-vagynak e azon bevakolt üregekben, vagy nin­
csenek , arról jót nem állok; mert az 1250-dik esz­
tendő után sok változásokon forgott a’ nemzet; mind­
azonáltal tneg-lévén az üregek, vakolások, kőfal 
romladékok, és Bond-vára’ nevezete , nem tehetem,  
hogy ne hidjem, azon üregekben elrejtett régisé­
geket,  meglenni.
Csak a’ jöhetne tehát méltóképpen kérdés alá,  
hogy ki és mikor rejtette volna azokat oda? erre ha 
bizonyos feleletet nem tehetek-is , vélekedésemet ide  
ragasztom.
Tudjuk,  hogy a* X-dik és XI-dik századtól 
fogva,  a’ XlI-dik század is még nemzeti áldozato­
kat tartott sok helyeken, tehát Béla Magyar Király 
1063-ban az Apostoli követséget felvállalván, a* 
Scitulusokat is meg akarta kereszteltetni; erre néz­
ve minden várakat leroutatott; a’ nemzeti áldozato­
kat meg-liltotta ; a’ falukat, famíliákat Szentek* ne­
veire neveztette,  Sciluliát kerületekre osztattalta, és 
Székhelyeknek neveztette, rnellyek miatt igen nagy 
változások alá jött az egész nemzet; mert egy része 
bevette a’ keresztyéni nevezetet,  meg is keresztel- 
kedett, és nemzeti nevét Szentek’ neveivel felcserél­
te;  de még is sok familiák maradtak, a’ kik nemzeti  
neveiket fel nem cserélték, sőt a’ Béla Király ren­
delései ellen magokat crőssen oltalmazták. Ezek te­
hát a’ nemzet’ dolgait és ügyét fe lvévén, midene-  
ket, a’ mik a’ régi nemzeti jussaikhoz tartozók va­
jának, felszedtek, és Bond-vára’ üregeibe elrejtet­
tek, és lassan - lassan a’ sok zenebonával tellyes 
időkben , a’ hoszszas vérengezések és azt követett 
változások miatt egészen feledékenységbe borultak. 
Ezen kéz-irás pedig azt tartja , hogy ottan meg vágy­
nak a’ I lunnusok’ eredete,  változása, feloszlása,  
kijövetele, viselt dolgai,  Tribussai,  108 Tribusok,  
melly tízszer száz nyolezvan ezer emberekből állott;
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ezeknek öt esztendőnkint lustrumi,  's a’t, nevezete­
sen pedig 374 - t ő l  fogva 1063- ig  mindeunémü vál­
tozásai , mind a’ két császárokkal tett frigy kötései ; 
a1 Hun nus birodalom’ e lenyészése , Scithulusok' dol­
gai mind addig,  mig Székhelyeiknek neveztettek ’s 
az eredeti nemzeti rendtartás elenyészett.
Ebből áll vélekedésem , a’ meüy ha valósággá 
és minden ellenvetéseken kiviil bizonyossá télettet- 
hetnék, ki nem írhatom meliy nagy öröm* özönébe 
merítené szívemet. De minthogy azon üregek előttem 
ma csmeretlenek, járatlanok; bízom ezen gyönyörű­
séges kinyomozást ollyanra, a’ kinek tehetségében 
áll ezen megmohosodott régiséget már valahára an­
nyi századoktól fogva felfedezni: E x o r ia re  aliquis 
n o stris  ex  ossibus id to r !  a’ ki a’ sok irigy nem­
zetek’ ellenvetéseit a’ régiségbeu heverő dolgoknak 
felfedezésével védelmezze.
Oh ha a’ Székely-nemzet a’ tanulás* módjában 
arra vigyázó*! volna eleitől fogva, hogy tettei lejje­
gyeztessenek . ma nem szűkölködnénk régibb Írá­
sok’ olvashatásában, sem a’ régiség annyira fcledé- 
kenységbe nem ment volna. — De fájdalom! ki az, 
a* ki a’ Scilhák’ betűit csak látta is volna? De túl 
vagyunk már a’ sopánkodáson, ’s köszönhetünk so­
kat a’ Gyarmathi Grammatikájának, mert a’ Scithák 
a’ tőle feljegyzett régi betűkkel éitek , a' Ilunnusok 
is azokat gyakorlották ; hanem minekutánna Dácziá- 
ból ki kergették a’ Gothusokat, azonnal bevették 
a’ Gothus Írást; majd a' Romai írást is megtanul­
ták; de a’ sok viszontagsággal telyes idők, elfelej­
tették a’ nemzettel azol&t , és úgy hajtották a’ más 
nemzetek’ irói pennájoknak jármai alá.
Valaki azért a’ Iluunus eredeti kéz-iratokat ol­
vasni akarja, azon Gyarmatitól említett A-E-C-ét 
tanulja meg , ’s úgy foghat hozzá.
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Ezen vélekedésemnek megerősítésére még az is 
tartozik, hogy midőn gyermekkori időmben Udvar­
helyt Grammatikát tanultam, a' Bond-vára’ kő szála 
alatt folyó egyik patak’ partján főldsüljedése lévén, 
sokan gyermekekül Majális idő töltés’ kedvéért, ot­
tan jártunkban láttunk két kis újnyi vastagságú cse­
rép darabokat kiásva , mellynek feneke még a’ föld­
be benn volt szorulva, ’s egy csomó hamu volt ben­
ne; már midőn én ezt szemeimmel láttam, valyon 
nem győzettethetem e meg erről, hogy azon cserép 
nem egyéb volt, hanem egy régi halandó ember­
nek hamvait magában foglaló edény ; ’s ki tudja mi­
csoda derék ember’ hamvai lehettek azok?
Midőn ezeken a’ fenn irttak szerint meg vagyok 
győződve ; nem emelkedhetik e még felségesebb tár­
gyakra is gondolatom azon dicsősséges helyről; úgy an 
is azon Bond-vára’ kőszálát, annak sánczát, és tete­
jén lévő tágas kies térségét ha jól megvizsgálom , 
es a’ régiek’ hadi sistérnájokkal egybevetem, már 
magamban egy olly dicsősséges erősséget képzelek, 
hogy azon időben nem lehetett olly hatalmas erő, 
melly azon várat meghódoltathatla volna , és így 
egy nemzet tő erősségének, anyavárának igen mél­
tán állíthatom ; annál is inkább , hogy Udvarhely-Szék ; 
még ma Anya-szék ; de Anyaságának sokan sok okait 
adván, én csak ezt az egyet ragasztom hozzá , hogy a’ 
Bon d-vára anya-vára lévén az egész nemzetnek, mi 
nekulárma a’ nemzeti régi rendtartás elenyészett, és a’ 
Bond nemzeti név eltöröltetett, elsősége vagy is 
anyasága a’ Széknek el nem töröltethetett, mi vei azt 
a’ természeti fekvés rendelte ; hanem csak a’ rendtartás’ 
változásával, neve szenvedett változást, és Borid 
helyett Udvarhely nevet kapott, talám azért: hogy 
a’ г ő-Rhabanbán’ udvara ottan volt.
Végre bizonyos Hármas törvényünk szerint az, 
hogy a’ Székely-nemzetnek régibbj neve Scithulus
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volt;  a* hivatalokat, nemzetségek és lineák* ágazati 
szerint választotta ; semmi adóval senkinek nem tar­
tozott ; csak a’ Haza’ oltalmára bizonyos rendtartások 
szerint hadakozni kötelessége volt. —  Bizonyos más 
Diplomákból  is az: hogy régi nemesi szabadsága a’ 
Székelyeknek sok királyok, fejedelmek és uemze-  
tek által megerősíttetett és megesmértetett ; ’s lejött 
egésszen 1 6 9 1 - i g ,  de erről többet szóllani nem ezé-  
lom ; mert ezen tárgy 1227-dik esztendőn innen , bizo­
nyos Diplomákon, Constilutiókon és Ország'végezésein 
épült; a’ mostani pedig királyi rendeléseken függ.
Most azért egészen ЮбЗ-dik esztendőn innen 
semmit nem emlí tek,  hanem ezen kicsinységgel  
állok nemzetem’ e le ibe ,  hogy kicsiny határok közzé 
szorittatott gondolkodásom többre nem mehetett* 
Csak az az egy örö m em ,  bogy a* következendő vi­
lágban legalább sokan fognak felébredni, kik ezen 
kicsinységet o lvasván,  nagyobb dolgoknak is írására, 
ennek is megbővítésére felclesztetnek.
Közli Sz. Udvarhelyről 
F rofettor Síigethi Gy. Mihály.
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3.
T Ö R E D É K E K ,
Cicero’ leveleinek magyar fordításából.
(Folytaid».)
XV.
CAJUS ANTONIUS IMPERATORHOZ.
6 9 1  -d ik b en .
•Jóllehet feltettem volt magamban, hogy ajánló leve­
leknél egyebet hozzád nem írok: nem azért, mintha 
látnám, hogy azok nálad sokat tehetnek; hanem, hogy 
azoknak, a1 kik engem arra kérnek, okot ne adjak 
azt gondolni, mintha elébbi barátságunk’ kötele megtá­
gult volna: mindazáltal most, midőn T itu s  P o m p o m u s , 
az a’ férjíiu, a’ ki erántad való gondolkodásomat és 
szívességeimet legjobban esméri, hozzád nagyon ragasz­
kodik ’s engem igen szeret, a’ te tartományodba utaz, 
szükségesnek tartottam hozzád egynéhány rendet írni, 
annyival is inkább, minthogy P om pon iu sló l maradhatat- 
lan voltam.
Ha én te tőled annyi szívességet kívánnék i s , va­
lamennyit egy ember a’ másikkal tehet, senki sem csu-
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dálhatná. Mert mindent cselekedtem veled, valamit hasz­
nod. tekinteted ’s méltóságod kívánt. Hogy mind ezért 
tőled semmi köszönetét nem vettem, abban magad leg­
jobb bizonyságom lehetsz. Sőt hogy ellenem dolgoztál 
azt is sokaktól hallottam; mert nem merem mondani, 
hogy világosan kitanultam ; nem akarván azzal a’ kife­
jezéssel élni, mellyel te engemet, a’ mint hallom, gya­
korta, jóllehet o k  nélkül csúfolsz. 4 7 )  De miket hal­
lottam légyen jobb szeretem, hogy ne ezen levelemből, 
hanem Pomponiustól tudd-meg, a’ kinek azok szintén 
olly kedvetlenek voltak, mint nékem. Melly igen szi­
ves indulattal viseltettem légyen erántad, annak a’ Se- 
natus és a’ romai nép élőbizonysága. Mennyire voltál 
légyen azért háládatos , azt magad határozd meg; men­
nyivel tartoztál nékem; határozzák-meg mások. A’ mit 
az előtt éretted cselekedtem, az jóakaratból származott, 
a’ mit utóbb, gondolkozásomban való állhatatosságból. 
De hidd-el, hogy azok a’ szolgálatok, mellyeket ezu­
tán tennem kell, sokkal több gondba, munkámba *s fá­
radságomba fognak kerülni. Ha reményihetem, hogy nem 
fogom azokat híjában tékozolni, mindent teszek, a' mi 
tőlem kitelhetik; ha pedig látom , hogy nem lelnek il­
lendő kedvességet, nem fogok okot adni arra, hogy 
eszelősnek tarts.
Mire czélozok i t t , és melly fontosságúak lehetné­
nek ezen szolgálatim, azt Pomponiustól megtudakoz­
hatod. 4 8 )
Ezen Pomponiust, jóllehet nem kételkedem, hogy 
magáért is tész vele minden szívességet, még is részem­
ről is ajánlom, ’s kérlek, hogy ha hozzám még valami 
kis szeretettel viseltetel, azt ezen barátom dolgának elő­
mozdításában mutasd-meg. Ennél kedvesebbet nékem 
semmit sem tehetsz. Isten hozzád!
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XVI.
- /  * t?.
P0M P0N1US ATTICUSHOZ.
6 9  í-d ik b e n .
{  » : • . j i; r - gf f t  ‘ t . . I . . ’ , У  . • i ■
A ’ m i T r ó ja i  a sszo n y u n k  4 9 )  f e le t t e  la ssú  p o r t é k a ; 
leg a lá b b  C orneliu s  a zo lta  nem v o lt  T érén  tiá n á l.  G o n d o ­
lo m  C o n ß d iu sh o z , A j 'in s h o z ,  v a g y  S eltc iu sh o z  k e l l  f o ­
ly a m o d n u n k ;  m er t  C aeciliu sto l le g k ö z e le b b  v a ló  ro k o n a i  
sem  c sa lh a tn a k  k i  e g y  k is  p énzt  is  t iz e n k é t  p rocenton  
a ló l .  5 0 )
D e  h o g y  ism ét  a ’ T r ó ja i  a sszo n y ru l  s z ó l j a k ,  n em  
lá t tam  én  a n nál soh a  szem te len eb b  ’s érzék e t len eb b  t e ­
rem tést .  —  S3E Ifogom  eg y ik  Jn egb izo tt em berem et h o z zá d  
kü lden i.“  —  j ,  T itu sra  b íz ta m .“  * )  M erő  k i fo g á s o k  és  
h a lo g a t á s o k !
A zo n b a n  nem t u d o m ; ha a’ v a k tö r tén e t  nem ád-e  
jo b b  ta n á c s o t ,  m in t  m i m agun k  5 1 ) ,  m ert P o m p eju sn a k  
e lő re  m e g jö t t  társa i  a z t m o n d j á h ,  P o m p eju s  n y i lv á n sá -  
g o sa n  fo g ja  k ív á n n i ,  h o g y  A n lo n iu s t  fe l k e l l  m á ssa l  
v á l t a n i , ’s u g y a n  a k k o r  a ’ P ra e to r  is  arra fo g ja  a’ n ép et  
u n szo ln i .  A ’ d o lo g  o l l y n n ,  h o g y  én ezt  az em b er t ,  ha  
csak  b ecsü le tem et  ’s m ind a’ nép’, m ind a ’ S e n a tu s ’ 
jo b b  g o n d o lk o d á sú  ta g ja i  e lő t t  va ló  t e k in te te m e t  k o cz -  
kára ten n i  nem a k a r o m ,  nem  v é d e lm e z h e te m ;  ’s a ’ mi  
n a g y o b b  v éd elm ezn i  sem  akarom . M ert  va lam i adta e lő  
m a g á t ,  a ’ m it  m inden  k ö r n y fő á l lá so k k a l  e g y ü t t  n ék ed  
e l b e s z é l l e k , h o g y  v ég é re  já rh a ss  , m i van a’ d o logb an .  
V a g y  e g y  szabadon b o csá to tt  em berem  , a ’ k i t  én  ig en  
rosszn ak  ta r to k ,  H ila ru sro í  s z á l l ó k ,  a ’ k i  e lébb  szám tar­
tóm  v o l t ’s n ék ed  c l ien sed .  E rrő l  azt  ú  ja  J u leriu s , A n ­
to n iu s3 t o lm á c s a ,  ’s  a" pénz v á ltó  C h i l iu s  i s  u g y a n  ar­
*) Ezek a’ Teuer is’ saját sza>aiuak látszanak lenni.
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r ó l  t u d ó s í t , h o g y  ez  az  em b er  A n to n iu sn d l  t a r t ó z k o d ik , 
’s  A n to n iu s  a z t  s z o k j a , m időn  ta rto m á n y á b a n  p én zt  sar­
c z o l  , m in d en ek ’ h a lla ttá ra  m o n d o g a t n i , h o g y  an nak  e g y  
re'sze szám om ra  s z e d e t t e t i k , ’s  azért  k ü ld ö ttem  v o ln a  
e g y  fe lsz a b a d íto tt  em bert  o d a , a ’ k i  a ’ k ö zö s  n y ere sé g n e k  
e g y a r á n y o s  fe lo sz tá sá ra  v ig y á z zo n .  E zen  h íren  nem  k é ­
v é s é  b o sszo n k o d ta m  ’s m é g  sem  h ih e ttem -e l .  A n n y i  a zo m -  
ban b iz o n y o s ,  h o g y  v a la m i i l l y e s  h ir le lő d ö tt .  Y i ’s g á ld -  
m e g  teh á t  az eg é sz  d o l g o t , m e n n é l  szorgah n atosab b an  
já rj  v é g é r e , ’s  ha le h e t  h a jtsd -e l  azt  a ’ g a z  em b ert  arró l  
a ’ tá jró l.  V a ler iu s  az t  m o n d o t t a , h o g y  ő ezen  h ír t  C7iaens 
P la n c iu s lo l  * )  h a l lo t ta .  A zé r t  ír o k -m e g  m in d e n t ,  h o g y  
a n n á l  k ö n n y eb b e n  n y o m á b a  a k ad h ass  a ’ d o lo g n a k .  5 2 )
K é t s é g e n  k ív ü l  v a n , h o g y  P o m p eju s  h ozzám  j ó  in ­
d u la t ta l  5 3 )  v i s e l t e t ik .  M u c iá tó lv a ló  e lv á lá sá t  m in d en ek  
h e ly b e n  h a g y já k .  5 4 )
H a l lo t ta d  r e m é n y ie m , h o g y  P u b liu s  C lodius  • * ) ,  
A p p iu sn a k  fia a s s z o n y  ruhába Öltözve k a p a t ta to t t -m e g  
C a esá r1 h á z á b a n , m időn  o t t  a ’ B o n a  D e a ’ in n ep e  ta r ta to t t ,  
h o g y  oda le t t  v o l n a ,  ha e g y  s z o lg á ló  le á n y  m e g  n em  
m e n te t t e  ’s  a* h ázb ól k i  nem  szab ad íto tta  v o l n a ,  é s  h o g y  
m in d en ü t t  ig e n  g y a lá z a to s  h ire  van  ezen  e s e tn e k .  S em m i  
k é t s é g e m  n incs  b e n n e , h o g y  t e  i s  n e  b o s sz o n k o d n á l  
rajta;
E g y é b  a* m it  írn o m  k e l l e n e  n i n c s e n , ’s  v a lób an  
n in c s  i s  az írá sh o z  e l é g g é  csen d es  s z í v e m ; m ert m o s ta ­
nában m e g h o lt  n á lam  S osisth eos  e g y  szer e te tre  m é ltó  
i f j ú ,  a ’ k iv e l  o lv a s ta tn i  s z o k t a m ,  ’s ha lá la  m é ly e b b en  h a t  
sz ív em re  m in t  tá lául e g y  s z o lg á é n a k  k e l l e n e .  5 5 )
# )  U g y a n  a z , a ’ k i t  u t ó b b  C i c e r o  t u d v a  l é v ő  O r a t i o j á v a l  v é .  
d e l m e z e t t  \ E z  6 9 1 - d i k b e n  M a c e d ó n i á b a n  A n t o n i u s ’ s e ­
r e g é n é l  Ó b e s t e r  v o l t .
L á s d  C i c e r o ’ é l e t e .  $ 18 .
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ír j  k é r le k  hozzám  gya k ra n .  H a  fo n to s  tá rg y a d  az  
Írásra nem l e s z ,  írj a’ m i eszedbe ju t .
Jan u ar iu s’ e l ső  napján M a rc u s  M essu la  é s  M a rc u s  
Pisa? C o n su lsá g o k  a la tt .
XVII.
PUBLIUS SEXTUS PRO- 
QUAESTORHOZ.
6 9 2 -d ikben .
M időn  szám tartód D e c h is  h ozzám  j ö t t ,  ’s az abban  
va ló  m un kálk od ásra  k é r t ,  h o g y  Q n u estorságodbu n  tovább  
i s  m eg m a ra d h a ss ;  e léb b e n i  le v e le id  m ég  o l l y  fr iss  em ­
lé k e z e tb e n  v o lta k  n á l a m , h o g y  j ó l l e h e t  ő t  b ecsü le te s  
é s  hozzád h ív  em b ernek  t a r t o m ; m é g  is  a l ig  h ih e te m -e l  
n é k i ,  h o g y  te  g o n d o la to d a t  ú g y  m eg v á lto z ta t ta d  vo ln a .
D e  m in ek u tá n n a  C o rn e liá d  T e r e n tiá v a l  s z á l l o t t ,  ’& 
én C o rn e liu ssa l  ér tek ezv én  a ’ d o lo g  k é t s é g e n  k ív ü l  t é ­
t e t e t t ,  azon  v o l t a m ,  h o g y  v a la m ik o r  S en a tu s  t a r t a t o t t , 
m in d en k o r  j e le n  l e h e s s e k ,  ’s  nem  k e v é s  m unkám ban k e ­
r ü l t ,  m ig  Q u in tu s P u tin s  T r ib u n u s t , é s  m á s o k a t ,  a’ k ik ­
n e k  u g y a n  azt  írtad v o l t  a ’ m it  nekem  , arra v e h e t t e m , 
h o g y  n ék em  tö b b et  h id jen ek  m int  le v e le id n e k .  A zom b an  
az eg é sz  d o lo g  Januáriusra  h a la s z t a t o t t ,  ’s  a k k o r  k ö n ­
n y en  m e g n y e r tü k , a’ m it  a k artun k .
A zo n  gratiád  á l t a l , m e l ly e l  ez e lő t t  n eh á n y  h e te k ­
k e l  , m in th a  C rassu stó l házat v e t tem  v o ln a  , a ’ v é te lh e z  
j ó  sz er en csé t  k ív á n t á l ,  arra in d í ta t ta m ,  h o g y  azon  há­
zat  n em  so k á ra  azután v a ló sá g g a l  m eg v e ttem  n eg y ed  fél  
m il l ió  s e s te r t iu s o k o n .  M o s t  teh át  a n n y i  a d ó ssá g o m  v a n , 
h o g y  n a g y  k ed v em  v o ln a  a ’ k ö z tá rsa sá g  e l le n  cz im b o -  
r á s k o d n i , ha az  ö sz v ee sk ü v ő k  tá r sa sá g o k b a  b é v en n én ek .
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D e  ez e k  sz er en csé t le n s ég em r e  m in d n yájan  g y ű lö ln e k ;  
n ém e l ly e k  m in th o g y  m in t  e g y  ö sz v ee sk ü v ésn ek  tudva l e ­
v ő  e s m ere te s  m eg b o sszű ló já t  g y ű lö ln e k ,  m á so k  m in th o g y  
n em  b izn a k  h o zzá m  ’s  f é l n e k ,  h o g y  k e lep czéb en  a k a r­
nám ő k e t  k e r í t e n i ;  azt  sem  h ih e t i k ,  h o g y  a n n a k  p én ze  
n e v o ln a  a ’ k i  R o m á n a k  u z so r á sa it  az o s tro m  a ló l  f e l ­
sz a b a d íto tta  , ’s a ’ k i  h at  p rocentum ra e l é g  p én zt  kap.  
Ig a z a t  m on d ván  n y er tem  is  érd em eim  á lta l  a n n y i t , h o g y  
h ite l t  érdem lő em b ern ek  tartatom .
H á z a d a t ,  ’s m u n káb an  lé v ő  ép ü le te id e t  m e g sz e m ­
l é l t e m ,  ’s  íz lé s ed d e l  ig e n  m eg e lég e d tem .
J ó l le h e t  A n to n iu s  f e lő l  m in d en ek  azt  v a l j á k , h o g y  
k é v é s s é  h á lá d a to s  e r á n ta m ,  m é g  is  n a g y  b u z g ó sá g g a l  
és  s z o r g a lm a to s s á g g a l  v éd e lm eztem  őt  a ’ S e n a tu s b a n ,  ’s  
m in d  b eszéd em n ek  , m ind  t e k in te t e m n e k  reája  n ézve  n em  
k e v é s  fo g a n a t ja  v o l t .
S zer e tn ém  ha g y a k ra b b a n  írná l le v e le k e t .  I s ten  
h o z z á d !
xvni.
POMPOMUS ATTICUSHOZ.
6 9 2 -d ikben .
M á r három  le v e le id e t  v e t t e m , e g y e t  M a rc u s  C or- 
n e liu s tó l , ,  m e l ly e t  ha j ó i  e m lé k e z e m ,  T res ta b ern á b a n  
ad tá l n é k i ;  a ’ m á s o d i k a t ,  m e l ly e t  C a n u siu m i esm erő sö d  
a d o tt  k e z e m h e z ;  a' h a rm a d ik a t ,  m e l ly e t  a ’ m in t  írod , a ’ 
h ajóban  a ’ v a sm a csk á k ’ f e l s z e d e té s e  után írtál.  M in d  a ’ 
három  tudós R h e to r h o z  i l lő  m u n k a ,  m ind a ’ három t i s z ­
tán  b e s z é l ,  tu d o m á n y o k k a l  k im iv e l t  l e lk e t  m u t a t ,  ’s t e ­
l e  van  a ’ hozzám  va ló  s z e r e te tn e k  j e le iv e l .  E z e n  le v e le k  
álta l h a th a tó sa n  ö sz tö n ö z te t te m  az írásra  ; de azért  v a ­
g y o k  r e s t e b b ,  m in t  t en n em  k e l l e n e ;  m iv e l  nem  ta lá lo k
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b á torságos  le v é lv iv ő t .  M ert  h ányadikra  le h e t  va lam i fo n ­
to s  l e v e le t  b í z n i , a ’ n é l k ü l , h o g y  az o lv a sá s  á lta l  v a la ­
m it  a* fo n tb ó l  k i  ne ven n e.  Ide já rn i  az i s ,  h o g y  n em  
tudom  k i  m ik o r  m e g y  E p iru sb a . A z t  is  g o n d o lo m  h o g y  
m ih e ly t  A m ultheádbun  az á ld o za to t  v ég h ez  v it ted  , a zo n ­
nal e lu ta z tá l  S ic y a n t  m eg szá l la n i .  M é g  a z t  sem  tu d om  
b iz o n y o s a n ,  m ik o r  u ta z o l-e l  A n io n h ish o z  5s m en n y i  id e ig  
k é s e l  E p iru sb m t. U g y a n  a z é r t ,  sem  A ch a já b a  sem  E p i­
rusba m en ő em b erek re  nem  m erek  v a la m iv e l  szabadabb  
l e v e le k e t  b ízn i.  T ö r té n te k  p ed ig  e lm en e te led  után o l ly a n  
d o l g o k ,  m e l ly e k  m é ltó k  v o ln á n a k  a ’ m e g ir á sr a ,  de a ’ 
m e l l y e k k e l  nem tanácsos  o l ly a n  k o czk á ra  t e n n i ,  h o g y  a ’ 
l e v e le k  v a g y  e lv e s s z e n e k ,  v a g y  fe lb o n ta s s a n a k ,  v a g y  e l ­
fogathassanak.
Tudd m eg  teh á t  m in d en ek n ek  e l ő t t e ,  h o g y  a ’ t a ­
n ácsn ak  ezen  hss'ztendőbéli e l ső  g y ű lé sé b e n  nem  én  k ér -  
d ezte ttcm  e lő sz ö r  V é le k e d é se m e t ,  hanem  az A l lo b r o g e -  
se k  m e g b é k é l t e tő je  e lő m b e  t é t e t e t t ,  m ég  p e d i g ,  v a g y  
h o g y  ezért  a S en a tu s  z ú g o ló d o t t ,  én  p ed ig  éppen néni  
n eh ezte ltem . M ert  m o st  már nem v a g y o k  ke'ntelen a n n ak ,  
a h itv á n y  em b ernek  *) u d v a r o ln i ,  "s m é ltó sá g o m a t  a ’ k ö z ­
társaságb an  e l len ér e  is  jo b b a n  fen n ta rth a to m . K ü lö m b e n  
is  , a ’ m á so d ik  h e ly e n  va ló  v o k so lá s  az e l ső  h e ly e n  v a ­
ló v a l  c sa k n em  e g y e n lő  t e k in te t t e l  b i r ; s a n ny ib an  m é g  
n y e r te se b b ,  m in th o g y  a ’ C o n su l  eránt n incs k ü lö n ö sse n  
l e k ö te lezv e .  C atu lus  a ’ h a rm a d ik ,  és ( h a a z t  is  akarm ^tud-  
n i)  H o r te n s iu s  a’ n eg y ed ik  v o lt .
A ’ C o n su l  m aga k ic s in y  és  a la c so n y  l e lk ű  e m b e r ,  
’s szü n te len  g ú n y o ló d ó ,  de a' g u n y o lá sn a k  am a’ k o m o r  
n em év e l  , m e l ly  e lm é s s é g  n é lk ü l  is  n e v e tsé g e t  o k o z ,  nem  
an nyira  az e lm e 1 fu la n k j á v a l ,  m i n t á z  ábrázat’ fu la szk o -  
dásával.  E g y  o l ly a n  em b er ,  a ’ k i  a ’ k ö z tá rsa sá g g a l  sem ­
*) P i s ó  C o n ü i i in a k .
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m it  sem  g o n d o l ,  so h a  az O p t im a te se k k e l  nem ta r t ,  *& a* 
k i  az o rszágn ak  sem m i j ó  s z o lg á la t  e rá n t  r e m é n y sé g e t  
n em  n y ú j t ,  m ert  n em  a k a r ;  sem m i fe le im e t  nem o k o z ,  
m ert  n em  mer. A ’ m á so d ik  C o n su l e l len b e n  m ind  erán-  
ta m  n a g y  t i s z t e le t t e l  v i s e l t e t i k ,  m ind a ’ j ó  f e le k e z e tn e k  
b u zgón  p ártját  fo g ja .  S ő t  már a p ró lé k o s  v is s za v o n á so k  
i s  m u ta tjá k  m a g o k a t  a ’ k é t  C o n su lo k  k ö zö tt .
D e  a t tó l  f é l e k ,  h o g y  az e l ső  C o n su l’ rühe töb b ek ­
re  n e  ragad jon . M e r t  h a l lo t ta d ,  g o n d o lo m ,  *) h o g y  m i­
dőn a ’ m ú lt  e sz ten d ő b en  a ’ B o n a  D e a ’ m y s  téri urna C a e­
sa r ’ h ázában  t a r t a t o t t ,  e g y  férjfi a s s z o n y i  ö l tö ze ib en  od a  
m e n t ,  h o g y  m ásnap a ’ V e s ta l i s  szü zek  az ek k o r  fé lb en  
sz a k a sz ta to t t  á ld o zá s t  újra e l k e z d e t t é k ; h o g y  Q .  C o rn i-  
fic ius le g e ls ő b e n  t e t t  a ’ S en a tu sb a n  e m l é k e z e t e t , ő v o l t  
e ’ részben  e l s ő ,  ne g o n d o lk o d já l  v a la k irő l .k ö zzü lü n k  **) 
h o g y  a ’ d o lo g  erán t  e g y  v ég z és  á lta l  a ’ P o n t i f e x e k  k é f -  
d ez te t tek  m e g ,  ’s  ezek  azt  v a l lá s  e l len  va ló  b űnnek  m o n ­
d o ttá k  l e n n i ,  h o g y  a ’ S e n a t u s a ’ C o n su lo k ra  b ízta an n ak  
a ’ nép e le ib e  v a ló  t e r j e s z t é s é t ,  és h o g y  C a esa r  ezért e l ­
v á l t  f e le s é g é tő l .  M ár  m o st  P i s o  C o n s u l ,  P u b l iu s  C lo -  
d iu s  eránt va ló  b a rá tsá g b ó l ,  m ind en k ép p en  azon  ig y e k e ­
z i k ,  h o g y  a ’ d o lo g n a k  m e g v is g á lá s a ,  m e l ly e t  m a g a  ta ­
n á c s o l ’s a ’ S e n a tu s  v é g z é s é b ő l  ta r to z ik  t a n á c s o ln i ,  ’s  
m e l ly  a ’ v a l lá s t  i l l e t i  a ’ nép á l ta l  f é lre  t é t e s s é k .  M e s -  
sa la  m é g  ed d ig  igen  h ev es sen  e l l e n e  d o lg o z ik .  A ’ j ó  em ­
b ere k  C lo d iu s ’ k érd ésére  fé lre  á l la n a k  a’ j ó  ü g y t ő l ,  az  
erő s  g y á m o lo k a t  szerez  m a g á n a k ; én  m a g a m  i s , a* k i  
e l e in t é n  L ic u r g u s i  k e m é n y s é g g e l  lá ttam  a ’ d o l o g h o z , 
n a p o n k in t  jo b b a n  jo b b a n  m eg  sze l íd ü lö k .  E g y e d ü l  Cató
* )  E g y  l a t s z i k  e l f e l e j t e t t e  C i c e r o ,  h o g y  e z e n  b o t r á n k o z t a t ó  
t ö r t é n e t r ő l  m á r  a z  e l $ t t  i r t  v o l t  A t t i c u s h o z .
* * )  E z  a l a t t  a ’ s z ó  a l a t t  kiiztuliink k é t s é g  k iv i t t  a' C o n s u -  
l á r i s o k  é r t e t n e k .
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á llh a ta to s  es  e n g e s z te lh e te t le n .  M i t  m on d jak  hozzá  ? A t ­
t ó l  f é l e k ,  h o g y  ezen  d o l o g ,  m e l ly e l  a ’ j ó k  k e v e s e t  g o n ­
d o ln a k  , ’s m e l ly e t  a ’ rosszak  erő ssen  v éd e lm e z n e k ,  a’ 
k ö ztá rsa sá g n a k  n a g y  sz er en csé t le n s ég e t  f o g  o k o zn i .
A m a  barátod p e d i g , ( tu dod  k it  é r tek )  a ’ k ir ő l  azt  
í r o d ,  h o g y  en g em  m in ek u tá n n a  a lázn i  nem m e r t , d icsér­
n i  k e z d e t t ,  k ü ls ő k é p p e n  n a g y  s z er e te te t  és s z ív e s s é g e t  
m u ta t ,  ’s m ások  e lő t t  m ind en  a lk a lm a to s s á g g a l  m agasz­
ta l  de t i t k o n ;  ú g y  m in d a z á l ta l ,  h o g y  észre  l e h e t  v e n n i :  
i r ig y e l .  A z  eg é sz  em berben sem m i k ed v e lte tő  tu la jd o n ­
s á g ,  sem m i term észe t i  e g y e n e s  l é l e k ,  ’s az o rszá g o s  
d o lg o k k a l  bánásában sem m i e r k ö lc s i  j ó s á g ,  se m m i  
n v i l t  s z iv ü s é g ,  sem m i n y o m o ssá g  , sem m i szabad em ber­
hez  i l lő  in du la t  n incsen .  D e  ezek rő l  m ásszor  v i lá g o s a b ­
ban fo g o k  írn i.  M ert  m ég  ed d ig  sem  e leg en d ő k ép p en  
v ég é re  nem j á r t a m ,  sem  ezen  es in ére tlen  em berre n em  
m erek  o l ly  fo n to s  d o lg o k ru l sz ó l ló  l e v e le t  b izni.
A ’ P ra e to r o k  m ég  nem v e te t t e k  so r so t  a ’ P r o v in ­
c iá k  eránt. A ’ d o lo g  m ég  ed d ig  o l ly a n  á lla p o tb a n  van a ’ 
m illy e n b e n  hagytad .
M isen u m n a k  és  P u t e o l in a k  le í r á s á t ,  m e l ly e t  k í ­
vánsz , b eszéd em be bé fo g o m  ik ta tn i .
H o g y  h ibásan irtam lev e le m b en  D e c e m b e r ’ harm a-  
d i k á t , azt magam  is  észre  vettem .
B e szé d e im n e k  azon h e ly e i  m e l ly e k e t  d ic s é r s z ,  n é­
k em  is n a g y o n  t e t s ze t tek  ; de nem  m ertem  elébb k in y i ­
la tk o z ta tn i .  M o s t  m időn  h e ly b e  h a g y á so d a t  m e g n y e r té k ,  
m ég  so k k a l  A tt ica ib b a k n a k  tartom  ő k e t  m in t  elébb. A ’ 
M e teli  us e l len  ta r ta to t t  b eszéd hez te ttem  v a la m it  azt  
h ozzá. E l fo g o m  nem so k á  k ü ld en i;  m in th o g y  h ozzám  
való  szereteted  téged  P h i lo rh eto rrá  tett.
Ú j s á g o t  m it  ír ja k ?  írok  m ég  is  va lam it .  M essa la  
C onsu l A n to n iu s ’ házát \ e t t e  m eg  három m il l ió  hét  száz  
ezer se s te r tz iá k o n .  A z t  fogod  m on d an i m i k ö zö m  a h o z?
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C sa k  a n n y i ,  h o g y  ezen  v é te l  az én  v é te le m e t  is  j ó v á  ha­
g y a t j a ,  és  az em b er ek k e l  m e g é r te t i ;  h o g y  szabad v é ­
t e l  á lta l  j ó  b a rá t in k ’ p én zév e l  is  m é ltó sá g u n k o n  se g íte n i .
A ’ T r ó ja i  a s s z o n y  ig e n  lassú  p o r t é k a ,  de m ég  is  
van  re m é n y sé g .  L é g y  r a j ta ,  h o g y  a ’ d o lo g  t ö k é l l e t e s s é g -  
re m en n y e n .  M in d en  órán szabadabb le v e l e t  várhatsz  
tő lem . Ja n u a r iu s’ h u szo n ö tö d ik én  M . V a ler iu s  M e ssa lá n a k  
és  M . P u p iu s  C alp arm an u s P is á n a k  C o n su lsá g o k  a la tt .
XIX.
ATTICUSHOZ.
A t t ó l  t a r t o k ,  b ü s z k e s é g n e k  f o g  t e t s z e n i ,  ha azt  
í r o m ,  h o g y  f e le t t e  so k  d o lg o m  v a n ,  ’s m é g  is  ig a z á n  
so k  van  ú g y ,  h o g y  ezen  rövid le v é lk é n e k  írására  is  a l ig  
v e h e te k  e g y  k i s  id ő t ,  ’s a ’ mi k ic s in y t  v e s z e k ,  a ’ l e g ­
fo n to sa b b  fo g la la t o s s á g o k tó l  lo p o m -e l .
M i i ly e n  v o l t  lé g y e n  P o m p e ju s ’ e lső  b esz éd je ,  azt  
m ár m á sszo r  m e g ir ta n i ,  h o g y  tu d n i i l l ik  a ’ s z e g é n y s é g ­
n ek  nem  n y ú j to t t  v íg a s z ta la s t ,  a ’ ro s sza k n a k  nem  o k o ­
zo t t  f é l e l m e t ,  a ’ g a zd a g o k k a l  nem k e d v e l t e t t e -m e g  m a ­
g á t ,  a ’ j ó l  g o n d o lk o z ó k n a k  nem  h a to t t  sz ív ü k re .  U g y a n  
azért  v a la m in t  m a g a  h id e g  v o l t ,  ú g y  h id e g en  h a g y o t t  
m in d en ek et .
N em  so k á ra  az után P i s ó  C o n su ln a k  in d itá sá b ó l  a ’ 
s z e le s  T r ib u n u s  F u t iu s  a ’ n ép ’ g y ű lé s é b e  v it te  P o m p e -  
j u s t .  A ’ g y ű lé s  a ’ C ircus F la m in iu sb a n  t a r t a t o t ,  a’ h o l  
éppen  a k k o r  n a g y  vásár v o l t .  A ’ T r ib u n u s  k é r t e ,  n y i ­
la tk o z ta tn á  k i  m in d e n e k ’ h a l la t tá r a ,  ha v a l ly o n  ő is  o l -  
ly a n  v é le k e d é s s e l  van  e , h o g y  a ’ C lo d iu s  d o lg á n a k  m e g ­
v iz sg á lá sá ra  ren d elen d ő  b ira k ’ v á la sz tá sa  a ’ P ré to rra  b i-  
za t ta ssék .  E ’ v o lt  tu d n i i l l ik  C lo d iu s ’ v é tk e  eránt a ’ S e -  
n átusban  v ég e zv e .  E k k o r  P o m p éju s  ig e n  ar is to cra t icu s
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m ódon é s  bő beszéddel azt  f e l e l t e ,  h o g y ő  a ’ S en á tu s ’ te ­
k in t e t e t  m inden d o lg o k b a n  sz en tn ek  tartja ’s  m in d en k o r  
an nak  tartotta .  A zu tá n  M esa la  C o n su l a ’ S en a tu sb a n  
m eg k érd ezte  P o m p e ju s t ,  m e l ly  v é le k e d é s se l  v o ln a  Ш о-  
d iusn ak  va llás  e l len  va ló  b ű n e ,  ’s en n ek  a ’ n ép ’ e l e i ­
be való  ter je sz té se  iránt. P o m p eju s  ú g y  s z á l lo t t  a ’ S e -  
n á tu sb a n ,  h o g y  an n a k  m inden v ég z é s e i t  á ltá ljában  m a­
g a s z t a l t a ,  ’s m időn  ism ét l e ü l t ,  azt m o n d o tta  h o zzá m :  
r e m é n y ie m , h o g y  ezen  d o lg o k  eránt is  e leg e n d ő k é p ­
p en  k in y i la tk o z ta t ta  g o n d o la t ja it .  G6)
M időn  C rassus lá t t a ,  h o g y  P o m p eju s  beszédje  azért  
fo g a d ta to t t  k e d v e l l é s s e l , m iv e l  az em berek  azt  g o n d o l ­
t á k ,  h o g y  az én  C o n su lsá g o m m a i va ló  m e g e lé g e d é sé t  
ak arta  azzal k i m u t a t n i , f e lk e l t  és  C o n su lsá g o m ró l  n a g y  
m a g a sz ta lá so k k a l  s z á l lo t t .  A z t  Miondotta n a g y  b u zg ó -  
s á g g a l , h o g y  m ind S e n á to r s á g á t ,  mind R o m a i  p o lg á r ­
l é t é t ,  mind sz a b a d sá g á t ,  mind é le té t  nék em  k ö s z ö n i ,  é s  
h o g y  va la h á n y szo r  f e l e s é g é t ,  v a la h á n y szo r  h á z á t ,  v a la ­
h á n y szo r  h azáját  lá tja  ; mind a n n y isz o r  az én j ó té te m é ­
n y e im e t  szem lé l i .  E g y  szóva l  azon  a z  eg ész  h e ly e n  , m e l-  
l y e t  én b eszédeim ben  ( m e i ly e k n e k  A ris tarch usa  te  v a g y )  
o l ly  so k fé lek ép p en  szoktam  f e s t e g e t n i ,  h ata lm asan  v é ­
g i g  m e n t ,  ’s a’ t ű z r ő l ,  v asró l  ’s eg y é b  e lő tted  esm ere-  
tes  bájo ló  szerek rő l  n a g y  p om p ával b eszé lt .  M in th o g y  
P o m p éju s  m e l le t t  ü l t e m ,  észre  v e t t e m ,  h o g y  ő ez á lta l  
m e g i t é l t e t e t t , nem tu d v á n ,  ha v a l ly o n  C rassus csak  a ’ 
kedvem re já rá sn a k  azon  a lk a lm a to s s á g á v a l ,  m e l iy e t  ő 
e lm u la to t t ,  k iván  é é l n i , v a g y  a ’ d o l g o k ,  m e l ly e k e t  v ég ­
hez v it tem  valóban  o l l y  n a g y o k  vo lta k  é , h o g y  a zo k  
a’ S en á tu sn a k  oH y szem betű nő  m eg e lé g e d é sé v e l  m agasz-  
ta l ta s s a n a k ,  k iv á l t  e g y  o l ly a n  e m b e r tő l ,  a ’ ki ezen  d i­
csére t te l  n ék em  a n n y iv a l  k eveseb b é  t a r t a to t t ,  m in th o g y  
minden le v e le im b e n ,  P o m p eju s t  az ő sé re lm é v e l  di­
csértem.
F .  M. O R .  M I N E R V A .  I I .  K E G Y E S .  1 8 3 5 .  3
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E z a ’ nap en g em  ig e n  le k ö t e l e z e t t  C rassus e r á n t ; 
’s m in d azá lta l  m ég  i s ,  azt  a ’ m it  am az d icsére tem re  e l ­
fed ezve  m o n d o t t ,  ú g y  v e t t e m ,  m in th a  n y i lv á n sá g o sa n  
sz á l lo t t  v o ln a .  M id őn  p ed ig  a ’ szá l lá sb a n  a ’ sor  reáin  
k e r ü l t ,  m a g a s  e g e k !  m e l ly  k e v é ly e n  k ite r je sz te t te m  szár­
n y a im a t  uj h a lg a tá m  P o in p é ju s  e lő tt .
H a  va laha  ek k o r  a’ P e r ió d u s o k  a’ m es ter ség e s  c sa ­
v a r g á s o k ,  a’ c sa lfa  o k o s k o d á s o k ,  ’s a ’ k ed v e lte tő  é k e s ­
s é g e k  n a g y  b ő ség b en  m u ta ttá k  m a g o k a t .  M it  m o n d ja k  
e g y e b e t ,  m agas h a n g o n  m en t m in d e n ,  m ert  a ’ v o lt  b e sz é ­
d em ’ tárgya  , m e l ly  b ö lc se n  v is e l t e  m agát  a’ S e n a t u s ; m e l l y  
e g y e t  ér tés t  m u ta to t t  a’ L o v a g o k ’ r e n d j e , m e l ly  hű ­
s é g  u ra lk o d o tt  I tá liáb an  , m e l ly  ig en  k ii'rtatott az ö sz -  
v e e sk i iv é sn e k  m inden m arad vánn yá , m e l ly  o lc s á s á g  van  
m in d e n ü t t ,  m e l ly  csen d es  n y u g a lo m . E sn iered  h arsán y  
h a n g ja im a t ,  m időn e ffé le  d o lg o k r á l  s z á l l ó k ;  o l l y  bar-  
sár iyok  v o l t a k ,  h o g y  s z ü k s é g t e l e n n e k  tartom  r á lo k  bő­
veb b en  s z á l l a n i , m ert  b izo n y o sa n  t i is  m eg  h a l lo t tá to k .
A ’ rom ai k ö z ö n s é g e s  d o lg o k  p ed ig  k ö v e!k ezen d ő  á l ­
la p o tb a n  v á g y n a k .  A 'S e n á t u s  v a lá sá g o s  A r e o p a g u s :  nem  
l e h e t  á lh a ta to ssa b b a t  , k em én y eb b e t  és e r ő sse b b e t  g o n ­
d o ln i m in t  ez. M ert  m időn az a ’ nap e l j ö t t ,  m e l ly e n  a ’ 
tudva va lá  d o lg o t  a ’ nép’ e le ib e  k e l l e t t  t e r je s z t e n i ,  szám ­
ta la n  p e ly h e s  á l lá  i f j a k ,  C a ti l in á n a k  m inden  m aradvánv-  
j a i ; C u r io ’ le á n y k á já n a k  v e z ér lé se  a l a t t ,  6 8 )  m ind en -  
f e lü l  Öszve t á d u l la k ,  ’s k ér ték  a ’ n é p e t ,  h o g y  ne en g ed ­
n é  m eg  a ’ v iz sg á lá s t .  P i s o  C o n s u l ,  a ’ k i  a' S en á tu sb a n  
e z e n - m e g v i z s g á l á s t  m aga is  s ü r g e t t e ; m o s t  a ’ nép nél  
e l le n e  d o lg o zo t t .  A ’ C lod ius  á lta l  bérben fo g a d o tt  parasz­
to k  e l fo g la l tá k  a ’ h idak at.  A ’ nép k ö z ö t t  o l ly a n  ta b lá ts -  
k á k  o s z t o g a t t a l a k  k i , m e l ly e k n e k  e g y ik é r e  sem  v á lt  h e ly ­
ben h a g y á  v á la s z  írva. E k k o r  fe lu g r ik  C ato  az o rá lá -  
sz ék b e  és  e g y  derekas  l e g á n y o lá  b eszéd et  ta rt  P i s o  C o n su l  
e l l e n ,  ha k ü lö m b en  g u n y o lá s n a k  le h e t  az o l lv a n  b e sz é ­
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det m ond ani m e l ly  t e l l y e s  v o l t  h a th a tó s á g g a l , méltó* 
sá g g a l  és a’ haza b o ld o g sá g á ra  czé lo zó  b u z g ó s á g g a l .H o r -  
ten s iu su n k  és s o k  m ás j ó  g o n d o lk o zá sn a k  á lta l  i s  hat­
h atósan  e lő se g í t te te t t . ; k ü lö n ö sse n  n a g y  b u zg ó sá g o t  m u­
ta to t t  p ed ig  T a c o n iu s .
E n n y i  O p t im a tese k ’ e g y ü t t  m u n k á lk o d á sa  a z t  c se ­
l e k e d t e ,  h o g y  a ’ n ép ’ g y ű lé s e  s z é l ly e l  b o c s á t ta to t t ,  ’s  
a ’ S en a tu s  ö szve  h iv a tta to tt .  M id ő n  a n a g y  szám m al  
ö sz v e g y ü lt  S en á to ro k  k ö zö t t  a ’ d o lo g  v o k so lá sr a  k e l t , 
j ó l  le h e t  P i s o  m inden ere jéb ő l  harczo lt  e z ek n e k  na­
g y o b b  szám a el len  , a ’ k ik  azt  k í v á n t á k , h o g y  a’ C o n -  
su lo k  a ’ népet a’ H o g á t ió n a k  e lfo g a d á sá ra  i n t s é k ,  ’s  
j ó l l e h e t  C lod iu s  e g y e n k in t  m inden S en á to rn a k  láb a i­
nál térdre e s e t t ,  m ég  is  C u ritívu l a ’ k i  a zo n  v ég z és  t e ­
v ését  e l l e n e z t e ,  csak  m int  e g y  t iz e n ö ten  ta r to t ta k ;  a' 
m ásik  részen  p ed ig  n é g y  száznál i s  többen v o l t a k ,  ’s  
a ’ v é g z é s ’ t ö k é l le te s s é g r e  m ent. E k k o r  P iif iu s  tribunus  
e l ta k a ro d o tt ,  C lodius  e l len b en  s irá n k o zó  b eszéd ek et  tar­
t o t t  a’ néphez , m e l ly ek b e n  L u c u llu s i , H orlen siu si', Cujus 
P is ó t , M is sa la  C o n su lt  rútul sé r teg e tte .  E n n é k e m  csak  
azt  h ányta  sz em em re ,  h o g y  m ind en t j ó  k ézb ő l  vettem .  
M e g  k e l l  j e g y e z n e m , h o g y  a’ S en átu s  e lő re  m eg h a tá ­
r o z ta ,  h o g y  se  a ’ P ra e to r o k  P r o v in c iá já r ó l ,  s e  a’ k ü l ­
dendő k ö v e t s é g e k r ő l ,  s e  eg y é b  d o lg o k ru l  ne le g y e n  
addig ta n á c s k o z á s , m íg  Clodius'1 vé tk e  a’ n ép ’ e le ib e  nem  
ter jeszte t ik .
E z ek  azok , a ’ m ik e t  az ország  m o sta n i  á l la p o tjá ró i  
irh atok . D e  e g y e t  m ég hozzá k e l l  tennem  a ’ mi r e m é n y ­
s é g e m e t  fe ly ü l  haladta. M essa lu  igen  d e r é k ,  b á to r ,  á l -  
h a t a t o s , ’s sz o rg a lm a to s  C o n s u l ,  engem  ig e n  sz e r e t ,  
m inden  a lk a lm a to ssá g g a l  d icsér és  példám at k ö v etn i  i g y e ­
k ez ik .  A  m á so k a t  az az e g y  hiba tesz i  a ’ leg h ib á sa b b -  
nál j o b b á ,  h o g y  P o m p eju s t  is  azon beszéd je  u tá n ,  m e l ­
ly e l  a ’ S en á tu s t  d ic s é r t e , g y ű lö ln i  k ezd ette .  U g y a n  azért
3  *
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m ind en  j ó  g o n d o lk o zá su n k a t  f e le t t e  e l id e g e n í t e t t  m a g á ­
tó l .  E rre  p ed ig  n em  a n n y ira  C lo d iu sh o z  v á ló  barátsága  
bírta ó t , m in t  a lta ljában  a ró sz  es  v eszed e lm es  i g y e k e ­
ze tek re  va ló  h ajla n d ó sá g .  D e  a’ m i leg jo b b  a ’ m o sta n i  
m a g is trá tu sb é l i  s z e m é l ly e k  k ö zö t t  e g y  s in cs  h ozza  h a so n ­
ló .  A z e g y  T vfiiiso ti k ív ü l  m ind en  T r ib u n u so k  j ó  g o n ­
d o lk o z á su n k ;  C ornu tus  p ed ig  ö rö m ö st  m á so d ik  C á tó n a k  
akarna tartatn i.  M i t a k a r s z  tö b b e t?
H o g y  már a' m agam  d o lg a ira  t é r j é k ,  a ’ T r ó ja i  
a ssz o n y  v ég re  t e l l y e s i t e t t e  íg é r e té t .  T e  lá s s  h o z z á ,  ’s 
hajtsd végre  a ’ m it  magadra vá la ltá l .
Q u in tu s  ö csém  az A r g i le tu m i  é p ü le tn e k  m é g  hátra  
v o l t  három n e g y ed ré sz é t  is  m eg v e tte  7 2 5  ezer  se s te r t iu -  
s o k o n ,  's  azon  jó s z á g á t  m e l ly e t  T u scu lu m  m e l l e i t  b ír ,  
á r u l j a , h o g y  m eg v e h e sse  ha le h e t  P a c ilm s ’ házát.
Z /iicee ju ssa l, s z e r e t n é m ,  ha m e g b ék é ln é l  ; o l l y  ig e n  
k é s z  ö ,  a’ m in t  la tom  , a" m e g b é k é l l é s r e ,  h o g y  ö rö m est  
k ö n y ö r ö g n e ,  ha nem  általiam é.
É n  as k ö zb en já rá st  m agam ra vá lla lo m .
T u d ó s í ts  m en n é l  e l é b b ,  m it  c s in á l s z ,  h o l  v a g y ,  ’s 
m in t  fo ly n a k  d o lga id .  Febr. 1 3 -d ik án .
xx.
ATTICUSHOZ.
R .  V . № 2-d ike'ben .
H o g y  A s ia ’ p ro v in c iá ja  k ed v es  ö csém n ek  Q u in tu sn a k  
j u t o t t ,  edd ig  már fo g ta d  h a l la n i ,  m ert nem  k é te lk ed em  
h o g y  a’ k ö z  hír ez t  e lőbb  tudtodra nem  adta v o ln a  m in t  
a k a r m e l ly ik ü n k ’ le v e le .  M ár m o s t  éd es  b a r á t o m , m in t­
h o g y  t u d o d , m e l ly  ig e n  szere t tem  m in d en k o r  a ’ d ic sé ­
re te t  , ’s  m e l ly  ig e n  G ö r ö g ö k ’ b arátjának  tartatom  , ’s m e l ly
л
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s o k a k ’ g y ü lö l s é g é t  v on tam  m agam ra a ’ k ö z  j ó  m e l le t t  
való- b u z g ó k o d á s o m m a l; le g y e n  reám g o n d o d  m inden  t e ’ 
hetse'ged s z e r i n t , "s vidd v é g h e z , h o g y  m ind en  A s ia -  
b é l ie k tő l  szere t te ssem  es  d icsértessem . D e  errő l tö b b e t  
iro k  azon  l e v e l e m b e n , m e l ly e t  Q u in tu sn a k  m a g á n a k  
f o g o k  á lta lad ni.
A z  a la t t  is  ke'rlek tud ósíts  m en n y ire  m en té l  m ind­
a z o k b a n , a’ m ik e t  reád b íz ta m ;  m in t  sa já t  do lgaidban.  
M ert  m io lta  B run du siu m ból e l m e n t é l ,  m é g  sem m i le v e ­
le t  sem  v e t tem  tő led . Ig en  óh ajtom  tud ni m in t  v a g y ?  
M artius  15-dikén.
XXI.
ATTICUSHOZ.
R . V. 6 9 2 -d ikében .
A z t  kérded tő lem  m ikép  t ö r t é n t ,  h o g y  C lo d iu s ’ 
i igye  o l l y  váratlan  m ódon  v é g e z te t e t t  e l ,  ’s m ind  a k a ­
rod tudni m iért  n em  h arczoltam  ezen  a lk a lm a to s s á g g a l  
sz o k o t t  h ev es ség e m m el .  H o m er u s  m ódjára f o g o k  fe le ln i  
az az:  a ’ m á so d ik  k érd ésre  e lébb  , m in t  az e lső re .  T u dd  
m eg  t e h á t , h o g y  én v a la m íg  a ’ S e n á tu s ’ t e k in t e t é t  v é ­
d elm ezni k e l l e t t  o l l y  h evesen  é s  h athatósan  v ia sk o d ta m  , 
h o g y  m in d e n fe lő l  ta p so lá so k  ’s d icsérő  szó za to k  har­
so g ta k  , ’s a’ j e l e n  vo lta k  sere g ese n  á l lo t ta k  részem re .  
V a l ó b a n ,  ha va lah a  a ’ k özjó  v i té z  b ajn ok án ak  ta r to t tá l ,  
ezen  a lk a lm a to s s á g g a l  fog tad  v o ln a  c su d á ln i  b á to r sá g o ­
m at.  M ert  m időn C lo d iu s , nem tudván m agán  m áskép  
s e g í t e n i , m ind en ütt  a ’ h o l  e g y  csoport  h a lg a tó k a t  ta ­
l á l t ,  b esz éd ek e t  ta r to tt  , ’s az á lta l a' n ép et  e l len em  in ­
g e r e ln i  i g y e k e z e t t  7 2 )  , hatalm as I s ten ek  ! m e l ly  tü ze ­
sen  ü tk ö ztem  m eg  az e l le n s é g g e l  ’s m in t  m eg tö r tem  
azt!  m in t  m egtám ad tam  P is á t ,  C u r id tés  C lod iu tn ak  eg é sz
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seregét? Mint kikeltem a’ ve'nek lágysága, az ifjak’ za- 
bolátlansága e llen ! Becsületemre mondom, sokszor saj­
náltam, hogy te , a’ ki gondolkodásom’ formálására olly 
sokat tettél, egyszersmind vitézségemnek is tanúja ek­
kor nem lehettél.
De minekutánna Hortensins azt a’ szerencsétlen ta­
nácsot adta, hogy Fufius Tribunus ezen vallást illető 
dologban egy ollyan törvényt terjesszen a’ nép’ eleibe, 
melly a’ Senátus’ végzésétől csupán abban az egyben (de a1 
mitől minden függött) külömbözött, hogy a’ bírák ne 
Praetorok, hanem sorsvetés által választassanak ; ’s mi- 
nekutánna ezen tanácsnak követését minden erejéből vi­
tatta, mivel magával is másokkal is elhitette, hogy 
Clodius semmikép sem menekedhetnék meg, akár kik 
lennének is bírái; akkor levontam vitorlái mat, előre 
látván, melly nyomorult bírák fognak lenni; ’s mikor 
bizonyságot kellett is tennem) semmit sem mondottam 
egyebet, hanem csak azt, a’ mi olly világos és tudva 
való vélt, hogy azt semmiképpen einem halgathattam.
Ha tehát (hogy már első kérésedre térjek) azt aka­
rod tudni, mi volt legyen a’ vád alól felszabadításának 
oka, nem mondhatok egyebet, hanem a’ birák’ szegény­
sége, és rosszasága. Erre pedig egyedül Hortensins 
adott alkalmatosságot, a’ ki attól való féltében, hogy 
Fufius Tribunus, a’ Senatusnak végzését ellenzi, ta­
lálná, nem látta, hogy jobb lett volna, Clodíust a’ gya­
lázatos cselekedet hírében keveredve hagyni, mint ügyét 
egy erőtlen törvényszékre bízni. De gyiilölségétől elra­
gadtatván , mindenképpen sietett a’ dolgot törvényesen 
elvégeztetni; mivel erőssen hitte, hogy (a’ mint maga 
mondotta) akármelly ólom fegyver is elégséges lenne egy 
ollyan bűnösnek kivégzésére.
Taláni több környűlállásait is kívánod tudni ezen 
dolognak, mellynek olly nem várt kimenetele után ki-
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H o rten sia s  ta n á csá t  á tk o z z a ,  j ó l l e h e t  e le in té n  e g y e ­
dül én v o lta m  a’ k in e k  az nem  te tsze tt .  A ’ b írák’ k iv á ­
lasz tása  ig e n  lárm ássan  m en t v é g h e z , m in th o g y  a ’ vá­
d o l ó , m int e g y  jó ra  való  C en sorh oz i l l i k ,  a ’ le g ro sz -  
szabbakat v iszsza  v e t e t t e ;  a ’ b év á d o lta to t t  e l l e n b e n ,  
m int a ’ baj v ívásn ak  lá g y  szivii k o rm á n y o z o l  s z o k t a k ,  a ’ 
l e g je le s e b b e k e t  fé lre  n y om ta . M ih e ly t  a’ k iv á la sz ta t ta k  
h e h  ő k e t  e l f o g l a l t á k ,  ig en  k ezd et tek  csü g g ed n i a’ j ó  g o n ­
d o lk o zá sn a k .  S o h a  sem  v o l t  a k á rm e lly  k o czk á zó  aszta l  
m elle t t  i s  e z ek n é l  alább való  társaság  e g y ü t t , rósz  hirü  
S e n a to r o k ,  h o lt  s z eg é n y  lo v a g o k  , fü l ig  a d ósságba  m e­
rült T i ib n n u so k .  T o l ta k  c sa k u g y a n  k ö zö ttü k  e g y n éh á n y  
j ó  em berek  i s ,  a ’ k ik e t  a bűnös e lv e tn i  n em  m e r t ,  a ’ 
k ik  s z o m o r ú a n ’s csü g g ed t  fő v e l  ü l te k  a’ h o zzá jo k  o l ly  
k e v é s sé  i l lő  tá rso k  k ö z ö t t ,  m inth a  a t tó l  f é l t e k  v o ln a ,  
h o g y  e z e k n e k  rú tsá g o k  reájok  f o g  ragadni.  E le in té n  m i­
dőn e lö ljárób an  a’ sz ü k ség e s  k érd ések  t é t e t t e k ,  f e le t te  
n a g y  k e m é n y sé g  tűnt m ind en ütt  szem be ; a ’ b év á d o lta to t t  
m ind en ek  e lő t t  v é tk e s n e k  l á t s z o t t ; a ’ vád oló  n agyob b  
h e ly b en h a g y á s t  n y er t  m in t  k íván t .  H o rten sia s  a ’ m int  
e lg o n d o lh a to d  örvendve d ic s e k e d e t t ,  h o g y  o l ly  j ó l  e l ta ­
lá lta  a ’ d o lo g ’ k im e n e t e l é t ; nem  v o l t  s e n k i ,  a’ k i  Clo- 
d in s t  o l ly  v é tk e sn e k  nem tarto tta  v o ln a ,  m inth a  már  
ezerszer kárh ozta tó  szen ten t iá t  k a p o t t  vo ln a .  M időn  p ed ig  
én b izo n y sá g n a k  e lő á l lo t ta m  , h a l lo tta d  vo ln a  c s a k ,  m e l ly  
n agy  lármát in d íto tta k  a k k o r  C lodius’ s z ó sz ó l ló i  , ’s lá t ­
tad v o ln a  csak m in t  k e l t e k  fe l  m e l le t te m  sereg esen  a’ 
b ír á k ,  m e l ly  sűrűn n y o m a k o d ta k  h o z z á m ,  ’s m int  n y ú j­
to ttá k  n yak a ik at.  C lodiusnak  az én fe jem n ek  véd e lm ezé -  
s é r e ;  e g y  o l ly a n  d o l o g ,  m e l ly  reám n ézve nékem  m ég  
d icső s ség eseb b n ek  l á t s z i k ,  m in t  a z ,  midőn a ’ te  P o lg á r ­
társaid  *) X en ocra tesn ek  n em  en ged ték  m e g , h o g y  b i­
• )  A’ rég i  A th eu a ia k — eg y  k o m p lim en t , m e lly e t  Cicero A t-  
ticusnak m elles leg  tesz.
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zonyság’ tételét esküvéssel erősítse, vagy midőn (atyáink’ 
idejében) Metallus Nnmidius bírái a’ nékik szokás sze­
rint általadattatott, ’s közöttük köröskörül járt számve­
tést meg sem akarták nézni. Azt mondom, a’ mi ezen 
alkalmatossággal rajtam történt, az mind a’ kettőnél 
sokkal nagyobb volt. *) Ugyan azért a’ bíráknak erán- 
tam illy egyenlő értelemmel mutatott hajlandóságának az 
volt következése, hogy a’ bűnös elcsüggedett, ’s vele 
együtt minden pártfogói js. És hozzám ellenben másnap 
reggel nem kevesebb számú kísérő sereg gyűlt, mint 
az volt, melly a’ Consulságból való kilépésemkor körül­
vett s házomig követett vala.
A’ dicséretre méltó Areopúgitúk **) ekkor fenn 
szóval kiáltoztak, hogy nem fognak többé öszve gyűlni, 
ha őrizet nem adattatik melléjek. Tanácskoztak magok 
között. Csak egyetlen egy voks volt, melly az őrizetet 
^nem kívánta. A’ dolog a’ Senatus’ eleibe terjesztetik; ez 
egy bölcs és tisztességes végzést hoz: megdicséri a’ 
bírákat, ’s kívánságuk’ tellyesite'sét a’ Magistratusra 
bízza , ’s nem hiszi senki, hogy az az ember többé a’ 
törvényszék’ előtt magát mentse.
Mondjátok-ineg már most, Musák, mikép’ táma­
dott elsőben a’ tűz ? — ***)
Esme'red Calvust, a’ Nunnejusi kótyavetye Calvu- 
s d t  értem, ama magasztalómát, a’ kinek engem tiszte­
lő beszédjéről a’ minap írtam. Ez két nap alatt egy 
szolga, még pedig egy az a’ Gladiatori nyájából való
*) Cicero’ szem ei  e lő tt  i g e n ,  m inthogy  a’ dolog őt i l ­
le t te .
##) Clodius’ bírái.
***) Tréfás czé lozás  az l l i á s ’ X V I ,  42-dik és l lö - d ik  
v e r s e i r e , a’ hol H om erus a’ Mn’sákat hívja seg ítségü l,  
m ineke lőtte  e lb e s z é l l e n é , mint gyujtották-m eg a’ T r ó ­
jaiak a’ G örögök’ hajóit.
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szo lg a  á lta l  *) v égre  h a jto tta  a' d o l g o t : m agához h ivat­
ta a ’ b í r á k a t ,  íg é r e te t  t e t t  n é k i k ,  k e z e s s é g e t  vállalt: 
m a g á r a ,  k é sz  p én ze l  f ize te tt  7 5 . )  S o k  b írák nak  ( k e g y e s  
E g e k , m e l ly  v esz tü n k re  t é r t ü n k !) m ég  b izo n y o s  a sszo ­
n y o k ’ é j tsza k a i  ’s n é m e l lv  nem es • szárm azású g y e r m e ­
k e k n e k  h o zzá jo k ’ v i t e t é s e i  is  f iz e té sü l ,  ső t  b ő sé g e s  ju ta ­
lo m u l  s z o lg á l t a k ,  ’s m ég  íg y  i s ,  j ó l l e h e t  a ’ jő  g o n d o l ­
k ozásu n k  az í t é l e t  m ond áskor m a g o k a t  n a g y  rész in t  
v is sza  v o n tá k  , ’s a ’ F orum  t e le  v o lt  rab s z o l g á k k a l ; hu ­
sz o n ö t  b ír á k ,  ha sz in tén  élei ő k et  veszed e lem b en  lá t tá k  
is  l e n n i ,  k észeb b ek  v o lta k  e l v e s z n i ,  m in t  az eg é sz  k ö z ­
tá rsa sá g o t  e lv esz ten i .  C sak  h arm in czeg g y en  v o l t a k . a ’ 
k ik n é l  több et  t e t t  az é h s é g ,  m in t  a ’ d ie s ö s s é g ’ szere te -  
te. M id ő n  C utulus еярк közü l e g g y e l  öszve  t a lá lk o z o t t ,  
ez t  m o n d o tta  n e k i : m in ek  k ív á n ta to k  tő lü n k  ő r ize te t?  
ta lám  a t tó l  f é l t e k ,  h o g y  v a la k i  el ne v e g y e  t ő le t e k  azt  
a ’ p é n z t ,  m e l ly e t  k a p ta to k !
Itt van olly rövid summában, valamint esalc lehe­
tett, az ítéletnek rainéinűsége, 's C lodins  felszabadítá­
sának oka.
Azt kérded továbbá, miilyen a’ köztársaság9 álla­
podja, ’s miilyen az enyim? Tudd-meg, hogy a’ köz­
társaságnak azon állapotja , mellyet mind ketten erős­
nek, te az én okosságom’, én isteni gondviselés’ se­
gítségével megerősítetettnek gondolunk , ’s melly minden 
jő gondolkozásnak’ egyet értése, ’s az én Consulságom’ 
példaadása áltál elronthatatlan fundamentumra látszott 
építve lenni, ha csak valamelly Isten reánk könyörülő 
szemekkel nem tekint, egésszen oda Jessz ezen eggyet- 
len egy törvénytétel által, ha törvénytételnek lehet ne­
vezni azt, midőn harminczan a’ legrosszabb ’s legalább
#) Ú gy  l á t s z ik ,  h o g y  Crassus sok ezer mindenfele m ester­
ségeket  űző rabszolgái között  Gladiátorokat is tartott.
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v a ló  R o m a ia k  k ö z z ü l ,  e g y n é h á n y  p én zb ő l  á l ló  z s o ld é r t ,  
m ind en t  a ’ m i szen t  e's t i s z te le tr e  m é l t ó ,  lá b a k k a l  tápod­
n a k ,  's e g y  T a ln u , e g y  P la u tu s  e g y  S p o n g ia  é s  m ás i l -  
ly e n  szem ét-e m b er ek  e g y  o l ly a n  d o l g o t ,  m e l ly n e k  m eg -  
tö r té n é sé t  nem  csak  az em b erek  , hanem  m ég  a ’ barm ok  
i s  t u d já k ,  n em  tö r tén tn ek  á l l í ta n a k .
M i n d a z á l ta l ,  h o g y  v a la m en n y ire  v ig a sz ta l ja la k  , m eg  
k e l l  j e g y e z n e m , h o g y  ámbár i l l y  n a g y  seb  e s e t t  is  a' 
k ö z tá rsa sá g o n  , a ’ g o n o s z s á g  n em  ö rü lh et  g y ő ze d e lm én  
o l ly  v íg a n ,  m in t  a ’ ro ssz  g o n d o lk o z á sn a k  r e m én y ie t té k .  
M e r t  ezek  e g é s s z e n  e lh i t e t t é k  m a g o k k a l  , h o g y  ha  a ’ 
v a llá s  , ha az e r k ö l c s , ha a’ tö r v é n y sz é k e k h e z  va ló  b i-  
z o d a l o m , ha a’ S é n a tu s ’ t e k in te t e  i l l y  n a g y  k á rt  v a l la -  
n ának  , a ’ g y ő z e d e lm e s  g a z s á g  és  s z e m te le n sé g  m inden  
tar tó zk o d á s  n é lk ü l  b o sszú t  á l lh a tn a  m ind en  fá jd a lo m ér t ,  
m e l ly e t  az én C o n su lsá g o m ’ k e m é n y s é g e  m in d en  g o n o s z ­
t é v ő k k e l  érez te te t t .  D e  u g y a n  az a' C o n su l  (mert nem  
g o n d o lo m ,  h o g y  k e v é l y  k é r k e d é s ’ v é tk é b e  k e v e r e d n é m ,  
ha m agam ról te  v e led  tö b b etek ét  s z á l l ó k , k iv á l t  e g y  
o l l y  l e v é lb e n ,  m e l ly e t  ak aratom m al k ívü led  s e n k i  sem  
o lv a s )  u g y a n  én m agam  tehát a ’ j ó  g o n d o lk o d á s u a k n a k  
bús sz ív ü k et  m e g v ig a s z t a l t a m , e g y e n k in t  b iz ta tv á n  é s  
b á to r ítv á n  m in d n y á j o k a t , ’s azon  b u z g ó sá g o m  á l t a l , m e l­
l y e l  a ’ m e g v e s z t e g e te t t  b írák at  ü ld özöm  és k í n z ó m , am a’ 
rut g y ő z e d e le m  b a r á t j a in a k ’s k e d v e l lő in e k  szá jo k a t  b e ­
zá r ta m ; P iso  C o n su l t  s e m m i szándékában  b o ld o g u ln i  nem  
h a g y ta m ;  S y r ia  P r o v i n c iá t ,  m e l ly  m ár n ék i  v o l t  íg é r v e  
t ő le  e lv e t t e m ,  a ’ S en a tu s t  i sm ét  e iéb b en i  b ö lcs  k e m é n y ­
sé g ér e  v issza  h ív ta m ,  ’s c sü g g ed ő  b á to rsá g á t  újra f e l - e le -  
v e n í t e t t e m ; C lod iu st j e le n lé t é b e n  a ’ S en a tu s  e lő t t  rész-  
sz er in t  húzarnos fo n to s  beszéd  , ré szszer in t  h ev es  öszve-  
s z ó l la lk o z á s  á lta l  ö szv etö rtem . M in d  a’ k e t to b ü l  ad ok  
ha t e t s z i k ,  e g y  k i s  k ó s t o l ó t ;  m ert n a g y o b b  része m in -
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den ereje't ’s kellemét elveszti a’ viaskodásnak azon tü ­
ze nélkül, mellyet ti Görögök a^wv-nak neveztek.
M id ő n  t. i. a’ S en a tu sn a k  M ájus 1 5 -d ik én  ta rta to tt  
g y ű lé sé b e n  v é lek ed ése m é r t  m eg k é r d e z te t te m , a ’ köztár­
s a sá g ’ á l la p o tjá ró l  bőven  b eszé l le t tem  ’s e g y  i s t e n s é g ­
tő l i l l e t e t tn e k  b u zg ő sá g á v a l  azt m o n d o t t a m : „ h o g y  a’ 
S e n á to r o k  ne cs i ig g ed jen ek -e l  ezen eg y  csapás m i a t t ; a’ 
seb  o l l y a n ,  h o g y  sem  azt  e l t i t k o l n i , sem t ő le  igen  m eg ­
ijed n i nem k e l l ,  m in th o g y  az e lső  esetb en  o k ta la n o k ­
n a k ,  ’s m ásodikban  p ed ig  g y á v á k n a k  k e l l e n e  tartatnunk.  
L en tu lu s  k é t s z e r ,  C a t i l in a  i s  k é t sz e r  sza b a d ita to t t - fe l  a ’ 
vád a l u l ; C lodius  m o st  a ’ harm adik , a’ k i  a ’ birák  á l t a l a ’ 
k ö ztá rsa ság ra  szabadon b o c sá t ta to t t .44 —  „ D e  m eg csa lo d  
m a g a d a t ,  C lodius  /  a ’ birák csak azért nem k ü ld ö ttek  szám ­
k i v e t é s b e ,  h o g y  a’ városiján m int e g y  törnlöczben zárva  
l é g y ;  nem p o lgárn ak  ak artak  t ég e d ’ m eg m a ra sz ta n i , hanem  
a ’ s z á m k iv e té s se l  e g y ü t t  já ró  szabad ságtó l ak artak  m e g ­
fosztan i .  B á lo ro d ja to k -m eg  tanácsos  A t y á k ,  ’s tartsá­
to k  fenn  m é ltó sá g to k a t .  M é g  m o st  is  m eg  van a ’ k öztár­
saságb an  a’ jó g o n d o lk o z á su a k n a k  e léb b en i  e g y e té r té s e k ,  
e g y  o k o k k a l  több van a’ fá jd a lo m ra ,  de f ed n e te t len sé -  
g e k  nem cso rb u lt -m eg .  ü j  kárt  nem v a l lo t t u n k ,  csak az  
a ’ k árv a llá s  j ö t t  n a p fé n y r e ,  m e l ly  m ár m eg  v o l t ,  ’s ez  
az í t é l e t ,  m e l ly  e g y  m eg r o m lo t t  em b ernek  ü g y é b e n  t é ­
t e t e t t ,  több hozzá h a so n ló k a t  esm é r te te t t -m eg  v e lü n k .44—
D e  m it  c se lek szem  ? C sak  nem az eg é sz  b eszéd et  l e -  
i'rám lev e lem b en .  M o s t  már az ö sz v esz ó l la lk o zá sra  térek  
7 6 ) .  F e l k é l  a ’ g y ö n y ö rű  g y e r m e k , 0)  azt v e t i  szem em re  
h o g y  B ajaeban  vo lta in .  —  „ C s íp ő sen  ! de m it  ak arsz  ezen  
szem rev etésse l  , sz in tén  ú g y  i l l ik  az reám , m in th a  az­
zal v á d o ln á l ,  h o g y  a ’ Bonn, B e a J kárp itja  m eg e tt  v o l -
*) , ,P u lch éI lu s l4 a' Clauditisok' nem zetségének , mellyből Clo­
dius s z á r m a z o t t , Fuleker (szép) volt  r ezetek  neve.
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tain. 7 7 )  —  M in e k  e g y  arp inum i em b ern ek  a’ m e le g  
v iz ?  m onda tovább á . —  „ K é r d e z d -m e g ,  f e l e l e k ,  párt- 
f o g ó d n é d tó l , a ’ k i  az a rp in u m i v iz e t  ig e n  m e g  k íván ­
ta  ; de m agad  is  t u d o d , m ire  va ló  ; m ert  lám  a ’ t e n g e r i  
vízre  is  reá  s z o r u l tá l .“  7 8 )  —  M e d d ig  fo g ju k  tűrni , 
m on d a , ezen  K ir á ly t ?  —  „ C su d á lo m  f e l e l e k ,  h o g y  ezt  
a ’ szó t  R e x  szádba m ered  v e n n i ,  h o lo t t  e g y  R e x , a ’ 
k in e k  ö r ö k s é g é t  re m én y ség e d b en  e lő re  f e l f a l t a d ,  t e s tá -  
m en to m á b a n  rólad  sem m i em lé k e z e te t  sem  te t t .  7 9 )  A z ­
után  a z t  v e te t t e  sz em em re ,  h o g y  házat v ettem . —  JNem 
v á d o lh a tsz  m o n d ó k ,  m ert  te  b írák at  v e t t é l . — E zen  b í ­
r á k ,  m o n d a ,  n ék ed  n em  h i t t e k ,  ám bár m e g e s k i i d t é l . —  
S ő t  n é k e m ,  m o n d ó k ,  h u sz o n ö t  b írák  h i t t e k ; ten ék ed  a’ 
t e  h a rm in czeg y  b irá id  o l ly  k é v é s é  h i t t e k ,  h o g y  e lő re  m eg -  
k e l le t t  n é k ik  f ize tn ed . E k k o r  o l l y  n a g y  tév ed tség  tá­
m a d o t t ,  h o g y  az em ber e ln é m u lt  é s  ö s z v e r o g y o t t .  —  
A ’ m i a’ m a g a m  á l la p o t já t  i l l e t i ,  az a ’ j ó  g o n d o l ­
k o z á s o k n á l  m o s t  is  o l ly a n  a ’ m i i ly e n  v o l t ,  m ik o r  i t t  
h a g y t á l ;  a’ v á ro s ’ m o csk á n á l  és  s ep re jén é l  p ed ig  8 0 )  
in ég  s o k k a l  jo b b .  M ert  m ég  az sem  árt sem m it  i s ,  h o g y  
C lod iu s  e l le n  te t t  b izo n y sá g o m  o l l y  k e v e s e t  lá t s z o t t  ér ­
ni. E z  e g y  o l ly a n  érv á g á s  v o l t  az ir ig y s é g e n  , m e l l y  á l ­
ta l  az e n y h ü l t ’s a ’ m e l ly  n ék em  a n n y iv a l  in káb b  sem  f á j ,  
m in t h o g y  m a g o k  azon  g o n o sz sá g n a k  p á r t fo g ó i  is  k é n -  
t e le n e k  m e g v a l l a n i ,  h o g y  a’ d o lo g  v i lá g o s  v o l t  és  csa k  
p én ze l  s ik á l ta to t t -e l .  I d e j á r n i  az i s ,  h o g y  a’ n ép nek  éh es  
és  ro n g y o s  r é s z e ,  ez a ’ k in c s tá r ’ nadálja  8 1 ) ,  erő sen  azt  
h i s z i ,  h o g y  P o m p ejn s  en g em  ig e n  s z e r e t ; ’s va lób an  o l ly  
s o k sz o r  v a g y u n k  eg y ü t t  ’s o l l y  k e l l e m e t e s e n  b ará tk o zu n k  
e g y m á s s a l ,  h o g y  C a lilin á n a k  evő i v ó ,  p e ly h e s  á l lá  paj­
tá sa i  ő t  d ő sö lé s e ik b e n  csak  C naeus C icerónak  h ív já k .  
U g y a n  a zért  m in d en  k ö z ö n s é g e s  j á t é k o k ’ a lk a lm a to s s á ­
g á v a l ,  m e l ly e k  a zo l ta  a d a t ta t ta k ,  c sud á lkozásra  m é ltó
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ta p so lá ssa l  fo g a d ta t ta m ,  a’ n é l k ü l ,  h o g y  csak  e g y p á s ^  
to r i  s íp ’ *) p is z e g é se  is  h a l la t ta to tt  v o ln a .
M i  m o st  a’ C o n su lv a la sz tó  g y ű lé s t  v á r ju k ;  ’s M ág­
násunk azon  v a n ,  h o g y  Aulas' i ijá t  8 2 )  n y o m ja -b é  a’ 
C on su lságb a . E ’ v ég re  p ed ig  t e k in t e t é v e l ,  sem  a ’ nép  
e l ő t t  való  k e d v e s s é g é v e l , hanem  azza l az e s zk ö zz e l  é l , 
m e l ly e l  a ’ Macedóniai P/iilippus m ind en  várat  m eg v eh e -  
tő n ek  t a r t o t t ,  m ih e ly t  abba e g y  arannyal m e g ter h e lt  
szam arat b ék ü ld h e te t t .  A ’ C onsu l p e d ig ,  a ’ k i  JJolerion
8 3 )  Komédiásnak m á s s a , ú g y  m o n d j á k , m agára v á l la l ­
ta  a ’ d o lo g n a k  v égre  h a jtá sá t ,  ’s Divisorokat tart  házá­
ban , a ’ k ik k e l  a ’ p én zt  k io s z t o g a t t a s s a ; de a ’ m it  én  
nem  h iszek .
A zo m b a n  Cato’ és Domains' sü rg e té sér e  a ’ S e n a tu s -  
n ak  k ét  g y ü lö l s é g e s  v ég z é s e i  j e le n t e k - m e g  , m e l ly e k r ő l  
az a ’ k ö z v é l e k e d é s ,  h o g y  a’ C o n su l  e l len  v á g y n a k  in ­
t é z v e :  az e g y i k  m e g e n g e d i ,  h o g y  m ég  a’ M a g is tr á tu sb é l i  
s z e m é ly e k ’ házaiban i sJ lá r ta th a ssa n a k  n y o m o z á s o k ;  a’ 
m á s i k a ’ h aza’ e l l e n s é g e in e k  n ev ez  m in d e n e k e t ,  a ’ k i k ­
nek  házaik ban  D iv iso ro k  ta lá lta tn a k .  L iirc o  T r ib u n u s  p e­
d i g ,  m ih e ly t  h ivata lá t  e lk e z d e t te ,  f e lo ld o z ta to t t  Aelius 
és  F u siu s ’ tö rv é n y e i  a l ó l ,  a ’ v é g r e ,  h o g y  a ’ m e g v e s z te ­
g e té s  e l len  ríj tö rv én y t  ter je sz th essen  a ’ n ép ’ e l e ib e ,  
m e l ly e t  sán ta  lé tére  i s  szeren csésen  k ö zö n ség e s sé  t e t t .
8 4 )  É h ez  k ép est  a’ nép’ g y ű lé s e  Julius' h u sz o n h e ted ik é -  
re ren d elte te tt .  Ezen  törv én y b en  ú jsá g  a z ,  h o g y  a’ k i  
va lan te l ly  Tribusnak p én zt  i g é r , ha m eg  nem f i z e t t e ,
„ S in e  pastoritia  fistula , tréfáson piszegés h e ly e t t ;  mint­
hogy  a’ pásztorok’ sípjának p iszegő  hangja van. Mikor  
a’ ne'p’ gyűléseiben valainelly fő rendű ember je len t-  
m e g ,  a ’ nép azt vagy tapso lassa l ,  vagy  piszegéssel  fo­
g a d ta ,  a’ s z e r é n t ,  u’ mint az k e d v e s ,  vagy g j ü lő i t  
ember v o l t .
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e g é s z  é le téb en  eszten d ő n k  in t  három  ezer *) se s te r t iu ssa l  
adós m inden  T ribu sn u k . É n  ezen  a lk a lm a to s s á g g a l  azt  
m o n d o t t a m ,  h o g y  C lod in s  ezen  t ö r v é n y t ,  m in e k e lő t te  
h o za t ta to t t  v o ln a  már m e g ta r to t ta ;  m ert  m ár rég en  sz o ­
k á sa  Ígérn i  és nem adni.
D e  barátom  nem  látod  é ,  h o g y  az a ’ co n su l i  m é l ­
t ó s á g ,  m e l ly e t  Curio  A po th eosisn u k  n e v e z e t t ,  ha o l ly a n  
C o n su lo k a t  k a p u n k ,  m in t  A f r u n iu s ;  csupa já té k k á  v á ­
l ik  ? 8 5 )  L e g jo b b  le sz  teh á t  p h i lo s o p h á ln u n k ,  ’s az i l l y  
C o n su lsá g o k ér t  e g y  babkát sem  adnunk.
A zt  írod , h o g y  e l tö k é l le t te d  m agadban te s tv é r e m ­
m e l  A ’siába nem m en n i.  É n  u g y a n  jo b b  szere tn ém  ha e l ­
m e n n é l ;  ’s f é l e k ,  h o g y  ezen  e l tö k é l lé se d n e k  reá n k  n éz­
v e  k ed v e t len  k ö v e tk e z é s e  fo g  le n n i .  M in d a zá lta l  a n n y iv a l  
inkább  sem  sz ó lh a to k  fe l té te led  e l l e n ,  m in th o g y  m agam  
sem  fo g a d ta m -e l  sem m i P ro v in c iá t .
A z o n  f e ly ü l  Í r á s o k k a l ,  m e l ly e k e t  A m a llh eo n ed la n  
t e t t é l ,  a n n y iv a l  is  inkább m eg  f o g o k  e l é g e d n i ; m in th o g y  
CJiiltiis e l h a g y o t t ,  ’s A rch iá s  m ég  ed d ig  rólam  sem m it  
nem  i r t ;  ső t  a t tó l  is  t a r t o k ,  h o g y  m o st  m időn L u c u l-  
lu sra  ír t  g ö r ö g  v ersév e l  m ár k észen  v a n ,  v a la m e l ly  
C aec.iliu si darabot fo g  k ezd en i.  8 6 )
A n to n iu s ’ s z ív e s s é g é t  nevedben  m e g k ö s z ö n t e m , ’s 
a ’ l e v e le t  M a n liv s tó l  küldÖ ttem -el.  A bb an  tég ed  n em  
k é v é s é  d icsérte lek .  H o g y  p e d ig  hozzád ed d ig  r i tk á n  Ír­
t a m , az  o n n é t  van , m iv e l  s e n k i  sem  v o l t ,  a ’ k ire  l e ­
v e l e i d e t  b ízh attam  v o ln a ,  ’s azt  sem  tu d ta m ,  h ová  
k ü ld jem .
H a  C in c im  d o lg a id  k özzí i l  v a la m it  reám  bíz , ö rö m est  
fe lv á l la lo m .  D e  m o st  e l é g  a k sá g a  van a’ m aga  d o lg a iv a l ,
* )  H á r o m s z á z  f o r i n t a l  •, k ö v e t k e z é s k é p e n ,  m i n t h o g y  a k k o r  
3 ő  T i  ib u s  v a g y  e z é h - o s z t a l y  v o l t  ,  ö s z v e s é g g e l  1 0 5 0 0  
f o r i n t a l  e s z  t e u d ő n  к in t .
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’s  azokban  sem  m u la to k -e l se m m it , a’ m iben  javára  
le h e te k .
M ih e ly t  tudom  , h o g y  v a lah o l eg y  h e lyb en  m aradsz, 
g y a k o rta  várhatsz tő lem  le v e le k e t ;  de te  is  gyakrabban  
k üld j.
T u d ó s íts  k e'r lek , v a lam ive l bővebben  A m alth eön öd­
r ő l ,  annak  ék e s sé g e ir ő l ’s f e k v é s é r ő l ,  ’s k ö zö ld  ve lem , 
ha m i verse id  v a g y  h istó r iá id  v á g y n a k , m e lly ek  A m ul-  
th ed ró l szó lla n a k . A rp in um i jó szá g o m o n  va lam i h ason ­
ló t  ak arok  ten n i. E n  részem rő l írá sa im b ó l fo g o k  v a la ­
m it azt k ü ld e n i ; m ost sem m i s in cs k észen .
XXII.
ATTICUSHOZ.
R . V. GO 2 d i  heben.
A zo n  le v e le d b ő l ,  m e lly b en  Q u in tu s’ testvérem  h oz­
zád í r t ,  n ém elly  le v e le in ek  m ássa t velem  k ö z lő d , ig en  
szem betű nő b izo n y sá g a it  lá tom  annak , h o g y  m ind erán- 
tad va ló  g o n d o lk o zá sá b a n , m ind rólad való  v é le k e d é sé ­
ben "s Íté le téb en  n agy  vá lto zá sn a k  k e l le t t  tö r tén n i. V a ­
la m in t ezen  d o lo g  én n ék em  m ind k e ttő te k h e z  von szó  
szeretetem h ez  k é p e s t ,  szü k ség esk ép en  n agy  k ed v etlen ­
s é g e t  o k o z o t t ;  ú g y  m ás fe lü l nem  g y ő zö m  c s u d a ln i , 
m i adhatta  m agát e lő ,  a ’ m i testv érem et ú g y  m eg  i l l e t ­
h e tte  , ’s sz ív é t  tő led  an n y ira  e lid e g en íth e tte . V ettem  
ugyan  észre m ár jó  id ő tiil f o g v a ^  —  a’ m it ,  a ’ m in t  
lá t ta m , e lm en e te led k o r  m agad is  g y a n íto t tá l ,  —  h o g y  
k e l le t t ,  nem tudom  m elly  id eg en ség én ek  le n n i;  ’s va­
lam i m ódon  m eg seb h etett  sz ívéb en  ném iném ü ártalm as  
gy a n ű sá g n a k  la k n i. Igyek eztem  i i  a ’ bajt m ind az e lő tt  
g y a k o rta  , m ind k ivá ltk ép p en  a z o l ta ,  m io lla  n ek i a ’ sors  
á lta l A ’sia  P rov in c ia  j u t o t t ,  m eg k ettő z te te tt  szorga lm a-
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to ssá g g a l o rv o so ln i. D e  m in d en k or ú g y  ta lá lta m , h o g y  
e g y  fe lü l nem  lá ts z o t t  o i ly  ig en  n e h e z te ln i , m in t le ­
v e le id  m o n d o ttá k ; m ás fe lü l p ed ig  nem  m eh ettem  an­
n y ira  v e l e , m in t akartam . M in d a zá lta l a zza l v ig a sz ta l­
tam  m a g a m a t, h o g y  ő veled  v a g y  D yrru c M u m b a n , v a g y  
m ás v a la m elly  h e ly e n  azon  tá jon  b izo n y o sa n  ö szve  fo g  
j ö n n i;  a ’ m e lly  e se tb en  erősen  r e m é n y le t te m , ső t  m a­
gam m al eg észen  e lh it e t t e m , h o g y  eg y m á ssa l b e sz é lg e -  
t é s te k  ’s é r te k e z é s te k , ’s m ár m aga az e g y ü t t lé te l  ’s 
eg y m á s’ m eg lá tása  is  o k v e te tlen íil v é g e t  fo g  v etn i m inden  
e g y e n e t le n sé g n e k . M ert nem  s z ü k s é g ,  n é k e d , a ’ k i  
a z t  j ő l  tu d o d , m on d an om , h o g y  Q uin tu s  te stv érem  e g y  
a’ le g jo b b ' sz iv ü  ’s legv idám ab b  term észe tű  em berek ' k ö z -  
z ü l ,  ’s v a la m e lly  k ö n n y en  in g e r e lte t ik  h a r a g r a , sz in t  
o lly  hajlan dó  a ’ m eg b ék él lé sre  is. D e  az v o lt  a ’ szeren ­
c s é t le n s é g ,  h o g y  se h o l sem  k e r iilte le k -ö sz v e . M ert az  
o k o z t a ,  h o g y  n ém elly  ravasz in cse lk ed ő k ’ su g a lla sá n a k  
inkább  e n g e d e t t ,  le in t  a ’ k ö te le s s é g ’ , a ty a íisá g ' s ré g i  
b a rá tsá g o s h a jla n d ó sá g ’ sz a v á n a k ; in e lly e t  le g sze n teb b ­
nek  k e l le t t  v o ln a  tartan ia .
M i lé g y e n  tu la jd on k ép p en  ezen  e g y e n e t le n sé g n e k  
o k a ,  a zt k önn yeb b  e lg o n d o ln o m , m in t m e g ír n o m ; m i­
v e l a ttó l ta r to k ,  h o g y  m időn  az e g y ik n e k  p a rtjo k a t  
fo g n á m , a ’ t ie id e t  m eg ta lá ln á m  sé r ten i. 8 7 )  M ert én  
e lő tte m  b izo n y o sn a k  la t s z i k , h o g y  ám bár a’ seb e t nem  
sa já t h ozzá  tarto za n d ó i e j te t té k  is  r a jta ,, azt ők  csak  
u g y a n  m e g g y ó g y íth a ttá k  v o ln a . D e  az  eg é sz  sére lem ­
nek  m ib e n lé té t , m e lly  va la m iv e l sz é le seb b r e  t e r je d , 
m in t lá t s z ik ,  é lő  szó v a l job b an  m egm agyarázhatom .
A* m i azon  l e v e l e t , in e lly e t  tpnéked  T hessu loniká- 
ból í r t ,  ’s azon  b eszéd ek et i l l e t i ,  m e lly e k k e l tég ed e t  
a ’ m in t ír o d , R om ában  la k ó  b a r á t id n á l, ’s  az ú ton  sér­
t e g e te t t ;  sem m ik ép en  nem  lá to m  á l t a l ,  m i ad hatott v o l­
na reá jo k  o k o t;  de az eg é sz  k e d v e t le n sé g ’ e lh á r ítá sa
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eránt m inden rem én y ség em et nem es g o n d o lk o zá so d b a n  
h e ly h ez te te m . H a  m e g g o n d o lo d , h o g y  a ’ leg jo b b  em be­
rek  so k szo r  le g k ö n n y e b b en  ger jed n ek  h a ra g ra , de l e g ­
k ön n yeb b en  m eg  is  e n g e s z te lő d n e k ; h o g y  a ’ sz ív n e k  
ezen  lá g y sá g a  ’s ú g y  szó lván  h a jth a tő sá g a  csa k  nem  
m in d en k or j ó  in d u la tn ak  j e le n s é g e ,  és  a ’ m i a ’ fő  d o­
l o g ,  h o g y  je le n  va ló  á llap otun kb an  e lm u lh a ta tla n ű l szü k ­
s é g e s  e g y m á s’ e r ő t le n s é g e it , h ib á i t ,  s ő t  s é r te g e té s e it  
i s  k ö lcsö n ö se i}  e ltű r n ü n k ; rem én y iem  h a jlan d ó  le sz  a ’ 
m egb ocsá ttá sra . ’S  b o g y  ez t  cse lek ed ő  , arra ig e n  s z í­
v esen  is  k ér lek . M ert én , a ’ k i té g e d e t  o l ly  v é g h e te t-  
le n ű l s z e r e t le k ,  sem m it sem  ó h a jto k  o lly a n  i g e n ,  m in t  
a z t ,  h o g y  se n k i se  le g y e n  hozzám  ta r to zó im  k ö z ö t t ,  
a ’ k i té g e d e t  ne s z e r e s s e n ,  ’s  a ’ k i tő led  is  v is z o n t  ne  
sz e r e tte ssé k .
L e v e le d ’ azon  része  e g é sz en  s z ü k sé g te le n  v o l t ,  
m elly b en  azt szám lá lod  e lő  , m e lly  so k  a lk a lm a to s s á g o ­
k a t m u la t tá l-e l ,  m időn  m ind a ’ v á r o sb a n , m ind az or­
szágn ak  eg y éb  része in  , e g y é b k o r  i s ,  k ü lö n ö sen  p ed ig  
az én  C on su lságom  a la t t ,  m agadn ak  h a szn o t h a jth a ttá l 
vo ln a . M ert én  é lő t lem  n em es sz ív ü ség ed  eg é sz en  e s -  
m eretes , ’s nem tarto ttam  soh a  is  k ö zö ttem  és  k ö z ö t­
ted  eg y éb  k ü lö m b sé g e t . hanem  csak  é le tü n k n ek  ö n k in t  
v á la sz to tt  k ü löm b öző  m ó d ja it;  m in th o g y  en g em e t e g y  
b izo n y o s  nagyra  tö rek ed és  a ’ k ö z ö n sé g e s  h iv a ta lo k ’ k e ­
resé sére  , téged  p ed ig  e g y  m á sn e m ű , de s z in t  o l ly  fed ­
h ete tlen  in d u la t a ’ t is z te s sé g e s  n yu g o d a lo m ’ vá la sztá sára  
birt. A b b a n , a ’ m i igazán  d icsére te t é r d e m e l, az er­
k ö lc s i jó s á g b a n , s z o r g a lm a to ssá g b a n , jó le lk ie s m é r e t ’ 
m eg ő r izé séb en  , sem  m a g a m a t, sem  m ást se n k it  e lőd b e  
nem  teszek . A ’ hozzám  v a ló  szeretetb en  p ed ig  te stv érem  
és hozzám  ta rtozó im  után te  érd em elsz e lső  h e ly e t. 
M ert é le tem n ek  és sorsom n ak  k ü lö m b fé le  v á lto zá sa i  
k özö tt e lé g  a lk a lm a to ssá g o m  v o lt  té g e d ’ tö k é le te s e n
F.  »I.  O R .  M I N E R V A  I I .  N E G Y E D .  J S 3 5 .  4
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m e g e s m e r n i, ’s m ind b a lso rso m b a n  sz o m o r ú sá g o d a t , m ind  
szeren csém b en  ö rv en d ezésed et  l á t n i ; ’s d icsősségern en  
va ló  öröm öd az e n y ím e t  g yak ran  n e v e l t e , ’s fé le lm e im  
k ö z ö tt  v a ló  v ig a sz ta lá so d  sz iv em et gy a k ra n  m eg n y u g ta t­
ta . S ő t  m o st  is  , m időn  tő lem  tá v o l v a g y , nem  csak  ta ­
n á c so d a t , m e lly e l  m in d en ek et f e li ilh a la d sz , h anem  ba­
r á tsá g o s  b e sz é lg e té se d e t  ’s tá rsa lk o d á so d a t i s ,  m e lly  
ream  n ézv e  o l ly  k im o n d h a ta tla n u l k e l le m e t e s ,  szám ta­
la n szo r  ó h a jtó m , m ind a ’ k ö ztá rsa sá g ’ d o lg a ib a n , m el-  
ly e k h e z  re s tü l lá tn o m  nem  sz a b a d , m ind  F orurni fo g la ­
la to ssá g a im b a n  , m e lly e k e t  e léb b  n a g y ra -v á g y á sb ó l v á la sz ­
to ttam  , m o st  p ed ig  fo ly ta tn o m  k e l l , h o g y  m é ltó s á g o ­
m at a’ nép e lő t t  v a ló  k ed v e ssé g  á lta l fen n ta r th a ssa m ;  
m ind p ed ig  v ég re  h á z i k ü r n y ü lá llá s im  k ö z ö t t ,  m e lly e k -  
re n ézv e  b a rá tsá g o s  ’s m eg h itt  b e sz é lg e té se id r e  e g y é b ­
k o r  i s ,  k ü lö n ö sen  p ed ig  in io lta  te s tv ér em  e lm e n t ,  f e ­
le t t e  n agy  szü k ség em  v a g y o n . R övid  s z ó v a l , sem  fo g la ­
la to ssá g a im b a n  , sem  üres ó rá im b a n , sem  tö rv é n y e s  sem  
h á zi d o lg a im ’ fö l}  ta tásáb an  , sem  a’ k ö z tá r s a s á g o t , sem  
a ’ m agam at i l le tő  á lla p o to k b a n  nem  le h e te k -e l  tovább  
sz e r e te t te l t e l ly e s  tan ácsa id  ’s k e lle m e te s  b e sz é lg e té se id  
n é lk ü l. л
E d d ig  soh a  sem  h a g y o tt  a’ szem érem  ezen  dolgoJÉjp 
ró i e m lé k e z n i;  de' m o st k é n s z e r íte t t  reá le v e le d n e k  aftifn 
r é s z e ,  m elly b en  m agad at ’s é le te d ’ m ódját m e n te d ,  ’s  
azon  o k o k a t ,  m e lly e k  erre b írtak  e lő szá m lá lo d . E g y é b  
erán t te s tv é r e m ’ sz ív é n e k  sz er en csé tle n  e lid e g en ed ésére  
n é z v e , a z t  az e g y e t  m ég  szeren csén ek  le h e t  m o n d a n i, 
h o g y  m ind n e k e m , m ind m ás barátidnak  m ár az e lő tt  
több  ízb en  ér tésü n k re  adtad , m e lly  k e v é s  h ajlan d ósá ­
god  le g y e n  v a la in e lly  P ro v in cz iá b a n  h iv a ta lt  f e lv á l la l­
n i ,  és h o g y  eh ez  k é p e s t  az ö csém m el e g y ü tt  nem  l é ­
te i 9 nem  n é z e g e th e t ik  a ’ k ö z ö t te te k  tám ad ott e g y e n e t ­
le n s é g ’ k ö v e tk e z é s é n e k , hanem  szabad  a k ara tb ó l é s  j<ó-
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zan m eg g o n d o lá ssa l e lő re  te t t  v á la sz tá sn a k . U g y a n a z é r t  
an nál inkább  le h e t  rem e'n y len i, h o g y  a ’ sére lem  m eg  
fo g  o r v o s o lta tn i,  ’s a ’ k ö zö ttem  és  k ö zö tted  m in d en k o r  
sz en tü l m eg ta r ta to tt  b arátság  tovább  is  sé r th e te tle n ü l  
fenn  fo g  m aradni.
A ’ m i a ’ k ö z tá rsa sá g o t i l l e t i ,  annak  á lla p o tja  n y o ­
m oru lt j e rő tlen  és m indunta lan  v á lto zó . R e m é n y ie m , 
fo g ta d  h a lla n i ,  h o g y  a ’ lo v a g o k  csa k  nem  eg é sz en  m eg -  
h a so n lo tta k  a’ S en a tu s  e llen . E lső b en  is  azt ig e n  n eh ez­
t e l t é k ,  h o g y  a’ S en a tu s e g y  v é g z é s t  t e t t ,  m e lly  szer in t  
azon  b irák  e l le n ,  a’ k ik  v o k sa ik a t  p én zér t ad ták  * )  
tö rv én y es  v isg á lá s  r e n d e lte te tt . T ö r té n e tb ő l nem  v o ltam  
j e le n ,  m ik o r  ez a ’ v ég z és  té te te tt . M időn  lá t ta m , h o g y  
a ’ lo v a g o k n a k  eg é sz  rend je azért n e h e z t e l t , ha s z in té n  
n e h ez te lé sé t  n y ilv á n sá g o sa n  nem  je le n te t te  i s ; m eg fed -  
d ettem  a S e n a tu s t ,  ’s a ’ m in t én  g o n d o lo m , ig e n  h a th a ­
tósan  ; ’s ám bár a ’ lo v a g o k ’ ü g y e  nem  n agy  t is z te le te k ­
rő l ’s s z e m é n n e te s sé g e k r ő l t e lt  is  b iz o n y s á g o t , m ég  is  
arról n yom osán  és  h o ssza sa n  sz á llo tta m . 8 8 )  D e  im e  
ism ét eg y  új és a lig  szen v ed h ető  tré fá t k ezd én ek  a ’ L o ­
v a g o k ;  ’s én m ég  is  azt nem  csak  e lsz e n v e d te m , hanem  
fe l  is  cz ifráztam . A z  árend átorok  t. i. k ik  a ’ k öztár-  
sa sá g n a k  A ’s ia i  jö v e d e lm e it  a ’ C en so ro k tu l bérben f e l ­
v e t t é k , azon  p a n a szo lk o d ta k  a ’ S en á tu s  e l ő t t ,  h o g y  k í ­
v á n sá g a ik tó l e lra g a tta tv á n  fe le t t e  so k a t  ta lá lta k  Íg érn i, 
’s azt k ív á n tá k , h o g y  a ’ C ontractu s tö r ö lte s s é k -e l .  E n  
vo ltam  az e l s ő ,  a ’ k i k éré sü k e t e lő m o z d íto tta m ; v a g y  
igazab b at m o n d v á n , a’ m á so d ik ;  m ert h o g y  k érn i m e­
r é sz e lte k  annak  C rassus v o lt  az oka. A ’ d o lo g  m ár m a­
gában  is  g y ii lö ls é g e s  v o l t ,  ’s az á lta l h o g y  o k ta la n sá ­
g o k a t m e g v a llo t ta k , m ég  rútabbá le t t .  D e  a ttó l le h e t  
ta r ta n i,  h o g y ,  ha k ó ró so k ét m eg nem n y e r n é k , e g é sz en
*) A’ C lo d iu s ' ügyében.
4 *
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e lp á r to ln a k  a ’ S en a tu s tó l. E zen  e g y e n e t le n s é g e t  is  le g ­
in káb b  én  in té z te m -e l. A n n y ira  v i t t e m , h o g y  a' S en a -  
tu s  D eczem b er’ e lső  é s  m ásod ik  napjain  n a g y  szám m al 
ö s z v e g y ü lt , ’s e rá n to k  jó  in d u la to t  m u ta to tt . E n  m ind  
a ’ k é t  ren d n ek  m éltó sá g á r u l b őven  b esz é lie tte m  , v a la ­
m in t a rró l a ’ h a szo n ru l i s , m e lly e t  m ind  a ’ k e ttő n e k  
e g y e té r té s é b ő l az országra  n ézve re m é n y le n i le b e t . A ’ 
d o lo g n a k  u g y a n  n in csen  m ég  eg é sz en  v é g e , de lega láb b  
a ’ S en a tu s  m ár k im u ta tta  jó  h a jla n d ó sá g á t. C sak az e g y  
v á la sz to tt  C o n su l M ete llu s  e l le n k e z e t t ;  j ó l le h e t  C ato am a’ 
n a g y  b a jn o k u n k  is  e l le n k e z e tt  v o ln a ,  ha a ’ nap’ rö ­
v id ség e  m ia tt  a ’ b e s z é l lé s ’ szere  reá  k e r ü lh e te tt  v o ln a .
E ’ s z e r in t ,  a ’ m in t lá to d  e léb b en i tö rv é n y e im e t m eg ­
tartván  , a ’ m en n y ire  l e h e t ,  sé r th e te tle n iil  k iván om  fen n -  
m a ra sz ta n i a zt az ü g y e s s é g e t ,  m e lly e t  én  forraszto ttarn -  
ö szv e . D e  m in th o g y  en n ek  ta r tó ssá g o t  nem  Í g é r h e te k , 
e g y  m ás ríton prób á lom  te k in te te m e t  m e g e r ő s íte n i,  a ’ 
m e lly e t  b á to rsá g o sn a k  ta r to k ,  de a ’ m e lly r ő l lev é lb en  
h o ssza sa n  nem  irh a to k . C sak  e g y  k é t  sz ó v a l j e le n te m  
a z t  m e g : P om peju ssu l ig e n  b a rá tsá g o s sz ö v e tség b en  va­
g y o k . T u d o m , m it fo g sz  m ondani. Ő r izn i fo g o m  m a­
g a m a t, a ’ m iben  őrizn em  k e l l ,  ’s  m á sszo r  b őveb b en  
m e g ír o m , m ik ép en  szán d ék ozom  a ’ k ö z -tá r sa sá g ’ k o r -  
m án n yát v ez e tn i.
T u d tod ra  adom  a zt is  , h o g y  L u cceju s  8 9 )  h a lad ék  
n é lk ü l szá n d ék o z ik  a ’ C o n su lsá g o t  k ere sn i. A z t  m ond ­
j á k ,  h o g y  csa k  k é t  v e té lk e d ő  társa i le sz n e k . C aesar  
A rr iu s’ e s z k ö z lé se  á lta l szá n d ék o z ik  m a g á t v e le  e g y e s í ­
ten i ; B ib u lu s  p ed ig  r e m é n y ű , h o g y  P is o  á lta l C aesar­
nak  társa  le h e t  a ’ C o n su lsá g b a n . —  N e v e ts z ?  —  e lh id d ,  
neu» n e v e tsé g r e  v a ló k  ezek  !
ír h a tn é k  m ég  s o k a t ,  de m ás id őre  h a g y o m ; liu ló -  
s í t s ,  m ik o rra  várh atun k . A rra  i s ,  a ’ m it ig en  ó h a jto k .
illen d ő  szem érem m el k é r l e k , az a z : h o g y  m en n é l e léb b  
jö jj  m eg . •— D eczcm b er’ ö töd ik én .
XXIII.
ATTICUSHOZ.
R . V . № Z -d ik á b a n .
Q u in tu s  M e te llu s  C eler’ é s  L u c iu s  A fr a n iu s’ C on-  
su lsá g o k  a la tt.
L e g n a g y o b b  fo g y a tk o z á so m , h o g y  m eg tu d ja d , m ost  
abban á l l ,  h o g y  n in cs o lly  em b erem , a ’ k iv e l m in d e n t , 
a’ m i ag g o d a lm a t o k o z ,  k ö z ö lh e tn é k ;  a ’ k i  en gem  sz e ­
r e t n e ,  en gem  m e g é r te n e , a ’ k iv e l m inden  k é p m u ta tá s , 
ta r tó z k o d á s , v a g y  t itk o ló d á s  n é lk ü l b e sz é lh e tn é k . M ert  
Q u in tu s  t e s tv é r e m , a ’ k i  ta lp ig  em b erség es ’s e g y e n e s  
sz ív ű  e m b e r , ’s en gem  eg é sz  sz ív éb ő l s z e r e t ,  tő lem  tá v o l  
van 9 0 ) ;  te  p e d ig , a ’ k i  g o n d ja im a t é s  fá jd a lm aim at  
b esz é lg e té se d d e l é s  tanácsodd al o l ly  so k szo r  en y h íted -  
ted  ; ’s a’ k i m ind  a’ k ö z ö n sé g e s  dolgok* fo ly ta tá sá b a n  
se g ítő  tá r so m , m ind  sa já t á llap o tom b an  h ű sé g es  részt  
vevő  barátom  v o lt á l ,  m in d e n t , a ’ m i en gem  i l l e t e t t ,  
tud tá l , ’s a ’ k iv e l m inden  szá n d ék im a t k ö z lö t te m , m e lly  
szeg le tb en  ta r tó z k o d ó i?  A n n y ir a  e lv a g y o k  m in d en ek tő l  
h a g y a tta tv a , h o g y  ezen  k e v é s  időn  k ív ü l ,  a ’ m it f e le s é ­
g e m m e l,  leán yk ám m al és k ed ves k is  C iceróm m al tö ltö k  , 
sem m i n yu god alm am  ’s en y h ü lésem  n in csen . M ert a zo k  
az e lő tted  esm ere te s  szép  k ép et m utató  tü n d ö k lő  ba­
r á t s á g o k , m elly ek b e n  r é s z e s ü lö k ,  a ’ F ó ru m o n  u gy a n  
fé n y e s  su gárra l r a g y o g n a k , de h ázam nál sem m it sem  
h aszn á lván  , sem m it sem  h aszn á ln ak . U g y a n  a zért ha k o ­
rán r e g g e l  lá to g a tó k k a l t e lly e s  h ázom ból eg é sz  se re g  
id e g e n e k tő l k é sé r te tv e  a ’ F óru m ra  m e g y e k ,  a ’ n a g y
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sereg b en  nem  ta lá lo k  e g y e t  i s , a ’ k iv e l k é n sz e r íté s  
n é lk ü l tr é fá lh a tn é k , v a g y  szabadon  só h a jto zh a tn ék .
E zen  ok ra  n ézv e  nem  csak  v árlak  hanem  sz ív ese n  
ó h a jtla k  i s ,  s ő t  h o g y  haza jö j j  m ind en képp en  k ér lek . 
Szám a n in csen  b a ja im n a k , m e lly e k  en gem  h áb orga tn ak  
é s  n y u g h a ta t la n íta n a k , ’s m e lly e k e t  ú g y  g o n d o lo m , 
e g é sz e n  k iö n th e tn é m  s z ív e m b ő l, ha csak  e g y s z e r i sé tá -  
lá s s a l  b e szé lh e tn ém  is  k i  m agam at e lő tted .
H á z i a g g o d a lm a im ró l ’s v e sző d ség e im rő l it te n  b a l­
g a to k  ; n em  akarván  a zo k a t ezen  le v é lb e n  z á r n i , ’s e s -  
m ér e tlen  le v é l  v ivőre  b ízn i. ’S  e z e k  (h o g y  fe le ttéb b  raj­
to k  m eg  ne in d ú lj)  szen v ed h e tő k  ; j ó l le h e t  csak  u g y a n  
o lly a n  fu lá n k o k  és  t ö v i s e k ,  m e lly e k  sz ú r n a k , ’s an n á l 
m ély eb b en  h a tn a k , m in th o g y  n in cs  o lly a n  szere tő  b ará­
tom  , a ’ k in e k  ta n á csa  és  b e sz é lg e té se  en y h ü lé s t  n yú jtan a .
E llen b e n  ha a ’ k ö z tá rsa sá g r ó l g o n d o lk o d o m , ú g y  
t a lá lo m , h o g y  m o st is  m egvan  u gyan  e léb b e n i sz ívem  
é s  ak ara tom  ; de az a n n y ira  j u t o t t , h o g y  m ár o rv o so ln i  
sem  le h e t . V a ló b a n , ha sz in tén  a z t ,  a ’ m i e lm en e te led  
ó lta  t ö r t é n t ,  csak  rövid  sum m ában fo g la lo m  i s ,  m é g i s  
íg y  fo g sz  f e lk iá l t a n i : le h e te tle n  h o g y  a ’ R om ai k ö ztá r ­
sa sá g  tovább  fen n m arad jon .
E lm e n e te le d  u tá n ,  ha nem  c s a la to m , C lo d iu s’ k o -  
in oed iá ja  v o lta z  e lső  já té k . A z t  én  j ó  a lk a lm a to ssá g n a k  
ta rto tta m  az if jú s á g ’ za b o lá tla n sá g á n a k  m egtám ad ására  
’s  m e g a lá z á sá ra ; ’s le lk e m n e k  m ind en  te h e ts é g e it  n a g y  
h e v e s s é g g e l ’s v e s z te g e tv e  fo rd íto tta m  e ’ v é g r e ; nem  vg-  
la m e lly  e g y e s  em ber erán t va ló  g y ü lö ls é g b ő l , hanem  o lly a n  
b iz o d a lo m m a l, h o g y  a ’ k ö z tá rsa sá g ’ v esze d e lm e s  se b é t  
m e g g y ó g y íth a to m . 9 1 )  E g y  m agát p én zen  e la d ó  g y a lá z a to s  
tö r v é n y sz é k  m in d en  ip a rk o d á so m a t m e g g á to lta , ’s a ’ k ö z­
j ó t  fe lfo r g a tta . L á ssa d  m ár m o s t , m i k ö v e tk e z e tt  azu tán .
E g y  o lly a n  C o n su lt  csa p ta k  n y a k u n k b a n , a ’ k i t  
k iv ü lö ttü n k  P h ilo so p h u so k o n  k ív ü l ,  s e n k i sem  n ézh et
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a’n e lk í i l , h o g y  n a g y o t ne s ó h a j ta n a ! M e lly  v esze d e l­
m es s e b ! A ’ S en a tu s a’ M a g is tr á tu sb é li s z e m é ly e k ’ v á ­
la sz tá sá n á l ’s az í t é lő  -  sz é k e k n é l u ra lk o d n i s z o k o t t , 
v is sz a  é lé se k n e k  a k ad á lyozta tására  e g y  v é g z é s t  h o ­
z o tt . D e  az nem  te r je sz te te t t  a’ nép ’ e le ib e . M aga  ezen  
T a n á cs  so k fé lek ép p en  s é r t e g e t t e t e k ,  ’s tő le  a ’ ro m a i  
L o v a g o k  e l id e g e n ít te tte k . E ’ szer in t  e zen  e g y  eszten d ő  
a ’ k ö ztá rsa sá g n a k  am az á lta lam  f e lá l l í t o t t  k é t  erő s o sz ­
lo p á t e ld ö n tö t t e ; m ert m ind a’ S e n a tu s’ t e k in te té t  m eg­
r o n to tta  , m ind  a ’ k é t  rend n ek  e g y e s s é g é t  fe lb o n to tta .
M o st e g y  m ás m ég  je le se b b  eszten d ő  k ezd ő d ik . E n ­
n ek  k ezd ete  ábban á l lo t t ,  h o g y  azon  pom pás á ld o z a t ,  
m e lly  az e sz ten d ő ’ e le jé n  a ' J u ven ta  I s te n n é ’ szám ára tar­
ta tn i s z o k o t t , nem  m en t v é g h e z , m in th o g y  M en im iu s  
M arcus L u cu llu s  f e le s é g é n e k  m á sfé le  á ld o za tta l k ed ­
v esk e d e tt . E z t az ú j  M en e la u s  ro ssz  n éven  v é v é n , e lv á lt  
f e le s é g é tő l .  D e  a ’ r é g i P á r i s , az Id á i p á s z to r , csak  M e-  
n e la u st  m agát g y a lá z ta -m e g ; az uj P á r is  e llen b e n  A g a -  
m em n o n n a l sem  ú g y  bánt m ind  t is z te s s é g e s  em b erek k e l 
i l l ik .  9 2 )
T r ib u n u sa in k  k ö z ö tt  e g y  b izo n y o s  C ajus H ere?in ius  
i s  v a n ,  a ’ k it  te  ta lán  nem  is  ism er sz ;  jó l le h e t  nem  l e ­
h e te t le n ,  h o g y  esm éred  , m ert ve led  e g y  c z éh o sz tá iy b ó l  
v a ló , ’s az A tty a  S e x tu s  sz o k ta  a ’ p én zt ezen  o sz tá ly b a n  
k io sz ta n i. 9 3 )  E zen  em ber C lo d iu st v u la m e lly  P lebeju sok  
k ö zü l va ló  fam íliá b a  ak arja  p lá n t á ln i , ’s a zt k ív á n ja  , 
h o g y  az eg é sz  nép v o k so ljo n  ezen  d o logb an  a ’ M ars’ 
m ezején . 9 4 )  E n ezér t C lo d iu st ú g y  fogad tam  a’ S en á -  
tusb an  a ’ m in t s z o k ta m ; de sem m i sem  le h e t  sz ívóssab b  
m in t ez az em ber.
M e te llu s  d erék  C o n su l ’s en g em et s z e r e t;  csak  az  
á lta l te sz  k árt t e k in te té n e k , h o g y  azt a ’ C lo d iu sn a k  a ’ 
P le b e ju so k  k ö zé  v a ló  fe lv é te lé n e k  m ódjáról a ’ nép e le i ­
b e  t e r je s z te t te ,  j ó  ok on  fun dáltn ak  m ondja le n n i. 9 5 )
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D e  A ld u s '  fia ', n a g y  I s te n e k !  m elly  h itv á n  es  g y á v a  
te r em té s  h ad i em ber lé té r e !  ’s  m e lly  ig e n  m egérd em li 
h o g y  P a lic a n u s  m ind en nap  a n n y i s é r te g e tő  sz ó t  m ondjon  
e l l e n e ,  a ’ m e n n y it  m ond.
F la v iu s  T r ib u n u s á l t a l ,  a ’ fö ld e k ’ e lo sz tá sa  eránt  
uj tö rv én y  te r je sz te te t t  a ’ n ép ’ e le ib e  9 6 ) ,  e g y  sz e le s  g o n ­
d o la t  ’s a’ P lo tiu sé v a l  csak n em  eg é sz en  eg y e n lő . A zo m -  
ban csa k  e g y  sem  ta lá lt a t ik ,  a ’ k i csak  á lm o d n ék  is  
arró l h o g y  ig a z  P o lit ic u s  le g y e n ,  ’s  a ’ k özjóru ! g o n ­
d o lk o d jé k . A z  a’ k i le h e te t t  v o ln a  az én  m eg h itt  bará­
tom  (m ert ú g y  van  a ’ d o lo g , akarom  h o g y  tu d jad ) P o m -  
p é ju s ,  m e g e lé g sz ik  a z z a l ,  ha cz ifrán  k iv a rr o tt  tr iu m fi 
k ö n tö sé t  h a lg a tá sa  m e lle t t  m á so k ’ t e ts z é s é r e  v is e lh e t i .  
C rassu s csak  e g y  sz ó t  sem  e j t , a’ m i a ’ h a ta lm a so k ’ k é ­
n y é t  m eg sé r th e tn é . A ’ tö b b ie k e t  e sm e re d , azok  o l ly  e sz ­
t e le n e k ,  h o g y  a ’ k ö z tá r sa sá g ’ e le n y é sz é se  u tán  is  re ­
m é n y ü k  h a la s-ta v a ik n a k  m egm aradását. C sak  e g y e t le n  
e g y  van  a ’ k i a ’ d o lg o t  sz iv é r e  v e s z i;  de in káb b  á lh a -  
ta to s  é s  j ó  m in t e lm és d s  e lő re  l á t ó , o k o s  em b er m ód jára ;  
ez  p ed ig  C á tó ,  a ’ k i a ’ s z e g é n y  á r e n d á so k a t, a ’ k ik  p e ­
d ig  ő t  f e le t t e  s z e r e t té k , m ár három  h o ln a p tó l fo g v a  
z a k la t ja , ’s  nem  e n g e d i , h o g y  a ’ S e n a tu s  n é k ik  f e le le ­
t e t  ad jon . E ’ m ia tt k én te len ek  v agyu n k  a d d ig , m íg  az  
á ren d ások n ak  vá la sz  nem  a d a t ik , m inden  e g y é b  d o l­
g o k a t  fé lr e  t e n n i , ’s ú g y  g o n d o lo m , h o g y  m ég  az  
id eg en  k ö v e te k  i s ,  a ’ k ik  au d ien lz iá ra  v á r a k o z n a k , a k ­
k o rra  fo g n a k  h a la sz ta tn i.
L á t o d ,  m e lly  h ab ok tó l h á n y a tta tu n k , ’s h a  ab b ó l 
a ’ m it  ír tam  é le s  lá  á so d h o z  k é p e s t ,  a n n a k , a’ m irő l  
nem  Írtam  fo n t o s s á g á t ,  e lg o n d o lo d :  jö j j  v is sz a  m ár 
v a la h a , ’s lá ssd  m eg  á lla p o tu n k a t. J ó lle h e t  a ’ h e ly  a ’ 
h o v á  h ív la k ,  o l ly a n ,  h o g y  ö rö m est, e lfu tn á n k  o n n a n ;  
cse lek ed d  m é g i s ,  ’s  b ecsü ld  a n n y ira  s z e r e te tü n k e t ,  h o g y  
m ind  ezen  k e d v e t le n sé g e k  k ö z ö tt  is  é lj  v e le  ’s g y ö n y ö r ­
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k ö d je i b en n e . É n  k ih ir d e te m , ’s a’ k ih ird etm én y t m in ­
den s z e g le t  h ázok ra  fe ls z e g e z te te m , h o g y  a ’ C en so ro k ’ 
tá v o llé té b e n  ne irjanak-be' tég e d e t  a’ P o lg á r o k ’ la js tr o ­
m ába. A ’ tö rv é n y e s  szám ba v ev e sn ek  e lv ég z ő d é se  u tán  
p ed ig  csak  a’ k ere sk ed ő k  szo k tá k  m a g o k a t a ’ la jstro m ­
ba Íratni. M in ek o k á er t  azon  l é g y ,  h o g y  m en n é l e léb b  
m eg lá ssu n k . —  F eb ru áriu s’ 1 -ső  napján.
XXIV.
ATTICUSHOZ.
R . V. & 93-d ikdban .
H a  sz in tén  a n n y i ü resség em  v o ln a  i s ,  m in t n ék ed  
v a n , ’s ha o l ly  röv id  le v e le k e t  a k a rn ék  is  í r n i ,  m in t  
te  ír n i s z o k t á l ; a k k o r  is  fe lü lh a la d n á la k  abban , h o g y  
s o k k a l gyak rab ban  íro k  m in t t e .  M o st  p ed ig  a n n y iv a l  
is  in káb b  fe lü lh a la d la k , m in th o g y  v é g h e te tle n  so k  é s  
fo n to s  fo g la la to ssá g a im  k ö z ö tt  sem  k ü ld ök  e g y  le v e le t  
i s ,  m e lly b en  v a la m e lly  tu d n i v a ló  d o lo g ,  ’s  arró l v a ló  
v é lek ed ése m  nem  fo g la lta tn é k .
M o st is  teh á t t é g e d e t , m in t h azá já t o l ly  h ív en  sz e ­
rető  p o lg á r t , le g e lső b e n  a ’ m in t  i l l ik  a’ k ö ztá rsa sá g ’ 
d o lg a iró l t u d o s ít la k ; azu tán  p e d ig , m in th o g y  a z o n k ív ü l  
se n k it  sem  szeretsz  ú g y  m in t e n g e m e t ,  a ’ m agam  d o l­
g a iró l is  m eg fo g o m  ír n i a z t , a ’ m it  rem én y ség em  s z e ­
r in t , fe lő lem  tu d n i szeretsz .
A ’ k ö z tá r sa sá g é t  m o st leg in k á b b  h áb orgatja  a ’ G a l-  
lu so k k a l va ló  háborúnak  fé le lm e . A z  A e d u u so k , * ) ezen
A e d u u s o k n a k  h i v a t t a t t a k  a k k o r  a z  u t ó b b i  B u r g u n d i á i  
H e r c z e g s ő g n e k  l a k o s a i - ,  S e q u a n u s o k n a k  p e d i g  a z o k ,  a ’ 
k i k  a b b a n  a ’ t a r t o m á n y b a n  l a k t a k ,  m e l l y  u t ó b b  B r a n ­
c h e  C o m t ó  n e v e t  v i s e l t .  A z  e l s ő b b e k ,  m i n t h o g y  r t íg tő l  
f o g v a  i g e n  r a g a s z k o d t a k  a’ Rom aiakhoz, ezek által 
a t y a f i a k n a k  h i v a t t a t t a k .
\a ty á n k fiá i ,  m ár hadban v an n ak  e l le n ü n k , a ’ Sequ anu sok  
m e g v e r e t te t te k ; ’s a ’ H e lv e tz ia ia k ró l  b iz o n y o s , h o g y  fe g y ­
v er t fo g ta k , ’sP r o v in c z iá n k b a  o tta n -o tta n  b éroh an nak . 9 7 )  
A ’ S en a tu s  a zt v é g e z t e ,  h o g y  a’ C o n su lo k  a’ k é t  G a l­
liá é r t  v e s se n e k  eg y m á s k ö z ö tt  s o r s o t ,  h o g y  k a to n á k  fo g -  
d o s ta s s a n a k , ’s a ’ k a to n á s k o d á s a ié i  se n k i se  szab ad ít-  
ta s sé k  f e l ,  ’s h o g y  G a lliá n a k  k öztá rsa sá g a ib a  te l ly e s  
h a ta lo m m a l fe lru h á zo tt k ö v e te k  k ü ld e t te s s e n e k , a ’ k ik  
a zo k a t a ’ H e lv e tz ia ia k k a l v a ló  ö sz v e sz ö v e tk e z é s tü l v iss za -  
ta r té z ta tn i ig y e k e z z e n e k . K övete lőn ek  n e v e z te t te k : Q u in ­
tu s  M ete llu s 3 C r e tic u s ,  L u c iu s  V a le r iu s  F la c c u s , é s  (h o g y  
a ’ le n c se  se  m aradjon  ’s ír  n é lk ü l)  L en tu lu s  3 a ’ C lod ia -  
n u s  fia .
I t t  nem  h a lg a th a to m -e l , h o g y  m időn  a’ k ö v e te k  
erá n t so r s  v e t t e t e t t ,  a ’ C o n su lá r iso k  *) k ö zö tt  az én  
so r so m  le g e lő s z ö r  e s e t t ,  a ’ S e n a tu s , m e lly  ek k o r  ig e n  
szá m o s v o l t ,  eg y  s z ív v e l lé le k k e l  azt í t é l t e ,  h o g y  e n ­
g em  a ’ V árosb an  k e l l  m arasztan i. U g y a n  ez tö r tén t én  
u tán nam  P o m p eju ssa l is .  Ú g y  lá t s z ik  t e h á t ,  h o g y  m i 
k e t te n  a ’ k ö z tá r sa sá g ’ z á lo g a in a k  ta r ta tu n k , a ’ k ik n e k  
a ’ k ö zb á to rsá g  v é g e t t  it th o n  k e l l  m aradnunk. M iér t  v á ­
rakozzam  im m ár id e g e n e k ’ m a ra sz ta lá sá ra  , h o lo tt  an nak  
it th o n  is  o l ly  n a g y  d ivatjá t lá to m ?  9 8 )
A ’ városb an  m agában  p ed ig  a ’ d o lg o k  k ö v e tk e z e n -  
dőke'ppen v á g y n a k . A ’ fö ld e k e t  i l le t ő  t ö r v é n y ,  m e lly -  
n ek  v a ló sá g o s  sz erző je  P o m p e ju s , ’s m e lly en  szerző jén  
k iv ü l  sem m i s i n c s , a ’ m i a ’ n éphez v a ló  sz e r e te te t  m u­
ta tn a  , F la v iu s  T r ib u n u s á lta l  m ár e g y n éh á n y szo r  n a g y  
tű z z e l sü r g e tte te t t . 9 9 )  A z  én  v é le k e d é s e m , m e lly  a ’
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* )  A z  e f f é l e  k ö v e t s é g e k  r e n d s z e r i n t  h á r o m  s z e m é l y e k b ő l  
á l l o t t a k ,  m e l l y e k n e k  e g y i k e  C o n s u l a r i s ,  m á s i k a  P r a e -  
t o r i u s  ,  h a r m a d i k a  c s u p a  S e n a t o r  v o l t .
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nép’ g y ű lésé b e n  n a g y  k e d v e ssé g e t  t a lá l t ,  abban á l lo t t ,  
h o g y  ezen  tö rv én y b ő l m ind en  k ih a g y a t ta s s é k , a ’ m i a ’ 
m o sta n i b ir to k o so k n a k  k á ro s  le n n e ;  m inden  f ö ld e k ,  
m e lly e k  P u b liu s M u c iu s  S caevo la  és L u c iu s  C a lp n rn iu s  
P iso  C o n su lsá g o k  a la tt  (6 2 9 -d ik b e n )  az orszá g é  v o lt a k ,  
b ántás n é lk ü l m a ra d ja n a k , m ind en  fö ld b ir to k o so k , a ’ 
k ik  b ir to k a ik a t  S u llá to l k a p t á k , azok b an  tovább  is  m eg -  
e r ő s ít t e s s e n e k ; a’ V ola terrúnusok  és A r r e l in u s o k , k ik ­
n ek  jó sz á g a ik a t  S u lla  e lv e t t e ,  de nem  o s z to g a t ta -k i , 
h a so n ló k ép p en  azok n ak  bírásában m arad jan ak ; csupán  
azt h a g y ta m -m eg  ezen  tö r v é n y b ő l, h o g y  az O rszágn ak  
azon  p é n z é n , m elly  az ú jon nan  e l fo g la lt  tarto m á n y o k b u l 
ö t egym ásu tán  k ö v e tk e ző  eszten d ő k  a la t t  b e j ö t t , v é te t-  
te s se n e k  jó sz á g o k  a ’ sz eg é n y  P o lg á r o k ’ és P o m p eju s’ 
k a to n á i k ö z ö t t  va ló  e lo sz tá sra . A ’ S en a tu s az eg é sz  tö r­
v é n y t  e l le n e z te ,  a ttó l tartván  , h o g y  P o m p eju s ez á lta l  
líj h a ta lm at akar m agának  szerezn i. P om p eju s p ed ig  
erő ssen  fe lt e t t e  m agában  , h o g y  a ’ tö rv én y t eg é sz  m iv o l­
tában  m e g e rő s ítse . En e llen b e n  a ’ fö ld b ir to k o so k n a k  
n a g y  m eg e lég e d é sö k r e  k in e k -k in e k  a ’ m aga sa já tjá t bá­
torságb an  h e ly h ez te ttem  (m ert a ’ v a g y o n o s  em berek  t e ­
s z ik  a ’ m in t tudod az én  h a d isereg em et) ’s e g y sz e r ’sm ind  
a ’ nép nek  és  P o m p eju sn a k  is  (m ert ezerek re  is  n éztem )  
e le g e t  te ttem  a’ v é te l á l t a l ;  a ’ m e lly  ha o k o sa n  in té z -  
t e te t t  vo ln a  , a ’ v á ro s i n ép ’ a lja  és  sep reje  k it is z t ít ta -  
t o t t ; ’s I ta liá n a k  p u sztá i m eg n ép es ite th e tte k  v o ln a . D e  
az eg é sz  d o lo g  fé lb en  sza k a sz ta to tt  ’s a lk a lm a sin t m egh ű lt  
a ’ G alliáb an  tám ad ott háború á lta l.
M e te llu s  valóban  j ó  C on su l ’s en gem  ig e n  szere t ; 
de a’ m á sik  o i ly  o l ly  ig e n  sem m i s e m , h o g y  m ég  azt sem  
tudja m it  te t t . 1 0 0 )
E z ek  a z o k , ú g y  v é le m , a ’ m ik et a ’ k ö ztá rsa sá g ’ á l­
la p o tá r ó l  ir h a to k , ha csak  m ég  azt i s  id e  tartozón ak  
nem  g o n d o lo m , h o g y  e g y  b izo n y o s  H e re n n iu s  nevű
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T r ib u n u s , a ’ k i  v e led  e g y  cz é h o sz tá ly b ó l v a ló  ’s  ig en  
s e m m ir e k e l lő  e s  s z e g é n y ,  m ár eg y n éh á n y szo r  e lk e zd e t­
te  azon  s z á n d é k já t ,  m e lly  sz er in t  C lo d iu st  a ’ P le b e ju -  
 ^ s o k  k ö zé  ak arja  b e o lta n i 1 0 1 ) ,  de m in d en k or n a g y  e l-  
le n tá llá s t  ta lá lt . * )
A ’ m i tu la jd o n  sz em é ly e m e t i l l e t i ,  m io lta  am a n e­
v e z e te s  ö tö d ik  D eczem b erb en  **) ren d k iv iil v a ló  ’s h a l­
h a ta tla n  de e g y sze r ’sm in d  o lly a n  d ic ső s sé g e t  is  n y e r te m , 
m e lly  n ék em  so k  ir ig y e k e t  é s  e l le n s é g e k e t  s z e r z e t t ,  s o ­
h a  sem  szü n tem -m eg  a ’ k ö ztá rsa sá g ra  n ézve  h a so n ló  n a g y ­
le lk ű s é g e t  m u ta tn i , ’s  ezen  m agam m al v a ló  e g y e n lő s é g  
á lta l  a k k o r  n y er t tek in te te m e t  és  m éltó sá g o m a t fe n n ta r ­
ta n i. l ) e  m időn  u tóbb  C lo d iu s ' fe lsz a b a d ítá sá b ó l tö r ­
v é n y sz é k e in k n e k  e r ő t le n sé g é t  ’s á lh a ta tla n sá g á t tap asz­
ta ltam  , ’s lá t t a m , m e lly  k ö n n y ű  P u b lik á n u sa in k u t ***) 
a ’ S e n a tu s tó l e l id e g e n ít e n i ,  j ó l le h e t  ő k  hozzám  m o st  
i s  r a g a s z k o d n a k ; ’s  m időn  v égre  észre  v e t t e m , h o g y  a’ 
g a zd a g o k  (a z o k a t  a’ h a la s z tó -k e d v e llő k e t , a ’ t i  b a rá tito k a t  
é r te m , erántam  v a ló  ir ig y sé g ü k e t  n y ilv á n  k im u ta ttá k : ú g y  
ta rto tta m  h o g y  új se g ed e lm et és  erő sseb b  g y á m o lo k a t  k e l ­
le n e  k e re sn ie .
E ’ v ég re  m in d en ek n ek  e lő tte  P o m p e ju s t , a ’ k iC o n -  
su lsá g o m ’ d o lg a ir ó l f e le t t e  so k á ig  h a lg a to t t ,  a n n y ira  m eg ­
n y e r te m , h o g y  a ’ S en a tu sb a n  n em  e g y s z e r ,  h anem  so k ­
szo r  és  so k  sz ó k k a l n ék em  tu la jd o n íto tta  a ’ k ö ztá rsa ­
sá g n a k  , ső t  az e g é sz  fö ld  k e r e k sé g é n e k  n yu g o d a lm á t. 
E z t nem  a n n y ira  m agam ra n ézv e  b ecsü ltem  n agyra  (m ert
*)  A z o n  s z ó k a t ,  m e l l y e k  a z  e l é b b e n i  k i a d á s o k b a n  i t t e n  k ö ­
v e t k e z t e k  : Haec sunt ut opinor in republica ,  E r n e s t i  
m é l t á n  k i t ö r ö l t e .
* * )  M e l l y e n  ő  m i n t  C o n s u l  C a t i l i n a ’ f e l e k e z e t i n e k  f e j e i t  
m e g ö l e t t e .
***) A’ romai Lovagokat.
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az én  c se lek ed e te im  sem  nem  o l ly  e sm é r e tle n e k , h o g y  
ta n ú b izo n y sá g o k ra  , sem  nem  o lly  k é t s é g e s e k , h o g y  m a- 
g a sz ta lá so k r a  v o ln a  sz ü k sé g  (m in t  in káb b  a ’ k ö ztá rsa ­
sá g ra  n é z v e , m in th o g y  v o lta k  o l ly  ro ssz  g o n d o lk o z á ­
s n a k , a ’ k ik  a zt r e m é n y ie t té k ,  h o g y  az ezen  d o lg o k  
eránt k ü löm böző  g o n d o lk o zá sa in k  m eg h a so n lá st  fo g n a k  
k ö zö ttü n k  o k o zn i. E z ze l én  m agam at o l ly  szo ro ssa n  ö sz -  
v e k a p c so lta m , h o g y  ezen  ö szv ek a p cso lta tá su n k  á lta l  
m in d e n ik ü n k , m ind a ’ m aga d o lg a ib a n , m ind a ’ k öztár­
sa sá g g a l v a ló  á lla p o tá b a n  erőseb b en  á ll  m in t e léb b . 
M é g  azon  g y ü lö ls é g e t  i s ,  m e lly  a ’ za b o lá tla n  és  e lp u -  
h u lt  if ja k  k ö zö tt  e llen em  tá m a sz ta to tt , a n n y ira  m eg e n y -  
hi'tettem , m agam  v ise le té b e n  va ló  n y á ja ssá g o m  á l t a l ,  
h o g y  azok  m o st s e n k it  sem  tisz te ln e k  jobb an  m int en ­
gem . E g y  sz ó v a l sem m it sem  t e s z e k , a ’ m i m á so k a t  
e llen em  in g e r e ln e  ’s m ég  is  sem  fe le t te  nem  h íze lk ed em  
a ’ n é p n e k , sem  e léb b e n i tö rv én y e im et m eg  nem  ta g a ­
d o m ; hanem  eg é sz  m agam  v is e le te  ú g y  van m é r s é k e lv e ,  
h o g y  a ’ k öztársaságra  n ézve u g y a n  á llh a ta to sa n  az v a ­
g y o k , a ’ k i  v o lta m ; de m in th o g y  a 5 jó g o n d o lk o z á su a k ’ 
e r ő t le n s é g é t ,  az ir ig y e k ’ ig a z sá g ta la n sá g á t , ’s a ’ r o ssza k ’ 
g y ü lö ls é g é t  lá tom  , a ’ m agam  d o lg a ira  n ézve n agyob b  
v ig y á z a ssá l v a g y o k ;  ú g y  m in d a zá lta l, h o g y  az ú jo n ­
nan k ö tö t t  b ará tságok ’ g y a k o r lá sa  k özb en  am a ravasz  
S ic z i l ia i  k ö ltő  E p ich a rm u s  gyak ran  fü le im b e sú g ja  ezen  
é n e k e t :
„ É b r e n  le 'gy  ’s  n e  h i dj f e l e t t é b b  k ö n n y e n  !
S e m m i  s e m  e r ő s í t i  m e g  a ’ l e l k e t  ú g y  m i n t  e z . “
’s e ’ szer in t  é le tem ’ m ódjáról irtain  a n n y it ,  a ’ m en n y i 
reád n ézve szü k ség es .
T u d va  v a ló  d o lg o d ró l g y a k o rta  írsz  h o z z á m , azon  
én  m o st  nem  se g íth e te k . 1 0 3 ) A ’ S en á tu sn a k  az eránt 
h o zo tt v ég z ésé t  a ’ P edu riu sok ’ 10 4 ) tö rek ed ése  o k o z ta ;  
a ’ n é lk ü l h o g y  e g y  is  k özzü lü nk  an nak  ak arója  le t t  v o l-
na. M ert h o g y  n ev em et a zo k  k ö z ö tt  lá to d , a’ k ik  a ’ 
P ro to co lu m  írá sa k o r  je le n  v o l t a k , 1 0 5 )  a z , a ’ m in t a ’ 
v é g z é sb ő l é s z r e v e h e tő d , eg y m á s u g y a n  a k k o r  fen n  fo r­
g o t t  d o lo g ra  ne'zve tö r te 'n t; a ’ szabad n ép ek et i l le tő  v é g ­
z é s  10G) P u b liu s  S e rv iliu s  á l t a l , (a 1 k i u to lja  f e lé  v o k ­
s o lt )  a d a tta to tt  h ozzá  m inden  ok  n é lk ü l. D e  m o st nem  
le h e t  m e g v á lto z ta tn i; ’s u gy a n  azért azok  , a ’ k ik  az á l­
t a l  e sd e k e lte tn e k  , m e g sz ű n te k  m agok  k ö z ö tt  g y ű lé s e k e t  
t a r ta n i ,  m e lly e k  e le in té n  ig e n  n ép esek  v o lta k . H a  te  
n yá ja sk o d á sa id d a l v a la m i k is  su m m ácskát a ’ S ic io n b é -  
l ie k tő l  k i tud tá l c s ik a r n i , cse lek ed ő  m e g , tu d ó síts  eránta .
C on su lsá g o m n a k  eg y  G örög n y e lv e n  ír t  h is tó r iá já t  
nem  rég ib en  hozzád  k ü ld öttem . H a  v a la m it ta lá lsz  b enne, 
a ’ m i e g y  o l ly  A t t ic a in a k , a' m iily e n  te  v a g y , nem  
e lé g g é  tu d ósn ak  ’s nem  szép  g ö r ö g s é g g e l ír tn ak  lá t s z ik  
l e n n i ;  nem  fo g o m  azt m o n d a n i, a ’ m it L u cu llu s  n é k e d ,  
ha j ó l  e m lé k e z e m , P anorm um bun  a ’ m aga á lta l ir t h is ­
tó r iá r ó l m o n d o tt:  h o g y  k ész  ak artva  h in te tt  b e le  im itt  
a m o tt b a rb a rism u so k u t é s  so loecis im isoka t, h o g y  an n á l 
k ö n n y eb b en  ro m a i em ber m unkájának  is in é r te ssé k . H a  
az én  m unkám ban va la m i e ffé le  t a lá l t a t ik , az tu d tom  
n é lk ü l , és ak aratom  e l le n  c sú sz o tt  b e le . A ’ D e á k  m un­
k á t  is  m e g k ü ld ö m , m ih e ly t  k é sz  le sz . E g y  harm adik  
m u n k át v er sek b en  v á rh a tsz , h o g y  d icsére tem n ek  sem m i­
f é le  n em ét se  m u la s sa m -e l. N e  ruházd e ’ részb en  reá in  
am a g ö r ö g  p é ld a b e szé d e t:  k i  d ic sé r je  s a já t  a t t y á t ? H a  
van  va la m i n agyob b  és  je le se b b  az em b erek  k ö z ö t t ,  
d ic sé r te s sé k  a z ,  ’s én  szen v ed jek  p ir o n g s á g o t ,  h o g y  n em  
m a g a sz ta lo k  in káb b  m ás d o lg o k a t ,  m in t a’ m agam  te t ­
t e i t  1 0 7 )  ; j ó l l e h e t , m in d en t j ó l  m e g fo n to lv á n , az a ’ 
m it íro k  nem  m a g a sz ta ló  b e sz é d , hanem  csak  h istó r ia .
Q u in tu s te stv érem  ig e n  m en ti m agát e g y  le v e lé ­
b e n , 's  azt e r ő s í t i ,  h o g y  se n k in e k  sem  s z á llo t t  sem m it  
is  k isseb b ség ed re . —  D e  ezen  k é n y e s  tá rg y ró l e g y ü tt
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le iü n k b en  ’s  n a g y  g o n d a l es v ig y á z a ssá l k e l l  b e sz é lg e t­
nün k  ; csak  a zo n  l é g y , h o g y  m ár va lah a  eg y m á st  m eg ­
lá th a ssu k .
E z a ’ C o s s in iu s , a ’ k in ek  ezen  le v e le t  á lta l a d o m ,  
ig e n  jó  é s  n y o m o s g o n d o lk o zá su  em bernek  lá tsz ik  le n ­
n i ,  tég e d e t  ig e n  s z e r e t ,  ’s e g é sz en  o l iy a n , a’ m iily e n ­
nek  le v e le d  ő t  le n n i m ond otta . M a rtiu s’ 1 5 -d ik én .
xxv.
ATTICUSHOZ.
R . V . 6 9 3 -d ikában .
M időn  M áju s’ t izen k e ttő d ik én  P om p eján um om b ul 
R om ába v is s z a jö t te m , C in ciu s barátunk  k ezem h ez  adta  
azon  le v e le d e t ,  m e lly e t  te  F eb ru a riu s’ t izen h a n n a d ik a n  
b iz tá l-reá . E rre  fo g o k  je le n v a ló  lev e lem m el fe le ln i.
M in d en ek ’ e lő tte  ö rü lö k  a z o n , h o g y  o l ly  v ilá g o sa n  
lá tod  , m illy e n  í t é le t te l  v a g y o k  fe lő le d ;  azon  p ed ig  m ég  
s o k k a l  inkább  ö r ü lö k ,  h o g y  azon  d o lg o k b a n , m e lly e k -  
b e n , a ’ m agam  íté le te  sz er in t  is  én , és hozzám  ta r to zó im  , 
n a g y  k em é n y sé g e t  és m o sto h a sá g o t m u ta ttu n k , m agadat' 
o l ly  ig e n  tudtad m é r s é k e ln i, ’s  ezen  m ér sék lés t  ú g y  n é ­
zem  : m in t hozzám  va ló  sz e r e te te d n e k , n a g y  e lm éd n ek  
é s  b ö lcse sség ed n ek  eg y a rá n t j e le s  b izo n y sá g á t.
M in ek u tán n a  m ár ezen  d o lo g  irán t m agadat o l ly  
s z e l íd s é g g e l ,  o l ly  n agy  g o n d a l,  o lly  s z e r e te t te l é s  ba­
rá tsá g g a l n y ila tk o z ta t ta d -k i, h o g y  nem  csak  tö b b et nem  
k ív á n h a to k , hanem  sem  tő led  sem  a k á rk itő l m ástó l o l ly  
n a g y  e n g ed e lm e ssé g e t  és  s z e líd sé g e t  nem  is  tudtam  re ­
m én y len i ; ú g y  tartom  le g  job b  le s sz  ha az e g é sz  á lla ­
p o tr ó l le v é lb en  több é sem m it sem  em lítek . M időn  sze-  
m é ly e sse n  e g y ü tt  le sz ü n k ;  a k k o r , ha a’ k ö r n y iila llá so k  
k ív á n já k , é lő sz ó v a l bővebben  b eszé lg e th etü n k .
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A* m it  a ’ k ö z tá r sa sá g ’ d o lg a ira  n ézv e  í r s z , az m ind  
hozzám  v a ló  s z e r e te te d e t ,  m ind o k o ssá g o d  n a g y  m ér ték ­
b en  m eg b izo n y ítja  , ’s azt is  m e g m u ta tja , h o g y  ezen  tár­
g y a k r ó l v a ló  g o n d o lk o z á so d , az én  lé p é se im m el nem  e l ­
le n k e z ik . N em  is  t e s z ik  ezek  s z ü k s é g e s s é ,  h o g y  v a g y  
m é ltó sá g o m b ó l v a la m it  fe lá ld o z z a k , v a g y  m agam at a ’ 
m agam  ere jére  v a ló  tám aszk od ás n é lk ü l v a la k in ek  o l­
ta lm a  a lá  a d ja m ; ’s va lób an  abban a ’ k ir ő l ír s z ,  sem m i 
n a g y s á g ,  se m m i n em es in d u la t ,  sem m i o l ly a n , a ’ m i 
az a la c so n y o n  és  k ö zö n ség e sen  fe lü le m e lk e d n é k , n in csen . 
M in d a zá lta l azon  lé p é sek  , m e lly e k e t  t e t t e m , je le n v a ló  
k ö rn y ű lá llá sa im  k ö z ö tt  m agam ra n ézv e  tá l ám  nem  v o l­
ta k  h a s z o n ta la n o k ; a ’ k öztá rsa sá g ra  n ézv e  p ed ig  b i­
zon y á ra  m ég  so k k a l haszn osabb  v o l t ,  h o g y  a ’ ro sszu l  
g o n d o lk o zó  p o lg á ro k n a k  e llen em  in té z e tt  d iih ö sség ö k et  
m eg z a b o lá z ta m , m időn  ezen  n a g y  g a z d a g sá g ú , t e k in te ­
tű ’s  a’ nép e lő t t  o l ly  k ed ves em b ern ek  ró lam  v a ló  j ó  v é ­
le k e d é s é t ,  m e lly  id e  ’s to v a  in g a d o z o tt  v a la ,  m eg erő ­
s í t e t t e m , ’s  ő t  m agát c se le k e d e te im ’ m ag a szta ló já v á  
t é v é n ,  a ’ ró sz  in d u la tu a k ’ re m én y ség é t  sem m ivé te tte m .  
H a  ez t  va lam i a la c so n y ító  m ódon k e lle t t  v o ln a  v ég h ez  
v in n e m , n in csen  sem m i a ’ v ilá g o n  o lly  d rá g a , a ’ m iér t  
ezen  á ld o za to t  te ttem  v o ln a ;  de m in d en t ú g y  v itte m  
v é g h e z , h o g y  v é le  v a ló  e g y e sü lé se m  á lta l n em  csa k  
m á so k 1 szem ei e lő t t  sem m it sem  v e s z te t te m , h anem  in ­
kább  ő lá ts z o t t  n agyob b  fo n to s sá g o t  n y ern i.
M in d en  e g y é b  d o lg o k b a n  ú g y  j á r o k - e l , ’s ú g y  
fo g o k  m in d en k o r  e l já r n i ,  h o g y  a z t ,  a ’ m it  a ’ k ö ztá r ­
sa sá g ra  n ézv e  t e t t e m , s e n k i ,  csupán  a’ vak  tö r tén e tn e k  
n e tu la jd o n íth a ssa . A z o k a t  a ’ hozzám  jó  in d u la tta l v is e l­
te tő  d erék  e m b e r e k e t , e)  a ’ k ik r e  lev e led b en  c z é lo z o l ,  
é s  a z t ,  a ’ m it S p artám n ak  n ev ez e l 1 0 8 ) ,  nem  csak  so -
*) H i h e t ő ,  h o g y  a ’ r o m a i  L o v a g o k a t  t á t i .
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el nem h a g y o m , h a n e m , ha va laha e ttő l e lh a g y a tta t-  
nám i s ,  m eg is  m in d en k o r , á lh a ta tosan  m egm aradok  
eiéb b en i g o n d o lk o zá so m  m elle tt. A zt m in d a zá lta l, k ör­
i e k ,  ne f e le j t s d -e l , h o g y  C atu lu s’ h a lá la  után ezen  az 
O p lim a te se k ’ u tjá n , csak  egyed ü l m agam  já ro k  m inden  
k ísér ő k  és  őrzők  n é lk ü l;  m ert á g y  van , a’ m in t ha j ő l  
em lékezem  , llh in ltm  m ondja : #)  IN ém ellyek  sem m it sem  
érnek , inasok  sem m ivel sem  gon d o ln a k .
M e lly  n agy  ir ig y sé g g e l v ise lte s se n e k  k ü lö n ö sen  h a­
la s tó  nuink e rántűm  , azt m ás a lk a lm a to ssá g g a l m eg írom  , 
v a g y  ö szv ejö v e té lü n k ’ id ejére  hagyom . A zon ban  a’ ÍSe- 
n átu stó í sem m i sem  fo g  engem  e ls z a k a s z ta n i; ré sz -sz e -  
r in t m ive l a ’ k ö te le s s é g  ú g y  k iv á n ja ; r é sz -szer in t  m iv e l 
sa já t hasznom  ez t hozza m a g á v a l;  rész -szer in t p e d ig , m i­
vel épjten nem  bánom , b ogy  e lő tte  o lly  n agy  b ecsü letem  van.
A ’ iS icyon b éliekre n é z v e ,  a ’ m in t már m egirtam  
k e v e s e t  le h e t  a' S e n a tu stő l r e m é n y le n i;  m ert m o st sen  
k i s in c s , a ’ k i  en n ek  v ég zése  e lle n  p an aszo lk od n ék . H a  
teh á t a ’ v é g z é s ’ m eg v á lto z ta tá sá t v á ro d , az sok á  le sz . í l a  
le h e t  m ás u ta t p rób álj. M ik o r  a’ d o lo g  a ’ S en atu sb an  
e lő -fo r d u lt ,  sen k i sem  g o n d o lta -m e g , k ik e t  il le th e tn e  
a z ,  ’s a P ed á r  tusok  s i e t t e t t é k ,  v a lam in t le h e te t t ,  a’ 
m egh atározást. E zen  v ég zésn ek  e ltö r lé sé r e  m ég  m o st  
n in cs idő ; rész -szer in t m in th o g y  se n k i sem  p a n a sz o lk o -  
dik  e l le n e ;  rész-szerin t. p e d ig , m in th o g y  so k a n , n é in e l-  
ly e k  k á rték o n y sá g b u l; m ások  a z é r t ,  m ert ig a zsá g o sn a k  
tartják  , örü ln ek  n ék i.
M e te llu s  barátod ig en  j e le s  C on su l. E g y e t  nem  sz e ­
re tek  b e n n e , azt t u d n ii l l ik ,  h o g y  G a lliá b ó l a ’ háború
#) Kgy lé g i  T arentom i k ö ltő , a’ ki v ígjátékokat írt 's ak­
kor é l t ,  midőn ezen város még független  köztársaság volt. 
•# ) Lásd az ez e lő tt való lev e let.
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le csen d esed ésén ek  h íré t  nem  öröm est h a llja . Ú g y  g o n ­
do lom  a’ tr iu m fá lá s’ d ic ső s sé g é t  k ív á n ja . E z  egyb en  sze­
re tn e m , ha m agát job b an  m ér sék e ln é ;  eg y eb ek b en  m in ­
d en ü tt ig e n  d icsére tes . D e  az A u lu s’ f i ja ,  ú g y  v is e l i  m a­
g á t ,  h o g y  C o n su lsá g a  nem  C o n s u ls á g , hanem  e g y  riít 
keleve'n y  M a g n u su n k ’ * ) ábrázatján .
ír á sa im  k özzü l e lk ü ld ö ttem  szám odra C o n su lsá g o m -  
n ak  g ö r ö g -n y e lv e n  ír t  h is lá r iá já t . E zen  k ö n y v e t L u ­
c iu s  C o ss in iu s  fo g ja  á lta l adni. R em én y iem  g y ö n y ö r k ö ­
dül d eák  Írásaim ban ; ezen  g ö r ö g ö t  p ed ig  g ö r ö g  lé te d ­
re ir íg y le n i fo g o d . H a  m ások  v a lam it ír n a k , m e g fo g o m  
k ü ld e n i;  de hidd e l ,  a ’ k ik  ezen  m unkám at o lv a s s á k ,  
nem  tudom  h o g y a n , e lk e z d e tt  m u n k ájok at is  fé lb en -  
h a g y já k .
N em  rég en  , —  b o g y  m ég  eg y sze r  a ’ m agam  d o l­
g a ir a  v is s z a té r je k ,  —  L u c iu s  P a p in u s  Р а е  tu s , a ’ k i  
jó g o n d o lk o z á su  e m b e r , ’s en gem  ig en  s z e r e t ,  m egaján ­
d ék o zo tt  azon  k ö n y v e k k e l ,  m e lly e k e t  n ék i S e rv iu s  C lau­
d iu s  h a g y o tt . M in th o g y  C in ciu s  barátod a z t m o n d o tta , 
h o g y  a ’ C in c iu si tö rv én y  1 0 9 )  m eg en g ed i ezen  a ján d ék n ak  
e h  é t e lé t ,  azt f e le lt e m , h o g y  öröm est e lfogad om  a z t ,  ha  
hozzám  k ü ld i. —  H a teh á t en gem  s z e r e ls z ,  ’s tu d o d ,  
m e lly  forrón  s z e r e t le k ,  e szk ö zö ld  b a r á t id , c l ie n s e id , 
e s m e r ő se id , szabadosaid  , és sz o lg á id  á l t a l , h o g y  a’ 
k ö n y v e k b ő l csak  e g y  le v é l se  v e s sz é k -e l ; m ert m ind  
a ’ G ö r ö g ö k r e , m e lly e k r e  h ih e tő k é p p e n , m ind a ’ D e á ­
k o k r a ,  m e lly e k  b izo n y o sa n  ta lá lta tn a k  ezen  h a g y o m á n y ­
ban , n a g y  szü k ség em  v a g y o n ; m in th o g y  m inden id ő ­
m e t ,  a’ m i a ’ F o ru m i fo g la la to s s á g tó l fen n m arad , na­
p o n k in t ürüm estebb  ford ítom  a ’ tu d om án yok b an  való  
m ulatozásra . N a g y , m o n d o m , fe le t te  n a g y  sz ív e ssé g e t  
c s e le k s z e l v e le m , ha e ’ részb en  o l ly  szo rg a lm a to s  l e s z ,
#) P o n ip eju sén , a’ ki ő t C onsulságra se g íte tte .
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m in t eg y é b k o r  az o lly a n  d o lg o k b a n , m e lly e k e t  e lő ttem  
k ed v esek n ek  le n n i g o n d o ls z , le n n i sz o k tá l. P a etu s’ d o l­
g a it  is  a já n lo m ; m e lly ek re  n é z v e , m ár ed d ig  m u ta to tt  
sz ív e ssé g e d e t  is  ig e n  k ö szö n i. H o g y  v ég re  m ár eg y sze r  
ben nü nk et m e g lá to g a s s ; arra n e m c s a k  k é r le k ,  hanem  
tan á cso lv a  is  serk en tle k .
XXVI.
ATTICUSHOZ.
Ugyan azon Esztendőben.
M időn Ju n iu s’ e lső  napján M elelln s  C on su l G lu d ia -  
to r ja i  e lő l A ntiu m b a m en tem  1 1 0 ) ,  e lő m b e  j ö t t  e g y ik  
s z o lg á d , ’s k ezem be adta le v e le d e t ,  ’s C o n su lsá g o m n a k  
á lta lad  g ö rö g  n y e lv en  ir tt  h is tó r iá já t. Igen  örü lök  , h o g y  
u gyan  azon  n y e lv en  ’s u gyan  azon  tá rg y ró l ir tt  k ö n y ­
vem et m ár az e lő tt  C ossiuiusnuk  á lta lad tam  szám od ra;  
m ert ha a’ t ié d e t  e lő re  o lvastam  v o ln a ,  azt m on d an ád , 
h o g y  m eg lo p ta la k . J ó lle h e t  m időn  m unkádat n a g y  k í­
v á n sá g g a l ’s nem  k isseb b  f ig y e le m m e l o lv a s ta m , ú g y  
t e t s z e t t ,  m intha az k ev éssé  vo ln a  m eg g y a ló lv a  és  f e lé k e ­
s í t v e ;  m in d azá ita l nem so k á  azután  an ná l ék eseb b n ek  
lá t s z o t t ,  m en n él k ev eseb b e t v á g y o tt  é k e s s é g r e ,  ’s a’ 
m int az a sszon yok n á l m ondani s z o k á s , éppen azért j ó l  
i l la to z o t t ,  m in th o g y  sem m itő l i l la to t  nem  k ö lc sö n ö zö tt .  
A z én k ön yvem re e llen b en  Isocra tesneh  eg é sz  drága k e ­
n etes  s z e k r é n y é t , ’s ta n ítv á n y a in a k  m inden fiiszerszá -  
m os is k a tu ly á it ,  ső t  m ég A r i  s lo t elesnek  so k  fe s té k je it  
i s  reá  ruháztam . E zt te  , a ’ m in t e g y  m ásik  leveled b en  
ír o d , már C orcyrában  is  fu tva  a lta l-n é z te d , ’s a zó lta  
vetted  , rem én yiem  C ossin iusló l is .  E n  ez t nem  b á tor­
kodtam  vo ln a  neked  m e g k ü ld e n i, ha m ég eg v sze r  n a g y  
gon d al és a ’ leg fin n yásab b  íz lé s s e l  e l nem o lv a s ta m , ’s
5 *
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eg é sz  m eg e lég ed ésem ig  m egn em  jo b b íto tta m  v o ln a ; j ó l ­
le h e t  már az e lő tt  P o sid o n iu s  ( a ’ k iv e l a ’ végre  k ö z lö t-  
tem  5 h o g y  a zo n  d o lg o k r ó l va lam i szebb m u n k át ú jo n )  
azt f e le lt e  R h o d u sb ó l:  h o g y  ő t e m líte tte  írásom n ak  o l ­
v a sá sa , nem  csa k  az ezen  tá rgyn ak  k id o lg o zá sá ra  nem  
se r k e n te tte  , hanem  in káb b  a t tó l  e l ij e s z te t te .  M it  m on ­
dasz h ozzá?  E g é sz  G ö r ö g -o r szá g o t ú g y  m egh áb or íto ttam , 
h o g y  m ind  a z o k , a ’ k ik  előbb  s ü r g e t t e k ,  h o g y  adnék  
n ék ik  m a tér iá t a' k id o lg o zá sra  , m ár m o st m eg szű n tek  
rajtam  a lk a lm a tla n k o d n i. H a ezen  k ö n y v  n ék ed  te ts z e ­
n i f o g ,  le g y en  gondod  a r r a , h o g y  azt m ind A lh en u ban  
m ind G örö g -o rszá g n a k  eg y é b  városa ib an  m eg leh essen  
k a p n i;  m ert nékem  ú g y  t e t s z i k ,  h o g y  a z ,  a ’ m i d o l­
g a in k r a  *) nem  k ev és  fé n y t  fo g  ter je sz ten i.
M in th o g y  té g e d e t  azon  m u n k á im , m e lly e k e t  az é k e s -  
sz ó llá s t  g y a k o r ló  if ja k ’ k ed véér t ír o k ,  g y ö n y ö rk ö d te t­
n e k ;  nem csak  azon  rövid  b esz éd ek e t, m e lly e k e t  k ív á n sz  
m eg fo g o m  k ü ld e n i,  hanem  m ég  tö b b ek et is . M ert m in t­
h o g y  am a hazádfia D em osth en es  azon  b e s z é d je iv e l , m el-  
ly e k  P hilippicusoknaA  n e v e z te tn e k , ’s a k k o r  n yert le g  
in k áb b  h írt n ev et s o rszág  d o lg a ih o z  értő  em b ertő l 
m e g k ív á n ta ié  t e k in t e t e t ,  m időn az ék es szó llá sn a k  p er­
le k e d é sb e li ’s durva n em ét e lh a g y ta ;  illen d ő n ek  tartom  
én  is  azon  ig y e k e z n i , h o g y  le g y e n e k  nekem  is  o liy a n  
b eszéd eim  , m e lly ek  C onsular is  о knak  n ev ez te sse n e k . E zek  
k ü zziil a ’ k é t  e lső k  a z o k , m e lly e k e t  az A g r á r iu s  t ö r ­
v é n y r ő l ,  e g y ik e t  J an u ariu s’ e lső  n a p já n , m ásik a t a ’ nép  
e lő tt  m on d o tta m : a ’ harm adik  Otho T r ib u n u s 1 1 1 ) ,  a ’ 
n eg y ed ik  R a b i r iu s , m e lly e t  az ö tö d ik  a S u lla  á lta l  
sz á m k iv e tte tte k n e k  g y er m ek e i e llen  1 1 2 ) ,  a" h a tod ik  a ’ 
so rs á lta l nékem  e s e t t  P ro v in cz iá ró l a ’ nép ’ g y ű léséb en  
v a ló  le m o n d á sk o r , a ’ h e ted ik  C alilin d n a k  a ’ városból
Szem érm esen e’ h e ly e t t ;  ream és dicső cse lekedeteim re.
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k iü z e t te té s e k o r , a ’ n yo lczad ik  k iü z e tte té se  után való  
nap a ’ nép e l ő t t , a ’ k ilen czed ik  az A llohrogesek ’ k ö v e t-  /  
tje in e k  v a llá s té te lö k ’ a lk a lm a to ssá g á v a l h a son lók ép p en  a’ 
nép e lő t t ;  ’s a ’ t ized ik  D eczem b er’ ö tö d ik en  a’ S en a tu s-  
ban ta rta to tt . E zek h ez  járu ln ak  m eg  k é t  rövid  b eszéd ek , 
in e lly ek  az A g r á r iu s  törvén y  e lle n  ta r to ttn ak  m in teg y  
to ld a lék ja i. E zen  eg é sz  g y ű jtem én y  nem sok ára  k ezedben  
fo g  l e n n i , ’s m in th o g y  írása im ban  nem k ev eseb b é  g y ö -  
n y ö r k ö d ö l, m in t c se lek ed e te im b en ; ezen  k ö n y v ek b en  
m ind a ’ k e t tő t  eg y ü tt  fo g o d  ta lá ln i ,  m ind a z t ,  a ’ m it 
cse lek ed tem  , m ind a z t ,  a ’ m it m ondottam . Y a g y h a  nem  
g y ö n y ö r k ö d ö l, nem k e lle t t  vo ln a  b eszéd je im et k ivánnod  ; 
m agam  sz er in t  nem  k ö tö ttem  v o ln a  ő k et reád.
A zon  k érd ésre , m iér t szorgo lom  o l ly ’ ig e n  id ejö -  
v ésed e t  , s azon  je le n té s e d r e , h o g y  jó l le h e t  fo g la la to s ­
ságok b a  va g y  k e v e r e d v e , m ég  i s ,  ha épen  sz ü k s é g e s ,  
nem  csak  m e g jo s z , hanem  m eg jö sz  m ih e ly t  k ív á n o m ,  
azt fe le le m : h o g y  m eg jö v ete led  nem elm u lh a ta tlam íl 
sz ü k ség e s . A zonban  ú g y  lá tsz ik  m ég i s ,  h o g y  u tazá­
so d ’ id ejét ’s m ódját jobb an  ren d elh etted  vo lna  e l. F e ­
le t t e  sok á  v a g y  t á v o l , k iv á lt  azt m eg g o n d o lv á n , h o g y  
k ö ze l va ló  h e ly e k e n  ta r tó zk o d ó i. M ind k ette n  szen v e­
dünk e ’ rn ia ttjy é n  nem  gyön y ö rk ö d h etem  társaságod ­
ban ’s te  is érzed veled  nem  lé tem et.
M o s t u gyan  n yugtom  v a n ;  de ha a ’ gy ö n y ö rű  em ber­
k én ek  d ü h ö ssé g e , k én n y é  szer in t ta lá ln a  n e v e lk e d n i,  
ig en  k e lle n e  k ívánn om  v issza jő v e !  eled et. M ég  m ost M e-  
te llus  ő t  a k a d á ly o z ta tja , ’s tovább  is  zabolában  fo g ja  
tartan i. M ind en t e g y  szóva l m eg m o n d v á n , M eie llu s3 ha­
zá já t igazán  szerető  C o n su l, é s  a ’ m in t róla  m indenkor  
m o n d o tta m , ő már sz ü le té sé tő l fogva  jó r a  term ett.
C lodius  m ár m ost nem t i tk o lja ,  h o g y  a’ n ép ’ T r i-  
bunusává akar len n i. D e  m időn ezen  d o lo g ru l a* S en á-  
tusban  szó v o l t ,  ig en  m egforgattam  ő t ,  ’s azon  á llha-
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ta tla n sá g á t k ém én y én  szem ere v e te tte m , h o g y  ő ,  a’ k i S i-  
cz iliá b a n  A e d ilis sé g r e  v á g y o t t ,  m o st T r ib u n u ssá g o t keres. 
A zon b an  nem  k e l l , ú g y  s z o l l e k , ezen  i s , fe le tté b b  a g ­
gód nu nk  ; m ert ha Plebejus le s sz  i s , sem m iv e l sem  le ssz  
n é k i szabadabb a’ k ö ztá rsa sá g o t m e g r o n ta n i, m in t az én  
C o n su lsá g o m  a la tta  „ a ’ hozzá  h a so n ló  Patríciusoknak 
v o lt . 1 1 3 )
Siczilidból v issza  jö v e te le  u tán  a ’ n é p n e k , e g y ik  g y ű ­
lé sé b e n  azza l k é r k e d e t t ,  h o g y  ú tjá t  a ’ sz o ro s  ten g eren  
k e r e sz tü l Romáig, h é t  nap a la tt  e lv é g e z te ;  s ő t  R om á­
ban  éjsza k a  é r k e z e t t -m e g , é s  s e n k i sem  m en t e le ib e .  
É n  a zt m o n d o tta m , h o g y  sem m i ú jsá g  sem  tö r tén t ez á l­
ta l ra jta . Siczilidból hét nap a la tt  R om ába jö n n i c s e k é ly ­
s é g  a n n a k , a ’ k i  Romából Interamnába három  óra a la tt  
e lm e g y ;  é s  h o g y  éjsza k á n a k  id e jén  m ár m ásszor is  lo -  
p ó d zo tt ő b é ,  a* n é lk ü l ,  h o g y  e le ib e  m en tek  v o ln a , j ó l ­
le h e t  a k k o r  le g in k á b b  i l l e t t  v o ln a  e le ib e  m en n i. 1 1 4 )  
M it  ak arsz töb b et ? M in d en k ép p ’ ig y e k e z e m  ezen  sz i­
la j  em bert m e g s z e l íd íte n i , ’s szem érm etessé  t e n n i,  rész-  
sz er in t  huzam os fo n to s  b e s z é d e k , r é sz -szer in t e ffé le  
g ú n y o ló  m on d ások  á lta l. S ő t  m ár a’ k ö zö n ség e s  tá rsa l-  
kodásb an  is  m inden  a lk a lm a to ssá g g a l vagd a lom  ő t  
e n y e lg ő  h a n gon . 1 1 5 )
M időn  nem  rég ib en  e g y  Candida tusi k ísér tü n k  h a ­
za , a zt k érd ezte  t ő le m , ha szok tam  é  a ’ Gladiátorok 
já té k a in á l az o tt  m eg je le n ő  S icz ilia ia k n a k  c)  h e ly e t  sz e ­
r e z n i?  É n  azt m o n d o tta m , h o g y  nem . D e  é n ,  f e le le  ő ,  
fo g o k  sz er ezn i;  j ó l le h e t  m ég  nem  rég en  v a g y o k  P a tr o -  
n u so k . C sak  az a ’ b a j ,  h o g y  te s tv ér  néném  , a ’ k i m in t  
C o n su l’ f e le s é g e  , az Amphitheatrumban o lly  n agy  h e lly e l  
b ir ,  nem akar többet adni egy lábnál. N e  p a n a szo lk o d -  
j á l ,  f e le lé k  n é k i ,  te s tv é r  n én éd n ek  m ásik  láb a  e l l e n ,
*) A’ kiknek Cicero P atrón usok  vo lt.
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m ert ha akarod m in d  (i k e ttő t is  könnyen  fe lv e h e te d  
E z nem  C on svlurishoz  i l lő  m on d ás, azt fo g o d  m ondani. 
M eg v a llo m  a z t;  de fe le t te  g y ű lö lö m  ezen  C on su lar is  asz-  
s z o n y t , a ’ k i  o tth on  csupa fe r g e te g  ’s fé r je v e i n y ilv á n -  
sá g o s  háborúban é l ;  ső t  nem  csak  f é r jé v e l ,  hanem  m ég  
(e lé b b en i sz e r e tő jé v e l)  P 'aktu ssa l i s ,  ’s eg y ed ü l a z é r t ,  
m iv e l nem  szen v ed h eti h o g y  en gem  k ed v e ln ek .
A z A g r á r iu s  tö r v é n y , * ) m e lly n e k  m ib en  lé té r ő l  
tu d a k o z ó d o l, ú g y  lá t s z ik ,  eg é ssz en  fe le d é k e n y sé g b e  
m en t A ’ m i P om pe ju s sa l  b arátk ozásom ért v a ló  g y e n g e  
feddőde'sidet i l l e t i ;  sa jn á ln á m , ha azt g o n d o ln á d , h o g y  
o lta lm a ző t k erestem  b e n n e , m időn m agam at v e le  ö szve  
k a p cso lta m : de a ’ k ö rn y ü lá llá so k  o l ly a n o k v o lta k , h o g y  
a* leg k is seb b  k ö zö ttü n k  v a ló  e g y e n e t le n sé g  is  n a g y  v isz -  
sza v o n á so k a t o k o zo tt  vo ln a  a’ k öztársaságb an . E zen  sz e ­
ren c sé tle n ség n ek  o l ly  n a g y  v ig y á z a ssá l v ettem  e l e j é t ,  
h o g y  gon d o lk o zá so m n a k  e lő tted  esm eretes m ódját éppen  
nem  v e tk e z te m -le , ső t  inkább  ő le t t  job b  g o n d o lk o zá su -  
v á ,  ’s a’ n ép nek  fe le ttéb b  va ló  k ed v esk ed ésb ő l szárm a­
zó á llh a ta tla n sá g n a k  e g y  ré szé t le te tte .  T u d d -m e g , h o g y  
ő ,  a ’ k it  o l ly  sok an  in g e r e lte k  e l le n e m , so k k a l nagyobb  
d ic sé r e tte l s z ó ll az én  te t te im r ő l, m int az ö v é irő l. A z t  
m o n d ja , h o g y  ő csak  h aszn os t a g ja , én p ed ig  m eg ta rtó ­
ja  vo ltam  a’ k ö ztá rsa sá g n a k . M e n n y it  h aszn á lhat nek em  
a z ,  h o g y  ő íg y  b e s z é l ,  nern tudom  ; de azt tu d o m , h o g y  
a’ k öztársaságn ak  ig e n  h aszn á l. ’S  hát ha m ég  C a esa rt 
i s ,  a ’ k in ek  m ost nem  ig e n  k ed vezn ek  a ’ s z e le k ,  job b  
g o n d o lk ozásu vá  te s z e m ; v a lly o n  ártan i fo g o k  a’ k ö z ­
tá rsa sá g n a k ?
H a e g y e t le n  eg y  in 'gyem  sem  v o ln a , ha engem  
a ’ m in t ille n é k  k ik i  k ed v eln e  i s ; m ég ak kor is  nagyobb  
h e ly b en h a g y á st  érdem eln e az o rvoslá sn ak  azon  m ó d ja ,
*) M ellyró l a* két az e lő tt  való levelekben  s z ú  volt.
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m e lly  a k öztá rsa sá g n a k  seb es  ré szé t m e g g y ó g y ít ja , m int 
m elly  azt k ia k a rn á  m etszen i. M o st p e d ig , m időn az a’ 
L o v a s -se re g  3 * ) m e lly e t  én  e g y k o r ,  a ’ te  zászlód  ’s v e ­
zér lésed  a la t t  a1 C ap ito lin a s  halom ra h e ly h e z te tte m , a ’ 
S en a tu st  e lh a g y ta ;  m ost m időn  leg főb b  rendű főem be­
r e in k , ha o lly a n o k  v á g y n a k  h a la s-ta v a ik b a n , m elly ek  
e g y  je la d á sra  h o zzá jo k  ú s z n a k , 's k ezek b ő l e s z n e k , az 
e g e t  v é l ik  ó jja ik k a l i l l e t n i , s eg y é b b e l sem m it nem g o n ­
d o ln a k  ; m it g o n d o ls z , nem  h aszn á lok  é  e le g e t  ha azt  
c s e le k s z e m , h o g y  azok  ne ak arjanak  ártan i a ’ k ik  árt­
h a tn a k ?  C álón ka t b izo n y o ssa n  nem  szereted  jo b b a n , m in t  
én . M in d a zá lta lm eg tö r té n ik  néha , h o g y  ő , le g j o b b  sz á n ­
dék áva l is  árt a’ k ö zjó n a k . M ert ú g y  v o k s o l ,  m intha  
P ld lo 3 k ö z tá r s a s á g á b a n ,  nem  R om u lu s3 sze m e te i k ö zö tt  
e in e . M i le h e t  ig a z sá g o sa b b , m in t azok at törvén yb e  
id é z n i , a ’ k ik  a ’ tö r v é n y té te lé r t  pénzt vet.lek -e l ? E zt  
e r ő s íte t te  C á tó , ’s a’ S en a tu s  részére  h a j lo t t :  a ’ L o v a ­
g o k  tü stén t hadat iz en te k  a’ ta n á csh á zn a k ; nékem  n em , 
m ert én nem  á llo tta m  részére . —  M i leh et: szem te len eb b  , 
m in t az á s ia i vám árend átorok  , a ’ k ik  co n tra e tu sa ik ró l 
lem o n d o tta k  ? ’S m ég is  h o g y  a’ L o v a g o k ’ rendje e g y e t ­
ér tésb en  m a ra d jo n , k ész ek n e k  k e lle t t  v o ln a  le n n ü n k ;  
tfc lam int azt a ’ hajóbul k iv e tn ü n k . C átó e lle n t  á llo t t  és  
g y ő z ö tt . M ik  le t t e k  a ’ k ö v e tk e z é se k ?  M időn  a’ m inap  
a ’ C on su l fo g sá g b a  v i t e t e t t , ’s  e g y sze r  m ásszor az o lta  
i s  zen d ü lés  v o lt ;  e g y  sem  m ozd ű lt-m eg  se g íts é g é r e  azok  
k ö z ü l,  a k ik n e k  ö szvetód u lása  á lta l  én és  az u tánnam  
k ö v e tk e z e tt  C on su lok  a ’ k ö ztá rsa sá g o t v éd elm ezn i sz o k ­
tu k . **) H o g y  h o g y ?  azt fogod  m o n d a n i, hát fizessü k  
ő k e t ,  h o g y  k ö te le s s é g e ik e t  t e g y é k ?  —  D e  h át m itc s e -
*) E quitatus i l l e ,  tréfás c z tlo za s  , e ’ h e ly e tt  a’ romai lovagok.
**) M ete llu s Consul F lav iu s T ribunus parancsolatjára meg- 
fo»attatott.
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7.3
Jek ed jü n k , ha m ás mód n in cs?  V a lly o n  inkább a* sza­
b adosok nak  vagy  éppen a’ szo lgák n ak  szo lg á lju n k  e ? 
—  D e  ele'g már erről.
F a vo n iu s  az én  cz é h o sz tá ly o m ’ e lő tt  nagyobb  k ed ­
v e s sé g e t  t a lá l t , m in t a' m agáé e l ő t t ; L n cce ju sé tá l e l ­
len b en  k ev és  v o k so t  k ap ott. N a.siká t k em én yen  bévá-  
d o lta , de vádolásában  o lly  parasztosan  s z á l lo t t ,  m intha  
R h odnsban  nem M é lá n á l , hanem  v a la m e lly  m alom ban  
tö ltö tte  vo ln a  id ejét. En ream eg y  k év ésé  n e h e z te lt , h o g y  
a ’ b év á d o lta to ttn a k  v é d e lm e z ő é t  m agam ra vá lla ltam . 
M ost újra t is z t s é g e t  k e r e s ,  a ’ k öztá rsa sá g o t akarván b o l­
d o g íta n i. 1 1 7 )
L n cce ju s *) m int lé g y e n ,  azt m eg ír o m , m ih e ly t  
C aesarral eg y ü tt  le s z e k ,  a k i k é t  nap a la tt  itt  le s s / . .* 4)
H o g y  a’ S icyonbéltek  m e g k á ro s íta n a k , azt C élénak  
és  a’ v é le  v eté lk ed ő  S erv iliu sn a k  tu la jd on ítsad . M it m ond­
ja k  hozzá ? ezen  csapás nem  k ev és  jó  p o lg á ro k a t értt. D e  
m in th o g y  (V  szo ro s  ig a z sá g  m e lle tt  h a rczo ló k n a k ) á g y  
t e t s z e t t ,  m e g k e ll  nyugod nu nk  rajta . U tób b  azt nyerjü k  
v e l e ,  h o g y  m ikor eg y e n e t le n sé g  támad , eg y ed ü l h a g y a t-  
ta tu nk . 444)  A m alfheám  várt té g e d e t ,  és szű k ö lk ö d ik  ná­
lad  n é lk ü l. Tnscnlanum om  és P om pejanm nom  engem  igen  
g y ö n y ö r k ö d te tn e k ; csak  az az eg y  szeren csé tlen ség em  
van b en n ü k , h o g y  ezek  en gem  a’ k i o lly  sok  gazd a g o k ­
nak b irtoka it m eg ta r to tta m , —  eg ész  n y a k ig  ad ósságba  
sü lly e sz te tték . Pp&)
G a lliá b a n , ú g y  r e m é n y ijü k , csen d esség  fo g  u ral­
k odn i.
A ra tá sn a k  az id ő já rá s’ je le i r ő l  g örögü l ir tt  ’s álta lam  
deákra fo rd íto tt m unkáját apró b eszéd jeim m el e g y ü t t ,  
rövid idő a la tt  várhatod. *)
ö) H ih ető  , Luccejusnak Consulságra vágyását érti.
**) L u s itá n iá b ó i, a’ Propraetor volt.
###) Tudniill ik  a’ Senatussal t a r tó  felekezet.
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A zonban  is  add tu d to m r a , m ik o r  szán d ék ozo l v isz -  
sza jö n n i. P om pon ia  * ) a zt iz e n te ,  h o g y  Ju liu s hónapban  
R om ában le sz . E z azon  le v e le d d e l , m elly b en  e lin d u lá ­
sodnál ír tá l ,  e l len k e z ik .
P a e lu s s a’ m in t m ár e g y sz e r  Ír ta m , te stv érén ek  
reá  m aradott m inden  k ö n y v e it  n ék em  a ján d ék ozta . E zen  
ajánd ék ban  va ló  ré szesü lésem  a ’ te  szo rg a lm a to ssá g o d -  
tó l  fü g g . H a  en gem  s z e r e t s z ,  lé g y  r a j ta , h o g y  ezen  
k ö n y v e k  ép ségb en  m arad jan ak , ’s hozzám  k iild e tte sse -  
n ek . E n n é l k ed vesebb  d o lg o t  nék em  nem  teh etsz . M ire  
n ézv e  m ég  eg y szer  k é r l e k , lé g y e n  gon dod  arra , h o g y  
m ind a’ g ö r ö g ,  m ind  k iv á lt  deák k ö n y v e k  sére lem  n é l­
k ü l ju th a ssa n a k  k ezem be, ü g y  fo g o m  ezen  k is  a jánd é­
k o t  n é z n i ,  m in th a  tő led  szárm aznék . O ctav iu sn ak  1 1 9 )  
Írtam . E lő  szó v a l azért nem  a já n lo tta la k  n é k i , m ert 
nem  tu d ta m , h o g y  d o lg a id  az ő P ro v in cz iá já v a l eg y b en  
fü g g n e k ;  ső t  nem  is  g y a n íto t ta m , h o g y  e ffé le  d o lga id  
vo ln á n a k . 1 2 0 )  D e  m o st o l ly  n yom osán  ’s  h ath atósan  
ír ta m  n é k i ,  a ’ m in t ír n i tartoztam .
XXVII.
ATTICUSHOZ.
R .  V . 6 9 3 -d ikában .
L é g y e n  gon d od  k é r l e k , éd es barátom  C icero  k is  
ö csén k re  ; ú g y  t e t s z i k , m in th a  m agam  is  b e teg  v o ln ék  
v e le . 1 2 1 )
r
E n  i t t  **) D ica ea rch u s P e llen a en su sa im l  1 2 2 )  m u la ­
tom  m a g a m a t; ső t  eg é sz  e g y  ra k á st c s in á lta m  k örü lö ttem
*) Atticus* testvére ’s Q uintus Cicerónak fe lesége.
**) T uscu lanum jáb an,  a’ h o l ekkor m ulatott.
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k ö n y v e ib ő l. M e lly  n a g y  em ber ’s m e lly  so k k a l többet  
le h e t  tő le  ta n u ln i , m in t P ro c iliu s tó l? * *)
A ’ K orin th u sb é lieh ro l ’s  A th enabéliekrő l ir t  m u n k á i, 
ha nem  c s a la to m , R om ában m eg vágyn ak  k ön yveim  
k o zo tt. O lvasd  ő k e t  m ostan i ü resség ed b en , h id d -e l csu -  
d á lk o zá st érdem el az az em ber. H eródes s ha józan  esze  
v o ln a ,  inkább  ez t  o lv a s n á , m in t sem  m aga csak  eg y  
b etű t is  irna. E z  a ’ H erodes  en gem  e g y  le v é l le l  lá to g a -  
to tt -m e g  ; n é k e d , a’ m in t lá to m , eg észen  nyakadra m ent. 
K észeb b  len n ék  a ’ k öztársaság  e lle n  ö s z v e e sk iid n i, m in t  
az ö szv eesk ü v ésn ek  az a la tt  a’ f e lt é t e l  a la tt  e l le n t  á lla -  
n i ,  h o g y  firk á lá sá t o lv a sn i ta rto zzék . 12 3 )
A ’ m it  L o ll im r ó l  m o n d a sz , azza l csak  tr é fá ls z ,  V i­
tr in t eránt eg y érte le in m el v a gyok  veled . 1 2 4 )
D e ,  b arátom ! nem  lá tod  e ,  h o g y  Jan uarius’ e lső  
napja ezen n e l i t t  l e s z ,  ’s A n to n iu s  m ég  m ost sem  jö tt  
m e g ,  j ó l  le h e t  b írá i már ö szve  h ajta tn ak ?  1 2 5 ) L e g a ­
lább  JV ig id iu s  T r ib u n u s , a ’ m in t nékem  ír já k ,  a ’ n ép ’ 
g y ű lé sé b e n  azza l f e n y e g e tő d z ö tt , h o g y  azt a’ b ir ó ,  a ’ 
k i  annak  id ejéb en  m eg  nem j e l e n i k , b efo g ja  k erg e tte tn i.  
C sa k u g y a n , ha A n to n iu s ’ jö v e te lé r ő l va lam i b izo n y o ssa b -  
b at h a llo ttá l ird -m eg  n ék em ; s m in th o g y  id e n e m jö s z ,  
vacsorá lj nálam  D ecem b er’ u to lsó  napján R om áb an; *e)  
d e ,  h o g y  b izo n y o sa n  szám ot tarthassak  reád. L é g y  jó  
eg ésség b en .
*) E gy "esm éretlen í r ó , a ’ k i úgy  lá t s z ik , hasonlóképen  
n em zeteket ’s országokat esme'rtetó , vagy  term észet’ h is ­
tóriához tartozó könyveket írt. N eve még egyszer  e lő ­
fordul. P lin . V i l i .  2.
**) A’ hová Cicerónak v issza  k e lle tt  a’ fa lu si m ulatozásból 
m e n n i, h o g y  a’ 694 esztendőnek első  napján az uj 
Consuloknak hivatalban lépésekor je len  leh essen .
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XX  V ili.
ATTICUSHOZ.
E . V . 6 93 . D eczem berben .
M in d en ek n ek  e lő tte  k ö sz ö n e tte l tartozom  szép  ú j­
s á g o d é r t ,  u g y -e  ? V a leriu s  teh á t H o r te m iu V  véd elm e-  
zé sére  fe lsz a b a d itta to tt?  N em  is  vá rh a tta to k  e g y e b e t ,  
hanem  h o g y  a ’ b írák  A ldu s' h ja  k ed v éér t ez t fo g já k  
cse le k e d n i. D e  g y a n íto m , h o g y  az ig e n  h ata lm as  i s ,  a' 
m in t írod  csupán  p a jk o s s á g b c l , já ts z o tt  a’ d o logb an . 
M e r t , ig a z a t  m ondván , az ő k a to n á i’ saru i ’s k réta  fe jé r -  
sé g ü  p á n tlik á i nek em  soh a sem  te tsz e tte k . M iben  le g y e n  
tu la jd o n k ép ’ a ’ d o lo g ,  m eg  fo g ju k  ta p a sz ta ln i, m ik or  
m eg lá to g a tsz . 2 6 )
M időn  ab lak a im ’ szűk  v o ltá t  szem em re v e t e d , tudd- 
m eg  h o g y  a’ C y ro p a ed iá t  ille te d  szem reh án yássa l. M ik or  
ép ítő -m e ste r e m n e k , C yrnsnak  u gyan  ezen  e l le n v e té s t  te t ­
t e m , azt m on d o tta : h o g y  a ’ k ertek b e  ’s erdők b e v a ló  
k ilá tá so k  sz é le s  ab lakok bu l nem  o lly  k e l le m e te s e k , m in t  
- k e sk e n y e k b ő l : m ert tegyü k  (m o n d a ) , h ogy a ’ szem  A ,  
a ’ lá tá sJ tá r g y a  Е С ,  « ’ su g á r  ok D  E  vo lnán ak  ’s a ’ t. —  
A ’ tö b b it  ha l e  nem  írom  i s ,  e lg o n d o lo d . I g a z ,  ha lá ­
tá su n k  b izo n y o s  k ép ek  á lta l o k o z ta tn é k , m e lly e k  a ’ 
tá rg y a k b ó l k ifo ly n á n a k , (a ’ m int t i  E p icureu sok  h isz i­
t e k )  ú g y  az e ffé le  k ép ek  m egszoru ln án ak  a’ k esk en y  ab­
lak o k b a n  ; de a’ su garu k  o ly  k ön n yen  f o ly n a k , és o ly  
k ö n n y en  á lta lö m le n e k , h o g y  k ész  öröm  n ézn i. H a  m ég  
több  e lle n  is  van k ifo g á s o d , nem  fo g o k  h a llg a tn i a ’ m a­
gam  m e n té sé v e l;  k i  vévén  ha va la m it o lly a t  i l l e t n e ,  a ’ 
m it kö ltség  n élkü l v á lto z ta tn i le h e tn e . 1 2 7 )
Már most Januariusra és a* köztársaságnak mostani 
állapotjára térek ; mellyről a’ Socraticusok’ módjára mind
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a ’ m egtám adó m ind a' véd elm ező  o k o k a t e lő h o zzu k ; de 
utóbb sa já t v é lek ed ésü n k et i s ,  va lam in t a z o k , m eg ­
m ondjuk.
A ’ d o lo g  nem k ic s in y  fo n to ssá g ú  le s s z ,  ’s  nem  k e ­
v és  m eg g o n d o lá st k iv á n ; m ert az A g r á r iu s  tö rv én y rő l 
le s sz  szó . I t t  v a g y  e lle n t  k e ll á l la n i , a ’ m i n e h é z ; de  
d icsére tes  h arczot ohozna : vagy  eg észen  h a llg a tn i,  a ’ 
m i a n n y it te n n e , m in t Solouium ba  v a g y  A ntiu m b a m en­
n i;  1 2 8 ) v agy  p ed ig  érette  ’s m e lle tte  k ik e ln i ,  a ’ m it a ’ 
m in t h a l lo m , C aesar  n agy  b izod a lom m al vár tő lem . M ert  
C ornelius B u lb u s , C aesar пик  e g y ik  m eg b ízo tt em bere h oz­
zám  j ö t t  eg y ed ü l o ly  szá n d ék k a l, h o g y  értésem re ad­
j a ,  h o g y  C aesar  sem m it nem akar m eg eg y ezésem  és P om -  
p eju s’ m eg eg y ezése  n é lk ü l t e n n i ,  és h o g y  P om peju ssa l 
C russu st is  szánd ék ozik  ö szve  eg y e z te tn i. H a m agam at  
v e le  e g y e s ít e m , m e lly  so k a t n y erh etek ! P om peju ssa l 
m ar szoros eg g y esség b en  v a g y o k ;  ha C a esa rra l is  abban  
akarok  le n n i ,  egyszer ib en  m egb ék éln ek  e l le n s é g e im , a’ 
so k a sá g  csen d ességb en  marad ’s n yu god alm as é le te t  vár­
h atok  öregségem re. D e  m it használ m ind ez ? A ’ tudva  
va ló  k ö ltem ényem  *) harm adik  k ö n y v én ek  em e serk en ­
tése  igen  h ath atósan  zen g  fü le im b e :
R a j t a !  t o v á b b  i s  e r e d j  i f j ú s á g o d ’ j e l e s  ú t j á n ,
M e l l y e n ,  m i n t  C o n s u l t  o i l y  h í r  ö l e l ,  a n n y i  d i c s ő s s é g ;
M e n j  a z o n  , e's n e  f e l e j t s  me'g s z e b b  fe'nyt  n y e r n i  n e v e d n e k .
M in th o g y  ezt e g y  o lly a n  könyvb en  , m e lly  te le  van  
O ptim atesekkez  i l lő  gon d o lk o zá sn a k  b iz o n y sá g a iv a l, m aga  
C alliope  p a ran cso lja ; rem én yiem  á lh ata tosan  a zt fogom  
(H o m eru s’ H ecto rá v a l) tartan i:
S z e n t  a z  a z  e g y  j e l  c s a k ,  m e l l y  i n t h a r c z o l n i  H a z á n k é r t . * * )
* )  A ’ m a g a  C o n s u l s á g á r ó l  ,  n i e l l y b e n  e z e n  s e r k e n t é s  a* C a l ­
l i o p e ’ M ú ’s a  s z a j a b a  v a n  a d v a .
** )  L .  Az IUásnak X I I ,  21 3 .
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D e  az e ffé le  d o lg o k r u l bővebben  b eszé lg e ssü n k  a ’ 
C om p itá liák ' 1 3 0 )  a lk a lm a to ssá g á v a l sé tá lg a tá su n k  k ö z­
ben . E l n e fe le j t s  e ljő n i. A ’ fered ő t szám odra is  e l ­
k é sz íte tem . T e r e n t ia , P o m p o n iá t  in v itá lta ;  an yádat is  
fo g ju k  h ívn i. H o z d -e l v e led  T heophrastusnak a 3 d ic ső ség 3 
sze re ted rő l ír tt  m u n k ájá t Q u in tu s  te s tv ér em ’ k ö n y v e i k ö ­
zül« 1 3 1 )
MAGYARÁZÓ JEGYZÉSEK
Cicero’ folytatott leveleinek könyveihez.
XV.
4 6 . )  U g y a n  a z ,  a ’ k i  6 9 0 - d ik  e s z t e n d ő b e n  C i c e r ó n a k  a ’ 
C o n s u l s á g b a n  t á r s a ,  ’s  e k k o r  a z o n  c g y e z e ' s  s z e r i n t ,  m e l l y r e  
m a g o k  k ö z ö t t  ie 'p te k  ( l á s d  C i c e r o ’ é l e t e  r a j z o l a t j á t  a* 7 2 - d i k  
s z á m  a l a t t )  Macedóniában P r o c o n s u l  v o l t .  M e l l y  k e v é s s é  e l é ­
g e d e t t  l é g y e n - m e g  C ic e r o  e z e n  m i n d e n  é r d e m  n é l k ü l  v a l ó  ’s 
m é g  i s  ő á l t a l a  i g e n  p á r t o l t a t o t t  e m b e r n e k  m a g a  v i s e l e t é v e l ,  
a n n a k  a ’ j e l e n v a l ó  l e v é l  s z ó l l ó  b i z o n y s á g a :  d e  m e g  n e m  e l é -  
g e d é s é n e k  i g a z  o k a  o l l y a n  t i t o k  v o l t ,  m e l l y e t  c s a k  k e t t e n  
t u d t a k ,  ’s  c s a k  k e t t e n  i s  t u d h a t t a k ,  h a  b e c s ü l c t ö k e t  k i s s e b -  
b i t e n i  n e m  a k a r t a k .  A z o m b a n  m é g  i s  R o m á b a n  a z  a ’ h i r  v o l t ,  
h o g y  C i c e r o  Macedonia P r o v i n c z i á t  n e m  e g é s z e n  m i n d e n  h a ­
s z o n - k e r e s é s  n é l k ü l  e n g e d t e  á l t a l  Antoniusnak ( a ’ m i n t  m a g a  
a ’ v i l á g g a l  e l a k a r t a  h i t e t n i  ( h a n e m  A n t o n i u s s a l  e g y  t i t k o s  
k ö t é s b e n  a z o n  g a z d a g  P r o v i n c z i a  j ö v e d e l m e i n e k  e g y  r é s z é t  m a ­
g á n a k  í g é r t e t t e .  A z o n  p a n a s z o k n a k  t e h á t ,  m e l l y e k  C i c e r ó n a k  
e z e n  é s  n é m e l l y  m á s  l e v e l e i b e n  f o g l a l t a t n a k ,  i g a z  o k á t  a l k a l ­
m a s i n t  a b b a n  k e l l  k e r e s n i ,  h o g y  A n t o n i u s n a k  n e m  v o l t  k e d > e  
a z  e m l í t e t t  t i t k o s  k ö t é s t  t e l l y e s í t e n i .  V a l ó b a n  h a  c s a k  v a l a ­
m e l y  t i t k o s  o k o t  f e l  n e m  t e s z ü n k  n e m  l e h e t  m e g m a g y a r á z n i ,  
m i é r t  f o g t a  C i c e r o  e g y  o l y  m e g  v e t é s t  é r d e m l ő  e m b e r n e k ,  a ’
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m i i l y e n  C a j u s  A n t o n i u s  v o l t ,  m i n d e n  a l k a l m a t o s s á g g a l  o l y  
b u z g ó n  p á r t j á t ,  ’s  m i n d e n  c s e l e k e d e t e i b ő l ,  m e l l y e k e t  a ’ k ö z ­
t á r s a s á g b a n  n y i l v á n  t e t t ,  v i l á g o s a n  k i t e t s z i k ,  h o g y  a z  e z e n  
l e v é l b e n  f o g l a l t a t o t t  f e n y e g e t é s s e l ,  c s a k  a n n a k  t e l l y e s í t é s é r e  
a k a r j a  k é n s z e r í t e n i ,  a ’ m i r e  m a g á t  e r á n t a  l e k ö t e l e z t e .
4 7 .  )  N a m  c o m p e r i s s e  m e , n o n  a u d e o  d i c e r e .  E z e n  s z ó k  
a ’ k ö v e t k e z e n d ő  k ö r n y ű l á l l á s r a  c z é l o z n a k .  C ic e r o  v a l a h á n y ­
s z o r  C o n s u l s á g á b a n  C a t i l i n a '  s z á n d é k á r ó l  ’s  v é t k e s  l é p é s e i r ő l ,  
m e l l y e k n e k  n y o m á b a  é r t ,  a* S e n a t u s  e l ő t t  t i s z t i  t u d ó s í t á s t  
t e t t ,  e z e n ' k i f e j e z é s s e l  s z o k o t t  v o l t  é l n i  ( c o m p e r i )  j ó  k é z b ő l  
t u d o m  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  a ’ f o r r á s o k a t  m e g n e v e z t e  v o l n a ,  m e l -  
l y e k b ő l  t a p a s z t a l á s a i t  m e r í t e t t e .  H i v a t a l  s z e r i n t  a ’ S e n a t u s  
e l ő t t ,  k i v á l t  o l l y  f o n t o s  d o l g o k r ó l  i l l y e n  t u d ó s í t á s t  t e n n i ,  
n e m  c s a k  s z o k a t l a n  v o l t ,  é s  a ’ b é v e t t  m ó d d a l  e l l e n k e z e t t ,  h a ­
n e m  k á r o s  k ö v e t k e z é s ű  i s  l e h e t e t t  v o l n a .  U g y a n  a z é r t  s o k  
S e n a t o r o k  ú g y  f e l a k a d t a k  r a j t a ,  h o g y  C i c e r ó n a k  e z e n  s z a v a  
c o m p e r i  c s ú f o l ó  p é l d a  h e s z é d d é  v á l t ,  ’s  a z o k  á l t á l  a ’ k i k  C i ­
c e r ó n a k  n e m  v o l t a k  j ó  b a r á t j a i  , s o k s z o r  g y a k o r o l t a t o t t .  M i n d -  
a z á l t a l  b i z o n y o s  a z ,  h o g y  C ic e r o  a z o n  r e n d k i v ü l  v a l ó  e s e t b e n  
k é n t e l e n  v o l t  a ’ r e g u l á i u l  ’s  a ’ r e n d e s  s z o k á s t u l  e l t á v o z n i .  
M e r t  m i n t h o g y  a ’ l e g b i z o n y o s a b b  h í r e k e t  o l l y a n o k t ó l  h a l l o t t a ,  
a ’ k i k  m a g o k  i s  a z  ö s z v e e s k ű v é s b e  v o l t a k  k e v e r e d v e  ’s  n é k i  
m i n d e n t ,  a ’ m i  C a t i l i n a ’ t i t k o s  g y ű l é s e i b e n  t ö r t é n t ,  i d ő r ő l  
i d ő r e  k i  b e s z é l t e k :  e l m u l h a t a t l a n u l  s z ü k s é g e s  v o l t ,  a ’ k ú t f ő ­
k e t ,  i n e l l y e k b ő l  a m a  d o l o g r ó l  v a l ó  e s m é r e t e i t  m e r í t e t t e ,  t i ­
t o k b a n  t a r t a n i  ,  ’s  t u d ó s í t á s a i b a n  a ’ t ö b b s z e r  e m l í t e t t  s z ó v a j  
é l n i .  Ú g y  l á t s z i k  A n t o n i u s  i s  ( a ’ k i  ele'bb C a t i l in á n a k  j ó  b a ­
r á t j a  ’s  e v ő  i v ó  p a j t á s a  v o l t )  v a l a m i k o r  a l k a l m a t o s s á g  a d ó ­
d o t t  ,  ö r ö m e s t  ű z ö t t  C i c e r ó b u l  j á t é k o t  a ’ c o m p e r i  s z ó v a l .
4 8 .  )  C ic e r o  i t t ,  h a  s z i n t é n  h o m á l y o s a n  J s  , a l k a l m a s i n t  
a r r a  c z é l o z  ,  h o g y  P o m p e j u s  ( a ’ ki  e k k o r  m é g  e g y  n a g y  h a ­
d i  s e r e g g e l  ’s  t e l j e s  h a t a l o m m a l  A s iá b a n  v o l t )  A n t o n i u s t  M a ­
c e d o n i a  P r o v i n c z i á b ó l  a ’ S e n a t u s  á l t a l  v i s s z a  a k a r t a  h í v a t t a t -  
n i ,  's a z o n  é g b e  k i á l t ó  i g a z s á g t a l a n s á g o k é r t ,  ’s g o n o s z s á g o ­
k é r t  m e l l y e k e t  o t t  e l k ö v e t e t t ,  s z á m a d á s r a  v o n a t t a t n i .
XVÍ.
4 9 .  )  , , T e u c r i s  i l l a  l e n t u m  s a n e  n e g o t iu m .'- ' ’ —  H o g y  
T e u e r  i s  a l a t t  C a j u s  A n t o n i u s  é r t e t t e t i k  a z  k é t s é g e t  n e m  s z é n -
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r e d - ,  d e  mie'rt a d o t t  l é g y e n  n é k i  ( h a  s z i n t é n  v i g y á z a t o s s á g ­
b ó l  i g a z  n e v i v e l  n e v e z n i  n e m  a k a r t a  v o l n a  i s )  é p p e n  i l l y e n  
c s ú f  n e v e t ,  a z  o l l y a u  c s o m ó  , m e l l y e l  n e h é z  f e l o l d a n i  , ’s  m e l l y -  
n e k  f e l o l d á s a  n e m  i s  o l y  v é g h e t e t l e n ű í  f o n t o s ,  m i n t  n é m e l l y  
m a g y a r á z ó k  k é p z e l h e t t é k .  L e g j o b b  f e l t e n n ü n k  , h o g y  C ic e r o  
n e m  m i n d e n k o r  l a t o l t a  ú g y  m e g  t r é f á i t ,  m i n t  m a g y a r á z ó j i .  
Antoniust  n e m  a k a r t a  t u l a j d o n  n e v é n  n e v e z n i ,  ’s  m i d ő n  v a ia -  
m e l l y  ő t  l e f e j t ő  c s ú f  n é v r ő l  g o n d o l k o d o t t ,  t a l á m  Enniusnuk 
e z e n  v e r s e  j u t o t t  e s z é b e :
О verne Vhrygiae, neque etiim VJiryge» ,
’s  a ’ P h r y g i a b é l i e k n é l  v i s z o n t  a ’ r o k o n  g o n d o l a t o k  s e b e s  ö s z -  
v e k a p c s o l t a t á s a  á l t a l  m e g f o r d u l t  e l m é j é b e n  e z  a' sz ó  i s  Ten- 
c r is ,  m e l l y e l  e g y s z e r r e  m in d  A n t o n i u s n a k  p u h a s á g á r a ,  m in d  
a z o n  g y a v a s a g r a ,  m e l i y e t  k e v é s s e l  a z  e l ő t t  a ’ D a r d a n u s o k  e l ­
l e n  v a ló  c s a t a b a n  m u t a t o t t  * )  a k a r h a t o t t  c z é l o z n i  ; a n n y i v a l  
i s  i n k á b b ,  m i n t h o g y  a ’ rég:  Trójaiak  a ’ k ö l t ő k t ő l  D a r d a n i u -  
s o k n a k  i s  T e u c , e r e s e k n e k  i s  n e v e z t e t t e k  , ’s  Teucris a n n y i t  
t e s z  ,  m i n t  Trójai asszony.
5 0 .  )  E z e n  h e l y  ’s a z  e g é s z  l e v é l  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  1.
C i c e r o  a k k o r  p é n z ’ d o l g á b a n  s z ü k s é g e t  l á t o t t  ( a ’ m i  r a j t a  
g y a k r a n  m e g t ö r t é n t .  2 .  H o g y  Aníoninson k e r e s e t e  v o l t .  3 .  
H o g y  e z  a z  a d ó s s á g o t  u g y a n  n e m  t a g a d t  i - e l  e g y - a l t u l a n - f o g v a ,  
d e  s z ü n t e l e n  h a l o g a t t a  a ’ m e g f i z e t é s t , m i n d e n k é p e n  m e n t e g e t ­
t e  m a g a t ,  ’s  a z  á l t á l  C i c e r ó n a k  é r t é s é r e  a d t a ,  h o g y  t a l á m  a d  
Graecas Calendas,  a z  az  s o h a  n a p já n  f o g  f i z e t n i .  N e m  l e h e t  
t a g a d n i  h o g y  a z  a ’ h í r ,  ni el 1 у  R o m á b a n  a z t  r e b e s g e t t e  ,  m i n t ­
h a  C i c e r o  é s  A n t o n i u s  k ö z ö t t  v a l a m e l l y  t i t k o s  e g y e z é s  l e t t  
v o l n a ,  e z e n  k ö r n y ü l á l l á s  á l t á l  v a l a m e n n y i r e  h i h e t ő v é  l é s z e n .  
A z  i t t  m e g n e v e z e t t  b e c s ü l e t e s  ú r i  e m b e r e k  Confidius ,  Axius, 
é s  Secilius ú g y  l a t s z i k  , j ó  h í r ű  n e v ű  R o m a i  p é n z v á l t ó k  é s  
p é n z e l - k e r e s k e d ő k  v o l t a k  ’s  a l k a l m a s i n t  n e m  e g é s z e n  o l y  
k e m é n y  s z í v ú e k  , m i n t  A t t i c u s  b á t t y a  Caecilius,  a ’ k i t ő l  t e l -  
l y e s s é g g e l  n e m  k a p o t t  s e n k i  i s  p é n z t ,  h a  c s a k  m i n d e n  h ó n a -  
p o n k i n t  s z á z t ó l  e g y e t  n e m  f i z e t e t t .  — ----------
5 1 .  ) E z  k é t s é g k í v ü l ,  é r t e l m e k  e z e n  h o m á l y o s  s z ó k n a k ,  
s é d  n e s c i o  an zo4ivoy.a,TOV У)|Л.(0У m e l l y e k  Menandernek egy 
p é l d a b e s z é d d é  v á l t  v e r s é r e  c z é l o z n a k , ’s  c s a k  e z e n  C ic e r o
* )  L .  Bio Cassius. L .  X X X V I I I ,  10.
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á l t a l  k i h a g y o t t  s z ó k n a k  xaX X ojy  (3;Xoti\olxoa h o z z á  t é t e l e  á l t a l  
l e s z n e k  e l e g e n d ő k é p e n  é r t e l m e s e k k é .
5 2 )  C i c e r ó n a k  n a g y  o k a i  v o l t a k  e z e n  t ö r t é n e t e n  b o -  
s z o n k o d n i , ’s  a ’ k i s s e b b í t ő  h í r e k e t  in k á b b  e l n y o m a t n i  m i n t  
m e g v i s g á l t a t n i .  A z é r t  k é r i  b a r á t j á t  o l l y  i g e n ,  h o g y  h a j -  
t a s s a - k i  I l i l á r u s t  m e n n é l  e l é b b  G ö r ö g - o r s z . á g b u l .  H a  e z e n  d o ­
l o g b a n  e g é s z e n  á r t a t l a n  l e t t  v o l n a ,  h i h e t ő ,  m á s  e s z k ö z ö k h e z  
n y и 11 v o l n a .  M é g  g y a n u s a b b á  t e s z i  ő t  a z  : h o g y ,  j ó l l e h e t  
A t t i c u s n a k  a z t  í r j a ,  h o g y  n e m  f o g h a t j a  A n t o n i u s n a k  p á r t j á t  
b e c s ü l e t e ’ s é r e l m e  n é l k ü l ;  m é g  i s  n e m  s o k á r a  a z u t á n  a ’ S e -  
n a t u s t  a r r a  b í r t a ,  h o g y  e n n e k  P r o c o n s u l s a g a  M a c e d ó n i á b a n  
m é g  k é t  e s z t e n d ő v e l  m e g h o s s z a b b í t t a t o t t .
5 3 )  C i c e r ó n a k  P o m p e j u s h o z  i r t  l e v e l e  t e h á t ,  a* m i n t  
l á t s z i k  f o g a n a t o s  v o l t  ’s  e z e n  o k o s  e m b e r ,  a ’ k i  C i c e r ó t  j ó  
o k o k r a  n é z v e  n e m  a k a r t a  m a g á b a n  t a r t a n i ,  a r r a  b í r t a ;  h o g y  
k e d v e z ő  m ó d o n  n y i l a t k o z t a t t a - k i  m a g á t ,  m e l l y  k i n y i l a t k o z ­
t a t á s t  C i c e r o  i g a z  s z i v b e l i  b a r á t s á g b ó l  s z á m l á z o t t n a k  t a r t o t t ; 
a ’ m i  p e d i g ,  a ’ m i n t a ’ k ö v e t k e z é s  m e g  f o g j a  m u t a t n i  ; n e m  v o l t .
5 4 )  E z e n  a s s z o n y ,  C I o d i u s ’ m á s o d i k  t e s t v é r  n e ' n j e ,  f é r ­
j é n e k  t a v o l l é t é b e n  o l y  r o s s z ú l  v i s e l t e  m a g á t ,  ’s  k ü l ö n ö s e n  
J u l i u s  C a e s a r r a l  v a l ó  s z e r e l m e s k e d é s é t  o l l y  v i g y á z a t l a n u l  g y a ­
k o r l o t t á ;  h o g y  P o m p e j u s  s z ü k s é g e s n e k  t a r t o t t a  m é g  Á ’s i a b ó l  
h a z a  m e n e t e l e  e l ő t t  n é k i  a z  e l v á l á s r ó l  v a l ó  l e v e l e t  m e g ­
k ü l d e n i .
5 5 )  M e r t  a ’ R o m a i a k ’ s z o k á s a i  ’s  t ö r v é n y e i  s z e r i n t ,  a ’ 
r a b s z o l g á k  t u l a j d o n k é p p e n  n e m  e m b e r e k n e k  , h a n e m  c s a k  i n ­
g ó  b i n g ó  j ó s z á g n a k  t a r t a t t a k .  —  M e l l y  n a g y n a k  k e l l  a ’ g y e r ­
m e k s é g t ő l  f o g v a  b é s z o p o t t  b a l v é l e k e d é s e k  e r e j é n e k  l e n n i ,  
h a  m é g  C i c e r o  s e m  t a r t o t t a ,  m i n d e n  p h i l o s o p h i á j a  m e l l e t t  i s  
a z t  a ’ g o n d o l a t o t ,  m e l l y e t  i t t  k i f e j e z ,  i g a z s á g t a l a n n a k ? !  —
.  X V II.
5 0 )  S e s t i u s  ,  é s  S e x t i u s  ( k é t  f a m i l i a l  n e v e k ,  m e l l y e k  a* 
r é g i  R o m a i  í r ó k ’ k é z í r á s a i b a n  e g y m á s s a l  s o k s z o r  f e l c s e r é l t e t ­
n e k )  u g y a n  a z o n  e g y  f a m í l i á n a k  k é t  á g a i  j e l e n t i k ,  m e l l y e k  /
k ö z z ü l  a z  e g g y i k  1 ' a t r i c i u s ,  a ’ m á s i k  P l e b e j u s  v o l t ,  ’s  a m a z  
S e s t i u s o k n a k  , e z  p e d i g  a ’ S e x t i u s o k u a k  n e v é t  v i s e l t e .  A z  a ’
P u b l i u s  S e x t i u s ,  a ’ k i h e z  e z e n  l e v é l  í r a t o t t : e k k o r  C a j u s  A n ­
t o n i u s n a k  M a c e d ó n i a i  P r o c o n s u l n a k  Q u a e s t o r a  ,  v a g y  a ’ m i  
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i t t  u g y a n a n n y i t  t e s z ,  P r o q u a e s t o r a  v o l t ,  ’s  a ’ m i n t  e z e n  l e -  
v é l b ü l  k i  l e h e t  h o z n i ,  C i c e r ó n a k  m é g  h i t t e b b  b a r á t j a i  k ö z z é  
t a r t o z o t t .
5 6 )  M i é r t  v á l t o z t a t t a  l é g y e n  m e g  S e s t i u s  g o n d o l a t j á t , 
’s  m i é r t  k i v á n t a  m o s t  m a c e d ó n i a i  P r o q u a e s t o r s á g á t  m e g h o s z -  
s z a b b í t a t n i ,  h o l o t t  e l é b b  v i s s z a  h i v a t t a t á s á t  k é r t e - ,  a ’ n e m  
b i z o n y o s .
5 7 )  E k k o r i  i d ő b e n  a ’ h a t  p r o c e n t  i g e n  j n t a l i n a s  i n t é ­
z é s n e k  t a r t a t o t t ,  h o l o t t  t i z e n k é t  p r o c e n t  i s  t ö r v é n y e s  v o l t .  
A ’ p é n z n e k  i l y  d r á g a s á g á t  e g y  o l l y a n  i d ő b e n ,  m e l l y b e n  a ’ 
p u b l i k á n u s o k  ,  p é n z e l - k e r e s k e d ő k  é s  c a p i t a l i s t á k ’ e r s z é n y é i  
t e l e  v o l t a k -, a z  o k o z t a ,  h o g y  a ’ fő  h á z a k b ó l  v a l ó  i f j a k n a k  a ’ 
s z o k á s b a n  v o l t  t é k o z l á s r a  ’s  k o r h e l y k e d é s r e  ,  a ’ fő b b  t i s z t ­
s é g e k r e  v á g y ó ,  a ’ n é p  k e d v é n e k  k e r e s é s e  v é g e t t  t a r t a t o t t  n é z ő  
j á t é k o k r a ,  s  a j á n d é k o z á s o k r a ,  a ’ k e v e s e b b é  g a z d a g  N a g y o k ,  m i n t  
p é l d á n a k o k a é r t  C i c e r o ,  a ’ r a n g j u k h o z  i l l ő  p o m p á r a  ’s  a z  or_  
s z á g  e l l e n  e l k ö v e t e t t  v é t k e k é r t  b é v á d o l t a t t a k  a ’ b i r a k n a k  
m e g v e s z t e g e t é s é r e  m i n d e n k o r  n a g y  s u m m á k  n é l k ü l  s z ű k ö l k ö d ­
t e k  ,  ’s  m i n d  e z e k  ( t a l á m  e g y n é h á n y  Croesusokat k i v é v é n  
n a g y  j ö v e d e l m e i k  m e l l e t t  i s  s z ü n t e l e n  t ö b b e t  k ö l t ö t t e k ,  m i n t  
a ’ m e n n y i t  b é v e t t e k .  U g y a n  e z  o k o z t a  a z t  i s  , h o g y  a ’ s u m ­
m á k  r e n d s z e r i n t  c s a k  e g y  h ó n a p r a  k ö l c s ö n ö z t e t t e k  , ’s  k ö ­
v e t k e z é s k é p p e n  a z  I n t e r e s e k  i s  ,  v a g y  m i n d e n  h ó n a p b a n  m e g ­
f i z e t t e t t e k  ,  v a g y  i s m é t  h ó n a p o n k i n t  C a p i t á l i s o k k á  t é t e t t e k .
5 8 )  Вопит nőmén, j ó  ember,  a ’ k e r e s k e d ő k ’ n y e l v é n  
e g y  o l l y a n  e m b e r t  t e s z ,  a ’ k i n e k  h i t e l e  v a n  , h o g y  a n n a k  i d e ­
j é b e n  m e g f i z e t ,  ’s  a ’ k i n e k  b á t o r s á g o s a n  l e h e t  p é n z t  k ö l ­
c s ö n ö z n i .  e g y é b  t u l a j d o n s á g a i  n e m  j ö n n e k  i t t  t e k i n t e t b e .
5 9 )  I t t  m a g a  C i c e r o  t e s z  a r r ó l  t e h á t  b i z o n y s á g o t ,  m e l l y  
i g e n  s z e m é l y e s  t e k i n t e t e k t ő l  f i i g g ö t t e k  l é g y e n  a ’ k ö z t á r s a s á ­
g o t  i l l e t i  f o g l a l a t o s s á g a i  ’s  m e l l y  k ö n n y e n  e l l e n e  m o n d o t t  
l é g y e n  m a g a  m a g á n a k ,  h a  s z e m é l l y e s  k ö r n y ü l á l l á s a i  m e g v á l ­
t o z t a k .  A t t i k u s h o z  i t t  e l é b b e n i  l e v e l é b e n  m e g v a l j a ,  h o g y  A n -  
t o n i u s t  n e m  v é d e l m e z h e t i  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  b e c s ü l e t é t  k o c z k á -  
r a  n e  t e n n é  -, ’s  m é g  i s  v é d e l m e z i  a ’ S e n a t u s b a n  gravissime 
e t  diligentíssime. S z ü k s é g e s k é p p e n  k e l l e t t  t e h á t  A n t o n i u s  k ö ­
z ö t t  é s  ő  k ö z ö t t e  v a l a m i n e k  t ö r t é n n i  ,  a ’ mi ő t  m á s  g o n ­
d o l a t o k r a  b í r t a .  A n t o n i u s  t u d n i i l l i k  ( a ’ m i n t  u t ó b b  m e g f o g ­
j u k  l á t n i )  u j j r a  o l y  e r ő s s e n  l e k ö t e l e z t e  m u g a t  a d ó s s á g á n a k  
l e f i z e t é s é r e  ,  h o g y  n e m  s o k á r a  k é n t e l e n  v o l t  s z a v a t  m e g t a r -
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t a n i .  E z e n  l e v e l e k b e n  s o k  p é l d á i t  t a l á l j u k  a n n a k ,  m e l l y  á r ­
t a t l a n  v o l t  l é g y e n  C i c e r o  e ’ r é s z b e n ,  ’s  m e l l y  g y a k o r t a  e l ­
l e n k e z e t t  l é g y e n  m a g a  m a g á v a l .
XVIII.
6 0 )  A m a l t h e a  v a g y  A m a l t h e i o n  a z o n  f a l u s i  j ó s z á g n a k  
n e v e ,  m e l l y e t  A t t i k u s  E p i r u s b a n  b i r t ,  's h i h e t ő ,  g a z d a g  j ö ­
v e d e l m e i r ő l  n e v e z e t t  í g y  a ’ J u p i t e r t  s z o p t a t ó  N y m p h a  v a g y  
k e c s k e  A m a l t l i e á n a k  b ő s é g ’ s z a r v a r a  v a l ó  c z é l o z á s á v a l .  — C ic e r o  
k i v á l t  A t t i k u s h o z  i r t  l e v e l e i b e n  s z e r e t i  a ’ t r é f á s  m o n d á s o k a t ,  
m e l l y e k e t  a ’ f o r d í t á s b a n  l e h e t  e g é s z  v a l ó s á g o k b a n  k i t e n n i .  
S i c y o n  P e l o p o n e s u s b a n  A r g a l i s  t a r t o m á n y a ’ s z é l é n ,  h a j d a n  a ’ 
s z a b a d  G ö r ö g - o r s z á g n a k  e g y  n e v e z e t e s  k ö z - t á r s a s á g a  v o l t ,  ’s  
m i n t h o g y  a' C o r i n t h n s i  t e n g e r - ö b ö l  m e l l e t t  f e k ü d t  ’s  l a k o ­
s a i  i g e n  ű z t é k  a ’ k e r e s k e d é s t , a ’ R o m a i a k ’ o l t a l m a  a l a t t  i s m é t  
v i r á g z ó  k e r e s k e d ő  v á r o s s á  l e t t .  A ’ S i c y o n b e l i e k  ú g y  l á t s z i k  ,  
n e m  a k a r t a k  v a l a m e l l y  n e v e z e t e s  s u m m á t  m e g f i z e t n i ,  m e l l y e t  
A t t i k u s  r a j t o k  k ö v e t e l t .  K é n t e l e n  v o l t  e z  m a g a  a ’ d o l o g ’ s ü r ­
g e t é s e  v é g e t t  S i c y o n b a  u t a z n i  ,  ’s  C i c e r o  a ’ k i  e z e n  u t a z á s t  
c z é l j a r a  n é z v e  t r é f á s á n  S i c y o n  m e g s z á l l á s á n a k  n e v e z i  ,  ú g y  
v é l e k e d i k ,  h o g y  A t t i c u s  n e m  k é s e t t  t o v á b b  A m á l t h e á j á b a n  . 
m i n t  a ’ m e n n y i  id ő  ,  t á b o r o z á s o k ’ k e z d e t e k o r ,  s z o k á s b a n  v o l t  
j e l e s  á l d o z a t  t e v é s r e  m e g k i v á n t a t o t t ,  a z  a z :  h o g y  c s a k  k e ­
v é s  i d ő t  t ö l t ö t t  o t t a n .
6 1 )  S e n a t u s b a n  a ’ C o n s u l  á l t a l ,  a ’ v o k s - a d á s r a  e l ­
s ő b e n  s z ó l l í t t a t n i  o l l y a n  t i s z t e l e t  v o l t ,  m e l l y  r e n d s z e r i n t  a ’ 
c o n s u l a r i s o k  k ö z z ü l  a n n a k  a d a t o t t ,  a ’ k i  e l ő t t e  v a l ó  e s z t e n ­
d ő n  e l s ő  C o n s u l  v o l t - ,  ’s  a z  e z e n  t i s z t e l é s n e k  b i r t o k á v a l  m i n d  
a d d i g  m a r a d o t t ,  m í g  a ’ k ö v e t k e z e n d ő  e s z t e n d ő r e  C o n s u l o k n e m  
v á l a s z t a t t a k ;  m e r t  a t t ó l  f o g v a  a z  e l s ő  d e s i g n a t u s  C o n s u l n a k  
v o l t  r e á  j u s s a .  C i c e r o ,  a ’ k i  6 9 1 - d i k  e s z t e n d ő b e n  e z e n  m e g ­
t i s z t e l t e t é s t  b í r t a ,  ú g y  l á t s z i k  a z t  r e m é n y i e t t e ,  h o g y  a z  új 
C o n s u l  M a r c u s  P u p i u s  P i s  о ,  e z e n  e s z t e n d ő b e n  i s  e l ő s z ö r  ő t  
f o g j a  m e g s z o l l í t a n i .  D e  e z  j ó n a k  t a l a l t a  C i c e r ó n a k  c s a k  a ’ 
m á s o d i k  h e l y e t  e n g e d n i ,  a z  e l s ő t  p e d i g  a ’ m a g a  r o k o n á n a k  
C u ju s  P i s á n a k  a d n i  , a ’ k i  6 8 7 - d i k  e s z t e n d ő b e n  C o n s u l  ’s  
a z u t a n  a ’ AJár b á n i  G a l l i á b a n  P r o c o n s u l  v o l t .  C i c e r o  ú g y  t e t ­
t e t i  u g y a n  m a g á t ,  m i n t h a  e z e n  e l m e l l ő z t e t é s s e l  s e m m i t  
n e m  g o n d o l n a ;  d e  o k n a k  k e l l e n e  a n n a k  l e n n i ,  a ’ k i  n e
6 *
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l á t n á  ,  m e l l y  i g e n  m e g s é r t e t e t t n e k  t a r t o t t a  e z  á l t a l  l e n n i  
m a g á t .  M i  s z ü k s é g  v o l n a  e g y  o l y  d o l o g r ó l  ,  m e l l y e l  n én i  t ö ­
r ő d ö t t  ,  s o k a t  s z ó l l a n i .  M i n e k  v e s z t e g e t  e n n y i  s z ó t  a ’ m á s o ­
d i k  r a n g ,  j o b b  ő s  k i v á n a t o s s a b b  v o l t á n a k  m e g b i z o n y í t á s á r a .  
M i r e  v a l ó  a z  a ’ m e g j e g y z é s ,  h o g y  a ’ S e n a t u s  m e g ü t k ö z ö t t ,  
é s  z ú g o l ó d o t t ?  é s  a n n a k  e m l í t t é s e ,  h o g y  m é g  i s  k é t  r é g i b b  
' s  i g e n  é r d e m e s  C o n s u l á r i s o k  C a t u l l u s  é s  H o r t e n s i u s  e l ő t t  s z ó l -  
l í t t a t o t t  m e g .  M i é r t  n e v e z i  a ’ v é g r e  a z  e l e i b e  t é t e t e t t  C. F i -  
s ó t  c s ú f o l ó d v a  a z  A l l o b r o g e s c k '  F a c i f c a t o r á n a k l  # )  M e l l y  k i ­
m o n d h a t a t l a n u l  k e l l e t t  m a g á t  s z e r e t n i e ,  m i n t h o g y  a z  o l l y  
é l e s  é s  c s i n o s  e s z ű  e m b e r  e l ő t t ,  a ’ m i i l y e n  A t t i c u s  v o l t ,  a ’ 
m a g a  g y e n g e s é g é t  í g y  e l  t u d j a  á r u l n i .
6 2 )  C a v i l l a t o r  g e n e r e  i l l ő  m o r o s o ,  q u o d  e t i a m  s i n e  d i -  
c a c i t a t e  v i d e t u r ,  f a c i e  m a g i s ,  q u a m  f a c e t u s  r i d i c n l u s .  — • F a -  
c e t i a r u m  d u o  s u n t  g e n e r a  , a z t  m o n d j a  C i c e r o  d e  o r a t o r e  L .  
1 1 - d o  C a p .  5 4 .  a l t e r u m  a e q u a b i l i t e r  i n  o m n i  s e r m o n e  f u s u m  ,  
a l t e r u m  p e r a c u t u m  a  b r e v e ;  i / l a  a  v e t e r i b u s  c a v i l l a t i o  b a e c • 
A z  A l l o b r o g e s e k  e z e n  F i s a '  P r o c o n s u l s á g a  a l a t t  e g y  k i s  z e n ­
d ü l é s t  o k o z t a k ,  m e l l y n e k  l e c s e n d e s í t t é s é t n e h e z e n  t a r t o t t a  e z  
o l l y  é r d e m n e k ,  h o g y  e z  á l t á l ,  a z  e g é s z  K o m á i  v i l á g  m e g s z a -  
b a d í t ó j á r a  h o m á l y t  b o r í t a n i  g o n d o l t a  v o l n a .  H a e c  a l t e r a  d i -  
• c a c i t a s  n o m i n a t a  e s i .  E z e n  m a g y a r á z a t  v o l t  i t t  a ’ f o r d í t á s  
k ö z b e n  s z e m e m  e l ő t t ,  's  a z t  a ’ j á t é k o t ,  m e l l y  e z e n  k é t  s z ó k ­
b a n  f a c i e  és  f a c e t u s  v a n  m á s k é p p e n  p r ó b á l t a m  k i t e n n i .  
E g y é b a r á n t  a z o n k é p p e n  ,  m e l l y e t  C i c e r o  i t t e n  C u p i u s  F i s a  
C o n s u l r ó l  f e s t  ; k i k i  r e á  e s m é r h e t  a z  á r t a n i  a k a r ó  k é p í r ó r a .  
E z e n  P i s o ,  k o r á n t  s e m  v o l t  o l l y  r ó s z  m e g v e t é s t  é r d e m l ő  é s  
r ú t  e m b e r  a ’ m i i l y e n n e k  e z e n  r a j z o l a t  u t á n  t a r t a n i  l e h e t n e .  
C i c e r o  m a g a  i s  e g é s z e n  m á s k é p p e n  s z ó l l  f e l ő l i é  E r u t u s ú n a k  
6 7 - d i k  r é s z é b e n - ,  a ’ m i n t  k i k i  é s z r e  v e h e t i ,  c s a k  a z  i g a z s á g  *)
*) M á s  h e l y e n  ( d e  o r a t o r e  C . 2 6  ) a ’ f a c e t i a k o t  a ’ h e l y e t t  
h o g y  c a v i l l a t u r a  é s  d i c a c i l ú s r a  o s z t a n á ,  a z  u t o l s ó n a k  
t e s z i  e l l e n é b e  , ’s  m i n d  a ’ k e t t ő t  a ’ S a l e s e k ’ n e m e i n e k  
m o n d j a :  S a / i u m  d u o  g e n e r a  s u n t ,  u n u m  f a c e t i a r u m , 
a l t e r u m  d i c a c i t a t i s .  C g y  l á t s z i k  t e h á t ,  h o g y  m a g a  s e m  
t u d t a  t ö k é l l e t e s e n  e z e n  s z ó k ’ é r t e l m é t ;  m i n d a z a l t a l  i t t  
i s  a z t  m o n d j a ,  h o g y  a ’ „ d i c a c i t a s  i n  j a c i e n d o , m i t t e n -  
d o q u e  r i d i c u l o u  á l l ;  a z  a z  a b b a n , h a  a z  e l m é s ,  s z ú r ó s  
s z ó k ,  m i n t e g y  n y í l  s e b e s s é g g e l  l ö v e t t e t n e k  e l .
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v o l t  c z é l j a .  P i s o  ú g y m o n d ,  i f j ú s á g á t ó l  f o g v a  m e g k ü l ö m b ö z t e t -  
t e  m a g á t  a ’ m a g a  i d e j e b e l i  o r a t o r o k  k ö z t  's  m i n d e n  e l ő t t e  
é l ő k n é l  t ö b b r e ,  m i n t  a ’ G ö r ö g  l i t e r a t u r á b a n  v a l ó  e s m é r e t b e n  
' s  a ’ t .  M a s  h e l y e n  i s m é t  a z  e g y n é h á n y  e s z t e n d ő k k e l  k é s ő b b e n  
( O r a t .  p r o  P l a n c i o  c a p .  5 . )  H o m o  n o b i l i s s i m u s ,  i n n o c e n t i s s i -  
m u s , e i o q u e n t i s s i n m s  n e v e k e t  ád  n é k i ,  's  h o g y  k a t o n a  é r d e ­
m e k  n é l k ü l  s e m  v o l t ,  o n n é t  k i  l e h e t  h o z n i ,  m i v e l  S p a n y o l ­
o r s z á g i  P r o p r a e t o r s á g a  u t á n  t r i u m p h á l t .
6 3 . )  ’S  m i t  k e l l  e z e n  k ü l ö n ö s  v a l l á s t é t e l  u t á n  C i c e r o ’ 
p o l i t i k á j á r ó l  's  e r k ö l c s é r ő l  í t é l n i ?  A z o n  p a n a s z o l k o d i k  ,  h o g y  
a ’ j ó  g o n d o l k o d á s ú  S e n a t o r o k ,  C l o d i u s  á l t a l  m e g  h a g g y á k  
m a g o k a t  e u g e s z t e l t e t n i ,  ’s  a ’ t .  ’s  m é g i s  m e g v a l j a ,  h o g y  ő  
m a g a  i s  n a p o n k i n t  l á g y  m e l e g e b b  l e s z  a ’ j ó  ü g y  e r á n t ,  j ó l  l e ­
h e t  a t t ó l  f é l ,  h o g y  e z e n  l á g y  m e l e g s é g  a ’ köztársaságnak n a g y  
b o l d o g t a l a n s á g á r a  f o g  s z o l g á l n i .  K i  f o g h a t j a  m e g  a ’ köztársa­
ság megtartójának  e z e n  m a g á v a l  v a l ó  e l l e n k é z é s é t .  M i é r t  n e m  
m o n d j a  m e g  b u z g ó s á g a  m e g h ű l é s é n e k  m ó d j a i t ,  m e l l y e k n e k  
r e n d k í v ü l  e r ő s s e k n e k  k e l l e t t  l e n n i ,  h o l o t t  m i a t t o k  a z t ,  a ’ mii­
v e l  a ’ k ö z t á r s a s á g n a k  é s  m a g á n a k  t a r t o z o t t ,  f é l r e  t e s z i .
6 4 )  H o g y  e z e n  n e v e z e t e s  h e l y  e n  P o m p e j u s r ó l  l é g y e n  a ’ 
s z ó  —  a ’ k i  k e v é s s e l  a z  e l ő t t  m e n t  v i s s z a  Á ' s i á b ó l  's  h e l y e t  
f o g l a l t  a ’ S e n a t u s b a n  a ’ l e g f ő b b  r e n d ű  C o n s u l a r i s o k  k ö z ö t t ,  
a b b a n  n i n c s  k é t s é g .  A z  a ’ k é p  ,  m e l l y e t  C i c e r o  i t t  a r r ó l  a z  
e m b e r r ő l  f e s t ,  a ’ k i  k e v é s  e s z t e n d ő k k e l  a z  e l ő t t  m é g  b á l v á -  
n y a b b  v o l t ,  a ’ m i n t  k i k i  l á t j a ,  n e m  h í z e l k e d ő  t o l l a l  v a n  i r v a .  
D e  a k á r m e l l y  i g e n  k ü l ö m b ö z i k  i s  a t t ó l ,  a ’ m i t  r ó l a  M a n i l i u s ’ 
törvén yre  m e l l e t t  t a r t o t t  b e s z é d j é b e n  m a g a s z t a l v a  r a j z o l t - ,  
m é g  i s  e z e n  l e v e l e k b e n  e l é g  b i z o n y s á g o t  f o g u n k  a r r ó l  t a l á l n i ,  
h o g y  m i n d e n  v o n á s a i  i g a z a k ,  é s  j ó l  e l  v a n n a k  t a l á l v a .  D e  h ó i m é t  
v a n  a ’ n a g y  o r a t o r n a k  e z e n  m a g á v a l  v a l ó  új e l l e n k e z é s e ,  v a l ­
l j o n  m á s  e m b e r r é  l e t t  é  P o m p e j u s ,  m i n t  a z  e l ő t t  ö t  e s z t e n d ő ­
v e l  v o l t ?  n e m !  P o m p e j u s  m o s t  i s  u g y a n  a z  v o l t *  d e  a ’ k ö r -  
n y i i l a l l a s o k  v á l t o z t a k  m e g .  A k k o r  C i c e r o  m é g  n e m  l é p e t t  a ’ 
k ö z t á r s a s á g ’ l e g m a g a s a b b  t i s z t s é g é r e  ; d e  m o s t  m á r  e l  é r t e  
n a g y r a  v á g y á s á n a k  e z e n  v é g s ő  c z é l j á t  , ’s  a ’ n a g y  P o m p e j u s -  
s a l  é g j '  s o r b a n  á l l o t t ,  ’s  v a l a m i n t  e l ő b b  n a g y r a  v á g y á s a  a z t  
k i v á n t a ,  h o g y  ő t  m i n d e n e k  f e l e t t  m a g a s z t a l j a ,  ú g y  m o s t  
h i ú s á g a  a z t  h o z t a  m a g á v a l ,  h o g y  a z o n  n i m b u s t  , m e l l y e l  a z t  
m a g a  r u h á z t a  f e l ,  e l o s z l a s s a  's  a n n a k  h i b á i n a k  v i s g á l á s i  á l ­
t a l  m a g á t  m i n d e n  e r á n t  v i g a s z t a l j a ,  a ’ m i v e l  a z  ő t  f e l ü l
I
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h a l a d t a ,  sót most ú g y  n é z t e  P o m p e j u s t  m i n t  adóssá t, ’s  h a  
s z i n t é n  p o l i t i k a i  t e k i n t e t e k b ő l  m é g  e l ő b b e n i  h a j l a n d ó s á g á t  
m u t a t t a  i s  e r á n t a ,  c s u p á n  a z o n  f e l t é t e l  a l a t t  c s e l e k e d t e  a z t ,  
h o g y  P o m p e j u s  i s  a z  ő  é r d e m e i t  i n e g e s m é r j e , ’s  m a g á t  ú g y  
v i s e l j e ,  h o g y  b a r á t s á g o k n a k  f e l b o n t h a t a t l a n  v o l t á n ,  s e n k i  
n e  k é t e l k e d j é k .  D e  m i n d  e z t ,  a ’ s z e r e n c s e ’ k e d v e z é s e  á l t a l  
k e v é l l y é  t é t e t e t t  P o m p e j u s  e l  m u l a t t a .  M i n t h o g y  m á r  e g g y i k  
s e m  a k a r t  a ’ m á s i k n a k  v a l a m i t  k í v á n s á g a i b ó l  e l - e n g e d n i ,  
m i n t h o g y  C i c e r o  a z t  a ’ m e g s é r t ő  h a l g a t á s t ,  m e l l y r ő l  a ’ t i z e n -  
k e t t ő d i k  l e v é l b e n  p a n a s z o l k o d o t t , s o h a  s e m  f e l e j t h e t t e  e l :  
k ö n n y e n  m e g l e h e t  m a g y a r á z n i  ,  m i é r t  s z ó l l  r ó l l a  i t t  é s  m á s  
s o k  h e l y e k e n  i s  o l l y  i d e g e n  h a n g o n ,  ’s  m i é r t  n e m  l e l 11 k ö -  
z ö t t ö k  e z e n  i d ő t ü l  f o g v a  m á s ,  h a n e m  c s a k  p o l i t i c a l  ’s  e g y m á s  
s z e m é l y e s  h a s z n á t ó l  f ü g g ő  ’s  s z ü n t e l e n  v á l t o z ó  b a r á t s á g  h e l y e t .
6 5 )  M a n u t i u s  m e g b i z o n y í t o t t a ,  h o g y  i t t  a z  e r e d e t i  t e x ­
t u s b a  h i b a  c s ú s z o t t - b é  , é s  h o g y  S .  t r i t i e s  s e p t i e s  a z  a z  3 , 7 0 0 0 0 0  
s e s t e r t i u s o k a t  k e l l  o l v a s n i .  Messala C o n s u l  A n t o n i n s  h á z á t  
n e m  c s a k  k é t s z á z e z e r  S e s t e r t i u s o k k a l  d r á g á b b a n  f i z e t t e , m i n t  
C i c e r o  a ’ m a g á é t ,  h a n e m  s z i n t ú g y  j ó  b a r á t j a ’ p é n z é n  v e t t e ,  
m i n t  C i c e r o .  E z  t e h á t  i t t  t r é f á s  h a n g o n  a z o n  v a l ó  ö r ö m é t  j e ­
l e n t i  ,  h o g y  e g y  o l l y  n e m e s  é s  k ö z ö n s é g e s e n  t i s z t e l t  P a t r í ­
c i u s ,  m i n t  M e s s a l a  ő t  a ’ k ö z ö n s é g ’ k i s s e b b í t é s e  á l t a l  m i n t ­
e g y  f e l v á l t o t t a ,  p é l d á j á v a l  m e g b i z o n y í t v á n ,  h o g y  a z  o l l y a n  
e m b e r e k n e k  m i n t  ő k ,  i l l i k  h a s o n l ó  e s e t e k b e n  b a r á t j a i k ’ e r s z é ­
n y é t  a d ó z ó v á  t e n n i .
XIX.
66)  A l i g  s z ü k s é g e s  a z  o l v a s ó t  a z  e g é s z  h e l y n e k  h a n g ­
j á b a n  l a p p a n g ó  i r ó n i á r a  f i g y e l m e s s é  t e n n i ,  a ’ h o l  C i c e r o  c s a k  
e g y ü g y ü e n  ’s  r ö v i d e d e n  l á t s z i k  u g y a n  e l b e s z é l l e n i ,  m i n t  
g z ó l l o t t  l é g y e n  P o m p e j u s  a ’ S e n a t u s b ^ n  é s  a ’ n é p h e z - ,  d e  e l é g  
v i l á g o s a n  é r t é s ü n k r e  a d j a ,  h o g y  a ’ S e n a t u s  e r á n t  altaljában 
való szállások’ f o r m á i  á l t a l  m u t a t o t t  t i s z t e l e t é v e l  c s a k  annyit mon­
dott  ,  mint a’ semmi. M e r t  a z  k i v á n t a t o t t ,  v á r a t t a t o t t  t ő l e  ,  h o g y  
a ’ S e n a t u s n a k ,  m e l l y e k r ő l  s z ó  v o l t ,  meghatározza ’s  kü­
lönösei f e j e z z e - k i  a ’ m a g a  é r t e l m é t .  D e  a h o z  n e in  v o l t  k e d ­
v e  a n n a k  a z  e m b e r n e k ,  a ’ k i  m i n d e n t  m a g á r a  n é z v e  t e t t  é s  
s e m  a ’ S e n a t u s n a k ,  s e m  a* n é p p e l  t a r t ó k n a k  f e l e k e z e t é t  m a ­
g a  e l l e n  i n g e r e l n i  u g y a n  n e m  a k a r t a ;  d e  m á s f e l ő l  e g y i k h e z
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s e m  k í v á n t  ú g y  á l l a n i ,  h o g y  a z  á l t a l  k e z e i t  m e g k ö t ö z t e  ’s  
t u l a j d o n k e p p e n  v a l ó  c z é l j á n a k  ,  a z  a z  : m i n d  a ’ k e t t e n  v a l ó  u r a l ­
k o d á s á n a k  e l é r é s é t  n e h e z e b b é  t e t t e  v o l n a .  H o g y  e g y é b a r á n t  
C i c e r o  a z t  a z  ú r i  t e k i n t e t e t ,  ’s  á b r á z a t o t ,  m e l l y e l  P o m p e j u s  
a z  ő  C o n s u l s á g á b a  i l l e t ő  v é g z é s e k e t  ’s  t e t t e k e t  c s a k  e z e n  d o l ­
g o k n a k  n e v e z t e  , n e v e t s é g e s n e k  t a l á l t a  l é g y e n  •, a z t  ú g y  l á t s z i k  : 
c s u p á n  P o m p e j u s  s z a v a i n a k  e l ő h o z a s á v a l  i s  e l e g e n d ő k é p p e n  
é r t é s ü n k r e  a d ja .
6 7 )  C i c e r o  i t t  e g y n é h á n y  a ’ R h e t o r i c á b ó l  v e t t  o l l y a n  
s z ó k k a l  é l ,  m e l l y e k n e k  m é g  é r t e l m e k  i s  b i z o n y t a l a n .  U g y a n  
a z é r t  a ’ m a g y a r  f o r d í t ó  i s  c s a k  o l l y a n  s z ó k a t  v e t t  \ m e l l y e k -  
k e l  C i c e r o ’ é r t e l m é h e z  l e g a l á b b  k ö z e l í t e n i  g o n d o l t .  K ü l ö n ö ­
s e n  e z e n  s z ó  sváup.7][r .a , c s a l f a  o k o s k o d á s s a l  v a n  k i t é v e .  
W i e l a n d  C i c e r ó n a k  é s  Q u i n t i l i a n u s n a k  g o n d o s  ö s z v e  v e v e t é -  
s é b ő l  a z t  h o z z a - k i  ,  h o g y  a z  K n t h y m e m a  o l l y a n  o k o s k o d á s  , 
m e l l y  s z e r é n t  a ’ p u g n a n t i b u s  v a g y  c o n t r a r i i s  v a l a m i  k ö v e t k e z ­
t e t i k  v a g y  b i z o n y í t t a t i k ,  ’s  h o g y  Q u i n t i l i a n u s  a n n a k  k ü l ö ­
n ö s  n a g y  e r ő t  t u l a j d o n í t .
68)  D a c e  f i l i o l a  C u r i o n i s .  E z e n  b e c s t e l e n í t ő  s z ó k k a l  
é p e n  a z t  a ’ C u r i o t  r a j z o l j a ,  a ’ k i  e g y n é h á n y  e s z t e n d ő k k e l  
u t ó b b  e l e i n t é n  m i n t  C a e s á r n a k  e l l e n s é g e ,  a z u t á u  p e d i g  m i n t  
a n n a k  l e g b u z g ó b b  k ö v e t ő j e  h a z á j á t  m e g r o n t a n i  t ő l e  k i t e l h e t ő ­
k é p p e n  S e g í t e n é .  N e l l e j u s  P a t e r c u l u s  k e v é s  v o n á s o k k a l  o l l y a n  
k é p e t  f e s t  r ó l a  , m e l l y h e z  a ’ k ö z t á r s a s á g n a k  e z e n  u t o l s ó  i d e ­
j é b e n  R o m á b a n  a ’ m a g a  r a n g j a b e l i  e m b e r e k n e k  n a g y  r é s z e  
i g e n  h a s o n l í t o t t .  V i r  n o b i l i s  e l o q u e n s , a u d a x  s u a e  a l i e n a e q u e  
e t  f o r t u n a e  e l  p u d i c i t i a e  p r o d i g u s .
6 9 )  M i d ő n  a ’ R o m a i  p o l g á r o k  v a l a m e l l y  R o g a t i o  v a g y  t ö r ­
v é n y h o z á s  e r á n t  v a l ó  v o k s o l á s  v é g e t t  ö s z v e h i v a t t a t t a k  ,  a z  ú j o n ­
n a n  h o z a t a n d ó  t ö r v é n y ,  m i n e k u t á n n a  m á r  h á r o m  v á s á r i  n a p o k o n  
k ö z ö n s é g e s  h e l y e k r e  f e l  v o l t  v e r v e  ,  e g y  h i r d e t ő  á l t a l  f e n  
s z ó v a l  e l o l v a s t a t o t t .  A ’ C o n s u l  v a g y  P r a e t o r ,  a ’ k i  e k k o r  
P r a e s e s  v o l t ,  m e g k é r d e z t e  ( r o g a b a t )  a ’ n é p e t  e z e n  f o r m u ­
l á v a l :  v e l i t i s  j u b e a t i s  Q u i r i t e s  ,  h a  h e l y b e n  h a g y j á k  é  a z t ,  v a g y  
e l  v e t i k .  E k k o r  a ’ 1 9 2  C e n t u r i á k  ,  m e l l y e k r e  a z  ú g y  n e v e z e t t  
n é p  o s z t v a  v o l t ,  r e n d b e  á l l í t t a t t a k  é s  a z u t á n  e g y  t á g o s  d e s z ­
k á k k a l  b e k e r í t e t t  h e l y r e  ( s e p t u m  v a g y  ovile')  m e n t e l ^ j  a ’ h o v á  
e g y  c e n t u r i a  a ’ m á s i k  u t á n  e g y  k e s k e n y  h í d o n  ( p o n s  v a g y  
p o n t i c u l u s )  m e n t  á l t a l .  A ’ h i d ’ v é g é n é l  m i n d e n  p o l g á r  a z  a ’ 
v é g r e  r e n d e l t  s z e m é l y e k t ő l  ( D i r i b i t o r e s )  k é t  t á b l á t s k á t  k a -
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p o t t ,  m e l l y e k n e k  e g y i k é r e  V .  R .  ( ú t i  R o g a s  ,  a z  a z  h e l y b e n  
h a g y o m  a z  ú j  t ö r v é n y t )  a* m á s i k r a  p e d i g  A .  ( A n t i q u a  e l  v e t e m )  
v o l t  í r v a .  E ’ m e g l ő v é n ,  m i n d e n  a z o n  c e n t u r i á h o z  t a r t o z ó  
p o l g á r  e g y e t  a z o n  k é t  t á b l á t s k á k  k ö z z ü l  t e t s z é s e  s z e r i n t  a z  
ovile' a j t a j á n á l  t a l á l t a t ó  l á d á b a  v e t e t t ,  ’s  m i h e l y t  a z  e g é s z  C e n -  
t u r i a  e k k é p p e n  v o k s o l t :  a ’ C u s t o s o k ,  a ’ k i k n e k  t i s z t j e k  v o l t  
a’ j ó  r e n d r e  v i g y á z n i ,  k i v e t t é k  a ’ t á b i á t s k á k a t ,  m e g s z á m l á l ­
t á k  a ’ v o k s o k a t ,  a n n y i  p o n t o t  í r v á n  e g y  o t t  f ü g g ő  t á b l á r a ,  
a ’ h á n y  t á b l á t s k a  t a l á l t a t o t t .  A ’ m i t  m á r  a ’ t ö b b s é g  e k é p e n  
v é g z e t t ,  a ’ m i n t  a z  e g é s z  c e n t n r i a 1 k í v á n s á g a  e g y  h i r d e t ő  á l ­
t a l  k i a d a t t a t o t t ,  ’s  a ’ g y ű l é s ’ P r a e s e s e ' n e k ,  a ’ k i  a ’ m a g a  
t ö r v é n y s z é k é b e n  in  S e l l a  c u r u l i  ü l t ,  a* c e n t n r i a ’ R o g á t o r a  á l ­
t a l  t u d t á r a  a d a t o t t .  E* s z e r i n t  v o k s o l t  e g y m á s u t á n  m i n d e n  
c e n t u r i a , m í g  v é g r e  a ’ t ö b b s é g  á l t a l  m e g h a t á r o z t a t o k ;  m e g  
e r ő s í t e t t é k  a ’ Q u i r i t e s e k  a ’ t ö r v é n y t ,  v a g y  e l  v e t e t t é k .  A '  D i -  
r i b i t o r o k ,  C u s t o s o k ,  é s  R o g a t o r o k  r e n d s z e r i n t  n e v e z e t e s  r a n g ­
b é l i  e m b e r e k  é s  a ’ h o z a t a n d ó  t ö r v é n y n e k  e l ő m o z d í t ó i  v o l t a k .  D e  
e k k o r  a z  a ’ h a t a l m a s  f e l e k e z e t ,  m e l y C l o d i u s t  m e g a k a r t a  m e n t e n i ;  
v a l a m i k é p p e n  m ó d o t  t a l á l t  a b b a n ,  h o g y  a ’ D i r i b i t o r o k  m a g o k  
k ö z ü l  r e n d e l t e t t e k ;  m e r t  m á s k é p p e n  n e m  l e h e t n e  m a g y a r á z n i ,  
h o g y a n  e s h e t e t t  v o l n a ,  h o g y  a ’ k i o s z t a n d ó  t á b l a t s k a k  k ö z ö t t  
e g g y e n  s e m  l e t t  v o l n a :  L t i  R o g a s .  A z o n b a n  C I o d iu s  b a r á t a i ­
n a k  i s  á l t a l  k e l l e t t  v o l n a  l á t n i :  h o g y  e z e n  c s a l á r d s á g  m i n d ­
j á r t  a z  e l s ő  c e n t u r i a ’ v o k s o l á s á n á l  é s z r e  f o g  v e t e t ő d n i ;  a ’ m i  
m e g  i s  t ö r t é n t .
7 0 )  A r g i l e t u m n a k  n e v e z t e t e t t  e g y  h e l y ,  v a g y  p i a c z , 
R o m a  v á r o s á n a k  t i z e n e g y e d i k  s z a k a s z á b a n  a ’ C i r c u s  m a x i m u s  
é s  a z  A v z n t i n u s  h a l o m  k ö z ö t t ,  a ’ h o l  a ’ k ö n y v á r o s o k  é s  s o k  
m á s  k e r e s k e d ő k ’ b o l t j a i  v o l t a k ,  k i k  b o l t j a i k é r t  n a g y  b é r t  
f i z e t t e k .  R é g e n t e n  a ’ k ö l t e m é n y e s  K i r á l y n a k  R v a n d e r n e k  i d e ­
j é b e n  i t t  e g y  s z e n t  l i g e t  ’s  a b b a n  e g y  b i z o n y o s  á r g u s n a k  s í r ­
j a  v o l t ,  a ’ k i  a z  e m l í t e t t  K i r á l y n a k  j ö v e v é n y  i s m é r ő s s e  l é ­
v é n ,  a n n a k  é l e t e  u t á n  l e s e l k e d v é n ,  H e r c u l e s '  s e g í t s é g é v e l  
m e g ö l e t t e t e t t .  E z e n  r e g é r e  c z é l o z n a k  a z  A e n e i s  8- d i k  k ö n y ­
v é n e k  3 4 5  é s  3 4 6 - d i k  v e r s e i :
N e c  n o n  e t  S a c r i  m o n s t r a t  ( E v a n d e r )  n e m u s  A r g i l e t i ,
T e s t a t u r q u e  l o c u m ,  e t  l e t h u n i  d o c e t  h o s p i t i s  A r g i .
XX.
71) E z e n  h e l y  a z  á i t a l  l e s z  e g é s z e n  e s m e r e t e s s é ,  h a  
m e g g o n d o l j u k ,  h o g y  C i c e r o  m i d ő n  A t t i c u s n a k  o l l y  i g e n  s z í -
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v é r e  k ö t ö t t e : „ e f f i c e  u t  ab  o i n n i b n s  e t  l a u d e n u t r  e t  a m e n m r “  
a b b a n  a ’ v é l e k e d é s b e n  v o l t ,  h o g y  A t t i c u s  Q u i n t u s  C i c e r ó v a l ,  
m i n t  s ó g o r á v a l  a ’ P r o v i n c z i á b a  l e g a t u s k é p e n  e l  f o g  m e n n i ,  
a ’ m i n t  Q u i n t i u s  k i v á n t n  ,  ’s  A t t i c u s  e l e i n t é n  a j á n l á s t  i s  t e t t  
Á ’s i a  P r o v i n c i á n a k ,  m e l l y  a ’ s o r s  á l t a l  Q u i n t i u s n a k  j u t o t t  
P r a e t o r s á g á b a n  l e g n e v e z e t e s e b b ,  l e g g a z d a g a b b ,  ’s  l e g t ö b b  
v á r o s a i  g ö r ö g  c o l o n i a k b ó l  á l l o t t a k ,  m e l l y e k  a ’ g ö r ö g - n y e l ­
v e t ,  e r k ö l c s e i t ,  v a l l á s á t ,  m e s t e r s é g e i t  é s  t u d o m á n y a i t  m a ­
g o k k a l  e g y ü t t  a z  e z e n  P r o v i n c z i á h o z  t a r t o z ó  v á r o s o k b a  e l v i t ­
t é k .  A z  o m n i b u s - o n  t e h á t  t u l a j d o n k é p e n  a z  á ’s i a i  g ö r ö g ö k e t  
k e l l  é r t e n i ,  a ’ k i k  k ö z z ü l  a t t ó l  f e l t ,  s o k  e l l e n s é g e i  l e h e t n é n e k ,  
’s  a z é r t ,  h o g y  ő a ’ r o m a i  l o v a g o k a t  ( a ’ k i k  Á ’s i á b a n  a ’ v á m o ­
k a t  é s  k ö z t á r s a s á g n a k  e g y é b b  j ó  j ö v e d e l m e i t  á r e n d á b a n  b í r ­
t á k  ,  ’s  a ’ k i k k e l  a ’ g ö r ö g  k e r e s k e d ő k  ’s  e g y é b  b i r t o k o s o k  
g y a k r a n  ö s z v e  v e s z t e k ,  c s a k  n e m  m i n d i g  e g y e n e t l e n s é g b e n  
é l t e k , )  m i n d e n  a l k a l m a t o s s á g g a l  v é d e l m e z t e ,  m e r t  a z o k n a k  a ’ 
S e n a t u s s a l  v a l ó  e g y e t é r t é s ü k e t ,  a ’ k ö z t á r s a s á g ’ b o l d o g s á g á r a  
n é z v e  f e l e t t e  f o n t o s n a k  t a r t o t t a .
XXI.
7 2 )  Q u u m  i l l e  a d  c o n c i o n e s  c o n f u g i s s e t  —  C o n c i o  ,  e g y  
r é g i  B y e l v t a n í t ó n a k ,  F e s t u s n a k  m a g y a r á z a t j a  s z e r i n t  a n n y i t  
t e s z ,  m i n t  c o n v e n t u s  c o e t u s  p o p u l i . a d  o r a t o r e m  a u d i e n d u m  ,  
n o n  tarn en  q u i l i b e t  s é d  i s ,  q u i  a  M a g i s t r a t u  v e i  S a c e r d o t e  
p u b l i c o  p e r  p r a e c o n e m  c o n v o c a t u r ■ D e  a z  u t o l s ó  e s e t  i t t  n e m  
t a l á l h a t  h e l y e t ,  m e r t  C l o d i u s  m é g  a k k o r  n e m  v i s e l t  o l l y a n  
t i s z t s é g e t ,  a ’ m e l l y  n e k i  j u s t  a d h a t o t t  v o l n a  a ’ n é p n e k  p r a e c o  
á l t a l  v a l ó  ö s z v e  h í v á s á r a .  Ú g y  k e l l  t e h á t  é r t e n i  a ’ m i n t  f o r ­
d í t o t t u k .  C l o d i u s  t u d n i i l l i k  m i n d e n  a l k a l m a t o s s á g g a l  b e s z é ­
d e t  t a r t o t t ,  a ’ h o l  t ö r t é n e t b ü l  a ’ p i a c z o n  e g y n t h á n y  e m b e r  
e g y ü t t  v o l t ;  v a g y  k ö v e t ő i  á l t a l ,  s z á n t s z á n d é k k a l  i s  b u z d í t o t t a  
a ’ n é p s é g e t  a z  e f f é l e  ö s z v e  t ú d u l á s o k r a ,  m i n t h o g y  V i s o  C o n ­
s u l  n a k  é s  e g y é b  h a t a l m a s  e m b e r e k n e k  p á r t f o g á s o k b a n  b i z v á u ,  
m i n d e n t  m e g e n g e d e t t  m a g á n a k .
73 )  H o g y  C i c e r ó n a k  e z e n  i t t  t r é f á s a n  e l ő a d o t t  ü t k ö z e ­
t e i  a ’ S e n a t u s b a n  t ö r t é n t e k  l é g y e n ,  a z  ü g y  l á t s z i k - ,  a z  e g é s z  
l e v é l ’ f o l y a m a t á b ó l  k i  l e h e t  h o z n i .
7 4 )  I t t  Q u i n t u s  M e t e l l u s r ó l  v a n  a ’ s z ó  , a ’ k i  6 4 4 - d i k b e n  
C o n s u l  v o l t ,  ’s  a ’ Kumidiai  K i r á l y o n  J u g u r t h á n  v e t t  g y ő z e -
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d e l m e i r ő l  N u m i d i c u s n a k  n e v e z t e t e t t .  E z  e g y  v o l t  a ’ m a g a i d e -  
j e b e l i  l e g n a g y o b b  é s  l e g f e d h e t e t l e n e b b  e m b e r e k  k ö z z ü l .  A z  a z  
A n e k d o t a ,  m e l l y r ő l  i t t  C i c e r o  e m l é k e z i k ,  a k k o r  t ö r t é n t ,  m i ­
k o r  M e t e l l u s  e s k ü d t e l l e n s é g é n e k ,  M a r c u s n a k  k ö v e t ő j e  á l t a l  a z z a l  
v á d o l t a t o t t ,  h o g y  a z  o r s z á g ’ p é n z é v e l  h ű s é g t e í e n í í l  b á n t ;  a ’ 
k ö z v é l e k e d é s ,  o l y  b i z o n y o s n a k  t a r t o t t a  M e t e l l u s ’ á r t a t l a n ­
s á g á t ,  h o g y  b í r á i  a z o n  s z á m a d á s á t ,  m e l l y e t  í r á s b a n  e l e i k b e  
a d o t t ,  m e g v i ’s g á l n i , v a g y  c s a k  v i ’s g á l á s k é p p e n  b e l e  t e k i n t e n i  
v é t e k n e k  t a r t o t t á k ;  h a n e m  a ’n é l k ü l ,  h o g y  b e l e  n é z t e k  v o l n a ,  
k é z r ő l - k é z r e  a d t á k .  L á s d  C i c e r o  i n  O r a t .  p r o  C o r n e l .  B a l b o  C. 5 .
7 5 )  A ’ k a p á s s o n  n e m  m á s t  é r t  C i c e r o , h a n e m  a ’ g a z ­
d a g  C r a s s u s t ,  h a  s z i n t é n  a ’ m a g y a r á z ó k  m i n d e n f é l e  k ü l ö m b ö -  
z ő  v é l e k e d é s e k r e  v e t e m e d t e k  i s .  Crassus ,  a ’ m i n t  t u d v a  v a ­
g y o n ,  s z e r f e l e t t  v a l ó  g a z d a g s á g á n a k  a z  á l t a l  v e t e t t e - m e g  
f u n d a m e n t o m á t ,  h o g y  Sulla D i c t a t o r  á l t a l  proscribáltattak- 
п а к  k ó t y a v e t y é r e  b o c s á t o t t  j ó s z á g a i n a k  n a g y  r é s z é t  i g e n  o l ­
c s ó n  m e g v e t t e .  Nannejusról u g y a n  c s u p á n  Quintus Cicerónak 
d e  petitioné Consulatus t i t u l u s a  k i s  m u n k á j á b a n  v a g y o n  e m l é ­
k e z e t ,  * )  d e  a* m e l l }7 i t t  k e v é s  v i l á g o t  á d ,  a z o n b a n  a ’ k i s  
h e l y n e k  ö s z v e h a s o n l í t á s á b ó l  a l k a l m a s i n t  k i l e h e t  h o z n i ,  h o g y  
S u l l a  á l t a l  proscribáltattak között egy vagy több Nánnejusok- 
nak vagy Nanniusoknak is kellett lenni ,  a ’ k i k n e k  v é t k ö k  c s u ­
p á n  n a g y  g a z d a g s á g o k b a n  á l l o t t .  T a l á n  t ö b b e n  i s  k í v á n t á k  a ’ 
k ó t y a - v e t y e *  a l k a l m a t o s s á g á v a l  e z e n  s z e r e n c s é t l e n e k n e k  j ó s z á ­
g a i t  m a g o k  k ö z ö t t  m e g o s z t a n i ,  ’s  a z  i l l y e n e k  m i n t h o g y  t a l á m  
v a l a m e l l y  o l l y a n  k ö r n y i i l á l l á s o k  a d t a k  e l ő  m a g o k a t ,  m e l l y e k  
a ’ d o l g o t  k ü l ö n ö s e n  r ú t t á  é s  g y ű l ö l s é g e s s é  t e t t é k ,  c s ú f  n é v ­
v e l  n e v e z t e t h e t t e k  N o n n e j a n u s o k n a k .  A ’ fionnejusok' j ó s z á g a i ­
n a k  v e v ő i  k ö z é  t a r t o z o t t  Crassus i s ,  ’s  h a  a z  e l é b b e n i  v é l e ­
k e d é s t  f e l t e s s z ü k ,  k ö n n y ű  á l t á l l á t n i  , m i é j t  n e v e z i  ő t  C i c e ­
r o  ex Kanllcjanis ilium. E g y é b a l a n t  m e g k e l l  v a l l a n i , h o g y  
C i c e r o  m i d ő n  i t t  u g y a n  a z o n  C r a s s u s r ó l  i l l y e u  h a n g o n  s z ó l l  ,  a ’ 
k i r ő l  k e v é s  n a p o k k a l  e l é b b  A t t i c u s n a k  a z t  í r t a :  „ h i c  d i e s  m e  
v a l d e  C r a s s o  a d j u n x i t  , l t  v a g y  i g e n  h á l á a d a t l a n  v o l t ,  v a g y  
e m e ’ s z ó k a t  c s a k  i r o n i c e  é r t e t t e ; m i n t h o g y  t u d n i i l l i k  a z o n  m a -  
g a s z t a l á s o k a t ,  m e l l y e k e t  C r a s s u s  r e á  á r a s z t o t t :  ( ő  a ’ k i  a z t  
j ó l  e s m é r t e  )  s z í v b ő l  s z á m l á z o t t a k n a k  n e m  t a r t h a t t a .
* )  H i h e t ő :  h o g y  Nannius é s  Nannejus u g y a n  a z o n  e g y  n e v e t  
t i s z t e l i , ’s  a* k ü l ö m b s é g  c s a k  a* l e í r ó k t u l  s z á r m a z o t t .
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M i é r t  f o g t a  l é g y e n  C r a s s u s ,  m i n d  a ’ m e l l e t t  i s ,  h o g y  
k ö z t á r s a s á g n a k  e g y i k  l e g n e v e z e t e s e b b  f e j e  v o l t  ,  C l o d i u s i i a k  
o l l y  b u z g ó n  p á r t j á t ?  a z  a ’ k ö v e t k e z e n d ő  o k o k b u l  k i t e t t s z i k  :
1 . C l o d i u s  e g y i k  le g r e 'g ib b  r o m a i  f a m í l i á b ó l  s z á r m a z o t t  
é s  s o k  fő  h á z a k k a l  a t y a f i s á g b a n  v o l t .
2 .  C r a s s u s  ,  a ’ m i n t  S a l u s t i u s  C a t i l in á j á b a n  m o n d j a :  a ’ l e g ­
v e s z e d e l m e s e b b  ’s  l e g e r k ö l c s t e l e n e b b  e m b e r e k e t  m i n d e n k o r  v é ­
d e l m e z t e ,  m i v e l
3 .  A* l e g f ő b b  h a t a l m a t  v a g y  m a g á j á v á  t e n n i  , v a g y  l e g -  
f e l l y e b b  i s  c s a k  P o m p e j n s s a l  é s  C a e s á r r a l  m e g o s z t a n i  s z á n ­
d é k o z v á n ,  s z ü k s é g e s n e k  t a r t o t t a  a ’ k ö z t á r s a s á g o t ,  ’s  k ü l ö n ö s e n  
a z  o r s z á g ’ k ö z é p  p o n t j á t  R o m á t ;  a ’ m e n n y i r e  l e h e t e t t ,  s z ü n ­
t e l e n  z e n e b o n á s  m o z g á s b a n  t a r t a n i .
7 6 )  A z o n  c s í p ő s  é s  s z ű r ö s  b e s z é d e k n e k ,  m e l l y e k  a  
S e n a t u s n a k  C l o d i u s  f e l s z a b a d u l á s a  u t á n  e l s ő  ü l é s é b e n  m o n ­
d a t t a k  ,  i t t e n  e l ő a d o t t  p r ó b á i  s z ü k s é g e s k é p p e n  c s u d á l k o z á s r a  
i n d í t j á k  a z  o l v a s ó t .  E f f é l e  ö s z v e s z ó l l a l k o z á s o k ,  a ’ m i  e r k ö l ­
c s e i n k  s z e r i n t  i n k á b b  i l l e n é n e k  a k á r m e l l y  b e t y á r h o z ,  m i n t  
e g y  o l l y a n  C o n s u l a r i s h o z , a ’ m i i l y e n  C i c e r o  v o l t ,  é s  e g y  o l -  
l y a n  f e l s é g e s  g y ű l é s ’ e l e i b e ,  a ’ m i i l y e n n e k  a ’ r o m a i  S e n a t u s t  
g o n d o l n u n k  k e l l .  C s a k n e m  m é g  in k á b b  l e h e t  b á m u l n i  a z o n ,  
h a  l á t j u k ,  m i k é p p e n  k é r k e d i k  C i c e r o  a z z a l ,  h o g y  e g y  o l l y  
s e m m i r e  k e l l ő  p a j k o s  i f j ú t  m i n t  C l o d i u s ,  p a j k o s  e l m é s s é g g e l  
é s  c s ú f o l ó d á s s a l  f e l ü l  t u d o t t  h a l a d n i .  L e g n a g y o b b  m é r t é k r e  
k e l l  b á m u l á s u n k n a k  l é p n i  ,  h a  l á t j u k ,  m i k é p p e n  f e l e j t i  e l  m é l t ó ­
s á g á t  e z e n  n a g y  e m b e r  a n n y i r a ,  h o g y  m é g  i l l e t l e n  c s ú f o l ó d á s o k ­
h o z  ,  s ő t  M e t e l l u s u a k  a ’ m a g a  b a r á t j á n a k  f e l e s é g é r e  v a l ó  m o c s k o s  
c z é l o z á s o k h o z  i s  f o l y a m o d i k ,  c s a k  hogj^ e g y  o l l y a n  v e t é l k e d ő t ,  
a ’ k i n e k  a ’ s z e m t e l e n s é g b e n  k e v é s  v o l t  p á r j a ,  m e g g y ő z h e s s e .  
D e  C i c e r ó n a k , a’ m a g a  s z e r e n c s é t l e n s é g é r e ,  a z  v o l t  e g y i k  
g y ö n g e s é g e ,  h o g y  e g y s z e r ’s m i n d  a ’ m a g a  i d e j e b e l i e k  k ö z ö t t  a’ 
l e g e l m é s e b b n e k ,  ’s  l e g t r e ' f á s a b b n a k  i s  a k a r t  t a r t a t n i .  V a l ó ­
b a n  L u c i a n u s o n  k í v ü l  n e h e z e n  i s  v a n  v a l a k i ,  a ’ k i  e ’ r é s z b e n  
v e l e  m e g m é r k ő z h e t n é k , ’s  l e v e l e i ,  k i v á l t  a z o k  ,  m e l l y e k e t  A t -  
t i c u s h o z  í r t ,  s z e m b e t ű n ő  j e l e i t  m u t a t j á k ,  m e l l y  t e r m é s z e t é v é  
v á l t  l é g y e n  n é k i  a ’ t r é f á l ó  h a n g ,  é s  a z  i r ó n i á n a k  e g y  b i z o n y o s  
n e m e ,  m e l l y  a ’ t r é f a  é s  v a l ó s á g  k ö z ö t t  s z á n t s z á n d é k k a l  k ö ­
z é p  ú t o n  j á r ; ’s  u g y a n  e z  t e s z i  e z e n  l e v e l e k e t  m é g  k e d v e ­
s e b b e k k é ,  m i n t  a’ m i i l y e n e k  a’ b e r n ie k  f o g l a l t  d o l g o k r a  n é z v e  
k ü l ö m b e n  i s  v o l n á n a k .  H o g y  e g y é b a r á n t  e g y  o l l y a n  e m b e r ,  a ’
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k i  t r é f á s  é s  a ’ c s ú f o l ó d á s *  t a l e n t o m á t  o l y  n a g y  m é r t e k b e n  b i r t a ,  
’s  a ’ k i  a z z a l  s o k s z o r  m é g  a* t ö r v é n y s z é k  e l ő t t  t a r t o t t  b e ­
s z é d j e i b e n  i s  j ó  f o g a n a t t a l  é l t ,  n é h a  n é h a ,  k i v á l t  m i k o r  o l -  
l y a n  e m b e r r e l  v o l t  d o l g a ,  m i n t  C l o d i u s ,  o l l y a n  t r é f á k a t  é s  v a g -  
d a l k o z á s o k a t  i s  e j t h e t e t t ,  m e l l y e k  a z  o c s m á n y s á g h o z  i s  k ö z e ­
l í t e t t e k  ,  a z t  i n k á b b  o k o z t á k  a z  a k k o r  u r a l k o d ó  e r k ö l c s ö k  m i n t  a ’ 
m a g a  í z e v e s z e t s é g e  , — *s o l l y a n  e m b e r i  g y a r l ó s á g o k  k ö z z é  k e l l  
a z t  s z á m l á l n i ,  m e l l y e k e t  h a  i l l e n d ő  k í m é l é s s e l  Í t é l ü n k ,  a ’ l e g ­
n a g y o b b  e m b e r e k n e k  l e g k ö n n y e b b e n  m e g b o c s á t h a t u n k .
77) B a ja e , m e l l y e t  k e l l e m e s  f e k v é s é é r t  ’s  m e l e g  f e r -  
d ó i é r t  a ’ g a z d a g  ’s  c s é l c s a p  r o m a i  f é r f ia k  ’s  a s s z o n y o k  i g e n  
s ű r ű é n  m e g l á t o g a t t a k ,  e k k o r  a z  o t t  u r a l k o d ó  e r k ö l c s i  z a b o -  
l a t l a n s á g r a  n é z v e  o l l y  r ó s z  h í r b e  ^ k e v e r e d e t t  ,  h o g y  a ’ b e ­
c s ü l e t e s e b b  e m b e r e k n e k  k i s s e b b s é g e k r e  v á l t , h a  c s a k  l á t t á k  
i s  B a j a e *  v i d é k é t .
O p e r t u m ,  a n n a k  a ’ v a s t a g  k á r p i t o k k a l  b é  v o n t  h e l y n e k  
n e v e  v o l t ,  a ’ h o l  a ’ Bona Dea m y s t e r i u m a i  t a r t a t t a k .  C i c e r ó ­
n a k  e z e n  f e l e l e t e  f a l s u m ,  v á g j 7 m á s  o l v a s á s  s z e r i n t  s a l s u m  1 
s é d  t a r n e n  q u i d  h o c ?  s i m i l e  e s t  q u a s i  d i c a s  in  o p e r t o  f u i s s e ,  
k e t t ő s  é r t e l e m b e  v é t e t h e t i k .  V á g j 7 a z t  a k a r h a t j a  m o n d a n i ,  s z i n t ­
ú g y  n e m  h i s z i k ,  h o g y  B a j a e b a n  v o l t a m  v o l n a ,  m i n t h a  a z z a l  
v á d o l n á l ,  h o g y  a ’ B o n a  D e a  k á r p i t j a i n  b e l ü l  t a l á l t a t t a m  v o l ­
n a .  V a g y  p e d i g  e z t  t e h e t i  : h a  s z i n t é n  B a j a e b a n  l e t t e m  v o l n a  
i s ,  t ö b b  v o l n a  é  a z ,  m i n t h a  a ’ B o n a  D e a  k á r p i t j a i  m e g e t t  
l a p p a n g t a m  v o l n a .  V á l a s s z á k  a z  o l v a s ó k  a ’ m e l l y i k e t  a k a r j á k ,  
a ’ f e l e l e t  m i n d  a* k é t  e s e t b e n  e g y e r á n t  c s í p ő s .
7 8 )  E z e n  h e l y e k e t  a z o k n a k ,  a ’ k i k  e l r e j t e t t  é r t e l m e k e t  
e l  n e m  t u d j á k  t a l á l n i  ,  n e m  é g j 7 k ö n n j  e n  l e h e t  é r t e l m e s e k k é  
t e n n i ,  h a  a ’ n á l u n k  s z o k á s b a n  l é v ő  s z e m é r m e t e s s é g n e k  t ö r v é ­
n y e i t  m e g  n e m  a k a r j u k  s é r t e n i .  A ’ k e v é l y  ’a a z  Á r p i n  u m  k i s  
v á r o s s á b ó l  s z á r m á z ó  n o v u s  h o m o - г а  m e g v e t v e  t e k i n t ő  P a t r í c i u s ­
n a k  e z e n  b ü s z k e  k é r d é s é t :  q u i d  h o n i i n i  A r p i n a t i  c u m  a q u i s  
c a l i d i s  ? a ’ f r a n c z i a  f o r d í t ó  M o n g a u l t  i g e n  j ó l  m a g j a r á z t a : 
i l  a p p a r t i e n t  b i e n  á  u n  r u s t a u d  d ’ A r p i n u m  d ’ a l l e r  á  l e s  b a i n s  \ 
*s C i c e r o ’ f e l e l e t e  i s  : n a r r a  p a t r o n o  t u o  , q u i  a r p i n a t e s  a q u a s  
c o n c u p i v i t ,  n o s t i  e n i m  m a r i n a s  —  h a s o n l ó k é p p e n  v a l a m e n n y i ­
r e  v i l á g o s s á  l e s s z  u g j  a n  a z o n  M o n g a u l t n a k  s z a b a d  f o r d í t á s a  
á l t a l :  j e  n e  r a p p o r t e  r i e n  á  l a  s o e u r ,  q u i  s e  s e r o i t b i e n  a c c o -  
m o d é e  d e  c e  r u s t a u d ,  c o m m e  l e s  P i r a t e s ,  q u i  v o u s  p r i r e n t  s  
a c c o m o d e r e n t  d e  v o u s .  H o g j 7 e z e n  s z ó k  a l a t t  p a t r u o  t u o  C lo -
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d i n s ’ n é n n y e  C l o d i a  é r t e t t e t i k  ,  a ’ k i  t ő l e  k i t e l h e t ő k é p p e n  i g y e .  
k e z e t t  a ’ b í r á k a t  t e s t v é r e  r é s z é r e  h a j t a n i  ,  a z  n e m  s z e n v e d  
k é t s é g e t ; v a l a m in t  a z  s e m  ,  h o g y  C i c e r o  i t t  a z o n  m e s t e r k e d é ­
s e k r e  c z é l o z  ,  m e l l y e k k e l  C l o d i a  C i c e r ó t ,  a ’ f e l e s é g é t ő l  T e r e n -  
t i á t ó l  v a ló  e l v á l á s r a  ’s  a z  ő v e l e  v a l ó  h á z a s s á g i  ö s z v e k e l e ' s r e  
b i r n i  i g y e k e z e t t .  E z e n  u t ó b b i  k ö r n y ü l a l l á s r a  c z é l o z n a k  t e h á t  
e z e n  s z ó k :  a q u a e  A r p i n a t e s ,  v a l a m i n t  e z  a ’ s z ó :  m a r i n a e ,  e g y  
K o m á b a n  s z á r n y a l ó  k ö z h í r r e ;  m e l l y  s z e r i n t  C l o d i u s ,  m i d ő n  
Á ’s i á b a n  L u c u l l u s  a l a t t  s z o l g a i t ,  a ’ C i l i c z i a i  t e n g e r i  t o l v a j o k é u l  
e l f o g a t t a t o t t ,  ’s  k é n t e l e n  v o l t  k e z e k b ő l  a z  á l t a l  k i s z a b a d u l n i ,  
h o g y  m a g á t  á l t a l o k  m e g h a g y t a  f e r t ő z t e t u i .  M i r e  v a l ó  v o l t  l é ­
g y e n  a ’ v í z  a z  o l l y a n  a l k a l m a t o s s á g o k n á l ,  m e l l y e k r ő l  C i c e ­
r ó  i t t  s z ó l ! ;  a z t  O v i d i u s n a k  k ö v e t k e z e n d ő  v e r s e i  e l e g e n d ő k é p ­
p e n  m e g f e j t i k : (
N e v e  s u a e  p o s s e n t  i n t a c t a m  s c i r e  p n e l l a e ,
D e d e c u s  h o c  s u m p t a  d i s s i m u l a v i t  a q u a .
Ovid. Amur.  II I .  Elég. 7.
7 9 )  C l o d i u s ,  m i d ő n  C i c e r ó t  a ’ R o m á b a n  o l l y  i g e n  g y ű .  
l ö l s é g e s  K i r á l y  ( R e x )  n é v v e l  n e v e z i ,  c s a k  a z t  ú j í t j a  m e g  a ’ 
m i t  a - C i c e r o  á l t a l  v é d e l m e z t e t e t t  P u b l i u s  S u l l á n a k  v á d o l ó j a  
e g y  e s z t e n d ő v e l  a z  e l ő t t  c s e l e k e d e t t ,  m i d ő n  a z t  v e t e t t e  s z e ­
m é r e ,  h o g y  R o m á b a n  m i n t  K i r á l y  é s  T y r a n n u s  u r a l k o d n i  a k a r ,  
s  m i n t h o g y  m a g á n a k  m i n d e n t  m e g e n g e d  ,  a z  e g y e n l ő  v é t k e ­
s e k  k ö z z i i l  t e t s z é s e  s z e r i n t  n é m e l l y e k e t  k á r h o z t a t ,  m á s o k a t  
s z a b a d o n  b o c s á t  ’s  a ’ t.  T o r q n a t u s  a ’ t ö b b e k  k ö z ö t t  a z t  m o n ­
d o t t a :  h o g y  R o m á b a n  h a jd a n  k é t  i d e g e n  K i r á l y o k  v o l t a k  i 
N u i n a  é s  T a r q u i n i n s  P r i s c u s ; C ic e r o  m o s t  a ’ h a r m a d i k ,  ’s  ő  
n e m  s z á n d é k o z i k  e z e n  k i r á l y s á g á t  m e g s z e n v e d n i .  C i c e r o j ó n a k  
t a l a l t a  T o r q u a t u s n a k  n y o m ó s  é s  f u n d a m e n t o m o s  f e l e l e t e t  a d ­
n i ,  d e  C I o d i u s t  e s z é b e n  s e m  v o l t  e n n y i r e  b e c s ü l n i .  E g y  s z ó ­
b e l i  j á t é k k a l  f e l e l t  n é k i , m e l l y r e  a z  a ’ k ö r n j  ü l á l l á s  a d o t t  a l ­
k a l m a t o s s á g o t ,  h o g y  R o m á b a n  e g y i k  l e g n e v e z e t e s e b b  f a m í l i á ­
n a k  R e x  v o l t  v e z e t é k  n e v e .  Q u i n t u s  M á r c i u s  R e x  C l o d i u s ’ m á ­
s o d i k  t e s t v é r  n é n n y é n e k  f é r j e ,  ú g y  l á t s z i k ,  k e v é s s e l  e z  e l ő t t  
h o l t  m e g ,  a ’n é l k ü l  h o g y  e z e n  s ó g o r á r u l  t e s t a m e n t o m á b a n  m e g ­
e m l é k e z e t t  v o l n a ,  a’ m i n t a ’ R o m a i a k n á l  ,  a z  e l m e l l ő z t e t e t t n e k  
m é l t a t l a n s á g á r a  m u t a t o t t ,  's n a g y  k i s s e b b s é g n e k  t a r t a t o t t .
8 0 )  N é n i  h i s z e m  h o g y  C i c e r o  e z e n  s z ó k  a l a t t  s o r d e s  
é s  f e x  u r b i s “  a ’ k ö z n é p n e k  a l j á t  j e l e n t e n é ,  a ’ m i n t  n é m e l l y  
m a g y a r á z ó k  g o n d o l j á k ,  h a n e m  a ’ R o m a i  n e m e s s é g n e k  r ó s z
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g o n d o l k o z á s a  é s  m e g r o m l o t t  r é s z é t ; m i n d e n  a ’ m i  k ö v e t k e ­
z i k ,  k ü l ö n ö s e n  e z e n  k i f e j e z é s e k  , , m i s s u s  e s t  s a n g u i s  i n v i -  
d i a e  s i n e  d o l o r e “  e z e n  v é l e k e d é s e m e t  e r ő s í t i k .
8 1 )  I l l a  c o n c i o n a l i s  h i r u d o  a e r a r i i  m i s e r a  a c  j e j u n a  p l e -  
b e c u l a “  —  i t t  C i c e r o  a ’ k ö z n é p n e k  l e g a l s ó ,  ’s  l e g s z e g é n y e b b  
r é s z é t  e l é g  v i l á g o s a n  m e g b i l l e g e z i , ’s  e b b ő l  i s  k i t e t s z i k ,  h o g y  
a ’ s o r d e s  é s  f e x  u r b i s , a* n é p n e k  m á s  r é s z é t  j e l e n t e t t e .  S z o ­
r u l - s z ó r a  f o r d í t a n i  i t t  i s  l e h e t e t l e n  v o l t ,  v a l a m i n t  s o k  
m á s  h e l y e k e n .
8 2 )  E z e n  A u l u s ’ f i j a ,  a ’ n e m  s o k á r a  a z u t á n  C o n s u l l á  
v á l a s z t a t o t t  L u c i u s  A f r a n i u s  ,  e g y  m i n d e n  n e m e s  s z á r m a ­
z á s  é s  s z e m é l y e s  é r d e m  n é l k ü l  v a l ó  e m b e r  , a ’ k i  c s a k  
a z  á l t a l  l e t t  n y e r t e s ,  h o g y  P o m p e j u s ’ L e g á t u s s á  l é v é n ,  m i n ­
d e n b e n  k é s z  v o l t  a z t  t e n n i  , a ’ m i t  P o m p e j u s ’ k í v á n t .  P o m ­
p e j u s  i g e n  s z ü k s é g e s n e k  t a r t o t t a  e g y  i l y  t ő l e  f ü g g ő  ,  ’s  n é k i  
k e d v e s k e d ő  C o n s u l r a  s z e r t  t e n n i ,  k i v á l t  a ’ 6 9 3 - d i k  e s z t e n d ő ­
b e n  ; h o g y  a n n a k  s e g í t s é g é v e l ,  m i n d e n  r e n d e l é s e k e t ,  m é l l y é «  
k é t  m i n t  f ő - v e z é r  a ’ M i t h í i d a t e s n e k  v a l ó  h á b o r ú n a k  e l v é g z é s e  
u t á n  A ’s i á b a n  é s  a z  ú j o n n a n  e l f o g l a l t  t a r t o m á n y o k b a n  t e t t ,  
L u c u l l u s  e l l e n k e z ő  f e l e k e z e t é n e k  e l l e n é r e  a ’ n é p p e l  m e g e r ő -  
s í t e t h e s s e n .  H o g y  e b b e n  m e g c s a l a t k o z o t t  l é g y e n ,  a z t  u t ó b b  
m e g  f o g j u k  l á t n i .  C i c e r o  A f r a n i u s t  c s ú f o l ó d v a  n e v e z i  A u l u s  
í i j á n a k  ,  m i n t h o g y  A u l u s  e g é s z e n  e s m é r e t l e n  e m b e r  v o l t ,  's  
k ö v e t k e z é s k é p p e n  t iara  s e m m i  f é n y t  n e m  h a g y h a t o t t .
8 3 )  M i n t h o g y  C i c e r o  a ’ s z ó k k a l - j á t s z á s n a k  n a g y  b a ­
r á t j a  v o l t ,  k ö n n y e n  m e g l e h e t ,  h o g y  D o t e r i o n i s  h i s t r i o n i s  
s i m i l i s  k e l l  o l v a s n i ,  ’s  C i c e r o  e z e n  s z ó n a k  D o t e r i o n  ( m e l l y -  
n e k  m a g y a r u l  a z  A d á n i  n é v  a l k a l m a s i n t  m e g f e l e l )  s z á r m a z á ­
s á r a  c z é l o z  , a ’ m e l l y  n e v e t  a ’ m i n t  n é m e l l y  r é g i  m a g y a r á z ó k  
m o n d j á k  ,  e g y  K o m é d i á s  v i s e l t .
8 4 )  Ú g y  l á t s z i k  ,  h o g y  a ’ S e n a t u s b a n  a ’ j o b b  g o n d o l ­
k o z á s n a k , a ’ k i k  P o m p e j u s ’ n a g y r a v á g y á s á t  ’s  n a g y  h a t a l m á t  
h i d e g  v é r r e l  n e m  n é z h e t t é k ,  L u c u l l u s ’ b a r á t j a i v a l  e g y e s í t e t t é k  
m a g o k a t ,  h o g y  A f r a n i u s ’ v á l a s z t á s á t  m e g a k a d á l y o z t a t h a s s á k .  E ’ 
v é g r e  A u f i d i u s  L u r c o  T r i b u n u s s a l  e g y  uj  t ö r v é n y t  h o z t a k ,  
m e l l y n e k  c z é l j a  a z  v o l t ,  h o g y  a ’ l e g f ő b b  t i s z t s é g e k r e  v a l ó  
v á l a s z t á s b a n  a ’ p é n z e l  v a l ó  m e g v e s z t e g e t t e t é s  n e h e z e b b é  é s  
v e s z e d e l m e s e b b é  t é t e s s é k ,  m i n t  a k á r m i k o r  a z  e l ő t t  t é t e t e t t  
v o l t .  H o g y  e z e n  t ö r v é n y  a n n á l  b i z o n y o s a b b a n  m e g e r ó s í t t e t -  
h e s s é k  , a ’ S e n a t u s  f e l o l d o z t a  L u r c o  T r i b u n u s t  k é t  r é g i b b  t ö r ­
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v é n y e k  a l ó l ,  m e l l y e k r ő l  a z  o l v a s ó k n a k  e l é g  a n n y i t  t u d n i ,  h o g y  
a z o k  s z e r i n t  a z  e l l e n k e z ő  f e l e k e z e t ,  a ’ n é p n e k  a z o n  g y ű l é s é t ,  
m e l l y b e n  L n r c o  a* m a g a  t ö r v é n y é t  m e g a k á r t a  e r ő s í t t e t n i  ,  e l ­
o s z l a t h a t t a  v o l n a .  E z e n  s z ó k a t :  q u i  M a g i s t r a t u m  s i m u l  c u m  
l e g e  A e l i a i n i i t ,  m e l l y e k e t  W i e l a n d  é r t h e t e t l e n e k n e k  t a r t ,  í g y  
k e l j  E r n e s t i v e l  o l v a s n i :  q u i  M a g i s t r a t u m  s i m u l  i n i i t , s o l u t u s  
e s t  l e g e  A e l i a  e t  T u f i a  ,  ’s  a z t  t e s z i k :  m i h e l y t  a ’ m a g i s t r a t u s -  
b a n  l é p e t t  ’s  a ’ t .
E z e n  s z ó k k a l  c l a u d u s  h o m o  ’s  a ’ t .  C i c e r o  t r é f á s a n  j e ­
l e n t i  L u r c o n a k  a z  A e l i n s  t ö r v é n y e  a l ó l  l e t t  f e l s z a b a d í t á s á ­
n a k  a n n a l  b i z o n y o s a b b  v o l t á t ,  m i n t h o g y  s á n t a  l é t é r e  m e r é s z e l t  
t ö r v é n y t  k ö z l e n i  a ’ n é p p e l ,  h o l o t t  A e l i u s ’ t ö r v é n y e  s z e r i n t  
a z t  n e m  t e h e t t e  v o l n a .  M e r t  A e l i u s ’ t ö r v é n y é n e k  e g y i k  c z i k -  
k e l y e  e z  v o l t ,  u t  a u s p i c a t o  o m n i a  f i e r e n t  i n  c o m i t i i s .  A* s á n ­
t á k k a l  ö s z v e t a l á l k o z á s  p e d i g  r ó s z  j e l e n s é g n e k  t a r t a t o t t .
8 5 )  , , S e d  h e u s  t u ,  v i d e s n e  c o n s n l a t u m  n o s t r u m ,  s i  h i e  
( A f r a n i u s )  f a c t u s  é r i t ,  f a b a m  m in iu m  f u t u r u m  ?u  E z  a ’ h e l y ,  
’s  k i i l ü n ö s e u  e z  a ’ k é t  s z ó  f a b a m  m in iu m  a ’ m a g y a r á z ó k n a k  
s z ö r n y ű  s o k  k í n t  o k o z o t t .  A l i g  s z e n v e d h e t  k é t s é g e t ,  h o g y  
e z e k  h e l y e t t  ú g y  n e  k e l l e n e  o l v a s n i ,  a ’ m i n t  S c h ü t z  m o n d j a :  
f a b u l á m  m in iu m  f u t u r u m .
8(i) C h i l i u s  é s  A r c h i a ,  k é t  a k k o r i  G ö r ö g  k ö l t ő k  v o l t a k .  
A z  e l s ő  ú g y  l a t s z i k  e g y  i d e i g  C i c e r o ’ h a z á n á l  l a k o t t ,  a ’ m á ­
s i k  í a ’ k i  m e l l e t t  C i c e r o  u g y a n  a z o n  e s z t e n d ő b e n ,  m e l l y b e n  
e z e n  l e v é l  í r a t t a t o t t ,  a ’ m é g  m o s t  i s  m e g l é v ő  , ’s  a ’ k ö l t ő n e k  
n a g y  d i c s ó s s é g é r e  v a l ó  v é d e l m e z ő  b e s z é d é t  t a r t o t t a )  R o m á b a n  
a ’ l p g e l s ő  h á z a k n á l ,  k ü l ö n ö s e n  L u c u l l n s n á l  n a g y  k e d v e s s é ­
g e t  t a l á l t .  E z  a ’ L u c i u s  é s  M a r c u s  L u c u l l u s  k é t  t e s t v é r e k r ő l  
e g y  v i t é z i  k ö l t e m é n y t  í r t ,  ’s  m o s t  ( a ’ m i n t  C i c e r o  t r é f á v a l  
e l e g y e s  v a l ó s á g g a l  g y a n í t j a )  a ’ M a t e l l u s o k n a k  ,  C e l e r n e k  é s  
N e p o s n a k  t i s z t e l e t e k r e  egy7 h a s o n l ó  m u n k á t  s z á n d é k o z o t t  k é ­
s z í t e n i .  E z e n  g y a n í t o t t  k ö l t e m é n y  a z ,  m e l l y e t  C i c e r o  a ’ C a e -  
c i l i u s  n é v v e l  j á t s z v á n  ,  s z o k o t t  t r é f á s  e l i n é s s é g e  s z e r i n t  C a e -  
c i l i a n a  f a b u l á n a k  n e v e z .  C a e c i l i u s  v o l t  t u d n i i l l i k  a ’ M e t e l l u -  
s o k n a k  n e m z e t s é g i  n e v e k ,  é s  S t a t i u s  C a e c i l i u s  R o m a  v á r o s á ­
n a k  h a t o d i k  s z á z a d j á b a n  e g y i k  l e g k e d v e s e b b  K o m é d i a  í r ó  
v o l t .  F a b u l a  C a e o i l i a n a  t u l a j d o n k é p p e n  a n n y i t  t e s z ,  m i n t  
C a e c i l i u s ’ K o m é d i á j a } d e  C i c e r o  i t t  a ’ C a e c i l i u s o k r a  i r a t a i ­
d é  k ö l t e m é n y t  n e v e z i  í g y  , a z é r t  t r é f á l ó d i k ,  ’s  r é s z s z e r i n t  esi'.-
f o l ó d i k  í g y :  m i v e l  i r í g y l e t t e ,  h o g y  A r c h i a s  a ’ M e t e l l u s o k n a k  
ő f e l e t t e  e l s ő s é g e t  t u l a j d o n í t o t t .
XXII.
8 7 )  K ö n n y ű  e l t a l á l n i ,  k i v á l t  h a  a z  e l s ő  l e v é l n e k  e g y  
i d e  t a r t o z ó  h e l y é t ,  e s z ü n k b e  j u t t a t j u k ,  h o g y  C i c e r o  i t t  n a g y  
k í m é l é s s e l  A t t i c u s ’ t e s t v é r é t  P o m p o n e á t ,  Q u i n t u s ’ f e l e s é g é t  
o k o z z a ,  ’s  a n n a k  t u l a j d o n í t j a  a ’ k é t  s ó g o r o k  k ö z ö t t  v a l ó  
v i s s z a v o n á s n a k  n e v e k e d é s é t .  A ’ R o m a i a k n á l  ú g y  l á t s z i k ,  s z o ­
k á s  v o l t ,  m i k o r  k e d v e t l e n  a l k a l m a t o s s á g o k k a l  i g e n  k ö z e l r ő l  
v a l ó  r o k o n o k r u l  s z ó l l o t t a k  ,  e z e n  m e g h a t á r o z a t l a n  s z ó k k a l :  
a z  e n y i m e k , a ’ t i e i d ,  é s  a ’ t ö b b e s  s z á m m a l  é l n i ;  h a  s z i n t é n  
e g y  s z e m é l y e k  é r t e t ő d n e k  i s .  A z  e n y i m e k ,  é s  a ’ t i e i d ,  n e m  
e g y e b e t  m o n d a n a k  t e l i á t  i t t ;  h a n e m  t e s t v é r e m  é s  t e s t v é r  
h ú g o d .
8 8 )  A ’ S e n a t u s  t ő l e  k é t e l k e d ő k é p p e n  i g y e k e z e t t  C lo -  
d i u s ’ d o l g á b a n  a ’ b i r a k  m e g v e s z t e g e t t e t é s é t  a k a d á l y o z t a t n i ;  
s o k a n  k ö z z ű l ö k  m é g  i s  m e g h a g y t á k  m a g o k a t  v e s z t e g e t n i ; C i ­
c e r o  C l o d i u s ’ f e l s z a b a d í t á s a  u t á n  a ’ S e n a t u s  e l s ő  g y ű l é s é b e n  
e z e n  t ö r t é n e t  e l l e n  h e v e s e n  b u z g o t t ,  ’s  m o s t  m i d ő n  a ’ S e n a ­
t u s  k ö t e l e s s é g é h e z ,  ’s  m é l t ó s á g á h o z  k é p e s t  a ’ m e g v e s z t e g e t t e -  
t e t t  b i r á k  e l l e n  ( a ’ k i k  k ö z ö t t  a ’ m i n t  l á t s z i k ,  l e g t ö b b e n  a ’ 
l o v a g o k ’ r e n d é b ő l  v o l t a k )  s z o r o s  m e g v i ’s g á l á s t  r e n d e l t ,  n e m  
á l t á l j a  a z t  a z é r t  i n e g p i r o n g a t n i , h o g y  k ö t e l e s s é g e ’ u t já n  ,  a ’ 
l o v a g o k ’ r e n d é n e k  n e h e z t e l é s é t  m a g á r a  v o n t a ;  s ő t  ú g y  l á t ­
s z i k  k é r k e d i k  i s  a b b a n ,  h o g y  ő e z e n  r e n d n e k ,  á m b á r  in  c a u ­
s a  n o n  v e r e c u n d a ,  i g e n b u z g ó n  é s  n y o m o s á n  p á r t j á t  f o g t a .  M i t  
k e l l  i l l y e n  v a l l á s t é t e l  u t á n  C i c e r o ’ e r k ö l c s i  t u l a j d o n s á g a i r ó l  
í t é l n ü n k ?  —  H a  i l l e n d ő  k í m é l é s s e l  a k a r u n k  k i t é r n i ,  ’s  h a  ő t  
a ’ S t o a  b ö l c s e i h e z  n e m  a k a r j u k  m é r n i  , n e m  e g y e b e t ;  h a n e m  
h o g y  n é k i ,  m i n t e g y  o l l y a n  p o l g á r i  t i s z t v i s e l ő n e k ,  a ’ k i  a ’ 
k ö z t á r s a s á g ’ j a v a t  k í v á n t a  e g y  o l l y a n  i d ő b e n ,  m e l l y b e n  a z  
e r k ö l c s ö k ’ r o m l o t s á g a  o l l y  n a g y  ’s  g y ó g y í t h a t a t l a n  v o l t ,  v a g y  
e g é s z e n  v i s s z a  k e l l e t t  m a g á t  a ’ k ö z ö n s é g e s  f o g l a l a t o s s á g o k ­
t ó l  v o n n i ,  v a g y  m a g á t  a r r a  t ö k é l l e n i  ,  h o g y  a ’ k ö t e l e s s é g e k *  
ö s z v e ü t k ö z é s é n e k  e s e t e i b e n  m i n d e n k o r  a z t  v á l a s s z a ,  a ’ m i  
m e g g y ő z ő d é s e  s z e r i n t ,  a ’ k ö z j ó r a  n é z v e  a ’ k i e s e b b i k  r ó s z  
v o l t .  A ’ f e d h e t e t l e n s é g  C i c e r o ’ p o l i t i c a l  k ö i n y ü l a l l a s a i  k ö z ö t t ,  
c s a k  a ’ l e g f ő b b  c z é l n a k  á l lh a ta t o s  k e r e s é s é b e n  a l l ö t t :  a z  e s z -
k ö z ö k ’ v á l a s z t á s á b a n ,  k a  a ’ c z é l t  e l r e t t e n i  n e m  a k a r t a ,  c s u ­
p á n  a ’ p o l i t i k a i  o k o s s á g t ó l  k e l l e t t  t a n á c s o t  k é r d e n i e .  C i c e r ó t  
r e n d k í v ü l  v a l ó  t a l e n t o m a ,  d i c s ő s s é g ’ k í v á n á s a ,  e l s ő  i f j ú s á g á t ó l  
f o g v a  a ’ k ö z t á r s a s á g ’ e m b e r é v é  t e t t e .  О P o m p  e j u s ,  C a e s á r  ,  
C r a s s i i s  n e m  l e h e t e t t ,  h a  s z i n t é n  a k a r t  v o l n a  i s .  N a g y r a  vá .  
g y á s á r a  n é z v e  e g y i k  s e m  v o l t  a lá b b  v a l ó :  ő  i s  v a l a m i n t  e z e n  
h á r o m  ,  a z  e l s ő  e m b e r  a k a r t  l e n n i  a z  o r s z á g b a n .  D e  m e l l y  
s o k k a l  j o b b a n  k e d v e z t e k  a m a z o k n a k  a ’ k ö r n y ü l á l l á s o k ; m i n t  
e g y  A r p i u u m i  e m b e r n e k ,  a ’ k i  m i n d e n  ő s ö k ,  h a t a l m a s  r o k o n ­
s á g o k ,  k a t o n a i  t a l e n t o m o k , n a g y  g a z d a g s á g  n é l k ü l  a z t  a ’ 
m e r é s z  s z á n d é k o t  t e t t e  f e l  m a g á b a n ,  h o g y  v e l e k  a ’ v i l á g  b i r ó  
R o m á b a n  a ’ l e g e l s ő  h e l y é r t  v e t é l k e d j é k .  M i n d e n n é ,  a ’ m i r e  
v á g y ó d o t t ,  m a g a  á l t a l  k e l l e t t  l e n n i e .  R i t k a  e l m e b e l i  t e h e t s é ­
g e k ,  m e l l y e k e t  a z  o r á t o r i  t a l e n t o m n a k  s z ü n t e l e n  g y a k o r l á s a ,  
a '  l e g n a g y o b b  g r á d i c s r a  e m e l t ,  h a m a r  m e g k ü l ö m b ö z t e t t é k  
ó t  p o l g á r t á r s a i  k ö z ö t t .  A z o n  é r d e m e k , m e l l y e k e t  a z  á l t a l  
s z e r z e t t ,  ’s m e l l y e k k e l  m i n d e n  r e n d ű  ’s  f e l e k e z e t ű  e m b e r e ­
k e t  m a g á n a k  l e k ö t e l e z e t t ,  v á g j -  m i h e l y t  a k a r t  l e k ö t e l e z h e t e t t ,  
m e g n y e r t é k  n é k i  a ’ n é p ’ k e d v é t ,  ’s  ö s z v e k a p c s o l t á k  ő t  a z  
O p t i m a t e s e k n e k  n a g y  r é s z é v e l  $ a z  o r s z á g ’ t i s z t s é g e i b e n  m u ­
t a t o t t  o k o s ,  p é l d á s ,  é s  f e d h e t e t l e n  m a g a v i s e l e t é  k ö z ö n s é ­
g e s  t i s z t e l e t e i ,  ' s  a ’ j ó  g o n d o l k o z á s n a k  k ö z ö t t  h a t á r  n é l k ü l  
v a l ó  b i z o d a l m á t  s z e r z e t t  n é k i .  V é g r e  C o n s u l s a g a  o l l y a n  m a ­
g a s s á g r a  e m e l t e  ő t ,  ’s o l l y a n  f é n n y e l  r u h á z t a  f e l ,  a ’ m i l l y e n -  
n e l  m é g  e g y  r o m a i  s e m  d i c s e k e d h e t e t t .  E z e n  i d ő t ü l  f o g v a  k ö ­
t e l e s s é g é n e k  t a r t o t t a  a ’ k ö z t á r s a s á g ’ k o r m á n y á t  k e z é b ő l  l e  
n e m  t e n n i ,  ’s  a r r a  a z  e s e t r e  i s ,  h a  c s a l á r d s á g g a l  v a g y  h a t a ­
l o m m a l  t ő l e  e l v é t e t n é k ,  i s m é t  m e n n é l  e l ő b b  v i s s z a  v e n n é .  
V é g r e  a ’ S e n a t u s  e l ő t t  v a l ó  t e k i n t e t é n e k  f e n n t a r t á s a  a n n á l  
s z ü k s é g e s e b b  v o l t ,  m i n t h o g y  a ’ n é p  e l ő t t  v a l ó  k e d v e s s é g e t  
m á r  k i i l ö m b e n  i s  t ö k é l e t e s  m é r t é k b e n  b í r t a .  D a  e z e n  g y á m o l  
i s  m i n t h o g y  a ’ S e n a t u s ’ t e k i n t e t e  n a p o n k i n t  g y ö n g é b b ,  
’s  e r ő t l e n e b b  l e t t ,  t á m a s z  n é l k ü l  s z ű k ö l k ö d ö t t ;  ’s  i l l y e n  t á .  
m a s z t  k í v á n t  C i c e r o  m i n d  a ’ S e n a t u s n a k ,  m i n d  m a g á n a k  a z  
á l t a l  s z e r e z n i ,  h o g y  C o n s u l s á g á b a n  a ’ l o v a g o k ’ r e n d j é t  a ’ S e -  
n a t u s s a l  m e n n é l  s z o r o s s a b b a n  ö s z v e  k a p c s o l t a ,  a ’ k ö z ö t t ö k  
v a l ó  e g y e t é r t é s n e k  f o n t o s  é s  s z ü k s é g e s  v o l t á t  m i n d e n  a l k a l m a -  
t o s s a g g a l  s ü r g e t t e ,  ’s  a ’ l o v a g o k ’ r e n d j é t  m i n d e n  k i t e l h e t ő  
m ó d o n  h a s z n o s  s z o l g á l a t o k  á l t a l  m a g á n a k  l e k ö t e l e z t e .  E z e k ­
b ő l  m e g m a g y a r á z h a t j u k ,  m i é r t  n e h e z t e l t  a ’ S e n a t u s r a  a z o n  
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v é g z é s é é r t ,  m e l l y  a ’ l o v a g o k n a k  o l l y  s a j n o s a »  e s e t t ,  ’s  m i é r t  
f o g t a  m é g  a k k o r  i s  p á r t j o k a t ,  m i d ő n  k é r é s ü k ’ t ö r v é n y t e l e n  
v o l t ;  ’s e g y s z e r ’s m i n d  a z t  i s  l a t h a t j u k ,  h o g y  n e m  e l l e n k e ­
z e t t  m a g á v a l  e z e n  c s e l e k e d e t é b e n ,  ú g y  a ’ m i n t  e l s ő  t e k i n ­
t e t r e  l a t s z i k ;  h a n e m  m o s t  i s  c s a k  a z t  t e t t e ,  a ! m i t  a ’ k ö z ­
t á r s a s á g  m e g t a r t á s á r a  s z ü k s é g e s n e k  í t é l t .
8 9 )  U g y a n  a z  a ’ L u c i u s  L u c c e j u s  ,  a ’ k i n e k  A t t i c u s  e l ­
l e n  v a l ó  n e h e z t e l é s é r ő l  f e l j e b b  e g y n é h á n y  l e v e l e k b e n  s z ó v o l t ,  
a ’ C o n s u l s á g o t  a z é r t  r e m é n y i e t t e ;  m e r t  C a e s a r r a l ,  o l l y a n  
e g y e z é s r e  l é p e t t , m e l l y  s z e r i n t  a z t  í g é r t é k  k ö l c s ö n ö s e n  e g y ­
m á s n a k ,  h o g y  L u c c e j u s  a ’ k i / i g e n  g a z d a g ,  d e  a ’ ne'p e l ő t t  a l ­
k a l m a s i n t  e s m é r e t l e n  v o l t ,  a ’ v á l a s z t ó  C e n t u r i a k n a k  a ’ m a g a  
é s  C a e s á r ’ n e v é b e n  a j á n l o t t  s u m m á k a t  k i f i z e t t e t i  ; C a e s á r  e l ­
l e n b e n  ő t  a ’ n é p  e l ő t t  v a l ó  k e d v e s s é g é v e l  m i n d e n k é p p e n  e l ő  
s e g í t t i .  D e  a z  O p t i m a t e s e k ,  a ’ k i k  C a e s á r t  a b b a n  a z  e s e t b e n ,  
h a  e g é s z e n  t ő l e  f ü g g ő  C o l l é g a j a  l e n n e ,  i g e n  v e s z e d e l m e s n e k  
t a r t o t t a k ,  C a l p u r n i u s  B i b u l u s t ,  a ’ k i  i g e n  b u z g ó  h a z a f i n a k ’s  
C a e s a r ’ e l l e n k e z ő j é n e k  e s m é r t e t e t t ,  a r r a  b í r t á k ,  h o g y  ő i s  
s z i n t é n  a n n y i t  í g é r t  a ’ C e n t u r i á k n a k  , ’s  a z  a ’ r é g r e  m e g k i -  
r a n t a t ó  s u m m á t  m a g o k  k ö z ö t t  ö s z v e s z e d t é k ,  a ’ m i t  a n n y i v a l  
b á t r a b b a n  c s e l e k e d t e k ,  m i n t h o g y  m a g a  C a to  i s  a z t  m o n d o t ­
t a :  h o g y  a ’ j e l e n v a l ó  e s e t b e n  a’ k ö z t á r s a s á g ’ java  , m in t  
l e g f ő b b  t ö r v é n y  m e g e n g e d i  a ’ m e g v e s z t e g e t é s  e l l e n  h o z o t t  
t ö r v é n y t ő l  v a l ó  e l t á v o z á s t .  A ’ n é p  t e h á t  m i n d  a ’ k é t  f e l e k e z e t ­
i ü l  k a p o t t  p é n z t ;  L u c c e j u s  k i m a r a d o t t ,  ’s B i b u l u s  l e t t  C a e -  
s á r r a l  a ’ 6 9 1 - d i k  e s z t e n d ő r e  C o n s u l l á .  L .  S u e t o n .  in  J u l i o  C a e ­
s a r é  C. 19.
XXIII.
9 0 )  A z  e r e d e t i  t e x t u s b a n  i t t  e ’ v a n :  „ M e t e l l u s  n o n  h o ­
m o  ,  s é d  l i t t u s  a t q u e  a e r  e t  s o l i t u d o  m e r a . “  M i t  te'sz e z ?  
M i k é p e n  j ő  M e t e l l u s ,  m i d ő n  a ’ l e l k i b a r á t o k r ó l  v a n  s z ó ,  C i c e ­
r o ’ t e s t v é r e  é s  A t t i c n s  k ö z z é .  A k á r m e n n y i t  t ö r t é k  i s  a ’ m a ­
g y a r á z ó k  e z e n  h e l y e n  f e j ő k e t ,  l e g j o b b  m e g v a l l a n i ,  h o g y  e z  
a ’ h e l y  m é g  e d d i g  o r v o s o l h a t a t l a n .  S c h ü t z ,  d e  c s a k  a ’ m a g a  f e ­
j é b ő l  , i l l y e n  j a v í t á s t  t a n á c s o l  : e t  i l l i u s  m i n e  d o m u s  e s t  , 
l i t t u s  , a t q u e  a e r  e t  s o l i t u d o  m e r a  ; a ’ m e l l y  o l v a s á s  s z e r i n t ,  
a z t  k e l l e n e  f e l t e n n i  , h o g y  a’ m e i  e t  i l l i u s  a ’ l e í r ó k  á l t a l  M e -  
t e l l u s s á  a ’ m i n e  d o m u s  p e d i g  a z o n  h o m o v á  v á l t  v o ln a .
9 9
9 1 )  M e g e s i k  n é h a  ( a ’ m i n t  e g y  o l l y a n  s o k  f o g l a l a t o s ­
s á g o k k a l  , g o n d o k k a l  ’s  b a j o k k a l  m e g t e r h e l t  e m b e r e n  a ’ m i i l y e n  
C ic e r o  v o l t ,  c s u d á b a  n e m  l e h e t )  h o g y  C i c e r o  e l f e l e j t i  a ’ m i t  
h e v e s s e l  e z  e l ő t t  í r t .  A z  o l v a s ó  ú g y  f o g j a  t a l á l n i ,  h o g y  i t t  
i s  a z  t ö r t é n t ,  h a  e z e n  h e l y e t  a z z a l  ö s z v e  h a s o n l í t j a ,  a ’ 
m e l l y h e z  a ’ G 3-d ik  j e g y z é s  t a r t o z i k .
9 2 )  A z  a z  A n e c d o t a ,  m e l l y r e  i t t  C i c e r o ’ t r é f á j a  c z é l o z  
k e v é s b é  e s m é r e t e s ,  m i n t s e m  h o g y  v é l e  e z e n  h e l y n e k  h o m á ­
l y o s s á g á t  m e g v i l á g o s í t a n i  l e h e t n e .  M e r t  n e m  l e h e t  e l e g e n d ő ­
k é p p e n  a l t a l l a t n i  , m i é r t  n e m  t ő i  t é n h e t e t t m e g  a' J u v e n t a  I s ­
t e n a s s z o n y n a k  s z á m á r a  a z  e s z t e n d ő ’ k e z d e t é n  t a r t a t n i  s z o k o t t  
á l d o z á s ,  c s u p á n  a z o n  o k b u l  , m i n t h o g y  M i i m m i u s  M a r c u s  L u -  
c u l l u s n a k  f e l e s é g é t  a ’ m a g a  m y s t e r i u m i b a  ( i n  s u í s  s a c r i s  s c i ­
l i c e t  p y g i a c i s )  a v a t t a  b é .  A ’ r é g i  P a r i s n a k  a z  u j ja l  t .  i .  M u m -  
m i u s s a l  v a l ó  ö s z v e h a s o n l í t á s a n a k  e l m é s s é g é t  a z  t e s z i  s z e m ­
b e t ű n ő b b é ,  h o g y  M u m m i u s  a ’ m i n t  P l u t a r c h u s  L u c u l l u s ’ é l e t é ­
b e n  í r j a ,  T r i b u n u s  k o r á b a n  i g e n  t ü z e s e n  e l l e n e  s z e g e z t e  m a ­
g á t  L u c u l l u s  t r i u m p h i - p o m p á j á n a k , ’s  A g a m e m n o n  a l a t t ,  L u ­
c u l l u s  é r t e t t e t i k .
9 3 )  M i n d  a ’ m e l l e t t  i s ,  h o g y  a ’ m e g v e s z t e g e t é s  e l l e n  
s o k  t ö r v é n y e k  h o z a t t a t t a k ,  i g e n  s z o k á s s a  v á l t  a z ,  hogy-  a ’ 
fő b b  t i s z t s é g n e k  c a n d i d á t u s a i  v á l a s z t á s o k  e l ő t t  a ’ C u r ia k  é s  
C e n t u r i á k  k ö z ö t t  p é n z t  o s z t o g a t t a t t a k - k i ,  ’s  e f f é l e  a d a k o z á s o k  
á l t á l  a j á n l o t t a k  m a g o k a t .  A z o k ,  a ’ k i k  a ’ k i o s z t o g a t á s t  m a ­
g o k r a  v á l a l t á k ,  u g y a n  a z é r t  d i v i s o r o k n a k  n e v e z t e t t e k ,  d e  a ’ 
k ö z v é l e k e d é s  e z e n  n e v e t  m é g  i s  k i s s e b b s é g  é s  g y a l á z a t  c z í m e -  
r é u e k  , vág j -  c s ú f  n é v n e k  t a r t o t t a .  M i d ő n  t e h a t  C i c e r o  H e r e n -  
n i u s  T r i b u n u s r ó l  a z t  m o n d j a ,  h o g y  e g y  d i v i s o r ’ f ija  v o l t ,  n e m  
n a g y  d i c s é r e t e t  r u h á z  r e á j a .
9 4 )  H a  v a l a m e l l y  P a t r í c i u s ,  t ö r v é n y e s  m ó d o n  a k a r t  v a ­
l a m e l y  P l e b e j u s  n e m z e t s é g b e  f e l v é t e t n i )  a ’ m i  c s a k  ú g y  e s ­
h e t e t t  m e g ,  h a  v a l a m e l y  P l e b e j u s t  a d o p t á l t a k - ,  t e h á t  a ’ C o n -  
s u l n a k  a ’ d o l g o t  a ’ S e u a t u s ’ t u d t á v a l  é s  m e g e g y e z é s é v e l  a ’ C u -  
r i a t a  c o m i t i á k b a n  a ’ n é p  e l e i b e  k e l l e t t  t e r j e s z t e n i  , ’s  k ö v e t ­
k e z é s k é p p e n  C u r i á n k i n t  k e l l e t t  v o l n a  a ’ n é p n e k  v o k s o l n i .  M i n t ­
h o g y  n e m  v o l t  t i t o k ,  m i é r t  a k a r  C l o d i u s  a ’ P a t r í c i u s o k  k ö z -  
z ü l  k i l é p n i ,  ’s  m i n t h o g y  C l o d i u s  e l ő r e  l á t h a t t a  , h o g y  a ’ 
S e n a t u s n a k  v é l e  e l l e n k e z ő  r é s z e ,  h a  m e g  n e m  a k a d á l y o z h a t n á  
i s  a ’ d o l o g n a k  a ’ C u r i á k ’ e l e i b e  v a ló  t e r j e s z t é s é t ,  l e g a l á b b  
e z e k b e n  g y ő z e d e l m e s  f o g n a  l e n n i ,  m ó d o t  t a l á l t  a b b a n ,  h o g y
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H e r e n n i u s  t r i b u n u s s a l  e z e n  d o l g o t  a' n é p ’ e l e i b e  a z  ú g y  n e ­
v e z e t t  c o m i t i a  t r i b u t á k b a n  a d a t t a ,  m e l l y e k b e n  n e m  c s a k  t ö b ­
b e t  t e h e t e t t  a ’ k ö z - n é p ,  h a n e m  m i n d e n  e s e t r e  z e n d ü l é s  á l t a l  
i s  k ö n n y e b b  v o l t ,  h a  n g y  k i v á n t a t o t t  v o l n a  v a l a m i t  p r ó b á l n i .
9 5 )  I t t e n  e ’ h e l y e t t  , , Séd imminuit auctoritatem suam , 
ejuod habet dieis causa promulgatum  ,  illud idem de Clodio 
e t c .  m i n d e n k é p e n  t a n á c s o s a b b  Ernestivel  í g y  o l v a s n i :  , , quod 
habere dicis causam e t c .  h .  e .  M e t e l l u s  d i c i t , l e g e m  i l l á m  
d e  Clodio r a t i o n e i n  s a l t e r n  p r o b a b i l e m  h a b e r e . “
9 6 )  E z e n  A g r á r i u s ’ t ö r v é n y r ő l  a ’ k ö v e t k e z e n d ő  l e v é l ­
b e n  b ő v e b b e n  l e s z  s z ó .
X X í V .
9 7 )  M i o l t a  a ’ G a l l u s o k  h á r o m s z á z h a t v a n h a r m a d i k  e s z ­
t e n d ő b e n  R o m a ’ v á r o s á t  e l f o g l a l t á k  ’s  l e r o n t o t t á k ,  s e m m i ­
t ő l  s e m  f é l t e k  a ’ R o m a i a k  o l l y  i g e n ,  m i n t  a ’ G a l l u s o k k a l  
v a l ó  h a b o m t ó l  ’s  j ó l l e h e t  u t ó b b  a z  A l p e s e k e n  i n n e n  é s  t ú l  
f e k v ő  G a l l i a n a k  n a g y  r é s z é t  m a g o k  a l á  v e t e t t é k  , m é g  i s  k i ­
t e t s z i k  e z e n  l e v é l b ő l ,  h o g y  m á i ’ a z  e l s ő  z e n e b o n á k  i s ,  m é l ­
l y é  к h a t s z á z k i l e n c z v e n k e t t ő d i k b e n  a ’ Helvetziaiak  ,  Seguanu- 
sok é s  Aeduusok k ö z ö t t  t á m a d t a k ,  ’s  m e l l y e k n e k  b ő v e b b  k ö r -  
n y ű l á l l á s a i  e l ő t t ü n k  e s m é r e t l e n e k  ,  n a g y  f é l e l m e t  o k o z t a k  R o ­
m á b a n  , ’s  a ’ S e n a t u s t  a z o n  r e n d e l é s - t é t e l e k r e  b i r t a k ,  m e l -  
l y e k r ő l  C i c e r o  i t t e n  e m l é k e z i k .
9 8 )  „ Q u i d  e n i m  e g o  a l i o r u m  in  m e  ST.Uf>oyJYiy.G(T<x e x s p e c t e m  , 
q u u m  h a e c  d o m i  n a s c a n t u r  ? M i t  a k a r t  l é g y e n  C i c e r o  e z e n  s z ó k k a l  
m o n d a n i ,  a b b a n  a ’ m a g y a r á z ó k  n e m  e g g y e z n e k - m e g .  —  T a ­
lán) ,  m i d ő n  A t t i c u s n a k  a ’ d o l o g ’ f o l y a m a t j á t  l e í r j a ,  e s z é b e  
j u t o t t ,  m e l l y  b u z g ó n  s e r k e n t e t t e  l é g y e n  e z t  e g g y i k  e l é b b e n i  
J e v e l é h e n  ,  h o g y  a z  á ’s i a b é l i  G ö r ö g ö k  k ö z ö t t  m e n n é l  t ö b b e t  
b e s z é l j e n  d i c s é r e t é r e .  —  T a l á n  c s u p á n  a z o n  m e g t i s z t e l t e t é s e k  
v o l t a k  e l m é j é b e n ,  m e l l y e k b e n  G a l l i a b a n  r é s z e s ü l t  v o l n a ,  h a  
a ’ k ö v e t s é g e t  f e l v á l l a l t a  v o l n a .  E z e n  k é t  d o l g o k  k ö z z ü l  v a l a -  
m e l l y i k r e  c z é l o z v á n  e z t  m o n d j a  s z o k o t t  t r é f á s  m ó d j á v a l : m i é r t  
v á r a k o z n á m  a ’ k ü l f ö l d ’ m e g t i s z t e l é s é r e  , h o l o t t  i t t h o n  i l l y  n a g y  
m é r t é k b e n  m a g a s z t a l t a t o m !  É h e z  k é p e s t  e z e n  h e l y  s o k k a l  j o b b  
é r t e l m e t  á d ,  h a  aliorum h e l y e t t  alienorum o l v a s t a t i k ,  a ’ m i n t  
Ma/aspina a k a r j a .
9 9 )  A z  a z  ú j o n n a n  h o z a t a n d ó  t ö r v é n y ,  m e l l y r ő l  C i c e -  
TO i t t  b ő v e b b e n  s z ó l l  ,  a z o n  f ö l d e k e t  i l l e t t e ,  m e l l y e k e t  P o m -
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p e j u s  a z o k n a k  a ’ V e t e r a n u s o k n a k  j u t a l m ú l  í g é r t ,  a ’ k i k  a* 
Pontus' é s  Armenia’ k i r á l y j a i n  v a l ó  t r i u m p h a l á s r a  s e g í t e t ­
t é k .  N e m  v o l t  t i t o k ,  h o g y  e z e n  R o g a t i o  t u l a j d o n k é p p e n  P o m -  
p e j u s t ó l  s z á r m a z o t t ,  ’s  a z  e g é s z e n  e t t ő l  f ü g g ő  T r i b u n u s  Lu­
cius Flavius c s a k  e s z k ö z  g y a n á n t  s z o l g á l  a z o n  R o g a t i ó n a k  a ’ 
n é p ’ e l e i b e  v a l ó  t e r j e s z t é s e  v é g e t t .  M i t  é r t e t t  l é g y e n  C i c e r o ,  
m i d ő n  a z t  m o n d o t t a ,  h o g y  e z e n  R o g a t i o n  s e m m i  s i n c s  p o ­
p u l á r i s ,  k i v é v é n  a n n a k  s z e r z ő j é t  ( t u d n i i l l i k  P o m p e j u s t ,  a ’ k i  
e d d i g  m i n d e n k o r  b á l v á n n y á  v o l t  a ’ n é p n e k )  a z  h o m á l y o s n a k  
l á t s z i k  l e n n i ;  d e  v i l á g o s s á  l e s s z ,  h a  a z o n  t ö r v é n y n e k  C i c e r o  
á l t a l  j a v a s o l t  m ó d o s í t á s á t  f i g y e l m e s e n  m e g o l v a s s u k .
1 0 0 )  l i l e  a l t e r  ( A f r a n i u s )  i t a  n i h i l  e s t  , u t  p l a n e  q u i d  
e m e r i t  n e s c i a t  —  a z  a z  : m é g  a ’ C o n s u l s á g o t  s e m  t u d j a  h a s z ­
n á r a  f o r d í t a n i  , j ó l l e h e t  a z t  d r á g a  á r o n  v á s á r l o t t a m e g .
1 0 1 )  M e g j e g y z é s t  é r d e m e l ,  m e l l y  k é v é s é  g o n d o l t a  C i ­
c e r o  e k k o r  ,  m i k o r  C l o d i u s n a k  a ’ P a t r í c i u s o k ’ k ö z z ü l  k i l é p é ­
s é r ő l  , m i n t  v a l a m i  c s e k é l y s é g r ő l  s z ő l l o t t ,  h o g y  v a l a h a  e z  a ’ 
d o l o g  r e a j a  n é z v e  o l y  v e s z e d e l m e s  k ö v e t k e z é s e k e t  h ú z z o n  
m a g a  u t á n ,  a ’ m i i l y e n e k e t  h ú z o t t .
1 0 2 )  „ B e a t o s  h o m i n e s  ( h ő s  p i s c i n a r i o s  d i c o  a m i c o s t u o s ) .  
E z e n  p i s c i n a r i u s o k  a l a t t  Luculhis ,  H ortensias, Március Phi­
lippus é s  e g y n é h á n y  m á s  e l s ő  r a n g ú  ’s g a z d a g s á g ú  C o n s u l á -  
r l s o k  é r t e t ő d n e k  , a ’ k i k  r é s z - s z e r i n t  m u l a t s á g o k r a ,  r é s z - s z e r i n t  
h o g y  a z  e s z t e n d ő n e k  m i n d e n  r é s z e i b e n  m i n d e n f é l e  r i t k a  ’s  j ó  
í z ű  h a l a k k a l  v e n d é g e s k e d h e s s e n e k ,  n a g y  h a l a s - t ó k a t t a r t o t t a k  ; 
r é s z - s z e r i n t  R o m a ’ s z o m s z é d s á g á b a n  ,  r é s z - s z e r i n t  B a j a e ’ v i ­
d é k é n  ,  ’s  e g y m á s s a l  i g a z  S y b a r i t á k ’ m ó d j á r a  v e t é l k e d t e k , m e l -  
l y i k  t u d  l e g n a g y o b b ,  l e g k ö v é r e b b  ’s  l e g j o b b  í z ű  h a l a k a t  n e ­
v e l n i .  M i n t h o g y  e z e k  a ’ S e n a t u s n a k  j o b b  g o n d o l k o z á s a  f e l e -  
k e z e t é h e z  t a r t o z t a k ,  a n n y i v á l  i n k á b b  r ó s z  n é v e n  v e s z i  C i ­
c e r o  ,  h o g y  a z  e f f é l e  m u l a t s á g o k  á l t a l  a ’ k ö z t á r s a s á g ’ j a v a  
i r á n t  m e g h i d e g e d t e k ,  l e g a l á b b  o l l y a n  l á g y  m e l e g s é g e t  m u t a t ­
t a k  ,  m e l l y  e g y  f e l ü l  f ő - r a n g j o k h o z  , ’s  m é l t ó s á g o k h o z  n e m  
i l l e t t ,  m á s f e l ő l  p e d i g  a z  o r s z á g r a  n é z v e  k ö n n y e n  k á r o s  l e h e ­
t e t t ,  s ő t  k ö v e t k e z é s e i b e n  s z ü k s é g e s k é p p e n  k á r o s  i s  v o l t .  E z e k ­
n e k  v e t e t t e  a z  e l ő b b e n i  l e v é l b e n  i s  s z e m ö k r e  ,  h o g y  m i a t t o k  
a z  e g é s z  k ö z t á r s a s á g  e l v e s z h e t n é k ,  ’s  a z z a l  n e m  i s  t ö r ő d n é ­
n e k ,  c s a k  h a l a s - t ó j i k  m a r a d n á n a k - m e g .
1 0 3 )  K é t s é g  k iv i i l  u g y a n  a z o n  d o l o g r u l  v a n  i t t  s z ó ,  
m e l l y r ő l  m á r  a ’ 1 8 - d ik  l e v é l b e n  e m l é k e z e t  v o l t .
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1 0 4 )  Fe dariusoknak a z o k  a ’ S e n a t o r o k  n e v e z t e t t e k , a' 
Т а к  m é g  sella curulissal ö s z v e - k ö t t e t e t t  t i s z t s é g e k e t  n e m  v i ­
s e l t e k ,  ’s  m i n t h o g y  r e n d s z e r i n t  a ’ s z ó b a n  f o r g ó  d o l o g  e r á n t  
é r t e l m e k e t  s z ó v  a l  k i  n e m  n y i l a t k o z t a t t á k ,  a z  e l ő - ü l ő n e k  v é ­
l e k e d é s é v e l  v a l ó  m e g e g y e z é s e k e t  a z  á l t á l  j e l e n t e t t é k - k i , h o g y  
f e l k e l t e k ,  ’s  a n n a k  m e l l é j e  á l l o t t a k ,  ’s e z t  t e s z i  p e d i b u s  i n  
s e n t e n t i a m  i r e .  P e d á r i u s o k n a k  n e v e z t e t t e k  t e h á t ,  m i v e l  a g y  
s z ó l v á n ,  l á b a i k k a l  v o k s o l t a k .
1 0 5 )  M i k o r  v a l a m e l l y  Senatus Consultum— a z  a z :  v a -  
l a m e l l y  d o l o g  e r á n t  a ’ S e n á t u s b a n  a ’ t ö b b s é g ’ v o k s a  á l t a l  m e g ­
e r ő s í t e t t  v é g z é s  í r á s b a  t é t e t e t t ,  v a g y  a' m i n t  m o n d a n i  s z o k ­
t u k  i m p r o t o c o l l á l t a t o t t ,  h o g y  e n n e k  n a g y o b b  h i t e l e  l e h e s s e n ,  
s z ü k s é g e s  v o l t  e g y n é h á n y  e l s ő  r a n g ú  S e n a t o r o k n a k  j e l e n  l e n ­
n i , ’s  e z e k n e k  n e v e i  a ’ v é g z é s  a l á  í r a t t a k ,  e z e n  s z ó l l a s  f o r ­
m á j á v a l  : Scribendo adfuerunt.
1 0 6 )  M i n t h o g y  a z  a ’ d o l o g ,  m e l l y r ő l  a ’ S e n a t u s n a k e z e n  
r e n d e l é s é b e n  t u l a j d o n k é p p e n  s z ó  v o l t ,  e l ő t t ü n k  e s m é r e t l e n :  
a ’ l e g j o b b  m a g y a r á z ó k  s e m  a d h a t n a k  e z e n  h e l j - n e k  v i l á g o s í -  
t á s á r a  e g y e b e t ,  h a n e m  c s a k  p u s z t a  g y a n í t t á s o k a t .  A ’ r e n d e ­
l é s ,  ú g y  l á t s z i k ,  v a l a m e l l y  o l l y a n  d o l g o t  i l l e t e t t ,  a ’ m e l l y  
a ’ r o m a i  h a t a l o m  a l a t t  á l l ó  s z a b a d  G ö r ö g  p r o v i n c z i a k ’ l a k o s a i  
é s  a ’ k ö z t á r s a s á g ’ á r e n d á s  v á m o s a i  k ö z ö t t  p e r e s  v e i t .  Л ’ R o ­
m a i a k  k ü l ö m b s é g e t  t e t t e k  a ’ s z a b a d  é s  s z ö v e t s é g e s  v á r o s o k  
k ö z ö t t ,  j ó l l e h e t  m i n d  a ’ k é t  r e n d b é l i e k n e k  m e g - e n g e d t é k , 
h o g y  s a j a t  t ö r v é n n y e i k  s z e r i n t  k o r m á n y o z t a t h a s s a k  m a g o k a t :  
a z  e l s ő  r e n d b é l i e k  c i v i t a t e s  l i b e r a e  ,  s e m m i  a d ó t  s e m  f i z e t t e k  
a ’ r o m a i  k ö z - t á r s a s á g ’ k i n c s t á r á b a n ;  a ’ m á s o d i k  r e n d b é l i e k  
e l l e n b e n  ( f o e d e r a t a e )  t a r t o z t a k  f i z e t n i .  A ’ S y c i o n b e l i e k  h i h e ­
t ő  a  s z a b a d o k  k ö z z é  s z a m l a l t a t t a k ,  s  e z e n  j u s s o k  m e l l e t t  t a -  
g a d t á k m e g  A t t i e u s t ó l  a z t  a ’ s u m m á t ,  a ’ m i t  r a j t o k  k ö v e t e l t .  
E z e n  k ö r n y ü l a l l á s b ó l  k i t e t s z i k , h o g y  k ö v e t e l é s e  n e m  o l y  s u m ­
m á k a t  i l l e t e t t ,  m e l l y e k e t  n é k i k  k ö l c s ö n  a d o t t ;  m e r t  e z e n  
e s e t b e n  a ’ S y c i o n b é l i e k n e k  s e m m i t  s e m  h a s z n á l t  v o l n a  a ’ k ö ­
z ö n s é g e s  a d ó z á s  a l ó l  f e l s z a b a d í t á s o k .  H a  t e h á t  A t t i c u s  ( a ’ 
m i n t  C o r n e l i u s  N e p o s  ír ja j  a ’ k ö z t á r s a s á g n a k  j ö v e d e l m e i ’ á r e n -  
d á l á s á b a n  s o h a  s e m  a v a t k o z o t t ,  a l i g  l e h e t n e  e g y e b e t  g o n d o l ­
n i ,  h a n e m  h o g y  v a l a m e l l y  Fublicanusok,  a ’ k i k n e k  p é n z t  k ö l ­
c s ö n ö z ö t t  v o l t  , ő t  a ’ v i s s z a - f i z e t é s  e r á n t  a ’ S y c i o n b é l i e k h e z  
u t a s í t o t t á k ;  ’s  e k k o r  i s  f e l k e l t e n e  t e n n i ,  h o g y  b i z o n y t a l a n  
v o l t ,  h a  v a l l y o n  a ’ S y c i o n b é l i e k  t a r t o z t a k  é  a ’ P u b l i c a n u s o k ’
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s z á m á r a  a d ó z n i , v a g y  n e m  ? A ’ S y c i o n b e ' l i e k  a z t  á l l í t o t t a k  , 
h o g y  n e m  t a r t o z n a k  , ’s  á l l í t á s o k a t  a ’ S e n a t u s ’ a z o n  v é g z é s i ­
n e k ,  m e l l y r ő l  i t t  s z ó  v a n ,  b é f e j e z é s é r e  f u n d á l t á k ,  m e l l y  i 
a ’ m i t  C i c e r o  m o n d j a ,  o k - u é l k ü l  t o l d a t o t t  a z o n  v é g z é s h e z ,  
’s  m e l l y é r t  l e g i n k á b b  Set v iliu s t ,  C a t ő n a k  r o k o n á t  é s  k ö v e t j é t  
o k o z z a .  A z  e g é s z  h e l y  a z t  l á t s z i k  m u t a t n i ,  h o g y  A t t i c u s  
a z o n  v a l ó  c s u d á l k o z á s á t  j e l e n t e t t e ,  m i é r t  n e m  a k a d á l y o z ­
t a t t a  C i c e r o  a z o n  r e á j a  n é z v e  o l y  k á r o s  v é g z é s t ,  s ő t  m i é r t  
e r ő s í t e t t e - m e g  a l u l - í r a s á v a l .  C i c e r o  ú g y  m e n t e g e t i  m a g á t ,  
m i n t h a  i s  m a g a  m e g e s m é r t e  v o l n a  , h o g y  h i b á z o t t .  L e g h i h e t ő b b ,  
h o g y  C ic e r o  , a ’ k i n e k  f e je  e g é s z e n  m á s  g o n d o l a t o k k a l  v o l t  
t e l e ,  m i k o r  a z  e m l í t e t t  v é g z é s  t é t e t e t t  A t t i c u s r ó l , ’s  a n n a k  
a ’ S y c i o n b é l i e k e n  v a ló  k e r e s e t é r ő l  e g é s z e n  e l  f e l e j t k e z e t t ,  ’s  
a z  e g é s z  d o l g o t ,  m i n t  v a l a m e l l y  c s e k é l y s é g e t  a ’ v o k s o k ’ t ö b b ­
s é g é r e  b í z t a .
1 0 7 )  ' M e g  k e l l  v a l l a n i ,  h o g y  n e m  k ö n n y e n  l e h e t  e r ő ­
s e b b e n  é s  m é l y e b b  é r z é s s e l  v a l a m i t  m a g a  f e l ő l  m o n d a n i , m i n t  
a ’ m i t  C i c e r o  i t t  m o n d :  —  ’s  j u s s o n  e s z ü n k b e  e z  a ’ h e l y  
u t ó b b  , m i d ő u  s z á m k i v e t t e t é s é b e n  a ’ c s a k n e m  m e g m a g y a r á z ­
h a t a t l a n  k é t s é g b e  e s é s t  , m e l l y  m i n d e n  a k k o r  ír t  l e v e l e i b ő l  
k i - t e t s z i k ,  a z z a l  f o g j a  m e n t e n i , h o g y  s e n k i  s e m  k é p z e l h e t i ,  
m e l l y  m a g a s r ó l  e s e t t  ő  l e .
X X V .
1 0 8 )  , , E a m  ,  q u a m  m i h i  d i c i s  o b t i g i s s e  ППО-С/ГКУ A t t i c u s
e z e n  s z ó v a l  é l h e t e t t  C i c e r ó h o z  í r t  l e v e l é b e n ,  e z e n  g ö r ö g  p é l ­
d a b e s z é d r e  c z é l o z v á n  rjT.v.QTOCJ sk'xfcí'T т<хиг/]У ,  a z  a z :
S p a r t a  l e t t  H a z á d ,  v á l j  d i c s ő s s é g é r e .
1 0 9 )  A ’ l e x  c i n t i a , m e l l y  ö t s z á z n e g y v e n k i l e n c z e d i k b e n  
h o z a t t a t o t t  e g y  b i z o n y o s  M a r c u s  C i n t i u s  T r i b u n u s  á l t a l  , ’s 
6 9 3 - d i k b a n  m á r  a l k a l m a s i n t  f e l e d e ' k e n y s é g b e  m e n t , m e g t i l t o t ­
t a  , h o g y  a ’ s z ó - s z ó l l ó k  a ’ t ö r v é n y s z é k  e l ő t t  t a r t a n d ó  a k á r  v é ­
d e l m e z ő  ,  a k á r  v á d o l ó  b e s z é d e k é r t  a j á n d é k o k a t  n e  v e g y e n e k ,  
v a g y  i n k á b b , h o g y  a ’ t ö r v é n y s z é k  e l ő t t  v é d e l m e z é s r e , v a g y  
v á d o l á s r a  a j á n d é k o k é r t  n e  s z e g ő d j e n e k - ,  m e r t  e z  l á t s z i k  t u l a j ­
d o n k é p p e n  é r t e l m e  l e n n i  a z o n  t ö r v é n y n e k  ,  m e l l y r ő l  T a c i t u s  
e m l é k e z i k  A n n á l .  X I ,  5 .  n e  q u i s  ob  c a u s a m  q r a n d a m , d o n a  e t  
m u n e r a  c a p i a t .  H o g y  C i c e r o  e z e n  t ö r v é n y r ő l  i t t  c s a k  t r é f á b ó l  
’s  c s a k  a z é r t  e m l é k e z i k ,  h o g y  a ’ Cintius n é v v e l  j á t s z h a s s é k " ,  
s  h o g y  Cintius m e g k é r d e z é s e  n é l k ü l  i s  t u d t a ,  m e g e n g e d i  é
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a ’ t ö r v é n y  a z  a j á n d é k ’ e l v é t e l é t ,  v a g y  n e m ?  m i n d  e z  ö n k i n t  
’s  m a g y a r á z a t  n é l k ü l  i e  v i l á g o s .
XXVI.
1 1 0 )  C i c e r o  n e m  v o l t  b a r á t j o k  a ’ g l a d i a t o r i  j á t é k o k n a k ;  
a ’ r o m a i  k ö z n é p  e l l e n b e n  o l l y  i n d u l a t o s a n  s z e r e t t e  a z o k a t ,  
h o g y  a ’ N a g y o k  s e m m i v e l  s e m  t a l á l h a t t á k  i n k á b b  k e d v é t ,  m i n t ­
s e m  h a  e z e n  k e g y e t l e n  n é z ő - j á t é k k a l  g y ö n y ö r k ö d t e t t é k .  An- 
tiu m , a ’ h o l  C i c e r o  k ü l ö n ö s  h á z a t  b i r t , e k k o r  e g y  n e v e z e t e s  
v á r o s  v o l t  a ’ Tyrrhenumi t e n g e r ’ p a r t j á n ,  h a r m i n c z n y o l c z  r o ­
m a i  ( e z e r  l é p é s e k b ő l  á l l ó )  m é r t f ö l d n y i r e  R o m á t ó l ; ’s  m i n t ­
h o g y  i g e n  s z é p  f e k v é s e  v o l t ,  a ’ r o m a i  n a g y o k n a k  n a g y  r é s z e  
p o m p á s  h á z a k a t  é p í t t e t e t t  o t t a n .  M o s t  c s a k  d ü l e d é k e i  l a t t a t ­
n a k ,  ’s  e l ő b b e n i  d i c s ő s s é g é b ő l  c s a k  a z  Anzio n e v e t  t a r t ó t t a - m e g .
1 1 1 )  C. Roscius O tto ,  a ’ k i r ő l  i t t  s z ó  v a n ,  6 8 6 - d i k b a n  
m i n t  T r i b u n u s  e g y  t ö r v é n y t  h o z o t t ,  m e l l y b e n  a z  r e n d e l t e ­
t e t t ,  h o g y  a* r o m a i  l o v a g o k ,  a ’ k i k  a d d i g  a ’ n é z ő  j á t é ­
k o k b a n  c s a k  e g y v e l e g  ü l t e k  a ’ P l e b e j u s o k  k ö z ö t t ,  e n n e k u t á n -  
n a  t i z e n n é g y  k ü l ö n ö s  s z é k e k k e l  b í r j a n a k  m i n d g y á r t  a ’ S e n a -  
t o r o k ’ s z é k e i  m e g e t t .
N é g y  e s z t e n d ő v e l  a z u t á n  a ’ r o m a i  p l e b s ,  e z e n  m e g t i s z ­
t e l t e t é s é r t  n e h e z t e l v é n  ,  O ttó t  a ’ C i c e r o  C o n s u l s a g a ’ k e z d e t e ­
k o r  a d a t o t t  j á t é k o k ’ a l k a l m a t o s s á g á v a l  a' t h e á t r u m b a n  k i p i s z -  
s z e g t e ; a ’ L o v a g o k  e l l e n b e n  m i n d  e g g y ü l - e g g y i g  f e l k e l t e k ,  
’s  e g é s z  e r e j ö k b ü l  c s a t t o g a t t a k  k e z e i k k e l .  E b b ő l  o l l y  n a g y  
z e n d ü l é s  t á m a d o t t ,  h o g y  C i c e r o  k é n t e l e n  v o l t  k ö z b e n - j á r ó  
l e n n i  ’s  k é t k é z z e l  k a p v á n  e z e n  j ó  a l k a l m a t o s s a g o n  , m e l l y e l  a ’ 
L o v a g o k a t  m a g a  e r á n t  l e k ö t e l e z h e t t e ,  a ’ n é p e t  t ü s t é n t  ö s z v e -  
g y ü j t ö t t e  B e l l o n a ’ t e m p l o m á b a , ’s  a h h o z  m i n d e n  k é s z ü l e t  
n é l k ü l  ,  o l l y a n  h a t h a t ó s  b e s z é d e t  t a r t o t t ,  h o g y  a z  a z o n n a l  
v i s s z a - m e n t  a ’ t h e a t r u m b a  ’s  m e g e l é g e d é s é n e k  b i z o n ) s á g á r a  
O ttó t  s z i n t ’ o l l y a n  n a g y  b u z g ó s á g g a l  t i s z t e l t e - m e g  , a ’ m i i ­
l y e n n e l  e l ő b b  k i  c s ú f o l t a  v o l t .  E z e u  b e s z é d  v o l t  C i c e r o  c o n  
s u l a r i s  b e s z é d j e i n e k  g y ü j t e m é n n y é b e n  a ’ n e g y e d i k ,  d e  a ’ m e l l y  
v a l a m i n t  a z  ö t ö d i k  é s  h a t o d i k  i s  e l v e s z e t t .
1 1 2 )  Sulla D i c t a t o r  k o r á b a n  a* Marius’ é s  Cinna’ f e l e -  
k e z e t é b ő l  p r o s c r i h á l t a t t a k n a k  f i j a i t  m i n d e n  f ő t i s z t s é g e k b ő l  
ö r ö k r e  k i z á r t a .  E z e n  s z e r e n c s é t l e n e k , a ’ k i k n e k  R o m á b a n  
s o k  n s g y  t e k i n t e t ű  b a r á t j a i k  v o l t a k ,  C i c e r o ’ C o n s u l s a g a  a l a t t
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m i n d e n t  e l k ö v e t t e k ,  h o g y  e z e n  t ö r v é n y t  e l t ö r ö l h e s s é k  : ’s  h i h e t ő ,  
h o g y  b o l d o g u l t a k  v o l n a  i s  s z á n d é k o k b a n ,  h a  C i c e r o  m a g á t  
e g é s z  e r e j é b ő l  e l l e n e k  n e m  s z e g e z t e  é s  ( a ’ m i n t  P i s o  e l l e n  t a r t o t t  
b e s z é d j é b e n  m a g a  m o n d j a )  s a j á t  s z í v e ’ é r z é s e i t  a ’ k ö z j ó n a k  f e l n e m  
á l d o z t a  v o l n a .  M e r t  j ó l l e h e t  a z  a ’ t ö r v é n y  m a g á b a n  i g e n  k e m é n y  
é s  i g a z s á g t a l a n  v o l t ,  m é g  i s  e l ő r e  l e h e t e t t  l á t n i  ,  h o g y  a ’ p r o -  
s c r i b á l t a t t a k n a k  f i j a i ,  m i h e l y t  a ’ l e g f ő b b  t i s z t s é g e k ’ v i s e l é s é r e  
j u t o t t a k  v o l n a  ,  S u l i d n a k  m i n d e n  e g y é b  t ö r v é n y e i t  é s  r e n d e ­
l é s e i t  i s  e l t ö r ö l t é k ,  ’s  a z  á l t a l  n e m  c s a k  a z  o p t i m a t e s e k n e k  
t e k i n t e t é t  ’s  a ’ n é p ’ f e l e k e z e t e  f e l e t t  v a l ó  h a t a l m a t  s e m m i v é  
t e t t é k  h a n e m  a z  e g é s z  k ö z - t á r s a s a g o t  i s  a ’ l e g n a g y o b b  z ű r ­
z a v a r b a  k e v e r t é k ,  s ő t  v é g s ő  r o m l á s á t  i s  s i e t t e t t é k  v o l n a .
1 1 3 )  A' köztársaságot emészteni ,  ’s Cicerót elveszteni., 
C i c e r o ’ g o n d o l a t j a  s z e r i n t  m i n d  e g y  v o l t - ,  ’s  v a l ó b a n ,  h o g y  
a z  ő r o m l á s a  a ’ k ö z t á r s a s á g ’ r o m l á s á t  i s  m a g a  u t á n  f o g n a  
v o n n i  a z t  m i n d j á r t  á l t a l l a t h a t t a k  m i n d e n e k ,  a ’ k i k  h a z á -  
j o k n a k  p o l g á r i  a l k o t v á n n y á t  f e n n t a r t a n i  k í v á n t á k  , ’s  u g y a n  
a z é r t  n e m  n y u g o d t a k  m i n d a d d i g  ,  m i g  v i s s z a - h i v a t t a t a s á t  
n e m  e s z k ö z l ö t t é k .  C i c e r o  t e h á t  c s a k  a n n y i b a n  h i b á z o t t ,  a ’ 
m e n n y i b e n  a z t  k é p z e l t e ,  h o g y  a ’ k ö z t á r s a s á g ’ v é g s ő  r o m l á s a  
a z  ö v é t  tüstént nyomban f o g j a  k ö v e t n i .  E z e n  k é p z e l ő d é s r e  v o l t  
b a t o r e á g a  f e l ő l  v a l ó  b i z o d a l m a  f u n d a l v a ,  m e l l y  о 11 у  n a g y  
v o l t ,  h o g y  Clodiussal n e m  c s a k  m i n d e n  f é l e l e m  n é l k ü l  s z e m ­
b e  s z á l l o t t ,  h a n e m  a z t ,  m i n d e n  a l k a l m a t o s s a g g a l ,  s o k s z o r  
o k  n é l k ü l  i s  s é r t e g e t t e  é s  b o s z o n t o t t a .
1 1 4 )  Clodius’ p r o c e s s u s a ’ a l k a l m a t o s s á g á v a l ,  á r t a t l a n s á ­
g á t  l e g i n k á b b  a b b ó l  a k a r t a  m e g b i z o n y í t a n i ,  h o g y  ő a z o n  i d ő ­
b e n ,  m e l l y b e n  a ’ v á d o l á s  s z e r i n t  Caesar’' h a z á b a  b é m e n t ,  ’s  a ’ 
В  ona Dea’ m y s t e r i u m a i t  m e g f e r t ő z t e t t e  v o l n a ,  a ’ m a g a  á l l í ­
t á s a  s z e r i n t  n e m  v o l t  R o m á b a n  , h a n e m  Jnteramnában ,  a ’ m e l l y  
R o m á t ó l  k i l e n c z  v a g y  t í z  n é m e t  m é r t f ö l d n y i r e  f e k ü d t  C a m ­
p a n i a ’ s z é l é n .  C i c e r o  e l l e n b e n  a r r ó l  t e t t  a ’ t ö r v é n y s z é k  e l ő t t  
b i z o n y s á g o t ,  h o g y  a ’ m y s t e r i u m o k ’ t a r t a t a s a  e l ő t t  h á r o m  ó r á ­
v a l  k é s ő b b e n  Inseramnában t e l j e s s é g g e l  n e m  l e h e t e t t .
1 1 5 )  N e h é z  e l h i n n i ,  h o g y  e g y  o l l y  é r t e l m e s  ’ s  a z  e m ­
b e r i  t e r m é s z e t e t  e s m é r ő  e m b e r  m i n t  C i c e r o ,  á l t á l  n e m  l á t t a  
v o l n a  ,  m e l l y  g y ó g y í t h a t a t l a n  s e b e k e t  e j t s e n e k  a z  e f f é l e  v a g -  
d a l ó d z a s o k .  A z o m b a n  a b b ó l  a ’ k ö r n y ü l á l l á s b ó l  ,  h o g y  e f f é l e  
c s ú f o l ó d á s o k a t  m a g á n a k  k ö z ö n s é g e s  h e l y e n  m e g e n g e d e t t ,  é s  
h o g y  e z e k e t  b a r a t j a n a k  d i c s e k e d v e  e l b e s z é l l i ,  ki l e h e t  h o z n i ,
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m e l l y  m a g a s  h e l y e n  v é l t e  m a g á t  l e n n i ,  m e l l y  m e g v e t v e  i ie -  
z e t t - l e  o n n é t  Clodiusra ,  ' s  m e l l y  k é r é s é  v o l t  e s z é b e n  e z t  o l y  
v e s z e d e l m e s  e l l e n s é g n e k  t a r t a n i ,  a ’ m i i l y e n n e k  e g y  e s z t e n d ő -  
4re l  u t ó b b ,  d e  n y u g a l m á r a  é s  d i c s ő s s e ' g é r e  n é z v e  m a r  k é s ő n ,  
t a p a s z t a l á s á b ó l  m e g e s m é r t e .
1 1 6 )  A ’ n é p ’ t r i b u n u s a i  b i z o n y o s  e s e t e k b e n  s z i n t é n  o l y  
h a t a l m a t  a k a r t a k  a ’ C o n s u l o k  e r á n t  g y a k o r o l n i ,  a ’ m i i l y e n t  
Spuridban a z  Ephorusok a ’ K i r á l y o k  e r á n t  g y a k o r o l t a k ;  d e  
e z e n  g y ü l ö l s é g e s  j u s s o k k a l  c s a k  u g y a n  r i t k á n  é l t e k .  Flavius 
T r i b u n u s  é r t e t l e n ü l  e z e n  j u s s a l  b á t o r k o d o t t  é l n i  a ’ k ö z ö n s é ­
g e s e n  t i s z t e l t  Metellus Celer C o n s u l  e l l e n  ,  a z t  r e m é n y l v é n  , 
h o g y  a z  á l t a l  a ’ S e n a t u s t  m e g i j e s z t i ,  ’s  a ’ t ö b b s z e r  e m l í ­
t e t t  A g r á r i u s  t ö r v é n y n e k  h e l y b e n - h a g y á s á r a  k é n s z e r í t t i .  D e  a ’ 
S e n a t u s n a k  á l l h a t a t o s s á g a ,  m e l l y  s z e r i n t  s ’ C o n s u l t  a ’ f o g ­
s á g b a  k i s é r t e ,  ’s  t a n á c s k o z á s á t  o t t  t o v á b b  i s  f o l y t a t n i  a k a r t a ,  
s e m m i v é  t e t t e  a z  e r ő s z a k o s k o s k o d ó  T r i b u n u s ’ s z á n d é k á t ;  ’s  
Vompejus  ,  a ’ k i  a ’ T r i b u n u s t  t i t k o n  v e z e t t e ,  t a n á c s o s n a k  t a r ­
t o t t a  e n n e k  é r t é s é r e  a d n i ,  h o g y  a ’ C o n s u l t  b o c s á s s a  s z a b a d o n  
’s  h a l a s s z a  s z á n d é k á n a k  v é g r e h a j t á s á t  k e d v e z ő b b  a l k a l m a t o s ­
s á g r a .
1 1 7 )  E z e n  e g é s z  h e l y  b o s z o n k o d á s t  l á t s z i k  m u t a t n i  , m e l l y  
m a g á t  ö r ö m e s t  i r ó n i a  é s  c s ú f o l ó d á s  a l a t t  a k a r n á  e l r e j t e n i .  Fa­
vonius S e n a t o r ,  C a t ó n a k  n a g y  c s u d a l ó j a  é s  b u z g ó  k ö v e t j e ,  a ’ 
k i  a ’ t ö r v é n y e k h e z  m é g  C a t o n á l  i s  f o r r ó b b a n  r a g a s z k o d o t t  ,  a ’ 
r o m a i  l o v a g o k n a k  f e l l y e b b  e m l í t e t t  ü g y é b e n  i s  a z o k  e l l e n ,  a ’ 
k i k  e z e k e t  k í m é l n i  a k a r t á k  , h e v e s s e n  k i k é i  ,  ’s  a n n y i v a l  i s  
h e v e s e b b e n  , m i n t h o g y  a ’ P r a e t o r s á g r a  v á g y á s b a n  c z é l j a t  e l  
n e m  é r t e .  H e l y e t t e  Scipio Nasica , a ’ k i  u t ó b b  P o m p e j u s ’ i p a  
l e t t ,  v á l a s z t a t o t t  P r a e t o r r á  ; ’s  h i h e t ő ,  h o g y  Favonius e z t  d e  
ambitu v á d o l t a .
E z e n  h e l y e t  l e g j o b b  ScJriittzel i g y  o l v a s n i  : N a s i c a m  a c -  
c u s a v i t  m o l e s t e  ,  a c  ta rn en  d i x i t  i t a  e t c .  í g y  t ö k é l l e t e s  é r t e l ­
m e t  á d .  A ’ Molo é s  Mola s z ó k k a l  v a l ó  j a d z á s t  s z e r e n c s é n k r e  
m a g y a r u l  i s  k i l e h e t e t t  f e j e z n i .  E z z e l  C i c e r o  a ’ d u r v a  Favonius' 
d a r a b o s  b e s z é d j é t  c s ú f o l j a ,  m e l l y  s z e r i n t  e z  m e s t e r é n e k  a ’ 
Rhodusi  h i r e s  Rbetornak Mólónak n e m  i g e n  v á l t  b e c s ü l e t é r e .
E z e n  s z ó k :  mine tarnen p e t i t  i t  erűm ,  n e h e z e n  t e h e t ­
n e k  e g y e b e t ,  h a n e m  h o g y  Favonius ,  á m b á r  P r a e t o r s á g r a  n e m  
l é p h e t e t t ,  a ’ T r i b u n u s s á g  u t á n  a k a r t  e s n i .  I t t  i s  t i t k o n  c s u -  
f o l ó d n i  l á t s z i k  C i c e r o  , h o g y  t u d n i i l l i k  Favonius o l y  f o n t o s -
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n a k  t a r t o t t a  m a g á t ,  m i n t h a  a ’ k ö z t á r s a s á g n a k  o d a  k e l l e n e  
l e n n i ,  h a  c s a k  ő n e m  k o r m á n y o z n á  a z t .
1 1 8 )  C ic e r o  m é l t ó s á g á h o z  i l l e n d ő n e k  t a r t o t t a ,  a ’ m e n ­
n y i r e  t ő l e  k i t e l h e t e t t  , a ’ k ö z t á r s a s á g ’ l e g e l s ő  ’s l e g n e m e s e b b  
e m b e r e i v e l  k ü l s ő k é p p e n  i s  e g y e n l ő  f é n y b e n  r a g y o g n i  •, ’s u g y a n  
a z é r t  n e m  c s a k  R o m á b a n  p o m p á s  é p ü l e t e t ,  h a n e m  T u s c u -  
l u m b a n  ,  P o m p e j i b a n  , F o r m i a e b a n  , C u m a e b a n  , P n t e o l i b a n  , 
A n t i n m b a n ,  A s t n r á b a n  ’s  a ’ t. i s  k i c s i n y e n k i n t  s z é p  h á z a k a t  
. s z e r z e t t .  M i n t h o g y  t ö r v é n y t e l e n  ’s r ú t  m ó d o k  á l t a l  n e m  k í v á n t  
m e g g a z d a g o d n i  , t e r m é s z e t  s z e r i n t  a d ó s s á g b a  k e l l e t t  k e v e r e d ­
n i e ,  m e l l y e k  n é k i  n é h a  n é h a  a g g o d a l m a t  i s  o k o z t a k .  E z e n  s z ó ­
n a k  aes a ’ d e á k o k n á l  h á r o m f é l e  é r t e l m e  v a n  ,  ’s  C i c e r o  e z e n  
h á r o m f é l e  é r t e l e m m e l  e l m é s s e n  j a d z i k ;  d e  e z e n  e l m é s  j á t é ­
k o t  l e h e t e t l e n  v o l t  m a g y a r á l  k i t e n n i .
11 9 )  A z  a z  Octavius , a ’ k i  i t t  é r t e t i k ,  ’s  e k k o r  M a c e ­
d ó n i á b a n  P r o p r a e t o r  v o l t ,  u g y a n  a z ,  a ’ k i t  C i c e r o  e g y i k  k ö ­
v e t k e z e n d ő  l e v e l é b e n  Quintus’ t e s t v é r é n e k  k ö v e t é s r e  v a l ó  p é l ­
d a  g y a n á n t  a j á n l ,  a ’ k i n e k  a z  u t ó b b i  Caesar Octavianus Au­
gustus fi ja  v o l t .
1 2 0 )  , , N e q u e  t e  in  tocullionibus h a b e b a m . “  C i c e r o  ( a ’ m i n t  
m á r  e d d i g  i s  l á t t u k  ’s e z u t á n  m é g  t ö b b s z e r  f o g j u k  l á t n i )  i g e n  
s z e r e t  A t t i c u s s a l  t r é f á ló .d n i .  A t t i c u s n a k  M a c e d ó n i á b a n  n a g y  
s u m m á i  v o l t a k  i n t e r e s r e  k i a d v a ;  d e  ú g y  l á t s z i k  r ó s z  f i z e t ő k ­
k e l  v o l t  d o l g a ,  ’s  a z é r t  k é r i  b a r á t j á t ,  h o g y  O c t a v i u s  P r o -  
p r a e t o r u a !  a j á n l j a  a d ó s s á g a ’ d o l g á t  m e n n é l  h a t h a t ó s a b b a n .  
M i n t h o g y  C i c e r o  t u d t a ,  h o g y  A t t i c u s  r e n d s z e r i n t  n e m  i l l y  
a p r ó l é k o s  n y e r e s é g e k  á l t á l  s z o k t a  p é n z é t  h a s z o n r a  f o r d í t a n i ,  
t r é f á s s a n  e g y  ujj s z ó t  c s i r á i  , m e l l y  m á s u t t  e g y  d e á k  Í r ó n á l  
s e m  f o r d ú l - e l ő ;  e z e k  g ö r ö g  s z ó b u l  t u d n i i l l i k  тоход ( i n t e r e s )  
e z t  a ’ d i m i m i t i v u m o t  c s i n á l j a  т0У.и\[Л0У, ’s  e b b ő l  i s m é t  a ’ 
d e á k  h a n g z á s ú  toculliút.
X X Y íí.
1 2 1 )  E z e n  h e l y  ú g y  a ’ m i n t  a ’ r é g i  k i a d á s o k b a n  v a n  , 
s e m m i  j ó z a n  é r t e l m e t  n e m  á d .  E ’ h e l y e t t  ei nos Э с о ;  videmur , 
Wieland é s  Schütz Muretus’ j a v a s l á s á t  v e t te 'k -b é:  einos GUyyoGSCy 
videmur. M a g y a r u l  i s  e ’ s z e r i n t  f o r d í t o t t u k .
1 2 2 )  Dicaearchus ,  M e s s i n á b ó l  S i c z i l i a b a n  ,  e g y  v o l t  a z  
A r i s t o t e l e s ’ o s k o l a j a b e l i  l e g h í r e s e b b  t u d ó s o k ’ k ö z z ü l ; s o k  k ö n y ­
v e k e t  i r t  ,  m e l l y e k n e k  e l v e s z t é s é t  a n n a l  in k á b b  l e h e t  s a j n á l ­
n i  , m i n t h o g y  s z e r z ő j ü k e t  C i c e r o  o l l y  i g e n  m a g a s z t a l j a .  D i -
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c a e a r c h u s n a k  i t t  e m l í t e t t  k ö n y v e i ,  ú g y  l á t s z i k  h i s t ó r i a i  e s  
p o l i t i c a l  e l m é l k e d é s e k e t  f o g l a l t a k  m a g o k b a n  a ’ Fallend- Co- 
rínt/ius- é s  Athenebeliek' i g a z g a t á s á r ó l .  S u i d a s  e g y  h a s o n l ó  
m u n k á j á r ó l  e m l é k e z i k ,  m e l l y  a ’ S p a r t a b e ' l i e k ’ i g a z g a t á s a ’ m ó d ­
j á r ó l ,  ’s  p o l g á r i  a l k o t v á n n y á r ó l  v o l t  Í r v a ,  é s  S p á r t á b a n  o l l y  
i g e n  b e c s i i l t e t e t t , h o g y  a z  E p h o r u s o k ’ r e n d e l é s é b ő l  m i n d e n  
e s z t e n d ő n  e g y s z e r  k ö z ö n s é g e s  h e l y e n  e l o l v a s t a t o t t  a ’ n é p  e l ő t t .
1 2 3 )  H e r o d e s  s i  h o m o  e s s e t  e t c .  —  E z e n  A t h e n a i  t u ­
d ó s n á l  s e m m i t  s e m  t u d u n k  e g y e b e t ,  h a n e m  c s a k  a z t ,  a ’ m i t  
i t t ,  é s  m é g  e z e n  k i v ű l  a z  A t t i c u s h o z  í r t  l e v e l e k n e k  t i z e n n e ­
g y e d i k  é s  t i z e n ö t ö d i k  k ö n y v e i k b e n  e g y  k é t  h e l y e n  t a l á l u n k .  
A z  u t o l s ó k b u l  a z t  l e h e t  k i h o z n i ,  h o g y  a z  i f j ú  C i c e r o ,  m i d ő n  
A t h é n é b e n  t a n u l t ,  k ü l ö n ö s e n  e z e n  Herodesnek é s  e g y  b i z o ­
n y o s  Leonidasnak g o n d v i s e l é s e k r e  v o l t  b í z v a .  A z  ö r e g  C i c e r ó ­
n a k  t e h á t  t i z e n h a t  e s z t e n d ő  m ú l v a  j o b b  v é l e k e d é s s e l  k e l l e t t  
H e r o d e s  f e l ő l  l e n n i ,  m i n t  e k k o r  6 9 3 - d i k b a n .  M i d ő n  m i n d e n  
j ó z a n  é s z t ő l  m e g f o s z t a t o t t n a k  á l l í t j a  a z é r t ,  m i v e l  e g y  s o v á n y  
é s  h i d e g  Diatribét  i r t  C i c e r o ’ C o n s u l s á g á r ó l  é s  C a t i l i n a ’ ö s z -  
v e e s k ü v é s é r ű l .
1 2 4 )  „ D e  L o l l i o  s a n u s  n o n  e s ;  d e  V i n i o  l a u d o . u  M i n t ­
h o g y  n e m  l e h e t  e l t a l á l n u n k  k i k  l e h e t t e k  e z e n  Lollius é s  1 i- 
nius ,  e z e n  h e l y n e k  s z ü k s é g e s k é p p e n  h o m á ly o s n a k  é s  m e g m a ­
g y a r á z h a t a t l a n n a k  k e l l  m a r a d n i .
1 2 5 )  Cajus Antonius ,  a ’ k i  C i c e r o ’ c o l l e g á j a  v o l t  a ’ c o n -  
s u l s á g b a n ,  h á r o m  e s z t e n d e i g  ú g y  k i s z í v t a  M a c e d o n i a  p r o v i n -  
c z i á t ,  h o g y  o n n é t  e l m e n e t e l e k o r  m á r  a z o n  v á d o l á s  k é s z e n  
v á r t a  R o m á b a n , m e l l y  ő t  a ’ k i z s a r o l t  s u m m á k n a k  v i s s z a f i z e ­
t é s é r e  k e r e s t e .  A z o n k i v i i l  e l l e n s é g e i  a z z a l  i s  v á d o l t á k  a ’ t ö r ­
v é n y s z é k  e l ő t t ,  h o g y  Catilina’ ö s z v e e s k ü v é s é b e n  r é s z t  v e t t  
v o l n a .  M i n t h o g y  a ’ b é v á d o l t a t o t t  n e m  i g e n  b í z o t t  m a g á h o z ,  
k ö n n y e n  e l l e h e t  g o n d o l n i ,  m i é r t  v á r a k o z t a t o t t  m a g á r a  m i n d ­
a d d i g  ,  v a l a m í g  c s a k  l e h e t e t t .  A z o m b a n  e g y s z e r  c s a k u g y a n  
m e g  k e l l e t t  j e l e n n i e ,  ’s  C i c e r o ,  a ’ k i  v é d e l m e z é s é t  ( n é m e l y 7 
f e l l y re b b  v a l ó  l e v e l e k b ő l  k i t e t s z ő  o k o k r a  n é z v e )  m a g á r a  v á l l a l ­
t a ,  m i n d e n t  t e t t ,  a ’ m i t  t e h e t e t t  k i t i s z t í t á s á r a ;  d e  m é g  s e m  
a k a d á l y 7o z t a t h a t t a - m e g  ,  h o g y  I t á l i á b ó l  h o l t i g  t a r t ó  s z á m k i v e ­
t é s r e  n e  k á r h o z t a t t a t o t t  v o l n a .
XXVIII.
1 2 6 )  H o g y  e z e n  h e l y  m e r ő  t a l á l ó s - m e s é n e k  l á t s z i k  , a n ­
n a k  n e m  a ’ f o r d í t ó  a z  o k a .  K i  v o l t  a ’ v á d  a l u l  f e l s z a b a d i -
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d i t o t t  Valerius? k i  á l t a l ,  é s  m i é r t  v á d o l t a t o t t - b é ,  k i  l e h e t a z  
a ’ C a j n s  A t i l i u s ,  a ’ k i n e k  t e k i n t e t e  a ’ b i r á k a t  V a l e r i u s  e r á n t  
k i m é l l é s r e  b i r t a  ? E z t  a ’ s z ó t  ( m e l l y  m i n d  j ó  h í r t
m i n d  h í r m o n d ó n a k  a d o t t  j u t a l m a t  j e l e n t h e t )  t r é f á s s a l !  k e l l  é  
v e n n i ,  v a g y  t r é f a  n é l k ü l  v a l ó  é r t e l e m b e n ?  M i n d  e z e k  o l l y a n  
k é r d é s e k ,  m e l l y e k  k ö z z i i l  a ’ n é g y  e l s ő r e ,  é p p e n  n e m ,  ’s  a z  
u t o l s ó r a  c s a k  t ö k é l l e t l e n ü l  l e h e t  f e l e l n i .  A ’ m i  b i z o n y o s ­
n a k  l á t s z i k  l e n n i ,  a z  a n n y i b ó l  á l l ,  h o g y  Epicrates  a l a t t  
n e m  m á s ,  h a n e m  P o m p e j u s  é r t e t ő d i k ,  é s  h o g y  V a l e r i u s -  
n a k , a k á r k i  v o l t  i s ,  n a g y  v é t k é n e k  k e l l e t t  l e n n i ,  m i n t ­
h o g y ’ o l y  s z ó s z ó l l ó r a  v o l t  s z ü k s é g e  m i n t  Hortensius ,  é s  m é g  
a k k o r  i s  c s a k  h a t a l m a s  p á r t f o g ó k  é s  r a v a s z  m e s t e r s é g e k  á l t a l  
m e n e k e d h e t e t t - m e g .
A ’ t ö b b i r e  n é z v e  c s a k  b i z o n y t a l a n s á g g a l  k e l l  m e g e l é ­
g e d n ü n k .  H o g y  l e g a l á b b  é r t e l m e t  a d h a s s u n k  e z e n  l e v é l n e k ,  
a ’ k ö v e t k e z e n d ő k e t  j ó  l e s z  m e g j e g y e z n ü n k .
1-  s z ö r .  Ú g y  l á t s z i k  a z  e g é s z  l e v é l ’ f o l y a m a t j á b ó l , h o g y  
e z t  a ’ s z ó t  S i /acgíX ca i r o n i c e  k e l l  v e n n ü n k .
2 -  s z o r .  A* m i t  Ernesti  t a n á c s o l ,  h o g y  Cajo Otilio  h e ­
l y e t t  AulifiUo o l v a s t a s s é k ,  a z  a ’ c s o m o ’ f e l o l d á s á t  v a l a m e n n y i ­
r e  m e g k ö n n y e b b í t i .  E z t  f e l t é v é n ,  ú g y  g o n d o l o m ,  h o g y . e g y  
i g e n  v e s z e d e l m e s  p r o c e s s u s r ó l  v a n  e z e n  l e v é l b e n  s z ó  ,  m e l l y  
p r o c e s s u s b a n  Afranius C o n s u l n a k  v a l a m e l l y  c l i e n s e  v o l t  k e v e ­
r e d v e  ,  a ’ k i  n e m  m á s k é p p ’ ,  h a n e m  c s a k  a ’ P o m p e j u s ’ p á r t ­
f o g á s a  a l a t t  l é v ő  A f r a n i u s  C o n s u l n a k  s e g í t s é g e  á l t á l  s z a b a -  
d u l h a t o t t - m e g .  M i n t h o g y  m á r  t u d j u k ,  m e l l y  g y ü l ö l s é g g e l  v i ­
s e l t e t e t t  C i c e r o ’ A f r a n i u s  e r á n t ,  ’s  m e l l } ’ i g e n  k é v é s é  e l é g e -  
d e t t - m e g  P o m p e j n s s a l ;  m i n d e n  t o v á b b i  m a g y a r á z a t  n é l k ü l  
v i l á g o s ,  h o g y  a ’ d o l g o t  i r o n i c e  k e l l  v e n n i .  E z e n  s z ó k :  , , E t  
e n i m  m i h i  c a l i g a e  e j u s  , u t  f a s c i a e  c r e t a t a e ,  n o n  p l a c e b a n t “  
e l m é s e n  c s ú f o l j á k  P o m p e j u s ’ n a g y r a l a t á s á t  ’s  m a g a  m e g h i t -  
s é g é t ,  ú g y m i n t  a ’ k i  m é g  a ’ c s e k é l y s é g b e n  i s  v a l a m i  k ü l ö ­
n ö s s é g g e l  a k a r t a  m a g á t  e g y e b e k t ő l  m e g k ü l ö m b ö z t e t n i .  A ’ r o ­
m a i  k a t o n á k  a ’ t o p á n k á k n a k  e g y  k ü l ö n ö s  n e v é t  v i s e l t é k ,  d e  
c s a k  a ’ h á b o r ú b a n :  P o m p e j u s  ú g y  l á t s z i k ,  R o m á b a n ,  s ő t  a ’ 
S e n a t u s b a n  é s  a ’ C o m i t i a k b a n  i s  v i s e l t e  e z e k e t .  S z á r a i t  i s  h a ­
s o n l ó k é p p e n  a ’ r o m a i a k  e l l e n  f e j é r  g y o l c s a i  t e k e r t e - b é .  A z t  
m o n d o t t a ,  h o g y  e g e ' s s é g é r e  v a l ó  t e k i n t e t b ő l  k e l l  e z t  t e n n i e .  
D e  v a l l y o n  s z ü k s é g  v o l t  é  a z t  k r é t á v a l  m e g f e j é r í t e n i  ? F a -  
v o n i u s  e z t  ú g y  m a g y a r á z t a  , m i n t h a  P o m p e j u s  a ’ r o m a i a k n a k
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k i r á l y j o k  a k a r n a  l e n n i ,  ’s  e l ő r e  a z o n  i d ő r e  a k a r n á  e l k é s z í t t e -  
n i  , m e l l y h e n  a ’ f e j é r  g y o l c s a i  h o m l o k á t  f o g n á  k ö r ü l  v e n n i .
E z e n  s z ó k k a l  luscivitm fuisse  a z t  a k a r j a  é r t é s ü n k r e  a d ­
n i  C i c e r o ,  h o g y  P o m p e j u s n a k  s e m m i  m á s  o k a  n e m  v o l t  Лга-  
l e r i n s n a k  p á r t j á t  f o g n i ,  c s a k  n e g é d e s s é g b ő l  c s e l e k e d t e ,  m e g -  
a k a r v a n  m u t a t n i ,  h o g y  n é k i  m i n d e n  s z a b a d .
1 2 7 )  E z e n  h e l y n e k  e l m é s  t r é f á j a ,  a ’ f o r d í t á s b a n  c s a k  
n e m  e g é s z e n  e l e n y é s z i k .  E l ő s z e r  i s  e z z e l  a ’ s z ó v a l  j a d z i k  
C i c e r o  xiigc-Ttaiásia  Xenophon' C y r o p e d i a j á r a  c z é l o z v á n  , m e l l y -  
b e n  Cyrus a ’ fő  s z e m é l y  ; ’s  h a s o n l ó  n e v e t  v i s e l t  e g y  h i r e s  
G ö r ö g  é p í t ő  m e s t e r ,  a ’ k i r e  C i c e r o  m i n d e n  h á z a i ’ é p í t t é s é t  
b i z t a .  E z  a ’ s z ó  TiCtiOSta k e t t ő t  t e s z ,  1 - s z ö r  n e v e l t e t é s ,  2 - s z o r  
t u d o m á n y ,  v a g y  v a l a m e l y  d o l o g h o z  é r t é s .  A z  e r e d e t i  a z ~ e m ­
l í t e t t  C y r o p e d i a v a l  j a d z a s  a b b a n  a l l ,  h o g y  e g y  s z e m p i l l a n t á ­
s i g  b i z o n y t a l a n n á  t e s z i ,  h a  v a l l j o n  a ’ g á n c s  Xenophon' C y -  
r o p e d i á j a t  i l l e t t e  é ,  v a g y  a z o k b a n  f o g l a l t  f ő - s z e m é l y t ,  v a g y  
a z  é p í t t ő m e s t e r  C j r u s n a k  t u d o m a n n y a t .
T o v á b b á ,  m in t h o g j"  a z  e m l í t e t t  é p í t t ő - m e s t e r ,  a ’ k i  
( v a l a m i n t  c s a k n e m  m i n d e n  R o m á b a n  t a r t ó z k o d ó  g ö r ö g  t u d ó ­
s o k  é s  m ű v é s z e k )  d e á k u l  s e m m i t  s e m  t u d o t t  ,  C i c e r ó n a k  g ö ­
r ö g ü l  b i z o n y í t o t t a - m e g ,  m i é r t  j o b b a k  a ’ f a l u s i  k a s t é l j  o k o n  
a ’ k i c s i n y  a k l a k o k ,  m i n t  a ’ n a g y o k :  C i c e r o ,  h o g y  A t t i c u s  
s z á j á t  ú g y  s z ó l v á n  e g j s z e r r e  b e d u g h a s s a ,  a z  é p í t t ő - m e s t e r ’ 
s z a v a i t  h o z z a - e  l ő ,  m é g  p e d i g  g ö r ö g ü l  é s  s z o r o s  b i z o n y í t á s a  
f o r m á b a n  -, d e  m i d ő n  a ’ x a l ó s a g o s  m e g b i z o n j í t á s n a k  k ö v e t k e z ­
n i  k e l l e n e  , e g j  s z e r r e  f é l b e n  s z a k a s z t j a  ( m i n t h a  a ’ t ö b b i  ö n -  
k i n t  é r t e t ő d n é k )  a ’ m a g a  s z e m é l y e  s z e r i n t  s z ó i l  t u d ó s  á b r á -  
z a t t a l , ’s  a z  e g é s z  d o l g o t  t r é f á v á  v á l t o z t a t j a ,  a z t  a d v á n  b a ­
r á t j á n a k  é r t é s é r e ,  h o g j 7 h a  s z i n t é n  T u s c u l a n u m á b a n  a z  ab .  
l a k o k  v a l ó s á g o s a n  k i c s i n j  e k  v o l n á n a k  i s  , a ’ g á n c s  m á r  k é ­
s ő  v o l n a - ,  m i n t h o g y  a z  é p í t t é s  n é k i  m á r  e d d i g  i s  i g e n  s o k ­
b a  k e r ü l t ,  ’s  u g j a n  a z é r t  a k á r m i t  f o g n a  i s  m é g  a z o n  é p ü l e t ­
b e n  g á n c s o l n i ,  m i n d e n k o r  c s a k  i l l j e n  m e n t s é g e t  v á r h a t n a ,  a ’ 
m i i l y e n  e z e n  l e v é l b e n  v a n  ; k i v é v é n ,  h a  a ’ g á n c s  o l l y a s  m i t  
i l l e t n e ,  a ’ m i t  k ö l t s é g  n é l k ü l  m e g l e h e t n e  j o b b í t t a n i .
1 2 8 )  A z  a z  m a g a m a t  m i n d e n  k ö z ö n s é g e s  f o g l a l a t o s s á g o k t u l  
v i s s z a v o n n i  ’s  R o m á b ó l  ö n k i n t  s z a m k i v e t é s b e  m e n n i .  So/onium e g y  
t á j é k ’ n e v e  v o l t  Lanuvium’ v á r o s a ’ s z o m s z é d s á g á b a n  , m e l l j -  v á r o s ’ 
f e k v é s é n e k  k i e s s é g é r e  n é z v e  A n t i u m m a l  v e t e k e d h e t e t t ,  a ’ h o l  
C i c e r ó n a k  e g y  á l t a l a  g j a k o r t a  m e g l a t o g a t t a t o t t  k a s t é l j a  v o l t .
Ill
1 2 9 )  C o m p i t a l i a  e g y  o l l y a n  i n n e p n e k  n e v e  v o l t  , m e l l y -  
n e k  a l k a l m a t o s s á g a v a l  a ’ Laresek' s z á m á r a  a ’ k e r e s z t  u t a k o n  
j e l e s  á l d o z a t o k  v i t e t t e k .  E z e n  re'gi r o m a i  i n n e p n e k  e r e d e t é t  
k ö v e t k e z e n d ő k e ' p p e n  a d j a - e lű  P l i n i u s ’ t e r m é s z e t ’ h i s t ó r i á j a ’ 
3 6 - d i k  k ö n y v é n e k  u t ó l s o  r é s z é b e n  : T a r q u i n i o  P r i s c o  r e g n a n ­
t e  t r a d u n t  r e p e n t e  in  f o c o  e j u s  a d p a r u i s s e  g e n i t a l e  e  c i n e r e  
m a s c u l i n i  s e x u s ,  e a m q u e ,  q u a e  i n s e d e r a t  i b i ,  T a n a q u i l i s  r e ­
g i n a e  a n c i l l a m  O c r i s i a m  c a p t i v a m ,  c o n s u r r e x i s s e  g r a v i d a m ;  
i t a  Servium Tullium n a t u m ,  q u i  r e g n o  s u c c e s s i t ;  i n d e  e t  i n  
r e g i a  c u b a n t i  p u e r o  c a p u t  a r s i s s e  v i s u m ,  c r e d i t u m q u e  L a r i s  
f a m i l i a r i s  f i l i u m ;  oh  id  c o m p i t a l i a  e t  l u d o s  L a r i b u s  p r i m u m  
i n s t i t u i s s e .  E z e n  L a r e s e k '  i n n e p e  a ’ conceptiva feriák  k ö z z é  
t a r t o z o t t ,  a z  a z :  a z  o l l y a n o k  k ö z z é ,  m e l l y e l  n e m  v o l t a k  a z  
e s z t e n d ő n e k  b i z o n y o s  n a p j á r a  h a t á r o z v a ,  h a n e m  a ’ P r a e t o r  
r e n d e l t e  's  h i r d e t t e t t e - k i , a ’ m i k o r r a  a k a r t a .  C s a k  e g y  n a p  
t a r t o t t  ’s e k k o r  r e n d s z e r i n t  D e c e m b e r ’ v é g e  f e l é  i n n e p e l t e t e t t  
e g y n é h á n y  n a p p a l  a ’ S a t u r n a l i a k  u t á n , m e l l y e k  D e c e m b e r ’ 
t i z e n h e t e d i k é n  k e z d ő t t e k  , ’s  ö t  n a p i g  t a r t o t t a k .
1 3 0 )  A z  a r r a  v a l ó  m a g a  e l t ö k é l l é s e  ,  h o g y  ( C a l l i o p e ’ s e r ­
k e n t é s e  s z e r i n t )  Flavius T r i b u n u s ’ s z á n d é k á n a k  m a g á t  á l l h a t a ­
t o s a n  e l l e n e  s z e g e z z e  , ú g y  l a t s z i k  n e m  k e v é s  m a g a  m e g ­
t a g a d á s á b a  k e r ü l t ,  ’s m a g a  e r á n t  a l k a l m a s i n t  k e v é s  b i z o d a -  
l o m m a l  l e h e t e t t  , m i n t h o g y  Theophrastusnak a ’ b e c s ü l e t ’ s z e -  
r e t é s r ö l  i r t  m u n k á j á t  s e g í t s é g ü l  k e l l e t t  h í v n i .
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4.
Némelly íz lé s i, és lélektani tünemények.
ill ig a’ szépet, gyönyörködtető!,  és kelleme- 
test egyedül a’ tárgyakban keressük; addig el­
határozó, kimerítő és megelégedést szerző fo­
galmunk egyikről sem lészen , mert  oly tüne­
mények ötleiiek szemeinkbe , mellyeket bár mint 
csavargassuk is a tárgyi viszonyokat,  magunk­
nak  egészlen meg nem fejthetünk , sőt gyakran 
ellenmondó és fonákul ható nehézségekbe keve­
r e d ü n k ,  mellyekből kibontakozni nem lehet,  
minthogy ha a* fölvett elv hibás,  egynéhány kö- 
velkezniényeknek ád ugyan a lapo t ,  de végre 
ott sül fö l , hol leginkább keres visgálódásunk 
nyugvó ponto t;  pedig elmélkedés , és visgálódás 
után az igazságot, vagy is lelkűnknek nyugvó 
pontját  föl nem lelni, melly keserves állapot, 
jól tudják a z o k , kiknek a’ rendszeres gondol­
kodás főbb gyönyörüségök. Én a1 gyönyörköd- 
tetőnek t e h á t , a5 szépnek , és kellemetesnek is 
fő elvét ezen kitételben a tehetségeknek erő­
viszony os arányban ha tó  fogla la toskodásuk  
gyönyörködtet**  ta lá lom, de föl sem is akad­
tam még eddig magányos fejtegetésimben ; tehát 
próbára némelly szövevényesebb ízlési , és lé­
lektani tüneményeket visgálódás alá veszek , ’s 
vollem , nem lészen éppen unalmas értekezésem 
azoknak ,  k ik  az emberi rejtélyes természetről 
örömest gondolkodnak.
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V
A z  ízlésnek  sokfélesége.
A’ hangász pan aszk o d ik , hogy szívemelő 
darabját , némellyek csacsogással z a v a r j á k , 
mások megindulás nélkül halgatják, mások 
pedig osztozással mutatják u n a lm o k a t , ’s föl— 
sóhajt , de sok ízlés nélküli ember van még 
jó ízlésről hires századunkban! A' mivész 
költő elkészíti felséges költeményét,  ’s midőn 
örök létre áttiindöklő koszorút vár homlokára,  
egy redős homloku ’s máskint mély tudományá­
ról nevezetes csoport megtámadja , és kurholja, 
hogy miért vesztegeti a' drága időt oly hiában 
való versgyártásban, és miért rontja ízetlen me­
séivel a' valóságos tö rténeteket ; a’ költő bámul,  
s bámulását így je len t i ,  még sem tettem volna 
fö l ,  hogy ezen emberek minden ízlés né lkülie­
gyenek. A’ szobrász kiteszi szemlélésre remek 
m ive i t ,  tódul a’ sokaság, szemfüleskedik a’ mi­
vész, lesi a’ nézőknek í téletüket, s megütkö­
z i k ,  midőn itt egész csoportot lát mívei előtt 
hidegen elmendegelni, amott pedig orfintorga- 
tással gúnyolódni, sőt amott egynéhányat hall, 
milly fuüánkos nyelvel ócsárolják a’ remeket  — 
végre barátjának ezt súgja fülébe: „még sem 
igaz, hogy századunk annyira kipallérozott az 
ízlésben , mint kikiáltják. Egy tanítót így hallék 
panaszkodni:  meg nem foghatom, mi annak 
oka ,  hogy a’ mostani ifjúságnak a’ finomabb íz­
lésre semmi hajlandósága sincsen, ime a' romai 
classica iiteraturában semmi gyönyört nem ta ­
lá lnak,  hiában ajállom Cicerót, Virgiliust, Ovi- 
diust ’s a’ t. nék ik ,  ők inkább Kisfaludiakat,  
Kazinczit,  Vörösmarti t,  Bajzát,  Czuczort ’s a’ t. 
dicsérik,  pedig a1 valódi ízlést csakugyan a’
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mrégieknél kell keresni,  ’s a’ t. — A'mathcmati-  
cus fájdalmasan emlí t i ,  hogy ezen felséges tu­
dományt megvetik az emberek — a’ Physicus 
bosszonkodik,  hogy még oly emberek is talál­
koznak, k ik  a1 természetnek gyönyörű tudomá­
nyát is ócsárolják — a’ Philosophus össze ránczolt 
homlokkal fájlalja, hogy a’ mostani csapodár 
ízlés a’ mélyebb elmélkedéseknek nem barátja; 
szóval nincs egy mesterség, egy tudomány i s , 
mellynek ocsárlói nem lennének. De ebből az 
következik é? hogy az embereknek nincs ízlé­
sűk ? éppen nem — hanem az még is következik,  
hogy azokra ,  mellyekre ócsárolnak, azon szem­
pillantásban nincs ízlésök , azon szempillantásban 
m ondom ,  mert  gyakorta megtör ténik ,  hogy an­
n a k ,  mint előbb ócsároltak,  egy kevés várako­
zás után szenvedélyes kedvelőjük lesznek; sok­
szor megtörtént m á r ,  hogy mit  ma némellyek 
gyűlöltek,  ugyan azt másnap megkedvelték; 
mit  ma u tá l tak ,  másnap megszerették, mire ezen 
a’ helyen boszonkodtak , ugyan azt más helyen 
örvendettek ; a’ mit  ifjúságukban kedvell ek ,  
azt öregségükben megvetették; sokszor ki a’ 
költészségnek nem barátja , a’ philosophiának 
szenvedélyes kedvellője;  ki a’ remek szobrászat­
nak becsmérlője , a’ hangászatnak imádója ;  ki 
a’ komolyabb tudományokat nevükről sem akar­
ja  hallani,  a’ szép mesterségeket jó ízléssel gya­
korolja ’s a’ t. szóval ,  a' tapasztalás bizonyítja:  
hogy az ízlés sokféle,  és pedig nem csak kü- 
lömbféle em berek re , hanem ugyan azon egy 
emberre nézve is külömbféle id őkben ,  és kör- 
nyülállásokban. Most már ha az ízlés sokféle­
ségének okát a ' t á rgyakban keressük , a’ nehéz­
ségekből ki nem bonyolódunk , mert  a’ tárgyak 
többnyire ugyan azok m aradnak ,  tehát ezek
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miatt az ízlés nem változhatik , azonban ennek 
okát az említettem elvből könnyen kipuhatol­
hatjuk.
Az ízlésnek sokfélesége függ a’ szőkés tü l , 
a5 tehetségek’ , és erők’ külömbféle fokú kifej- 
icsökbül, és gyakorlotságokbul; neveléstől,  ég­
hajlattól ,  életkoriul ,  és más ezer elszámlálha- 
tatlan okoktu l,  mellyek tehetségeinket inkább 
vagy kevesebbé izgatják, foglalatoskodtatják, te­
hát gyönyörködtetik is ; ugyan is ezen okok vál­
toztatják ere ink’ viszonyos ha tásuka t;  ki nem 
tudja ? hogy az öregség megtompítja az érzékeket,  
kissebbíti az életerő' sebes hatását;  szóval,  az 
értelmiségnek terjedtebb, az érzékiségnek pedig 
szőkébb határt szab — ki nem tudja?  hogy a’ 
pallérozotság ereinket kifejt i , ’s nékik  rendes 
utat szab,  a ’ nevelés hajlandóságinkatvalamelly 
meghatározott czélra vezérli , az oktatás né­
mely tehetségeinket bizonyos tudományok’ kö­
rére annyira lefoglalja, hogy a’ lélek’ majd 
csak nem egyedül abban kíván foglalatoskodni. 
— Az is bizonyos,  hogy a’ példák a’ szabályo­
zatlan tehetségeknek arányt adnak , az éghajlat 
testünk’ ereit küiömbféleképpen módosítja,  az 
állapot,  környii lál lások, és viszonyok új és 
új eszméket szülnek, és így tehetségeinknek 
erőviszonyos arányú hatásukat sokfélekép’ ha- 
tározgaiják,  — így hátnem csuda,  h a a ’hangász’ 
hanga ízlést nem lel mindenkiben, mert  nem 
mindenkinek van kifejlődve és gyakorolva han­
gái’ tehetsége; adja a’ költő remek munkáját a’ 
költészet '  mesterségben já r ta s ,  vidám és élénk 
phantasiájú ember’ kezébe , meg fogja látni , hogy 
van ízlés az emberekben— Euclides’ olvasása 
gyönyörködtető,  de csak a' mathematicusnak — 
a’ Spártaiak kedvelték a’ testi gyakorlás t , a' küz-
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d és t ,  és a' vadászatot;  a’ Sibariták ellenben a ’ 
lenyhe tunyaságot, és érzéki gyönyöröket sze­
re t t ék ;  mert  amazoknak testi erejük hajléko­
nyok és erősek, emezeknek pedig egész elpu- 
hulasig pulyák v o l tak .— Midőn ifjainkat egye­
dül latánoknak neveltük , belőlök mintegy ro­
mai polgárokat képeztünk, a' bonniakat előllök 
elrejtettük , vagy talán szivükbe ezek eránt meg­
vetést  is csepegtettünk, akkor égtek a’ romai 
classicusokért; most midőn a 'honfi  szellem ifia- 
inkban is gerjedez,  és hazai li teraturánk'  édes­
ségét ízlelik, nem csuda,  ha hazai remekülőin­
ket inkább kedvellik , mint a' holt nyelvű mi­
vészeke t— a’ phi losophiának, és te rm észe t ' tu ­
dományának is csak azok ocsárlói, kik szűk- 
lelküség , és szűkkeblüség miatt föl nem szól­
hatnak a’ földi porbul az igazság' szent orszá­
gába,  és az anya természet* rejtélyes ugyan,  de 
még is gyönyörű tárába — szóval minden mes­
terség , minden tudom ány , minden foglalatosság 
megkívánja az emberben kifejlett sajat tehetsé­
gé t,  és egyedül csak így szerezhet maga eránt 
kedveltető Ízlést; tehát nincs általános, hanem 
csak személy,  és tehetség viszonyos ízlés.
De még i s ,  így szólnak némellyek, ha a ' t e ­
hetségek erőviszonyos arányú foglalatosságoktul 
függ a' gyönyör , tehát az ízlés is , honnént ered 
a' rom lo t t ,  és rósz ízlés? nincs könnyebb,  mint 
ezen nehézséget megfejteni. — Midőn a’ tehetsé­
gek fejledeznek az emberben, kifejiésök ízlési 
viszonyban rósz arányt kaphatnak , és így foná­
kul nyilvánítják ha tásuka t , a’ fonák hatású 
foglalatosság pedig szülhet ollyan gyönyört ,  te­
hát ízlest i s ; de ezen ízlés romlott  és fonák lé­
szen,  melly annál inkább megtörténhetik,  m i ­
nél mindennapibbnak tapasztaljuk az elkorcso-
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sodás t , meliy nem más,  mint a' természetitől 
eltávozás; ebből az is következik , hogy ha ezen 
elkorcsosodást vagy is romlott ízlést elakarjuk 
kerülni ,  szükséges hogy a’ természetieket szün­
telen szemünk előtt tartsuk, másoknak jobb íz­
lésüket vezér gyanánt kövessük; szóval ,  tehet­
ségeinknek jó ízleső hatást szerezzünk; így hát 
nem igaz azon állítás is , hogy a’ jó ízlést nem 
lehet tanítani ; mert  ha lehet tehetségeinknek 
jobb és természetivel egyezőbb hatású arányt 
mások' befolyása által szerezni , úgy lehet a’ 
jobb ízlést is jobb ízlésűektől tanulni,
II.
M iért gyönyörködtetnek az érzékiek inkábbs 
m in t a' szellem iek ?
Minekelőtte ezen kérdést megfejtsem, egy 
észrevételt kell előre bocsátanom, melly az elő­
gördíthető kifogást lárgyazza.— Tannak embe­
r e k ,  kikben a3 természet azt iátszatik megmu­
tatni a k a r n i , hogy néha a ’ kiszabott útját ól el­
térhet.— Ugyan is találkoznak néha ollyanok, 
kikben az érzékiség olly kévésé Iátszatik ural­
kod n i , hogy már e’ földön fentebbi lényeknek 
ta rthatnék őket;  így némellyek az evésben és 
ivásban alig éreznek valami gyönyörűséget, 
másokban a' szerelem, állatiságunknak leginger­
lőbb gyönyöre,  éppen nem muta tkozik ,  vagy 
csak szunnyadoz; mások már gyermekségükben, 
m integy áthágván a ’ gyermeki kort  , megvet­
vén a'" gyermekes mulatságokat, föllengezőbb 
értelmi es szív beli érzelmekben találják gyö­
nyörűségüket.— Mi légyen az illy ritkább tü­
neményeknek o k a ,  nem keresem; elég az ,  
hogy ezek a" közönséges szabálytól eltávoz­
nak , 43S kivételt szenvednek. Nem tartoznak to-
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vábbá ide azok ,  kik némelly egyes tehetségü­
ket gyakorlás által annyira edze t ték , bogy a’ 
többi mintegy elnémulva lappang, és szunnya- 
dozva ezeknek árnyékában hamvadoz; ezek 
kétség k ívül a' kimivelt  tehetségeknek inkább 
áldoznak , mint a’ parlagon hagyottaknak; így 
a’ fejtörő tudós inkább olvassa k ö n y v e i t , min t­
sem tánczba egyengesse lábait ,  Nevton inkább 
gyönyörködött  csillagászi elmélkedésében, mint  
az evésben , ugyan is a’ föllebb hatásra emel­
kedett  erő a’ többit elszunnyasztja, 's hatalmas 
árnyékában lebilincselve t a r t j a , és egy oldalú 
érzelmeiben boldogságát fölleli.
Minekutánna ezen kivételekkel az említett 
kérdést  korlátoztuk volna,  lássuk, min t fejthe- 
tó-meg a' mondott elvből. — K ö n n y e n ,— mert  
az érzékek létünknek zsenge e r e i , tehát legelő­
ször ébrednek b en n ü n k ; az erő pedig mihelyest 
ébred ,  mindjárt foglalatosságot kiván,mihelyes t  
pedig foglalatoskodik , tüstént gyönyörűséget is 
é rez ,  tehát az érzékek legelőször gyönyörköd­
te tnek bennünket;  továbbá ezek sokáig egye­
dül izgatják létünket, mert  ál talok ébredeznek 
lassacskán a’ szellemi tehetségek is ,  de midőn 
ezek ébredeznek, már azok megerősödtek,  pe­
dig annyira ,  hogy némellyeknél életfogytáig 
u ra lk o d n a k , a’ szellemiek pedig csak lappan- 
g an ak ; végre az érzékek izgékonyabb termé­
szetűek is reánk nézve,  mert  foglalatoskodást 
az egész természetben ta lá lnak ,  ’s pedig ollyat, 
melly  reájuk nézve könnyen erőviszonyos, an­
nál inkább ,  minthogy a’ természet maga is szün­
telen ösztönzi őke t ,  mert  földi é le tünk,  és ne­
m ünknek  fenmaradása tőlök függ; a' szellemi 
tehetségek ellenben későn és lassan fejledeznek , 
fáradozás által e rősödnek, t i tkosabb és rejté-
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lyesebb tárgyakkal foglalatoskodnak, eroviszo- 
nyos hatású arányra nehezen akadnak, — mi kü­
lönös tehát,  ha az érzékiek inkább gyönyör­
ködtetnek , mint a’ szellemiek ?
III.
Ilonnén t nan az  „ hogy a3 m egszokott is s 
a3 szokatlan is g yö n yörköd te t ?
Ezen két tünemény mintegy ellenmondásban 
lenni látszatik , pedig bizonyos , hogy a’ megszo­
kottak  annyira keüemetesek , hogy szinte ha ele­
jén kellemetlenek voltak i s ,  végre szükségesek­
n e k ,  és clmaradhatatlanoknak lá tsza tnak ;  szol­
gáljon például a’dohányzás, mellyről mindenki 
megvalhatja, midőn először vett pipát  szájába, 
kellemetlenséget,  és émelygést tapasz ta l t , végre 
a’ szokás által ,  melly gyönyörűséges lett a’ bo­
dor füstöt é regetn i ! azok tudják , kik véle fog­
lalatoskodnak. — H a  az ember kevesekkel szo­
kott  társalkodni,  a’ zajos mulatságok kedvetle­
nek előtte, és csak kevesek között  találja meg­
elégedését; a’ gyermek , kit  szülői nagyobb tár- 
salkodásba soha nem v i t t e k , sőt elég botorul 
tiltották ki vendégjeik,  barátjaik és más isme- 
rősseik elől a’ szobábul, ha emberek elé kell 
m e n n ie , félénk , bátortalan és visszatartózko­
dó lett,  a’ grönlandi sírva kívánkozik vissza je­
geshazájába,  és a’ gyomort keverő halzsír italra, 
ha mindjárt  a’párisi Edent játszó kertben a’ leg- 
cziczomásabb szakács rakná  is elejbe válogatott 
édességeit ,  szinte így van a’ ruházatra ,  ételre,  
i t a l r a , ’s más effélékre nézve a 'd o lo g ,— Másrész­
ről ellenben az újság-kivánás majd csak nem ha­
tártalan , mert sokaknál a" régi csak azért is kelle­
metlen , mert  rég i,  az uj periig gyönyörködtető , 
mert  új ; az újságvágy m ia t ta ’ régi rendszerek föl-
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forgathatnak, szokások gunyol ta tnak; ha vala- 
melly szokatlan eset történ ik ,  vagy uj talál­
mány m u ta t ta t ik , legnagyobb kíváncsisággal tó­
dulnak, '  ’s velők egész megelégedéssel gyönyör­
ködnek az emberek. Ezen ellenmondó tüneményt 
egyedül csak az előterjesztett elvből lehet meg 
fejteni. Ugyan i s :
A’ megszokott tárgyak a’ vélök összehangzó 
tehetségeknek fogékonyságukat mintegy meg- 
edzik , ’s annyirá emelik , hogy csak egyedül 
lesznek képesek foglalatoskodni;  minthogy pe­
dig egyedül foglalatoskodnak, szüntelen saját 
tá rgyakat,  az az a ’ megszokott dolgokat kere­
s i k ,  mivel pedig már vélök megbarátkoztak,  
hatásuk könnyen lészen erőviszonyos, tehát 
gyönyörködtető i s ,  ezen g) önyor pedig a’ szo­
kás’ embereit  úgy kielégíti , hogy másokról nem 
is akarnak  gondolkodni — és csakugyan k ik  ba- 
rátjai a’ régi szokásoknak? azok ,  kik szűk élet 
körbe kárhoz ta tvák , minden lehetségeiket ki 
nem fe jthe tték ,  tehát csak a’ szűk le lkű,  és 
kebiü emberek ir tóznak a' hasznos u j i tá sok tu l ;  
azonban az ujitástuli félelem a’ szokás barátinál 
nem éppen általíyános , mert  ezek is némelly 
tehetségeiket más úton k iképezhetik ,  a' k ikép­
zett tehetségek pedig fokonkinti  újítást k íván­
nak ,  tehát ezek csak némelly ujitásoktul , mel- 
lyekre fogékonyságuk n in c s , ir tóznak ; p. o. 
egy szűk lelkű u r ,  kit születése bőségbe helyhez- 
tetett ugyan , de lelki ereji a’ pulya nevelés ál­
tal csak parlagon hagyattak, az ételben, italban, 
's más érzéki gyönyörökben hajhássza az újí­
t á s t ; de retteg ellenben aJ polgár i ,  tudományi ,  
és mesterségi józan ujitásoktul; mert amazok­
ra  tehetségei ki vannak képezve , emezekre pe­
dig parragon hevernek. Az ujitástuli félelem
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következendő okokon alapul: 1. Az uj tárgy
erőviszonyosan nem foglalatoskodtatja a* szun- 
nyadozó tehetségeket,  tehát nem gyönyört ,  ha­
nem unalmat okoz. 2. Az uj tárgy a’ szokás’ 
barátjait szűk élet* körökben zavarja,  ’s mint 
egy uj élet körbe hají tja, mellyben mint készü­
letien vendégek ismeretlenek és idegenek, tehát 
visszatartózkodók-is, a1 visszatartozkodó foglala­
tosság pedig nem erőviszonyos. 3. Az uj tárgy uj 
izgatást ád a’ tehetségeknek , tehát ezeknek szo­
kott  összehangzásukat háborgatja , és sokszor 
egészlen rendkívüli arányba helyhezteti ők e t ,  
melly hely heztetés reájok nézve nem erőviszonyos.
Ellenben a’ szokatlan újság,  és újítás kel- 
lemetes bényomást tesz azon emberekbe,  k ik­
nek tehetségeik a’ szüntelen gyakorlás által ma­
gosabb és magosabb tökéletességre emelkednek , 
melly által a’mindennapiságból kiszálván, újabb 
és újabb hatásra gerjedeznek, és csak úgy elé- 
gíttetnek k i , ha a’ közönséges tárgyak köréből 
kilépvén , szokatlanokkal , és ujjakkal foglalatos­
k o d h a tn a k — így:  a’ magos elméknek unalmuk­
ra  esnek a’ közéletnek egyforma tö r téne te i , azért 
mindenkor  nagy változásokat forgatnak eszük­
ben, és ha tervok valósodik,  vagy nagy jót ,  
vagy nagy rosszat árasztanak az emberiségre,— az 
eredeti ész unatkozik a’ tudományok’ régi rend­
szerén , ’s kész fölforgatni mindent,  hogy újat 
alkothasson — szóvá! , a’ jól kiképzett tehetségek 
nem engedik , hogy valaki szokás embere lé­
gyen — azonban ezekben is valamint a* szokás’ 
embereiben az ujságvágy nem általános , hanem 
csak tehetségviszonyos,  ha csak minden te­
hetségek egyformán nem képeztetnek ki ma­
gosabb tökéletességre, melly ritkaság. I iogy pe­
dig az újság ezeket gyönyörködte ti , követke-
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zendók az o k o k :  1 . ,  mert  táplá la tot , és erő­
viszonyos foglalatosságot ád nékik. 2., mert  a’ 
kiképzett  tehetségek haj lékonyok, tehát könnyen 
simulnak a’ szokatlanokhoz is. 3 . ,  a’ tökéle- 
tesbség a’ tehetségeknek terjedtebb kör t  enged 
a ’ hatásra,  melly által a’ szövevényesebb törté­
netek miatt  sem zavarta tnak meg, sőt inkább 
áltatok táplá lta tnak, és erősödnek.
így tehát semmi ellenmondás nincs abban ,  
hogy a' megszokott i s ,  a’ szokatlan is gyönyör­
kö d te t ,  mert  mindenik más,  és más viszonyban 
tö r tén ik ,  mellyet  tehetségeinknek többféle fo­
k ú  tökéletessége , és tökéletlensége szül.
1У.
M in t  sze rezh e t a d iva t gyönyörűséget s és 
honnént szá rm a zik  uralkodása ?
Ezen kérdés’ megfejtésére szükséges né- 
melly lényeges jegyzéseket előre bocsátani: j . 
a ’ diva tnak czikornyás pálczája nem uralkodik  
a ’ magos elméken, és mélyfoglalatoskodasú tel­
keken , mert  ezeknek figyelmek nem a’ ruha’ sza­
básán, hanem a’ szemök elejbe vett mély czélo- 
kon függ. — bizonyára K e p l e r , N ev to n , N. 
F r id r ik ,  Napoleon ’s a’ t. divatot  nem igen va­
dásztak.  2. A’ nép ,  inellynek hatásköre nagyon 
s zű k ,  divat után nem k a p k o d ,  ’s közönségesen 
megelégszik nagy apjától reá maradott  ősi men­
téjével. 3. A’ t isz tességest , tisztát és i l lendőt 
a ’ divatossal öszvekeverni annyit  t e s z , mint a’ 
divat  istenasszony’ napról-napra változó kényel­
mét nem ismérni.  4. Az embereknek nagyobb 
része nem azért követi .V divatot ,  mintha gyö­
nyörködnék benne,  hanem azért ,  hogy külön- 
czöt ne játszék, ’s gúnynak és megszóilásnak
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ne legyen tárgya. 5. A’ divat istenasszony’ ura l­
kodó pálczáját leginkább a’ közép miveltségü 
embereken mutogatja,  kik miveitek ugyan,  de 
lelki nagyság nélkül,  pallérozottak u g y a n ,  de 
valódi erény nélkül. így hát:
A’ valódi tökéi nélkül finomított tehetsé­
gek olly újítást keresnek, mellyek könnyű,  és 
még is változékouy foglalatoskodást a d jan ak , 
minthogy pedig a’ komoly tárgyak az illyes 
lepke szállangásoktul idegenkednek, azért a’ 
külső tetszéskedések lehetnek csak erőviszonyos 
hatásúak ily nemű tehetségekre nézve ,  a’ külső 
tetszéskedést pedig már régtől fogva a' testnek 
idomitásában, és az öltözetnek szabályozásá­
ban helyheztette a’ kényes finomodás , tehát 
az öltözeteknek kell fő szerepet játszani ezen lep­
ke foglalatoskodásu lényeknél,  a' divat pedig 
mi egyéb, min t ily lepke foglalatoskodásu 
tetszéskedés? mivel pedig a’ telszélkedők vagy 
valóban, vagy csak képzeletben nyernek is 
megtetszést,  czélukat elérvén gyönyört szükség­
képpen éreznek magukban — tehát nyilván va­
ló ,  mint szerezhet a' divat gyönyörűséget ? To­
vábbá, mivel a ’ külső finomság a’ polgári csi- 
nosodásnak, és miveltségnek egyik jele,  a’ tá r­
sas vigalmaknak pedig megkivántató bélyege , 
azért azok is ,  kik föntebbi tökéletességgel bír­
n a k ,  ne talán a’ piperéskedőknél szemet szúr­
janak ,  5s mintegy botránkozásukra legyenek, 
elfogadják a’ divatot,  nem mintha benne gyö­
nyörködnének, hanem hogy magokat a’ több­
séghez alkalmaztassák, és igy a’ bölcs követi 
a’ divato t ,  de magában mosolyogja; e’ szerint 
nem csuda,  hogy a’ divat’ uralkodása annyira 
kiterjed.
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У.
Л’ kellem etlen tá rgyakbu l m e r íte tt  
gyönyörűség .
Az ember gyakorta o!y tárgyakbul is me­
rí t  gyönyörűséget,  mellyek inkább félelmet, 
iszonyodást,  és re t tegés t , mint kecsegtetést szül­
nek ; sokszor i jedezi ink , m ég is  közelítünk a’ 
félelmes tárgyhoz , a ’ könyörületesse'g kön­
nyet  sajtol szemeinkből , még is keressük a’ 
kese rgőke t ,  és szomorgókat ;  a’ tűzi veszede­
lem , hóhér pallos,  véres tusák megrázzák a’ 
sz ívet ,  még is tódulnak nézésökre sokan , el­
iszonyodunk a’ tatár’ pusztí tásán hazánkban , 
még is a * játékszínben megjelenünk színmuta­
tásá ra ;  szívszorongatást okoz a* gyászos mo- 
hátsi veszedelem, még is több ízben gyö­
nyörködve olvassuk; megkeserít kedvese ink­
nek  halála,  még is sir jokhoz támolygunk, ’s 
mintegy megelégedve andalgunk poraiknál — 
szóva l , mennél borzasztóbbak , és szívreszket« 
tetőbbek az ese tek,  annál több nézőkre,  és bal­
gátokra akadnak — honnént van tehát ezen édes 
keserűség? —
Voltak o l lyanok ,  kik e' tüneményt a’ szív­
nek elvetemültségéből,  és természeti  vadsá­
gából akarták megfejteni — de ne legyünk 
nem ünknek  ellenségei , ne is vádoljuk ter­
mészeti vadságról a' sz ívet ,  lám a' borzasz­
tó történetekre  összecsődülök készek vigasz­
ta ln i ,  enyhíteni,  és megszabadítani a’ kárho­
zottakat,  ugyan is a’ tűz’ pusztí tásának nézésé­
re tódulnak u g y a n ,  de maguk’ feláldozásával a" 
pusztí tó lángok közé is rohannak ,  o l tanak ,  
és holmikét szabadítanak;  a’ nép zajogva fut
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ugyan a’ vesztő helyre,  de midőn a' ret tenetes 
pallos’ áldozatját megtette , sohajtozás , siránko­
zás , sajnálkozás hallatszik és Játszatik a3 né­
zőkön ; a' borzasztó eseteket előtüntető szín­
padok zokogó visszahatást nyernek, vagy talán 
ezek mind a’ szív’ vadságának következései? 
éppen nem , hanem a’ szívnek foglalatoskodá­
s a i — vannak tudniillik a ’ szívnek is tehetségei, 
úgymin t :  a1 rokony érzelem , könyörületesség, 
sajnálkozás , sohajtozó részvét,  engeszteJhetőség 
's a’ t. mellyek szinte úgy, mint más tehetsé­
gek éldeletet ke re snek , és ha erőviszonyosan 
foglalatoskodnak, gyönyört is okoznak; az ér­
zékeny szívet pedig az érzékeny esetek úgy táp­
lálják , valamint a’ föllengező értelmet az igaz­
ságok és valóságok , ’s ha ezek gyönyört sze­
reznek az értelemnek , úgy azok is a’ szívnek. 
Továbbá a’ borzasztó történetek nem csak a’ 
szívnek, hanem az értelemnek is adnak élde­
le te t ,  t. i. a’ r i tkaság ,  és újság,  melly az il- 
Jyes esetekben előjön, az észnek vizsgálódó 
tehetségét is foglalatoskodtatja ; tehát egyszer­
re több erők tétetnek hatásba, azért is rázkód- 
tatnak meg oly kellemetesen a’ kellemetlenek­
nek látszó tárgyak is.
VI.
M inden embernek sa já t véleménye és cseleke­
dete legjobban te ts z ik .
Egy nyájas társaságban , mellyben az em­
bereknek küiömbféle cselekedeteikről, és vé­
leményeikről váltogatának szót, végre egy hegyes 
asszonyság is hosszú halgatása után megnyita 
nagy kegyesen száját,  ’s így szó la : „én meg
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nem foghatom, mikén t  lehet az ,  hogy csekély 
tapasztalásom után csak egy emberre se akad­
h a t t a m , k inek mindenben, és mindenkor iga­
za lett volna ,  kivévén magamat“  a’ mondást  
csendes mosolygás követte , nem vévén szem­
ügyre a’ halgatók, milly alapos igazság rejte­
zik a’ begyes kitételben, mert az együgyü 
mondás azt igazolja,  hogy az embernek saját 
ötletei legjobban te tszenek, ’s honnént szárma­
zik e’ tetszés,  vagy is sajátságainkban való gyö­
nyörködés?
Az ember maga magának mérlege a 'valóság­
ban , és igazságban — a' mi észfogalmaival össze- 
hangzik , az va ló , a’ mi elveivel megegyez, az igaz 
reája nézve ; ez pedig nem is lehet másképpen, 
mert  a’ valóra,  és igazra kell mérlegének lenni, és 
ezt csak ennenességéből veheti, mert  a’ mi fogalma­
immal vagy elveimmel össze nem hangzik ,  reám 
nézve való ,  és igaz nem lehet ;  más az ,  ha a' 
va lóságot, és igazságot magán álva v e ssz ü k , 
ekkor  csakugyan másképpen van a’ dolog — 
de itt az embert nem úgy tekin tjük  , mint el­
vont eszmékkel bölcselkedőt, hanem mint  a’ 
közéletben fellengező elmélkedés nélkül  éldel- 
l ő t ; a’ köz életben tehát mihelyest valami fo­
galmaimmal vagy elveimmel meg nem egyez, 
azt mint hibásat e lvetem;  a" mi pedig vélök 
összehangzik, pár to lom,  nem keresvén azon 
szempillantásban, vallyon fogalmaim, és el­
veim megálhatnak é a' csupa észvilágánál alapí­
tott fogalmaikkal és elvekkel , ha hibásak el­
v e im ,  vélemenyim is hibásak lesznek, de nem 
reám nézve,  hanem csak az igazság5 országá­
ban;  így hát én azt  nem is tudom ,  nem is is­
m érem ,  én azonban az enyímeket va lóknak,  
és igazaknak tartom , mert  ezen szempillantás-
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ban nincs más mérlegem , mellyből megítéljem— 
innént látszik az oka ,  mért  szoktak az embe­
rek annyira kardoskodni tulajdon vélemények 
melle tt ,  és miért  szokták másokét majd nem 
gúnyolódva elvetni; innént látszik az i s ,  miért  
szoktuk a5 vitázásban leginkább az ellenek’ el­
veit megtámadni, mert  míg azokat sarkaikból 
ki nem forgatjuk , véleményünk el nem fogad­
h a tó — annyi tehát bizonyos,  hogy az ember 
vé lem ényei t , és cselekedeteit saját fogalmaiból, 
és elveiből méregeti ,  tehát azon szempillantat- 
ban,  midőn valamit gondol vagy cselekszik, 
legigazabbnak, és legjobbnak kell sajátjának 
lá tsza tnia ; úgy de a’ magunktól talált igazság 
is mindenkor  kecsegtet bennünket,  mert  te­
hetségeinkkel erő viszonyos, tehát tetszik i s ,  
gyönyörködtet is ; így a’ következés is magá­
tól fo ly ik ,  hogy minden embernek saját véle­
ménye,  és cselekedete legjobban tetszik.
Vannak ugyan emberek , kik serénység- 
ből és békeszeretetből könnyen elfogadják kül­
sőképpen mások’ véleményét,  de belsőképpen 
háborgást éreznek magokban , és úgy já rnak ,  
mint azon együgyü p ó r ,  k inek  physicus fia el­
mondd az okoka t ,  miért  kelljen i n k á b b a ’ föld­
nek a' nap k ö rü l , mint a’ napnak a’ föld körül 
forogni „látom , úgymond a ' p ó r  fiához, hogy 
nálamnál többet tudsz ,  és igaz,  a’ mit  mon­
dasz ;  de én meg sem hiszem. Azonban, hogy 
későbben elveinket változtathatjuk,  és változ­
tatjuk is,  's az által véleményünk’ fonákságát is 
megismerjük, az igaz: de még ez nem történik, 
a’ mi nem is szokot t ,  egy hamarjában meg es­
ni;  addig csakugyan sajátságunk te tszik  és gyö­
nyörködtet.
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VII.
A 5 nagyságból szárm azó  gyönyörűség.
A’ nagyságból származó gyönyörűség magá­
ban foglalja az erényi , é r te lmi ,  képzeleti ,  és 
testtömegi nagyságból gerjedező kellemetes ér­
zelmet;  és csakugyan a ’ nagyság gyönyörködte t : 
a' meredek szikla tömegek eibámésztanak, 's 
ezen bámulás kellemetes, mert  képzelődésünket 
foglala toskodtatja; a’ nagy cselekedetek fel-e- 
melik le lkünket,  mert  erkölcsi vágyunkat iz ­
ga t ják ;  a’ fölséges találmányok tetszenek , mert  
értelmiségünk'  erejét h i rde t ik , a' roppant épü­
le tek ,  égbe nyúló tornyok , sziklacsucsokon épült 
vá rak  megvarázsolnak, mert  az emberi bátor­
ságot és mivészséget nyilvánít ják; ha a" csil­
lagos eget szemlélem , számtalan táborait  kép­
zelődésemmel méregetem , fö ldünknek,  s rajta 
én. magamnak parányiságát fölvetem,  a’ nagy 
mindenséget egy egésszé képezem,  ‘s magamat 
annak egy részének lenni megismerem ; akkor 
egy elragadó , de még is bájoló andalgásba szen- 
vedezem, melly mind testi mind lelki ereimet 
meghat ja ,  és egyszerre foglalatoskodtatja. Azon­
ban vannak nagyságok, mellyek eibággyaszta- 
n a k ,  tehát nem gyönyört ,  hanem unalmat,  és 
kellemetlenséget okoznak , p. o. a' megmérhe­
tetlen tengernek s ík sá g a , a ’ nagy messzeségre 
terjedő rónaság, a’ füleinket megtompító rette­
netes moraj *s a’ t. — kérdés tehá t ,  miért  nem 
gyönyörködte tnek ezek is?  némellyek tehetet­
lenségünkben keresik oká t,  t. i. hogy ezek te­
hetségeinket meghaladván, vélünk erőtlenségün­
ket megismertetik,  ’s ezt mintegy magunk előtt 
szégyenelvén , una tkozunk a' dölyfös tá rgyakon;
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én pedig elvem szerint okát abban találom , 
hogy ezen tárgyak egyes tehetségeinket ha tván , 
azokat úgy fölmulják,  hogy magukkal erőviszo- 
nyosan foglalatoskodhatni azokat nem enged­
h e t ik ,  így hát ezen tárgyak mellett erőviszo­
nyos foglalatoskodás nélkül lévén, szükségkép­
pen unalmat kell szerezniük ; mert  hogy a"' nem 
foglalatoskodható nagyság tulajdonképpen nem 
szégyenít, kitetszik ezen hasonli tásbul: a’ ma­
gányos polgár nem szégyenli a z t , hogy Király 
nem lehet,  fájlalja azonban azt ,  hogy fogékony­
ságához viszonyos tisztséget polgár társai  között  
nem kaphat,  — továbbá, azillyes nagyságok mel­
lett az ember nem szomorú, nem elcsüggott,  
hanem csak unatkozó , pedig a’ foglalatosság' 
hiánya szül unatkozást , a’ szégyen pedig szo­
morúságot , és elcsüggedést.
Altaljában szereti az ember a’ nagyot, mert  
nem csak a’ nagy erények ,  de még a’ nagy go­
noszságok' hallásában is érez valami kellemetesr 
sége t , annyira , hogy a' mindennapiság, ha mind» 
já rt  erényes i s ,  nem érdekli úgy szívét ,  mint 
a’ ritkább nagyság, ha mindjárt kárhozatos is ;  
ugyanis az erényes földmivelő, ki hajnaltul se­
téiig izzad , 's foglalatosságit a’ haza’ javára vég­
z i , senkiben sem gerjeszt gyönyörködést osz­
tó figyelmet, azonban egy emberiséget véres 
kegyetlenséggel rettentő zsivány’ látására, és 
és borzasztó gonosz teltei hallására igen sokan 
tódulnak legnagyobb kiváncsisággal. Ezen tüne­
ményt kétség kívül az újság vágyból is lehetne 
fejtegetni, én azonban lelkűnknek azon sejtését 
gyanítom ebben, inclly állal tehetségeit a’ lö- 
kéletesbúlhetés által egy magos fokra feleme­
lendőknek szemléli,  és azon magos fok által ,  
mellyen a’ nagy tetteket már lenni gondolja,
r .  M.  OR.  M I N E R V A  I I .  N E G Y E D .  1 8 3 5 .  9
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jövendő nagyságát mintegy eleve tükrözletni 
vé li ,  vissza borzadunk ugyan a‘ nagy gonosz­
ság’ hallására,  de minthogy ebben is nagyot 
se jtünk ,  azért megbájolta lunk; kétség kiviil 
a’ nagy erény kellemetesebben bá jo l , mert  
ezzel a’ nagyságon kiviil jó is van öszvekap- 
csolva ; elég az , a’ nagy cselekedetekben az erők­
nek magosra hatását sejtvén magunkban föl-e- 
melkedünk , melly föl-emelkedes gyönyörködtet.
V il i .
Л ’ szü lő i 2 és f iú i  s ze re te t’ gyönyöre.
A’ szeretet áltáljában , és mindenkor gyö­
nyört okoz ,  ugyan is a' szeretet a’ szívnek édes 
foglalatosságot,  és éldeletet nyú j t , nem is okoz 
semmi nagyobb unalmat,  mint az érzéketlen 
es szeretettül üres sz ív ,  mert a’ szelíd érzelmek 
olly szükségei a ’ szívnek, mint a’ gondolkodás 
az észnek — ki az emberektől idegenkedik,  va- 
Jamelly állatocskát választ szereteti tárgyául,  
magányban még a' pókokkal is megbarátkozik 
az ember ;  a' szeretet annál erősebb, és tar- 
tósabb, mennél közelebb, és folyvástabb érinti  
a’ szeretett tárgy szívünk’ húrjait ,  mert annal 
erőviszonyosabb érzelmet készít ,  ’s annál in­
kább összehangzik szívünk' fogékonyságával; 
ebből köve tkez ik ,  hogy a ’ szülői és fiúi szere­
tet leggyengédebb, és tartósabb ; a’ szülői sze­
reteti érzelem közönségesen akkor kezdődik,  
midőn a' többi hevesebb érzelmek lelohadoznak ; 
ha pedig a' szülői szíveket még más hevesebb 
érzelmek is feszítik, akkor g)ermekeik '  erán- 
ti szeretetek nem olly g> engeded; ezen állítás 
annál hihetőbb, ménnél inkább bizonyítja a’ 
tapasztalás: ha a ’ szülék korosodni kezdenek,
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szeretetök nyől gyermekeik eránt,  az öreg apák 
unokáikért  é lnek, halnak, legfiatalabb gyer­
mek szülőinek a’ legédesebb bábja, ha csak egy 
magzat örvendeztette meg a’ szülőket , akkor 
ez nekik egész bálványuk; tehát a’ szülői sze­
retet a1 magzatok eránt nem fogy idővel, sőt 
inkább növekszik, mert a’ szülői szíveket más 
egyéb gyönyörök lassan-lassan elhagyják, és 
csak ez az egy marad még vigasztalásukra , azért 
ez koporsóig gyönyörködteti őket ; semmire 
sem hajlandóbb a1 szülő,  mint elpártolt gyer­
mekét újra ölelni,  ha néha ellenkezőt mutat is 
külseje, de szíve’ környéke mást m ond ;  föl­
függeszti külsőképpen a’ szeretet* jeleit csak 
azé r t , hogy egy kis várakozás után annál ol­
vasztóbban említhesse ki azokat. A’ gyermeki 
szeretet szülői eránt gyengéded ugyan , de még 
sem annyira ,  mint viszonyosán, mert  kiskorú­
ságában szeretete csupa é rzék i , későbben a’ 
gyermekből ifjú lesz — kezdi az élet’ örömeit 
kóstolni ,  a’ barátság hevíti kebelét ,  egy hőn 
szeretett ideálja lopódzik szívébef így hát a’ 
szív’ érzelme oszlik, és szülői eránti szeretet 
helyett gyakorta csak mély tisztelet követke­
zik : ez is ugyan szülöttje az igaz szeretetnek, 
de még sem maga a’ gyengéded sze re te t ; hogy 
itt o t t , kivált az elbeszélésekben, és románok­
ban nem e’ szerint történik a’ dolog, állításo­
mat meg nem czáfolja , mert ennek okát magá­
ból aJ természetből átláthatjuk.
Sokszor és igen sokszor törik a’ nevelők és 
tanítók azon fejőket :  honnént lehet az ,  hogy 
a’ szülők magzatjaiknak legszarvasabb hibáikat, 
és legszembetűnőbb hijányaikat észre nem akar­
ják venni? sőt gyakorta némelly tévedéseiken, 
és kicsapongásaikon mosolyognak is?  Sokan ezt
ő *
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a’ szülőknek vak szeretetekből, mások ennenes- 
ségiikböl akarják magyarázni : de gyakorta a' 
legjózanabb é rze lmű,  és legokosabb gondol­
kodású szülőkön is ,  kiket vak ’s majoini sze­
rétéiről és ennenességről vétek volna vádoln i,  
megtörténik ez;  tehát én ennek okát követke­
zendő elvben találom: „Az e rő k ,  és a* tárgyak 
az éldelet által úgy módosítják egymást, hogy 
végre egészlen összehangoznak“  e szerint a' 
szerető kicsinyenkint úgy módosítja magát a' 
szeretet tárgyhoz, hogy fogalmaik, és elveik 
egészlen eggyé fórnak, melly által a’ hijányok 
is megsajálosíttatnak ; pedig tu d ju k , hogy min­
denkinek saját gondolat ja es cselekedete leg­
jobban te tszik ;  ezen e iv e th aa 1 szülőkre ’s mag­
zatjaikra alkalmaztatjuk , könnyen megfejthet­
jük a’ nevelőknek és tanítóknak fejtörő kérdé­
süket;  ugyan is a* szülők három okbul nem lát­
ják magzatjaik’ h ibá i t : i. Tagadhata t lan ,  hogy 
a’ szülők nemzés által saját énjüket közük mag­
zat ja ikka l,  tehát legtöbbször a’ magzatok’ hijá- 
nyai közösek a’ szülők’ hijányaival, ezek pedig 
a ’ hosszú éldelet által már megbarátkoztak sa­
já tságaikkal, mert  a’ hosszú szoktatás »íltal fo­
galmaikkal,  és e lveikkel ,  tehát tehetségeikkel 
is Összehangoznak annyira , hogy már azokat 
hijányoknak nem tekin tik ,  igy hát ugyan azo­
kat magzatjaikban sem vehet ik  észre,  *s annál 
kevesebbé kárhoztathatják.  2. A’ gyermekek 
közönségesen ollyanok, miilyenekké szülői te­
szik őket ;  a’ szülőknek van bizonyos czéljok, 
és néző pont jók , melly szerint képezik a* min­
denféle mintához fogékony a lako t ,  ezen czélt 
pedig és néző pontot saját fogalmaikból, és 
elveikből alkotják össze, a 'm i  tehát ezzel meg­
egyez gyermeikben , az szemük előtt j ó , és lö-
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kéletes ; így a' hijányok is , mellyek ezen czél- 
nak ,  és néző pontnak sarjadékai,  szemök előtt 
nem hijányok, p. o. ha a’ gyermek kevély, és 
pöffeszkedő, szülői tették azzá,  kiknek magos 
méltóságuk, születési rangúk, grófi vagy neme­
si elsőségük szüntelen kápráztatják szemeiket, 
azok ugyan azt gyermekeikbe is jó korán beolt­
j á k ,  ’s mintegy mosolyognak , midőn a" hegyke 
uracs nevelőjére, tanító jára ,  "s más alantabb! 
sorsuakra félvalrul néz,  és úgy tekinti  őket,  
mintegy alacsony, *s vele nem is hasonlí tható 
lényeket,  ezt látván a’ pöffeszkedő szülő,  ön­
nön magát így örvendezteti:  csak kitetszik a’ 
nemes vér ,  sasiul gyáva galambok nem szület­
nek; nem is i l l ik,  hogy illy nagy reményű fiú 
porba alacsonyítsa magát. Hogy pedig ez igaz,  
onnént ki te tszik:  hogy a’ szülők magzatjaiknak 
azon hibáit ,  mellyek czéluknak , és tervüknek 
nem sar jadékai ,  kárhoz tatják ,  gáncsolják és 
kiirtani igyekeznek. 3. A’ szülők magzatjaikkal 
folyvásti eggyüttlétök miatt annyira hozzá szok­
nak a’ hijányokhoz, hogy már föl sem veszik 
azokat , sőt közfolyamatú napi dolgoknak né­
z ik ;  valamint ha valamelly isméretlen társaság­
ba jövünk, szemünk mindenen fönn-akad ; ké­
sőbben úgy hozzá s imulunk,  mindenkihez,  mint 
ha édes mieink között volnánk. Altaljában a' 
szeretet mindent jóvá hagy , a' parányi töké­
letességet nagyra emeli , a' hijányokat kisseb- 
bíti ; szóval ott is angyalokat talál, hol mások 
a' rósz lényektől ijedeznek.
Körmend)/ Kamii!.
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5.
GALANTHAI
ESZTERHÁZY MIKLÓS,
aranygyapjas Vi téz ' , Magyar-országi Nádor* 's 
Kunok’ Birájoknak életrajza.
■ÍW finervánk’ 1 8 2 5 -d ik  e lső  é v i F o ly a m a tja ’ 3 -d ik  N e ­
g y e d é t  G a la n th a i H erczeg  E s z te r h á z y  M ik ló s  R om ai Sz. 
Bir. H e r c z e g n e k , aran y g y a p ja s V it é z n e k , M a g y a r -o rsz á ­
g i  N á d o r n a k , a ’ K u n o k ’ B irá jo k n a k  em lék e  n y itá  m e g ,  
k i  1 6 35 -b en  S zen t M ih á ly ’ H ava  7 -d ik én  K is-M á rto n -  
ban  sz ü le tv é n  ’s  u g y a n  i t t  1713 -b an  B ö jtm á s H a v a ’ 26-  
d ik á n  m egh a lván  I .  L e o p o ld , I .  J ó z s e f  ’s I I I - d ik  K á r o ly  
K ir á ly ja in k  a la tt  vön  b u zga lom m al é s  szorga lom m al 
ré sz t  H a z á n k ’ k orm án yáb an . A z  e m lé k e t  m eg e lő ző  kép  
sz in te  az  ő czú n zetét v is e l i  •— h ibásan . M in th o g y  az 
e m líte tt  H erczeg  E s z te r h á z y  P á P  m eg ren d e lt  k ép e ’ h e ­
ly é b e  s z in te  G a lu u lh a i E s z te r h á z y  u g y a n , hanem  M ik ló s  , 
a ra n y g y a p ja s V itéz  , M a g y a r -o rszá g i N ád or és K á n o k n a k  
B irá jo k  ra jz o ló d o tt  B é c s b e n , k i 1 5 8 2 -b en  S zen t G y ö rg y  
H a v a ’ 8 -d ik á n  s z ü le te t t  Galanthán, 1 6 4 5 -b en  S zen t M i­
h á ly  H a v a ’ 1 1 -d ik én  H ó fle in b a n  h a lt  m e g ,  ’s  I  1 -d ik  és  
I I I - d ik  F e r d in a n d  K o r o n á sa in k  a la t t  d isz le tt  erén y jév e l, 
b ö lc s e s s é g é v e l ,  a k k o r  k ü lö n ö sen  b oron gva  za jo n g ő  eg ü n ­
k ö n . M ik ló s  N á d o r’ k ép e  ’s P á l  s z in te  N ád or’ e m lé k e  és  
é le tr a jz a  teh á t m ég  az 1 8 2 5 -d ik  é v i fo ly a m a t’ 3 -d ik  
N eg y e d é b e n  k Ö zlő d v én ; m ostan  az á lta l szánd ék un k  a ’ 
k ő m e tsz ő ’ h ib á já t h e ly r e  h o z n u n k , h o g y  je le n  k ö te tü n k ­
b en  P á l’ k é p é t  ’s  M ik ló s ’ é le tr a jz á t  terjeszten d jfik  a* 
t is z te lt  o lv a só -k ö z ö n sé g ’ e le ib e .
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i f i i k l ó s , am a d ic s ő , ’s E uropa e lő tt  h íre s  N á d o r , 
k in ek  d íszes nagyra  term ett le lk e t  re jtező  arczképe F o ­
ly ó  ír á s u n k ’ 1 8 2 5 -d ik  év i fo ly a m a t’ 3 -d ik  n egyed éb en
ff
lá t h a t ó ,  reg i h ires fe jed e lm i vérb ő l szárm azott. O sap -  
já n a k  a ’ H u n n o k ’ e g y ik  fe jed e lm e ’s  veze're O p os e's 
E u rs ta rta tik . A z {időnek m ostoh asága  ’s  forg a n d ó sá g a  
h e ly h ez é  n em esi ran gb a n em ze tség é t. A ty ja  F e r e n c z , 
P o so n y  V á rm eg y e  A lisp á n ja  ; A n y ja  I lly e sh á zy  S^ o f ia , 
István n ak  a ’ h íres N ádornak  te s tv é r je  ő s i  b irtok u k b an  
G a la n t/ш и  ő rv e n d e z te té n e k m e g M ik ló s3 s z ü le té sé v e l 1 582 -  
d ik  év ’ S zen t G y ö rg y  H a v a ’ 8 -d ik á n . S z ü le j i E v a n g y e -  
lik u so k  az ev a n g y e lik a  v a llá sb an  k ívánn ák  n ev e ln i inag- 
z a t jo k a t;  hanem  az m ég  g y ö n g e  korában  k ité r ítte tv é n  a ’ 
rom ai k a th o lik a  H i t r e ,  ebben  annyira^ á lh a ta to sk o d o tt  
és  b u z g ő lk o d o tt , h o g y  k észeb b  v o lt  a ty a i sz é le s  örök ­
s é g e itő l  m e g fo s z ta tn i, m in tsem  h ité t  v á lto z ta tn i.
A n y ja ’ te s tv ér jé n e k  a ’ h íres  gazd ag  és n agy  la p a sz -  
ta lá sú  I lly e sh á zy  Is tv á n n a k  H ív e  lé v é n ;  21 évii korában  
lG 03-d ik b an  szám ű zetek  H a zá n k b ó l ’s N a g y -b á ty já v a l 
eg y ü tt  L e n g y e l -  országb an  k ere se  ’s n yere  m en ed ék et. 
I lly e sh á zy  u gyan  is  B á th o r i Z s ig m o n d , erd é ly i F e je d e ­
le m ’ h íres n eves U d v a r n o k a , T r en csé n ’ várának  ö rö k ö s  
u r a ,  n ém ely  n y o m ta to tt írása ib an  vagd alődzva  k e lv én  
k i R u d o lf  C sá szá r  e l l e n ,  a’ F e jed e lem ’ h aragjába e se tt .  
Be'csbe s z á ll ít ta tv á n :  m eg je le n t  ő m aga m en tsé g é r e ;  h a ­
nem  b ará tjá tó l k ö z e lg e tő  v eszed elm e fe lő l  m e g in te tv é n ,  
v is sz a té r t  T ren csin b e  ; h o lo tt  ö szveszed vén  drágább k in ­
c s e it  E s z te r h á zy  M ik ló ssa l e g y ü tt  L en g y e l-o rsz á g b a  sza -  
la d o tt . E z a la t t  Bocskay  1 604 -b en  k iü tv én  ’s szeren csésen  
harczo lván  hazánkban , T ren csén t is  k ezére  k er íté  16 0 5 -b en  
’s á lta la d é  sz á m ű z ö tt’s jó sz á g a itó l m e g fo sz ta to ttB ir to k o s -  
sának  m inden  eg y éb  vára iva l ’s b irtok a iva l eg y ü tt. H a ­
za k erü lt ek k o r  I l ly e s h á z y , haza E s z te r  h á zy  M ik ló s  is .
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I lly é sh á zy  ezután  k özb en járása  á lta l a ’ becsi b ékességei 
eszközolve'n  1 6 0 6 -b an  F ő -H e r c z e g  M á ty á s  es Bocskuy 
k ö z ö t t :  az  Udvar* k e g y e lm é b e  fo g a d ta to t t ;  ső t  1 6 0 8 -  
ban n ádori m éltó sá g ra  is  m é lta tta to tt . Nem lé v én  m ag­
z a t ja :  E s z te r h á z y  M ik ló sn ak  az ev a n g y e lik a  H itr e  tér it-  
te tésén  fárad h ata tlan u l ig y e k e z e tt .  T ren cs in 3 várát íg é r ­
v én  n ek ie  m ind en  h ozzá ja  ta r to zó  fa lu k k a l é s  v á ro so k k a l 
e g g y íit t . M ik ló s  azonban  k észeb b  v o lt  m ostan  is  gazd ag  
ö r ö k sé g é t  é s  a ’ N á d o r’ Udvarát e lh a g y n i,  m in tsem  h i­
téb en  m eg r ezz en te tn i.
E lh a g y ó  teh á t ő 1 6 0 S -b a n N a g y -b á ty ja ’ U d v a r á t, *s 
M a g o c s i F e r e n c z , k a ssa i V ezérh ez  fo ly a m o d o t t ,  k in ek  
U dvarában  d ísze s  e r k ö lc s e ,  k o m o ly s á g a ,  t is z ta  jó za n  
é le t e  á lta l an n y ira  m eg k e d v e lte té  ö n m a g á t , h o g y  k ö z ­
t is z t e le t e t  ’s s z e r e te te t  e'rdem lene m in d en ek tő l. M eg h a l­
ván  ig a z  barátja  ’s p á rtfo g ó ja  , en n ek  ö z v e g y é t  S z e r ­
d a h e ly i D e r s f f y  O rsolyáit vá la sz tó  ’ s vévé  fe le sé g ü l I b i i ­
b e n ;  к ívű i s z é le s  b ir to k o t  és  n a g y  g a zd a g sá g o t n yervén  
M ik ló s ; n agyob b  m é ltó sá g o k ra  ’s t is z ts é g e k r e  tört s 
e g y e n g e t e t t t  m agán ak  u ta t . M á ty á s  K i r á ly  e lő sz ö r  is 
B á r  ó sá g ra  m é lta tó  ő t ,  G á b o r 3 D á n ie l  é s  P á l  t e s tv é r -  
j e iv e l  eg y ü tt. A zu tán  1 6 1 4 -b en  N á p r á g M  k a lo c sa i É r ­
s e k ,  E é p c sy  B á lin t  n y itra i P ü s p ö k , ’s több  m ások n ak  
tá rsa sá g o k b a n  j e le s  k ö v e tsé g e t  v is e lt  L in c z ’ v á ro sá b a n ;  
h o lo tt  n a g y  b ö lc s e s s é g g e l é s  ék esen  s z o llá s s a l e lő te r ­
je sz tv é n  az O s z tr ia ia k n a k , S tá jer ek n e k  , C s e h e k n e k , S i-  
l é s ia ia k n a k , K a r in th ia ia k n a k  h azán k ’ szom orú  ’s  p u sz-  
tu lt t  á lla p o tjá t  és  a ’ T ö r ö k k e l k ö ten d ő  b é k e s sé g e t  dönt- 
h e te t le n  o k o k k a l tá m o g a tv á n  ’s a já n lv á n ; k ü lfö ld ö n  is  
h ír t  n ev e t  szerze  m agán ak . H aza  térvén  ’s  a ’ k a th o li-  
k a  E g y h á z ’ b om lad ozó  á lla p o tjá r a  ford ítván  f ig y e lm é t ,  
an n ak  o rv o so lta tá sá ra  ’s rendbe h o z a tá sá r a , a’ k ö zjón ak  
’s  E g y h á zn a k  sz o lg a la tjá r a  eg y a rá n t k é s z , h ires  P ó z -  
m án P étern ek  e sz te r g o m i É r sek k é  v á la sz ta tá sá t , H a ­
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zán k ’ több n a g y ja iv a j e g y e s ü lv e ,  M átya's K ir á ly  e lő t t  
érd ek li ’s m eg n y er i 1 6 1 6 -d ik  észt*
A 1 H aza ’ ’s E g y h á z’javában  en n y it  fáradozván  , e n n y it  
m un kálőd ván  Miklós'. 16 1 7 -b en  u gyan  B e r e g h i ,  a ’ k ö v e t ­
k ezen d ő  1618-ban  p ed ig len  Z ó ly o m i g r ó ffá ’s k ir á ly i F ő -u d ­
var i m esterré n ev ez te tek  a’ F e ls é g  á lta l. C sa k h a m a r  ez ­
után  1 6 9 1 -b e  k é t  k ö v e tség  b iza ték  reája  : e g y ik  C seh ­
o rszá g ’ K en d éih ez ; m ásik  B e th len  G áborhoz N a g y  K a ­
r o ly b a , h o lo tt  a’ F ejed e lm et h aszta lan  ig y e k e z é  b ék és  
in d u la to k ra  h ozn i. B e th len  u g y a n  is  a’ p ro testá n s  V a llá s ’ 
m e lle tt  fö lk e lv é n  , ö sz tö n ö zte tv e  azon  F ő -e m b e r e k tő l, k ik  
a ’ P o so n b a n  ta rta to tt  k ö ze leb b i O r s z á g g y ű lé s é t ,  a ’ V a l­
lá sr ó l sz á lló  C z ik k e ly  f e le t t  va ló  v er se n g é s  m ia t t ,  n a g y  
b é k é te le n sé g g e l h agyák  e l ;  hanem  se g íts é g r e  s z á l l í t ­
ta tva  a ’ C seh ek tő l i s ; haddal k é sz ü lt  H azánk ra  K irá ly u n k  
e l le n . Eszterházy Miklós m inden  ék esen  sz á llá sá v a l sem  
a k a d á ly o z h a tó , m in t lá t ó n k ,  s ’ F e jed e lem ’ szándékát. 
É p en  o l ly  ham ar e lfo g la ló  ő K a ssá t a ’ B án ya  V á r o ­
so k k a l é s  F e lső -m a g y a ro r szá g g a l e g y ü t t ;  ső t  P o so n t  is  
m e g s z á llo t ta ,  m e lly e t  e lfo g la lv á n  m ind a ’ N á d o r t, F o r-  
g á cli ’S ig m o n d o t , m ind a ’ k o ro n a  ő rző k et P á ll!  Istv á n t  
és  R éva i P é ter t  a ’ k oron áva l e g y ü tt  k ezére  k e n te ';  ’s 
a ’ m aga h ű ségére  e s k e te tt  N ádor á l t a l ,  S zen t A nd rás H a ­
v a ’ 11 d iliére  u gyan  P oson b a  O rszá g g y ű lé s t  h ird ette te . 
M eg h iv á  erre Bethlen k ü lö n ö s  le v e lé b e n  Eszterházy M ik­
lóst is  , de ő k irá ly já n a k  esk ü d ö tt h ű ségéb en  á lh a ta to s-  
k odván  , a ’ k ö v etk ezen d ő  16 2 0 -d ik  eszten d őb en  Beszter- 
cze-Bányán ta r ta to tt  O rszá g g y ű lé se  á lta l  Pázmán Pé­
terrel, Balás Tamással, Homonnuy Györgyei ’s az eg ész  
Jezuita rend el e g y ü tt  szá m ű ze te tt  H azán k b ól. C sak  ha­
m ar ezu tán  L ak em p ach ’ várába sz o r it ta to tt  és zá ra to tt  
Miklós M in d szen t h ó’ 1 -ső jé n  Huszár István3 s e r e g e i­
t ő l ,  h o g y  v a g y  h ű ség éb en  m e g tá n to r it ta s s é k , v a g y  sza ­
b a d sá g á tó l m eg fo sz ta ssé k . D u m p ie r  c sá szá r i V ez ér  s ie tő
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a z  ő  m e n ts é g é r e , k i  m eg v erv én  az e l le n s é g e t  és  T a ra d i  
M á ty á s t , a ’ g y a lo g s á g ’ V e z é r é t  m e g ö lv é n , szabadságba  
h e ly h ez é  H a zá n k ’ ezen  o sz lo p á t. K iszab adu lván  a ’ v e ­
szed e lem b ő l e lőbb  H a m b u r g b a n ,  azután  N ik o ls b u r g b a n , 
k ö v e tk é p e n  szeren csé s  k im e n e te lle l  ja v a s ló  Bethlennek  
1 6 21 -b en  a ’ b é k e s s é g e t ;  —  m e lly  é r d e m é t]b e c sü ln i  
tudván  K ir á ly u n k  I I - d ik  F e r d in a n d , K a m a r á s s á , és  
Ú jv á r i-  ’s a ’ B á n y a -V á r o so k  e lő t t i  h a tárok n ak  ^ kap i­
tá n y u k k á  , m ajd ism é t  O rsz á g -b ir á já v á  j e le ié  ’s n eve-  
z é  k i  ő t. M e lly  h iva ta láb an  sz in te  n a g y  h ű s é g g e l ,  
erős lé le k k e l  ’s v it é z s é g g e l  s z o lg á la  H a zá já n a k  ’s K i-  
rá ly já n a k . B eth len  u g y a n is  1 6 2 3 -d ik  e sz te n d ő b e n , o k u l 
v e t v é n ,  h o g y  a ’ n ik o lsb n rg i hehe nem  m inden c z ik k e -  
ly e ib e n  t e l j e s í t ő d ö t t , az e g r i  és b o s z n ia i  B a sá k k a l e g y e ­
sü lv e  tű z ze l v a ssa l p u sz títta tá  M a g y a r- és  M o r v a -o r s z á ­
g o k a t . Ú jv á r t  is  m eg sz á llá  az e l le n s é g ,  de a ’ szem es E s z ­
te r  h á z y , k iv ez e tv én  várából s e r e g é t ,  a ’ N y i l r a  v izén  
lé v ő  h idat lero n ta tv á n  , m egtám add  v itézü l a ’ m agát bá­
to rsá g b a n  g o n d o lt  e l le n s é g e t .  M in d járt az e lső  roh an ás’ 
a lk a lm á v a l 3 0 0 -a n  e sn e k  e l  k ö zzü lö k  , a ’ tö b b iek  in eg -  
sz a la sz ta tn a k ; szám os fo g ly o k  nyerők  v issza  ezen  g y ő -  
zed elem  á lta l sz a b a d sá g u k a t; szám os T is z te k  p e d ig le n  
r é ssz er in t  sza lad ás k özb en  e lfo g a t ta tv á n , a ’ n y ert zá sz­
ló k k a l eg y ü tt  B ecsb e  k ü ld e ttek  F e r d in a a d h o z , d ic s ő íte r -  
d ők  Eszter házy nah. n a g y  n evét.
V it é z i  m u n k á ló d á sa it  uj h ázassága  sza k a sz tá  f é l ­
b en . M eg h a lv á n  u g y a n  is  1 6 1 9 -b en  h itv e s se  Dersffy 
Orsolya: 1 6 2 4 -d ik  B ö jtm á s H a v a ’ 1 5 -d ik én  B ed eg h i 
A'yári K risztinát, Thurzo Imre’ ö z v e g y é t  v év é  e l  f e ­
le s é g ü l , k i tő l  sz ü le tő n ek  azon  g y e r m e k e i , k ik  a ty jo k ­
n ak  n y o m d o k a it k ö v e tv é n  m in d en ek b en  , Miklósnak em ­
lé k é t  h a lh a ta tla n ítá k  örök re h azán kb an . E z en  ágb ól 
szárm azón ak  h azán k ’ r e n d íth e te tlen  o s z lo p a i ,  k ik e t  a ’
>
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k é ső  m aradék t is z te le t te l  em le g e t  é s  em leg eten d  m in ­
d en koron .
É rd em ein ek  fü zéreib en  e's m un kálőd ásaib an  m ár csu ­
pán e g y e t le n e g y  fé n y  h ib á z o t t ; m e lly e t  azonban  m inden  
jo b b  érzésű  ’s nagyobb  b e lá tá sú  h o n o ssa i k ív á n v a  k i ­
várnák több e sz ten d ő k tő l o lta  fe jé r e  : h o g y  M agyar-or­
sz á g ’ Nádorává n ev ez te tn é k  ’s v á la sz ta tn ék . A ’ S o -  
p ro n y i O r szá g g y ű lé s  e l is  v á la sz tá  ő t 1 6 2 5 -d ik  év ’ 
S zen t A nd rás h ava’ 29 -d ik én  eg y e n lő  a k ara tta l N ádor­
n ak . Ferdinand p ed ig len  azza l t e té z é  m e g e r ő s ít te té s é t , 
h o g y  k ü lö n ö s  k eg y e lm é b ő l S opron  V á rm eg y e ’ F ő  Isp á n y -  
já v á  n ev ezé  k i ;  eg y sze r ’sm ind  F r a k n ő ’ várának  örök ös  
U rává tév é  ’s h e ly h ez te té  őt m arad ék a iva l e g y ü tt,
A ’ következő 1 6 2 6 -d ik  esztendőben Bethlen Gábor 
egyesítvén seregeit Murtezánesz budai Basával, újra 
elkezdé az ellenségeskedéseket. Vallenslein császári Ve­
zér küldetek ellenök, kihez csatolődék Miklós Nádor , 
a’ magyar segéd seregekkel. Murlezáncsz már ekkor 
Neográd’ várát ostromlás mellyet hallatlan vitézséggel 
és elszántsággal védelmeze királyi részről a’ Nádor’ test- 
vérje, Eszterházy Pál. Ide sietének azért az egyesült 
Vezérek; Neográdot fölmentik az ostrom alól, Murte- 
záneszt pediglen megszalasztják. Bethlen ekkor föloszt­
ván hadait a’ Törökök közé kemény csatához készült. 
Már egymás ellenében állott a* két ellenség, már ütkö­
zetre harsogott a" trombita; midőn Bethlen látván azel- 
lenfélnek jól gyakorlott fényes roppant seregét, három, 
vagy legalább kétnapi fegyverszünésre szállítja föl Val- 
lensteint; mellyet a’ Nádor’ ellenszegülése mellett meg 
is nyert. Mire Bethlen éjfél után fölszedvén minden sá­
torait a’ Törökökkel együtt visszavonula néma csendben 
’s szerencsésen kijátszá csatát, harczot szomjuhozó el­
lenszernek az egyszer vakult szernességöket. Nehezen 
szenvedő azt Nádorunk, hogy társának rövid belátása
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m ia tt ,  a ’ k é tsé g te le n  g y ő ze d e ln ie t  i l l y  ham ar e lv e sz té k  
f e le i .  H o g y  azom ban H a z á n k ’ b é k e s s é g é t ,  m e lly e t  f e g y ­
verre l m o st nem  e s z k ö z ö lh e te , h e ly r e  á l l í th a s s a ,  b ö lcs  
ta n á c s a iv a l,  é s  fárad h atatlan  szo rg a lm á v a l tö r e k e d e tt;  
ú g y  h o g y  h ire  n eve k ü lfö ld ö n  is  t i s z t e l t e t e t t , b e c s ü lte ­
te t t .  I V .  F iilöp  S p a n y o l K ir á ly  k ü lö n ö sen  aran y  gy a p ­
jú v a l d ís z e s íté  az ő m é ltó sá g á t  1 6 2 8 -d ik  e sz ten d ő b en ,  
j e le s  v is e lt
tánylásuk mellett: „Ilabentes singulärem informatio­
nein bonarum qualitatum, virtutumet laudabilium actio- 
num, ac meritorum Personae, nostri charissimi et di- 
lectissimi cognati Domini Nicolai Comitis ab Eszterház in 
Galantha, Palatini Regni Hungáriáé etc. faventer inelina- 
ti sumus ipsum eligere et denominare, prouti in efFectu 
elegimus, et nominavimus equitem et confratrem nostri 
Ordinis etc.
E zen  d íszes  R en d ’ cz ím er év e l k itü n te tv e  a ’ k a th o li-  
k a  egy h á zra  ’s k iv á lt  a ’ J ezu itá k ra  ford ítá  leg n a g y o b b  
f ig y e lm é t ,  e lőm ozd ítván  h a szn a ik a t é s  g y a ra p o d á sa ik a t  
m in d en k ép en . P d zm d tt  te r ítg e tő  ig y e k e z e te it  ’s tö r e k v é ­
s e i t  k ü lö n ö sen  p á rto lg a tá  nádori te k in te té v e l. M aga  is  
t é r ítg e te t t  te k in te te  és é k e se n  sz á llá sa  á lta l m in d  a ’ 
k é t  e v a n g y e lik a  S z en teg y h á z ’ k eb e lé b ő l tö b b ek et a ’ k a -  
tb o lik a  H itr e . N e v e ze te sen  m á so d ik  fe le s é g é t  JV yúry  
K r i s z t i n á t  1 6 2 5 -b e n ;  a ’ T h u rzó k u t , k ik  F e lsö -m a g y a r -  
országb an  j e le s  és  h a ta lm as fér jfia k  va lán ak  k o r u k b a n , 
1 6 3 2 -d ik  eszten d ő b en  m eg n y erő  u n sz o lá sa in a k  e lfo g a ­
dásukra . D e  R á k o c zy  G y ö rg y  több  ízben  a k a d á ly o z ta tó  
v a llá s b e li  b u /g ó lk o d á s a it ; ú g y ,  h o g y  se r e g e t  is  k é n te ­
le n ít e t t  e l le n e  zá sz ló  a lá  s z ó l l í t t a n i ,  m e lly  azon b an  
k ö n n y ű  csa tá zá so k  után  k é te s  g y ő ze d e le n i k özb en  ve­
z e t te te t t  u gy a n  á lta la  v issza .
H itv e s e  K r i s z t i n a  1 6 4 1 -b en  B ö jte lő  H a v a ’ 17 -k én  
szu n n y a d o tt nz ö r ö k k é v a ló sá g ’ d ic ső s sé g é r e  á lta l a ’
d o lg a in a k  k ö v e tk e ze n d ő  e m líté sö k  ’s m él
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S z in tk a r i várban ’s a’ N a g y szo m b a ti B a z ilik á b a n , m el-  
ly e t  fe'rje k ezd e  é p ít te t n i , tem ette te k  el n agy  p om pával.
E z a la tt  idősb v a g y  I. Rákóczy György az E van -  
g y e lik a  V a llá s ’ tö rv é n y te le n  sére lm e it  akarván  m eg b o sz -  
sz á ln i ’s o r v o s o lta tn i , sz ö v e tsé g e t  k ö t  1643-ban  a ’ S v é -  
k u so k k a l és haddal k észü l M a g y a r -o r sz á g o t  e lb o r íta n i. 
M egtud ván  ez t a’ Nádor, szám os le v e le ib e n  in t i  ’s k é ­
ri ő t , m ondana le  a’ S v ék u ssa l H a zá n k ’ v eszed e lm é­
re  k ö tö t t  sz ö v e tség é rő l ’s több  a lap os o k o k b ó l tartaná  
f ö l  a’ K ir á lly a l k ö tö tt  b ék essé g e t . D e  Rákóczy é d e sg e t-  
te tv én  a’ S v ék á so k n a k  g y ő zed e lm eik  és  h ite g e té s e ik  á l ­
t a l , a ’ F ra n cz iá k tő l is  ö sz tö n ö z te tv e  , s e g í t í e t v e . b eron t  
n a g y  serp ggel J64 4 -d ik  eszten dőb en  H a z á n k b a ; ’s e lő .  
szőr is  K a ssá t  m e g e r ő s ít i ,  F e lső -M a g y a ro r szá g o t e l fo g ­
la lja  ’•s p u sz tít eg é sz  M orv á ig . I I . Ferdinand hű M a­
g y a r ja iv a l Eszterházy Miklóst, ném et k a to n á ja iv a l p e­
d ig len  Rvchaim nevű  V ezérét k ü ld i e l le n e ;  m egtám ad­
já k  ezek  v itézü l Kassát; de n a g y  á lg y á k  n é lk ü l szű ­
k ö lk ö d v én  , k én te len íte tén ek  az é le le m ’ fo g y a tk o zá sa  m ia tt  
is  t é l i  szá llá so k ra  v o n u ln i,  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  v a la m it árt­
h a ttak  vo ln a  az e lle n sé g n e k . K övetk ezen d ő  1 6 4 5 -d ik  e sz ­
ten dőb en  I I I .  Ferdinand b ék ére  lé p e  B á k ő czy v a l. M iu ­
tán  a’ Nádor3 hadi és p o lg á r i v is e lt  d o lg a i m ia tt eg é sz  
E urópában e lh íresed v e  ’s t is z t e lte ir e  H a zá n k ’ k ö z s ir a l­
m ára e lh u n y t Ilof/einban u gyan  azon  1645 -d ik  év ’ S zen t  
M ih á ly  H a v a ’ 11 d ilién  63  eszten d ő s k o rá b a n ; in in ek -  
után na a’ H aza’ , V a llá s ’ ’s N em z e tsé g e ’ b o ld og ításáb an  
és  v irágozta tásáb an  j e le s  e lő m e n e te lle l fárad ozott ’s buz- 
g ó lk o d o tt . M e g h id e g ü lt  te tem e i N agy Szombatba v ite t ­
t e k ,  h o lo tt  a ’ J ez u ita k ’ tem p lo m á b a n , az E szterh á zy  
n em ze tség ’ s írb o ltjáb a  té te tte k  Telegdy János,  k a lo c sa i  
É rsek  o ltá r i szo lg á la tja  m e lle tt  n agy  p om pával örök  
n yu ga lom ra . F ija  P a / ,  K om ái Sz. B ir . H e r c z e g ,  H a -
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zánk’ nagy Nádora következendő versezettel díszesítte 
té Atyjának márványból készült emlékét:
VIATOR ATTENDE!
M a r m o r e a ,  q u a m  c a l c a s  p o r t a ,  a d  m o r t e m  
e s t  a e r a r i u m .  H o c  s u b  l a p i d e  
P r e t i u m  s a e c u l o r u m  , e t  m e l i o r  H u n g á r i á é  
T h e s a u r u s  e s t  a b s c o n d i t u s ,  p o s t q u a m  
g l o r i o s i s s i m o  s a n g u i n e  ;
*■
Q u i a  R e g u m  S .  L a d i s l a i ,  A n d r e a e  H i e r o .  
L u d o v i c i  P r i m i ,  S i g i s i n u n d i  I m p e r a t ,  e t c .  
c o g n a t o  i n n e x a  s a n g v i n i  
c e l e b r a t i s s i m a  a n t i q u i t a t e  ;
Q u i a  V I I .  e t  X .  a n t e  s a e c u l a  in  m a g n o  S c y t h a r u m  
P r i n c i p e  O p o s ,  in  E u r s o  H u n n o r u m  
D u c e ,  a c  t o t  a l i i s  d o m i n a t a  
C e l s i s s i m a  e t  I l l u s t r i s s i m a  
F a m i l i a  E S T O R A S ,
L o c u m  h u n c  i n  l o c u l u m  d e l e g i t  s e p u l c h r a l e m .
J a c e n t  h i c  g r a n d e s  i l l a e  ,  e t  v e r e  
p r e t i o s a e  a n i m a e  :
N I C O L A V S  H u n g a r o r u m  P r o - R e x  , a e t a t i s  s u a e  
o r a c u l u m  -, L a d i s l a u s  i t e m  ,  F r a n c .  C a s p a r .  
T h o m a s ,  f u s o  p r o  P a t r i a  s a n g v i n e  
H e r o e s  p u r p u r a t i .
E o r u m  n o m i n i  ,  e t  p o s t e r i t a t i  s u a e  a c  p r a e s e r t i m  
P a r e n t i s  s u i  Nicolai P r o - R e g i s , 
e t  M a t r i s  Christinae Nyáry 
M a n i b u s ,
S e p u l c h r a l e m  h u n c  p o n e b a t  l a p i d e m  ,  f i l iu s  
S .  R .  I. P r i n e .  C n g a r i a e  P a l a t i n u s  e t c .  
P A V L V S  E S T O R A S .
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A b i  V I A T O R  !
e t  c u m  m a g n a s  a n i m a s  i n  c i n e r e s  a b i i s s e  
a u d i s ,  i n g e m i s c e n s ,  u t  h i s  e x  c i n e r i b u s  
i m m o r t a l e s  r e s u r g a n t  
P h a e n i c e s
p r e C a r e  ; n a M  D e C e t .
Ezen dicső emléken kívül eléggé halhatatlanitják 
őt előszámlált viselt dolgai. A’ nagyszombati Basilica 
nevű ’s a’ Jezuitáknak számukra építtetett templom’ 
felséges, mesterséges, díszes készülete hirdeti az ő val­
lásbeli buzgóságát. Sokat köszönhet néki különösen a’ 
Magyar-országi katholika Szentegyház; mivel ezen bo­
rongás, zajongá korban Forgách Fer étiez, Pdzmán Pe­
ter ’s Eszterhdzy Miklós menték azt meg egyedül. A’ 
Jezuitákat különösen pártfogoló, ’s eszköz vala Pdz- 
m ánnul, Lippai Györgyei, Pulffy Pállal, hogy hazánk­
ban a ’ Jesuitáknak tanításuk és vézérlésök mellett Gym- 
násiumok állíttassanak.
Mennyire szerette ’s tisztelte légyen az igazságot, 
kitetszik következendő nagylelkű tettéből. Még minek- 
előtte közhivatalra szállíttatott volna föl Királyunktál: 
általnézegetvén jászágairál szállá leveleit, úgy találó, 
hogy Rege'cz’ várához nagyobb igaza volna egyiknek 
az ő cselédjei közzíil, mint Ön magának. Előhívató azért 
ezen Ifjút ’s tisztességes öltözetben több Fő-Nemesek­
nek jelen létökben asztalához méltatván, a’ nevezett 
Vár' örökö sének valló tulajdon szolgáját.
Áldás és csend hamvaidnak Eszterliázy Miklós! 
szerencse, boldogság késő Unokáidnak is! Feje lettél 
Te nagy Nemzetségednek hazánkban; hűséged és igaz- 
ságszercteted ; bölcsességed , vitézséged tündököljön iva- 
dékidban, hazánk’ derengő Egén örökre.
Némethi/ Fái.
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6.
A’ SZÉKELEK’ RÉGI TÖRVÉNYEIK.
Egy 1505-dik Észt. költ, hiteles kútfőkből me­
rí tet t  Tudósítás.
n a g y  e l ő t t ,  ha az e l ső  S zék en  e l le n e  m ond ás nem l e s z e n ,  
h á t  a ’ p ert  azon  P r ó k á to r  v é g ig  v i s e l h e t i , ha  h o l  e l l e ­
n e  m ond ás l e s z e n ,  b izo n y ít t sa  m eg  a ’ B író v a l  a v a g y  
H a d n a g g y a l ,  h o g y  v a l lo t t  P r ó k á to r ;  a ’ m ás F é l  d o lg á t  
e lv e sz t i .
2 -  d ik . H a  m eg n em  b izo n y íth a tja  S z é k e l  -  F ö l d i n , 
három  (ji i-нп m arad; k i  tészen  m á sfé l  fo r in to t .
3 - d ik . H a  P ró k á to r  h ívás lé sze n  S z é k e l -F ö ld in  , m ás­
f é l  f o r in to t  tészen .
4 -  d ik . V a la m e ly  d o lo g h o z  akárh ány  s z e m é ly  l é g y e n  
e g g y ü t t  k ere ső  ; e g y  ríj í t é l e t te l  é r ik - m e g ,  v a g y  e g y  
s e n t e n t i a v a l , ér je -m eg .
5 -  d ik . A z  új í t é l e t  arra e g y  fo r in t  л a ’ S e n te n t ia ’ 
árra is  e g y  forin t.
6 -  d ik . E g y  k ív ü l  j ha  v a la k i  f e le s  ö r ö k ö t ,  v a g y  fe le s  
m a lm o t  n y e r n e - m e g ,  h á t  an n ak  három  fo r in t  a ’ S en te n -  
t i á j a ; a ’ S e n te n t ia  törés  is  három forin t.
7 -  d ik . V a la m e l ly  d o lo g b a n  Sententiát ,  m o n d a n a k ,  
k étsze r  tereh  n é lk ü l  benn t i l t h a t j á k ; harm adszor ter­
h e  v a g y o n .
8 d ik . V a la m e l ly  d o lo g b a n  S en te n t iá t  törn ek  , a’ 
S e n te n t ia ’ árra a z é ,  a ’ k i  a ’ S e n te n t ia ’ árrát m egadta  v o l t .
m e l ly  s z ék en  a ’ per e lk e zd ő d ik  a’ B i r ó - h a d -
9 -  d ik . V a la m e l ly  d o logban  S en te n t iá t  m o n d a n a k , 
a' m eg g y ő z ö tt  fe l  uj í t é le te t  k ér  b e n n e ; m íg  a1 S en -  
ten t ia  k i  nem m ondatik  , a ’ g y ő z ő  fé l  nem  ta r to z ik  a’ 
S en ten t ia  tö ré st  m egfizetn i.
1 0 -  d ik . H a  az nj í t é le t te l  ér ik  a ’ S en te n t iá t  m ig  e l  
nem j á r n á k , hát e l -n e  járh a ssa n a k  a ’ S e n t e n t iá v a l ; ha  
eljár tán ak  v o ln a  i s ,  ha az uj í t é le t te l  é r i k ;  k eze ssé ­
g e n  k i  tartoz ik  a* marhát a d n i ,  m ig len  a ’ n em zet’ táb­
láján  v ég e  szakad.
11 -d ik . V a la m e l ly  ember F e lp eres  az A lp ere s t  k e ­
r e s i ,  az A lp ere s  h ité t  hadja a ’ F e lp e r e s n e k ;  a ’ k ere ­
se te t  ha in eg esk ü sz ik  m e g n y e r i , és ha  m eg  nem esk ü ­
sz ik  az A l p e r e s ,  m eg m en t  ember l e s z e n ; a ’ F e lp e r e s  
kérdőre  nem  v ih e t i  önnön  h ité t  a’ B iró  e l ő t t , a ’ h o l  
a ’ per lészen .
1 2 -  d ik . V a la m e l ly  d o lg o t  m eg íté ln e k  a’ S zék en  Га* 
B iró -H a d n a g y  napozása  n é l k ü l ; e l ne m eh essen  v é le  
kérdőre tudom ány t é te l le l .
1 3 -  d ik . V a la m elly  d o lo g  csak három G yrában járna,  
e g y ik  S zék rő l  a’ m ásra nem v ih e t ik  , m iképp en  ö n ­
nön h ite t.
14 -  d ik . V a la m e l ly  em bernek  fiai ’s le á n y i  v á g y ­
n a k ;  az ö rö k ség  a’ fiút i l l e t i ,  de i íg y  h o g y  a ’ le á n y t  k i ­
k i  az ő S z é k i ’ törvén ye  szer in t  k ih á za s ít tsa .
1 5 - d ik . H a  k é t  férfiú eg y  em ber’ g y e r m e k e ,  e g y ik ­
n ek  f i a ,  m ásik nak  leá n y a  v a g y o n ;  a ’ le á n y  o l ly a n  örö­
k ö s  a t ty a ’ ö r ö k sé g é b e n ,  m int  a’ fiú.
16 -  d ik . V a la m e l ly  em bernek k ét  le á n y a  v a g y o n ;  
az a t ty o k r ó l  maradott ö rö k ség  egyaránt  i l l e t i  ő k e t ; de 
ú g y  h o g y  a ’ k issebb ik  vá laszth at a ’ l a k ó h e ly b e n , és  
a’ m ás ik n ak  h ozzája  hason ló  le g y e n ,  ’s egyaránt örök ö-  
s íth essen ek .
17 -  d ik . H a  p ed ig  a k isseb b  a’ n a gyobb nak  hason­
lót  nem a d h a t;  tehát az örök k etté  osztassák.
Г.  M.  OH,  MI NE RVA .  11. N E G Y E D .  1835. 10
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ÍH-dik. V a la m e l ly  S z é k e l  ö rö k ség b en  harin inczkét  
eszten dő  e l t e l i k ,  indulatján  vo lt  az em ber b e n n e ,  nem  
tartozik  ú jon nan  f e le ln i .
19 -d ik . A ’ zá lo g o s  jó szá g b a n  id om u lás  nem tartatik .
4 0 -d ik . V a la m e l ly  em ber v ér g y ö k é r  v a la m e l ly  örök ­
ség b en  , abban id om u lás  n in csen .
21 -d ik . A ty á im  id eg e n n ek  atyafia  e l len  sem e in em  
a d h a t ,  sem  einem  v á lth a t ja ,  ha e lv á l to t ta  v o ln a  i s ,  
ha h arm in czk ét  esztendő k özb en  t i la lo m  le tt  vo lna  b en ­
ne , a ’ v ér g y ö k é r  v is sza v eh e t i  ; hanem ha ö r ö k sé g  h e ly ­
be örök öt  adtak vo lna .
2 2 -dik. S z é k e l  - em ber’ ö rö k ség ét  sem m ib en  e in em  
v e s z t h e t i ,  ha fe j é t  h i te t l e n sé g b e n  e lv e sz th e tn é  is .
23  d ik . H a  a ’ pert  r e s té i t  em ber a ’ T ö r v é n y  k im o n ­
dása u t á n ,  hozzája  s z ó ln a ,  ha h e ly t  nem  adtak szavá­
n ak  , m arad sága  sem m i nem v o lt ,
2 4 -  d ik . V a la k i t  k u rv a f iá n a k ,  á ru ló n a k ,  h ite t l e n ­
nek  m ondanak  és  törvén yb e  ju t ta tn a k ,  ’s m egtagadja ,  h o g y  
n em  m ond otta  , ha azt a’ m á s ik  fé l  m e g b iz o n y í t ja , h o g y  
ő hozzá b i ín te te t len  m ond otta  e l le n e  , d íján  t izenharm ad-  
fé l  fo r in to n  marad , m in th o g y  í i s z t e s sé g ib e n  jár.
2 5 -  dik . I l a  p ed ig  a 7 B író  e lő t t  h ozzája  m ondja s z e ­
m é b e ,  h o g y  ő m o n d o t ta ,  ’s illegnem b izo n y ít ja ;  a ’ más  
f é l  m eg m en ti  m a g á t ,  n y e lv é n  m a ra d ,  m in th o g y  t isz ­
te s sé g éb en  jár.
4 0 -  d ik  V a la m e l ly  ember v a la k it  k árér t  k e r e s , oro-  
zónak  , t o lv a jn a k ,  ég e tő n e k  m o n d ja ;  sem m i nem marad  
ére t te  , ré g i  sz o k á su n k  szer int .
4 1 -  d ik . H a  v a la k i t  ón n a k  ú g y m o n d  v a l a k i , h o g y  
ő te t  nem i l l e t n é ,  m eg m en ti  m agát  e l l e n e ,  e lev e n  d íján  
marad érette .
2 8 -d ik . P a ra n cso la tta l  s e n k i t  ne h iva tta ssa n a k  se  a ’ 
V ajda U r a k ’ e l e i b e ,  se  I sp á n y o k ’ e l e ib e ;  hanem k i t k i t
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Szék in keressenek először, és ki inegnem igazul a1 
kérdővel, mehessen-el ország’ törvénye szerint.
2 9 -  d ik . A z  örök ös S z é k e l  m eg  ne tartassék  a ’ V a j ­
da U r a k ’ t á b lá j á n , hanemha h a lá lé r t ,  szá n tszá n d ék k a l  
való  h a lá lé r t ;  a ’ g y i lk o s  m eg h a ljo n .  A ’ V a jd a  u r a k ,  
m ég  a ’ K ir á ly  is  m egn em  o lta lm azza  a ’ per e l len .
3 0 -  d ik . H a  ped ig  a ’ g y i lk o s t  a ’ véren  m eg fo g h a t ­
j á k ,  u g y a n  ottan  sz o lg á lta ssá k  tö rv én y  r e á ja ,  és  ha  
o tt  m eg  n em  fog h a tjá k  a’ v é r e n ,  és  m e g s e n te n tz iá z z á k ; 
an n a k u tá n n a  a ’ m e l ly  S zék en  t a lá l j a k ,  azon  S zék en  
sz o lg á l ta s s é k  törvény  reája .
31 -d ik . Történettel való halálért a’ Vajda urak’ 
kegyelme használ esztendeig’s három nap; de úgy, hogy 
a’ közben a’ halálosokon uj bosszút ne tegyen; annak­
utánna , ha végben nem marad, törvény szolgáltassék.
3 2 -  d ik . Ha valakinek házára vagy ekéjére mennek, 
vagy meglesik útjában ’s megölik, valamennyin vágy­
nak, halait szenvedjenek érette.
3 3 -  d ik . Ha valakinek valaki házán vagy ekéjén 
vagy szekerén hatalmat t er m e ,  2 4  Gyrán marad érette, 
ettől megválva, egyéb hatalom három Gyrát tészen.
3 4 ~dtk. H a  v a la k i  e g y ik  a’ m ásik at a ’ fö ld re  l e ü t i ,  
hat  Gyrán m arad; ha a’ fö ldön  v a g y  v e r i ,  v a g y  v á g j a ,  
az is  2 4  fo r in to t  teszen .
3 5 -d ik . H a  v a la k i  e g y ik  a ’ m á s ik a t  m egak arn á ö l ­
n i ,  és  más em ber1 o lta lm azása  m ia tt  m aradhat-m eg é l e t e ,  
2 4  Gyrán marad érette .
dd -d ik . V a la m e l ly  faluban a1 fő-em b ernek  a 1 v a g y  L ő -  
fő isek  örök je  v a g y o n , a1 fa lu  e l len  , é s  a ’ k in e k  ö rö k ­
j e  o t t  n incsen  k ö z ö t tü k ,  e l len ek  o tt  ö rö k ö t  nem v e h e t ;  
ha k i  akarják v e tn i ,  32  e sz ten d e ig  k iv e th e t ik .
3 7 -d ik . V a la m e l ly  peres va lam i p e r b e ,  m e l ly e t  a ’ 
Biró e le ib e  h í v o t t ,  az a la tt  m e g b é k é l l ik ; úgy  b ék es sé g  
b írságot v eh et  három Gyrát.
10 *
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38 dik . A ’ K ir á ly -b ir ó ’ d o lg a  e z :  H o g y  a ’ S zék es  
h e ly e n  ü lje n e k  v a g y  la k ja n a k ,  és  a ’ B ír ó iu l  várjan ak  
e s z t e n d e ig ,  a ’ B ir a k tu l  három szor  szá m o t  v e h e s s e n e k ;  
ha nem  h isz ik  , h i te k e t  veh et ik .
3 9 -  d ik . Y a la m e l ly  S z é k e n ,  v a g y  B i r ó ,  v a g y  H a d ­
n a g y , v a g y  K ir á ly -B ir ó  tö r v é n y te le n ü l  t e n n e ,  azon  S z é ­
k en  tö rv é n y e  le g y e n  b e n n e ;  de ha b írsá g ér t  v a g y o n ,  
azért  a ’ S z é k tő l  k érd ő t  nem v ise lh e t .
4 0 -  d ik . B i r ó - í l a d n a g y , K ir á ly -B ir ó  m á s é r t , nem pró-  
k á to r o s k o d h a t ik ; hanem  a’ m aga  s z e m é ly e ’ d o lg á t  v ih e t i .
41  -d ik . S z é k e ly  ö r ö k s é g g e l , k i  három  fo r in to t  é r , 
k irá ly r a  e lm e h e t n e k ,  t i s z t e s s é g  d o lg á v a l  i s  e lm e h e tn ek  
T i s z t  d o lg á v a l ,  m ik or  a’ nép p ere l  e g y m á s s a l ;  de ha  
e lm e n n e k ,  mind a ’ k é t  f é l  e l m e n n y e n , és  k ik i  az  ő 
tu la jd on  d o lg á t  fo rg a ssa .
4 2 -  d ik . H a  v a la m e l ly  örö k ö t  e l  a d n a k ,  és  a’ k i t  
i l l e t n e ,  v e le  m e g k ín á l n a k ,  a k k o r  e l le n e  n em  m o n d a n a ;  
azért  ne p ere lh essen .
4 3 - d ik . S zék e l - fö ld ö n  m ind en  d o lg o t  m e g í t é l h e t n e k , 
hanem  csak  a ’ baj v iad alt  n em  í t é l h e t i k ,  és  uj í t é l e t e t  
nem adhatnak .
4 4 - d ik . S z é k e l - fö ld ö n  a ’ v íz  h atárt  nem v e t h e t ,  
csak  a’ ré g i  f o ly á s a .
45  d ik . V a la k i  ád eg y m á sn a k  ő  h i t é r e ;  v a la h o l  ta ­
nálja  m eg fo g h a ss a  és m egtarthassa .
4:6-dik. Y a la m e l ly  em ber e g g v ik  a ’ m á s ik k a l  tör­
v én y b e  v á g y n a k ,  h o g y  az a la t t  \a la m e l ly ik  újabb tör­
v é n y t e le n s é g e t  t e n n e ,  h a t  G yrán m a ra d jo n ;  ha p ed ig  
m eg  nem  ak arn á  adni , d o lg á v a l  e lm aradjon.
4 7 -d ik . T o v á b b á  a ’ V a jd a  u rak ’ í t é l e t e  fe lő l  a ’ v o l t  
a ’ S z é k e l s é g ’ tö rv én y e  , h o g y  m ik or  a ’ nem es urakjnak 
octa v á jo k  v o l t  a’ V ajd a  u rak ’ a k a ra t já b ó l ,  annak utánn a  
va ló  S z e n t  G y ö r g y  P ü n k ö sd  k özben  , a ’ V ajda  urak S z é ­
k e le k r ő l  í t é le t e t  k i v á n n a k ,  m ind en  S zék en  í t é l h e t t e k ,
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t izen  ö töd  n a p ig  ta rto zo tt  a ’ S z é k  4 0  lóra  é l é s t  a d n i , 
és  azon S zék n ek  mind a 1 B ír ó t ,  H a d n a g y o t  eg y e tem b en  
12 S z e m é ly e k e t  adtak m e l l é j e k ,  és valam i b irság  a’ 
V ajd a  urnák j u t o t t , a ’ fe le  a ’ t izen k ét  s zem ély é  v o l t ,  
és a 1 tö rv én y re  va ló  h iv a ta l é r t ,  k é t  p énzt  adtak czé-  
duláért.
4 ő-d ik . V a la m ik o r  kardot adtak  S z é k e l  -  f ö ld é r ő l , 
annak  k é s z í té s é t  a ’ fö ldnépe f i z e t t e , és  V ajda u rak ’ zász­
ló ja  a lá  a d tá k ;  a ’ k i  ak aratjok  n é lk ü l  haza s z ö k ö t t ,  an­
nak b ü n te té se  a’ Vajda urnái vo lt .
4 9 -  d ik . V a la m e l ly  ember a’ S zék en  a v a g y  a ’ V a j­
da urak e lő t t  le ti lt  p eresse  e l ő t t , a’ B iró  id őt  adott  
b e n n e ,  h o g y  reá b iz o n y í t h a s s a , és  ha reája  nem bizo­
n y í th a t ta ,  tö rv én y e  le t t  annak. —  A z  í t é le t  S z é k e l - fö l -  
dén i l ly en  m ódon v o l t :  H o g y  a’ fa lu  három ig a z  em bert  
f o g a d o t t ,  és a ’ három em ber m e g fe le l t e t te  a’ f a lu t ,  és  
v a la k ik e t  k ia d o tt  ny ilván  va ló  tu d á ssa l ,  a zo k a t  m eg ­
b ü n te t t é k ,  a ’ mi marhája v o l t ,  a z ő  rész it  e l v e t t é k ,  f e ­
le s é g e  , g y er m ek e  rész it  m eg h a g y tá k  ; v a la k it  p ed ig  hal­
lo m á ssa l  f e l e l t e k - k i ,  annak  h e ly e t  nem adtak.
5 0 - d ik . H a  fö ldön  la k ó  v o l t ,  annak  a ’ bűn ösnek  
rész marhája az urát i l l e t i .
51 -d ik . S zé k e l ' fö ld ir ő l  a’ k i  k i akart  m e n n i ,  sza­
bad v o lt  m enni.
5 2 -  d ik . V a la k i  va lahonnan S zék e l - fö ld ire  akart j ö n ­
n i ,  szabad v o lt  j ö n n i ;  erőve l k i  nem v ih ették .
5 3 -  d ik . T o v á b b á  a ’ S z é k e l s é g ’ em lék eze tére  nem  
tudjuk a z t , h o g y  sereg  i l ly en k é p p en  la k o tt  v o ln a  S zé ­
k e l  fö ldön  ; m ivel soha tö rv én y ek  nem vo lt .
5 4 -  d ik . E n n e k o k á ér t  m ostanában is k ö n y ö rg ü n k  ő 
N a g y sá g o k n a k  m in k eg y e lm e s  u ru n k n a k ,  h o g y  a’ ré g i  
szabadságunk szer int  é l t e s s e n e k ,  és en n ek utánn a  gégéi* 
j e n e k  azzal.
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R esta b a n t h a ec:
5 5 -  d ik . A ’ K ir á ly -b ir á k n a k  i l l y e n  b irságb an  va ­
g y o n  r é s z e k ,  és  i l l y e n  r é s z e k :  o rr -b ir sá g b ó l ,  parázna-  
b ír s á g b ó l ,  v é r -b ir s á g b ó l ; ezek n e k  m in d en ik e  h árom -h á­
rom  G yrát t é s z e n : annak  a’ f e l iv e l  a ’ B író  és  a ’ K ir á ly ­
b írója  o s z to z o t t ;  a ’ m á s ik  fe l iv e l  a ’ H a d n a g y  a ’ T i s z t ­
társak kal .
56 - d ik .  H a  házas em ber v é t k e z e t t , an n a k  része  
m arháját e lv e t té k .
5 7 -  d ik . A* B í r á k ,  í j a d n a g y o k ,  K ir á ly - b ir á k ,  csak  
az id e jek b e li  b írsá g o t  k ere s ték .
5 8 -  de^. V a la m e l ly  B ír ó n a k ,  H a d n a g y n a k  t is z t i  va­
g y o n  , a d d ig  v e l e  n em  p ere lh e tn ek  an nak  e lő t te  v a ló  d o l ­
g á é r t ,  hanem ha t isz t ib en  e se t t  d o l g o k é r t , és m ik o r  T i s z ­
t i  e l t e l i k ,  m á s ik  Sze'k’ napján p ere ljen ek  vele.
5 9 -  d ik . V a la m e l ly  em bert  S z e n t -M ih á ly  napig  k i  
n em  té te tn e k  h á z á b ó l ,  S ze n t -G y ö r g y  n a p ig  k i  nem te ­
h e t i k ;  m ert t é l i  idő v a g y o n ,  házat  n^m cs in á lh a t .
6 0 -  d ik . V a la m e l ly  e m b e r ,  v a la m it  p eressén ek  b i t é ­
re  h á g y ,  és  a ’ p eresse  m e g c s k ü s z ik ;  é j  í t é l e t  ebben  
nem le h e t ­
ő i  d ik . V a la m e l ly  d o lo g b a n  Biróra fo g  a ’ p eres , és
addig  ujjabb í t é l e t te l  e l  nem  t a r t j á k ; abban n em  tér  
az uj í t é le t .
6 2 - d ik . Ö rö k ö s  S z é k e l t  tö rv én y b en  éret len  m eg -  
nem  fo g h a tn a k  , hanem ha véren  v a g y  m arhát fo g ta k  k e ­
z é b e n ,  ha tö rv én y b en  ér i m e g , m íg  m arhája t a r t ,  ad­
d ig  ö rö k éh ez  n em  n y ú lh a tn a k ; ha sem  marhája sem  
ö r ö k é  n i n c s , f e jé t  is  m eg fo g h a tjá k .
6 3 - d ik . V a la m e l ly  S z é k e l  v a la h o l  sz o lg á ln i  a k a r t ,  
bátor  v en d ég  országban i s , k i  ez o rszá g n a k  v eszed e lm é­
re  nem v o l t ,  s z o lg á ln i  szabad vo lt .
6 1 -  d ik . A ’ sz eg ő d ö tt  s z o lg á t  m inden  m egtarthatja .
6 5 -  d ik . H árom  törvénn yel va ló  t i la lm a t ,  tö rv én y  
lá ta tlan  sen k i  el nem szabadíthat;  ha harmad napig  
reá nem akar s z ó l n i ,  a ’ k i m e g t i l t o t ta ,  a ’ B iró  szaba­
d íth a t ja ,  a ’ m e l ly  napot ő benne ád.
6 6 -  d ik. V a la m e l ly  ember va la k in ek  házára m en t ha­
ta lom m al , ha m e g ö lh e t i , d iját  e lv e sz t i .  A ’ k it  m eg  
ö ln ek  te tem  em elésb en  , három fo r in t  a’ B i r á j e ,  ezt. a’ 
g y i lk o s é b ó l  f i z e t i k ;  de ha azon m egn em  v eh etn é  i s ,  
az ö v éb ő l  m eg k e l l  fizetni.
6 7 -  dili. V a la m elly  ember S zé k e l -só v a l  akar k eres ­
k e d n i ,  S e g e s v á r -S z é k b e n , K ő h a lo m -S z é k b e n ,  F o g a ra s -  
ban szabad n ék ik  k e r e s k e d n i;  de ú g y ,  h o g y  a ’ K ir á ly ­
b író tó l p ecséte t  k e l l  v á l t a n i ,  hat  ökörbeli  j á r o m b ó l , há­
rom p én zek k e l  k e l l  v á l t a n i , k é t  lo v a ’ terhétő l k é t  p én ­
z e l ; de ha p ecsét  n é lk ü l  e l m e g y e n ,  a’ K ir á ly -b iró é  m ind  
ö k r e ,  s z e k e r e ;  de a ’ só az em beré.
6 8 -  d ik . H a  igaz p ecsé t  v a g y o n  n á la ,  és ak árh o l jár , 
’s a ’ K irá ly -b iró  m ég  is  h á b o r g a tja ,  a’ S z é k e l - e m b e r  
m aga o lta lm á b a n ,  ha m e g ö lh e t i  i s :  e g y  só  a’ díja.
6 9 -  diA. V a la k i  p ed ig  k ö v e te t  v it t  a ’ T á b lá r a ,  és  a k ­
k o r  a ’ tö rv én y  e l h a la d o t t ,  a' k ö v e t s é g e t  pén z n é lk ü l  
ír ták  be , mert k é t  k ö l t s é g g e l  k ö v e te t  nem v ise lh e tn ek .
7 0 -  d ik . V a la k i t  k eze ssé g en  v a la k i  k iv eszen  , és  e lő  
nem v i h e t i ,  három k ereső  napot adnak az e m b er n e k ,  
a ’ k i  k eze ssé g en  k iv e t t e ,  és ha a k k o r  se  á l l í th a tja  e l é ,  
azon marad é r te ,  a ’ m it a ’ d o lo g  tart.
71 -<lik. V a la m e l ly  em bernek k é t  leá n y a  v a g y o n  és  
fia n in c s e n ,  a’ l e á n y  o l ly a n  ö rö k ö s  az a t ty a ’ ö r ö k s é g é ­
ben  m int a’ f ia ;  de ha a* le á n y o k n a k  fiák lé szen  , l e á ­
n y o k  is  , a' fin a’ le á n y  ág a ’ fiát ki h ázasíthatja  belőle .
Kezdi-Szélinek ez a Törvénye :
H a  v a la k i  p eressét  hata lm on é r i , a ’ B ir ó ’ ig a zsá ­
ga 45  o s z p o r a , a ’ K irá ly -b író n a k  is 45  oszpora  m a r a d ,
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a’ Hadnagynak 3 2  oszpora marad. Vér b ír s á g b a n ,  pa- 
ráznaságban i s  , u g y a n  ezen  fe lü l  m eg ír t  b irsá g  vo lt .  
K ő ite k  ezen  tö r v é n y e k  15 0 5 -b en  28 .  A p r il .
A z  a lá ír á s  deák n ye lven  íg y  v o l t :
1505 . 28 .  A p r il .  R eg n a n te  S a cra t iss im o  P r in c ip e  
F erdinando I. Imp R o m a n o ru n i ,  H u n g á r iá é ,  D a lm a t ia e ,  
C r o a t ia e ,  etc .  R e g e ,  per Spbls  ac M a g n if ic o s  D o m in o s  ; 
S tep h an u m  D o b o , et  Franciscum  K e n d i  V a jv o d a s  T ran-  
sy lv a n ia e  e t  S icu lo ru m  C o m ite s ,  e t  in C o m it i i s  ce lebra-  
t is  in oppido  S z é k e l  - U d v a rh e ly  approbate e t  s ta tu ta ,  
h isce  d ieb us ut  supra.
Г7; E x  p ro to co l lo  S ed is  Sz. U d v a r h e ly ,  e x  h is  l i t e ra l i -  
bus In stru m en t is  e idem  p ro to co l lo  in scr ip t is  extrádat.  
D i e  15. Febr.  1 748  per F ran ciscu m  K .  D á l l y a i ,  Jurat.  
S ed is  Sz .  U d v a rh e ly  N otar iu m . In U n g a r icu m  translatum  
per F ra n c iscu m  O rbán.
A" N em zeti-gyűlés rendelésiről való R e la lio  így  
következik  :
M i  az eg é sz  S z é k e l - fö ld n e k  la k o sa i  és  m inden S z é ­
k e k n e k  ak ár m icso d a fé le  renden l é v ő i , adjuk em lé k e z e ­
té r e  m in d e n e k n e k ,  a ’ k ik n e k  i l l i k ,  ezen  le v e lü n k n e k  
r e n d ib e n ;  h o g y  m ik or  mi 1 5 0 5 .  esztend. Sz. E r’sébet  K a -  
ta l in a  A s s z o n y  nap u t á n ,  ö töd  nappal U d v a r h e ly ’ V á r o s -  
s á b a n , a’ m i országu n k n ak  r é g i  szo k á sa  s zer in t  n ém i­
nem ű sz ü k s é g e s  d o lg a in a k  a ’ m i fe ljeb b  m e g i i t  o r szá ­
g u n k n a k  v é g h e z v i t e l i é r t , és  n ém e ly  i l l e t le n  s z o k á s o k ­
nak  m eg jo b b ítá sá ér t  k ö z ö n sé g e s  G y ű lé s t  h ird ettü n k  és  
ce leb rá ltu n k  v o ln a ;  h o lo t t  több sz ü k sé g e s  so k  d o lg a in k  
k ö z ö t t  nem  u to lsó n a k  t e t s z é k  , és  í té lő  к le n n i  , h o g y  
a’ m i O rszá g u n k n a k  r i tk a  G y ű lé s e  m ia t t ,  s o k  p e r e k n e k ,  
m e l ly e k n e k  a p e l la t iő ja  , és  újabban v a ló  m e g lá t á s a ,  o r ­
szá g u n k n a k  k ö z ö n sé g e s  n ép ét  i l l e t n é ,  v é g h e z v i t e le  nap-
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ról-napra h a la d o z n a , m e l ly  tovább -toráb b  v a ló  e lm ú lá­
s o k  és  h a lad ások  so k a k n a k  n a g y  károkra e's n y i lv á n v a ­
ló  fo g y a tk o z á so k r a  v o ln a .  E zt  is  ig e n  v i lá g o sa n  m e g ­
p róbált  d o lo g b u l  tapaszta lhatóképp en  eszü nk be  v e t t ü k ,  
h o g y  a ’ s z e r in t ,  a’ h a r a g ,  g y i i lö l s é g  es a 1 m a g o k  h a sz ­
n o k n a k  k ere se te  a’ b írákat és a ’ tö rv é n y tev ő k e t  i t t  a ’ 
m i S zék el-o rszá g u n k b a n  gy a k o rta  nem en g e d i -m e g ,  h o g y  
ig a z a t  lá ssa n a k  e's í t é l j e n e k ;  m e l ly  p erek n ek  h a l o g a ­
tá sá r a ,  e's a ’ t ö r v é n y te v ő k n e k ,  b íráknak  m aga i l le t len  
v ise le te r e  n é z v e ,  h o g y  jó  idején  g o n d v ise lé sü n k  álta l  
ig en  sz ü k ség e sn e k  í t é l tü k  l e n n i ,  és  u gyan  h iv h a ta t la n -  
kép pen  ö rök ösön  m in d en fé le  la k ó itu l  o rszágu nk nak  h o g y  
m e g ta r ta s s á k , e lv ég ez tü k  és re n d e l tü k :  h o g y  az U dvar­
h e ly i -  é s  K e resz tú r i-S zék én  la k ó  S zék e l -a ty a f ia k n a k  
az e l ső i  k ö zzü l  n é g y  em b erek et  , és u g y a n  azon S z é ­
k en  lak ó  L ó fe je k  közzü l t izenhárm at, a’ mi S zék e l -o r szá -  
g u n k n a k  ré g i  b ev ett  au ctoritássáb ó l és  hata lm ából b í­
rák n ak  és az igazság*' k iszo lg á lta tá sá n a k  végb en  v ite lére  
rend eltü k  i s :  k ik  e g y  summ ában le szn ek  t iz e n h e te n ,  a’ 
k ik  m inden  S z é k e k n e k , és országunkban akárm i ren­
den lévő  S z é k e ly e k n e k  szem ély  Őket és k ép ö k e t  v ise ljék .  
M e ly  B írák  a’ v á la sz tá s  után e lső b en  Is ten n ek  ta rto zó  
h ite k e t  d eponálván  e z e n , h o g y  ők  sem  sz e r e tő ir e ,  sem  
g y i i l ö l s é g r e ,  sem  k ö n y ö r g é s r e ,  sem  p ed ig  m agok  hasz­
n okra  n ézve  n e m ;  hanem csak az e g y  I s t e n r e ,  és  an­
nak ig a z s á g á t , szem ek  e lö l t  v i s e lv é n ,  va lam i a’ k é t  fe ­
le s  p eresek  k ö zö tt  ig a zsá g  l é s z e n , azt  c s e le k sz ik  , é s  
v é g e z i k ;  m e l ly e t  ha m e g c s e le k e d n e k ,  igen  j ó ,  ha p e­
d ig  nem , ( k i t  Isten  tá v o z ta s so n )  ha a ’ B írá k  k özzü l  
v a la m e l ly ik  Is ten é t  e l f e le j tv é n ,  és  a ’ m aga id v esség é t  is  
hátra h a g y v á n ,  v a g y  k ö n y ö r g é s é r t ,  v a g y  az ajándékért,  
■agy p e d ig  m aga hasznáért  az igaz  ú tból v a la m e l ly  fe lé  
к tér n e ;  az o l ly a n  m indjárt örök  szá m k iv e té sre  se n ten -  
t i^ ta s s é k  , m inden in g ó  b ingó  marháját és  ö r ö k s é g i t  i s
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e l v e s z e s s e ,  e s  a n n a k u tá n n a ,  m in t  o l ly a n  ham is h itű  és  
n év b e l i  sz em é ly  S zék e l -o r szá g b a n  ne m aradhasson  és ne  
la k h a ssék .  A z  o l ly a n  is  p e d ig ,  v a la k i  az o l ly a n  hamis  
h itű  sz á m k iv e te t tn e k  haza j ö v é s é b e n  v a g y  m egm aradá­
sában fáradna és  n m n k á ló d n é k ,  h a so n ló  sz á m k iv e té sr e ,  
m in t  o l ly a n  em b ern ek  o l t a lm a z ó j a , í t é l t e s s é k  és  k á r ­
h o z ta ssá k .
T o v á b b ra  h o g y  a ’ m e g n e v e z e t t  B í r á k n a k , m e l ly e k  
a ’ m eg ír t  mod szer in t  m e g e s k í id te n e k , tö rv é n y ö k  és  
í t é l e t ü k ,  h o g y  h íjáb a  ne l é g y e n ,  azt  vég ez tü k  , h o g y  va-  
la m e l ly  d o lo g b a n  tö rv é n y t  m ondanak  , azt az ő í t é le tü ­
k e t  i l l en d ő k ép p e n  v ég h ez  is  v i g y é k , ig a z sá g o k a t  m e g ­
adván.
A ’ K a p itá n y o k  és K ir á ly -B ir á k  e s z t e n d ö n k i n t , a’ 
k ik  e g y i k  a ’ m á s ik  h e ly é b e  k ö v e t k e z n e k , a ’ T i s z t v i s e ­
l ő k  k ö z z ű l , ha v a la m e l ly ik  az id ő ’ fo rg á sá b a n  m egta-  
n á lk o z n é k  h a l n i ,  a k k o r  m indjárt  h a so n ló  renden lé ­
v ő k  k özzű l  a’ m e g h o lt  h e ly é b e ,  k ik  u g y a n  azon  m eg ­
m o n d o tt  S zék b en  la k n a k ,  a ’ m i S z ék e l -o r szá g u n k n a k  arra  
re n d e l t  a u cto r itá sá v a l  és h a ta lm á v a l  m ást  v á la s s z a n a k ,  
h o g y  a ’ 17. szám  a’ mi o rszágu nk be li  B írá k  k ö zö tt  m eg -  
n e  f o g y a tk o z z é k  és  k ev esed jé k .  H o g y  p ed ig  e 5 m eg ír t  
re n d e lésü n k  és  v ég e zé sü n k  il len d ő k ép p en  v ég h ez  v i t e s ­
sék  , ez o k o n  ren d eltü k  k ö zzü lü n k  a ’ g y o r s a s á g o s  P a ­
ta k fa lv i  P é t e r t ,  h o g y  ez ide a lább  m eg ir t  v ég e zé sü n -  
k e t  és  re n d e lé sü n k e t  m eg é rth e tő  sz ó v a l  k ö z ö n sé g e se n  
m in d en ek n e k  h a l lá sá r a ,  i t t  az eg ész  G y ű lésb en  m ind en ütt  
k ih ird esse  és  j e le n tse .
V ég e ze tr e  az eg y n éh á n y szo r  e m l í t e t t  B í r á k ,  h a ­
so n ló k é p p en  e lv á la sz ta s sa n a k  u g y a n  i t t  m ostan  az eg é sz  
g y ü le k e z e t n e k  j e l e n l é t é b e n ,  az i t t  m eg ír t  o k o n  O rszá­
g u n k n a k  B irá k u l.  —  A z  O rszá g n a k  p ed ig  e l s ő ,  és  ki 
v á ltk ép p en  va ló i k ö zzű l  a’ L ó f e j e k  k ö z z ű l , é s  u g y a n  P  
m eg m o n d o tt  U d v a r h e l ly -  é s  K eresz tá r  -  S z é k b e l ie k e t  á-
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la s z s z a n a k , t. i.  N yrijto d i P ü l t , K ö n íz e i  A n t a l l B e n e d e k  
J á n o s t e s  P é te r t  a ’ B e th le n fa lv i t  ;  P a ta k fa lv i  P é t e r t ;  
K e d e i  K e le m e n t;  L o k o d i P é t e r t ;  K e d e i  J 'e re n c ze t;  S zo m -  
b a th fa lv i  G e r g e ly t ;  V á g á s i I m r é t ;  P a ta k fa lv i  K e le m en t;  
M á rk o s  M ih á ly t;  P a ta k fa lv i  L u kácso t.
M e l ly  B írá k a t  a1 mi b izo n y o s  tud om án yun k  szer in t  
e lvá lasz tván  az eléb b  m eg ír t  v é g e z e t ü n k r e , e's rend elő -  
sü nk re , a’ m egm ond ott  H i t  szer in t  k ö zö n ség e s  G y ű lésü n k -  * 
ben  m e g e s k e t ő k ,  m int annak  rendi és  módja k iv á n n y a  
vala .  —  E zo k á ért  m i is h a so n ló k ép p en  m inden  E l s ő k ,  
k iv á ltk ép p en  v a ló k ,  L ó fe je k  és  K ö zren d ek  fe le m e lv é n  
jo b b  k e z ü n k e t ,  erős h i t t e l  m e g e s k ü v é n ,  h o g y  m i n d e z e ­
k e t  mind ö rö k k é  m egm ásolhatatlár .u l m eg ta rty u k  , és  m á­
s o k k a l  i s  m eg ta r ta tty u k .
M c lly n e k  b izo n y sá g á ra  adtuk a’ m i ren d e lésü n k rő l  
ír o t t  L e v e l i in k k c t  p ecsétün kéi m e g e r ő s í tv é n .K ö lt  U d v a r ­
h e l y t ,  y ’ m eg ír t  napon és  esztendőben . F ő -K a p itá n y  B ö-  
g ö z i  J á n o s ,  u g y a n  B ogozz.
E z t  én  L e n g y e n fa lv i  Orbán F e r e n c / ,  U d v a rh e l ly -  
S zék n ek  h ite s  N ó tá r iu ssá  de verbo ad v e r b u m , szá ru l  
szó ra ,  ú g y m in t  a’ p ecsétes  o r ig in á l - lev é lb e n  v o l t ,  fo r ­
d íto ttam  m agyarra.
M é i s o d i h  N e m z e t i - G y ű l é s .
IWlT-HLi S zék e l  -  ország’ fö ld in ek  l a k ó i ,  és  az eg é sz  
S zék e l- fö ld ö n  lé v ő  S z é k e k n e k  k ö z ö n s é g e s s e i , m inden  
f e l s ő  és a lsó  renden lévő i  , adjuk em lé k e ze té re  m ind e­
n e k n e k ,  a ’ k ik n e k  i l l ik  ez le v e l i in k n ek  r e n d ib en ,  h o g y  
M i az 1505  és  6  e s z ten d ő b en ,  az U rn ák  szü le tése  ide­
j é n e k  5-d ik  n a p já n ,  U d v a r h e l ly -S z ék n e k  A g y a g fa lv a  
M ajorjáb a  , a’ mi O rszágu nk nak  k ö zö n ség e sen  va ló  szü k ­
ség es  d o lg a iér t  k ivá ltképp en  va ló  Gyűlést, h irdettünk  és  
rendeltünk v o l n a , h o g y  a ’ k i i lö inb-k iilöm bfé le  e g y e n e t le n ­
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s é g e k e t  es  h ibás s z o k á s o k a t  e l t ö r le n ő k :  t e t s z é k  azért  
a k k o r  m in ek ü n k  ’s  ú g y  v i lá g o sa n  m eg  is  e s m é r ő k ,  
h o g y  a’ b é k e s s é g n e k  e l l e n k e z ő j e ,  az i r i g y s é g ,  az e g g y e s -  
sé g n e k  e l l e n s é g e ,  m in d en  n a g y s á g o s  o r s zá g o t  e lp u sz t í ­
t o t t a k ,  és  az ő e léb b e n i  állapotodban m e g r o n t o t t a n a k : 
h o g y  azért  a ’ k ö z ö n sé g r e  e le v e  lá tó  ta n á cso k k a l  g o n ­
dot  v i s e l h e t n é n k , és  a ’ p á rt i i tések  m ia tt  va ló  v e sze d e l­
m e k e t  m e g e lő z h e t n é k : ez t  r e n d e l tü k ,  h o g y  az O r szá g ’ 
m in d en  la k ó i tu l  m eg ta r ta ssá k  ’s v é g e z tü k ;  h o g y  se n k i  
a ’ k iv á ltk é p p en  v a ló k  és  e l s ő k  k ö z z ű l , h o g y  L ó f e j e k  és  
T is z t v i s e lő k  k ö z z ü l ,  v a g y  p ed ig  a’ k ö z ö n sé g e s  renden  lé v ő  
em b erek  k ö z z ü l , v a la m e l ly e k  S zék e l -o r szá g b a n  l a k n a k ,  
en n ek u tá n n a  ebben az o r s z á g b a n , k iv á ltk é p p e n  F e je d e l ­
m ü n k ’ t i s z t e s s é g e  és  h iv s é g e  e l len  ; ú g y m in t  L á s z ló  I s ten ’ 
k e g y e lm e s s é g é b ő l  M a g y a r -é s  C se b -o r sz á g ’ k irá l ly á n a k ,  n e ­
k ü n k  k e g y e lm e s  U ru n k n a k  , és  az ő T i s z t v i s e l ő i n e k , tud­
n i i l l ik  az E r d é ly i - V a jd á n a k ,  és  a ’ S z é k e l y e k ’ I sp á n n y á -  
n a k ,  v a g y  h o g y  a ’ m i O rszá g u n k n a k  rom lására  ig y e k e z ­
n e k ,  és  m eg m ér ész e ln é  azt  p r ó b á ln i ,  h o g y  ehez társa t  
i s  k ere sn e  m a g á n a k ;  se n k i  en n ek u tá n n a  p á r tü té sn ek  
o k á é r t ,  s e  k ö z ö n s é g e s ,  se  p ed ig  r é sz sz e r in tv a ló  G y ű lé s t  
ne in d íth a sso n  és  t a r th a s s o n ,  és  m a g á n a k  o l l y  h a ­
ta lm a t  é s  m é l t ó s á g o t  ne tu la j d o n í t s o n ,  h o g y  v a la m i rossz  
em b erek et  m aga m e l lé  vévén  n y o m o r g a sso n  , k e r g e s s e n ,  
ö l j ö n ,  rá t á m a d jo n ,  e g y e n e t l e n s é g e t ,  v e s z e k e d é s t , b o sz -  
s z ű á l l á s t ,  p u s z t í t á s t ,  é g e t é s t ,  h á za k ’ e lh á n y á s á t ,  h a d a t ,  
ü s tö k  v o n á s t  és  egyéb' ak árm i v e sze d e lm e t  t á m a s s z o n , 
m int  az e lm ú lt  id ő k b en  eg y n é h á n y sz o r  m eg e se t t .
H o g y  az o r szá g u n k b ó l  va lam i ta p ló ja  és  k o v á sszá  
a ’ h ite t l e n sé g n e k  , v a g y  p á rtü tésn ek  , a’ tám ad ozók  k ö z ­
zűl t e l l y e s s é g g e l  e lszáradjon  és  h e r v a d jo n ,  h o g y  í g y  a ’ 
s z e n tsé g e s  k ir á ly  m é ltó sá g á n a k  cz ím erét  m eg n e  m o cs ­
k o l já k  , és  a ’ k ir á ly  T i s z t v i s e lő n e k  g o n d o t  é s  valam i  
b o sszu l lá s t  ne h o z z a n a k ,  m ég  ú g y  i s ,  ha a ’ K irá ly -
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nak m eg m o n d o tt  T i s z tv is e lő i tő l  va lam i tö rv én y te len  há­
b o rg a tá st  és k á rv a llá s t  o rszágu nk nak  szabadsága e l len  , 
v a g y  k ö z ö n s é g e s k é p p e n ,  v a g y  csak részszer in t  szen v ed ­
n én k  , m in t  a ’ pártütők  szo k ta k  c s e le k e d n i , p ártütésse l  
n e  á l lju n k  e l l e n e ;  hanem k ö z ö n sé g e se n  e g y  h e ly re  g y ű l ­
j ü n k ,  és  a ’ m eg b á n to tt  f é ln e k  se g é l ly ü n k  , a v a g y  csak  
ha részszer in t  v a g y  k ö zö n ség esk ép p en  le t t  is  a ’ m eg b á n -  
tá s  , várak ozta tó  és h a la d é k o z ta tő ; o lta lo m m a l s e g íts ü k  
k ö z ö n s é g e s  eg y e n lő  akaratta l i l l e n d ő k é p p e n ,  h ű ség ü n k e t  
i s  m e g ta r tv á n ; k irá ly u n k a t  is  t a n á l l y u k - m e g , h o g y  íg y  
k ö z ö n sé g e se n  tanácsot  tartván , jo b b  m óddal á lh a ssu n k  
e l l e n e ,  m ég  a ’ h e ly n ek  m essze  vo lta  m ia t t ,  m i is  k ú t ­
f ő h ö z ,  t. i .  a ; k irá ly n a k  k e g y e lm e s s é g é h e z , és M a g y a r -  
o rszágn ak  s e g í t s é g é h e z ,  (k in e k  mi is  tag ja in ak  h ivat-  
ta tu n k  ’s v a g y u n k  i s )  i l len dő  o rvosságér t  m eh etün k . —  
H o g y  íg y  ig en  ig en  n a g y  S c ith iá b ó l  reánk maradott, 
t ö k é le t e s  h ű ség n ek  d ic sé re te ,  a ’ m e l ly  m ég  eddig  m in ­
den p á r tü té s tő l ,  áru itatástó l m akula  nélkül k ö zö ttü n k  
m eg m a ra d o tt ,  ezután  is  g y ő z h e te t le n ü l  m aradhasson-m eg.  
I la  p ed ig  v a la k i  közzü liink  , v a g y  az E lső k  v a g y  a ’ L ó ­
fe je k  k ö z z ü l , v a g y  a ’ T i s z t v i s e lő k  közzü l a ’ m int elébb  
in e g - :r ó k , p á r tü té s t ,  v a g y  arravaló gy űlpst t e n n e ,  a v a g y  
cse lek ed n i  m e g g y ő z e t te tn é k  ; a k k o r  m ind járt ,  m in t  az  
ig a z g a tó k tu l  e l s z a k a s z ta to t t , és  k ö z ö n sé g e s  vég ezésü n k -  
n ek  r o n t ó já t ,  k i  közünkbe m é l t a t la n ,  és n em zetü n k n ek  
árulója és ham is h i t ü , minden t i s z t e s s é g é t  és  em b ersé­
g é t  e lv eszesse .  N e  is le g y e n  soh a  ö rö k k é  szabad tör­
v én y b e  bé venni.  S em m i T i s z t e t  is  ne v i s e l j e n ,  és i t t  
S zék e l-o r szá g b a n  soha ne is  la k h a ss á k ;  m in d azon á lta l  
ha m i ö rö k sé g e  l é s z e n ,  az ö rö k ö ssére  m arad jon ; és az 
i l ly e n n e k  m int h i te t len n ek  senki a' F ejed e lm en  k í v ü l ,  
g r á t z iá t ,  k e g y e lm e t  ne a d h a sso n ,  hanem az eg ész  S zé -  
k e ls é g  e g y e n lő  akaratból , és  minden ingó b ingó mar­
hája prédára ,  ta p s ir a  h á n y a t ta ssá k ,  és  m aga örök  szám -
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k iv e té s r e  ű zes sék .  H a  p ed ig  i l ly e n  árultatáshan  a' k ö z ­
nép k özzű l  va ló  t a n á l t a t ik ,  az is  h aso n ló k ép p en  va ló  
szá m k iv e té sre  v i t e s s é k ,  és  m inden  ja v a i  p réd á ltassan ak -  
e l  a n n a k - i s , F e jed e lm e n  k iv ü l  s e n k i  k e g y e lm e t  ne a d ­
h a s s o n ,  hanem  csak  az eg é sz  S z é k e l s é g . — H o g y  p ed ig  
a ’ m eg ír t  r en d e lések  és v é g e z é se k  erőssen  m eg ta rta s­
s a n a k : e z o k á é r t  m ind nyájan  m ind a ’ N a g y o k  és  E l s ő k ;  
m ind p ed ig  a ’ L ó fe je k  és  K ö zren d ek  f e le m e lv é n  jo b b  k e ­
zü n k e t  , m e g e sk ü v én k  m ind nyájan  ezek re  az A r t ic u lu -  
s o k r a ,  v é g e z é s e k r e ,  h o g y  m inden  p o n tja it  v á lto zh a ta t -  
la n k ép p en  m egtartjuk  a ’ M ind en ható  I s ten n e k  t isztessé^  
g é r e ,  a ’ K ir á ly n a k  h ű s é g é r e ,  és  az e g g y e s s é g n e k  m eg ­
m aradására. T o v á b b á  a’ m e l ly  fo g y a tk o z á s t  az e l -m u lt  
1 5 0 5  esz ten d ő b e l i  G yű lésü n k b en  , a’ m e l ly  S z é k e l -U d v a r -  
h e l ly t  v o l t  m e g e s m é r t i in k ; azt m ost  ujjabhan e n n y iv e l  
u j j í t j u k , erő s í t t jü k  , és  m in d en ek b en  m eg ta rta n i  pa­
r a n c s o l ju k ,  h o g y  en n ek u tá n n a  a' m i O rszágu nk ban  sem ­
m i T i s z t v i s e lő  az E k k lé s iá tő l  ren d e lte te tt  ín n ep n a p o -  
k o n ,  an n ak  m eg u tá lá sá ra  tö rv én y t  ne teh essen .  H a  
m e lly  p ed ig  a ’ mi tő lü n k  ren d e lte te tt  f i irá k  köz/.ül tör-  
v é n y t t e n n e ,  azt a’ tö rv én y t  er ő t len n e k  h a g y ju k ,  és  v é ­
g e z z ü k ;  a z o n k í v ü l  p e d ig ,  az o l ly a n  f i író  k é t  m árcha  
b írsá g g a l  b ü n te t t e s s é k , m e l ly  b ír sá g o t  k ö zö n ség e s  T i s z t ­
v is e lő n  a ’ K a p itá n y  ex e q u á l ta s so n  ; ha p ed ig  a ’ F ő ­
k a p itá n y o n  e s ik - m e g ,  teh at  a ’ K ir á ly -b iró  a ’ F ő - k a p i ­
tá n y t  is  m eg b ü n tesse .  —  V é g e ze tr e  az is  te tsze tt  m in e­
k ü n k ,  p ed ig  u g y a n  azon  G y ű lé s ü n k b e n ;  noha h ite s  tör­
v é n y té v ő k e t  és bírákat ren d e l tü n k ,  k ik  m inden em b e­
rek n ek  az I s ten n ek  ig a zsá g a  s z e r in t ,  ig a z  í t é l e t e t  s z o l ­
g á l t a s s a n a k ,  m ég  is m in d azon á lta l  lá t t y u k ,  h o g y  k e ­
v és  haszna v a g y o n ; ezo k á ért  a ’ j e le n lé v ő  G y ű lésü n k ­
ben  szen tü l  re n d e l jü k ;  h o g y  m inden B iró  a’ m i O rszá ­
g u n k b a n  v a la m e l ly  v a la m i d o lg o t  ezután  m e g í t é l ,  és a ’ 
m á sik n a k  ig a z s á g á t ,  u . ni. a ! k i t  t i sz ta sá g n a k  h í v n a k ,
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f e lv e s z i ;  teh át  az o l ly a n  15 napra a ’ m e g g y ő z ö t t  f é l ­
n ek  ja v a ib ó l  a ’ g y ő zed e lm esn ek  e leg e t  t e g y e n ,  ha h o l  
p ed ig  e le g e t  nem akarna ten n i  , a v agy  h o g y  ereje  nem  
v o ln a ,  h o g y  igazat  v eh essen  , a k k o r  tartozzék  az ő S z é ­
k in e k  K a p itá n y á tó l  és T i s z j e i tő l  se g í ts é g e t  k é r n i ;  k in e k  
e r e j e  á lta l  ig a za t  v e h e s s e n ; de ha u g y a n  csak  e lv e sz ­
teg e tn é  , teh át m a g á é b ó l , a’ B író n a k  ’s a ’ g y ő zed e lm es  
f é ln e k  te g y e n e k  e l e g e t ,  h o g y  í g y  a ’ sz eg é n y e k n ek  és  
eg y ü g y ü e k n e k  az e lé g té te ln e k  h a lo g a tá sá v a l  n agyobb  
és  több k árok  ne essék .
L e t t e k  ezek  a ’ v ég e zé sek  a ’ fenn m eg ír t  h e ly e n ,  
eszten dőb en  és  nap tá ja t t ;  a ’ G y e rg y o i  L ázár  A n d rá s’ 
e lső ség é b e n  ; az U d v a r h e l ly -S z ék i  E lső k n e k  j e le n lé tü k ­
b e n ,  ú g y m in t  k ik  v o l t a k :  B ö g ö z i  J á n o s ;  N y u j t o d i P á l ;  
K ö n tz e i  A n t a l ; B en ed ek ffy  Ján os  és P é ter  B e th le n fa l-  
v i a k ; és  G erg e ly  János.
M aros-S zék rő l  p ed ig len  é s 'A r a n y a s - S z é k r ő l : A p a f i i  
L é n á i d ;  G y a ía k u t i  B artsa i G á sp á r ; T ó th  M i k ló s ;  A lárd  
F eren cz;  T atár  G e r g e l y ; D ie n e s  A ndrás.
T s i k -  és K é z d i - S z é k b ő l : L á zá r  B a lá s  ; B a k ó  J á n o s ;  
G yörffy  S á n d o r ;  Batz  I m r e ; C zako J á n o s ;  Orbán D i ­
n ié n ;  Czerjék  D á v id ;  K ein  A n t a l ;  A p o r  István  és  T s o -  
m ortán  L á sz ló .
S z e p s i - é s  O r b a i -S z é k b ő l : K á ln o k i  B á l in t ;  L o c zá k  
M ih á ly  ; C zerjék B a lá s  ; D a czó  P é te r  ; M ik o  M ih á ly  ; 
M ih á ly f ty  I s tv á n ;  B iró  M ik ló s .
E zek en  k ívül szám talan  s o k a s á g ,  a ’ k ik  a ’ m i S zé -  
k e l-o rszá g u n k n a k  ja v á ér t  m eg h a ln i  k é sz e k  v o ln á n a k ,  
és a ’ S zen t  K oronáh oz is  h ű sé g e t  tartanak.
K ö z l i  P r o f e s s o r  S z i g e t i n  G y .  M i h á l y .
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7 .
Polyklétus' utazása, vagy Romai Levelek.
(F o l y t a t á s . )
N egyvenharm adik Levél. — Polyklét Crantorhoz. 
G y á sz .  —  A n n a k  m ed d ig  ta r tá sa . —  H á z a s s á g i  e lvá lás.
M  eliy csudálatos az én sorsom ! Egy engesz­
telhetetlen ellenség által hazámtól,  famíliámtól, 
szeretetem' legdrágább tárgyaitól megfosztatván, 
Romaba jövök eltelve nehezteléssel 's idegen- 
séggel egy vad nemzet eránt. Ennek szokásai­
ban , erkölcseiben, sőt még mulatságaiban i s ,  
csak oly teremtéseket lá tok,  kik az emberi 
nemzet’ egyéb részivel ellenkezésben vágynak ; 
nem sokára vérengző háborgása rnegutáltatja 
azt velem, ’s egy megmagyarázhatatlan ellen­
kezes szerint még is minden Romaiban, k i \e l  
körülményeim közelebb öszvekapcsoltak, nemes 
szivű védelmezőt találtam. A’ szánakozás azt 
cselekedte,  a' mit az igazság nem tehetett vol­
na , ’s mindenkor háiadatosságra kénszerítettem , 
mikor gyűlölni akarnék.
Melly igazságtalanok azok, kik nem fél­
nek egy egész nemzetet sértegető 's kissebbílő 
nevekkel bélyegezni,  ’s kik o l t ,  hol nagy vét­
kek követtettek el , csupa vétkeseket látnak , ’s 
az ollyan embereket i s , kik nemes szívókért 
tiszteletre méltók,  a' késő világ’ gyiilölségének
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tárgyaivá teszik. N e m , az Istenek nem engedik 
soha,  hogy egy egész nép mindenestől meg­
romlott erkölcsű legyen, nagyobb vétkek mellé 
a' legszebb és legjelesebb tulajdonságokat hely- 
h e z ik , az igazságtalansághoz vigasztalást,  az 
alacson leiküséghez nemes szívűséget, a’ dü- 
hösséghez emberszeretést adnak ;  minden okos 
teremtett állatnak tiltják az efféle mindenekre 
terjedő vádolást , melly számtalan kivételek ál­
tal megczáfoltatik ; nem akar ják hogy a* j ó e m ­
ber polgártársainak , vagy még hazája polgári 
alkotinánnyának vétkeiért is számadásra vo- 
nattassék. Mindenütt a* drága kövek együtt ta­
láltatnak a‘ legalább való érczekkel,  az elvá­
lasztás a' bölcs ember' kötelessége.
A' Consul halála után attól kellett félnem , 
hogy védelem, sót menedék nélkül maradok 
ezen mindenféle rendetlenségek által nyomor- 
gaitatolt városban. Mar tudod melly jóltévő kéz 
луujtort segedelmet ezen képeden állapotom­
ban. Illy gyámolokat találtam, sót azt mer­
ném mondani,  uj barátokat,  ha  ezen szent 
neved Octaviuson és a1 fián kívül másokra 
szabad volna ruháznom. Nagy lelkű árnyék! 
te lehelted saját nemes indulalidat azon embe­
rekbe , kiknek különben erántam érzéketle­
neknek kellett volna lenni;  azért fogadtak ők 
engem bé , minthogy te befogadtál ; azért sze­
rették , minthogy te szerettél , 's valami csak vi­
gasztalásomra szükséges, mind azt feltalálám ezek­
be,  ha veszteségem elfelejthetetlen nem volna.
Azonban ne gondold,  hogy Dolabella Sc- 
nátor , kinél most lakom Cnejus Octaviussal ösz- 
vebasonlittattatnék. Ezen utolsó a' köztársaságbéli 
keménységét tudta egyesíteni, azzal az urba- 
nitással , melly a' legjelesebb polgárokat olly
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szembetűnőképpen megkülöinbözteti , maga is 
elég tanult lévén , a' tudományok* és szép-mes­
terségek' becsét érezhetni ,  i l lendőképpen hó­
dolt ezeknek ’s tisztelte kútfejüket. Ellenben 
Dolabella idegenséget mutat  Görög-ország eránt, 
megveti annak szüleményeit,  sőt még nyelvét 
is gyűlöli,  egy szóval ő benne minden egy ré­
gi Romai’ darabosságára muta t;  de háza 'küszö­
bét lábaim már megillették ; tűzhelye mellett ül­
tem , *s én reája nézve ettől fogva szent tárgyá 
vá l tam;  készebb volna ő elveszni,  mint meg­
engedni , hogy valaki bátorságomat háborgássá. 
A’ fia az én kedves Luciusomhoz haso n l í t an a , 
ha a' nevelés jobban kiterjeszkedett  volna sze­
rencsés talenioniainak minden tekintetben va­
ló kimivelésére; ő jól érzi és bánja,  hogy sok 
hijjával van , *s ezen érzés őt szorossan hoz­
zám kapcsolja. De leginkább a’ fiatal Octávia 
köt engem ezen famíliához, ügy  látszik köte­
lességének taraja ez imádott  anyának  gondolko­
zását reám nézve k ö v e tn i , azt azokba is betud, 
ta lehelni kik körülötte é lnek,  *s én megszűn­
tem idegen lenni közöttük.
A' halotti czeremoniától fogva nyolez napok 
múl tak el a1 rendszerint  való környülmények 
közö t t ,  ezen idő alatt az ifjú asszony, ennek 
férje ’s ipa a ’ ház’ belsejébe zárkózva magok­
hoz semmi idegent nem bocsátottak volna; de 
a’ nagy nyomorúságok mindenkor öszve törik 
a’ hiú szokások* lánczait , ’s a’ gyötrelmes szí­
vek szüntelen igyekeznek egymáshoz közelget- 
ni , én ezen időt egészen velek tö ltö tt em,  ’s 
ha bár igen nagy volt is fájdalmok és az én 
fájdalmam , még sern voltak ezen szempillanta- 
tok minden édesség nélkül. Félre tévén azon 
hiába való czeremoniás tartózkodást , melly csak
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а z azt gyakorlónak hideglelkűségét muta tja ,  
félelem nélkül kinyilatkoztattam a’ finom ér­
zésű Octavia bánatjában való szíves részvétele­
met, Szünet nélkül eszembe jutta t ta tisztelt 
at lyának szerencsétlenségét. Ennek nemes tulaj­
donságiról gyakran beszélgettem vele, *s fájdalmas 
érzéseknek egymással közlésében találtuk mind 
ketten egyetlen egy vigasztalásunkat. A' szelíd 
szívű mesterségtelen és kevés ékesszóllásu Octa­
via gyakran bámulásra ragadott elmés észrevé­
teleivel , mellyeket csak a ' természettől tanult. Ó 
asszonyok ok nélkül panaszolkodtok, a’ törvé­
nyeknek erántatok való igazságtalanságáról. Az 
ég jobb osztályt adott nék tek ,  mint az embe­
rek adhattak volna,  reátok bő kezekkel téko- 
zolta a z t , a’ mit mi leggondosabb nevelés által 
is al ignyerhetünk meg , t inéktek egy bizonyos fi­
nom érzés ,  melly csak a’ ti sajátotok,  könnyen 
eltaláltatja a z t ,  a1 mit mi csak nagy magunk 
megerőltetésével veszünk észre.
Tegnap vacsora után együtt va lánk ,  a’ kö­
zös nyomorúságról beszéJgeténk, 's szomorúan 
emlegeténk az ollyan sok famíliák’ veszteségét , 
midőn Oktaviához fordulván, így szóllék ; ,,azt 
legalább megkell vallanod, hogy szomorú kör- 
nyiilményeid állapotodat bátorságosabbá tesz ik;  
valóban nem nagy vígasztalás é read nézve,  
hogy Dolabelládat a’ gyászolás’törvénye illyen- 
kor itthon tartóztatja, midőn kívül olly sok ve­
szedelmek fenyegetnek ?4' Fájdalmasan tekintvén 
reám , ó jaj! igy szollá: még az a1 vígasztalá­
som sincsen szerencsétlenségemben. Ezt a’ hosz- 
szas bezárkózást ,  mellyet tőlem egy szent kö­
telesség k íván , férjem nem fogja velem meg­
osztani, ez a kötelesség csak engem illet. Né­
kem egy esztendeig, vagy legalább tíz holnapig
11 *
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kell ezen szomorú gyászt viselni,  's az embe­
re k ’ szemei elől e lrej teznem,  mig Dolabella 
kevés napok múlva ismét meg fog jelenni azon 
helyeken , mellyeken olly vérengző csaták men­
tek véghez. Távol van tőlem , hogy restelném 
a' gyászolást,  melly igen is korán szűnik meg; 
de melly gyötrelem azt gondolnom: hogy azaz  
egyetlen egy ember , kit meg enyimnek mond­
hatok , uj veszedelemnek lészen k i téve ,  Js ta­
lán szerencsétlen feleségét végképpen elhagyni 
kénteleníttetik.
,,Tudod , felele a' féri, hogy az én bánatom 
szintén oly mélységes, mint a’ t iéd;  de a’ férj— 
írnak ha csak egy kevés erővel bir is : akármelly 
fájdalmat szenvedjen,  nem illik magát a’ ha­
szontalan szomorúságnak által engedni; ő a' ha­
za’ tulajdona , és saját érzéseit tartozik fonto­
sabb tekinteteknek feláldozni. A’ g>ász' el­
múltával ismét meg kell jelennem a’ fórumon , 
’s megmutatnom a’ népnek ,  hogy a’ fin helyt 
adott a’ polgárnak. Hallod , felele a’ szomorít 
Octavia:  a’ férj' fájdalma rendszerint tíz napok­
ra  vagyon kiszabva , ’s a’ miénk Örökké tart. 
Hlyen a’ mi sorsunk minden nyomorúságokban , 
mellyek egy famíliát érhetnek;  a’ vígasztalás a 
férjf iakat, a’ fájdalom csak az asszonyokat ille­
ti. De miért  vádolom az eget ollyan rendelése­
kér t ,  mellyek saját természetünkből szüksé­
gesképpen következnek! a’ magasabb érzések 
mellyek t iteket lelkesítenek, szíveteket kevés­
bé érzékennyé teszik azon csapások e rá n t , mel­
lyek minket lenyomnak, ’s mi még akkor is 
sóhajtozunk, mikor ti már megvagytok vigasz­
talva. így egy romai férjfi még akkor  is dicsek­
sz ik ,  mikor saját fia meghal a hazáért ; mig 
a’ szerencsétlen anya annak elvesztését végnélkül
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siratja. Mi alig foghatjuk mega'  ti álhatatosságto- 
k á t ,  's ti  a’ mi gyengeségünket csudáljátok.
Dolabella megfogván felesége* kezé t ,  így 
szollá: „Nem, Octavia , az én szívem nem kü- 
Jömböz a’ tiedtől. Mint azt a’ mit mondasz,  jól 
látom és tudom becsülni. De vallyon érzéket­
len lehetek é az olly közös dolgokra nézve ,  
mellyektől a' te sorsod is függ? Ezen utálatos 
busakodás’ idején mellyben az atyánk megholt ,  
vétkes lennék, ha csupa csendes néző maradnék. 
Részt vevő munkásnak keli lennem ; tartozom ez­
zel néked tulajdon a tyámnak,  és ha a’ sors remé­
nyemet megnem csalja, tartozom egy ollyan 
valóságnak i s ,  melly mind ezen jussokat eggye- 
síteni fogja magában.44 — Az ifjú asszony el­
piru l t  , 's hogy ezen kedvetlenítő beszélgetést 
félbe szakaszthassa, így szállá hozzám: ,,Pol}- 
k le t!  nem ösmerem Görögország’ szokásait ,  be­
széld e l , ha a'' fájdalmak nálatok is olly egye­
netlenül vágynak é a’ két nembéliek között  el­
osztva? — Mindenütt, férjfiak készítették a’ tö r­
vényeket felelék én ,  melly annyit  tesz ,  hogy 
a’ legnehezebbet magokrul lerázták,  ’s az erőt­
lenebb nemnek válíairarakták.  Az élet* minden 
körülményei között azokkal a’ kötelességekkel 
terhelték őt*$ mellyck alul magok felszabadí­
to tták ,  ’s az efféle intézetek’ nagy részének 
keménysége eléggé megmutatja,  kik  legyenek 
szerzőik.“
Alig végeztem el ezen szókat ,  midőn egy 
fiatal asszony belépett hozzánk, *s hevesen Octa- 
viálmz futott. Abrázaíja halavány , viselete ren­
detlen volt ,  hosszú fekete haja vállára lefolyt , 
’s minden , mély fájdalmát jelentette. Octaviának 
egy rokonát esmertem-meg benne, kit ennek 
mennyegzőjén láttam ; hol különössel! szemem­
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be tűnt mind szépsége, mind szomorúsága ál­
tal. Octávia gyorsan feléje ment:  mi bajod van 
édes Fabiám , így szollá megölelvén ő t ,  
szíves barátsággal? Talám kis gyermekei­
det vesztetted-cl ? — „Nem : azok élnek !‘4 — 
„Talán tégedet is ollyan szomorú sors ért ,  mint 
engemet? — Talán a ’ férjed ?“’— „Jaj melly ne­
vet említtesz ; így kiálta fel,  könyzápor omol- 
ván-ki szemeiből,  nincsen már férjem, ’s gyer­
mekeimnek nincs annyok!“ — „Kedves Fabiám 
nem értem mit mondasz; bizonyosan a’ fájda­
lom elkábított ;  mi történt veled ? — Fabia be- 
szélui akar t ,  de a’ könnyek elfojtották szavát. 
Az ifjú Dolabellahozzá ment. „F ab ia ,  így szollá 
barátságos kézszorítással,  édes Fabiám csende­
sítsd le szívedet ’s mondmeg bajodat barátid­
nak ’s rokonidnak , kik csak azért kívánják tud­
n i ,  hogy veled megoszthassák. Hazug hírek ál­
tal ne hadd magadat megcsalni. Dávus,  az 
a tyám’ szabadossá , szünet nélkül széllyel 
jár Roma’ külömbféle részeiben, hogy min­
den történetről tudósítson bennünket.  Minden 
estve elhozza hozzánk a’ nappali gyilkosságok’ 
l a j s t ro m á t , ’s abban még addig férjednek neve 
nem találtat ik.“ — „Óh felele ő , az én bajo­
mat nem az efféle szerenesétlenségek okozták,  
’s a’ közös nyomorúságban az én könnyeim’kút­
feje nem olly tiszta mint a' tiétek.
„Tudjá tok  hogy közel három esztendővel 
ez előtt Domitiussal egybe kelvén, egész szere- 
tetemre méltó férjet találtam benne. Romában 
a’ legszerencsésebb asszonynak tartattam , 's va­
lóban az is voltam; házassági szövetségünk 
kedves gyümölcsei azt még állandóbbá 's erős­
sebbé látszatták tenni. Jaj az én boldogságom 
igen rövid ideig tartott.  Esmeritek az ifjú Cal-
purn iá t ,  az húsz esztendős korában forrón szere­
tő férjétől özvegyen liagyattatván , vígasztalhatat­
lannak mutatta magát;  mindenütt úgy beszél­
tek róla,  mint a’ házassági szereted remekéről;  
részt vettem szomorúságában, barátságot gerjesz­
tett bennem maga eránt,  ’s elválhatatlanok let­
tünk. Nem sokára alkalmat keresett Domitins- 
hoz közelíteni. Ez hidegnek látszott eránta len­
n i ,  kicsinyenkintnagyobb részvétellel látta ó t ;  
’s egyetértést véltem közöttük sejdítteni. E k k o r  
félbe szakasztottam Calpurniával a' bará tkozás t; 
de ezen hitetlen barátném már elérte volt czél- 
ját. Domitius elidegenedett t ő l e m ; megrémül­
vén azon,  hogy sokszor soká távol vo l t ,  nyo­
moztattam ót egy szolgálóm által ; ’s értésemre 
esett ,  hogy álhatatlan férjem egész napokat tölt 
Calpurniával. Bátorkodtam előtte panaszkodni ,  
nem gondolt panaszkodásommal ; könnyeket hul­
la ttam, megvetette azokat;  szemrehányásokra 
fakad tam-ki , kevélyen felelt r e á j o k , ’s az elébb 
olly forrón szerető f é r j , ettől fogva haragos pa ­
rancsoló Uram lett. Végre képzeljétek elrémülé- 
semet,  ma reggel Domitius hirtelen szobámba 
jő ,  három előttem esméretlen emberekkel.  Én  
gyermekeimmel voltam,  kiknek ártatlan já téka  
valamennyire vigasztalásomra szolgált. Domitius 
felém jó ,  keményen reám néz,  's olly hangon 
mellyet még most is hallok,  így szólt hozzám: 
takarodjál tő l e m , ’s vígy el mindent a’ mi a’ 
tiéd. Elkábulva néztem reá ; nem tudtam hogy 
ezen boldogtalan szók a’ házassági elválás’ for­
muláját foglalják magokban. A’ jelen volt tanuk 
hallották azokat ,  ’s az én szerencsétlenségem 
orvosolhatatlan.“
Ezen szomorú e lbeszélésnél, Octavia gyö­
trelemmel eltelve nézett Dolabellára,  hirtelen
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képzelődésibe tűnvén a z , hogy talán még nagyobb 
szerencsétlenség is következhetnék reá ja ,  mint 
a’ melly alatt most nyög;  elnémult ,  ’s szomorú 
halgatása igen érthetőképpen kifejezte azon gon­
dolatokat ,  mellyek lelkét ostromlották.  Dola- 
bella megér te t te , ’s a’ legforróbb szeretet'  tekin­
tetével igyekezett bátorítani; az attól való féle­
lem ; hogy tüzes indulatjának kifejezésével egy 
külömben is szerencsétlen fiatal asszonyt el ne 
keserítsen,  visszatartóztatta elérzékenyedett szí­
vének kifakadását. Octavia elérte szándékát ,  ’s 
csendesebb látszott lenni.
Az öreg Senator nem volt i l ly k ímélő: 
, ,Fabia! így szollá;  az a’ szerencsétlenség, mel­
lyel szenvedsz,  ollyan nagy,  hogy annál nagyobb 
nem érbet egy asszonyt;  ’s a' mi még szomo­
rúbb dolog,  magad vagy annak az oka. Ha egye­
dül férjeddel,  gye rm eke idde l ’s házas társaddal 
foglalatoskodtál , ’s mindent a’ mit  tenned kel-_ 
lene tettél volna,  nem volna okod szerencsétlen 
házasság eránt panaszolkodnod. Vallyon illyen 
példát adott é néked as te érdemes anyád ? Mig 
férje a’ hadiseregeket vezérletté,  ’s a’ Senatus’ 
elölülője volt ,  addig ő a’ házat kormányozta,  ’s 
a' gyermekei’ nevelésére víg) ázott. A méhek'  
királynéjához hasonlí tván,  csupa jelenése által 
szorgalmat ’s iparkodást  terjesztett maga körül. 
Te nem léptél nemes nyomdokaiba,  V m i t  nyer­
tél azzal? Mulékony örömöket ' s  tartós fájdalma­
kat. Azt fogod m ondani , hogy soha sem sértetted 
meg a’ rényt;  elhiszem, de csak ez volt é egyet­
len egy kötelességed? Miből áll életed? Minde­
nüt t  jelen voltá l: a’ Játékszínben , a’ Circusban 
az Amphitheatrumban; még a' halotti-játékoknál 
is megjelentél volna ,  ’s a’ közös kiáltó , ki min­
den reggel az azon napi mulatságokat k ih i r d e t i ,
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előre megjelentette azon helyeket, mellyeken 
téged találni lehetett. Legfőbb esztelenség’ bi­
zonyságául egy magadhoz hasonló könnyelmés- 
ségű asszonyt is magadhoz vontál,  's az egyik­
től a* másiklipz általmenés igen könnyű volt.
Végre azt is szemedre kell ve tnem, hogy 
egy halottas házhoz futottál,  rs egy fiatal asszony 
e le ibe , kit  méltó bánatja a’ földig megnyom , egy 
olly szerencsétlenség’ képét fested , melly őt 
soha sem fogja érni. Octavia éppen nem hason­
lít hozzád, sorsa sem fog soha is a’ tiédhez ha­
sonlítani. О férjétől t isztelteivé,  gyermekeitől 
szerettetve fog megöregedni, őt tisztelni fog­
ják mindenek kik ösmérik;  te benned csak egy 
elhagyattatok feleséget fognak szemlélni.
I t t  elhalgatott a’ szegény Fab ia ,  meghábo­
rodva, megszégyenülve leeresztette fátyolét, hogy 
könyhullatásait elrejthesse, ’s a 5 szánakozó Octa­
via őt a’ maga szobájába vezette. Midőn ezek 
elmentek,  így szólít az ifjú Dolabeila:  ezen ifjú 
aszszony kétség kívül hibázott ,  de férje még sok­
kal vétkesebbnek látszik lenni.‘í —  „Az il ly bol­
dogtalan p e rb e n , felele az atya szükségeskép­
pen mind a ’ két fél h ibás ,  ’s a’ vélekedés,  
melly keménységében igazságos, mind a’ kettőt 
vádolja. A’ házassági elválás,  így szollá tovább, 
Romuiusnak egy törvénye szerint megvan en­
gedve ; ezen törvény a’ tizenkét táblákban is 
helybe hagyatik;  de csak rendkívül való kör- 
nyülmények között kellene azt végrehajtani. Ezen 
jus csupán a’ férjfié volt ,  ki minden jószágait 
elvesztette, ha törvényes ok nélkül vált el fele­
ségétől; a1 jószágnak felét a1 feleség kapta ,  fe­
le pedig Ceresnek szenteltetett. Ha felesége volt 
vétkes , az vesztette el a’ jegypénzt. Azon sze­
rencsés századokban, mellyekbcn az erkölesök’
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tisztasága a’ törvények'  keménységén győzedel­
meskedett ,  a3 házassági elválás epméretlen volt 
Komában, végre ötszáz huszadik esztendőben 
Spurius Carcilius Ruga azt a’ maga Jekötelezé- 
sé t ,  melly szerint az Országnak polgárokat ad­
ni tartozot t ,  egész keménységében vette , 's csu­
pán azért vált el feleségétől, jminqlwgy az mag­
talan volt. Spuriust a' közvélekedés vádolta;  
de boldogtalan példája sok követőket ta lált ;  a' 
vétek erőszakosan saját hasznára fordította az t ,  
a ’ mi ellenére volt rende lve , ’s a' legszentebb 
kötél mindenütt megtágult.
„H a  a' házasság a’ papi szokás szerint  con- 
farreatio által ment véghez, egy azzal el lenke­
ző czeremonia által választatik e l ,  melly diffar- 
reationak neveztetik. H a  a' Coémtio által ment 
véghez ,  az azt elválasztó cselekedet’ Reman- 
cipationak hívattatik.  A’ mai időben már ezen 
czeremoniákat i s , mellyek a’ minden zabolát 
elszaggatni akaró embereknek terhökre vágynak, 
félre kezdik tenni,  ’s gyakran a’ házassági kö ­
tésnek hét tanuk előtt történő öszvetépése el­
választja a’ házasokat. Ezen szokás k iváltkép­
pen akkor lel helyet,  mikor az elválás mind a ’ 
két  félnek kölcsönös megegyezésével történik .Ek­
kor a’ feleség megtartja a’ maga jószágait ,  ’s 
néha még azon ajándékokat i s ,  mellyeket a' 
Jiázasság kötéskor  kapott.
„Végre az asszonyok is akar tak abban a’ 
jusban részesülni, mellynek olly sokszor áldo­
z a t a i  voltak. Ezek i tt  is megkülömböztették 
magokat kényelműségek által ; 's vágynak ol- 
lyanok Romában, kik az esztendőket szintén 
úgy számlálhatnák küiömbféle férjeiknek nevei; 
mint  a Consulok'  nevei után.
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E' szerint a' házasság’ kötele kát  felől meg­
lővén támadva, már most csak egy könnyű fe­
dező fátyol, melly csak arra való,  hogy az erköl­
csök’ lankadtságát takarja e l ; ’s a’ társasági rend­
nek  ezen felforgatása az országot közeliévé fel- 
oszlattatással tetszik fenyegetni.— Törvényszé­
keinknél mindenütt harsog a’ házasok3 elválási 
pere. I t t  az asszony vádolja be férjét ,  amott a’ 
férj fedezi fel saját gyalázatját, ’s az ítélet melly 
reá jokm ondat ta t ik , mind a3 kettejeket gyalázza.** 
Midőn ezen szókat e lvégezte, vissza jött 
Octavia,  egyedül maga volt. Kérdeztetett  tőle 
hol volna Fabia.  „Vissza ment az attyához fe­
lele ő ;  egy rabszolgával kész te t tem  őt oda; 
de nem tudom nem hibáztam é mondá tovább 
félénk hangon; kért hogy látogassam-meg ő t ,  
mihelyt ki mennem szabad lesz ; ’s én megígér­
tem néki.“  — „Jól cselekedted leányom , mon­
dá az öreg Sena to r ;  Fabia  vígasztalás nélkül 
szűkölködik; illik őt vigasztalnod. Mindenek­
nek felette pedig köztiszteletre van szüksége,  
’s te érdemes vagy azt neki szerezni. Látogasd 
meg őt,  én magam elkísérlek hozzá; de az 
én házamba soha sem fog jönni.“
Negyvennegyedik Levél. — Polyklét Crantorhoz.
A z  O r  » zú g '  s z ü k s é g b e n  l é t e .  — P é n z d o l g a . — A d ó k . —•K ö l t s é g e k .
. A t t ó l  ta rto ttam, hogy levelezésünk titkos biz­
tossá félben hagyja közösülésünknek mind reá 
mind reám nézve egyaránt veszedelmes eszköz­
lését. Megcsaltam magamat. Ő engem új lak- 
helyemen is feltudott keresni,  szolgálatomra
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való buzgósága most még nagyobb mint elébb 
volt. Mindennap szorgol, hogy adjak néki le­
veleket;  most igen bátorságos alkalmatosság ad­
ta elől magát az elküldésre,  majd ismét egy ba- 
ráttya vagy rokonnya utaz Athénébe , kikre leg­
nagyobb titkaimat is reájok bizhatom. Megval­
lom terhemre Van felesleges buzgósága, ’s Cleon’ 
ajánlásait elvetném magamtól, ha attól nem 
félnék,  hogy késő tartózkodásommal őt meg­
bosszantanám Lehetetlen már vissza vennem 
lépéseimet azon veszedelmes ú t r ó l ; mellyen olly 
vigyázat kiírni kezdettem menni,  és minekután- 
na ennyi ideig bátorkodtam hozzád írni ,  most 
is fogom folytatni tudósításaimat '; mellyek sem­
mivel sem tes tnek  vétkesebbé , milít a’ miilyen 
már vagyok. n
A’ háborgás és zavarodás1 á l lapb t ja , melly- 
be Roma merült Marius halála után úgy látszik 
még inkább nevekédett ,  ’s minden nap uj nyo­
morúságokat szül. Ezen kevély város már régtől 
fogva szörnyű nagy gazdagságával irigységet 
gerjesztett"ma'ga e ránt ,  móst egy hirtelen vál­
tozás által,  neiíi m ás t  csak szükséget lehet ben­
ne találni. A‘ gazdagság* jelei hirtelen eltűntek, 
az ország’ hitele elenyészett. A’ piaczok üre­
sek és pusztán vágynak;^ Külömbféle környül- 
mények, mellyek mind azon egy kutfőbül szár­
maztak-, ezen még nem rég oly szerencsés és 
virágzó városnak teli} es romlását okozták. A’ 
napkelet '  kincsei , mellyek mindjárt kútfejek 
körül SyIJa’ hadi serege által,  más csatornában 
véte tnek ,  megszűntek kebelebe folyni. A’ leg­
gazdagabb polgárok kivándoroltak,  elvivén ma­
gokkal legböcsössebb vagyonaikat,  ’s a’ többiek 
szünet nélkül tartó félelembe élvén , gondosan 
félre rakták *s elrejtet ték a z t ,  a’ mi nékik a’
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köznyomoruságban utolsó segedelmet adhat. Más 
időkben az ország’ kincstárja megmentette 
volna a’ közönséget az illy szegényedéstől, de 
most a’ vétkes tékozlások által kivan merí tve ,  
a' mi Roma virágzó á llapotának  záloga v o l t , az 
ellenségeinek fizetésére fordíttatott. Még tizen­
három ezer font arany találtatott a' Capitolium- 
ban, ezen szent kincs is elraboltatott, ’s az ifjú 
Marius által Praenestébe küldetett.  Mit reményl- 
hetnek az emberek o t t , hol magok az Istenek 
is megsértőinek. Ragadozó ’s dühösködő polgá­
rok mindenütt seregesen betörték a' Patríciu­
sok házak’ ajfait, hogy utálatos prédával meg­
töltessenek, fösvénységöket a' bosszuállás’ szí­
nével palástolván. ’S különös dolog! nem a 
legalsóbb rendű emberek között találkoztak a’ 
legvétkesebbek. Sok Lovagok, k ik  olly rosszul 
őrzött méltóságokban , olly igen kevélykednek, 
hogy Sylla bará ta inak házait kiprédálták,  az a ’ 
csúf vezeték név * ) ,  mellyet az alacsony vét­
keikben részt venni nem akaró nép reájok ru­
h ázo t t , örökre bizonysága lesz ezen gyalázatos 
cselekedeteknek.
Nem sokára a’ nyomorúság által feléb­
resztett lelkiesméret’ mardosása számtalan el­
hódított emberekkel általláttatta vétkeik’ rút ­
ságát. Láttam egész csapat polgárokat szegény­
séget mutató Öltözetben azon pompás boltoza­
tok alatt szédelegni, a’ hol előbb adakozó ke­
zek őket a’ szükségtől menteni hallottam, mint 
jajgattak azon, hogy vakságokban a’ háladalos- 
ságnak szent kötelét öszve t é p t é k , ’s mint kíván­
ták az égbosszuállását, nyomorúságok’ szerzői­
re. A’ köztársaság’ vezetői megijedvén ezen zu- 
golódásoktul, kedvező s hízelkedő rendelések-
#) Á’ nép ezeket zsebelő lovagoknak nevezte.
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kel igyekeztek a’ népet lecsendesíteni. Valerius 
Flaccus Consul,  ki Marius* helyébe té te te tt ,  egy 
olly törvényt hirdetett  k i ,  melly minden adós­
nak engedeimet és just adott adóssága egy ne­
gyed részének megfizetése által egész adósságá­
tól megmenekedhetni; *s ezen önkényű csele­
kedet ,  mellyet Tarquinius sem mert volna ma­
gának megengedni,  egy a’ szabadságával kér­
kedő nép első tisztviselőjének munkája  volt. 
Kevés napok alatt régtől fogva virágzó gazda­
gok elszegényedtek,  's sok szegények szintén 
olly hamar fölemelkedtek,  tiszteletre méltó fa­
míliák hirtelen szükségbe es tek ,  mig egynéhány 
emberek temérdek gazdagsággal, mellyet soha 
sem kellett volna esmern iek, elboríttatván ; bosz- 
szontó pompázás és tékozlás által a’ közös 
nyomorúságból csúfot űztek.
Ezen nagy változás által a ’ nép" sorsa nem 
csak nem j a v u l t , hanem még roszabbá lett. A* 
bizodalmatlanság, mellyet ezep nyomorúság* nap­
jaiban az okosság szükségessé t e t t , elidegenített, 
minden polgárokat egymástó l; egy igazságtalan 
törvény megfosztotta őketattól  a* segedelemtől % 
mellyet a’ nemes szívűség nekik adott  volna,  
még a* könyörületesség’ forrása is e lapadó i t , 
ezen szomorú környii lmények között az uj gaz­
dagok, szerencsétlenségek elóbbeni osztályosai­
ról elfelejtkezvén , keményszívűségök által kü- 
lömböztették meg magokat.
Flaccus az előbbeni igazságtalanság után 
csalárdságot követe t te l .  A* pénzbecsének leszál­
lítása tökéletessé tette Romában a’ zavarodást. 
A* pénz* becse oly hirtelenséggel *s gyakran vál­
tozott ,  hogy senki sem tudná mivel bir. Ekkor 
a’ nyomorúság legmagasabb tetőre l ép e t t ; sen­
ki sem tudott fizetni, minden kereskedésbeli
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foglalatosságok elhalasztattak, utóbb némelly 
publicánusoknak (országos árendásoknak) elmés 
fösvénysége végképpen elnyelte az egész nép’ 
értékét. Végre a’ közös zúgolódás kénszerítette 
a’ tisztviselőket a’ rendetlenségnek határt vetni. 
A’ nép’ Tribunussai magokat aJ Praetorokkal 
egyesítvén, eg}7 rendelést adtak k i ,  melly a* 
pénznek becsét és értékét változbatatlanul meg­
határozta,  ’s a’ Romaiak’ elszegényedése oly 
nagy volt,  hogy ezen törvény, melly javaiknak 
csekély fogyatékát batorságos állapotba helyhez- 
tette , leírhatatlan örömmel fogadtatott^ Gratidiá- 
nus Praetor ezen törvénynek egyik eszközlője,  
ki azt főtisztviselőjéhez méltatlan csalárdság ál­
tal nagy sietséggel saját munkája gyanánt hir­
dette ki ,  úgy nevezte te t t ,  mint az ország’ sza- 
bad í tó ja ;  Romának minden piaczain szobrok 
emeltettek számára. Ezen méltatlan képek előtt 
több napokig tömjén égettetett,  ’s uj igazság­
talansággal egy csalárd ember Istenség gyanánt 
tisztelletett.
Sokszor kérdeztem magamtól,  mié rt  ter­
jed el olly közössen a’ szegénység az illy kör- 
nyiilmcnyek között ,  midőn a' gazdagság csak 
helyét változtatja meg. ÍJ a szabad volna véle­
kedésemet egy oly tárgy felelt,  melly mély es- 
méreteket k íván ,  kinyilatkoztatnom, azt mon­
danám: hogy ollyankor sok apróbb vagyonosok­
ból kevés nagy gazdagok lesznek, s minthogy 
az ország’ virágzó állapotja a’ gazdagságoknak, 
a’ mennyire a’ társasági rend megengedi, sokak 
között való elosztásából származik,  nem gyűl­
hetnek azok egyetlen egy, még pedig többnyi­
re elég rosszul elő kézbe, a’ nélkül , hogy min­
den egyebek meg ne szegényednének. Így a’sok
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patakok termékennyé teszik a’ mezőket,  egy 
nagy árvíz pedig elpusztítja azokat.
Azon egész idő a lat t ,  mig ezen háborgások 
3s vérengző csaták ta r to t tak ,  bosszonkodva ta­
paszta ltam, hogy a1 Romaiaknak nagy része csak 
gazdagodással gondoskodott.  Azon piaczok , mel- 
lyeken a t tya ik’ , testvérjeik'  ’s barátjaik’vére még 
gőzölgött,  ollyan játékszínné vá l tak ,  mellyen 
fösvénységeik gyakorlottá magát. Ott ollyan em­
berek , kik fájdalmok’ jeléül még gyászt viseltek,  
fenszóval nyilatkoztatták-ki örömöket gyaláza­
tos nyereségökön, vagy keservesen panaszolkod- 
tak kereskedésbeli veszteségökön , ’s a’ haszon­
keresés mindenütt  elfojtotta a’ természet’ szavát.
Ezen i d ő , mellyben minden beszélgetések 
csak egy tárgyról folytak,  ’s minden gondola­
tok csak egy pontban egyesültek , igen alkalma­
tosnak látszott nekem lenni a’ köztársaság’ jö­
vedelmének és költségeinek kitanulására,  ’s így 
egy legfontosabb kérdésednek megfejtésére. 
Hányszor nem mondottad előttem, hogy a’ bölcs 
sáfárkodás teszi az országok’ legfőbb erejét , 
hogy az egyes emberek kissebb vagy nagyobb 
mértékben virágzó vagyonossága az országvagyo- 
nosságától függ, és hogy az a' polgári igazgatás, 
melly hitelét elveszti , elkerülhetetlen romlására 
siet még fényes hódoltatásai között is. Ezen 
elsőnek igazgatásáról meglévőn győződve, azt 
hit tem,  hogy annak következései Romára al­
kalmazhatók^ lennének ; de minden igyekezetem 
hajótörést szenvedett azon mély titok m ia t t ,  
melly itt az ország' pénzével való fuvaroskodást 
eltakarja.  Azon esraéretek , mellveket eddig Ro­
ma igazgattatásának természetéről gyüjthettem, 
csak gondos figyelmezést kívántak.  Akármelly 
Nemzetnél is a'  társasági kötés vagy szövetke-
\
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zés mindeneknek tudtára vagyon, *s éppen 
ezen köztudomásnak köszöni azt a’ tiszteletet , 
melly eránta mutattatik.  Minden polgárnak kell 
esmerni a' tö rvényeket ,  mellyek eránt halgat- 
va magát engedelmességre kötelezi ,  ha nem es- 
m erné ,  hogyan követhetné azokat? Még az ide­
gent sem tilalmas néki azokra megtanítani, mert 
csak azoknak más országok’ törvényeivel való 
öszvehasonlása altat lehet bennek a’ hibákat  
megjobbítani.
De nem így van a’ dolog az Országok' t i t ­
kos segedelem kútfejére nézve. Midőn a’ köz­
társaság’ szükségeit , és az azok' kielégítésé­
nek módjait egész kilerjedésökben megesmérni 
próbáltam, mindenkor vastag fátyol tartóztatta 
л issza szemeimet. A' Senatus,  sőt még a’ Con- 
sulok is csak hijánosan esmerik az Ország’ kin­
csét, a’ Quaestorok annak csak őrzői , ’s a’ Cen- 
sorok a dologban jártasabbak; de mindenkor 
t i tkolódóbbak is lévén, senki előtt sem fede­
zik fel annak állapotját. A1 történet-írók alig 
érintikmcg ezen tárgyat,  mindenkor a’ történt 
dolgokra ügyelvén, úgy látszik nem esmerik 
azon eszközöket,  mellyek azokat elkészítik és 
véghezvivéseket lehetségessé teszik. Néha em­
lékeznek a' kincstár' kiürüléséről, vagy jelen­
tést tesznek némelly rendkívül való segedelem 
kútfőkről ;  de az ollyanokrul semmit sem ad­
nak tudtunkra,  mellyek mindennap munkálkod­
nak , minduntalan megújulván az országok’ gaz­
dagságát teszik.
Vajha ezen mentségemre szolgálnának ezen 
tekintetek előtted, ha ollyan tárgyról,  mellyet 
te méltán igen fontosnak tartasz;  csak általáno­
san fogok szólni. Valamint Athénének, úgy Ro­
mának is vágynak sajat t i tkai ,  ’s az a' Рана-
F .  M. O R .  M I N E R V A  I I .  N E G Y E } » .  1 S 3 5 .  1 2
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d iu m ,  mellyct oily nagy gondal e l re j t ,  talám 
csak elmés példázatja annak a' fá tyolnak, melly 
ezen nagy test’ mozgatására szolgáló belső rugó­
kat befedezi.
A’ köztársaság' jövedelmei főképen gyűlnek 
először az ország1 fekvő jószágaiból, másodszor 
az esztendei adókbul,  mellyek az egész biroda­
lombeli minden egyes személyre es fundusra 
k ivette ttnek; 'harmadszor a’ külömbféle kelen­
dő p o r tékáké i t ,  's a’ polgárok között előfordu­
ló több rendbeli egyezésekért , salkudozásokért  
fizettetni szokott vamokból, negyedszer a5 meg­
győzött népektől eltett prédából.
A közjövedelem’ ezen ál lapotainak minde- 
nikét külön fogom megvizsgálni, s ha bár lehe­
tetlen is azoknak értékét igaz belső szerint meg­
mondanom , mindazáltal a’ jövedelmet adó tarto­
mányok' temérdek kiterjedése , azoknak népes­
sége és gyanítható gazdagsága, a’ bejövő summá­
kat altaljában észre fogja veled vétetni.
A’ fekvő jószágok, mellyeket a’ köz tá rsa­
ság b í r ,  legbizonyosabb jövedelmet adnak ,  azok 
Н о т а 1 szerencséjével együtt nevekedtek és sza­
porodtak. Eleimén alig állottak egynéhány hold­
földből, most egy nagy országot formálnának. 
Valamerre Roma nemzeteket hódolta tott ,  min­
denütt sajátjává tette az oly sok országok’ és 
szabadvárosok’ fekvő jószágait. Ezen törvénye 
volt ;  mert Roma a1 fejedelemnek helyébe lép­
vén , annak öröksége is természet szerint reá szál­
lott.  Azon földeknek , mellyekből az illyen jó­
szág állott egy része a' hadi költségek’ kifizeté­
se végett eladat lá to t t , a’ többi a’ köztársaság’ fek­
vő jószágaihoz kapcsoltatott , úgy hogy tőlök 
soha sem lehetett  azokat elválasztani. A’ szán­
tóföldek csekély árenda fizetés mellett a’ leg-
r
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szegényebb Romai polgárok között elosztattak, 
rs az ország a 'nélkül hogy tulajdonát eladta vol­
na , azoknak könnyebbségére fordította, kik ne­
ki szolgáltak. A ’ meggyőzőitek megtartották bi­
zonyos birtokaikat,  szerencséseknek vélték ma­
gokat,  bogy csak a1 közös jószágokat vesztet­
ték e l , mellyekre még a’ Romaiakéval egyenlő 
közös just  is nyertek ,  ha új hazájok crant va­
ló szeretetek és ragaszkodások által polgári 
jus t  érdemlettek.  E' szerint Roma a’ maga gaz­
dagságának nagyobbítása által uralkodását is min­
denüttmegszerettette,  ’s ha szintén fekvő jószá­
gaiból annyi hasznot a’ mennyit vehetett vol­
na nem vett is ,  még is megkímélt azok által 
nevezetes summákat,  mellyeket kiilümben a' 
szegénység között ajándékul kellett volna kiosz­
togatni. De nem sokára a’ fösvény gazdagok 
megirígylették a’ szegényeknek ezen bir tokát ,  
hogy azokat abból annál könnyebben kivetkez- 
tcthessék a’ nagyobb gazdagságból rcménylhető 
nag)obb nyereségben bízván annyi árendát ígér­
tek ,  a’ mennyit a' szegények nem bírtak meg. 
Ekkor  csak nem minden szántóföldek a’ gazda­
gok’ kezeibe kerü l tek ,  ’s az ország ha szintén 
többet vett is belőlük, többet is kénteleníttetelt 
költeni. A ’ n é p , valamint-szegénysége úgy Tri- 
bunusai által is ingereltetvén , utóbb nem annyira 
k inyerte ,  mint kicsikarta a’ híres szántóföldi 
törvényt (lex agraria) melly az ország’ fekvő 
jószágaiból ötszáz holdnál többet használás vé­
gett megtartani t i l t ,  ’s azt rendeli ,  hogy az,  
mi ötszázon felül van,  az hét holdonkint a ’leg­
szegényebb polgárok között elosztassék. Ezen 
törvény minekutánna majd elfogadtatott, majd 
eltöröltetett,  majd megújíttatotl,  majd megsér­
tetett,  majd ismét helyre állíttatott,  végre hat-
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száz huszadik esztendőben kicsinyénkint tellye- 
síttetni kezde tt ;  de azólta is minduntalan el- 
mellőztetett,  a 'kincstárra vígyázóknak baszna azt 
kívánja hogy elmellőztessék.
A’ köztársaság’ fekvő jószágainak egy másik 
részét teszik a' legelők, mellyek Scriptura név­
vel neveztetnek, minthogy felíratik,  mennyi 
barmot szabad a 'polgároknak a’ legelőre bocsá­
tan i ,  ’s következésképpen mit kell a ’ legelte­
tés’ jussáért  fizetni. Az erdők is a’ legelőkhöz 
véte tnek , mert italia' szerencsés ege megenge­
di hogy azok is főképpen a’ barmok’ legeltetésé­
re fordíttassanak.
Bár melly igen nagy kiierjedésűek is Roma’ 
fekvő jószágai , azoknak jövedelmét még is fe- 
lyiil haladja az esztendőnkint való adakozás,  
mell) nek mind az emberek , mind azoknak in­
gó és ingatlan javaik  alája vágynak vetve Min­
den polgár fizet személyéért adót,  melly rang­
jához , gazdagságához, vagy szorgalmának keres- 
ményjéhez van alkalmaztatva. Ezen adót Roma’ 
első királyai rendelték Servins Tullius a’ Census- 
sal vagy becsű pénzel egyesíte tte , Tarquin ius,  
ki ulánna következett ,  ismét helyre állította. 
A’ királyok’ kikergettetése után a’ szegényebb 
polgárok megszabadítottak tőle, de háromszáz 
négyvenkilenczedik esztendőben az Ország’ szük­
sége ismét adózás alá vetette ezeket is.
A’ földekért  való adófizetés a’ tartományok 
eredeti állapotja szerint mérsékeltetett.  Azon 
ta r tományok , mellyek tulajdonképpen a' Romai 
földet fo rmálják ,  az az:  mellyek a’ harminezöt 
tr ibunusok’fundusaikoz tartoznak ; csak egy cse­
kély a’ Censorok által meghatározott pénzbeli 
adót fizetnek. A* többiek kissebb vagy nagyobb 
adó alá vágynak vetve a* szerint ,  a’ mint az
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az ország, mellj ben feküsznek, több vagy ke­
vesebb jussokkal bír ,  vagy a’ köztársasághoz 
kapcsoltatásakor illyen vagy ollyan egyezés ké­
szült. Éhez képest a ’ Romaiak’ legrégibb szövet­
ségesei a’ Latinusok , kevesebbet fizetnek, mint 
I tal ia’ egyéb népe i , 's ezek ismét jobban meg- 
kíméltetnek, min ta ’ külső Provincziák , mellyek- 
re leginkább esik az adózás’ súlya. Ezek köz- 
zül némellyek pénzben fizetnek, mások a’ t ize­
det adják a' gabonából, borból, olajból ' s a ' t .  
Ezen külömbféle termések Romába küldcttet- 
nek ,  hol azon sok szegény lakosoknak segedel­
mére szolgálnak, kik az uralkodás’ bőkezűsé­
gétől várják az élelmeket.
Az ingó jószágok p. o. szekerek,  lovak ,  
öltözetek,  asszonyi ékességek ’s a ’ t. értekekint 
száztól hármat kell adóképpen fizetni,  mihelyt 
ezen érték tizenötezer A st  felér. A’ rabszolgák 
annyit  fizetnek, a’ mennyi valamelly ingó jó­
szágtól j á r ,  minthogy ezek is az ingó jószágok­
hoz számlálta tnak, de a* húsz esztendőn alul 
levők csak úgy vágynak adó alá ve tve ,  ha tíz 
ezer A st-ba kerülnek.
A’ jövedelmek' harmadik neme a’ külömb­
féle vámokat foglalja magában, különösen a’ 
portor iumot,  vagy a' kikötőhelybéli v á m o t ,  
mellyet minden nemű a’ köztársaság’ kikötőhe­
lyébe bevitt portékákért kell f izetni , mint már 
aJ név is jelenti. Ezen vám kissebb vagy nagyobb 
a' s ze rén t , mint a’ tartományok az uralkodás­
tól több jvagy kevesebb kedvezést nyernek. Si- 
cziliában a' portéka értékének csak huszadik 
részét foglalja magában; de megkell jegyez­
n i ,  hogy Italiának ezen szomszéd tartománya 
mint a ’ legrégibb Romai Provinczia Itáliával 
egyenlő karba van téve. A’ kivitel hasonló adó
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alá van v e tv e , mclly azon szekerek’ számához 
szabatik , mellyek hajóra rakás végett valarnelly 
portékát visznek.
Azon kívül minden polgárok köteleztetnek 
a’ Censorok által kiszabott áron venni a' sót a’ 
köztársaság’ tárházaiban.
Minden portékáktól mellyek a' közönség’ 
által kótyavetyéltetnek el , ha a’ birtokos aka­
ratjából adatnak kó tyavetyére , értékeknek szá­
zad ,  ha akaratja ellen adatnak kétszázad részét 
kell fizetni.
Azután következnek a’ meggyőzött népek­
től elvett prédák. Román kívül a’ jövedelem­
nek  ezen ága mindenütt  csak történhetőnek tar- 
ta t ik  ; de itt az oly sok népek ellen szünet nél­
kü l  folytatott szerencsés háború ,  ezen jövedel­
met is az ország’ gazdagságának rendszerint va­
ló és a' többieknél nevezetesebb sorsává tették.
Egyetlen egy példa megfogja ezen álílást 
bizonyítani Macedóniának Paulus Aemilius által 
586 esztendőben történt elfoglalása u tán,  az or­
szág' kincstárába jött summák olly temérdek 
nagyek vo l tak ,  hogy mindenféle adó ,  mellyet 
a’ Romai nép fizetett,  elengedtetett,  ‘s ezen 
elengedés még most is ta r t ,  nem tudom ,  ha Ro­
ma’ határjain kívül tovább kiterjed é? de ezt 
nem gondolom , minthogy minden önkényű ura l­
kodásnak’ természetiben van hatalmának közép 
pontját  kímélni,  ’s a’ távol lévő tartományokat 
egész a* földhöz nyomulásig megterhelni: az ol- 
lyan mint valarnelly rettenetes eszköz , melly- 
nek  ereje a’ végénél gyüjtetik öszve.
A’ jövedelem’ ezen ágához lehet még szám­
lálni az ollyan gazdag polgárok jószágának gyak­
ran történő elfoglalását is, kik vagy különös 
nagy vétkekben tapasz ta l tadnak , vagy nép nyo-
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morgatásért büntettnek-meg. A’ népektől elraga­
dozott kincsek soha sem adatnak azoknak vissza. 
Romának bevett szokása a' vétkeseket megbün­
t e t n i ,  *s vétkeiknek hasznát venni.
Ezek áltáljában nézve a’ Romaiak gazdagsá­
gának legfőbb kútfe je i , mint p. o. mellyek az 
utazókra a’ márványra, az arany ezüst-bányákra 
's a’ t. ve t te t , ezek is fontosok következéseikben , 
elhalgatok sok egyéb adóka t ,  de egy puszta 
levél nem terjeszkedhetikki mindennek felszám­
lálására.
Nem minden adó szedettetik a' köztársaság­
tól rendelt tulajdonképpen való adószedők ál­
tal. Hosszas tapasztalás arra azt muta tta ,  hogy 
a’ sáfárkodás' költségei véghetetlenül sokra men­
n e k ,  ha azt az igazgatás maga folytatja, míg 
másfelől egyes emberek, kiktől saját hasznok 
a’ rendet és takarékosságot megkívánja, annál 
a’ mennyit  saját gazdálkodásából az ország ven­
n e ,  többet kifizethetnek, 's azon kívül magok 
is még törvényes ú to n , elég hasznot,  nyereséget 
kaphatnak.
Minthogy a Senatorok egészen az ország' igaz­
gatásában foglalatoskodnak, az alsóbb rendű polgá­
rok pedig szegényebbek, mint sem hogy a' meg­
kívántaié kezességre elégségesek volnának, vagy 
bizonyos esetekben előre fizethetnének ; azért 
az ország* jövedelmeinek beszedése természet 
szerint a' lovagokra szállott, *s a' régi szokás 
erre nékik már bizonyos tekintetben just is adott. 
Ezek annyi egyesületekre osztják fel magokat, 
a’ hány adózó Provincziák vágynak. Mindenütt  
egyesület áll kereskedőkből (^Mancipes) , kik a’ 
magok nevekre árendálnak, kezesekből (Prae- 
d e s ) ,  kik  az árendálás mellett felelnek, és ré­
szesekből (Soc i i ) ,  kik pénzt adnak az árendáló-
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п а к , ’s a’ nyereségből az általok adott pénz’ 
mennyiségéhez képest  osztoznak.
Akármelly messze van is némelly áren- 
dába kiadandó Provinczia,  az árendába adás 
csak Romában, ’s mindenkor a’ nép’ gyűlése 
előtt történhetik.  Az arendálás a5 bevett szo­
kás szerint öt esztendeig t a r t ,  a' feltételeket 
a’’ Censorok határozzák-meg, ’s azok vigyáznak 
azoknak betellyesítésére. Ha előre nem látott 
háborúk ,  vagy egyéb történetek valamelly Pro- 
vincziában az adók ’ beszedését lehetetlenné te­
sz ik ,  a’ Senatus a'legfőbb törvényszék ítéli-meg, 
el k e l l , 's el lehet é az árendát egészen vagy 
részből engedni.
Azt hallottam, hogy az á renda , mellyel az 
ország i l lyenképpen bevesz,  esztendőnkint Öt­
ven millió atticai Drachmára mégyen ; de mint­
hogy az ország’ gazdagságának csak kicsiny ré­
szét t e sz i , semmit sem lehet ebből az egészre 
következtetni .
Minekutánna már itt a’ romai köztársaság’ 
jövedelmeiről  jólehet csekély esméreteket köz- 
löttem ; megpróbálom annak költségeit is vala­
mennyire lerajzolni,  mindazáltal inkább csak 
természetére mint mennyiségére nézve.
I .  A' legtetemesebb és legfontosabb költsé­
get hadi seregek’ kifizetése teszi. A’ romai kato­
na háromszáz esztendőknél tovább semmi zsol- 
dot sem kapott ,  337-dik észt. az élelmen és ru­
házaton kiviil naponkint három As rendeltetett 
neki , 's a ’ Centuriónak két annyi,  a’ katonai 
tr ibunusok pedig rangjokhoz illő fizetést kaptak.  
Három estvét későbben Yeji városának megszá- 
lásakor a’ lovagok’ serege hasonló kedvezést kí­
v á n t ,  ’s kinek kinek közzűlök a’ lovának tar­
tásán kívül napjában 9 Ás rendeltetett.  Ide tar­
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tozik még a’ hadi seregek' fclfegyverkeztctése, 
a’ hadi machinák’ megfizetése és szerzése,  a’ lo­
vak* vásárlása;  egy szóval minden hadi szolgálat­
ra  szükséges készületek.
2. A' hadi hajók' csináltatása, felkészítteté­
se és tartása,  a'tengeri katonák'  zsoldja, kik a’ 
légióktól külön vannak v álasztva , ’s kö­
zös néven tengeri seregeknek (Elassis Classi*- 
rii) neveztetnek. Ide járul még a’ hajós legé­
nyek'  fizetése is a’ kormányostól fogva a' csupa 
révészig.
3. A’ minden rendbeli polgári tisztviselők­
nek ,  a' Senatus által kiszabott fizetése, valamint 
a' kiilömbféle egyesületbéli papokét is.
4. Az ország’ épületeinek, a’ templomok­
n a k ,  vízcsatornáknak, országútaknak, közös- 
fördőknek 's a’ t. felállítása ’s tartása. A’ római 
bőkezűség az efféle munkák által igen inegkü- 
lömböztette magát. Ezen emlékek’ fentartása te­
temes summákat kíván, kivevőn a' feredőket és 
vízcsatornákat , minthogy a’ feredőktől a’ csekély 
taxa és a' víznek kiilömbféle fabrikák számára 
pénzen adatfása ezeknek fentartására elégséges.
5. A’ külföldi követeknek Romában létek 
alatt adatni  szokott fizetés, mellynek nevcLau- 
tia. Ezen n é v , az azt adó népnek bőkezűségét 
fejczi-ki.
6. A’ romai nép’ számára való adakozások. 
Ezen czikkely véghetetlen sokból áll. A’ köztár­
saság’ eredetekor Roma sem gazdagságot nem es­
mért  , sem szükolködést. Ez mind a' kettő egyen­
lő okok által nevekedett ,  ’s egyik a’ másikat 
előmozdította.  A’ népnek egy végzése,  melly 
628-ban Cajus Grachus Tribunussága alatt ho- 
zat ia to tt ,  azt rendelte; hogy a' gabonának véká­
ja  adassék a' szegényebb köznépnek egy fér-
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tály Ás-ér t ; nem sokára azután ingyen osztogat- 
tatott  az ki ,  ’s egy különös törvényvégzés min­
den szűkölködő polgárnak liónaponkint Öt vékát 
rendelt  adatlatni. A’ mi eleintén csak csupa aján­
dék volt ,  azt utóbb úgy kívánta a' nép ,  mint­
ha jussa lett volna hozzá. Ezen vélekedést min­
denek kik valamelly hivatalra vágytak támogat­
t á k ,  hogy annál könnyebben több voksokat sze­
rezhessenek magoknak, ’s mái napon a’ legala­
csonyabb sorsú Romaiak is ezen erőszakosan ki­
csikart  jussal háborgatás nélkül é lvén ,  aratnak 
a’ nélkül hogy ve te t tek , ’s nyugosznak a’ nélkül 
hogy dolgoztak volna.
Ha mind ezen költségekhez még hozzá szám­
lálod a' hadi vezéreknek 's egyéb katona tisz­
teknek és ka tonáknak oly sokszor adatni szo­
kott ju ta lm akat ,  azt az esztendei fizetést, mel­
lyel  a’ köztársaság az asszonyoknak,  ha három 
gyermekeknek anyai ,  adni szokott ,  az isteni 
t iszteleteknél ’s innepeknél való pompázásokat , 
azon előre nem látott kiadásokat,  mellyeket 
mindenféle történetek szükségesekké tesznek, el­
gondolhatod, hogy a’ költségek alkalmasint fel­
ü tik  a' jövedelmeket. Akármint vélekedik is a' 
köznép, ritkán tesz a' nemzetek’ kincse anny i t ,  
a* mennyinek rendszerint lenni gondoltatik. 01- 
lyan felhőhöz lehet azt hasonlí tani, melly a5 
föld’ harmatjából táplálja m ag á t , 's viszont a’ 
földnek hasznos essőkben vissza adja az t ,  a' 
mit tőle vett.
(Folytatása következik.)
S. K. J.
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A’ személy-ragokról és rágós nevekről.
k ^ z á m o s  N y e lv  -k ö n y v e in k e n  k ív ü l ,  a ’ T u d om án yos  
G y ű jtem é n y b en , F . M . O . M inervában  ’s inás F o ly ó ­
írásokb an  , több e'rtekeze'sek jö tte k  u gyan  k i a’ sz em é ly -  
ra g o k ró l és rágós n e v e k r ő l;  m in d azon á lta l ta lán  nem  
le s z  fe le s le g e s  az ezen  tá rg y a t érdek lő  im  it t  k ö v etk ező  
ér tek ezés .
Szép  és k e lle m e s  hangzású  és m inden m agos k ép ­
z e t ’ k ife je zé sér e  a lk a lm as n yelvü n k  n a p k e le ti v a g y  á s ia i  
e r e d e t is é g é t ,  n y ilv á n  b izo n y ítja  a ’ szem ély -ra g o k n a k  a ’ 
n evek h ez , a ’ k e le t i-n y e lv e k ’ tö rv é n y e i szer in ti to ldásuk  
v a g y  ragasztásu k .
M inden  k é tség e n  k ív ü l v a n , h o g y  az en yim  ,  t i é d ,  
ö v é ,  m ié n k ,  t ié te k , Ö vék , b ir to k o t je le n tő  n évm ássa i , 
az é n ,  t e , ö ;  m i ,  t i ,  ő k ,  sz em ély e s  névm ásokb ól v e ­
sz ik  eredetüket. M aga  a ’ n y e lv ’ a n a ló g iá ja  is  ez t b izo ­
n y ítja  , h o g y  am azok  t . i. az e n y im , t ié d  ’s a ’ t. b ir to ­
k o t  je le n tő  n é v -m á so k , az é n ,  te  ’s a’ t. sz em ély es  név  
m ások b ó l a lk o to t t ,  Öszve te t t  v a g y  k ép zett s z a v a k ;  
nem  m e g fo rd ítv a , m in t G yarm ath i akarná.
A ’ n ap n yu goti n e m z e te k , a ’ b ir to k o s  sz em é ly ’ k ije ­
le n té s é r e , a ’ b írást je le n tő  ne'vm ássát, e g é sz en  te sz ik  
a ’ név m e llé . A ’ ném etek  p. o. í g y :  m ein  F r e u n d , d ein  
F r e u n d , se in  F reund . A ’ D e á k o k  ig y :  m eus a m icu s , 
tuu s a m icu s , i l l iu s  a m icu s; a ’ T ó to k  í g y :  m oj B r á t ,  
tv o j B r á t ,  toh o  B r á t;  az O roszok  íg y :  B ratm i m o j ,  
b r a t - á t - o t  t v o j ,  b r a tja -b r a tje  toh o . —  A ’ m agyar
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e llen b en  m in t m ás n a p k e le ti N em ze te k  , ezen  b írást j e ­
le n tő  n évrn ássa in ak , enyim, s t ié d  л ó jé  x a g y  ö v é ;  m iénk  , 
t i é te k ,  ő jé k , v a g y  Ö vék , csak  v é g -b e tű it  r a g a s /.ty a , 
u gyan  en n ek  k ije le n té sé r e  ’s m egh atározására  a ’ név  
m ellé . É s  íg y  a’ tu la jd o n k ép p en i szem é ly -ra g o k  az eg y -  
g y e sb e n  az m d  e ; a’ töb b esb en  p ed ig  az nk tk  t e k , 
to k  j k  j e k ,  j ó k ,  ő k , u k  , ü k  b etűk .
E zen  b etű k n ek  a ’ n ev ek h ez  le t t  ragasztásu k  h atá ­
rozza  m ár m eg  a ’ b ir to k o s  sz e m é ly ’ é s  b ir to k i d o lo g ’ á l-  
la p o tjá t ;  m e lly  szer in t  a* rá g ó s  n é v ,  v a g y  azt j e l e n t i ,  
h o g y :
1 -  s z ö r :  M in d  a ’ b ir ó -s z e m é ly , m ind  a1 b irt d o lo g  
csak  e g g y . V a g y  a z t ,  h o g y :
2 -  szor . A ’ b irő -sze m é ly  so k  , a ’ b ir t -d o lo g , csak  eg y . 
V a g y  a z t , h o g y  :
3 -  szor . A ’ b irő  sz em é ly  e g y ,  a ’ b irt d o lo g  p ed ig  
so k . V a g y  a zt v é g r e ,  h o g y :
4  szer . M ind  a ’ b irő  s z e m é ly ,  m ind  a ’ b ir t  d o lo g  
so k . M e lly b ő l k i  j ő  , h o g y  m inden  rá g ó s  n évn ek  az  
E g g y e s e  csak  e g y fé le  ; de a’ T ö b b e se  h árom féle .
L á ssu n k  e z ek rő l k ü lö n -k ü lö n :
I. M ikor m ind  a b i r ó - s z e m é l y m i n d  a b ir t  
dolog egy .
a j  A ’ rá g ó s  n év  e lső  sz e m é ly é t  b é ly e g e z ő  rag  t e ­
h á t az m  b e t ű , t. i .  az en yim  b ir to k o s  n évm ássán ak  
u to lsó  b e t ű j e ,  m e lly  nem  e g y é b , hanem  m aga az én  
sz e m é ly e s  név m á s s a , m e lly b ő l a la k ító d o tt  az e n y im , ú g y ­
h o g y  az én  m egk ettőztet.őd vén  le t t  b e lő le  é n é n , eb b ő l 
le t t  e n é m , eb b ő l ism ét e n im , m e lly b ő l le t t  v ég re  a 1 
m ostan i lá g y íto t t  en yim . E z  az m a ’ h an g  b etű n  v ég z ő ­
dő név m e l lé ,  m inden  m ás h angzó  se g ed e lm e  n é lk ü l csak  
m agában  já r u lv á n , a la k ítja  a ’ rá g ó s  n év ’ e lső  szem élyét?  
ú g y  a z o n b a n ,  h o g y  a ’ g y ö k ’ röv id  v ég h a n g zó já t h o sszá ­
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vá te sz i a ’h oz já r u ltá v a l ,  v a g y  v ilágosab b an  s z ó lv á n , a’ 
rag  h osszú  h a n g zó ja  e ln y e li  a ’ g y ö k ’ szó  rövid  h an gzó já t, 
í g y : F a - é n , F a -ó m , F a á m , F á /л. —  E p e , E pe-ón  , E p e-óm  , 
E p é m , R ó’s a ,  R ó’sá /и. A lm a , A lm á/» . K e c s k e ,  kecske//«  
’s a ’t. E llen b en  az o lly a n  h osszú  h an gzón  végződő  e g y t a g ú  
n e v e k b e n , m elly ek b en  n yu gvó  v  betű  v a n , ezen  rag  
h o zzá  já r u ltá v a l ,  a ’ v  m ozgásba jő v é n  , a ’ h osszú  h an g­
zó  m eg r ö v id ü l, p. o. L ó ,  ra g g a l L o v a m ; T ő ,  T ö v e m ;  
K ő ,  K ö v em ; R e ,  R evem . I l ly e n e k :  S ó ,  T ó ,  S z ó ,  H ó  
Jó  ’s a ’ t. D e  ha a’ v  m ozgásba  nem  j ő ,  ú g y  a ’ h osszú  
h an gzó  nem  rövidü l m e g , hanem  le s s z :  S ó m , T ó m ,  
Szóm  ’s a ’ t. í g y  röv id ü ln ek  m e g , rag  járu lván  h ozzá-  
jo k  ezen  e g y  tagú  n ev ek  is :  U r ,  E s z , K é z ,  R é z ,  M é s z ,  
T ó j ,  S z ó l , V íz ,  T ű z  ’s a ’ t. r a g g a l . U ram  , eszem  , k e ­
zem  ’s a ’ t.
H a  p ed ig  a ’ n é v ,  m ássa l h angzó  b etűn  v é g z ő d ik ,  
a k k o r  az m  h o z z á já r u ltá v a l, a’ gy ö k b en  ura lk odó  h an g­
b etű  fa jáb ó l vészén  a ’ k ön n yeb b  k im on d ás v é g e t t ,  s e ­
géd  hang betű t. —  A ’ h angb etűk  t. i. term észetü k  sze­
r in t  három  sz a k a sz ra , u . m . m é j j , m agas és  k özép  (v a g y  
e r ő s , g y e n g e  és kö/iép) hangú  b etűk re o s z o lv á n ;  
in in d e n ik , a’ m aga tö rv é n y é t  k ö v e t i ,  az az in in de-  
n ik  a’ tö rzsö k b en  ura lk odó  h an gb etű t v e sz i f e l  a ’ ra­
gasztók b an . p. o. ha a ’ g y ö k b e n , m éjj (e r ő s )  hang betű  
van , a ’ szem ély  ragban is  m egtartja  a ’ m éjj hang b etű t, 
í g y :  L áb  az m  hozzá já ru ltá v a l le n n e  L á b » /, de a’ k ö n ­
nyebb  k im on dás k e d v é é r t , le s s z  L áb  a m ,  O r r , or тот, 
’s a ’ t . E lle n b e n , ha m agos (g y e n g e )  hang betű  u ra lk o ­
d ik  v a la m ely  g y ö k b e n , u gyan  o lly a n  h an gzót vesz  f e l  
a ’ ragban  is  p. o. T e s t ,  az m  hozzá já ru ltá v a l le n n e  
T e s t /л ’s é v e l  le s sz  T e s te /л. í g y  k é p ,  k ép em ; ö rö m ,  
ö rö m ö m , g y ü m ö lc s , gyü m ölcsöm  ’s a ’ t. A ’ m e lly  g y ö k ­
ben  p e d ig  k özép  h a n g z ó , az az г az ura lk odó  h ang be­
tű  , a ’ r a g b a n , h o l m é j j , h o l m agas h ang b etű t v esz
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m a g á h o z , p . о . I p ,  r a g g a l ,  Ip«»?; si'p ,' sípom . H ly é ­
n e k :  z s ír ,  n y í l ,  í n ,  h íd ,  s ír , v í g ,  c s ín ,  c s ík ,  s z í j j ,  
k í n ,  s ík ,  h íg ,  l i k ,  fi ’s a ’ t. E zek  p e d ig :  h ív ,  in g ,  k i­
lin c s  , g y e n g e  h a n g zó t v eszn ek  a ’ ragban  s e g é d ü l: í g y  
h iv m  , inge???, k ilincse»?. I l ly e n e k :  k in c s ,  v í z ,  í z ,  h it  
h ím , c s íz ,  c s í z ,  s z ín ,  f r i s s ,  d í s z ,  c z ik k ,  k i s ,  l i s z t ,  
t i s z t ,  p i n t ,  p ih , p in ty ,  p i t t y ,  í n y ,  r ím , p íp , s in g ,  
í r ,  h ír ,  í v ,  m ív , s z ív ,  t í z ,  c s ir iz ,  m ir ig y , i r ig y ,  k i-  
k irc s  , k ic s in ,  z s i l ip ,  k i ,  m i ,  ’s a t .  *)
b j  H ason lóke'ppen  a ’ rá g ó s  név m ásod ik  sz e m é ly é t  
czím erező  ra g  a ’ ? /b e tű , t . i. a ’ t ié d  b ir to k o s  n évm ássá-  
n ak  u to lsó  b e tű je , m e lly  m aga a’ te  sz em é ly e s  n év m á s­
s á ,  m e lly b ó l a la k ító d o tt  a ’ t i e d , ú g y h o g y  a ’ te  m eg k et-  
tő z te tv e  le t t  te te  eb b ől le t t  t e e t ,  eb b ől ism ét fe e d 3 ’s 
íg y  v ég re  t ié d .  E z  a ’ D  i s ,  a ’ hangzó  b etűn  végződ ő  
n évh ez  k ö z v e te t le n  já r u lv á n , fo rm á lly a  a ’ rágós n év ’ 
m á so d ik  s z e m é ly é t ,  i t t  is  a1 h o z z á j á r u lá s s a l ,  a ’ g y ö k ’ 
v é g s ő  rövid  h a n g b e tű jé t , h osszú vá  té v é n ,  p. o .F a ,  rag­
g a l ,  F ar/; k e c s k e ,  k e c s k é i / ’s a ’ t. H a  p ed ig  a’ n é v ,  m ás­
sa l h angzó  betűn  v é g z ő d ik , va lam in t az e lső  sz em ély b en  
ú g y  it t  i s ,  a 1 g y ö k b e n  ura lk odó  h ang b etű ’ fa jáb ó l v észén  
a ’ k ön n yeb b  k im on dás v é g e tt  segéd  h a n g b etű t, íg y  L á b ,  
Lába?/ ; T e s t ,  T este? / ’s a ’ t. E zek  szer in t  a rá g ó s  n év  
e lső  és m ásod ik  sz em é ly é n e k  form álása  ig e n  eg y szerű n  
tö r tén ik  m e g ; de m ár 
----------------------- ■------’
# )  A z  i g e  r a g a s z t á s n á l  i s  í g y  v a n  a ’ d o l o g :  t .  i .  a ’ g y ö k ­
h ö z  ( m e l l y  m i n d e n k o r  a ’ j e l e n t ő  M ó d  j e l e n v a l ó j á n a k  
e g g y e s  h a r m a d i k  s z e m é l l y é )  j á r u l v á n  a z  m ,  a l a k í t j a  a ’ 
h a t á r o z o t t  v a g y  r a g a s z t é k o s  f o r m a t ,  p .  o .  l á t  r a g g a l  
láto?n ; s z e r e t ,  s z e r e t e m  ; b i r  , b iro?n ; i n t ,  i n t em. I t t  
i s  a ’ g y ö k b e n  u r a l k o d ó  h a n g b e t ű  f á j á b ó l  v é v é n  a ’ s e g é d  
h a n g b e t ű t .
**) A z  ige. r a g a s z t á s n á l  i s  é p p e n  ú g y ;  a ’ n e v e z e t t  f o r m á b a n  
l á t ,  l a t o r ? ; s z e r e t ,  s z e r e t e d  ’s a ’ t .
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c )  A n n a k  harm adik  s z e m é ly e , az abban m ajd n y i l ­
ván  m ajd n y u g o d v a , m ajd e lvá lto zv a  e lő  tűnő /  b etű  
m ia tt so k fé le  v á lto zá so k n a k  van  a lá  vetve . —  A ’ rágós  
n év ’ harm adik  szem ély é t  czim erező rag a ' j a j é  m e lly  m a­
g a  az ö. D e  h o l v ette  m agát ez a ’ rágós n év  harm adik  
sz em é ly é b e n  leg főb b  szerep et já tsz ó  j  b etű  ? m e lly  i t t
a )  v a g y  n y ilv á n  m egm arad és  k im o n d ó d ik ,
(3) v a g y  a’ szebb ’s  k ön n yeb b  k im on d ás t e k in t e t é ­
b ő l k ih a g y ó d ik ,
ff) v a g y  m ás b etű vé v á lto z ik  ,
ő )  v a g y  n yu gvóvá  (q u ie sc e n s )  le ssz . —
E n n ek  ered etét m ásképpen  k i nem m a g y a rá zh a tju k , ha­
nem ha á lta lá n o sa n  f e l t e s s z ü k , h o g y  n y e lv ü n k  fe j led ez ő  
k oráb an  az o -tő i szárm azta to tt b ir to k o s  n évm ássá  har­
m adik  s z e m é ly e , nem  ö v é  hanem  ó y V v o lt ,  ’s k ésőb b en  
j ö t t  d iv a tb a , s m aradt szok ásb an  az ö v é ;  m ert k ü löm ben  
m in t m ondám  k i nem  m agyarázh atn ék  a ’ j -n e k  e m líte tt  
so k sz o r o s  já té k á t . *) N em  le h e lle t  (a sp ir a t io )  hát e z ? 
a m in t n ém elly ek  akarnák  ; hanem  az ő  harm adik sze­
m é ly t  ábrázoló  é -v e l a ’ b írá st je le n tő  név harm adik  sz e ­
m ély é n e k  czun er b e tű je , m e lly  az e se t  ragban e g é sz en  
k im a ra d , a ’ h o l az e g y s z e r iig  v isz i az ő  s z e r e p é t ,  i t t
* )  A ’ j  e z e n  r e n d k i v ü l e s  já te 'k á t  a z  i g é k  r a g a s z t é k o s  f o r ­
m á j á b a n  m e g  k i t ű n ő k b e n  g y a k o r o l j a ,  ú g y  h o g y  a ’ j e ­
l e n t ő  , j e l e n v a l ó  e g y e s  h a r m a d i k  s z e m é l y é b e n  ,  a ’ m éjj  
h a n g ú  i g é k b e n  s o h a  s e m  m a r a d  e l  a ’ j ,  p . o. L á t j a ,  
h a l j a ,  o r v o s o l j a ,  m o n d j a ,  í r ja  ’s  a ’ t .  Л ’ m a g a s  h a n g ú  
i g é k b e n  i s  o t t  v a n  n y u g v ó l a g  p .  o .  s z e r e t i ,  s z e r e t j e  h e ­
l y e t t - ,  i n t i ,  i n t j e  h e l y e t t  ’s  a ’ t .  s ő t  a ’ v b e t ű b e  v é g z ő ­
d ő  i g é b e n  s e m  m a i a d é i  a ' j  m i n t :  s z í v j a ,  r ó v j a ,  h í v j a ;  
s ő t  a ’ j ,  a ’ k i m o n d á s b a n  e l n y e l i  a ’ v - t  í g y  : s z í j j á ,  h í j ­
j á ,  r ó j j a  ’s  a ’ t. ’ s  a ’ t ö b b e s b e n  i s ,  m in d  a ’ h á r o m  s z e ­
m é l y b e n  m e g t a r t j a :  í g y :  l a t j u k , l á t j á t o k ,  l á t j á k ;  í r j u k ,  
Í r j á t o k ,  í r j a k ,  a ’ m a g o s  h a n g ú  i g é k ’ t ö b b e s  e l s ő  s z e m é ­
l y é b e n  k i m o n d j u k ,  í g y :  s z e r e t j ü k ,  i n t j ü k ;  e z e k b e n  p e ­
d i g  s z e r e t i t e k ,  s z e r e t i k  , i n t i t e k ' ,  i n t i k  , a 'j  n y u g v ó  l e s s z .
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nem  a* b ir to k o t , hanem  a ’ b író t j e le n tő  n ev ek h ez  ra-  
gaszta tván -
I )  A ’ rá g ó s  n év  e g g y e s  harm adik  szem e'lyében  m eg ­
m arad a ’ j :
1 -  ször . H a  a z , m agán  h angzón  végződ ő  n év b ő l a la -  
p ító d ik , p. o . a lm a ,  a lm ába; k e c s k e ,  k e c s k é é ;  o r s ó ja ,  
ő r ü je , k a p u ja , s z ő l lő j e ,  g y e p ű je , g y ű rű je  s a’ t.
2 -  szor . А ’ Ъ 3 f , m  л p , a jak  b etű k ön  végződő n e­
v e k tő l  szárm azta to tt b ir to k o s  n e v e k b e n , p. o \ b á b ja ,  
p a p ja , s íp ja ,  k a la p ja , c sú fja  vám ja  ’s a ’ t. ám bár a ’ 
sz o k á s  ezen  szó k  k özzü l is  n ém e lly ek b ő l k i hadja a ’ j - t , 
m in t:  lá b a ,  ta lp a ,  szám a ’s a ’ t.
3 -  szor . S o k  d  g  к n  r  t  b etű k ön  vég ző d ő  n ev ek b ő l 
a la k íto tt  r á g ó s o k b a n ,  m in t : padja , h ídja , h a r a g ja , m akk ­
j a ,  ty ű k ja ,  sz a p p a n ja , s z á n ja ,  m é n je , z s ír ja , bodnárja, 
d iv a tja , f a la t j a ,  szem etje  ‘s a’ t .
I I )  K ih a g y ó d ik  а ’ у  1 szőr a ’ h -ba és  1-be végződ ő  
n é v tő l szá rm a zta to tt  r á g ó s  n év  harm adik  s z e m é ly é b e n ,  
p . o . ju h a  , m éb e , a sz ta la  , k ö te le  , h a la , s z e l e , t e l e ’s a ‘ t.
2 -szo r . A ’ v -b e  végződ ő  n évb ő l a la k íto tt  rágós név  
h arm adik  sz e m é lly é b e n :  p. o. n y e lv e ,  s z ív e ,  h íve  ’s  a t. 
s ő t  a ’ n yu gvó  v b etűn  végződő n é v tő l a la k íto tt  rá g ó s  
n évb en  i s ,  m in t :  L o v a ,  f ü v e ,  k ö v e  ’s a ’ t. de ha a ’ v  
m ozgásb a  nem  jő  , a ’ /  ism ét e lő  á l l , p. o . e n y ü j e , te t iije ,  
s ó j a ,  tó ja  ’s a ’ t.
3 szór. A ’ rö v id íte tt  form ában  lé v ő  rá g ó s  n ev ek ’ har­
m adik  s z e m é ly é b e n :  m in t:  á lm a , d o lg a  , b ir o d a lm a , k e ­
g y e lm e  ’s a’ t . a lo m ja , d o lo g ja ,  k e g y e le m je  ’s a ’ t. 
h e ly e t t .
4 -  szer. A ’ sá g ib a  se'g-b e  v ég ző d ő k tiil szá rm a zó ito k ­
b a n , m in t:  u r a sá g a , k e g y e s s é g e ,  d ic ső s sé g e  , o rv o ssá ­
g a  , b o ld o g sá g a  ’s t. e ’f.
ő -szö r . A z  or-ba k im e n ő k tő l a la k ít ta t ta k b a n , m in t:  
s á t o r a ,  t á b o r a ,  o s t o r a ,  p o r a ,  bora ’s a ’ t.
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I I I )  E lv á lto z ik  a ’ J  1 -ször a 1 sz isze g ő  s  s z  cs c z  zjl 
betűk ön  v ég z ő d ő k tü i fo r m á lta tta k b a n , m in t:  s á s s á ,  k o ­
c s is s á ,  v á z z á , m á zz a , ju h á s s z á , v a d á ssz a , k e r té s sz é ;  
sa sja  , vadászja  ’s a’ t. h e ly e tt .
2 -szo r . A ’ g y  ly  n y  ty-bct v ég ző d ő k tiil sz á m lá zo tta k ­
b a n , m in t:  ir ig g y é ,  h o m á lly á ,  v e s z é l ly é ,  b á rá n n y á , 
le g é n n y é  ’s a ’ t .
I V )  A ’ m agas v a g y  g y e n g e  h an gb etű s rá g ó s  n ev ek  
harm adik  szem éily ö k b en  , a ’ /  n yu gvó  l e s s z ,  az az i-v é  
a la k ú i ’s abban n y u g s z ik , p. o . b o r i , c s ű r i ; b ő r je , szű r­
j e ,  csű rje  h e ly e tt .
M in th o g y  m inden  e jteg e th e tő  5s h a jto g a th a tó  sz ó ­
nak  töb b es szám bani lé té t  k ije le lő  betű a k  v o lt  e le itő l  
f o g v a ; teh á t az én  e lső  sz em é ly t  je le n tő  n évm ássán ak  
ered etik ép p en  a’ töb b ese  az e lső  ejtésb en  v o lt  m ű k , m e lly -  
b ő i a la k itó d o tt  a ’ több b ir to k o s  szem é ly t  k ife je ző  b irást  
je le n tő  névm ássának  több es e lső  s z e m é l ly é , a ’ m ién k . T u d ­
n i i l l i k ,  v a lam in t az e g g y e s  b ir to k o s n á l, m ind a ’ b iró  sz e ­
m é ly t  m ind a b irt d o lg o t ,  a ’ sz em é ly e s  n évm ás’ ism é tlé sé ­
v e l j e le l ik  k i r é g i e le in k  ; a’ m in t fe lly eb b  előadtam  , az  
eu in  , t e t e ,  00-b ő l le tt  e n y im , t i é d ,  é s  ő jé  vagy  ö v é  for m élta ­
tásában  ; ú g y  az én  rend es tö b b e sé n e k , a ’ m űk-n e k  k e t -  
tő z te té s é v e l form álták  hajdan ü k e in k , a ’ több b ir to k o s t  
j e le lő  e lső  szem élyú  b irá stje le n tő  n é v m á ssá ta ’ m ie n k -e t ,  
ú g y  h o g y  a’ műk  k e ttő z te té sé b ő l le t t  mükmük  ’s a ’ k ö n ­
nyeb b  k im on d ás’ k ed v éér t ebből a ’ k özép ső  к - t  k ih a g y v á n , 
le t t  mümük  Js eb b ől ism ét a ’ h á tu lsó  ü t  e lh a ra p v á n , le t t  
m üm 'k  ’s en n ek  k özép ső  m  b e t ű j é t , lágyab b  n -re v á lto z ­
ta tv a  le t t  műnk  ’s a ’ k e llem esb b  k im o n d á s’ k ed v éér t e 
b etű t szúrván  k ö zzé  le t t  müenk  ’s eb b ő l le t t  végre  a ’ 
m ai m ienk  és m iénk.
H o g y  én -n ek  ered eti tö b b e s e , nem  em ek  (m in t a ’ 
d erék  R évay  á ll / tá )  hanem  műk v o l t ,  azt v a lam in t am a’ 
leg rég ib b  H a lo t t i-b e sz é d , m e lly  íg y  k e z d ő d ik :  L a tia to k
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F eleym  zu m tu ch e l; ú g y  k éső b b i n y o m ta to tt  n y e lv  h a g y o ­
m ányunk  is  n y ilv á n  b iz o n y ítjá k . H an em  a ’ ragasztá sk or  
a ’ töb b es j e g y é t  a ’ k - t , a ’ k ön n yeb b  k im o n d á s’ k ed v éér t  
e lv e te tté k  ’s csa k  a ’ m ü -t  m on d ották  k i , m e lly  s z o k á s ­
sá v á lt  k im o n d á s t , v a la m in t e ’ rá g ó s  n evek b en  ú g y  az  
ig é k b e n  is  k ö v e tjü k  m ind  a ’ m ai n a p ig la n . M ert nem  
ig y  sz é liü n k  : a 3 m ik U ru n k 3 и 3 m ik Is ten ü n k  — m ik s ze ­
re tjü k  ,  m ik  im á d ju k ;  hanem  a ’ tö b b es j e g y e  а ’ к a ’ n év ­
h ez é s  ig é h e z  lé v én  m ár ragadva , m e g e lé g sz ü n k  a ’ b ir­
to k o s t  é s  tö b b est  j e le lő  e g y  Ä-val és íg y  s z é l iü n k : m i 
U ru n k , m i I s te n ü n k ,  m i sze re ljü k  , m i im ád ju k . í g y  van  
a* t ik  é s  ок-r e  n ézve  is  a ’ d o lo g , ez ek b ő l is  a’ ragasz­
tá sk o r  а’ к a ’ n évh ez  é s  ig é h e z  k a p c so lta tv á n , íg y  s z é l­
iü n k  : a 3 t i  U ratok 3 a 3 t i  Is ten etek  3 a z  ő  U rok a z  ő I s ­
te n ü k .  é s  nem  (m in t  n é m e lly  u jjabb  n y e lv é sze k  ak a rn á k )  
a z  ők Urok 3 a z  ők Istenük  ; ám bár az ig é k ’ töb b es har­
m adik  szem ély ü k b en  , a ’ s z o k á s ,  m e lly en  m ár ta lá n  tö b ­
bé s e g íte n i  nem  le h e t ,  m eg h a g y ta  m ind  a ’ k é t  Л- t ,  és  
íg y  s z é l iü n k :  ők s ze re tik  3 ők im ád ják .
1 ) A ’ rá g ó s  név tö b b es  e lső  s z e m é ly é b e n , m időn  
a ’ b író  sz em é ly  több e g g y n é l , a b irt d o lo g  p ed ig  csak  
e g g y ,  —  a’ m ién k -n ek  k é t  u to lsó  b etű je  az nk  a ’ sz e ­
m é ly  rag . E z ze l a ’ in g a tla n  n évn ek  rá g ó ssá  va ló  v á lto z ­
ta tá sáb an  s' form álásáb an  az e lső  sz e m é ly t  k ö n n y ű  k i ­
c s in á ln i ,  m ert
a )  A ’ hangb etűn  végződ ő  n ev ek h ez  k ö zv ete tten  ra- 
gasztód ván  v a g y  to ld ód van  az n k , a zon n a l e lk é sz ü l az e l­
ső  f é l ’ töb b es e lső  s z e m é lly é  ( i t t  is  m e g jeg y e zv én  a z t ,  
h o g y  az nk  ragn ak  a ’ n évh ez já r u ltá v a l , a ’ rövid  v ég h a n g -  
betü  , a ’ fe lly eb b  e lő a d o tt  o k n á l fo g v a  h o sszú v á  le s sz  p. o.
R ó ’sáfM 
Csukáz//í 
Elm éwií
K ecsegé/M  rs л t.
R ó’sa  maggal
C suk a  —
E lm e —
Jvecsege —
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b ) A ’ m á ssa l hangzón  végződ ő  n ev ek h ez  ragadván  
v a g y  to ld o zv á n  p ed ig  az n k , az erős h angú  szavak ’ v ég  
m á ssa l h an gzó jáh oz и  h an gzóva l já r u l ,  a ’ g y e n g e  h an-  
g ú a k h o z  p ed ig  й-v e l ó'-vel ig y :
H ázu nk  
T e m p lo m u k  
E m b e r ü k  
E r ónk
V ezérünk  ’s a ’ t. 
a’ k özép h an gú ak  p ed ig  a ’ szer in t v á la s z t já k , v a g y  az  
u -1 v a g y  az  ü - t  a’ m in t a’ tö b b es ragaszték  v a g y  erős  
v a g y  g y e n g e  h a n g zó it  v á la s z to t tá k , p . o . J V y il, en n ek  
rendes tö b b ese  n yíl« /; és íg y  a ’ ragasztá sb an  az e lső  
fé ltö b b e s ’ e lső  sz em é lly é  le s sz  n yilu n k  ,  s í r  ,  s íru n k  s  a" t. 
E n n ek  p ed ig  K in c s  rendes több ese K in c sek  lévén  a ’ ra­
gasztá sb an  az e lső  fé ltö b b es  e lső  szem ély e  le s sz  k in csü nk, 
s z í v ,  s z í v ü n k ;  d í s z ,  d íszü n k  ’s a ’ t.
2 )  A ’ Te m ásod ik  sz e m é ly t  j e le n tő  n évm ássának  
rend es töb b ese  hajdan  v o lt  a ’ t ű k , en n ek  ism é tlé sé b ő l a ’ 
tü k tü k -bői ’s a ’ k özép ső  £ -n ak  a ’ k ön n yeb b  k im on d ásér t  
le t t  k ilö k é sé v e l és e -v e l le t t  f e lc se r é lé sé v e l fo rm á lt tiie -  
tü k -b ő l és t ie tö k -b ői szárm azott a ’ m ai m ásod ik  s z e m é ­
ly i  több es b ir to k o s n év ’ m ássa a’ tie tek . A z  ered eti sze -  
m é ly  rag  teh á t le n n e  a ’ t ű k , de a ’ m e lly n e k  m agán h an g­
zó ja  a ’ ragasztá sk or  az erős hang betűs n evek b en  o - v á , 
a ’ g y e n g e  és k özép  h angb etűs n evek b en  p ed ig  e és о be­
tűvé v á lto z ik .
A ’ rágós név töb b es m ásod ik  szem é ly é n e k  form álá­
sa  is  k ö n n y ű  m óddal e s ik  m e g , m ert a’ lü k -bői á lta lv á l-  
to z o t t  to k ,  l e k ,  tök  ragn ak  a ’ m agánhangzón  végződő  
n évh ez v a ló  já r u ltá v a l , a’ töb b es m ásod ik  szem ély  a zo n ­
n a l e lk é szü l it t  is  a ’ rövid végh an gzó  , a ’ már e lő a d o tt  
ok n ál fo g v a  h osszú vá  vá ltozván  , ig y  ;
H áz ra g g a l  
T em p lom  —  
E m ber —
E rő  —-
V ezér  —
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Hó’sa raggal Ró’saTok
Olló — Oil ótok
Elme — Elmetek
Csipke — Csipkéitek
Őrlő — Örlo/ök
Gyűrű — Gyűrűtök
H a  p ed ig  a ’ ra g a tla n  ne'v, m á ssa l h an gzó  betűn  v é g ­
ző d ik  , a k k o r  a ’ rag  h ozzá  já r u ltá v a l a ’ g y ö k b en  u ra lk o ­
dó h an gb etü  fa já b ó l v észén  a' k ön n yeb b  k im on d ás v é -  
g e t t  seg éd  v a g y  k ap ocs h a n gb etű t ’s éppen a z t , a ’ m it  
a ’ ren d es töb b esb en  v á la sz to t t  v o lt . p. o .
g y ö k  re n d e s  többes r a g g a l  kapocs betűvel.
U r ,  U r a k ,  Ú r t o k ,  U r a to k
H á z , H á z a k , H á z to k , H á z a to k
G y e r m e k , G y e r n ie k e k , G y e n n e k te k , G yerm ek etek  
Ö r ö m , Ö r ö m ö k , Ö r ö m tö k , Ö r ö m ö k ,
3. A ’ harm adik  sz e m é ly t  j e le lő  n é v m á s s á , az ö  
(jÖ  v ö j .  E n n ek  rend es tö b b ese  a ’ több es ragn ak  a ’ k -nak  
h ozzá  já ru ltá v a l öh ( jö k  v ö k )  A z  o-n ek  ism é tlé sé b ő l le t t  
Ö ö; a ’ v ég ső  o -nek  b ir to k o s  e -v é  le t t  a lta lv á lto zá sá v a l le t t  
az ö é  Öjé ö v é  b irást je le n tő  n é v m á ssá , m e lly n e k  töb b es  
e lső  e j té se  Öék , ójék  ,  övék  A ’ ragasztásban  a ’ j  b etű  e l-  
v á lh a ta tla n u l hozzá ragadván a ’ harm adik  sz e m é ly t  j e ­
le lő  r a g h o z , a’ n épnek  rá g ó s  form áb an i lé t é t  cz im ező  
b etű vé le tt  vC j  i s .  é s  m int a’ n a p k e le ti n y e lv e k b e n , ú g y  
h o n i n y e lv ü n k b en  i s ,  so k fé lek ép p en  ű zi j á té k á t ,  nem  
csa k  a’ rágós n évn ek  e g g y e s  harm adik  s z e m é ly é b e n , a ’ 
m in t fe lly eb b  lá t tu k , hanem  a’ töb b esb en  i s ;  m ert it t  is  
a j  A ’ у  vagy  n y ilv á n  m egm arad ’s k im on d ód ik  , 
k) V a g y  a ’ szebb  ’s k ön n yeb b  k im o n d á s’ te k in te té ­
ből eg é sz e n  k im a ra d , v a g y
e j  M ás b e tű v é  v á lto z ik  , v a g y  
d j  n y u g v ó v á  (q u ie s c e n s )  le ssz .
A )  K iír ó d ik  ’s  m on d ód ik  a ’ / :
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l- s z ö r .  A ’ h angb etün  végződ ő  n év tő l szárm azta to tt  
rágós n év ’ harm adik  szem ély éb en  p. o .
K apa ra g g a l K apá/o£
C sem ege —  Csemege/«?^
B orsó —  Borsó/oA
S z ő llő —  S z ő llőjök  Nj
K apu —  K apiyoA
G yepű —  G yepü/oß.
2 -szo r . A* b f m p a ja k  b etű k ö n  vég ző d ő  n ev ek tő l
szárm azta to tt rágós n evek b en  p. o .
R ab ra g g a l Rab jók
R ő f —  YiőijÜk
V ám —  Váin/oA
C sap —  C s a p jo k ,
3 -szo r . S o k  d g  к n r t  b etű k ön  végződ ő  n ev ek tő l
szárm azta to tt rá g ó s n ev ek b en  p. o.
V ád ra g g a l Vád\jok
H aran g —  H arang/oÄ
M ák *—  M ák /o£
Ó n —  Ó n ja  к
B odnár —  Bodnár/'o^
D iv a t —  D ivat/oÄ  ’s a ’ t.
B ) K ih a g y ó d ik  m ind az írásban  m ind a ’ k im on d ás­
ban a’ j :
a ) A ’ h-ba és 1l-be végződ ő  n év tő l szá rm a zta to ttra -
g o s  név harm adik  szem ély éb en  p . o .
G yük
Juh
M éh
A sz ta l
K ö té l
r a g g a l  lenne  
Juh/oA  
M éh/eA  
A szta ]/ó£  
K ö te lje k
a z  v j j  n y e lv é sze t s z e r in t  
Juhuk  
M éh ö k  
A sz ta lu k  
K ö te lö k  ’s a ’ t.
b ) A ’ t’-b e  végződő  n évb ő l a la k íto tt  rá g ó s  név har­
m adik  szem ély éb en  p. o.
Сэ
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G yök r a g g a l  lenne a z n j  n y e lv é sze t s z e r i n t :
Nyelv nyelv/e£ nyelvük
Szív szívfék  szívok
Hív h ív je k  hívük
sőt a’ nyugvó v~én végződő nevektől alakított rágós ne­
vekben is p. o.
Ló — Lovuk
Kő — Kővük
De ha a’ v mozgásba nem j ő , a’ j  ismét elő áll p. o. 
Tetű — Tét vjok
Enyü — Enyü/оЯ ’s a’ t.
c) A’ rövidített formában levő rágós név harmadik
személyében p. o.
Alom álom/o^ álmuk
Dolog dolog/o£ dolguk
Kegyelem kegyelem/e£ kegyelmük ’s a’ t.
d) A’ ság-ba ség be végződőktül számlázottak­
ban , p. o.
fJraság — uraságuk
Boldogság — boldogságuk
Kegyesség — kegyességük
Dicsősség — dicsősségük’s a* t.
c) Az or-ba kimenőktől alakíttattakban, p. og 
Sátor — Sátoruk
Tábor — Táboruk
Ostor — Ostoruk ’s a’ t.
C) Elváltozik a’ /
1-szÖr, a’ sziszegő s sz cs ez zs betűkön végző­
dőktül formáltattakban p. o.
G yök  lenne e lv á lto zv a  ú j  n ye lvé sze i s z e r i n t :
Kocsis kocsis/o£ kocsissok kocsisuk
Juhász juhász/о^ juhásszok juhászuk
Kertész kertész/^ kertésszek kertészük
Sebész sebésíye^ sebésszek sebészük ’s a’ t.
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2 - s z o r , a ’ g y , l y , n y , ty -b e  v ég z ő d ő k tő l szárm a-
zottakban1, p. 0.
G yök lenne e lvá lto zva u j n y e lv é sze t s z e r i n t :
B árán y bárányjó k b árán n yok bárányuk
L e g é n y legén y je k le g é n n y e k le g én y ü k
I r ig y ir ig y i ßk ir ig g y e k ir ig y ö k
H o m á ly hom ály/oA h o in á lly o k h om ályu k
V e sz é ly v e s z é ly /^ v e s z é lly e k v eszé ly ü k  ’s  a 1 1.
D )  N y u g v ó  le s sz  a ’ y ,  az az й -v é  a la k ú i ’s  abban
n y u g sz ik a’ m agas v a g y  g y e n g e  h an gb etű s rágós n ev ek 1
harm adik sz e m é ly ü k b e n , p. o .
G yök lenne n y u g v ó  j - v e l és a z  ú j  n ye lv  s z e r in t•
B ő r bőrjök bőrük
C sűr csűrj ök csűrük
Szű r s/Á rjök szűrük
Ö röm öröm jö k Örömük ’s a’ t.
E zen  e lső  fé ltö b b es  harm adik  s z e m é lly é b e n , az uk 
tik ük  r a g , m ár a ’ leg rég ib b  id ő k b en  is  d iv a to z o t t ; n e­
v ez e tesen  am a r é g i H a lo tt i-b e szé d b en  m ár m egvan  a ’ 
turchwcat v id ám ságáé ’s a ' t .  é s  ez  az újabb n y e lv é sz e ti  
szo k á sb a  v e tt  v a g y  m e g ú jíto tt  s z a b á ly , v a la m in t tö k é l­
e t e s í t i  , ú g y  szebben  hangzóvá  is  t e s z i , á ’s ia i  darabos­
sá g á b ó l az á lta l is  so k a t s im íto tt  n y e lv ü n k e t ,  m ert 
az á lta l
1 -  s z ö r , a ’ rá g ó s  n ev ek ’ sza b á ly a i k ev es ítő d v én  , azo k , 
a ’ n y e lv ü n k e t tan u ló  id eg en n ek  k ö n n y eb b en  m eg fo g h a -  
tó k k á  tévőd n ek .
2 -  s z o r ,  az á lta l a ’ rá g ó s  név e lső  fé ltö b b esén ek  
harm adik  sz em é lly é  az e d d ig ,  k iv á lt  az id eg en re  n ézve  
zavart o k o z o tt  rendes v a g y  ragatlan  név töb b es e lső  
e j té s é tő l v ilá g o sa n  m egk ü löm b öztetőd ik  ,
3 -  szor , az ed d ig  szok ásb an  v o lt  sz isze g ő  ’s  g y ,  l y ,  
n y  b etű k ön  végződő  n ev ek tő l szárm azta to tt rágós n év ’
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e ls ő  fé ltö b b esén ek  h arm adik  szem ély éb en  a' n ev eze tt  
b e tű k ’ m g g k e ttő z te té sö k  sz ü k sé g te le n  l e s s z ,  é s  íg y  az 
á lta l  v a la m in t az ír á s , ú g y  a ’ b e tű szed és’ a lk a lm á v a l is  > 
m ind az id ő b e n , m ind a ’ ta k a r ék o ssá g  e sz k ö z ö lte t ik .
111-szor. M ik o r  a ’ rá g ó s  n év  azt j e l e n t i ,  h o g y  a ’ 
b ir to k o s  s z e m é ly  e g g y , a ’ b irt d o lo g  p ed ig  s o k , v a g y  
m időn  több  b ir to k  m e lle tt  csak  e g y  a’ b ir t o k o s : a k ­
k o r  m ind a ’ b ir to k o sn a k  , m ind a ’ b ir to k n a k  k ü lö n  ra ­
g a sz té k a  v a n , m ég  p ed ig  m in th o g y  a ’ b ir to k o s  csak  e g y ,  
a ’ sz e m é ly  ragn ak  is  eg g y e sn e k  k e ll  l e n n i ; e llen b e n  a ’ 
b irt d o lo g  több  lév én  e g y n é l , az ah oz k a p cso ln i k e llő  
ragn ak  is  sz ü k ség esk ép p en  a ’ töb b es szám ban k e ll  le n n i. 
E g y  lév én  teh á t i t t  a’ b ir to k o s ,  a ’ b írást je le n tő  n év ­
m ássá  szerep ét v iv ő  sz em é ly  r a g n a k , u gyan  an nak  k e l l  
l e n n i ,  a ’ m e lly  v o lt  az e g g y e s  b ir to k o sn á l és  b ir to k ­
n á l ,  és  íg y  az tn d  c  j e l e l i  i t t  is  a ’ b irő szem é ly n ek  
e g g y e s  szám b an i l é t é t , m ert íg y  m ondom  ezen  esetb en  : 
A ty á - i-даг, a tyá -i-r f; k ö n y v e -i-z » , k ö n y e - i d  ’s a t. I t t  lá t­
n i v a ló ,  h o g y  a ’ b irt d o lo g  n ev én ek  töb b es szám bani 
lé té t  b é ly e g ez ő  v a g y  j e le lő  rag  az i .  H o l v ette  m a g á t , 
ez  a ’ b ir to k ’ tö b b sé g é t  j e le n tő  г? honnan  ’s m icsod a  
szób u l sza k a sz tő d o tt  k i , ’s  fo rm á ló d o tt raggá  ? ’s  m i­
k o r  k ezd ették  ez t iik e in k  a ’ d o lo g ’ tö b b ség é n e k  k ije le -  
lé s é r e  a ’ b ir to k h o z  ra gasztan i ? N y e lv é s z e in k ,  m ég  m ind  
e k k o r á ig  is  vo lta k ép p en  m eg h a tá ro zn i nem  tudák . A ’ 
D eb reczen i G ram m atika  ez t  az г- t  a’ m i  n évm ássáb ó l 
sz á r m a z ta tty a ; R év a i p ed ig  a ’ ’S id ó k n á l szok ásb an  lé v ő  
’s  tö b b e s t  j e le lő  О» in*~bői ’s a ’ sta tu s con stru ctu sb an i 
♦ г-b ő l hozza  le . E lé g  az hozzá , h o g y  iik e in k  a ’ ren d es  
tö b b e s  j e l  h e ly e tt  а ’ к h e ly e t t ,  a ’ b ir to k ’ tö b b ség én ek  j e ­
le lé s é r e  az г'- t  v á la sz to ttá k  ra g a sz to ttá k  a ’ b irt d o lo g h o z , 
's  m a is  ez  az i  j e l e l i ,  an nak  tö b b es  szám b an i l é t é t ,  
á g y  h o g y  m ik o r  az e g g y e s  b író  sz e m é ly t  j e le lő  sz e m é ly  
ra g o k  k ö zv e te tle n  já ru ln a k  a ’ b irtok  г r a g já h o z , a k k o r
MAGVMt
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e g y  szem ély  á lta l több d o logn ak  b írása  je le n tő d ik  í g y : 
u j ja i /» , körm ei»* ’s a’ t.
E b ben  a ’ szám ban t e h á t , az e lső  sz em é ly  azon n al 
m e g k é s z ü l,  m ih e ly t a’ b ir to k ’ n evéh ez ra g a sz to tt  г több ­
s é g  ra g h o z  já ru l az m , m e lly  m aga az én . H an em  it t  az  
a ’ k é r d é s : h o g y  ez az г h angzó  n é lk ü l já ru lt  é a ’ b ir to k ’ 
n evéh ez ? az az k ö zv ete tlen  to ld ó d o tt  é a ’ ragatlan  n év ­
h e z , v a g y  p ed ig  a ’ k ö n n y eb b  és  ék eseb b  k im on d ás v é ­
g e t t ,  m in d en k or kapocs b etű ve l ra g a sz ta to tt  a’ rá g ó ssá  
a la k íto tt  n évh ez?  E rre azt fe le le m :  h o g y ,  m ik o r  az i  
rag b e lső  tu la jd o n sá g o t ’s v a ló sá g o t j e le n tő  társ n ev e­
k e t  a lk o t ,  ’s  a n n y it  te sz  m in t b é li  v a g y  v a ló ; a k k o r  
k ö zv e te tle n  já ru l a ’ n ev ek h ez , m in t : P e s t« , D d h reczen y* , 
ház«’, kert« ’s a ’ t. ’s  szem ély  ragok k a l l e s s z : p est* /» , 
pest?*/, p e s tb e  ’s a ’ t .— D e  m ik o r  az г töb b ség  r a g ,  ak  
k o r  csupán csak  rágós form ában lé v ő  n evek h ez j á r u l , m ég  
p ed ig  m ind en kor k ap ocs b e tű v e l ,  m e lly  m eg te tsz ik  o n ­
nan , h o g y  a ’ h angzón  végződ ő  rag a tla n  n év n ek  rövid  
v ég h a n g zó ja , a’ rá g ó s  form ában  a ’ fe lly eb b  e lő a d o tt  
o k n á l f o g v a ,  h osszú vá  v á lto z v á n , az г rag ’ hozzá já ru ltá -  
v a l i s ,  m egtartja  a’ h osszú  h a n g z ó t, ig y :  a lm a , a lm a » * , 
alm a*»*, és  nem  aim*»?. K e c s k e ,  keeske'»*, k ec sk e ? » /, 
és  nem  kecsk*’/». A ’ m ássa l hangzón  végződ ő  n ev ek tő l 
a la k ítta to tt  T agosokhoz is  k ap ocs b etű v e l já ru l m in ­
d en k or , i g y :  a b la k ,  ab lak a* /» ; k ö n y v ,  könyve*’»*; 
Öröm , öröm e*»*; és  nem  ablak*’/**, könyv*’»*, öröm*’» * , 
m int n ém elly ek  a k a rn á k , ha a ’ v er se in k  o tta n  o tta n  
szab ad ságot v eszn ek  is  m agok n ak  a’ m érték  k e d v ié r t ,  
az it te n i k ap ocs betű  k ilö k é sé r e .
A ’ m ásod ik  szem ély ’ form álása  is  e g y s z e r ű , m ert 
a’ b ir to k ’ n evéh ez k ap cso lt * tö b b ség  raghoz járu lván  a ’ 
d ,  m e lly  m aga a ’ te  3 azon n a l m eg k észü l a ’ m ásod ik  
s z e m é ly ,  i g y :  alm a**/, kecske**/, ablaka*’*/, könyve**/, 
öröme*’*/ ’s a ’ t.
M
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A’ harmadik személy’ fornmla'sában az i  többesrag 
csak magába járul a’ nevekhez, íg y : alinaV, kecske, 
ablaka*,, könyve?, öröme? ’s a’ t. Hanem itt az a’ kér- 
de's, hogy a’ harmadik szeme'ly névmásnak az ő-nek 
szerepét miképpen viszi i t t , az i  rag ? ’s az öé ö jé  
Ö vé , harmadik birtokos személyt jelentő névmássának 
az eggyesben j a - ra j e - re változott ragja, mikor ’s hogy 
olvadt г-vé ? De ezt, erre világos adatink nem lévén , 
minthogy minden ezen tekintetben felhozott vélemé­
nyek, csak gyanítások ’s bizonytalan alapon épült hy- 
pothesisek, megnem határozhatni. Elég az hozzá, hogy 
már ma, az i  játsza itt , ebben az esetben az ö szerepét.
IV) Midőn a’ rágós név azt jelenti, hogy a’ bir­
tokos személy is sok, a’ birt dolog is sok; vagy mi­
dőn több birtok mellett, több a’ birtokos is , ezen eset­
ben is, mind a’ birtokosnak, mind a’ birtoknak kü­
lön ragasztéka van. A’ birtok’ többes számbani létét 
jelelő rag itt is az i .  A’ személy ragok pedig a’ m ük- 
ből tű k -bői okből alakított m ié n k -n e k , t ié te k -nek ö é k ,  
ö je'k , övéknek  végbetűik az nk s tk  — k. — Ezen eset­
ben tele, tok.
1) Az első személy’ alakítása könnyű, mert a’ 
nevekhez ragadott i  többes raghoz közvetetlen tőldődván 
az nk  azonnal elkészül a’ tellyes többes első személlyé,
így: almámé, kecskéink аЫакагггк k ö n y v e k  örö-
m e in k  ’s a ’ t.
2 . A ’ m á so d ik  sz e m é ly  is  ú g y  k é sz ü l m e g , h o g y  
a ’ tűk  b ő i á lta l  v á lto z o t t  l e k , tok  k ö z v e te tle n  já ru l 
az г- h e z ,  í g y :  a im d i lo k s k e c s k e ito k  a b la k a i to k  k ö n y ­
v e in e k  örö m eitek  ’s a ' t .
3 )  A ’ h arm adik  sz e m é ly  p ed ig  ú g y  a la k ító d ik ,  
h o g y  az ó e'k  ö je'k , övék  szerep ét v iv ő  к r a g ,  k ö zv e te t­
len  ragad az г- h e z ,  í g y  : a im á ik  3 k e c s k é ik  a b la k a ik  
k ö n y v e id , öröm eid  's  a ’ t.
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Á’siai eredetű nyelvünkben, az ezt megtanulni kí­
vánó idegen nemzetbelire nézve, semmi sincs nehezebb, 
mint a’ rágós nevek1 ezen mesterséges szövetékű törvé­
nyeinek megtanulásuk ’s azoknak a’ szó szerkeztetés- 
beni alkalmaztatásuk. És még a’ magyar Honfi is gyak­
ran botlik itt, a’ birtokos személy és birt dolog’ viszo­
nyaira nem figyelmezvén. Sőt a’ már megrögzött szo­
kástól , még a’ tudós iró is elragadtatik ottan ottan. 
De mind ezeken az idő, a’ nagyobb figyelem ’s a’ rá­
gós nevek törvényeinek alaposabb tanitásuk, reményl- 
hetőképpen segítend , kiváltképpen ha ezek a’ törvények 
a’ magyar tudós Társaságtól kiadandó nagy nyelvkönyv­
ben meghatároztatváe, végképpen megalapíttatnak.
Balajthy Jó'sef.
9.
AZ AMERIKAI VADAKRÓL.
K ló r u n k b a n  egy jeles Hazánkfinak É jsza k - 
Am erikában t e t t  u tazása  igen érdekes,  a’ ma­
gyar tudós Társaság által is kitüntetett leírásá­
ban megösmérteté földünk’ ezen virágzó részét, 
mellyben az egész emberi értelem él ,  növek­
szik és tökéle tesedik  minden akadályok nél­
kül. О kiváltképen Észak - Amerikának törvé­
nyesen egyesült lakosaira ’s ezeknek polgári 
szerkeztetésökre , kormányzási , mivelődési és 
szorgalmi helyzetükre veté fügyelmét ; én az 
általa csupán érintett Vadakat vagy Indusokat 
veendem tekintetbe. —
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Éjszak-Amerikának eredet i ,  tö rzsök , benn­
szülött lakosai neveztetnek Indusoknak  vagy 
Vadaknak mai napiglan közönségesen. Ezek 
elejétől fogva több Tribusokra vagy Nemzetek­
re osz lo t tak , mellyek mind függetlenek, egy­
mástól külön igazgaták ’s igazgatják dolgaikat.  
SiA z  Európaiaknak első m egtelepedésekkor s 
(így ír a' Szerző) erőszakos fo g la lá s  vo lt a ' 
birtok igazolása. D e 9 m iután sokszor vérre l 
ke lle tt m egóvni az ily  keresm ény3 C ontractus- 
sá t p csaláshoz fo ly a m o d o tt 's F ejér ; ’s ez a’ 
m ód igen is e lsü lt n e k i ; m e r t annak m inden  
nem eivel p u s z t í to t ta  s m egvesztegette  ’s elsze­
g é n y íte tte  az egyszerű  V adat s 's a z  elnyo­
m a tta k  önként odahagyták b ir to ka ika t s vagy  
csekélységéért e ladogatták s há travonu ltak . 
A z  E gyesü lt-S tá tusokban  szé lje l 9 még 69 Indus  
Tribus ( N em zetség j lakik 9 m integy  77,402,318 
hóid  fö ld ö n . A ’ Congressus különböző egyezé­
sekre lép e tt velők. JVémelly Tribus bizonyos 
f iz e té sé r t fö ld jé t  egészen odaadta  9 ’s h á tra ­
vonult a’ M isso u ri vadonjaiba. M á so k , megma­
ra d ta k  az Egyesült-Stéitusokban s e la d o tt fö ld ­
je ik é r t  h a tá ro zo tt esztendőkig m eg á llíto tt f i ­
z e té s t vonnak a’ S ta tu s tó l. JVémellyek ped ig  9 
m in t a Cherokees és Choktaiv ( Cserokiz és 
C soktávJ leghatalm asabb Tribusok s • sem m i 
egybeköttetésben sem akarnak lenni a’ Fejé­
rekkel 9 magok korm ányozzák m agokat respu- 
blicai fo rm á b a n ; külön Iskoléikat á l l í to t ta k 9 
fö ld m ive lés  és kézm űvekre ad ták  m agoka t. A ’ 
Q u arterly  J o u rn a l9 o f the A m erican  E duca­
tion Society  F olyó írás’ előadása sze r in t 9 ci 
kö ve tkező  szám  és helyzetben állnak az Egye­
sü lt-S tá tu so kb a n  m egm arad t In d u so k :
T r ib u so k ’ N ev e . L a k á so k . N ép es­ség ü k .
Fizetésük a’ ve­
lők kötött Egy- 
gyezés szerint.
• D o llá r .
P en o b sco t e's P a ssa -  \
m ok od d i -  -  f M ain 9 9 5 6 —
M arsh pec es  M a rth a } 7 3 0 __
N a rra g a n se tte R hod e Island 4 2 0 _
M o h eg a n  es G roton  
T u sc a r o r a , C a y a g a ,
C on n ecticu t 4 0 0 —
S en eca  , O n e id a , 
O n ond aga és  M o­
h a w k  -  -  - N ew -Y o r k 5 1 4 3 4 7 0 0
N o t t a w a y , C ataw ba V ir g in ia 4 9 7 _
W ia n d o tj  M o u see  ) 1853 1 0785
S h a v a n ese  -  -  -  \  
O ttava  -  -  -  -  k O h io — 6 8 0 0
D e la w a r e  -  -  -  1
_
P o to w a ta m ie , C hip- 5 6 0 0
p ew a y  , W in n a b o -  
g e s  és  H u ron  - M ich igan 2 8 3 1 6 6 1 1 6 5
M ia m ié  és  E e l fo ly ó
m e lle t t ie k  -  -  
K a sk a  , S a n k , M en o-
Indiana 1037 3 0 1 2 0
m e e n e e . J o w a y  - 
P o to w a to m e e  és C hip-
I l l in o i s 6 7 0 6 6 5 0 0
p ew a y  - -  - Ind iana  e s l l l in 3 9 0 0 6 8 0 0
C reek  -  -  -  - G eo rg ia 2 0 0 0 0 3 4 5 0 0
C h erok ees -  -  - T e n e sse  és 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
C h ock taw  - -  -
G eo rg ia
M iss is s ip p i 2 1 0 0 0 2 4 3 0 0
Seminonoles - - 
Tizenhárom Tribus
Florida 5 0 0 0 7 0 0 0
Louisiannában - 
Ot Tçibus Missouri-
— 1313
Í.
ban - - - - — 5 8 1 0 __
Osages és Piankeshaw 
Cherokees és Chock-
Arkansas 5 4 0 7 8 5 0 0
taw - - - - szinte 6 7 0 0 —
Chikasaw - - - 
Wea , Piankosaw ,
Mississippi 3625 __ «
Quapavv - - - 
Kickapoo, Winneba-
--- — —
g o , Kanza - - Mississippi 3 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0
Keresztyén Indusok - 4 0 0
Ö szv esen  4 2 9 ,8 1 3  2 5 8 ,1 7 0
Dollár.
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Mind ezen külön Nemzetségek megtarták 
az Egyesült-Státusok’ közepettök is határtalan 
szabadságukat; még pedig nem csupán egy­
másra ’s az egyesült Státusokra nézve,  hanem 
az egy és ugyan azon Nemzetségnek tagjai is 
egészen függetlenek egymástól. Ezen Vadak  
nem tud ják ,  mit  jelentsen a’ parancsolat; F e ­
je iknek hatalmuk és tekintétök egyedül azon 
véleményen é p ü l , mellyet nyertek a' Nemzet­
nél érdemeik miatt :  örökösödéi jogok ’s kivált­
ságok előttük egészen ösmeret lenek; csupán 
nyilvános köztisztelet azon elsőségnek a lap ja , 
melly közöttük nehány családoknak tulajdonuk.
Ők falukban (Wigwam) é lnek , mellyeknek 
mindenikökben egy Tanácsház  vagyon , holott 
a ’ népnek Bölcsei szoktak falujok állapotja ’s 
dolga felől tanácskozni. H a  pediglen köz érde­
kű  ’s fontosságú tárgy adódik elő , akkor a’ 
nemzetség'  Fejénél gyülekeznek Öszve minden 
Bölcsek. Bölcsek ezen Vadak között mindazok, 
kik  Bölcseknek tarta tnak; valamint Vitéznek 
czímjét viselik közöttok mindazok , kik a' köz­
vélemény szerint Vitézeknek ösmerte tnek,  hir- 
dettetnek. A’ nép' Bölcseinek véleményeik ’s 
í téleteik nagyobb fontosságúak i t ten ,  mint a’ 
művelt t ’s polgárosodott Nemzeteknek törvé­
nyeik ; mivel gyalázatnak t a r t a l i k , ha valaki 
ellenök szegezné magát ’s megnem tartaná 
azokat.
A’ vétségek igen r i tkák  ezen Vadaknál: 
büntettetéseik nem egyebek megvetésnél. Min­
denki u tá l j a , megveti ’s kerüli a' bűnös t ; a’ 
ki kéntelen lakhelyét elhagyni,  hogy az őt 
üldöző megvettetést , magára hagyattalást , r i­
deg magányosságot,  vagy a’ megsértetett fél­
nek 's atyjafiainak bosszújokat kikerülje.  Ezen
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Vadak állhatatosok és nagylelküek a’ barátság­
ban ;  tisztelik vendégjeiket;  — hanem felelte 
kegyetlenek hadifoglyaik eránt, ha csak eze­
ket örökbe nem fogadják. Az örökbe fogadott 
hadifoglyok épen oly szabadok, mint ön ma­
gok; mivel nekik fogatjok sincs a’ szolgaság­
ró l ,  annál kevésbé a’ rabszolgaságról.
Nem egészen helyes tudósításokat adának 
e’ részben Amérika korábbi történetírói a’ fog­
lyoknak ezen Vadak közötti ál lapotokról.  Illy 
nemű a’ következendő elbeszéllés is, mellyet 
H utchinson  ád elő felőlük: ,,A' kanadai Vadak 
beütének M assachusetts' vidékére. Bizonyos 
g ro ton i B a tter fie ld  Sám uel elejté egyik Vezé­
rüket ; de későbben általuk hadifogságra hur- 
czoltaték. Némellyek elevenen akarák Öt meg- 
égettetni,  mások pediglen halálra verettetni. Mi­
dőn így megriem egyezhetének kivégeztetése 
felől egymással,  eltökéllek végtére magokban, 
hogy az általa megöletett Vezér' özvegyére bíz­
nák «*1 ítéltetését. Ez mondá : ha ezen fogolynak 
halála visszaadhatná férjemnek é le t é t ; akkor  
mindegy lenne nekem , bármelly halálnak ne­
mével halna-mcg; de minthogy ez lehetetlen, 
azt kívánom, hogy e’ fogoly rabszolgámmá le­
g y e n /4 — Ez meg is engedteték nekie. Az egész 
történet igaz l e h e t ; csupán a’ mi rabszolgává 
léteiéről mondatik ; az nyilván költemény.
Mert a’ Vadak vagy megölik foglyaikat,  
vagy örökbe fogadják,  ’s fölveszik maguk tár­
saságukba. Az Atya,  ki  fiját el veszté,  választ 
maganak egyet a' foglyok közül,  kit ő gyerme­
kének fogad; a z á rv a  pedig atyát vagy anyát;  
az özvegy férjet választ magának ’s a’ t. Ezért  
nehéz a’ Vadakat arra bírni ,  hogy foglyaikat 
kiadják; mivel tulajdon testüktől és véröklől
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gondolják magokat megválniok, ha örökbe fo­
gadott európai társaikat  kiadnák. Voltak ese­
tek ,  mellyekben a’ foglyok nem akarák az ó 
új polgártársaikat el liagyniok; kivált ha ifjon- 
ta kerültek fogságra, 's huzamosb iidőkig él­
degéllek a' Vadak között.  Egyik békekötés' al­
kalmaival (1763) szerződés' következésében, 
minden foglyaikat kéntelenítettek az Indusok 
kiadni. A’ Vadaknak ’s több foglyoknak szo­
morúságuk , elválásuk pil lanatában, meghatá 
érzelgőleg mindazokat,  kik annak szemlanúji 
valának. Sokan a" kiadott  foglyok közül meg- 
szö.kének nem sokára,  ’s visszasietének a’ Va­
dakhoz. Hasonló példákat gyakran olvashatni 
több más írásokban.
H ázasság i kö tésre  semmi egyébb sem kí­
vántatik meg ezen Vadaknál,  mint a’ két fél­
nek tökéletesen szabad megegyezése. Házas 
társak köztti hűségtelenség nagyon ri tka  ’s hal­
latlan közöt tük;  mi felelt nem is csudálkozhat- 
n i;  — midőn mind két házastársak, mihelyt 
akar ják ,  elválhatnak egymástól. Gyakran vá­
laszt magának valamelly leány , ifjú férjet , él 
is vele nehány napokig,  ’s azután ismét más 
férjet keres magának. Valóságos házasságra nem 
lépnek előbb egymással, míg mind a két rész 
tökélletesen illik egymáshoz.
Azon V a d , ki bizodalmas öszveköttetésbe 
keverednék nő nemű foglyával, elvesztené Ha­
zája’ fijai előtt becsületét; ’s ha erőszakot is 
tenne ra j ta ;  ez esetben kitörölhetetlen lenne 
becstelensége. Egy V a d ,  ki megkérdezte te tt , mi 
következést húzna ezen vétség maga után , fe­
leié rövideden; „ez soha sem történik-meg kö­
zöttünk.“
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Háború  és vadásza t legfőbb foglalatossá­
gaik a* ferjfiaknak ; vitézség  és ékes sen szállás  
az ő legnag) óbb érdemök ; h a lá sza tta l  is fog­
lalatoskodnak nélia néha ,  de mégsem ollygya­
kor ta ,  mint a’ vadászattal. Az asszonyok vég­
zik egyedül a1 házi foglalatosságokat és a5 me­
zei munkákat. Földmivelésök azonban igen cse­
kély , 's a' férjfiak szégyennek ta rtanák, ha ók 
azzal foglalatoskodnának.
Minthogy a*' Vadaknak nincsenek semmi 
fogatjaik ’s képzeteik a’ mesterségekről és tu­
dományokról , következésképpen írni sem, ol­
vasni sem tudnak, nyilván vagyon;  melly igen 
csekély légyen az ő meggyőződésük' ’s mivelt- 
ségök jelen köre ,  ’s melly szegény és szűk 
legyen nyelvök a’ kitételekben. A’ szavaknak 
vég tagjaikat erős lehellettel mondják ki;  egy­
szersmind beszéd közben arcza’ vonásaikat gya­
korta változtatják , ’s fölemelik hangjaikat a’ 
szerint ,  a’ mint előadásuk’ fontossága kívánja. 
Különben ők igen elméikedők, ’s kérdéseik és 
feleletjeik mindenkor talpra essők. Nyelvök igen 
gazdag képekben és hasonlatosságokban. Gya­
korta kezdik mondásaikat ugyan azon szavak­
k a l ,  mellyeken az előbbit végezek.
Minthogy a’ vadászat legfőbb eszköze élel­
müknek ; azért szélesen terjedő vidékekre va­
gyon sziikségök. Legtöbb nemzetségeik 's né­
pességeik hegysorok vagy folyók által válasz­
tatnak el egymástól ; ’s ezen határjaik minden­
kor és pontosan e lin tézte tnek, kivévén a’ fo- 
lyóknak forrásaikat,  holott néha néha czivo- 
dások és egyenetlenkedések történnek a’ határ 
felett. Igen gyakran háborúskodnak egymás kö­
zön ; mixel a’ sérelem, melly egyen ő közöl- 
tök e lkövet te tik ,  nemzeti sérelemnek vétetik
I .  M.  o n  M I NE R V A .  II . n e g y e d . 1 8 3 5 . 1 4
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többnyire. Műveltségi hijányok akadályoztatják 
Tar tományaiknak népesiilhetésöket, és gyakori 
háborúskodásaik miatt  végtére egészen kiír- 
tandják egymást.
Vitézség  közöttük^ a' legnagyobb tiszteleti 
c z ím , ’s egyszer’smind legbiztosabb ösvény az 
asszonyok kegyeknek ’s tetszésüknek megnye­
résére.  Ezért  az if jak mindenkor háborút óhajt- 
nak ; mivel hírt  nevet reményinek általa nyer­
he tn i ;  ’s igen gyakran is diadalmaskodnak za­
bolátlan tüzeskedéseikkel az öregbeknek bölcs 
inérsékletjökön.
Az asszonyoknak nincs szavok a’ közta­
nácskozásokban, kivévén, ha érdekelteinek ők 
is azokban p. o. ha valarnelly vidéknek által 
vagy eladalnia kell. Voltak mindazonáltal ese­
te k ,  mellyekbeii az anyáknak s asszonyoknak 
könyjeik öszve köttetvék a’ bölcseknek jósla­
ta ikkal  gyózedelinct nyertek az ifjaknak hir tc-  
lenkedő végzéseiken 's a’ már már ellök él let t ’s 
ha tá rozott  háborúnak szerencsésen elejét ve­
hetik.
Jóllehet a’ Vadaknak lakjaik rósz ’s min­
den kényelem nélküli gunyhók legyenek; mind­
azonáltal nagy palotáknak tekintetűk sem te- 
szen rcájok benyomást. Erkölcsi  tulajdonokra 
nézve ugyan igen finom érzetök ,  hanem kiilsó 
fényűzésre épen nem ügyelnek. Megelégesznek 
rendesen a ’ vad fáknak gyümölcseikkel és víz­
zel , hánem örömest részt vesznek a’ legdrá­
gább vendégségekben is. Az életnek mind a’ két 
nemére nézve igen eg) kedvűek.
Azon férj fia к , kiket  a’ Shawanaac vagy 
ShavA anesei Nemzetség küldött  kezesekül , Wil- 
iiamsburgban mutatásuk alkalmával naponkint 
ebédelbetének a" város’ legfőbb asztalainál. Mind­
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azonáltal egész napokat töltögetének a* cser­
jésben s eperrel enyhítgeték éhségüket. Ezen 
egykedvűség ’s hidegvérűség nem annyira 
az értelmi ’s ízlést hijánynak, mint a ’ szo­
kásnak és nevelésnek tnlajdoníttalhatik. Ugyan 
ezen kezesek egy bizonyos napon a’ kormány­
zó’ asztalánál ebédeltek. A" legfiatalabbik köz- 
zűlök majd nem felét szedé egyik készítmény­
nek tányérjára;  de a’ mint látá ’s észrevevé , 
hogy a’ legöregbik komor tekintetet  vete r á j a , 
elpirult 's darab ideig zavarodásban lézengett. 
Ebéd után kérdezé egy valaki Volfot (ez vala 
neve a’ legöregebbiknek miért tekingete olly 
komor ábrázattal föl ’s alá?  ó fe le ié : „hogy 
polgártársának megkellett volna előbb szám­
lálnia, hány vendégek ülnének az asztalnál.“
Az angoly kormányzó Virgíniában Gróf 
Dunmore ,  öszvehivatá azon éjtszakán , mellyen 
a' Tartományt elhagyá, hogy egy fregátra ül­
j ö n ,  a‘ Vadaknak minden kezeseiket,  ’s azt 
mondá n e k ie k ; hogy ót családostól azon éj­
jel megakarnák öln i;  ’s ók is a’ kezesek hason­
ló sorsot félhetnének fejökre,  ha csak példája 
szerint ^ il l iamsburgot napfelkölte előtt el nem 
hagynák. Egyik a’ négy Vadak ’s kezesek köz- 
zül,  nehány hetekkel előbb hazájába utazott 
a’ kormányzó’ engedelmével. A’ hátramaradott  
három kezesek pedig el tökéi lék magokban ,
* )  A z  I n d u s o k  t u l a j d o n  n e v e i k e t  f ö l s z o k t á k  c s e r é l n i  b á r d i ­
j a i k n a k  n e v e i k k e l .  E z é r t  s o k a n  e u r ó p a i  n e v e t  v i s e l n e k  
k ö z z ű l ö k .  A ’ S a c h e m  M a s s a s s o i t ’ k é t  f i j a i ,  k i k t ő l  v e v é k  
a ’ Flimouth  n e v ű  k i s  g y a r m a t  a l a p i t ó j i  f ö l d j e i k e t ,  e s ­
d e k l ő n e k  a z  a n g o l - u d v a r  e l ő t t ,  h o g y  n e k i k  a n g o l  n e .  
v e k  a d a t n á n a k .  E z e n  k é r é s ü k h ö z  k é p e s t  M e t a c o m e t  a z  
e g y i k  Filippnek ,  a ’ m á s i k  Sándornak n e v e z t e t e t t  e l .
14 *
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hogy az erdőbe keressenek menedéket;  csupán 
éjszaka folytassák út jókat,  nappal pediglen tá­
vol az országúitól , távol minden lakhelyektől 
rejtőznének. V olf és fiatalabbik társa együtt 
m entek ,  a’ harmadik Judge  nevű ,  elmaradt a’ 
sötét éj’ homályjában tőlök.
A’ m in t  megvirradt ,  kétségeskedni kezde 
Volf a5 kormányzó' őszintesége 's egyenes lel­
ke felől , és rábeszélte tá rsát ,  hogy Williams- 
burgba térnének vissza. Ezeknek visszatértük 
nagy örömöt okozott  mindenkiben , csupán Jud- 
gét féltették , ki talán gyanúba esvén az úton 
a ’ williamsburgi katonáktól megöletlethetett , 
vagy minthogy még csak л adászfegy vert sem 
vihetett magával, útfélen éhség miatt  cl halha­
tott. Az ő halála ,  vagy ha épségben haza é r t ,  
az ő általa terjesztett hamis hírek , mellycket 
hontársainak vala a’ kormányzó'  szemtelen ha­
zugsága után eibeszéllendő, könnyen háborúra 
szolgáltathatott volna a ’ Virginiaiak ’s Vadak k ö ­
zött alkalmat. De Eo/fbizonyosokká t e v én k e t ,  
hogy Judge éhség miatt megtűrni ha lhatna ,  
mivel az esztendőnek ezen részében elég ep­
ret találhatna mindenütt; bizonyosan el - is rej* 
tőzendik olly ügyesen, hogy föl nem fedeztet­
hetek senkitől. A’ mi pedig azon híreket i l let i ,  
mellyeket ő hontársainak beszéllend, semmi 
benyomást sem teend rea jok; mivel ő félénk 
embernek (ismertetik, 's csupán emberséges jó 
maga viseletéért becsültetik.
Azon (idő a la t t ,  míglen D unm ore  fregátra 
szö k v e ,  a’ York’ vizén tartózkodott ,  zavarodva 
rohant Volf egyszer a’ Gyűlés’ teremébe, fél­
beszakító a’ tanácskozásokat,  ’s értésökre adá , 
hogy valamit jelenteni akarna. A 3 tolmács , kit  
D unm ore L ord  rendele a’ Vadak mellé ,  gyanú-
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ba jö tt  előttük. Más tolmácsot hívtak azért elő, 
kinek egyenes lelkűségében nem volt okuk ké­
telkedni , 's ez által értésére adá V olf a’ Gyű­
lésnek, hogy az előbbi tolmács még mindig 
biztosítaná őt ’s társát a’ kormányzónak erán­
tok viseltető hajlandóságáról, ’s hogy mennyi­
re óhajtana elutazása előtt velők beszélni; hogy 
végre a’ tolmács’ unszolása ’s azon kívánsága,  
melly szerént őket a’ kormányzóhoz a’ fregátra 
csalogató, benne Volfban gyanúi élleszte D m i- 
m ore Lord ' hűsége felől; ’s hogy tehát ő most 
azért jött légyen, hogy az ő hűségteíensége 
miatti félelmét a’ Gyülekezetnek őszintén föl­
fedezze. — Valóban kikei űlhetetlcn is lett vol­
na a’ Virginiaiak és Vadak közt a’ háború , ha 
ezen kezesek vagy azon hamis híreket ,  mel- 
iyek által szökésre akará őket bírni a’ kormány­
z ó ,  elbeszélték volna hontársaiknak,  vagy ha 
elvitettek volna általa a’ fregáton.
A* mi Judgét i l l e t i , minden úgy tö r tén t ,  
a’ mint Volf monda felőle. Haza  érkezett ő sze­
rencsésen , meggyőződve annak igazságáról, a* 
mit D unm ore L o rd  a’ Virginiaiaknak gyilkos 
szándékjokról mondott nekiek.  Hontársai azon­
ban nem adónak hitelt beszédjének. A ’ Nem­
zetség’ fe je ,  a’ híres Cornstoch/  f i ja,  érkeze 
nem sokára két más Vadakkal Virg in iába , ’s 
elbeszélte, hogy Ju d g es honíársailól félénksé­
ge miatt ,  kikaczagtatott. A’ kezesek szabadsá­
got nyertek hazájukba menetelre. Ezen Vadak 
minden kérdésekre pontosan és szívesen felel­
nek ,  és ámbár örömest beszélnek ’s mulatnak 
idegenekkel;  mindazonáltal naponkint nehány 
órákat magányban töltögetnek. Hogy talpon 
essék ’s alapos legyen mindenkor beszédjük, 
gyermekségüktől fogva úgy hozzá szo k ta t t a l a k
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az elmélkedéshez ’s gondolkozáshoz, hogy az 
utoljára valóságos szükséggé válik  nálok. Ha 
különösen több idegenek veszik őket k ö r ü l , 
akkor  egy a’4 Vadak közzül föláll mindenkoron, 
hogy beszédjével mulattassa a' társaságot. Ez az 
idegenek eránti nyájasság’ bemutatásának egy 
n e m e , melly által egyszer’smind arra szoknak, 
hogy a’ szavakat jól ’s helyesen helyhezzék be­
szédjükben. Beszédjeikben ezen kezesek minde­
nütt és mindenkoron jelentgeték az ő megelé­
gedésüket azon szíves fogadással, mcllyre ta­
láltak Virgíniában, meg-is  íg é rék , hogy elbe- 
széllendik hontársaiknak és nyilatkoztaták re­
ménységüket s óhajtásukat, hogy küzüttük 
űrök béke 's barátság alapúland.
A’ Vadak szép elmebeli tehetségekkel bír­
nak. Nagy künnyűséggel tanúinak meg mindent. 
Az anyák folyvást gyakorolják magzatjaiknak 
emlékező tehetségeiket; gyakoroltatnak a’ gon­
dolkozásban i s ; hanem tulajdon tapasztalás á l ­
tal csupán csekély ősméreteket szereznek ma­
goknak; — mind ez okozhatja, hogy oily kön­
nyen érthetnek ’s foghatnak-meg minden új kép­
zeteket. Többen közzűlök tanúiénak már amé- 
rikai  Egyetemeken és Iskolákban, sok hasznos 
ösméreteket is szerzének magoknak;  de nincs 
arra pé lda ,  hogy csak egy is maradt volna köz- 
zülok idegenek között lakóyl telepedve.
Győzhetetlenülútálnak ők minden munkát ,  
’s ezen körülmény akadályoztatandja őket ö rök­
re kétség k í v ü l , hogy a’ többi művelt ameri­
kaiaknak szokásaikat és élet-szereiket elfogadják. 
Minthogy gyermekségüktől fogva meggyőződ­
nek a’ fe lől , hogy vadászat és háború egyedül 
emberhez illő foglalatosság,  ehez szokva min­
den egyébb foglalatosságoktól idegenek. Min
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den Indus Nemzetségek, mellyck másfél szá­
zadtól fogva Európaiaknak szomszédságukba 
k e rü l t e k , résszerént elaljasadtak lassanként, 
résszerént egészen kihaltak* Függetlenségben 
maradtak mindenkoron, és nyilványos kiadá­
sokra soha semmit sem fizettek. Minthogy azom- 
ban csekély volt ha tá r jok, hogy a’ vadászatból 
élhetnének, mindazonáltal nem határozhaták el 
magokat ,  hogy a’ foglalatosságnak más neme 
által keresnék élelmeket.
Ezen Vadak között rendkívül i  példák tün­
tetik ki a’ nevelésnek hatalmát. Csecsemő ko­
ruktól fogva szoktattatnak , hogy soha legkis- 
sebb félelmet sem áruljanak el kiilséjökben, 
hogy hadifogságban a’ legérzékenyebb kínok 
között is álhatatosok maradjanak , ’s általa ellen­
ségeiknek tehetetlenségöket, hogy valaha meg­
rettenthetnék őket,  kigúnyolják. Nem csudál- 
kozhatni sem a’ meggyőzőiteknek rettenthetet­
len álhafatosságukon, sem a5 győzedelmesek­
nek elkeseredésükön ; minthogy a’J bosszúállás 
éppen olly szent, kötelességük , mint a’ hideg- 
vérúség bármelly kínok között minden más ese­
tekben. Bár mit mondjanak is némelly írók 
felölök , igen emberségesek és jószívűek ezen 
Vadak. Sokan tapasztalták, hogy közöttük a' 
szüléknek magzatjaik eránti szeretetek és nyá­
jasságuk sokkal nagyobb, mint a’ magzatoknak 
szüleik eránti szeretőtök és ragaszkodásuk; a ’ 
mi azt bizonyítja, hogy a’ szülei és gyermeki 
szeretetnek ezen külömhsége, mellyeta ’ művelt  
Nemzeteknél is tapasztalhatunk , nem a’ gyer­
mekeknek abbeli hajlandóságuknak tulajdonít- 
ta tha t ik ,  hogy tehetségeiket teljes szabadság­
gal használhassák; mert a’ Vadaknak magzat­
jaik majd nem éppen születésüktől fogva függet-
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lenek 's nem is várhatnak szüleiktől semmi 
örökséget.
A' Vadak felette nyájasan bánnak foglyaik­
nak  magzatja ikkal; mindazonáltal megölik azo­
k a t , ha megneni tarthatják magoknál, vagy ha 
ellenség előtti futásban fé lhe tnek , hogy azok 
akadályoztathatnák menekvésükben , vagy attól 
t a r tha tnák ,  hogy az ellenség ál taluk nyo­
mukba juthatna.  Hasonló környülmények között,  
hasonló okokból szinte úgy bánnak az asszo­
nyokkal és ifjakkal is;  mivel tulajdon barátsá­
guk felőli szorgoskodásuk épen olly igen köte­
lességük, mint a’ bosszúállás és rettenthetetlen­
ség. For té ly  náluk minden Vitéznek legfőb tu­
la jdona ,  ’s ki vitézi n e v e t a k a r  érdemeln i, an­
nak  éppen olly ügyesen szükség az ellenséget 
fortély állal meggyőzni tudni,  mint álhatatosan 
szembe szállani vele. A1 nevelés,  mellyet nyer­
n e k ,  legfőbb rugója minden ő viseletűknek 
és cselekedetűknek ; kevesen vágynak közöttük,  
kik  magokat ki nem tüntették volna azon vise­
leti szabályoknak gyakorlásuk által, mellyek 
gyermekségüktől fogva beléjok csepegtettek.
Az olvasó közönségre hagyjuk ezen Vadak 
’s az ösmeretes művelt Nemzetek bélyegeiknek 
öszvehasonlításukat. A’ következendő történetet 
L ogánró l a' Mingós nemzetség fejéről,  Jeffler- 
sonnak Virginia feletti észrevételeiből kölcsö­
nözzük,  mivel ez igen helyes tanúsága a* Va­
dak’ bélyegöknek.
Két Indusok a' S/iavanése vagy Shavatiakaak  
nemzetségből m eggy i lko lnak  egy Virginiai  em­
bert. A’ szomszédfejérek e lhatározák, hogy ezen 
gyilkosságot szokás szerént,  hadimódra meg* 
bosszulják.  Cresap Ez redes ,  ki már sok gyil­
kosságokat követett el az Indusokon, nehány fegy­
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vereseket vett magához, kikkel a’ K a n h a va y , 
vizén lefelé evezett. Szerencsétlenségre épen 
egy asszonyokkal és gyermekekkel megrakodott  
Kanót (Indus csónak) , egyetlen egy férjfitól 
igazgattatva, indult el & túlsó par tról ,  hogy a' 
vizen által evezzen. Cresap és emberei elrej- 
ték magokat, ’s azon pillanatban, mellyben a 
kanót k ikö tö t t ,  czélba vevék mindnyájan az ár­
ta tlanokat ,  ’s egyszeri tüzellésre a’ csónak min­
den embereit  megölék. Ezen csónakon talál- 
taték az előbb nevezett Logánnak  családja, ki 
mint  a’ Fejéreknek buzgó báját jók közönsége­
sen ösmértetett.  Az ő liáládatlanságuk bosz- 
szúállásra ébreszté ő t , ki is tiinteté magát a’ 
nem sokára kiütött  hadban minden ő hazája 
fiai között. Azon elválasztó ütközet, melly ugyan 
azon esztendő bekeletén történt a' nagy Kanha­
v a y ’ torkolatjánál, egy részről a’ Mingós Shava- 
nése és Delaváre Nemzetségek , más részről aJ 
virginiai hadsereg között ,  kénszeríté végre a' 
Vadakat,  hogy békességet kérjenek. Csupán 
Logán  vonakoda a’ követekkel együtt megje­
lenni. Hogy azonban távol léte^ által gyanút ne 
gerjesszen az Indusoknak őszinte szándékjok 
felett ,  következendő beszédet küldött  egy em­
bere á l t a l , melly D unm ore L o rd  jelenlétében 
fölolvastatott.
Előléphet Js mondhatja e' valaki a’ Fejé­
rek közziil , hogyha éhezve jö tt  Logán’ kuny­
hójához , és Logán nem elégítette volna ki az 
ő éhségét, vagy hogy ha hidegtől megmeneked- 
v c é s  mezítelemll jött  Logánhoz, és ez fölnem 
ruházta volna őt. Az utolsó hosszas és véres 
háborúiban kunyhójában maradott Logán csen­
desen , ’s békességre inté az ő hazafiait. A’ F e ­
jérek eránti barátsága olly nagy vo l t ,  hogy
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atyafiai. újjaikkal mutogatának r á j a , s azt 
mondák: Logán a Fejéreknek b a rá tjo k !  sőt 
eltökéllé magát,  hogy hozzátok ménend ’s nála- „ 
tok fog élni , midőn közelebbi tavaszkor egy 
közzűletek ezredes Cresap , hidegvérrel min­
den ok nélkül Logan rokonait  meggyilkold , a* 
nélkül,  bogy az asszonyokon ’s gyermekeken 
könyörült  volna. Egy csöpp vérem sem hévül 
már most egy élő teremtményben sem. En bosz- 
szút akarék áliani , harczoíék,  sok Fe jé reket  
megölék. Bosszúállásom kielégíttetett. Nemzet­
ségem’ javára örülök a’ béke’ közeledésének, 
de vigyázzatok! megne utáljátok magatokat;  
mintha ezen öröm rettegésből eredne.  Logán 
nem tudá soha mi légyen a' rettegés , nem fog 
ő sóba megfu tamodni, hogy életét megtartsa.
Ki vagyon tehát még most éle tben: hogy Lo- 
gánt,  ha meghal sirassa? — senki s e m ! “
Azon beszéd , mellyet Shege?iába tartott 
a 'Virginiai  követekhez ,  legnagyobb 's jelesebb 
bélyeget árúi e l , mellyet látott valaha e’ világ. 
Atyja a’ híres F ontiack  az O ttáva  Nemzetség’ 
feje, több ízben meghívatott az Amérikai köve­
tek által barátságos tanácskozásokra; el is tÖ- 
kéllé magában, hogy elmenénd; hanem az án- 
gol kormányzó H am ilton  (k i t  kapitány K la rk  
fogságba te tt)  mindenkor visszatartóztatott. Egy 
háborúban , mellyet az O ttávák  és Jowayok vi­
seltek egymás ellen : F ontiack  nemzetségének 
több más fejeivel együtt agyon üttctett. Fija 
Shegenába  serdülő ifjúságinak ellenére i s ,  
minden előbbi szokás ellen,  rendkívüli érde­
mei miatt atyjának helyébe választatott. Meg­
verő ő a’ Towagokat ’s majd egészen kipusz- 
títá. H am ilton  őt és ugyan azon eszközök ál­
tal , mellyekkel atyját darab ideig visszatartóz-
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tata az amerikaiakka l személyesen leendő ősz- 
vejöveteltől . Végtére még is megjelent Shege- 
n á b a , jóllehet nem minden félelem nélkül. 
Már jóval előbb egyszeregy Virginiai ifjat F ield9 
családjából, ki eltévelyedett,  's magánál fölfogad­
t a ,  rajta segített, ’s őt igaz útba igazította. 
Az ifjú Indusnak ezen nemes tettét ö sm erék , 's 
az amerikai követek használták ezen alkalmat, 
hogy azt neki megköszönjék. Egy puskát aján- 
dékozának neki,  szánakozásukat je len ték  aty­
ja' ‘s nemzetsége’ többi fejeinek halálukon , Js sze­
rencsét kívántak neki,  hogy alkalmat találha­
tott a’ bosszúállásra. I tt  következik feleletje:
„Atyák! •)
Ä 1 földszorulás3 kormányzójának előadásai cselek­
vők , hogy én tartózkodva fogadóin el hivattatástokat 
’s reszkető lábbal jő vek ezen tüzm ellet ti tanácsba ’ * *)  
hozótok. Ezen elfogadás, inellyre nálatok találtam meg­
győzött engemet, hogy felelmem alaptalan vala, s H a' 
miliőn engemet megcsalt. Az igazság es ő , már re'gtől 
fogva ellenségek. Atyám ’s több fejeink kóstolók a’ ha­
lálnak keserűségét. Ezen szerencsétlenségnek emléke­
zete cselekszi, hogy én még alig érzem, hogy ember 
vagyok ’s könnyeket facsar szemeimből. A’ ti érzékeny 
szánakodástok szívemet megkönnyítő nyomasztó terhé­
től , ’s ennek emlékezete az én legkésőbbi maradékaim­
nak is hirdetteténdek.
* )  F i a t a l  k o r a  m i a t t  s z ó l l i t á  í g y  ő k e t  Shegenúba.
* * )  A ’ V a d a k n a k  t a n á c s k o z á s a i k  m e l l e t t ,  m i n d e n k o r  m e g  
n y á r b a n  i s  t ű z  r a k a t i k ,  h o g y  p i p á r a  g y ú j t  h a s s a n a k  ’s 
e g y ü t t  b a r á t s á g ’ j e le 'ű l  d o h á n y o z h a s s a n a k .  A' tűz mel­
le tti tanács t e h á t  k ü l ö n b ö z ő  n e m z e t ő  e m b e r e k n e k  ö s z -  
v e j ö v e t e l ö k e t  j e l e n t i .
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Atyák!
Orvendek azon, a’ mit hallottam, ’s bizonyosok­
ká teszlek titeket, hogy azt én népemnek hűségesen 
elbeszéllendem. Ha később szükségesnek fogjátok ta 
lá ln i, hogy velem beszéljetek, örömest eljövendek hoz­
zátok , mostani meghivástokat pedig köszönöm. Azon 
különös társaság, inellyet mutatatok erántam ; ’s azon 
ajándék, mellyet nekem azért adtatok, minthogy a’ 
ti ifjú atyátokfiárélFieldről gondoskodtam, legelevenebb 
hálámat kívánják. Jóltudoin , hogy én csupán azt tettem, 
a’ mi kötelességem volt, és a’ ki csupán kötelességét 
fesz i, az nem érdemel dicséretet. Ha valaki közűletek 
hozzánk jövend, akár újság kivánásból, akár foglala­
tosságban , akár ellenség előtti futásban, mindenik 
e'pen olly elfogadásra találand, mellyre ifjú atyátokfia 
talált. Ti szinte bizonyossá tettetek engemet, hogy az 
hontársaimat, ha hozzátok jövendenek, szívesen látand- 
játok. Az én félelmem elenyészett, nem epeszti többé 
kétség keblemet. Az én ifjú társaimnak javaslandom , 
hogy titeket látogatnának meg, ’s Ösmeretségre lép­
jenek veletök.
Atyák!
A’ mi ma történt sokkal inkább ’s méljebben be van 
vésve szivembe, mintsem az idő elenyészhetné azt be­
lőle. Úgy rémlik előttem, hogy a’ békesség ezen napjá­
nak sugárjai a’ mi gyermekeiket is melegitendik ’s őket 
a’ szerencsétlenségnek széli észéitől megőrzendik. En­
nek kétségtelenitésére nyújtom jobb kezemet, azon ke­
zemet, mellyet én még soha senkinek sem nyújtottam 
a* nélkül, hogy szivem megnem egyezett volna, melly 
békességben soha sem ontott vért, ’s háborúban soha 
sem kiméit ellenséget. Megerősítem barátságomat ol- 
lyan szavakkal, mellyet az igazságból soha sem űztek 
játékot, miolta tudom, hogy a’ hazugság vétek legyen.“
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Öszvejövefeleiknél ajándékokat osztogatnak 
egymásnak a Nemzetek. Ezen ajándékot hajdan 
fonalak  vo l tak , mellyekre csigákból készült 
gömbölyű gombok voltak fűzve,  vagy övék, 
mellyek több illy öszvevarrott fonalakból ál­
lottak.  Ezen a jándékok, nagy becsben tartattak 
általuk , mivel ezen csekély munkák szerszá­
mok nélkül igen sok fáradságban és időben ke­
rültek. A’ Vadak, kik amérikai tartományok­
kal 's Európaiakkal vágynak kereskedési ösz- 
veköttetesben , K larisoka t vagy bizonyos olva­
sóka t szoktak korunkban egymásnak ajándé­
k o z n i ,  mellyek még nagyobb becsben tartattnak,  
jóllehet nehány prémekért nagy mennyiségben 
cserélhetik azokat be. A’ Nemzeteknek követ- 
je ik  minden öszvejövetel’ alkalmával magok­
kal hozzák mind az előbb nyert ajándékokat , 
hogy megmutassák , hogy becses előttük ba- 
rátjaiknak emlékük. Egyszer észrevevék az In ­
dusok , hogy egy követ bizonyos,  mintegy öt- 
ven esztendő előtt nyert ajándékot nem hozott 
el magával, nyomban kérdőre vonák felőle,  és 
sok fáradtságba k e rü l t , míg megbékéltethettek.  A- 
jándékjaikat  beszéd közben ,  néha annak bé­
gével osztogatják : a* mint szavaiknak értelmük 
kívánja.  Shegenába beszédjének első része vé­
gével nyújtotta által a' s in ó r ts midőn megszűnt 
beszélni az követ.
Néha öveket is küldenek az Indusok,  mcl- 
Jyeknek színeik külömböző módjok és öszve- 
kötletésök szerént az ajándékozónak érzelmeit 
fejezik-ki. Azon igazságtalan háború e lő t t ; mel- 
lyet  D unm ore L o rd  üzent a' Shavaneseknek, 
olly övét küldtek neki,  melly háborúval fenye­
gette , ha minden őket illető elégtételt nem 
nyernének.
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Az amerikai Vadak minckelőtte szomszéd­
ja ikkal kereskedési öszveköttetésbe nem lép­
tek volt ,  semmit sem tudtak a' vasnak haszná- 
ná ia t járól , kőből voltak szerszámjaik , mellyek 
fejsze 's véső a lakúak ,  a' fáknak levágásukra, ’s 
hogy csónakoknak alkalmatosok legyenek, ki- 
vésésökre használtattak. Minthogy ezen szer­
számok ugyan csak tompák és nyelellenek vol­
tak  , gondolhatni ,  melly bajosan és unalmasan 
lehete velők dolgozni. Hogy a’ fát elkészítsék 
és kisimítsák,  bizonyos halaknak héjjaikat  hasz­
nálók. Vad kenderből ’s más növényekből csi­
náltak kö te leke t ,  mellyek igen vastagok, 's 
gyakran 30— 40 lábnyi hosszak voltak. Halá­
szatkor hálókat is kö tö t tek ;  de többnyire szi­
gonnyal fogdosák a1 halakat.  Madarakat ’s négy 
lábú á lla tokat külümbféle tőrökben fogdostak. 
Minthogy a’ h í r ’s névutáni vágy uralkodó szeny- 
vedeltnök az Indusoknak , ’s minthogy a vad álla­
toknak üldöztetésekben kitüntetett  buzgóság , és 
az éhség és hidegség eltűrésében bizonyított ál- 
hatatosság kezeskedik a’ m e l le t t , hogy a' há­
borúban is vitézül viseléndik magokat ; azért  
szoktatják mind ezekhez gyermekségüktől fog­
va magokat. Néha k é t ,  három napig is eltűrik 
az éhséget, ’s egész hétig is megclégesznek egy 
kevés tengeri máiéval (kukur icza. )  Nálok ezen 
növénynek olly neme t e r e m , melly igen mér­
sékleti melegben fölpattan,  l isztesedik,  és majd 
ollyan í z ű  , mint  a' kenyér. — Ezen szemeket 
ők szétdörzsölik , ’s pogácsa nemű süteményt 
készítenek belőlük. A' húst kétféleképpen ké­
szít ik el , vagy megfőzik cserép-edényekben, 
vagy füstölik kivésett fuban. Ha megakarják 
azt tartani húzamosb ideig , akkor előbb meg- 
röstölik 's azután kiszárít ják.  F a  és rosszúl égé-
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tett cserép - edények régtől fogva szokásban 
vágynak náluk.
Mindjárt elejénte a’ lapta-já téknak egy 
különös nemét találták a' Vadaknál, melly mel­
lett a’ laptát lábaikkal taszították odébb. Kü­
lönböző faluknak lakosaik vetélkedve folyta- 
ták  a’ játéknak ezen nemét. Vetélkedtek ők 
gyakorta a’ futásban és úszásban is. Altaljába 
vévé életszerük úgy volt a lkotva ,  hogy festő­
ke t  hajlékonnyá . de nem éppen erőssé tevék.
Hajdan a’ Vadak nem ösmertek egyébb 
i tal t  a' v i z n é l ; de most igen Örömest isszák a' 
p á l in k á t , kivált a' rúmot és minden szeszes 
i ta loka t ,  még pedig gyakran olly mennyiség­
ben , hogy a ’ mellett eszöket és egésségöket el­
vesz t ik ,  m iá l ta l  több rendellenségekre adnak 
alkalmat. Szemökre is vetik gyakran a’ Fejé ­
reknek , ’s nekik tulajdonítják vétekül,  hogy 
ezen veszedelmes italokat az ő megsemmisíté­
sökre hozták be. Melly vad néha háborúra is 
szolgáltatott a’ Fejérekkel alkalmatosságot.
Mettzések és mindenféle edző nedvek ál­
ta l ,  különféle állatoknak 's más képeknek rajzo­
la tjaikat  alakítják bőrűkön. Most európai festé­
keket használnak e’ tekintetben. Még ábrázatjo- 
kat  is kifestik ily neműleg , s ha háborúba ké­
szülnek , akkor minden módot elkövetnek , hogy 
olly borzastó tekintetet  adjanak m agoknak , 
mint csak lehetséges. Nem lehet csudalkoznunk, 
ha azt rem ényük ,  hogy ez által ellenségeiket 
akarják elijeszteni ’s re t ten ten i , midőn Euró­
pában is ugyan ez okbul kéntelenek a* Graná- 
térosok medvebőrt fejükön , ’s bajuszt arezo- 
kon hordozni. — Orrukat és füleiket is által- 
fúrják ő k ,  ’s tollakat vagy más csekélységeket 
húznak beléjök , ékességnek okáért.  Mennél fé*
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nyesebb valami,  annál szebb ékességnek tar- 
tatik.  Eleinte majd nem egészen mezítele­
nül jártak. Az állatoknak bőreik inkább ágyúi, 
mint ruházatúi  szolgálnak nékiek.  Szeretik ők 
ugyan a’ ruhát ’s fényűzést ,  de a’ m u n k á t ,  
melly ezeknek készítésükre szükséges, meg­
vetik ’s útálják.
Azon szokás,  hogy magoknak haja ikat ,  
még ábrázatjokon is mind k i tép jék ,  igen kö­
zönséges a ’ Vadaknál ; azért olvashatni némelly 
útazási leírásokban, hogy ők áltáljába véve sza- 
kállatlanok. Különös tisztelettel v iseltetnek a ha­
lottaknak csontjaik eránt. — Ha valakit nemzetsé­
gükből idegen földön temeltetik-el , a’ mi kivált­
képpen háborús időben gyakran megtörténik,  
mindent e lkövetnek, hogy legalább csontjait,  
ha mindjárt több esztendők után i s ,  öszve gyűj­
tsék ’s az öveiknél temessék el.
Minden ünnepeik és játékaik mellett föl­
áll egy szónok, ki ezen ese tekről, mellyek ezen 
alkalommal tö r tén tek ,  beszél.— Hajdani fegy­
vereik nyilak voltak , kiváltképpen mellye- 
ke t  ők márványból vagy más kövekből készít­
tettek. Illy nyilak mostan is találtatnak i t t  ott 
a’ föld gyomrában. Azon Vadak , kik  az Euró­
paiakkal űznek kereskedést , már ma puskákat 
használnak fegyverül.
Minden útazási 's más tárgyú leírásokban 
Sachem  vagy Sagam ore  a’ vad népek feje ik­
nek czímjök. Több Indusok azonban bizonyít­
j á k ,  hogy Loganeth  azon tulajdonképeni czím , 
mellyel valamelly fa lu ;  nemzetség’ vagy nép’ 
feje neveztetik.  Minthogy különféle nyelv-já­
rásaik (dialectus) vágynak, igen lehetséges, 
hogy elődeink Sachem  és Sagam ore  nevet ta-
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mílták-meg, ’s hallották valamelly most már 
kihalt Indus Nemzetségnél,  vagy talán nem 
is értették helyesen ezen neveknek tulajdon- 
k épe ni értelmüket.  Az Indusok , meglehet, tet­
szeni kívánásból utánozák az európai kitételt ’s 
azt h i v é k , hogy ezen kitételek európa iak len­
nének. Ezért  nevezhetik az ő fejeiket , ha Fe  
jérekkel beszélnek: Sachem  vagy S a g a m o re , ma­
gok közölt pedig L o y a n e th , mellynek utolsó 
h betűje azon lelielletet fejezi ki , mellyel ők 
a’ végtagokat szoktak kimondani.
A’ Vadaknak szokásaik,  még azoknak i s ,  
k ik  európai gyarmatokkal határosok , igen ke­
véssé változtak meg. Tétettek ugyan lépések, 
hogy a’ Keresztyén-Vallásra térí ttetnének; ha­
nem minden ügyekezetek füstbe mentek. Ezen 
Vadak ritkán mondanak valaminek ellene ; nem 
tagadják ugyan , a' mit megneni é r the tnek ; de 
nem is hiszik azt soha; idő s fáradság veszte­
getés azért mindenkoron, ha előttük csudákról,  
t itkokról ’s a ’ t. beszélnek. A’ legnyíltabb szívű 
's föivilágosodottabb európai térítők azt utálják, 
hogy ezen Vadak soha sem jöt tek azon gondo­
la t ra ,  melly szerént Istent tisztelnének. Némel- 
lyeknek küzzűlök csupán homályos képzetük va­
gyon két láthatatlan valóságról , egy jóról és 
egy gonoszról; hanem ezeket is ritkán imádják ,  
's a’ gonosz vadságot gyakrabban, mint a’ jót;  
mivel nyilván inkább félnek s rettegnek a’ go­
nosztó l , mint jót  reménylbetnének. Balítéleteik 
igen különfélék ’s nevetségesek ; de még sem an­
nyira fonákok , mint némelly művelt Nemzetekéi; 
és soha sem vetélkednek felettük, nem is Örö­
mest foglalatoskodnak hasonló dolgokkal, ’s 
kiki  gondolkozhatik és cselekedhetik úgy, a’ 
mint akar.
F.  IVl. OR. M IN E R V A . I I .  N E G Y E D .  1 8 3 5 . 15
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NémeJIyck közzűlök, a’ kik titkolódzóbhak 
és becstelenebbek a’ többieknél,  oliy tekintetet  
szereznek magoknak , mintha egészen különös 
ezer mesterek lennének* Ezek Powowerszekne.k 
neveztetnek. Némelly írók őket Papoknak tar­
tották , hanem tévelygésből ; mivel az Indusok 
semmit sem tudnak Papokról. A’ Pow ow erszek- 
nek tekintctök csupán orvosi Ösmereteiken ala­
púi , mellyek abban állanak , hogy némelly fü­
veket haszná lnak, azután izzaszta tják, ’s erre 
nyomban megköttetik a' beteget. Mikor izzad­
ni akarnak az Indusok; akkor  magokra zárják 
kunyhóika t ,  ’s befűtili tüzesített kövekkel.  Has­
hajtónak némelly bizon>os füveket;  edző szer­
nek pediglen bizonyos nemű fát használnak. Ha 
vért  akarnak  magokból ereszteni; akkor ne­
hány vágásokat tesznek bőrükön , éppen mint 
nálunk a’ köppölyözésnél ; a’ tőhalnak koppot- 
tyújával , mellynek fogai о 11 у élesek mint a’ tű.
Hajdan , midőn a’ Keresztyén-Vallásról még 
semmit sem hallottak,  ösmeret'en volt előttük 
egészen a ’ halál utáni élet’ képzete. Azok,  k ik  
annak tanítását már elfogadók, hiszik,  hogy az 
örök életben mind azon kényelmekkel bővség- 
ben és fáradság nélkül fognak bírni ’s é ln i ,  
mellyek itten kedvesek valának előttük. Lelki 
boldogságot nem képzelhetnek magoknak ’s még 
sem akar ják a’ testnek föltámadását hinni. W il­
liam s R . egyik a’ legelső térítők (Misszionáriu­
so k ) ,  közzül azt írá a ’ londoni térítő Társaság­
n a k ,  hogy a’ Vadak mindent ,  a ’ mit nektek 
a5 Vallásról beszéllett, örömest fogadók; de a’ 
mit a’ testnek föltámadására juta beszédjében : 
mindnyájan megval lák , hogy ők azt soha sem 
hiendik.
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Új Anglia’ Jakossai csupán 1650 körül kez­
denek a‘ Vallásról velők beszélleni, mivel tu­
lajdon környülményeik nem engedek, hogy a’ 
Vadaknak lelki üdvösségeikről gondoskodnának 
előbb. Midőn az örök kárhozatról ’s arról be­
szélgetőnek előttük,  hogy keresztség nélkül sen­
ki sem üdvezűlhetne; kérdezők a*' Vadak,  ho­
gyan halgathaták 26 évekig e l , ha valóban 
olly nagy fontosságú ezen hit az örök üdvös­
ségre. MentegetésÖk , mellyel e’ felett tevének,  
igen silány volt ,  *'s nem keveset okozta,  hogy 
az Indusok fonákul és megvesztólcg kezdőnek 
a" térí tőkről :s ezeknek küldetésükről gondol­
kozni.
Ezeredes Gojfe s ki I .  K áro ly* uralkodása 
alatt gyarmathi Báró volt, ’s tizenhárom vagyr 
tizennégy évekig hirdető a’ Keresztyén-Vallást 
a’ Vadaknak ,  írja a' Napló - könyvében, hogy 
következendő kétségeket vetőnek ellenébe : „1. 
Beszédedben említőd, m enjetek el ezen ja v í th a ­
ta tla n  .Y é m z e t s é g t ó lMas helyen ismét az áll : 
M i nem tehetünk sem m it sem m agunktó l.u Mi­
ként egyeztethetnek meg ezen mondások. 2. Azt 
mondod : beszéd a léleknek feg yvere  s m ell íj­
tó l a% m i sziveink m egsebesíttetilek ** Hogyan 
adhassam tehát magamat a r r a , hogy a" léleknek 
fegyverét megragadjam" ’s szívemet azzal sebe- 
sítsern? 3. Mit vétett Judás ,  ’s mit  vé thete t t ,  
hogy Krisztust elárulta ,  midőn Isten’ végezésé- 
ből kellett meghalnia?“ Más térí tőknek ezen 
kérdéseket tevék a’ Vadak : 'ssé r th e ti e K risz ­
tus a' közbenjáró Indus-nyelven az imádságo­
k a t?  M ikén t lehet va laki Is ten  képére terem ­
te tve  , midőn a második parancsola tban I s ­
tennek minden képeztetései tilta tn a k  ? H a va­
ló *
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lam elly a tya  gonosz s ’s f iú  jám bor , hegyes ; 
m iért b ü n te ti Is te n  a f ia h a t a z  a tyáknak vé t­
k e ik é r t? H ogyan lehetséges a z s hogy az A n ­
golok és Indusok olly külömbözőleg képzelődnek  
’s gondolkoznak Is te n  fe lő l s midőn mindeti em­
berek eredetőleg egy a ty á tó l szárvnaznak ?eí
Az Oneida és D elaw are  Nemzetségek leg­
elsők ’s hajlandóbbak voltak a’ Keresztyén-Val­
lás’ elfogadásában. Megkeresztelteték ők mago­
kat és keresztyéneknek neveztetnek, jóllehet 
si lány,  fonák ösméreteik vágynak a’ Keresz­
tyén-Vallásról.
1710-ben Pensylvánia Konestoger nevű vá- 
rossában szövetség köttetett  nehány Indus Nem­
zetségekkel. E k k o r  egy Svéd-térítő lépett föl 
nagy tűzzel ’s benyomással közöttük,  hogy őket 
mcgtéríttse.  О a1 teremtés ,  ‘s angyaloknak ’s 
első szüléinknek esetük’ történetén k e z d é , ’s 
azzal végező tan ításá t ,  hogy mindeneknek ,  kik  
megnem keresz te lkednének, örök kárhozatot 
hirdetne. Még ugyan azon napon fartá ez ellen 
a ’ Vadaknak egyik fejők olly erővel,  tűzzel és 
pontossággal lelkes beszédet,  hogy a’ térítő nem 
tudhatá , mit feleljen reája. Legfőbb ok, melly- 
re az Indus támaszkodot t , az volt : hogy a1 Szent 
írásban foglaltatott nyilatkoztatás csupán azo­
kat érdekli ,  k ik  a’ Szent könyvet4ösmerik ; és 
hogy a’ legfőbb valóság nem titkolható el olly 
sok ezer emberektől a z t , ha szükséges lenne 
annyira ennek ösmérete ,  mint a’ térítő sürge­
ti. H a  valaki azt ál l í taná,  hogy Isten csupán 
ezen könyv által nyilatkoztathatá ; csupán ezen 
egy szeren ösmertetheté meg magát az embe­
rekkel ; akkor az a’ térítő’ tanításával homlok 
egyenest el lenkeznék, a’ ki azt tanít ja,  hogy az 
Isten mindenható.  Ha  pediglen Is ten ,  jóllehet
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tehető ,  oily számtalan emberektől megvonható 
’s tagadható a’ nyila tkoztatást ; akkor ez meg­
foghatatlan kegyetlenség és igazságtalanság len­
ne szentségétől. Igen nagy igazságtalanság len­
ne az is , hogy az egész emberi Nemzet egyet­
len egynek vétségéért bűnhődnék. Végre az tadá  
mind ezekhez a' fölhevült Vad ember ,  hogy a’ 
kereszlyének csöppet sem jobbak az Indusok­
nál,  holott pediglen amazoknak tanításaikat az 
ő viseletűikből és cselekedeteikből kelljen meg­
ítélniük.“
Azon v ád ,  hogy az amerikai Vadak ember­
evők lennének, szinte alaptalan. Egyetlen egy 
író  sem beszél e’ felől, sőt áltáljába véve mind­
nyájan ellenkezőről vágynak meggyőződve. ’S 
hogyan is maradhatott  volna illy fontos körül­
mény két háromszáz évekig az Európaiak előtt 
t i tokban, kik résszerint mint té r í tők ,  réssze- 
r int  mint hadifoglyok, résszerint mint ke­
reskedők húzamosb ideig tartózkodának a’ Va­
dak között?  Ha  szokásaikkal megeggyezne az 
ember-evés; akkor ezt épen olly kevéssé t itkol­
n á k ,  mint azon kínoztatásokat , mellyeket fog­
lyaikon követnek el ,  's mellyek jóval kegyet­
lenebbek, jóllehet nem olly borzasztók, mint 
az ember-evés. Minden Ösmeretes vad Népek 
tagadják ezen durva szokást. Nehányan ugyan 
hallomásból beszéil ik, hogy a’ lapos fe jű  * )  igen 
távol tanyázó Nemzetség,  megenné a’ hadifog-
* )  N é m e l l y  e m b e r e k , k i k  e z e n  n e m z e t ő  s z e m é l y e k e t  l á t ­
t a k ,  a z t  b e s z é i l i k :  h o g y  v a l ó b a n  l a p o s  h o m l o k ú a k  l e n ­
n é n e k .  G y e r m e k e i k n e k  f e j ő k e t  k e n y é r r e l  s z o k á k  l a p o s ­
r a  n y o m n i .  A ’ kerek fejitek  e l l e n b e n ,  k i k  a ’ f e l s ő  t ó ’ 
k e l e t i  v i d é k e i n  l a k n a k , k e r e k r e , g ö m b ö l y ű r e  n y o m j á k  
g y e r m e k e i k n e k  f e j ő k e t  c s e c s e m ő  k o r u k b a n .
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Jyokat;  de ők m agok ,  kik ezt beszéll ik ,  nem 
hiszik hallomásukat. Egy V a d , ki e1 felől meg­
kérdez te tek ,  azt feleié: „ sokkal hihetőbb len­
n e ,  hogy a’ Fejé rek  ennének emberhúst;  mi­
v e l ,  úgy mond ő,  mi Vadak hasonló eledel 
nélkül is megtaláljuk az erdőkben mind azt ,  
a’ mire szükségünk vagyon éhségünk* enyhíté­
sére/* Hasonló feleleteket nyerni más Vadaktól 
is ,  hasonló kérdésekre.
Kétségeskedhetni tehát méltán mind annak 
igazságáról, valami csak az ember-evésről beszél­
tetik. Igen könnyen lehetséges, hogy az euró­
paiak magok tulajdon kegyetlenségeiknek szé­
pí tésükre,  festegeték nagyítva ezen Vadaknak 
nyers durva szokásaikat. Minden a’ mi új és 
különös ,  hamar talál hiedelemre; örömest is 
i sméte l te t ik ; legyen bár ez azon nézetből, hogy 
magának azon tekintetet szerezze , mintha mások­
nál többet tudna.  Számos hazugságok nyerőnek 
már e' szeren hitelt közöttünk , ’s gyakran ne­
héz volt azután azoknak megczáfoltatásuk. Gya­
kran igen hajlandók az útazók, kivált  a’ fiatal 
ú tazók,  oily dolgokról beszélni, mellycket ők 
idegen távol országokban lá ttak ; jól lehe t csu­
pán másoknak előadásukban ’s beszéllésökben 
hallották; ’s nem is vonakodhatnak azután ké­
sőbben, ha megbánják hazug alaptalan hírlelé- 
söket,  hogy megváljék ifjúsági hibájikat 's kön­
nyen hivőségöket. Az is megtörténik gyakorta ,  
hogy a’ költeményt,  ha kik gyakran és sokszor 
beszéll ik , utoljára magok is elhiszik.
Ha  némelly Vadak lá tta t tak,  kik  netalán 
ellenségeiknek csontjaikat tartogaták kezeikben; 
e’ mellett fenyegető arezvonásokat árultak elés 
fogaikat csikorgaták,  ez még nem elég tanúság 
a r ra ,  hogy ember-evőknek tartassanak. Sőt az
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sem lenne még elég tanúság, ha arra  tudnának 
bizonyos p é ld á k a t , hogy némelly Vadak szük­
ség vagy dühösség által tévesztettek volna ezen 
durvaságra. Tudjuk ugyan i s , hogy néha euró­
pai hajósok is kénszeríttettek már felette nagy 
éhség által több ízben, hogy sorsot vetnének 
magok között,  ’s azoka t ,  kiket a’ sors é r t ,  meg­
ölik s emésztek. Hát ha valamelly amérikai 
Vad ember látta volna e* borzasztó esetet,  nem 
beszélhette vojna é hontársainak , hogy az euró­
paiak ember-evők legyenek?
Nem állíthatni ugyan áltáljába véve ,  hogy 
az ember-evés valami hihetetlen dolog lenne; 
csupán az kétségtelen , hogy biztosabb tanúsá­
gokra és bizonyítványokra legyen annak bemu­
tatására szükségünk, mint eddig elé beszéltet­
tek 's eíőadattak az útazóktól.
Mind ezen előadások , némelly kevésbé fon­
tos körülményeket k iv é v é n , mellyek egyes 
Nemzetségeknek tulajdonaik,  egyaránt tartoz­
nak minden Vadakra. A’ mi még ezen előadá­
sokban hibáznék : azt D r. F ranklinnak  egy euró­
paihoz k ü id o t t , ’s a’ Vadakat érdeklő követke­
zendő jegyzetei egészíthetik ’s tökélletesíthetik 
minden tekintetben :
Ezen népségek azért neveztetnek Vadak­
nak ,  mivel az ő szokásaik a’ mieinktől,  mel- 
lyeket mi szelídeknek tartunk ’s h iszünk, sok- 
ban külömböznek. Ok is ugyan illy hiszemben 
vágynak a' mi szokásaink és erkölcseink felől. 
Ha  részrehajlás nélkül ítélnénk meg a' földön 
találtató minden Nemzeteknek és Népeknek szo­
kása ikat;  akkor talán úgy talá lnánk,  hogy egy- 
gyetlen egy Nemzet sem oily igen vad és dur­
v a ,  melly a’ műveltségnek legalább némelly 
nyomait föl nem mutathatná; és ismét egy Nem-
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zet sem oily igen m űve l t ,  melly a’ durvaságnak 
némelly maradványait  nem árulná el viseletében.
A1 Vadak között  az Ifjak vadászattal és 
háborúval foglalatoskodnak; az Öregbek a’ Ta­
nácsadók; mivel minden a’ Bölcseknek tanácsuk 
és véleményük szerént végeztetik-el közöttük.  
Ezekben áll az ő egész kormányuk ; nem tud­
nak  ők semmit is a’ kénszerítő hatalomról ,  
tömlöczökről, polgári büntető igazság3 kiszolgál­
tatásról. Innen vagyon, hogy kiváltképen az 
ékesenszóllásra fordítják f igye lmöket; mivel 
közöt tük az ,  ki legjobban ’s helyesebben be­
széli ,  legnagyobb befolyással bír a3 k ö z - d o l ­
gokban.
Asszonyok művelik a' fö lde t ,  készítik az 
éte leke t,  szoptatják "’s nevelik gyermekeiket; 
csöpögtetik emlékeikbe a’ jelesb nevezetesebb 
történeteknek emlékezeteiket ,  ’sá ltaladják mind 
ezeket az utóvilágnak. Mind a’ két nemnek ezen 
külömböző foglalatosságai tiszteletben 's a’ ter­
mészettel megegyezőknek tartatnak. Minthogy 
kevés mesterséges szükségeik vágynak ; nem szű­
kölködnek iidőben, hogy egymást kölcsönösen 
oktassák. A’ mi hivatalbeli foglalatosságokkal 
teljes életszerünk előttük szolgaság és alacsony- 
ság ; ösmerete ink,  mellyekben olly igen kevély- 
k e d ü n k , haszontalanság és hiúság. Tanúságát 
adák ebbeli érzelmeiknek a’ Pensylvánia Lankasz- 
ter  nevű várossában kötött barátságos egyezésnél,  
melly 1744-ben a’ virginiai kormány és hat nemzet­
ségek között köttetett.  Midőn ezen egyezés’ főbb 
pontjai felett megegyeztek: értésökre adák a’ v i r ­
giniai követek a' Vadaknak, hogy a’ villiamsburgi 
Fő-Iskolában tőke ál lapít ta tot t , mellynek kamat­
ja in  ifjú Indusok tápláltatnának és tanít tatnának 
közö t tü k ;  ha tehát a" hat Nemzetségeknek fejeik
r
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mintegy hat gyermekeiket oda küldenek : akkor  
a’ kormány gondoskodnék, hogy azok jól tar­
tassanak , 's a’ Fejéreknek minden Tudományaik­
ban oktattassanak. Közönséges és szokott sza­
bály az a* Vadaknál , mellyet ők minden nyilvá- 
nyos dolgokban pontosan megtartanak, hogy 
minden ajánlásra,  melly nekiek té te tik ,  soha 
sem felelnek nyomban és ugyan azon n ap o n : 
, ,Mert ,  így gondolkoznak ők, ez könyelműség 
lenne,  ’s azon tiszteletet , mellyel tartoznak 
mások e ránt ,  megsértené. Ha  pediglen iidőt ve­
szünk annak megfontolására,  a’ mi ajánltatott ,  
akkor nyilványí tjuk, hogy mi e' dolgot fontos­
nak találjuk.u — Elhalaszták azért mostan is 
más napra feleletjöket. Fölállott ekkor szóno­
k u k ,  ’s értésökre adá először is, melly igen 
lekötelezek őket a’ Virginiaiak nagy lelkű aján­
lásuk által. M er t , úgymond ő , jól tudjuk , melly 
nagy érdeket és becset helyheztettek ti azon 
dolgokban, mellyek Fő-Iskoláitokban taníttat­
nak ; ’s hogy hat gyermekeinknek tápláltatásuk 
sok költségtökben kerülne. Tökélletesen meg- 
vagynak azért mindnyájan győződve, hogy tett 
ajánlástoknak egyedüli arányzata ’s czélja nem 
cgyébb , minthogy velünk jót tegyetek; 's ezt 
mi köszönjük teljes szívünkből. Ti azonban eszes 
Férjfiak vagytok; tudnotok illik azért  szüksé­
gesképen, hogy nem minden Nemzetek egy és 
ugyan azon értelműek minden dolgokban; és 
épen azért nem is vecndilck rósz néven , ha ne­
velés szeretők feletti véleményeink megnem 
egyeznek a’ tieitekkel. Mi tevénk e’ részben 
már némelly tapasztalmányokat.  Néhány ifjaink 
neveltettek hajdan az éjszaki Gyarmatoknak F ő ­
isko lá ikban ,  ’s minden tudományaitokat meg- 
tanulók ottan;  de midőn újra visszatértek hoz-
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z a n k ,  nem egyebek voltak henye kalandoknál; 
t u d á k ,  miként kelljen erdőségben éln i;  nem 
tűrheték sem a’ hideget sem az éhséget,  guny- 
liót sem építhe tének , szarvast sem foghatónak, 
sem ellenségeiket le nem ejtheték. Nyelvünkön 
igen rosszul beszéltek; és sem hadban, sem ta­
nácsban, sem semmiben sem használhattuk őket. 
Mindazonáltal megösmerjük ugyan nagy köszö­
nettel jószívű a ján lás toka t ; jóllehet hasznát nem 
veendjük ,  ’s hogy háládatosságunkat megmutas­
suk , Ígérjük , hogy , ha némelly Virginiaiak egy 
tuczet gyermekeiket akarnák  hozzánk küldeni,  
azokat minden szorgalommal neveléndjük min­
denekben , a’ mit mi tudunk,  t an í tand juk , ’s 
embereket képezendünk belőlük.
Minthogy aJ Vadaknak gyakran vagyon al­
ka lmuk nyilványos tanácskozásukban részt ven­
n iük ;  azért megszokák a’ legszebb rendet és 
i llendőséget azok mellett tartani. Legelői ülnek 
az Öregbek, azután a’ fegyverfoghatók, ’s leg­
hátul az asszonyok és gyermekek. Az asszonyok­
nak  kötelességök mind arra fügyelmezniök, a' 
mi szóba jön , hogy magzatjaiknak azt /pontosan 
előadhassák ’s emlékezetükbe csepegtethessék. 
Ok egyszer’smind élő levéltárai ezen Vadak 
között  minden Gyűléseknek; ők tudják minden 
czikkelyét az egyezkedéseknek,  ha bár száz 
esztendőknek előttük köttettek volna is azok, 
pontosan, és ha fölkeresnők azon irományokat 
Amérikában,  mellyek a’ Vadakat érdeklik és 
i l l e t ik , úgy találjuk : hogy az asszonyoknak 
mondásaik tökéíletcsen megegyeznek azokkal 
mindenekben.
A z ,  ki a' tanácsban beszélni ak a r ,  föláll. 
Minden többek mély halgatásba merülnek. Ha 
melly szónok bevégzé beszédét , öt vagy hat
minutányi üdőt nyer annak megfontolására,  ha 
valljon nem felejtett e va lamit , mit mondani szán­
dékozott . Valak i t , még mindennapi beszédjé­
ben is félbeszakítani, legnagyobb illetlenségnek 
tartatik közöttük. Hasonlítsuk ezen díszes vi­
selettel egybe a1 mi európai Gyűléseinket,  mel- 
lyekben majd nem egyetlen ülés sem tartatba- 
t i k a ’ n é lk ü l , hogy szóvita és váltogatás, és olly 
lárma ne történjék, melly a’ szónokot kénsze- 
r í t i ,  hogy minden erejéből esdekelje kihalgatta- 
tását. Hasonlítsuk a’ Vadaknak ezen díszes vise­
letéi kkel egybe az európai legfényesebb Társa­
ságoknak visele tűket, meliyekben a’nélkül ,hogy 
valaki sebes és lármás beszédű legyen, soha egy 
perczenetig sincs bátorságban, hogy beszédje 
szomszédjának fecsegése által úgy félbe ne sza- 
kíttassék , hogy gondolata it  csupán félig med­
dig is alig közölheti társaival. —
Más részről az is igaz,  hogy a Vadak ezen 
beszédbeli visszatartóztatást és lassúságot gya­
korta mérték felett is űzik. Nem mondanak so­
ha sem annak ellene, a’ mi nekiek m onda t ik ; 
’s e' szeren kikerülnek ugyan minden czivako- 
dás t ,  hanem azt is cselekszik;  hogy az ember 
az ő gondolata ikat  és azon benyomást,  mellyet 
valamelly előadás tőn r á jo k , sohasem fejthe|;i- 
ineg tökélletesen. Azon térí tők,  kik nekiek 
a’ Keresztyén-Vallást akarák h i rd e tn i , mindnyá­
jan egyaránt panaszkodnak a’ Vadaknak szer­
feletti engedékenységökön , melly legnagyobb 
akadályja lenne megtéríttethetésöknek. Legna­
gyobb türedelemmel halgatják az ő beszédjei­
k e t ,  sőt helyben is hagyják magok módjok sze­
rént azokat.  De ha hinnék, hogy meggyőződ­
tek felölök,  nagyon hibáznánk; legkevesebb-
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nyíre sem győződnek meg. M in d en , a’ mit cse- 
lekcsznek , puszta tisztelkedés.
Egy S véd - té r í tő  öszvehivatá egyszer a’ 
Szuszguehannah  Nemzetség’ fejeit ,  ’s beszédet 
tarta hozzájok , mellyben a" jelesb történeteket,  
mellyeken a’ Keresztyén-Vallás alapúi,  m in i :  
a’ mi első Szüléinknek ese tüke t,  Krisztusnak 
a’ világ1 váltságára lett jöve te ié t ,  az ő csudaté­
te le i t ,  szenvedéseit  ’s a ’ t. adá elő. Midőn eze­
ket  bevégezé , fölália egy Indus szónok, bogy 
nekie  jószívűségét megköszönje. „Minden, úgy­
mond ő,  igen jó és szép,  a' mit  beszéltél. Va­
lóban nagy hiba köztünk is almát e n n i , minden­
kor jobb abból almabort  készíteni. Igen lekö- 
telezéd magadat minekünk , hogy olly messzé- 
ről hozzánk jövél azon o k b ó l , hogy minket meg­
taníts a r ra ,  m i t  anyád beszélgetett neked. — 
Háladatosságból én is beszéllendek neked vala­
m i t ,  mire anyáink tanítottak minket ,  a' mi 
apáink csupán hússal éltek hajdan, ’s ha vadá­
s z a to k  rosszúl sült el ; akkor éhen haldokoltak. 
Két ifjú vadászaink egy napon őzet ej tették le , 
’я nyomban tüzet raktak az e rd ő b e n , hogy a1 
vadnak egy részét megsüssék. Midőn épen ebéd- 
jökhöz  ü l tek ;  egy szép ifjú asszonyt láttak a’ 
felhőkből ereszkedni,  ki ama1 halmozaton, mel- 
lyet  amott  a1 kék hegyek között lá thatod, 
telepedett meg. A1 vadászok mondák egymás 
között:  az bizonyosan valamelly lélek,  k it  a* 
sültt vadnak szaga csalt ide;  adjunk neki valamit 
belőle. Ők az őznek nyelvét tevék az ösmeret- 
lennek elébe , ki az étket igen jóízűnek találván, 
m ondá :  szolgálati készségtök nem hagyatik ju­
talom nélkül. Ha holdunk tizenháromszor meg­
telik , jöjjetek ismét ide ,  ’s oily étkeket fogtok 
i tten találni , mellyekkel  ti éj  ^ a^  ti gyermekei­
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tek mind a’ világ’ utolsó napjáig táplálhatjátok 
magatokat.  A’ vadászok nem is mulaták e l ,  meg­
határozott időben oda menetelüket,  ’s nem 
kevéssé csudálkozának, midőn olly növevények- 
re  találának, mellyek eddig elé ösmeretlenek va­
jának elöltök. Ezeknek tenyésztetésök és ter- 
mesztetésok azolta felette sok hasznot hajtott 
nekünk. Azon helyen, holott jobb karja nyu­
godott ama'mennyei a laknak , tengeri m álé t (ku-  
kor iczát ) ;  hova balkarját n>ujtá,  babot;  's azon 
helyen,  holott et tek,  dohányt talállak.“
A' térítő ezen mesét igen ízetlennek talál­
ta. „ É n ,  úgymond ő tiszti buzgólkodásában, 
én szent igazságokat hirdetők nek tek ;  ti pedig 
merő meséket és hazugságokat beszélitek nekem.“  
A' Vad ez által megsértettetve találd magát ’s 
monda : „Atyámfija! szüleid úgy látszik,  igen 
rósz nevelést adanak neked ,  azt kell vala ne­
ked  mondaniok , hogy nyájasnak, leereszkedő- 
nek szükség mindenkor lenned. I m é ! mi jobban 
viseljük magunkat; mi elhittünk m inden t ,  va­
lamit csak mondottál ; miért  nem hiszel te is a* 
mi beszédünknek?“
Ha vnlamelly Vad egyik vagy másik város­
ba j ö n :  akkor a’ nép tolongva tódúl feléje, kö­
rülveszi ’s merően tckintgetvén rája,  njugha- 
tatlanítja minden p i l lana t i t ,  ha bár örömest 
üldögélne is magán) ban. A’ Vadak ezt igen i l ­
letlennek találják, ’s azt következtetik abból,  
hogy a’ Keresztyének igen járatlanok ’s tapasz­
talatlanok az illendő magaviseletben. „ M i , úgy­
mond ők, épen olly újságkívánók vagyunk min t 
t i ,  ‘s ha ti a’ mi faluinkba jöttök,  szinte mind­
nyájan keresünk alkalmatosságot a’ ti látást ok­
ra ; de mi azon barázdák megé b ú v u n k , mellyek 
mellett kéntelenek vagytok elmenni,  ’s nem va-
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gyünk oily szemtelenek, hogy bámulásainkkal 
terhelőkre lennénk.“
i Ha  valamelly idegen faluba jönnek,  akkor 
szinte bizonyos szabályokhoz tartják magokat.Igen 
-illetlennek Ítélik ők azt , ha egy idegen egye­
nesen megyen valamelly faluba a’ nélkül,  hogy 
magát bejelentené. Ha tehát valaki közzűlök ide­
gen faluba jö n ;  akkor megáll annak szélén, 
kiáltás mindaddig  várakozik,  míglen valakitől 
be nem vezettetik. Szokás szerént két öregbek: 
jönnek ele jébe , ’s szállására vezetik. Minden 
faluba vagyon egy ház ,  mellyben senki sem 
la k ik ,  és idegenek’ házoknak  neveztetik. Ide ve­
zettetik a’ vendég, 's az őt bé késért két  öreg­
bek azután házról házra já rnak jelenteni, hogy 
egy idegen érkezett köz ikbe ,  ki kétség kívül 
hideget és éhséget szenved. Minden lakos küld 
azért  nékie valamit ,  a’ mit  magától elszakít­
ha t ,  eledelt ’s bőröket ágyúi. Ha megfrissült 's 
úju lt  a ’ vendég, akkor pipákat 's dohányt hoz­
nak  elő,  a’ falu lakossai leülnek körűle , ’s csu­
pán akkor kérdeztetik ; ,,ki légyen ő ? hova men­
jen ? mi újság adá elő magái ?“ A’ beszélgetés 
azzal végeződik,  hogy az idegennek mindent 
a jánlanak,  valamire csak útazása folytatásában 
szüksége vagyon, kalauzt,  feleséget s a ' t .  és 
senkinek sem ju t  eszébe , hogy a’ mégvéndége­
lésért valamit kérne tőle. Mindenki gyakorolja 
ezen vendégfogadást, mellyet ők legfőbb erény­
nek tartanak. Egy tolmács, W eiszer  K o r lá t , 
következendő nevezetes történetet  beszéli e’ 
tá rgyban: Ő a' hat Nemzetség között  egészen 
hazafiúsodott , ’s nagy ügyességgel beszéllé a 
Mohawk nyelvet. A’ kormányzó egy ízben el- 
kiildé őt megbízásokkal az Onotidaga Nemzet­
ség’ fejeinek Gyülekezetükhöz. Ezen ő útjában
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egyik régi barátjának, a* Vad Kananetegonak  
szállásához é rkeze t t , ’s ezt ő kihívta.  A’ Vad 
öremmel fogadá b a rá t já t , bőröket téríte a' földi­
re,  hogy azokon pihenne ; főtt babot ’s vadhúst 
és rumot vízzel együtt hoza elébe,  -hogy őt 
megfrissítse. Minekutánna J ío rlá t enyhítő éhsé­
gét,  ’s megtöltő pipáját;  beszédbe eredeti vele 
a ’ Vad ; kérdező, miképpen szolgált legyen a’ kö- 
zelébbi esztendőkben egészsége, honnan jöj j ö n , 
’s mi legyen utazásának oka ? Korlát felele mini­
den ő kérdéseire. Végre így szóllott a’ Vad« 
„hallod é Korlát! te olly régtől fogva laksz 
már a’ Fejérek között ’s megösmerkedél tökéi- 
letesen minden ő szokásaikkal,  valamit  kér­
deznék én felölök tőled. Voltam én gyakran 
Albányban  ’s tapasztalán», hogy ottan hetenként 
egyszer bezáratnak minden boltok V  mindnyá­
jan egy nagy házba gyülekeznek. Mond-meg 
kérlek , miért cselekszik ők e z t , ’s mit  csinálnak 
ottan? „Azért ,  felele K or lá t ,  hogy valami jót 
halljanak ’s tanuljanak.u Igen,  viszonzá a’Vad , 
azt mondhaták ők n eked ,  nekem is azt mon­
dák ,  de igen kétségeskedem én e’ dologban, 
hogy igaz lenne mondásuk, ’s mindjárt  meg­
mondom neked okaimat. Én minap Albányba  
mentem, hogy bőröket adjak e l ,  ’s magamnak 
azon pénzen posztót ,  kést ,  puskapor t ,  rumot 
' s a ’t. vegyek. Jól tudod,  hogy én többnyire 
U anszeu Jánosnak  adám el por tékáim at;  most 
ez egyszer más kereskedőt is akarék próbálni. 
Mindazonáltal elmenék llanszenhöz  is , és meg­
kérdezném, mit adna az én kásztor vagy hód- 
bőreimért.  О feleié: „hogy fontjáért négy sil­
ling n é I (pénzünk szerént 1 forint 47 krajczár- 
nál pengő pénzben) nem adhatna többet ; most 
pediglen arra sem lenne üdeje,  mivel a' Gyit-
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lekezetbe kellene m e n n i e , hogy ottan j ó t  ta ­
nuljon. Minthogy azért mostan semmit sem vé­
gezhetek vele ,  úgy gondolám, hogy jó lenne 
nt a’ Gyülekezetbe kísérnem. Elmentem te­
hát vele. I t t  egy fekete ember lépett föl ’s nagy 
tűzzel ’s komolysággal kezdett beszélni a’ nép­
ihez. Én nem ér the tém, a’ mit  mondott ,  csu­
pán azt vevém ész re , hogy JFIanszenre ’s rám 
igen gyakran nézegélt merően. Innen következ- 
te téni,  hogy terhére lenne jelenléttem ; kime- 
nék azért a* Gyülekezetből , leülék magamnak 
az ú tszán , pipára gyújlék ’s dohányzék, míg- 
len a* Gyülekezet eloszlék. Eszembe jutott  az 
is ,  hogy a’ fekete ember valamit a' kásztorbő- 
rokről is szállott,  ’s mindjárt  azon gyanú éb­
redett  föl bennem, hogy a' Fejérek talán épen 
a’ kásztorbőrök miiatt gyülekezének egybe. A5 
mint azért Hanszent jönni  lát tam,  megszóllítám 
*s mondám nékie:  „most már alkalmasint  elha­
tározód magadban , hogy kásztorbőreimért négy 
sillingnél többet adjál.u Nem,  n e m ,  felele ő ,  
sőt annyit  sem adhatok ;  többet nem három 
sillingnél és hat penczénél (pénzünk szerént 1 
forint 34 krajczárnál p. p.) Nehány más keres­
kedőkhöz is e lmenék; de mintha Öszvebeszell- 
tek volna ,  egyik sem ígért három sillingnél és 
hat  penczénél többet értők. Ez megerősítő gya­
númat ;  's meggyőződök a*felől, hogy az ő gyü- 
lekeze tje ik , mellyekben, mint mondják ,  jó t  
akarnak  tanulni , csupán arra szolgálnak, hogy 
tanúljak meg, miként kelljen az Indusokat kász- 
torbőreiknek tekintetökben megcsalni. Gondold- 
meg csak Korlát!  ’s helyben hagyandod követ­
keztetésemet.  Ha  a’ vegre gyűlnének öszve , 
hogy valami jó t  tanú l janak ; ez esetben most 
már valahára csak ugyan többet tanultak v o ln a ;
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hanem ők e’ tekintetben mostan is épen oily 
tudatlanok, mint voltak hajdan. Emlékezz-meg, 
miként viseljük min magunkat; ha valamelly 
Fe jer utazik Tartományunkon keresztül: akkor 
épen úgy fogadjuk ő t ,  mint én fogadálak 
mostan legedet. Ha  megázik , akkor kiszárítjuk ; 
ha fázik,  akkor melegítjük; adunk neki enni 
's inni ; legmelegebb ’s puhább bőröket adunk 
n e k i , hogy azokon kényjére pihenhessen ’s el­
ha sson ;— és mind ezekért semmi fizetést sem 
kérünk. Ha pediglen Albánéba jövök ; ’s enni 
vagy iiini akarok , nyomban azt kérd ik :  vagyon 
e’ pénzem ? ’s ha nem lenne , azt mondanák: ^ta­
karodj a’ házból te In d u s -k u ty a !  így bánnak 
mi velünk, ’s láthatod ezekből, hogy ők sem­
mi olyan jót sem tanu l tak ,  minőt mi tudunk 
’s tamilunk, a’ né lkül ,  hogy Gyülekezetbe kel­
lene mennünk, mivel mi mind azt mint gyer­
mekek anyáinktól tanúiánk. Az ő gyülekeze­
teiknek arányjok tehát semmiképpen sem lehet 
az ,  miként előadják; hanem egyedül az lehet ,  
hogy megtanulják,  miképpen kelljen az Indu­
sokat kásztor-bőreiknek tekintetükben meg- 
csalniok.“
Az Ángol-amérikai háborúban fölszóllítta- 
tott az Oneida Indus - Nemzetség Új-Angliának 
négy Tartományaitól , hogy az Angolok ellen 
segedelmet nyújtana nekiek. Ezen Vadak köve­
teket kőidének hozzájok, kik Trum bullhoz , 
Konnektikut '  kormányzójához következendő be­
szédet tártának :
„ M in th o g y  a’ m i fia ta l a ty á n k fija i, az Ú j-A n g liá -  
ban la k o zó  I n d u s o k , k ik  szom széd ságu nk ban  te le p e d ­
te k  m e g , b á rá tja ik a t m egakarják  lá to g a tn i ,  ’s a z o k a t ,  
k ik  m ég ed d ig  e lé  hátram aradtak k ö z z u lö k , m agok h oz
F.  M. OR. M IN E R V A . I I .  N E G Y E D .  1835. 1G
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óh ajtják  c s a to ln i:  a zért k ü ld jü k  á lta to k  azon  ö v é t ,  b a­
rá tsá g n a k  j e l é ü l , h o g y  n e k ik  líta t n y issu n k  ’s m inden  
a k a d á ly o k a t e lh á r ítsu n k ; iig y  az ő b ará tja ik n ak  lá to g a ­
tásukban  , m ind  az ő haza térésö k b en .
M i ,  az O n e id á k , k é n te le n e k  v a g y u n k , ezen  e sz ­
k özh öz n y ú ln u n k ; m iv e l U j-A n g l ia ’ á lla p o tja  j e le n le g  
ig e n  szom orú  te k in te te t  ő t le  m agára. R em én y ijü k  , h o g y  
a ’ m i f ia ta l b a r á t in k , I s te n n e k  s e g e d e lm é v e l,  b é k e s ­
ség b en  csen d esség b en  ú tazan d n ak  ’s  téren d n ek  m eg  m i 
h ozzán k  hazájokba. M i a já n lju k  ő k e t  az ő eg é sz  u ta ­
zásu k n ak  fo ly tá b a n  jó sz ív ű sé g tö k b e  ig a z  b a rá tsá g g a l.
M o s t m á i h o zzá to k  ford u lu n k  A ty á n k f ija i!  k ü lö ­
n ö s e n , h o z z á to k , U j-A n g l ia ’ k o r m á n y z ó ja ’s f e j e i :  
A ty á n k f i ja i  !
M i h a llo ttu k  azon  sz er en csé tle n  h á d á r k o d á st , c z i-  
v a k o d á st ’s v ia s k o d á s t , m e lly  k öztecek  ’s O -A n g lia  k ö ­
z ö tt  ü tö t t  k i .  M i b ám u ltun k  fe le t te  ’s a ’ m i sz ív e in k  
m egszom orod án ak .
A ty á n k f i ja i  !
T a r tsá to k  m eg  ezu tán  is  a ’ b é k e ssé g e t  m i k ö zö t­
tünk  és  t i  k ö z ö t te te k . M i nem  e le g y e th e tü n k  k é t  t e s t ­
v ér ek n e k  c z iv a k o d á so k b a , m e lly  e lő ttü n k  eg é sz e n  te r ­
m észe tlen n ek  te tsz ik . T e  k é t  te s tv é r e k  v a g y t o k ,  e g y e t ­
len  e g y  tö r z sö k tő l szárm aztak . M i nem  e leg y ed en d ü n k  
e g y ik  ré sz1 bajába se m ;  m iv e l eg y e n lő  b a rá tsá g g a l v i ­
se lte tü n k  ú gy  O - , m in t U j-A n g liá h o z . H a  A n g liá n a k  
n a g y  K ir á lv ja  sz á llíta n a  m in k e t se g e d e le m r e :  m eg ta ­
g a d n ék  azt t ő l e ; ha a ’ G yarm atok  k érn ek  m agok  ré­
szök re  se g e d e lm ü n k e t;  sz in te  m eg ta g a d n á k  azt tő lö k .  
J e len  v is z o n y ja ito k , k ik  te s tv ér ek  v a g y to k , eg é szen  
ííjak  5s ö sm eretlen ek  e lő ttü n k . M ert a ’ m i E lő d e in k n ek  
b esz éd je ik b en  nem  ta lá lu n k  e g y e t le n  e g y  h a so n ló  e s e te t  
s e m , e g y e t le n  e g y  i l ly  nem ű p éld át sem .
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A ty á n k f i ja i  !
E z o k b ó l v is e lte s s e te k  b ék essé g es  in d u la tta l ezu ­
tán is  e r á n tu n k , ’s ne tám asszatok  azért g y a n ú t e l le ­
n ü n k , h o g y  m i szom sze'd In d u sok  nem  eleg y ed en d ü n k  
v ia sk o d á sto k b a . M i a ’ b é k e s sé g e t  t isz te ljü k .
A ty á n k f i ja i  !
H a  id eg en  e l le n sé g  tám adna m eg  t i t e k e t : a k k o r  
tu d n é k , m it k e llje n  cse lek ed n ü n k . M i r e m é n y ijü k , b o g y  
a ’ k o rm á n y ’ b ö lc se ssé g e  Is ten n e k  se g e d e lm é v e l p a n a sza i­
to k o n  k ö n n y íte n é , ’s  a’ k om or f e l le g e k e t  e lo sz la ta n d ja  
fe le tte tö k .
A ty á n k f ija i  !
M in th o g y  m i b ék essé g  m e lle tt  n y ila tk o z ta tá n k  m a­
g u n k a t;  azért k érü n k  t i t e k e t ,  a’ m i A ty á n k f ija it ,  az  
U j A n g liá b a n  la k o zó  In d u sok at sem  sz ó ll it t s á to k -fö l  
h a d iseg éd ek ű l. E n g ed jé tek  , h o g y  m i In du sok  m in d n yá­
ja n  , e g y e n lő  é r ze lm ek tő l le lk e s í t t e t v e , b ék esség b en  é l­
h essü n k  eg y m á s k ö z ö t t ;  é s  t i ,  t i  F e j é r e k ,  ü g y é k e z z e -  
t e k ,  ha tan á cso ln u n k  sza b a d , v ia sk o d á s to k a t szép  s z e ­
r iv e l le c s illa p íta n i.
A ty á n k f i ja i !
T u d to to k ra  adánk  ezen n e l v é le m é n y e in k é t . V is e l ­
te s se te k  o lly a n  b a rá tsá g g a l er á n tu n k , h o g y  n ek ü n k  
ír já to k  m eg t i is  a ’ t i  v é le m é n y e itö k e t .
IMi az O n eid a  N e m z e tsé g ’ S z a c h e m je i , F e g y v e r v i-  
se lő j i  ’s V é n je i ü zen jü k  n e k te k ,  a ’ m i A ty á n k f ija in a k , 
U j - A n g lia  K orm án yzójának  és eg y éb b  F e j e in e k ,  a’ m i 
k ö szö n té sü n k ét ’s b ará tságos in d u la to k a t.
A l á í r v a  Yoghtanawa Tamás ,
K a n a n o o r o h a r á b a n  Ohonoovaro Adám  ,
I v a n  h ó ’ 1 9 - k é n  1 7 7 5 .  ’s  t í z  m á s  F e j e i  a z  O n e i d a
N e m z e t s é g n e k .
A n g o lá i f o r d í t v a  ’s ír v a  K is t la n d  S á m u el térítő iü l.
Mind eddig az üdéig nem is szóllítíatott 
föl segedelemre az Oneida Nemzetség sem az
16 *
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Angoloktól sem az Amerikaiaktól. A’ Shavo- 
nese Nemzetség’ feje kijelenté a* virginiai Kö­
ve tek n ek : hogyő nem tarthatná zabolán a’ jelen 
körülmények között az Ifjúságot; ’s azon taná­
csot adá n é k iek ,  hogy vagy három négy szá­
zat fogadnának föl seregükhöz közzűlok ; mivel 
ez lenne az egyetlen eszköz annak meggátlá- 
sára,  hogy magokat az Angolokhoz ne csatol­
nák. A* követek nem fogadák el ezen a ján la to t , 
’s csupán arra kérék az Indusokat,  hogy rész- 
vétlenűl (^neutral) maradnának.
Az Amérikaiak egyedül részvétlenségre 
szóllítgaták föl mindenkor a’ V a d a k a t ; ezt cse­
lekvő nyilván az Angol - Hadvezér  Karleton is. 
A' többi Angol-vezérek pediglen nem kímélték 
semmi fáradságukat sem , hogy a’ Vadakat min­
den felől az Amérikaiak ellen 1 о vallják ’s nó­
gassák; melly szándékjok el is sült többnyire 
szerencsésen. Az Amérikaiak ellenben ezt nem 
tevék. Mivel, úgymond Frank l in ,  ha mindjárt 
az emberiség' kötelességeit sem akarnánk tekin­
tetbe venn i ,  minő segedelmet nyerhet tünk,  ’s 
reménylhett iihk volna mi a’ Vadaktó l,  azon 
hadakozás módja mellett, mellyhez ők szok- 
tanak  ? Mi csupán katonák ellen használhattuk 
volna őket;  az Angolok ellenben arra fordíták ,  
hogy házainkat pusztí tassák,  feleségeinket és 
gyermekeinket gyiikoltassák áltatok. Azon ke­
vés Vadak,  kik  a’ háború’ végével csatolák 
magokat hozzánk , nem annyira azon nézetből 
véterettek be sereginkbe , hogy visszatartóztas­
sanak ellenségeinkkeli egyesülésüktől, m in tin-  
л \ rkább azér t ,  hogy hosszú táborozásainkban ka- 
lauzúl szolgáljanak, mellyeket hadseregeink 
kénteleníte ttek t e n n iü k , hogy azon vad hor­
d ák a t ,  mellyek határainkon pusztí tgatának, cl-
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szélesszék ’s bátorságba tegyék független Tar­
tományainkat. Az egész szabadsági háború’ foly­
tában talán hat Angolokat sem ölének meg ré­
szünkről a’ Vadak.
Franklin’ ezen előadásából mindenben hi­
telesíttet ik előbbi előadásunk ; mellyből kivi­
láglik az egyszerű, még megnem romlott ’s fo- 
nákíto tt  emberi természet’ őszintesége,  szelíd­
sége,  isteni eredete. Tisztelnünk illik az ő 
megelégedésüket,  ember és békességszeretetőket 
viseleteikben ; 's igyekeznünk , ne hogy általok 
a* mi európai műveltségűnk mellett megszégye- 
níttessünk életbeli kihatásainkban.
KÖZLEMÉNY Dr. RUMYTÓL,
M agyar az a sz szo n y i N em et n ev ez i f e j é r  n é p n e k ,
hanem  so k szo r  b a r n a , m in t az o la szn é  v a g y  is  a ’ cz i-  
g á n y n é ,  va lam in t a’ N ém etek  k ö z ö t t ,  k ik tő l az a sz szo -  
n y i N em  h íze lk ed ésb ő l , ,d a s  schöne G eschlecht** ( a ’ szép  
N em ) n e v e z te t ik ;  nem  m ind en  le á n y  és  a sz szo n y  s z é p ,  
hanem  so k szo r  r ú t ,  m in t a ’ vén  dér dúr. H on n an  jö n  
teh á t ez  a ’ m agyar k ife je zé s  : a 3 f e j e r  n ép  ?
Т е к . tud . D a n k o v szk y  G erg e ly  ú r , P o z so n y i P ro ­
f e s s o r ,  a ’ M a g y a r -n y e lv n ek  cr it ico -e ty m o lo g icu in  L e x i -
Némethy Fái.
10.
Magyar-nyelv nyomozás.
1. Honnan jö n  ez a k ife jezés: F ejér nép?
ám bár m i nálunk  is  nem  m inden  le á n y  é s  a sz szo n y  f e j é r ,
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con áb an  3 3 6 -d ik  la p o n  a ’ f e j é r  s z ó t , a ’ g ö r ö g -sz ó tó l  
y a X r]p o ;  (a lb u s )  szá rm a zta tja ; en  in káb b  szárm aztatom  
a ’ zs id ó  ig é tő l  p é é r  1 X 9 , m e lly  (P ih e l  co n ju g a t ió i-  
b an ) t e s z i :  o r n a v it ,  n i tu it ,  c o n tr a x it  p a llo r e m , can­
dorem  , n ito rem  ; h onn an  p e e r  ornam entum  ca p it is . *) 
T e h á t  az a sz sz o n y i N em  azért n ev e z te te tt  a ’ M a ­
g y a r o k tó l f e j é r  népn ek  s m iv e l „ s e x u s  seq u io r  n itid o  or­
natu  v e s t ir i a m a t.“  ’S  k i  fo g ja  a zt ta g a d n i?  M i n á lu n k  
is  a ’ m agyar barna fa lu s i l e á n y ,  az o lá h  szép  v a g y  nem  
szép  „ fá ta “  ( l e á n y ) , a ’ tö b b n y ire  szép  tiíróczi tó t  é s  
rácz le á n y  o l ly  öröm est é k e s ít i  m a g á t , m in t a 1 b écs i 
szép  és rút l e á n y ,  a ’ lo n d o n i „ L a d y  ,“  a ’ p ár izsi „ D á m a ,“  
az o la sz  és  sp a n y o l „ D o n n a .“  N aturam  e x p e l la s  furca  
e tc . A ’ n ém et s z ó , F e u e r  ( tű z )  és a ’ g ö rö g  TOp ( tű z )  
is  ta lá n  a ’ zs id ó  ig é t ő l  p é é r  sz á r m a z o tt , m iv e l „ ig n is  
om nium  ca n d id issim u s e t  p u r iss im u s e s t .“
2 .  D ebreczen Várossának neve m agyar é  ?  
A '  D eb re cz en iek  k ö z ö tt  a l ig  ta lá lk o z n a k , a ’ k ik  
a zt tudnák  és h in n é k , h o g y  D eb reczen  tó t  n é v ;  én is  
33  eszten d ő  e l ő t t ,  m időn a ’ d eb reczen i C o lleg iu m b a n  
d eák  v o lt a m , é s  a ’ tó t - n y e lv e t  m ég  t e l ly e s s é g g e l  nem  
esm ertem  , (ám bár e g y  v a la k i a’ ró sz  h irű  k r it ik a i la ­
p okban  , g ú n y o ló  v e r se ib e n  ig e n  rósz  szá n d ék k a l en g em et  
T ó tn a k  h ir d e t ,)  nem  tudtam  ’s  nem  is h ittem  v o ln a . D e  
m é g i s  ig a z ,  m ert a ’ M a g y a r -n y e lv en  D e b re c ze n  sem ­
m it  se' j e l e n t ;  T o V n y e lv e n  p ed ig  d o b ra  c zen a  —  jó  vá ­
* )  A ’ z s i d ó  i g e  1 X 9  p e d i g  j ö n  a z  a r a b s  g y ö k é r s z ó t ó l  , plie­
ra ,  i n t u m u i t .  T u d .  E i c h h o r n  a z t  j e g y z i  ( i n  e d i t i o n e  n o ­
v a  L e x i c i  m a n u a l i s  h e b r a i c i  e t  c h a l d a i c i  J o a n n i s  S i m o n i s ,  
H a l a e  1 793  a z o n  s z ó  a l a t t  ( 1 2 7 1 - d i k  l a p o n )  , , a  tumore H e ­
b r a e i  n o m i n a r u n t ,  n o n  m o d o  fastum  e t  variam super­
biam , s e d  e t  excellentiam e t  magnificentiam in cultu 
et vesti tu ,  o m n e m q n e  ornatum e t  g lor iam ,  q u a  q u is  in  
a l t u m  e x s u r g i t  e t  p r a e  a l i i s  i m m i n e t ;  u n d e / « * * «  intume­
scere . gloriari cet. S c h r ö d e r  a d  J e s .  3 .  p .  9 5 . “
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s á r ,  bonae nundinae. M ár D r. G yarm atin  S á m u e l,  ezen 
m u n kájában : V o ca b u la r iu m , in  quo p lurim a h u n garic is  
vocib u s con son a  variarum  lin gu aru m  vocabu la  e tc . (B e c s ­
b en  1 8 1 6 )  12 d ik  lap on  ezt je g y z e t té :  „ D e b r e c z e n , C i­
v ita s  H u n g . S . d ob raczen a , b on ae n u n d in ae; B . dobro-  
c in n y , d o b ro cen j, b en ig n u s .“  A zé r t  is  t is z te le te s  R oh o-  
v y i  ú r ,  (G ló z sá n i p réd ik á tor ) n y o m ta to tt  k ö lte m é n y é ­
ben  *) „ P a lm a , quam D u g o n ic s  s im ile sq u e  M ag y a r i S la -  
v ia e  er ip ere  ten ta r u n t, v in d ica ta “  nem  ok  n é lk ü l íg y  
én ek e l :
„Q u o  so n a t ore T o k a y , Z em plin  , D e b re c z in  s S zeg e d in q u e , 
A u t A r a d , au t M a k ó ?  co g n ita  S la v u s h a b e t.“
Rumy Károly.
\
* )  V a g y  i j ik a b b diák verxelitèben , m e r t  n em  i g a z  k ö l t e m é n y ,  
m i v e l  a ’ r ó m a i  C a m e n a  v a g y  M u s a ,  „ e i  n o n  'd ed it  ore ro­
tundo loqui. “
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1.
Egy két szó az Időszaki-iratokról, ’s ezek 
nem tenyészhetésüknek főbb okairól 
hazánkban.
-A^zon uj világosság, melly a'setét közép századok* 
tudatlanságának éjtszakájából kigyúlván, máig is, 
mint egy ragyogó méltóságban emelkedő nap, idő­
ről időre, hová tovább növeszti ’s szélesbíti fény­
köre határait, ezer új találmányoknak lön szülő 
anyja, mellyek az emberi nemzet* értelmi *s erköl­
csi kifejlését, *s ez által boldogságát, kissebb vagy 
nagyobb hatású sikerrel eszközlék, *s jelenleg is 
eszközük ; de kétlem ha lehetne csak egy is nagy 
becsű szüleményei közzül boldogítóbb, emberi nem­
zet mivelődési *s elébbhaladási czélját tekintve, a’ 
folyó, úgy nevezett időszaki (évi, havi, héti, napi) 
iratoknál. Mert az ember társaságos állat, ’s mint 
illyen, egyébkint épen nem, egyedül társaságos 
élet, az az több különböző természetű tehetségű 
embertársaivali érintödés által fejtheti ki, nevelheti, 
tökéletesbitheti szellemi és testi tulajdonait, tehetsé­
geit; *s a* mint ez a’ társasági érintödés, egymásra 
hatás öregbüt vagy kissebbedik ; akkint száll feljebb 
vagy alább az emberi Nem a* miveltség* foksorán. — 
Mit itt, mint eszméleti igazat, valónak vallunk; 
ugyan azt történeti példákkal igazolja a’ tanú ta­
pasztalás. Mert, mennyire az e m b e r i  nemzet é r -
1 * « .
4telmi kifejtésének eredetéi, a’ kezünkben lévő tör­
téneti lánczon vissza , vissza menvén, nyomozhatjuk, 
a* szellemi miveltség első bölcsőjét az olly népeknél 
találjuk, kik kereskedői éltöknci fogyást magokat 
egyéb nemzetekkel érintésbe, közlekedési viszonyok­
ba helyezék. Hosszú évezredek’ sora sem volna ele­
gendő egy magára hagyatott, egyéb miveit szomszé­
doktól elszigetelten élő nemzetet, ön ereje által, 
csak közép foknyiig is emelhetni a’ mivellségbcn; 
holott egy évszázad váltig képes a’ telő’ fokához 
közeledésig felvinni azt, ha nmeit szomszédoktól 
környezve, ’s ezekkel szoros költsön-közösülési vi­
szonyokba helyhetve áll.
Értelmi közösülés’ csatornái immár, mellyckcn 
az ezer különnemű isméretek egyik nemzetből a’má- 
sikba átfolynak, a’ Folyó-írások ; ’s ezek, mint il- 
lyenck, megbecsülhetetlen kincsek a' világosság új 
korának drága szüleményei közölt. Ezek olly folya­
mok , mcllyek ezer irányban csergedezik keresztül a' 
mai miveit világban, a’ társaságos élet’ széles me­
zejét hordván magokkal, a’szellemi kifejtés’gyümölcs 
özöneit , ’s belőlük a’ miveltségi tápszereket kiki kön­
nyedén és kényént mentheti ő magának. Hajdan 
felette nehéz, és mind e’ mellett is váltig szűk mar- 
kúlag jutalmazó vala, a’ nemzetek értelmi közleke­
désüknek útja. Ugyan is azon nemzetnek , melly a’ 
másikról valamit költsönözni kiváut, vagy ahhoz 
értőket kellett szállítói magába abból, minél vagy több 
utazókat küldeni abba, kik az oltani virágzás és jól­
lét honn’ majd elhintendő magvait felszedjék; így 
látjuk ezt a’ Görögök és Piomaiak’ példáikban. Ma 
« már nyugton ül könyves teremében a’ tudomány bú­
vár, a’ folyóiratokból látja, olvassa és tudja, mik­
ben és mikép foglalkoznak azon nemzetek , kik a’ 
miveltség’ egén, fényt árasztó phároszokkint, fönt 
ragyognak, "s ezen isméretekkel ellátva, félre vo-
5núlt selyem hernyókint készítheti magában, kifejtc- 
getheti magából, a’ mások gondolatain .-tettein , mint 
alapon, indúlva ki, a’ hasznost és követendőt a’ ma­
ga és nemzete’ clébbmentére.
De nem csak, mint ollyan isméret-tárak, mel- 
lyek a’ hasznos tudni méltókat helyünkbe hordják , 
nagy becsüek a’ folyóiratok; kiszámíthatatlan ezek’ 
érdeme egyéb tekinteteknél fogvást is. Mert mikép 
tapasztalati úgy eszméleti világban is, ellenkező ’s 
egymással küzdő erők és elemek tartják fenn a’ va­
ló t ’s igazat, a’szellemi elemeket, erőket pedig egye­
dül Folyóiratok hozhatják legkönnyebben költsön 
ható érintésbe egymással. Versenypályát nyitnak ezek 
az elméknek ; az írókat költsönös küszdési helye- 
zetben léptetik fel egymás ellen. -Ennek következ­
ménye az ipar, a’ lelkes buzgalmu törekvés, és a* 
tárgynak sokóldalúlag felfogása, megvitatása, kime­
rítése. — Továbbá a’ példa leghatóbb ’s sikeresb 
készítő eszköz. Kezdni mérés* szent ihlete döbögi 
át a’ nagyra törő ifjú’ keblét, midőn nyomról-nyom- 
ra kísérheti az előtte járdaló nagyok és dicsők fényes 
lépteiket a’ Folyóiratokban; ’s lehet, kik gyümöl- 
esözetlen életben, emléktelen nyugalomban fogtak 
maradni , különben ez úton föllelkesíltetvék , buzgó 
szorgalomra, másokkali súrolódásba ’s harczba idéz- 
tetvék, sok viták után végre, a’ tudomány-pályán 
bős nevet érdemleltenek. — Végre, hasonhthatat- 
lanúl öregbítik Folyóiratok az olvasók’ 's egyszer’s- 
miud rmveltségre fejlődők’ számát. Ezrek vágynak 
a’ Foly óiratok' olvasói közzül , kik elléteznének sok­
szor egész éltökön keresztül , a1 legrakoítabb könyv­
tárak mellett is, a* nélkül, hogy csak egyet is érin- 
Jsenek , illessenek azokból. Végig búvárkodni egész 
nagy és széles terjedelmű míveken ; • ehhez némi 
rászületett vonzalom , szenvedély kivántatik. E’ mel­
lett roppant súlyúfoliantokat végig olvadunk sokszor,
G’s jó ha hetekig szenvedett unalmas fáradalmainkért 
díjúi ,  a* tárgynak egy oldalróli kimentését nyer­
hetjük. Melly káros időveszteség e z ! Érzi ezt az ol­
va só -k özö nség ;  innét vagyon, hogy örömest nyújt­
ja kezét a’ Folyóiratok után, meilyekben sokszor egy 
lelkes közlésből alaposb felvilágosodást meríthet a’ 
kivántta tárgyról,  miüt számos köteleken végig vitt 
széles terjedelmű munkákból. — E s ,  —  ne feled­
jük e l ,  ■—• ember az ember,  ’s míg illyen marad,  
nem lesz soha ment emberi előí téletektől , emberi  
érdekektől; kihatnak ezek minden tetteire; s gya­
nítható ez a’ természeti gyarlóság mutatkozik ez ál­
tal,  hogy a’ Folyóiratok, mint é lő ,  ’s még velünk kie­
sebb , nagyobb viszonyban álló emberek’ m i v e i , 
egyéb könyveknél kapósabbak. Bár mint legyen a* 
dolog,  elég nagy a’ jutalom, mert a’ ki olvas, ha 
j ó t ,  helyeset olvas; bármi czélból olvassa, szellemi  
erejében épülnie , öregbüluie kell.
Ennyi egyenes és mellékes utakon eszközöl­
vén a’ Folyóírások emberi nemzetben,  a’ szellemi fej­
lődést,  felvilágosodást 's az innét folyó társasági jól­
létet > éppen nem lehet csudálnunk , ha azok’ létéért , 
virágzásáért, részint eggyesen íejedclmi személyek,  
részint egész testületek , ollykor buzgóan pazarolva 
rakák Pali ász’ oltárára áldozataikat; ha jelenleg min­
den kor’ leikétől megilletett nemzetek buzgólkodnak 
gyámolni ,  tenyészteíni azokat kebelükben; ha látjuk 
ezéknek eláradását az idővel n ő n i , szélesbülni min­
denütt. Tapasztalat szülte meggyőződésből  tudja 
Ugyan is korunk, mikép azt a’ növényesírat, a' tu­
dományos fölvi lágosodást, melly Görög-föld és В о ­
т а  termetté és hintette magokból kelt, legbiztosab­
ban Folyóírások’ folyamával öntözve,  nevelhetni, táp­
lálhatni fel .derék hatású létre; mikép egyedül ez 
Ösvényen siethet sikeresb léptekkel az emberiség ama 
n a g y  és magasztas ezé!,  melly léteiében a’ legfőbbik ,
7a* tökéletesedés’ czélja felé. A ’ dolgok* eddigi me­
nete nem hagy kétségben lennünk, mikép a’ mai 
irányban haladva, elgondolhatatlanúl meszsze és  
előre fog jutni egy jövendő kor. Boldogok vagyunk 
mi у  nemzete a’ jelennek! ha pályánkról leléptünk- 
ben eszméletünk ezen lelket édesen derengtető gon­
dolatban húnyik c l ,  bogy az emberi nagyság ama 
korának, melly századok e lve ,  elé állandó, alapjáúl 
legalább egy két követ teheténk. De ezt tehetnünk, 
lelkes ipar, józanon fontoló ésszel irányzott lépés 
kívántatik. —  Mellőzve egyebeket,  légyenek e’ so­
rok íigyclmeztctőink honunkra, egy futó néztet vet­
vén általok folyóirat! Literaturánkra , minta ’ melly  
felmutató tanúja a’ világosodás czélja felé eddig 
telt haladásunknak.
Melly szörnyen csalatkoznék, melly szertele­
nül sokat állítana rólunk, ki egyebet nem tudva,  
nem ismerve,  a’ dolog’ mélyébe bé nem látva,  
Folyóirataink’ népességünkhez iránylag váltig hosszú 
névsorát kezébe vévén,  abból kívánná Ítéletét ki­
mondani tudományossági értekünk felett. Az 1780-dik 
év ó t a , rnelly tájban egy felette megharsant vész­
ború, —  melly reá szakadandó vala, —  nemzeti­
ségünket hosszú mély álmából fe ldöbbenté, ’s ben­
nünket anyai nyelvünk becsesnek érzésére eszmél-  
tete,  mondani lebet,  özönkint dűl és ömíik nálunk 
a’ Folyóirat rakásra. Csak az általam ismérteket ne­
vezem meg: M a g y a r  K ö n y v t á r  (Molnár 1782.  
P o ’sonban), H í r m o n d ó  (Rath Mátyás 178З Po-  
’sonban) ez később M a g y a r  K u r í r  lett Bécsben , 
Piévai , Szacsvai,  Gyarmatin , D e c s i , Pánczél , Márton 
és Igaz’szerkeztetésök alatt. M a g y a r  M i i  s a  (Szacsvai  
1787.  Bécsben) ,  M a g y a r  M u s e u m  { Kazinczy, Ba-  
róthi , Bacsányi 1788.  Kassán),  M i n d e n e s  G y ű j ­
t e m é n y  (Péczeli  1789.  Komáromban) ,  O r p h e u s  
(Kazinczy 1790. Kassán) ,  S o k f é le  (Sándor 1791*
8Győrben), Új M a g ya r  M ii sa  (Pánczél 179З.  
Becsben), Szép U rania  (Kármán és'Pajor 1794« 
Váczon), M a g ya r M inerva  (1799.  Pesten) , Flóra ; 
H ó3 s a színű  G yűjtem ény ; M a g ya r A lm anach  (Po­
fonban) , E g yh á zi É rtekezések  (Verseghi és Hor­
váth, később Kovács és Osvald), H a v i I r a to k ; 
Zsebkönyv ; Téli 3s N y á r i K ö n yv tá r  ; Kedves- 
kedö s Sokféle  (Bécs), S zép liter  a t u ra i A já n ­
d é k ;  H a za i 's K ü lfö ld i Tudósítások és H a sz­
nos A lulatságok  (Kultsár 1807.  Pesten), E rd é ly i  
M useum  (D öbrentei 1614— 16-ig K^olo’svárlt és 
Pesten), Tudományos G yűjtem ény  (Fehér 1817.  
Pesten),  A spasia  (Kovacsóczy Pesten), Hébe (Igaz 
Sámuel Bécsben) , A u ró ra  (Kisfaludy i 822 Pes­
ten , folytatja Bajza) ; Felső M a g yar-ország i M i-  
nerva  (Gr. Dessewffy Jó ’sef, Kazinczy Ferencz, Dul- 
házy Mihály’ feliigyclése alatt, 1025 Kassán); E le t  és 
L ite ra tu ra  vagy M u za rio n  (Kölcsey és Szemere 
I 826. Pesten); K oszorú  (Tudományos Gyűjtemény 
mellé Vörösmarty, most Horváth Pesten); E rd é ly i 
H íradó  9 N e m ze ti Társalkodó és Vasárnapi Új­
ság  (Pethe 1829 .  Kolo’svártt, most Méhes); K ül­
fö ld i  Já tékszín  (Bajza l83o. Pesten); K rit ik a i  
Lapok  (Bajza 18З1.  Pesten); Orvosi T ár  (Schc- 
del és Bugát i83 í .  Pesten); Sas  (Thaisz Endré
1831. Pesten); E g yh á zi Beszédek' G yűjtem ény j e  
(Szalai Imre 18З1.  Pesten); Jelenkor és T ársal­
kodó (Helmeczy 18З2.  Pesten); N efe le jts  (Ko­
vacsóczy 18З2.  Kassán); E g yházi Tár  (Guzmits
1 8 3 2 .  Pesten) ; Századunk  (Orosz 18З2. Pesten); 
E g yh á zi F olyóírás  (Kovács Mátyás 1 8 З 2 ) ;  K lió  
(Szilágyi Kolo’svártt 1 8З2) ;  A íu la tta tó  (Ilarsányi 
i832. Pesten); U rania  (Szeder Fábián Esztergomb.); 
H egélő  és H onm ívész  (lkothkrepf 18ЗЗ.  Pesten); 
L a n t  (Péczely 1832. Debreczenben) ■, E ch ó (í8 5 5 . 
Papp Ignácz); Uj M uzarion  (Szemere 18ЗЗ. Pesten);
9H a z a i  V á n d o r  (Károlyi 18ЗЗ.  P es ten ); T h á l ia  (Ko­
vács Pál i 833 . Pesten);  S z e m l é l ő  (Rovacsóczy  
Mihály 18ЗЗ. Kassán); A rpádia  (Kovacsóczy  
18З4 Kassán); F illér tá r  (Orosz 18З4. P o ’sonyban);  
A uróra  (Szemere 18З4. Pesten);  T u d o m á n y t á r  
(Schedel  18З4. Pes ten ) ,  H onni Vezér (Szenvey  
18З4.  Pesten); Parthenon  ( 1834 • Patakon); A g -  
la ja  (Kelemen János); Vilma ( i 835  P o ’sonban);  
R ajzo la tok  (Munkácsi i 8 3 5 . Pesten);  P r é d i k á ­
t o r i  Tár  (Salamon , Rolosvárt l)  ; M e z e i  G a z d a 9 
AJezei G a zd á k 'B a rá tja  (Angyalfi Pesten); B im - 
bófiízér , Zsebkönyv (Somogyi László 18З6.  Kassán); 
J á c z in ts Zsebkönyv (Kovács  Sámuel 18З6. Eper­
jesen) ’s a’ t. imé minő névtömeg ez!  Mondom ezt 
látva , ínyünknek hizelgőleg hallathatná rólunk íté­
letéi egy körülményeinkkel isméretlen idegen ; de né-  
künk, kik Folyóirataink’ sorsát, történeteit tudjuk,  
az örömre épen semmi,  a’ lelket elkomolyító szomo­
rúságra ellen Len nagy'okaink vágynak. Nagyok,  mert 
lchcl-é fajdalom nélkül ludntmk, mikép csak igen 
kevés díszlett ez itt elészámlált, ’s egyéb létezett,  
és létezhető Folyóirataink közzül , folyvást virágzó 
lé iben;  a’ főbb rész feltűnt, mintegy sokat reményi- 
tető szép égtünemény, \s bölcsőjében,  születése’ haj­
nalán, legott beérte kora halála.
Igen is, mert mellőzve a’ régiebbeket, mel- 
lyeknck csak hóit neve j ö t t  át  hozzánk, minők: 
M agyar K önyvtár 9 M a gyar M ása 9 Л1agyar  
Aíuseum 9 F lóra  s R ó  saszinű G yűjtem ény 9 M in­
denes Gyűjtem ény  , Orpheus 9 Sokféle s Uj M a ­
g y a r  M á s a , Szép Urania 9 M agyar M in e rv a , 
H a v i í r  á to k , Zsebkönyv 9 Téli s JS'yári K önyv­
tá r  9 A íagyar A lm anach  ’s a’ t. az újabb korúak 
is mint: E rd é ly i M u zeum 9 A spasia  9 Hébe 9 
U rania 9 JS'efelejts 9 E le t és L ite ra tu ra  9 Or­
vosi Tár 9 A rpádia  9 Századunk 9 Sas 9 Echo 9
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L a n t > Új M uzarion  Parthenon 9 M u la tta tó  s 
Szép liter  a t u ra i ajándék  ’s  a ’ t. é l t e k  ,  d e  t ö b b é  
n i n c s e n e k ,  k i h a l t a n a k  i m m á r ;  a ’ t ö b b i e k ,  m i n t :  
H a za i ’s K ü lfö ld i Tudósítások  é s  H asznos M u ­
latságok  5 Tudományos G yűjtem ény s A u ró ra  
( B a j z á é )  ; Felső M agyar-ország i M in e rva ,  
K o szo rú 5 E rd é ly i H íradó  s N em ze ti Társal­
kodó é s  V asárnapi Újság ; Jelenkor  é s  Társal­
kodó ,  Regélő  é s  H on m ívész , K ritik a i L a ­
p ok  s F illé r t á r  3 A u r ó r a 5 ( S z e m e r é é ) ;  P réd i­
k á to r i Tárj, R a jzo la to k  j, Vilm a , Szem lélő  's a5 t .  
é l n e k  m é g  u g y a n ,  d e  f ő b b  r é s z t  ú g y  é l n e k ,  b o g y  
k i m ú l á s o k ’ f é l e l m e  m i n d e n  ó r á n  r c b e g t e t  b e n n ü n ­
k e t ;  s o r v a d o z n a k  é s  é v e n k i n t  h u l l o n g a n a k  e l ;  c s a k  
k e v e s e n  v á g y n a k  o l l y a n o k  , m e l í y e k  m i n t  a z  i d ő v e l  
n a g y o b b  e r ő r e  k e l ő  i f j ú  v a g y  f é r j f i ú ,  b e n n ö k  h e l y ­
z e t i  r e m é n y e i n k ’ m e s s z e  t ű z é s ü k r e ,  b i z t o s  a l a p o t  
n y ú j t a n i  k é p e s e k  l e h e l n é n e k .
E z t  í g y  t u d n i ,  í g y  l á t n i ,  fáj e g y  h o n j a *  j a v á r a  
é r z é k e n y  k e b e l n e k ,  ’s  i g a z  h o n f i n a k  u e m  l e h e t  
k ö n n y e d é n  l e i k é t ő l  e l ű z n i  e '  k é r d é s t :  m i  a z  o k ,  
m e l l y n é l  f o g v a  h a z á n k b a n  e z  a z  i d e g e n  h o n b ó l  á t ­
ü l t e t e t t  d r á g a  n ö v é n y ,  a ’ F o l y ó i r a t  n e m  d í s z ü k ,  n e m  
t e n y é s z i k ?  —  M i  e l ő t t  e ’ k é r d é s  f ö l f e j t é s é h e z  n y ú l ­
n é k ,  j e g y z é s ü l  i d e  t e s z e m ,  h o g y  F o l y ó i r a t o k n a k  k é t  
a l a p t a m a s z u k  v a g y o n ,  m e l l y e k e n  n y u g o s z n a k  , ’s  
e z e k  k ö z z ü l  e g y i k e t  az  í r o k ’ , m á s i k á t  a z  o l v a s ó k ’ 
r e n d e  t é s z i .  E* k é t  r e n d 3 k ö l l s ö n ö s  Ö s s z e h a t á s a ,  a ’ 
r é s z v é t ,  p á r t o l á s ,  g y á m o l í t á s  t ar t j ák  f e n n ,  v i r á g o z ­
t a l a k  é s  t e n y é s z t i k  e g y e d ü l  a ’ f o l y ó i r a t o k a t  ; e z e k  
á l t a l  g y á m o l í l t a t v á k  l e h e t n e k  a z o k  f é n y  é s  v i l á g o s ­
s á g h i n t ő  s z ö v é t n e k e k  e m b e r i  e l m é k n e k  a z  e m e l k e ­
d é s ’ p á l y á j á n ;  e l l e n k e z ő  e s e t b e n ,  h a  v a g y  a z  í r ó k ,  
v a g y  a z  o l v a s ó k , v a g y  m i n d e n i k  r e n d ’ g y á m o l a t a  
g y e n g e ,  h i d e g ,  b á r  s z ü l e s s e n e k ,  l é t e z n i  c r ő k ö d j e -  
n c k , e l h a n y a t l á s o k , m c g b u k á s o k  b i z o n y o s ;  e l h a l -
l i
d o k l a o a k  a z o k  h a s o n l a t o s a n  a z o n  g y e n g e  n ö v é n y  c s i ­
r á h o z  , m e l j y  a’ z o r d o n  t é l  e g y k o r  r e á  m o s o l y g o t t  
n a p j á n a k  k e c s e g t e t é s é r e , k ő s z i k l a t e t ő n  k i b ú j t ,  h o l  
s e m  a'  k e m é n y  s z i k l á b a  g y ö k e r é t  n e m  b o c s á t h a t ó ,  
s e m  t e n y é s z t ő  n e d v  é s  e n y h  m e l e g  á l t a l  n e m  t á p -  
l á l t a t é k .
T  e g y ü k  -  fel  m o s t  a z  é r i n t e t t e m  k é r d é s t ,  é s  l á s ­
s u k  m e g  m e l l y i k  r e n d n é l  v a n  h o n u n k b a n  a* F o l y ó ­
i r a t o k  n e m  v i r á g o z h a l á s o k n a k  o k a ?  —  N á l u n k  k ö ­
z ö n s é g r e  h a l l g a t ó  ,  i g e n  b a j o s a n  f o g  h a t á r o z o t t a n  é s  
e l d ö n t ő l e g  f e l e l h e t n i  e ’ k é r d é s r e .  I t t  a z  í r ó k  a z  o l ­
v a s ó k r a  u t a l n a k , *s n i n c s  v é g e ,  s e m  h o s s z a  p a n a s z a i k ­
n a k  a z  o l v a s ó  r e n d '  r é s z v é t l e n s é g e ,  j é g h i d e g s é g e  
e l l e n ,  * )  a z  O l v a s ó k  v i s z d n t  a z  í r ó k r a  k i v a n n a k  h á ­
r í t a n i  m i n d e n t  ,  á l l í t v á n  m i k é p  ir a ta i k  n a g y o b b  r é s z t  
l é h á k ,  ü r e s e k ,  s e m  é p í t ő k ,  s e m  m u l a t t a t o k ,  p á r t o ­
l á s r a  é r d e m e t l e n e k .  —  M e l l y i k  r é s z  m e l l é  á l l j u n k ?  
Á l l í t á s a  v é d l e t é r e  o l l y k o r  m i n d e g y ü k  o l l y  e r ő s  m e g -  
i n g a t a t l a n  v é d - o k o k a t  i d é z  f e l ,  m e l l y e k  v e s z e d e l m e s  
k é t - i g a z  ( d i l e m m a )  k ö z z é  e j t i k  a z  í t é l ő t , h o n n é t  m e ­
n e k v é s r e  u t a t  l e l n i  n e m  é p e n  k ö n n y ű .
K i k  t u d ó s  p á l y á i  r é g ó t a  f u t v á u  k ö z ö t t ü n k ,  ’s  t u ­
d o m á n y o s s á g u n k , e g y é b  n e m z e t e k é h e z  f á j d a l o m  v á l ­
t i g  k e s k e n y ,  m e z e j é n  j á r a t o s o k ,  r a j ta  m i n d e n  k ő -  
s z i r t e k e t  i s m é r n e k ,  m i n d e n  á r o k  é s  m é l y s é g  k i j e ­
g y e z v e  n é z t ö k  e l ő t t , l e h e t  m á s t  í t é l h e t n e k  ; d e  J e ­
g y e n  s z a b a d  n é k e m  r ö v i d  t a p a s z t a l a t a i m  s z e r i n t  k i ­
n y i l a t k o z t a t n o m  e* k é r d é s e s  í á r g y r ú l i  g y e n g e  v é l e ­
m é n y e m e t ,  m e l l y  i s  e z :  K i z á r ó l a g  s e m  a z  í r ó i ,  s e m  
a z  o l v a s ó i  r e n d r e  n e m  r ó v h a t j u k  F o l y ó i r a t a i n k *  n e m  
t c n y é s z t h e t é s é n c k  o k á t ;  v a n  h e l y e  p a n a s z n a k  n é m i ­
l e g  m i n d c n i k  r é s z n é l ;  d e  b i z o n y o s  t e k i n t e t b e n  m i n d  
a* k e t t ő t  o k o l h a t j u k .  —  O k o l h a t j u k  elsőben  i s  a z
L á s d  e n n e k  p e ' ld á i t  a ’ R a j z o l a t o k '  5 2 .  s z á m á b a n  „ Ö t  f o ­
r i n t o s  G o n d o l a t o k 41 é s  „ V é g 44 c z i m e k  a l a t t .
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í r ó k *  r e n d é t ,  ' s  n e h o g y  e b b e n  h i h e t e t l e n t  á l l í t s a k ,  
l é g y e n e k  v é d e l m e m ü l  k ö v e t k e z e n d ő  t á m - o k o k :
l )  í r ó i n k  n e m  l á t s z a n a k  i s m é r n i  ö n  e r e j ö k e t ,  
m e n n y i b e n  a ’ k ö z t t ö k ,  m i n t e g y  r a g a d v á n y k i n t  e l h a ­
t a l m a z v a  u r a l k o d ó  s z e r k e z t e t ő i  s z e r t e l e n  s z o r g a l o m ­
n á l  f o g v a ,  a n n y i  f o l y ó i r a t o k a t  h a l m o z n a k  ö s s z e ,  a ’ 
m e u n y i t  d o l g o z ó  t u d ó s i n k  e r e j e  m e g b i r h a t n i , f e n n ­
t a r t h a t n i  n e m  k é p e s .  N é z z ü n k  v é g i g  k ö z e l e b b  e l ­
h u n y t ,  ’s  j e l e n l e g  é l ő  í r ó t u d ó s a i n k  r ö v i d  n é v s o r á n ,  
k e v e s e t  t a l á l u n k  a ’ d e r e k a k  k ö z z ü l  a z o n  o l l y a t ,  k i  
s z e r k e z t e t ő i  p á l y á t  e g y s z e r  a v a g y  m á s s z o r  n e m  p r ó ­
b á l t  l é g y e n .  K é t s é g b c h o z h a t a t l a n ú l  i g a z :  s z e b b ,  n e -  
m e s b  v á l l a l a t  e g y  e g y  a l i g  l e h e t  a ’ S z e r k e z t e t ő é n é l , 
m i v e l  c z é l i r á n y o s  F o l y ó i r a t o k  á l t a l ,  —  m i n t  f e l l e b b  
é r i n t é m ,  —  a ’ h i r t e l e n  é s  á t a l á n o s  n e m z e t i  f e l v i l á ­
g o s o d á s ’ n a g y  c z é l j á r a  I e g s i k e r e s b e n  m u n k á l h a t u n k .  
D e ,  h a  v a l a m e n n y i  t u d ó s ,  a n n y i  s z e r k e z t e t ő  , a n n y i  
f o l y ó i r a t  l e e n d ,  —  ő s z i n t é n  k é r d e m  —  c z é l r a  v e z e ­
t ő  l é s z e n  é  e z  ? — 1 H a  m i n d e n ,  k i  k a r d o t  f o r g a t n i  
k é p e s ,  f ő  t á b o r n o k  l é s z ; k i k b ő l  a l a k u l a n d  a z  i n t é ­
z e l ,  a ’ p a r a n c s  s z e r i n t  v í v ó  h a d i t e s t ?  ’S  n e m z e t e m ’ 
t u d ó s a i  f e l e d n i  l á t s z a n a k  e z t !  D e  m i  t ö r t é n n é k ,  h a  
a’ k ü l f ö l d ’ t u d ó s a i  i s ,  i l l y  f e l e d é k e n y e k  l e n n é n e k  
e b b e n ?  P é l d á u l  a ’ n é m e t e k e t  v e s z e m  f e l :  h a  e z e k  
k ö z z ü l ,  v a l a m e n n y i  a h h o z  é r t ő  s z e r k e z t e t ő  l e n n e ,  
n e m d e  o l l y  ö z ö n é n e k  k e l l e n e  é  n á l o k  e l á r a d n i  a* 
F o l y ó i r a t o k n a k ,  m e l l y h e z  o l v a s ó  k ö z ö n s é g ü l  e g é s z  
E u r ó p á t  k i c s i n l e n ü n k  k e l l e n e ?  —  T o v á b b á  v á g y n a k  
F o l y ó i r a t a i n k ,  m e l l y e k  h a v o n k i n t  t ö b b  í v n y i  t e r j e d e ­
l e m b e n  j e l e n n e k  m e g ,  v a g y  k e l l e n e  l e g a l á b b  r e n d e ­
s e n  m e g j e l e n n i ö k .  E n  e b b e n  , í r ó  , d o l g o z ó  t u d ó s i n k ’ 
s z á m á t  i s m é r v e  , n é m i  s z e r k e z t e t ő i  s z e r t e l e n s é g e t  Iá­
t o k ,  i d e  n e m  é r t ő d n e k  a ’ H í r l a p o k ,  m e l l y e k n e k  
m e n t ü l  s ű r ű b b e n  j e l e n n i  m e g  l é n y e g e s  t e r m é s z e t ü k r e  
t a r t o z i k .  N e m  á l l  m é g  n á l u n k  o l l y  f o k o n  a ’ . t o l i - e r ő ,  
h o g y  h a v o n k i n t  t ö b b  f o l y ó i r a t i  k i e l é g í t ő  f ü z e t e k k e l
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l é p h e s s e n  f e l .  H a  e g y ,  l e g f e l j e b b  k é t  F o l y ó i r a t u n k  
v o l n a  c s a k ,  e z e k  m e g j e l e n h e t n é n e k  t a l á n  h a v o n k é n t ; 
d e  h a  m á r  n e v ö k  i s  e r ő n k e t  m ú l j a  , m e n n y i v e l  s o k ­
s z o r o z z u k  a ’ b a j t ,  h a  s ű r ű é n  i s  k í v á n j u k  a d n i  f ü ­
z e t e i k e t  ? 1 '
I t t  c* k e t t ő s  s z e r k e z t e t ő i  s z o r g a l o m b a n  g y ö k e ­
r ű i  s o k s z o r  F o l y ó i r a t a i n k '  v e s z e d e l m e ;  e n n é l f o g v á s t  
a' n a g y o b b  r é s z  m á r  s z ü l e t é s b e n  m a g á v a l  h o z z a  r o m ­
l á s á n a k  m a g v a i t ,  m e l l y e k a z  i d ő v e l  n e v e l k e d v é n  k e b ­
l é b e n ,  s i n l ő d i k ;  m i g  v é g r e  k i m ú l  k o r a  h a l á l l a l .  F e l ­
ü t i  u g y a n i s  a ’ c s ő d ü l  é s ’ z á s z l ó j á t  n á l u n k ,  —  k i h i r -  
l e s z t v é u  f o l y ó i r a t o t  k e z d ő  s z á n d é k á t  — - a z  u j d o n  
s z e r k e z t e t ő ,  a ’ n é l k ü l  h o g y  s z á m o l t  v o l n a  j ó  e l e v e  
m a g á v a l ,  k ik  l e s z n e k ;  ’s  r e m é n y l h e t ő  e ,  m i k é p  l e -  
e n d e n e k  v á l l a l a t á n a k ,  k e z d é s é n e k  m u n k á s  r é s z v é t ü .  
p á r t o l ó i ,  g y á m j a i ,  m u n k á j á b a n  l e l k e s  s e g é d t á r s a i ;  
i u n é t  a l i g  á d k é t  h á r o m  í ü z e l e t ,  l e g o t t  t ö b b n y i r e  
n e m  a z  a s c e n s i o  , d e  a ’ d e s c e n s i o ’ t h e o r i á j á t  l á t ja  
a z  u j d o n  k e z d e t t  v á l l a l a t o n  a ’ v á r ó  k ö z ö n s é g ,  m e l j y  
s z o m o r ú  l á t á s  t e r m é s z e t i  o k b u l  ; a ’ h e l y e t t  h o g y  a ’ 
p á r t o l ó k ’ s z á m á t  ö r e g b i t n é ,  a ’ n e  t a l á n  t ő l e  e l s ő b e n  
i d e g e n k e d ő k e t  is  m a g á h o z  é d e s g e t v é n  , m é g  a z  e l s ő  
p á r t o l ó k b a n  i s  e l é b b  l a n g y s á g o t ,  u t ó b b  e l h i d e g ü l é s t  
s z ü l , ’s  j g y e n  k é s z  a ’ g y á m t a l a n ú l  m a r a d ó  F o l y ó í r á s *  
m e g b u k á s á n a k  ú t j a  ! —  H o n n é t  e r e d  k é r d h e t n é  va^ 
l a k i  i d ő s z a k - i r a t a i n k b a n  e z  az  e l h i d e g ü l é s t  o k o z ó ,  
m i k é p  B a j z a  n e v e z i  k ö t e l e n k é n t ! , s z á m o n k é n t i  a l á b b  
s ü l j e d é s  , h a n y a t l á s  , v i s s z a e s é s ?  N e m  e g y é b b i i l , m i n t  
a ’ s z e r k e z t e t ő i  s z e r t e l e n  s z o r g a l o m b ó l ,  m i k é p  m o n ­
d á m .  M e r t  e g y  F o l y ó i r a t o t  v i r á g z ó  k a r b a n  t a r t h a t n i ,  
h e t e n k é n t ,  h a v o n k é n t ,  v a g y  é v é n k é n t  t ö b b  e g y e n l ő  
b e c s ű  d o l g o z a t o k k a l  l á t h a t n i  e l ,  e g y  h a l a n d ó  é s z ’ t e -  
h e t s é g i  h a t á r á n  t úl  e s i k .  D e  m e g ,  t ö b b  d o l g o z ó  tár­
s a k  m u n k á l a t a i b ó l  a l a k u l n i  ,  t e r m é s z e t é r e  t a r t o z i k  a ’ 
F o l y ó í r á s n a k .  M i t  t e s z  t e h á t  n á l u n k  e ’ b a j o s  v á l l a ­
l a t h o z  k e z d e t t  S z e r k e z t e t ő  ? M a g a  id ő s z a k i  l a p j a i t  b e ­
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tölteni erővel n e m  b í r v á n ,  e’ mellett o l v a s ó i n a k  k e d ­
v é t  k ü l ö m b ö z ő  s z e l l e m b e n  k é s z ü l t  d a r a b o k k a l  m e g ­
n y e r n i  ó h a j t v á n ;  h e l y t  á d  l a p j a i b a n  n e m  c s a k  a ’ k ö ­
z é p s z e r ,  n e m  c s a k  a ’ t ű r h e t ő ,  d e  o l l y k o r  ъ l e g é r -  
d e k t e l c n e b b ,  l e g ü r e s e b b ,  l é h á b b ,  h o g y  n e  m o n d j a m  
e g é s z e n  h a s z t a l a n  i r a t o k n a k  i s .  K i a d j a  s z á m j a i t ,  f ü ­
z e t e i t ;  k e z é b e  v e s z i  a z  o l v a s n i  k í v á n ó  , v á r ó  r e m é n y - 1 
l ő  s z e m m e l  f u t j a  v é g i g  a ’ t a r t a l o m l a p o t , ’s  c s a l a t á s *  
b o s s z ú j á v a l  l e t é s z i ,  m i n t  o l l y a t ,  m e l l y b e n  s e m  s z í v e ,  
s e m  e s z e  é l e m é n y t  n e m  t a l á l ,  ’s  a ’ j ö v ő  e l ő f i z e t é s ­
k o r  n e v e  a* m e g r e n d e l ő k  k ö z z ű l  k i m a r a d .  A ’ s z e r ­
k e z t e d  m e g b u k i k ,  é s  a’ r é s z v é t l e n s é g  e l l e n  p a n a s z o l , 
’s  ha  m é l t á n  e ?  í t é l j e n  a ’ j ó z a n o n  f o n t o l ó ?  - —  L e ­
h e t  é  v á d n a k  h e l y e ,  h a  ki * a ’ v a l ó t  s z ó l v a ,  —  a’ 
f e k e t é t  f e j é r n e k  n e m  i s m e r i  e l ; a* k a v i c s o t  d r á g a  
g y ö n g y  h e l y e t t  t u d v a  m e g  n e m  v e s z i ,  ’s  m i n t  o l -  
l y a n n a k  é k e s s é g e i  k ö z ö t t  h e l y t  n e m  á d ?  A z  í r ó  t e ­
s z i  k ö n y v é t  b e c s e s s é  é s  b e c s t e l e n n é .  A ’ j ó  b o r  
e z é g é r  n é l k ü l  i s  k e l e n d ő  é s  k a p ó s .  —  N i n c s ,  n i n c s ,
—  újonnan ismétlem,  —- nálunk annyi író,  annyi 
dolgozó hogy,  —  például az i 8 3 2 . évet teszem fel ,
—  2 0 — 25 időszakiratot, Démellyeket hetenkint,  
másokat havonkint adva ki,  folyvást kapós létben 
virágoztatni képestségüuk légyen. Mert b á r , —  há­
la hogy legalább ezt mondhatjuk ,  —«* honnunk nem 
annyira meddő tudós fejek nélkül ,  mint időszak-ira­
taink’ sorsából következtetni lehetne; de kik irataik­
kal folyóirati tudományosságunkat gazdagítani, ’s  
emelkedésünket eszközleni törekednének , (intő figyel­
meztetésül legyen mondva elöljáróban is itt,  sok tu­
dós el hivatás helyén ál ló,  tudós neveket v ise lő ,  de 
soha világ elébe lárt dolgozataikkal a1 hazának nem  
használt honnosinknak) , mentői kevesebben ta­
láltatnak. —
E r e z v e  e k k é p p e n  í r ó i n k ’ c s e k é l y  s z á m á t ,  s e m ­
m i  s i n c s  k i v á n a n d ó b b , m i n t h o g y  k e v é s ,  d e  l e l k e s
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í r ó t u d ó s i n k  t e t t  s z a b á l y z ó  e l v ü l  a z i d ő h e z  k é p p e s t  e z t  
v á l a s s z á k  é s  v a l l j á k :  „ k e v é s  d e  j ó , “  *s m e n t ü l  k e v e ­
s e b b ,  d e  a n n á l  n é p e s b ,  e r ő s e b b  d o l g o z ó  t á r s a s á g o ­
k a t  a l a k í t s a n a k  ; m e n t ő i  k e v e s e b b  , d e  a n n á l  t ö k é ­
l e t e s e b b  I d ő s z a k í r a l o k a t  a d a n d ó k .  N e  a z o n  t ö r j ü k  
e s z ü n k e t  ( m e r t  a n n y i  c z i f r á b b n á l  c z i f r á b b a k  l é v é n  
m á r ,  ú j a k a t  t a l á l h a t n i  v a l ó b a n  e z e n t ú l  d o l g o t  á d )  
m i c s o d a  n e v ű  c z i m ü  F o l y ó í r á s t  g o n d o l h a t n á n k  m é g  
k i ;  n e  s z e r k e z t e t ő i  v á g g y a l , g o n d o k k a l  t é p e l ő d  j ü n k  ; 
h a n e m  a ’ m é g  é l ő k  k ö z z ü l  , a z  é l e t r e  m é l t ó  k e v e ­
s e k e t  l e l k e s e n  ö s s z e  m u n k á l ó  i p a r r a l  h a l d o k l ó  v o -  
n a g l á s a i k b ó l  k i g y ó g y í t a n i  t ö r e k e d j ü n k .  í g y  l e h e t  
r e m é u y l e n ü n k , m i k é p  a z o n  i r ó t u d ó s a k ,  k ik  m o s t  
s o k  s z e r k e z t e t ő s é g e k  k ö z t  s z e r t e  o s z o l v á k ,  d r á g a  
c r e j ö k e t  a ’ m e n t ü l - t ö b b ,  m e n t ő i  -  h a m a r á b b i  a d á s  
s z á n d é k á b ó l  e r ő t e t v e  p a z a r o l j á k ,  k e v é s  d e  n é p e s  t ár ­
s a s á g o k b a  t e s t ü l v é k  , a ’ n e m z e t n e k  l e i k é b e  b e h a t ó  
i d ő s z a k i - i r a t o k a t ,  *s o i l y  t u d o m á n y o s  k i n c s t á r o k a t  
a d á n d h a t n a k  , m e l l y e k  v i l á g s z ö v é t n e k k i n t  f o r o g n á ­
n a k  h o n n o s i n k '  k e z e i n ,  a ’ h a z a i  f e l v i l á g o s o d á s t  s i e t -  
t e n d ő k ; ’s  e z  á l t a l  é p e n  n e m  k e v é s b ,  n e m  m e g v e -  
t e n d ő b b  é r d e m p á l m á r a  s z á m o l h a t n á n a k ,  m i n t  a' J e ­
l e n k o r ,  m i n t  a ’ k é s ő b b i  e m b e r n y o m o k  e l ő t t ,  m i n t  
a ’ s o k s z o r  v a k t á b a n  ,  ’s  k e z d e t ü k b e n  l e g o t t  o r r u k r a  
b u k o t t  s z e r k e z t e t ő i  v á l l a l a t o k é r t  , a ’ m i n ő t  r e m é n y l -  
h e t n e k .
2 )  I g e n  r o n t j á k  í r ó ,  s z e r k e z t e t ő  t u d ó s i n k  F o ­
l y ó i r a t a i k a t  a z z a l  i s , b o g y  n e m  e g y e t é r t ő l e g  t ű z i k  
a z o k n a k  i r á n y a i k a t .  M i n d e n i k  F o l y ó i r a t n a k  k e l l e n e  
l e n n i  b i z o n y o s ,  t u l a j d o n ,  m e g h a t á r o z o t t  é s  s e m m i  
m á s s a l  n e m  k ö z ,  ö s s z e  n e m  v á g ó  m u n k á s s á g i  m e ­
z e j é n e k ;  e l k ü l ö n í t ő  h a t á r f a l a k a t  k e l l e n e  v o n n i  a z o k  
k ö z ö t t ,  m e l l y e k  m i n d e n i k n e k  , a ’ n é k i  sa j á t  i r á n y á t ,  
m á s o k t ó l  k ü l ö n v á l v a  í e l t ü n ő l e g  p é c z é z n é k  k i .  D e  
e r r e ,  ú g y  l á t s z i k ,  n i n c s e n e k  e l e g e n d ő  ü g y e l e t t e l  
s z e r k e z t e t ő i n k .  N á l u n k :  k r i t i k á k ,  e l m é l e t i ,  g y a k o r ­
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lati értekezések, élelleírások, versek, elbeszélések, 
színdarabok, kiilönbféle tudománybóti töredékek, 
utazási kalandok , életképek , mívészetkörüli vi'sgá- 
latok, észrevételek, bohózatok, szóval minden tud­
ni és olvasni méltók össze hányva és szétszórva, 
mint annyi chaoszok jelennek elé egy ugyan azon 
Folyóiratban gyakran, ’s ezek’ Szerkezletői egyik a* 
másik előtt halásznak , egyik a’ másik vetésében sar- 
lóz. Példáját láttuk ennek, a’ már ugyan elhalt 
<S«sban, ínelly literaturánk’ egész mezejét korlátla­
nul becsapongván , mind azt fölszedegeté, mellyek , 
lehet: a Tudományos G yűjtem ény s K r it ik a i  
Lapok  5 Zsebkönyvek s T ársa lkodók , H asznos  
M ulatságok s Regélő  ’s H onm ivész 5 O rvosi Társ 
F illé r tá r  ’s a’ t. számokra keltek ki 's talán értek 
vólua meg. E’ mellett a’ Tudományos G yűjtem ény s 
Társalkodó s H asznos M ula tságok M uzarion  , 
mind ugyan azon mezőn egymáselőli kapkodásból 
élnek. A ’ Társalkodó  .  Regélő  ’s H onm ivész s  R a j­
zo la t oks H asznos M ula tság  ok 9 Szem lélő  ismét gya­
kran homlokon ütik egymást, egy ugyan azon termények 
virágok után nyúlván, ollykor a Zsebkönyvek 's 
K rit ik a i Lapoké mesgyéin belől is kalandozván.—  
Ez az egymáson keresztül kosúl csapó, egymást gáz­
ló irány, nem vitatom, hogy valamelly külföldi szé­
les literaturában, minő például németeké, ango­
loké ’s a’ t. ártalmas; dehogy nálunk inkább káros, 
mint haszonnal gyümölcsöző; merem állítani.
Káros ez, magát a’ szerkeztetőt tekintve, kiben 
bizonyos könnyelműséget szül, mivel egy azon tu­
dományágban több különböző szempontokból fel­
vett dolgozatokat , új meg új jeles darabokat Folyó­
irata’ számára össze keríteni igyekszik, biztosítva 
lévén a’ bármit adhatás’ szabadsága által lapjainak 
üresen nem maradhatások iránt. De káros felettébb 
az olvasni iudni kívánóra nézve, ki nálunk két három
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F o l y ó í r á s s a l  s e m  b i z t o s í t h a t j a  m a g á t  a* f e l ő l  ,  b á t o r
a’ czéljához legközclílőbbnek látszókat válassza is, 
bogy az ő elhivatására, szükségére megkivántató ér­
dekes tárgyak’ ügyeimét ki nem kerülendik. Nem, 
mondom , mivel eddig követett rendszerünk szerint 
nálunk egy ugyan azon tárgy folyóiratokbani fel­
jelenéseiben csaknem folyvást iistökösi rendetlen 
keringő, ügyelemmel nem könnyen kísérhető utat 
követ, hol délen, hol északon, hol nyúgoton tű­
nik elé. Egy jogtudós például, ki nevének embere 
lenni óhajtván, minden e’ tan* körébe tartozó, idő­
ről-időre kijövendő adatokat olvasni szeretne, czél- 
jával iránylag mellyik Folyóiratunkat rendelje . meg 
már? Most a' M inervában s majd a’ H asznos  
M ulatságokban s majd a’ Tudom ányt árban s 
majd a’ Társalkodóban s majd a’ Tudományos 
Gyűjteményben  jő ki az ő czélja kívánta tárgy. 
Mindeniket megszerezze? e* nincs erejében; egyet 
valamellyiket ? lehet épen abban nem jónek ezentúl 
az ő czéljára tartozók; de ha szintén jenének is, 
jőnek egyébütt i s , azokat nem Iá tan d ja ’s követ­
kezőleg czélt nem é r t .— Ki szépmivészeti darabokat 
óhajt: látni, olvasnia keil a M in e r v á tK o s z o r ú t , 
Társalkodót 3 Regélőt 's H om nivészts R a jzo la to ­
ka t s két A u ro rá ts V ilm á t's a t. ’s hányadikunk­
nak van értékünk mind járatni ezeket? Higyjék szer- 
keztető uraink, sok a’ panasz e’ miatt az olvasni 
óhajtók ajkain cllenök, ’s ezen panaszok nem min­
dég alaptalanok ’s megvclendők. — Ez a’ nagy uni- 
versalitások Folyóiratainknak okozza sokszor, hogy 
nérnelly honunkba, ki egy kél hivatásához szüksé­
ges Folyóírást örömest járatna, egyet sem járat, 
mert minek vegyek én így szól, 12 egész kötetet 
egy két ívnyi, vagy lehet épen semmi egyenesen 
czélomhoz tartozóért?
F .  M .  O R .  M I N E R V A  III .  N E G Y E D .  183G. 2
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Óhajtanunk kell ez okból mikép szerkezletőink 
különböző ’s soha nem tévesztendő irányt szabjanak 
magok elébe, szemük előtt tartván mindenkor hon- 
nosink’ szükségét, kivánataikat, a’ hon, a’ Nemzet’ 
előmentét, ’s mint egymást megértő munkások köl­
ts ö n ö s c n rokon segéd karokat nyújtva , míveljék a’ 
nemzeti haladás’ veteményes kertjét: egyik gyomlál­
ja a’ dudvát, másik készítse vetemény alá a' föl­
det, egyik élelemre szükséges növényeket, másik 
szemet gyönyörködtető, szivet bájoló illatos virá­
gokat, ismét másik a’ jövő embernyom’ hasznára 
íelhúzalkodandó , ’s annak jóltévő árnyat ’s tápláló 
gyümölcsöket adandó iákat ültessen, másik ismét 
ápolja, dajkálja, öntözze ezeket. Légyenek kritikai, 
jogtani, aesthetikai, orvosi, mulattató, nép oktató 
’s a’ t. Folyóiratok külön külön; és menjen minde- 
nik a’ maga útján, másikéba ne csapongjon be. 
Kozd tavaszodra a* magyar ég, honunk’ határain az 
idővel mindinkább sürüon ütögetik fel nyíló kely- 
heiket az elmevirágok; feltalálja mindenik szerkez- 
tető a’ koszorújába ülőket, s virágfúzetének csak 
ízlettel \s czéllal irány lag szedje bimbójit és kely- 
heit, pártolókat mindegyik egyiránt alaposan re­
ményűiét.
3. Méltán okulvetendők iró ’s szerkesztető tu- 
dósink, Folyóirataink’ nem tenyésztésében azon ki­
tűzött czélluli (ha van is kitűzve) elhanyatlás, el­
térés, vagy legalább a’ czélnak elvétett úton nyo­
mozása miatt, molly kevés híjján valamennyi Folyó­
iratainkban szembeszökő., A’ hitel’ alapja minden 
vállalatnak; e’ nélkül kezdeni bármit, nem egyéb, 
mint a’ bizonyos megszégyenüléssel menni szem­
közt. íróink fajdalom! bennök hely hét ett reményein­
ket , várásinkat kijátszva, czé lt feledő voltokban, 
hiteleik’ mcgcsökkcntésére számtalanszor adtak okot. 
Nem bírálói viszketeg, dicsvágy, avagy párthoz szi-
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tás, annál kevésbbé rágalmazói szándék izgatja tol­
iamat: de állításom védelméül kénteleníttetem pél­
dákkal élni itten. Nem hitelt csonkító czélelvétés e , 
midőn a’ R ajzo la tok’ szerkesztője (önszavakint) 
jelentésében a’ társas élet ’s divat világ való színé- 
beni (erényeivel, botlásaival, fényével, homályával 
’s a t . )  rajzolásáról *s nemzeti képtárról tesz ígére­
tet; ’s a’ társas élet ’s divat világ’ való színét Bon- 
g o ri Tóbiás9 Renyhe Jankód Lőcsláb  's több 
illy bohózatokkal, mellyek a’ mellett hogy a’ hihe­
tőség* határain túl esnek, némcllykor az erkölcsiség* 
mezején még konkolyt is vetnek, igyekszik (jól meg­
jegyezzük a* nemesebb ízlés' terjesztése tekintetéből) 
rajzolni, festeni, *s nemzetünk’ derekai helyett: Grey 
Johannát s Dona Catalina de Crausot s L a t i - 
novits  A r a n k á ts K aracs Therézt *s a’t. adja? 
— Nem hitelt csonkító czéltúli eltérés e, midőn 
legtisztesb korú, ’s egykor közkedvességben állott 
Folyóiratunk, a’ Tudományos Gyűjtemény, jelen 
szerkezlctője /dalt okleveli ’s egyéb régiség gyűj­
teménnyé fajúit el ? — Nem hitelt csonkító czél- 
tévesztés e, (hogy egy írói nagy botlást említtsek 
tudományosságunk’ köréből) a’ német Conversatiom- 
Lexicont nyelvünkre fordítani, illy hozzá tétellel: 
„Magyar-országra alkalmaztatva,“ ’s sok nem annyi­
ra érdekes honfiaink’ életleirásit, mind az elő mind 
jelen korunkból belé rakni, /s  számtalan elhunyt, 
’s jelenleg dicsősségíinkre élő honfiak és leányok 
neveinek, ’s ezer érdeklő honi tárgyaknak benne 
helyt nem adni ? Elő áll majd egy késő kor , kezé­
be veendí e’ könyvet , tudni fogja hogy a’ munkái­
nál fogva országszerte tiszteletes B udaY, a’ Hitel, 
Világ, Stadium ’s a’ t. lelkes írója, Zalán, Cserha­
lom, Kélszomszédvár, Egervár, Augsburgi ütközet, 
Aradi Gyűlés, Botond ’s a’ t. koszorús Éneklői, 
a’ kritikai Lapok’ kiadója *s egyebek, már ennek kia-
2 *
2 0
dásakor éltek,  még pedig a’ nemzeti mívelődésre 
lelkesen hatva,  közhírben tízteletben é l tek,  keresi 
neveiket benne,  és nem le lendi! Dolgozó társak! 
mit vártok, mit ítélend akkor? Keresi Folyóíra- 
tink’ történeteit és névsorát a’ literature czím alatt,  
’s teljes névsor helyett,  egy két össze hányt vetett 
nevet ,  történeti leírás helyett ,  egy két szót alig 
Jelend Folyóirataink’ kezdőiről; nem fogja belőle 
kinyomozhatni, hogy hazánkban a’ valódi Zsebkönyv’ 
első alapítója a’ boldogult I g a z  v o l t ; igaztalan lesz- 
e,  ha ezt ítélendi, hogy egyebet,  mint a’ mint oda 
tettek, folyóirati literaturánkról a’ tisztelt fordítók és 
alkalmaztatok épen nem tudtak? Nem boszút inger­
lő ,  's minden író ’s könyvkiadónknak ártó hitel cson­
kítás e ,  (kevéssé kitérői eg legyen mondva) midőn 
ezt a* honunkra ferdén alkalmaztatott Conversations- 
Lexicont II** nehogy rajta vesszen , illy czím alatt 
árulja ’s köti a’ közönség’ nyakára: ,,a’ magyar Conv.  
Lexicon’ garasos kiadása ,“ ’s nehogy vissza léphes­
sen a’ megcsalt , de családisából az első füzet’ vé­
telével kiébredendő vevő,  —  ki egymás,  legalább 
typusában megjavított kiadást várt, —  a’ legutol­
járól kezdve,  küldözi azt? —  Nem czélvesztés e ,  
mikor gyakran Hírlap szerkeztetőink helyt adnak 
azokhoz mellékeit napi lapjaikban , például a’ Hasz­
nos  Múlatságokban , szófejtegHési, szónyomozási ér­
tekezéseknek , vitatásoknak, ’s ezeket az olvasó 
közönség’ buszújára sokszor egész hónapi minden 
számokon,  meg megszaggatva keresztül viszik?Tudni  
méltó,  mikép a’ hírlapokat sok helyeken társaságok 
járatják, ’s a’ mint egy számot egyik,  vagy másik 
olvasótárs elolvasott ,  átküldi azt a’ másiknak, ’s 
• többé kezébe vissza nem kerül. Mikép kísérheti aztán 
figyelemmel,  mikép függesztheti össze a’ számonkint  
olvasott,  oliykor futólag olvasott értekezési, vitatási 
darabokat? E ’ mellett ne feledjük, mikép napi la-
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póknak könnyű tárgyakkal kellene ellátva lenniek,
’s ollyanokkal, rnellyek múlatva tanítnának, gyönyör­
ködtetve építnének. —  Hasonló czéltúli elh-anyat­
las , midőn encyclopaediai Folyóiratban Sonettek , 
Balládák, Epigrammák, mulatságos elbeszélések,  
’s a’ t. jőnek, mikép a’ S a s b a  jöttek. Minden a’ 
maga helyén jó. En ezen tételen: az olvasni és 
tudni méltó minden ágaiból6c azt értéra , 's a’ tu­
dós szerkeztedtől azt váriam , hogy a’ miilyen szé­
les kört foga fel munkálkodása’ mezejéül,  folyóirata 
tárgyakban; abban a* mértékben tarka lesz; de úgy 
látszik a’ tétel első része lett a' fő í igyelempont , 
a’ tudni méltók nem annyira fíirkésztettek. Bajos is 
össze atyafiasítani, eggyé tenni akarni e’ kettőt : a’ 
zsebkönyvet, és komoly-tudományos Folyóiratot, mel- 
lyeket elsőben ugyan természetük, azután a’ világ- 
szertei közértelem, közdivat, egymástól elkülönített, 
szerle vont.
D e  hány illyen példáit halmazhatnék össze 
közöltünk az írók, *s mind azok, valakik könyvkia­
dás körül forgolódnak , hitelök csonkításának , ’s a’ 
kezdéskor nyomozandásul választott czél feledésének,  
rnellyekben a' kiadó vagy író ígért; de nem telje­
sített vagy ígért, és nem azt adott, és nem úgy 
adá a’ mit ígért,  és a’ mikép igére? ’s mind ez,  
számba sem jő, a’ közönség részvétlen,  a’ közön­
ség hideg ! —  Együgyű kérdést teszek : nem vet­
nék e vissza szerkeztető uraink a* példányt az olly 
Könyvnyomtatónak, ki a* szerződést vagy feledve,  
vagy egyéb okon félre téve,  azt az alkudott velin 
helyett,  durva iiatóra, az alkudott cicerói belük 
helyett a’ legapróbb futókkal, nyomatná le? ’s nem 
követletette el soha még íróink, kivált szerkeztetőiuk 
állal illy nemű alkuszegés? Mert részemről némi  
szerződést Iátok ebben , mikor a’ szerkeztető sen­
kitől nem kénszeríttetvén önkénti jelentésében ma-
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gát bizonyos Folyóirat*, bizonyos korlátozások’ , fel­
tételek*, ’s irányszerinti kiadására a' széles haza 
szent színe előtt kötelezi ,  és a’ megrendelő,  látva 
a’ Jeleniést ,  *s ennek szavait másolhatatlanoknak te­
kintve-, arra, mint épen ollyanra, és teljességgel 
nem más nemű,  alakú vagy tartalmúra előfizet* Nem 
bomlott e tel a’ szerződés , nincs e joga a* meg­
rendelőnek vissza lépni,  ha példáúl , a’ Januariusra 
ígért füzet Júniusban jelenik meg,  ha a* válogatott 
darabokból ízlettel alkotottnak reménylett encyclo-  
paediai gyűjtemény helyeit , merő antiqu iriusi compila- 
tiók halmazát, reves oklevck *s egyéb penész kö­
zül elészcdett régi érdekctlen íratok’ gyűjteményét 
kap? h'a az élet* való képei helyett, ízetlen rokka- 
meséket,  ’s holmi szédelgő fejű, betű pipcrkőczük’ 
éretlen bohózat it , ’s több mint szemtelen humori- 
sticai leczkéit,  és untató színészeti bírálatok’ egybe- 
halmozásít vecndi ? —  Tegyük le a’ pártszellemet, 
egyet értve , nem sértve, ’s az igazat sérelemül nem 
véve,  mondjuk ki a’ tiszta valót,  Folyóirataink’ meg-  
bukásit igen sokszor a’ hitelt csonkító czéltóli el­
hajlás, vagy,  hogy ismét Bajza’ szavaival él jek: a’ 
character meg nem tartás , —  melly csaknem vala­
mennyink hibája kissebb nagyobb mértékben, —  
okozta. ..
4 )  On magok gátolják szerkeztetőink F olyó i­
rataik’ díszlését az eredetiségre pöffeszkedéssel (af-  
fectáft originalitas.) Való és minden kérdésen túl esik, 
hogy jó eredetit adni, mindenkor, több dicsősség,  
mint fordítást; de hogy az eredeti mindenkor nagyobb 
sikerrel hasson a’ fölvilagosodásra, a’ fordításnál, ez 
nem kétségbehozhatatlanúl igaz. Mert mellyik az a’ vak­
m erő ,  ki állítani nem átalkodnék mikép a’ G **  szí­
nészeti bírálataiból, vagy V * *  fonókából került me­
séiből ,  vagy H * *  vén okleveleiből több életre tar­
tozó hasznost tanúit , mint a* T u d o m á n y t á r b a  ki-
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jolt fordításokból, \s ki M** Garabonczás D iák já t 
szebbnek ítélné a’ Sasba  kijött G ályarabnál? R é ­
szemről eléggé örülni nem ladok a’ tudós Tár­
saság’ abbeli határozásának, mellyel Folyóiratát a’ 
T udom ánytárt , nem kizárólag csupa eredeti; de  
egyszer smind választott külföldi darabokból alakít­
tatni rendeli, —  Tesz e valamit a’ dologra, ha én 
tudományomat honnosomtól , avagy külfölditől ta­
nultam e , csak alaposan tanultam légyen ? —  De 
meg,  Folyóiratok’ czélja épen e z ,  bogy nemzetről  
nemzetre átfolyjon, terjedjen általok az isméret;  
czélra dolgozunk e hát ha külföldi tudósok,  mí- 
vészek’ darabjait Folyóiratainkból még akkor is kikü­
szöböljük , mikor immár magyarhoni köntösbe át- 
öltöztenek? — Nemde nem másoktól kölcsönözte e 
a ’ legeredetibb író is első alapisméreteit, mellyekrc 
az ön felfedezte ismeretek’ épületét építé? nemde  
nem mások’ elméjéről gyujtá e elsőben a’ szövetne-  
ket,  mellyel látni tanuljon a’ legdicsőbb lángeszű is?  
Az apa H o m ér , országalkotó M ó z e s  s fellengő 
P lá to , bölcs A r is to te le s , legyőző ajkú okos Ci'■* 
cero, világrendező Cóp erűik  * nagy búvár N ew ton , 
teremtő Schakespear , mélységek felelt merengő 
K a n t9 bár ön maguk is sokat tettek, de a’ mit 
tudtak, nem mind magokból merílék; ment már ke­
zükbe kész anyag is, ollyan a’ miilyen,  kész fonal’ 
végébe fogóztanak; érdemük, mclly halhatatlan ne­
veiket csudául hagyá át a' századoknak, csak e z : 
hogy a lelt fonal után messzebb mentek,  kiki a’ ma­
ga után , valamennyi őket megelőzött embertársaik­
ba I. Ni ncs hát senki tökéletes tiszta eredeti, mert 
gyökisméretei legalább semmik egyéb,  mint má­
soktól orzott ragadomány. /
Ezeket így értve megfoghatatlan, hogy mire az 
az crcdetiségbeni hiú gőgosködés. — Erőnket í'ito— 
gatni? —  Haj! kit illet ha nem minket,  — kiket
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minden figyelmes pillantattal egy részről a’ mások 
óriás eléhaladása ragad csudálatr», más részről ön 
elmaradásunk méltó bánatra szomorít,  —  ha nem 
minket,  mondom, amaz ön gyengéinket őszintén 
el i smerő,  elvállaló szép szerénység? —  Vagy má­
sokéival állani elé szégyen talárn ? —  Igenis : de 
a’ fentebb mondottak szerint,  kérdem, mikor nem 
tesszük,  kivált mi ezt? Azonban mikor van több 
okunk pirulni, ön eredeti darabjainkból alakúit, de 
léha, vagy külföldiek’ választott remekeivel tarkázott, 
de czélnak megfelelő,  Folyó-iratainkért e ?  Én az 
első esetben gondolnám. Mert nem szánó megve­
téssel nézendi e ekkor a’ külföld törpe eredetiség­
ben! ügyetlen feszelgésünkcl? D e  ha Folyóiratainkat 
iráuyszerint ’s józanon választott külföldi, de honi 
nyelvünkkel színezett jeles darabokkal, a’ helyén 
gazdagítandjuk , olvasván bennünket,  lálandja ugyan 
az idegen,  mit és mennyit költsönözénk tőle,  ’s 
ebben büszke is leend ; de egyszer'smind javallandja 
ítéletünket,  ideiünket;  elismerendi,  mikép a’ jó t ,  
hasznost,  szépet érezni,  becsülni,  keresni, használ­
ni tudjuk ; e’ mellett általok nyert épületünk jutal­
munkul maradand. Mellyik a' valóbb dicsőség? —  
„Séd hie non quid utile,  verurn quid necessarium 
quaeritur“ így szól egy helyen az ékes ajkú C ic e ­
ro . Szabad legyen szavait magunkra így alkalmaz­
tatnom : hie non quid vanae nostrae glóriáé ulilc,  
séd quid necessarium emolumento patriae quaeritur. 
—  Végre,  ne feledjük e l ,  egyetlen egy utunk melly 
előbb haladásunkra előttünk nyitva áll ,  az előttünk 
járók okos ,  nem gyermeki,  hanem férjfias utánzása : 
de remekdarabjaik, ’s útaík’ vi sgálása nélkül elébb- 
léptciket, hogyan nyomozhatjuk? —  Szűnjünk el 
azért hivalkodni az eredetiség’ keresésében, ott 
hol annak helye épen nincs; az érték,  a* becs ha­
tározzon, döntsön cl mindent; keressük a’ jót, szé-
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р е ! , hasznost , és csak egyedül azt keressük. Há­
nyadikunknak jut eszébe fürkészni a z t , midőn egy 
drágakőre szert teszünk, melly főid’ terméke az,  
honunké e , vagy külföldé? vággyal kapunk utána 
csak benső becse legyen,  bár mellyik föld szülte. 
Miért ne tennék ezt szerkeztetőink az Időszakíra- 
taikba felveendő- darabokkal?
Ezek véd okaim, mellyekhez támítom Időszak- 
irataink’ nem tenyészhelésében az írói rendet okúi ve­
tő véleményeméi. Lehetett volna,  e l i smérem, még  
többeket is felhoznom; de részint mivel ezek a* 
főbbek,  részint ízetlen tollviták’ kikerülése tekinte­
téből azokat elhallgatom. —  Ha íróink nem annyi­
ra a’ szerkezteíésben , mint inkább a’ dolgozásban,  
nem annyira a* sok, mint a’ jó ,  bár kevés légyen 
is az ,  adásban keresendik dicsőségöket; ha Folyói­
rataiknak nemzetünk’ szükségéhez illesztétt, egymás­
tól elkülöníteti irány l adanduak , ’s kitűzött irányaik­
hoz folyvást és oltárt tori thatatlanúl hívek rnaradánd- 
nak ; ha a’ külföldi Időszakiatokat szemmel tartánd- 
ják, \s azokból a* nálunk is haszonnal olvashatókat 
kiszemelendik , és a'magokéiba nemzeti szükségeink­
hez alkalmazotton adándják; ha szigorúan pontosok 
leendenek mindenben mi hitelüket öregbítheti; min­
dent megfogtak tenni részünkről, valamit a’ közjó,  
előmenet,  nemzeti haladás’ nagy czélja tőlök kíván- 
hata, biztosan számolhatnak reá, mikep vállalatai­
kat a’ hazai hálás olvasó - közönség hű gyámkezek­
kel ápolandja, *s munkás pártolásival virágoztatand- 
j a ; mikép Ön fejökre a’ dics érdemlett koszorúját 
nem hervatag virágokból, de clszenderülhetetlen csil- 
lagifényckből füzendik, ’s tisztelt neveiket az utó­
kor késő századok elve is, hálás ajkain emlegetendő 
De igaztalanok volnánk tiszteletet érdemlő szer­
keztetőink, ’s irótudósaink iránt, —  kik k ö zü l , fáj­
dalom Iitcraturánkkörüli gyámságokért, az illető adót
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meg nem fizettük soha csak egyetlen egynek is az 
elégletig,  —  ha Folyóirataink nem tenyészthetésök- 
nek okát méltatlanul egyedül reájok róvnánk, mi­
kép fellebb is érintém. A ’ mennyi ő rajtok, annyi,  
ha nem több, múlik mi rajtunk. Ugyanis m á s o d ­
szor  okúi vagyunk mi olvasók, Időszakiralaink {el­
akadásoknak, meghanyatlásoknak, vagy épen meg-  
bukásoknak.
i )  Mivel elszomorítólag kevés közöttünk azon 
lelkesek’ s zám a,  kik az írói,  —  igaz terhes, de di­
csőítő —  pályára szánnák magokat; nagjobb ré­
szünk létez és él a’ nélkül,  hogy ön hasznának leél- 
delt egész hosszú élctébül,  legalább nehány órát a’ 
hazának,  a* hazai kimívelődés nagy és magasztas 
czéljának szentelne. Boldogult eldödink atyailag gon­
doskodtak iránta, hogy légyenek közöttünk, kikuek 
minden világi súlyos gondok nélkül életök kényel­
mes csendben folyjon e l ,  ’s kik szükséglátás ellen 
biztosított napjaikat a’ tudományosság lengerébeni  
hu búvárkodásban fussák keresztül. Hány tudomá­
nyos intézeteink vágynak (Kldődink által alapitvák) 
's ezekben hány illő fizetéssel ellátott Tanítók,  kik 
elhívatásoknál fogvást is a’ kilencz szent szüzek’ vá­
lasztott felszentelt papjaik lévén , teljes éltöket azok’ 
ölclgetésökre kellene áldozniok; nem azok’ csalatásával, 
azok* méltó bosszújára idegen gyönyörök (például gaz­
daságiak's a’ t.) után csaponganiok„ Hány ifjak lépnek 
ki iskoláinkból évenkint , nérnelly kitűnő , némelly di­
cséretes, nemelly je les ’s a’t. érdemjeggyel; hová lesznek 
ezek ? hányadiknak jut eszébe közülük, mikép világos 
leikéből csak egy joltévő szikrácskával is növessze a* 
nemzeti  felvilágosodást eszközlendő fáklyák’ világát 
’s igyen hálás kezekkel legalább egy gyenge virág­
osát tűzzön azon haza javát leikökben viselt ősök’ 
szent poraihoz,  kiknek jótéteményük,  hogy magát 
em berré ,  felvilágosodolt emberré képezheté,  ’s bol-
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dogsaga’ alapjait egész, éltére kihatólag megvető tu­
dományát szerezheté. О ha végig tekintünk azok* so­
rán, kik közöttünk a' tudományok mellé hivattattak , 
kiknek földi szükségeikről egyéb Istenek egyedül  
Apollóért gondoskodnak ; bizony, nem lehet csudá­
val el nem telnünk, a’ tudományokbani szomorú,  
elijesztő nagy hátramaradásunk* látásán ! —  Ki  mi 
körül forog, 's ön szabad választása, haszna, elő« 
mente 's ollykor törvény szerint forogni tartozik; 
elláthatatlan , mikép tapasztalatai, észrevételei, fel­
fedezései ne légyenek abban ; ha vannak , illő e ne­
mes keblű emberhez csak ön hasznára, dugaszban 
rejtegetni , ’s szeme behunytéval magával sírjába le­
vinni azokat? Keresztyén hitünk’ isteni tanítása sze­
rint, nem csak az bűnhődik lopásban, ki felebarát­
jáét nem igaz úton magának tulajdonítja; de az i s ,  
ki olt h o l ,  —  kivált en kára vesztesége nélkül,  —  
egyebekkel jóltehetne , tenni múlasztja. Mennyi jót 
tennének egy kezdőnek,  egy azon pályára most lé­
pett és félénk-tapogalózva indulónak, példáúl egy 
busz éves Tanító vagy Orvos,  feltévén mikép tar­
toztak hogy az egész időt szigorúan hivataljoknak 
áldozák , —  ha húsz évi tapasztalásaikat, amaz ugyan 
a’ könnyebben tanullatás, felíogatás, erkölcsi javí­
tás ’s egyéb nevelési tárgyak, eme pedig a’ külön­
böző nyavalyák’ jelenségei,  gyógyítás módja,  kü­
lönböző szerek’ hatásai ’s a’ t. körül vilá« elébe ad-
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nák? mennyit minden világban lépő ifjú, ha egyéb 
tudományok körül látók is,  a' magokéira nézve ezt 
tennék? így ezekkel ellátva ott kezdené az utód,  hol 
elődje elhagyta. Ez úton sietne sikeresen haladó 
léptekkel tökéletesedés felé az emberiség,  ha nem 
rángatnák vissza elébbmcntéből a’ lépteit intéző , 
vezető fáklyát előtte hordozó személyek változása­
kor történni szokott szünetlen vissza esések. Ezúton  
lettek cs szaporodtak a’ felfedezések eddig is az is­
méretek1 setét mezején. Ha mindenik halandó ma­
gával át vitte volna & túl világra , a’ mit tudott; ha 
minden ujdon fellépő ember a’ szó’ teljes értelmé­
ben kezdő lett vo lna; hol állnánk a’ tudományban 
még ma is? —  Ezen tapasztalatok , észrevételek , 
felfedezések’ tárainak kellene lenniük az Időszaki-ira­
toknak; időről-időre Nemzete elébe tárhatná ezek­
ben valamennyi mívcsz,  valamennyi tudós a' magáéit ; 
ekkor nem kénszeríttetnék H o n m ív é s z i in k '  tisztelt 
szerkeztetője annak lapjait főbb részt szinészeti bí­
rálatokkal tölteni b e ; nem tengenénck B a j z a k é n t  
sovány meddőségben valamennyi Folyóirataink ■, szük­
séges kézbeli könyvekké válnának azok olvasó - kö­
zönségünk’ házaiban, ’s óhajtón óhajtott gyümöl­
cseivé tudományosságunk’ veteményes kertjének.
Azonban elképzelhetetlenül sokat nyernének ma­
gok is tudósink és mívészeink, ha látnák ’s olvas­
hatnák mások ugyan azon tárgyban , ugyan azon idő­
ben tett visgálódásaik’ következményeit.  Mért ki mer­
né elvitatni akarni, mikép több s ze m ,  többet ne 
látna? Avagy nem tapasztalhatjuk e sokszor ma­
g u n k o n , mikép gyakran csak egy szó kellett,  már 
teljes tisztában dereng előttünk az a* tárgy, mellyen 
lehet évekig évődtünk a’ nélkül , hogy világosságra 
hatolhattunk volna? — Nem látnám czéltalannak , e 
szükségtelennek azért, Orvosainkat,  Papjainkat, Ne­
velőinket,  Tanítóinkat ’s a’ t. törvénnyel is koron­
kénti számolásra kényszeríteni követett rendszerük­
ről ’s azok’ foganatjáról. A ’ haza , az emberiség’ 
szolgái ők: hagyj számolnának hát a’ reájok bízot­
takban mikép lelt eljárásokról a' haza , az emberiség 
szent színe előtt. Es  miért lennénk hideg és kön­
nyelmű mellőzői azoknak, mellyek enjohhletünk’,
’s minden utánunk jövendő korok’ boldogításának 
alapjai? Bölcseség* kedveltei , dicső elhívatásu férj- 
fiak ! valakik Pallász’ védistenségé alatt, tudomány-
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ban, tudomány korul ,  tudomány á l t a l  éltek,  n e  f e ­
ledjétek , ti vagytok fénnyel mosolygó csillagok a z  
élet’ egén,  ne feledjétek idóről-időre sugárokat hin­
teni az eniberiségre, melly várva, reményivé csüg- 
geszti szemeit rajtatok; tanúljatok úgy élni ,  hogy 
midón eljöverid a’ halandóság, és az értelem’ szö-  
vétnekét vas karral kioltaudja tisztes fejetekből,  *s 
a’ porba roskadva aluvandotok ’s ott veletek az élet 
és bölcseség’ leszeuderiilt gondjai aluvándanak, a* 
hálás emlck illy szózatával álljon hamvaitok’ felébe 
majd a’ késó maradék érző fija: Ki itt alszik, egy-  
kor fáklya volt, ’s magáról ezer elmék* világát gyuj- 
tá m eg ,  míg végre fényét szétosztogatván maga 
clalvék , ’s most itt nyugszik!“
2 )  Van igazok sok tekintetben íróinknak ,  szer­
kezteiül!.knek , ha langysággal, hidegséggel vádolnak 
bennünket, mert.  sokszor valóban azok vagyunk.  
Észak - Amerikáról ezt beszélli tisztelt nevű írónk 
B . F a r k a s  S á n d o r s hogy ott a’ postakocsis,  mi­
dőn a falukon keresztül mé gy en , kocsijában ülté­
b ő l ,  a’ mint két óldalról vágynak a’ házsorok, hány­
ja kétfelé az újságokat, minden udvarra bévelvén 
az oda szólót,  tartozót. Ezen előadásból ezt kell 
következtetnünk: hogy Észak - Amerikában , még 
a’ falukon i s ,  vagy minden házigazda járat és ol­
vas újságot, vagy ha mindenik nem is,  legalább 
olly számmal járatnak még i s ,  hogy csak az egy 
faluba szóló újságokat i s ,  a’ póstaházhoz vinni,  
és onnét osztani szét nagy tömegénél fogvást, igen 
bajos volna. Adná az é g ,  hogy honunkban is 
mentül elébb igy legyen ez ,  bátor elismérem, mi­
kép a’ jelenidőtó! nálunk ennyit várni avagy csak 
kivánni is képtelen ; de ennyi méltán óhajtható, mi­
vel vele nem nagyot, sokat,  erőt rnulót, annál ke- 
vésbbé lehetetlent kívánunk, mikép minden jókar­
ban áiló házaink, — mellyekbe ekkorig, még a’
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legfényesebbek* rendéből is a* Muzák* világárasztó 
szeme,  Folyóírások által száz közül egybe alig pil­
lantott be ,  —  minden testületek példáúl: Megyei­
székek, *s egyéb törvénytévőszékck, oskolák, káp­
talanok, szerzetek, papi kerületek, egyházi vidékek,  
harminczadi, sóházi,  bányászi, ’s földesúri tisztsé­
gek,  városi falusi közönségek, ’s népesb városaink­
ban minden utszai bíróságok, minden ezéhek ’s a ’ t. 
legalább egy újságot,  egy czélokhoz irányzott Folyóí­
rást járassanak. Nem éppen oily üressek Hírlapjaink 
és Folyóirataink mindég,  hogy jövedelminknek reá- 
jok szánt kis részecskéjét czéitalanúl elvesztegetett,  
épen sárba vágott tőkének tarthatnék ; sok igen sok 
építők,  elmét világítók, akarat jobbítok jönnek azok­
ban helyenkint. E’ mellett épen az által nyújtanánk 
eszközt azok* tökéletesebbílésökre szerkeztetőinknek, 
ha Időszakírataikat nagy mennyiségben járatván, ez 
úton kezeikbe a’ jobb darabmivek mindennüni ki­
szemelésekre szükséges költséget szivárogtatnánk. 
C z é h - M e s t e r ,  Tanácsbeli s egyéb Tiszt - uraimék! 
milly summa foly ki évenkint a’ testület’ köz erszé­
nyéiül  különbféle czimü, 's alkalmi áldomásokra,  
lakomákra; mi szentségtörés követtetnék el akkor, 
ha ezen lakomák’ számát eggyel kevesbítnénk, az 
arra teendő évenkinti költséget Időszaknál megren­
delésére félre tennénk, és ez által a’ nemzeti jóllét’ 
óltári szent tüzére legalább egy kanálnyi olajat tölte­
nénk? Avagy nem drágább e lelkünk testünknél, min­
den Vallási, felekezeti tanítmány szerint? Ez ha való : 
illő e emberi voltunkban minduntalan, csak a’ tes­
ti vendégségeket hajhásznunk ; éhezni,  szomjúhozni  
hagyni lelkünket, a’ legdrágábbat, , a’ dicsőt, a* ne­
mest ,  c’ testért, mellyct a* pornak és férgeknek hiz­
lalunk? Ha két természet birtokos örökösei vagyunk : 
nemde tettleg is két természetnek kelletik e élnünk? 
.Minő élet ,  —  kérdem őszintén, —  Honunkban azon
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millióké,  kik közül némellyek egy két évi oskolás- 
ságuk után,  némellyek tellyes nagy számú földi nap­
jaik, leíolytában, egyéb könyvet nem látnak annál,  
mint a’ mellyet, ollykor a’ templomba bevetődvén,  
papjok’ kezében ottan látnak ? Kegyetlen vétek illy 
erőszaktételt űzni emberi természeten; lekötözni azt 
az istenségből kipattant szikrát, az okos lelket , raelly 
kiolíbatatlan vággyal az ismeretek’ tündér hazája fe­
lé ropes, lekötöztii mondom, ezt az okos lelket, 
és durva bilincseken sorvasztani a’ vakság , a* tudat­
lanság setét éjszakájában. Olvassa,  mellyek az ő 
értelmének épületére valók mindenki ,  és azok, kik 
a' községek’ jóllétének őrjeiül választattak, nyúj­
tsanak alkalmat az ol vashatásra. Ha ezt teendettük , 
látni fogjuk, mikep a’ nemzeti felvilágosodás mel­
lett nemesen buzgóikodó íróink, szerkeztetőink’ 
szavai jégkeblekre nem hullandanak, ’s líteraturánk, 
’s ennek időszaki ága is ,  virággal csak gyéren hím­
zett, főbb részt bogácsokkal felfordult parlag nem 
lészen.
3 . Nem mellőzendő akadály-, melly literaluránk 
felvirúlá^ának, ’s ebben a’ Folyóiratok’ nem tenyész- 
hetésének ólában áll ez : Elsőbb házaink ’s tudósiuk 
közül némellyek,  kiknél mind szellemi,  mind anya­
gi erő volna gyámtalau tudományosságunk’ felsegél- 
lésére , még máig is lileratorainkat czél 's fontolás 
nélkül újító,  csélcsap rajoskodó seregnek,  ’s tudo- 
mánYosságunk eddigi folyamát légben czikázó alu- 
székony ielvillanatok hiú játékinak tartják, ’s mint 
i l lyet,  mind kettőt lenézik; új könyveinket,  ’s ezek 
közt Idöszakíratainkat figyelmökre sem méltatják: 
hanem minduntalan a’ régi görög és latin, újabb 
német ,  francz, olasz ’s a ’ t. literaturák uera magyar 
ízű termékein legelésznek; szóval: honi literaturánk- 
nak nem csak nem pártolói,  de ellenségei. —  Men­
nyire nem vagyok ellensége a’ külhoni szépnek,
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jónak,  hasznosnak, reményiem, fentebbi némclly 
szavaimban taím jeleü- az elégletig adám ; de őszintén 
vallom, olly uuiversalisinussal , melly a’ külföldiek’ 
pártolását, a’ bonniak’ mellőzésével csatolja egybe,  
kezet soha nem foghatok. — Továbbá Literatoraink- 
nak sem külön ,  sem egészben szegődött ügyvédjük 
nem vagyok, ezt is tiszta szívből nyilváníthatom. 
Elismérem láthatni azok kezdéseiben, újításaikban, 
's egyéb tetteikben itt ot t ,  elvétve elkövetett botlá­
sokat, mert mellyik pályát taposá valaha eltántorod- 
hatatlan lábakkal az emberiség ? —  de bocsánat 
honom fentebb bőlcselkedő tudósitói,  ha velők össze 
ha ngzó ajkakkal literatoraink minden kezdéseit üres 
légbeni hadarászásoknak nem nevezhetem. Első a’ késő 
maradék,  melly ezek’ tetteit méltánylandja ’s leg­
alább hálás emlékkel jutalmazandja, azon tetteket, 
mellycket mi különböző indulatok’ szelétől ingattat- 
vák,  lenézünk, kigúnyolunk. Az a’ jövendő mara­
dék fogja kimondani az elnémíthatatlan igazság rész- 
re-hajlatlan ítéletét,  ’s azokat; kik tehetvén,  sem­
mit nem tettek, még is azokat, kik csekély ere­
jűkhez iránylag keveset tettek gúny tárgyaivá tevék,  
csak pironságra állítandja valóan birálandó ítélőszé- 
ke’ elébe. A ’ szegény,  ki keblében nemes tüztől 
hevítve,  nagy és dicső,  magaszlas és erejét kimerítő 
tettekre tör,  nem gúnyra, de pártolásra érdemes.  
Kaczagni, ha ki egy fennczélért ,  valamennyi tehet­
ségét koczkára tevén,  annak kivívásában hajótörést 
szenvedett,  embertelen pöffeszkedő lélekdagály. —  
Ha szűnünk el egy haza’ újai szívben, értelemben,  
akaratban nem rokonok, nem testvérek , nem eggyek, 
nem ugyanazok lenni? és a’ külföldieket a’ hazai ak­
nái,  ezek* nyilvános kárával, inkább szeretni, becsül­
ni , hajhászni, ha szűnünk? —  V aló,  hazai mívé- 
szetünk, literaturánk’ virágai a’ külföldiekkel nem  
mindég mérkőzhetnek : de ha n e m , okúi azok vetendők ,
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kik azokat lábok előtt’ bimbóikban hervadni hagyják,
’s kezeiket emezek után messzeföld felé kapaszkodva 
nyújtják. Magára hagyatva ronda penészt kap a’ ra- 
gyogó tiszta arany i s , meIly szemünkbe mosolygott 
fényét bémohositja: hát a’ kert gyenge óltványja a’ 
környező durva gyomokból,  gyámkezek nélkül ,  mi­
kép emelkedhetnék kellem növésű,  édes gyümölcs- ,  
özönt hozó fává? —  Boldog a’ hon,  melly keblén 
olly fiakat melenget,  kiknek egy fejedelmök, egy 
nyelvük,  egy jóllétük, egy vágyok,  és czcljok is 
egy van,  a’ hűn dajkáló köz anya hálás bóldogítása!
4. Okúi van Folyóirataink nem tenyészhetésök-  
ben azon physical akadály is , melly ebben határozó­
dik, hogy egész tájak, vidékek vágynak honunkban,  
mellyck sem postai, sem kereskedési úton majd épen 
sem mi,  legalább igen csekély érintndésbe vágynak 
főbb városainkkal. Ezen tájékok’ lakói,  ~  elked­
vetlenítvén legbuzgóbb igyekezeteiket is a* közlekedé­
si nehézségek eleibek ezer gátot rakó akadályai,
—  szerkeztetőinket sem dolgozataikkal, sem Folyói­
rataik járatásával nem gyámolithatják. Ok mint egy  
számüzetvék azon dicsőségből,  hogy a’ hazai fölvi- 
lágosodás előmozdításában érdem koszorúkat arat­
hassanak homlokaikra , elszigetelt magányaikban ,
—  név,  világosság ’s a’ kor napi tetteinek,  elébb-  
lepteinek tudománya , nyomon kisérése nélkül,  egye­
dül magános házi körük foglalatosságaira kárhozlat- 
vák,  —  unalmas árva homályban élnek. Ennek az 
akadálynak elhárítása, reménylhető közel vagyon .—
Ezek főbbjei mind a’ két (írói és olvasói) rend 
részéről azon okoknak, mellyeknek tulajdoníthatni 
vélem , hogy Időszakírataink születvén , sinlődnek ’s 
elébb utóbb mindnyájoknak köz osztályok a’ kora 
enyészet ; mi miatt a’ tudományosságunk folyamja 
közel felfakadásának forrásához, haladásában meg­
akadt, *s miutegy tavi söppedékek közt keringeni
F .  M .  O R .  M I N E R V A  III. N E G Y E D .  1836. 3
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láttatik. Érezni kezdjük, mikép ez úton messze  
nem mehetünk; biztosabbat, czélra vezetőbbet kell 
keresnünk. Kiknek lángész,  ’s mellé meleg szív 
juta,  —  melly keltő közösen a' honért munkálva 
sokat tehet,  — indúljanak el és keressenek. Né­
kem szívem van csak , mellyel hazámért, hazám’ di­
csőségéért egy benső hév égetve feszít: sugaimait 
őszintén mondám el ,  elmondom vég javallatképen 
még itt is.
En javallanám időnkhez,  körülményeinkhez ké­
p e s t ,  jelenleg ne lerme több mint a )  négy tudo­
mányos Folyóiratunk i u. m. a’ Tudományos Gyűj­
temény ,  Fe lső  Magyarországi Minerva, Kritikai La­
p o k ,  Tudomány-Tár.  De ezek közül némollyeket  
a’ felfejtei lem .elvek szerint óhajtanám refolmál iái n i : 
különben,  ha a’ Noé idejében születtek volna i s ,  
nem méltó hogy éljenek. Három politikai Hírla­
punk: közülük egy mentül könnyebb tollal írott és 
népszerű. Mindenik Hírlap mellett jöhetnének bizo­
nyos napi lapok' toldalékul,  eggyik az ország és 
földtudomány, másik a* mívészi szellem hazánkban 
\s külföldön,  az elmúlt ’s jelen időkbeni kilobba- 
násai , harmadik kézi mesterségi,  mechanical , gaz­
dasági tárgyak fe lfedezések, előadásukat tűzve ki 
semmi esetben el nem vélendő irányul. —  c)  Egy  
mulattató tárgyak, például: elbeszélések, érdekes 
útazások , életleirásokhoz ’s a’ t. mellékelt Divatlap,  
a ’ literatúrai ’s viseletbeni csínosb ízlést terjeszten­
dő. —  Zsebkönyveink számát nem alábbszálhtani, 
de fellebb emelni óhajtnám a’ lehetségig tudomá­
nyosságunk jelen állásában is ,  részint,  mivel pá­
lyamezőül szolgálandnáoak ezek kezdő, rendesen 
mindig költészeten kezdő tudósinknak; részint* mi­
vel ezek legsikeresb eszközök megízleltetni, kivált 
ifjúsággal és szépnemmel  az olvasást,  — mi nálunk 
még nem épen nélkülezhelő czél.  Rivánandó azon-
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ban , mikép Zsebkönyveink olvasásában részesülhet­
ni közép ’s alsóbb rendű honnosinknak alkalom és 
út eszközöltessék. Ez a’ csekélyebb árr állal történ­
nék természet szerint. Haj,  de! ebben fenakaduuk : 
mert magános Szerkeztető,  ki csak ön szárnyain,  
senkitől nem gyámoltatva re pü l , díszes Zsebköny­
vet kicsibe nem kerilhet, ön kára nélkül ugyan; de 
ekkor minél elébb szárnya szegül.  Valljuk m eg,  
azon puszta óltárok egyikére bukkantunk itt, mellyek 
hazánkban sürüek,  mint a' romban álló elhagyott 
vár, mellyek folyvást lelkes áldozókra várnak.
így javallanám én rendbe hozatni,  illy mennyi­
ségben készíttetni, és iily irányoknak indíttatni Folyói­
ratainkat, jól meg jegyezvén, jelen körülményeink­
hez képest.  — Ezek Szerkezteiéinek elébe cselek­
vési alapelvül szabatnám , mikép kikinek figyelme 
Folyóirata czéljára, az északot soha n e m " tévesztő 
mágnesként ,  ellánlorodhatatlanúl szegülve legyen;  
továbbá, hogy írótudósinkon egymásközt iránylag 
megosztozva , *s kiki a’ czéljához szükséges tagokat 
munkás segédlársakúl állandólag magához csatolva,  
ezekkel együtt, bárha keveset i s ,  de mindenkor je­
len sziikséginket leginkább érdeklő akár eredeti,  
akár fordított darabokat adjanak. —  Ha így mun-  
kálándunk (ellenkezőre én ugyan elegendő okot nem 
látok) lehetetlen időszaki literaturánknak eddigi bi­
zonyos  egy körben keringő pályájából ki nem ha­
tolni,  \s az idővel nagyobb nagyobb erőre fejlede- 
ző karba nem helyheztetődni. De  szükség megten­
niük egyebeknek is azokat, a \  mellyek részükről 
teendők. Kik tudománykörüllátásra hivaltatiak , szá­
moljanak azokbani foglalkozásokról koronként a’ nem­
zet e l őt t ,  véka alá nem rejtvén isméreteiket, de 
dolgozataikkal gazdagítva literaturánkat. Olvassuk 
mindnyájan a’ Folyóiratokat, 3s kik népvezérekül 
állíttattak, gondoskodjanak, mikép a’ csekélyebb ér-
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teküek is olvashassák azokat.Igy össze munkáló szor­
galmas kezekkel,  kiki tehetsége és állása szerint,  
szedve és hintve a’ felvilágosodás sugarait, boldo­
gí tsuk magunkat, boldogítsuk egym ást , boldogítsuk  
nemzetünket,  boldogítsuk az emberiséget. —  Ne fe­
ledjük el honfiak! mikép oly Eldődök’ szent hamvait 
tapossuk, kik részint trónjokról leszálltokban, részint 
a’ csata’ vérsikján , erejüket, éltüket pazarolva, dicsőül  
elhunytokban, fejüket ezen hittel ’s gondolattal hajiak 
a’ nyugtot adó por álmai közé,  hogy egy ősei nyom­
dokit nem fe le dő’s tévesztő maradékot, egy századok 
vészei ellpn rengeni nem tudó erős karral feltartott 
hazát, egyéb országoknak fényben, hírben, hatalomban,  
méltóságban semmit nem engedőt,  hagytak hátra 
magok után. Ne czáfoljuk meg szent hitüket!
Merészek néhol és zavarosak szózatim ? Ebben  
mentségeimül  légyenek a’ tárgy (mel ly a* haza jól ­
léte körül forog) szentsége,  ’s keblem hevült ér­
zelmei ,  mellyek némileg egyező álláspontba helye-  
zének ama lelkes macedoniéval, oda ,  hol: v e r b a  
r e p e r i r e  f a c i l e  e s t  •> m ó d ú m  v e r b o r u m  t e u e r e  
d i f f i c i l e .
E le m é r .
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2.
A’ S Z O M O R Ú - J Á T É K ,
es
A’ HŐS-KÖLTEMÉNY. *)
( A n go lbó l.J
ellázzasztani, e's ismét lecsillapítani az indulatokat; 
megtisztítani a’ lelket a’ kevélységtől, az emberi élet­
ben előforduló legsúlyosabb nyomorúságok’ példái á lta l; 
rövideden : megtörni a’ gőgöt, ’s szánakozást indítani: 
ezek a’ Szomorú-játéknak legfőbb munkálatai. Nagyok, 
megvallom, ha éppen olly bizonyosak volnának; mint 
a’ miilyen sokat ígérők, a’ miilyen felségesek. De 
vallyon sikerök tart-e három óráig ? a’ gyökeres nyava­
lyák hát illy hirtelen eloszlanak-e ? Csak kuru’soló ígér­
het illy gyógyítást; de ügyes orvos magára e? félét nem 
vállal. — A’ Hós-költemény illy szerfelett nem siet; 
halkal munkálkodik , a’ változások mellyeket okoz, las-
* )  K i v o n a t ,  a ’ D r y d e n  t o  t h e  m o s t  h o n o u r a b l e  J o h n ,  L o r d  
M a r q u i s  o f  N o r m a n d y ,  C a r l  o f  M u l g r a v e  e t c .  a j á n l o t t  
A e n e i s e ’ e lőb esze 'd je 'b ő l .
D r y d  en  J á n o s ,  e g y  a z  a n g o l  l e g c s i n o s a b b  í r á s m ó d i i  k ö l t ő k  
kii z z  á l .  S z ü l e t e t t  1 6 3 1 .  a ’ N o r t h a m p t o n !  G r ó f s á g b a n ,  
A l d w i n k l e b e n .  M e g h o l t  1 7 0 1 .  M á j u s ’ 1 - s ő  n a p j á n .  S z á ­
m o s  k ö l t e m é n y j e i  k i j ö t t e k  e z e n  c z í m  a l a t t :  Poetical 
works o f  John Dryden Esq. Containing original Poemt , 
Tales , and Translations , with notes , by the late Rev. 
Jos. Warton D ■ D. the Rev. John Warton^ and Lathers * 
in 4  Vols. 8. London 1 8 1 2 .
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súk; de orvoslása sokkal tökéletesebb úgy tetszik. A’ 
Szomorú-játéknak munkálatjai mint mondám, sokkal 
hevesebbek mint sem huzamosan tarthatnának. Es ha 
azt mondjuk, hogy éppen ezen okért a’ Szomorú-játékot 
több ízben kell látni, és az adagot (dose) ismételni: 
ez annyi, mint magunkban inegvallani azt, hogy egy 
Hős-költeményben több erő van , mint sok Szomorú-já­
tékban. Ma megalázza az ember magát, holnap vissza­
tér büszkesége ismét. Ügy tapasztaljuk hogy a’ cheiniai 
orvosságok enyhítenek inkább , mint gyógyítanak ; mej-t 
az orvosi szerek’ természete az, hogy sebes, de nem ál­
landó benyomásokat okoznak. A’ Gallenusi lefőzetek, 
(decoctions) mellyekhez hasonlíthatom leginkább a’ Hős­
költeményt, sokkal sikeresebbek; ezek mind állapotok­
nál (substance) mind súlyosságuknál fogva munkálkod­
nak. Aristoteles avval akarja megmutatni a’ Szomorú­
játék’ becsét, a’ Hős-költemény felett, hogy az, szűk 
körben forog ; az egész történet három, négy órai idő­
közbe lévén szorítva. Ez azt mutatná, hogy a’ gomba 
elébb való a’ baraczkfánál; mert amaz egy rövid éj­
jel felnő. Egy kocsi, szőkébb téren megfordúl, mintegy 
terjedt erőmiv; mert amannak kerülete nem olly nagy. 
Hát a’ Hold dicsősséges planéta Saturnusnál azért, mert 
útját harmincz napnál előbb megteszi; akkor a’ midőn 
ez, kevéssel futja azt harmincz évnél kevesebb idő alatt 
meg? Útja mind a’ kettőnek tulajdon nagyságához van 
mérve, következésképpen mozgásuk’ sebessége, vagy 
lassúsága, futásuk’ ideje; nagyobb vagy kissebb toké- 
letességöket éppen nem mutatja. És* ezenkívül micsoda 
kiváltsága van a’ Szomorú-játéknak, melly a’ Hős-kÖl- 
teménnyel is köz ne volna? — Hol van a’ kevélység 
jobban megalázva, az erőny megjutalmazva, a’ vétek 
megbüntetve, és mind ez felségesebben előadva; a’ 
mennyire azt a’ Drámának szoros határai megengedik ?
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Egy eposi hősnek fénylő charactere, annak nagy lelke, 
kegyessége, vagy akárminemű megkiilömböztető tulaj­
donságot ád is az ő költője neki; legelőször is csodál­
kozásra ragad bennünket, es mi természet szerint haj­
landók vagyunk követni azt, a’ mit csudálunk, ’s a’ 
gyakori próba természetté válik. Ha a’ hős’ fő tulajdon­
sága vétek, mint p. o. a’ méreg, ’s a’ bössziíállás’ meg­
átalkodott kivánsága Achillesben , de a’ benne lévő mo­
ral tanító; és más részről, az Ilias’ előadásából tudjuk , 
melly veszedelmes volt az ő haragja, melly ezer ínsé­
get árasztott-el a’ görög táborban. Achillesnek bátor­
sága van itt a’ követésre feltéve, nem az ő dölyfössége, 
engedetlensége (disobedience) nem az ő hóit ellenségén! 
kegyetlenkedése, *) nem ellensége’ teste attyánaki 
eladása. **) Mi borzadunk ezen tettektől, midőn olvas­
suk azokat, és a’ mitől borzadunk, azt nem követjük 
soha. Egyedül a költő teszi azokat hasonokká, a’ kőszik­
lához, vagy a’ folyó homokhoz, hogy elszéledjenek.
Ezen példából, a’ kritikusok azt hozták-ki: hogy 
a’ hős’ characterében az erőny nem elinulhatatlamíl szük­
séges, költői tekintetben jó az, csak az egység legyen 
meg benne. De m égis, a’ hol egy tökéletes erénnyel 
tündöklő character tétetik élőnkbe, sokkal vonszóbb az; 
mert ott az egész hős követésre méltó. Hlyen a’ Vir- 
gilius’ Aeneása. Ez az eposi tökéletesség’ mustraképe 
(idea) , ollyan kép ; melly a’ festőknek és szobrászok­
nak, csak lelkÖ’k előtt lebeg; de nincs kéz melly kiad­
ja , előállítsa. Isteni szépségek az illyenek emberi test­
ben. Ha az Achilles rajza Szomorú-játéki alakban jele­
nik meg, rá szümölcsök, fátok, durva vonások kerülnek, 
mellyekkel ábrázolja az (Szomorú-játék) őt, a’ néző
H e c t o r .  
'**) P r i a m i i s .
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helyen: vagy 6 többé nem Achilles; mert az ő terem­
tője Homerus őt úgy irta-le. Még is éppen ollyan töké­
letes hősnek tetszik, noha az erőnynek tökéletlen pél­
dája. Horatius, Homerus után festi őt; és mintha a’ 
néző-helyen másoltatnék, mind azon tökéletlenségekkel 
rajzolja. *) Mellyre nézve, azok a’ fogyatkozások, vagy 
nem hibák a’ Hős-költeményben; vagy pedig a’ drámá­
nak közönséges hibái. Végezetre a’ mi ezen egész dolog 
summáját illeti, meg kell esmerni: hogy a’ Hős-köl­
temény inkább az erkölcsi életet; a’ Szomorú-játék in­
kább az indúlatokat tárgyazza. Az indulatok, mint mon­
dám , hevesek, ’s az éles fájdalmak erős , és gyors munká- 
latu szereket kívánnak. A’ léleknek vétkes állapotja, ha­
sonló a’ hosszas sínlődőzéshez , mellyen apródónkint lehet 
segíteni, és változtatva orvosolni; mellyben szükségesek 
ugyan olykor ollykor a’ tisztítók ; de még is a’ rendes 
életmód, a’ jó levegő , a‘ mérséklett gyakorlás tesz legtöb­
bet. Készen lévén azért a’ materia; megjelenik a’ poesisnek 
valamellyik nemében, mert mindenikben van jó , czéljához 
képpest. A’ néző-szín munkásabb , a’ Hős-költemény mint 
nagyobb, csendesen munkálódik; de ha a’ szükség úgy 
kívánja, elég munkás ez is , mert a’ dráma legélénkebb, 
’s munkásabb részével a’ dialógust követi. Az egyik, 
egy darabig megszünteti mint a’ china a’ fájdalmat, ’s 
megkönnyebbít bennünket ; de csak egy kevés időre: 
a’ másik gyökerestől tépi-ki a’ nyavalyát, ’s állandó 
egésséget ád minekünk. A’ nap megvilágosít, és fel­
vidít minket, elűzi a’ ködöket, ’s felmelegíti a’ földet 
az ő nappali sugáraival; ezenkívül az elvetett gabona 
megnő, megérik, letakartatik számunkra idő’ teltével. 
— A5 cselekvény (action) nagyságáról, általmegyek a’ 
cselekvők (actors) méltóságára: értem azon személye-
*) H o ra t .  a rs  poetica  v. 120—123.
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k ét, kik a’ poesis’ mind a’ két nemében szoktak felvé­
tetni. I tt , hasonlóképpen úgy látszik, hogy a’ Szomorú- 
játék kölcsönöz a’ Hős-költeménytől; és a’ mellyik köl­
csönöz, mindég az a’ kissebb tekintetű, mert annak 
nincs tulajdona. Az alattvaló, az igaz, hogy adhat köl­
csön az ő fejedelmének; de a’ kölesönvétel a’ királyt e’ 
tekintetben alsóbbá teszi; mert szűkölködik , és alatt­
valójához folyamodik. És tegyük-fel, hogy a’ drámában 
lévő személyek egyáltaljában mesések, vagy költői kép- 
zelmények; de a’ Hős-költemény mutatott annak példát, 
azon költeményre, mert a’ Hős-költemény volt az első, 
és Homerus a’ játékszínek’ közönséges atyja. — Én 
eggyetlen egy kiváltságot a’ Szomorú-játékban nem es- 
merek, mellyel a’ Hős-költemény felett kérkedhetnék 
azonkívül, hogy a’ szemnek úgy terjesztetik elébe, 
mintha olvasná, és ollyan tanító a’ szobában, mint a 
játékszínen. Ez egy tagadhatatlan kiváltság, ’s. az ő 
praerogativájának egy fő ága. Mindazáltal úgy tartom, 
hogy részrehajlás nélkül azt lehet mondani: hogy e’ 
tekintetben a’ színjátszók, a’ költők’ dicséretében osz­
toznak. Lordságod esmer egynéhány mai Szomorú-játé­
kot, mellyek a’ nézőszínen a’ legszebbek, és még is 
hiszem , hogy azokat el nem olvasná. Tryphon a’ könyv­
áros panaszolkodik, hogy azokat nem igen keresik a’ 
boltjában. —
V.
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3.
XVIdik LAJOS’ VÉGSŐ SZEMPIL- 
LANTATJAI.
CAbbé E dgew orth  9 ezen szerencsétlen M o n a r_ 
eh a utolsó  G y ó n ta tó a ty ja  u tá n .)
király’ sorsa még nem volt elhatározva, midőn 
Malesherbes U r, ki engemet személy szerint nem es- 
mert, az iránt kére-meg: hogy vele egy külön háznál 
jönnék öszve; minthogy ő engemet sem magánál el nem 
1 fogadhatott, sem maga hozzám nem jöhetett. Ez az ösz- 
vejövetel megtörtént Senosan Aszszonyság’ házánál.
Malesherbes Urnák egy inegbizottsága volt a’ ki­
rálytól, melly szerint ezen szerencsétlen Monarcha, 
nekem azon kivánatát nyilatkoztatta-ki; hogy halála­
kor lennék mellette, ha hogy az emberi kegyetlenség, 
őt csakugyan arra juttatándaná. Ezen kivánat olly 
szavakban volt előadva , mellyekről én itt hallgatni 
kötelességemnek tartanám, hanemha azok, azon feje­
delem’ lelkét, kinek végső pillantatjait akarom leírni, 
a’ legélénkebben rajzolnák. Annyira kitiinteté ő ezek­
ben szelíd lelkét, hogy azon szolgálatot, mellyet tő­
lem vára. szívesség’ (gráce) nevével nevezi.
Ügy kivánja azt tőlem: mint hozzá való ragaszko­
dásom3 utolsó zálogát: Ő reményli, hogy azt tőle meg 
nem tagadom — — — rs csak azon esetben, ha tör­
ténetből magamat arra elég erősnek nem érzeném, en-
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gedi-meg ,* hogy helyettem más lelki atyát bizzak-meg 3 ki­
ttek választását is reám bízza.
Egy illy kívánat kétség kívül hatos felszállítás lett 
volna akárkire; reám ne'zve pedig feltételtelen paran­
csolat volt az, ’s Malesherbes úrra reá bizám — ha 
meg szabadságában állana — tudtára adni a’ Fejedelem­
nek mind azt/ valamit ezen pillantatban, fájdalmas e'r- 
zetektől széttépett szívem diktála.
Nehány napok teltek-el, és mivel többet arról sem­
mit nem hallottam, azon reménynek eresztém maga­
mat , hogy a’ király’ sorsa, legfeljebb is elhurczoltatás- 
ra (deportation) fog kimenni; vagy legalább az ítélet 
elhalasztatik; a’ mint egyszer Jan. 20-dikán délutáni 
négy óra tájban belép hozzám egy esmeretlen, ’s az 
ideigleni végrehajtó tanácsnak egy palétáját kezembe 
adja , melly ezen szavakkal vala írva: ,,A’ végrehajtó 
tanácsnak felette fontos közleni valója van polgár Fir- 
monthi Edgeworthtal; mellyre nézve őt ezennel meg­
hívja, hogy minden haladék nélkül jöjjön üléseibe. Az 
esmeretlen azt tette hozzá, hogy neki parancsolatja van , 
engem oda követni, és hogy egy kocsi várakozik reám , 
a’ ház előtt. Lemenék azért ’s vele eggyütt fellépék 
abba.
A’ mint Tuileriákba érék*— hol tartotta a’ tanács 
üléseit — a’ ministereket mind egybegyíílve találtam. 
Mihelyt beléptem felállottak, ’s különös sietséggel vet­
tek körűi. Az Jgazság-minister szóllala-meg: „az úre“ 
kérdezé „polgár Firmonti Edgeworth?“  Igen, felelék 
neki. „Capet Lajos“ folytatá „nekünk azon kívánatét 
nyilatkoz,tatta-ki, melly szerint végső szempillantatjai- 
ban az urat kívánja maga mellé: mi tehát az urat hi­
vattuk , hogy megtudjuk akarja é az úr azon szolgá­
latot neki megtenni, mellyet tőle vár.“ „Minthogy“ 
felelék neki ,,a’ király ezen kívánatét nyilatkoztatja,
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’s név szerint engem neveze ki; kötelességemnek tar­
tom hogy hozzá elmenjek.44 „Ezen esetben44 monda to­
vább a’ minister , jönni fog az Ur velem a’ Templom­
ba *) mert én tüstént megyek oda.44 Erre, felvesz az 
Íróasztalról egy csomó papirost, ’s egy pillantatig sut­
togván még a’ többi miniszterekkel; feláll hirtelen ’s 
parancsolja hogy kövessem. Egy csapat lovas őrsereg 
várakozott reánk, a’ kapuban, a’ minister várakozott 
reánk a’ kapuban, kocsijával egyetemben. Én fellépek 
abba, ’s a’ minister mellém üle.
Világi öltözetben voltam, mint az egész párisi ca- 
tholicus papság azon időben. Eszembe jutván azomban, 
hogy mivel tartozzam , részint a’ királynak, — ki az 
illyetén öltözethez szokva nem volt; részint a’ vallás­
nak , mellynek ekkor kezdtek először hódolni valamen­
nyire az új hatalmasok; jussomat véltem lenni, hivata-, 
lom külső jeleinek ezen alkalömmali felvételére, leg­
alább erre próbát tenni kötelességemnek tartottam. Szál­
lók hát erről a’ ministerrel, mi előtte elhagytuk vol­
na a’ Tuileriákat, de ő olly szavakat vete indítványom 
ellen , mellyek nem engedték-meg hogy tovább azt sür­
gessem, a’ nélkül mindazáltal, hogy bennek valami sér­
tés lett volna.
Utunk a’ Tuileriáktól a’ Templomig, a’ legmél- 
jebb csendben tartott. Kétszer vagy háromszor mindaz­
által próbálta azt félbe szakasztani a’ minister „Nagy 
Isten44 monda miután a’ kocsi’ ablakit felvonta „melly 
utálatos megbizottságom! Micsoda férjfiű !44 Szólta to-
*) Templom — le  Tem ple  — egy nagy  épüle t  P á r i ’sb an ,  
mellyről egy ú t s z a , ’s egy külváros is nevezte tik .  Épí­
te t t e  1222 H u b e r t ,  a ’ Templomos re n d ’ k in c s tá rn o k a ;  
’s lakhelyü l szolgált a ’ lovagoknak (chevaliers). E l tö ­
rö l te tvén  a’ rend  1312. va lam in t egyéb b i r to k a ;  ngy  
ez is a ’ m ál tha i  1 ovagoknak ada to t t .  A’ Bastille  feldú- 
lása  u tán  p e d ig ,  benne az o rszág’ foglyai ta r ta t tak .
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vább a1 királyról beszálló „micsoda maga elszánás! 
micsoda bátorság! Nem — maga a’ terme'szet illy erőt 
nem adhat. Itt valami természetfelettinek kell lenni !CÍ 
Efféle vallástételek, természet szerint alkalmat szol­
gáltathattak nekem arra, hogy vele beszédbe ereszked­
jem , ’s neki borzasztó igazságokat mondjak. Haboztam 
is egy kevés ideig, mit legyek cselekedendő; de a’ 
mint meggondoltam részint azt, hogy egy az én első köte­
lességein részeltetni a’ királyt a’ vallás’ vigasztalásaiban 
inellyet az tőlem olly sürgetőleg kívánt, részint azt, 
hogy illy fény, és homály lepte, sokoldalú beszélgetés 
-—miilyen ez vala lejendő — engem’ azon kötelesség’ tel­
jesítésében megakadályozhatna; magamat a’ legméljebb 
hallgatásra határoztam. A’ minister úgy látszott értette 
j ó l , mit jelentsen ez a’ hallgatás, ’s többéaz egész út 
alatt száját még nem nyitotta.
Elérőnk a’ Templomhoz, a’ nélkül, hogy talán 
egy szót is szollottunk volna; ’s az első kapu azonnal 
megnyittatott előttünk, de az épületnél, melly az udvart, 
a’ kerttől választó, feltartattunk. I tt , a ’ mint gondolom , 
egy fő-őrállás volt, mellynél hogy valaki tovább mehessen, 
a’ toronybeli biztosoknak kelle megjelenniek, megvisgá- 
landóknak ki legyen, és mit akarjon az. A’mint láttam, 
a’ minister, e’ rendelésnek éppen úgy alája volt vettetve, 
mint én. Mintegy óra-negyedig várakoztunk a’ biztosok 
után ; a’ nélküi hogy egymással egy szót szollottunk volna. 
Végre eljövének ezek. Egy közzűlök, mintegy tizenhét 
esztendős fiatal ember volt. Mint esmerősök úgy kö­
szöntötték a’ ministert. Ez kevés szóval értésökre ad­
ta , ki légyek, ’s megbizottságom micsoda. Intettek 
azért nekem, hogy őket kövessem, s mentünk együtt 
keresztül a’ kerten, melly a’ toronyhoz vezete.
Borzasztóbb leve itt nekem a’ jelenet, mint sent 
kifejezhetném. A’ toronynak noha szűk, és alacson aj-
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tajai csikorgással nyiltak-meg , toló zárakkal, es he­
vederekkel erősen meglővén terheltetve. Egy őrökkel 
megtöltött teremen mentünk keresztül, egy még nagyob­
bá , inelly idomjára nézve, nekem valami régi kápolná­
nak tetszett. Itt voltak együtt a’ közönség’ biztosai, 
kikre a’ király’ őrizete volt bízva. Abrázatjokon éppen 
nem láttam azt a’ megíitődést, ’s zavarodást, melly a’ 
ministerekén,szemembe tűnt. Mintegy tizenketten való­
nak, többnyire jacobinusi öltözetben. Tekintetűk, vise­
letűk, hidegvérűséget, elvadult indulatokat árultak-el, 
miilyeneket a’ legnagyobb gonosz tetteknek látása is 
meg nem borzaszthat. Kéntelen vagyok azomban meg­
váltani még i s : hogy ez a’ kép, nem mindegyikre il­
lett; mert úgy tetszik, hogy vettem észre közöttük egyet 
kettőt, ki ezen irtóztató helyre bizonyosan, egyedül 
gyarlósága miatt került.
A’ minister egyébiránt őket minden megkülömböz- 
tetés nélkül egy szegeletbe vette, ’s előttök a’ Tuile- 
riákból hozott írásokat lassú hangon felolvasta. Vége 
lévén ennek, megfordul, ’s parancsolja hogy kövessem. 
De a’ gyülekezet ezen, néminemű mozgásba jött, ’s 
megengedni nem akarta. Oszvejövének azért még egy­
szer, ’s egy kévéssé suttogva tanakodtak, minek kö­
vetkezése a’ lett; hogy a’ tanács’ egy része a’ ministert 
a’ királyhoz felkisérte , a’ másik része pedig, az én őri­
zésemre ott maradt.
A’ mint azok elmentek, ’s a’ teremnek ajtajait jól 
bezárták; a’ biztosok’ lcgidősbike, módosán ugyan, de 
valamennyire megzavarodva felém jön , *s azon irtóz­
tató felelet’ terűéről kezd beszélleni melly fején fekszik, 
’s ezer meg ezerféleképpen szabadkozik azon bátorságért, 
mellyet magának venni kénytelenítetik sa ’ t. En mind­
járt elértettem, hogy ez a’ készület arra czéloz, hogy 
megkurkásszanak: ’s ezen okkal előzém-meg őt: hogy
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miután meg Malesherbes urat sem vehette-ki híre, 
ezen törvényes szabály alól; én a’ Templomba való be­
jöttömkor, evvel magamnak annál kevésbe hizelkedhet- 
lem; hogy egyébiránt nekem ’sebeimben semmi gyanús 
valami nincs, és hogy egyedül tőle függene arról bizo­
nyossá lenni. Ellent nem állván ezen nyilatkozás, a’ 
megkurkászás , a’ legnagyobb keménységgel véghezment. 
Pikszisemet felnyitották, ’s a’ tobákat megvi’sgálták; 
egy aczélból készült iró rudacskámat , melly történet­
ből ’sebemben maradt, a’ legszeinesebben megnézték, 
hogy benne valami tőr nincs-e. A’ mi a’ nálam volt pa­
pirosokat illeti. azokra nem is ügyeltek. Egyébiránt a’ 
mint minden a’ kivánság szerint volt: ismételték a’ sza- 
badkozásokat, mellyekkel a’ dologhoz fogtak, ’s meg­
kínálták hogy üijek-le. De alig vevék magamnak szé­
kei , a' midőn két biztosok azok közűi kik a’ királyhoz 
ménének, lejövén jelenték, hogy most már őt meg- 
láthatom. Egy kerengő lépcsőn vezettek felfelé, melly 
olly szűk volt, hogy két személy rajta alig fért-el egy­
más mellett. A lépcső bizonyos távolyságra sorompók­
kal volt elzárva, ’s minden sorompónál egy-egy őrt lá­
tott az ember. Ezen őrök valódi sansculotte-ok voltak, 
többnyire mind részegek, utálatos ordításuk, mellyet 
a’ Templom’ boltozatjai visszahangoztattak, valóban 
rémitő volt.
* A’ mint a’ király’ szobáját elértem, mellynek min­
den ajtai nyitva voltak; a’ Fejedelmet egy nyoltz, ’s 
tiz személyekből álló képsereg (groupe) közepében 
láttam, kik az igazságminister, és az őt oda kisért kö­
zönség-tagjai voltak. A’ királynak éppen azon szeren" 
csétlen végzést olvasók ezek fe l , melly az 6 halálát 
visszavonhatatlanul aJ kővetkező napra határozta. Csen­
desen , nyugodtan, sőt nyájasan állott ő közöttük; ’s
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a’ körülötte állók között egy sem volt úgy magánál 
mint ő.
Mihelyt engem meglátott, keze'vel intett nekik, 
hogy távoznának-el. Engedelmeskedtek azok, a’ nélkül 
hogy egy szót szállottak volna. Utánnok maga tette-be 
az ajtót, ’s vele a’ szobában magam maradék.
Még eddig olly szerencsés voltam , hogy belső moz- 
dulatimon uralkodni bírtam; de ezen Fejedelem’ látásá­
r a , ki egykor olly nagy, és most olly szerencsétlen 
vo lt; magamnak ura lenni többé képes nem voltam, 
könnyeimet vissza nem tartóztathattam, lábaihoz borultam, 
a’ nélkül hogy neki, fájdalmiinnál egyebet jelenthettem 
volna. Ez a’ látás ezerszerte méljebben meghatotta őt, 
mint a’ határozat, mellyet legközelebb halla. Eleinte 
könnyeimet, csak a’ magáéival visszonozta, de csak 
hamar erőt vévén magán: engedjen-meg az Ur monda, 
engedjen-meg az U r , a3 gyarlóság’ ezen szempillantat- 
já é r t; ha ugyan ezt igazán annak lehet nevezni. Régtől 
fogva  ellenségeim közölt élek3 és a3 szokás néminemű 
barátságba tett azokkal engem; de egy hűséges alatt­
valónak látása, egészen másképpen száll szivemhez: olly 
jelenet ez 3 mellyhez szemeim többé szokva nincsenek s 3s 
akaratom ellen is s megindít az engem.
Ezt mondván felemelt engeinet, ’s kabinétjába vi- 
v e , hogy magát velem annál inkább kedve szerint Hul­
lathassa, mert szobájából minden szó kihallatszott. Ez 
a’ kabinét a’ Templomnak egy oldaltornyaban volt ké­
szítve, minden ékesség nélkül, falai bontatlanok ; tűz­
hely gyanánt benne egy nyomorult vaskeinencze szol­
gált, ’s a’ házibútor mindöszve egy asztalból, és három 
bőrszékből állott.
Itt maga mellé ültetvén így szállott: Jelen van te­
hát az a3 f ő  dolog 3 mell упек- kell engem most egészen 
és egyedül foglalatosk odtatnia ! Igen ! az az egyedüli fo n -
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to s  tá r g y  , m e r t h iszen  m in den  m ás do log  m icsoda  e 3 m et-
/
lett ? Mindazáltal engedjen még az JJr egy két pillanta- 
to t , mivel éppen aJ famíliám akar lejönni. Azonközben 
monda, íme egy íra t3 mellyel, Örülök hogy az Úrral kö­
zölhetek. Ezen szavakra kihuza ’sebéből egy lepecsételt 
papirost , ’s felnyitó azt. Az ő végrendelése volt e z , 
mellyet December havában tett, azon időben t. i. melly- 
ben még kételkedett, hogy neki egy catholicus papot 
adnának, ki utolsó harczaiban melle'tte lenne. A’ ki 
ezen nevezetes, és egy keresztyén királyhoz valóban 
méltó iratot olvasta, az könnyen ítéletet tehet azon 
mélj benyomásról, mellyet annak én reám tennie kel­
letett. De a’ min kétségkívül álmélkodni fog, ez: hogy 
a’ király elég erős volt, azt, még pedig kétszer előt­
tem elolvasni. Hangja elég erős vo lt, ábrázatján válto­
zás nem tetszett, egész azon helyig, hol azon nevek­
re ért, mellyek előtte kedvesek voltak. Felébredtek 
ekh'or lágy érzései, ’s egy kevés ideig kénytelen volt 
megállapodni, mivel könnyeit nem tarthatta. De a’ hol 
egyedül magáról, és a’ maga szenvedéseiről volt a’ szó: 
nem volt jobban megindulva, mint szokott más akárki 
lenni akkor, midőn felebarátja’ szenvedéseinek előbe- 
széllését hallja.
A’ mmt ezen olvasásnak vége lett, és a’ királyi 
família még sem jö tt-le: sietve kérdezősködött tőlem 
az ő papságáról, és a’ franczia anyaszentegyház’ jelen 
állapotjáról fogságának minden keménysége mellett is , 
hallott ő arról valamit.- Ataljában tudta, hogy a’ fran­
czia papság, kényteíeníttetvén elhagyni hazáját; Lon­
donban talált menedékhelyet. A* közelebbi körülmé­
nyek felől mindazaltal egészen tudatlanságban volt.
Az a’ kevés, mit én neki ezen tárgyról megmon­
dani kötelességemnek tartottam, igen mélj benyomást 
látszott tenni reá, ’s a’ franczia papság’ ínsége felet- 
г .  M.  OR.  M I N E R V A  Ш . N E G Y E D .  1836. 4
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ti sohajtozása mellett, nem győzte eléggé magasztalni 
az angol nép’ nagylelkűségét, melly szerint azt enyhí­
teni kívánta.
Sőt ő nem elégedett-meg e’ közönse'ges kérdések- 
k e l, — ’s a’ mint közelebbi körülményekre jőve , — 
mellyen én bámultam — még azt is megkérdezte: hogy 
mi lett ne'melly papokból, kiknek sorsa úgy látszott, 
hogy őt különösen e'rdeklette. Cardinalis La Rochefou- 
cault, a’ clermor.ti Püspök látszott különösen elméjében 
forogni: de még is a’ párisi érsek’ sorsában kétszeres 
részt vett, kérdezte hol van, mit csinál? ’S van é 
módom vele levelezni; adja tudtára u. m az Ur ,  hogy 
en az ő egyességében halok-tneg, es hogy én pásztornak 
mást 3 rajta kiviil soha senkii el nem esmérlem. Ah félek  
hogy ő én reám egy kevéssé neheztel, mivel utolsó leve­
lére nem feleltem. En még akkor a3 Tuileriákbun voltam : 
de valósággal úgy váltották a3 történetek körülöttem egy­
mást akkor 3 hogy arra időm nem volt. Egyébiránt tudom 
én j hogy ö azért nekem megenged 3 mert ö j ó !  Volt szó­
ban Floirac apát is. A’ király őt soha sem látta, de 
tudta mind azon szolgálatját, mellyet a’ legterhcsebb 
időszakaszokban tett; kérdezte tőlem hogy belőle mi 
lett, hogy a’ mint mondtam szerencsésen megmene- 
kedett: olly kitételekben fejezte-ki magát, mellyekből 
nyilván kitetszett, mind azon öröm, mellyet az ő meg­
maradásán érzett, mind azon tisztelet, mellyel erőny- 
jei eránt viseltetett. Nem tudom hogy, a’ beszéd az Or- 
leáni Herczegre került. A’ király az ő magaviseletéről, 
’s gyalázatos szerepéről, mellyet a’ convcntben játszott, 
igen pontosan volt értesítve. Róla inindazáltal a’ bosz- 
szűságnak legkissebb árnyéka nélkül, inkább sajnálko­
zással , mint mérges felhevxiltséggel szállott: Ugyan mit 
vétettem, monda az én rokonom ellen, hogy úgy üldöz 
en g em et ? --------- de hiszen azért miért haragudnám r á  ?
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„ Helyezetem kétség kívül szomorú s de ha mindjárt még 
szomorúbb volna is } vele nem s — bizonnyal mondom , 
vele nem cserélnék !  4
Ezen igen érdekes együtt beszélgetést egy biztos 
vágta-ketté, ki a’ királynak jelente', hogy famíliája 
lejött, es hogy most már megengedtetik neki, azt meg­
látni. Ezen szavakra ege'szen megindult, ’s felpattant 
mint a’ nyíl. Az öszvejövetel (a’ mint gondolom, mert 
jelen abban nem voltam) egy kis szobában történt, mel- 
lyet azon szobától, hol a’ biztosok voltak, csak egy 
üveg ajtó választott-el; lígy hogy ezek mindent lát­
hattak , és hallhattak. En magam noha azon kabinetbe 
voltam bezárva, mellyben a’ király hagyott, könnyen 
felvehettem a’ hangokat; és akaratom ellen is tanója 
voltam azon jelenetnek, mellynél indítóbbat füleim so­
ha nem hallottak. Nem! toliam soha olly szívszagga- 
tólag azt le nem írhatja, mint a’ minemű volt. Szinte 
egy óra negyedig egy szó sem volt. — Nem sírás, nem 
zokogás, hanem olly átható jajgatás volt, melly bi­
zonyosan kihallatszott a’ torony’ elibe is. A’ király, 
királyné, korona örökös, a’ Herczeg- és Er’sébet asz- 
szony, egyre jajgattak, ’s jajok egy jajba olvadt-Öszve. 
Megszűnt végre a’ sírás, mert könnyeik kifogytak. Igen 
lassú hangon, és nyugodtan beszélgettek azután egy­
mással. A’ beszélgetés mintegy óráig tartott: a’ mikor 
elbocsátotta a’ király’ familiáját, azon reménységet nyújt­
ván annak, hogy másnap ismét meglátandja.
О visszajőve hozzám, de olly igen megindult, és 
megzavart állapotban, melly egy méljen megsebhedett 
szívet árula-el. „ Ah Uram ! — monda , egy székre vet­
vén magát, — micsoda öszvejöv etelem vala ! Hál illy érzé­
kenyen kell é  nekem szeretni y 3s illy érzékenyül kell é  
viszont szerettetnem ! De hiszen ez már elmúlt; fele)- 
tsünk-el mindent s hogy azon egyedüli tárgy forogjon
4  *
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elménkben. Mostan egyedül unnak kell minden e'rzéseimet} 
minden gondolatimat foglalatoskodtutnia.
így beszélgetett ő tovább is én velem, olly szavak­
kal, mellyek valamint érzék enységet, ligy bátorságát 
is nyilván bizonyították: a’ mint Clery belépvén, őt 
vacsorára meghívta. A’ király egy szempillantatig nem 
tudta mit csináljon, ’s gondolkodva fogadta-el a’ meg­
hívást* A’ vacsorálás nem tartott tovább öt minutumnál: 
a’ mikor visszajővén a’ kabinetbe ; megkínált hogy én 
is vacsorálnék. Nekem nem igen volt rá kedvem, de 
hogy őt megne sértsem: kötelességemnek tartottam 
engedelmeskedni.
Egy gondolat ült a’ fejemben, a’ királlyali egész 
együtt létemtől fogva, ez t. i. hogy akármiben kerül is: 
neki a’,szent vacsorát feladom; mellynek olly régolta 
hijjával volt. En ezt neki titkon is behozhattam volna, 
mint volt szokás azon időben bevinni, minden hívekhez, 
kik tnlajdon házaiknál voltak őrizet alatt; de a’ szoros 
megkurkászás, inellynek alá kellett magát adni, a’ Tem­
plomba való bemenetelnél mindenkinek, a’ megszentség- 
telenítés, melly annak elkerülhetetlen következése lett 
volna, elegendő ok volt arra, hogy ezen szándékról le- 
tégyek.
Többre hát számot nem tarthattam, mint arra, hogy 
ha megeshetnék, a’ király' tulajdon szobájában Misét ol­
vasok. Közlém tehát véle ezen gondolatomat: de úgy 
látszott, hogy elősször megíitődött azon. Mivel azomban 
e’ jótettnek egész becsét lelkében érzette, melly után 
maga is annyira óhajtozott; ’s minthogy attól csupán 
abbeli féltében vonakodott, nehogy engemet az által 
kedvetlenségeknek tegyen-ki: esdeklettem előtte hogy 
engedje-meg nekeni ezt, minden vigyázatot, és szemes­
séget ígérvén neki ennek kivitelében. Yégre megengedte 
csakugyan: „menjen az Ú r!“ monda de nagyon félek ,
I
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h o g y  a z t  k i  nem v ih e ti. E n  j ó l  esmerem a z  em b erek e tt 
k ikh ez kell a z  u rnák  fo ly a m o d n ia :  azok  csak a z t ' e n g e ­
d ik  m e g  3 a 3 m it  m egnem  ta gadh a tn ak
M egn yervén  ez c n g e d e lm e t , m agam at a ’ tanács te ­
rem be k ívántam  v e z e t te tn i;  ’s o tt  a ’ k irá ly ’ nevében  
k érésem et előadóm . A ’ k ív á n s á g ,  n ie lly re  a ’ fogház/ 
b iz to s i e lk é szü lv e  nem  v o l t a k , ig e n  m egzavarta  ő k e t , 
’s k ü lö n fé le  m en tsé g ek e t k ere stek . „ H o l lé l  az em ber  
m ost p ap ot“  m on d án ak , é s  ha le ln é  i s ,  h onn an  h ozh at­
na n ek i orn a tu st ? —  „ P a p o n  nem m ú lik “  fe le lé k  „m ert  
én it t  v a g y o k , 's a’ m i az orn a tu st i l l e t i  , a z t a ’ le g k ö ­
ze leb b i tem p lom b ól le h e t  h o z n i ,  csak  e l k e l l  ér te  k ü l­
d en i. E g y é b irá n t az én k iván a lom  tö r v é n y e s , ’s az U ra k  
tu la jd on  e lv e ik  e lle n  cse lek ed n én ek  , ha azt tő lem  m eg ­
ta g a d n á k .“  —  M eg sz ó lla la  erre a ’ b iz to so k  k ö zü l e g y ,  
é s  (n oh a  ig e n  m ér sé k le t i k ité te le k b e n )  azt j e le n t e t t e ,  
h o g y  az én k iván ato in  csak  ra v a sz sá g , é s  h o g y  én az 
a la tt  az ü rü gy  a la t t ,  h o g y  a ’ k irá ly n a k  a’ sz en t v a cso ­
rát akarom  f e la d n i , ő te t  m ér eg g e l akarom  é lv e sz te n i.  
. .A ’ h is tó r ia “  m onda „ e lé g  p éld át m u ta t, h o g y  ezen  t e ­
k in te tb en  szem esek  le g y ü n k .“  En e r r e , a z o n k ív ü l , h o g y  
az em berre szem eim et m erően  rá szeg eztem  ezt m ondtam  : 
„ A zo n  k em én y  m eg k u r k á sz á sn a k , m e lly n e k  m agam at e ’ 
h e ly re  le t t  b ejö ttö m k o r  a lá v e tte m , m eg  k e l le  va la  az# 
u rak at g y ő z n ie  a’ f e l ő l , h o g y  én nálam  m éreg  n in c s e n : 
é s  ha h olnap  le n n e ,  a k k o r  eg y ed ü l az U r a k tó l kaptam  
v o ln a  a z t ,  m ert m in d en n e k , a ’ m it a’ M iséh ez  k ív á n o k  $ 
a z  urak’ k ezén ' k e ll  k eresz tü l m en n i.“  О erre fe le ln i  
a k a r t:  de társa i e lh a lg a t ta t tá k ; ’s u to ls ó  m en tség n ek  
a zt h o z t á k - f e l ,  h o g y  a ’ tan ács n in cs te lje s  szám m al, 
és  h o g y  ők  m agokra  sem m it sem  v á lla lh a tn a k : e g y é b ­
irán t ő k  a ’ tá v o llé v ő  ta g o k a t h iv a tn i fo g já k ,  ’s  tan ács­
k o zá su k n a k  k ö v e tk e z é sé t  tudtom ra adandják.
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A ’ tá v o llé v ő  ta g o k ’ ö sz v e h iv á s á v a l, ’s a’ tan ács­
k o z á ssa l e l to l t  e g y  ó ra -n eg y ed . E n n ek  e l te lé s é v e l  ism ét  
b e v e z e t te t te m , ’s  az e lő lü lő  hozzám  íg y  s z o llá :  „ P o l­
gár  , ’s v a llá s ’ s z o lg á ja ! a ’ tanács m e g v i’sg á lta  a’ k iv á -  
n a to t ,  m e lly e t  az ú r ,  a ’ C apet L a jo s  n evéb en  hozzá  
in t é z e t t ,  ’s  h a tá r o z ta to t t : h o g y  a z ,  m iv e l a ’ tö rv é n y e k ­
k e l ,  m e lly e k  m inden  cu ltu st szabadnak  e sm e r n e k , m eg­
e g y e z  : n e k ie  m egad atik . K é t  f e lt é t e l t  k ö tü n k  m ind az-  
á lta l  a vva l e g y b e :  e lő s z ö r , h o g y  az úr’ k é r é sé t  n y o m ­
ban te g y e  Ír á sb a , ’s ir ja  a l á ; m á so d sz o r , h o g y  e g y h á ­
z i fo g la la to s s á g á n a k , h o ln a p  le g fe lje b b  h ét órára v ég e  
l e g y e n ; m iv e l C apet L a jo sn a k  n y o lcz  ó rak or  pontban  
a ’ v e sz tő h e ly re  k e l l  m en n i.44
E z u to lsó  szavak  , v a la m in t a ’ tö b b iek  i s , o l ly  h i -  
d e g v ér ű ség g e l m o n d a tta k , m e lly e k  e g y  ig a z i f e k e t e ,  
é s  o l ly  le lk e t  b é ly e g e z n e k , m e lly  a’ le g n a g y o b b  g o ­
n o sz te tte t  i s  le lk ie s m é r e t ’ m ard osása  n é lk ü l e ln é zh e ti.  
E g y é b ir á n t  én  k érésem et Írásba t e t te m , ’s azt az ír ó ­
a sz ta lo n  o t t  h agytam . E ' m e g lé v é n , en g em et a ’ k ir á ly ­
h oz tü stén t v is s z a v it te k  , k i ezen  d o lo g ’ k im e n e te lé t ,  n é­
m inem ű  n y u g h a ta tla n sá g g a l v á r ta : de m időn n ek i a r r ó l,  
e lm e llő z v é n  m inden  m e llé k  k ö rü lm é n y e k e t k e v é s  sz ó k ­
ban szám ot a d ta m : líg y  lá t s z o t t  h o g y  v a ló d i Örömöt é r ­
z e t t  azon ,
T íz  órán  tú l v o lt  az id ő , é s  én k é ső  é jsz a k á ig  
a ’ k ir á lly a l vo lta m  b ezá rk ó zv a . M id őn  p ed ig  lá t ta m , 
h o g y  e l  van  la n k a d v a , tan ácso lám  n e k i , h o g y  e g y  k e ­
v e s e t  n y u g o d n a , ’s eb ben  s z o k o tt  jó s á g a  sz e r in t  m eg­
e g y e z e tt  , ’s n ek em  is  u g y a n  a zt ja v a s lo t ta . P a ra n cso ­
la tjá ra  e g y  k is  m e llé k  szob áb a  m en ék  , m e lly  a ’ C leryé  
v o l t ,  csa k  e g y  v é k o n y  e lr e k e sz té s  v á la sz to tta  ezen  sz ó .  
h á t ,  a ’ k ir á ly ’ s z o b á já tó l;  ’s az a la tt  in ig  én  m a g a m a t, 
a ’ leg lev e rő b b  g o n d o la to k n a k  e r e s z te t te m :  h a llo ttam  a ’
>
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fe jed e lm et a’ k ö v e tk e ző  r e g g e lr e , csen d esen  a d n i-k i 
p a r a n c s o la t ja it , —  m iu tán  m aga is  le fek ü d t.
Ö t órak or f e lk ö l t ,  ’s  f e lö ltö z ö tt  m in t r e n d e s e n ,  
k e v é s s e l  azután  h iv a to t t , ’s  azon  k ab in etb en  m ú la tta  
velem  m agát e g y  eg é sz  ó r á ig , m elly b en  az e lő t t i  nap  
e lfo g a d o tt . A ’ m in t k ilé p e k  a ’ k a b in e t jé b ő l,  a ’ k ir á ly ’ 
szobájában  eg y  eg ésszen  fe lk é s z ü lt  o ltá r t  ta lá lta m . A ’ 
b iz to so k  b etűrű l-b etű re  b e tö ltö t té k , a' m it  tő lö k  k ív á n ­
tam  : ső t  k ív á n sá g o m a t m eg  is  e lő z té k ,  m ert én  tő lö k  
csak  le g szü k sé g e se b b e k e t  k ívántam .
M in d en  v á n k o s , m inden  z sá m o ly  n é lk ü l ,  a ’ p uszta  
fö ld ö n  térdepelve h a lg a tta  a’ k ir á ly  a’ M is é t ,  ’s com - 
m u n icá lt. E k k o r  e g y  k ev és  id ő t en g ed tem  n e k i ,  h o g y  
k ö n y ö r g ésé t  v é g e z z e -e l . E ’ 'm eglévén  újra h iv a to t t ;  
’s  k em en czéje  m e lle t t  ta lá l!am ő t ,  m e lly n é l n agy  
n eh ezen  tudta m agát fe lm eleg i'len i. 33Is len em SÍ m onda  
33m elly bo ldog  va g y o k  én  3 h o g y  b izo n yo s elve im  v á g y n a k  ! 
m i lenne m ost a zo k  n é lkü l belőlem ? D e  a zo k k a l3 m illy  
édes f o g  a 3 h a lá l le n n i énnekem  ! I g e n  !  va n  m i f e l e t ­
tü n k  e g y  m eg vesz teg e th e te tlen  lir tó 3 k i  ig a z s á g  s z e r in t  
f o g  tu d n i b á n n i éu  velem  , a J m it  i t t  u la n t a z  em berek  
nem  akarn ak
A zon h iv a ta l ,  m ellyb en  én  e ’ F e jed e lem n é l v o lta m ,  
nem  e n g e d i-m e g , h o g y  az ő k ü lö n fé le  b e s z é lg e té s e ib ő l ,  
m e lly e k e t  ve lem  ezen  u to lsó  hat órá iban  t a r to t t ,  n ém e lly  
e lszó r t  v o n á so k a t fe lh o z z a k ;  de a ’ k ev és  m o n d o tta k b ó l 
k ön n yű  k ö v e tk e zé st  h ú z n i, m ind  a rra , m it  én m ég  fe l­
hozhatók  v a la , ha h o g y  e lb e sz é lle n i m in d en t szabadsá­
gom ban  á lla n a . .
M ár k ezd ett v irradni , 7s a’ k ö zö n sé g e s  in d u ló t v er­
ték  m ár P á r is ’ m inden n e g y e d je ib e n .. E z a ’ ren d k iv ü li 
m o zg á s j ó l  m eg h a lla tszo tt  a ’ to ro n y b a ; és m e g v a llo m ,  
h o g y  en n ek  m e g h a llá sá r a , m e g á llo tt  ereim ben  a ’ vér . A ’ 
király ellenben , ki sokkal nyugodtabb volt mint én,
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e g y  k e v é s  id e ig  h a ilg a tó z v á n , m ind en  m egzavarod ás n é l­
k ü l : „ a z  u . m . hihetően  a 3 n e m z e tiő r s e r e g , m elly k e z d  
ö szv e se re g le n i!  k e v é s s e l  azu tán  lo v a sc sa p a to k  n y a rg a l­
ta k  a ’ T em p lo m ’ udvarára. A ’ t is z te k ’ s z a v á t ,  és  a ’ lo ­
v a k ’ d o b o g á sá t , t isz tá n  f e l le h e te t t  v en n i. A 1 k ir á ly  i s ­
m ét h a llg a tó z v á n , u g y a n  azon  csen d es v é r r e l:  „ a g y  
te ts z ik “  u. m. „ h o g y  k öze líten ek
A ’ k ir á ly n é n a k , a ’ m in t az e lő tt i  nap m a g á tó l e l­
b o c sá to tta  , azt íg é r te  , h o g y  a ’ k ö v e tk e ző  r e g g e l ő t m eg-  
lá ta n d ja  : és sz iv e ’ szavára  f ig y e l m ezvén  c s a k ,  szavá t m eg  
i s  ak arta  ta rta n i. D e  én  rim án kod va esd e k le tte m  n é k ie ,  
h o g y  ezen  p r ó b á r a , m e lly  ereje  f e le t t  le je n d e n e , m a­
g á t  k i  n e  te g y e . E g y  k e v e s e t  g o n d o lk o d o t t ,  ’s  erre  
legm élyeb b  fá jd a lm at je le n tv é n  : „ ig a z s á g a  va n  a z  u r­
n á k “  m onda , „ e z  a n n y i  lenne m in t halálos d ö fé s t  a d n i  
n e k i :  jo b b  m e g ta g a d n i m a g a m tó l e zen  szom orú  v ig a s z ­
ta lá s t ,  's ő t  eg yn éh á n y  p il ln n ta ttu l a 3 rem én yn ek  tovább  
h a g y n i é ln i.“
H é t ,  é s  n y o lcz  óra k ö z ö t t ,  k ü lö n fé le  sz ín e k  a la t t ,  
so k a n  j ö t t e k ,  ?s k o p o g ta tta k  a ’ k a b in e t’ a jtaján  , m e lly -  
b en  a ’ k ir á ly  velem  b e z á r k ó z o tt , ’s m in d a n n y iszo r  re sz­
k e tte m  , h o g y  ez le sz  az u to ls ó . A ’ k ir á ly  p ed ig  so k k a l  
bátrabb lé v én  m in t én , a ’ leg csen d eseb b  lé le k k e l  á lla -  
f e l ,  ’s m en t az a jtó  f e lé  —  ’s n y u god tan  f e le l t  azon  
s z e m é ly e k n e k , k ik  b eszéd ét ek k ép p en  fé lb esz a g g a ttá k .
É n  n em  tudom  k ik  v o lta k  ezek  : de b izo n y o sa n  k ö ­
zö ttü k  v o lt  e g y ,  azon  sz ö r n y e te g e k  k ö zzü l i s ,  k ik  a ’ 
r e v o lu t ió t  s z e r e z t é k ; m ert ig e n  ér th ető en  h a llo t ta m , 
h o g y  az a ’ k irá ly n a k  csú fo ló d ó  h an gon  (n em  tudom  
m ire )  ez t  f e le l t e :  „ o h  h ó ! a ’ m ind j ó i  v o l t ,  in ig  az űr 
v o lt  a ’ k ir á ly  ; de töb b é nem  az az ű r.“  A ’ k ir á ly  erre  eg y  
sz ó t  sem  f e l e l t ,  h anem  a ’ m in t n y u g o d ta n  v is s z a jő v e ,  
csa k  ez t  m o n d ta :  „ lá s s a  a z  ú r ,  h o g y  bán nak  ezek  a z
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em berek velem  ;  de h iszen  a z  em bernek m in d en t e l  kell 
tu d n i  tű r n i .
M á sk o r  is m é t , a ’ m in t e g y  b iz to sn a k , k i  6 t  ú jra  
fé lb e s z a k a s z to tta , f e l e l t : v issza jő v én  a’ k a b in etb e  : „ e z e k
a z  em berekcr u . in. m o so ly o g v a  „ m in d e n ü tt  tő r t ,  és m ér­
g e t  lá tnak . A t tó l  f é ln e k 3 h o g y  én  m a g a m a t e lvesztem . 
Oh ók ig e n  r o s s z á t  esm ernek e n g e m e t!  —  M a g a m a t el­
v e s z te n i g y e n g e sé g  v o ln a ,  —  n e m !  m in th o g y  m eg  keÜ  
le n n i 3  én  m eg  f o g o k  tu d n i h a ln i ! es
V ég r e  k o p o g ta tta k  u to ljára  az a jtó n . S a n terre  v b lt  
e z ,  a ’ m aga csapatjáva l. A ’ k ir á ly  a ’ sz o k á s  sz er in t  
k in y ito t ta  az a j t ó t ; ’s  j e le n te t té k  n ek i (a z t  nem  h a llo t ­
tam  h o g y  m icsoda sza v a k k a l) h o g y  it t  a ’ h a lá l’ órája. 
„ D o lo g b a n  v a g y o k :e m onda m é ltó sá g g a l n ek ik  , „várja ­
n ak  kegyetek  i t t  3 's eg yn éh á n y  p e r e z  m úlva s z o lg á la to k ­
r a  k ész  leszek .
E zen  sza v a k k a l bezárta  az a j tó t ,  ’s  láb a im h oz v e t­
vén  m a g á t:  „ v é g e er m o n d a , „ m in d e n n e k 3 a d ja  rá m  a z  
á ld á sá t 3 3s  k ér je  a z  I s te n t  h o g y  le g ye n  velem  m in d  v é g ig .  
E g y  k ev és  id ő  m úlva  ism ét f e lá l lo t t ,  ’s  e lh a g y v á n  a ’ 
k a b in e te t  e g y e n e s t  a ’ csop ortn ak  ta r to t t ,  m e lly  h á ló ­
szob ája ’ k özep én  á l lo t t .  A b rá za tjo k b ó l a ’ je le n lé v ő k n e k  
éppen  nem  te tsz e tt -k i n y u g o d tsá g . K a la p jo k  a zon k özb en  
m in d n y á jo k n a k  fe jő k b en  v o l t ,  m it  észrev év én  a ’ k ir á ly , 
a zon n a l k ív á n ta  a ’ m a g á é t ,  s in ig  C le r y , a ’ k ö n y ek b en  
líszó  érette  fu t o t t :  V an -e  kegyetek  k ö z t"  íg y  s z o llá  h oz-  
z á j o k , 33a 3 közön ségn ek  v a la m i ta g ja ?  e z t  a z  i r a to t  á l­
ta l  adom  n ek i 3 h o g y  a ’ k ö zö n ség n é l te g ye -le .' ( V ég ren d e­
lé s e  v o lt  e z , ’s az o tt  á lló k  k özztíl e lv e tte  a zt e g y ,  a ’ k ir á ly ’ 
k ezé b ő l. „ A já n lo m  и:’ közön ségn ek  a 3 kom orn okom at33Cle­
r y  t  i s ,  k ittek  s zo lg á lu tjá t va lóban  dicsérh etem . L e s z  r á  
g o n d  a z t  h iszem  ,  h o g y  ö a z  ó rá m a t 3 és m inden  h á z ib á ­
to ro m a t 3 m in d  a z o k a t m ellyek i t t  v á g y n a k ;  m in d  a zo k a t  
m ellyek a 3 k ö zö n ség n é l le te te tte k , m egkap ja . H ason lókép -
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p e n  k ív á n o m з h o g y  ö t  3 a z  én  m ellettem  m e g m u ta to tt h ű ­
sége* m e g ju ta lm a zá sa  tek in te téb ő l 3 a* k irá lyn én a k  3 . .  
a z  én  nőm nek  (m e r t  m in d e g y ik e t  m on d otta  a ’ k ir á ly )  szo l­
g a la tjá b a  a d já k .“ ----- M iv e l s e n k i sem  f e l e l t : 33m tn jü n k  ! “
m onda sz ilárd  h a n g o n  a’ k i r á l y : m ire az e g é sz  csap at  
m eg in d u lt. A z e ls ő  udvaron  k eresz tü l (m e lly  eg y k o r  
k e r t  v o lt )  g y a lo g  m en t a’ k ir á ly . E g y s z e r , v a g y  
k é tsz e r  m egford u lt a ’ to r o n y  f e l é ,  h o g y  m in d e n n e k ,  
a ’ m i lp gk ed veseb b  v o lt  e lő tte  it t  a la n t ,  Isten h o zzá d o t  
m ondana m in te g y :  ’s  m ozd ú la tin  le h e te tt  l á t n i ,  h o g y  
m ind en  e r e jé t  és  b á to rsá g á t ö ssz e sz ed te . A ’ m ásod ik  
udvar’ le já r á s á n á l ,  e g y  k o c s i  á l l o t t ,  a jta ja  e lö lt  k é t  t e s t ­
őrző . A ’ m in t a ’ k ir á ly  id e  é r é ,  le g e lő s z ö r  is  f e llé p e t t  
az e g y ik  a z o k k ö z z ü l ,  ’s l e ü le e lő l .  A ’ k ir á ly  u tá n n a , ’s 
en g e m ’ m aga m e llé  a ’ k o c s i  farába ü lte te . A ’ m ásik  testő rző  
u to ljá ra  u g r a - fe l ,  ’s  a ’ k o c s i’ a jta já t b ecsap ta . A z t á l l í t ­
j á k  h o g y  ezen  em b erek  k ö zü l az e g y i k ,  ö ltö z e té t  f e l ­
c s e r é lt  pap v o lt .  E n  a ’ p a p sá g ’ b ec sü le té re  ó h a jta n á m , 
h o g y  ez  k ö lte m é n y  v o ln a . M on d ják  azt i s ,  h o g y  ezek ­
n ek  p a r a n c s o la to k  le t t  v o ln a , a ’ le g k is se b b  m o zg á s­
ra , m e lly e t  a ’ nép k ö z ö tt  é s z r e v e n n é n e k ; a ’ k ir á ly t  
m e g ö ln i. E n  nem  tud om  v o lt -e  ez  m eg h a g y v a  n e k ik  
v a g y  s e m ;  de ú g y  t e t s z ik ,  h o g y  h a  sem m i m ás fe g y v e r  
azon  k iv ü l n á lo k  nem  v o l t , a’ m it lá th a t tu n k , ú g y  n e ­
h éz  le t t  v o ln a  n e k ik  c z é ljo k a t  é r n i;  m iv e l n á lo k  e g y e ­
b et  lá tn i nem  le h e te t t ,  p u sk á jo k n á l,  m e lly n e k  le h e te t­
le n  le t t  v o ln a  h aszn át v en n iek .
. K ü lön b en  a ’ lá z z a d á s , m e lly tő l  f é l t e k , éppen nem  
ch im aera  v o lt . A ’ k ir á ly ’ pártján  lé v ő k  t . i. ig e n  n agy  
szám m al e lh a tá ro z tá k  m agokb an  , h o g y  a z t h ó h érja i k e­
z e i  k ö zü l erő sz a k k a l k ira g a d já k ; v a g y  leg a lá b b  h o g y  
erre m inden  próbát m eg te sz n e k . A ’ leg fő b b  ré szv én y e­
se k  k ö zzü l k e t t ő , ig e n  n e v ez e te s  í ia ta l  em b e r e k , h o z­
zám  j ö t t e k  az e lő t t i  n a p , h o g y  ez t  tud tom ra a d já k : é s
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én  m e g v a llo m , noha éppen  b izo n y o st  erre nem  ép íth e t­
te m , —  b o g y  e lő ttem  eg é sz  a’ schaffót’ lé p c ső jé ig  a’ 
rem én y n ek  sugara c s illá m lo ft . A z ő lta  m eg tu d ta m , h o g y  
ezen  b orzasztó  r e g g e l , az in té ze te k  o lly  fo r té ly o sa n  v o l­
ta k  té v e ,  ’s a ’ parancsok  o l ly  p o n tosan  te lje s ítv e ;  h o g y  
azon  n é g y ,  ő t száz em ber k özű i , k ik  fe jed e lm ö k ért ek ­
képpen  ak arták  fe lá ld o z n i m a g o k a t , a* k itű zö tt  h e ly r e  
h u szo n ö tn é l több en  e l nem  ju th a tta k . A ’ tö b b iek  a’ P á -  
r is ’ m inden  ű tszá in  n a p fe ljö tt  e lő t t  te t t  ren d szab ások n á l 
fo g v a ,  m ég  csak  h áza ik b ó l sem  lép h ettek * k i.
E g y éb irá n t a ’ k irá ly  lá tv á n , h o g y  o l ly  h e ly e n  v a n ,  
h o l tanú k  n é lk ü l sem  nem  s z ó lh a tn a , sem  en gem et nem  
h a llh a tn a ;  h a lga tásra  h atározta  m agát. E n  m eg k ín á lta m  
ő t  a ’ b revar iu m m al, m iv e l m ás k ö n y v  nálam  nem  v o l t ,  
’s  öröm m el lá tsz o tt  a zt tő lem  e lfo g a d n i. S ő t  azt k ív á n ta  
t ő le m , h o g y  m utatn ám -k i n ek i azon  ’s o ltá r o k a t , m el-  
ly e k  az ő h e ly h ez e tér e  leg in k á b b  ille n e k  ; —  ’s a zo k a t  
velem  eg y ü tt  fe lv á ltv a  m o n d o g a tta . A z  e m líte tt  te s tő r ­
zők  a ’ n é lk ü l h o g y  sz á jo k a t m e g n y ito ttá k  v o ln a ,  ú gy  
lá t s z o t t ,  h o g y  azon  fe je d e le m n e k , k it  ő k  h ih e tő en  i l l y  
k ö z e lr ő l soh a  sem  lá t t a k , m egzavarh ata tlan  k e g y e s s é ­
g é n ,  eg é szen  e lr a g a d ta t ta k , ’s n ém inem ű  zavarodásba  
jö t te k .  A z  ú t k é t  ó rá ig  ta r to tt . A z  u tszák  több so rb ó l 
á lló  , ré sz in t  d á r d á k k a l, ré sz in t p u sk á k k a l fe lfe g y v e r ­
k e z e t t  p o lg á ro k k a l v o lta k  berakva. E zen k ív ü l a ’ k o c s i t ,  
e g y  jó k o r a  se r e g o sz tá ly  v e t te  k ö r ü l, m e lly  k é tsé g k ív ü l  
a ’ p árisi nép leg a láb b va ló  sep re jéb ő l fo rm á lta to tt . Ig en  
o k o s  e lő r e n é z é sb ő l, eg y  csapat lo v a s  d o b o s m en t e l ő l ,  
h o g y  a ’ d obok ’ zö rg ése  á lta l n y o m n á -e l a’ lá rm á t, ne  
ta lá n  a ’ k irá ly  m e lle tt  tám adandhatót. D e  m ikép  le h e ­
t e t t  i l ly  lárm át v á rn i?  h o lo tt  sem  az ú tsz a -a jtó k b a n , 
sem  az ab lak ok b an  em bert lá tn i nem  le h e t e t t , az ú ttzá -  
k o n  is  csak  feg y v e res  p o lg á ro k a t le h e te tt  s z e m lé ln i ,  az  
az o l ly a n o k a t , k ik  er ő tlen ség b ő l leg a lá b b  s e g íte t té k  e g y
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o i ly  gonosz t e t te t  v é g h e z v in n i; m e lly e t  ta lá n  sz ivük ben  
u tá lta k .
A ’ le g n a g y o b b  csen db en  e lér t  a’ k o c s i a ’ X V . L a ­
j o s ’ p ia cz á ra , ’s  m e g á lló it  e g y  n a g y  üres térn ek  k ö ze­
p e tte  , m e lly en  a ’ sch a ffo t k ö rü l h a g y tá k . E z a ’ tér  
á g y ú k k a l v o lt  m egrak va  , ’s  ezek  m e g e t t ,  a’ m en n y ire  
lá tn i  l e h e t e t t , ig e n  n a g y  fe g y v e r e s  so k a sá g  á llo tt . M i­
h e ly t  é szrev ette  a ’ k ir á ly  h o g y  a ’ k o c s i  m e g á l ló i t ,  fe ­
lém  fo r d u lv á n , fü le im b e  e z t  sú g ta :  , .h a  nem  csa la tko­
zom  3 m á r o l t  va g yu n k * *  H a llg a tá so m  á llító  f e le le tü l sz o l­
g á la  n e k ie . A ’ h ó h éro k  k ö zü l e g y  oda term ett a z o n n a l, 
’s  a ’ k o c s i’ a jta já t  k in y ito t ta .  A ’ te s tő r z ő k  k i  ak a rta k  
lé p n i , de a ’ k ir á ly  m eg ta r to z ta tta  ő k e t , ’s k ezé t  té r ­
d eim re t é v é n ,  p aran cso ló  h an gon  h o zzá jo k  ig y  s z á l lo t t :  
U ra im  /  a ján lom  kegyetekn ek  e z t  a z  U ra l.'  g o n d o sk o d ­
ja n a k  k e g y e te k , h o g y  halálom  u tá n  v a la m i b a ja  ne leg yen . 
M e g h a g y o m  kegyetekn ek  h o g y  r á  v ig y á z z a n a k .** M in t­
h o g y  a ’ k é t  em ber sem m it sem  f e l e l t ,  ism é te ln i ak arta  
ez t  a ’ k i r á ly ,  de az e g y ik  szavába vágván  : „ jó l  van j ó l 44 
m o n d a , „ le s z  rá g o n d u n k , bízza rán k  az U r .44 É s  én  
'm o n d h a to m , h o g y  ezen  szavak  o l ly  h a n g o n  v o lta k  m ond­
va , m e lly re  j é g g é  fa g y o tt  vo ln a  v é r e m , ha o l ly  szem -  
p illa n ta tb a n , m iily e n  ez  v o l t ,  k i t e l t  v o ln a  tő le m , m a­
gam ra fo rd íta n i g o n d o la tim a t.
M ih e ly t  a ’ k ir á ly  a’ k o c s it  e lh a g y ta  , k örü l fo g tá k  
ő t  a" h ó h é r o k , ’s ru h á it  lea k a r tá k  h ú zn i. D e  ő k e v é -  
ly e n  e lta sz ítv á n  a z o k a t , m aga v e tk e z e t t .  L e o ld ta  a ’ 
n y a k ra v a ló já t  is  m a g a , k ig o m b o lta  az in g é t ,  ’s tu la jd on  
k e z e iv e l ig a z g a tta  azt e l. A ’ h ó h é r o k , k ik e t  a* k ir á ly ’ 
k e v é ly  rá ta r tisá g a  e lő ssz ö r  v is s z a r e tte n te tt  ; ism ét b á­
to r sá g o t  lá tsz o tta k  v en n i m a g o k n a k . K örü l v e tté k  ő t  
l í j r a ,  ’s m egak arták  k e z e it  fo g n i, j j M ir e  vetem edtek ti'*  
m onda n ek ik  a’ F e je d e le m , a ’ m in t k e z e it  tű zze l v isz -  
szak ap ta . „ A z  U r a t  ak arju k  m e g k ö tö z n i!44 f e le le  e g y
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hóhér. . .M e g k ö tö z n i— e n g e m ? '1 f e le le  a* k ir á ly  fe lh e -  
v ü l t s é g g e l , „ a z t  soha m eg  nem  e n g e d e m ;  cs in á ljá tok  
a z t  a ’ m ire  para n cso to k  va n  ;  de m eg k ö tn i c saku gyan  nem  
f o g to k  j —  a r r ó l te g ye tek -le .“  A ’ h óhérok  a" d o lg o n  nem  
tá g íto t tá k ;  s ő t  e lk ezd tek  lá r m á z n i, es s e g íts é g é r t  ak artak  
k iá l t a n i , h o g y  azt erőve l is  m e g teg y é k .
E zen  k e se rű seg g e l t e l t  r e g g e ln e k , ta lán  a ’ le g r e tte ­
n eteseb b  p illa n ta tja  e z :  m ég  csak  e g y  perez — ’s a ’ le g ­
jo b b  k irá ly  p ártü tö tt jo b b á g y ja i e lő t t ,  azon  erőszak  á l­
t a l ,  m e lly e t  reá n ézve e lő v en n i lá tszo tta k  , a lá e s ik  azon  
g y a lá z a tn a k , in e lly  a ’ h a lá ln á l ezerszerte  e lsze n y v e d h e -  
te t len eb b . Ú g y  t e t s z e t t , h o g y  e ttő l m aga is  f é l t ; ’ s fe ­
lém  ford u lván  szem eit  reám  fü g g e s z te t t e , h o g y  tő lem  
m in teg y  ta n á c so t  k érd jen . —  A h !  de erre e lé g te le n  v o l­
tam  ; eg é sz  fe le le te m  e lő sszö r  csak  h a lg a tá s  v o lt . D e  
m időn szem eit tovább  is  reám  szeg ezv e  ta r ta n á ! „ S ir e ! 44 
m ond ék  k ö n n y ezv e  „ ezen  u to lsó  g y a lá z ta tá sb a n , nem  
la to k  e g y e b e t ,  m in t azon  h a so n la to ssá g ’ u to lsó  v o n á sá t ,  
m e lly  van f e ls é g e d ,  ’s az Isten  k ö z ö t t ,  k i fe lsé g e d ­
n ek  m egju  tá l utazója le je n d .44 E zen  szavakra az ég  fe lé  
v eté  s z e m e it ,  a ’ fá jd a lo m ’ o l ly  e lev en  k in y o m á s á v a l,  
m e lly e t  le írn i nem  tu d n é k :  „ V a ló b a n “  m onda „ a z  * ő  
p é ld á ja  ream  n ézv e  . több m in t ig e n  so k , h ogy m a g a m a t  
e g y  hasonlónak a ltija  v e s s e m ’s a ’ h óhérok  fe lé  ford u l­
v á n : , , c s in á lja tok  a 3 m it  a k a rto k “  m onda , , k iis zo m  a 3 
p o h a ra t m in d  f e n é k ig .
A ’ sc h a ífo t’ lé p c ső i ig en  m ered ék ek  v o lta k . ,A ’ k i ­
rá ly n a k  karom ra k e lle t t  tám aszk od n ia  ; ’s m iv e l a ’ k a ­
p aszk od ás n agy  terh ére  e s e t t ; e g y  k is sé  tarto ttám  tő le  
h o g y  bátorsága  csü g g ed n i kezd . D e  m en n yire  e lá lm é l-  
k o d ta m , midőn fe llép v én  az u to lsó  lé p c s ő r e ,  k eze im  k ö ­
zü l csak  k isu h a n , ’s bátor lé p é se k k e l m egin du l a ’ sch a f-  
fo to n ,  t iz e n ö t s h iísz d o b o sn a k , k ik  v e le  szem k özt á l­
lo t ta k  , e g y  te k in te té v e l h a lg a tá st p a r a n e s o l, ’s  h arsán y
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h a n g o n , m e lly  a ’ S e in á ig  b e h a th a to t t , ezen  örökre em ­
lé k e z e te s sz a v a k a t  m onda é r th e tő le g :  3J>T is z iá n  halok meg- 
m in d  a zo n  vé tk ek tő l s m ellyekkel vádo lta tom . E n  halálom* 
S z e r z ő in e k  m egen gedek  s 3s  kérem  a z  I s te n t  3 h o g y  soha  
a * v é r  3 m ellye t ím e k iön ten detek  3 E r a n c z ia -o r s z a g r a  ne  
s z á l l jo n !  ,
T ováb b  akarta  f o ly t a t n i ,  de e g y  n em zeti form a­
ruhában  ö ltö z ö t t  lo v a g , k iv o n t  k a r d d a l, ’s vad o rd ítá s­
sa l a ’ d ob osok ra  ro h a n v á n : rá ü tte tte  a ’ d o b o k a t. T öb b  
h a n g o k  h a lla tsz o tta k  erre fe lz u d ú ln i, a ’ h ó h érok at tü ­
z e l le k .  D e  ezek  ú g y  lá t s z o t t ,  h o g y  m agok  is  b u zd íto tták  
m a g o k a t;  m egragad ták  a ’ leg á rta tla n a b b  k ir á ly t , a ’ bárd  
a lá  h u rczo ltá k  a z t ,  m e lly  e g y  c sa p á ssa l f e jé t  t e s t é tő l  
e lv á la sz tó .
K e v és  p il la n ta to k ’ m unkája  v o lt  ez . A ’ h óh érok  k ö­
zü l a’ leg fija ta la b b  (n ek em  t iz e n n y o le z  e sz ten d ő sn é l id ősb ­
n ek  nem  t e t s z e t t )  azo n n a l fe lk a p ta  a ’ f ő t , ’s k örü ljár ta  
a v v a l a ’ s c h a ffo to t , h o g y  a ’ n ép nek  fe lm u ta ssa  a z t ,  ezen  
u tá la to s  czerem o n iá t a ’ legu n d ok ab b  o r d ít á s s a l , ’s a ’ l e g ­
ille t le n e b b  áb ráza tv o n á so k k a l p á ro sítv á n . E lő sz ö r  m élj  
h a lg a tá s  u r a lk o d o tt , k e v é s se l  azután  n é m e lly e k ’ sz á jjá -  
b ó l e ’ h a l la t s z o t t : 3,É lje n  a 3 k ö z tá r sa sá g  ! A p ró d o n k in t  
szaporodtak  a ’ h a n g o k , ’s  nem  te le  b e le  t íz  m in u tu m , 
h o g y  ezen  o r d ít á s , a ’ so k a sá g ’ o rd ítá sa , ezerszer  ism é-  
t e l t e t v é n ; m inden  k a la p o k  a ’ le v e g ő b e n  le b e g te k .
T ö r té n t  a ’ d o lo g  1 7 9 3 . Jan . 2 1 . 10  ora 10 p erczen et-  
k o r  d é l e lő tt .  V.
V. J.
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4.
KÖZLEMÉNYEK Dr. RUMYTÓL.
Megigazítás a’ Sáros-Pataki és Debrecze- 
ni reformatum Collegium eránt.
Tt te s  f ud. G ru b er K á r o ly  A n ta l  ú r ,  *,H is to r ia  l in ­
gu ae U n g a r ica e  czím ü m unkájában  (P o z so n y  1 8 3 0 )  9 7 -d ik  
lap on  á l l í t j a :  „A b  anno 1 7 9 7 ,  ex c e p ta  H is to r ia ,  S ta -  
t i s t i c a ,  P h ilo so p h ia  et Jure p a tr io , re liq u a e  d isc ip li­
n ae om nes U n g a r ice  traduntur. A b anno 1 798 . D eb re -  
cz in i om nes d isc ip lin a e  lin g u a  U n garica  d ocen tu r .“  E zen  
á llí tá s  nem  eg y e z  m eg  eg észen  a ’ v a ló sá g g a l. M ert a’ 
S á ro s -P a ta k i  C ollégiurnban  az 1 7 9 7 -d ik  eszten d ő  után  
nem  csak  H is to r ia , P h ilo so p h ia  e s  H o n i- jó g  m in t ez  
e lő tt  la tin  n y e lv en  ta n ít ta tn a k , hanem  n ém e lly  m ás tu ­
d om án yok  i s ,  n ev ezetesen  a ’ M a th esis  e's P h y s ica . A zé r t  
b o ld o g u lt P r o fe sso r  K e'zy  ü r ,  la t in  n y e lv en  a ’ P h y s ic á -  
nak k é z i-k ö n y v e t  (G ö ttin g a i P r o fe s so r  M a y er  u tán )  
h a lg a tó ji szám ukra k özre b o csá to tta . —  A ’ m i p e­
d ig  a ’ D e b re c ze n i C olleg ium ot i l l e t i , ig a z ,  h o g y  1 799  és  
1 8 0 0 -d ik  e sz ten d ő b en , m időn ezen  derék  fő  o sk o láb an  
a’ c la ssica  g ö rö g  és rom ai lite r a tu r á t, ’s az ó é s  uj te s -  
ta inentom nak  E x e g e s is é t  ta n u lta m , m inden  tud om án yok  
m agyar -  n yelven  tan ítta tá n a k  és a’ rom ai C la ss ic u so k ,  
sz in te  ú g y  az ó és új te sta rn en to in , m a g y a r-n y e lv en  
m a g y a rá z ta tá n a k , és csak  P in d aru s’ fe lsé g e s  g ö rö g  ód áji 
N a g y tis z t .  tud. B u day  E sa iá s  á lta l la tin  n y e lv en  m agyaráz­
ta tá n a k  ; de eg y n éh á n y  esz ten d ő tő l fogva  D eb reczen b e  
is  a ’ P r o fe s so r  urak több tudom ányokban  la t in  n y e lv re  
v iszsza  t é r t e k , n ev eze tesen  a' P h ilo so p h ia  é s  k ö zö n ség e s
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H is to r ia  ism ét la t in  n y e lv e n  ta n íta t ik . A zé r t  TT. E r­
i s e i  D á n ie l  ű r ,  ( e g y k o r  D eb reczen b en  e s  G ö ttin g á b a n ,  
ta n u ló  tá r s o m ) , k i  ez  e lő t t  a P sy c h o lo g iá n a k  es  L o g i­
k ának  k é z i-k ö n y v e it  m agyar n y e lv en  k ia d ta , 1 8 3 3 -d ik  
eszten d őb en  ta n ítv á n y a i’ szám ukra n y o m ta tta tta  : C om pen­
d ium  P sy c h o lo g ia e  em p iricae  e t  L o g ic a e ,  in  usum  au d i­
toru m  etc . (D e b r e c z in i 122  p. in  8 ) ,  é s  T T . Peczely Jó­
zse f  ú r ,  m ár 1827  és  1 8 3 0  eszten d ő b en  k ia d ta  d erék  
a já n lá s t  érdem lő  „S um m ariu m  H is to r ia e  re ce n tio r is  E u -  
rop eae  , a  d e tec tio n e  A m ericae  ad rev o lu tio n em  g a llica m  
p er tem porum  in te r v a lla  d egestu m . (T o m . I. D e b r e c z in i  
1S 30 . 4 2 7 . p. in  8 m áj.“ )  H o g y  ez t  a ’ k é z i-k ö n y v e t  ta ­
n ítv á n y o k ’ szám ukra ’s m iér t la t in  n y e lv en  b o csá to tta  
k i  a ’ t is z te le tr e  m éltó  szerző  , m aga az é lőb eszéd b en  ezen  
sz a v a k k a l m on d ja : „ A c  lib er  q u id e m , nsibus l$cet adole­
scentium auditorum proxim e destinatus 3 ita  de in d u str ia  
a m e ad orn atu s e s t ,  u t  m atu rior i etiam  a e ta t i non ad le ­
gendum  m odo ac co g n o sc e n d u m , sed  ad d electand um  
quoque su p p eteret cop ia . In d e quam vis m ulta  o m i s i , 
m ulta  , in publicis institutionibus uberius explicanda ,  e x  ­
trem o tantum  d ig ito  e t  s tr ic tim  v e lu t  a t t i g i ,  ne la t iu s  
s i  ev a g a r e r , quantum  m o le s  l ib r i ,  tan tum  ed iscen d i e ju s­
dem  , ac in tra  p ra escr ip ti tem p o r is  a n g u stia s  p u b lice  per­
v o lu ta n d i,  ju v e n tu t i vero m o d ic is  fa cu lta tib u s  in s tr u c ta e ,
e tia m  co m p a ra n d i, crescere t d iff ic u lta s  etc . *— -----In
e lab oran d o  u su s sum  lingua la tin a , qua lectiones publi­
cae , e  q u ibus natum  o p u s , in s t itu ta e  : n on  quasi non  
m u lto  m ih i fa c il iu s  ac e x p e d it iu s , a tque idem  illu d  etiam  
p riva tim  a liq u a n to  u t il iu s  era t fu tu ru m , vern acu la  quam  
a lie n a  lin g u a  lo q u i ,  in  re  p raesertim  n o v a , e t  co e lo  
la t in o  m agnam  partem  in c o g n ita , sed  quia ju v e n tu tis  
ed u ca tio n i m eae con cred ita e  ra tio n ib u s  consu lendum  a n ­
te  om n ia  a r b itr a r e r , cu i p raeter  H is :o r ia m  u n iv e r sa le m ,  
p ra e s ta n tis s im is  R om an ae e t  G raece e lo q u en tia e  e x e m -
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plaribus. meo ductu, evolvendis, et quoad fieri posset, 
imitando exprimendis occupatae, duplex libelli dos, 
latine si scriberem , videbatur futura. —• A’ Magyar- 
ország* históriája pedig most is a’ Debreczeni Colle- 
giumban magyarul, Főtiszt. Tud. Buday Esaiás Ur’ 
magyar Ke'zi-kÖnyve szerint taníttatik.
Némelly lengyel tudósok’ különösségei. ■
Niegozsewszky Szaniszló  latin költő, a’ XYI-dik 
században minden kérdésre latin versekkel szokott fe­
lelni. Ollyan verseket is készített, mellyek midőn (vég­
ről kezdetre olvastattak, épen azon szavakat foglaltak 
magukban, p. o.
„ S i  b e n e  t e  t r a d e s ,  s e d e s  s e d  a r t e  t e n e b i s ,
E t  s i  s e  r e t r o  f e r e t  u t e r e  f o r t e  r e s i s t e . “
W alezsym zky M árton , latin verseket költött, niel- 
lyeknek minden szava éppen azon betűvel kezdődött p. o. 
„ M a x i m a  m a g n o r u m  m e r i t o r u m  m a x i m a  m o r u m . “  
W eidowski István  latin beszédet írt, inelly nyom­
tatásban is ki-jött, a’ mellyben minden szó T  betűvel 
kezdődik, mint a’ beszédnek czímjében is. Ez pedig a’ 
következendő vala:
„ T o m u s  T o l e n d i s  T e n e b r i s  T r a d i t u s ,  T h o m a s  T h e o l o g u s  
T h a u m a t u r g u s ,  T e m p l o  T r e m e n d a  T r i n i t a t i s  T e n o r e  T u l l i a n o  
T r a c t a t u s  1718 .  T o n i .  T r .
P. Sikorski M arian  Lembergben két latin beszédet 
nyomtattatott, a’ mellyek’ egyikében minden szó A  betű­
vel, a’ másikában pedig F  betűvel kezdődik :
] .  A r c a n u m  A m o r i s  A l t i s s i m i  A n g e l i c o  A s t r o l a b i s  A d a j d i s  
a p e r t u m  e t c .  1 7 3 6 .
2 .  F a s c e s  F r a n c i á é  F l o r i d i  F r a n d o s i s  F l o r e t i  F r u c t i c i b u s  f l o ­
r i d i o r e s  e t c .  1737 .
. D ifficiles nugae.
T.  M .  O R .  M I N E R V A .  III. N E G Y E D .  1836, r>
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5 .
KÖNYV- v a g y  i s  ÍRÓ-ÖSMÉRTETES.
h e v e i  D — bői T — h ez K — r a 3 J u liu s ' 2 0 -d ik á n  1835 .
B a r á t o m !  H i s z e m ,  m i d ő n  e’ l e v e l e m h e z  m e l ­
l é k e l t  k ö n y v c z í m j é r e  p i l l a n t á n d a s z , m e g ü t k ö z ­
v e  í g y  s z ó l l a n d s z  : „ M i  l e l t e  e z t ?  — á c c s á , a s z ­
t a l o s s á  tán c s a k  n e m  ak ar  t e n n i  ? —  v a g y  : k e d v e  
j ö t t  t r é f a - j á t é k o t  ű z n i  v e l e m  ? —  k i  b íz ta  m e g  
m i n d e n n e m ű  , c z í m ű  és t a r t a l m ú  k i j ö v e n d ő  u j -  
k ö n y v e k ’ m e g k ü l d é s é r e ,  b á r s z i n t e  á s ó r ó l , k a p á ­
r ó l  , k o h r u l  , k a l a p á c s r ó l , g y a l u r ó l , v a g y  k i  
tu d ja  m i k r ő l  ta n í t r s a n a k  i s  ? —  é n  c s a k  s z é p -  
í i t e r a t u r á t  's n y e l v f e j t e g e t é s t  t á r g y a z ó k a t  k é r t e m  ; 
é s  í m é  ő G y a i u l a t o t  k ü l d ! “  —  N e  n e h e z t e l j  h a ­
m a r  b ajtár s!  n e m  én c s a i f á l k o d o m , h a n e m  a ’ 
t u d ó s  v i l á g ;  m á r  m a  c s a k  j á t s z i k  a ’ t u d o m á n y ­
n y a l  a ’ s o k  t e r e m t ő ,  m a g a s s á g b a n  m é l y s é g b e n  
s a s i  s z á r n y a k k a l  f e l l e n g ő  e l m e .  E ’ m e l l e t t  v e d d  
f o n t o l ó r a  f e z é r t  m ajd  ád K** ú r :  n e m  m a g y a r  
s z ó v a l  é l n i ! )  m i k é p  j e l e n l e g  t u d o m á n y o s s á g u n k '  
a r a n y k o r a  d e r e n g  , m e l l )  ben k ü l ö n ö s e n  a ’ n y e l v -  
rű l i  m í v e k ’ ö z ö n e  o l l y  á ra d á sb a n  v a n , h o g y  
n e v e t  s e m  ta lá l  k ö n y v é n e k  a ’ s z e g é n y  í r ó , h a  
c s a k  a* k é z i m e s t e r s é g e k '  m ű s z a v a i h o z  n e m  f o ­
l y a m o d i k ,  's m i n d e n  órán v á r h a t j u k ,  m i k é p :  
k a l a p á c s o l a t  ;  h ú s o l a t  > f ű s ü l e f  . g y á r t o l a t  9 
c s i r i z e i é t  f m á r  k a r c z o l a t  s t a g l a l a t  's a' t.  
n e m  ú j s á g o k )  ’s a' t .  c z í m e k  a lat t  o l v a s a n d u n k  
n y e l v m i v é s z i  d o l g o z a t o k a t .
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De mivel állandó törvényül tevénk, gyönge 
észrevételeinket valamennyi üj könyvekről egy­
mással kozlendeni (ne ütközz meg,  ha ezen 
soraim' folytában ne talán több illy fajú kiejté­
seket olvasandasz ; a’ Gyalulat’ írója igen meg­
kedvelteié vélem ezeket;  de meg, egy némel- 
lyikünk’ véleményekint,  már ma nem is helyes 
magyar író, kinek minden harmadik szava nem án- 
dom, endem ’s a’t. végezettel hangzik) , a' mit más 
alkalommal egyéb könyvekről tevék ,  azt tenni 
nem mulasztom e’ jelenre nézve i s , halld te­
hát mi gondolatok szálltak meg,  midőn a ’ Gya- 
lulatot imitt amott nézdelém.
Elsőben is e' gondolat köszöntött bé elmém­
be: En úgy hiszem (nem tudom , nem tévely­
gő hit é bennem ?) a' Nyelv’ létjele , ’s némikép 
létét gyámítva feltartogató műszere a’ nemzet­
nek , ’s mint illyen legbecsesb kincseinek egyi­
ke. Továbbá őseiről szent joggal reá maradt 
drága örökje. Ha e’ való,  úgy t iszte,  minden 
kegyetlenül zsarló , mostohául bitorló kezektől,  
nem építő sőt rontó fogadatlan haszonbérlők- 
tül féltékenyen őrizni ezt. Mert az ősi hagyo­
mány nem miénk, de utó ink’ öröksége ; mi csak 
ideigleni halandó sáfárok vagyunk abban , ezért 
felette nagyot vétünk a’ kor és nemzet ellen, 
mellyek utánunk jövendők,  ha gondtalan vol­
tunkban hidegen elnézzük,  mikép annak bol­
dog, boldogtalan neki menjen ,  ’s azt tetszése- 
kint bitolja, ront ja ,  dúlja. De meg: mellyik 
gazda az ,  a’ józanabbak kö zü l ,  ki el tűrné,  
mikép kincses szekrényében, — mellyben te­
hetségének alap ereje gyökerűi,  — szolgáinak 
legtudatlanabbikja is ön hasznára , a’ tulajdo­
nos nyilván k á rá v a l , kényelmesen kuttasson , 
kaparásszon , markolásszon ? — És íme Bará-
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t o m ! drága nyelvünk’ dicső Eldődink'  reánk 
leszármazott  szent hagyománya, —  melly annyi 
borongó véres századok'  nagy részeinek nehéz 
vitái közű] sajátunkul épen ránk marad t ,  — 
mellyel , mint  egyetlen szent ereklyét bírunk 
még örök  hírű őseinktől;  ma már gyakran gyil­
kos mostoha kezek közt így sanyargattatik , 
tépásztatik , kaparasztatik , markoJasziatik. Mert 
(bocsánat azonban nyelvünk tudós és méltó vi’s- 
gá ióitó l , mívelőitől , k iket  tetteikből esmerem 
és tisztelem én , esrnered és t i s z t i e d  te ; sőt es- 
méri  és hálával tiszteli egész hazánk, mert  itt 
a’ szó nem rólok áll) imé nálunk divattá le t t ,  
mikép az oly nemű iskolát néha látott féltudó­
s o k , kiknek számokra még nem létez h iva ta l ,  
mellyre alkalmaztattatándhatók legyenek , vala­
mennyien mind nyelvvi sgálókká , nyelvnyomo- 
zókka , n y e lv ta n i to k k á , nyelvtudósokká óriásul- 
nak.  Ezen czéh’ egyik főbbik koszoi ús hősét lelem 
és tisztelem én jelen G yalula t szerzőjében , K** 
urban. — Csak különös is ez a' mi szegény 
nyelvünk ! Nem híjában kezdi visszásán a’ haj­
togatást is a' harmadik személyen , egészen más­
k é p ,  mint egyéb keresztyén nye lvek :  bizony 
sok furcsái vannak. Imhol nyugoti szomszédink’ 
nyelveiket a' legkitetszőbb tudománnyal dús 
fejeknek kellett kimivelniök ; evvel a' miénkkel 
tudós fők nem boldogulnak egy könnyen; — 
mert  a ’ tudós Társaság , melly lelkesen munkál 
ra j ra ,  még is hirtelen nem ha ladha t ;  ez az em­
bereknek csak azt a’ rendét kéri tőlünk mí- 
Velőjének , szép í tő jének , melly olly fejekből 
a lakul t ,  kik sokat lá tván ,  sokat  hallván, ke­
veset tanulván m eg ,  mentül kevesebbet tudnak , 
kiknek egyéb hasznukat különben sem vehet- 
nők ; csak és egyedül ezek képesek ennek szent
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t i tkainak elrejtett sötét mélységeibe csudálandó 
óriás lépésekkel nyomulhatni bé.
Állításom valósításául nem szükség egyéb­
re  hivatkoznom, váltig elég azon jegyzet, melly 
szóban forgó Gyalulat 64-dik lapján -j- alatt ol­
vasható. Ugyan is itt IC** úr , a' közelébb emlí­
tettem rendnek egyike,  — midőn a’ monostor 
szót nem a’ görög-latin monasteriumból , hanem 
oly két honi szavaink eggyétételükből származ­
ta tja ,  mellyeknek clsőbbikét csak megnevezni 
is tilt a1 szemérem, oly — szép és kézzel fog­
ható nagy példáját adá bámulandó eléhaludtá- 
nak a' szónyomozás’ fan jában; hogy csak ezt 
látva is kétségen felyü! emelkedve hihetjük , 
mi kép a ’ tisztelt szerző úr nyelvünk ti tkainak 
tengerébe elbukó buvárkint mélyebben béhatott ,  
mint sem képzelni tudhatnék. Mert itt IC** meg­
tanít bennünket a* szónyomozás eddig minden 
véges elmék előtt hóinál} ban volt ama csuda 
t i tkára ,  melly ebből áll : ha valamelly több ta­
gú szót,  annyi értelmes egytaguakra tudunk 
oszlatni , a" hány tagja van a' többtagúnak; min­
den kétség felett azokból tétetett össze ez. így 
például : Virág minden kérdés felett ebből a5 
két szóból alakúi t :  v i (kíiszd) és rág  ( rod i t ) ;  
hajó  ezekből: ha  ( s i )  és jó  (b o n u s ) ;  korcsm a  
e zekbő l : korcs (degener) és ma  (hód ié )  ; óra  
ezekből orr (nasus) és a ’ (ha rm adik  személy’ 
birtokát jelentő névmás);  búvár ezekből :  bú 
(moeror) és vár  (a rx )  ’s a’ t. Megvan! meg 
a’ nagy talány! kezünkben a’ kulcs,  mellyel 
a ’ nyelvtan szentek szentjének ajtaját felnyit­
hatjuk: ímé K** ur megtalálta azt ! — H a z á m ’ 
Tudósai ! mit bajoltok tovább a’ régi nyelvek­
kel , penész ette kéziratokkal szavaink' erede­
tét keresvén?  hisz IC** ú r megfejtett m inden t ,
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az ő vezéri nyomain már játék kútfejére vissza 
Vinni minden szót. De én K** úr fölfedezéséből 
ezt  is lá tom, aligha nyelvünkből nem szárma­
zott széles e\ világ’ nyelve;  mert mellyik szó 
lesz ezentúl bármelly nyelvből,  mcllyet K** úr 
után bonunk nyelvében élő egy tagúakra szét 
darabolni nem tudnánk?  Például,  hanem  szán­
ju k  az időt:  leben (é ln i)  e’ két magyar sza­
vakból lett: lé  ( jusculum) és ben ( i n ) ;  sterben  
ezekből s (czigány s ) ,  té r  vagy té r  (spat ium) 
és ben ( i n ) ;  hím m el ezekből hím  (m ás )  és az 
m  r-vé visszaváltoztatódván vei ( c u m ) ;  D u r­
ham  ezekből :  dúr  vagy íw r ( f o d i t ,  egerit) , és 
hám  (helciiim) ; labor ezekből láb (pes) és orr 
(nasus)  ; soror  ezekből : sor  (series) és o r v  agy 
o rr  (nasus) ; P a ris  ezekből: p á r  és is (e t iam) ; 
B alde  ezekbő l : bal (s in is te r)  és de ( séd)  's 
így tovább. Lám csak egy útba vezető ke l l , legott 
könnyen megy m in d en !
Továbbá eszembe Ötlött jelen G yalula to t 
l á tva ,  ez a’ merész gondolat:  ha egyszer Pes­
ten jártunkban keltünkben szerencsénk lehetne 
találkozhatni K** úrral  nem átallanám barátsá­
gosan önségének megsúgni im ezeket:
1.) H a  bár nyelvünk'  esméretébe,  fejtege­
tésébe már annyira behaladott  i s ,  hogy a" vég­
ponton megállva,  így kellessék felszólalnia: 
nincs hova tovább!  kérjük mérsékelje kissé ma­
gát,  széles szilaj örömében ne vesse meg, ne 
mondja  utálatra méltónak egész nemzetét. Mert 
k i  adott jógot bárkinek i s , —  legyen bár csil­
lagverdeső lángeszű,— utálatosaknak^ buta p ó r - 
n á l s lomhaságban elódó h o tte n to tn á l alábbva- 
lóknak  j, gonosz lelkiteknek nevével czímezni, 
’s tni több épen le is sza m a ro zn i , a’ vélle el-
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lenkező érte lműeket, mikép K** úr tesz az egész 
nemzetből mind azokkal,  valakik véle együtt 
a' m onostort nem monyostornak > a’ ch a ra c te rt 
nem le lkezetnek, a’ fö ld m é rő t nem mérnöknek^ 
a’ boutellát nem bugyoyának , az alamizsnát nem 
adánynak , az a tta k iro zá s t nem m egtám adás- 
n a k , az orthographiát nem ír  szabá lynak , az 
oválist nem peteképúnek , az oxydum ot nem 
sa v íta tn a k , az opticust nem lá t szer  észnek ,  
a' p e d a n to t nem pipőknek vagy bajm ócznak9 
a’ p o s z tó t nem gyapjagnak ’s a' t. nevezik,  
valakik írásban vagy szólásban élnek nyelvünk 
szűk volta miatt nem magyar szókkal is ? Au­
ro ra ,  Minerva, S tad ium ,  Klio, ’s a’ t. szerkez­
teiéi ’s szerzői ,  — Sybarita,  Küpris , E ros ,  
Sylphida , Comeia 's a' t. szavakat használó Köl­
tőink halljátok e z t ? — Hol vette magának K** 
úr ezt a5 vakmerő szabadságot leszamarozni egy 
egész nemzetet ? Hol tanúiá ezt a’ szép eti- 
que tte t?  — Vagy talán jelenleg ez a’ legvadon- 
nat újabb pesti divat? — És kik azon jó bará­
tai , kikkel Össze nevetve gúny kaczajjal látszik 
mondani e’ szép szavakat ? Mért nem nevezé 
meg őke t?  hogy esmerhetnők , kik azok, kik­
ről így szólhatnánk közibök állítván édes önt: 
p a res  t ’obilinm fr a tr m n  ? Még ha magok Icg- 
tiszteltebb Literatoraink élnének is illy czímze- 
tekkel e l lenünk; úgy is zokon e snék ;  bár 
ezektől halhatatlan érdemeiket tekintve sokat 
fölvennénk ; de egy Kunoss mer mondani il- 
lyeket?  egy K u n o s s ?  — Hol hurczolá akkor 
rohanó pipők szellemének árkain túl tört özön- 
k in t  csapongva dúlongó láng árja ,  midőn eze­
ket írá K** ú r?  — ’S aztán tudtunkra még K** 
urat senki sem kérte meg az i rán t ,  mikép 
nyelvtanítónk legyen, papolószékbe álljon a’
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nemzet* fe libe ,  ’s bennünket tűrhetetlen szilaj 
pedantsággal leczkézgessen. — A’ melly férjfiat e’ 
tisztben megakarnánk bízni,  annak kissé to­
vább kellene elbocsátottnak lennie, minthogy 
iminnét amonnét kitudja írni az új szavakat ,  
's magától koholjon valamennyi nyelvtani sza­
bályok elgázolásával idétlen újabbakat. — De 
a k a r ju k ,  n e m ?  —  nekünk K** úr v e t ,  ’s a' 
melly  magot hozzánk leereszkedő magas ke­
gyéből számunkra hin t ,  — te tsz ik ,  nem? — 
arról kell a ra tnunk; mert  ha n e m ;  még most 
csak utá la tosaknak,  buta pórok’ , lomha hot- 
tentotáknál alább való gonosz lelktieknek, 
szamaraknak  nevezett  bennünket ;  ugyan jövő 
mívében tőle fejünkre miket nem várhatunk? 
Vigyázzunk azért honfiak ! K** úrra legyen füg­
gesztve minden szem; a ’ kijövendő szónypmo- 
zati m unká t ,  mellyel ijesztget előre K** úr vár­
ton várjuk, hódolattal vegyük ,  olvassuk, tar­
talmát hjgyjük , szentnek valljuk , mint az örök 
létre szóló isteni írás szavait;  mert  ha n e m :  
meg tudja K** ú r ,  — Y akkor jaj nekünk!
2. Ki kérdezte meg valaha K** urat fellen- 
gős bölcs nézetei iránt nyelvünk’ ügyében? és 
mit adott fennyen elétolt nézeteiben ollyat, 
m i t  nem tudna minden józan ,  ki magf a r ,  és 
könyveket olvas? — Talán hogy F** úrnak Mű- 
szókönyve is van , ’s ebben az ász  ^  é s z , m á n y . 
m en y , vány s vény  végzetek magyaráztatnak? 
— Ezt K** úrtól tudjuk elsőben. Bizony a’ Gya- 
lu la t  nélkül vak Sötétségben fu l a d n á n k e l ,  meg 
sem tudnók mi jó történik  az írói nagy vi­
lágban !
3. Ha nem talált K** úr í r ó i n k ’ míveikben 
némelly nem m agyar  s z ó k n a k , nem magyar 
szólásmódoknak magyar k i té te le ike t , bölcsebben
v _ 1 У
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fogott vala tenn i ,  ha ezeket jelentés nélkül ha* 
gyá , mikép : histrio , rakéta,  actuarius,  ballet,  
batár , cancellaria , canonok , Colosseum , com* 
m a ,  confraternitas, conjicial , conjunctivus mo­
dus,  duum vir ,  guitár , harmonica,  licitál, se- 
r a i l ,  s lendiian , to g a s vazall ’s a’ t. szókkal 
cselekedett ; mint oly szavakat akarni össze 
gyalulni, mellyeket gyalu ugyan , össze nem visz 
sóba,  ha csak erős vas szeg nem. Hlyek pél­
dául: correct = j a v o s , coirvulsio =  rángás , pon- 
deral =  súlyos , pertractal =  elintéz , p ik jé  van 
rám =  fulaszkodik rá m ,  datalta =  kö le t te , stu- 
diroz =  gondolkozik , strapátzio =  fáradság, so- 
phisticus =  csalókás , stationalis =  á ' lapodatos ,  
punts =  zagyva, galanteria =  szépelgés , anlage =  
hajlam , superintendens =  fő ü gynök , supplens =  
pótlár,  lymplia =  ny irok,  káplár =  szakos,  to- 
bák =  pornó; bank =r pénzcsűr ; bomba =  roncsa 
’s több százak. Hálátlan munka ezek' összee- 
resztésével (hogy én is műszerű kifejezéssel él­
j e k )  kiihölődni higyjc el nekem K** úr. Mikép 
a" vasat nem , úgy ezeket sem fogja a' világ’ 
gyalúja is;  ha csak kalapács nem segít rajtok. 
Véleményem szerint tanácsosb fogott vala len-, 
ni , reá lesni,  míg egyik vagy másik e’ tárgyak­
hoz érfő Literaíoraink közü l ,  könnyebben ösz- 
sze spontolhatándóbbakat találand. De K #* úr 
erre ezt v e t i : nehéz a* várakozás , mert hír kel­
lene,  meg tudós n é v ,  m e g . . .  Helyes!  mind 
jó;  csak a k ivite l ,  — az az átkozott kivitel ,  
— e’ gonosz !
4. Mi tévők legyünk az olly ezer tárgyak­
kal,  mellyeket valamint magokat a’ tárgyakat,  
úgy neveiket is nyugoii szomszédinktól költsö- 
nozték E le ink?  Például: ó ra ,  tonna,  szecska,  
ház ,  asz ta l , alabástrom, angyal,  árboez,  bán a t ,
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czukor ,  cz i t rom, ^seresnye , p á r ,  pecsét ,  papi­
ros ,  raondola , v i to r la ,  s ta tárium, s to la ,  spar- 
gay d ró t ,  a b r a k ,  ablak,  gummie last icum, hi- 
s t r i o , hypothenusa ,  inp rop r ie , jam bus ,  kápol­
na  , kommá , orgona , r ib i s l i , sinór , Syllogismus, 
ta l lé r ,  kra jtzár ,  tégla, t e m p lo m 's a 't .  mellyek- 
nek K** úr minden szónyomozási , szóbuvársá- 
gi mélységes bölcsességében sem tudá magyar 
kitételöket föl lelni. Mit tévők legyünk ,  kér­
d e m ,  az illy tárgyakkal ha ön által eddig hasz­
ná l t idegen nyelvbeli neveikkel élni hazaárulási, 
p ó r i ,  hottentoti tudatlanság, utálatosság,  go­
noszság, sőt sz— rság czímek büntetése alatt el- 
t i l t a tu n k ; V ö n  helyettük magyar neveket nem 
á d ?  — Kétség fe le tt ,  — e’ lesz ön’ magas aka­
ra t ja ,  — le kell ezen tárgyakat puszt í tanunk 
a' lét’ egérő l , ki kell törlenünk még emlékeze­
tünkből is ,  mikép illy tárgyak, gondolatok va­
laha léteztenek. Le hát ezekkel örökre az enyé­
szet’ , a’ feledés' tengerébe; senki többé ez esz­
méletekre csak gondolni se merészkedjék: hah! 
melly sas szárnyakkal emelkedendünk így a’ 
nemzeti míveltség’ fokain feljebb feljebb! — jól 
megjegyezve ki , és mi után.
5. Kiket tart  K** úr Roma remek í r ó i n a k ,  
kiknek írásaikban a' sors szó sohol nem talál- 
ta t ik  ? Én ’s velem együtt ,  reményiem, min­
den józan , eddig legalább m é g , azokat Ösmer- 
te illyeneknek, k ik  a’ romai tudományosság’ 
aranykorában éltek,  m i n t : V irg i l , Horacz 's a’ t. 
’s ha K** úr is ezeket,  *s neveiknek valaha hí­
rét  hallo tta ,  nem vagyok képes megfogni, mi­
kép tagadhatja ki ezek'  míveiből a’ sors sza­
vat ? — ki mondja ezeket,  ha nem Virgil, Ro­
mának magas méltóságban szárnyaló lelkes 
dallosa ?
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„ S o rs  om n ia  v er sa t.“  —
„Italiam Lyciae jussere capessere sortes.“
„Nec vero hae sine sorte datae, sine judice sedes.“ 
„Et veteris Fauni volvit sub pectore sortem.“
„— — — quae sortitus non pertulit ullos.“ — 
Kinek szavai ezek a’ felséges szavak , ha nem a’ 
fellengő lelkii Horáczéi ?
„Quem sors dierum cunque dabit, lucro 
„Appone.“
„— — — •—• „omnium 
„Versatur urna ; serius ocius 
„Sors exitura, et nos in aeternum 
„Exilium impositura cymbae.“
„— — — aequa lege necessitas 
„Sortitur insignes et imos.“ —
Melly szembeszökő tanújelét adja itt K** úr 
tudatlanságának, ’s vakmerő megfontolatlan 
eszének, állítván , mikép a’ s o r s  szó a* latin 
nyelvbe csak későbben csúszott volna bé ,  mi­
kor már Romának remek írói nem vo l tának ,  
mivel ő ezeknek irataikban e’ szavat soha nem 
olvasta;  's mi szép példáját adja it t e’ tudósunk 
annak , hogy ki tudatlanul fog valamibe min­
den lépéssel orrára buk ik  ! "S ez ád nekünk lecz- 
k é k e t ,  e’ sz— m —roz le minket egész nemze- 
testől honnosim ? Ez a’ mi nyelvünk’ Gottsched- 
je , Adelungja ? Boldog nemzet ! szerencsés nyelv ! 
— Méltó, ki tollat fogjon kezébe ,  's léha fir- 
kálatain koptassa időről időre a’ s a j t ó t , 's mint 
nyel vtanító a' bölcsesség’ palást jába burkolódzva, 
nagy képeket csinálva , pöffeszkedő hitvány ma- 
jomkin t  papoljon egész nemzetnek a ‘ tudatlan­
ság’ egy illy vak fija, ki ott sincs a1 nyelvek’ 
esméretében , hol egy jó grammatista gyermek? 
ítéljen a z  el nem fo g ú it  olvasó. — A’ m a g y a r
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sorból lopta hát  R o m a , és most mikor már 
már nyelvének virágzása,  ’s nemzete elszánt 
a' sors  szavat K** ú r?  Nem csudálom többé, 
hogy Im quistá t ( lingvista helyett)  maéstast (rna- 
jestas helyett) ír. Ecce hom inem !
6. Mind e’ mellett is szívemből szánom én 
K** u r a t ,, elképzelvén , minő kővágási iszonyú 
munkával t ö r i , rontja magát ;  mert  úgy tart ják 
az o k o sak ,  hogy a* ki író óhajt lenni,  annak 
valamelly ollyasmi is k e l l , mit  megválasztó ész­
n e k ,  tudományos készületnek h ívnak ,  mivei 
e' kettő nélkül írni  akarn i :  okosat ugyan , olly 
erősen nehéz,  hogy épen lehetetlen ; K** úr pe­
dig önkéntes vallomásában így nyilatkozik (é lő ­
beszéd lap X V I I I , ) „ s m  erőm s sem tudom ányom ,ee 
Ugyan,  ha e’ való (azt  pedig örömest nem ten­
ném fel, hogy mikor  senki nem kénszer í t i , ak­
kor is csalfálkodni szeretne K** úr),  minek fáraszt­
ja magát,  az Istenért? Hiszen nem érdemli az t ,  
egy oly közönség,  mellyet sz—rnak is lehet 
czímezni , — hogy kivált  senkitől fel nem ké­
re tv e ,  — magát érte dologgal ölje el. — Is­
ten mentsen ! olly lelketlenek nem vagyunk , 
hogy illyesmit avvagy csak távolról is kíván­
hatnánk.  Tegye le tehát az írói  to lla t ,  — szé­
pen ké r jük ,  — nehéz a’ K** ú rnak ;  és ne ta- 
p od ja  ón sulyjú lábaival azt a' pá lyá t ,  melly  
könnyű futáshoz szabatosb talpakat kíván , m in t  
az önéi,  mellyek goromba-széles,  botorkáló és 
tántorgó vóltukban,  azt is el tapodják még fa­
kadó , fejledő , növekedő csirájokban , mit má­
sok ültettenek.
De óhatatlan ez ,  — így válaszol talán K** 
ú r ,  — Pesten lakjék az ember ,  oskolát egykor 
látott legyen,, egyébre ne a lkalmaztassák, esne  
l iteratoroskodjék ; m e r t , örülni az ö rü lőkke l ,
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sírni a ’ s í rokka l ,  annyira természetes,  hogy — 
Ljteratorságra immár két ösvény vagyon eddig- 
elé nálunk, mellyek közül egyiket vagy má­
sikat okveletlen választanunk kell : verselés és 
szövi sgálás ; ugyde az elsőbb olly gonosz , hogy 
egy kis ész -e rő t  k íván, iilyesmi pedig nekem 
nem jutot t  , mikép Nézeteim közt nyilatkozom; 
tehát marad az u tó b b i , mert  erre elég egyik 
másik Szerző mívéből kiszemelni,  kiírni tudni 
az új szókat; olvasni és írni  pedig tu d o k ,  úgy 
mint egy ember ;  í g y , dum nihil május habe- 
mus , calamo ludimus. — Ludáljon a' calamu- 
sával , de toll játékaiban , az emberség’ becsü­
let’ határai közt tartsa magát, édes Ön,  egész 
Nemzetére a’ méltatlan mocsok Sárával ne górál- 
gassék , mivel félő, akadhat egy ollyan, ki azt ,  
mit önséged a’ Nemzetre h a j í to t t , felkapván , 
kegyetlenül szeme közzé vissza dobja. Érti  ön?
Ezeket súgnám én meg Kimoss ú rn a k , a’ Gya- 
lulat’írójának barátságosán meg, ha hogy szeren­
csém leendhetne. -— Kemény beszédek ezek , 
nemde K** ú r?
Híjában! kap az, ki nem resteli, ’s ki mit keres, megtalá- 
landja azt \ es
Mondd: vagyon-é , kit okolj, ha lakod rád r ogyva agyon sújt, 
Mellynek alóla magad szedted az oszlopot el?
E’ gondolatok szállongának körül iem, míg 
a’ Gyalulatot kezemben tartám. ’S lásd Barátom ! 
mit iskolai pályánk’ mentén elannyi ívek és ta­
nítók alatt szépen ki tildánk ke rü ln i , a’ sz . . .  r 
czímzetet vén korunkban megkapjuk egész Nem­
zetestül ,  valakik kétségbe hozni merészlendjük, 
ha a' monostor szó nem a’ görög-latin monas- 
teriumtól származott-e? ’s valakik a1 vinczellér, 
pisztoly ,  pa tak ,  kalyiba, papiros,  kán tor ,  kó­
s to l ,  lat vagy lót ,  m ó d ,  néger ,  muza,  ocean,
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p lán ta ,  posta,  sz íren ,  óda,  kápta lan ,  püspök ,  
kehely ,  mu’sika,  p a p ,  gyertya ,  h áz ,  pa lo ta ,  
torony^románcz  , baliád , ba rá t , tömlöcz , estike, 
f r i ss , abroncs , alabástrom, amazon , angyal, apo­
s t o l , árbocz,  állás, bába, báró ,  g róf ,  bástya,  
bc re tva,  borona,  bri l l iant ,  kam ara ,  casino,  
k r i t i k a ,  d á m a ,  d u n y h a ,  fo rm a ,  f r igy ,  gatya, 
há rem ,  is táp ,  j u s , k á r ty a ,  kó l ika ,  palánk, 
p á n t ,  pecsenye, porczellán, posztó,  puszpang, 
serét ,  nadrág s a’t. mint á’siai honból Árpád 
nem hozta szókat használni b á to rk o d u n k ; 5s 
kitől ? nyelvünk’ csudálandó Adelungjától , kinek 
századokra ragyogó halhatatlan neve Kimoss! 
—  ki valamennyi jövendő korok’ bámulandó 
csudájokul , a’ feledés’ éjszakájábul k iv í t ta ;  
hogy m entor s m onostor s sors s k á r ty a  s érez  , 
nem külhoni nyelvektől kölcsönözött,  de az 
Ural hegy’ mellékén egy kor élt eldődink’ ajkain 
forgott szavak. Éljen a' hős , a’ nyelv-műves! De 
B ará tom ,  nálad a' könyv ,  olvasd és í té l j ;  ha 
igazam nincs czáfolj meg min t máskor.  Vagyok 
barátod
Kleiner.
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6.
MÚLANDÓSÁG. JELENKOR.
JÖVENDŐ.
-A-mbár az egész földi élet’ körében egyedül jelenlét 
azon osztály, melly képes bennünk az annyira óhajtott 
valóság1 birtokába juttatni; ámbár az élet’ ízét csak 
ugy véli költeni minden ember, bogy ba minden való­
sult tárgya a’ jelenlét’ határvonalán keresztül lebeghe­
tett ; még is számtalanszor inkább az élet’ való pont­
ján , a’ jelenléten kivül setétlő vadon felé terjesztjük 
sűrűbb óhajtásainkat; midón pedig mindaz elmúlt, mind 
a1 jövő, ő nékie csak árnyékai, ’s ő maga az életszínre 
felállítva , de a’ mellett szüntelen az időt nyomó vas 
szükségtől szoríttatva , minduntalan elsüllyed a’ múltnak 
szétoszlató örvényébe, hogy majdan a’ jövendő’ sokat 
biztató adományiból annál kellemetesebben ifjodjék. An­
nyira óhajtjuk megjelenése előtt a’ jelenlétet, ’s midőn 
előttünk kiterjeszkedik, olly hamar bizatlankodással 
váltjuk-fel az óhajtást. Nem az ő esmert partjai körül 
telepítjük kívánságaink’ gyarmatjait, hanem ismét odább, 
a1 bizonytalanság’ setétes tengerére, rs az újabb jöven­
dőnek esmeretlen rengetegeire. Pedig ugyan mit lelhe- 
tünk-fel testi szemlélődéseinkben azon sok csudás szö­
vedékekből , mellyeket merész képzeletünk a’ könnyű 
lehetséggel olly sokszor párosít, ’s legfellyebb csak a’ 
reá kerülést állítja, azt is alig észrevehető hijányának 
lenni ? Mi hasznunkra vágynak azután legpompásabb
lé g v á r a in k , ha m á ssa l a’ m essz ire  tü n d ö k lésn é l nem  
d ic se k e d h e tn ek  , "’s  ha b e lé je k  ak arván  s z á l íta tn i ,  a’ k ö -  
z e lg e té s ’ le h e l le te  e lő t t  m ár szé t fo sz la n a k  ? E s  m ég  is  
a z  em b erek et a’ csa ló d á so k b a n  m eg ő szü lt  r e m é n y sé g ,  
a ’ k ív á n sá g o k k a l m in d ég  e lle n k e z ő  s o r s , a ’ le g e g y e -  
n eseb b n ek  v é lt  é le tú to n  fe lto r n y o z ó d o tt  e llen k ö r ü lm é­
n y ek  m eg  nem  ta n íth a ttá k  a r r a , h o g y  a ’ jö v en d ő  o l ly  
b iz o n y ta la n , m in t ak árm i m á s ,  m e lly n e k  m ég  leg h o m á ­
ly o sa b b  v á z la tá t sem  fo rg a tta  k é p z e le tü n k , ’s h o g y  lé ­
té n e k  m ás b izo n y sá g á t az  ó h a jtá s nem  m u ta th a tja , h a ­
n em  h o g y  je le n lé tü n k k e l h atáros. M iér t  ó h a jtjá k  an ­
n y ira  az em b erek  a ’ j e le n lé t ’ m e g s z ű n é s é t , m e lly n e k  
k é p z e lh e te t le n  rövid  itt  lé te  ú g y  is  o l ly  b iz o n y o s  ? O lly  
m e sé n e k  m e g fe j té s é t ,  a ’ m e lly  ú g y  is  m ind un ta lan  fe l-  
f e j ü k ,  habár a ’ h év  ta lá lg a tá sn a k  m egn ein  fe le lő  ad o -  
m á n y i v illa n a to k k a l ? V a ló b a n  e ’ részb en  is  csak  le p ­
k é k  v a g y u n k , m e lly e k  a k k o r  le g é lé n k e b b e k , m időn  
az e lm ú lá sn a k  ö léb e  r o h a n n a k , ’s  jö v e n d ő jü k ’ e lk ö v e t-  
k e z é s é t  n em ök ’ sza p o r ítá sá n a k  v esz tő  ö sz tö n év e l fo g a d ­
j á k .  V a g y  ta lá n  a’ rövid  id ejű  a ján d ék ’ v e s z te sé g é t  ú g y  
v é ljü k  f e le j t e n i ,  ha an n ak  sír já h o z  m enünk  e g y  f e lő l  
k ö n n y e k e t  o n ta n i ,  's  m ás f e lő l  a ’ fe lé le m e d é s ’ e r ő lk ö ­
d é sé v e l p ó to lá sr ó l g o n d o lk o z n i?  M e sé s  irá n y za tú  le b e ­
g é s  e ’ fö ld i l é t ,  e r ő h a tá s in k ’ őn  sú ly o s  lá b a in a k  e l le ­
n ére  is  soha  s in c se n e k  ezek  o t t , h o l v é ltü k  ő k e t  le n ­
n i  , nem  csak  a’ s z e m e t , m ég  csa k  a’ s z e m lé lő d é s t  is  
m in d ég  m e g e lő z ő  ó h a jtá s in k  m ia tt szü n te len  m ajd  i d e , 
m ajd oda ragad tatu nk .
A la p o s  o k a ,  az ig a z ,  i l l y  r e p k eség n ek  a zo n  rövid  
é lt í i  b iz o n y o s s á g ,  m e lly e l  a ’ j e le n lé t  b iz ta th a t ,  ’s m ás 
f e lő l  az ez t o l ly  szo ro sa n  k o r lá t o ló ,  ’s o l ly  ham ar e l­
n y e lé s s e l  fe n y e g e tő  b iz o n y ta la n s á g , a’ határos jö v ő n e k  
s e té t  ö lé b e n ;  m e lly n e k  m in d ig  n y u g ta la n  érze lem m el 
m eg y ü n k  e le jb e . C supa k ís é r te te k e t  se jtü n k  a ’ m e g je -
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le n e s ’ p on tja  fe lé  to la k o d ó  tü n em én yek b en . E l nem  
tü n te ti e z e k e t  k ép ze le tü n k b en  akárm i h itn ek  b izo d a lm a , 
sem  az e lő b b iek n ek  a’ már szám talan szor sz é t  o sz lo tt  
s e té ts é g e t  ér t ta p a sz ta lá sa ; ám bár tu d ju k , h o g y  m ind  
ezen  lá tv á n y sá g o k  k özü l nem je le n n e k  m eg m ás term é­
s z e tű e k , hanem  a ’ m iily e n e k e t  m ár ezer m eg ezerszer  
elfo g a d ó n k  a* k örü lö ttü n k  le g k ö ze leb b  le b e g ő  körü lm é­
n y ek ’ Ö léb ő l, ’s az id őn ek  b en n ü n k et ér in tő  é lő  szár­
n y a iró l leszed én k . C supa borzadás’ honja  ek k o r  a ’ j ö ­
v e n d ő , ám bár on n ét nem  kapunk sem m ive l ro s sza b b a k a t, 
m in ő k et m ár szám ta lan szor ta p a sz ta lt  az e m b e r is é g ; 
m e lly e k k e l c sak u gyan  m e g v ív h a tv á n , erőn k et f e l ly ü l  
m úló  lé n y e k n e k  nem ta r th a tju k , ’s lám  ú g y  is  m ind­
n y á já t ,  m in t h a lo t ta k a t , á ltad ju k  a’ m ú ltn a k , ám bár 
m in t o ly  lá tsza to s  h a lo t ta k a t , m e lly ek  csak u gyan  m ás  
és  m ás a la k b a n , m ás e lem szö v ő d ésse l s ir jo k a t id ő rő l  
id őre e lh a g y já k , ’s a’ szám talan  h ason ló  k örü lm én yek ’ 
e sz k ö z lé sév e l m eg -m eg  je le n n e k . Ö rök forgásban  van  
m in d e n , ’s é ltü n k ’ p á ly á ja  m in d ig  o ly  m essze  k ite r je ­
d ő ,  o ly  k örb e h a jló  v o n a l ,  m e lly  ám bár csak  n évre ’s  
tu d a tlan ságu n k  m ia t t ,  m in t ú jság  szám talan  k ü lső  a la ­
k i v á lto z a to k k a l, m eg-lep  b e n n ü n k e t , ú g y  h o g y  a z t  
m in d ig  eg y  v ég h e te tle n  h a la d á su , ’s m ind ég  új m eg  
uj v ilá g o k a t  ér in tő  eg y e n e s  v o n a ln ak  n é z z ü k , m e lly  
b en n ü n k et a ’ je le n lé th e z  fogód zók at szü n te len  ragad m a­
g á v a l ,  ’s a z u tá n , m ivel az e lv á lá s ’ k é n te le n sé g é t  ve lü n k  
an nál durvábban ta p a sz ta lta tja . íg y  tö r té n ik ,  h o g y  az  
akaratunk  e llen  e lh a g y o tt  k ed ves tá jak a t részvevő  em ­
lé k e z é s se l é r in tjü k , ’s a m en n y ire  e l va g y u n k  fogód va  
a ’ b izon yta lan  jö v e n d ő n e k , m int esm eretlen  ven d égn ek  
v á rá sá v a l, m e lly e t  m ég is  e l k e ll fo g a d n u n k , a n n y i­
v a l b iztosab b an  szeretü n k  az esm eretes  e ltá v o zo tta k ra  
v is sz a  em lék ezn i.
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V á g y n a k , k ik  m in d en t in  sta tu  quo szere tn én ek  
m eg á llítv a  s z e m lé ln i , nem  n ézvén  az ezen  h ir te len  ö sz -  
v eh a lm ozás’ m in é m ű sé g é r e , m e lly  m inden  er ő k e t  e lá ll ít -  
na m u n k á ssá g u k b a n , ’s m inden  id ő g y ü m ö lc s ö k e t , a’ 
t e t t e k e t ,  örök re e lszá r ítn á . S zü n te len  a' m ú lta t s ira tjá k  
ő k ,  nem  go n d o lv á n  a z t ,  h o g y  az id ő  is  csak  szü n te len  
m ozgásb an  é l h e t , ’s g y ü m ö lc sö zh et . N em  g o n d o ljá k  m eg , 
h o g y  a ’ m eg á llá s  a je le n k o r n a k  is  h a lá la  le n n e ,  ’s a ’ 
k ö zö n ség e sen  e lte r jed e tt  eg y k ép le tise 'g  terh eseb b en  suj- 
to ln a  u n a lm á v a l, m in t a’ b ánatunkra  e lh a la d o tta k ’ em ­
lé k e z e te .  N em  ér tik  m ódját a’ j e le n k o r ’ a d o m án ya iva l 
o k o s  é lé s n e k ,  m e lly  az e lv á lá sk o r  m in d ég  lé té n e k  ha­
so n m á sa iv a l a já n d ék o z  m e g , ’s o k o s  h aszn á la tban  az  
e g é sz  fö ld i é l te t  e lta r tó  e g y b e f iig g é s t  is  szü n te len  fe l­
tartja . D e  az em b erek  k e tté  v á g já k  a ’ f o n a la t , m e lly  
e lő ttö k  e ln y ú l t ,  ’s az e lő re  p erdü lt sza k a d ék ’ h o sszú sá ­
g á t  s ira tjá k .
M iér t akarunk m ind en t e g y  h o m á ly o s  h e ly z e tű  p o n t­
ra ö s z v e v o n n i,  m időn ú g y  érd ek es m ind en nek  j e le s s é g e ,  
ha k iter jed ésb en  n e v e lh e ti b ecsé t?  S o k a t íg é r  a ’ vára­
k o zó n a k  E lzárt erő v o ln a  az á lla p íto tt  j e le n lé t ,  m e lly  
an n y ira  le  vo ln a  b i l in c s e lv e ,  h o g y  a ’ m ozd u la tlan  e g y -  
f é le s é g  á lta l e lv e sz te n é  te tsze tő  tu la jd o n sá g á t ben ne m in ­
den. M ár ha óh a jtju k  a ’ n ö v é s t ,  e lm ú lik  a’ f ia ta l c s e ­
m etén ek  te tsz e tő s  sudár t e r m e t e ; e l  k e l i  a ’ r a g y o g ó  
sz ín e k k e l d ísze sk ed ő  v ir á g o k n a k  h erv a d n i, ha g y ü m ö l­
c sö t  ak aru nk  n y ern i. K e lle m e te s  u gyan  m ég  az e lm ú l­
ta k n a k  e m lé k e ;  az u tá n n o k  o n to tt  k ö n n y ek  m ind m eg  
a n n y i harm atok  az érze lm ek ’ te r m é k e n y íté s é r e ; de kár  
v o ln a  i l ly e s e k e t  o l ly  fe le s le g -b á n a t’ b u so n g á sá t je le n -  
t ő le g  o n ta n u n k , h o g y  b en n ek  p’ j e le n lé t ’ ad om án yai is  
e lö le s se n e k . A z  o k o sa n  v is sz a te k in tő k  g á to lta tn á n a k  íg y  
e lő r e  n ézésü kb en .
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A zon ban  so k  te k in te tb ő l m egb ocsátható  az i l l y  ep e-  
d es. A z  e lm ú lta k  o l ly  k ü lö n ö s sz ín t tudnak m agok ra  ö l­
t e n i ,  m e lly  ő k e t  ve lü n k  k ivá ltk ép en  k e d v e lté t i;  m aga  
p ed ig  a ’ tá v o ly sá g ’ n ev ek ed ése  szer in t ará n y za tila g  g y a -  
rapu l. E g y  s im u lt  tárgy  gyak ran  e lé g  a r r a , h ogy  ezu­
tán  m inden eszm éin k  egyed ü l az e lm ú lta k ’ se té t ü rege  
f e lé  húzódjanak , ’s a j e le n lé t ’ szám ára e ttő l fogva  m eg­
szűn jék  lé tü n k . G yőzelm es ér ze tte l m agaszta lju k  azon  
te h e tsé g ü n k e t , m e lly  szer in t e ltű n t tá rg y a in k k a l m ég  
o ly  k ép ze lh e tlen  m esszeség rő l is  eg y  k ö te lé k ,  az em lé­
k eze t  á lta l ö szv ek ö tv e  m arad h atu n k , ’s  e lté v ed e tt  vá­
g y a in k a t  en n ek utánn a  szü n te len  f e lé n k , ’s  tő lün k  rep- 
pen ő é le t-tü n em én y ek  k özö tt h aboztatjak . U ta t  ta lá lu n k  
h o m á ly o s  k ép ze lm én y e in k k e l az e lte m e te tt  sö té ts é g h e z ,  
’s  a ’ k ö rü lm én y ek ’ a rn y ék i k özö tt a’ r e j té ly e s s é g ’ h o ld ­
v ilá g á n á l lap pan gun k . ’S  az a la tt  ig a z  jó lé t e t  tév esztü n k  
e l örök re.
E g y éb erá n t az em lé k e ze t  is  v á ltö zó sá g n a k  va g y o n  
a lá ja  v e tte tv e  * m elly n e k  in g a ta g  k orm ányát gyak ran  
n a g y  k ö n y e lm ü sé g g e l v isszü k . A ’ r é g isé g  te m ete tt  hon­
já n a k  k ü lö n b fé le  tá ja in  an da lgu nk  egym ás után , ’s f e l ­
v á ltv a  k ed v eljü k  annak  majd e g y  , majd m ás része it . In ­
n ét  m agyarázhatók  a ’ so k szo r  eg ész  nép ek en  u ra lk o d ó , 
’s m á n iá k ig  e lra g a d ta to tt  sz e n v ed e lm ek , a ’ pnilt né­
p ek ’ k ü lü m b féle  szo k á sa in a k  in d u la to s , ’s m ég  is  in g a ­
ta g  u tán zó i. íg y  u ra lk od ott A n g liá b a n  a ’ 1 7 -d ik  század­
ban az ak k or d ú lo n g v a  ra josk od ók n á l a ’ H aebreo  — ; 
íg y  a’ F ranczia  J acob in u sok n á l a ’ R o m a n o — , va lam in t  
a ’ tő lö k  e lő zö tt  E leg a n to k n á l az A n g lo m a n ia . M ind a ’ 
csa ló d á s ig  m eg k ed v elt m últak nak  e m lé k e ze té tő l szár­
m aztak  ezek .
M ég  a ’ n é v , ezen  m agában o ly  ü r e s , ’s csupán  
f e lo s z t á s t , ’s k ü lö m b ö z tetést esm ertető  je g y ű  hang is  
m u ta tja , h o g y  a ’ tá v o l lév ő  töb b n y ire  b á ja lak ok b an  ra-
6 *  -
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g y o g  e lő ttü n k . Re'gen e le n y é sz e t t  tá rg y a k ’ n ev e i b o­
ly o n g n a k  k ed v csa p o n g á sin k ’ m e z e in , m ind  e ' lő k , m ind  
le lk e t le n e k . E le n y é sz e tt  n ép ek ’ n ev e it  v is e ljü k ,  m íg  a’ 
m agu n k ’ n y e lv é b ő l sz á n n a zo tta k a t e lm e llő z z ü k , le g fe l-  
ly eb b  barm aink™  ruházzuk. M ég 1 a ’ le g c se k é ly e b b  r é g i­
s é g  i s  g y ém á n to k k a l e g y  rangba em e lk e d ik  so k  szen ­
v e d é ly ’ szá m á ra , ha b izo n y o s  j e g y e k  á lta l 2 0 ,  30  száza­
d o k ’ lá tá sá t  bétudja b izo n y ítn i.
N em  is  c su d a , h o g y  * tá rg y a k ’ b ecsé t csa k  a k k o r  
ak arju k  f ig y e lm ü n k re  m é lta tn i,  m időn azok  m ár a ’ m ú­
la n d ó sá g ’ t is z t ító  ereszén  á ltszű re ttek . H á n y szo r  a p e llá l  
az e le sm ér t t e h e t s é g ,  a ’ ju ta lo m tó l e lzá r t érd é in , az ü l-  
d ö z te te tt  e r é n y  is  a ’ jö v e n d ő k ’ í t é lő s z é k é h e z , ú g y  h o g y  
az i l le tő  fe le k n e k  m e g je le n é se  ’s a ’ p ernek  e lh a tá ro zá ­
sa  m ind a’ m ú ltak n ak  n yu gvó  ö léb en  t ö r té n je n , h o l  
ám bár árn yék  fed ez  m in d en t, de az ig a z sá g  b á tra b b , 
’s  e lfo j tá s sa l a n n y ira  nem  fe n y e g e te tt  lá n g já n a k  az é l t e ­
tő  s z e llő k  k ed v ező b b ek ?  N em  sz ü n n ek -e  o tt  m eg  az e l ­
fo g ó  in d u la to k , az ig a z  sz ín t  is  b em ázo ló  e lő í t é le te k ?  
O lly  so k sz o r  m utat fe l a ’ j e le n lé t  n ém e lly  a já n d é k o k a t , 
m e lly ek n e k  tu la jd o n sá g a  reánk  n ézve ig e n  k é t  é r te lm ű ,  
’s csak  az e ltű n é s  u tán  e lő á lló  k ö v e tk e zé sb e n  e sm e r te t-  
h ető . A zo n b a n , a k á rm en n y ire  v a g y u n k  ön  m agun k  o k o z ­
h a to k  i l l y  m u la sz tá sé r t , azu tán  m in d ég  sa jn á lju k  az  
e ls z a la sz to tt  v en d ég n ek  h id eg en  fo g a d á sá t;  bánatosan  
u tán a r o h a n u n k , s a’ k ép te len  so p á n k o d á s k özb en  nem  
ju t  eszü n k b e s o h a ,  h o g y  a ’ m it az e lsz a la sz to tto n  m u­
la s z to t tu n k , a z t  h e ly r e  h ozh atn ák  az ő u tó in . F u tó t  k e r ­
g e tü n k  s z ü n te le n ,  m ert h iszen  ú g y  in g er lő  az é le th iú ­
sá g n a k  le p k é s z é s e , ’s leg éd esb  ju ta lm u n k  m i?  —  az 
e lfá ra d á s’ szám ára h e l ly e l  csak  u gyan  k ie sz k ö z ö lt  n y u g v á s.
H a jh á szó  k ép ze le te in k n e k  m in te g y  c s ila p ító  h ív e -  
s íté s ű l s z o lg á l ,  ha o lly k o r  a’ m ú lta k ’ árn yék áb a fer e sz -  
te th e tn e k  , h o l azu tán  szabad on  ö sz v eá llíta th a tn a k  a ’ m e g ­
tört e z é lzá so k  , az e l le n s é g e s  k ö rn y ü lm én y ek tő l m eg n y ír t
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szándékok teszés szerint egészíttethetnek, ’s az életben 
megakadályoztatott szolgálat a’ sírhalom’ ékesítésével 
potoltatik. Czéltévesztő azonban többnyire az illy figye­
lem ; inig a’ vesztegetve elreppentett jelenlétet siratjuk, 
az előbbi hiba, — kettőzve újitatik. Holtak’ szünteleni 
tiszteletével mellőztetik-el a’ szükségesb jelenlétre ügye- 
lésünk; —- éppen mivel ott már a’ tárgylátogatásokban 
nem a’ szükség által mutattattunk be, azért is hajiunk 
a’ múltak’ felé. Aggódást kerülő szabad képzelményünk 
inkább legelész annak terméketlen bokru, de határok’ 
közé nem szorult vadonjában ; mint a1 jelenlétnek egy­
szerű síksági!, habár gazdag áldással diszeskedő termé­
kei között. Mindent csak akkor kezdünk figyelmünkre 
méltatni, midőn már a’ jelenlét’ éltető melegéből ki_ 
hülve, mint üres héj , hever előttünk.
Sokszor csak azért is szeretnénk a’ múltakkal vi­
szont egybeköttetni, mivel ő bi'rja legbecsesb kincsün­
ket, ő b/rja forró óhajtozásinkat, mivel vele eggyütt 
egykori létünknek szemfénye is elsietett. Az egykor 
jobb sorsot látott viszontagsági martalékok bizonyítják 
ezt; szerencséjek maradványaival ha mást nem tehetnek, 
áldoznak a’ régi dicsőségnek. Csak azon közönséges meg­
fosztásban is , mellyet a’ kedvetlen öregség eszközöl, 
tapasztalható a1 múltak felé küldözött édes ohajtozás; 
minden öreg elvirágzott ifjúságát dicséri, mellyet az éle- 
medett korral egybekapcsolt tapasztalás! gyűjteménynek 
szemlélése soha ki nem pótolhat. Ha semmi remény 
nem lebeg is már számunkra a’ kedvelt túlsó parttal egy­
kor fenállott közösülésünk’ folytatására; ha a’ habok’ 
nevekedő zúgása mind inkább elnyomja az onnan vissza 
szállongó panaszos hangokat; ha a’ jelenlét még úgy 
vonsz is kielégítendő szüksége alá simulni kéntelen hó- 
dolásunkra; szemlélődésünk még is mind arra legelész, 
háttal megy előre, ’s óhajtásaink'függő lánczhídját sem-
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mi el nem ronthatja. Még az életestvén napnyugvásunk- 
ra mosolygó egünk is csak úgy küldi az utolsó ölelést; 
hogyha annak élesztésére boldog esthajnali fénynek em­
lékezete mosolyg képzeletünkben.
Többnyire apotheosis* tiszteletével illettetnek az 
elmúltak. Mennél szabadabb ítéleteket ejthetünk holt­
jainkról , a* megvesztegettetéstűl mentesebb állapotba 
jutván (ámbár látszanak rajtok itt ott bizonyos fona­
lak, mellyeknél fogva még élő hozzátartozóikkal ösz- 
vefüggvén , a* bírálás* vizsgalatja által nem minden te­
kintetből illethetők) , — annal készebbek vagyunk ma­
gasztaló dicséreteinkkel az elhamvazottak számára. Nem 
látjuk meg többé a* hamvakon azon homálypontokat, 
mellyek egykor a* lénynek fényes tükörét kellemetlen 
tarkitással szakaszták félbe: most csak a’ hatalmasb 
sorsnak kegyetlen diadalaiét siratjuk a* minden tekin­
tetben érdem tellyes mulandón. Könnyen béborít a’ 
messzeség minden homályos foltokat. De mortuis nil 
nisi bene, — óhajtja a* példabeszéd
Clio is , az emberi Nemnek közönséges tollvivője, 
csak czimét viseli hivatalának , mert a’ ki nem aludott 
indulatok,*— forrásai ugyan , de soha nem világossá­
got szolgáltató előmozdítói a’ történetnek. Csak a’ 
múltaknak, a* személyes igazság’ szélmentes, de ismét 
habár más tekintetben elhomályosult árnyékában kez­
di ő hiteles emlékeit allítni, midőn az örökítő jelek­
nek vésése nem vérez többé semmi ingerékeny érzetet, 
sem evvel küzdésbe nem száll. A jelenlétben úgy lát­
szik többnyire csak forma szerint viszi tisztjét. A* még 
álló, de már alig lihegő sorsmartalékoknak, míg e* 
szomorú helyszínen mozognak, Cliónak vigyázatlan 
őszinteséggel használt rajztolla oly szúrást adhat, melly 
minden sorscsapásokat megtetéz; ’s áltáljában a’ bús 
szivet állandó gyászviselésre kénszeríti; —- nem mint
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érzékeny, de még is ismét ifjodó külsőjü platanusok, 
mellyek a’ zordon időjárás’ csapásinak elmúltával a’ 
sebes héjat magoktól elvetik, ’s az. ujult évvel ezt is 
megújítják. De ne csudáljuk. Soha külön véve egész 
valójában felnem foghatjuk a’ jelenlétet. Az ily kora 
emlékjelek az emberi ügyeknek természeten túli erővel 
szövődött, ’s hirtelen felfejtett [bonyolódásábólj kihéjá- 
zott fénytestek volnának, mellyeknek mint még meg- 
nem foghatóknak közellétét sajnálnunk kell. Olly na* 
gyök rajtok a’ betűk, hogy az elolvashatás végett tő­
lök még egy párembernyom’ közbevetésével távoznunk 
kell. Az igazságot, mellyre kell minden hiteles törté­
netnek épülni, valamint a’ régi dicsősségnek maradvá­
nyait csak töredékben lehet az elmúltak’ öbléből ki­
halászni, öszveszedni ’s egészítni. Nem állítom ugyan, 
hogy a’ jelenlétre nézve egyáltaljában lehetetlen vol­
na az egésznek megszerzése, de a’ valósítás megnem 
történhet soha, míg az emberi indulatok az észnek em­
lékjegyeit olly féketlen szabadossággal megmerik min­
denütt homályosítni. A’ fonák tettekért szégyennel pi­
rító tűkörnek csak sírhalmokra, — itt is csupán ré­
giekre , — szabad szolgálni. Nem tagadható ugyan né- 
melly választottak’ létele, kiknek igazság után forró 
epedése diadalmaskodnék mindert rövid látókon. De 
ezeket réss/.erint az ellenek tornyosuló akadályok, rész- 
szerint az embertársakat kémélő érzet hányszor kénsze- 
rítik a’ környülményekből font esrnereteknek, szűk 
rekeszéből nézésére; midőn pedig felemelkedett értel­
mük világos tetőről vizsgáltathatná vélek azokat! Bi­
ró akar lenni minden kor; minden előbbieket. ítéletének 
éles scrutiniuma alá kész vetni; — csak ő maga, mint 
biró nem tűr el semmi viszon-íféletet. Megesmertetne 
ugyan a’ nézés a’ jelenlét’ tárgyaival, de olly sebesen 
múló minden clejbénk tűnő körülmény, hogy rendsze-
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rint csak több szemek öszvevéve láthatnak egészet; 
eggyes tekintet inkább képzelhet, mint láthat, ’s a’ 
képzelet9 oktatása csak az elmúltak9 tartós szemlélésé» 
bői szedődhetik lassankint őszre.
Az elhamvazott régi szerencsére emlékező könnyeink 
csak olly sírbolti fények, mellyek ámbár kisírt sze­
meinknek fájnak a’ gyászoló hosszú setétségében; még 
is Örömest éjjeli napnak képzelteinek. Eltemetett sze­
rencsénk’ árnyékát a’ gyászfénynél megtekintvén, édes 
csalódással véljük azt közel lebegni a’ setétségtől elta­
kart távolyságban, mellyet közbe a’ múlandóság emelt.
A’ jelenlét’ adománya már maga is csak futólag íz­
lelésre szabadító ajándék, az ízt is csak elreppenése utón 
érezzük, ’s akkor méltatunk minden javat igaz becsü­
lésre, midőn eltűnése után haszontalan ohajtásink szá- 
longnak, minden szerencsénket tévesztő irányzatokban. 
Forrók, ’s a’ mellett tűrhetetlenebbek a’ tellyesedni 
kezdő remények, a’ megfoganodott szándékok, az ér­
lelt következésre jutott tettek a’ jövendőnek várva várt 
öléből; de nem vagyunk-e annál hidegebbek, mihelyest 
ajakinkról az „Isten hozott“ kireppent, ’s idvezlő öle­
lésünk tárgyra szált öröme által azokat körül karoló. 
Úgy látszik, hidegséget ölelénk belőlök. Szótlan, min­
den élénkség nélkül lelve szálja-meg valónkat a’ tellye- 
sedés, ’s a’ háládatlan hidegségből, úgy látszik, csak 
a’ hirtelen eltűnés, ’s a’ rövid látogatásnak véletlen 
félbeszakasztása által olvadnak fel ismét dermedt érze- 
ményeink. Létünknek hasonfele vágyainknak messze- 
lebegő tárgyaitól borítatik el. Egyesüljünk bár néha 
kizárólag a’ jelenlét’ múló tüneményivei, hamar ismét 
megfordulnak a’ szemek, ha csupa öszvehasonlítás vé­
gett is, a’ múlandóság (elé; hamar ismét lemosatunk 
inegelégedetlenségünk által a’ jelenlétnek sikamló kes­
keny színhelyéről.
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Sokszor igen hasznos a’ múlandóságba gyakori te­
kintés az észrevétlenül elsilányult jelenléti állapotnak 
újjá születésére. Az időnek kártékonysága nem elég­
szik meg a’ látszató emberi miveknek szakadatlan ron­
tásával;, az erkölcsi nagyság ellen is szüntelen gyako­
rolja ellenségeskedését, úgy hogy sokszor a’ nagyság’ 
érdeme által emelt emlékeknek jelentőségét gyakran 
már a’ kozvetetlen maradék által elfelejteti. Legfellyebb 
tehetetlen csudálkozás fogja el a’ serény utánzás’ he­
lyét , megtagadja a’ régi erény a’ tisztelete1 számára já­
ruló adót, a’ 'régi dicsősség’ fentartásának eggyetlen 
egy módját. így enyészhet-el egész népeknek nemzeti 
nagysága, ’s avval eggyütt rendszerint a’ nemzeti lét 
is veszélyeztetik. Mert az elenyészett erőben még min­
dig fenálló bizodalom már most bizakodás, árnyéktá­
maszt képzelő vak hiedelem. Híjában való ezután a’ bor- 
zadozó felriadás a’ tehetetlen nyugalom’ fonnyasztó 
öléből. Eltűnik a’ régi dicsősségnek bírt kincse tüstént» 
mihelyest nincs elegendő erőnk a’ kérdésbe hozott jog­
nak kivívására.
Az elmulttaknak vizsgálása mindig a’ jelenvaló ál­
lapottal öszvehasonlításra készteti szemlélődésünket. Ezen 
hasonlitás által határoztatik meg többek között a’ kü- 
lömbség a’ hanyatlott jelenvalók ’s a’ fényesb voltak 
között. A’ ki ily ítélet’ ejtésére alkalmatos ; annak hasz­
nos megelégedetlensége felébreszti nem csak a1 kívánsá­
got, hanem az iparkodást is a’ jobb után, hogy le- 
si'káltassék a’ szeny a’ homályosult fénylapról. Ellen­
ben örökítessék a’ régi erény’ emlékezete, ’s ő is örö- 
kitni fogja a’ kivánlatinak megfelelt tettü maradékot, 
’s mindig fog ő is szülni nem alábbvaló újabb hőseket, 
megfelelhetőket minden felettök szövődhető bajoknak. 
Regi szerencséje a’ hanyatló ügynek, fellövel a’ te új­
ra teremtő erőd az enyészetnek akarmi rejtekéből i s ;
*
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egyszerre új napokat derít éltető sugaraival a1 lappan­
gó isteni szikra, százados rejtekekből is kivillantva az 
eszmélő erő által; az ujult hatalom’ egére felfüggeszt­
ve ! Újjá szülő erővel karolja körül hanyatló ügyét a’ 
csüggedetlen állhatatosság, veszendőt is újra bátorság­
ba helyezhet, visszaragadja az enyészet’ határvonaláig 
szédülőket; egészen új pályákat tud alkotni az ujult 
erőre kapott küzdőnek ; kifejlít ellenséges körülmények 
közé bonyolódott martalékokat. így lehet tehát hasznos 
a’ múlandóság, ha ő a’ jelenlétnek jósló, nem gyászló 
tűköre, ’s ha belőle szövetik vezérfonal, midőn a’ jelen­
lét arra nem elegendő.
Ön esmerőbb ugyan az ön magából bontakozott erő, 
’s az előleges látásból származott kívánság nélkül vágy- 
gyal megtölt eredeti iparkodás; ifjab erővel törekedik 
ennek minden igyekezete; vígabban rugaszkodik min­
den nehézségek’ gátjának ; — ellenben a’ fenálló re­
mekek’ szemléléséről lesugárzó ríj szándékban megva- 
gyon azon bizonyos önbizalom, melly az akadályokat 
pontosan fel tudja számolni, azoknak már előre terv- 
szerintileg ellentállni, a’ mire czéltalan rohanása ’s es- 
meretlen útja miatt amaz nem képes, és gyakran ép­
pen a’ véletlen lepő akadály előtt borzad-meg károsab­
ban, mintha valóságos kárt vallott volna. Pedig vélet­
len reá bukkanás a’ veszély’ rémítőségét neveli, kár­
tékonyságát é lesíti; a’ vívásba ereszkedettet rémítve 
vissza veti; — illy rémülés pedig éppen a’ legszüksé- 
gesb erőt, a’ hirtelen feltalálást zsibbasztja ’s fagylal- 
ja egyszerre el erőszakos telével; midőn pedig éppen 
a’ meglepetés készíti számunkra a’ legszebb diadalt, csak 
fogadjuk rohanását hideg vérrel. Akkor legkészebb öle­
lésünkre a’ változékony szerencse, ha legszilajabb sze­
szélyének hirtelen felzúdulását ki tudtuk állni. Örök 
birtokul tehát csupán utkészítő, ’s ébresztő szemlélő-
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désünket nézze a5 múlt kor, ez pedig tevős emlékezet 
által mutattassék be néki; a’ többi a’ jelenlét felé 
forduljon.
Vizsgáljuk most különösen, mint tudják az embe­
rek ölelni azon kis véghetetlen apró szikrát, a’ jelenlé­
tet, melly az őrök létből a’ végzések’ kormánya által 
számunkra szüntelen kiüttetik, azon utasítással, hogy 
ki mint tudja, azt markába szorítsa, ’s addig el se eresz- 
sze a’ szikra-élettel egy korú vendéget, valameddig a’ 
tartózkodás láttatját okossága által kieszközlött haszon­
vétel’ kamatjában nem érzi.
A’ jelenlét a’ világ’ játékszínének játszó felvonása ; 
ama középlet, mellyben öszve kell találkozni minden 
emberi igyekezeteknek, ha nékik füst nemű létnél töb­
bet akarunk szerezni. A' jelenlét továbbá az isteni gond­
viselésnek látszó kiömlése, az innét kormányzott em­
beri ügyeknek gyümölcsözése ; ő azon nevezetes pont, 
hol minden ész-vezérelte vágyaink megnyugosznak. О  
a’ vígasztalás a’ gondviselésnek az ohajtási könyörgő- 
levelekre meghallgatással viszonzó audiencziás tereim­
ben. О nála el kell néraulni minden kívánságoknak, ’s 
helyettük itt kell béfogadni az adományok’ okos elköl­
tését. О fejti ki hüvelyéből a’ leghasznosabb szándékot, 
vagy a’ kedvező végzések’ engedelmével az iparkodó 
erő által hasznossá lett életutakat. О a’ jövendőnek szü­
löttje , de általadatva nevendékül a’ múlt idők’ tapasz­
talásinak. Szárnyára vagyon ugyan eresztve, de olly 
utasítással, hogy Mentorának árnyékához csatolja szün­
telen, napjának éltető világát. Ámbár az ő nevelése reánk 
emberekre viszonló tekintetben sohase tökélletes, mert 
mindig bir nevelőjének alkatásától némelly külőmböző, 
’s magokban véve mindig az előbbi testvér’ tapaszta­
lá s t  hijányzó sajátságokkal, de azért ön erővel is min­
dig botorkálhat, szárnyaira bízvást bocsátathatik. mi-
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helyest nevelője’ árnyékát, az utolsó jelenlétet híven 
késéri, nyomdokait szabad utánzásban ism étli, ’s mun­
kaerőnk által erős bizodalommal vezettetik. Egész él­
tünkben egy fő feladás az, hogy a’ jelenlétet mint ál- 
landós vendégünket szüntelen más más név alatt befo­
gadjuk. A' befogadás’ módjának legokosabb elintézése, 
— ez azon nagy találós m ese, melly oly kevesek által 
fejtetik meg, midőn pedig a’ megfejtés elkerülhetetlen, 
lévőségünk’ körének körüllátására ; ellenben a’ rosszul 
fejtőket oly sok tévelygésekbe taszítja, ’s az elkerü- 
lőket az élet’ becsének esmerhetésétől megfosztja. — 
Lássuk, mint szemlélik az emberek e’ vendéget, ’s 
mint fejtik meséjét.
Némelly emberek a’ jelenlétet, mint valami gyanús 
idegent, úgy fogadják. Az óhajtásnak oly hosszú epe- 
dése által polgári jogokat szereztek a’ megadandó’ hon­
jában, a’ jövendőben; felépültek az aranyvárak a’ meg­
érkezendő’ számára; legmerészebb feltételek szerződtek 
a’ gazdag remény’ fejébe ; — ’s most midőn a’ tellye- 
sedős azt számunkra rózsakoszorukon lebegtetve elhozá; 
nem akarjuk benne a’ kívánságok’ tiikrözetét megesiner- 
n i, nem akarjuk azt ajándékul elfogadni;— sőt in­
kább, mint unalmas terhet úgy nézzük, ’s azon szín 
alatt, hogy a’ valóság nem más, mintáz ígéretnek si­
lány árnyéka, részvét nélkül hagyjuk. Szomorú élet, 
az olly égalyban élés, mellyhez soha hozzá nenj szok­
hatunk. Az életadó életölővé lessz, — a’ megeíégedet- 
lenség’ sínlődése kettősen szomorú, mert meg nem es- 
mervén a’ betegséget, még a’ sínlődést szükséges élet- 
rosznak tartjuk , ’s az orvosolhatatlanságot magunk elő­
mozdítjuk. Idegen marad az maga eránt is , ki a’ je­
lenvalók’ adományától idegenkedik. Tehetségeinek gyü- 
mölcsözése örök foglalás által öletik e l ; örömei elsor­
vadnak , nem érintetetve többé a’ megelégedés’ napjának
sugaraitól. Illy esineretlen maradás a’ jelenlettel min' 
den jelenetekben ellenséges behatással viszonozza a’ 
megvettetést. Kiterjeszti karjait a’ képzeletben szűköl­
ködő a' távolyban szürkülő bőség után; ’s vé^re bár az 
is árasztassék reá, az uj adományt sem szorítja kezeibe, 
hanem hidegen elereszti, vagy könyelmün elhullatja. 
Pedig a’ félre esmért jelenlétnek amúgy is sebes rep- 
penése még inkább siettetik a’ nem használás által; ’s 
úgy boszulja megvettetését, hogy megnyitja ugyan az 
elégiiletlenség’ zárt szemeit, de csak eltávozása után, 
mikor azután az elmulasztott alkalom miatt szenvedett 
szomorú díjt annál keserűbbé teszi.
Vágynak ismét oly emberek, a’ kik óhajtanának, 
még pedig igenis hevesen, a’ jelenlétnek élni, s éppen 
azért nem élhetnek. Minthogy minden más időszaka­
szoktól függetlenül csupán jelenvalóságba merülve akar­
nak élni , annak adományait ők se éldelhetik igazán. 
Függésbe esik a’ függetlenség után hajhászó könyelmű- 
ség. Szédítő mámorában megszűnik érezni a’ jelenlét’ 
ajándékit; midőn pedig élő időpontunknak barátságos 
megjelenéséről csak úgy győződhetünk meg, hogy ha 
arról előre gondolkozunk, ’s azt mint anticipált vendé­
get úgy fogadjuk, mire annál élesebb vigyázattal kell 
lennünk, minekutána a’ tőle áradó adományok mind­
untalan más neműek, máskép osztatnak k i, ’s már a> 
szüntelen változó körülmények miatt is mindig máskép 
alkalmaztathatok. Ki az úgy nevezett jelenlétnek akar 
kirekesztőleg éln i, az csak a' nagy életfolyam’ árjának 
egy habját ragadta meg, míg a’ többit elszalasztá , mi­
dőn pedig az alatt azon egy is , a’ szükség’ közönséges 
hajtása miatt kéntelen nem csak elsietni, de már az el- 
sietés közben is szüntelen változni, ’s oly nagy erővel 
’s nevekedéssel elhaladni , hogy már szemlélése is nem 
csekély iparkodásunkat foglalatoskodtatja; — életha-
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jónk pedig, — raellynek repülésénél egy két jelenléti 
habbesepp sokkal gyorsabb haladásu, de még is az egész 
hajót el nem birható kis buborék, — egész létünk’ mun­
kakörét elfoglalja. El kell sikamlani az élethabokon, 
nem pedig beléjek fogódzni, mert egy habnak áltölelé- 
se süllyedésre csaló helyheztetés, ’s az egyet ölelve a’ 
nem várt újabbaktól veszélyt szerzőleg elbontatunk. Ép­
pen azok nem tudják tehát, mi a’ jelenlét, kik más 
időrészről sem akarnak tudni valamit. A ’ mit könnyftni 
kívánónak, éppen az váítozék számukra legsulyosb te­
herré. ’S azon kívül a’ várt könnyűség helyett, az élet’ 
habjain is olly szenvedőleg úsznak, mint az elragadta­
tott szálfa; nem pedig, mint a’ haburalkodásra szánt, 
, ügyes alkotásu hajó. Innét azután a’ sok panasz, éppen 
az ollyanok’ szájából, kik az életkedvnek legszenvedé- 
lyesb búvárjai szoktak lenni, 5s mindent elkövetnek, 
hogy a’ rabérzetű tépelődés annak szolgalatjában kelle- 
mesb lehessen, mint okos szövetség a' felnyílt szép élet 
tájak felé irányzott megvizsgálással. A’ pulyák, mint 
kapkodok a’ . pillanatnak pillangó színű képzelményei 
után! Mindenütt rózsatelkek között akarják ösvényei­
ket intézni, a’ nélkül hogy a’ szerzés által birtokosi 
jogra magokat méltókká tehetnék! — Éppen az illyenek 
tudják legkevésbé hogy éltek , hogy minden pillanatról 
lehet leszakasztani virágot, ’s hogy ki lehet életgondok 
közül szemelni a’ prosaicus jelenpillanatot i s , melly raj­
tunk keresztül menvén , nem csak a’ képzelet’ ragyogó 
ecsetét elveti, hanem sokszór azt változtatólag felvéve 
a’ jelenvaló jók’ kellemére eltakar?) mázot tud fenni. 
Nem tudják az illyenek, melly boldog közép-pontot 
lehetne tartani az arany légvár-seregú jövendők’ képze­
lődései, ’s a’ csalatott színben megpillantott jelenetnek 
ugyan csak ismét képzelt ködjei között!
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Másokat niegnem taníthat az örök tapasztalás, 
hogy minő képzelhetlen gyorsasággal nniló pillanat’ hab­
ján úszik a’ jélenlét, 's miftő különös mádon eszkö­
zölhető az ő marasztása, melly az észrevételben áll. De 
igen ritkán bírunk ezen olly könnyűnek látsző ajándék­
kal. Ha elfogadjuk is a’ jelenlét’ ajándékát, késedelem­
mel történik az többnyire mindig. Olly környülménye- 
sen tétetnek meg a’ készületek, hogy a’ reájok aggódás 
miatt tulajdon tárgyok , az elfogadandó vendég elfelej­
tetik. Mindig inkább szeretnek az emberek foglalatossá­
guk’ bureaujának kapuiban mutatkozni, mint annak bel­
ső termeiben dolgozni. Sok igaz munkán is csak azért 
kapnak, mivel pompás hivalkodás fényhéjával vagyon 
körülövezve. A’ formalitások’ üzésében rendszerint szét 
vonódik a’ valóra törekvő igyekezet. Annyit bajlódunk 
a’ szűk jelenlétnek mi módon irányozható elintézésével: 
annyira törekedünk minden javak’ elköltését egy pilla­
nat’ hegyére öszvehalmozni, hogy rendszerint a’ véle 
esmérkedés helyett utána sóhajtásra kéntelen fakadni 
csalatkozó vágyunk. — Elkésnek némellyek áltáljában 
az idő’ becsének nem esmérése miatt. Csak. ollykorbuk- 
nak fel a’ gondatlanság’ szédítő árjai közül, midőn 
mintegy tudtokon kívül tevőségre kénszerítetnek a’ to­
lakodó környülmények által; midőn igen érezhető, hogy 
a’ munkást ékesítő tárgyak a’ dologtalanokat elborító 
terhekké válhatnak. Uj nékik az egész munka, ’s kín­
zó mesés feladás az abba kapás, midőn a’ dolgok’ folya­
mában minden pillanat az előbbire utasító Iánczszem, 
’s titkának is a’ reá szoruló’ számára abban rejtezik meg- 
nyilása. Az innen terjedő hijánosság miatt csak töredé­
kekben terjedhet szem elejbe az elmulasztók’ számára 
az élet’ szemlél,etje, ’s az uttöredékek csak botlást oko­
zó szakadékok annak, kinek az öszvest, mind munká­
jának pályáját, bírni kellene. Eggyik pillanat’ homályos
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elsuhanása a7 másiknak erőszakos elvonását vonja azu­
tán maga után, későn felébredett figyelműnk’ ellenére is.
Szükség tehát a’ jelenlétre olly különös ügyelésű 
figyelmet fordítnunk, hogy elsietése közben soha el ne 
temettessék bennünk árjaival. Ellenben megtörténnék ez, 
ha a’ jelenlétben úgy élünk, hogy éltünknek nyoma 
semmi tettel se jelesedhete. Ki a’ jelenlét’ adományaira 
magát méltóvá nem teszi, az a’ múltak’ feledékeny’ hab­
jaitól már előre elborítatik, úgy hogy a’ múlandóság* 
gyászának eggyetlen egy vigasztalásától, a’ név’ felma­
radástól is megfosztassék. A’ múlandóságnak már a’ je­
lenkorra kitolakodott káros határa , a’ névsemmisülés, 
a’ semmiségnek élve ölő érzése. Ússzunk bár a’ jelenlét’ 
adományán, mint egy s/almaszál a’ habokon, a’ gyen­
gének látszó névvonatok még mindig örök emlék’ szik­
láit buktathatnák ki közülök , csak jeles tettek' erejének 
fuvalmától lelkesítessenek.
Azonkívül különös gondunk legyen reá, hogy min­
den pillanatinkat élénk életkedv ölelje, ’s az unalom­
tól ment legyen. Ezen óhajtott késéret’ megnyerésétől 
függ, hogy mi a’ jelenlétből egy örök léttel felérő kín­
zása unalmat származtatánk e , vagy oly kivánt kiterje­
désű adományt? Egész életünk ugyan nem egyéb, mint 
egy elvillanó szikra , de hatalmunkban á ll , azt számunk­
ra a’ jelenlét által megvilágosítni, táplálólag melegítni, 
vagy egészen ellenkezőleg, véle jólétünk’ biztos alkot­
mányát felnyujtva, károsan megemészteni. Mit látunk 
köröskörül egyebet, mint pusztító zivatarokat, borzasz­
tó tüneményeket, mellyeket egy hatalmas lény, a’ sors, 
játéknak mond, ’s m i, ha a’ játéknak ellenálhatatlan 
hatalmat tulajdonítunk, benne vésszel megtelt szörnye­
teget rettegünk. De vonjuk fel a’ csüggedetjen kedvnek 
soha nem ingó védfalát, ’s az a’ védlett egységnek olly 
bátor bizodalmát vív k i, melly bennünket a’ sorsnak
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minden ellenséges befolyásától megment, ’s a* belőle 
kirohanó változások ellen elszigetel. így fog majd az 
elsiető jelenlét is szüntelen egy képű élénkséggel meg­
újulni, mi pedig azujultat nem fogjuk borzadva fogadni, 
hanem, mint a’ tettek’ sorát fenntartó örökséget, 
szüntelen a’ régi érzelemmel idvezelni, ’s ügyes al­
kalmazása által az élet’ becsét szakadatlanul nevelni.
De hogy a’ jelenlétnek még eltűnte után is min­
dig nyoma maradjon, ’s hogy a’ mi áltmenetünk a’ 
múlt kebelébe ne erőszakos taszítás, hanem lágy ált— 
hanyatlás, és nyugalmat nyert biztosítás lehessen; — 
szükség azt szüntelen tettekkel jelelnüuk. Egy pilla­
nat is hijában keresztül ne suhanjon az élet’ színe előtt, 
hanem mindenkor része legyen azon hasznos ágyalásnak, 
a’ mélly erőnk’ gyümölcsözését kebelében költi. Más­
kép az egész élet csak elhalt mív, partok’ lelapulá- 
sa miatt tóvá-szét terült folyam, mellyet más meg 
nem indít, mint a’ külső erőknek feléje tévedett szele, 
mellytől azután semmi sem élénkül, mint a’ legkö­
zelebbi taszításnak ismét hamar kihaló szenvedő moz­
dulása.
Mind két másik időtársát felyülmulólag szokja 
egész valónkat bírni a’ Jövendő. Mindenféle eszmélődé- 
sek, indulatok, vágyak, epedések végtére ennek me­
sés határvonatához húzódnak. Ámbár az ő öléből, ’s szá­
munkra jön szüntelen a’ mindig újjá születő jelenlét; 
még is csak arra vetjük eleinte kiváncsi vizsgálatain­
kat, mintha ő is , mint a’ forrásához soha sem hason­
lító folyam, vagy mint a’ változás által nevekedő gon­
dolat, soha sem lenne megjelenésekor ugyan az, ki 
felé a’ létei’ küszöbén túl szállongának nézeteink. ’S 
még i s , ámbár tudjuk , hogy tőle van a’ megelégedé­
sünkkel mindig ellenkező jelenlét, még is mindig ví-
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vatik általunk, azért a’ mit úgy is bizonyosan megszo­
kott adni; nem nézve azt, hogy nyereségünk elég nagy, 
ha általa az életerőt egy bizonyos czélpont felé kész­
tethetjük.
A’ Jövendőhez útasítatnak minden reményeink, de 
gyakran, fájdalom, olly haszontalan, ámbár tetemes 
erővesztegetéssel; hogy nem tudom, a’ sovány gyertya­
bélen evődő láng’ erejét csudáljam é inkább, vagy a’ 
czéleránytalan erőt, és sok másra hasznosb időt elfogő, 
illy  hasztalan lobogtatásra vesztegetett iparkodást. Hi- 
degeljük azon jótékony melegét a’ biztos jövendőnek, 
melly oly híven ápolja várakozásunk’ ültetményét, ’s 
azután félre esmérésünk miatt maga is oly kárt hozón 
megszokott hülni. Erdőt nem látunk a’ fák miatt, mint 
a’ bámuló kisdedek, kiknek repkedő képzelődéseik a’ 
várakozásnak arany-pengésű csigázásával valami lát- 
ványságra elkészíttettek, ’s éppen azért a’ valóságban 
semmit sem látnak. Miért nem várakozunk az élet’ 
ajándékinak kiszínezésében azon időpontra , midőn azo­
kat már nem kéntelenítetnénk egyedül az epedésnek 
fogyasztva repdeső ecsetével érintői, hanem a’ repeső 
szemlélés által huzdítatott öleléseink által igazán meg­
érve leszakaszthatók lehetnének. Valóknak tartjuk őket, 
ham ég csupa képzelmények; szépeknek, csak dereng­
jenek a’ messze sejtett tehetség’ ölében. De közelebb- 
re ne jöjjenek.
Mindnyájan megegyezünk abban , hogy a’ jövendő 
valami útmutató egy esmei etlen táj felé, hol az ural­
kodást nyert észnek a’ jelenlét’ könyelmü szabadságán 
diadalmaskodott hada, a’ megígért birtokokkal kielégí- 
tessék , minden kiállott áldozataiért. De úgy látszik, 
az útmutató magát az utas’ társaságába vegyíti, ’s vé­
le eggyütt szüntelen odább haladván, ott is csak előbbi
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neve alatt ámít, hol az ígéret’ földjének zöldülni kel­
lene; annyira: hogy a’ jövendő’ kebléből rablott bir­
toka sokszor nem más, mint unalmas teher, melly elé- * 
gületlenség’ setét üregébe süllyeszti az élet’ igazi talp­
kövét, a’ jelenlétet. Minő ragyogó minden a’ távoly* 
lenge Ölében! Még a’ legkétesb bizonytalanság’ köd- 
fátyolát is megaranyozzuk, mind meg annyi éltető 
napsugárokká nemesítjük; ’s ámbár sokszor vészes 
felyhőket foszlat-ki mozgó lepléből, minden fergeteges 
táját reményszivárványokkal ügyesen kiszínezi. Lehe­
tetlen a’ szemlélés’ ingerének ellentállnunk, midőn úgy 
látszik , hogy azt játszi csalatás’ csekély árán oly kön­
nyen megszerezhetjük. Elragadó a’ szűk földi létnek 
csillogó sokszorozása, habár az csak a’ csalatás’ szap­
panbuborékai által történhetne is meg. Még a’ nyuga­
lomnak félhalála ölében is megkeresi a’ halandó’ keb­
lét a’ jövendő’ vágya az álom’ mákporaival, elszárnyal 
a’ fáradhatatlan lélek a’ rejtett tárgy’ vizsgálására, — 
legalább néhány miriadez világokkal előbbre , mint azt 
földi pályájának nehezlő törékeny sátora birhatná. De 
nem elégszünk meg a’ szemléletnek előre küldésével, 
megragadni is igyekszünk szüntelen a’ jövendőből oly 
tárgyakat, mellyeket ámbár egykor ölelhetnünk, biz­
tos remény biztat, még is kettős hévvel hajhászunk, 
csak hogy vélek még a’ végzések által rendelt életpont 
előtt jöhessünk egybekötietésbe. Azonban, minő veszé­
lyes, — ugrással elérni azt, a’ mit kevés várakozás 
mellett lépve érinthetnénk; — kapkodva valami után 
rohanni, a’ miről nem is tudjuk még, hogy csak köd­
alak é , vagy létet magába záró pont a’ bizonytalan 
messzeségben , melly ismét kiilömbféle igyekezetei kí­
vánna meg a’ sokfélekép alhkító környüliuények miatt. 
Ritkán vesszük észre, hogy a’ dolgok’ folyamatában
7  *
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minden tárgy párosítva vagyon valam  ^ időpontal, ’s ki 
e’ kettőt egymástól sze't vonni erőlködik, annak her- 
culesi munkája rendszerint csak herculesi zűrzavarrá vá­
lik. Az idő semmi mellék-építményeket nem emel szán­
déka’ érlelésében; maga magát emésztő iparkodás vol­
na az, a’ mit ő ellene, ő kivüle akarnánk alkotni. Bi­
zonyosan vesztet hűz előbb utóbb maga után az időn 
kívüli dolgozás. Mindég éretlen miv az, ra’ mit kész­
tetve próbálunk kifejlítni jövendő’ Öléből.
Valahányszor a’ jövendőről gondolkozunk, lehetet­
len csudálkozásunkat elnyomnunk az eránt, hogy aján­
dékaitól többnyire olly sokat reménylésünk mellett más 
felől miért nézünk feléje olly aggódással, midőn pe­
dig az ő eljövetele minden kétségenkívül megtörténik. 
Ennek fő oka az, hogy a’ közel szemléknél mindig ra­
gyogóbb színben mutatkozik előttünk minden messze 
lévő. Mindig épít a’ soha el nem csüggedő remény, de 
soha nem veszi észre, hogy legmerészebb mívei is csak 
haszonvehetetlen omladékok a’ csalatás’ csüggesztő hí­
nárjai között, ’s hogy azon színek, mellyekkel képeit 
felruházá, soha se állandók. О egy fáradhatlan utas, 
ki azonban soha nem éri czélját, ’s éppen azért kén- 
telen utazni, mivel soha nem talál a’ keresetre. Al­
mainkat küszködik szüntelen a* valóság, ’s abban ta­
lálja gyönyörűségét, ha onnét várandó, habár csupa 
képzelt kincseinktől fosztogathat bennünket. Mi azu­
tán nem hisszük-el, hogy valójában azok voltak, a’ 
mikké lettek a’ valóság’ hideg ajkain, — füstalakok. 
Vizsgálnánk-meg előbb igazi alkotó részeiket, minek- 
előtte bánatunk’ gyászát miattok felölténők; nem foly­
nék annyi köny, annyi mocsárt szerző áradás a’ való­
ság’ telkein. Azért vagy parlag, vagy süllyesztő ingo- 
vány az álmodozás a’ tettek’ vetéseinek. A’ remény’
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festesei vagy soha nem találják-el origináljaikat, vagy 
másolni sem igyekeznek azokat. Igen ritkán kölcsönö­
zi rajzait ez eleiből. Meg ön maga is ke'ntelen gyak­
ran elmosolyodni torzalaku tervein. Olly viszályosan 
szökdőső rendel alkottatának, hogy létesülés’ esetére 
magok az alkotok lennének elsők azok közül, kik az 
új vendég’ megjelenése miatt békételenek. Azonkívül a’ 
boldogító tellyesedés is elveszti ingerét az eléglő je­
lenlétben, ’s főképen a' tehetetlen álmadozóknál ke­
vés az olly megelégedett halandó, ki képes legyen az 
elnyert jót a’ bétölt óhajtás’ örömével fűszerezni. Nem 
alkotó tulajdonság a’ jövendő’ ölében ragyogó színezés, 
csak a’ hivalkodó álmodozás’ ecsetjének játéka az. Szük­
ség illy ragyogást az igazi élet-színtől megkülömböztet- 
n i, melly annál terjedékenyebb , mennél mérséklettebb 
az erőnkön kívül álló tellyesedést ohajlató inger. Ez 
szerződik az előre néző okosságnak oklánczolaton ala­
pított tettein; nem pedig a’ hiú álmodozásnak előre 
fuvalt szellemeiből szőtt pókháló-tartalmú szőnyegein. 
De mind ennek ellenére az majd közönséges sorsunk, 
hogy mindent ragyogtasßunk a’ távol’ ölében , mihelyest 
képzeletünk által felfogatott. Meg nem gondoljuk, hogy 
mind a’ tárgy, mind a’ tárgy’ felékesítése csak a’ kép­
zelet’ körein villantak, ’s hogy igy a’ körülöttek izzadt 
fáradozás is híjában iparkodott. Kergetjük forró vá­
gyainknak futó tárgyait, édesb nyugalmunknak sok­
szor általános feláldozásával ; ’s még is , midőn némelly- 
kor a’ sok évi bujdosás után az álmákból valóság’ ölé­
be vissza vettetvén, itten bujdosó Odysszeuskint; fel­
ébredünk, nem esmes-jük meg a’ honni partot. Ilálá- 
datlan hidegséggel fogadjuk a’ tellyesedett Jövendőt, 
részvétlen közömbösséggel szalasztván el a’ róla szá­
munkra mosolygó szerencsét. Kaput zárunk a1 meghi-
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k e l l  ő n ék i nem esb  cz é l szám ára v a ló su ln i. E p en  a ’ 
f é k e t le n  rep eső  k ép ze lm é n y e k ’ já té k a  m ia tt tö r tén ik  az  
i l l y  h id e g  e lfo g a d á s . M in ek u tán n a  az é le t -g y é m á n to t ,  
a ’ te l ly e s e d e t t  rem én y t e ln y e r ő k , m ég  a ’ drága k ő -b e ­
c s é t  is  a’ v e s z é ly ’ ta x á ja  a lá  ak arn ák  v e tn i;  ’s  nem  
tu d ván  a ’ h aszn os v a ló s á g ,  ’s a ’ h iú ,  bár r a g y o g ó  k ép ­
z e le te k  k ö z ö tt  ig a z  a rá n y za to t á l l i t n i , a’ h aszon n ak  is  
csen d esen  áp o ló  n y u g a lm u n k ’ h o m á ly o s  fö ld i k eb léb en  
cs írá zó  m agvát nem  esm érik . —  A zért sem  esm erjü k  
a ’ t e l ly e s e d e t t  r e m é n y t , v a g y  is  a ’ lé te s ü lt  J ö v e n d ő t,  
m ert a ’ csa lfa  k ép ze lm én y ek  m iatt m essze  v o ltáb an  e g é ­
sz en  m ásnak  g o n d o ltu k . A ’ v á g y a k  csak  ú g y  é lh e tn e k ,  
h a  tá r g y a ik  u tán  m essz ire  k e ll  rep ü ln i, ők  az érzem é-  
n y e k e t  o lly  k ü lö n ö s  e x ta s is b e  e m e lik ,  m e lly e k  fö ld i 
v a ló n k ’ szer k e ze tév e l tö b b é  nem  e g y e z te th e tő k  , ’s a ’ j ó -  
za n o d á s’ éb re d é se k o r  e ltű n t e lég ed ésü n k  h e ly e tt  v isz o -  
n a in k b ó l k irá n d itá st v e te tn e k  vé lü n k  észre . V a g y ,  az  
e lk é n y e z te té s ’ m a rta lék a i szer in t  ép p en  a ’ b ő sé g ’ ö lé ­
b en  ru g d a ló d z ik  p’ k ö n n y ű sé g ’ szárn ya in  h in tá it  érze-  
m én y ü n k . V a g y  e g é sz e n  m ás tá rg y a k  f e lé  le n g ed eztek  
ó h a jtá sa in k , a n n y ir a ,  h o g y  a ’ jö v e n d ő ’ ö lé b ő l j ö t t  s e ­
g é d e k k e l m ajd nem  ú g y  b á n u n k , m in t e l le n s é g g e l .  E zu ­
tá n  a’ ja v a k a t  is  te r év é  v á lto z ta tja  u n a lm u n k  , h o g y  ha
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azok nem kitűzött czélunk’ számára éri el ék gyümöl­
cseiket.
F elv o n a n d ó  k árp it e lő ttü n k  a’ reánk  áradó Jöven ­
dő , m e lly re  a ’ fe s z ü lt  f ig y e lem  tű rh etien  v á ra k o zá ssa l 
k é s z ít  ben nü nk et. M in d  a ’ j á t s z ó k , m ind a’ tá rg y a k  
tö b b n y ire  esm ere tlen ek  lé v é r i, m ind m eg a n n y i C olu m -  
b u sk in t ig y e k sz ü n k  ö lé b e ,  ’s b en ne tündér E ld orád ók at  
se jtü n k . M in ek u tán a  az e lm ú lt s z é p s é g e k r ő l, ’s az e ltű n t  
b o ld o g  k ép ek rő l bánatun k ’ fe lh ő it  sz é t  tu d ók  o s z la tn i,  
ő  fe lé je  fordulunk  m in d e n e s tő l, az ő k ed véért h a jg á l-  
n ók  h átunk  m egé fü r tö n k in t é ltü n k n ek  h átra  lé v ő  sza ­
k a s z á t ,  a’ Jövendő tud ása’ in g erén ek  h ód o lásu n k ért. Oh , 
m i le h e t  az e lő ttü n k  to rn y o su ló  tá rg y a k ’ m agas h e g y -  
lá n czo la tá n  t ú l ,  m i tündér o tt  a’ se jté sü n k ’ hő k é p z e l-  
m én y ib en  a la k íto tt  új v i lá g ,  ezen  tép előd iin k . N em  sa j­
n á lju k  az oda ju tá s ’ e lő m o z d ítá sá t , k erü ljön  az bár m i 
la n k a sz tó  m ászkálásban . Ö röm est e lő m o zd ítju k  azt nem  
csak  iz z a ü á ssa l;  vérün k nek  i s ,  a ’ h e lv e tz ia i k ő szá li ze r ­
g e  v a d á sz o k k in t , az a k a d á ly o k ’ s ík o s  sz ik lá já ra  h u lla -  
tá sá v a l. V issza  tek in tü n k  a ’ m ú lt’ em lé k e ze té n e k  v irá ­
g o s  r é t j e ir e ; lá ssu k  bár a z  e lő ttü n k  n y ila d o zó  k om or  
m é ly s é g e k e t ,  azok n ak  e llen éb en . A ’ Jövendő érczkap u i-  
nak  d ö n g e té se ik k e l p e r g e t ik  e l k ép ze lm é n y e in k  az é le t ’ 
rövid  fo n a lá t ,
E g g y e z te s sü k  valahára ö szv e  az i l ly  e lle n z e te k e t .  
O sszu k  fe l sz e m lé lő d é se in k e t ő sz  id ő n k n ek  szü n te len  
eg y m á st űző , ’s m ég  is  eg y m á st m in d ig  eg y k ép  k ie lé ­
g ítő  sza k a sza i k ö z ö t t ; ’s azok n ak  o k o s  eg y b ea lk a tá sá b ó l  
á llí tsu k  eg y b e  az é le t ’ p á lyá já t. Ú g y  fu th a tju k  b é ez t  
azután  a’ fe lte t t  c z é lla l m e g e g g y e z ő le g , ú g y  fo g  lá b a in k  
a la t t  az ed d ig  in g a ta g  fen e k le t  k em én y  ta lp aza ttá  v á l­
n i. íg y  nem  fo g u n k  h a lá l k ép ü ek k é fon n yad n i m ég  az 
é le t ’ fe n lé te  k özb en  a ’ k izá r ó la g  m últak  u tán i b u són -
гg á s  m ia t t ;  —  íg y  nem  fo g u n k  le p k e -h iú sá g g á  s z é t  t e ­
r ü ln i a ’ je le n  p illa n a tn a k  fé k e t le n  e lra g a d á sá b a n ; —  íg y  
n em  fo g u n k  v erg ő d n i so h a  m egn em  ér in ten d ő  c s il la g ­
z a to k ’ fén y h a lm a i f e lé ;  —■ hanem  v iz sg á lő la g  tü k rözn i 
a’ m últban  a’ j e le n lé t ’ tü n e m é n y e it , ’s  a’ te t te k ’ h a so n ­
lítá sa in  s z e g ő d ö t t  k ö v e tk e z te tő  lán czon  az e sm e re te k e t  
k is z é le s í t ő ! ,  az o k o s  í t é le t e k e t  a ’ le h e ts é g e k ’ h o m á ly o s  
ö lé b e n  is  e lő re  k ir e p p e n tv e , v i t é z k e d t e t n i; —  sz ó v a l az  
e g é sz  elel* m e sé jé t le g k ev ese b b ,  ’s  m ég  is  le g tö b b r e  m en t  
f e j tö r é s s e l  f e l f e j te n i .  —
_ Hrabouszhy Dávid.
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7.
F O R D ÍT Á S .
ü . '  m ai k o rsz e llem n e k  le g k itű n ő b b  cz írn e , az ú jsá ­
g o n  k ap ás’ k órsága . —  A ’ m i i í j .  —  le g y e n  a z  lij h ír ,  
új m ű , új d iv a t ,  ’s a’ t. —  m a azt m in d n yájan  e g y ­
szerre  ak arju k  szo d é ly a n  e ln y e ln i ;  de h olnap  m in ts le n -  
d rián t f é lr e v e t j í ik , m ég  p ed ig  nem  csak  a ’ f é lr e v e té s t  
érd em lő  h a szo n ta la n  tá r g y a k a t , hanem  so k szo r  a ’ le g ­
b ecseseb b  k in c se k e t  is . P e d ig  m e g k e ll v a l la n i ,  h o g y  
a ’ r é g i m un kák  sem  eg é ssz en  ü resek  á m ! —  ’s  ta lán  
ha m ajd je le n k o r u n k  e g y s z e r , u jsá g v á g y i k ó rsá g á t le -  
fo r r o tta ;  le s s z  id ő ,  m időn  a ’ r ég i m u n k ák at e lő v e s sz ü k ,  
’s  b en n ök  m in t le g sze b b  ú jsá g b a n  g y ö n y ö rk ö d ü n k . M a­
g y a r  n y e lv e n ,  ak ár az író k n a k  h á lád a tosab b  m u n k á t,
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ak ár az  o lv a só k n a k  k e llem eteseb b  sz e lle m i k in c se t  a l ig  
le h e tn e  a já n la n i,  m in t e g y  o ly  k ön yvtárt apró k is  zseb ­
k ö n y v i  k ö te te k b en  k ia d n i, m elly b en  m inden  é lő  és  b o lt  
n y e lv e k n ek  rem ek ei — de csak  r e m e k e i— a’ leg rég ib b  id ő k  
o lta  m agyar n y e lv re  le fo r d ítv a  litera tn rán k n ak  á lta la d a t-  
n á n a k . E k k o r  v en n ő k  m ég  é s z r e , m e lly  r ég i a’ b ö lc se s ­
s é g  ! ’s m e lly  értelem b en  m on d otta  a z t  b ö lcs  S a la m o n , 
h o g y  sem m i á j  s in c s  a ’ N ap  a la tt .
H a  a’ r é g i k ö n y v e k e t  v is g á l ju k : néha o l ly  rem ek  
m unkákra b u k k a n u n k , m e lly e k  a ’ m i k o ru n k n ak  is  bá­
m ulandó k in c se i le h e tn é n e k , ’s  a ’ m agaveti iíj ír ó k ­
n ak  eszü k b e ju t ta tn á k , b o g y  m i a ’ b ö lc se ssé g e t  nem  
m agun k  ta lá ltu k  f e l ,  hanem  a’ r é g ie k tő l vettü k  örök -  
s é g íil .  S o k  r é g i k ö n y v  fe le d é k e n y sé g b e  h e v e r , h o lo tt  
érdem es v o ln a  m inden  évb en  líjra  n y o m ta tta tn i, csak  
o lv a só  vo ln a .
H a H o rá tz  érdem es n ye lv ü n k re  le fo r d ít ta tn i; nem  
k ev ésb é  érdem es vo ln a  ám C ron egk  is  , ama , m in te g y  száz  
év v e l ez e lő t t  é l t ,  ’s  f ia ta l korában  h im lőben  e lh a lt  n é­
m et k ö ltő  , k in ek  C odrus  czím  a la tt  m eg je len t ’s m eg k o ­
ron ázo tt S zo m o rá já ték á t ifjab b  k ezd ő  k ö lté sz in k n e k  
nem  g yőzöm  e lé g g é  a já n la n i, m in t rem ek ét a’ S zo m o rá -  
já té k i  k ö lté s z e tn e k , O ,  k ora  h a lá la  daczára is  so k  re ­
m ek m un kát h a g y o tt  az  u tó v ilá g n a k  a ’ k ö lté s z e t  m in ­
den n e m e ib en , de k ü lö n ö sen  az er k ö lc s i p o e s is b e n , 
’s a ’ v é tk e k ’ dorgá lásáb an  nem  H o r á tz , hanem  v a ló sá ­
g o s  P á l A p o sto l.
H o g y  ő t azok k a l , k ik  nem  is m é r ik , n ém ileg  
m e g ism é r te sse m ; it t  k özlöm  e g y  th em ájá t m agyar fo r ­
d ítá sb an . —  О ugyan  ez t versben  írta , az ak k ori ném et 
v ersírá s’ azon  n em éb en , m e lly  szer in t k é t  sor  13 s y l la ­
bus v ersre  v á lto g a tv a  k ö v e tk e z ik ,  m ás k é t  sor  12 s y l la ­
bus. —  V ersb en  k e lle n e  hát nékem  is  ő t bem utatnom  :
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d e a n n y i m unkára n in cs id ő m , a zért c sa k  prosában k ö z­
lő m , a ’ m int ez t  rep tib en  k özö lh etem . M aga  a1 k ön yv  ig en  
r i tk a ,  nékem  csa k  eg y sze r  v o lt  h ozzá  k e v é s  id ő ig  sze­
rencsém  , ’s a k k o r  fo rd íto ttam  le  ezen  próbát is .  L á s ­
su n k  hát e g y  p éld át C r o n e g k b ő l, m e llv  az »akkori m ég  
n iiv e le t ic n  n ém et litera tu rá n  íg y  k ezd őd ik  :
Das Glück der Thoren.
N u n  h a b ’ i c h  g ’r e i m t  g e n u g !  E s  m a g  e i n  A n d r e r  w a g e n ,
U n d  d e in  e r z ü r n t e n  V o l k  d i e  b i t t r e  W a h r h e i t  s a g e n  ;
V o r  s t o l z e r  R e i m e r  S c h w a r m  ,  —  v o r  d u m m e r  T h o r e n  H a s s  
K a n n  m a n  n i c h t  s i c h e r  s e y n  ,  s e l b s t  a u c h  a u f  d e m  P a r n a s s .  
W  a r u m  m o s z t ’ m i r  d a s  G ’s c h i c k ,  d e n  t r a n r ’g e n  V o r z u g  s c h e n k e n  : 
H e n  p i ib e l  z u  v e r s c h m ä h n , z u  f ü h l e n ,  u n d  z u  d e n k e n ?
’s  a ’ t .  ’s  a' t. * 
t
A’ Dörék’ szerentseie.
L ie g e t  r im eztein  m ár ! T e s s é k  in ásn ak  i s  próbát 
t e n n i ,  é s  a ’ fe lb ő s z ü lt  n ép n ek  a ’ fan yar  ig a z sá g o t  s z e ­
m éb e m ond an i. A ’ k ev é ly  v er se in k n e k  r a js e r e g e ,  é s  a ’ 
buta d örék n ek  g y ii lö ls é g e  e lő t t  m en t nem  le h e t  az em ­
b e r ,  m ég  a ’ P a rn a ssu so n  se . M ért k e l le t t  a’ so rsn a k  
azon  szom orú  e ls ő s é g e t  rám  m é r n ie , h o g y  én  a ’ n ép et  
k urhö ljam  ? h o g y  érezn i é s  g o n d o lk o d n i k é p e s  lé g y e k ?  
M it h a szn á l a ’ tu d o m á n y , m e lly  a ’ m i öröm ü n k et íg y  
m egzavarja?  m ita ’ b ö lc s e s s é g , m e lly n e k  e r ő n y é t az o s ­
to b a sá g o n  érezzü k  csak  ? M ég  az én  Írásb e li b u zgósá-  
g o m  sé  te sz  e g y e b e t ,  m in t csa k  m agam at fá r a sz t ,  —  
se  a ’ v i lá g g a l ,  se  m agam m al m eg  nem  e lé g s z e m , —  
e g y s z e r  a ’ vers jő  ig e n  n e h e z e n , e g y sz e r  a ’ g o n d o la t  
ig e n  c s e k é ly .  —  M e lly  sz er en csé s  a ’ d ő re ! ő m aga m a­
gá t o k o sn a k  ta r t ja !
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A m o tt e g y  h e n y é lő , az ő  k e v é ly  a láza tosságáb an  
fú jja  fe l  m a g á t , —  se m m ir ek e llő , de m ég  is  b o ld o g ,  
h a  az em berek  ő t  n éz ik . M e lly  szeren csés ő !  ő m agá- » 
v a l m e g e lé g s z ik ,  é s  g o n d o lja  le g a lá b b , h o g y  ő a’ v ilá -  
* g o t  m egcsa lja . —  M e lly  szeren csés ama G a r g il ,  k it  
• soh a  sen k i k u rh o lása  m egnem  h á b o r íth a t, k i  m a g á t,  
és  csak  m agát c su d á lja , b e c s ü li!  S em m i g y a lá zá s  és  k e ­
serű  rágalm azás ő t ,  és  az о n y u ga lm át m egnem  za­
v a r ja , és ha m inden  k ifü ty ü li i s ;  de m aga m agának  te t ­
sz é s t  tap so l.
I r ig y  szem m el néztem  T h r a x o t ,  m időn  m agában n agy  
k o m o ly a n  íg y  tű n ő d ö tt : oh m iért nem  le h e ttem  én tör-  
v én y lu d ó v á ?  m ost én is  m in t a z ,  k e v é ly e n  rága lm az­
hatnám  az emberek* í z lé s é t ,  's k é n y e s s é g é t ,  és  gyak ran  
m ind en  gon d  n é lk ü l én  is  k o m o ly  te k in te te t  m utath at­
nék- —  E k k o r  m agam ban b ü sz k e ség g e l íg y  s z á llé k :
F é lr e  az i l ly  h iú s á g o k k a l,  a ’ h en y e  ifja k n a k  nem es
//
id ő tö lté s é v e l!  O k  ta lán  majd id ő v e l m agokb a tér­
nek  , o k o s s a k , ’s  b ecsü le te s  em berek  le s z n e k , és  k o ­
m olyan  gon d o lk o d n a k . D e  va lób an  T h ra x  urnák ig a ­
za van.
Ú g y  de m it n y er  rá g a lm a zá sá v a l?  ha e láru lja  a z t ,  
h o g y  sz iv e  és erk ö lcse  h ib á z ik  ?
E n  azt e l  nem  h o m ályosíth a tom  ,• a ’ m i m ások  e lő t t  
v i lá g o s ,  m időn  t. i .  it t  eg y  B ö lc s  s ó h a jt ,  —  am ott eg v  
y /,v eg y  s ír . E n n yu g o d t sz ív v e l nem  le h e te k ,  a n n y iv a l 
inkább  nem  n ev eth etek  m á so k o n , a ’ m agam  rága lm azá­
sa  n é lk ü l.
N ék em  a’ term észet e g y  ig e n  lá g y  sz ív e t  a d o t t , 
m e lly  az én  em bertársam ’ b ajá t fe le tte  n a g y o n  érzi. 
E n  az ig a z sá g o t  se  nem  k is se b b íth e te m , se  nem  na- 
g y o b b íth a to m , se  b ü n tetn i nem  a k a r o k ;  eg y ed ü l ja v ít -  
n i ,  b o id o g ítn i ak arok  m ég  satyráim b an  is . —  l ) e  m it
I • •
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h a szn á l ez  n ek em  ? —  én  ná lam  so k k a l szeren csésseb b  
T h r a x ,  m iv e l 6 nem  i l l y  é r z é k e n y , —  az ő  n yu ga lm át  
sem m i k ép es v á g y  m eg  nem  h á b o r ítja , é s  m íg  a ’ tör­
vén y tu d ós drágán  á ru lja  p o r té k á já t ; csak  ig e n  is  o lc só  
az e r k ö lc s i ta n ítá s .
M e lly  szeren csé s  M ops ! k i  a ’ lá n g é sz  h e ly e tt  e g y  
fa lu v a l ,  ’s  eg é sz  v a d ásza tta l b ír ,  és  t iz e n h a t  e ld ő d ö t  
s z á m lá l! M e lly  n a g y  sz a b a d sá g g a l, m ind en  h áb orgatás  
n é lk ü l ih a tik  , é s  vad ászh at ő ,  ije sz th e t i  a* le á n y o k a t ,  
é s  v erh eti p a r a sz tja it , —  szabad on  rága lm azh atja  az ud­
v a r t ,  a ’ v á r o s t ,  a ’ P á p á t , F ra n c z ia -o r sz á g o t, k iv á lt  ha  
Írnok ai az ú jsá g o k a t é r t ik  is . M e lly  sz er en csé s  ő ?  m ég  
a zt is  e lh a tá ro zza  v e l ő k , h o g y  v eszed e lm es a’ stá tu sn a k  
háborúban  sz o lg á ln i.
P e d ig  ha ő v o ln a  P r in tz  C a r l ,  m ajd  m egm utatn á  
ő  m in t k e l l  á tm enn i a’ R h e n u so n , ’s  n y u g o d t s z ív v e l  
b ev en n i P a r i s t ,  B e lg rá d o t ’s a’ t .  A ’ n a g y  M o p s!
D e  m ég  ő többet, is  tu d , nem  csak  h ad ak at v i­
s e ln i !  О  m in d ig  h ibát ta lá l az u d v a rb a n , é s  az o r szá ­
g o t  akarja  k o rm á n y o z n i, —  b ü n te t , o sz to g a t  ju ta lm a ­
k a t és  é rd em ra n g o k a t, u ra lk o d ik  az e g é sz  v i lá g o n ,  —  
csak  nem  tud a ’ m aga h ázán .
I l ly e n e k  a ’ sz o lg a  u ra k ! van  a ’ v ilá g n a k  m in  n e­
v e tn i ! —  S o k sz o r  az o s to b a sá g  szer en csé seb b é  teh e t  
m in t a ’ b ö lc s e s s é g .
É ltü n k ’ z se n g e  k ora  m ért o i ly  k e l le m e te s ?  A m  
leg tö b b  Ö röm ök’ forrása  a ’ p r ó b á lla t la n s á g ! M e lly  v i­
dám on tud ja  a ’ g y erm ek  az  é le t ’ öröm ét é r e z n i ! e g é sz  
sz ív e  to m b o l árta tlan  já ték a ib a n  ! A z  ö k ív á n sá g a  k ö n n y en  
t e l j e s ü lh e t ,  —  fá jd a lm a ham ar e lm ú lik ,  é s  a ’ m i m in ­
k e t  n y u g ta la n ít ;  az n é k i m ég  m in d eg y .
D e  ha az o k o s s á g  é s  ér te lem  la ssa n  - la ssa n  k ite r ­
j e d n e k ;  e lk ezd i a ’ lé le k  m agát fe ld e r ítn i. A ’ g y erm e-
k é t  az  id ő  n agyob b  k ívá n sá g o k ra  v e z é r l i ; ek k o r  ú j sze^- 
r e n c s e , é s  ú j h iú sá g o k  u tán  tö rek sz ik . E lrep ü l m ár a z  
éd es  n y u g a lo m ! —  az ifjú  szere t és  p a n a sz k o d ik ! —  
e g y ik  o sto b a sá g  a ’ m á sik a t ű zi.
D e  id ő k ’ m ú ltá v a l, m időn  a ’ b ö lc se ssé g  m eg ta n ít  
b en nü nk et a rr a , h o g y  az em b er iség ’ szeren csé je  csa k  
á lo m , m e lly  m in k et e lk á b ít ,  e g y  k ö n n y ű  éd es j á t é k ,  
m e lly  csak  p illa n a tig  t a r t ; m ajd  ha a ’ ta p a sz ta lá s e lő  
á l l ;  óh  ak k or repü l e l  a* s z e r e n c se !  H ijáb an  k ó v á ly o g  
p h ilo so p h u s uram az ő c o n c lu s io ib a n , m en n é l k ev eseb ­
b et  tu d , an nál töb b et k ép ze lv én  tu d n i!
E g y  b o h ó , n agyn ak  k é p z e li m a g á t , m iv e l e g y  b ö lc s  
ő t  k ik e r ü li. A ’ d örék ’ szeren csé je  a ’ k e v é ly s é g  é s  ta -  
p a sz ta la tsá g .
N a g y  S ándor a’ G an ges p artján  nem  v o lt  o l ly  k e -  
v é l y ,  m in t am a v ité z e c sk e  a’ szép  F ra n cz ia -o rszá g b a n , 
k i  m időn le g e lő s z ö r  k e v é ly e n  strázsá t á lla n a ;  a ssz o n y  
a n n y á t a ’ m agas ab la k b ó l rája  a lá n ézn i m eg p illa n tja !  
F ia ta l h om lok a  sz o k ta tja  m agát a ’ se té t  g o n d o k h o z , —  
k á ro m k o d ik , csak  k á r , h o g y  szava  m ég  ig e n  g y e n g e  
h o z z á ! —  A ’ nép rá b á m u l, é s  csu d á lk ozva  k ité r  e lő tte .  
—  N y íln a k  az a b la k o k , é s  a* szü zek  bám ulnak  a lá  a’ 
fe lh á z a k b ó l!  S z ü z e k !  j ó l  m eg n éz zé tek  ő t ,  a ’ t i  k észü lő  
b a jn o k to k a t , m ik én t k ö v e t i ő t  a ’ v á lo g a to tt  v ité z e k ’ 
s e r e g e ,  k ik r e  ez á ’ m i b ajn oku nk  p ir o n g a tó d z ik , ’s  m ár  
m agát C le liá b ó l e g y  rom án tos v ité z n e k  k ép ze li le n n i. 
O tt m én v itézü n k  n i!  k iá lto z  L iz ik a ;  —  B árcsak  m ár  
a’ h arczot k iá llo t ta  v o ln a  ! * )
H á t  azon  k e v é ly sé g n e k  van  e p á rja , m e lly  e g y  if jú  
ír ó t  h e v ít ,  m időn ő  az ú jságok b an  le g e lő sz ö r  lá tja
# )  D o r t  g e h t  E r  ! u n s e r  H e l d  ! d ó r t ! d o r t ! —  s c h r e y t  L i s e t t e  : 
0  ! w e n n  E r  s c h o n  d e n  K r i e g  Ü b e r s tu n d e n  h ä t t e  I
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n e v é t?  j ó l  nem  tud la k n i sa já t  d icsére te ’ o lv a sá sá v a l,  
e's a z t ,  ha bár p én zen  v e tte  is  m e g ,  m agának  tu la j-  
doni'tja. ,
S ter tin  öröm m el h a gy ja  e l a ty a i jó s z á g á t ,  öröm m el 
s ie t  a1 városra  és  n agy  v ilá g b a . Y an  e ’ párja azon  öröm ­
n e k ,  m e liy e t  azon  if jú  urunk  é r e z ,  m időn  ő  az udvar­
n ál le g e lő s z ö r  Q u ad rilt tán czo lh a t ? m időn  tő le  m ind en  
p én zét szép  t isz te ssé g e se n  e ln y e r ik ,  — m időn  hozzá  a ’ g a ­
v a llé r o k ’ i l l y  b a r á tsá g o sa k , és a ’ dám ák i l l y  k e g y e s e k !
D e  m ajd ha a’ ta p a sz ta lá s m e g ta n ítja ;  m ajd  h a  
azon  k öd ök  s z é to s z la n a k , in e lly e k  m ég  m o st az  i f jú ­
nak h o m á ly o s  sz em ét f e d e z ik ; m ajd ha a ’ m i if jú  v ité ­
zü n k  fu tás k ö zb en  k á ro m o lja  azt a’ n a p o t , m e lly en  ő  
le g e lő s z ö r  sz er en csé jé t  a ’ hadban k e r e s t e ; m ajd ha am az  
if jú  ír ó t  a ’ fan yar C ritica  m e g r o s tá lja , é s  az o lv a só  
csak  az ő  erszén y ére  n e v e tk é r e z ; m ajd ha eg y sze r  S te r ­
t in  e lsze g én y ed v e  té r  v issza  n a g y  szo m o rú sá g g a l a ty a i  
tű z h e ly é h e z ;  a k k o r  v é g e  az á lm o k n a k , m e lly e k  ed d ig  
o ly  éd esen  cs ik la n d o zta k  ! O k m ár többé nem  sz er e n c sé s -  
s e k , de nem  is  ta p a sz ta la tla n o k .
E g y  b o h ó , a ’ k i  m agát gazd agn ak  k é p z e l te ,  m időn  
ő t b arátja i n a g y  m u n k áva l ezen  e s z e lő sé g é b ő l k ig y ó g y í­
t o t t á k ,  ig e n  h e ly e s e n  ez t  ír ta  n é k ik :  T i  g o n o sz  bará­
t im !  En t i  m ia tta to k  e lv e sz te tte m  b a lv é le k e d é se m e t, é s  
a zza l e g y ü tt  szeren csém et. IV! ő s t  m ár te g y e te k  en gem  is ­
m ét b ohóvá .
N é z z é te k  m ég  tovább á  a ’ b o lo n d o k ’ s z e r e n c s é jé t ! 
M időn  e g y  új ta n íttó  f e lá l l  k e v é J y e n , és  arra ak ar b en ­
n ü n k et ta n íta n i,  a ’ m it  m ég  m aga sem  é r t ,  é s  g y a k ra n  
a" tu d om án y’ érdem e is  v esz t m ia t t a ; e g y  k é t  szava  k e -  
v é l ly é  t e h e t i ,  de m ajd e lv á lik  ha so k a t  s z á ll.
S ta x  a zt g o n d o lj a , h o g y  az  va lam i h a lla t la n . a’ m it  
ő m ond. M ié r t?  h iszen  k ö z ö n sé g e s . A m  n o !  de n ek i ú j.
I l l '
S e ig i l l  a zt h i s z i , h o g y  ő  hozzá h a so n ló  P o é ta  m é g  
nem  v o lt . H o g y  h o g y  ? h á t G ellert ? hát H a lle r  ? —  J a j ! 
e z e k e t  ő  m ég  nem  o lvasta .
C e c il csak  őrök k é  gya lá zza  a ’ F ran czia  P o é tá ­
k a t. A z t  kérd em : V o lta ir t  i s ? —  J a j !  —  azt nem  ér t­
h e t i  m eg .
A ’ b o sszú s  M a rca li csak  g y a lá z za  a ’ k ü lfö ld ie ­
k et. M iér t ? —  Á m ! m ert ő m ég  h azájábó l seh o v á  
sem  v o lt .
A z  o stob a  m agát o k osn ak  v é l i , ha b oh ó k a t lá t  m a­
g a  k ö r ü l;  —  és P h i l l is  m agát szép n ek  v é l i ,  —  m iér t?  
á m , m iv e l ő vak .
O h m e lly  szörnyű  éd esség  n incs abban a ’ m agam eg­
c sa lá s ’ m e ste r sé g é b e n ! —  D e  ha té v e ly g ésü n k  e lo sz lik  : 
od a van  v é le  eg y ü tt  a ’ g y ö n y ö rű ség  is .
E z  é le t  e g y  á lo m , e g y  se te t  é jn ek  tiin em én yje  ! —  
B o ld o g ,  k i az ő á lm ából jó  k ed v e l serk en h et f e l ,  k it  a ’ 
v étek  , f é le le m , és  g y ö trő d és  nem  r ia szt f e l  idő e l ő t t ,  
—  k it  a ’ babon aságnak  sem m i tü n d ér le lk e  m eg  nem  
i j e s z t ,  —  k i ,  m időn a ’ h ajn al h a sa d , n yu god t s z ív v e l ,  
v ig  k e d v e l,  líj é le t te l  m én k i k u n yh ójáb ó l. É lje te k  ba­
rátim  ! é lje te k  szabadon sz ív teh er  n é lk ü l , és  várja tok  
e g y  uj h o ln ap ot a’ jö v en d ő n ek  m ind en  fé le lm e  n é lk ü l. 
A ’ k i  j ó l  é l t ;  j ó l  h a l m e g , —  ez csa lh a tlan . É s ha 
ép pen  á lm od ozn otok  k e l l ;  leg a lá b b  g y ö n y ö rre l á lm o­
d ozzatok .
M i csak  p uszta  h o m á ly o k o n  tév e ly g ő n k  b izo n y ta ­
la n  , egyed ü l a’ h a lá l v ezére lh e t  b en n ü n k et a ’ b ö lc se ssé g ’ 
országáb a. A ’ jó llé tn e k  leg n a g y o b b  m érték e is  a ty a íisá -  
'  g o s  a ’ fá jd a lo m m a l, —  a ’ b ö lcse sség n ek  k is  országa  
h atáros az o sto b a sá g ’ b irodalm ával. A ’ fö ld i m úló sz e ­
ren cse  ig en  szo ro s  határok  k ö zé  van s z o r ítv a ; —  az em ­
b ern ek  k ö t e le s s é g e , soh a  sem  v á d o ln i, m ind ig  h á lá ln i.
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C sak  a9 k e v é ly sé g  é s  b a lít é le t  p a n a sz k o d ik ; —  te k in ­
ts ü n k  v issza  m a g u n k b a : sa já t o stob aságu n k b an  van a ’ 
m i szeren csén k  a lap ja . G yak ran  b ö lc se ssé g  le h e t  a z ,  m it  
m i o sto b a sá g n a k  k á r o m o lu n k , ’s  ta lán  m aga N e w to n  
i s  csa k  e g y  b ohó a ’ jo b b  v ilá g o k b a n . Szabadon  b eván ­
d o ro lv á n  az é le t ’ h o m á ly o s  p á ly á já t ,  ú g y  ta lá lju k :  h o g y  
a z  erén y en  és  k ö te le ss é g e n  k ív ü l ,  m ind en  csa k  v é lem én y  
é s  b a líté le t . —
F o rd ítá so m  r é g i ,  az  ered eti m u n k áva l p ed ig  nem  
b ir o k ;  a zért ha h ibáztam  v a la h o l,  en g ed elin e t k érek .
l ' d v a r d y  J .
M é r n ö k ,  a ’ m .  t .  t .  l e v .  t a g .
Az érdemnek nincs kenyere.
M i g  a m a z  u d v a r i  l e d é r ’ k ö l t ö t t  d a l j a  
A ’ f e l f u v a l k o d o t t  n a g y r a v á g y ó t  c s a l j a ,
' s  n e v e l i  d a g á l y j á t ;
T e  t u d o m á n y - b u v á r  ! a ’ m a g á n y ’ k e b l é b e  
V o n u l v a  t ö r v é n y t  í r s z  a ’ v i l á g ’ e l é b e  ,
’s  f u t s z  n e m e s e b b  p á l y á t .
D o l g o z o l  a ’ k ö z j ó n  t ö r ő d ő  h o m l o k k a l ,
F é n y ,  d i c s ő h í r ,  ’s  é r d e m - p á l m á é r t  g o n d o k k a l  
r a k v a  f á r a d o z o l .
M i t  n y e r s z ?  a ’ c s a p o d á r ,  á l n o k  d i t s é r e t e  
M e l l e t t  g y ű l t  k i n t s é v e l  k e d v é r e  é l  d e  t e  
é h e n  k o r n y a d o z o l .
M e r t  h a  a ’ n a g y  r a n g ú  f e l e m e l k e d e t t e k  
E l ő t t  s z o r g a l m a i d  b e c s e s e k  n e m  l e t t e k  ; 
e l f e l e j t v e  m a r a d s z ,  —
\S  h a  á r ú s  t é r d e k k e l  n e m  h e v e r s z  a ’ p o r b a n  
A z  a l a t s o n y l e l k ű  h í z e l g ő k k e l  s o r b a n  ; 
j u t a l m a t  n e m  a r a t s z .  —
R é p á s  D á n i e l .
из
s.
АЖ ÉBTEKEKÉi£fiBŐL.
а- ■ ,
(Folytatása cs vége. *)
S o k a t ,  egész könyvet lehetne és kellene írni 
az értekezésekről, mert úgy szólván minden írás 
és minden könyv , értekezés. De a’ fő ered- 
ményje (rcsultatum ) minden vitatkozásnak csak 
az lenne, hogy, bár egyes esetekben a" közvet­
len nevelés légyen is az emberi nemzetnek leg- 
biztosb nem esíttője; de az egészre, a’ nagy test­
r e ,  a' nevelendő nagy nyers sokaságra hatásnak 
nincs egy könnyén kigondolható jobb eszköze , 
mint az értelmesen, 's csinos népszerűséggel ki­
dolgozott velős értekezések, még pedig mennél 
többféle tárgyakról; és így az egész tarka bar­
ka természetről, \s ennek ezernyi apróbb elágo- 
zatjairól, ’s minden titkos szögzugairól elmél­
kedő értekezések. — Ugyan is ,  az a’ fő c z é l , 
hogy a’ míveltség, a ’ nemes érzés terjed jen , 
mert míveletlen néppel semmire sem lehet men­
nünk a’ kevés mívelteknek is. — Már az érte­
kező akármelly tárgyat vesz is fel a’ természet­
ből értekezése alá; annak eredményje még is 
csak a1 mívelődés’ terjesztése lesz utoljára. — 
De mivel az olvas'ó'sokaságnak tagzati (indivi­
duális) sajátsága tarkaságot k íván , mert egyik 
egyet, másik más tárgyat olvas örömm el, ’s 
m egesik, hogy egyik éppen nem is olvassa az t,
* ) L á s d  a/. e le je it  T u d . G y ű j t .  1 8 3 5 ,  —  V -d ik  F ü z e t é b e n .  
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mit a’ másik mohón k a p ; innen nyilván v a n , 
hogy valamint a' jó szakáts ételeinek bővsége 
és finom fűszere által még a’ jó llakott szemé­
lyeket is evésre csábítja; úgy az értekezések’ 
sokasága ’s velőssége is , hamarább talál prosely- 
tákat a’ nagy testi sokaságban, m int csekélysé­
ge silánysága. És így a’ sokféle velős értekezé­
sek által egyszerre két czél éretik  e l ,  — elő­
ször: a’ míveltség’ terjesztése, — másodszor: 
a’ nemes proselyták’ csinálása, melly szerint 
az író k ,  magok csinálnak úgy szólván magok­
nak olvasó publikumot is. Mert az olvasásra kén- 
szerítteni senkit nem lehet anyagilag; — ’s el­
lehet gondolni , melly felséges író légyen az , 
kinek munkája az olvasókat mintegy kénszerí- 
ti magához erkölcsileg!
Még pedig ez mind csekélység! — csak 
egy lépéssel több a' semminél! — Még az ol­
vasó-közönséggel a’ hazán nincs segítve; — té­
vő , dolgozó, munkás kezekre , 's tiszta szívre 
van a' hazának szüksége, — m ert a’ theoriával 
soha jól nem lak ik  a' has, — anyag kell néki, 
kenyér ,  hús. — Valóban a' csupa olvasó-közön­
ségre nem is volna méltó ügyelni a’ hazának , 
ha nem tudná azt, hogy az olvasás is a' többek 
között egy hathatós eszköz, ösztön, vagy rúgó, 
a nyers emberből egy gondolkodót, a' gondol­
kodóból, egy cselekvőt képezni; —  's csak en­
nyiből áll azon kapcsolat, melly végett a’ haza, 
az olvasó-közönségről is gondoskodik, némclly 
országokban. — Fő  czél a’ cselekvés, a’ tettle­
ges é le t ,  a’ munkás gyakorla t; ebből bizonyo­
san eléll és fenáll az emberi nem zet; de a’ csu­
pa elmélkedés és okoskodás minden praktikái 
következés n é lk ü l , nem egyéb árnyéknál. — 
Mit érsz ve le , és mit szerzesz ra jta , ha valaki
l lá
szorult állapotodban ígér nagy segítséget, vagy 
a jándékot; — de csak íg é r , és ennél többet so­
ha sem tesz? Hlyen a’ theoriai és praxisi kü* 
lömbség.
Majdnem hasonló feladatjuk van az érteke­
zést íróknak azza l, ki egy vad tinót próbál sze­
líddé tenni. De bár melly iszonyú sok munká­
ba , fáradságba, törődésbe került is neki ezen 
megszelídítés; mégis csak annyi a z ,  m int sem­
m i,  ha azon m arha, minden szelídsége mellett 
is a’ járom  viselésre és iga húzásra legkissebb 
készségét sem m utatja; — hol van h á t ,  és mi 
gyümölcse szelídségének?
Nagy lépésnek , és nagy nyereségnek látszik 
ugyan, ha már az emberi társaság annyira me­
he te t t ,  hogy az olvasó-közönség oily nagy, mint 
maga a’ társaság; de hidjük e l ,  hogy ez csak 
azon egyetlen-egy feltétel alatt igaz, ha az ol­
vasásnak van foganatja i s ,  az a«: az erkölcsi, 
vagy belső ébrenség, kihat a' kezekre lábakra 
i s , és a’ testi világra , vagy is praktikus életre 
i s ;  — mert a’ cseresznye-fát, szőlőt, d innyét, 
nem a’ virágjáért ü lte tjük , — óh ezért hozzá 
se nyú lnánk , ’s figyelemre se m élta tnék, —  ha­
nem egyes egyedül a’gyümölcséért, mert hasunk 
gyümölcsei telik csak , ’s élhet e l ,  de nem vi­
rággal. — Ha tudsz va lam it, azt híjában mon­
dod a' száddal, ha bár ezer, meg ezerszer mon­
dod is egymás után, tudom , tu d o m , tudom , 
’s a’ t. — hanem mutasd meg a' kezeddel, csi­
náld meg, 's vidd véghez; ekkor ha nem mon­
dod i s ,  még is elhiszi minden , hogy tudod. Scz- 
re  tuum nihil e s t ,  n isi te  scire s hoc sciat alter.
De ha nagy munkának lehet mondani a z t ,  
ha a' nyers nyakas nép, melly a’ könyvtől min­
dig ir tózo tt,  annyira mcgszelidíttetett, hogy az
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olvasásnak szenvedélyes űzője lö n ; még ez a1 
nagy munka csak gyermekjáték ahoz képzést, 
ha azt akarjuk k iv inn i, hogy ezen, már most 
olvasó n ép , ne csak olvasó légyen többé, ha­
nem cselekvő is ,  — és tevője annak, a’ mit ol­
vasott és tanult. Ez ám még a’ feladat, és csak 
százszorta nagyobb az e lsőnél!
Ösméritek e jól az em bert?  tudjátok e ,  
melly re s t ,  lus ta , á ln o k , ravasz , 's meily ego­
ista ő, mindaddig, rnig a’ míveltség’ izzó kohán 
háromszor mcgnem edződött ,  's szilárdsága a' 
maga próbáját ki nem állotta? —  Nem mind 
arany a z ,  a’ mi fénylik! — koránt sem úgy van 
az m ind , a* mit egy bő szájjá magáról á l l í t ,  
vagy hisz. — T udn i,  tanulni, o lvasni, ’s vala­
micskét magába venn i,  ezt még csak megteszi 
sok ember unalomból is ,  mert ezért nem sokat 
kell fáradozni, minthogy ülő helyében is meg­
teheti,  ’s a’ lélek késszebb is és könnyebb m in­
d ig ,  mint a’ test ,  mindenre; de tenni, mozdul­
n i, e rő lködni, ’s a* huzamos munkát huzamos 
szilárdsággal végig kiá llani, — magából va la­
m it k icsikarn i;  ez a z ,  a’ m iért olly kevésre 
mennek az emberi társaságok, minden theore- 
tikai tudományos olvasottságuk mellett is. Míg 
tanácsadásról van a szó ,  addig találkozik elég 
tanácsló; de mihelyt hangzik: no h á t gye­
rünk  tüstént üresül a’ terem egyenk in t ,  míg 
végre alig marad egy kettő az ajtó’ bézárására.
Szörnyű érzéketlen a’ míveletlen e m b er! — 
Mint a’ kis gyerek, minden irgalom sajnálás és 
könyörület né lkü l,  sőt a’ legnagyobb gyönyörű­
séggel k ín o zza , fojtogatja, nyúzza a’ kezében lé­
vő m adárká t,  nem is képzelvén azon fájdalmat, 
hogyha ő véle is úgy' tennének ^  melly rémítto 
sikoltással ordíttana ő ,  a’ ki egyébaránt csak egy
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békától is majd halálra ijed; — éppen illyen 
minden érzéketlen ember, ki magán k ívü l,  és 
a’ maga jelenperczi élelmén kívül semmi fontos 
tárgyat nem ism ér, hanem mindent érzéketlen 
hideg vérrel csak ugy ítél , m intha az egy darab 
kő volna, mellynek semmi érzése nincs. Nem 
tudja magát a* más hajában, ’s nem tudja jöhe­
tő kínját jelen örömében képzelni, — csak él 
és é ld e l , ’s ezen éldeleíének minden tárgy áldo­
zatja , mi útjában van. Óh valóban, ha a’ ne­
velés , ha a5 vallás, ha az olvasás, ha aJ mive- 
lődés az emberben valami foganattal lehetnek; 
ezen foganatnak csordultig tölt pohara , és egész 
dicsőssége az egyetlen-egy érzésben központosít- 
t a t ik ,  5s érzés nélkül a’ legtudóssabb i s ,  csak 
tudatlan gyerek még.
Melly borzasztó gonoszságnak, babonának, 
fanatismusnak műhelye volt e’ földszíne ak k o r,  
mikor az Idvezítő e’ világra jö tt!  Ezen gonosz­
ságnak kiirtására állított ő itt egy idvességes 
tant (doc tr ina)  melly a’ legszentebb Isteni ihlés- 
nek , a' legnemesebb mély érzésnek, egy kö­
nyörülő , szánakodó , jóltévő, megbocsáttó ér­
zékeny léleknek mivé volt. ’S  mit tett ezen ne­
mes érzés’ tanja mind e’ mái napig? Valóban, 
ha az emberi társaságokat, (m ellyek ezen tan 
által azolta már az egekig nevelhették volna föl­
di boldogságjukat, ’s jó llé tüket) W g te k in t jü k ; 
úgy találjuk, hogy a’ világ m a i s ,  majdnem 
mindenekben az az érzéketlen, a’ ki volt az Id- 
vezíttő’ eljöttékor. — Ő jö t t ,  minden kemény 
szívet megtörni, érzékennyé (de  nem érzelgő- 
vé) tenn i, meüyből minden boldogság önkint 
folyván, egy szóval, az egész világot idvezítté- 
n i , megváltani! — Az előtt akármelly isméret- 
lent elfoghattak az emberek, azt először min-
mdcnétől m egfosztották, 's azután lánczra főzve 
vásárra hajtották 's eladták, mint a’ barm ot, — 
és hány eset v o lt ,  hogy illy  szerencsétlen sors­
ra  jutott egy nemes lelkű tudós, vagy egy min­
denekkel bővölködött gazdag u r ,  sőt még király 
i s ,  és most egy durva kegyetlen érzéketlen gő­
gös despotának telkein ekét h ú z ,  barom mód­
já ra  több szerencsétlen tá rsa iva l, se a’ legrosz- 
szabb eledelből, se a’ nyugvás’ idejéből soha ele­
gendő néki nem engedtetvén. Már ha a ’ despo- 
ta  érzené az t ,  minő kín  v o lna , ha ő lenne rab­
szolgává, 's úgy bánnának véle, mint ő mások­
kal ; kétségen kívül ő is irgalmassabb lenne em­
bertársaihoz; — de vallyon mi jó t  várhatni az 
érzéketlentől ?
A' miilyen volt az érzéketlenség hajdaná­
ban ; ollyan az még ma is. E ttő l soha, de soha 
semmi j ó t , ellenben minden kitelhető gonoszt, — 
országok’ feldúlását, thronusok’ felforgatását, 
a’ legdrágább tároknak és gyűjteményeknek fel- 
prédálását, templomok' és kastélyok’ lángba bo- 
r í t tá sá t ,  m indennek, a’ mi em beri, és nem ba­
rom i, lábbal tiporását , a’ kínossan kivégzett szü­
léknek karjai közűi kiragadott ártatlan gyenge 
magzatoknak megfertőztetését, 's alávaló durva 
kezek közt halálra kínoztatását, mívelt tarto­
m ányok’ kipusztíttását, sőt magát a’ rabszolga­
ság újjonnani fe lá llí tásá t is bízvást lehet rem ény­
leni. Nincs itt  e’ földön bátorság egy pillantatig 
is , valamig é rzéke tlen , nem sokaságra , de csak 
felekezetre is szám olhatunk, 's az aggódás, 
jobban nyomhatja azoka t,  ha van szem ük, és 
egy parányi érzékenységük, kiknek sok javaik , 
és sok gyermeik vannak félteni valók.
Bátorság, rendülhetetlen szilárd bátorság 
talpköve minden országnak, ’s ha van a ' vilá-
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gon egy illyen ország , vagy csak legalább ollyan 
is ,  melly ezen eszméhez, ezen bátorság hihető­
ségéhez legközelebb já r ;  az bizonyosan a’ leg­
boldogabb, leggazdagabb, legmívelttebb ország, 
mert természetesen, minden gazdag, még a’ 
kincsétől megfosztott zsarnok is oda siet, ’s ott 
talál életének végéig való nyugodalmat, hol tel- 
lyes bátorság uralkodik.
De mivel a.’ bátorságnak egyetlen-egy fel­
tétele az érzékenység; — ezen nemes plántának 
élesztője pedig a’ mívelódés, a' szelíd józan 
é sznek , érzésnek es tudnivalóknak terjeszté­
se ;  — ezt pedig nagyban eszközölni nincs más 
m ó d ,  mint értekezések, elmélkedések, 's min- 
dennémű jó könyvek' terjesztése által: innen 
úgy vélem, eléggé világos, mit tehetnek, ’s mi­
re vihetik az emberi társaságokat a’ józan érte­
kezések ?
Érzéketlenség, vagy ennek némi része, min­
den emberben, még a1 Iegtudósabban is találko­
z ik , mert egyik ember egy , másik más tárgyat 
kedvelvén jobban, magát abban gyakorolta leg­
inkább, *s a’ másik iránt érzéketlen maradt bi­
zonyos mértékben. — Azonban arra is kell vi­
gyáznunk, hogy tudós és érzékeny szóka t,  egy 
jelentésiieknek ne ta rtsunk , mert a’ legnagyobb 
tudománnyal is lehet valaki é rzéketlen , vala­
mint nagy tudomány nélkül érzékeny. Igaz, hogy 
a" kettő együtt teszi a’ legnemesebb em bert; de 
lia külön válnak, még igy is nemesebb az érzé­
kenység már csak azon okból is, mert e z ,  a’ 
míveltségre önként hajlandó, — de nem így a’ 
tudomány az érzékenységre.
Mire ment volna már az emberi nemzet e’ 
föld’ kerekségén ! ’s mivé vált volna már a’ föld’ 
színe a’ mi korunkig, ha az Idvezítő szent tan-
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ját bevette, megtartotta, *s el nem rútította vol­
n a ! Micsoda dicsőség vagy hiúság az , országo­
k a t ,  népeket elsepreni, vagy a’ szegény földhöz 
ragadt embertársok’ szerzeményéből kevélyked- 
n i?  Hiszen egyes em ber, ha a5 világot bírja is ,  
csak ’sellér itt  e' földön, 's halálával vége min­
denszeszélyeinek, öröm einek , kényje inek , ter­
v e in ek ;  —  de a’ fő id , és az emberi társaság 
tart a’ világ’ végéig, akár kellcmetes, akár nyo­
morék környülm ények közt tengjen is ,  a’ sze­
r in t :  a’ mint az eldődök’ bölcsessége vagy ba- 
romisága a’ maradék' számára bölcs vagy buta 
elveken vetette meg boldogsága a lap ja it ;  's mi 
egy em ber? bár Nero legyen is ,  a' föld’ k iterje­
désén. Óh ha minden ember olvashatná a’ tu­
dósok és bölcs oktatók' í rá sa it ,  értekezéseit, ’s 
ok ta tása it ,  ’s magát practice is eltökéilené az 
eredmények’ gyakorlására; mennyire más színe 
lenne ezen árva fö ldnek , ’s még árvább lakóinak ?
De éppen az a’ baj , hogy ha ezer ember kö­
zöl száz tudjon is igen s o k a t ; még is ezen száz 
közöl alig válik egy, ki tüstént kész talpra ug­
r ik  tenni is az t ,  a’ m it tud. Hiszen tudjuk jól 
a’ régi h is tóriákat, látjuk világosan, hogy ha­
sonló oknak, hasonló volt mindig a’ sikere is ; 
még se hiszsziik, hogy azt magunkon is lehetne 
a lkalm azni, hanem azt véljük, hogy mi nem 
vesztünk ra j ta ,  mert mi okosabbak fogunk len­
ni annál, k i hasonló esetben ra jta  vesztett. De 
barátom ! minden em ber, a’ ki igaz istenes ös­
vényen nem j á r ,  úgy vész el örökké mint az an- 
tecessora, — "s ha bár Napoleon légyen is a’ 
neve ; de ha az igazság’ ösvényjéről, szerencséje ’s 
hízelkedői által elkábíttatván le tér; úgy vész e l , 
m inekutánna ezer meg ezer árta tlanokat felál­
dozott , m int Nagy S án d o r , ’s a’ többiek — a' szó-
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morú leczkét egy példával bővebbítvén a'maradék- 
nak. A' természet csak azt segíti, a’ ki őt segítti;
—  a 'k i  pedig őt pusztítja , szent törvényeit fel­
forgatja , azt ő is tulajdon tettei által végezi ki. 
E z t tanitják a’ történetírások, de ezt a1 min­
dennapi tapasztalás is : azonban vallyon látszik 
e ’ általános foganatja? — Theoretice, h iszem , * 
hogy többet tudunk ; de vallyon practice különb­
ben teszünk e eleinknél ? tudjuk e a’ kiáltó histó­
riák ' szavát magunkra jobban alkalmazni ? tu­
dunk e fellobbant indulatinkon jobban uralkod- ' 
n i?  mutatunk e a’ keresztyéni érzékenységnek,
’s az ebből szármozó engedményeknek 's mások- 
kali jótetteknek nemesebb s több pé ldá it ,  mint 
tudatlanabb eleink? Valóban, ha eleink világá­
ban a’ Jus fortioris tartotta az igazság’ mérő-ser­
penyőjét: ezen bálvány annyira megöröködöt.t, 
hogy a' keresztyéni érzékenység által még mái 
napig se döntetett-le o ltára , ’s vallyon m iért?  — 
mert a’ históriáknak semmi practikai hasznát nem 
lá tszunk 'venni, csupa olvasásával bézárván m in­
den tudatainkat, ’s valamint a’ legyek tódulnak 
a’ tányérban kitett méreghez, annak.édességétől 
csalogatvák; úgy csődülnek az emberek és egész 
emberi társaságok is saját k ínpadjukra , érzéket­
len durvaságoktól, vagy hiú szenvedélyöktűl, 
vagy álnok haszonlesésüktől ragadtatvák. — De 
még m ind ezt csodálni nem lehetne, ha a’ vesz­
tére futónak nem volnának m entora i, őrangya­
l i ,  k ik  néki az előtte tátongó veszedelmet har­
sányon kiabálják; de ő ezen kiabálást csak úti 
m uszikának, sőt áldomásnak tekinti, ’s a’ nya- 
Jánk légy a’ tányér körül heverő sok ezer legyek 
dögtestein keresztül, — a’ hiú ember pedig a’ 
kezében lévő tudományok, históriák , neveltetés, 
predikátziók ellenére is érzéketlen lélekkel fut-
/
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va fut saját veszedelmébe. — Miért jö t t  a’ Tö­
rö k  édes hazánkba? m ért bitorolta ezt ennyi 
ideig? m ért hajtotta honnukból csordánkint a* 
gyenge ifjúságot török  vásárokra? mért tett olly 
rémítő égbe kiáltó pusztításokat?  — Óh ezt 
nem a’ török te tte ,  őt hiába kárhoztatjuk, ő 
csak sikere volt egy megelőzött o k n a k ,  — ő 
csak ostor volt az Igazbíró' kezében, melly he­
lye tt  ő szinte mást is küldhetett vo lna , a’ mint­
hogy küldött is siralmunkra Dózsákat, 's Kuru- 
czokat; — ők jö t te k ,  mert a’ durva érzéketlen­
ség, a’ haszonlesés, a' meghasonlás, egyetnem- 
értés és az igazságtalanság őket ide csődítette , 
sőt erővel ide v o n ta , —* és ezen h is tó r ia iada t 
így lessz , — a’ világ így nyavalyog, — a' szü­
lék  illy alaptalan bátorságra szülik, szaporítják 
ártatlan m agzatjaikat, — a’ szorgalmatos illy 
gyér alapokon álló társaságban gyűjti legigazsá­
gosabb vagyonát i s , m indaddig; míg az embe­
rek  ugyanazok m aradnak, mert ugyanazon ok 
ugyanazon sikert is szüli világ 'végeztéig; — 's 
ha mi jobb világot, jobb sikert akarunk élni; 
szükség hogy jobb okon is alapítsuk szövetsé­
günket, —  és ez a’jobb ok nem lesz egyéb, m int 
a’ keresztyéni érzékenység.
lm é ezen igazságokat már m ind tu d ju k ,  sőt 
meg is u n tu k ; de ki áll ta lp ra , hogy tüstént egész 
élete’ p raxisát is az érzékenység' szelíd tanján 
gyakorolja? Óh fájdalom! nem is képzeljük m i , 
melly h idegek, melly érzéketlenek nagy részint 
az emberek ! Csak hidegen halgatjuk sokszor, sőt 
tulajdon nyelvünkéi emlegetjük a’ legszívrehatni 
kellőbb tárgyakat i s , úgy, m in ta ’ legcsekélyeb­
beket,  sőt mint mulatságos rom án t, úgy tekin­
tik sokan a' mohácsi veszélyt, a* szigetvári Zrínyit, 
a* Zahy Klárát, vagy a’ Zemplényicholerát ’sa 't .  —
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nem is képzelvén azon k ín t , mellyel mind tes­
tileg, mind erkölcsileg hóhéroltatik azon ártat­
lan , ki a' bűnös gonosznak mészárló m arkába 
k e rü lt ,  a’ ki miután a’ hallatlan borzasztó k ín­
zások kigondolásában elfáradt, a’ kínzást lassú­
vá , a' halált huzamossá te s z i , ’s a’ kínnak leg­
felső foka néki legkedvesebb eledele. — Csak 
a ’ ki már fuldoklott vízben, tűzben , (és így a’ 
praxis mindenben a’ valóság, nem a’ theoria) 
az tudja érezni, m it tesz fé ln i ,  v íz tő l, tűztől? 
— a ki ezt csak hallom ásból, képzeletből vagy 
könyvből tud ja ; az ezt csak regényesen tekin­
t i ,  mintegy tájképetekét (ßanbfdjaftei), mert pra­
ctice érzéketlen. Könnyű a1 dolgozó embert re­
gényes szemekkel nézni, néki parancsolgatni, 
pihenni nem hagyni 's a' t. de próbálná csak 
a’ kényes u r , egy fertályig kapáln i, ’s az érzé­
ketlen aszszonyság csak egy abroszt kiszappa-4 
nozn i, 's k itég lázn i; majd akkor tanulná m e g , 
mit tesz dolgozni? — 's hogy a’ dolgot nem olly 
könnyű tenni, mint nézni. — A* legszebb lecz- 
kéket adjuk a' gyerm ekeknek , és fiatalságnak; 
mind híjában ! — füle mellett e leresz ti , mert ér­
zéketlen. Magunk olvasunk, ’s jó példa követé­
sére elhatározzuk magunkat: híjában! — elfelejt­
jü k ,  ’s maradunk régi vérmérsékünk' rab ja i, 
m ert érzéketlenek! — Öszveáll egy társaság, 
hozzá kezdenek tűzzel valamelly tervhez, ’s las- 
sankint elhidegedvén tő le ,  dugába d ú l,  m ert 
nincs elég mértéke az érzékenységnek. Fát pe­
d ig , melly nélkül zsivatag a' föld, ültetni se le­
het közös gazdálkodásban, — sok pedig még 
privá t allodiumán se gondolkodik a’ m aradékró l; 
m ert érzéketlenek a' míveletlenek. Ugyan is a ’ 
míveltség' legfőbb foka mellett ismívelctlen az, 
a’ ki még érző szívvel nem bír.
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B ará tom ! nagy dolog az igét testé t e n n i ! 
nagy dolog az ígéretet bé is te lyesíten i! nagy 
külömbség, tudni és tenni! — itt  a’ puszta szó 
semmit sem é r ,  száz m ia tyánk , és ezer millióm 
m iatyánk elhadarása nem ér annyit, sőt sem m it, 
mint felebarátunknak egyszeri practikus meg­
bocsátás. Mert mivelhogy praxisból élünk , nem 
theoriábó l,  a’ húsnak testét esszük meg, nem 
a5 nevét; tehát egészen máskint kell a’ praxis­
nál m egje lennünk , mint a' theoriánál. I tt  a’ 
puszta szó semmit sem é r :  fc ltűrtt ka rokka l,  
ásóval, kapával kell itt megjelenni, ’s már a’ 
m arkába köpn i,  ’s m ár azt el is csiszolni, ’s 
úgy várni készen , m it kell megragadni?
Meg is van ezen készségnek alapja minden 
em b erb en ; de nincs az érzékenység által fel­
élesztve , m ert p. o. ha m egehül: bezzeg nem 
rest- akkor practice látni az eledel u tán ,  bezzeg 
feléleszti itt a’ készséget az érzékenység. — 
így kellene te n n i , illy készséggel segíteni m in­
den testi és lelki szükségeinken, m ert minden 
szükség szinte csak éhség; de ha az érzéketle­
nek* sokasága az éhségen csak a’ hasat é r t i ! ? —
Csak azt érezzük, a' mi szívünkön sebet 
harczol, még pedig mennél mélyebben az ele­
venig bévág; annál nehezebben forrad be sebünk, 
’s annál örökössebb lesz sebhelyünk. Már pedig 
a’ csupa th c o r ia , a* csupa puszta szó , a’ csupa 
olvasás, vagy képze le t, .a ’ más előadása, ha 
csak nem szent Pál’ szavaival, vagy Jézusi pa­
rabolákkal , ’s minden abstractum nélkül való 
concretummal van előadva; il ly  mély sebet ke­
vés ember szívén fog e j ten i: praxis kell ahoz , 
tulajdon k á r ,  és tapasztalás, holott még ez sem 
fog minden érzéke tlenen! — Mint a’ fahéjába 
vágandó betűnek , nem elég a ’ fahéját az újod-
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dal m egírnod , vagy egy tű' hegyével megkar- 
czolnod; hanem késsel kell bevágnod egész az 
elevenig, így a’ betű örökös lesz, külömben csak 
ideig óráig ta r t ;  úgy az emberre nézve is igazán 
practice kell a’ dologhoz nyú ln i,  ha őt a* theo- 
rián túl még izzadságos praxisban is akarjuk gya­
korolni. — Sokszor csak egy hibánkat el nem 
hagyjuk addig, míg valahol igazán szívrehatólag 
csúfot nem vallunk miatta. Sokszor csak akkor 
veszünk tűzfecskendőket, mikor már a’ város 
elégett. Néhol csak akkor csinálnak jó  h id a t ,  
vagy a’ h idakra , ’s meredek utakra ka rfá t ,  m i­
kor már a' sok szegény után egynéhány ur is 
nyakát szegte. Hej be szép tökély az a’ mívelt- 
ség ! midőn a bajt előre úgy tudjuk képzelni, 
m intha már benne czikákolnánk , ’s ez okáért 
minden bajnak eleit vesszük, ’s egy elhagyat- 
tatott árva díbdáb társaságot, szilárd bátorság­
r a ,  's százszemű gyámnokságra a lap ítjuk!
A' melly kis gyermek még soha verést nem 
szenvedett, soha úját megnem égette, soha el 
nem ese tt ,  soha üveget nem tö rt ,  soha kezét el 
nem vágta ’s a' t. nem fog az hinni ezer meg 
ezer intésnek is ,  mert még a’ dolgot soha iga­
zán szívére nem vette , ’s mihelyt valahol mód­
já t  e jthe ti;  nyűi késhez, tűzhöz, beretvához 
’s a’ t. ’s épen ez az o k a ,  hogy sokan szeren­
csétlenül vesznek e l ,  mert tem érdek eset v a n ,  
mellvet kétszer próbálni nem lehet, minthogy 
egyszeri próba véget is vet é le tünknek, — il- 
Jyen a’ kútba esés, tűzzel , puskával játszás ’s a’ t. 
H a előre tudná az ember érezni, minő kínok 
közt van , m ik o r a ’ kutban fuldoklik , fejjel a lá ,  
még csak megsem fordulhat; bizony nem ven­
né ő a’ dolgot olly hideg érzéketlenséggel, mert 
az élete legdrágább mindennek , úgy hogy még
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a* gyíktól is fél a z ,  k it  egyszer a’ kígyó meg­
csípett. Az igen nagy Költőket azért kedveljük, 
m e r t é k ,  helyettünk dolgoznak, szenvednek, ’s 
minekünk csak a’ kész eredményt adják áltat 
használatunkra. Ok úgy tudják a’ szavak5 ere­
jé t  használni, hogy néha csupa szóval is képe­
sek szívünkön olly sebet karczolni, mintha azt 
saját k á runk , saját praxisunk karczolá vala. De 
ehez is míveltség k íván ta tik , mert a ’ míveletle- 
nen még saját kára  sem fog mindig.
H a nevelésünk’ rendszeréből az érzékeny­
ség ki nem volna zárva (de akkor .osztán az is­
kolás gyermekeknek nem szabadna ám madár 
iiakat k ínozn i, ürgét ö n te n i , szolgálót pofon üt­
ni 's a '  t . )  úgy lehetne rem ényünk , hogy az em­
beri nemzet’ sorsa jobbra vá ltoz ik ; de külön­
ben a’ legköltségesebb intézetek, alapítványok 
sem adnak semmi kezességet is 'akárm elly  embe­
ri társaságnak állandó bátorságáról. Ugyan i s ,  
egy magános személy, iszonyú boldogító tervet 
ki nem vihet minden jó akaratja mellett i s ,  —  
’s bár kivihetné ! akkor nem szorulna senki se­
g í t s é g é re , 5s a’ maga jobbvoltáért jól tenne még 
az érdemeden pulyákkal is , — több kezek re ,  
’s számtalan segédekre van szüksége. Már ezen 
segédek csak úgy segítenek n ék i ,  ha megegyez­
nek vele a’ te rvben , mert egyetértés nélkül sen­
ki se nyúl hozzá. Ugyde egyetértés , csak egye­
dül az érzékeny lelkek’ tulajdona, — érzéket­
le n ,  n y e rs ,  durva testember erre egyátaljában 
tehetetlen , (m ert  a5 czinkosságot, melly szerint 
több kalandorok testi érdekeik kivitelére öszve- 
á llanak , talán csak nem fogja senki is egyetér­
tésnek nevezni, a’ nemesebb értelem ben.) — Az 
érzékeny emberek , ha soha egymást nem ösmer- 
t é k i s ,  m ert talán egyik lakik  Amerikában, m á­
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sik Magyar-országban, harm adik Chinában, 's a’ t. 
mind egyetértenek tüstén t, mihelyt a’ boldogí­
tó tervet meghallják, bármelly m unkába, ’s költ­
ségbe kerüljön i s ,  mert ők igen érzik az t ,  hogy 
nincs olly nagy költség, nincs oily nagy m unka , 
mellyet a' bátorság szilárdá tétele megne érde­
melne. — De az érzéketlenség nem egyéb cha- 
osnál, mivel az érzéketlenek soha megnem egyez­
hetnek , mert ő közöttük csak egyedül a’ testi 
haszon, mégpedig az sem m indig , a’ jövendő , 
vagy lehető haszon, — óh ők a’ jövendőt egy­
szerre akarják bekortyantani, — hanem csak 
egyedül a* jelenperczi tetsző haszon dictál tör­
vényt , mégsem gondolván, hogy azt még meg 
is sirathatják keservesen, holott még ideje van , 
jobb volna elejét venni azon rémítő bajoknak , 
mellyek ha megérnek, siralmas véget vetnek min­
dennek ! — A’ szegényt könnyű elnyom ni, ’s 
nyakába igát v e tn i , mert nincs módja és eszkö­
ze magát v é d n i , mint a’ gazdag ; de minden ter­
het a’ szegény’ nj^akába v e tn i , ’s a’ gazdagnak 
semmi egyéb terhet a’ kények’ unalmánál nem 
válla ln i, olly tárgy; melly miatt történt még ed­
dig minden siralom, minden pusztulás, a’ mi 
v o l t e ’ világon, ’s lesz, míg a’ Krisztus’ orszá­
g a ,  az érzékenység tanja a' fold' kerekségét bé 
nem veszi. — M ert5 vagy légyen igazság s vagy  
vesszen, e l az egész v ilá g ; — ezt mondja min­
den ember, ki az emberi erőtől e lnyom atik , 
még utoljára az a’ kénv-úr i s ,  ki valaha maga 
is számtalanszor elnyomó volt; de akkor még 
ezen axiómát el nem Ösmérte. — Különös hogy 
a’ míveletlen testi szenvedélyes emberek mind 
egymás ellen harczolnak, mert m indenik  saját 
tesii érdekén indúl e l , ’s ha bár egy gonosz ügy­
ben egyet értenek is ,  de alattomban mégis egy­
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másnak ellenségei , — m ert a’ ki a* jónak ellen­
sége tud lenni, bizonyosan a’ rosznak ördöge: 
azonban ezen testi míveletlenek még is midőn 
szerencsétlenekké lesznek , ’s mindenökből ki- 
fo rga tta tnak , ’s sehol maradást nem ta lálnak, 
végtére is a’ míveltek’ szárnyai alá fo lyam odnak, 
’s ott találnak nyugodalmas menedéket, mellyet 
az előtt fel nem találtak! — Csak egyedül a5 
nemes érzésre kimívelt em ber, tészi az em bert,  
ha  az emberen értjük a’ földi terem tm ények’zár­
k ö v é t ; a’ teremtésnek rem ek é t ,  az Istenségnek 
k é p é t ; ezen kívül az ember csak á l la t , melly 
a’ Zoológiának egy részét teszi.
Az érzéketlen ember soha a’ bajról nem 
gondolkodik, hanem csak jóllakni és örömök­
ben kíván szüntelen ú szká ln i, ’s m ikor a’ ve­
szedelem k iü t ,  úgy megijed , hogy minden jelen­
létét elveszti, ’s az égő házból a" kis gyerek he­
lyett a’ kenyeret ragadja k i ; ellenben az érzé­
keny ember minden p illanatban kész a’ legvá­
ratlanabb szerencsétlenségre, 's ha az jelen van , 
azért ő el nem csügged, hanem segít úgy a' mint 
segíteni Jegtanácsosabb. Az érzékeny ember 
nem fél a’ rablánczoktól is ,  m ert ott is eltud 
élni, sőt magának boldogságot kieszközölni, — 
Ő jobban fél a' bajtól add ig , míg az el nem jö t t ,  
m in t mikor jelen van. О neki magával nem sok 
baja v an , de azokat sa jná lja , kiknek sok vagyo­
n u k ,  sok szerzeményjük és sok gondviselendő 
gyermekeik vannak féltendők , 's m égis  tudnak 
érzéketlenek lenni egy bizonytalan bátorságban, 
a’ legnagyobb nyugodalommal járnak bálba, 
theatrum ba, vígadnak tellyes bátorsággal, fényt 
űznek pazéro lnak , mintha az égből volna assc- 
curáló bizonyságuk, holott egy ollyan világban, 
melly még az érzéketlenség elvén áll, nem csak
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csendesen aludni, de még egy jó ízű falatot sem 
képesek kóstolni, mindaddig, míg az emberi 
társaságok szilárdabb bátorságon nem alapulnak, 
melly végett nem lehelne sokallani semmi költ­
séget , semmi á ldozato t, semmi fáradságot; de 
ellenben könyörülni sem lehet a' szegényen, az 
érzéketlenség’ országában képzelvén m agunkat, 
m ert a* ki az érzéketlen szegényen könyörülne, 
azon könnyíttene, véle jól tenne ’s a' t. az csak 
kígyót táplálna a' maga kebelében, ’s mind azon 
szegényre, mind magára nézve csak a' gonoszt 
siettetné. Ugyan is az érzéketlen embert min­
dig járomban kell ta r tan i,  hogy ideje és kényje 
ne maradjon szabadságát baromiságára használ­
n i ,  's ezen járomba-tartás által, m ind ó tovább 
é l i , ginért külömben szabadsága özönébe idő 
nap előtt bele ölné, vagy bele öli magát) mind 
pedig holmi gyér hasznát veheti ura is , és illyen 
durva emberre magára nézve is jobb volna a* 
tisztességes rabszolgaság, mint a’ feltételeden 
szabadság. — Imé az érzéketlenség, mint baro­
mi sajátság, baromi elvekre is visz bennünket 
viszsza. Ugyde m i , emberek vagyunk, ’s van 
bennünk egy tulajdon, meliynek kim ívelése, ha 
bar nagy munkába kerülő kimívelése által i s ,  
a’ földet paradicsommá tehetjük , 's mi magunk 
ártatlan angyalokká válhatunk , mint a* kis gyer­
mekek őszinte leikeikkel , tehát száz szónak is 
az a’ v ég e : hogy csak az érzékenység forrása 
minden idvnek, mint az érzéketlenség minden 
baromságnak.
Ti mély belátású tudósok ! kik a' Tudomá­
nyok' minden ágain könyvekkel, ’s vezérfonál­
lal boldogítjátok az emberi társaságokat; — ti 
nemes lelkű értekezők! kik  a’ nagy sokaságnak 
nem restelletek naponkint újnál újjabb gazdasá-
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gi ’s nyereségi terveket kidolgozni; — ti ma- 
* gas lelkű E lőkelők , haza nagyjai, vezére i, kor­
mányozni! kik egynehányad magatokkal a ’ sok 
közűi tovább láttok, nem pihentek, hanem fá­
rad to k , izzadtok a’ haza’ javáért; készen vagy­
tok minden jó  vállalatra, naponkint sürgetitek, 
a ján ljátok , emlegetitek a’ nagy jav ításokat, ’s 
írtok lánczhidakról, vasu takró j, csatornákról, 
kereskedésről 's a’ t. 's a’ t. azt kérdem tőlletek 
nemes le lkek: kinek Í r já to k , kinek ajánljátok 
olly igen mind ezen előmeneti javallatokat ? Az 
érzékeny míveltteknek ? hisz1 azok úgy is mind 
veletek ta r tan ak , csak hogy még az ő számuk 
kicsiny. — H át az érzéketlen húsérdekűeknek ? 
óh ezeknek ez még mind korán van! nem ér­
t i k ,  kicsúfolják! — Mikor némelly idegenek 
előttünk ismeretlen nyelven beszéljenek, ’s ha­
hotával nevetnek; vallyon nevetünk e mi is vé- 
lük?  ’s tudjuk e becsülni az ő beszédjük’ érde­
m ét?  — vagy mikor egy süket ember előtt muzsi­
kálnak 's tánczolnak, de ő csak a’ tánezolókat lát­
ja , ’s muzsikát nem h a l l ; vallyon józanságnak íté­
li e a’ tánezot ? hát mikor lánczhídról, ’s más fel­
séges mechanicai tárgyakról írtok ollyanoknak, 
k ik a '  falu’ határán kül alig vo ltak , 's honi nagy­
ságukban fényleni vélik  magukat az egész*vilá- 
gon; ugyan minő sikerre lehet itt  számot ta rta­
n i?  Oh ne írjatok egyszázadig semmi tárgyról, 
csak mindig az erkölcsökről; öntsetek érzé­
kenységet az érzéketlenbe , csináljatok magatok­
nak elébb olvasó publikum ot; akkor osztán el- 
kél minden irom ánytok , akkor osztán adhat­
tok te rv ek e t ,  készen lesz a ' j ó  föld a' nemes 
mag’ elfogadására; hegyeket lehordan i,  völ­
gyeket betölteni, mindenre készen találtok pu­
blikumot.
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A’ term észet, mindennek kiszabván ren­
des m enetelé t, semmi ugrást megnem szenved. 
Mi szebb a’ bölcsességnél, de ha két-három esz­
tendős gyermek mondaná; szinte utálat volna. 
A’ gyermek ne mondjon bölcsességet, ő csak 
szót fogadjon ; — az aszszony ne kössön kar­
do t,  ne pipázzék ; ő csak maradjon gyenge Nem , 
ez a’ természet’ rendje , — hát a’ ki soha chinai 
nyelvet nem hallo tt, azt chinai beszédre, a’ ki 
soha érzékenységre nem készítte te tt ,  azt le­
mondásra, engedményre, terh-válJalatra, sőt ön 
boldogságára is lehet e kényszeríteni ? — Az 
érzéketlen igen okosan cselekszik úgy a’ m int 
cselekszik; és consequent, ’s a’ legérzékenyebb 
ember is csak úgy tenne hasonló feltétel a l a t t , 
m in t szinte az érzékeny is igen consequent, ’s 
a’ íegérzéketlenebb is úgy tenne , ha ezen nagy 
titokba bele látni megtanulna; de a’ két ellen­
pólus közül a* jobbikat választani, és minden 
társasági elveket arra szabni; azok’ dolga, k ik ­
nek ebben módjuk van. Egy századig kell írni 
az erkölcsokrül, 's ha ez akkorra  megfoganszik : 
akkor a' másik században keli írni az anyagos 
jóllét’ a lapjairó l, a’ bölcs foldmívelésről, keres­
kedésről , u ta k ró l , csatornákról ’s a' t. — ’s 
ha minden jó  lábon á l l , úgy jön osztán a* sor 
a’ harmadik században írni a’ luxus* tárgyai­
ró l ,  ’s az ezekbeni előmenetelről; — nem pedig 
megfordítva, vagy Öszvezavarva egyszerre m in­
d en rő l,  mert a’ természet ugrást nem szenved­
vén , akármelly áldozattal állíttatik is fel olly 
in téze t, mellynek még nincs itt az ideje, ösz- 
vcomlik. Értekezzünk m indenrő l, de még most 
csak érzékenység’ teremtése végett ; mert a' fa­
képnek és kőbálványnak hijábah mutatjuk a" 
csillagos eget, 's az éh tigris előtt híjában шоп-
9  *
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dunk Demoslhenesi oratiót. A’ melly értekezés 
tehát a ’ nemes érzést, a' miveltséget terjeszti,
's oily szelíden ; olly gyönyörű stylussal, mint­
ha mind egy toliból folynék, m int ezt a’ Tudo­
mánytárban elkezdve lá t ju k ,  ’s olly tiszta íz­
léssel terjeszti: az a’ mi időnkben épen jókor 
j ő ,  ’s maga helyén van.
A’ felvilágosodás a' mi időnkben nagyon 
gyanús, és még neve is utálatos. Igaz is ,  m ert 
ezen gyönyörű nevezettel illetnek minden for­
té ly t ,  álnokságot, ravaszságot, mellyet ember 
kigondolhat, hogy embertársát megejthesse; ’s 
egy világfia, egyűgyű polgártársának őszintesé­
gét a ’ maga hasznára , annak pedig vesztére for­
díthassa. De a ’ valódi fel világosodás semmi nem 
eg y éb , mint a' testiség’ zavarában aluvó érzé­
ketlen szívnek felébresztése; a’ nemes érzésnek 
lángoló fényje, melly semmi undok fekete tett­
n e k ,  semmi titkos cselnek helyet nem ád , za­
varban , ködben, setét chaosban él az; ’s m in­
den állandó elv né lkü l, maga magával és a’ kü l­
világgal megegyezetJenül tartja-fcl léteiét hasa 
által ; kiben as nemes érzés’ lámpája nem vilá- 
gol, ‘s csak ennek világa tészi az igazi felvilá­
gosodást; — ez az az állandó örök e lv , melly- 
től többé el nem térhetünk. É ln i ,  és éltetni ! 
ez czélja rendeltetésünknek. De a' ki csak ma­
ga akar élni a ’ más romlásából, az elébb mást, 
azután magát p u sz tí t ja -k i  ez életből. ' S  ha az 
érzékenység néha az érzéketlen ravasz fortélyjára 
r á k iá l t ,  vagy ká rty á jáb a ’s hamis játszásába be­
le pillant: azért a’ felvilágosodást nem lehet 
ká rh o z ta tn i ;  m ert a* világ felnem alhatna, 
ha minden ember ravasz volna , holott a’ v i­
lágot csak egyedül a’ felvilágosodott lelkek tart­
já k  fen.
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Nincs könnyebb, mint jóllakott hassal az 
éhezők felett törvényt szabni, de vajmi máskint 
ü tn én ek -k i  ezen törvények, ha ollyanoktói ho­
zatnának , kik már több nap ólta koplalnak, es 
még reményjük sincs, mikor cs hol kapnak 
élelmet? Az éhség észre hozza a' legnagyobb 
phantastát is ;  — józanon gondolkodik ekkor . 
a’ legkényesebb kévéi) is , gondolkozóvá lészen 
akkor a’ íegbutábbik is; — találékony lévén az 
éhes has, feltalálóvá, lángeszűvé teszi a’ tompa 
eszűt is , fürgévé a' lustát is , röviddé a' hoszszó 
utat is; úgyhogy csak a’ tellyes lehetetlenség’ 
határai közzé légyen az ember szorítva, mielőtt 
magát minden próbái után is az éhel-halás* ret­
tentő aldozatjává lenni engedje !
Eledel nélkül niegnem élhetünk, légyen az 
tes t i ,  vagy szellemi, mindenikre egyaránt van 
szükségünk, ha bár nem egyszerre, hanem vál­
togatva is. Eledel kell szemünknek, szánknak, 
fü lünknek , nye lvünknek , o rrunknak , testünk­
n ek , szellem ünknek, képzetünknek, phantási- 
ánknak s a’ t. — mindnek лап különös elede­
le , mellyet ő sokáig nem nélkülözhet, éppen 
úgy mint a1 gyomrunk, — ’s ha egyik részünket 
k ie légítettük, tüstént hirdeti más részünk éhtlen- 
ségét, és így örökös éldeletben te l ik -e l  egész 
életünk. Nincs is nagyobb k ín , mint hevern i, 
s minden foglalatosság nélkül koplalni, ’s ez 
okból akármiféle eledelét annyira megkívánjuk 
(ínségünknek , hogy ha azt igaz úton nem nyer­
he tjük , tiltott úton is megszerezzük. Az olvasás 
szinte egy eledele a’ mívelt léleknek, ’s ha ezen 
eleméhez igaz úton nem juthat, ha nemes tár­
gyú munkákat olvasni nem kaphat; a' tilalom­
ban , és a’ rú t tárgyakban is annál mohóbban 
szerez magának olvasási tárgyat. Mi lebet pe-
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dig olcsóbb, szabadosabb és kellemetesebb ol­
vasás; és mi nemesíttőbb, mint a’ sokfele t á r ­
gyakról közrebocsátott értekezések ? — ’S val- 
lyon ezen tekintetben is lehetett volna e valamit 
czélirányosabbat kigondolni, mint értekezés tá­
rokat polgártársaink kezébe szakadatlanul ere­
getni ?
Az una lom , hasonló szörnyeteg reánk néz­
v e ,  m in t az éhség; —  egyiktől úgy irtózunk, 
m int a’ m ásik tó l; mindenikben találós az ész, 
és ha istenesen a’ maga elemét megnem talál­
h a t j a ; nincs az a' szentség, mellynek titkos rej- 
tekit végette át ne törné. Honnét k i te ts z ik , 
m elly  szükséges légyen az embert úgy n ev e ln i , 
az az: előre úgy elkészíteni; hogy az unalom 
ellen is elégséges eszközökkel légyen felkészülve.
Ki a’ csendes magányban olly megelégedve 
el tudja magát m ulatni, mint a’ legnagyobb tár­
saságban, az már a’ bölcsességnek azon fő pól- 
czára é r t - e l ,  meilynél fellyebb embert erőltetni 
nem lehet; — de kinek mindenütt hoszszú és 
unalmas az idő a nagy társaságokon kívül ; az 
még a’ legfényesebb palotában is boldogtala­
nabb a’ hordólakta Diogenesnél.
Mennél többféle tudományokat gyújt az em­
ber ifjú korában , annál'boldogabb sors várja őt 
öregségében. Az ifjúi hiúság mind e lm úlik , 's 
előjő a* komoly érzés; midőn a’ természet vagy 
jutalmat ád a* sok! fáradságért, vagy siralma­
san megboszszúlja a' kényességet.
Az unalom ellen leghathatósabb védszer a' 
m un k a , a' foglalatosság, hivatal ’s a ' t .  — ’s 
azon em bernek, ki a’ munkától retteg , vagy hi­
vatala ellen panaszkodik , soha nagyobb boszszú- 
ságot nem teh e tn én k , mintha őt hivatalától fel- 
m entenők, és örökös henyélésre kárhoztatnék.
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Bizony sokkal boldogabb az a’ szolga, az a' 
t isz t ,  kinek rendes dolga és hivatala v an , minit 
azon úr , kinek semmi dolga nem volna. Ha a' 
nagy urak ifjú korukban tanulták Vólna practice 
is a’ m athesist, a’ dicső mechanikát \ ch em iá t , 
bo tan ik á t ,  muzsikát ’s a’ t. óh melly megfizet­
hetetlen gazdag lelkikincsekkel váriVá őket a1 
természet öregségükben ölelő karjai közzé ; de 
külömben sok, ki se hivatalt nem v ise l5, se a’ 
Mtizákkal nem bará tkozik , unalmábaft , intrigu- 
ék h e l, pletykahírekkel, ’s saltomortalékkal mú­
la t ja - k i  magát e’ világból.
Áz unalom elleni orvosságok közt szinte 
nem utolsó helyet foglal-el az értekezések’ ol­
vasása is. — Csak próbálja-meg akárk i; midőn 
üres m ájában unalomtól környékeztetik ; vegye 
elől akármellyik értekezés tárunkat, ’s olvasson- 
el egy cz ikke ly t, egy értekezést, mellyet te t­
szése szerint válogathat; meglássa, melly kel- 
lemetesen m ú lt-e l  egy darab unalmas ideje , ’s 
melly nemes érzések és gerjedelmek fordúltak- 
meg az alatt elmélkedő sphaerájában ! hátha még 
többet olvas, hátha még az olvasásnak barátja 
ié sz e n !
Ez a’ föld valóságos paradicsommá és bol­
dogság’ tárházává van készítve; nincs is egyéb 
hiba annál, hogy az emberek érzéketlenek lé­
v én , nem értenek egyet a’ természeti rend’ fel­
tartásában; sőt érzéketlen dühös észszel felfor­
g a t já k ’s szétszaggatják szent köteleit is. A’.bol­
dogság részletes e’ földön nem lehet: vagy min­
den embernek saját erényje s igyekezete sze­
rin t boldognak kell lenn i, vagy senki sem le­
he t it t  egymás miatt boldog, — (m ert  azon bol­
dogságot, mellyet élnek a’ kábák , a’ rövidlátók, 
a' ravaszok , a1 részegek , és a’ buták ’s a’ t.
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talán csak nem nevezi senki boldogságnak ?) A’ 
boldogság csak az volna, mellyet a" tiszta józan 
lélek érzékeny korában élhetne, — mintha mon­
danám : nyomorult és keserű öröm a z ,  mellyet 
a’ bor ád ; —  az volna az igazi ö rö m , ha a' 
víz italnál is mindig vígan lehetnénk! De az 
érzéketlen em ber, mind magáról akar gondos­
kodni a’ más k izá rásáv a l, mert hiú neveltelé­
sénél fogva ebben véli állani a ’ boldogságot. Va­
jamig ezen kizáró elv u ra lkod ik , soha boldog 
ember e* földön nem lesz. Az érzékeny nemes 
lélek boldog nem lehet az érzéketlenek’ légiója 
m ia tt; ezek pedig maguk z á r já k -e l  magukat a' 
boldogságtól. É ltünk , nyom orogtunk, ’s meg­
haltunk.
M ih e ly t a z  ember kimén a ' h á z tó l 9 min- 
g y á r t h a ll v a la m it; ennyire ment már az ott­
hon ülők’ tudományja. Azoknak ped ig , kik nem 
olvasnak, ezt lehetne m ondani: mihelyt az em­
ber olvas, m ingyárt tud valamit. Olvassunk 
tehát heverő időnkben minden értekezéseket, 
ha bár a’ kalendárban legyen is az; mert min­
denütt ragad ránk v a lam i, és sok valami kell 
addig, míg érezni megtanulunk. — Most pedig 
hagyjuk abba az értekezésekről való elmélkedé­
sünket,  *s e' helyett ha te tsz ik , folytassuk to­
vább ama felvett tá rg y a t :
A’ Möteleneégröl.
L á t t u k  teh á t , hogy a’ nőtelenség, —  minthogy 
az ember semmire sem hajlandóbb, mint a' pá­
ros é le tre ,  ha szerencsés volt neveltetése; — 
nem csak nem ellenkező dolog a* természet* tör­
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vényével; sőt valóságos természet' tö rvény je , 
m ert:  vagy lakolása az , az elmúlt álh^tatlapság’ 
vé tk én ek ; vagy megelőzése egy jövendő nagyobb 
b a jn ak ,  mini mekkora maga a' nőtelenség.
Az igaz, hogy a1 páros élet kiólthatatlan 
szent törvényje a’ term észetnek, ’s ha van e* 
földön mennyország; az csak egyedül a’ jó há­
zasságban foglaltatik, — ’s a’ legszebb örömtől 
megfosztatottnak lehet tartani a z t , ki ebben nem 
részesült; de azért nem következik, hogy a’ 
nőtelenség természetellenes dolog volna, mert 
csak az nem házasodik, kinek a' természet erre 
módot nem adott,  vagy, ki magát ezen módtól 
megfosztotta, vagy elég rest volt azon eszközök 
után fá ra d n i , mellyekkel ezen boldogságra el­
juthatni. Ha a5 beteg nem ehetik, sőt utálja a* 
legjobb eledelt is ;  vallyon természetellenes do­
log e ez? sőt ha ennék: az ellenkeznék a’ ter­
mészettel.
A’ házasság, de csak a* nemes házasság, 
egy valóságos szentség, egy legszentebb sacra- 
m entum , 's ki ebben nem részesült; az a’ földi 
idvességtől megvolt fosztva, — a 'jövendő  élet­
ben vagy nagyobb jó t,  vagy nagyobb kínt vá­
randó.
De a’ házasságon korántsem a* baromi pá­
rosodási kell érteni; hiszen mi nem csupa álla­
tok vagyunk, hanem lelkes állatok is. Több 
készség ’s érettség kell itt a’ testi készségnél ’s 
érettségnél. A’ barom se párosul idő nap előtt; 
tehát az embernek se kellene addig, míg egé­
szen nem kész, nem é re t t ,  ’s minthogy test­
ből és lélekből állunk; tehát a' testi érettség még 
csak fele a’ házassági készségnek, — ’s ki csak 
ezzel házasodik , az csak baromi mődra nőszik , 
’s magához hasonlót nemz.
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Emberhez illő igazi nemes házasságra szük­
ség , hogy a’ lélek is úgy el légyen készülve, ’s 
m egérve, mint a’ testv — a’ házasulandó sze­
mélyek m indketten emberek legyenek, többek 
a’ csupa állatnál. Tudja' mind a’ két személy, 
m it  tesz itt  é ln i ; mit tesz a’ szenvedésekre , ma­
ga megtagadásra készen le n n i ; — ostoba szen­
vedélyein, ’s hiú szeszélyein u ra lkodni; — em­
beri magzatokat n ev e ln i; — szegény cselédek­
kel emberileg b án n i, — a’ hazának; királynak 
’s emberiségnek szolgálni, m értékletesen, jó- 
zanúl é ln i ,  Js másoknak békét hagyni ’s a’ t. 
Ki ezekre nem kész , ’s m ég is  házasodik; meg­
lássa hogy földi öröme is csak ba rom i, csak 
perczenetnyi lesz , egész élete csupa nyomorúsá­
gok, processusok, kínok és keservek' kigázol- 
hatatlan tömkelegévé válván; — mert az ember, 
a’ legangyalibb szépség i s ,  kiállhatatlan ö rdög, 
nemes erkölcs nélkül.
’S vallyon így neveltetünk e általánosan? — 
vallyon illy  kettős készséggel ’s érettséggel köt­
tetik e minden házasság? ’s ha bár a’ tökélle- 
tesen elkészült férfi házasodhatikis; vallyon nem 
koczkac  találni egy szelíd szüzet azon ezerek köz- 
z ű l ,  kik csak a’ hiú kényességre, m ód ira , lu­
xusra , testiségre , de legkissebb lelkiségre 
sem látszanak nevelve lenni ? mert a’ világ így 
hozza m agával, ’s egyik leány sem , egyik szüle 
sem maradhat-el a’ másiktuls hanem közül aka- 
ra tú l ,  egyetértve futnak a’ szerencsétlenségre; 
’s egyetértve, közül akaratul kerülik  a’ boldog­
ságot. — Melly kín annak élete , ki egy illy 
kényes tűrhetetlen nővel kötné-le egész é letét? — 
'S ha a' papi szem ély, k inek  párjával együtt,  
erkölcs tükörének kell lenni a& egész közönség’ 
szeme e lő t t ;  illy hiú nővel köttetnék egybe;
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vallyon nem ez volna e a’ legbotránkoztatóbb
scandalum azon emberi társaságban, melly e' 
nélkül is tele van scandalummal?
Én a’ szent házasságban minden embert sze­
retnék részeltetni; mert hát minek születe tt, 
ha soha ezen czélotskát sem érte-el ? — hiszen ez 
tenné a’ társas életnek legszentebb kö te le it ,  a’ 
legnemesebb érzéseket, a ’ legnagyobb boldog­
ság, munkásság, szorgalom’ forrásait ’s a’ t. sőt 
méltó volna a’ nőtelenek’ nyakára adót róvni; 
melly bői, mint Amerikában, az aggszűzek táp- 
láltatnának; de a’ módi nevelést tekintvén , nem 
csuda, ha ennyi férfi irtózik a’ házasságtól: ’s 
annyi hajadon, czélérés nélkül megöregszik; 
mert a’ természet’ törvényje szerint két rósz köz- 
z ű l , még az oktalan állat is ,  a’ kissebbiket vá­
lasz tja ; — ’s inkább nem házasodik, ’s készebb 
a 'házasságnak állati részé t, állati párosodással 
élni, mintsem magának holtig tartó poklot sze­
rezni.
Ki hát az oka, hogy az emberi élet a’ pa­
radicsom’ közepében pokol, és nem paradicsom; 
’s az ember benne nem ártatlan angyal, a’ mivé 
van alkotva? Nem más, mint maga az em ber; 
mert nem az igazi istenes úton állnak minden 
intézvénycink, ’s nem úgy nevelünk em bert, 
m int kellene; hanem legtöbb intézvények mel­
lékes csavargó álutakon titkos rejtekeken alapúi­
nak , ’s a’ közjó’ terhe alól örömest kihúzzuk ma­
gunkat. Szeretnők ugyan a’ közjót, mert ebben 
még jobban boldogulhatnánk magános javaink­
ban i s , mint a’ közroszban ; — de ezt csak úgy 
szere tnők , ha más állítaná ’s tartaná főn, a’ mi 
terheltetésünk nélkül. — De ha jó világban aka­
runk  élni, ’s még jobbat hátra hagyni a' mara­
déknak, úgy más készséggel kell a’ dolgot kéz-
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denünk. ’S minthogy ezt magunk tenni nem ak a r­
j u k ,  hanem m indig mástul v á r ju k , az a’ más 
pedig kedvünkért csudát nem tesz; innen ma­
rad  a' világ ezután is nyomorúság’ tárháza , mint 
eddig volt, *s élünk nyomorogva a' n é lk ü l , hogy 
jobbat csak reményleni is hatalmunkban állana. 
Szegény k isd ed ek ! nem tudjátok ti , minő vi­
lágra születtetek !
Az különös, hogy a’ barm okat, lovaka t ,  
b irkákat, egész társaságok, egész országok, a’ 
legnagyobb költséggel finomítják, nemesítik, gyá- 
m olítják ; az emberről pedig, a’ legnemesebb 
teremtésről, saját vérünkről, segédtársunkról, 
majdnem egészen megfeledkezünk; holott csak 
oeconomice vévén a* dolgot, semmi állati neme­
sítés olly kiapadhatatlan hasznot és nyereséget 
nem képes Ígérni, m int az emberi állat' neme­
sítése. Legelső a' nemes házasság, — de melly 
sok előkészület kell ahoz? azt m egtudni, vau­
nak könyvek és tanítók, kiket halgassatok; — 
most pedig térjünk viszsza ismét a' nőtelenségre.
Mit akartok hallani inkább, dicsértetni, 
vagy vádoltatni a’ nőtelenséget ? A' nőtelenség 
bizonyosan jobb a’ rósz házasságnál, de rosz- 
szabb a' jónál. — Mostani nevelési ’s társasági 
körülményeink szerint a’ nőtelenséget. kárhoz­
tatni nem lehe t ,  mert illyen o k ,  csak illyen , 
és nem más forma sikert szülhet; de sajnálni le­
het az emberi társaságokat, hogy illy lélekben 
já ró  legfőbb tárgyukat nagyobb tökélyre nem 
alapítják, ’s valarníg ez így lesz; addig semmi­
féle nőtelense'get kárhoztatni nem lehet; mert a’ 
nőtelenség sajátságos személyi kény lévén , ezt 
kiki magára vállalhatja szabad tetszésére, ’s ha 
e’ szerint a’ számtalan világiakat nőtelenségük 
m iatt nem vádolhatjuk ; annál kevésbé lehet azo-
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k á t , k iknek lelki h iva ta lukhoz ezen feltétel ma­
gától, a’ Státustól köttetett.
De mi lehet annak o k a , hogy sok ember 
a’ világi nőtelenekről megfeledkezvén, a’ papi 
nőtelenséget károsnak látja; — sőt magok a’ vi­
lági nőtelenek közt elég van , kik az úgy neve­
zett coelibatust kárhoztatják ? Mingyárt megmon­
dom ennek az okát js.
A’ nőtelenséget ők indiíferens dolognak, ’s 
csupa személyi kénynek tartják m indaddig, 
míg az magános személyeket illet, ’s felekezelté 
nem válik ; de egy egész néposztálynak, egy 
egész karnak , egy egész felekezetnek illy tárgy­
ban egyetérteni; ez az :  a* mit ők semmiképpen 
megnem foghatnak. I tt  már rövidlátásom határt 
é r ,  ’s értekezésem megszakadt; de bízom a* fe­
leletet, ’s ezen tárgy’ kifejtését ollyan tudós ha­
zafiakra, kiket a' dolog közelebbről ille tvén, 
legnagyobb felvilágosítást adhatnak a' vádak’ el­
hárítására. —  Minden embernek vannak saját 
erősségei, ’s az igaz bíró mind a’ ké t  felet k i-  
halgatván, a’ sullyosabb erősségeknek adja a’ 
győzedelmet.
L'dvardy,
Attrniife , a ’ in . t . I. lev. fag.
I '
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9.
A ’ V E A ö É e S É G .
Xenophon’ m unkája
( 'G örögbő l m a g y a rra  f o r d í t v a .J
E’
A* magyar kiadónak előszava.
fo r d ítá s t ,  m e lly n e k  én  nem  k é s z ítő je ,  hanem  
csa k  k e 'sz íte tő je , ’s  n eh ány h e ly e k e n  k ijo b b itó ja  v a g y o k , 
m in d en  fo g y a tk o z á sa i m e lle t t  i s  érd em esn ek  tartam  a ’ 
k ö z lé sr e . H o g y  p ed ig  a n n á l érdem esebb  le g y e n  ’s e g y -  
szer ’sm in d  a ’ m agyar o lv a só k  az ered eti m un ka’ b ecsé t  
i s  jo b b a n  m eg esm erh essék  ; W ie la n d n a k , k i azt n ém etre  
fo r d íto t ta ,  é lő b e s z é d jé t ,  n ém e lly  g o n d o la t ja it , é szrev é­
t e l e i t ,  ’s j e g y z é s e it  is  h ozzá  adám .
Wieland’ élőbeszéde.
^Skenophon3 vendégsége vagy S ym posion a  különféle szem­
pontokból méltán a 3 G ö rö g  régiség'' egyik legbecsesebb 
d a ra b já n a k  ta r ta th a tik .
A z  ta lá n  legk isebb  b ec se ,  k o g y  a 3 do logh oz értők3 
e g y e z ő  íté le te  s z e r in t  e z  legcsin osabb  s legkellem esebb a z  
A t t ik a i  e lm ésség3 m u n k á i k ö z ö l t , m ellyeket e g y  k ed vező  
tö r té n e t a 3 T heodosinsok3 és h o zzá jo k  hasonlók3 va d s á g á ­
nak körm eibő l k i r a g a d a , 3s я’ m i id ő n k ig  f e n ta r ta .
F on tosabb  e z  lega lább  a z  én  szem eim  e lő tt a z  á l ta l , 
h o g y  a 3 m aga? id e jé n e k , 3s a 3 m in den  titán n á  k ö ve tk e ze it
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ülőknek legh íresebb  le g m a g a sz ta lta b b  e m b e ré t, S o k ra - 
te s t ig a z u k b a n  ’s elevenebben l e f e s t i ,  következésképen  jo b ­
ban  m e g esm erte ti 3 m in t Piáló"' m inden  beszé lge tése i. I g a z , 
h o g y  a z  efféle do lgokban  m inden  e g y  b izon yos é r zé s tő l  
f ü g g i  m e lly rö l3 m in t nem  közö lh etőrő l a zokn ak 3 k ikben  
a z  m ég  n in cs 3 v a g y  h evesé ,  v a g y  épen  nem  lehe t s zá m o t  
a d n i. M in d u z á lta l  vélekedésem  s z e r in t  m in den n ek  s k i  ezen  
S ym p o s io n t f ig y e le m m e l o lvassa  , s z in té n  ú g y  kell é r e z n i3 
m in t én  é r z e m , h o g y  X enoph onn ak va ló sá g o s  c zé lja  v o l t  
S o k ra te s t 3 ( k i  i t t  is  m in t P lá tóéban  ő  f ő  s ze m é ly j elcsú­
f í t á s  és s z é p íté s  nélkü l ie llyes sa já tsá g á b a n  olly h íven  le­
f e s te n i  ;  h ogy a 3 fe s té sb e n  a z  eredetiképp' elta lá láséit m in ­
denek 3  va la k ik  ö t közelebbrő l e sm e r té k ,  kénlelenek le­
g ye n e k  m in d já r t  a z  első tek in te tre  é s z r e  ven n i.
H a  X enoph on 3 f ő  c zé lja  e z  v o l t , nehezen  ta lá lh a to tt 
vo lttá  m ég  költem ényben is  c z é ljá v a l m egegyezöbb  s c e n á t,  
m in t e g y  ollyan  v e n d é g sé g e t,  m e llye l eg y ik  legelébbkelő 's 
le g g a zd a g a b b  A th é n é i p o lg á r  a d o t t3 3s m ellyen olly k i-  
m iv e lt 3s r é s z in t  szü le tések  3s értékek á lta l is  m egkülöm - 
b o z te te tl szem élyek  voltak  je le n .  M é g  sem kételkedem  le g ­
kevesebbé i s ,  h ogy a zok  elta lá lták  a z  ig a z s á g o t ,  kik X e ­
nophon3 S ym p o s io n á t nem  költem énynek ;  —  a 3 m inek P lá -  
tó é t  n y ilv á n sá g o sa n  n é z n i  k e l l ) , haiiem  a 3 f ő  do lgokra  
n é zv e  va ló ságn ak  és hűséges tu d ó sítá sn a k  ta r tjá k  a r r ó l ,  
a 3 m i e g y  K a lliá s  á l ta l  a? m unkában  em líte tt  körülm é­
nyek k o z o tt  a d o tt  v e n d é g sé g 3 a lka lm á va l tö r tén t. —  M in ­
den  sze m é ly e k ,  kik i t t  e lő fo rd u ln a k ,  a 3 tö rtén e tíró k  s z e ­
r in t  is  va ló sá g g a l azok  és ollyanok v o l ta k , a ’ m iknek és 
m iilyeneknek i t t  le n n i m ondatnak.
A zo n b a n  ha s z in té n  a z  e lbeszé lés va ló sá g o s tö rtén eten  
a la p u l is  3 a z t  a ’ m it a 3 m űvészek  és m üvilélők a z  u tá ­
n o zó  é s  á b rá zo ló  m esterségekben  com positiónak v a g y  Ösz- 
vealko tásnak  szok tak  n e v e z n i , X enoph on  sa já t já n a k ,  3s c3 
tek in tetheti v e n d é g sé g e t a 3 beszélgetésbe fo g la l t  e lbeszé lés3
csaknem  fe lü lh u la d a lla n  rem ekének leh e t ta r ta n i .  I g e n  
m éltán  3s  ig a z á n  n e v e z i  te h á t ö t a z  éles elm ejü  c la ssi-  
kus S h a fte sb u ry  af ré g ib b  idő ié  M en an derén ek .
E g y  éb er  á n t  kön nyű  előre lá tn i', h o g y  a z  olly o lvasók , k ik­
nek a z  a k k o r i idökbe li G örögök3 közelebb  esm erése n élkü l 
á lta lá b a n  a z  A t t ik a i  u rb a n itá sró l különösen a z  o lly ig e n  
d ic s é r t  X en o p h o n i g r a t iá r ó l  v a g y  keltem ről ig e n  m a g a s ,  
d e  a z  ú j  id ő b e li u d v a r is á g g a l  3s  c s in o s sá g g a l ig e n  v e g y í­
t e t t  g o n d o la ta ik  v a g y  f iu k ,  f e n n já r ó  v á ra k o zá sa ik b a n  
kön nyen  m e g c sa la tk o zh a tn a k ,  's a z t  h ih e t ik , h ogy a 3 m i  
A th é n é i g a z d a g  ven dég lőn k ’ h á zá b a n  nem  to lu ln ak  e g é ­
sze n  o lly j ó  tá r s a s á g o t , m iily e n t m agokn ak  íg é r le k  vu la . 
' 'A z  Hlyen o lvasókra  n é zv e  ta tám  heves f o g a n a t ja  lenne  
a n n a k ,  ha A n tis th e n e s  d u rv a  n y il ts z ív ü s é g é v e l a z t  u kar-  
n án k  m e g b iz o n y í ta n i;  h o g y  e z é r t  csak m a g o k a t o k ozh a t-  
á k ,  3s  h o g y  nem  X e n o p h o n i h ib á ja  a z ,  ha S h a fte s b u ry -  
v a l  szó lvá n  an nak  a z  író n a k  is te n i  s zé p sé g ű  e g y sze rű sé ­
g é t  é r e z n i  nem  tu d já k  ,  k i  m in den  csu pa  em b er i írók  kö­
z ö l t  le g sze r e te lre  m éltóbb 3s  s z í v e t  és le lke t leg in k á b b  emelő.
D e  m ég  olly un olvasók i s ,  k ikben  e zen  é r z é s  m e g ­
v a n ,  n éh ány h e lyek en , m ellyek a 3 G ö rö g  szokásokn ak a 3 
m ie in k tő l kü löm bözését ig e n  v ilá g o sa n  m u ta tjá k  ,  m egbo-  
trá n k o zh u tn á k ,  3s  c sn d á lh a tn á k ,  h o g ya n  le h e te ti akkor  
a 3 leg jobb  tá rsa sá g b a n  olly un d o lg o k a t m o n d a n i,  m ellyek  
i t t  m on datn ak . H a  s z in té n  e z t  nekik  ró s z  n éven  v e n n i  
nem  leh e t i s , m ég  is  ig a z s á g ta la n s á g  vo ln a  tő lö k ,  ha  
p .  o. a 3 C yn ikus m ó d é r t ,  m ellyel A n tis th e n e s  a 3 4 . ré szb en  
b izo n yo s  te rm é sze t i  s zü k ség ek 3 k ie lég íté se  e r á n t  a 3 m a g a  
k evésse l m eg elég ed ésé t d ic s é r i , X en o p h o n 3 s z ű z  g r á t i á i t  
vétkeseknek  tartanéi. Пока sem. kell e lfe le jte n ü n k ,  h o g y  
X en oph on  csu pán  e lbeszé lő je  a k a r  le n n i u n n a k , a 3 m i t  a 3 
ve n d ég ség b en  m a g a  lá to t t  és h a llo tt. A zo n b a n  hu nem  
h ib á zo k , v i lá g o s ,  jó lle h e t g y e n g e  n y o m a it  v e te t i  é s z re  
a n n a k , h o g y  ezen  a lk a lo m m a l e g y s z e r 's m in d  a z t  a 3 külön-
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s é g e t  is  é r e z te tn i  a k a r ta  3 m elly a z  e r e d e ti  u to lérhetetlen  
kép és a z  íz e tle n ü l u tá n o z o tt  kép k ö zö tt vo lt.
E g y é b ir á n t a l ig  szü k ség es  em líten i 3 h o g y  a* v idám  
tá rsa sá g o k b a n  3s a? bor ozások  k ö zö tt s m időn  a z  a sszo ­
n yok  e g é sze n  k i  vá g y n a k  re k esz tve  3 m in den  m ég  a 3 le g -  
csinosodo ltabb  népekn él is  a* beszélgetés" tónusa  e le itő l 
f o g v a  s z in té n  olly sza b a d o s és la r tó zk o d a tla n  v o l t ,  "sm ost 
is  a z 3 m in t i t t  a" G örögökn él 3 k ik n é l csak f i z e t e t t  a sszo -  
n y i  szem élyek  je len h e tte k -m eg  a z  effé le  k e v e r t  f é r j f ia k -  
ből édlő társaságokban . D e  u g y a n  a z é r t  vélekedésem  s z e ­
r in t  a 3 c s in o s sá g o t, ta r tó zk o d á s t és f in o m  é r z é s t  f i a  m in d  
ezek b ő l a n n y i ta lá lta tik  m in t X en oph on 3 ve n d é g sé g éb en )  
a n n y iv a l  n a g yo b b  becsűnek kell ta r ta n i ,  3s a n n y iv a l in ­
kább b iz o n y í t ja  a z  i t t  e lő fo rd u ló  G örögök3 erkölcseinek 3s  
m ive ltségén ek  f in o m s á g á t3 m in th o g y  a z  E tik e ttén ek  és f i ­
nom  szá llá s3 m ódja inak  a z  u rb a n itá sra  m ég  akkor olly  
kevés befo lyások  v o l t  3 3s  k iv á lt  A thénében  a  D em o c ra ti-  
k a i  s za b a d sá g  és eg yen lő ség  m ég  olly m értékben  ta lá l t  he­
l y e t ,  h o g y  m indenek , k ik e t n a g y  m értékű  n eve le tlen ség  
v a g y  szem betűn ő  erkö lcsi ro m lo ttsá g  a 3 jo b b  tá rsa sá g o k b ó l  
k i  nem  z á r t 3 sza b a d o tt s a já t  á b rá za tjo k b u n  3s  kényekben  
m u ta th a ttá k  m a g o k a t 3 's a n n y it  v a g y  v a la m iv e l tö b b e t i s  
tehettek  m ago k b ó l3 a 3 m e n n y it érőnek le n n i m agok  m a g o ­
k a t  ta r to ttá k .
H a  v  a lly  on X enoph onn ak v o l t  é  ezen  m unka k id o lg o ­
zá sá b a n  m ás c zé lja  is  3 m in t a z ,  m ellye l a 3 bevezetésben  
m a g a  k ije len t 3 a z  szü k ség te len  kérdésnek  lá ts z ik  lenn i. 
H ih e tő , h o g y  e3 m unka3 e g y ik  első gyü m ölcse  v o l t  a zo n  
szeren csés n y u g a lo m n a k , m ellyben v i t é z i  pádyájánuk v é g ­
z ő d é s é v e l,  3s A th én ébő l le l t  s zá m k ive tie té se  u tán  C orin thus  
k ö rü l aV m a g a  f a l u s i  jó s z á g á n  é l t ,  3s ta lám  P iá ló 3 köl­
tö t t  S ym p o sio n a  a d o tt  n ek i a lka lm at re á  3 e g y  va ló sá ­
g o s  v e n d é g sé g 3 le írá sa  á lta l S o k ra te s t ig a z  á b rá za ljá b a n  
le ra jzo ln i.
F .  M .  O R .  M I N E R V A  1 1 1 .  N E G Y E D .  1 8 3 6 .  , 1 0
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XEMOPHOI’
Symposiana szépségeinek rövid
Rajzolatja.
( Wieland után. )
K k a l l i a s  e g y  g a zd a g  ’s  sz e m é ly e s  tu la jd o n sá g a iv a l is  
m agát m e g k ü lü m b ö z te tg  A th én é i f ia ta l fő  em b er , a ’ n a g y  
P a n a th en a eá k ’ e g y ik  n a p já n , k ed v e ltje 'n ek , a ’ szép  ’s  
if jú  A u th o l ik u s n a k , k i a’ P an k ra tio n b a n  g y ő ze d e lm et  
n y e r t ,  t i s z t e le t é r e ,  a ’ m aga h ázán á l pom pás v en d ég sé g e t  
ak ar ad n i. M id őn  a’ k ö zö s  g y a k o r lá s o k , m e lly e k e n  m in ­
den A th e n e ie k  v a g y  h a r c z o lő k , v a g y  n éző k  sz o k ta k  le n ­
n i , e lv ég ző d v én  , v e n d é g e it  h ázáh oz ak arja  v e z e t n i , m eg ­
lá tja  S o k r a te s t ,  k i n éh án y  b ará tja iv a l h a so n ló k ép en  ha­
za  fe lé  in d u lt ,  m e g sz ó llit ja  a z t ,  ’s  tá r sa iv a l e g y ü tt  m a­
g á h o z  in v itá lja . E z t  o ly  kedveskedő^ k ife je z é s e k k e l c se -  
l e k s z i , h o g y  S o k r a te s  a’ m aga m ódja sz er in t  nem  f e le l ­
h e te tt  m á sk é p , m in t h a so n ló u l finom  iro n iá ju  k ed v esk e ­
d ő '’ sza v a iv a l. K a ll iá s  h a so n ló  f in o m sá g g a l fo ly ta t ja  a ’ 
tr é fá lá s t  s  n y á ja sk o d á s t ,  ’s h o g y  i i l y  j e le s  em b erek et  
az in v itá lá s ’ e lfo g a d á sá ra  an ná l h ajlan d ób b ak k á  t e g y e , 
a zt íg é r i;  h o g y  m a g á t ,  ha k érésé t m egn em  v e t ik ,  m in ­
d en kép  érd em esé  ig y e k e z e n d  te n n i s /.ere te tö k re  ’s t is z ­
te le tö k r e . E z á lta l a zt adja  é r té s ö k r e , h o g y  o lly a n  m u­
la tsá g o t  fo g  s z e r e z n i , m e lly e t  a z  i ly  b ö lcs  és jó za n  fér j-  
fia k  se  b án h assan ak -m eg . E g y  szóva l o ly  sz ív ese n  k ére  
ő k e t ,  h o g y  k é ré sé t  nem  v e th e tté k -m e g .
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E ’ sz er in t  K a lliá s  eb éd lő  szobájában  ig en  v á lo g a ­
to t t  fér jü n k b ő l é s  if ja k b ő i á lló  tá rsa sá g  g y íí l -ö s z v e , k ik  
tö b b n y ir e  sz ü le té sü k k e l ’s g a zd a g sá g o k k a l is  tü n d ö k lő i­
te k  , ’s egyed ü l S o k ra te s  , A n tis th e n e s  és  X en o p h o n  
v a lá n a k  o l ly a n o k , h o g y  csupán sz em é ly e s  tu la jd o n sá ­
g a ik  á lta l n yertek  j o g o t  a ’ le g je le se b b  társaságok b an  is  
nem  csak  h e ly e t  f o g la ln i ,  hanem  je le n lé tÖ k k e l azo k a t  
rliszesrten i is . M in d aza lta l az in n ep ’ fő  d ísze  az v a la ,  
k in e k  t is z te le té r e  az in n ep lés  ta r ta to tt . X en o p h o n  ( k i  
m aga is  ig en  ér te tt  a ’ szép ség ’ b írá lá sá h o z ) ú g y  lat*- 
sz ik  , a ’ fia ta l A u th o lik u s  szű z le á n y i szem érm esség ét  
’s sz ép ség e  h a th a tósságá t szo k a tla n  m e le g sé g g e l ’s sz e ­
re tv e  f e s t i .  Ig a z  a z ,  az o l ly  o lv a só k n a k  , k ik  a ’ G örö­
g ö k ’ e r k ö lc se it  lega láb b  B a rth e lem y  A n ach arsisáb ó l k ö ­
ze leb b  nem  e s m e r ik , n agyon  v issza  k e ll  t e t s z e n i , h o g y  
v a la m it X en o p h o n  e ’ szép  ifjú ró l ’s an nak  sz e r e tő je  
irán ti h ajlan d óságáró l m o n d , m ind az n álun k  szó ró l 
szóra eg y  j ó  n ev e lé sű  14  esz ten d ő s  árta tlan  le á n y r a , ’s 
an nak  sz ijle i á lta l is  k e d v e lt  szer e tő jé re  ille n é k . É n  
részem ről m e g v a llo m , h o g y  e ’ h e ly e n  nem  csak  e s th e -  
t ik a i ,  hanem  o lly  erk ö lc s i g rá tz iá t is  v eszek  é s z r e , m e lly  
e n g en ie t  az A th e n e ie k ’ e ’ reán k  n ézve  o l ly  ig e n  b o-  
trá n k o zta tó  e r k ö lc s i sz o k á sá v a l eg é szen  m eg b é k é lte t-  
h e t n e , ha n á lo k  m inden  s z e r e tő k , é s  s z e r e te t’ tá rg y a i  
o l ly  n em es gon d o lk o d á sú a k  ’s o l ly  szem érm esek  és  t is z ­
ta  in du latuak  v o lta k  v o ln a , m illy e n e k n e k  it t  K a llia s  
é s  A u th o ly k u s  m u tatk ozn ak . A zon ban  e g y  fő  k ö rn y ü l-  
me'ny it t  a z , h o g y  az ö reg  L y c o n , a ’ szép  g y er m ek ’ 
a tty a  nem  csak  m aga is  je le n  v a la ,  hanem  (a ’ m in t lá t­
s z ik )  f ijá t  m in d en ü tt is  k ísér é  ’s m in d en k or szen jm el 
ta rtá . M in d a zá lta l az eg ész  d o logb an  legszeb b  az a ’ m ó d , 
m e lly e l a’ fia  az a tty a  eránt von szó  ig a z  s z e r e te t e t ,  ’s 
ez  v isz o n t  am az eránt h ajlan d óságá t k im u ta tja . A z  az  
e r k ö lc s i g r á tz ia ,  m e lly  az eg é sz  b e sz é lg e té se n  k e lle m es
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v ir á g illa t  g y a n á n t el van öm ölve  k ü lö n ö sen  eb ben  o l ly  
ig en  érezhető  ’s lá th a tó , h o g y  ta lám  X en o p h o n  (a k á r-  
m e lly  hi'ven szá n d ék o zo tt  is  f e s t e n i)  c ’ k é t  k ép et  m eg­
szép ítő  ’s az er k ö lc s i szeretetv e  m é ltó sá g ’ id eá ljá ig  
em e lő ;  jó l le h e t  ig en  ter m é sze ti d o lo g ,  h o g y  az o l ly  
sz er e te tre  m é ltó  fiú n ak  o í ly  sz iv e s  sz e r e te tő  a tty a  ’s az  
o l ly  j ó  a ty á n a k  o l ly  j ó  f ija  le g y e n .
A th én éb en  e g y  in n e p i m u la tsá g  sem  ta r ta th a to tt a’ 
n é lk ü l ,  h o g y  abban b izo n y o s  f iz e te tt  n e v e t t e t ő k ’s hár- 
fá sn ék  és  tá n czo sn ék  m egn ő j e le n te k  v o ln a ;  ez r é g i  
n em zeti sz o k á s  va la . É h ez  k ép est  i t t  is  nem  sok ára  
m eg je len ő k  e g y  b izo n y o s  P h ilip p u s  nevű  n e v e t t e tő ,  *s 
csa k  ham ar azu tán  e g y  ván d orló  S y ra cu sa i já té k o s  is  
k ét szép  f ia ta l le á n n y a l és  e g y  szép  fiú va l e g y ü t t ,  k ik ­
n ek  m u zsik á lá s i é s  tá n c z o lá s i ta le n to m a ik k a l, az e ffé le  
m u la tsá g o k n á l p én zt s z o k o tt  k eresn i. E n n y ib en  K allias"  
v en d é g sé g e  m in d en  eg y éb  m agáh oz h a so n ló k  á lta l adat- * 
ni sz o k o tt  v e n d é g sé g e k tő l nem  k iilö m b ö z ö tt , ’s ta lám  
S o k r a te s  n é lk ü l a zo k h o z  m ind en ben  is  e g y e n lő  le t t  v o l­
na. D e  a ’ h o l ez  m e g je le n t ,  o tt  ú g y  szó lván  e g y  f e l ­
s ő b b , noha sze líd  és n y á ja s G en iu s sz á llá  a’ v i lá g ’ 
f ija i k ö z é ,  m e líy e k ’ j e le n lé t e  nem  so k á  m arad h ato tt  
szem b etű n ő  fo g a n a t n é lk ü l. S o k r a te s  épen  a z é r t ,  m in t­
h o g y  b ö lc se s sé g e  a ’ le g tisz tá b b  em b er iség b e  ö ltö z ö tt  b ö l­
c se ssé g  v a la ,  m inden  sz ép e t  s z e r e t te ,  ’s épen  nem  v o lt  
az o l ly  tá r sa sá g i m u la tsá g o k n a k , m e lly e k  az i l le n d ő ­
s é g g e l  ’s az íz lé s s e l  ö s z v e f é r le k ,  e l le n s é g e ;  ’s m ég a k ­
k or i s , m in őn  a ’ m u la tsá g ’ n ém e lly  n em eit nem  ig e n  
k e d v e ié ,  o l ly  fo rd u lá st tu d o tt a ’ d o lo g n a k  a d n i,  h o g y  
g á n c so lá sa  sem m i s é r te g e té s s e l  nem  já r t  e g y ü t t ,  ső t  
m ás j e le n lé v ő k  is  é szr e v é t le n ü l v é le k e d é sé r e  á llo tta k  ’s 
h ajlan d ók  le t te k  a ’ k é v é sé  nem es g y ö n y ö r ű sé g e t  n em e­
se b b e l f e lc se r é ln i. Á lta lá b a n  az eg é sz  v en d égségb en  ig e n  
szem b etü n ők ép en  k i t e t s z ik , m e lly  b á jo ló  erő v e l h a to tt
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le g y e n  S o k ra tes' sze líd  b ö lcse sség e  a : sz ív ö k re .'" N o h a  
ta g a d h a ta tla n  n agy sá g á v a l m in d en ek et f e li ilh a la d a , ’s 
i t t  is  m in t m inden hozzá m éltó  társaságok b an  fő  s z e ­
m é ly  v a la ,  m ég  sem  le h e t  se n k i m entebb  ak á rm elly  fen n-  
h é ja zá stó l is  m in t ő. A ’ h e ly e tt  , h o g y  m in d ig  m aga  
b e sz é ln i ’s eg y e b e k e t m eg h o m á ly o s íta n i k ív á n t v o ln a , 
inkább  arró l g o n d o sk o d ó k , h ogyan  adhatna  m ásokn ak  
a lk a lm a t m agokat, k ed v e lte tn i s t e t s z e tn i;  m ind e ’ m e l­
le t t  m in d en k or S o k ra tes a z ,  k i a ’ b e sz é lg e té s t  v e z e t i ,  
’s  m ind en  d o lg o t  leg jo b b  o ld a lá ró l v e te t  é s z r e ;  k i v en ­
d ég tá r sa it  j ó  kedvükben  m e g ta r tja , ’s m idón  v a la m e lly  
h e ly te le n sé g r e  akarnak  té v e d n i,  a’ jó  ú tra v is s z a té r ít i ;  
k i az e g y e té r té s ’ m inden  a k a d á ly a it  jó k o r  ’s a ’ leg job b  
m óddal e lh á r ít ja ;  k i a’ te s t i  ö r ö m ö k e t , m e lly e k k e l K a l-  
l ia s  v e n d é g e it  h a lm o z za , t is z t íta n i ’s n e m e s íte n i,  ’s a ’ 
csupa k e lle m es  érzések  k ö zé  a’ jó za n  g o n d o la to k a t 's 
az é le t ’ ig a z  P h ilo so p h iá já t ,  m ég  p ed ig  k én sze r íté s  é s  
unalm as le cz k é zé s  n é lk ü l tudja e le g y íte n i.
H o g y  ezek re  csa k  e g y  k é t  p é ld á t h ozzák  e lö ;n > e lly  
szép  az a ’ j e g y z é s ,  m e lly e t  a’ fia ta l tá n ezo sn é  ren d k í­
vü li m ester ség e in ek  a lk a lm á v a l az a ssz o n y i n em ’ term é­
sz e t i ü g y e ssé g e  ’s k im iv e lte th e tő sé g e  erán t te sz  , ’s az  
a ’ f e l e l e t ,  m e lly e t  A n tis th e n e sn ek  X a n tip p e  e l le n i dur­
va k ik e lé s é r e  m ond ! m elly  finom  és so k a t je le n tő  a z ,  
a ’ m it a' szép  g y er m ek ’ táncza  erán t e m lít!  m e lly  c s i ­
n os az a’ fo r d u la t , m e lly e t  a ’ d o lo g n a k  a k k o r  á d , m i­
dőn  K a llia s  n agyobb  p oharakb ól akarja  v en d é g e it  i t a t n i ! 
’S  m ik or C harm idcs a’ m u’s ik a  és táncz á lta l e le v e n íte t t  
sz ép ség n ek  szerelem  g er jesz tő  erejérő l te t t  j e g y z é s e  á l­
ta l a' j e le n lé v ő k ’ sz ívéb e  o lly  sz ik rá t v e t ,  m e lly  b en n ek  
az ille n d ő n é l k ö n n y en  n agyob b  tüzet g y ú jth a to tt  v o ln a ,  
m e lly  cs in o sa n  ford ítja  a ’ f ig y e lm et m á sra , t. i. arra a’ 
g o n d o la tr a , h o g y  az ő h ozzá jok  h a so n ló  em b erek n ek  
illen d ő  vo ln a  a ’ csupa g y erm ek ek h ez  i l lő  já té k o k  h e-
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ly e t t  n em esebb  m ulatsághoz, f o g n i ! m e lly  ü g y esen  tud­
j a  K a llia s  íg é r e té n e k  e m líté se  á l t a l ,  az.t az e lm és sz ó ­
já té k o t  e lk e z d e tn i ,  m e lly  a ’ S ym p osion ’ leg n a g y o b b  ré­
sz é t  t e s z i ,  ’s h o g y  en n ek  u n a lm assá  le h e tő  eg y fo rm a ­
sá g á t e l tá v o z ta s s a , m e lly  e lm é sen  kezd  a ’ szép  K r ito -  
b u lu ssa l e n y e le g v e  v e r se n y e zn i. A zt a ’ jó  m ód ot is  csa k ­
nem  le h e te t le n  a ’ f ig y e lm e s  o lv a só n a k  észre  nem  v e n n i,  
m e lly e l a ’ S y ra cu sa i em ber’ sér tő  e se n k e d é se  e lő l  k i t é r , 
’s  H e rm o g en esn ek  ( k i  eg y ed ü l m aga lá t s z o t t  id é tlen  k o ­
m o ly sá g a  ’s  h id e g sé g e  á lta l a ’ tá rsa sá g ’ v id ám ságát  
g á to ln i)  m a g a v ise le té ’ h e ly te le n sé g é t  in egb án tás n é lk ü l  
ér tésére  adja . D e  k é t  a k k o ra  k ö n y v e t  k e lle n e  ír n o m ,  
m in t X e n o p h o n ’ m u n k á c sk á ja , ha m in d en t k i  aka£> 
n ék  j e g y e z n i ,  a’ m i S o k r a te s  i t t  j á ts z o t t  szerep ét f ig y e ­
lem re  m éltó v á  te sz i.
C sak  e g y e t  e m líte k  m ég . J ó lle h e t  m in d en , v a la m i 
e ’ v e n d é g sé g n é l tö r té n ik ,  k e z d e ttő l fo g v a  v é g ig  m ind en  
h o z z á k é sz ü lé s  n é lk ü l lá ts z ik  v ég h ez  m e n n i; m ég  is  az  
ege'szben e g y  b izo n y o s  Ö szvefog la ló  lé le k  v a g y o n , m e lly  
m inden  r é sz e k e t  e g y  szép  te s t té  a lk o t ,  ‘s  az á lta l arra  
a ’ gyan ú ra  ad hatna  o k o t ,  h o g y  e ’ s y m p o s io n , ha nem  
e g é sz e n  k ö lte m é n y  i s ,  leg a lá b b  e lre n d e lte té sé r e  ’s  ö sz -  
v ea lk o tá sá ra  n ézv e  tu la jd o n k ép i m ű vészi m unka. A z o n ­
ban nem  lá to m , h o g y  e ’ g y a n ú r a , m e lly n e k  a’ m un ká­
ban o l ly  so k  e g y e s  v o n á so k  e l le n e  m o n d a n a k ,  va lam i 
t e l ly e s s é g g e l  k é n sz e r íte n e  b en n ü n k et. A z  az ö sz v e fo g ­
la ló  l é l e k ,  m e lly r ő l i t t  s z ó lto k , v é lek ed ése m  szer in t  nem  
e g y é b ,  hanem  m aga  S o k r a te s ’ l e l k e , e ’ m in d ég  v id á m , 
m agáva l b iró  s z e r e te t te l  t e l l y e s ,  jó r a  tö r e k e d ő , ’s  töre-  
k e d é se ’ c z é ljá t  m in d ig  sz em ei e lő t t  ta rtó  lé le k  , m e lly  
nem  csa k  m aga sem m i i l le t le n t  é s  cz é la rá n y ta la n t nem  
t e t t ;  hanem  m in d e n ü tt , v a la h o l m e g je le n é k , eg y eb ek en  
i s  t itk o s  e r ő v e l u r a lk o d o tt , é sz r e v é te t le n ü l m agához  
v o n t ,  m in te g y  m aga k ö rü l m o z g a to t t ,  ’s  az á lta l o tt  is
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r e n d e t , h arm óniát é s  e g y s é g e t  a lk o to t t ,  h o l k ü löm ben  
csa k  va k  tö r t é n e t , ren d etlen ség  v a g y  zavar u ra lk o ­
d o tt  v o ln a .
D e  a ’ k é t  e m líte tt  szem p on tn ak  a k a rrn elly ik éb ő l 
ít é l te s s é k  is  m eg  a’ m u n k a , a ’ fő  k ö v e tk e zé s  m ind en kor  
e g y . H a ez a ’ v en d ég ség  csupa h ű ség es  e lb e sz é lé s e  annak  , 
a ’ m it X en o p h o n  K a ll iá s ’ eb éd lő  szobájában  lá t  é s  h a l l ,  
m e g k e ll v a l la n i ,  h o g y  m inden  része ib en  k ö v etésre  m él­
tó  rem ek e a’ b esz é lg e té sn ek . H a  a z t  az író  m aga k ö lté  
’s  t a lá lá ; n eh ezen  fo g  va lah a  ezen  nem ben tö k é le te se b b  
ter em te tn i. M indén  ese tre  a’ leg szeb b  p éld án y  fo g  m a­
radni , m e lly e t  m ind en ek  ta n u lá so k ’ tá rg y á v á  tartozn ak  
t e n n i ,  k ik  e ffé le  m unkákban  va lam it p rób á ln i a k a rn a k ;  
va la m in t m ás tek in te tb en  a ’ g ö rö g  r é g is é g ’ m ind en  m a­
rad ván ya i k ö zö tt e ’ m unkából le h e t  leg job b an  m e g e sm e r n i, 
m i a z , a ’ m i C icero ’ é s  H orácz’ id ejéb en  A tt ik a i  só n a k  
’s  A tt ik a i  u rb an itásn ak  n e v e z te te t t ,  m iily e n  em b erek  
v o lta k  a’ társa lk od ásb an  az A th én é i xoikot xat ayotíot, m iily e n  
v o lt  k ü lö n ö sen  azo k n a k  le g je le s e b b ik e , S o k r a te s , é s  
(h a  az ig a z a t m egm on d an i szabad ) m e lly  so k k a l h á t­
rább va g y u n k  leg a lá b b  e ’, részben  m é g , k ö z e l harm adfél 
ezer  eszten d ő  u tán  is  n á lo k n á l. —
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A’ vendégségi Személyek.
K allia*, Hipponikos’ fija, fő nemű Athénéi fiatal ember, 
ki nem régiben attya’ halála után igen nagy gazdagság­
nak lett örököse.
Autolykus, a’ gyermeki korból még csak most kilépő szép 
ifjú, kinek tiszteletére Kallias , mint nyilvánságos szere­
tője , a’ vendégséget adta.
Lykon , öreg Athénéi polgár, Autolykus’ attya.
Nyceratu» , a’ gazdag és Sicziliában folytatott szerencsétlen 
táborozásáról híres fővezérnek Nj’ceasnak fija.
I - , .
Sokrates.
Antisthenes , Sokratesnek egyik legbuzgóbb barátja ’s tanít­
ványa } ’s utóbb a’ Cynikusok’ felekezetének szerzője.
Hermogenes, hasonlókép’ Sokrates’ egyik legálhatatosabb ta­
nítványa.
Charmides , Glaukonnak Plátó’ annyatestvérének fija.
K ritohulus, Krttonnak, Sokrates’ legrégibb ’s legvagyonosabb 
barátjának fija.
Xenophon i s ,  mint maga mondja, jelen volt, de a’ beszélők 
között nem jelenik-meg , ha csak (a’ mi hihető) a' nevet- 
lenen, ki kétszer egynéhány szót mond, őt nem kell 
érteni.
Philippus, egy nevetségcsináló, ki hívatlanul jelenUmeg a’ 
vendégségnél.
Egy hárfásné, egy fiatal tánczosné, és egy szép férjfi gyer­
mek , ki a’ cziterához énekel és tánczol.
Egy Syracusai em ber , ki ezea fiatal személyeket pénzen vet­
t e , 's talentoinaikkal az efféle alkalmakkal kereskedett.
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A' Vendégség.
9 '
Ú g y  g o n d o lo m , h o g y  a’ n agy  é s  n em es le lk ű  f é r f ia k ­
n ak  nem  csak  k o m o ly  ó rá ik b a n , hanem  m u la tsá g o k ’ 
a lk a lm á v a l v ég h ez  v i t t  c se le k e d e te i is  m eg érd em lik  fi­
g y e lm ü n k et. M i h o zo tt ezen  v é le k e d é se m r e , a zt ez en n e l  
e lb e szé lem . —  A th en eb en  M in erva ’ n a g y  in n e p é n e k , a ’ 
P a n a th en a eá k n a k  1 ) a lk a lm á v a l, m időn  a’ s z o k o tt  ló ­
fu tta tá s  ta r ta té k , K a íl lia s , H ip p o n ik u s’ fija  is  m e g je le -  
n é k , ’s  az ő m ég ig en  fia ta l k e d v e s é t ,  A u to ly k u s t  i s ,  
k i  a’ P a n k ra tion b an  *) g y ő z te s  v o l t ,  m agával a ’ n ézők  k ö ­
zé  v e z e té . A ’ ló fu tta tá sn a k  v ég e  l é v é n , A u to ly k u ss a l ’s  
an nak  a tty á v a l e g y ü tt  a’ P yraeum ban  fek v ő  háza fe lé  
m e n t ,  v e le  lé v én  N o cera tu s is .  L á tván  p ed ig  S o k r a te s t , 
K r ito b u lu s t , H e rm o g en est  és A n tis th e n e s t  eg y ü tt  á lla -  
n i ,  A u to ly k u sn a k  ’s a ’ v e le  lé v ő k n ek  k isé r é sé t  e g y  in a s ­
ra b íz ta , m aga am azok h oz m e n t , ’s íg y  s z ó ll íto t ta -m e g  
ő k e t:  E p en  jó k o r  jö v ö k -ö sz v e  v e le te k . M a A u to ly k u s t  
’s az ő a tty á t  m egak arom  v e n d é g e ln i; ’s  a zt h is z e m , 
h o g y  v e n d é g sé g e m , ha a zt i l l y  m e g v ilá g o so d o tt  le lk ű  
em b erek  d ís z e s ít e n é k , m iily e n e k  t i  v a g y t o k , so k k a l fé ­
n yeseb b  l e n n e ,  m in t á z ó ,  k in e k  h a d iv e zé re k , fő  t is z ­
tek  és  fő  h iv a ta lo k ra  v á g y ó  em b erek  vo ln án ak  v en d ég e i. 
E rre S o k r a te s  íg y  f e le le :  te -m in d é g  c s iífo ló d o l ’s tr é fá t  
ű zsz  v e lü n k ; ’s m éltán  i s , m ert te  a ’ b ö lc se s sé g e t  P r o -  
t a g o r a s tó l , G o r g iá s tó l , P ro d ik u stó l és m á so k tó l drága  
áron  v e t t e d ,  n ek ün k  p ed ig  csak  sa já t fárad tságu nk  á lta l 
sz er ze tt  P h ilo so p h iá n k k a l k e ll  m ege léged n ü n k . M eg v a l­
lom  , m onda K a l l ia s . m ég  ed d ig  e ltitk o lá m  azt a ’ so k
*) Paukration olly harczgyakorlás volt a’ Görögöknél, mclly 
magában a’ küzdést ’s  az öklözest egyesítette.
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sz ép e t  ’s j ó t , a’ m it  m ond an i tu d o k ; de m a , ha nálam  
l e s z t e k ,  o lly a n n a k  fo g to k  e s m e r n i,  k in e k  b ará tsága  u tán  
b u zgón  k e l l  tö r e k e d n e tek . S o k r a te s  ’s  a ’ v e le  lé v ő k  
e le in te n  m in t i l l e t t ,  m eg k ö szö n ö k  h ívásá t ’s v o n o g a -  
tá k  m a g o k a t ; de m időn  lá t á k , h o g y  ig e n  e lszo m o ro d ­
n ék  , h a  e l  n em  m en n én ek  , e lfo g a d ó k  h ív á s á t , ’s  m iután  
m é g  eg y  k is  id e ig  n ém e lly ek  te s t i  g y a k o r lá ss a l m ula tó ­
n a k ,  m á so k  fe r e d é n e k , m in d n yájan  e lm e n tek  házáh oz. 
—  A u to lik u s ’ az a t ty a  m e llé  ü l t ,  a ’ tö b b ie k  p ed ig  o l ly  
ren d e l fo g la ló n a k  h e ly e t ,  m in t az i l le n d ő s é g  k iv á n ta .—  
A ’ k i  e ’ tá r sa sá g o t  s z e m lé l t e ,  a n n á l le g e ls ő b e n  is  az  a’ 
g o n d o la t  tá m a d a , h o g y  va la m i f e ls é g e s  h a ta lom  v a g y o n  
a ’ s z é p s é g b e n ,  k ü lö n ö sen  a k k o r , m ik o r  v a la k ib e n , m in t  
i t t  A u to ly k u sb a n  a n n y i szem érem m el é s  s z e r é n y sé g g e l  
e g y ü t t  ta lá lta t ik .  M ert v a la m in t e g y  é j je l  m u ta tk o zó  
fé n y  m in d en  áb rá za to t m aga fe lé  fo r d ít ,  ú g y  A u to lik u s ’ 
sz é p s é g e  is  m ind en  sz e m e k e t  m agára  v o n t ; ’s k ev és  szem -  
p illa n ta to k  m úlva  e g y  sem  v o lt  az  ő t  lá tó k  k ö z ö tt  o l-  
ly a n ,  k in e k  le lk é b e n  az  ő lá tá sa  va lam i v á lto z á s t  nem  
o k o z o t t  v o ln a . N é m e lly e k  e ln é m u lta k ,m á s o k  te s te k ’ m oz­
d u lá sa ib a n  is  m u ta ttá k  csu d á lk o z á so k a t.
Á lta lá b a n  m in d en ek b en  л k ik e t  v a la m e lly  I s te n s é g  
e l f o g l a l t ,  le h e t  v a la m i n e v e z e te s t  é s  s z e m lé lé sr e  m é ltó t  
é sz r e  v e n n i , de e g y é b  I s te n sé g e k  a* k ö z v é le k e d é s  s z e ­
r i n t ,  is z o n y ú  t e k in t e t ,  rém ítő  s z ó z a t ,  ’s ren d k iv ü li h e ­
v e s s é g  á lta l  j e le n t ik -k i  m a g o k a t ; a zo k n a k  e l le n b e n , k i­
k e t  t is z ta  szere lem  l e l k e s í t , te k in te te k  sze líd eb b  , sza -  
v o k  lá g y a b b , ’s a rc zv o n á sa ik  n em eseb b ek . I l ly e n  v a la  
e k k o r  K a ll ia s  is  a ’ s z e r e le m t ő l , ’s  öröm  v o lt  ő t  lá t ­
n i a z o k n a k , k ik  ezen  Is ten n e k  t itk a ib a  b eava tva  vo lta k .
A ’ v en d ég ek  u g y a n  a zért o l ly  h a llg a tá s sa l fo ly ta ­
tó k  eb éd lé sÖ k et, m in th a  a* h a llg a tá s  n e k ik  va lam i na­
g y o b b  h a ta lo m  á lta l  p a r a n c so lta to tt  v o ln a . E k k o r  e g y  
P h ilip p u s  n evű  b o h ó sk o d ó  k o c z o g a to t t  az a j tó n , ’s  k é r te
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az a jtón  á l ló t :  je le n tse -b e  k i le g y e n  ő ,  é s  m iért akar  
b e e r e s z te tn i, ’s m o n d ja -m eg , h o g y  m in d en  k é sz ü le te k ­
k e l  e g g y ü tt  j e le n t - m e g , m e lly e k  a ’ m ás a sz ta lá n á l  
eb éd lé sh ez  sz iik se 'gesek , ’s  h o g y  a’ v e le  lév ő  g y erm ek  is  
e g é sz e n  oda van az é h sé g  m ia tt. E z t h a llván  K a l l iá s , 
íg y  s z o l lá :  b ará tim , nem  i l l ik  i l ly e n e k tő l h a jlék u n k a t  
m e g ta g a d n i; j ő j j ö n - b e , ’s  e g y s z c r ’sm in d  A u to ly k u sr a  
t e k i n t e , azt akarván tu d n i , h o g y a n  te ts z ik  n e k i a ’ b o -  
h ó sk o d ó ’ tréfá ja .
M ih e ly t  P h ilip p u s az eb éd lő  szobába lé p e ,  íg y  s z á l­
lá  : h o g y  az én  m esterségem  m ások at n e v e t t e t n i ,  a z t  
m in d n yájan  tu d já to k , a zért ö n k é n t jö v ö k  id e ,  tu d v á n , 
h o g y  n ev etség eseb b  h ívás n é lk ü l j ő n i  eb é d r e , m in tm e g -  
h ív a tá s  u tán . U lj - le  t e h á t ,  m onda K a l l iá s ,  ú g y  is  lá t ­
h a to d , h o g y  a’ je le n lé v ő k  m indnyájan  ig en  k o m o ly a k  , é s  
sem m ire s in csen  o l ly  n a g y  s z ü k s é g e k , m in t a’ n ev eté sre .
F o ly ta ttá k  az e b é d e t ,  é s  P h ilip p u s  m ind járt va la ­
m i tré fá sa t ak ara  m o n d a n i, h o g y  m e g te g y e  a z t , a ’ 
m iért ő t  az lír i eb éd ek h ez  h ív n i s z o k tá k , ’s  lá tv á n ,  
h o g y  b eszéd e nem  tá m a sz to tt  n e v e té s t ,  e lk e d v e t le n e d e t t ,  
’s  k ev és  idő m úlva  ism ét  va lam i m ás tré fá sa t a k a rt m on ­
d an i. M időn  ek k o r  sem  n ev ete  s e n k i , m egszű n t e n n i ,  b e­
fed te  k ö p ö n y eg é v e l arczát ’s hátra fe lé  d ű lt. K a llia s  e z t  
lá tv á n :  m i bajod van P h i l ip p u s , íg y  s z á l lá ,  fáj e v a la ­
m id ?  E z  p ed ig  zo k o g v a  íg y  f e le le :  V a lób an  n agy  ba­
jo m  v a n , K a l l ia s !  m ert ha a ’ n e v e té s  az  em b erek  k ö ­
z ö tt  m e g s z ű n ik , ro sszu l le s z  d o lg o m . E d d ig  a zért h í­
vattam  az eb éd ek re , h o g y  á lta lam  fe lv íd á lja n a k  az  e g y -  
g y iit t  lé v ő k ;  m o st p ed ig  m i v égre  h ív jo n  v a la k i m agá­
h oz en gem ’ , k i o l ly  k év é sé  le h e te k  k o m o ly ,  m in t h a l­
h a ta tla n  , és  a’ k in é l arról sem  le h e t  szám ot ta r ta n i , h o g y  
m a g á n á l v en d ég lé s  á lta l v iszo n o zza  az  e b é d e t ,  m iv e l az  
e g é sz  v ilá g  tu d ja , h o g y  r é g tő l fo g v a  eszem ben  s in csen  
h ázam nál eb éd eln i. E zt m ondván  o l ly  áb rázatot m u ta to tt,
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’s  o i ly  h an gon  b e s z é l t , m in t a’ k i s írá s é s  z o k o g á s  m ia tt  
a l ig  tud  sz ó ln i . E k k o r  m in d n yájan  a zza l v ig a sz ta ló k  
ő t .  h o g y  m ásszor  fo g n a k  n e v e tn i, ’s k é r t é k ,  h o g y  
e g y é k ;  ’s K r ito b u lu s  jó  íző n  k a cza g o tt  is  b oh óságán . О  
p ed ig  a ’ n e v e té s t  h a l lv á n ,  k ife d e z te  a r c z á t , ’s azza l bá­
to r ítv á n  m a g á t , h o g y  nem  fo g n a k  m eg szű n n i a’ ven d ég ­
s é g e k  ’s  a d a k o z á s o k , h o zzá  lá to tt  az ev ésh ez .
2 .
M iu tá n  e lsz e d e tte k  az a sz ta lo k  , ’s  az á ld o za ti iv á s -  
n ak  ’s  há la  én ek n ek  v ég e  l e t t , j ö t t  egy  S y ra cu sa i em ­
ber i s ,  e g y  j ó l  s íp o ló  le á n n y a l ,  eg y  csuda m e ste r sé g e ­
k e t  tu d ó  tá n c z o s n é v a l, és  e g y  g y ö n y ö r ű  ’s  ig e n  j ó l  m u­
zs ik á ló  ’s  tá n czo ló  fiú v a l e g y ü t t ,  k ik e t  m in t r itk a sá g o ­
k a t p én zér t s z o k o t t  m u to g a tn i.
A ’ le á n y  s ip o la ,  a ’ fiú  c z ite r á z a , ’s m in th o g y  m ind  
a* k e tte n  ig e n  k e lle m e se n  m u z s ik á lta k , S o k r a te s  íg y  
s z ó ll ítá -m e g  K a l l i a s t : vá ló b a n  v en d ég sé g ed  t ö k é le t e s ; 
m ert nem  csak  j ó  eb éd et a d tá l,  hanem  m ég  sz e m e in k e t  
’s  fü le in k e t  is  éd esen  m u latta tod . E rre  K a llia s  íg y  f e le ­
l e :  nem  v o ln a -e  jó m y r o n t  2 )  is  h o z a tn i,  h o g y  e g y s z e r -  
’sm in d  jó  i l la to k  k ö z ö tt  is  v en d ég esk ed n én k . I s te n  m en ­
tse n  fe le le  S o k r a te s ,  m ert va la m in t m á sfé le  ö ltö z e te t  
i l l ik  v is e ln i fér jfin ak  is  , a ssz o n y n a k  is  , ú g y  m in d en ik h ez  
m ás i l la t  i l l ik .  M ert fé r jfi’ k ed v éér t  férjfi soh a  m yron tó l nem  
i l la to z ik  ; az a ssz o n y o k  p ed ig , s k ü lö n ö sen  a’ le á n y o k  és  az 
o l ly  f ia ta l m e n y e c s k é k , m iily e n e k  N ice ra tu s’ é s  K r ito ­
b u lu s’ 3 )  f e le s é g e ik ,  m ik ép  k íván h atn án ak  a’ fér jfia -  
k o n  m y r o n t , h o lo tt  an nak  illa tá v a l ú g y i s  t e le  v á g y n a k ?  
h anem  a ’ t e s t i  g y a k o r lá sk o r  h aszn á lt o la jn a k  i l la tja  k ed ­
v eseb b  e lő t t ö k ,  ’s an nak  nem  lé te  nem  te ts z ik  n ek ik . 
’S  nem  is  o k  n é lk ü l ; m ert a ’ m yron tó l m ind n em esek  
m ind  n em te len ek  ham ar ’s  eg y sze r ib en  i l la to z h a tn a k ; 
de a’ csak  n em es szárm azásóak at i l l e tő  g y a k o r lá so k ’ i l ­
la tja  több  k é sz ü le te k  u tán  é s  so k  id ő  m úlva  le sz  k e l-
У
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le in es. E z az ifja k ra  n é z v e , m onda L y k o n  jó  ta n á c s ;  de  
hát n e k ü n k , k ik n ek  a ’ v én sé g  a’ te s te t  g y a k o r o ln i nem  
e n g e d i,  m iv e l k e ll illa to z n u n k ?  A ’ lé le k ’ n e m e ssé g é v e l,  
f e le le  S o k ra tes. , , ’S  h o l le h e t  ezen  jó  i l la to t  k a p n i? “  
„ V a ló b a n , m onda a m a z , nem  a ’ b a lz sa m o la já r o so k n á l/4 
—  „ H á t h o l ?“  T h e o g n is  m e g m o n d ja , m időn  íg y  s z ó l l :
Társalkodj jókkal, ’s bölcsebb léssz; ám de gazok köztt 
A’ mi ditsérendót birsz is , enyészten enye'sz.
L y k o n  erre íg y  s z o l lá :  h a llo d  e fijam  ezt az o k ta tá s t?  
B iz o n y o sa n  h a l l j a ,  f e le le  S o k r a te s ,  és  be is  t e l l y e s í t i :  
’s m iv e l ő a’ p a n k ra tio n i 4 )  leg fő b b  g y ö zed e lem re  v á g y , 
veled  e g y ü tt  m agának  o lly a n  tá rsa t fo g  k e r e s n i , k itő l  
az erre va ló  k ész ü le te t  le g e lé b b  m egtan u lh assa .
E k k o r  so k a n  s o k fé lé t  m o n d á n a k , n ém e lly ek  íg y  
s z o l id n a k : h o l ta lá lh a t i l ly e n  m ester t?  m á so k :  nem  
m ester tő l k e l l  azt ta n u ln i;  m eg  m á so k :  ha eg y éb  m es­
te r sé g e k e t  le h e t  ta n u ln i ,  ez t m iért ne le h e tn e ?  M in t­
h o g y  ez a ’ tá r g y , m onda S o k r a te s ,  h o ssza s v e te k e d é s-  
re  ád o k o t ,  h agy ju k  an nak  m e g v i’sg á lá sá t  m ásszorra ;  
m ost arra ford ítsu k  f ig y e lm ü n k e t , a’ m i e lő ttü n k  va­
g y o n . M ert lá t o m , it t  á ll  m ár a’ tá n e z o s le á n y , ’s ab­
ro n cso k a t is  h oztak  m ár szám ára. E k k o r  az e g y ik  le á n y  
s íp o la ,  ’s a ’ gyerm ek  a’ tá n ezo ló  le á n y h o z  rn en v én , 
m in teg y  t iz e n k é t  ab ron csok at ada k e z é b e : m e lly e k e t  a ’ 
le á n y  a ’ tá n czo lá sk ö zb en  ú g y  v e t e t t - f e l , h o g y  a 1 le v e g ő ­
ben fo r o g ta k , ’s e lta lá lv á n , m en n y i m a g a ssá g n y ira  k e l l ­
je n  m in d en ik et f e lv e t n i , a ’ m u zsik a ’ id ő m érték e  szer in t  
e lk ap ta  azok at. —  M á sb ó l is  so k b ó l k ite tsz ik  , barátim  
m onda S o k r a te s ,  de a’ többek  k ö zö tt  e ’ leá n y n a k  m ester­
s é g e  is  b iz o n y ít ja ,  h o g y  az a ssz o n y i N em ’ term észete  
sem m iv e l sem  a láb b va ló  a' fé r jf ia k é n á l, k iv év é n  a ’ le lk i  
és te s t i erő t, ’s ha va la k i k ö zű le tek  fe le sé g é t  va lam iben  
tö k é lle te s sé g r e  a k arja  v in n i ,  bátran fo g jo n  hozzá a ’ ta ­
n ítá sh o z . —  H a  ez  a ’ v é lek ed ésed  van S o k r a te s ,  m onda
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A n t is th e n e s , m iér t nem  m utatod  m eg  e ’ m ester ség e t  X a n ­
th ip p en  , ’s  m iér t sz c n v e d e d -e l, h o g y  m inden  m o st  é l ő , ső t  
ú g y  h is z e m , m ind en  az  e lő t t  é l t ,  's m ég  u tóbb  é lő  a sz -  
sz o n y o k n á l is  rosszab b  fe se sé g e d  van ? A z é r t , f e le le  S o k r a ­
t e s ,  m in th o g y  lá to m  , h o g y  azo k  i s ,  k ik  jő  lo v a g lő  h írére  
v á g y n a k , nem  a ’ le g s z e líd e b b , hanem  a ’ leg tü zeseb b  lo v a k a t  
ta r t já k , a z t g o n d o lv á n :  h o g y h a  e z e k k e l b ánn i m eg ta n u l­
n a k ,  k ö n n y e n  b írh atn ak  m ás lo v a k k a l is .  í g y  én  is  
em b er ek k e l k íván ván  tá r sa lk o d n i, X a n t ip p é t  v e ttem  
f e le s é g ü l , j ó l  tu d v á n , h o g y ,  ha en n ek  term é sze té h e z  
h ozzá  szo k ta to m  m a g a m a t; a k k o r  m in d en  e g y é b  em b e­
r e k k e l ö sz v e fé r h e te k . —  E ’ k is  fé lb e sz a k a sz tó  b esz é ­
d et m in d en ek  c z é lirá n y o sn a k  tá r tá k  's öröm est h a llg a tá k .
A zo n b a n  e g y  m ás n a g y  k r it ik á t  h o z t a k , m e lly re  
k ö rö sk ö rü l e g y e n e se n  fe n á lló  k ard o k  v o lta k  m eg e r ő s ít ­
v e . E b b e  a ’ tá n czo lő  le á n y  fő te tő r e  m ajd  b e lé je  u g ro tt  
m ajd a ’ k ard ok  f e le t t  k iu g r o tt ;  ú g y ,  h o g y  ő t , m időn  
e z t  n a g y  b á to r sá g g a l c s e le k e d te ,  m ind en  je le n lé v ő k  
f é lt e t t é k .  —  E zt lá tván  S o k r a te s , íg y  s z á l lo t t  A n t is te -  
n esh e z :  ú g y  v é lem  s e n k i sem  le sz  m á r , k i  ta g a d n á ,  
h o g y  m ég  v ité z sé g r e  is  le h e t  v a la k it  t a n íta n i ,  m időn  
lá t j a ,  m e lly  bátran u g r ik  ez  a ’ tá n c zo sn é  le á n y lé té r e  
a ’ k ardok  fe lé . L e g jo b b  v o ln a ,  f e le le  A n t is th e n e s ,  
ha ez  a ’ S y ra cu sa b e li e m b e r ,  m időn  e ’ le á n y t  a ’ v á ­
rosban  m u to g a tja , a z t  m ond aná : h o g y  f iz e té sé r t  az A th e -  
n e b e lie k e t  m eg ta n ítja  h a so n ló  b á to rsá g g a l n e k ik  m en n i a ’ 
harczban  a ’ dárd ákn ak . S z e r e tn é m , m onda P h i l ip p u s ,  
ha ez t a' néphez b esz é lő  P isa n d e r  5 )  is  m e g ta n u ln á , k i  
m o st a z é r t ,  h o g y  szem e nem  sz en v ed h e ti a ’ f e g y v e r e k ’ 
n é z é s é t ,  sem m it sem  ak ar had f e lő l  h a lla n i.
E k k o r  a ’ g y er m ek  k ezd e tt  tá n c zo ln i. L á tjá to k  e*  
m onda S o k r a te s , ez a ’ szép  g y e r m e k , m en n y iv e l szeb b ­
n ek  lá ts z ik  te s té n e k  k ü lö n fé le  m o zd u la tja i á l t a l , m int 
m ik o r  csen d esen  á l l?  T e  a’ tá n c zm cster ek et  lá tsz o l d i-
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c s é r n i , íg y  sz o llá  C harm ides. B izo n y o sa n  d ic sé r e m , fe ­
le le  S o k r a te s  ; m ert lá to m  , h o g y  tán czk özb en  a’ te s t ­
n ek  e g y  része  sem  h e n y é l , hanem  n y a k , lá b o k , k e z e k  
e g y s z e r r e  d o lg o z n a k , ’s  íg y  m ind azok ra  n é z v e , k ik  
k ö n n y ű  te s tű e k  ak arn ak  le n n i ,  h a szn o s  a ’ tá n c z ;  n e­
k em  m agam nak is  ig e n  n agy  k ed vem  v o ln a  ezen  S y ra -  
cu sa b e li em b ertő l m eg ta n u ln i a ’ tá n c zo lá st . ’S  m i h asz­
n á t v en n éd ?  k érd e ez . „ T á n c z o ln é k .“
E k k o r  m in d n yájan  n e v e té n e k . S o k r a te s  p ed ig  k o ­
m o ly  arcza l íg y  s z o l lá :  m iér t n e v e t te k -k i?  a zért e ,  h o g y  
g y a k o ro lv á n  te s te m e t  e g é sz sé g e s  ak arok  le n n i é s  j ó  
ízű n  en n i s a lu n n i, v a g y  a z é r t , h o g y  o lly a n  g y a k o r ­
lá s t  v á la sz to k  , m e lly b en  nem  csak  a ’ lá b o k  va sta g o d ­
nak  , a ’ v á lla k  p ed ig  f o g y n a k , m in t a ’ v e r se n y fu tá s ­
ban , nem  is  csupán ezek  erősöd n ek  am azok ’ v e s z te g e ­
t é s é v e l , m in t az ö k lö z é s b e n , h anem  a’ t e s tn e k  m inden  
ta g ja i eg y e n lő k é p e n  fo g la la to sk o d v á n  erő sö d n ek . V a g y  
a zé r t  n ev e ttek  e  , h o g y  nem  le sz  sz ü k ség em  v ívó társra  , 
's ö r e g  lé tem re  nem  k e l l  a ’ nép szem ei e lő tt  le v e tk e z ­
nem  , hanem  h ét sz é k r e  v a ló  szob a  e lé g  le sz  a r r a , 
h o g y  k iizza ssza m  m a g a m a t, v a la m in t ezen  g y er m ek n e k  
e lé g  v d lt ez  a’ s z o b a , ’s té le n  fe d é l a la t t ,  m e le g  id ő ­
b en  p ed ig  árn yék b an  g y a k o r lo m  testem el ? v a g y  a zért  
n e v e tte k  e ,  h o g y  n agyobb  lé v én  h a sa m , m in t k e l le n e ,*  
a z t  k iseb b é  akarom  te n n i ? N em  tu d játok  e , h o g y  nem  
rég ib en  C harm ides r e g g e l hozzám  j ő v é n , tá n czo lv a  ta ­
lá l t ?  Ig a za t m o n d a sz , f e le le  C h a r m id e s , ’s e le in te n  
m eg ije d te m , a t tó l  ta r tv á n , h o g y  m e g té b o ly o d tá l, de 
m iután  a k k or  is  i l ly e k e t  h a llo tta m  t ő le d ,  m iily e n e k e t  
m o st b e s z é ls z ,  haza érvén  m agam  i s ,  nem  tánczo ltam  
u g y a n ,  m ert nem  tanu ltam  soh a  tá n c z o ln i ,  hanem  k e ­
ze im m el h adarázla in : m ert ez t  a ’ m ester ség e t tud tam . 
M e g lá tn i ra jta d , m onda P h ilip p u s ;  m ert o l ly  e g y  m ér­
té k ű e k  czom bjaid  ’s v á l la id ,  h o g y  v é lek ed ésem  s z e r in t ,
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ha e g y ik e t  a’ m á sik  m e l lé ,  m in t a’ k en y e r e k e t  a’ p ia -  
czon  k ir a k n á d , ’s a zo k a t a ’ vásárra v ig y á z o k  m egm ér­
n é k ,  sem m i c s a lfa sá g o t  sem  fo g h a tn á n a k  reád. 6 )  K a l-  
l ia s  íg y  s z o llá  : E n g em ’ h ív j m a g a d h o z , S o k r a te s , m i­
k or tá n e z o ln i ta n u ls z , h o g y  v e led  e g y ü tt  u g rá lh a ssa k  ’s  
tá n czo lh a ssa k .
M o s t  nekem  m u z s ik á lja n a k ,, m onda P h i lip p u s , hadd  
tá n czo lh a ssa k  én  i s ,  ’s  f e lk e lv é n ,  m ajm old  a ’ g y e r m e k ­
n ek  és  a ’ leá n y n a k  tá n c z o lá s á t , ’s le g e lő s z ö r  is  , m iv e l  
az m o n d a to tt , h o g y  a ’ g y er m ek e t te s te  m o zd u la tja i szeb ­
bé t e t t é k ,  ű  is  m ozga tta  eg é sz  t e s t é t ,  de o l ly  c s ú fo s a n ,  
h o g y  az m ég  n ev e tsé g ese b b n e k  lá t s z o t t ,  m in t k ü löm b en  
i s  v o lt . A z u tá n , m iv e l a ’ le á n y  hátra fe lé  g ö rb ü lv e  ab ­
ron cs g y a n á n t f o r g o t t ,  ő sz in tú g y  e lő re  h ajtván  m a g á t ,  
k erek k ép p en  b u k fe n c ze ze tt;  ’s v é g r e ,  m iv e l az is  t e ts z e tt  
a ’ g y e r m e k b e n , h o g y  az  e g é sz  te s te  m ozgásb an  v o l t ,  
te s te  lá b a it  i s , k e z e it  i s  m ozga tta . —  É s  m időn  e lh a ­
g y a to t t  a ’ m u z s ik a , e g y  p árn aszék re d ü lv é ü , íg y  s z o l lá : 
H o g y  az én  tá n czo lá so m  is  jő  g ^ á k o r lá s  a ’ t e s tn e k , az  
k ite ts z ik  a b b ó l , m iv e l szom jas v a g y o k : tö lts e  t e l i  szá ­
m om ra b orra l az in a s a ’ le g n a g y o b b  poharat. A ’ m i szá ­
m unkra i s ,  m onda K a ll ia s ,  m ert m i is  m eg szo m ju ltu n k  
a ’ rajtad  n ev e té s tő l.
E n  is  ú g y  v é le k e d e m , m onda S o k r a te s ,  h o g y  az  
iv á s  nem  á r t ;  m ert a ’ b or m e g fr is s itv én  az e lm é t ,  a’ 
b a jo k a t e ls z e n d e r it i , m in t a ’ m andragora az e m b e r e k e t ,  
a ’ jó  k ed v e t  p e d ig ,  m in t az o la j a’ t ü z e t ,  f e lé le s z t i .  
M in d a zá lta i ú g y  g o n d o lo m , h o g y  az em b eri t e s t  e ’ t e ­
k in te tb en  h a so n ló  a’ fö ld ’ n ö v ev én y e ih ez . E z e k , m ik o r  
ig e n  sűrű  e ső v e l ö n tö z i ő k e t  az I s t e n ,  n em  á llh a tn a k  
e g y e n e s e n , ’s  nem  sz ív h a tjá k  m agok b a  a ’ l e v e g ő t ; ha 
p ed ig  a n n y i n e d v essé g e t  k a p n a k , a ’ m en n y it  k ív á n n a k ;  
e g y e n e se n  f e ln ő n e k ,  ’s ép en  ju tn a k  a ’ g y ü m ö lcsö zésre . 
Ú g y  m i n ek ü n k  i s ,  ha ig e n  so k  b ort is z u n k , ham ar
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e lg y e n g ü l testü n k  i s , le lk ü n k  i s , ’s  nem  h o g y  ok o sa n  
b e sz é ln i tu d n á n k , m ég le h e ln i is  a lig  tudunk. H a  p e d ig ,  
h o g y  G o rg iá ssa l s z ó lja k , k isseb b  p oh arak k al g y ak ran  
n ed v es ítn ek  b en nü nk et az in a so k  , ak k or n em  g y ő z e tte -  
tü n k  ’s  nem  ré sz eg ítte tü n k -m e g  a ’ b o r tó l ,  hanem  le lk e ­
sed vén  , n yájasab bak  le szü n k . E ’ ta n á cso t m ind nyájan  
jó v á h a g y á k , ’s P h ilip p u s azt te t te  h o zzá : h o g y  a ’ p o ­
h árn o k o k n a k  a’ jó  k o c s is o k ’ p é ld á já t k e l l  k ö v e tn i,  é s  
se b e sen  k e l l  k o rű lk erg e tn i a’ p oharakat. S z ó t  is  fo g a d ­
ta k  a ’ p oh árn ok ok .
3.
A z  a la t t  a’ fér jfi g y e r m e k , la n tjá t  a ’ le á n y ’ s íp jáh oz  
a lk a lm a z á , la n to z o tt  é s  é n ek e lt . M eg d icsérék  ő t  m ind­
n yá jan  : ’s  k ü lö n ö sen  C harm ídes a zt m o n d á : h o g y  a ’ 
m in t a ’ b o rró l m on d otta  S o k r a te s , ú g y  az if ja k ’ sz ép sé ­
g éb en  ’s  a ’ h a n g o k ’ k e llem éb en  is  van o l ly  e r ő ,  m e lly  a ’ 
b án ato t f e le j t e t i ,  ’s  a ’ szere lm et éb resz ti. —  E rre S o ­
k ra tes  íg y  s z o l lá :  ezek  i t t  b en n ü n k et ig e n  szép en  tud­
tak  m u la tn i b ará tim ; m i p ed ig  so k k a l jo b b ak n ak  ta r tju k  
m agu n k at e z e k n é l , nem  v o ln a  e  teh á t s z é g y e n , ha e g y -  
g y ü tt  l é v é n ,  nem  prób á lnán k  eg y m á sn a k  h a szn á ln i, v a g y  
e g y m á s t  m ulatn i ? E k k o r  íg y  szá lló n a k  sok an  *. te  m agad  
m on d m eg  t e h á t ,  m ifé le  b eszéd ek k e l m u lath atju k  eg y m á st  
leg jo b b a n  ?
E n ,  m onda S o k r a te s ,  leg jo b b a n  s z e r e tn é m , h a K a l-  
l ia s  fogad ásá t m egtartaná  ; m ert azt m o n d o tta : h o g y  m eg ­
fo g ja  m u ta tn i, ha n á la  e b é d e lü n k , m en n y i b ö lc se s sé g g e l  
b ir. M eg  is  m u ta to m , fe le le  K a l l ia s ,  ha k ö z íile tek  is  
k ik i  m eg m o n d ja , m i j ó t  tud. M in d n yájan  reá á llu n k  ar­
ra , m onda S o k r a te s ,  h o g y  m egm ondjuk  azon  m estersé­
g e t ,  m e lly e t  k ik i  m agában leg tö b b re  b ecsü l. E ’ sz er in t  
én  m in d járt m egm on d om , íg y  sz o llá  K a l l ia s ,  m iben  b í-  
zo m -e l m agam at le g in k á b b : a b b a n , h o g y  az em b erek et  
er én y eseb b e k k é  tudom  ten n i. V a lam i k éz i m ester ség r e  
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ta n íto d  e ő k e t ,  v a g y  a’ jó b a n  e s  szép ben  tö k é i lé te s íted  e  
sz ív ó k é t?  k érd é A n tis th e n e s . „ A ’ szép b en  és jób an  tö -  
k é lle t e s ít e m , f e le le  K a l l ia s ,  m ert a" szép  és jó  nem  erén y  
e ? 44 B iz o n n y a l a z ,  f e le le  A n t is th e n e s ,  ső t  e lső  h e ly e t  
érd em el az erén y ek  k o zo tt. M ert v a la k in ek  v ité z sé g e  ’s 
o k o ssá g a  árta lm as is  le h e t  m ind b a rá tja ir a , m ind a ’ k ö z­
jó ra  n é z v e ;  de a ’ szép  ’s jó  soh a  sem  fér  ö szv e  ig a z sá g ­
ta la n s á g g a l. „ M ih e ly t  k ö zű le tek  k ik i  m eg m o n d ja , a ’ m it  
tu d , m onda K a l l ia s ; én is  k é sz  le sz e k  a zt is  m egm on ­
d a n i,  m iily e n  m e ster ség g e l v iszem  ez t  vég h ez . M o n d -  
m eg teh á t te  N ic e r a tu s , m e lly  m ester ség e d b en  k e v é ly -  
k e d h e tsz ?  M in th o g y  fe le le  e z ,  az a tyám  jó ra  v a ló  
em bert ak ara  b e lő lem  n e v e ln i , H o m eru sn a k  m ind en  
m un káit m eg ta n u lta tta  v e le m , ’s  íg y  m o st  az e g é sz  
I l ia s t  ’s  az e g é sz  O d y sse á t  e l tudom  m on d an i k önyv  
n é lk ü l. N em  tudod  e ,  m onda A n t is t h e n e s ,  h o g y  a ’ 
H h apsod u sok  is  sz in t  ú g y  tu d ják  e z e k e t?  „ H o g y a n  ne  
tu d n á m , m o n d a , m ik o r  csakn em  m inden  napon  h a llh a ­
tom  ő k e t .“  *S esm ersz  e o k ta lan ab b  em b erek et ezek nél?  4‘ 
N é k e m , fe le le  N ic e r a tu s , a ’ d o lo g  nem  ú g y  lá tsz ik  le n ­
n i.4 4 B iz o n y o s  a z ,  m onda S o k r a te s ,  h o g y  ők  H o m eru st  
nem  m in d en k or é r t ik ;  de te  S te s im b r o tu sn a k , A n a x i-  
m andernek  és  so k  m á sok n ak  so k a t  f i z e t t é l ; ’s a zért v a ­
lam i b ecses  van b e n n e , m ind  a zt k e l l  érten ed . —  , .D e  
h a g y ju k  e z t ! H á t  te  K r ito b u lu s , m iv e l d ic se k e d e l le g ­
in k á b b ? 44 —  „ S z é p sé g e m m e l44 fe le le  e z . D e ,  m onda S o ­
k r a te s ,  m egtud od  e  te  is  a zt m u ta tn i, h o g y  sz ép ség e d ­
d el jo b b a k k á  teszed  az em b erek et. „ H a  nem  tu d n á m , 
n y ilv á n  h itv á n y  em bernek  tarth a tn ám .44 •—  „ H á t  te  m i­
ben  k e v c ly k e d h e te l A n t is th e n e s? 44 —  „G azd agságom b an  ,44 
m onda ez. —  „ íg y  h át so k  p énzed  van  fé lr e té v e  ,44 m on­
da H erm o g en es . —  A m az m e g e sk ü v é k , h o g y  e g y  f illé r ­
j e  s in cs  : „ leg a lá b b  teh á t so k  szán tó  fö ld e id  vágyn ak  ?44 
—  T a lá m  van an n y i f e le le  ő ,  h o g y  A u to ly k u s’ szám a-
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га te s tg y a k o r ló  h e ly n ek  e lé g  len n e . —- „ T e  is  m egér-  
dem led  teh á t h o g y  m e g h a llg a ssu k , m ik ép ’ b izo n y íto d -  
m eg m ond ásodat.“ —  „H át t e ,  C h a rm id es, m iben  k e -  
v é ly k e d e l ?“  —  „ E n , f e le le  e z :  szeg én y ség em b en .44 —  
V a ló b a n , m onda S o k r a te s ,  ig e n  jó  d o lo g b a n ; m ert ez  
le g k e v e se b b é  ir íg y e l t e t ik , ezér t nem  h arczol ve led  sen ­
k i , ez  őrzés n é lk ü l is  m egm arad , ’s m ik or nem  g o n ­
d o ln a k  v e l e ,  akkor is  n evek ed ik . —  H á t t e ,  S o k r a te s ,  
m iben  v a g y  k ev é ly  ? k érd é K a ll ia s . E z p ed ig  n agyon  
k o m o ly a n  ö sz v e v o n v á n k é p é t , íg y  f e le l t :  a ’ k e r íté s ’ m es­
te r sé g é b e n ;  s m időn  n ev ettek  r a j ta ,  íg y  sz o llá :  n ev et­
te k ?  én b izo n y o s  v a g y o k  a b b a n , h o g y  e ’ m ester ség em ­
m el so k  k in c se k e t  tud nék  g y ű j te n i ,  ha a ’ végre  h asz­
nálnám . —  T e  p e d ig ,  íg y  sz o llá  L y k o n  P h ilip p u sh o z : 
n y ilv á n  abban v a g y  k e v é ly ,  h o g y  m ások at m egtud sz  
n e v e t te tn i?  , , ‘s több  okom  is  van r e á , m in t K allip p id es*  
n e k , a ’ s z ín já tsz ó n a k , k i f e le t te  k e v é ly  a z é r t , h o g y  
so k a k a t m eg r ík a t. —  H á t t e ,  L y k o n ,  m onda A n tis th e -  
n e s ,  m egm ondod  e ,  m iben k e v é ly k e d e l?  —  nem  tud já­
to k  e ú gy  is  m in d n y á ja n , f e le le  e z ,  h o g y  e ’ fijam  az 
én k ev é ly k ed ésem . —  E z p e d ig , íg y  szo llá  v a la k i ,  b i­
zo n y o sa n  abban k e v é ly ,  h o g y  a ’ v ívásb an  ma g y ő ze d e l­
m es v o lt . —  A u to ly k u s  p ed ig  e lp ir u lv á n , íg y  f e l e l e : 
nem  b izo n y  én  ; ’s m időn szava ’ h a llására  m in d en ek  öröm ­
m el reá n é z ő n e k , azt k érdező  k ö z ö lö k  e g y ik  : h á t m i­
ben , A u to ly k u s  ? „ a z  atyám ban , “ f e le le  ő , ’s  e g y sze r -  
’sm ind  az a tty a  fe lé  h a jo lt. K a llia s  ezt lá tv á n : tudod e 
L y k o n  , m onda , h o g y  n á ladn á l gazdagabb  em ber a ’ v i­
lá g o n  n in csen ?  —  „ A z t  va lób an  nem  tu d om .“ —  N em  
tudod e t e h á t ,  m onda K a ll ia s ,  h o g y  e ’ fijadat a ’ Per*  
z s ia i  K ir á ly ’ m inden  k in c se in é l nagyobb ra  b ecsü lh eted .—  
„ M e g le p té l , f e le le  a z : ’s m e g v a llo m , h o g y  leggazd agabb  
v a g y o k  az em berek  k ö zö tt.“ —  H á t t é g e d , H e r m o g e n e s , 
k érd é N ic e r a tu s ,  mi te sz  leg in k á b b  k e v é l ly é ?  —  E n -
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gem% fe le le  e z : a z ,  h o g y  barátim  j ó k  e's h a ta lm a so k ,  
’s  m eg  sem  fe le jtk e z n e k -e l  ró lam . E k k o r  m ind nyájan  
reá  t e k in t e n e k , es  so k a n  k érd ezek  : nem  n ev ezn é -e  m eg  
ez ek e t?  Ö röm est m e g n e v e z e m , fe le le  e z ,  h a  a zza l e lő t ­
te te k  k ed v et  ta lá lh a to k r  ,
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M o s t  m ár csak  az v a g y o n  h á tr a , m onda S o k r a te s , 
h o g y  a ’ m in t íg é r tü k , n iin d en ik ű n k  m e g b izo n y ítsa  a n ­
n ak  , a ’ m iben k e v é iy k e d ik , b ecses  v o ltá t . E n g e d jé te k  
h á t ,  m onda K a ll ia s  , h o g y  én  le g y e k  az e lső . É n  a d d ig ,  
in ig  t i  a zon  v e te k e d tek  , m i az e r é n y , er én y eseb b e k k é  
tudom  te n n i az e m b e r e k e t .—  „ H o g y a n  tesz ed  a z t , k ed ­
v e se m ? “ m onda S o k r a te s :  —  p én zt ad ok  n e k ik .“ —  
A n th is th e n e s  erre f e lk e l e ,  ’s czá fo ló  t e k in te t te l  a zt k ér ­
dezd t ő l e : M it  g o n d o lsz  K a l l ia s , az em b erek n ek  s z í­
vek b en  k e l l  e k ere sn i a ’ j ó t , v a g y  er szén y ek b en  ? —  
S z ív e k b e n , f e le le  ez. —  ’S  te  m ég  i s ,  a z á l t a l ,  h o g y  er­
sz é n y e k e t  g a z d a g íto d , sz ív e k e t  teszed  e jo b b á ? “  — M in ­
den b izo n n y a l.“ *—  „ H o g y a n  le h e tn e  e z ? “ —  H a tu d ­
já k  , h o g y  van  m ib ő l é l n i e k , nem  v etem ed n ek  sem m i 
rosszra  i s .“ -— „ D e  v issza fize tik  e  n ek ed  a z t ,  a ’ m it  
tő led  k a p n a k ? “ „ A zt nem  c s e le k s z ik .“ —  „ H á t ta lám  
h á la d a to ssá g g a l s z o lg á ljá k - le  a d ó ssá g o k a t ?“ —  A zza l s e m : 
ső t  n ém e lly ek  m ég  n agyobb  e lle n sé g e im  le s z n e k , m in t  
m ig  j ó t  nem  te ttem  v e le k .“ —  „ C su d á la to s  d o lo g ,  m on­
da A n t is th e n e s ,  o l ly  sz em ek k e l tek in tv én  K a ll ia s r a ,  
m inth a  e l le n v e té s e  m ár m e g le tt  v o ln a  b iz o n y ítv a , b o g y  
m á so k  eránt jókkóH Tniod te n n i az e m b e r e k e t ,  ’s  csak  
m agad erán t n em .“  —  „ M ié r t  csu d á la to s  az?  k érd é ő t  
K a l l ia s : nem  esm ersz  e  so k  ép ítő  m esterek et  é s  á cso ­
k a t ,  k ik  so k a k n a k  é p íten ek  h á z a k a t, ’s m agok n ak  nem  
c s in á lh a tn a k , hanem  b é r le lt  házban  la k n a k . N e  n eh ez­
te lj  éd es b ö lc se lk e d ő m , h o g y  a ’ m agad  b eszéd éb ő l m eg -  
cz á fo lla k .“  —  N em  fo g  n e h e z te ln i ,  m onda S o k r a te s ,
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h iszen  a ’ jöV end ölők rő l is  a zt m o n d já k , h o g y  m ásokn ak  
m egtu d ják  a’ jö v en d ő t m o n d a n i, tu la jd on  jö v en d ő  so r -  
so k  p ed ig  n incsen  e lő ttö k  tudva. E ’ k is  v ita  e z ze l e lv é g -  
ző d ék . —  E zután  N icera tu s k ezd e s z ó lla n i:  h a llg a ssa -  
to k -m e g  en g em ’ i s ,  h o g y  tu d já to k , m ikép  le sz te k  jo b ­
b ak  á lta lam . T u d já to k , h o g y  H o m e r u s , a ’ legtudósabb  
k ö lté s / . ,  's  csaknem  m inden  d o lg o k r ó l i r t ,  m e lly e k  az  
em beri é le th e z  ta r to z n a k ; ha teh á t v a la k i k ö zű le tek  
v a g y  j ó  g a z d a , v a g y  n e y ig a z g a to , v a g y  h a d iv e zé r , v a g y  
A c h ille s h e z , A ja x h o z , N e s to r h o z , ’s U lly sseá h ez  h ason ­
ló  akar l e n n i ,  az én  társaságom at k e r e s s e ;  m ert én  m ind  
e z e k e t  tudom . —• K ir á ly  is  tudsz e  teh á t le n n i ,  kérd é  
ő t  A n t is th e n e s ,  m in th ogy  H om erus A g a m e m n o n t, m in t  
j ó  k ir á ly t  ’s erős harczo ló t d icsér i ? —  B izo n y á ra  nem  
csa k  az tu d ok  le n n i f e l e l e ,  hanem  több i s :  azt is  tu ­
d o m , h og y a n  k e l l  a ’ lo v a k ’ k irá ly á n a k , a ’ jó  k o csisn a k  
az o sz lop  k ö rü l m eg fo rd u ln i, a k k o r  m agának  a ’ szép  
k o csin  bal fe lé  k e ll  h a jo ln i,  ’s  a ’ rudas lo v a t e r ő sen  
h a jta n i, n ev én é l szó llitv á n  e z t ,  ’s m egeresztvén  g y e p ­
lő jé t .  —  E zek en  k iv iil m ég  m ást is  t u d o k , ’s a z t ,  ha  
a k a r já to k , m indjárt m eg p ró b á lh a tjá to k . A z t  m ondja H o ­
m erus : a ’ veres h agym a ita lk ív n n ta tó  fűszerszám . **)  
H a  teh á t v eres  h agym át hozna v a la k i i d e ,  n a g y  h asz­
n á t v e h e tn é te k , m ert job b  ízű é t in n á to k . B a r á t im , m o n ­
da C h a r m id e s , N icera tu s  veres h agym a sz a g g a l akar h a ­
za  m e n n i,  m iv e l e l ak arja  fe le sé g é v e l h i t e t n i ,  h o g y  
se n k in e k  sem  ju to tt  eszéb e  ő t m eg c só k o ln i. D e ,  m on­
da S o k r a te s , m in k et is  m indnyájunkat k in e v e tte tn e  a ’ 
v er es  hagym a ev és . M ert H om eru s szer in t a ’ veres h a g y ­
m a o lly a n  fű sz e r sz á m , m e lly  nein  csak  az i t a l t ,  hanem  
az é t e lt  i s  k iván ta tja . H a  teh á t ezt ebéd után  e n n é n k ,
* )  I l i a s  X X I I I ,  5 3 5 .  ’a a ’ t.
* * )  I l i a *  *) X I ,  6 2 9 .
n em  m ondhatná e  v a la k i f e lő lü n k , h o g y  K a llia sh o z  csa k  
d ő zsö ln i ’s tob zód n i jö ttü n k ?  A ttó l  n in cs m it ta r ta n i,  
f e le le  K a l l ia s ,  ső t  so k  k a to n á k , k ik  harczra k é sz ü l­
n é k ,  k ik  harczra k é s z ü ln e k , t itk o n  veres h agym át esz ­
n e k ,  u gy a n  a z é r t ,  a’ m iért n ém e lly ek  a ’ k a k a so k k a l v e ­
res  h a gym át é t e t n e k , m ik or a zo k a t harrczra k é sz ít ik . M i 
ú g y  h isz e m , inkább  c so k o lá d ésh o z  k é s z ü lü n k , m in th a r -  
czo lá sh o z . í g y  v ég z ő d é k -e l ezen  tá rg y . —  M o st én  m on-  
d o m -m e g , m onda K r ito b u lu s  , m iér t v a g y o k  k e v é ly  szép ­
ségem b en . M o n d -e l h á t ,  k iá ltá n a k  m ind nyájan . —  E lő ­
re f e lt é s z e m , h o g y  szép  v a g y o k , m ert ha az nem  v a g y o k ,  
t i  m éltán  a ‘ m eg csa lá sra  sza b o tt b ü n tetésre  v a g y to k  ér­
d em esek  ; m ert a ’ n é lk ü l , h o g y  v a la k i e sk ü d te tn e  ben­
n e t e k e t ,  m in d ég  e s k ü v é sse l á l l í t j á t o k , h o g y  szép  va­
g y o k . E z t  h át e l k e l i  h in n e m , m ert b ec sü le te s  em be­
re k n ek  ta r tla k  b en n e tek e t. H a  p ed ig  igazán  szép  v a g y o k ,  
é s  ha o l ly  érzé sse l v is e lte t te k  ir á n ta m , a ’ m iily e n n e l én  
az i r á n t , a ’ k it  szép n ek  t a r t o k ,  a k k o r  esk ü szö m  m inden  
I s t e n e k r e ,  szép  lé te le m e t  a ’ K ir á ly n a k  7 )  m é ltó sá g á v a l  
nem  cser é ln ém -e l. M ert én  K lin ia s t  8 )  öröm estcbb  lá to m  
m inden  eg y é b  s z é p s é g n é l ,  m e lly  .m ás em b erek b en  ta lá l-  
t a t i k ; s in káb b  szere tn ék  m ind en  e g y e b e k  irá n t vak  le n n i , 
m in t az eg y  K lin ia s  i r á n t ; az é jsz a k á t  és az á lm o t is  g y ű ­
lö lö m  a z é r t ,  m iv e l ő t  a k k o r  nem  lá th a to m  , a ’ n apnak  
sem m iért sem  ta rto zo m  a n n y i k ö s z ö n e t te l ,  m in t a z é r t ,  
h o g y  v elem  K lin ia s t  lá tta tja . A zo n k iv ü l a zért is  va g y o n  
n ek ü n k  sz ép ek n e k  o k u n k  a ’ k e v é ly s é g r e ,  h o g y  m időn  az  
er ő sö k  m u n k a , a ’ v ité z e k  v eszed e lm ek  , a ’ b ö lc se k  b eszéd ­
b e li  fárad ság  á lta l  ju tn a k  ja v a ik ’ b ir to k á h o z , a’ szép  csen ­
d es n y u g a lo m b a n  e lé r i  czé ljá t. E n ,  noha tu d o m , h o g y  
a ’ k in c se k k e l b írás é d e s ,  m ég  is  szeren csé seb b n ek  tar­
tanám  m a g a m a t, ha K lin ia s n a k  m ind en  ér ték em et oda  
a d h a tn á m , m in th a  m á so k tó l k in c se k e t  k a p n ék ; ’s j o b ­
ban sz er e tn é k  r a b , m in t szabad le n n i ,  ha K lin ia s  le n ­
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ne U r a m , ’s  ha érette  k e lle n e  d o lg o z n o m , m agam at  
v e szé ly n e k  k ite n n e m , inkább szeretném  ez t te n n i,  m int  
d o lo g  é s  v e sz é ly  n é lk ü l é ln i. ’S ha t e ,  K a l l ia s ,  azza l 
d ic s e k e d e l , h o g y  az em b erek et jó k k á  tudod t e n n i ,  én  
m ind eü ném ű  jó sá g ra  m ég  k önn yeb ben  birom  ő k e t ,  m int 
te . M ert m i szép ek  a ’ szere lm ese k e t  az á l t a l ,  h o g y  l e l ­
k e s í t j ü k ,  a ’ b irtok  irán t n em esebben  g o n d o lk o z ó k k á ,  
m unkásabbakká , a ’ v eszé ly ek b en  b á tra b b a k k á , ’s o ily  
szem érm esek k é és m é r té k le te se k k é  t e s s z ü k ; h o g y  m ég  
azt is  á lta ljá k  k é r n i ,  a ’ m ire leg n a g y o b b  szü k ség ü k  van. 
A ’ k ik n ek  eszük  v a n , azok  a ’ szép ek et v á la sz tjá k  hadi­
v ezérek n ek  is . M ert én  K lin ia s sa l a ’ tűzbe is  e lm en ­
nék  , ’s tu d o m , t i  is  sz in tú g y  e lm en n étek  én  velem . ’S  
e ’ s z e r in t , ne gon d o ld  S o k r a te s , h o g y  szépsége:» m el 
sem m it sem  h aszn á ln ék  az em berek nek . ’S habár a ’ 
szép ség  ham ar e lhervad  i s , m ég  sem  k e ll  a zt k ev ésre  
b e c sü ln i;  m ert a ’ k i g y erm ek  korában  szép  v o l t ,  az ifjú  
—  férjfiu  —  ’s  ö re g  koráb an  is  szép  fo g  m aradni. E zt  
b izo n y ítja  az i s , h ogy  az A th en e iek  M in erv a ’ in nepén  
v á lo g a to tt  szép  ö re g e k k e l 9 )  v ite t ik  az o la já g o k a t , azt  
akarván  ezze l m u ta tn i, h o g y  m inden  k o rt k ísér i a ’ szép ­
sé g . A zon  fe lü l édes az i s ,  ha v a la k i k iv á n sá g u n k a t  
ö n k in t t e l l y e s f t i ,  ’s  j ó l  tu d o m , h o g y  én  m ost is  m ind­
já r t  h a lg a tá ssa l is  eléb b  birom  ezen  g y er m ek e t ’s ezen  
le á n y t  a r r a , h o g y  m e g c s ó k o ljo n , m int te  S o k r a te s ,  ő k et  
so k  b ö lcs b eszéd eid d el árrá  b írhatnád.
,.Mit mondasz? kiálta Sokrates, azzal mersz e di­
csekedni, hogy még én nálamnál is szebb vagy?“
„ B iz o n y  azza l f e le le  K r ito b u lu s , ’s ha azza l nem  
d icse k e d h etn é l!! , m inden S ile n u s o k n á l, k ik e t  a ’ S a ty r i-  
k u so k  f e s t e n e k ,  rútabbnak k e lle n e  len n em .“  —  E zt azért 
m o n d a , m in th o g y  S o k r a te sn e k  valóban  volt is  nagy h a ­
so n la to ssá g a  a ’ S ilen u so k h o z .
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„ H a g y ju k  ez t  m o st a b b a n , f e le le  S o k r a te s ,  de tud­
j a d ,  h o g y  m ik o r  az íg é r t  b eszéd ét m in d en k i e lv ég z en -  
d i , a k k o r  m eg fo g ju k  m i k e tte n  b irá lta tn i szép ség ü n ­
k e t . B író v á  p ed ig  ne P r ia m u s’ f i j á t ,  P a r is t  v á la s s z u k ,  
hanem  u gyan  a z o k a t ,  a ’ k ik r ő l te  a z t  á l l í t o d ,  h o g y  
té g e d ’ m e g c só k o ln i v á g y n a k .“
„ H á t  K lin ia sn a k  nem  enged n éd  e  á lfa l  é ’ m eg íté ­
lé s t ?  „ M é g  sem  szű n sz  e  m eg  K lin ia s ’ n ev ét e m líte n i?  
m onda S o k ra te s . A zt g o n d o lo d  e ,  f e le le  K r ito b u lu s , h o g y  
m ik o r  nem  e m líte m , a k k o r  k ev eseb b é  van  ő  eszem b en  ? 
nem  tudod e ,  h o g y  o i ly  v ilá g o sa n  van  k ép e le lk e m b e n ,  
h o g y , ha szo b rá sz  v a g y  fe s te sz  v o ln é k , ő t  le lk em b en  
lé v ő  k ép e  u tán  sz in t  o l ly  h ív en  e l ta lá ln á m , m in t ha 
sz e m é ly e m  sz e r in t  v o ln a  szem eim  e lő t t .“
„ H a  i l l y  h ozzá  h a so n lító  k é p é v e l b ír sz ,  m iér t fá ­
ra sztód  an n y ira  m a g a d a t, ’s m iér t s ie ts z  m in d ig  o d a , a ’ 
h o l ő t  lá th a to d ? “
„ A z é r t  éd es S o k r a te s e m , m iv e l sz e m é ly je ’ lá tá sa  
ö rö m ö t g y ú jt  b e n n e m , k ép e lá tá sa  p ed ig  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  
öröm öt s z e r e z n e , csa k  az  Öröm’ k ív á n á sá t é b r e sz t i .“
E rre  H erm o g en es  íg y  s z o l lá :  én  t e l ly  e s s é g g e l néni 
h ag y h a to m  h e ly b e n , S o k r a te s , h o g y  K rito b u lu sb a n  e  
f e le s le g e s  sz er e lm et e ln ézed .
„ A z t  g o n d o lo d  e , m onda S o k r a te s , h o g y  azóta  le t t  
o lly a n  ig e n  s z e r e lm e s s é , m ió ta  társaságom b an  é l  ?“  •—  
„ H á t  m ió ta  ?“  —  N em  lá to d  e , f e le le  a z , h o g y  en n ek  
fü le  k ö rü l m ég  a l ig  b u jik -k i a ’ s z a k á i , K lin ia s n á l p e­
d ig  m ár p a g y ?  A m az e g y  o sk o lá b a  já r t  e z z e l ,  ’s a k k o r  
g y u la d o tt - fe l  o l ly  n a g y  m érték b en  s z e r e lm e : ’s m ik or  
ez t  é szre  v e t te  az a t t y a , az én v íg y á zá so m  a lá  a d ta , 
h o g y  s e g ít s e k  r a j t a , ha le h e t . É s  u g y a n  csa k  jó v a l jo b ­
ban is  van  m á r , m ert az e l ő t t ,  ha K lin ia s r a  n é z e t t ,  
sz in té n  o lly a n  k ő v é  v á jto z o ttn a k  lá t s z o t t ,  m i n t á z ,  k i 
G o r g o ’ f e jé t  ip e g lá t t a , ’s  k ő  g y a n á n t m eg á llv á n  e lő tte
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se h o v á  se  tudna m e n n i; de már m o st a z t  i s  v e ttem  e sz -  
r e ,  h o g y  csak  h u n y o rg a to tt  fe lé je . M in d a z á lta l, barátim  
(k ö z ö ttü n k  m aradjon  a’ s z ó )  ú g y  g o n d o lo m , m eg  i s  
c s ó k o lta  ez m ár K lin ia s t ,  p ed ig  a’ c só k n á l a ’ szere lem ­
n e k  n in csen  veszed elm eseb b  g y u la sz tó ja . M ert a ’ c só k  
t e lh e t e t le n , é s  eg y sze r ’sm ind  éd es rem én y ek k e l tá p lá l. 
T a lá m  a zért is  tarta tik  o l ly  n a g y  b e c s ű n e k , m iv e l m in ­
d en  c se le k e d e te k  k ö z ö t t ,  m e lly e k n é l te s t  te s th e z  é r ,  
eg y e d ü l a ’ szá jn ak  szá jh oz ér é se  v is e l  e g y e n lő  n ev e t  a  
lé le k  sz er e te tév e l. * ) A zé r t  én  azt m o n d o m , n e  c só k o -  
ló d jé k  se n k i , a ’ k i  a ’ m agán  u ra lk o d á st eg é sz e n  e in e m  
ak arja  v e sz ten i.
M iér t  ije sz te sz  ú g y  e l  S o k r a te s ,  m onda C h a rm id es , 
m in k e t barátidat a’ S z é p e k tő l , h o lo tt  én  té g e d e t  m aga­
d a t ,  A p o lló ra  e sk ü sz ö m , lá t ta la k ,  m ik o r  eg y sze r  K r i-  
to b u lu ssa l e g y ü tt  v a la m it eg y  G ram m atikus4 k ö n y v é ­
ben  k e r e s t e t e k ,  h o g y  fejed  az ő f e j é t ,  és  m éz ítlen  v á l­
lad  az ő v á llá t  é r te ?  J a j ,  m onda S o k r a te s ,  e zér t az  
én  vá lla m  ö t  n ap ok n á l is  tovább  ú g y  f á j t ,  m in th a  v a ­
la m i m érges á lla t  harapta v o ln a  m e g ,  ’s  a ’ sz ív em b en  
szú rá st érez tem . D e  m o s t ,  K r ito b u lu s k é r l e k , i l ly e n  ér­
dem es tan u k  e l ő t t ,  k ik e t  i t t  lá t s z ,  h o g y  hozzám  n e é r j ,  
m ig  á llad ón  o lly  sűrű nem  le s z  a ’ s z ő r  m in t fejed en .
íg y  k e v er tek -ö sz v e  tré fá t v a ló sá g g a l. —  M o st te  
reád k erü l a ’ s o r ,  C h a rm id es , m onda K a ll ia s :  m ond” 
m e g , m iért v a g y  k e v é ly  szeg é n y sé g ed b e n ?
E rre az íg y  f e l e l e : ú g y  e azt m ind nyájan  e lh is z i t e k ,* 
h o g y  job b  b átorságban  é l n i ,  m in t fé le le m b e n , jo b b  sza ­
badnak le n n i ,  m in t s z o lg á ln i ,  ’s  jo b b  a ’ hazának  b izo ­
d a lm áva l é l n i ,  m in t e ’ b izodalorn tó l m eg fo sz ta tn i. E n , 
m ig  gazd ag  v o lta m , e lő sz ö r  a t tó l  f é l t e m , h o g y  v a la k i
* )  A ’ g ö r ö g b e n  e z e n  s z ó  ^ eX sü /  k e t t ő t  j e l e n t :  n tre tn i  e s
ctoko/tti.
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hazam ba b e tö r v é n , k in c se im e t  e lr a b o lja , ’s  m agam on is  
k ö v e t -e l  va lam i m é lta t la n sá g o t ,  azu tán  az á ln o k  S y k o -  
p h an tok n ak  1 0 )  is  k e d v e z te m , m in th a  sz o lg á jo k  v o l­
tam  v o ln a , m ert tu d ta m , h o g y  so k k a l k ön n yeb b en  árt­
h atn ak  a zo k  n e k e m , m in t én  ő n ek ik . A zo n k ív ü l m in ­
d ég  v e te tt  reám  a ’ haza v a la m e lly  a d ó t , ’s nem  en g ed ­
t e ,  h o g y  te tszé sem  sz e r in t  lítazzak . M o st p e d ig ,  m iu ­
tán  a ’ h e g y e k e n  s in c s  b ir to k o m  , a ’ s ík  m ezőn  sem  ara­
t o k ,  h ázi eszk ö ze im e t is  e la d ta m , e ln y u jtő zv a  éd esen  a l­
szom  , az o rszágn ak  b izod a lm as em b ere v a g y o k  1 1 ) ,  
nem  fe n y e g e tte te m  s e n k i t ő l , hanem  én  fe n y e g e te k  m á­
s o k a t ,  m in t szabad  em b ern ek  b ízv á st  le h e t  k iu tazn om  
a ’ v á r o s b ó l, ’s  v issza jö n n ö m  , m ik o r  a k a r o k ; m ost a ’ sz é ­
k e k r ő l is  fe lk e ln e k  e lő le m , ’s  ú tam b ó l is  k ité rn ek  a ’ 
g a zd a g o k . M o s t  o lly a n  v a g y o k , iniHt e g y  K ir á ly ;  ak ­
k o r  p ed ig  n y ilv á n  rab v o lta m , a k k o r  én  fize ttem  az  
o r s z á g n a k ;  m o st  az o rszá g  f iz e t  n e k e m , m ert e lta r t. 
A k k o r  m ég  a zért is  a lá z ta k ,  h o g y  S o k r a te s se l v o lta m  
e g y ü t t ;  m o st p e d ig ,  m ió ta  s z e g é n y  v a g y o k ,  s e n k i sem  
g o n d o l v e le . A z o n k ív ü l ,  m ig  so k k a l b ír ta m , g a zd a g sá ­
g o m a t v a g y  az o r s z á g , v a g y  a ’ szeren cse  szü n te len  fo ­
g y a sz to t ta  ; m o st  sem m it sem  fo g y  b ir to k o m , (m ert  
n in csen  sem m im ) hanem  m in d ég  r e m é n y ie k  v a la m it  
k ap h atn i.
Ú g y  e teh á t a zért im á d k o z o l , m onda K a l l ia s ,  h o g y  
soh a  se  g a z d a g o d já l-m e g ; ’s  m ik or  a ’ g a zd a g sá g ró l á l-  
m o d o l,  á ld o zo l az I s t e n e k n e k ,  h o g y  a zt tő led  tá v o z ta s-  
s á k -e l?  A z t  u g y a n  nem  c s e le k s z e m , fe le le  C h a rm id es , 
hanem  in káb b  k ész  v a g y o k  o t t  n yu ga lm am at is  k o cz -  
k á z ta tn i ,  h o l va lam i k is  b ir to k o t  r e m én y ih e te k . —
M o s t ,  m onda S o k r a te s ,  te  m o n d -m eg , A n t is th e -  
n e s ,  h o g y a n  d ic se k e d h e te l g a z d a g sá g o d d a l, h o lo tt  o lly  
k e v é s s e l  b írsz . —  M iv e l azt g o n d o lo m  b a rá tim , fe le le  
a z ,  h o g y  az em b erek ’ g a zd a g sá g a  ’s  sz e g é n y sé g e  nem
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h á za ik b a n , hanem  le lk e ik b e n  van. M ert lá to k  so k  o k ta ­
la n  em b e r e k e t , k ik  noha ig en  so k  k in c se k k e l b ír n a k ,  
m ég  is  o l ly  sz eg é n y e k n ek  tartják  m a g o k a t , h o g y  sem ­
m i m u n k átó l és sem m i v e sz e d e le m tő l, m e lly  á lta l  b ir­
to k ló k a t  n a g y íth a tjá k , nem  ir tó zn a k . E sm erek  o lly a n  
eg y e n lő  o sz tá lyrészű  te s tv ér ek e t  i s ,  k ik  k ö zü l e g y ik  
nem csak  e lé l  v a g y o n á b ó l, hanem  nem  is  k ö lt i - e l  m in ­
den  jö v e d e lm é t;  a ’ m ásik  p ed ig  m in d ég  sz ü k ség e t  lá t .  
A zt is  ta p a sz ta lo m , h o g y  n ém elly  fe jed e lm ek  an n y ira  
k ív á n já k  a ’ g a z d a g sá g o t , h o g y  an nak  k ed v éér t s o k k a l  
rútabb d o lg o k a t v isz n e k  v é g h e z , m in t a ’ szeg én y eb b ek .  
M ert a ’ sz e g é n y e k e t  a’ szü k ség  hajtja  a r r a , h o g y  n é­
h a lo p j a n a k ,  m áskor prédáljanak  , ism ét m ásszor  szabad  
em b erek et rab ok k á  te g y e n e k  ; n ém elly  fe jed elm ek  p ed ig  
e g é sz  házak at sem m ivé t e s z n e k , so k a k a t m eg ö ln ek  ’s  
e g é sz  v á ro so k a t rabságba d ö n te n e k ; m ég  p ed ig  c sa k  
a z é r t ,  h o g y  gazd agab bak  le h e s se n e k . A z  i l ly  em b ere­
k e t  én  ig en  sa jn á lom  n eh éz  b e te g s é g e k é r t ,  m ert ú g y  
h isz e m , h o g y  b e te g e k , ’s o lly a n  á llap o tb an  v á g y n a k ,  
m in t az o l ly  b e te g e k , k ik  soh a  sem  la k n a k  j ó l  ak ár­
m en n y it  eszn ek  is . N ek em  a n n y ira  v a n , h o g y  a l ig  ta -  
lá lo n w n e g  m agam  i s :  ’s m ég  is  ehetern a n n y it ,  h o g y  
nem  é h e z e m , ’s ihaton i a n n y i t ,  h o g y  nem  szo m ju z o m ,  
’s ú g y  ö ltö zk ö d h e tem , h o g y  sem m ive l sem  sz en v ed ek  
tö b b et a’ h id eg  m ia t t ,  m in t ez a ’ f e le t te  gazd ag  K a l-  
l ia s .  M ik or pedig" o tth o n  v a g y o k  , e lé g  m e le g  a lsó  ru­
h ák  a ’ h á z fa la k , ’s e lé g  tö m ött k ö n tö s  a ’ h á zfed é l. 
A z  ágyom  o lly  j ó ,  h o g y  m ik o r  fe lé b r e d e k , a lig  tud ok  
b e lő le  f e lk e ln i. *) —  —  —  —  —  —  —  —
A ’ m it p ed ig  gazd agságom ban  leg n a g y o b b ra  be­
c s ü lö k ,  a z :  h o g y ,  ha bár v a la k i a t t ó l ,  a’ m ive l m o st  
b írok  m eg fo szta n a  i s , n in cs o l ly  c s e k é ly  m e s te r s é g ,
*) T a lán  a z é r t ,  hogy a’ földön hált .
m e lly  e ltartá som ra  e lé g s é g e s  nem  le n n e . H a  néh a  
v en d ég esk ed n i a k a r o k , n em  a ’ legd rágáb b at veszem  a 7 
p ia c z o n , m ert arra  n in c s  e lé g  p é n z e m ; hanem  k ép ­
ze lő d ésem m el a ’ le g k ö z ö n sé g e se b b e t  is  d rá g a lá to ssá  t e ­
te tem . S o k k a l jo b b  izü vé  is  le s z  n ek em  a ’ v en d ég sé g  
az á l t a l ,  h o g y  v árok  m ig  m e g h ű lö k , m in tse m , ha  
s z ü k sé g te le n ü l va lam i d rágát eszem  v a g y  is z o m , m in t  
p . o . m o st  e ’ T h a su s i bor k ev eseb b é  k e lle m es  í z ű , m int  
l e h e t n e , m in th o g y  szo m jú sá g  n é lk ü l iszo m . E g y éb erá n t  
te r m é sz e ti d o lo g ,  h o g y  ig a z sá g  szere tő b b ek n ek  is  k e l l  
le n n ie k  a ’ k e v é s se l  m e g e lég e d ő k n e k  a ’ g a zd a g sá g o t k í­
v á n ó k n á l. M ert m en n é l in káb b  m e g e lé g sz ik  v a la k i a ’ 
m a g á é v a l,  a n n y iv a l k ev eseb b é  k ív á n ja  a ’ m ásét. ’S  a’ 
m i n e v e z e te s ,  m ég  a d a k o zó k k á  is  te sz  az H lyen  gaz­
d a g sá g  b en n ü n k et. M e r t ez  a ’ S o k r a te s ,  a ’ k in e k  én  b ir­
to k o m a t k ö s z ö n ö m , sem  sz á m m a l, sem  m é r té k k e l nem  
sza b ta  a z t  k i ,  h anem  a d o tt  b e lő le  a n n y it ,  a 1 m en n y it  
e lb ír ta m : h a so n ló k é p e n  én  sem  v a g y o k  ir ig y ,  hanem  
m egm u ta tom  m ind en  b arátom n ak  g a zd a g sá g o m a t, ’s ha  
k iv á n ja  m eg  is  o sz tom  v e le . V ég r e  ez  á lta l  ju to k  a ’ 
legd rágáb b  k in c sh e z  i s , a’ f o g la la to s s á g tó l v a ló  szabad­
s á g h o z ,  ú g y ,  h o g y  lá th a to m , a ’ m i lá tá s t ;  h a lh a tom  
a ’ m i h a llá s t  é r d e m e l, é s  a ’ m it le g n a g y o b b ra  b e c s ü lö k ,  
S o k r a te s ’ társaságáb an  tö lth e te m -e l az e g é sz  n apot. E z  
sem  a zo k a t sz e r e t i lc g n a g y o b b a n , k ik  le g tö b b e t  f ize t­
n ek  n e k i ,  hanem  a zo k k a l sz er e t  le g in k á b b  e g y ü tt  l e n n i ,  
k ik  n e k i te tsze n e k .
E z ze l e lv ég ző  b eszéd ét A n t is th e n e s ;  K a ll ia s  p ed ig  
íg y  s z o llá :  esk ü szöm  J u n ó r a , én  m ind en  te k in te tb en  
ir ig y le m  u g y a n  g a z d a g sá g o d a t, de fő k é p e n  a z é r t ,  h o g y  
sem  az o rszá g  nem  p a ra n cso l v e le d ,  m in t ra b b a l, sem  
az em b erek  nem  h aragu szn ak  r e á d , h o g y  nem  k ö lcsü -  
n özsz  n ek ik  p én zt. E z  u to lsó é r t  n e  ir ig y e ld  ő t , m on­
da N ic e r a tu s , m ert én  m in d en  órán  k ö lc sö n  fo g o m  t ő ­
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le  k érn i a ’ sem m ivel m eg e lég e d é s’ m e ster ség é t  ; m in th o g y  
m ió ta  H o m eru stó l íg y  tanu ltam  sz á m lá ln i:
„ H é t  lá b o s t ,  m elly  még soha tűzre nem álla*, t izenkét  
N y a lk a  c s ik ó t ,  t íz  a r a n y t ,  és húsz szép fényű medenozét *)
a z ó lta  m in d ég  azon  já r  az e s z e m , h o g y a n  te h e te k  szer t  
o l ly  g a z d a g sá g r a , m e lly e t  m érn i ’s m eg szá m lá ln i le h e t .  
A zért ta lám  fö sv én y n ek  is  tartan ak  so k a n . E k k o r  m ind­
n yá jan  n ev etén ek  n y ilt s z ív ű s é g é n , ’s  h e ly b eh a g y á k  
b eszéd ét.
A zu tán  íg y  sz o llá  v a la k i:  t e  k ö v e tk e z e l H erm o -  
g e n e s ,  szá m lá ld -e lő  b a r á t id a t , ’s m u ta sd -m e g , m e lly  
h a ta lm a so k , ’s m e lly  jó k  h o zzá d , h o g y  lá s s u k ,  h o g y  
nem  o k  n é lk ü l k e v é ly k e d sz  b en n ek .
A* m in t tu d ju k , f e le le  a z :  m ind a ’ G ö r ö g ö k , m ind  
a ’ B arbarusok  m eg e g y ezn ek  a b b a n , h o g y  az Is te n e k  
e lő tt  m ind a ’ je le n lé v ő  m ind  a 1 jö v en d ő  e s m e r e te s ,  é s  
h o g y  m inden  o rszá g o k  é s  n em zetek  jö v e n d ö lé se k  á l­
ta l k érd ez ik -m eg  az I s t e n e k tő l ,  m it k e l l  c s e le k e d n i,  
m it n em : —  azt i s ,  a ’ m in t tudva v a n , fe lte s szü k  f e ­
lö lö k ,  h ogy  h aszn á lh a tn ak  i s ,  á rth atn ak  i s ,  ’s azért  
k érjü k  ő k e t ,  h o g y  a’ ro sz tó l m e n tse n e k -m e g , a ’ jó v a l  
á ld ja n a k -m eg . E zek  a ’ m indentudó ’s m ind en ható  I s te ­
n ek  teh á t o l ly  jó a k a r ó im , h o g y  soh a  sem  fe le jtk e z n e k -  
m eg  r ó la m ; akár ébren  v a g y o k , ak ár a lu szom  , ak ár-  
h ová m e g y e k , v a g y  ak árm it t e s z e k ,  m ind ég  g o n d o sk o d ­
nak rólam . ’S  m iv e lh o g y  ők  e lő re  tud ják  , m iily e n  k i ­
m en e te le  van m in d e n n e k , majd j e l e k ,  m ajd á lm o k ,  
m ajd m adarak á lta l m eg je le n t ik  n e k e m , m it  k e llje n  
te n n e m , ’s ha én  ezen  k ö v e tje ik n e k  h is z e k ,  soh a  sem  
b án om -m eg  ; ha p ed ig  eg y szer-m á sszo r  nem  ü g y e ltem  
r e á jo k , ro sszu l jártam .
E z t m ind el le h e t  h in n i ,  m onda S o k r a te s , hanem  a z t  
szeretn ém  én  tu d n i,  h o g y  m icsod a k ed v esk ed ésse l teszed
*) U ias  I X ,  122 ’st.
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ő k e t  irántad  o i ly  k e g y e s e k k é . V a lób an  ig e n  k ev és  fá ­
r a d sá g g a l,  f e le le  H e r m o g e n e s ;  —  m agaszta lom  ő k e t ,  
a ’ m it adnak  , a z t  m á so k k a l is  m e g o sz to m ; n y e lv em et  
a ’ m en n y ire  l e h e t ,  z a b o lá z o m , ’s  h a  ő k e t  b izo n y sá g u l 
h ívom  v a la m i d o lo g b a n , sz á n tszá n d ék k a l nem  hazudok . 
H a  té g e d e t  f e le le  S o k r a te s , a zért szere tn ek  az I s t e n e k , 
h o g y  i l ly e n  v a g y ,  ú g y  b izo n y o sa n  ők  is  a’ n em es g o n d o l­
k ozásb an  ’s  j ó  c s e le k e d e te k b en  g y ö n y ö rk ö d n ek .
I l ly e n  fo rd u lá st v ev e  a ’ tréfá san  k e zd e tt  b eszéd . —  
P h ilip p u sra  k erü lv én  a ’ s o r ,  m eg k érd eztetek  ő i s ,  m it  
ta lá ln a  a 1 n e v e t te té s ’ m ester ség éb en  k e v é ly k e d é sr e  ér­
d em esn ek . —  N em  le h e t  e k ev é ly k e d n i b e n n e ,  f e le le ,  
h o lo tt  en g em ’ m in d e n e k , i l ly e n  m e ste r sé g ű n e k  esm er-  
v é n ,  m in d en k o r  m a g o k h o z  h ív n a k , ha va lam i jó v a l  
é ln e k ,  h o g y  a z t  v e lem  m eg o sszá k  ; ha p ed ig  va lam i ro ssz  
é r i ő k e t ,  sz ü n te len  k e r ü ln e k , a t tó l  ta r tv á n , h o g y  a k a -  
ra tjo k  e l le n  i s  m eg n ev e tte tem  ő k et. E rre N ice ro tu s  íg y  
s z ó lta :  e sk ü szö m  az I s te n r e ,  nek ed  van  ok od  a ’ k e v é ly ­
s é g r e ;  m ert az  én  barátim  k ö zü l a z o k ,  k ik n ek  j ó l  van  
d o lg o k ,  k erü ln ek  en g em ’ ; azok  p e d ig , k ik e t  szer en csé t­
le n s é g  é r t ,  e lő m b e szá m lá ljá k  a ty a fis á g o k a t , é s  so h a  
sem  m arad nak -el tő lem .
E z is  jó  g o n d o la t ,  m onda C harm ides. —  H á t  te  
* S y r a c u s a i, m iv e l d ic se k e d h e tsz , e zze l a ’ szép  g y er m ek ­
k e l ,  ü g y é ?  A z z a l,  f e l e l e ,  é p e n n e m , ső t  az in káb b  ig e n  
n a g y  fé le lm e t  o k o z  n e k e m ; m ert a zt veszem  é s z r e ,  h o g y
v á g y n a k , a ’ k ik  rom lására  i g y e k e z n e k . --------------------- —
M ás ok om  van n ek em  a ’ d icsek ed ésre . „ M i le h e t  az ?“  
A z ,  h o g y  so k  e sz te le n e k  v á g y n a k  a ’ v i lá g o n ,  k ik  m es­
te r sé g e im e t  c s u d á ljá k , ’s en g em ’ e lta r ta n a k . —  N em  
h ijáb an  k érted  a ’ m inap  az I s te n e k e t  im ádságodb an  ar­
r a ,  m onda P h i l ip p u s ,  h o g y  a ’ h o l te  v a g y ,  o tt  a ’ fö ld ’ 
term ésére  n ézve n agy  b ő s é g ,  az észre  n ézve p ed ig  n agy  
szü k ség  le g y e n . —  — ----------—  —  —. —  —  —  —
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A zu tán  K a llia s  Í g y  s z o l lá :  M ár m o st t e ,  K ritob u -  
l u s , nem  sz á lla sz  e k i  S o k r a te sse l a’ szép ség  irán t v e ­
te k e d n i ? A l ig  van k ed ve h o z z á , m onda S o k r a te s : m ert 
b izo n y o sa n  v e sz i é s z r e , h o g y  a ’ k er ítő ^  ig e n  fe lk a p o tt  
a* b írák ná l. M ind a’ m e lle t t  n em  huzom  m agam at v isz -  
sza  m onda K r ito b u lu s , csak  m o n d -e l a z t , a’ m it jó za n  
é s sz e l m ond hatsz az ir á n t ,  h o g y  szebb  v a g y  m in t én . 
T e g y é te k  teh á t k ö ze leb b  h ozzán k  a ’ v ilá g ító  g y e r t y á t ,  
m ondá S o k ra tes .
K r ilo h ilu s .  L e g e lső b e n  is  arra k é r l e k , h atározd -m eg  
j ó l  v e té lk e d é sü n k 1 tá rg y á t.
S o k ra te s .  J ó l v a n ! f e le lj  teh á t k érd ése im re .
K r i l .  C sak  k ezd -e l a ’ k érd ezést.
S o k r.  M it g o n d o ls z , egyed ü l az em beren  le h e t  e ta ­
lá ln i szép ség e t  v a g y  m áson  i s ?
K r i t .  N em  csak  a z o n , hanem  lo v a k ,  Ö k rök , é s  so k  
páratlan  lé n y e k  k ö zö tt  i s  ta lá ln i szép et. V an  szép  p a iz s ,  
szép  k a rd , szép  dárda.
S okr. ’S  h ogyan  le h e t ,  h o g y  ezek  m ind s z é p e k , p e­
d ig  sem m iben  sem  h a so n líta n a k  eg ym ásh oz ?
K r i t .  Ú g y ,  h o g y  m ind en ik  szép  a k k o r ,  ha jó  a rra , 
a ’ m ire v a ló ,  ’s j ó l  van a lk o tv a  arra a ’ c z é lr a , a ’ m el-  
ly é r t  b írjuk .
S o k r. T udod  e h á t ,  m i v ég re  van szem ü n k ?
K r i t .  N em  m á sér t, hanem  a z é r t ,  h o g y  lá ssu n k .
Sokr. E ’ sz er in t  m ár az én  szem eim  szeb bek  a 
t ie id n é l. ? : ' :
K r i t .  H o g y a n ?  . - .
S okr. A z é r t , m ert a ’ t ie id  csak  azt lá tják  , a ’ m i 
eg y e n e se n  e lő ttö k  v a n ;  az en y im ek  p e d ig , m in th o g y  
ig e n  k iá lta n a k , azt is  a ’ m i fé lr e  e s ik .
K r i t .  A ’ te  á llítá so d  szer in t teh á t a’ ráknak  m inden  
á lla to k  k ö zö tt  le g sze b b  szem ei vágyn ak  ?
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S okr. B iz o n y o s a n ,  m ert az ő szem ei leg job b an  h oz­
zá i l le n e k  term észe téh ez .
K r i t .  L e g y e n  ú g y ,  d e h át orra k in e k  van sz e b b ,  
n ek ed  e  v a g y  n ek em  ?
S o k r. ü g y  g o n d o lo m  n e k e m , m iv e lh o g y  sza g lá s  v é ­
g e t t  ad ták  orru n k at az I s ten ek . A ’ t e  o rr lyu k a id  a ’ 
fö ld  f e lé  v á g y n a k , az en y im ek  p ed ig  e lte r jed n e k ., ú g y ,  
h o g y  m ind en  f e lő l  h o zzá jo k  férh e t  m in d en n ek  szaga .
K r i t .  D e  a ’ b en y o m o tt orr h o g y a n  le h e t  szeb b  a ’ 
m a g a sn á l ?
S okr. A z é r t ,  m ert nem  e l l e n z i ,  h o g y  a’ szem ek  oda  
n é z h e s s e n e k , a ’ h ová  a k a r n a k ; de a ’ m agas orr m in t­
e g y  a ’ lá tá sn a k  b o sszú sá g á ra  k ő fa l g y a n á n t á l l  a ’ k é t  
szem ek  e lő t t .
K r i t .  A ’ m i a ’ sz á jt  i l l e t i  en g ed ek . M ert ha az a* 
harapásra v a ló ,  te  so k k a l n agyob b  darabot n arap hatsz-  
e l  eg y sze rre  m in t én .
S o k r. D e  hát c s ó k o ln i m e lly ik ü n k  tud g y en g éb b en  ? 
v a lly o n  nem  én  e , a ’ k i  so k k a l vastagab b  a ja k o k ­
k a l b irok .
K r i t .  A ’ te  beszéded  sz er in t  az  én  szám  m ég  a ’ 
szam arak én á l is  rútabb v o ln a .
S o k r. H á t a z ,  h o g y  a’ S ile n u s o k ’ a n n y a i ,  a ’ N a ja -  
d e s e k , k ik  p ed ig  Is ten n é k  , hozzám  h a so n ló  f ija k a t sz ü l­
n ek  , nem  b izo n y sá g a  e  a n n a k , h o g y  szebb  v a g y o k , m in t te  ?
K r i t .  M ár sem m i s in c s ,  a ’ m iv e l m eg czá fo lh a tn á -  
l a k ,  csa k  sz e d jé k -ö sz v e  m in é l eléb b  a ’ v o k s o k a t ,  h o g y  
lá s s a m , m icsod a  b ü n te té s  ér i te s te m e t  v a g y  er szén y em et.
S okr. C sak  azt. az e g y e t  k é r e m , h o g y  t itk o n  sz e -  
d e s s e n e k -ö s z v e ; m ert a ttó l f é l e k , h o g y  a ’ te  gazd a g sá ­
g o d tó l ’s A n t is th e n e sé tő l e ln y o m a tta to m . —
A ’ g y er m ek  ’s  a ’ le á n y  teh á t t itk o n  szed ték  ö sz v e  a ’ 
s z a v a k a t , S o k r a te s  p ed ig  azonban  a ’ lám p ást egészen  
k ö z e l t e t te  K r ito b u lu s h o z , h o g y  a ’ b írák  m eg n e  csa la t-
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k o z z a n a k , ’s  azt is  m e g á lla p íto tta , h o g y  a ’ g y ő ző n ek  
ne k ö s z ö n ik ,  hanem  cső k o k  adassanak  ju ta lm u l. —  M i­
dőn a ’ v o k so k  m e g n éz e tte k , ’s  m ind e g y ii l-e g y ig  K r ito -  
b u lu s m e lle t t  v o l t a k , íg y  sz o llá  S o k r a te s : ej , K r itob u -  
l u s , a’ te  pénzed  nem o lly a n  fé lé n e k  lá tsz ik  l e n n i , m in t  
K a ll ia s é ,  m ert e z é ,  a ’ m in t m aga á l l í t j a ,  ig a zsá g o sa b ­
b akk á  te sz i az e m b er ek e t, a ’ t ie id  p e d ig ,  m in t rend­
szer in t tö r tén n i s z o k o t t ,  m eg v e sz teg e ti az í t é lő  b irák at.
6.
M o st  n ém elly ek  azt m o n d á k , h o g y  K r ito b u lu s  fo -  
g a d ja -e l a ’ g y ő zed e lem ’ j e l e i t , a ’ cső k o k a t m á s o k , h o g y  
arra előbb  en ged elm et k e l l  k érn ie  a ’ k é t  g y er m ek ’ urá­
t ó l ,  m ások  m ég  m á sfé le  tré fá t m ond ottak . H erm o g e-  
n es eg y ed ü l m aga v o l t ,  k i e g y  szó t sem  s z ó lt .  S o k r a te s  
észre  vévén  e z t ,  n evén  sz ó llítá -m e g  ő t ,  ’s  ez t m o n d a ;  
m egtud od  c n ek ü n k  m ondani H e r m o g e n e s , m i a’ bor  
m e lle t t i  g a rá z d á lk o d á s? H a ,  f e le le  e z ,  a zt kérded tő ­
le m ,  h o g y  m i a z?  azt nem  tu d o m ; de a z t ,  h o g y  m in ek  
ta r to m , m egm ondhatom . E pen  ez t  akarom  h a lla n i ,  m on ­
da S o k ra te s . A ’ b o rozásn á l v a la k it  m e g s é r te n i , azt tar­
tom  bor m e lle t t i  garázd á lk od ásn ak .
SoAr. T u dod  e ,  h o g y  épen  t e  m agad sér te sz -m eg  
m in k et h a lga tásod d a l ?
H errn. A k k o r  is  m eg sér tlek  e , m ik o r  b e sz é lte k ?
SoAr. N em  , hanem  a k k o r , m ik o r  a ’ b eszéd et e l ­
h agy tu k .
H errn. N em  tudod e ,  h o g y  a ’ t i  b eszéd etek  k ö z é  
nem  csak  eg y  s z ó t ,  hanem  e g y  h a jszá la t sem  le h e te tt  
v o ln a  k özb e szővn i.
E rre  S o k ra te s  K a llia sh o z  fo rd u lván : n em  tudsz e ,  
m onda v a la m i m ódon k im en ten i a ’ m eg sz ég y e n ü lé s tő l ? 
D e  h o g y  n e m , f e le le le  ez :  h iszen  m ik o r  fu r u lly á z ta k , 
a k k o r  e g g y ik ü n k  sem  m o ccza n t-m eg . „ H á t  azt a k arjá ­
t o k ,  h o g y  m in t a ’ sz ín já tszó  N ik o s tr a tu s ,  v er se it  fű -
г .  M. OK,  M IN E R V A .  I I I .  N E G Y E D .  1 8 3 6 .  1 2
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ru lly a  hang m e lle tt  m o n d o tta -e l 1 2 ) ,  ú g y  én is  fu ru lly a  
h an g  m e lle tt  b esz é ljek  v e le tek . C se lek ed ő  a z tH e r m o g e -  
n e s ,  k ér lek  az I s t e n r e ! m onda S o k r a te s ;  m ert v a la m in t  
a ’ vers szeb ben  h a n g z ik  fu ru lly a  s z ó h o z , ú g y  a ’ te  b e­
széded  is  a 1 m u zsik á tó l é leseb b  h a n g o t fo g  n y e r n i , k ü ­
lö n ö sen  ha te  i s ,  m in t ez a ’ fu ru lly  ázó l e á n y , arczvon á-  
s id a t a ’ h a n g o k h o z  a lk a lm a zta to d . H á t  a k k o r , m onda  
K a ll ia s ,  m ik o r  ez az A n tis th e n e s  az eb éd n él v a la k it  e l ­
h a llg a t ta tv á n , m e g s z é g y e n ít , m illy e n  h a n g o t ad jon  a’ 
m u zsik a ?  1 3 )  A ’ m e g sz é g y e n íte t th e z , m onda A n t is th e ­
n e s ,  leg job b an  i l l ik  a ’ fü ty ü lé s ’ h angja .
I l iy e n  b eszéd ek ’ fo ly ta tá sa  k özb en  a ’ S y ra cu sa i em ­
ber az ő m este r sé g e ir ő l eg é sz en  e lfe le j tk e z n i lá tv á n , a ’ 
m agok  k ö zö tt  m u ta tk ozó  v e n d é g e k e t ,  íg y  sz ó llítá -m e g  
S o k r a te s t  b o szo n k o d v a : ú g y  e  S o k r a te s ,  tég e d e t  e sz e s -  
k ed ő n ek  h ív n a k ?  —  H á t jo b b  v o ln a  e ,  ha e s z te le n k e -  
d őnek  h ívnán ak  ? m onda S o k r a te s .
S y ra c u sa i.  C sak  a ’ fe lh ő k n é l m agasabban  n e já rn á ­
nak g o n d o la tid .
S o k r. E sm ersz  e  te  va la m it m agasabb at az I s t e ­
n ek n é l ?
S yra c . D e  a’ m in t m o n d já k , nem  a zo k k a l fo g la la ­
to sk o d n a k  g o n d o la t id , hanem  o lly a n o k k a l,  m e lly e k  m in ­
den h aszon  n é lk ü l v a ló k . A zon ban  ak á rm in t le g y e n  e ’ 
d o lo g ,  m o n d -m eg  n e k e m , m en n y i lá b n y iv a í tud a b a l­
ba fe jem n é l fe lly e b b  u g r a n i,  m ert a ’ m in t h a llo m , Ш уе-  
n ek e t m érecsk é lsz . —  E k k o r  A n tis th e n e s  íg y  s z o llá  
P h il ip p u s h o z : te  P h ilip p u s  ig e n  ér tesz  a’ h a so n lítá so k ­
hoz : nem  lá tsz ik  é  neked  ez  az em ber it t  e g y  o lly a n -  
h oz h a s o n líta n i,  k i b eszéd éve l szúr és  v á g ?  —  Ú g y  van , 
v a ló b a n , f e le le  e z ,  de m ég  tö b b ek et is  tu d o k , k ik h ez  
h a so n lít . —  H a  tud sz i s ,  f e le le  S o k r a te s ,  m ég  se  ha­
so n lítsd  ő t ö szve  s e n k iv e l , m ert k ü lön ben  te  leh e tn é l  
szu rd a lóh oz h a so n ló .
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P h il. D e  hát ha ő t  m inden  j ó ,  ső t  legderekab b  
em b erek k e l h a so n líto r a -ö szv e , a k k or is  szurdalónak  ta rt­
h a t e v a la k i en gem ’ ?
Sohr. M ár az á lta l is  szúrod ő t ,  ha rajta  m in ­
d en t d icsérsz .
P h il. H á t  azt akarod  e ,  h o g y  n á lán á l rosszab bak -  
k a l h a so n lítsa m  ő t öszve ?
S oh r. A zo k k a l se .
P h il. D e  h a llg a tá ssa l nem  lá tom  á l t a l ,  J io g y a n  te ­
h etem  m agam at érd em essé  az ebédem re ?
Sohr. Ö röm est m eg e n g e d jü k , h o g y  inkább  h a llg a ss  , 
m in t o l ly a t  m o n d j , a ’ m it nem  i l l ik  m ondanod. —
í g y  vég ző d ö k  ez  a ’ bor á lta l in d íto tt  v iszá lk o d á s .
A zon b an  n ém elly ek  k iv á n tá k , m ások  e lle n e z té k  a ’ 
h a so n lítá so k ’ fo ly ta tá sá t .
7.
N a g y  zaj tá m a d v á n , íg y  sz o llá  ism ét S o k ra te s  : 
M in th o g y  m in d n yájan  ak aru nk  b e sz é ln i, leg jo b b  v o ln a ,  
ha eg y ü tt  én ek e ln é n k . ’S  ezt m ondván tü stén t e lk ezd e  
e g y  esm eretes  b o r d a lt , ’s m ig  é n e k e l t ,  a’ tán czos le á n y ­
nak  e g y  g eren csér  k a r ik á t v i t te k - b e ,  a’ m e lly e l  c s o ­
d á lk ozásra  m éltó  d o lg o k a t k e l le t t  v o ln a  ten n ie . E k k o r  
íg y  sz o llá  S o k r a te s :  te  S y ra cu sa i em b er , én  va lób an  
a ttó l ta rto k  , h o g y  e léb b en i m ondásod  szer in t  e s z e sk e -  
d ővé l e s z e k ; m ert épen  m ost is  arról o k o sk o d o m , h o ­
g y a n  teh etn én k  a z t , h ogy  ez a ’ férjfi g y e r m e k , ’s  ez  
a ’ le á n y  ig en  m egn e er ő lte ssé k  m a g o k a t , *s m i n éző k  
m ég  is  jobb an  g y ö n y ö rk ö d jü n k  lá tá so k b a n , m in t m o st:  
a ’ m it k é tsé g  k ív ü l te  is  óh ajtasz. F e g y v e r e k  k ö zé  u g ­
r á n d o z n i, ú g y  g o n d o lo m , épen  nem  v en d ég ség h ez  va ló  
v eszed e lm es m u togatás. Ú g y  a ’ k erék ’ fo rg á sa  közben  o l­
vasás é s  írás is  ig e n  csu d á la to s u g y a n , de b elá tásom  
sz er in t  ép en  nem  g y ö n y ö r k ö d te tő : a ’ szép  te s t e t  nem  
k e lle m ese b b  d o lo g  ak k or n é z n i ,  m ik or k erék  form ára
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ö szv e  van g ö r b ü lv e , m in t a k k o r , m ik o r  ter m é sze ti fo r­
m ájában  van. A zo n k ív ü l is  épen  nem  n eh éz va lam i csu -  
d á lk o zá st érd em lőre a k a d n i,  e lé g  o k o t  ád a ’ csu d á lás-  
ra m in d já r t  az i s ,  a ’ m i k ö rü lö ttü n k  tö r t é n ik ,  p. o . h o ­
gyan  v i lá g o s ít  a ’ m écs fén y e s  lá n g já v a l ,  h o lo tt  az érez 
noha f é n y e s ,  nem  ád v i lá g o s s á g o t , hanem  m in teg y  tü ­
k örb en  m utatja  az e lő tte  lé v ő  tá r g y a k a t ,  ’s az o la j h o ­
g y a n  n a g y ítja  fo ly ó  szer lé té r e  a 5 t ü z e t ,  h o lo tt  m ás 
fo ly ó  s z e r e k ,  például a ’ v í z ,  a’ tü z e t  e lo lt já k . D e  az  
e ffé lé k  sem  ta rtozn ak  a’ b oros pohár m e llé . E lle n b e n  
ha a ’ g y erm ek  és le á n y  a ’ fu ru lly á h o z  o lly a n  ö ltö ze tb en  
’s o lly a n  fo rd u lá so k k a l tá n c z o ln a k , m in t a’ G r á tz iá k , 
N ym p hák  *s H ó ra k  f e s t e t n e k ,  ú g y  g o n d o lo m , ő n ék ik  
is  k ö n n y eb b en  e s i k ,  n ek ü n k  is  so k k a l k e lle m ese b b é  t é ­
te t ik  a ’ v en d ég ség . E rre a ’ S y ra cu sa i em b er: j ó l  b e­
s z é ls z ,  S o k r a te s ,  Ju p iterre  m ondom  : o lly a n  lá to m á n y o -  
k at m utatok  m in d já r t , m e lly e k  ig e n  fo g n a k  t ite k e t  g y ö ­
n y ö rk ö d te tn i.
8 .
A ’ S y ra cu sa i em ber k im en e  k é sz ü le te k e t  ten n i. S o ­
k r a te s  p ed ig  azonban  ism ét uj b eszéd et k ezd e. N em  le n ­
ne illen d ő  b a rá tim , íg y  s z o l lá ,  e g y  m o st  is  k ö zö ttü n k  
je le n  lév ő  n agy  I s t e n s é g r ő l , .  k i id ejére  a ’ tö b b i örök k é  
való  I s ten ek k e l e g y k o r ú , k ü lső  te k in te té r e  le g fia ta la b b ,  
’s k in e k  h ata lm a m ind en re k ite r je d ,  s mi ég  is  term é­
sz e tér e  n ézv e  az em beri lé le k k e l a ty a f is á g o s , e g y s z ó v a l  
a’ szere lem rő l e lfe le jtk e zn ü n k  , a n n y iv a l inkább  s e m , 
m iv el m in d n yájan  ez  I s te n sé g n e k  buzgó t is z t e lő i  vagyu n k . 
A ’ m i m agam at i l le t  nem  em lék ezem  o lly a n  id ő re , m e lly -  
ben v a la k it  nem  szerettem  v o ln a . C harm idesnek  , tudom  
so k  sz er e tő i v á g y n a k , ’s vágyn ak  o lly a n o k  i s ,  k ik  tő ­
le  sz er e tte tn ek . K r ito b u lu s  , ám bár m ég  m aga is  szere t­
t e t ik ;  m á so k  erán t g y ű l szere lem re . N icera tu s i s ,  
a m in t h a llo m , s z e r e t i f e l e s é g é t , ’s  v iszo n t sz e r e tte t ik
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a ttó l. H erm o g en esü n k rő l p ed ig  k i nem tu d ja , b ogy  ő 
m in d en ért e g ,  a’ m i s z é p ’s j ó ?  N em  lá tjá to k  e ,  te k in ­
te te  m e lly  v id á m , szem ei m elly  csen d esek  , b eszéd je  m eljy  
m é r s é k le t i ,  szava m elly  lá g y  h a n g ú , eg é sz  m a g a v ise le té  
m e lly  n yá jas ? ’s ám bár a ’ le g fe lsé g ese b b  Is te n e k k e l é l  
b a rá tsá g b a n , m ég is  m in k et sz eg én y  h a land ókat sem  
v e t  m eg. —  T á láu l t e ,  A n t is th e n e s , eg y ed ü l m agad  
v a g y ,  a ’ k i sen k i eránt sem  v a g y  szere lm es. S ó t  e sk ü ­
szöm  az Isten ek re fe le le  e z ,  h o g y  irántad ig e n  is  az 
v a g y o k . Erre S o k ra te s  ezt m onda kaczérk odó m ó d o n , 
m inth a  m eg le tt  vo ln a  in d u lv a : ne a lk a lm a tla n k o d ja l, 
le g a lá b b  m o s t , rajtam  sz e te lm e d d e l, lá to d , h o g y  m ás d o l­
gom  van . A n tis th e n e s  ped ig  ig y  f e l e l e : te  csáb ító  , te  m in ­
d ig  ú g y  sz o k tá l te n n i;  h o l véd an gyalod  sz o lg á l k ifo g á ­
s u l ,  m ik o r  sz ó ln i ak arok  vele<J, h o l p e d ig m á s s a l  v a la ­
m iv e l fo g la la lo sk o d o l.
Sokr. K ér lek  A n tis th e n e s  az e g e k r e ,  ne k ín ozz  an ­
n y i t ,  m inden eg y é b  h ib á id a t elszen ved em  ,  ’s öröm est is  
e lfo g o m  s z e n v e d n i, de szere lm ed et k ér lek  tito k b a n  tartsd  
a n n y iv a l in k á b b , m ivel nem le lk em  , hanem  tes tem n e k  
szép  a lk o tá sa  tárgya  szerelm ed n ek . —  H o g y  te  K a llin s  
szereted  A u to ly k u s t ,  azt nem  csak  az eg ész  város tud ­
j a ,  h a n em ^ ig y  g o n d o lo m , m ég a ’ v id ék iek  k özü l is  s o ­
k an  tu d já k : nem  is  csu d a , m ert m ind k e tte n  n ev eze tes  
a ty á k ’ g y e r m e k e i , ’s m agatok  is  j e le s e k  v a g y to k . É n  
erk ö lcse id  ir á n t , K a l l ia s , m in d ig  t is z te le t te l  v o lta m :  
de m ost m ég so k k a l inkább  becsü löm  a z o k a t , m ió ta  lá ­
t o m , h o g y  e g y  o lly  if ja t  s z e r e t s z ,  k it  nem  g y e n g íte t t  
e l  a ’ puha é l e t ,  ’s nem  ro n to tt-m eg  a’ g y ö n y ö r ű sé g :  ’s 
a ’ k i m inden  cse lek ed e téb en  e r ő s ,  á llh a ta to s  fér jfia ssá -  
g o t  és m ér té k le te ssé g e t  m utat. H a  v a la k i i l ly e t  s z e r e t , 
az szép  b izo n y sá g zt  adja nem es erk ö lcsén ek . —  E g y  
V en u s van c ,  vagy  k e t tő ,  az é g i 's k ö z ö n sé g e s , a ’ 
nem  tudom  , (m ert Ju p iter i s ,  noha so k  n ev ek et v i-
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s e i , m ég  is  csak  e g y ) , d e , h o g y  a ’ k e ttő  k ü lö n  o ltá ­
ro k o n  , k ü lö n  tem plom ok ban  ’s  k ü lö n  á ld o za to k k a l 
t i s z t e l t e t ik ,  m ég  p ed ig  a ’ k ö zö n sé g e s  V en u s ó c s k á b b a k ­
k a l ,  az é g i  f e ls é g e s e b b e k k e l;  az tudva v a g y o n . E ’ sz e ­
r in t ,  ú g y  lá t s z ik ,  h o g y  a ’ k ö z ö n ség e s  V en u s a’ t e s tn e k ,  
az é g i e llen b en  a ’ lé le k  j ó  in d u la tjá n a k  ’s  n em esség én ek  
sz er e té sé re  in d ítja  a ’ sz er e tő k e t. ’S  a ’ m in t lá tsz ik  ez  
a ’ m ásod ik  szerelem  u ra lk o d ik  te  rajtad  i s , K a ll ia s .  K ö ­
v e tk ez te te m  ez t r é sz in t  k ed v esed n ek  n e m e s le lk ű sé g é b ő l,  
ré sz én t a b b ó l, h o g y  an nak  a t ty á t  tá r sa lk o d á sto k tó l e l  
nem  zárod. M ert a ’ jó  ’s n em es szere tő  sem m i e ffé lé t  nem  
ta rt tito k b a n  k ed v e lt jé n e k  a tty a  e lő tt . Junóra esk ü szöm  , 
m onda H e r m o g e n e s , m in d en k o r  sz e r e t te le k  S o k r a te s ,  
de m o st m ég  in káb b  azért л h o g y  K a llia sn a k  a k k o r  i s , 
m ik o r  k e d v e s k e d s z , szép  o k ta tá st  a d s z , m iily e n n ek  
k e llje n  le n n ie . G on d o lod  e ?  fe le le  S o k r a te s ,  's h o g y  
m ég  jo b b a n  ö r ü ljö n , m eg b izo n y íto m  n ek i m in d já rt, 
m en n y iv e l becsesebb  a ’ l e lk i  szere lem  a ’ te s t in é l.  H o g y  
b ará tság  n é lk ü l m indennem ű tá rsa lk o d á s k e v e se t  é r ,a z t  
m ind nyájan  tudjuk . A z  a ’ sz er e te t  m á r , m e lly  v a la k in ek  
e r k ö lc se it  tá r g y a z z a , tu la jd on  és  ő n k in t v a ló ;  a zo k  e l ­
len b en  , k ik  a ’ te s tn e k  sz é p sé g é tő l b á jo lta tn a k , so k szo r  
m eg v e tik  a ’ s z e r e te tt  sz e m é ly n e k  e r k ö lc s e it ,  ső t  so k szo r  
g y ű lö l ik  is  a z o k a t ;  de ha bár m ind  a ’ k e tte n  sz er e tik  is  
e g y m á s t ,  m ég  is  ham ar e ltű n v én  a ’ te s tn e k  k ön n yen  her­
vad ó  b á ja i , te r m é sze t  szer in t  h a n y a tlik  sz er e te tö k  is  : 
a ’ lé le k  e llen b e n  j m in é l k orosab b  ’s  k o rá v a l eg y ü tt  ér­
te lm eseb b  le s z  ß  a n n y iv a l in káb b  m agáh oz lá n cz o lja  a’ 
sz e r e tő t . A zo n  fe lü l a ’ te s tn e k  sz er e lm ét e g y  b izo n y o s  
u ndorodás k ö v e t i ,  ú g y  h o g y  v a lam in t az é t e le k r e ,  m iu ­
tán  j ó l  la k tu n k , ú g y  sz er e lm ü n k ’ tárgyára  is  csöm ö- 
rö lv e  n ézü n k . A ’ lé le k n e k  sz er e te te  p e d ig , m iv e l t is z ta ,  
nem  o k o z  u n d o ro d á st, de a zért m ég  sem  k e ll  f e lő le  g o n ­
d o ln i ,  h o g y  k e lle m etlen eb b  v o ln a ;  ső t  inkább  it t  lá t ­
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hatjuk  b é te lly e se d v e  azon  k ö n y ö r g é s t , m e lly e l a ’ sz e r e ­
le m ’ ís te n n é jé t  arra k é r jü k , h o g y  é k e s íts e  bájáva l m in ­
den c se lek ed e tü n k et. M e lly  ig e n  gyö n y ö rk ö d tesse  ’s bá- 
jo lja  a ’ szerető t az o lly a n  l é l e k ,  m e lly  szép  testb en  
szem érm es és nem es e r k ö lc sö k k e l v ir á g z ik , ’s már ifjú  
korában  a ’ v e le  eg y id e jü ek et m é ltó sá g g a l ’s k e llem m el 
fe lü lh a la d ja , arról nem  szü k ség  szó lla n o m  ; de h o g y  az  
i l ly e n  szer e tő t  a’ k ed velt szem ély  v isz o n t s z e r e t i , azt is  
k ön n yű  m egm utatn i. M ert e lő s z ö r ,  k i g y ű lö ln é  a z t ,  a ’ 
k it  jó n a k  ’s nem es le lk ű n ek  e s m e r , k in é l lá t j a ,  h o g y  
az ő b ecsü le té t sz íveseb b en  ó h a jtja , m in t a’ m aga g y ö ­
n y ö r ű s é g é t ,  a’ k i fe lő l  tu d ja , h o g y  a k k or i s ,  ha ő h i­
b á z n a , v a g y  b e teg sé g  á lta l t e s te ’ sz ép ség é t  e lv e s z te n e ,  
á llh a ta to s  m aradna szeretetéb en . A ’ k ik  p ed ig  i l ly e n  k ö l­
c sö n ö s  s z e r e te tte l v ise lte tn e k  egym ás ir á n t , m e lly  örö ­
m es lá tjá k  azok  e g y m á st;  m e lly  b arátságosan  b e sz é l­
g e tn e k  egy m á ssa l , m in t örü ln ek  egym ás’ s z e r e n c sé jé n , 
m in t b úsu lnak  e g y m á so n , m ikor valam i baj ér i ők et. 
H a  e g é sz sé g e se k  , v ígad nak  e g y m á s s a l, ha v a la m e lly ik  
k özü lü k  b e te g , m ég  szorosabb  lán czok  k ö tik  ő k e t  e g y ­
m á sh o z , ’s ha tá v o l v á g y n a k , m ég  gyak rab ban  g o n d o l­
k odn ak  e g y m á sr ó l,  m in t m ik or eg y ü tt  é ln ek . M e lly  
szép  , m e lly  g y ö n y ö rű  d o lo g  e z ! ’S  u gyan  ezen  m agok  
v ise le tű k é r t  hová tovább jobb an  ö rü ln ek  szerető tö k n ek  , 
m e lly  eg é sz  vén  k o r o k ig  h ová  tovább  m élyeb b en  g y ö ­
k erez . E llen b en  a z , a' k i csa k  a ’ t e s te t  s z e r e t i , m iért  
érdem eln e v isz o n t sz e r e te te t?  a zért e ,  h o g y  a’ m aga  
k ív á n sá g a i’ k ie lé g íté s e  á lta l szerelm e tá rgyá t csiíífá  te ­
s z i?  v a g y  a z é r t ,  h o g y  annak  ro k o n a it e lzár ja  t ő le ,  m ig  
szer e lm e’ czé ljá t e lé r i?  A z  p e d ig ,  h o g y  a’ szer e te tt  sz e ­
m é ly t  nem  k é n s z e r ít i ,  hanem  szép  szó v a l é d e s g e t i ,  m ég  
g y ű lö ls é g r e  m éltób b á  te sz i ő t. M ert a z ,  a 'k i  erő sza k o t  
t e s z ,  a z t  m u ta tja : h o g y  m aga r o s s z ,  a ’ k i h íze lk ed és-  
se l e sá b ít-e l v a la k it ,  az elcsábítottnak lelkét is  m eg ­
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v e s z te g e ti. D e  m ég az i s ,  a ’ k i sz é p sé g é t  p énzen  áru l­
j a ,  m iér t szeretn é  job b an  a ’ v e v ő jé t ,  m in t a k á rm elly  
v á sá rb e li e lad ó  a ’ tő le  v á sá r ló t?  B izo n y o sa n  nem  fo g ­
j a  azt a zért s z e r e t n i , m in th o g y  m aga szép  lé v én  rú t­
n a k , k e lle m es  lé v é n ,  k e lle m e t le n n e k , szer e le m tő l m en t  
l é v é n ,  e g y  szere lem tő l g y u la d o zó n a k  társaságáb an  é l .44
,,’S  ha v a la k i e ’ tá rg y r ó l g o n d o lk o d n i a k a r , m eg  
fo g  g y ő ző d n i a ’ f e lő l  i s ,  h o g y  az er k ö lc s i sz ere te tn ek  
so h a  sem  v o lta k  rósz  k ö v e t k e z é s e i , de a ’ rú t szerelem  
m ár so k  g o n o szsá g o k ra  ad ott a lk a lm a t. H o g y  p ed ig  le -  
a la c so n y ító b b  is  a ’ te s t i  sz ere tő n ek  s z e r e lm e , a ’ le lk e t  
k ed v e lő n ek  sz er e te té n é l, azt is  m eg  tudom  m u ta tn i. M ert a ’ 
k i  k ed v e ltjé t  arra t a n í t j a , m in t k e llje n  illen d ő k ép en  
b e sz é ln ie  s  c s e le k e d n ie , az szü k ség k ép en  t is z te lte t ik  , 
m in t C hiron  é s  P h o e n ix  t is z t e lte te t t  A c h i l l e s t ő l ; á’ te s t i  
g y ö n y ö rre  v á g y ó  p ed ig  k o ld u sk in t  t e k in t e t ik ,  m er t, 
m in d ig  óh ajt ’s k ér va la m it. N e  c s u d á ljá to k , h o g y  b á­
trabban  b e sz é le k ;  a ’ bor is  l e lk e s í t ,  de a ’ m in d ig  ben ­
nem  la k ó  szere lem  is  b íz ta t a r r a , h o g y  m e lle tte  a ’ v e ­
l e  e lle n k e z ő  szere lem  e l le n  k ik e lje k . A z t ,  a 1 k i szép  
t e s t  u tán  v á g y ,  ahoz tartom  h a so n ló n a k  , a ’ k i v a la m e lly  
sz á n tó fö ld e t  árendában b ir : nem  g o n d o lk o d ik  a r r ó l , h o g y  
jo b b á  ’s b ecseseb b é  te g y e  a z t ,  hanem  a r r ó l,  h o g y  m i­
n é l több  h aszn á t v e g y e ; a ’ k i  p ed ig  a ’ lé le k ’ barát­
sá g á t  k e r e s i ,  az  ah oz h a s o n ló , a ’ k i  sa já t szá n tó fö ld é t  
b írja  és  m iv e l i ,  k e d v ese ’ k ed v éér t m in d en t t e s z ,  a ’ m i 
á lta l a z t b ecseseb b é  teh e tn i v é li.  A ’ sz er e te tt  sz e m é ly ­
n ek  m agán ak  i s ,  ha tu d ja , h o g y  csupán  szép  t e s te  e lé g  
h ata lm at ád n ek i sz e r e tő je  f e l e t t ,  te s tén  k ív ü l sem m ire  
s in c s e n  g o n d ja ;  de a ’ k i tu d ja , h o g y  e lv e s z t i  sz e r e tő jé ­
n ek  t i s z t e lé s é t ,  ha le lk e  nem  jó  ’s nem  n e m e s , az ter ­
m észe t sz er in t  fo g  ip ark od n i m aga’ tö k é le te s íté sé n . A ’ 
le g n a g y o b b  h aszon  p ed ig  arra n é z v e , a ’ k i k ed v esé t ba­
rátjává  ak arja  t e n n i , abban á l l : h o g y  m agának  is  szflk -
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- sé g esk ép en  k e ll  tö rek ed n i az ere'nyre. M ert le h e te t le n ,  
h o g y  az a ’ k i rósz te t te k e t  k ö v e t -e l ,  a’ v e le  tá r sa lk o ­
d ó t j ó v á ,  ’s a ’ k i  m aga szem te len  és za b o lá t la n , a z t  
szem érm essé  ’s m agán u ralkodóvá  n ev e lje . M ég  r é g i  
m y th u sa in k b ó l is  m egm utathatnám  a z t ,  k ed ves K a l l ia -  
s o m , h o g y  nem  csak  az e m b e r e k , hanem  m ég az I s te ­
n ek  és F é l is te n e k  is  a’ le lk i  sz er e lm et több re b e c s ü lik ,  
m in t a ’ te s t it .  M ert Ju p iter azo k a t a ’ halandó sz em é ly e ­
k e t  , k ik n e k  te s t i sz ép ség é t  s z e r e t te ,  m iu tán  v e le k  é l t ,  
m eg  h a gy ta  h a ln i ; a zo k a t p e d ig , k ik n ek  le lk e k e t  sz e ­
r é t é ,  h a lh a ta tlan ok k á  t e t t e ,  p* o . H e r k u le s t ,  Kastorfc 
é s  P o l lu x o t ,  ’s e g y e b e k e t  is . S ő t  azt á l l í t o m , h o g y  Ju­
p iter  m ég  G anym edest is  nem  te s te ’ é k e s s é g é é r t ,  h a ­
nem  n em es le ik é é r t  v it te - fe l  az égb e. E z t  m ár n ev e  i s  
b iz o n y ítja  , m e lly  e ’ k é t  s z ó b ó l: yayu^ai örülök  é s  p^áo-s 
e s z e s s é g ,  van ö s z v e té v e , m ert H om eru s ez t m ondja:; 
yavi)xa>. és r a x o m v , g yö n yö rk ö d ö tt ő t h a llv á n ; m ás h e­
ly e n  p ed ig :  Т.Ш1УЛ jj.résa. i:ó w ;, a ’ m i e g y e t  t e s z ,  
m in t:  ßouXs'J^aTa slg'jíc , j ó  ta n á cso k a t a d n i  tu dó . I b i
tehát m ind a’ k é t  h e ly e t  ö s z v e fo g la lju k , azt lá t ju k , h og jf  
G an ym edes nem  ú gy  b ecsfíite te tt  az Isten ek  k ö z ö t t ,  
m in t g y ö n y ö rű  testű  ; hanem  m in t g y ö n y ö rű  le lk ű . Achil^- 
le s r ő l is  , ú g y  e N ic e r a tu s , a zt é n e k li H om eru s : h o g y  
P a tro c lu sér t nem  azért á llo t t  o l ly  n agy  m értékb en  b o s z -  
s z ú t , m ivel sz e r e tő je , hanem  m ive l barátja v o lt . H a so n ­
ló k ép en  O restes  és P y la d e s ,  T h e se u s  és P ir ith o u s ,  ess 
e g y é b  sok  j e le s  fé lis te n e k  is  a ’ k ö lte m é n y e k  szer in t a zé r t  
v it te k  o lly  n agy  és  d icső  c se le k e d e te k e t  v é g h e z , m iv e l  
sz ív b ő l ’s nem  test ik ép en  szerették  eg y m á st. S ő t a ’ m i  
id ő n k b e li n agy  és j e le s  c se lek ed e tek  is  m ind e g y iil  egyig; 
o lly a n o k  á lta l k ö v e t te t t e k -e l ,  k ik  d icső sség re  vá g y v á n  
öröm est fá ra d n a k , ’s öröm est k ite sz ik  m agokat a ’ ve­
sz e d e le m n e k ;  nem  o lly a n o k  á l t a l ,  k ik  a ’ p u h aságot vá ­
la sz tjá k  a ’ d ic ső s sé g  h e ly e tt . P a u sa n ia s  ugyan  az A g a th o n ’
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sz e r e tő je  a’ lá g y sá g b a n  o lv a d o zó k a t v éd e lm e zv é n , azt á l­
l í t o t t a :  h o g y  g y ő z h e te tle n e b b  h a d isereg  v o ln a  a z ,  m e lly  
szép  if ja k b ő l *s a zok n ak  szer e tő ik b ő l á lla n a , m ert ezek  
f e lő l  leg in k á b b  fe l  le h e tn e  t e n n i , h o g y  sz é g y e n ü k  e g y ­
m á st e lh a g y n i. K ü lö n ö s  á l l í t á s ! m in th a  a zo k  s z é g y e n l-  
n én ek  v a la m i g y a lá z a to s  t e t te t  e lk ö v e tn i , k ik  sem  az  
em b erek ’ m e g s z ó lítá s o k k a l  nem  tö rő d n e k , sem  eg y m á s  
e lő t t  m a g o k a t nem  sz é g y e n ü k . Á llítá sá n a k  b izo n y ítá ­
sá u l azt hozza u g y a n  e l ő , h o g y  ta p a sz ta ltá k  ez t a ’ T h e -  
b a ia k  ’s  E l i s b e l i e k , k ik  az eg y m á st szere tő  szép  if ja ­
k a t  a ’ h a d isereg b en  is  egym ás m e llé  á llíto t tá k . D e  az  
a ’ p é ld a  nem  i l l ik  a ’ tá r g y h o z ,  m ert a zo k n á l szabad  
az efféle- s z e r e le m ;  m i n á lun k  p ed ig  m eg v e té st  érdem lő  
v é te k . ’S  íté le te m  sz er in t  a z o k , k ik  szere lm ö k ’ tá rg y a it  
m a g o k  m e llé  á l l í t a t j á k , a zt m u tatják  , h o g y  nem  b íznak  
h o z z á jo k , ’s  a t tó l  f é ln e k ,  h o g y tá v o llé t tö k b e n  e lm u la sz­
ta n á k  a ’ v ité z  fé r jf ia k h o z  i l lő  k ö te le s s é g e t .  E llen b e n  a’ 
L a c e d a e m o n b e ü e k , k ik  a z t t a r t já k ,  h o g y  a z ,  k i  a ’ 
t e s t i  g y ö n y ö r ű sé g e t  csak  k ív á n  i s ,  sem m i j e le s  és  nem es  
te ttr e  n em  a lk a lm a s , o l ly  j ó  v ité z e k k é  n e v e lik  szép  
i f j a ik a t ,  h o g y  ám bár nem  s z e r e tő ik ,  hanem  m á so k  m el­
le t t  , s ő t  eg é sz e n  m ás városn ak  h a d ise re g én é l v á g y n a k  
i s ,  m ég  is  s z é g y e n ü k  e lh a g y n i a ’ m e lle t te k  h a r c z o ló k a t1 
m ert ő k  nem  a’ s z e m te le n s é g e t , hanem  a ’ szem érm et t is z ­
te lik  I s ten n é  g y a n á n t. *)
E g y é b irá n t ú g y  g o n d o lo m , legham arább  m e g e g y e ­
ző k k é  te sszü k  v é le k e d é se in k e t  e ’ tá rg y  i r á n t , ha m eg ­
g o n d o lju k , m e lly ik  s z e r e te tt  ifjú n a k  g o n d v ise lé sé r e  m ér­
n é v a la k i bátrabban  k in c s e i t , g y e r m e k e it , v a g y  g y ö ­
n y ö rk ö d ésén ek  a k á rm e lly  tá r g y a it  b ízn i ? A z t  v é le m , m ég
* )  Ex v á g á s  a z  A t h e a e i e k r e ,  k i k  E p i m e n i d e s ’ t a n á c s á r a  a ’ 
s z e m t e l e n s é g n e k  t e m p l o m o t  é p í t e t t e k .
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a’ t e s t i  ék es sé g n e k  h ód o ló  is  inkább  bízná ez ek et  arra , 
a ’ k in e k  le lk e  érdem el szere te te t,
A ’ m i p ed ig  téged  i l l e t ,  K a l l ia s ,  n ék ed  van okod  
az I s te n e k  irán t h á ladatosn ak  lenn ed  a z é r t ,  h o g y  A u to -  
ly k u s t  sz er e tte tték -m e g  veled . 1 4 )  M e r t , h o g y  ez becsü ­
le tsz er e tő  és d ícső sség re  v á g y ó ,  v ilá g o s  o n n é t ,  m iv e l ő  
a ’ P ank ration ban  g y ő zed e lm es k íván ván  le n n i ,  so k  d o­
lo g t ő i  é s  fárad ságtó l sem  k ím é li m agát. H a  p ed ig  arra  
tö r e k e d ik , h o g y  ne csak  m agának ’s a tty á n a k  le g y e n  
d ís z e ,  hanem  férjfias v ité z sé g e  á lta l b arátja inak  is  h a sz ­
n á ljo n ,  ’s g y ő zed e lm i j e le k ’ em e lése  á l t a l ,  h azájának  
d ic ső s sé g é t  is  e lő m o z d ítsa , ’s íg y  m agának  m ind a’ G ö­
r ö g ö k ,  m ind p ed ig  a’ B arbarusok  e lő tt  t e k in te te t  és  h ír t  
sz e r e z z e n , —  nem  azt fo g ja  e legn agyob b ra  b e c s ü ln i, 
k i  f e lő l  azt g o n d o lja , h o g y  őt m ind ezek b en  le g h a t-  
hatósabban  e lő s e g ít i  ? H a  teh á t te tsze n i akarsz n e k i , 
a zt k e ll  v iz s g á ln o d , m iily e n  m este r sé g g e l te t te  hazájá t  
T h e m is to k le s  szabaddá , m iily e n  tudom ánnyal v o lt  P e ­
r ik ie s  , a’ hazának  leg n a g y o b b  tanácsadója  , m iily e n  b ö l­
c s e s s é g g e l  t e t te - le  S o lo n  a ’ leg jo b b  tö rv én y ek n ek  a lap ­
j a i t .  és m iily en  g y a k o r lá so k k a l szerez ték -m e g  m agok n ak  
a ’ S p a rta b eliek  a’ leg job b  v ité z e k ’ h íré t?  ’S  ez u to lsó  nem  
n a g y  m unkádba fo g  k e r ü ln i,  m iv e lh o g y  S parta  f r ig y ­
b en  van h a z á n k k a l, ’s a ’ le g je le se b b  S p á r ta ia k , t . i .  
k ö v e t e id , hozzád szo k ta k  szá lla n i. 1 5 )  E l is  h ite th e te d  
m a g a d d a l, h o g y  a ’ v á r o s , m ih e ly t  k iván od  , k é sz  le s z  
m agát korm ányodra b íz n i;  m ert b irtok áb an  v a g y  m in ­
d e n n e k , a’ m i e ’ v ég re  sz ü k ség e s . T e  E u patrides v a g y ,  
m ert 1 6 ) r ég i ő sö k tő l sz á rm a zo l, az E r ech th eu s i I s te n sé ­
g ek n ek  , 1 7 ) m e lly e k  m ég  Jach u ssa l 1 8 )  eg y ü tt  v ív ta k  
a ’ B arbarusok  e l l e n ,  papjok  v a g y ,  ’s  a ’ m ost ta r to tt  
in n e p lé sn é l is  ú g y  j e le n t é l -m e g , m in t m inden e lőd e id  
és  eg y éb b  j e le s  fér jfia in k  k ö zö tt  a ’ le g m é ltó sá g o sa b b : 
te s ted  is  o lly a n  a lk o tá s u , m e lly  m ind az eg é sz  v á ro s-
1 8 8
ban legszem b etű n őb b  , m ind  so k  fárad ságn ak  e lv is e lé sé r e  
a lk a lm a s. N e  c so d á lk o zza to k  a z o n , h o g y  beszedem  fon ­
to sab b  tárgyra  ford u l ,  m in t a’ m iily e n  bor m e llé  v a ló ;  
m ert én  a ’ h aza’ n evéb en  m in d ig  forró  szere tő jü k  v a ­
g y o k  a z o k n a k , k ik  term észe tü k  sz er in t  n em es in d u la -  
t u a k , és  az erén y t szere tik .
I t t  S o k r a te s  e lv é g z é  b esz éd é t , a ’ tüb b iek  e g y m á s­
sa l a rró l s z á llo t ta k  e g y e t  is  m á st i s , ä ’ m it S o k r a te s  
m o st  m o n d o tt , A u to lik u s  p ed ig  K a llia sr a  n é z e t t ; ’s K a l-  
l ia s  v isz o n t arra n ézvén  íg y  s z o l lá :  h át t e ,  S o k r a te s ,  
en gem  az o r szá g g a l ak arsz szere lem b e e j t e n i , ’s azt  
a k a r o d , h o g y  a ’ küzüs p o lg á r i fo g la la to s sá g o k b a  avas­
sam  m a g a m a t, é s  m in d ég  a ’ hazán ak  te tsze n i tö rek ed ­
je m ?  Ig en  i s ,  J u p iterre  m o n d o m , fe le le  S o k r a te s ,  ’s 
fo g s z  is  n e k i t e t s z e n i ,  ha lá tn i f o g j a ,  h o g y  nem  csak  
*^ 'külsőképen  k iv á n sz  d erék  em b ernek  lá t s z a n i ,  hanem  va ­
lób an  is  az l e s s z ; m ert a’ h am is h ír t ham ar sz ég y e n b en  
h a g y ja  a’ ta p a s z ta lá s ; e llen b e n  az ig a z  rén y  ha csak  va­
la m i is te n i h a ta lo m tó l nem  g á t o lta t ik ,  m in é l tovább  g y a -  
k o r o l t a t ik , a n n á l fén y eseb b  d ic ső s sé g e t  szerez .
9.
A ’ b e sz é lg e té sn e k  it te n  v é g e  s z a k a d t: A u t o ly k u s , 
(e ljő v é n  ren d es id e je  , 1 9 )  f e lk e le  ’s  sz o k o tt  sé tá lá sá ra  
m en e. L y k o n  i s ,  az a t t y a , k ö v e té  ő t ,  ’s  k im e n te k o r  
S o k r a te sh e z  fo r d u lv á n , íg y  s z o l lá :  S o k r a te s ,  én  t é g e ­
det va lób an  derék  , és j ó  em b ernek  ta r tla k .
N em  sok ára  azu tán  e g y  k a rsz ék e t  v iv é n e k  a’ s z ó -  • 
b á b a , 1s a ’ S y ra cu sa i is  b ém én e ’s íg y  s z o l l á : U ra k  ! 
A ria d n e  m en y eg z ő i szob ájáb a  fo g  ezen n e l m e n n i,  azu ­
tán  B acch u s is  az I s te n e k ’ v e n d é g sé g é n é l m eg r ész eg ed ­
v e  h ozzája  j ő ,  s  e n y e le g n i fo g n a k  eg y m á ssa l.
E ’ sz e r in t  e lő sze r  A riad n e  j ö v e - k i  e g é sz en  m en y ­
a ssz o n y i ö ltö ze tb en  , ’s le ü le  a ’ k a rszék re  , azu tán  Bacchus 
je le n é k  m eg  ; ’s  a zon n a l e lk e zd ő d ö tt  a ’ fu ru lly á zá s  m e lle tt
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a’Bacchus’jövetelét jelentő táncz. A’ tánczmesteí’ ügyes­
sége nagy dicséretet nyert, mert Ariadne, mihelyt a’ mu­
zsikát hallotta, mindjárt alkalmaztatta magát, hogy min­
den ember megesmerte rajta, melly kedvesen hallja azt, 
’s noha nem kelt-fel helyéből , ’s nem ment elibe Bac- 
chusnak , még is lálhatóképen nyughatatlan volt. Bac­
chus viszont, mikor meglátta őt, a’ legszerelmesebb 
mozgásokkal feléje tánczolt, ’s ölébe ülvén y őt meg­
ölelte ’s megcsókolta. Ez úgy tett, mintha szemérmes- 
kedett volna, de a’ mellett még is szerelmes tekinte­
teket vetett reá. Midőn ezt látták a’ vendégek, egyszer­
re tapsoltak, ’s dicséréseket megújították. Bacchus fel­
kelt, s felemelte vele Ariadnet is , és ekkor a’ leg­
szerelmesebb csókolkozás következett. A’ vendégek lát­
ván, hogy Bacchus valóban szép, és Ariadne igazán kel­
lemes , és hogy nem csak tettetésből, hanem valóság­
gal csókolták egymást, egészen magokon kívül ragad- 
tatának, mert midőn Bacchus azt kérdezte Ariadnétől, 
ha szereti e őt, ez ollyan esküvéssel bizonyította a’ 
kérdést, hogy minden jelenlévők megesküdtek volna, 
hogy az ifjú ’s a’ leány igazán szeretik egymást. Min­
denből kitetszett, hogy nem tanított színjátszók’ mód­
jára viselték magokat, hanem úgy, mintha az engedő- 
dött volna nekik , a’ mit már régen óhajtottak. Végtére 
látván a vendégek, hogy ollyan formát tánczoltak ölel­
kezve, mintha nyugodni akarnának menni, azok, kik 
nőtelenek voltak , megesküdtek : hogy megházasodnak , 
a’ házasok lóra ültek , ’s haza nyargaltak feleségeiket 
felkeresni. Sokrates pedig, és a’ kik még a’ többiek 
közül ott maradtak Kalliással, együtt elmentek keresni 
Lykont, s a’ liját felkeresni, hogy velek együtt sétálja­
nak. így leve vége a’ vendégségnek. —
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é s  g a z d a g  p o l g á r  f o g a d t a - e l  ’s  v e n d é g e l t e - m e g  h á z á b a n  ,  k i  a ’ 
v é g r e  a ’ S e n a t u s  á l t a l  n e v e z t e t e t t - k i .
1 6 )  E u p a t r i d a  a n n y i t  t e s z ,  m i n t  r é g i  n e m e s ,  g a z d a g  é s  
fő  h i v a t a l o k b a n  i s  f é n y l e t t  n e m z e t s é g n e k  m a r a d é k a ;  a n n y i t ,  
m i n t  a ’ R o m a i a k n a i  P a t r í c i u s  t e t t .
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1 7 )  A a d o f á k l y a  v i v ő .  A z  i l l y c n e k  a ’ P a p i  r e n d h e z
t a r t o z t a k ,  ’s  a z  A t h é n é b ó l  E l e u s i s b a  é j j e l  P r o c e s s i ó v a l  m e n ő  
s e r e g n é l ,  m i n d e n k o r  n a g y  t i s z t e l e t b e n  ’s  t e k i n t e t b e n  v o l t a k .  
Ú g y  l á t s z i k  h o g y  e z  a ’ m é l t ó s á g  K a l l i a s '  f a m í l i á j á b a n  ö r ö ­
k ö s  v o l t .
1 8 )  J a c c h u s ,  J u p i t e r ’ f i ja  C e r e s t ő l ,  k ö v e t k e z é s k é p e n  k i i -  
l ö m b ö z ö t t  B a c c h u s t ó l , k i t  J u p i t e r  S e m e l é v e l  n e m z e t t .  A t h e -  
ín é b e n  t e m p l o m a  v o l t ,  m e l l y b ő l  s z o b r a  a z  E l e u s i s i  i n n e p ’ 6 - d i k  
m a p j á n  i n n e p i  p r o c e s s i ó v a l  J a c c h e ,  о  J a c c h e  ! k i á l t o z á s o k  k ö z ö t t  
E l e u s i s b a  v i t e t e t t .  A ’ S a l a m i s  m e l l e t t  t ö r t é n t ,  ’s  G ö r ö g  O r s z á g r a -  
t f i é z v e  o l l y  f o n t o s  t e n g e r i  ü t k ö z e t  a l a t t  P l u t a r c h u s ' s z e r é n t  A t h e ­
n e  é s  S a l a m i s  k ö z ö t t ,  a ’ T h r i a s i  s í k o n  e g y  E l e u s i s  f e l ő l  s u ­
g á r z ó  n a g y  v i l á g o s s á g  l á t s z o t t  ’s  r e t t e n e t e s  l á r m a  h a l l a t o t t  > 
h a s o n l ó  a h o z  ,  m e l l y e t  a ’ J a c c h u s t  E l e u s i s b a  k í s é r ő  s o k a s á g  
t á m a s z t a n i  s z o k o t t  •, ’s  e g y s z e r ’s m i n d  e g y  n a g y  p o r f e l h ő  i s  
e m e l k e d e t t - f e l  ’s  a ’ h a j ó k  f e l é  v o n u l t .  —  A ’ M a r a t h o n n á l  é s  
S a l a m i s n á l  n y e r t  g y ő z e d e l m e t ,  a ’ j ó  A t h e n e i e k  o l l y  m e g f o g h a -  
t a t l a n n a k  t a r t o t t á k ,  h o g y  c s a k  t e r m é s z e t  f e l e t t i  e r ő  é s  s e g e ­
d e l e m  á l t a l  h i t t é k  a z t  l e h e t s é g e s n e k .
A ’ p a n k r a t i a s t á k  a z  é t e l r e ,  i t a l r a ,  á l o m r a  ’s  m o z g á s r a  
v a g y  t e s t i  g y a k o r l á s r a  n é z v e  i g e n  s z o r o s  é s  k e m é n y  r e g u l á k ’ 
m e g t a r t á s á r a  k ö t e l e z t e t t e k  •, ’s  e ’ s z e r i n t  a z  i s  e l e i b e k  v o l t  
i r v a ,  m i k o r  é s  m e n n y i  i d e i g  k e l l j e n  é t e l  u t á n  a ’ g y o m o r ’ k ö n ­
n y e b b  e m é s z t é s e  v é g e t t  t e s t ö k e t  g y a k o r o l n i .
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Enyelgő, falusi lakadalmi vers.
— szeret Ö magamat} Js hogy ne s z e rebic Énekemet!
D5me Károly.
T*  e k i n t e t e s  N e m e s ,  n a g y  é r d e m ű  K a r o k !
G a r a b o n c i á s  d e á k  l e n n i  n e m  a k a r o k ;
Z s e b e t e k b ő l  0 c f y e i n o t ,  é n  k i  n e m  c s a v a r o k ,
S e m  n y e l v e m m e l  s e n k i t ,  n e m  r á g o k ,  n e m  m a r o k .  
I g a z ,  —  v a l é k  d e á k ,  j á r t a m  o s k o l á b a ,
M e l l e t t e  i s  n é h a  e l c s ú s z t a m  v a k t á b a  ,
B e l e  i s  h a r a p t a m  p h i l o s o p h i á b a ;
É s  b e  k u k u c s á l t a m  a ’ M u z á k ’ k ú t j á b a .
D e  R e c t o r o m  m e g  h ó i t ;  O s k o l á n k  e l  é g e t t ,
M i k o r  f ö l k e l é s r e  b í r t á k  l e g é n y s é g e t .
É n  h o g y  n e m  á h í t é k  h a d i  n y e r e s é g e t  
J u h á s z  l e t t e m ,  m o s t  mái* j á r o m  m e z ő s é g e t .
N é h a  a g y a f ú r t s á g  h u l l  k i , a’ t á s k á b ó l ,
É n  i s  r á z o k  o l l y a s t  k i ,  s z ű r ö m  u j j á b ó l  
A ’ m i t  c s a k  v á r n á t o k  T u d ó s o k ’ a g y j á b ó l ,
A ’ n a g y  K a n t n a k  h i r e s  ,  ’s  b ö l c s  o s k o l á j á b ó l .
A z é r t  f e j e t  h a j t v a ,  k é r n é k  e n g e d e l m e t ,
K i  é g i g  e m e l e m  a £  ű r i  k e g y e l m e t ;
H a d d  m o n d h a t n é k  e l  e g y  h a d i  v e s z e d e l m e t ;
S  a n n a k  v é g é n  e s e t t ,  a s s z o n y  g y ő z e d e l m e t  !
K i  m o n d j a  m e g  n é k e m  m e r r e  v a n  K i k i n d e ?
Ú g y  h a l l o m  n i n c s  p á r j a ,  n é z d  e l  u n d e  i n d e  ;
A ’ v á r o s k a ; ,  m o n d j á k  n e m  m o s t a n i  s z i n t e ,
N a g y  t ö r t e 'n e t j é é r t  r á  s o k  s z e m  t e k i n t e .
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A s s z o n y i , ’s  l e á n y i , ú g y  m o n d j á k  d e r é k e k  ;
R ó l o k  v e s z n e k  m u s t r á t ,  o t t  m i n d e n  v i d é k e k  ; 
G a z d a a s s z o n y s á g b a n  k i  n e m  t e s z i  s z é k e k ’
S e n k i ;  s z é p e k ,  h í v e k ,  b á t r a k ,  v a n  é r t é k e k - ,
J ó l  h o r d o z t á k  ő k e t ,  j ó l  t á r t á k  ’s  s z o p t a t t á k ,  
J ó l  r e n g e t t é k ,  d e l i n  ’s  m ó d o s á n  s z o k t a t t á k .  
F o n y á s b a  ,  v a r r á s b a ,  k o r á n  b e  a v a t t á k ,  
S ü t é s b e n  ,  f ő z é s b e n  u g y a n  m e g f o r g a t t á k .
H a  v a l a h a  s z í v e m  v á g y n a  p á r o s s á g r a ,
’S  m a j o m  f e l g y u l l a d n a  a ’ s z e n t  h á z a s s á g r a  ;
N e m  s z a g g a t n é k  s o h a  n a g y o b b  b o l d o g s á g r a  ,
M i n t  e g y  k i k i n d e i ,  i l l y e n  s z ű z  v i r á g r a .  —
N é k e m  v a n  e g y  r é g i  k ö n y v e m ,  n i n c s  e l e j e ,  
N i n c s  n e v e ,  s e m  l a b a ,  s e m  f e j e ;
D e  s o k  K r ó n i k á k n a k  b e n n  s u m n i á s  v e l e j e ,
E z e n  d o l g o k n a k  i s  a b b a n  v a n  k ú t f e j e .
». - „V_/
A ’ t i z e n h e t e d i k  s z á z a d ’ f a r k a  f e l é
V o l t ,  h o g y  n a g y  L e o p o l d  e l ,  ' s  k i  k ü s z ö b e i é
T ő l ü n k  a ’ T ö r ö k ö t ,  d a n d á T i t  l e  s z é l é ,
M e l l y é r t ,  s o k  M a g y a r n a k  s z i v é t  ö r ö m  t é l é .
D e  a z u t á n  b e l s ő  v i l l o n g á s  e r e d e ,
N e m e s i  j u s s o k r ó l  új  p e r  k e r e k e d e ,
M e l l y é r t  é d e s  h a z á n k  m é g  v é r b e  f ö r e d e  ,
’S  R á k ó c z y  's Ú j h e l y i ,  t ö m l ö c z b e n  s z e n v e d e .
E k k o r  n é n i e l l y  v á r o s  a ’ k u r u c z c z a l  t a r t a  ,
H o l  s z e r é t  t e h e t t e ,  a ’ L o b o n c z o t  m a r t a ;
K i k i n d e  i s  ,  a m a z t  l e g y e z t e  ’s  t a k a r t a  ;
L o b o n c z n a k  n e v é t  c s a k ,  h a l l n i  s e m  a k a r t a .
E z  o k o z t a ,  h o g y  a ’ C s á s z á r n a k  s e r e g e ,  
L o v a g j a ,  s z e k e r e ,  m i n t  a z  é g ’ f e l l e g e ,
E ’ v á r o s t  b é  z á r j a ,  h o g y  b e n n e  r e t t e g e  
M i n d e n  i f j a ,  v é n e :  é p e  é s  b e t e g e .
S o k á i g  f ü t t y ö t  h á n y ,  b e l ü l r ő l  a ’ n é p s é g ,
M e l l y e n  b o s z o n t a b a n  a ’ n a g y  C s á s z á r  f o r r ,  ’s  é g ;  
D e  i l l y  r e t t e n t ő  s z ó t  h a r s o g  m á r  m i n d e n  v é g :  
„ H a  e g y s z e r  b e  f é r e k ,  n e m  l e s s z  b e n n e d  é p s é g . “
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K i v i i i  r ia d  a ’ k ü r t ;  fu j já k  v é g  v e s z é l y r e *
M i n d e n  l a k o s  v a g y o n  í t é l v e  k ö t é l r e  ,
’ E z  a ’ s e n t e n t i a l  N e m  i r t á k  e z t  s z é l r e ;
H a n e m  m e g e s k ü d t é k ,  o l d a l  f e g y v e r  n y é l r e .
H o g y  e z t  a ’ v á r o s  m e g é r t é *  e l h ü l *  r é m ü l *
H a l ,  v é s z ,  f e j é t  ö s z v e  d u g j a ,  t a n á c s r a  g y ü l<
D r á g a  l e s s z  a* k e n y é r ,  m i  t ö b b  ! ujj  n e m  i s  s ü l ;
D e ,  m é g  d r á g á b b  a ’ j ó  t a n á c s ,  m e l l y  h a s z n o t  s z ü l .
„ Ó h  j a j  ! e z t  k i á l t j a ,  o t t  b e n n ,  m i n d e n  l é l e k . “
A '  p a p  s z ó l l : „ t u d o m  m a ,  u t o l j á n  m i s é l e k ! “
A ’ t a n á c s  s i r :  „ t ö b b é  m á r ,  m o n d ,  n e m  Í t é l e k ! “  
„ J a j  n y a k a m !“  e z e r  m o n d  —  „ ó h  v e s z e t t  k ö t é l e k  !“
A z o m b a n  ,  m i k o r  m á r  a ’ k ö r ö m r e  é g  i s ;
H a  t a n á c s  , im á d s á g  ,  t e t t  n e m  h a s z n á l ; m é g  i s  
A s s z o n y i  f u r c s a s á g  l e s s z  a ’ m e n t ő  A é g i s ;
M e r t  k a t o n a  ’s  a s s z o n y  é s z ,  g y ő z ö t t  e d d i g  ie .
E g y  i f jú  m e n y e c s k e *  d e r é k o n  a ’ s z í v e *
C s a k  t e g n a p i  h á z a s  ; f é r j e  m i n d e n  h í v e  ;
O l l y  t a n á c s o t  k o h o l  * a ’ m e l l y n e k  m e g  h i v e  
K i k i *  ’s  m e l l y e l  f ö l s u l t ,  a z  e l l e n s é g ’ m iv é .
M e g n e  n e v e s s é t e k  , h a  b á r  m é l t ó  v o l n a  !
É l t é t ,  k i n c s é t  m e n t n i ,  ó h  k i  n e  k o h o l n a  
E z e r  m e s t e r k e d é s t ,  v a g y  k i  n e  h a r c z o l n a  
K ö r ö m  s z a k a d á s i g ,  h a  d o l g a  í g y  f o l y n a ?
É j f é l  v a l a  é p e n ,  c s i l l a g o k  r a g y o g t a k *
V é n  s z i p á k  v a j ú d t a k ,  a ’ b o r z o k  s z u s z o g t a k ;
C s a k  b a g l y o k  h u h o g t a k *  ’s ü r e g e k  k o r r o g t a k ,  
O s t r o m l ó k  i s  k e z e t *  a z  a l o m m a l  f o g t a k .
A ’ k i k i n d ’i h ö l g y e k ,  e g y  s z é p  k ö v e t s é g e t ,
S z e b b ,  s z e b b  m e n y e c s k é k b ő l  k ü l d n e k ,  m e l l y  j ó  v é g e t  
A ’ t á b o r b a n  é r n e ;  ’s  a ’ v a d  e l l e n s é g e t ,
M e g  e n g e s z t e l n é  ,  é s  k ö t n e  s z ö v e t s é g e t .
E ’ g y ö n g y  a n g y a l  b a n d a , t ü s t é n t  e r e d  ú t n a k , 
S z e r e l e m !  a ’ j e l s z ó  , — - e z z e l  m e n t e n  f u t n á k ,
M i n d e n  ő r ö n  á l t a l ,  m i g  v é g r e  e l j u t n a k
V e z é r ’ s á t o r á h o z ,  h o l  p a s s u s t  m u t a t n a k .  i
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T i s z t i  k a r ,  ’s  l e g é n y s é g  ö s z v e  c s ő d ü l  ’s  r á g j a
N y e l v é t  m é r g é b e n ,  ’s  m á r  s z i n t ’ ú g y  l ö v i ,  v á g j a . --------
K e g y e l m e t  k o l d u l  e ’ k ö v e t s é g ’ v i r á g j a ,
K e g y e l m e t !  ’s  a j á n l j a  e g é s z  b a r á t s á g j a ’
A c z é l  a ’ p á r t o s  s z í v ,  n e m  a k a r  o l v a d n i .
A ’ k ö v e t s é g n e k  k e l l  v é g s ő r e  f a k a d n i .
B ó k o l ,  h ó d o l ,  p r ó b á l  m é z  s z a v á n a k  a d n i  
F o g ó  e r ő t ;  ’s  e l  k e z d  a l é l n i ,  h e r v a d n i .
E s d e k l i k  é d e s e n ,  ’s  m e g  m e g  r i m á n y k o d i k ,
S z í v e ,  a ’ h ű s é g ,  ’s  v a s  s z ü k s é g  k ö z t t  h á n y k ó d i k .
M i g  f e n n y e n  a ’ p á r t o s  d i a d a l m a s k o d i k .  —■
V é g r e  a ’ v á l a s z  í g y  m e g h a t á r o z ó d i k ;
, , K i k i n d e i  n ő k n e k  s z a b a d  k i m e n e t e l  
„ E n g e d t e t i k ,  ’s  j o b b  j o b b  k i n c s ö k  v i h e t i k  e l ;
„ D e  e g y é b b  v a l a m i  e m b e r i  é l e t t e l
„ B i r ,  k a r d r a  h á n y a t i k . “  E z  v é g e z t e t e t t  e l .
S z o m o r ú n  b ú c s ú t  v e s z  ,  a z  a l a k  k ö v e t s é g ,
A \  m e n n y i  a z  ö r ö m  ,  a n n y i  a z  i j e d s é g .
C a p i t u l á t i o  v a n ,  d e  g y á s z o s  a ’ v é g .
K ö n y ö r ü l j !  k e g y e l m e z z !  ó h  i r g a l m a s  n a g y  é g !
A z o m b a n  r e g g e l  l e s s z .  M o s t  m á r  v i g y á z z a t o k !
M i t  f ő z n e k  a ’ s z é p  N ő k ,  a z  e l m é s  á l l a t o k .
M e g n y í l n a k  k a p u k o n  a ’ z á r o k  ’s  l a k a t o k ,
M i n t  a z  a l k u  t a r t j a  -r  d e  s í r n a k  m a g z a t o k .
N.  .
M i n d e n  a s s z o n y k a ,  a ’ m a g a  f é r j é t  v e t t e ;
Z s á k b a  k ö t v e ,  g y e n g e  v á l l á r a  v e t e t t e .
É d e s  t c r e h j é v e l  ú t j á t  s i e t t e t t e ,
’S  e z z e l  n a g y  h ű s é g é t  ö r ö k ö s í t e t t e .
D e l i  f ö l t a l á l á s  ! —■ B e z z e g  n e m  k e r e s z t e t
V i s z  m o s t  s z é p  n e m ;  k i n c s e t ,  m e l l y e t  m a jd  e l v e s z t e t t ,
M e l l y e t  h o g y  i l l y  k ö n n y ű  k o r d é r a  e r e s z t e t t ,
E l l e n s é g  d ú l  f ú l ;  d e  h o g y ’ b o n t j a  f ö l  e z t e t ?
S o k  I J d v a r n o k ,  ’s  b e l s ő  T a n á c s n o k  m e g b á n t a  
A ’ t e t t  a l k u t ,  ’s  j u r i s  c o r p u s a t  f ö l  h á n y t a .
C a p i t u l a t z i ó t  m á s í t n i  k í v á n t a ,
Szégyellő, hogy asszony, mélyebben pillánta.
D e  L e o p o l d  , a ’ m i n t  n a g y  v a l a  t e t t é b e n ,
Ú g y  n a g y  l e l k e t  m u t a t  i t t  i s  k e g y e l m é b e n .
„ A * C s á s z á r i  s z ó n a k  e g é s z  e r e j é b e n
„ M e g  k e l l  a l n i ,  ú g y m o n d :  h o s s z á b a n  , s z é l i é b e n .
„ B r a v ó !  J ó l  v a n ! í g y  s z ó l l ,  d e l i  m é l t ó s á g g a l ,
„ B á r  b í r n á n a k  i l l y e n  s z é p  t u l a j d o n s á g g a l  
„ A ’ m i  a s s z o n y i p k  i s  -, í g y  s z o m o r ú s á g g a l  
„ N e m  k e r e s n é n k  a ’ j ó t ,  d é l b e n  m é c s  v i l á g g a l ! “  
P a r d o n t  a d a  e g é s z  v á r o s n a k  ’s  v í g s á g o t ,
M i n d e n  r e n d e k  ü t n e k  t á n c z o t  m u l a t s á g o t  v 
S z ó l n a k  a ’ h e g e d ű k ,  a ’ b á n a t o s s á g o t  
S z e g r e  a k a s z t o t t a  ,  k i k i  c s a k  t o m b o l  o t t ,
A ’ s z é p  N ő k n e k  b a b é r  k o s z o r ú k a t  f o n y n a k ,
H o g y  s z a b a d í t ó j i  l e t t é n e k  a ’ h o n y n a k .
D ű s t  ,  l e n g y e l t ,  ’s  m e g  f r i s s e t  h ú r  s z a k a d t i k  v o n n a k  
P o l g á r  m e s t e r n é n e k ,  ’s  a ’ s e p r ő  a s s z o n y n a k .  —
K i  m o n d j a - m e g  m e r r e ,  e z  a z  á l d o t t  v á r o s ?
H a  k í v á n n é k  l e n n i  , m é g  v a l a h a  p á r o s  -,
O n n é t  v e n n é k  t á r s a t ,  b á r  l e n n e ,  m e l l y  á r o s ,  
M o n d v a  k é s z ü l t  l e s s z  a z ,  n e m  p e d i g  v á s á r o s .
H e j j  ! v ő l e g é n y  U r a m ,  h o g y  h o g y  b a r k á c s o l t  ’s  j á r t ,  
H o g y  i l l y  s z e r e n c s é s e n  m e g l e l t e  a ’ h a t á r t ,
M e l l y  i l l y  d r á g a  k i n c s e t  h ű  k e b e l é b e  z á r t .
K i  v o l t  a ’ T a n á c s o s ,  k i i l l y e n  j ó  r é s t  t á r t ?
E g y  k i s a s s z o n y ’ s z í v é t  m e g  l o p t a  ’s  k ö t ö t t e ,
D e  c s a l f a s á g á n a k  a z t  a ’’ b é r é t  v ö t t e  -,
H o g y  s a j á t  s z í v é t  i s  Á m o r  n y i l a  l ő t t e ,
’S  é l t e ’ v é d  l e l k é t  m á r  l á t j a  k ö r ü l ö t t e .
N e m  j á t s z i k ,  n e m  t r é f á l  , e z  a ’ k i s  p a r á n y i  
G y e r m e k  ,  n e m  h a s z n á l n a k  i t t  é s z ’ a l k o t m á n y i .  —
T e  , k i  s z a b a d s á g n a k  v o l t a i  o r o s z l á n y i  
V i t a t ó j a ,  s z í v e d  ím ’ ,  m e l l y  ra b  ’s  b á r á n y i  !
N o  e g y m á s t  s z e r e t ő  H í v e k ! b o l d o g í t s o n  
A z  é g  \ s z e r e n c s é t e k  s z á z a k i g  v i r í t s o n  ,
M i n d e n ,  e g y m á s r a  t e t t  p i l l a n t a t  v i d í t s o n ,
M i n d e n  g y á s z t  r ó l a t o k ,  a z  Ú r e l f o r d í t s o n .
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L u d a k k a l ,  k a c s á k k a l  u d v a r t o k  m e g t e l j e n ,
T e h é n t e k ,  k e c s k é t e k  m i n d i g  k e t t ő t  e l j e n .
H e g y e n  v ö l g y ö n  á l d á s  t i n é k t e k  f e l e l j e n ,
«V I j u c i n a  n á l a t o k  s ű r ű n  i n n e p e l j e n .
P u j k á t o k ,  c s i b é t e k  m e g n e  p é p e s e d j e n  ,
D i ó t o k  é s  m á k t o k  m e g n e  f é r g e s e d j e n ,
A z  uj  s z a l o n n á t o k  a v a s s a l  k é r k e d j e n ,
H á z t e t ő t ,  n á l a t o k  r é g i  m o h a  f e d j e n  ! —
M a g z a t i t o k  I s t e n t f é l ő k ,  ’s  j ó k  l e g y e n e k  
K ö z  j ó r a ,  d e r é k  m ó d ’ ú g y  e l k é s z ü l j e n e k ,
H o g y  h a m v a t o k  f ö l ö t t ,  n e m  k o r c s o k  ’s  s z é g y e n e k  
Á l j á n a k  *, d e  j ó  h í r t ,  's  á l d á s t  g e r j e s z s z e n e k ! —
I t t  v a n  é n e k e m n e k  v é g e  v a l a h á r a ,
H a  m é l t a t  N ő  i s ,  m i n t  N ő s z  b a r á t s á g á r a * ,  
T i z e n k é t  H ó  e l ő t t ,  j ö v ö k  p a s z i t á r a ,
T e j t ,  t ú r ó t ,  ’s e g y  g i d á t  v i s z e k  k o n y h á j á r a .
Néhai T. T. Síkot István’
N. Győri volt Ev. Pap' írásaiból.
11.
Szépművészeti szó,
némi kifogás felett,
R .é p e k c t ,  almanachokban is, másutt is, különbö­
ző szempontból szoktak még műveltebb cyclushoz 
tartozó emberek is tekinteni; ’s így okunk sincs 
bámulni, midőn a* képek felőli ítéletek is olly sok­
felé ágaznak>cl. Az 1836-diki Auróra’ bírálatában 
(Honmüvész 1836 II-dik szám, 13-dik lap) ezeket 
olvassuk : SfÄ  képek m ind gyönyörűek ; de R ef. 
meg v a ll ja , hogy ö t némileg üresen h agyak ,
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midón az almanach tex tu sáva l minden kölcsö­
nös viszony n é lk ü lc s a k  úgy o tt  á lln i lá tá  ókét ; 
só t fá jd a lm a t é rz e tt  9 midőn kö zö ttü k  csak  
egy honi m etszésre sem ta lá lh a to tt . - - - B a jza  
a z  ő pompás külsejű és sikerü lt te x tu sú  zseb­
könyvéhez ugyan annak megfelelő pom pás m etsz- 
vényeket is a ka rt a d n i , ’s három év óta  
a d o tt is ; de lie f, többek’ véleményét a" magáé­
va l egyesítve a z t  h is z iD hogy a' szerkező  úr  
könyve sokkal nagyobb érdeket gerjesztene  
m aga irá n t 9 ha előszer a ' te x tu ssa l egybe- 
fü y g ő  ’s te x tu s t világosító s m ásodszor honi 
m etszvényeket kapcsolna A urorájához 9 m in i 
e z t K isfa ludy K ároly cselekedte is .S£
Az én alázatos véleményem, sőt meggyőződé­
sem is, e’ tárgy körül az, г’ mi volt idvezült 
Kazinczy barátunké, ki, midőn Igaz Sámuel bará­
tom, a’ Hébe* jó igyekezeti! kiadója, Bécsben az 
öröklétre olly korán áltszenderiilt, egy azon idő­
tájban hozzám küldött levelében ezt írá: SSIgazunk’ 
halálán 9 édes b a rá to m , senkinek nincs nagyobb 
oka keseregni m int nekem ; én benne nem csak 
egy szere te tve  m éltó  , szerény és minden pedan- 
tism u stó l m e n t , tiszta le lkű  b a rá to m a t; hanem  
hű segédemet is veszte ttem -e l ’s és oily a t s a 
k i  á lta l némelly kiványaim  te ljesedést értek. 
Illyen  vo lt a z  i hogy Hébe a' darabokból v e t t  
haszontalan rezek h e ly e tt9 a’ művészség’ rem e­
ke it ve tte  s ’s kevés eseteket kivévén s ollya- 
k a t s mellyek m éltók vo ltak  fe lv é te tn i .eí
Itt tehát a* magyar literátorok’ dicsőűlt Nesz­
tora szinte haszonta lan  rezeknek nevezi a* zseb­
könyv’ tárgyaiból veiteket. Megvallom ugyan , hogy 
ezt mondani egy kissé merész nagyítás volt^ mert 
az almanachi textusból vett melszvényeket, ha rela­
tive ériem, egészen haszontalanoknak még sem
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tudnám mondani; mindazáital igen sokkal kevésbre 
tudom én is méltatni az almanachi tárgyakból vett 
képeket, mint az ollyakat, mellyeket jeles művé­
szek azok* kezei után másoltanak, kik e’ világon  
a* festőművészetek’ iskoláinak legremekebb mesterei 
valának. Én képek között ,  ha már nemzeti érdek 
után kell szólanom, legtöbbre becsülöm jeles hon- 
fiaink’ jól eltalált képeiket. * )  Egyébiránt könyvek­
ben és akárhol is úgy tekintem a* képeket átaláno- 
s a n , mint képcsarnokokban, hol a’ müv’ fő érde­
me nem más, hanem a’ tökély. Valamint másutt, 
úgy almanachban sem keresem azt, hogy honi mű­
vész’ műhelyéből került e épen a’ kép, ’s Magyart 
ábrázol e?  Egy olly alaknak, p. o. hol az ős Ma­
gyart húsos f e j , horgas or, leomló h a j , itt kisodrott, 
amott torzomborz bajusz, sűrű pagonyt képező sza­
kái, herculesi izmos lábikrák ’s tb. bélyegezik; ám­
bár honi művész adá is ,  és benne lássák is némel- 
lyek a’ nemzetiség* ragyogó ideálját; elébe tenném  
Palmyra’ romjait is remekül adva, vagy egy hajótö­
rés’ borzasztó de hív rajzolatját. Ki almanachokban 
nem a’ textusból választott, hanem egészen más ké­
peket nyújt olvasóinak, kivált remekeket, inkább 
kettős hasznot szerez publicumának és kettős gyö- 
györt, mert a’ textus is a’ kép is más tárgyú, ’s 
így kettős a’ szellem' éldclése. Ezen okból a’ könyvtár­
gyi metszvényeket nem igen tudom többre becsülni mint 
a’ divalképeket, mellyek között néha szinte vannak 
igen szépek. Megvagyok győződ ve , hogy a’ ki csak 
ugyan művészeti szempontból tekinti a’ képzőmű­
vészetet , e ’ részben bizonnyal kezet fogand velem. 
Vallyon elmellőzhetlen szükség e metszvényben is 
—  még pedig hibás m etszvényben— látnunk azt,
# ) . E *  r é s z b e n  a’ F .  M .  O. M i n e r v a  e d d i g i  4 0  k é p e i é r t  m é l t ó  
a ’ k ö s z ö n e t r e .
KW» .
люомдюш идеи
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mit a' textusban o i l y  élénk színekkel láttunk leraj­
zolva, bogy annak képmását képzeletünk’ bájtükre 
legott élőnkbe varázsolja? Mutassák a’ szép tableau- 
kat színészeink ügyesen , ha könyvekben nem lát­
juk is azokat. El is hiszem, hogy az érintett óhaj­
tás ,  melly a’ llonm üvészben, a’ Rajzolatokban és a’ 
Szemlélő melletti Literatúrai lapokban is nyilatkoz- 
taték ; jobbadán a’ Szép-nem ’ óhajtása; mert a 'm ű ­
vészet e’ neméhez értő tudósink bizonyosan nem azt 
fogják kérdeni: mit? hanem: miként? Előttem leg­
alább igen száraz és lelketlen textus lenne az, melly- 
nek tartalmát vagy egyes helyeit metzvény által kel­
lene v i l á g o s s á  tenni. Mi a’ honi metszvények’ nem­
léte miatti fájdalmat i lleti , ki volna, kinek az érzé­
kenyen nem fájna? De ki tehet erről? Ha valaki 
p. o. a’ bécsi jeles képtárt nézegeti,  van e oka ne­
heztelést mutatni azért, mert ott a' legremekebb 
rajzok nem Fiigér, Stöber, Johu ’s egyéb bécsi 
festők és metszők által készültének, hanem Correg­
g io , Titian, da Vinci, Reni Guido, Cantarini, R a­
phael, Carracci, Dominichino, Rubens és más kül­
honi remekmüvészek által? Ha némellyek nemzeti 
buzgalomtól elfogultan megelégednének is honi fes­
tők ’s metszőktől jött akármi Ny képekkel; nem fog­
nának megelégedni azok, kik a’ magas fokra vitt 
művészetnek barátjai. Már pedig, ha valahol, zseb­
könyvekben bizonyosan remeket várunk képekre 
nézve is ,  mert azokban a’ kép szintúgy mülátvány 
(Kunst-Aussteliung) mint a’ benne találtató írott 
tárgy. Végezetül azt mondom tehát, hogy zsebköny­
vi tárgyból vett képeket kivánni almanachokban, ha 
szép nem óhajtja azt, ártatlan kívánat, 's a’ men­
nyire lehet, legyen is teljesítve; honi művészektől 
adattokat kivánni férfias kívánat, szent kívánat; vaj­
ha mindenkor teljesíthető lenne! D e azért a’ kü­
lönben jó almanach, idegen tárgyú ’s külhoni mű-
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vészek által készült képek mellett is jó almanach 
leend minden müphilosoph előtt . Fontoljuk-meg a’ 
dolognak minden o ldalát,  és gondoljuk-meg, hogy  
nekünk képzőművészeti akadémiánk nincs; külha- 
zákban tökélyesíthetnék ugyan magokat festőink ’s 
metszőink; de ott áll e még most hazánk, hogy illy 
művészi fáradság és szorgalom a* művésznek nálunk, 
nem méltó jutalm at, hanem csak tisztességes kénye­
ié t  is adna? Vallyon mi kellene töb b , ha a* bíráló 
az Almanach* tárgyaival megelégszik, és képei felől  
is azt vallja, hogy azok mind gyönyörűek?
Лт. Apát k i  Kiss Sámuel.
12.
Veszteségünk.
Barátimhoz !
„Az idő hatalmas orvosszer; az idő mindent elfe­
le j te t /4 Ezzel szoktuk édes barátom, kesergő bará­
tinkat enyhítgetni, ezzel mind magunkat is ,  az elet’ 
számtalan viszályai között. ’S én azt h iszem : hogy 
e’ vígasztalóbeszédi alap félig igaz, félig hamis. Tán  
clhiszed, hogy itt nem ábrándozó nem az élet’ 
szigorú balságain csüggedez'ő ’s nyugtot lelni nem  
tudó szív beszél hozzád; mert a’ miilyen erőtlen 
vagyok mint föld* gyermeke, olly erős a’ lelkem 
ott, hol férfias tűrésnek és magameggyőzésnek van 
helye. Csak azt engedd tehát nyíltan megvallanom, 
hogy midőn valamelly nagy veszteség körűi a’ szív-
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n e k  v a l ó d i  f á j d a l m á r ó l  ’s  é r z e l m é r ő l  v a n  s z ó  , a k k o r  
a z  i d ő  n e m  k é p e s  m i n d e n t  e l f e l e j t e t n i ,  k i v é v é n , h a  
a z  i d ő n e k  a z o n  v é g p o n t j á t  é r t e n d j i i k ,  r a e l l y  m i n k e t  
a ’ s í r h a l o m n á l  t e s z - i e .  S z e b b  s o r s r a  d e r ü l t  b a j a i n k ’ 
e m l é k e z e t é t  e l v i s z i  u g y a n  m a g á v a l  a ’ h a t a l m a s  i d ő ,  
m e r t  a z t  ö r ö m m e l  o d a e n g e d j ü k ;  d e  s z í v ü n k ’ t i s z t a  
ö r ö m e i n e k  o d a v e s z t é t  n e m  t u d j u k  e l f e l e j t e n i ,  m e r t  
a n n a k  é r z e t e  's  e m l é k e z e t e  m a j d  e l v á l h a t l a n ú l  v a n  
l e l k ű n k h ö z  r a g a d v a .  I g e n ,  é d e s  b a r á t o m ,  m i k o r  l e g -  
é d e s b  ö r ö m in k *  b á j l ó  t á r g y a  v e s z e t t - e l ,  i l l y  v e s z t e ­
s é g  k i m o n d h a t l a n  g y ö t r e l m e t  o k o z  s z í v ü n k n e k ,  *s 
c s a k  v e l ü n k  e n y é s z h e t ő  g y ö t r e l m e t .  E m l é k e z n i  f o g s z  
M á r i a  T r é z s i a  d i c s ő ü l t  s z é p l e l k ü  K i r á l y n é n k r a ,  k i  
s z e r e t e t t  f é r j e ’ e l h u n y t a  u t á n  t ö b b é  s o h a  s e m  v ö n  
m a g á r a  m á s f é l e  r u h á t ,  m i n t  e g é s z  é s  f é l  g y á s z s z í -  
n ü t ,  ’s  é n  h a j l a n d ó  v a g y o k  e ’ t e t t e t  n e m  s z í n l é s b ő l ,  
h a n e m  a ’ s z í v  l e g t i s z t á b b  é r z e l m é b ő l  c s í r á z o t t n a k  
h i n n i .  —  O l v a s o m  f o l y ó í r a t i n k a t ,  é s  ö l e l e m  a z o k ­
b a n  m i n d  a ’ m i  s z é p  ’ s  n e m e s  ; d e  v e s z t e s é g e t  é r ­
z e k .  H o v a  i s  t ü n t e n e k a m a ’ n y e l v c s í n o s i t ó  ’s  j a v í t ó  j e ­
l e s  é r t e k e z é s e k ,  m i n t  r e m e k e i  a* n y e l v p h i l o s o p h i á n a k  ? 
E d  e s  b o l d o g  ö r ö m m e l  o l v a s o m  n é h á n y  r o k o n y é r z e -  
t í i  l e l k e s  j ó  b a r á t im ’ l e v e l e i k e t ,  m e l l y e k  r e p ü l ő  ó r á i ­
m a t  é d e n e i k k é  v a r á z s o l j á k  ; d e  h o v a  e n y é s z t e n e k  a m a ’ 
C i c e r o ’ b á j a i t ,  é r z é s s e l  é s  c s í n n a l  f e l ü l m ú l ó  g y ö n y ö ­
r ű  b a r á t i  ’s z o k t a t ó  l e v e l e k ,  m e l l y e k  h o z z á m  e z e l ő t t  
Z e m l é n y ’ U j h e l y e  m e l l ő l  o l l y  g y a k r a n  j ö v é n e k ?  G o n ­
d o l d  , é r e z d  t e  i s ,  é d e s  b a r á t o m ,  m i l l y  v a r á z s e r ő v e l  
b i r i a n a k  a z o k ,  m i d ő n  l e g e l s ő j ö k  i s ,  m e l l y  e n g e m e t  
b a r á t n a k  m e g h í v o t t ,  e ’ s z a v a k k a l  v é g z ő d é k ; „ É l j  
s z e r e n c s é s e n ,  d r á g a  b a r á t o m !  é s  h a  é r d e m i e m ,  s z e ­
r e s s ;  s ő t  s z e r e s s ,  h a  n e m  é r d e m i e m  i s / * — O l v a s o m  
h o n i  z s e b k ö n y v e i n k e t ,  ’s  s z í v e m  o l v a d o z  v i r á g a i k o n ;  
d e  m i é r t  n e m  n y í l n a k  a z o k b a n  n é h á n y  é v  ó t a  a ’ l e g -  
s z a b a d o s b  e p i g r a m m á k ’ é s  l á n g t c l j e s  d a l o k ’ s z í v e t -  
rarbló g y ö n y ö r ű  v ir á g a i í*  —  V a n n a k ,  h á la  a z  e g e k -
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nek! bánátimat oszlató ’s örömeimet nevelő jó ba­
rátim; de hova tűnt az az én angyali lelkű bará­
tom, kinek ídőkora már hat tizeden túl vala, midőn 
engemet mint még fiatalt, barátjának meghívott? 
Életéveinek épen utolsó egész tizede alatt valék bol­
dog részesülni barátságában ’s szeretetében. Rövid- 
lem ugyan azon tíz éveket; azonban ámbár egész 
századig bírhatnám is más valakinek baráti szerete- 
tét, addig sem juthatna több és szebb öröm osztá-
H o l  v a n ,  k i l á n g é v e i b e n  i s  l á n g o l ó b b a n  v o l ­
n a  k é p e s  z e n g e n i  a z  e n y e l g ő  s z e r e l m e t ,  m i n t  ő z e n -  
g é  m é g  a k k o r  i s , m i d ő n  a ’ k o r  t e l e  l á t s z o t t  k o s z o ­
r ú s  h a j f ü r t é i n ?  O h ,  h a  g r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n  d i ­
c s ő  h a z á n k f i á n a k  a z  v o l t  m é l t ó  k í v á n a t a ,  h o g y  ö r e g  
v á l l a k o n  f ia ta l  fe j  l e g y e n ,  —  a z ,  ki m o s t  é r z e t i -  
m e t  l á n g o l t a t j a ,  v a l ó b a n  i l l y c n  v o l t ,  *s a g g  m e l j é -  
b e n  i s  f ia ta l  s z í v  d o b o g a , d e r ü l t ,  n y á j a s  é s  á r t a t ­
l a n  s z í v ,  m c l l y  ő t  e g é s s z e n  . a ’ h o n n a k  e n g e d t e  é l ­
n i .  —  O t t  á l l  m o s t  a ’ b ú s  c s e n d ü  S z é p h a l o m , é d e s  
b a r á t o m ,  m e l l y e t  m é l t á n  t a n í t á l  í g y  b e s z é l n i :
Nem ragyogok mint Pest, nem mint Buda’ tornyai vára;
Törpe vityillóim’ szalmatető fedezi.
Ámde az utas jő , ’s buzgó hálára fakadva 
Idvezel; ő tudja, hol kele hajnali fény;
Hosszú álom után hol zendíilt égi varázszsal
A’ csalogány, hol nyílt gratzia-kényú ajak. 
Fényijének a’ büszkék, ne az én kunyhóim; örömmel 
Rám ismér, áldván teremet a’ hazafi.
’S majd mikoron eltűn a’ hajnal, ’s nappali fényben 
Hunnia felmosolyog, szent lesz előtte nevem.
O h ,  m i k é n t  s z e r e t t e  a' b o l d o g u l t  ö r e g  e ’ d i s t i -  
c h o n a i d a t ! G y ö n y ö r ű n e k  n e v e z é  h o z z á m  ír t t  l e v e l é ­
b e n ,  ’s  a z t  v a l l ó ,  h o g y  k e v é l l y e  t e s z i  v e r s e z e t e d .
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G y a k o r i  e m l é k e z e t e t  f á j d a l o m m a l  u j í t o m - m - e g  s z í ­
v e m b e n ,  ’s  a ’ „ V a j d a - H u n y a d o n “ c z í m ü  k i s  a l a g y á -  
já t  S z é p h a l o m r a  a l k a l m a z v a  í g y  t r a v e s t á l t a m :
l i a k ! te felejthetetlen! mint tolla ’s lelke uradnak;
Nem ragyogásért—nem ! — mint Helicon1 helye nagy, 
Hol van urad ? hol van Műzája ? hol a’ gyönyörű nyelv ?
Hol van az egykori szív ? hol van az egykori báj ? 
„Nincsenek !“ így dörmög falaidnak kriptái csendje.
Nincsenek? Ah, de mi ez? Látom e a’ hon’ ege't? 
Látom, hitzászlón egy nagy ne'v szerte lobog már,
Indul, ’s elvezeti győzedelemre honát.
Szól a’ tárogató, ’s a’ síp , ’s a’ kürt, *s maga a’ H ős, 
Néma dicső vággyal most maga mégyen elő.
Jobbja 's balja felől Auróra ’s Hebe lebegdél,
’S a’ Hőstől veszi e's osztja dicső remekit.
Lak! mi vagy e's mi valál egykor? Megborzadok! A’hív 
Érti a’ szent jelenest ’s felriad álmaiból.
Ú g y  h i s z e m  , é d e s  b a r á t o m , h o g y  k ö t e l e s s é ­
g e m n e k  e g y  r é s z é t  r o v o m - l e ,  m i d ő n  v e l e d  i s  t u d a ­
t o m ,  m i l l y  s z o m o r ú  k é p e  b o r o n g  l e l k e m  e l ő t t  a z o n  
v e s z t e s é g n e k ,  m e l l y e l  a ’ d i c s ő n  e l h u n y t ’ h a l á l a  o k o ­
z o t t ,  k i h e z  g y a k r a n  s ó h a j t o k  ö n s z a v a i v a l  í g y :
Most itt magamba borulva nevedet sohajtgatom, 
Elbúsűlva ’s megfásűlva veszteségem’ siratom.
,V. Apát hi Kiss Sámuel.
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13.
Ember és Állat.
F üldünknek töméntelen lényei közt az ember mi nd 
testi, mind szellemi természetére ne'zve legfelsőbb pol- 
czon áll ’s magához hasonlót sehol nem ta lá l, a’ nagy 
terme'szetnek pedig élő és szellemi alkotmányai közt 
közepet tart, és igy összekapcsolja a’ szellemi világot 
az állatival; ő egy terebélyes élőfa, mellynek lombjai 
a’ fölséges tehetségek virágjai az igazság és erkölcs, 
legpompásabb koszorúja pedig a’ halhatatlanság, mellyek 
által rokonyságban van az angyalokkal, és isteni ere­
detű eszével"nyitja föl az igazság’ országának kapuját. 
Az angyalok az embertől csak abban külömböznek, hogy 
fogékonyságuk és hatásuk föllengezőbb, és hogy egy 
boldogabb hazának lakossai, tehát az ember1 angyali 
szellemű, ki vastagabb öltözetében burkolva zordon Ös­
vényeken járdáivá jobb honba vágy, vágyódását egy 
isteni szikra, az ész vezérli, ’s végre az óhajtott hazá­
ba fáradságos vándorlásának édes nyugodalmát megelé­
gedetten fogja éldelni. — Kívülünk mi sincs e’ földön, 
a’ mi közvetetlenül a’ földhöz nem tartoznék — a’ föld 
közönséges annya minden rajta létezőknek, de kebe­
lébe is zárandja, a’ mi tőle vette eredetét. —* Az em­
beri és állati test a’ föld’ porából emelkedett ki úgy, 
mint más-növény, általa tápláltatik, de végre a’ föld’ 
gyomrába térend is vissza, és elkorhadván más növé­
nyeknek, ?s élvedezőknek fog szolgálni táplálékul, és 
külső létalakúi. — Csak lelkünk nem nemzedéke a’
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földnek, csak lelkünk nem magzatja a’ földi anyagnak, 
azért a’ létező lényeknek felsőbb rendéhez tartozik; 
tehát nem is nyelheti őt el a’ föld, hanem vissza té- 
rend a’ szellemiség’ forrásához, ’s líj hatás közt kap­
ván , tovább búvárkodik a’ kimeríthetetlen igazság’ tá­
rában.
Az embernek nagy részét teszi az állat, az embe­
riségre csak fogékonyságot hozott e’ világra, mellyfá­
radtság, és szorgalmatos ipar által fejledez, ’s képezte- 
tik k i , tehát ez életben a’ tiszta emberiségnek csak fej- 
iedezésében vagyunk; az állat hatalmasan munkálkodik 
bennünk uralkodni vágy, ’s a’ szellemiséget csábitó 
ingerei által szunnyadózásba hozni, és elaltatni igyek_ 
szik; innét van, hogy az ember közönségesen inkább 
ürvendi a’ jelent, mint a’ jövendőt, szivével inkább ra­
gaszkodik a’ láthatókhoz, mint a láthatatlanokhoz. — 
Ha a’ szellemiség az állat’ csábításaitól el nem altatik, 
sőt ébren vizsgálja fölséges rendeltetését, akkor érzi, 
milly tehertől nyomatik, milly erőszakos a’ csata, niilly 
bajos a’ győzedelem, mellynek gyümölcse az erkölcs. — 
Az embernek sorsa ez: töviseken állani, gyakori ele­
sés által járni tanulni, tévedések által okulni, és ja­
vulni ; mert az Alkotó úgy rendelte, hogy emberiségé­
nek kifejlése önnön iparjától, föllebbi hatása saját szor­
galmától , s végre az emberiségnek koszorúja az igaz­
ság és erkölcs, mellyek a’ halhatatlanságnak véd an­
gyalai, erős harczától, és dicsősséges győzedelmétől 
függjön. Minden ember lassacskán emelkedik porból ma­
gasra , sötétségből derületre, ’s végre derületről világos­
ságra. — Azon ész, niel ly ma napfény к éppen ragyog 
az emberek között, valaha apró bábokkal foglalatoskodott, 
azon szív, melly ma jótékonyságával ezer áldásokat öm- 
leszt, valaha kisded körében csak gyermeki kicsinségekkel 
tölté idejét; azon tudós, ki ma a’ természet’ tárából a’
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legtitkosabb kincseket hozza föl polgár társai józano- 
dósára, valaha siránkozva fogadta oktató mesterét, ’s 
zúgolódva halgatta tanitását, mert még akkor gyenge 
lelke nem értette, mi az ember.
Az embernek cselekedeteibe az állatiság, és szel­
lemiség lényegesen hatnak; lelkűnknek nem is rendel­
tetése az állatiság’ kiirtása, hanem a’ tiszta emberi­
ségre vezérlése, melly által az ollyast föllengezővé, a’ 
gyarlót erőssé , és az oktalant okossá tegye; szóval az 
állatiságot a’ csupa állati rendből kiemelje, és egy ne­
mesebb, ’s föntebbi osztályra magasztalja, ’s érdemesí­
tse. Ugyan is a’ valódi emberiség azon középén á ll, 
mellyen az ész az érzékiséggel nemesen szövetkezik ösz- 
ve, mert érzékiség nélküli ész csupa szellem, valamint 
ész nélküli érzékiség csupa állat, együtt alakítják ők az 
embert, együtt élnek, de halál áltál elválásuk is nagy 
fájdalommal történik meg. Míg az emberben csupa ál­
latiság uralkodik, addig föld porához szegzett föntebbi 
boldogságban nem részesül — de úgy látszik, hogy ol- 
lyas vágyait a’ földi kelteinek ki is elégítik, ezen kielé­
gítés azonban emberiségünket állatiságig lealacsonyítja ; 
mert a’ gondolkodás, melly lelkűnknek olly elkerülhe­
tetlen szüksége, mint testünknek az eledel, megismer­
teti velünk, hogy valódi méltóságunkat nem annyira az 
állat, mint a’ szellem teszi— tehát kielégítésünket is 
nem e’ földi határok között, hanem fönt a’ szellemek* 
országában kell keresnünk — mennél tovább haladtunk 
a’ tiszta emberiség’ lépcsőin, annál világosabban ragyog 
jövendő nagyságunk’ csillaga, annál bátrabban ’s vigasz­
talással töltebben lépünk rendeltetésünk’ pontjához.
Valamint egész nemzetek, úgy egyes emberek is 
lassan emelkednek ki az állatiságból; a’ nemzeteknél 
századok folynak e l , mig a’ miveltségnek boldogító 
sugarai tűnnek fö l , egyes embereknél több esztendők
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röpülnek e l , míg állati bölcsőjükből a* tisztább embe­
riségre szállnak fö l, — setétség, és homály borítja a’ 
józan észt, míg az igazság’ fénye áttör, ’s a’ csupa 
állati ösztönöket legyőzi, az előítéletek’ fonákságát meg­
ismerteti, a’ tudatlanság’ lomha békáit leveri, ésazem - 
bért valódi méltóságába helyhezteti.— Néha a’ csupa 
eset vet egy boldogító szikrát, melly Prometheus’ anya­
gi emberét föléleszti, és bölcsesség’ útjára téríti, néha 
az állatiságban tengődő nemzeteket egy föltűnő bölcs, 
hatalmas vesszejével érinti, nyommasztó álmokból föl­
ébreszti, s utat nyit mivelődésre ; és így fölnyittatnak 
az ismeretek’ tárai, fejledeznek az erkölcsiség’ bimbói? 
szaporodnak a’ tarsas’ élet’ kellemei, ’s örvend az em­
beriség, hogy koszoruzhatja azokat, kikre rendelteté­
süknél fogva szállnia kelletett. Miképen történt-meg 
ezen fejledezésnek első lépcsője, az ős nemzeteknél; 
többnyire a’ históriai adatok homálya miatt előttünk 
rejtve van, minthogy az ősöknek tetteit rémes mesék, 
és szövevényes regék burkolják ; azonban az élő nemze­
tek tükörül szolgálnak, lassú fejledezésöket önkint be­
szélik, mert iparkodásaik, vállalatjaik, és sokszor erő­
szakos polgári hullamozásaik ugyan annyi tanuk ezen 
vizsgálódásra. Sok nemzeteknél a’ kifejlődést az éghaj­
lat’ sanyarusága hátráltatja, sokat a' bőség, sokat a* 
szükség tart fogva, némellyeknél a* fölszállhatni kívá­
nó lelket a’ zsarnokság’ szigorú pálczája akadályoztatja, 
másokat a’ nemzeti büszkeség tart békában , ’s így to­
vább, mi csuda tehát, hogy olly külömböző fokokon 
állnak a’ nemzetek egymáshoz képest? — Minden kor­
nak megvannak saját kábaságai, és fonákságai, melly 
gyakran megtörténik: hogy a’ mívelődni kezdő nemzet 
a’ miveltségről hires nemzetek’ kábaságait, és fonáksá­
gait fogadja el csak azért, mert ezeknél mindent 
iák, és tökélyetesnek lenni vél; de így nem csak
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előbbre nem haladott, hanem inkább mélyebbre süllyedt, 
— ki fogja véle megismertetni,tévedését? minekutánna 
a’ rossz könnyebben szokott terjedezni, mind a’ jő ;  
minthogy a’ kábaságnak több barátjai vannak , mint a’ 
józanságnak; lehetetlent kíván tehát az, ki mindenkit 
az emberiségnek ugyan azon fokán állani akarna.
Az embernek minden részei Alkotójának remekü­
lésére mutatnak, — már testi alkotmánya is füntebbi 
rendeltetésének tanúja; megelőzik ugyan őt némelly ál­
latok erőre , gyorsaságra, sőt némelly érzékek’ élessé­
gére nézve is; de olly összehangzás, finomság, ará­
nyosság , kellemetesség egyikben sem találtatik; fonál­
lá teste a’ földi porból ki szállását jelenti , fönhordo- 
zott feje jövendő hazáját üdvözli, égbenéző szeme Al­
kotójának trónját szemléli, egyenes járása sírontiíli ha­
záját keresi, szóval: ezen, habár állati test is szünte­
len' nemes lakóját hirdeti, ’s mintegy kevélyen nyil- 
ványítja föntebb természetű vendégét, kinek csak ideig- 
leni takarója. — Valóban nagy méltánylása is a’ csupa 
anyagi pornak, midőn kebelében illy isteni szikrát hor­
dozhat; méltó is arra, hogy ne úgy tekintsük, mint az 
oktalanoknak csupán mozgásra, és némelly aljasabb 
érzésekre szolgáló testöket.
Nem a’ testnek bámulatos alkatja emeli ki az em­
bert a’ földiek’ sorából, hanem az isteniségnek képe az 
eszes lélek, a’ mi bennünk lát, hali, érez, nem szem 
sem fül, sem test, hanem valami föntebb rendű lény, 
mellynek a’ test, részeivel együtt csak műeszköze, — 
ezen föntebb rendű lény szellem természetű, mert gon­
dolkodik, elenyészhetetlen, mert rendeltetése az örök­
kévalóságot magában rejti— ki ezt kétségbe hozza, ol- 
lyan, mint azon gyermek, ki falravetett árnyék után 
kapkodván, ’s azt megnem foghatván az árnyék’ léte­
iét kétségbe hozza. Hol anyagot fölmuló hatás van,
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ott anyaginál föntebb ható erőnek is kell lenni, es ez 
az, mit emberi léleknek nevezünk, — ebben, mintegy 
létalapban (substantia) fekszik azon magos tehetség, 
melly földhatárain túl hatván, önnön magát, ’s magán 
kívül mindent" vi’sgálódása alá von, az okozatokból rej­
télyes okokra következményeket ház, a’ különféle dolgo­
kat mérlegére teszi, értéküket bírálja, ’s viszonyaikhoz 
képest jóknak vagy rosszaknak ítéli, a’ jót érdemesnek, 
a' rosszat kárhozatosnak állítja; szóval: a’ szépet, jót, 
igazat, tökéletest, ’s hasznost fölkeresi, és önnön be­
látása szerint törvényeket szab, mellyekhez magát ön- 
kint és szabadon alkalmaztatja. A’ léleknek ezen isteni­
vel határos tehetsége, észnek neveztetik, *s ebben alap­
szik nemességünk, fenségünk, és az állatokat megelő­
ző elsőbbségünk; ugyan is midőn az állatok legegysze­
rűbb míveinket sem képesek követni , mi az állatokéit 
nem csak követhetjük, de föl is muljuk, — a’ sas mago­
sán röpül szárnyaival a’ levegőben, az ember légbalmá- 
val messze távol hagyja őt; a’ hal könnyen úszkál a' 
folyók , tavak, és tengerek’ mélyében ; az ember az egész 
földgömböt körülvitorlázza, az állat valami csekély üre­
get használ laktanyául; az ember föllegeket verdező 
palotákat, és várakat épít, mellyekben kényelmesen él­
degéli az élet’ kellemeit. — Az ész által ismerkedik 
meg az ember a’ külső dolgok’ tulajdonságaival, mellyek 
által szaporodnak ismeretei, az ész által rendszerezi a’ 
tudományokat, mellyekben az igazság gyöngyei elhint­
ve ragyognak; az ész által lesz önnön magának törvény­
hozója, sőt tulajdon cselekedeteinek szigorú bírálója is; 
az ész által lön uralkodója, mintegy Istene a’ földi 
teremtményeknek, mellyeket czéljaira fordíthat; szóval: 
az ész Istennek lelke az emberben, a’ nélkül csupa 
állat, és az erkölcsre, igazságra, és halhatatlanságra 
képtelen. — Vedd el az észt az*embertől, elveszed min-
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denét, megfosztod méltóságától , bezárod előtte az igaz­
ság’ kapuját^ eltörlöd közte, és az állat közt létező lé­
nyeges vonalt, egy szóval: az embert kiirtod a’ létező 
lények’ országából.
Azonban az ész valódi érdemmel csak akkor koszo- 
rnzza az embert, ha hatáskörét a’ valódi nagyban tűzi 
k i , és vezérfonalul az erény’ útját veszi fö l, mert ha 
hatásköre a’ földieken akad fön, ’s egyedül esak a’ 
hasznost, ’s gyönyörködtetőt vadássza; akkor az em­
bert egy okos ugyan, de egyszer’smind félelmes állattá 
változtatja által; ugyan is tulajdonképpen jóvá bennün­
ket nem az ész, hanem sugallásainak pontos követése 
tesz— az ész csak útmutató kéz, melly czélunkat ki- 
jegyzi ugyan, de czélelérésre sem nem kénszerithet, 
sem vakon nem vezethet bennünket; az ész csak tör­
vényeket szab , mellyeknek végrehajtásuk akaratunktól 
függ; tehát az ész jó akarattal párosulva azon csalha­
tatlan vezér, melly fölséges czélunk’ elérését biztositja. 
Bennünk az ész azon lelki szem, mellyet az Alkotó a’ 
végre adott, hogy a’ világosságot látván setéiben ne 
botorkáljunk, — igazságtalanok tehát nemünkhez azok, 
kik az ész’ világát a’ valódi erkölcs’ keresésében vesze­
delmesnek kurholják, és azt akarják, hogy ezt mintegy 
elnyomván a’ föntebbi ragyogványnak csalhatatlan fényé­
nél járdaljunk ; de vallyon, ha ész nem világit, hon- 
nént tudjuk meg, mit kellyen égi ragyogvány’ fényének 
tartanunk ? melly könnyen megtörténhetnék e’ nélkül, 
hogy néha a’ bolygó fényt is éginek vélvén, örvénybe 
kerüljünk. — Kell ugyam hódolnunk a’ valódi-fénynek, 
dehódolásunk észszerű legyen; máskülönben Alkotónkat 
vádoljuk, magunkat pedig, és erkölcsi útjainkat okta­
lanokká alacsonyitjuk le.
Az ész által nyílik meg az embernek a’ kellemetes 
éldeleteknek, és számtalan örömöknek nagy tengere;
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nem  h ib á z u n k , ha á l l í t j u k , h o g y  az embere'rt lé te zn ek  
fö ld ü n k n ek  tö m én te len  lé n y e i ,  törö ld  e l  az em b ert a’ 
fö ld ’ h á tá r ó l, a ’ fö ld e t k ie t le n  va d o n n á , é le tn é lk ü li pusz­
t á v á ,  és  szom orú  b arlanggá  teszed . —  A ’ sz ő lő tő  g e ­
r e z d je it  nem  m a g á n a k , hanem  az em b ernek  r e n d e z i, a ’ 
rózsa  nem  gy ö n y ö rk ö d ik  tu la jd on  sz é p sé g é b e n , a’ sz e g ­
fő  , és  v io la  nem m agának h in ti i l l a t j á t , a ’ gy ém á n t nem  
ism e r i sa já t r a g y o g á sá t;  az em ber a z ,  k i ezek ben  é l-  
d e le t é t , ’s g y ö n y ö rét  é r z i ,  é s  á lta lu k  T e re in tő jéh ez  ra- 
g a d t a t ik ,—  em ber n é lk ü l n incs n em es é r e z , n in cs i l la ­
to s  v ir á g ,  n in cs varázsló  v ir á n y , h iúban re jte z ik  az i l -  
to zó  ib o ly a  a ’ b okrok  a lá ,  n in cs k i fö lk e r e s s e ,  h iúban  
csö rg ed ez  a ’ p a ta k , n incs k i m e lle tte  a n d a lo g jo n , h iú ­
ban csörged ezn ek  a’ g y ó g y ító  források  , n incs k in ek  la n -  
k a d o z ó  ta g ja it  en y h ítsék  , h iában  em e lik  k e v é ly  fe jő k e t  
a’ sz ik la  csú csok  az é g b e , h iában  verd esik  a’ roppant  
s z ik lá k  a' f e l l e g e k e t , n in cs k i bám ulja őket —  az em ­
b er a z ,  k i a ’ fö ld ön  csudákat a lk o t ,  bám u latost k é p e z ,  
az é le tn é lk ü lie k e t  ih le té se  á lta l é l e s z t i ,  és a’ ten y ész tő  
term észe te t n em esít i. —  A z á lla t  is  f e lte k in t  a’ k ék  é g ’ 
b o lto z a t já r a , de nem  bám ulja f ö ls é g é t ,  az em ber h ág­
ja  m eg a’ m eredek  b ér c z e k e t, ’s k én y e lm ese n  le g e lt e t i  
r ó lo k  az a la tta  e ln y ú ló  p á zsito s v ö lg y ö n  szem eit  a k k o r ,  
m időn  az á lla t  csak  fű sz á lo k a t h a ra p d á l, h o g y  éh ét e n y ­
h íts e  , és vak ö sz tö n ét k ie lé g í t s e — csak  az em ber érzi 
a ’ b á jo ló  h a n g o k ’ k e l le m é t ,  m e lly e k e t  ú g y  ö ssz e  tud  
a lk a t n i , h o g y  m ind sa já t é r ze lm e it  k is ír h a t ja , és k i ­
ü r ü lh e ti r a j to k , m ind társán ak  sz ív éb e  u gyan  azon  ér ­
ze lm e k e t  c sep eg te th e ti v e lő k  , m e lly ek re  az á lla t  k ép te­
le n . C sak  az ész  e m e lh e t i ,  és  sza p o r íth a tja  az é le t ’ k e l-  
l e m e i t ,  ez á lta l éd esek  a ’ szere lem ’ lá n g ja i ,  ez á lta l  
g y ö n y ö r k ö d te tő k  a ’ b arátság  é ld e le te i , s z ó v a l : ez te sz i  
é le t iin h e t  k ív á n a to ssá  , és  éd essé .
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K é t  forrás van  leg in k á b b  az em b eri á ld e le te k b e n ,  
in e liy e k e t  jó za n o d á su n k ra , és  en y h ü lé sü n k re  az ész  n y it  
fö l :  a ’ P o e s is  tu d n iillik  é s  P h ilo so p h ia . A ’ P o e s is  az  
em beri é le t ’ sz ik lá in a k  tisz ta  fo r r á sa , m e lly b ő l az é le t ’ 
k e lle m e i serk en d eztek  k i ,  ’s m e lly  á lta l az á r ta tla n sá g ’ 
m u la tsá g a i b arm atozta tn ak  m eg ; a ’ P h ilo so p h ia  m é ly ­
s é g e s  k ú t ,  m e lly n e k  fen ek én  ig a z sá g o k  r e j te z n e k , e l­
m é lk e d é ss e l b o ld o g ítá su n k ra  fén y re  ju ta n d ó k . P h i lo ­
so p h ia  á lta l  n y ilv á n ítta t ik  az is te n i em b er ileg  ; P o e s is  
á lta l p ed ig  az em beri i s t e n i l e g ,—  a ’ P h ilo so p h ia  e lm é l­
k ed ik  a ’ sz e líd  é r z e lm e k r ő l; a ’ P o e s is  sz e líd  érze lm ek ­
k e l  fű sz er ez i k o m o ly  e lm é lk e d é s e in k e t ,  a ’ P h ilo so p h ia  
m in te g y  p h o e n ix  k o rru l-k o rra  ú jjá  s z ü le t ik , ’s  em beri­
s é g ü n k ’ h a lad ásá t fén y szá r n y a iv a l j e le n t g e t i ; a ’ P o e s is  
p ed ig  é ltü n k ’ k o ra it  rozsa  i l la t ta l  c só k o lg a tja  , ’s csa ­
lo g á n y k é p p en  éd esh a n g ja iv a l sz ív ü n k e t b á jo lja , ha k o ­
runk* sú lja  m ia tt reánk  n ézv e  k i h a l is  h a tá s a , h a tty ú  
d a láva l z e n g i h ozzán k  végb ű csú já t. A ’ P h ilo so p h ia  az  
em b er iség n ek  n e v e lő je ,  az ig a zsá g n a k  és e rk ö lcsn ek  
is k o lá ja ;  a ’ P o e s is  é ltü n k n ek  fű sz er e s  k e r t je ,  v ir á g o ­
k a t h in t darabos ú ta in k r a , ’s öröm ök et szőr  a g g o d a l­
m ain k ra . A ’ P h ilo so p h iá n a k  o rszága  h a tá r ta la n , k o r­
m án ya  tu lragad  b en n ü n k et a ’ fö ld ie k e n  , u ra lk od ása  p e­
d ig  az ö rö k k év a ló sá g b a  m erü l e l ; a ’ P o e s is  fö ld ü n k n ek  
E d e n e ,  á r ta tla n sá g u n k a t v is s z a v a r á z so lja , g y ö tr e lm e in ­
k e t  s z é le s z t i ,  k orh ad ozó  é ltü n k e t  ta v a sz i m o so ly g á ssa l  
é s  Ö le lésse l á p o lg a tja . A ’ P h ilo so p h ia  ig a z sá g  utáu  tö ­
r e k s z ik ;  ha m e g ta lá lta , k ib o n to g a tja  tarka le p lé b ő l ,  ’s  
h íin ezés n é lk ü l á ll í t ja  szem ein k  e lé ;  a ’ P o e s is  sz in te  
k e r e s i az ig a z s á g o t ,  de ha m e g ta lá lta , e l l e p le z i ,  h ím es  
ruhába ö l t ö z t e t i , ’s b á jo ló  te k in te te t  ád n ek i. K i a ’ 
P h ilo so p h iá t  m e g v e t i , a ’ f é n y t , t is z tá t  és  Is te n it  v e t i-  
m eg  ’s  n y i lv á n ít j a , h o g y  le lk e  á lom ban  f e t r e n g , ’s 
fö n teb b i h ív a tta tá sá t  n em  is  s e j t i ;  k i  p ed ig  a ’ P o e s is t
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v e t i  m e g ,  é r z é k e t le n s é g é t ,  sz ív e ’ h id e g s é g é t ,  é s  a’ sze-  
lid eb b  érze lm ek ’ h iányát á r u lja -e l; m ind a’ k e tten  p e­
d ig  ö szv ek a p cso lv a  k ép ez ik  a’ le lk e t ,  n e m e s ít ik  a’ s z í­
v e t ,  é s  az em bert az á lla t isá g b ó l k ie m e lv é n , az is te ­
n ih ez  k özeleb b  v ezér lik .
N a g y  az em bernek vágyód ása  a’ tö k é ly e te sb r e  , -— m i­
ben m a b o ld o g sá g o d o t e lé r n i r e m é lle d , u gy a n  az h o l­
nap e lég e d e tle n ség e d e t áru lja  e l ; m i igazságra  m a tö rek ed ­
té l  , u gyan  az holnap ú j , ’s e lő tted  m ég  k i nem  puha­
t o lt  ig a z sá g o k ’ fü zérjét rakja e lő d b e , ma kezdéd  er é ­
n y es  p á lyádat f u t n i , ’s le lk e d e t  v ig a sz ta lá ssa l tö ltv e  érzed , 
h olnap  k ics in y n ek  lá tsza tn i m agad e l ő t t , és e g y  fén y es  er ­
k ö lc s i  k oszorú  hatja  m eg v á g y ó d a t , m e lly e l m agadat fö lé ­
k e s íte n i v á g y s z , ki n y itja  m eg az u ta t en n y i só v á rg á so d ­
ra ?  az é s z ,  —  m in th o g y  en n ek  su g a llá sá tó l ih le tv e  szo m -  
ju h ozod  a’ tö k é ly e te sb  b o ld o g sá g o t , ig a z s á g o t , és erk ö l­
c s ö t ; —  de v a lly o n  in e lly ik  á lla tban  ta lá lsz  ak ár f o g é ­
k o n y s á g o t ,  akár h a jla n d ó sá g o t tö k é ly e te s b  á lla p o tra ?  
o tt  á llan ak  ő k ,  h o l e z e lő tt  század ok k a l á l lo t ta k ;  m ert 
é r t ik ,  és teh e tsé g e ik  a’ vak  ö sz tön ök  á lta l k orlá tozvák  , 
fö leb b  nem  haladh atn ak  ; k i nem  lá tja  teh á t a’ tá v o lsá ­
g o t  , m e lly  csak  a’ leg eg y szerű b b  em ber és  a’ le g fin o ­
m abb á lla t  k ö zt is  létez.' A z  em ber előb b re és  előbb re  
halad , m en n y i k ü lö n ség  van  eg y  porban já tsza d o zó  g y e r ­
m ek , é s  e g y  k irn ívelt fér jfiu  k ö z ö t t ;  m en n y i k ü lö n sé g  
az e s z k im ó , é s  európai k ö z t ;  m en n y i k ü lö n sé g  a’ r é g i  
b á rd o la tla n , é s  a’ m o sta n i finom abb n em zetek  k ö z t?  k i  
nem  ism er i m eg  m e ster ség e in k ’ v ir á g z á s á t ,  m e lly ek rő l 
a rég iek  nem  is  á lm o d o z ta k ; k i nem  ism er i tudom á­
n y o s  r e n d sz er e in k e t, m e lly ek re  apáink csak  tö r e k e d te k ,  
s ő t  m ég  o l ly  erén y ek k e l is  é k e s k e d ü n k , m e lly e k e t  haj­
d anta  n ev ö k rő l sem  ism értek . V a la m in t h atárta lan ok  
v á g y ó d á sa in k , ú g y  te h e tsé g e in k  h a tásu k 1 h atára it se n ­
k i  sem  je g y e z h e t i  k i !  m ajd u tód ja ink  sz in te  ú g y  fo g -
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nak  sz á n a k o zn i m o sta n i szű k  is m e r e te in k e n , va la m in t  
m o st m i sa jn á lju k  e ld ő d e in k ’ szű k  tud om án yuk at.
J ó lle h e t  n a g y  az em ber’ e sze  d icső  fé n y e  m ia tt ;  de  
k ic s in y  é s  a lja s  ha az  észh ez  j ó  ak arat nem  j á r u l , é s  
csa k  e ’ k e t tő n e k  j ó l  eg y b eh a n g zá sa  em e li fö l  az em bert  
az é g ie k h e z . A ’ jó  a k a ra to t az észn ek  s z ilá r d , é s  jó za n  
e lv e in e k  k e l l  v e z é r le n iö k , az  ak ara tra  n ézv e  p ed ig  szü k ­
s é g e s ,  h o g y  k icsa p o n g a n i k é sz  h a jla n d ó sá g a it  az észn ek  
sz a b á ly a i sz er in t  k o r lá to z z a ;  az észn ek  é s  ak ara tn ak  
ú g y  k e l l  az  em berben  á lla m o k  e g y m á s h o z , v a la m in t  
e g y  j ó l  e lr e n d e lt  országb an  a’ tö rv é n y h o zó  te s tn e k  a ’ 
v ég reh a jtó jéh o z  ; m ert m in d eg y ik b en  a* m eg h a so n lá s  s e ­
b e k e t  h a r c z o l, a’ szé tb o m lá s  p ed ig  v é g  p u sztu lásra  s i e t .—  
A ’ fö lle n g e z ő  ész  , j ó  ak ara t n é lk ü l czég é re s  g o n o sz sá ­
g o t ;  a’ j ó  ak a ra t p ed ig  é sz  v ilá g a  n é lk ü l r a jo sk o d á s t ,  
é s  vak  b u z g ó sá g o t s z ü l ; m in d eg y ik  o s t o r a , é s  k árh oz-  
ta tó ja  az em b er iség n ek . —
M ind  a ’ sz a b a d sá g , m ind az é s z ,  é g i  e r e d e tű e k , fo r ­
rásu k  az is te n sé g b e n  l é t e z , h on n én t k ilo v e lv e  é le s z t ik  
a’ fö ld n ek  n em esebb  la k ó já t  az  e m b e r t . —  nem  fü g g  ezen  
a ján d ék  a ’ n a g y o k ’ k e g y é t ő l ,  nem  a ’ h a ta lm a so k ’ v á l­
to z ó  k é n y é t ő l;  m in d en , k i  em beri t e s te t  o l t  m a g á ra , 
sz e m é ly  v á lo g a tá s  n é lk ü l ré szes  e b b e n , a ’ szű k  k a li­
bák  ú g y  o sz to g a tjá k  e z t ,  v a la m in t a ’ pom pás p a lo tá k  —  
n e sirá n k o zz  teh á t e lh a g y a to tt  á r v a , m ert b e lső  é r té ­
k ed  éppen  a n n y i ,  m in t a* k e v é ly  c sa rn o k b ó l k iin o so ly -  
g ó  u ra csé ,* — lé g y  v ig a sz ta lt  k en y ere d e t v e r ij té k  á lta l  
k er e ső  p ó rn ép , em beri m éltó sá g o d  h a so n ló  b ü szk e u ra-  
d é j ih o z , —  ne sz o m o r k o d j, k i t  a ' so r s1 k eze  a la c so n y  
á lla p o tb a n  ü ld ö z , a ’ n a g y o k , és  m é ltó sá g o k  , p a rán y i­
v a l sem  m ú lják  f ö l  e m b e r is é g e d e t ;— de nem  is  ra b o l­
h a tja  e l  ezen  fö n sé g ü n k e t  a ’ le g k e g y e t le n e b b  zsarn ok  
i s , sem  k is se b b ith e t i -  m eg  a ’ fö lfu v a lk o d á sn a k  le g ir ­
ga lm atlan ab b  fa jza tja  is  , —  ezen  is t e n i  k ép  szü le té sű n -
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k e l b e lé n k  ö n te te t t ,  s ír ig  legh íveb b  v éd a n g y a lu n k , m ég  
síro n  tú l is  e lm a ra d h a ta tla n , ’s b en n ü n k et szü n te len  ék e ­
s í t ő  k oszorú n k .
A z  ész  térm észe ti h a tásán á l fo g v a  m eg ism e r i a ’ j ó t  , 
é s  r o s s z a t ,  ’s  m in d eg y ik e t az em ber e le jb e  t e i j e s z t i ,  
a m azt m éltó sá g á v a l m e g e g y e z ő n e k , em ezt m éltó sá g a ’ 
e lle n jé n e k  h ird eti —  szabad a ’ v á la sz tá s :  tá v o l m inden  
k é n sz e r íté s tő l és s z ü k s é g t ő l , —  szabad on  e m e li f ö l  m a­
g á t  az  er k ö lc s ’ o r szá g ib a  , v a g y  szabadon  s ü lly e s z t i  le  
m éltó sá g á t  az á lla tisá g b a . —  N em  íg y  van az á l la t t a l , 
e z  vak  ö sztön ök  b ilin c se  a la tt  ten gőd vén  a ’ va ló d i j ó t  
a ’ ro sz tu l illegnem  k ü lö m b ö z te t i, de h a -m e g k iilö m b ö z -  
t e tn é  i s , az á lla t isá g ’ lerá zh a ta tla n sá g a  m ia tt  a ’ vak  
ö sz tö n ö k ’ k én sze r íté só n e k  k e l l  e n g e d n ie , az a z :  ő c s a ­
p a  á lla t  m arad m indenkor. N a g y  az em b er! m időn  m ű­
k ö d éséb en  fö n t le b e g  a’ fö n teb b i lé n y e k  k ö z ö t t ,  fö n -  
sé g e s  az em b er! m időn  á lla t isá g á t  ú g y  k o rm á n y o zza ,  
h o g y  en n ek  a la n ti v á g y a i a ’ s z e lle m isé g ’ ura lk odása  
á lta l m in teg y  e len y ész n e k  —  ek k o r  az ig a z sá g ’ d é li fé n y ­
ben  lü v e ll i  á ld ásá t r e á ,  az erk ö lcs  i l la to z ó  k o szo rú k k a l  
k e r ít i  k ö rű i h o m lo k á t , a’ m eg e lég e d é s  é g i b a lzsam m al 
b o ld o g ítja  s z ív é t ;  e llen b en  vajm i k its in  ! ha em b er isé ­
g é t  fe le jtv én  , az á lla tn a k  a lja s v á g y a it  k ö v etv én  , m a­
g á t  fö ldp oráb a an n y ira  t e m e t i ,  h o g y  csak  k ü lső  a la k ja  
m u tatja  e lta p o d o tt  e g é ssz én ek  sz o m o r ú , de a zért illeg­
n em  veten d ő  ro m ja it. —
V a la m in t é s z ,  és szabad ak arat á lta l bám ulandó  
l é n y e ;  ú g y  b eszé lő  te h e t s é g é v e l ,  szá jin o so ly g á sá v -a l, 
szem  varázsló  p illa n tá sa iv a l le lk e t  rázó k ö n n y e iv e l,  és  
eg y é b  te stm o zg á sa iv a l csudája em ber a ’ fö ld n ek  —  ő 
sz ó ló  te h e tsé g é v e l eg y  k i s t e r e m t ő ,  a ’ m i sz ív én ek  m é­
ly é n  f e k s z ik ,  a ’ m it b e lá tó  esze  a lk o t ,  azt egyn éh án y  
sz ó v a l e lő tü n te t i ,  ’s m in teg y  m eg te ste s íti:— a* n y e lv  az 
em b eri é szn ek  s e g é d je ;  az ész  á lta la  f e j le d e z ,  de e g y -
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gzer’sm in d  n ek i is  az ész  ád h a ta lm a t , — a’ n y e lv  á lta l  
te s te sü ln e k  eszm éin k , ren d szereztetn ek  g o n d o la t in k ;  n y e lv  
á lta l  e g y e sü ln e k  az em b e r e k , h an gozn ak  ö ssze  a ’ sz ív ek ,  
é s  a’ b ará tságn ak  éd es k ö te le i  á lta la  s z ö v ő d n e k ; n y e lv  
n é lk ü l vad ak ’ m ódjára tá m o ly o g n á n k  eg y m á s m e lle t t ;  
n em  is  erezh e tn én k  az é le t ’ k e l l e m e i t ; de m it is  érne  
a z  é le t?  ha ö röm eim et r o k o n y  érzelm ű  társam nak  nem  
n y ilv á n ith a tn á m , ha k ese rg ő  sz ív en i g y ö tr e lm e it  e g y  h ív  
b arát’ k eb e léb en  k i nem  s ír h a tn á m ; p uszta  le n n e  az  
á lta lam  p om p ásnak  ism er t v i lá g ,  m ert fö lle n g e z ő  ér z e l­
m eim et s e n k iv e l nem  k ö z ö lh e tn é m , k ie t le n ü l v ir á g o z ­
n ának  a ’ v ö lg y e k , f é n y te le n ü l ra g y o g n á n a k  a’ c s i l la ­
g o k , ra g y o g á s  n é lk ü l tü n d ö k len én ek  a’ nem es é r c z e k ,  
m ert nem  v o ln a ,  k in e k  je le n tse m  íz lé se m e t . —  N y e lv  
é le sz tő  K o p e r n ik e t ,  és N e w t o n t ,  h o g y  a’ c s il la g o s  e g e t  
m é r e g e s s é k ,  k é sz te tte  C o lu m b o t, é s  C o o k o t ,_ h o g y  a’ 
fö ld e t  k ö r ü lv ito r lá z z á k , ö sz tö n ö z te  H o r n é r t , h o g y  az  
I s te n e k e t  m e g é n e k e lje ,  le lk e s ít e t t e  P h id iá s t  é s  R ap h aelt  
h o g y  a ’ term észe t’ t itk a it  k ép ek b en  a la k ít s á k ; továb b á  
n y e lv  v o lt  fe g y v e r e  D e m o s th e n e s n e k , h o g y  t e s p e d ő , 
é s  v a k o sk o d ő  k o r so r so s it  m é ly  á lm u k b ó l fö lr ia s s z a ,  
T u lliu sn a k  é k e s  sz ó lá sa  tartá  v issza  R om át C a tilin á tó l  
á s o t t  sírb a  ro h a n á stu l. —  H á t éd es H azá n k n a k  m io l-  
ta  d erű i k ed vezőb b  n a p fén y e  ? n em de m ió lta  n y e lv é ­
sz e te  fe j led ez  —  á ld ás reá to k  n a g y  fé r jf ia k , k ik  v e ­
sz é ly b e  sü lly e d ő  k in c sü n k e t f e n ta r to t tá to k ; á ldás reá ­
t o k ,  k ik  azt j e le n le g  m ir e l i t e k , á ld ás reá to k  hazám - 
f ia i és  le á n y a i ,  k ik  azt ö rö m est b e s z é lite k !  — b izo n n y á -  
ra e g y e s  k ív á n á so m  éd es n em ze tem ’ k ív á n á s a , teh á t a’ 
n em ze t’ á ld ása  é le s s z e  k e b le t ö k e t ,  n ev e lje  ig y e k e z e te ­
t e k e t ,  é s  k o szo rú zza  n em es érze lm etö k e t. A z  em b er iség  
e l le n  ü t  p árto t a z ,  k i n em zeti n y e lv é t  g ú n y o l j a ,  b öcs-  
m é r li ,  s ő t  m e g v e t i ,  m ert ha a ’ h azán ak  leg fő b b  k in cse  
nem  érd ek li e lfa ju lt  s z ív é i ,  v a lly o n  m ijé t  fo g ja  b öcsü ln i
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a ’ h azán ak? ha p ed ig  hazáját nem  b o c s ü li ,  nem  sz e r e t i,  
h o g y  fo g ja  b ö cso ln i es  szere tn i h azafia it ? ha haza iia i 
erán t nem  erez szere te te t j é g s z ív é b e n , v a lly o n  id eg en ek  
m e le g ít ik  e k e b e lé t?  nem h isze m , m ert k it  a ’ nap’ 
su g a ra i nem  m eleg ítn ek  , an n á l k eveseb b é m e le g íth e tik  
S ir iu s ’ va g y  m ás távolabbra eső  ég i te s te k ’ ra g y o g ó  , de  
n em  sugárzó fé n y e i ,  m in th o g y  teh á t az em b er iség e t h on ­
fia iban  nem  Ö leli, b izon nyára  nem  is  barátja  az em be­
r i s é g n e k ,  hiában dic sek ed ik  finom abb é r z e lm é v e l, h iú­
ban k érk ed ik  m élyebb  b e lá tá sá v a l, v a lly o n  finom  érze­
lem  e ’ rok on n ya  eránt j é g  k eb lű n ek  le n n i?  m ély  be­
lá tá s  e a ’ v ilá g o ssá g b a n  h om ályt k e r e s n i,  —  ig e n  so k ­
szor  a ’ co sm o p o litism u s á larc /a  a la tt  ro ssz  s z ív ű s é g ,  és  
ir ig y s é g  la p p a n g , —  de v a lly o n  ir ig y len d ő  e ,  ha n em ­
z e t e ,  in e lly n e k  áp o ló  ö lében  é l i  n a p ja it , és m e lly  ő t  
éd es g y erm ek e  g y a n á n t tá p lá lja , m iv e ltség éb en  fö leb b  
e m e lk e d ik ?  —  V alóban  sz ívrázó  d o lo g !  m időn az éd es  
a n y á t ezer jó té te m é n y e k  >aját m agzatja i o ld ö k l i ,—  n ány  
i l ly  fiak a t táp lá lsz  éd es hazáin k eb led b en ?  —  A ’n y e lv  á l-  
ta llyáb an  n agy  d ic ső ség e  az em b er n e k , teh át a’ n em zeti 
n y e lv  is  n agy  d icső ség e  a ’ n em ze tn ek , a’ p a llé r o zo tt  n y e lv  
az em ber’ p a lléro zo ttsá g á ra  m u ta t, teh á t a’ k im ív e lt  n em ­
z e t i n y e lv  a’ nem zeti m ív e ltség n ek  m é r le g e , m ajd ha n y e l­
v észe lü n k  d é li pontra h á g , ak k or fo g ju k  m ondhatn i , h o g y  
a ’ s e lé t s é g ’ hom álya  k örü nk ből sz á m k iv etv e  v a n , és a ’ 
b o ld o g ító  napnak é le sz tő  su g á ra itó l á thafva  vagyu n k .
Á m bár m indnyájan e g y  a ty á n a k  g y erm ek ei vagyu nk  , 
de az idő és t é r ,  an n y ira  e lv á la sz t  m in k e t ,  h o g y  a lig  
tudunk  valam it e lh u n y t , v a g y  távolabb  lak ó  ro k o n in k ­
r ó l ;  de azt i s ,  a’ m it tu d u n k , m inek  k ö szö n h e tjü k , 
nem  de a ’ n y e lv n e k ?  —  az e lh u n y t nagy h ő sö k ’ t e t te it  
a ’ n y e lv  ö r ö k ít i , az ö rök ségb e á tk ö ltö zö tt  d icső  fér jfia k ’ 
n em es er k ö lc se it  a ’ n y e lv  h ir d e t i , a ’ r é g i b ö lcsek ’ e lm é l­
k e d é se it  és  e lm e sz ik rá it  a ’ n y e lv  tartja  fon  , —  m it  m i-
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v e i  a ’ j e le n k o r ,  m e lly  e sz k ö z ö k k e l m ozd ítja  e lő  az em ­
b e r is é g ’ b o ld o g í tá s á t , u tó d ja in k  n y e lv  á lta l fo g já k  m eg ­
is m e r n i ,  m iv e l fo g la la to sk o d ik  je le n b e n  A m e r ik a , m int  
h u llá m z ik  a ’ S p a n y o l ,  m in t su r ló d ik  a’ F r a n c z ia , m in t  
v e té lk e d ik  az A n g lu s  ’s  a ’ t. eg y ed ü l n y e lv ’ se g éd ség e  
á lta l  tu d ju k . —  H e g y e k ,  e r d ő k , é s  ten g er ek  v á la sz ta ­
n ak  e l  b en n ü n k et r o k o n in k tó l ,  de n y e lv  á lta l e g y e ­
sü lü n k  ; e g y ik  N em ze t a ’ m á sik n a k  n y e lv  á lta l  adja át  
tu d o m á n y á t, m e s te r s é g é t ,  és  m ás m iv e lts é g i v ir á g ja it ,  
’s  íg y  k ik  id eg e n e k n ek  lá tsz a tu n k , a ty a fia k k á  vá lu n k . 
—- E lő ttem  á ll  e g y  k ö n y v , m e lly  le lk e m e t  fö lv i lá g o s ít ­
ja  , h o m á ly t  ű ző  ig a z sá g o k k a l t ö l t ö g e t i , é le tv ez ér lő  
m o n d á so k k a l g a z d a g ít ja , v a lly o n  k i ezen  jó té v ő m ?  nern 
ism e r e m , ez  e lő t t  szá za d o k k a l é l t ;  de k ö n y v é b e  ö n tö t­
t e  l e lk é t ,  m e lly  m o st  ta n ító k ép p en  h atja  m eg  le lk e m et.  
-— L e v er v e  já r o k  a ’ s o r s ’ c s a p á s itó l ,  k izárva  az em ­
b ere k ’ k e g y e lm é b ő l b o ly g o k ,  m élta tla n u l b ánnak  v élem  
e ln ö k e im , k o rso r so s im  id eg e n k ed n e k  t ő le m ,  h o l ta lá ­
lo k  h á t v ig a sz ta lá s t?  ta lá n  a1 m ú lt k or  fö d ö z i azon  ba­
r á t i s z í v e t , m e lly  én érettem  te r e m te te t t , m e lly  erántain  
r o k o n y  érze lm ek e t tá p lá lt ,  de m i v íg a sz ta lá s  b en n e?  az  
id ő  e lk o r lá to z o tt  t ő le ,  é s  én  i t t  r id e g e n , m in t ten ­
g erb ő l k iá lló  m agán os s z ik la s z á l ,  a ’ v é s z n e k , h u llá ­
m a itó l csap k od va  á llo k  —  de ig a z sá g ta la n  a g g ó d á so m , 
m ert azon  s z ív ,  m e lly e t  a ’ v ég z és  v íg a sz ta lo m n a k  sz á n t, 
é l  m o st i s ,  ném a b e tű k k e l ra jzo lv á k  ré sz tv ev ő  k ö n n y e i,  
ta p a sz ta lo m  az á lta la  ír a to t t  k ö n y v b en  ö le lő  k a r ja it ,  o l­
v asom  v ig a sz ta ló  s z a v a it ,  érzem  tö rt sz ív em ig  beható  
en y h  c s e p j e i t , ’s fö lv íd iílv a  áldom  a ’ g o n d v is e lé s t ,  m e lly  
n y e lv  á lta l  az e lh u n y ta k a t is  Ö sszek öti az é lő k k e l. M illy  
a la n t á lla n a k  erre n ézve  is  az á l la t o k ,  van n y e lv -e s z k ö ­
z ü k ,  de nem  s z ó lh a tn a k , van fá jd a lm as é r z é s ü k , de ki 
nem  b e s z é lh e t ik ,  lá tjá k  v eszed e lm es e l l e n e ik e t ,  de e ltá -  
v u lítá su k ró l nem  ta n á c s k o z n a k , érz ik  a ’ szü k ség ’ n y o ­
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m asztó  t e r h é t ,  de nem p a n a szo lk o d h a fn a k ; r é sz v é te l 
n é lk ü l á lla n a k  eg y m á s m e l le t t ,  nem  v ig a sz ta ljá k  a’ b ád-  
j a d ta k a t , e le n y é sz n e k  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  é ltü k n ek  le g k e ­
v eseb b  n y om át h agyn ák  u tód ja ik n ak .
N a g y  v a g y  teh á t óh  em b er! b eszé lő  te h e tsé g e d d e l ,  
u g y  á lsz  e ’ fö ld ö n  a ’ töb b i lé n y e k  k ö z ö t t ,  m in te g y  d i­
c ső íte tt  S zera p h , h asználd  teh á t d icső  tu la jd o n o d a t, u g y  
h o g y  em b er iséged  em e lk ed jék  á lta la ,  lé g y  v é le  so r so s id -  
n ak  o k ta tó ja , e ln y o m o tta k n a k  sz a b a d itó ja , ro n cso lt  
sz iv ű e k n ek  v ig a sz ta ló ja . N y isd -m e g  szádat u g y ,  h o g y  
a ’ m ostan iak  ü d v ö t ,  az u tób b iak  p ed ig  o k u lá st  sz ív ja ­
nak b e lő le ,  lé g y  ta n ító ja  a ’ je le n k o r n a k , p éld ája  p ed ig  
a ’ jö v e n d ő sé g n e k , h in tsd  e l  m a g v a it  az á ld á so k n a k ; ha  
je le n b e n  nem  i s ,  jöven d őb en  b izon yosan  fo g n a k  v irá g o z­
n i ;  e ld ő d ein k  érettü n k  é l t e k ,  m i u tó d ja in k ért é lü n k ;  
ha d icső  tu la jd onod dal v issza  é l s z ,  nem  csak  á lla t isá g -  
ba a la c so n y íto d  le  m a g a d a t, hanem  vadságban  a ’ vad a­
k a t  is  fö lü l h a la d o d , m ert n y e lv ed n ek  h a n gja i ö lő  n y i­
la k k é n t  járják  á lta l em b ertársa id ’ sz ív é t  —  ö lsz  a ’ n é l­
k ü l ,  h o g y  v ér t o n ta n á l,  g y i lk o ls z  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  h o lt  
te s te k e t  lá tn á l. A z á lla t  j ó t  u gyan  nem teh et á lla ttá r ­
s á v a l , de te t t le g  nem  is  n y o m o rítja  a z t ;  az em bernek  
ju to tt  azon  szom orú  n a g y s á g ,  h o g y  á ld á st is  h in th e t  
em b er tá r sa ira , de k á rh o za to t is  h ozh at azok ra .
A z  em ber m inden  te h e ts é g e iv e l fö lfo g v a  u g y  tű n ik  
e lő  a’ fö ld ö n , m in t az is te n sé g n e k  h e ly e t t e s s é ,  m ár  
te s té n e k  k itű n ő  á llá sá v a l i s  azt m u ta tja , h o g y  ő ura  
a ’ töb b i á l la to k n a k ; de fö lem elk ed ő  f e j é v e l , az A lk o ­
tó  arra e m lé k e z te t i ,  h o g y  soh a  el ne f e le j t s e ,  h o g y  ő  
a ’ fö ld n ek  csak  vándor la k o s s á ,  örök ös hazája p ed ig  az 
ég b e  r e n d e lte te tt . —  M it te s t i  a lk a tja  m u ta t, azt le lk i  
t e h e ts é g e i c sa lh a ta tlan u l b e b iz o n y ít já k , ez ek et  k ö te le s  
ő a ’ t is z ta  em b er iség re  k im ív e ln i ,  é s  fö le m e ln i;  ren d el­
te té se  teh á t a ’ tö k é ly e tc s b ü lé s , ebben  ő s z u n p o n to t so -
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h a  nem  t a l á l , m eg á lla p o d n i ak arn i a n n y it  t e n n e ,  m in t  
e m b er iség e ’ czé ljá n a k  e l le n s z e g ü ln i; fo k o n k in t  e lőbb  
lép v én  fe le l  m eg  h iv a tta tá sá n a k , e lő lé p é s é n e k  m inden  
e g y e s  fo k a  csa k  c s e k é ly  ra jzvon ása  a zon  fö lse'ges kép ­
n e k  , m e lly e t  r e n d e lte té sé n é l fo g v a  ra jzo ln ia  k e i l  az  
ö rö k sé g ’ kép tárába. —  E sz  és szabad ak arat á lta l m eg -  
k ü lö m b ö z te tik  u gyan  az á l la t t ó l ,  m e lly  vak  ö sz tö n ö k  
á lta l  v e z e t t e t ik , de t e l ly e s  m éltó sá g a  a ’ m on d ott te h e t ­
sé g e k n e k  j ó l  h a szn á lá su k tó l fü g g  ; ha sz ív én ek  v é tk e s  
g er je d e lm e it  le g y ő z i ,  ha az er k ö lc sö t  lá n g o lv a  s z e r e t i ,  
ha a ’ s z é p e t ,  s ő t  ig a z a t ,  és  tö k é le te s t  m in d en ek  f e le t t  
k e d v e l i , a k k o r  m éltó  az em b eri n a g y  n évre . A z  a lk o tó  
é s  ér te lm es em ber e lő t t  csak  an nak  van  ig a z i b ö c s e ,  k i ­
n ek  le lk é t  b e lső  , és  ön nön  ip arja  á lta l szerze tt  érdem  
é k e s ít i ;  a ’ fö ld i  n a g y sá g  b e lső  érdem  n é lk ü l csa k  az  
á lla t i  em b ert in d ítja  b á m u lá sr a , m inden  fö ld i m é ltó sá g o t  
é s  r a n g o t ,  m e lly e t  a’ h a ta lm a so k  kényÖ k sz er in t  o s z to ­
g a tn a k  k e d v e n c z e ik n e k , e g y  nem es lé p é s ,  m e lly  é r te l­
m es é s z b ő l ,  és jó  sz ív b ő l eredvén  a ’ t is z ta  em b er iség re  
v e z é r e l ,  m eg  h a l a d , —  a ’ va lód i n em esség n ek  b é ly e g e  
e z :  az ig a z a t m e g ism e r n i, a ’ sz ép e t  k e d v e ln i ,  a ’ j ó t  
a k a r n i,  a ’ leg jo b b a t c s e le k e d n i,  és  ebben  á ll fö ld i é l e ­
tü n k ’ r e n d e lte té se ,  m e lly e t  az a lk o tó  k eze in k b e  a d o t t ,—  
szabad á t  á l l  az o k u lá s r a , és  jo b b u lá sra  ; ú ta in k  tö v i­
s e k k e l rak vák  u g y a n i d e  van erőn k  k iir tá su k r a , m en ­
n é l gyorsab b an  ir tju k  az a k a d á ly o k a t , an n á l seb eseb b  
lé p é se k k e l h a lad h atu n k  a ’ t isz ta  em b er iségb en .
Á m b átor az em ber fö lse'ges r e n d e lte té se in e k  érze l­
m ét k i  nem  tagadh atja  k e b lé b ő l ,  m in th o g y  e lv e it  az é s z t ,  
é s  szabad a k a ra to t sz ü n te len  m agáva l h o rd o zza , é s  á l-  
h a ta to sa n  n ó g a tta t ik  é lé n k  in g e r é tő l;  ó  m in d azon á lta l 
a ’ fö ld i lé n y e k  k özt c z é ljá tó l leg tá v u la b b  esv e  b oron g . —  
A z  á lla t' t e s t e ’ k ife j lé s e  u tán  a z ,  m in ek  le n n ie  k e lle ­
t i k ;  az e m b er , ha bár szá m o s e sz ten d ő k e t h a g y o tt  i s
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m aga u tán  , csa k  a’ k e z d ő , es fo ly to n  fo ly v á s t  ha ladó  
títon  já r d á i ,  ig e n  so k a n  a ’ k ezd ő p on ton  m egá llap od ­
n a k , ’s  eg é sz  é ltö k b en  csak  e g y  lé p é s t  sem  te sz n e k  a’ 
t is z ta  e m b er iség r e ; so k a n  öröm est h a la d n á n a k , de a z  
á lla t is á g  sz á rn y a ik a t s z e g i , ’s  m en n y it f ö l , a n n y it  a lá  
szá lln a k . A z á lla t isá g  bennünk a’ fö ld n ek  a ján d ék a; m i 
csuda t e h á t , ha fö ld n ek  la k o ssa i fö ld h ö / in káb b  ta -  
p od u n k ?  a’ bennünk la k o zó  á lla t  m ag á tó l a ’ te r m é sze t­
tő l k apja  ö s z tö n e it , teh á t ip ark od ásu n k  n é lk ü l is  k i -  
fe j le n e k  t e h e t s é g e i , é s  in g e r e i ; e llen b en  a ’ t is z ta  em ­
b e r is é g ’ g y ö n g y e it  fára d tsá g o s m u n kával k e ll  k ere sn ü n k , 
é s  sza p o r íta n u n k , m ert az ig a zsá g n a k  fé n y é t  s e té t  f e l le ­
g e k  b u rk o lják  e lő t t ü n k , az erk ö lcsn ek  m a g v a it  p ed ig  
g o n o sz sá g ’ k o n k o ly a iv a l k apjuk  k everve , —  a ’ jó z a n s á g ,  
és  e r k ö lc sö ssé g  e ’ fö ldön  an nyira  ö ssze  van b o n y o ló d v a  
a ’ k á b a s á g g a l , h o g y  a l ig  tudjuk  az ig a z i f é n y t  a ’ b o ly ­
g ó  é s  h ód ító  t ű z t ő l , az ig a z  g y ö n g y ö t  a’ c s illá m ló  ü v e g ­
tő l m eg k ü lö iu b ö zte tn i —  a’ tö b b ség  k á b aságok  után k ap ­
k od  , ’s 'a lla tisá g s ib a n  e lm erü lve  lé z e n g ,  teh át csak  a’ 
m agosabb  lé le k n e k  tu la jd ona  en n y i a k a d á ly o k b ó l fö ls z á l-  
la n i é s  d iada lm ask odn i. E b b ő l k iv ilá g lik  , m ik én t le h e t  
a z ,  h o g y  m agának  b e lb ö c sö t , es  határta lan  é r té k e t  tu ­
la jd o n ít  az e m b e r , m ég is  o lly  k ö n n y e u  a lja ssá g b a  v e t i  
m a g á t;  i t t  a lap szik  az em beri c se lek e d e te k b en  e lő tű n ő  
ellen m o n d á s : m időn ő az  A lk o tó n a k  jó s á g á t  h is z i ,  é s  
v a lja ;  az A lk o tó ’ c z é lja it  m ég sem  k e d v e ll i ,  m időn  az  
er én y t m agaszta lja  , és m ég  is  a la c so n y  g er jed e lm ek n ek  
h ó d o l, m időn az ö rö k lé te it  r e m é n y it ,  m ég  is  m u lan d ók -  
n ak  tö m jé n e z , m időn b o ld o g  akar l e n n i ,  m ég is  n yakra  
fő re  rohan  v e sz e d e lm é b e , m időn ig a z sá g ’ b arátjának  
k iá lt ja  k i m a g á t, m ég  is  tu d atlan ságán ak  és tév ed é­
sé n e k  örv en d , m időn b ü szk é lk ed ik  em beri m éltó ságáb an , 
é s  m ég  is  az á lla t is á g ’ vad g y ö n y ö re ib e n  ta lá lja  -kedvét > 
é s  te tte ib e n  csupa á lla to t  áru l e l.
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A* t is z ta  em b er iség ’ m agva i b e lé n k  o l t a t t a k , de v a j­
m i m ély en  fek ü sz n e k  az á l la t is á g ’ durva le p le  a la t t ,n e ­
h éz is  g y ö k e r e t  v e n n iö k ,  é s  neh ezebb  v irágzásb a  k e l­
n iü k  , m ert k ö zö n ség e sen  az á l la t i ,  é s  sz e lle m i a lv  (su b je -  
ctu m ) m eg h a so n lá sb á n  é ln e k  e g y ü t t , teh á t h o g y  az  
á lla t i  a lv  m e g t ö r e t t e s s é k , k ü lső  h atásn ak  k e ll  m agát  
k ö z b e v e t n i , m e lly n e k  é lén k eb b  m u n k á lk od ása  a ’ g y e n ­
géb b  v a g y  is  s z e lle m i ré sz t p á r to lja ,  k ie m e lje ,  é s  e rő ­
s ít s e  ; ezen  k ü lső  h atás p ed ig  a 5 s z ü lő k , ta n ító k  é s  m ás  
k ö rn y ék ező  em b erek  á lta l  fo ly d o g á l b e  a ’ g y e r e k e m ­
b e r b e ,—  a ’ jó szá n d ék d  é s  v i lá g o s  eszű  n e v e lő k  so k a t  
u g y a n , de m in d en t m ég  sem  te h e t n e k ,  ő k  i s  g y a r ló k ,  
te h á t  az e m b er iség ’ fő  c z é ljá tő l m essz e  á lla n a k ;  so k szo r  
fo n á k  v é le m é n y e k e t  c sep eg te tn e k  a ’ fo g é k o n y  em b eresé­
be ig a z sá g  h e ly e t t ;  m e lly  n eh éz  p ed ig  a ’ g y er m ek k o r i  
e lő í t é le t e k e t ,  b e sz ív o tt  k á b a sá g o k a t , é s  m eg h o n o su lt  
fo n á k sá g o k a t  le r á z n i ,  a zo k  j ó l  tu d já k :  k ik  a ’ g o n d o l­
k o d ásb an  m ernek  m in d en n a p isá g o n  tú l is  h a la d n i;  a n -  
n a k o k á é r t , m íg  csa k  em ber á lta l  m iv e l t e t ik ,  é s  k é p e z -  
t e t ik  az e m b e r , ad d ig  k i nem  m en ek ed h e tik  soh a  b o k ­
ro s  n y a v a ly á ib ó l, és  t é v e d é s e ib ő l, —  azon b an  fö ld i p á ly á n ­
k on  m essze  h a la d tu n k , ha g o n d o lk o d ó  te h e tség ü n k  v i lá ­
g o s  , ak aratu n k  p ed ig  j ó .
A ’ csupa á lla t i e r ő ’ iz g é k o n y sá g á n a k  k o rm á n y zó  
in g e r e  a ’ vak  ö sz tö n  , m e lly  b ám u la tos h a tá st e szk ö zö l  
az á lla to k b a n  a’ h ó d , p ó k ,  f e c s k e ,  m éh ’s a ’ t. le g n a ­
gyo b b  p o n to ssá g g a l v é g e z ik  m ív e ik e t ,  h o l van  a ’ 
m e ste r , k i  ő k et ta n íto t ta  ez e k r e ?  h o l a ’ ta p a s z ta lá s ,  
m e lly b ő l m er íte tték  ü g y e s sé g ü k e t  ? —  a l ig  erősöd ött m eg  
t e s t ö k ,  m ár rak ják  fész k e ik é t f sz ö v ik  h á lló ju k a t , e g y e n ­
g e t ik  lé p ő k e t , p ed ig  o l ly  s z a b á lly a l , h o g y  h iá n y t  ’s  t é ­
v ed és t  m ég  a ’ le g sz ig o rú b b  b írá ló  sem  v eh e t észre  b en ­
nük  ; — az em ber e l le n b e n ,  k i a ’ fö ld i lé n y e k ’ is t e n e ,  a ’ 
h o sszú  o k ta tá s ,  é s  ta p a sz ta lá s  u tán  is  e g y ik  tév ed ésb ő l
шm á sik b a  tá m o ly o g ,  m inden  b ö lc se ssé g e  m e lle t t  is  ezen  
k á b aságok b an  b o to r k á l, az észn ek  ra g y o g ó  fé n y é n é l is  
v a k o s k o d ik , é s  té v e ly g ő  ö sv én y ek en  já rd á i —  k e l l  e  
te h á t  ir ig y e ln ü n k  e ’ tév ed h ete tlen  k orm án yzó  in g e r t  
az á lla to k n a k ?  —  k é tsé g  k ív ü l e ’ m e lle t t  m en tek  le n ­
n én k  a ’ t é v e d é s e k tő l ,  fö lszab ad u ln án k  az u n alm as gyér*  
m e k is é g b ő l ,  fö lm entőd nénk  a ’ h o ssza s  é s  fá rad tságos  
o k ta t á s o k t ó l , t é v e d é s e in k , és  k áb a sa g a in k  m ia tt  sem  
m a g u n k n a k , sem  m ásoknak  sz er en c sé tle n sé g e t  nem  o k o z­
n ánk  , ’s é ln én k  az u gya n a zo n sá g n a k  eg y szerű  m e g e lé ­
g e d é s é v e l ,  m e lly  n a g y  b o ld o g sá g  le n n e  e z ! ú gym on d  
e g y  á lla t i em ber —  reád n ézve ig en  —  k i nem  ism ered  , 
m i la k ik  b en n ed , k i fö ls é g e s  r e n d e lte té sed e t  nem  ér ­
t e d ,  s z ó v a l:  k i  nem  tu d o d , m i lé g y e n  az em b er?  —  
u gy a n  is  az á lla to k  nem  tan u ljá k  m e ste r sé g ü k e t , de  
n em  is  tö k é ly e te s b íth e t ik , e lső  m unkájuk  m ár rem ek  
m u n k a , tovább  nem  h a la d h a tn a k , v a lam in t czélszerű b -  
ben n e m , ú g y  c z é le l le n ts e m  g y a k o ro lh a tjá k  er c jö k e t  —  
az á lla t i  rem ek ek b en  teh á t nem  a z  á l la t o t ,  hanem  az  
A lk o tó t  c su d á lo m , k i o l ly  ö sz tö n t ö n tö tt  b e lé ,  m e lly e l  
a ’ leg czé la rá n y o sa b b  m ív ek et m inden g o n d o sk o d á s n é l­
k ü l lé tr e  h ozh atja . A z  á lla t i ö sztön  nem  m á s , m in t az  
á lla t i  erő iz g ék o n y sá g á n a k  b izo n y o s  czélra  csa lh a ta tla ­
n u l vezér lő  in g e r e , m e lly  a lk o tá sá n á l fo g v a  az á lla t ’ 
term észe téb en  ú g y  g y ö k e r e d z ik ,  h o g y  m inden  le lk i  ö n ­
k é n y ,  é s  e szm é le t  n é lk ü l n y ilv á n ítsa  h a tá sá t;  ezen  ö sz ­
tö n  á lta l az á lla t  csa lh a ta tla n u l e lé r i c z é l já t ,  de nem  
ér z i e lé r é sé n e k  é d e s s é g é t ,  m ert sem m i érdem e b e n n e ;  
a ’ c sa lh a ta tla n sá g  teh á t nein csak  nem  em eli az á lla to t  
fe lső b b  p ó lc z r a , ső t  inkább  a la c s o n y ít ja , u gyan  is  ez  
b é ly e g e z i ,  és  k ü lö n z i e l  a ’ fö ld i lé n y e k e t ,  e ’ m ia tt  nem  
tű n ik  az á lla to k n a k  fö l soh a  az ig a z sá g ’ v i lá g a ,  nem  
sz á ll k eb lö k b e  a ’ jo b b  lé tn ek  k ív á n á sa , csak  é ln e k  a ’ 
n é lk ü l , h o g y  é ltö k e t  e s z m é ln é k , azért o k ta la n o k n a k  
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n e v e z te t tn e k ,  nem  is  o k u lh a tn a k , m ert t e h e tsé g e ik  a ’ 
m in t k i f e j l e t t e k ,  a zo n n a l e lé r té k  tő k é ly e te s  é r e ttsé g ü ­
k e t ,  fö lö s le g e s  it t  a ’ n ev e lé s  , u g y a n  is  a ’ n e v e lé s  csak  
o t t  f e j th e t ,  é s  g y a r a p íth a t , h o g y  re jtsék  a ’ m a g v a k ;  
azon b an  á lla p o tju k  nem  sa jn á lh a tó , m ert tö k é ly e te s b r e  
n in cs f o g é k o n y s á g u k , a ’ sa jn á llá sn a k  p ed ig  csak  o t t  
le h e t  h e ly e , h o l h iá n y z ik  a ’ te h e tsé g e k h e z  k ép esti jo b b  lé t .
Á m b átor m in k e t ezern y i a k a d á ly o k  h á trá lta tn ak  
cz é lu n k ’ e lé r é s é tő l;  m in d a zo n á lta l tá v u l lé g y e n  tő lü n k  
a ’ c s i ig g e d é s ,—  A z A lk o tó  m egad ta  a ’ t e h e t s é g e k e t , f ö l ­
d i lé n y e k k é  u g y a n , de nem  fö ld i á lla to k k á  a lk o to t t  
b en n ü n k e t , a"1 fö ld i p ort m e g is t e n e s í t é , é s  em b ern ek  
n ev ezé  a z t ,  fö ld la k ó iv á  nem  a zért r e n d e lte ttü n k ,  
h o g y  sa n y a r g a tta s su n k , hanem  h o g y  az é r z é k e t le n , és  
csupa érzé k i terem tm én y ek  fö lö t t  h e ly e t te s s e l  le g y ü n k , 
le h e te t le n t  nem  tű z ö tt  k i  c z é lu l ,  m ert csak  azt k ív á n ­
j a ,  h o g y  azzá le g y ü n k ;  m in ek  m agva it b e lén k  o l t o t t a ,  
ra jtu n k  teh á t a ‘ s o r :  az á lla to k  fö lö tt  ú g y  u r a lk o d ju n k ,  
h o g y  m agu n k at h ozzá ju k  le  ne a la c s o n y its u k , e sz iin k e l 
b ü szk é lk ed jü n k  u gyan  m in t é g i a já n d é k k a l, de b ü sz-  
k é lk ed és íin k  nem es l e g y e n , é s  az ig a z sá g ’ fö lta lá lá sá ­
ban ta lá lja  n y u g p o n tjá t, sza b a d sá g u n k k a l is  ú g y  é ljü n k ,  
h o g y  m időn  szab ad ok n ak  ak arjuk  m u ta tn i m a g u n k a t , 
u tá la to s  ra b ig á t ne ö le sü n k  n y a k u n k r a , —  h o sszú  az ú t  
c z é lu n k r a , b o ly g ó  fé n y e k k e l v a g y u n k  k ö r ü lö v e z v e , t e ­
h á t v ig y á z v a , é s  buzgón  k e l l  já rn u n k . H a  m agosra  te t t  
a ’ fö ld i sz e r e n c se , ne tapodd láb a id d a l az a la n t ia k a t ,  
s e n k it  se  v e s s -m e g , m ert k i m a k ic s in y n e k  lá tsz ik  
e lő t t e d ,  u g y a n  an nak  jó lté v ő  á rn yék a  a la tt  ta lá lh a tsz  
h o ln ap  e n y h -h e ly e t ,  ne k e se r ít s  d ö ly fö s sé g e d d e l s e n k i t ,  
g o n d o ld  m e g ,  h o g y  csak  e g y  h a jsz á lla l s in c s  n a g y o b b  
jo g o d  az e m b e r isé g r e , m ind  m á sn a k ; s z ó v a l:  ú gy  é l jü n k ,  
h o g y  v a la m in t é s z ,  é s  szabad  ak ara t fő  b é ly e g ü n k ;  ú gy  
jó za n  ész  , é s  j ó  ak a ra t le g y e n  fő  d ic ső sség ü n k .
Körmendy Kamill.
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14.»
A’ Fakir ( Indus-pap) és a’ szép
Indus-asszony.
I 5 u d s c h e r o v  v á ro sk á b a n , nem  m essze  G a z ip u r tó l, ar­
r ó l b eszé lg e tv én  n ém elly  l í t a s o k , m e lly  ig e n  h a szo n ta ­
la n  m ajdnem  m inden  fárad ozások  a’ M iss io n a r iu so k n a k  
az In d u so k ’ m e g té r íté sé b e n , an n y ira  ragaszk od n ak  a zo k  
b á lv á n y a ik h o z , tu la jd on  v a llá s i szen t sz o k á sa ik h o z . N em  
i s  ak arn ak  m ás fe le k e ze te k h ez  k ö z e líte n i. A  M ahum edá-  
n u so k a t is  , an n y ira  g y ű lö l ik , h ogy  a lig  van p éld a  r e á , 
h o g y  v a la m e lly  M oz lem  Indus fe le s é g e t  veh etn e . E n g ed -  
je n e k -m e g  az u r a k , íg y  sz ó i k ö z b e , eg y  o tt  á llo t t  rab­
sz o lg a . E n  e lle n k e z ő  é lő  példa  v a g y o k  ; m ert az én  fe ­
le sé g e m  Indus - a sszo n y  ; és  é r te m , v a llá sá t  e lh a g y ta . 
12  e s z ten d ő tő l fo g v a ,  m ió ta  é lü n k  e g y ü t t ,  e g y  sze iu -  
p illa n ta t  sem  zavarta -m eg  b ék és h ázasságu n k at. B rám a  
sz o lg á la tja  h e ly e t t , M ahum edet tü zesen  im á d v á n , b izo -  
n y o ssa n  a ’ p arad icsom ’ k ed ven cze  le s s z  eg y k o r . D e  m i­
k ép  ju th a ttá l ez In d u s -a s sz o n y h o z , és  b a lv é le k e d é se it  
m ik ép  szagga th a ttad  sz é t  ? E ’ k érd ésre  e’ le t t  a ’ f e l e l e t : 
1 4  esz ten d ő v e l ez  e lő tt  k ö zö ttü k  la k v á n , az a ’ v id ék  
e lv o l t  ö n tv e ,  s z e n te sk e d ő , az u tak on  k ére g e tő  fako­
ro k k a l. E z e k ,  m indenkép  tu d ták  h a szn á ln i h o n n o sa ik ’ 
b a lv é le k e d é se it . A ’ n a g y o k tó l is  p á r to lta tta k . E g y  o cs-  
m án y  t e r m e tű , k ü lö n ö sen  szen tn ek  ta r ta to tt  k ö z ö ltö k ,  
és  f e le k e z e te  sz e r in t ,  eg é szen  m e z íte le n  j á r t ,  ’s eg y  
sz ír t’ ü regéb en  la k o tt . L áttam  o n n é t ,  de csak  r itk á n  v i-  
zért k i j ö n n i ,  e g y  k ü lö n ö s szép  a ssz o n y t. M it ta g a d ja m ;
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m eg h a jo lt  t e k in t e t e ,  k íván tam  v e le  s z ó l la n i ; de ha  
sz á llo tta m  h ozza  : csa k  le s ü tö t t  szem ek k e l f e le lt .  T a r ­
tó zk o d á sa  ’s  v i s e l e t e , n y ilv á n  m u ta tta , h o g y  k ü lö n ö s  
n a g y  h a ta lo m tó l fü g g  A ’ fa k ir  szen t h ír é v e l , fo r té l­
ly a l  te t te  ő t  fe le sé g é v é . M eg le s te m  m ik o r  m en e k i  
a ’ f a k ir ; a ’ S zép h ez  b ém en tem . A ’ b abon ás h it  v o lt  
az ok a  , h o g y  se n k i se  m e r t ,  a ’ fa k ir ’ la k á h o z  k ö z e l íte n i.  
É n v o ltam  az e l s ő , k i  b ém en tem . A ’ S zép  ö szv e  ro ­
g y o t t ,  m időn en gem  b en t m eg p illa n to tt . E sd e k e lv e  k é r t ,  
tá v o zn á m ; m ert r e tte n e te s  b o sszú t á lla n a  ra jta  z s a r n o ­
k a ,  ha en gem  o t t  ta lá ln a . M entem  h á t ;  de m ély en  
le lk e m b e n  m eg h á b o ro d v a , m e g i l le t ő d v e , sz á n a k o d v a ,  
a ’ szép  á ld o za to t. lm ’ a l ig  jö v é k  k i ,  jö n  a ’ F a k ir . É n  
m in th a  fé lr e  e lm e n n é k ; v is sz a  k e r ü lte m , a ’ la k  k örü l 
a ’ bozotban  e lre jtém  m agam . A l ig  teh etém  e z t ;  h a llo m ,  
m in t lárm áz a ’ n ek i d ü h ü lt , m in t k á ro m o lja  S z é p jé t ,  
h o g y  la k h e ly é t  eg y  id eg en  M ahum edanus n y o m a iv a l  
m e g fer tő z te tte . A ’ sz e r e n c sé t le n , a ’ m in t n ek em  t e t s z e t t , 
ném án v e s z te g le t t ;  csa k  k e se r v e s  f o h á s s z a i , n y ö g é s e i ,  
h a lla tta tta k . V á d o lta  a ’ d ü h ö s ,  h o g y  e g g y ,  az ö rö k k é ­
v a ló  örö m ö k b ő l k iz á r a to t ta i , a ’ p o k o lr a  kárh Q ztatotta l 
v o lt  ö sz v e jö v e te le . M e g e s k ü d ö tt ,  h o g y  a’, b űnnek  le m o -  
s a tá s á é r t ,  m e g k e lle n e  h a ln ia . H a liá m , m in t té r d e lt  l e  
a ’ S z é p ;  m in t fo h á sz k o d o tt ,  m in t e s d e k le tt ;  m in t m en ­
té  m agát á r ta t la n s á g á v a l, de m ind h íjá b a n , a ’ sz ö rn y e ­
t e g  nem  tu d o tt  k ö n y ö r ü ln i. D ü h éb en  fo g a it  cs ik o rg a tta  ; 
a ’ fe g y v e r t  n ek i fo g ta . M o st m ár nem  tartózh a tám  m a­
g a m a t, b éro h a n ta m , a ’ g y i lk o t  m időn  éppen  á ld o za t-  
já b a  d ö fn i ak arta  a z t ,  k i ragadtam  k e z é b ő l;  és  m agá­
b a  d ö ftem . L e b u k o tt  az ocsm á n y  a z o n n a l; —  a ’ h a lá lla l  
k ü s z k ö d v e , ö sz v e  h ú z ó d v a , ’s v iszo n t e ln y ú lv a ,  h ö rö g ­
v e  k i  m ú lt. N ék em  ú g y  t e t s z e t t : m in th a  e g y  fen e  
vadat döftem  v o ln a  le . F é l ig  m e g v e tő , f é l ig  tr iu m fá ló  
te k in te te t  v ete ttem  reá. M o s t a ’ S zép h ez  fo rd u lta m , k i-
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nek  t e k in t e t e ,  n ekem  e lr é m ü lv é n , o ily a s  m it m u ta to t t ,  
m inth a  ije d té b e n , e lm éjéb en  is  m egzavarod ott vo ln a . 
B á to r íto tta m  ő t ,  és sz iv e s  részvétem ről m eg g y ő z n i ig y e ­
k ez tem  ; m ert m in t id e g e n t ő l , M a h u m ed á n u stő l, m intha  
jp ost i s  vonakodna. V ég re  m agához j ö t t ,  láb a in á l lá t­
ván  e lle n sé g é t . O lly  t e k in te te t  v e te tt  reá m , m e lly  a’ 
sza v a k n á l ék eseb b en  k ife je z te  h á lá d a to ssá g á t —  és  k ön ­
n y ek b e  o lv a d t. N em  v o lt  id őn k  so k a t k é s n i ,  ne ta lá n  
ha a ’ d o lo g  k itu d ó d ik ; azon n a l b éfo g a tta ssu n k . V e ­
lem  az útra m eg h ív á n , részén t a ’ szabadság' sz er e te t-  
b ő l ,  részén t h á lá d a to ssá g b ő l, in e g e g g y e z e t t . A z u t ó n , 
tö rö k  ruhába ö ltö z te te m ; és ig y  v ég re  C alcu ttáb a  érk ez­
tü n k . E lb e s /.é lle tte  az u tó n ,  m ikép  j ö t t  a’ zsarn ok ’ k e ­
zéb e , ’s h o g y  ő e g y  gazd ag  Indus’ leán ya . A z  a tty a  k ü ­
lö n ö s  pap b a r á t , sz in te  szeren cséjén ek  ta r to t ta ,  h o g y  
l e á n y á t , a ’ F a k ir  b e c sa lv á n , fe le sé g é v é  t e t t e , —  3 gyerm e­
k e t  is  n em zett v e l e ; de k ik e t  az a tty a  , a zon n a l k iv é g ­
z e tt  , azt á llitv á n  : h o g y  m in t i l l y  m eg k ü lö m b ö zte te tt  ere­
d etű ek  , azon n al B rém ához v issza  tér tek . Ó n k én t m eg ­
v a llo tta  , h o g y  m eg sza b a d ítá sá ig  a’ leg k em én y eb b  ig á b a n ;  
a ’ le g sze re n c sé tle n e b b  terem tés  v o l t . .
N. Takútti Horváth Jánoi.
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15.
K Ü IÖ K E B FÉ L É H .
Vedresházának (Csongrád Vármegyében) 
rövid leírása.
(Boldogult Vedres István Urnák, Professzor D r .  Rumy 
Károly barátjához ir t leveléből.
S zeged en  , M ájus’ 2G-dikán 1824.
„ H o g y  ír h a to tt  k ed v essé g ed  Vedresházáról?“ h o lo tt
a rró l m ég  ta lám  s e n k i s e  s z ó lt  sem m it i s ! —  —
/
E n  csen d esség b en  ak artam  e z t  e lv é g e z n i , é s  a k k o r  tu ­
d ó s íta n i a ’ p u b lik u m o t;  m időn  m ár k ész . V a lób an  s z e ­
retn ém  o lv a sn i a zt az „ Ö k o n o m isch e  N e u ig k e ite n  und  
V erh a n d lu n g en “ n evezetű  f o ly ó ír á s t ,  m e lly b e  k e d v e ssé ­
g e d ’ e lő te r je sz té se  ta lá lta t ik . ( 1 8 2 3  N r. 6 5 .)  A zom ban  
ad d ig  i s ,  tn ig len  V ed resh á zá n a k  v a lam ik or tö k é le te s  l e í ­
rása  k ijö v e n d , * ) e z e k e t  k öz löm  k ed v esség ed d e l.
„A3 vedresházi puszta m aga tö k é lle te s  e lk é s z íté s é ­
h ez  k ö z e l van . A ’ t ö l t é s e k ,  m e lly e k  k ö z e l 3 0 0 0  ö ln y i  
h o s s z ú k ;  e g y  k é t  három  ö ln y i m a g a ssá g ú a k ;  3 — 10 ö l  
s z é le s s e g ű e k , ’s  a ’ v íz  fe lő l  v a ló  le j tő s  o ld a la k  m ár 
m ajd m ind k é sz e k  a ’ le g n a g y o b b  á r v ize k ’ e lfo g a d á sá ra . 
A ’ tö lté s e k n e k  a ’ h a b o k tó l ,  s z e le k t ő l ,  ’s j e g e k t ő l ,  m e l­
ly e k  t é l i  árad ásk or a ’ T isz á b ó l szo k ta k  k ijö n n i —  vé-
*) Nem jö tt  ki.
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d e lm e z é sé r e , ez idén száz ezer fűzfa fia ta lo k  ü ltet te t­
tek  ; és  ez e lő t t  m ár k é t  száz ezern él több n e v e lte te tt , —  
A z  a ’ f ö ld ,  m e lly  e z e lő tt  1 5 — 20  eszten d ő k k e l csupa  
v íz á llá s  , p o s v á n y , nád , k ák a  ’s g y é k é n y e s  ré t v o l t , 
ré sszerén t szántő  ’s k a s z á ló , résszere'nt s z ő liő k k é  , er ­
d ő k k é ’s le g e lő k k é  v á lto z o tt . C su d á lk o z ik  m inden em b er;  
h o g y  azon  h e ly ,  m e lly  ez  e lő t t  a’ v íz n e k ,  h a la k n a k ,  
m adaraknak  ’s b ék ák n ak  á llan d ó  tu la jd on a  v o l t ,  m ik én t  
v á lto zh a to tt  á lta l o l ly  k ie s  tá jék k á  , m e lly en  m ost j u ­
hok  fa lk á i ,  barom  és m én es l e g e l ;  —  szép  k e r t ,  er ­
dők és  több  ezer sz ő llő tő b ő l á lló  s z ő llő k  v ir íta n a k ; n e g y ­
ven  h o ld b ó l á lló  lu ezern a  v a n , és 120  h o ld b ó l á lló  
d oh án y  k er té sz sé g  k é s z ü l ,  k ik  köz/.ül az id én  8 n a k  
ép ü l a ’ háza. A ’ le lk e k ’ szám a ezen  eszten d őb en  1 50 -re  
m e g y ,  é s  m iv e l a’ k er té sze k  á lta l szap orod n i f o g ,  e s z ­
ten d őre  e g y  szép  kápo ln a  is  k észü l o s k o lá v a l , és  ta lám  
te c h n o lo g ik a i o sk o lá v a l e g y ü t t ,  ha h o g y  arra v a ló P r o -  
fe s so r t  k a p h a to k , jó  f iz e té s  m e lle tt . A z o sk o lá t  sz er e t­
ném  L a n k a ster  v a g y  P e s ta lo z z i m ódja szerén t b é h o z n i,  
de h o l kap az em ber a’ v ég re  m agyar e m b e r t ! * ) E z  
id ér  m in teg y  4 0  fé le  fa jta  fa m agvak at v e te tte m , é s  
a ’ már nálam  lé v ő  k ü lö m b fé le  fa  fa j tá k b ó l ,  m in teg y  20  
ezer  stn p fert **) ü lte tte m  e l . O t ezer k örösfa  f ia ta lt  ü l­
te ttem  e g y  erd ő b e; m ásik ba  m in te g y  1 5 0 0  a k á c z fá t ,  
és  szám talan  g y ü m ö lc sfá k a t. T ö lté se im n e k  a’ v íz járás  
te lő l  va ló  le j tő s  o ld a lá t 5 0 0  ö ln y ir e  6 s o r b a n , m in t  
a' s z ő lő v e s s z ő t ,  rek e ty e fű z ze l ( s ä l ix  cap rea) raktam  be , 
m e lly e k  szépen  m eg is  fo g a n ta k . M u n kásaim  a’ tö ltések *  
eg y e n g e té sé n  , M artziu s , Á p r ilis  , M áju s és  Ju n iu s h o l­
n ap ok b a , k ik  k özzű l sok an  k o c s ik k a l ,  ta lig á k k a l ’s ta-
* )  A ’ m i h o n u n k  n e m  s z ű k ö l k ö d i k  o i l  у  au t a n í t ó k  n é l k ü l ,  ’s 
é n  a j á n l o t t a m  e l h u n y t  b a r á t o m n a k  o l l y  m a g y a r  e m b e r t .
* # )  Stup/er  ( j o b b a n  S t o p f e r )  o l t ó á g ,  ü l t e t n i  v a l ó  á g .
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iicskákkal dolgoznak, naponkint százan is vannak ’sa't. 
-------Máskor többet.“
M á j ú i  1 b-dike'n  1829-
„ H o g y  ed d ig  elm aradtam  le v e lé r e  v a ló  fe le le t e m m e l, 
leg fő b b  ok a  an nak  a ? v o l t :  h o g y  m egakartam  írn i k ed ­
v e sség e d n ek  a z t ,  h o g y  a ’ C etiu s  h eg y en  (K a h len b e rg  ő  
M é ltó sá g a  G örög  D em eter  úr sz ő lő jé b ő l kaptam  m in teg y  
ö t  ezer s z ő lő v e s s z ő t ,  m e lly e k  k ö z t  ö t  száz  é s  h ét f é le  
sz ő lő v e ssz ő  ta lá lta t ik  k ü lö m b fé le  o r s z á g o k b ó l, é s k ü lö m b -  
f é le  m ajd sz in te  a n n y i fa jta !  —  M a , h o ln ap  és  jö v ő  
h é tfő n  e l  i s  ü lte tte te m  V ed re sh á z á n , azon  rendben  és  
s o r b a n , a ’ m in t azok  a ’ v é lö k  k ü ld ö tt  la jstrom b a  f e l j e ­
g y e z te t te k . H e g y em  u g y a n  n in c s ,  hanem  e g y  a g y a g o s  
iszap  fö ld em  v a n , e g y  a ’ r é g i á rv izek  á lta l m o so tt  m a­
g a s  p artnak  d élre  fek v ő  o ld a láb an  ; eb b e ü lte te m  e l m o st  
m ind  o sk o lá b a , é s  íg y  k ész íte m  e l ,  h o g y  eg y fo r in á s  
s z ő llő t  k é sz íth e s se k .
E z idén  a’ g y ü m ö lcs szap orítá sán  k ív ü l az ep er fák at  
i s  j ó v a l so k a s íto tta m  ; —  m ár m in te g y  4 — 5 ez e r ig  e l  
van  ü l t e t v e ,  k i az o s k o lá b a , k i  p ed ig  a* m aga  á llan d ó  
h e ly é r e ;  —  t íz e z e r r e  van  szán d ék om  ő k e t  f e lv in n i , h o g y  
id ő v e l ,  a ’ k i  V ed resh ázá t b irn i f o g j a ,  a’ se ly em term esz -  
t é s t  n agyban  ű zh esse . —  E n n y i fa  m eg fo g  érd em eln i 
e g y  o la sz  v a g y  fra n cz ia  tu d o m á n y o s és  ér te lm es  se ly em  
m ű v e s t!  —  ’s  e g y  k is  se ly e m  sz ö v ő -sz é k e t  i s ,  —  iíg y  e ?  
—  H a  m o st m ég  csak  3 0  esz ten d ő s  em ber v o ln ék  ! —  
30  m úlva  m egm u tatn ám : h o g y  V ed resh ázán  (h a  ad dig  
is  az en y iin  le n n e )  se ly em  m ateria  fabrika  v o ln a ! —  E zen  
g o n d o la to k  en gem  azom ban m ár csak  m u la tjá k , —  é s  nem  
n y u g h a ta tla n íta n a k .
„Külömbféle gyümölcsfa oltásokból több százakat is 
rakattam szeleimbe; — ezernél többet oltottam most ta-
\
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vaszkor. Egy úttal megpróbáltam a’ fűzfákba télialma 
faágakat oltani — több fele fűzfába — ’s rekettyébe is; 
majd meg látjuk mi lessz belőlök? — Többféle ágakat 
is ültettem, platanust majd ezeret, szagos nyárfát, ko­
sarat kötni való egy különös fajta fűzfát i s — ezt aka­
rom nagyon elszaporitani. — Egy pár sárga fűzfáról, 
inellyet ezelőtt mintegy öt esztendővel Szent Györgyről 
hoztam, már több ezreket szaporítottam! ezt is hasz­
nosnak mondják gúzsnak, a’ csizmákba kéregnek, a’ 
czipőkbe steklinek. — Fa magvakat is többféléket ve­
tettem. — Vegye majd hasznát a’ ki veheti. Ezt mind 
azért írom kedvességednek , hogy Septemberben Szeged­
re való lejövetelének ígérete szerint való kivánságát 
felbuzdítsam. — Ott sok lészen mutatni valóm. Én erre 
nagyon is számot tartok.“
Л о ? \  17 -d ike’n  182 9 .
r p ,„ ------Ж ehát Vedresházára való lejövetele kedvessé­
gednek jövő esztendőre maradi — Majd meglátjuk, ha 
élünk, lehet e ahoz szerencsém! Azomban arra emlékez­
tetem kedvességedet: hogy két esztendők múlva kitelik 
a’ contractusom Szeged’ várossával, ennél fogva én csak 
addig leszek birtokosa. — Hogy ottan tett munkáimat 
felbecsülhessék, már a’ mérkeléshez és számoláshoz az 
Inzsellérek ez idén hozzá is fogtak. így ezután ott sem­
mi új épületeket ’s munkákat már nem teszek, csak 
a’ jelenlévőket igazíttatom és reparáltatom.
„Görög, királyi Tanácsos úr О Méltóságától kül­
dött szőlővesszők közzűl sok megfogant, sok is kima­
radt; sok még zöld a’ földben, talán ezután hajt ki.—* 
Igen késői ültetés volt, — :s az úton nagy része meg-
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p á l lo d t , so k  e l  is  száradt. A ’ jö v ő  ta v a sz  eg é sz len  m eg­
fo g ja  m u ta tn i , m e lly  v e s sz ő k  v e sz tek  e l  eg é sz len . A z  
ep er jfá k a t a ’ jö v ő  ta v a szk o r  m ég  e g y n é h á n y  ezerre l  
sza p o r íta n i a k a r o m , h o g y  íg y  v a g y  a z , a ’ k i  b írn i fo g ­
j a  V e d r e sh á z á t; v a g y  é n ,  ha b irtokom b an  ta lá l m arad n i, 
a ’ s e ly e m te n y é sz té sr e  h a szn á t v eh essem  a zo k n a k .“
„ I g e n  szeretn ém  m egtu d n i r h o g y  m ik ép p en  sza p o ­
r ítjá k  E sztergám  k örü l a ’ fű zfák b an  az a lm a g y ü m ö lc sé t?  
o l t á s , szem zés v a g y  co p u la tio  á lta l e ? —  m ert n álam  
azon  m in te g y  9 0 0  o ltá s o k b ó l ,  a’ m e lly e k e t  k ü lö m b fé le  
fű z fá k b a  o lta tta m , ta lá n  e g y  sem  fo g a n t m e g ; a’ m e lly  
m eg fo g a n n i is  lá t s z a t o t t , e lszárad t. A z  id én  m ajd szem zés  
m ajd  co p u la tio  á lta l te sz e k  p ró b á t, m ert a ’ fűzfáb a  
o lt o t t  v a g y  szem ze tt a lm a  so k k a l ta r tó s sa b b , ú jj ig  is  
e l  á l l ,  ha m in d járt az íz e  nem  o l ly  k e lle m e te s  i s ,  m in t  
a ’ m ás fák b a  o lto t t  a lm á k é ;  de m ég  is  j ó  g y ü m ö lc s  
az a k k o r ,  m ik o r  m ás n in c s !  S zeg ed re  e le g e t  h ozn ak  
B e r e g h  v á rm eg y éb ő l a ’ T i s z á n , ’s  tartó sab b ak  m in t az  
i t t  v a ló k .“
Azt még einem mulasztom jelenteni: hogy 1. A’ 
Tisza vize a’ töltésemtől mintegy 1200 ölnyire vagyon; 
és midőn leapad a’ Tisza-vize mintegy 2*  ölnyi magos­
ságra kellene ezt felemelni, ’s lígy lehetne a’ közbe 
lévő völgyön felemelt Canálison a’ töltéshez ereszteni 
A’ töltés által kiszárított puszta’ szélessége pedig mint­
egy 2000 öl. Ezen tekintetből a’ Tisza-vizet a’ pusztá­
nak meglocsolására használni épen nem tanácsos.
2. V a n  nek em  e g y  3 ö le s  d iam eterű  s z é le s  k ú tan i. 
E b b e n , m időn  le g k e v e se b b  v íz  van i s ,  m ég  is  van  1 5 0 0  
a k ó  v íz ;  t e l i  van fo rr á stó l ’s  k ö v e tk e ző k ép en  k ifo g y h a ­
ta tla n  , ha vöd örrel m in d ég  m er ítik  is . I l ly e té n  k é t  k á t-  
b ó l , az ő sz i és  t é l i  h o ln a p o k  a la tt  gőzm a ch in a  á lta l eg y  
v íz ta r tó b a  (h y d ro p h y la c iu m ) , m e lly n e k  té r sé g e  6 vagy  
10 e z e r  □  ö l l e h e t ,  a n n y i v iz e t  le h e tn e  hé szerezn em ,
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melly a* teli hóolvadással, ’s essővízzel elegendő len­
ne a’ Vedresházi puszta’ nagyobb részének meglocsolá- 
sára. Ennek a’ hydrophylaciumnak a’ feneke olly sűrű 
és kemény agyagos székesföld, hogy ha esztendeig 
rajta á lla ’ víz is, alig ázik által egy hüvelyknyi vas­
tagságra.— Ebben már mind a’ kettőben tapasztalt va­
gyok. Éhez csak ,egy gőzmosztony kellene, ollyan, 
melly legalább 6"ba adna, vagy merítene a’ kútbúl 
egy akó vizet, hogy a’ víztartót vízzel mindég teli tart­
hatnám akkor is, midőn a’ kaszálókat vagy vetéseket 
locsoltatnám lombardiásan, avagy mint Ováron felül 
Marienauban, Károly Főherczeg’ pusztáján. — Ismét 
a’ víz eresztő árkocskák’ libellálásában és elkészítésük- 
ben jártas Indzsellőre vagy Damgräberre is szükségem 
lenne, mert erre magam már lusta vagyok ’s a’ t.“ 
Egy gabona szóró inachinám van, mellyet arra ké­
szítettem ; hogy a’ midőn szél nincs , a’ szűrükön a’ 
kinyomtattatott gabonát mindennap felszórni lehessen. 
— Azt a’ midőn legelőbb próbára kivitettem a’ szürűre, 
szép következéssel munkáltattam volna véle, a’ nyom­
tatók megörülvén, annyira hajtották, míg a* szerszámot 
oszve nem törték. Ezután ezen machinám is nyugoda­
lomban van, pedig a’ mezei-gazdaság nagy hátramara­
dására és kárára. Nincs a’ ki megtudná igazítani. —
Koili Rumy Károly
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A* fflEHÁDIAI FÖRDÖ.
V edres István  *) Urnák tapasztalása szerin t 9 D r. Rumy 
K ároly barátjához í r t  leveléből. —
M e h á d ia  ,  A u g u s t u s  1 0 -d ik é n  1 8 2 9 .
T„ A  ellyes szándékom volt, ez idén Május’ vegé­
vel , vagy Junius’ elején Ovárra felmenni, és kedves­
séged’tiszteletére lenni; — azomban mivel az utazó-ko- 
csiin einem készülhetett akkorra , tehát Julius’ közepén 
ide M ehádiára jöttem le a’ fördökbe, hogy lábaimnak 
valami enyhülést szerezhessek.“
„ E z  a ’ tá jjék  szö rn y ű  m a g o s k ő s z ik lá s  h e g y e k k e l  
ö sz v e sz o r íto t t  v ö lg y ,  n a g y  r é sz in t  fá k k a l b é n y ő lv e ;  a ’ 
C zérn a v iz e  é j je l  nappal n a g y  zu h o g á ssa l f o ly ik  le  a ’ 
szobám  ab lak a  a la tt . —  É p ü le tek  s z é p e k , c o n tig n a -  
t i ó s o k ,  az 1 8 2 4 -b en  k é sz ü lt  ven d égh áz k é t  c o n t ig n á t ió s ,  
7 3  ven d égszob a  van b en n e . S o k  er d é ly i G r ó fo k , G ró f-  
n ék  ’s M a g y a r -o rsz á g i U r a sá g o k  vannak  i t t ,  ú g y  h o g y  
a z  id e i n ev eze teseb b  lá to g a tó k ’ szám a töb b re m eg y  ezer  
sz em é ly n é l. —  V en d ég h á z  m in d ö szv e  v a n :  18 2  sz o b a ;  
ez ek en  k iv ü l k á v é h á z , tra c té rh á z , s z á la ,  k o r c s m a , p a­
t i k a ,  b o l t ,  a ’ t is z te k ’ h á z a , 5 k a szá rn y á k  a ’ k a to n á k ­
n ak  , m esterem b erek n ek  v a ló  tju á rté ly o k  's a ’ t. —  E g y  
sz ó v a l ezen  fé lr e  lé v ő  szű k  v ö lg y b e  m in d en  a lk a lm a ­
to s sá g  és  sz ü k ség e s  e sz k ö z ö k  m e g v a n n a k , c sa k h o g y  drá­
g a  p én zen  ju t  az em ber m in d en ek h ez . A z  ebéd  u gyan  
3 0  k ra jczá r  e z ü s tb e n , de az o l ly a n ,  h o g y  a ’ G r ó fo k ,  
G ró fn ék , ’s G en e rá liso k  is  m e llé  ü lh e tn e k , k ik  itte n  
szám osán  van n ak  fő k ép  E rd é ly b ő l.
* )  M e g h a l t  e z  a ’ t u d ó s  m e x e i - g a z d a  ’s  d e r é k  í r ó  , N o v e m b e r ­
b e n  1 8 3 0 - d i k b a n .
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„Ez a? h e ly  a ’ rég i m arad ványok ’ h e ly e . Sok felírá­
s o k a t ,  p én zek et ta lá ln a k  it t . A ’ inehádia i o láh  p leb á -  
n usn ak  és  esp erestn ek  több  van  3 0 0  fé le  régi romai 
e z ü s t  p é n z e in é l,  a ’ m e lly e k e t  i t t  ta lá lta k ,  ’s m ai n ap ig  
i s  ta lá lg a tn a k  az em b erek . S o k  k ö v ek  a’ fa la k b a  van­
nak  r a k v a , m ég  tö b b ek e t e l hord tak  in n ét. P e tn ik  fa ­
lu n á l m utatta  nekem  a' fö n t  e lő h o z o tt  m eh ád ia i p leb á -  
nus űr azok at a ’ h e ly e k e t , a ’ h o l O v id iu s , ism ét  a’ hol 
J u lia  g y er m ek e iv e l szá m k iv eté sö k  id ejéb en  tartózkod­
tak  ( ? ) .  O ttan  1 8 0 8 -d ik  eszten d őb en  u g y a n e z e n  p léb á -  
nus űr k é t  k ö v et  t a lá l t ,  az eg y ik e n  k é t  sz em é ly  és  e lö l ­
tö k  három  g y er m ek ek  á l la n a k , ez t  J u lia  em lé k k ö v é ­
nek  ta r t já k ;  —  a ’ m ásik on  eg y ed ü l eg y  sz e m é ly  van  k i ­
faragva  rom ai k ö n tö sb en . E zek et e g y  je g y z ő -k ő v e l D u k a  
G e n e rá lis  a ’ H e r k u le s ’ fő id ő jé b e  v ivő  űt fa lá b a  ra k a tta .,,
,,A’ szerviai Herczegné is (Milos’ hitvese) itt van 
két fiával és leányával. Itt legkevesebbet sem hal­
lani a’háborúról. A’ múlt hetekben még Oláhország’szé­
lén Orsovához közel állott muszka forspontokat (tábor- 
szekereket) lehetett látni az AHíon hegyéről; de a’ 
mint mondják azok onnét már elmentek. Az Orsovai 
Törökök szomorognak, vagy magokat öszve hűzóknak 
lenni mutatják; mert az O-Orsovai héti vásárokra , mel­
lyeket külömben mindég nagy számmal és kölömbféle 
portékákkal megkeresték, niegnem jelenhetnek.
„Ez előtt három héttel egy Erdély-országi nemes és 
igen tanűlt ifjú , módot tanált Új - Orsovába a‘ Tö­
rökökhöz való általszökésre, és noha a’ Basa maga há­
romszor is visszaakarta O-Orsovába a’ Major’ kívánsá­
gára küldeni, ő éppenséggel nem akart, inkább halálát 
kívánta avagy környülmetélkedést, melly 21. Júliusban 
mégis lett. Szőllősy a’ neve, Erdély-országi nemes ifjú; 
az atya é l, ’s Bethlen família’ tisztje.“
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„ I t t  M ehád iában  2 7  förd őh áz v a g y o n , k ü lö m b fé le -  
sé g é r e  p ed ig  9 ,  a ’ m e lly e k e t  e g y e d ü l csak  a’ D o c to r  űr’ 
u ta s ítá sa  sz er én t le h e t  h aszn osan  h a s z n á ln i, —  k ü löm ben  
á r ta lm a so k , fők ép  e g é sz sé g e s  em b ernek .
É n  m ár va la m i 2 8 -szo r  föröd tem . É rzem  va lam i hasz«  
n á t , a ’ D o k to r  ú r azom ban a zza l b íz t a t , h o g y  m ajd a ’ 
fö rd és  u tán  fo g  an nak  ig a z i fo g a n a to ssá g a  k i  te tsz e n i. —  
A ’ jö v ő  S zom b aton  m agam  is  ú tn ak  in d u lo k  haza f e lé  
I s te n  h íré v e l. I t t  u g y a n  m o st  szép  la k n i ,  de so k  a* 
k ö lts é g  ! K ed v esség ed n ek  m ind en  te s t i  le lk i  j ó k a t  t is z ­
ta  sz ív b ő l k ív á n v á n , t e l ly e s  t is z te le te m  m e lle t t  á lla n d ó ú l 
v a g y o k  é s  m aradok
alázatos szolgája 
V e d r e t  I s t v á n .
Valoisi Margitnak szívbélyege.
P rancziábál *) m agyar és német nyelvre fo r d í tv a ,  an­
nak b izon yítására: hogy a3 magyar-nyelv sokkal rovi- 
debb a3 fra n c z ia - és német-nyelvnél.
„ E ^ tr a n g é r e  a u x  v ic e s  de sä  m e r e , a u x  f o l ie s  de so n  
frére  e t  a u x  travers du t e m s , b e lle  e t  re in e  san s arro­
g a n ce  , v er tu eu se  san s p r u d e r ie , sa v a n te  sa n s p éd an-  
t i s m e ,  d ouce e t b on n e sa n s f o ib l e s s e ,  ch aste  au  m i­
lie u  d ’une cour c o r ro m p u e , su p érieu re  e t  f id é le  á se  d eu x  
m a r is , e i le  e s t  san s co n tred it  la  p lu s a im ab le  p r in cesse  
e t  la  fem m e la  p lu s p arfa ite  q u i s ó i t  so r tie  de la  m a i­
so n  de F ran ce . Je  ne sa ch e  p o in t  de th r o n e ,  qu’e lle  
n’en t e m b e ll i ,  e t  p o in t  de s ié c le  , qu’e l le  n’en t  h o n o ré .“
L e m o n t e y  dans la Gallerie fran^oise. Paris 1821.
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E zen  szép  ch arak tervon ás 8 4  szó b ó l á ll .  Nordstern  
A rth u r , j e le s  n é m e t i l ó ,  annak  m eg m u ta tá sá ra : h o g y  
a ’ n ém et-n y e lv  röv idebb  a ’ fr a n c z iá n á l, e z t  1 8 2 2 -d ik  
eszten d ő b en  8 0  szóva l fo rd íto tta . E n  ek k ép p en  csak  71  
s z ó v a l , ’s  p ed ig  m ég  h iveb b en  n ém etre fo r d íto t ta m : 
„F rem d  den L a stern  ihrer M u tte r , den T h o rh e iten  ih res  
B ruders und den V erk eh rth e iten  d es Z e ita lte r s ,  s c h ö n ,  
und K ö n ig in n  o h n e  A n m assu n g  , tu g en d h a ft oh ne S c h e in ­
h e il ig k e it  , K en n tn issr e ich  oh n e P e d a n te r ie ,  sa n ft  und  
g u t oh n e S ch w a c h h e it , k eu sch  in  der M itte  e in e s  ver­
d orb en en  H o f e s , ü b er leg en  und treu  ihren  b eiden  G em ah­
le n  is t  s ie  u n s tr e it ig  d ie  lie b e n sw ü rd ig ste  F ü r stin  und  
d ie  v o llk o m m e n ste  F rau  des fran zösisch en  H a u ses . Ich  
k en n e  k e in en  T h r o n , den s ie  n ich t g e s c h m ü c k t, k e in  
J a h rh u n d e r t , w e lc h e s  s ie  n ich t v erh err lich t h ä tte .44
D e  tudván h o g y  a ’ m i n em ze ti m a g y a r-n y e lv ü n k  
m ég rövidebb  a ’ n é m e t-n y e lv n é l,  am a szép  ch arak ter-  
v o n á s t , m a g y a r-n y e lv re  is  fo r d íto t ta m , ’s  bátorkod om  
csak  52  szó b ó l á lló  m agyar fo rd ítá som at a ’ F . M . O . M i­
nervában  k ö z le n i:
„ I d e g e n ,  a n y ja ’ g á n c s a ir ó l,  b á ty ja ’ e s z te le n s é g e ir ő l  
’s  k o ra ’ fo n á k s á g a ir ó l,  s z é p , ’s k irá ly n é  d ö ly f  n é lk ü l  
e r én y es  k é p m u ta tá s , tud ós tu d ó sk o d á s , s z e l í d ’s  k e g y e s  
g y e n g e s é g  n é lk ü l , t isz ta  é le tű  , ro m lo tt  udvarnak  k ö ­
z e p e t te ,  m ind k é t  fér jéh ez  k ik e t  f e ly í í lm u lt ,  h ív ;  ő  
k é ts é g  k ívü l szere te tre  leg m é ltó b b  fe je d e le m n é , 's  a ’ 
fran czia -h ázn ak  le g tö k é l le te s b  a ssz o n y a . N em  tu d nék  
t r ó n u s t ,  m e lly e t  nem  é k e s íte t t ;  sem  sz á z a d o t , m e lly n ek  
b ecsü le tére  nem  vá lt v o ln a .
Rumy Károly .
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1.
Beregszászi Hagy Pál
élete9 rajza.
H a  a’ letűnt századok, a’ honi l i teratura H ő­
seinek érdem csillogásit béhúnyt szemmel nézték 
's illően méitánylani nem tudták; ha az író  Zrí­
nyit ,  Faludit ,  l lévayt,  Baróti Szabót, Virágot, 
Daykát eltudták fe ledni, ’s megnem siratva en­
gedek sírdombjok alá szállani: a’ mai kor ked­
vezőbb szelleme, literaturánk elhunyt Bajnoki­
nak , a' tudományok’ darabos pályáján szerzett 
é rdemeiket,  nem csak becsülni, hanem magasz­
talva hirdetni is tudja.  Az ötvenhat évet sza­
kadatlan munka közt eltöltött Kazinczy Ferencz’ 
porai fölött, Kölcsey fonnya-meg néki az érdem­
koszorút ,  's a’ Ferenczy vésője szobrot teremt 
örök emlékére. Ivresznerics Ferenczet,  egy­
szerű de lelkes beszéddel, Szilassy János magasz­
talja. Széchényi Ferencz és F cstetics György 
grófok’, nagy érdemüket a’ kedves tollú Kiss 
János Snperin tendens , zengi 's hirheti a’ jelen 
és késő kornak. Köteles Sámuel felett Kállay 
Ferencz; Kisfaludi Károly felett ,  Schedel F e ­
rencz tartanak buzgalommal eltelve szónoki ékes *)
*) E m l í t e t t  j e l e s  s z o b r á s z u n k  k é s z í t e t t e  a ’ V i r á g  B e n e d e k  
s z o b r á t  i s ,  m e l l y e t  a z  é r d e m e t  b e c s ü l n i  t u d ó  h a z a f i ú i  
b u z g ó s á g , ü n n e p e ' l y e s  s z e r t a r t á s s a l  h e l y h e t e t t  a ’ n e m z e t i  
M u s a e u m b a .  U g y a n  c s a k  ő  á l t a l a  k é s z ü l  a ’ K i s f a l u d i  
K á r o l y ’ m u n k á b a  v e t t  s z o b r a  is,
1 *
4beszédeket.  És ba ama Honunk* még a' külső 
tudós világ előtt is köztiszteletet érdemlett Tu­
dósa,  nemzeti nyelvünk’ fáradhatatlan búvára,  
a’ Jénai tudós társaság’ Tagja ,  bölcselkedés’ 
Tanárja 's szép tudományok’ mestere Beregszá­
szi Nagy Pál hoszszas reményének t e l j e s e d é ­
sét ,  a’ magyar tudós Társaság1 felállását meg­
érhette volna; kétkedni sem lehet,  hogy a’ 
Nyelv - tudomány’ osztályában, rendes Tagnak 
ne fogott volna választódni,  's ekkor történt 
elhunyta esetében, az ő hamvadó pora fölött 
is ne támadt vo lna ,  egy őt is ,  mint Kazin­
czy th a lha ta t l an í tó  Kölcsey. — Megérte ugyan 
az 1825/7 Ország-gyűlését; örömmel gerjcdezett,  
a’ honi-nyelv’ ügye mellett mindenkor  buzogva 
lángoló szíve;  midőn a ’ nagy honfi Széchényi 
István grófnak, a' Magyar-nyelv kifejtésére,  ’s 
a’ magyar föld' idegen ajkú lakosit Magyarok­
ká képező Intézet '  felállítására jószágainak eggy 
esztendei jövedelmét nemesen feláldozá, ’« e’ 
szép tettnek Yay Abraham, Andrássy György, 
és Károlyi György grófokban , nemes érzelmű 
utánozóit  szemlélte. Megérte a’ Magyar-nem­
zet’ köz óhajtását figyelemmel késérő királyi  
Fe lségnek, a' halhatatlan emlékezetű I-ső Fe -  
rencznek ,  az Ország KK-hoz és RR-hez in té ­
zett Légyen  szavára,  a’ magyar tudós Társa­
ság’ megalapítását, 's előlegesen is örvendett lel­
k e , hogy ar rég óhajtott intézet ' felállásával , tá- 
gasbb mező nyiland néki i s ,  a' honi-nyelv kö­
rüli  munkálkodásra ,  de minekelőtte a' Nemzet’ 
jelesbbjeiből szerkeztetett tudós társaság,  köz­
hasznú munkálódásához kezdett volna ,  abban 
részt nem vehetve , az előtt két évvel elhúnyt. — 
Hogy tehát ezen nye lvünk fáradhatatlan bajno­
kának ezen tekintetben szerzett érdemei,  a’ fe-
5ledékenység’ örvényébe ne süjjedjenek; addig 
is míg más iigyesbb kéz azokat szerencsésbb 
ecsettel lerajzolná, többektől felszóllítva, élete’ 
ra jzá t ,  egyszerű vonalokkal kívánom a’ t. ez. 
Közönségnek által-adni.
Beregszászi Nagy P á l ,  nem igen vagyonos,  
de nemes szüléktől vette származását Nagy-Mu- 
salyban, Bereg Vármegyében. Születésének éve 
és napja meghatározottan nem tu d a t ik , mivel 
az arról szóiló Jegyző-könyv Musalyban vagy 
nem volt még akkor ,  mikor ő született ;  vagy 
ha volt az ,  valami bal eset által azólta veszett­
el. — Alsóbb oskoláit a’ helybeli ’s Beregszá­
szi oskolákban végezvén a’ S. Pataki anya-os­
kolába ment ,  mellynek törvényeinek J774-ben, 
Július* 12-kén írta alá nevét. I t t  oily külöm- 
böztetett előinenettel folytatá tanulását ,  hogy 
mind tanítói' pártoló szere te tüket, mind tanu­
ló társai'  figyelmüket megnyerné. —- Az ő gon­
dos feliigyelése ’s mentori keze alá bíza Тек. 
Dokus,  — már gyermek korában kitűnt jeles tu­
lajdonokkal birt nagy reményű fiának László­
nak, Zemplén' jelenkori köz tiszteletű első Al­
ispánjának nevelését,  a’ gondos atya várako­
zásának megfelelve, kinek jó indulatjával ’s szép 
segedelmével számtalanszor dicsekedett. — Es­
küdt Deák kort  é rve ,  mene M. Keresztesre, 
*s az ottani oskolában végezvén tanítói hivata­
lát ,  a’ külső országi Akadémiákat látogatta-meg. 
Nevezetesen az Erlangai kir.  Akadémiában, 
széles tudománya, kivált a’ napkeleti nyelvek­
ben szerzett esmérete által,  különös figyelmet 
vont magára,  ’s annál fogva több electori rs 
más nagy emberek'  és tudósok’ esmerettségük- 
be jutott. A ’ hazaszeretetétől lángoló szíve,  
’s a magyar széphangzású Nyelvet, még a5 kül-
/
6földön is terjeszteni ’s megszerettetni törekedő 
buzgalma vezérletté ő t ,  ennek ,  a1 per’siai 
nyelvel való öszvehasonlitására, mellyet elő­
adott :  P aralellon in te r  L ingvam  P ersicam  e t 
H ungaricam  ductum  czímu munkájában, melly 
tudós munka nékie Német-országban nagy hír t  
’s nevet szerzett ,  és a1 magyar-nyelvet Erlang- 
ban , nem csak az ottani Akadémiában tanuló 
Ifjakka l,  hanem több előkelő lakosokkal;  sőt 
a’ Szépneminel is annyira megszeretteté,  hogy 
azoknak unszoló sürgetésükre,  a’ Magyar-nyelv­
ben közönséges oktatást adna ;  a’ magyarul tud­
ni vágyó Szépnembelieknek külön órákon ad­
ván tanítást. Ezen oktatás'  könnyebbilésére ké­
szítette 's nyomta tta tta -k i  a’ maga költségén 
ezen czímű munkáját: 33erfud) einer ТОадрап* 
fcfyen 0pracfjleí)re, mit einiger ^infíd^t auf bie 
türfifcfye unb anbere morgeníánbifájen 0ргафеп. 
(Erlangen 1797. —  Itt koszorúztatott - meg böl­
csesség-tanár i ,  ’s szép - tudományok mesteri 
czímmel is ,  az erről szól 1 ó nyomtatott  okleve­
let 1794-ben, Ocr. 28-kán nyervén-meg. I t t í r á ,  
a’ Tentam en p/iilologico-criticum  in loca quae- 
dam  A eschy li e t T heocriti obseuriora  czímű 
munkájá t  i s ,  és azon értekezését is ,  mellynek 
c z ím je : Über bie 0eIbftfenntniß. (Sine 9íebe §ur 
jáljrlicfyen §eper be<? banfbaren ^Inbeníens,  an 
ben unoergeßiicfyen QSBof>Itf)áter bér fyefigen 1Ы 
nigl. főijén @фц1е, ben (Sbíen Gfarí 9Siíf)eím 
Buirette bon Óbíenfeíb, in bem großem £br* 
faale bér Kfabemie am 25*ten Ju l ius  1795, ge* 
galten bon фаиГиб Beregszászi, bér ^fpíofopfy'e 
d o c to r ,  unb bér frepen fünf te  'Jlíagifíer, Ьеб 
fbnigí. í^nfíituts bér ^Tloraí unb bér fcfybnen 28if= 
fenft^aften orbentíicfjem TOitgíiebe. (Sríangen, 
gebrucft -mit £iípertifcfyen 0efyriften. I tt  készítő
7a’ Magyar-nyelvnek több ázsiai nyelvekkel va­
ló szélesebb terjedelmű öszvehasonlítását is :  
Über bie QÍfynlicfyfeit bér imgarifdjen ©pradje 
mit ben morgeníánbiftf)en зс.
Azomban míg ő a’ magyar-nyelv’ tanításá­
ban fáradhatatlan iparral foglalatoskodnék, ’s 
érdem jutalmakkal koszorúzott nevének híre a’ 
magyar Honban is notion nőne; a’ S. Pataki 
anya-oskola’ eggyik első ragyogású csillaga, a’ 
bölcselkedésnek itteni nagy hírű ’s nevű taní­
tója a’ domi doctus Szemgyörgyi János,  agg­
kora mia t t ,  naponkénti gyengülését érezvén ’s 
a' Közönség is látván előre;  ennek tanitó-széke 
nem sokára lejendő megürülését:  előre nézve 
gondoskodott eggy olly alkalmatos tagról ,  a’ 
ki által a’ roskadozó nagy hírű Tanítónak se­
bes léptekkel közelítő elhunyta u tá n ,  annak 
tanító-székét betölthetne , 's a’ közfigyelem B. 
Nagy Pálra vala intézve; a’ ki tudósittatott is 
az e r á n t , hogy a’ bölcselkedés tudományának 
tanítására magát készítve, várja a1 felszólí tást 
3s mihelyt tudós it ta t ik , jöjjön haza az érdeklett 
tanitó-szék’ elfoglalására. — Bókolva hódolt ő 
a’ köz kívánatnak, 's minden idejét  a’ maga 
ezen tekintetboni kiképzésére fordítá. Azombari 
a ’ bölcselkedést a’ szépen virágzó Losonczi os­
kolában nagy hírrel ’s sikerrel tanított  Rozgo- 
nyi J ó’sef ,  a’ Szentgyörgyi helyét dicsőssége- 
sen bétöltvén; Őri Fülep Gábor pedig 1797- 
b e n , Júliusban Superintendensé válasz tatván; 
’s В. Nagy Pál erről' tudósittatván , azt az uta­
sítást vette:  hogy már ne philosophiára, hanem 
theologiára készüljön, az Őri Fülöp Gábor’ he­
lyét bétöltendő. Tellyes készséggel engedett ő 
i t t  i s ,  az általa nagy tiszteletben tartott Közön­
ség ezen ujjabb kívánaténak és a3 még hátra
8lévő félévi i d ő t , a’ szent tudományokban! méj- 
jebb esmérete’ megszerzésére fordította. — A’ 
Superintendensé választott Őri Fülep Gábor,  
1798-dik év’ tavaszáig folytatta tanítói h ivata­
l á t ,  ’s ekkör Szentpéterre tévén által lakását;  
helyetteséül Gönczi János ,  esküdt Deák neve­
ződön  ki aratásig;  midőn a mind ezekről tu- 
dós it ta to tt ,  ’s a’ haza-jövetelre felszóllittatott 
B. Nagy Pá l ,  elhagyván Német-országot, a’ tu­
dósok’ ’s tudományok’ classicus fö ld jé t ,  az őt 
Erlangában esdekelve marasz tók , ’s nagy ígé­
retekkel kecsegtetők’ viszsza-tartóztatni kívánó 
unszolásaikra nem figyelmezve, a’ hon’ szere- 
tetétől lángoló kebellel 's elfojthatatlan vágy- 
gyal inkább repült mint j ö t t ,  elrendeltetése’ he­
lyére ;  széles tudományával ’s szerzett esmére- 
te ivel ,  inkább óhajtván édes Hazája fiainak mint  
a’ külföldnek használni; és az említett  1798 dik 
észt. Július' 15-dikén — béköszönvén, a’ Kö­
zönség’ nagy reményével tanitói-székét elfoglal­
t a , mint ezt néhai Szombathy János U r ,  az 
általa készített ’s kézírásban maradt Biographia 
Professorum Collegii Ref. S. Patakiensis czímű 
munkájában ezen sorokban emlékezetben hagy­
ta :  Paulus Beregszászi, Philosophiae Doctor,  
AA. LL. Magister, in Collegio S. Patakiensi 
Theologiae,  ct Lingvarum Orientalium futurus 
Professor,  inauguratus publice est die 15-ta 
Jul i i  1798. Successit in Cathedra Theologica, 
Clar. Gabrieli F.  Őri.
Fellépett  hát  ő ,  a' jelelt év' őszén tanítói  
székébe,  számos tanitványit  a' Fii t- tudomány’ 
t i tka iba ,  ’s a’ Sz. könyv’ világosabb megérté­
sére megkivántató kelet i  nyelvek’ esmére- 
tiikbe bejjebb vezetendő. De mejjének és hang­
jának gyengesége miatt ,  széles tudományának
.9
szóval közlési tehetsége, mint volt tanítványi 
ál l í t ják,  nem vala olly hatású,  hogy a' köz-vá­
rakozásnak ’s a’ benne ezen tekintetben hely- 
heztetett  bizodalomnak megfelelt vo lna .— Köz­
vélemény az felőle, hogy ha ezen nagy tudo­
mányéi és tapasztalása, különösen a’ keleti nyel­
vekben jártas nyelv-tudós,  a’ Nemzettől ,  nyel­
vünknek  a’ keleti nyelvekkel való hasonlatos­
ságának szélessebb fejtegetése végett ,  A’siába 
küldődött  volna; vagy ha — mint Körösi Cso­
rna Sándor ,  derék Hazánkfia —  a’ keleti tar­
tományokat béjárva,  ’s a3 velünk rokon nem­
zeteket felkeresve,  azoknak nyelvüket ,  vallá­
suka t ,  törvényeiket 's egyéb rendtartásaikat ,  
’s szokásaikat a’ mienkkel egybe - hasonlí totta 
vo lna ;  vagy legalább ha a’ nemzet’ könyv-tárá­
b a n , az élelmi gondtól fölmenten őrködve, 
mély belátása szerint munkálkodhatott ’s búvár­
kodhatott volna; minden kétségen k ívü l ,  a’ 
honi-nyelvre  nézve megbecsülhetetlen kincsei 
ajándékoztatta volna meg a’ Nemzetet ’s felfe­
dezhette volna: hogy a ’ Sancrit-nyelvet,  le­
het é a’ Magyar-nyelv törzsökének tartani? a* 
mit  avagy csak abból is gyaníthatni,  hogy á m ­
bár az élet’ szükségeivel küzdve,  észre-vétle- 
nűl ,  a’ más segedelmére volt kéntelen szorul­
n i ;  mégis a' nyelv-ügyében buzgólkodó iparjá- 
n a k , nyomtatott munkáiban,  szembetűnő em­
lékeit hagyta maga után.
A' fellyebb előadott oknál fogva, B. Nagy 
Pál,  kedvetlen helyheztetésbe jővén, ebből egy 
köz haszonra czélzó szerencsés gondola t , mind 
ő t ,  mind a’ közönséget kiemelte.
Az anya-oskola’ épületei t. i. megavúíván, 
és a’ kor’ ízléséhez ’s az intézet’ méltóságához 
illőbb ’s tágasb épület’ alkotásra lévén szűk-
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ség; az illető Elöljáróság látván, hogy az Inté­
zet’ pénztárából kiadott tőkék'  kamat jaik ,  va­
lamint hitünk* buzgó tehetősebb ’s szegényebb 
sorsositól reménylhető ajánlások, segedelmek 
és alamizsnák i s , egy oily roppant épület’ fel­
á l l í tá sára ,  nem elegendő segéd-források lenné­
nek :  meghatározta ,  külső-országi hitünk' sor- 
sosinak királyi  engedelemmel lejendő segede­
lem végetti felszóllittatásukat ’s megkeresteté- 
sükct.  E ’ végre a’ sok külső-országi Nagyok­
kal ’s Tudósokkal esmerettségben élő B. Nagy 
Pá l ,  és az ügyes tudós ’s több nyelvet értő és 
beszéllő Szemere Albert választattak ’s bizal­
t a t t a k - m e g ,  ’s öt évek tű ze t tek -k i  á’ Német 
ta r tományokban,  ’s különösen Angoly-ország- 
ban adni reményit  segedelem öszveszedésébeni 
fáradozásra. Örömtelve 's egész készséggel fo­
g a d ó k -e l  mind ketten a’ megbizat ta tást , ‘s re- 
ménytőlten indulónak 1803-ban hoszszú pályá- 
j o k r a ,  Becsben királyi  engedelmet ’s úti- leve­
let nyerendők;  hová megérkezvén ’s a' kor­
mánynak felterjesztvén megbizattalásuk ’s igye­
k eze tük ’ czélját,  eleintén biztató reménnyel ke- 
csegte tődtek; azomban hat holnapi sikeretlen 
várakozásuk után ludtokra adatot t ,  hogy a’ 
várt  ’s óhajtott királyi engedelemre,  ’s a' szük­
séges úti-levél’ kiadására hijjába várakoznak. 
Czélt nem érve ,  viszsza kellett hát jönniök.
B. Nagy Pá l ,  S. Patakra  viszsza é rkezvén , 
csak hamar megsajdítá a' közönségnek, a' néki 
helyettesül rendelt Porkoláb István Professor- 
hoz való ragaszkodását; és mint mind tanitvá-  
n y i ,  mind az egész közönség előtt nagy tekin­
tetet ’s köz tiszteletet nyert  ügyes és sikeres 
taní tónak megtartása eránti  szándékát ,  ’s mi- 
nekutánna az ezen t itokban avatott  némelly ba­
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ráti  ezt néki megsúgtokban javasolva, más hí . 
r a t a l '  választására akarák bírn i ;  érzékeny meg- 
illetődéssel az említett 1803dik észt. Decem­
berben hivataláról lemondott;  feltévén magá­
ban ,  hogy többé semmi hivatalt einem fogad 
‘s Pataktól búcsút véve Kassára költözött ,  *8 
többnyire itt tartózkodott  szinte harmadfél esz­
tendeig ; midőn eggyik igen szeretett testvéré­
nek terhes betegsége tudtára adatván, annak 
látogatására N. Musalyba szülötte földjére jött. 
Életben találta ugyan még sínlődő testvérét ,  de 
haza-jövetelével, azt a’ haláltól megnem ment­
hette 's a’ csak hamar elhunytat , maga temettette- 
e l , hozzá illő egyházi szertartással. Innen Kas­
sára menvén 180G-ban, Június’ 8-kán tért visz- 
sza N. Musalyba, hol ügygyel-bajjal nyolcz egész 
éveket tö l tö t t -e l ,  Fütyöri  nevű szőllőjének ja ­
vításában, ’s jó karban hozásában, 's méhekkel 
való bánásban — mellyekben különös gyönyö­
rűséget talált — foglalatoskodva ’s magát mu- 
salyi Yinczellérnek nevezgetve. — Itt látogatá- 
meg őt ,  ama tudományokat becsben tartani 
’s méltán) Jani tudott Tábornagy Báró Vay Mik­
lós , a’ ki nyájas unszolással igyekezte , a’ pa­
pi hivatal’ elvállalására beszélleni, megígérvén: 
hogy akármellyik Ekklé’siát választandja a’ négy 
Snperintendenfziában, azt számára kieszköz- 
lendi; gyenge mejjű voltának ellenvetésül fel­
hozott maga vonogatására, azt a* feleletet nyer­
vén: hogy olly Ékklé’sia fog számára kimuta­
tódul , a’ hol két segédet is tarthat ’s maga 
csak kétszer ’s háromszor áljbn évenkint a’ 
szónoki-székbe. De semmi Ígéretek ’s ajánlá­
sok sem hajtha ták-el  , hátra lévő életét magá­
nosságban eltölteni meghatározott szándékától. 
Ekkor  hát a’ tisztelt Báró,  őt ,  eggy a’ Mu-
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salyi oskola-házzal áltál-ellenbe fekvő puszta 
telekkel megajándékozta élte’ végéig, mellyet 
használt i s ,  egész haláláig.
Ezen elvont magányban is ,  nem rejtezhe­
tett úgy el, hogy Perényi ’Sigmond Bárónak ,  
i t t  lakához közel t a r tózkodva , a’ I lon'  tudósait 
figyelemmel kísérő szemeit kikerülhette volna;  
k i  is őt társaságára,  sőt barátságára méltat­
v a ,  magához hívta В. V. Ardóba, meliy meg­
hívást  ő el is fogadott. De minekelőtte B. Y. 
Ardóba költözött  volna 1814-ben Pestre u ta ­
zo t t ,  ’s ott  mulattéban ír ta latin nyelven a’ 
D i s s e r t a t i o  d e  V o c a b u lo r u m  d e r i v a t i o n e  a c  
f o r m a t i o n e  i n  L in g v o ,  J Y I a g y a r ic a  ez ínul philo- 
logiai tudós értekezésit ,  ’з az ,  18J 5-ben, a' saj­
tó alól k ikerü lvén, ő közötte és Kazinczy Fe- 
rencz k özö t t ,  egy részről az esmeretes pen­
na-háborúra adott alkalmat;  más részről pedig 
a’ Szathmári  Megye’ lelkes Karjai és Rendjei 
által eg} más között  gyűjtött ezer váltó forin­
tokkal ju ta lm az ta tódo t t -m eg ; meliy szép ösz- 
veleget ő, az 1817-diki szomorú emlékezetű 
é v b e n , testvéri forró indulattal N. Musalyban 
lakó testvérjének ’s családjának táplálására ál- 
dozott-fel egészszen. —
Pestről viszsza-térvén, levél-tárnoki név­
vel В. V. Ardóba tette által lakását; hol a’ tisz­
telve említett nemes érzésű Bárónak ,  most már 
a’ Hétszemélyes Tábla-Bírájának, 's Тек .  U g o -  
csa-Yármegye Fő-Ispánjanak, ’s ennek barátinak 
társasági körétől élesztve,  ’s az élet’ minden 
általa bírt kényelmeiben részt  véve;  a' Báró 
Perényi család ősi-levél’ tárja rendbe szedése 
’s lajstromozása melle tt ,  a’ honi és külföldi tu­
dósokkal levelezve,  a’ Tudományos-Gyűjtemény, 
F .  M. O. M inerva ,  Élet  és literatúra czímű fo-
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Iyó-írások’ számukra,  többnyire hon i-nyelvet 
tárgyazó értekezéseket dolgozgatott, ’s a z  e m lí ­
tett  folyó-irásoknak a ’ Megyében olvasókat s z e ­
rezni , fáradatlan buzgalommal törekedett  élte 
fogytáig. Itt írta Pesten 1828-ban kijött D i s s e r t a -  
t i o  d e  n a t u r a  s in d o le  e t  q u a l i t a t e  L i n g v a e  M a ­
g y a r  i c a e  s s e u  p r i m i s  g r a m m a t i c a e  p r i n c i p i i s  a c  
e l e m e n t i s  > a d  p r o m  o v e n  d a m  L i n g v a e  h u ju s  
c o g n i t i o n e m  s s tu d iu m q u e  e ju s d e m  f a c i l i t a n d u m s  
czimii munkáját. — Levéltári ’s honi-nyelv kö­
rüli kedvencz fcglalatosságitól üressen maradt  
idejét ,  reggeli friss levegőn 's estvéli hívese­
ken tett sétáiással töltötte; vagy a’ tágas vete­
ményes ker tben, jó kedvéből izzadásig dolgo­
zott ,  óltogatott, dinnyét ’s egyebet termesztett 
s örült ,  ha keze-munkája után ehetett az álta­
la tenyésztett termesztményből.
így folydogálának csendesen, az élelmi 
nyommasztó gondtól ’s szükségtől felmentve,  
élete’ napja i ;  míg egy szomorú véletlen ese t ,  
hirtelen földre nem sujtá. 1826-ban, tudni i l l ik :  
Júniusban az Ardói nagy teremben,  dohány- 
vágás közben ( a ’ mint maga későbben elbeszél­
ik) е%У í °ntos probléma’ megfejtésében méjjen 
elmerülvén, teste’ bal részét a szél megütötte 
’s féihóltan találtatott a’ terem’ közepén. — Az 
ezen történetről tudósít ta to tt , akkor Járásbeli 
Fő-Szolga-Biró , most Beregnek tisztelve szere­
tett elsőr A1 - Ispánja ’s királyi Tanácsos,  Bay 
György Úr áltál ,  a’ levél-tár azonnal lepecsétel­
t e t e k ;  a’ sír’ szélére sújtott beteg, a’ Megye 
ügyes Orvosának Dr. Sztankó N. János Urnák 
orvosi keze alá bízattatott; a’ Po’sonyi Ország- 
Gyíilésen a' Haza’ ügyében követképpen buz- 
gólkodó Báró ,  mind ezekről értesit tetvén, be­
csült barátja’ bal esetét érzékenyen vet te ,  ’s
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minden akkor ott  létező nevesbb orvosokkal a' 
dolgot közölvén, azok orvosi tudósítást kértek* 
fe l ,  melly megkűldetvén,  mindennap legalább 
háromszori electrizálást rendeltek; a’ mi a" ne­
mes szívű Bárótól Po’sonyból megküldött ele- 
ctrum’ segedelmével mégis tö rtént,  és a1 padló­
ból kötélen függő e’ végre készített bölcsőben 
rengette tvén , annyira magához jö t t ,  hogy a' k it  
kapo t t  nyavalyája első három he te iben ,  orra alá 
tartott szeszekkel kellett gyakran félhóit álla­
po tábó l  az életre ébresztgetni , ’s ájuldozásait 
már-már  örökös álmú elszendercdésnek hinni,  
—  most már maga is olvasgathatott,  ’s márvány 
téntatartóval megnyomott  papíroson írhatott  ’s 
m ankó’ segedelmével járkálhatott.  A" Báró Po­
zsonyból csupán csak az ő látogatása végett jő­
vén haza ,  bal esetén sajnálkozását nyilván ki­
m uta t ta ;  gyógyíttatása eránt semmi költséget 
nem k ím él t ,  segítségére fizetés mellett egy férjfi 
és egy aszszony-személyt rendelt ,  hogy szünte­
len mellette legyenek, ápolgassák és a' Po'so- 
nyi orvosok’ rendelésük szerint fiirösztgessék. 
A ’ helybéli Ref. Gyülekezet akkori Lelki-okta­
tója is Tiszt. Gönczy Sámuel, a’ tisztelt Báró 
által felszóllíttatott; hogy hivatala’ fogyatkozása 
nélkül megeshető szűn-óráit mellette töltve ’s 
előtte olvasgatva, űzze una lmai t ,  a’ mit  tellyes 
készséggel cselekedett is. Sőt maga a* Báró is 
Po’sonyból viszsza- jövén, mulattalására előtte 
sokat olvasgatott 's mély bélálású észrevétele­
ke t  's világositásokat adott. —  Szíves köszönet 
's hálás tisztelet mind ezekért ,  az ember-szere­
tő nemes érzésű B á ró n ak !
Azomban mind ezek mellett i s ,  roskadozó 
teste’ alkotmánya,  a’ feloszlattatáshoz lassú lé­
pésekkel közelí tet t ;  mert  182S-ban Május’ 18-
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k á n , örökre elszenderedett ; hozzá-vetésképpen 
életének mintegy 78-dik évében, és e’ Hó'  20- 
dik  napján; maga meghagyása szerint , csakének- 
szó mellett a’ B. Y. Ardói köz temetőbe, nyug­
vó helyére kísértetett. —  Nyugodjanak csende­
sen hamvai!
A’ házassági élet’ örömeit  ’s bajait mások­
nak engedve, mind végig nőtelenségben é l t . — 
Szelíd , tartózkodó , ’s magányt szerető lévén ; 
társaságban is ,  ha csak nem kérdezte te tt , ke­
veset beszélt; felszóllíttatva pedig a’ kérdéses 
tárgyról hoszszasan és tudósán értekezett ’s 
örömest nyújtott világosítást. Mint buzgó k e ­
resztyén,  hű hazafi, a’ társasági körökben ár­
tatlan de elmés tréfájú tudós ; mind a’ felsőbb 
ranguaktó l,  mind az alacsonyabb sorsuaktól 
köz tiszteletben tartatott. Nincs ugyan m ég ,  
hamvadó tetemeit fedő sírdombja felett emlék, 
’s talán néhány tized év’ elmúlta u t á n , nem 
fogják tudni megmutathatni ,  hol ’s mellyik 
hant alatt nyugosznak a’ nagy nyelvész' csont­
j a i ; de a’ honi-nyelv’ tárgyában , úgymint:  Ma­
gyar- Német- és Latin-nyelveken hátra hagyott 
munkái ,  emlék-szobor gyanánt fogják halhatat- 
lanitani ’s örökíteni nevét;  és ő a' H on’ dicse- 
kedése maradand mindenkoron, a' mint ezt 
eggy jeles írónk * az i t t , következő hatosokban 
róla megjegyzi:
A ’ k é t  n y e lv itek e t sz é g y e n  k ísé r i ’s g y a lá z a t ;
H árom  n y elv ű  T e :  ’s véled  H azad k érk ed v e  d i­
c sek sz ik  !
Balajthy Jú'ief ,
« D ercienyi Ref, Lelkész.
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2.
Hadi földképekről és terv­
rajzokról.
( Heller F ridrik , Cs. K ir .  tábornok Főhadnagy’ Írásaiból.)
H a  a ’ h ajd an k or’ tö r té n e t ír ó it  k é r d e z z ü k , ha a’ r é g i  
le g n e v e z e te se b b  h a d ira to k  sz er ző in ek  é r te k e z é se it  t e k in t ­
j ü k ,  ’s ig y  tu d n i v á g y ó d n á n k , v á ljo n  hajdanában  a ’ had­
v e z é r e k  fö ld a b ro szo k a t é s  t e r v -r a jz o k a t  h a sz n á lta k -e ?  
’s  azok b an  h a d im u n k á lk o d á sa ik ’ k id o lg o z á s a ik o r ,  m in t  
eg y é b b er á n t n a g y  m érték ű  se g é d a d a to k b a n , te k in te t ­
t e k  e  ? ’s m iily e n  tu la jd o n sá g u a k  v o lta k  a zo k  ? líg y  ha  
k érd ésü n k ’ e lső  fe lé r e  k ed v ező  v á la sz t  n y ern én k  i s ; de  
an n ak  m ás f e lé t  t e k in t v e , m illy  form átu ak  és  tarta lm ú ak  
v o lta k  azok  ? ig e n  c s e k é ly  e sm e re te k r e  ta lá lu n k . A ’ g ö r ö g  
szabad  S tá tu so k  m e g h ó d ítá sa k o r , és a ’ k e le t i  rom ai b iro ­
d a lom ’ ö szv ero sk a d á sa k o r  in e g se m m ise d e tt , örök re e lv e ­
s z e t t  ig e n  so k  d erék  , f e ls é g e s  tá rg y a k  k ö z t , leg in k á b b  sa j­
n á lh a tju k  ; h o g y  eg y n éh á n y  k e v e se t  k iv é v é , a ’ tud n i v á ­
g y ó  k éső b b i k o r ’ k á rá ra , m ind en  o k le v e le k  e lv e s z t e k ; ’s  
íg y  v a la m íg  a’ fo ld ’ g y o m rá b ó l e ls ü l ly e t t  v á ra so k ’ rom ja i 
k ö z ű i ; v a g y  m o h -e tte p e r g a m e n te k ' poráb ó l k érd ésün k  f e le ­
le té n e k  v a ló sá g a  e r á n t , v a la m e lly  v ilá g o t  k it i in e tn ia ’ vé le t­
lennek  nem  tetszen d  , m ostan  m ég  csupa h y p o th e s ise k r e  
u ta s íta tu n k . P om pejin ek  m ű k in cse  az e lő  v ilá g i n ép ek  é le ­
tén ek  , és szorga lm án ak  , m ajd m inden  tárgyáb an  bő ér te ­
k e z é se k e t  a d n a k , az e t r u r i a i és  s ik u H e d é n y v e d r e k , Chatn- 
p o lio n /w k  az e g y ip tu s i  k ir á ly o k ’ s ír b o lt ja ik b a n , é s  the-
ír
b en i torn áczokb an  te t t  fe lfed eze 'se i; Raoul — Rochetes- 
nek  p o n tu s i p artok on  te tt  v iz sg á ló d á sa i, é s  m ás több tu ­
d ó so k n a k  A ’s ia ’ d é ln y u g i része ib en  történ t u ta zá sa ik  m eg-  
es in é r te ttek  m in k et so k  n ev eze tes  d o lg o k k a l, m e lly e k  
va lób an  érdem ük  szer in t csod á lk o zá sa in k a t m agukra vo n ­
j á k ,  de m intha  a ’ se té t  fátum  n yak as ak aratja  le n n e ,  h o g y  
a ’ h a d itö rtén et’ e g y  n ev ezetes  szak asza  m in d ig  tö k é le t le n  
m a ra d jo n , m indeddig  a ’ hajd ank or’ e g y  fö ld a b ro szá ra , 
v a g y  tervrajzára sem  akadtak  ; p ed ig  azon  üdó'szak több tu ­
d ó sa in a k  reánk  m aradott litera tú ra i h agyom án ya ik  szer in t  
k é tsé g e n  k ív ü l v a n , h o g y  m ár a k k or is  e s m é r e te s , és  
e lte r jed t v o lt  azon  szép m ű v észe t;  fö ld tá jt  k isseb b  m ér­
ték b en  ra jzo la tb an  e lő a d n i, és eg y  papir lap on  a ’ h adv i­
se le tr e  és  a ’ k eresk ed ésre  b e fo ly á ssa l b iró  vá ro so k  és  
o rszá g o k ’ k é p ze tit , tu la jd o n sá g a it , k iin ű v e le d é sé t , és e g y ­
m ás k ö z ö tt i k ap cso lód ásu k at o lv a sh a tn i —  h o g y  az ak ­
k o r i h advezérek  i s ,  h ad iin u n k asága ik  v ég r eh a jtá su k k o r , 
m e lly e k  a ’ szá za d u n k b eliek én él nem csek é ly eb b  é r té k ű e k ,  
bár ha ezek  száz m eg száz seg éd  e s z k ö z e ik , és le g n a ­
gy o b b  ü g y e sé g g e l tö k é ly e s í te t t  a b r o sz a ik , terv -ra jza ik  
vannak  i s , h a szn á lták  már a" h arczabroszokat.
A ” fö ld a b ro sz i tö r tén e te t  eg y éb erá n t három  k o rsza ­
k aszra  le h e t  osztan u n k . 1 -ső :  A ’ k ezd e t’ e lső  g y e n g e  
l é p é s e i t ő l , m e lly e k  k ö zzé  A n a x im a n d e r é  is  —  é lt  5 0 0  
év v e l K r isz tu s e lő tt  —  ta r to z ik ,  eg é sz  A g a th o d ü m o n ig , 
k i  500 -ik b a n  K risztu s u tán  F tolom eus  fö ld irá sá h o z  ab ro­
szo k a t a d o tt ,  ez id őszak  teh á t 1000  év e t  fo g la l  m agá­
ban , —  2. A gathodü m on  k o rá tó l nürenbergi B ehaim  M á r ­
to n ig ,  é s  a1 v eron a i H iero m o sig  3 k ik  1 0 0 0  év  e lő tt  az  
e lső  fö ld k ép et k é sz íte tté k  , —  3. B ehaim  M á r to n tó l  m o s­
ta n i k o r ig .
A ’ m a th e m a tik a , m e lly  m ár hajdanban o l ly  e lő re  
h a la d o t t ,  h o g y  E u klides3 f e ls é g e s  m u n k á it ír h a tó , és  
A rch im ed es* erőm ű veit é p íth e t t e ,  ha hátrább k e r e sg é ln i  
T .  M. O R .  M I N E R V A .  I V .  N E G Y E D .  1 8 3 6 ,  2
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nem  ak arn ánk  is  H e lla s’ v irá g zó  korában  a’ fö ld esm ér-  
tete's ig y e k e ze tü k b en  az em b erek n ek  b iz to s  k a lau zu l s z o l­
g á l t , é s  ő k e t  e lk e r ii le t le n ű l azon  g o n d o la tra  veze're lte;  
a ’ fö ld e t  tu d n ii l l ik  ab roszokra  r a jz o ln i, ebben n a g y  se- 
g ít s é g ű l s z o lg á lt  n ék iek  S zír iáb an  e's K h a ld eá b a n , K om a’ 
é p íté sé n é l so k k a l k o r á n ta b b i, az á z s ia i n om ád n ép ek n él 
i s ,  é s  az e g y ip tu s i papok nál már e lé g  n a g y  lép cső n  á l­
lo t t  a stro n o m ia . M ind en  b izo n n y a l se  P to lo m eu so k ,  é s  
P a rsu so k ’ h a d iv is e lé s e i ,  sem  C y r u s ,  A le x a n d e r ,  H u n i­
b a l  és C a esa r3 h a r c z o lá sa ik , fö ld ra jz  n é lk ü l m egnem  e s ­
h e t te k ;  a zo k ’ h ijjá n y á v a l ü tk ö z e t j e ik e t ,  k ö r tá b o r ia tja i-  
k a t végre  néni h a jth a tták . M ég  ha o l ly  h ibás ab rosz n é l­
k ü l m inden  b izo n n y a l se  H a n ib a l  a’ P ir en eu so n  és az A l-  
p esen  á lta l nem  n y o m u lh a to tt;  sem  G a lliá n a k  h ó d itó ja  
a’ R h én u s’ to r k o la tjá ig  nem  ju th a ta . M ind  a ’ k é t  had­
vezérn ek  k e lle t t  fö ld ab roszszán ak  l e n n i ,  m e lly en  le g a lá b b  
is  a ’ f o ly ó k ,  u t a k , v á r o s o k , és  a ’ n agyob b  h e g y e k ’ fe k ­
v é se ik  fe lje g y e z v e  v a ló n a k .
E g y é b e rá n t ha a ’ rég i g eo g r a p h o k ’ té v e d é se it  t e ­
k in t j ü k ,  é s  ha E ra to s th e n e s , H ip a r c h o s ,  P o ly b iu s , P to -  
lo m eu s,  S c i l a x , é s  a’ t iru s i M a r in a s 3 reánk  m aradott 
fö ld a b ro sza it  á lta ln é z z ü k , m ajd h o g y  m egnem  győ ző d ü n k  
a’ f e l ő l ,  h o g y  a ’ korban  ig en  k e v é s  é lén k  fig y e lm ű  fér j-  
fiak  ta lá lk o z ta k . D e  nem ú g y  v a n , m ert az ak k o r i fö ld -  
le irá sa  a’ k ép ze li e lő a d á ssa l eg y b e fü g v e  so k k a l k ite r je d ­
tebb  v o l t ,  m in tsem  azt v é in ő k . M ár az eg y ip to m ia k n a k  
M ó ses3 k oráb an  fő ld a b ro sza ik  v o lta k . B ár H e ro d o tu s , 
P lin iu s  és H era k lid e s3 daczára b izo n y o s  is  a z: h o g y  a 1 
h ajd an iak  A fr ik á t  soh a  k örű i nem  h a jó z tá k ; m ég  is  P to ­
lom eus Philadelphia s a la tt  é l t  T in ieu s ,  több o r szá g o k ’ v a ­
ló sá g o s  form áju k at e lő  tudta adni. S tra b o  és k o rtá rsa i már 
v e té lk e d tek  eg y m á ssa l Á z s ia ’ h o szsza  fe le t t .  D y o n is iu s ,  
és  több  ak k o r i g eo g ra p h o k  a z t  á l í t á k : h o g y  Pellopon- 
n es’ form ája  h a so n lít  a’ P la ta n u s  lap hoz. H lyen  ad atok at
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á líta n i n ek iek  nem  le h e te ,  ha azon országokrul semmi
k ép zetü k  sem  le t t  volna«.
K ezd etb en  a ’ g ö rö g  g eo g ra p h o k  é s  fö ld m ér n ö k ö k ,  
fö ld ü n k 5 esm erős ta r to m á n y a it , h o g y  a5 m er id io n á lis  é s  
p a ra le lla  lin eá k a t m in t v a ló sá g o s  k ö rt k ép ze le tb en  e lő ­
a d h a ssá k , csupán tek ék re  ra jzo ltá k . E b b ő l lá th a tju k  az  
e l s ő ,  tévedő u g y a n , de f ig y e lm e s  lé p é sé t  a ’ fü r k é s z ő , é s  
tud n i vágyó  em beri n em n ek . A g a th o m eres  é s  D io g e n e s  
L a erte s '’ b izo n y ítá sa  szer in t m ár a’ m ilé s ia i  T h a les} é s  
ta n ítv á n y a  A n a x im a n d e r  o lly a s  fö ld te k é k e t  k é s z íte t te k ,  
m íg  v ég re  A r is ta g o r a s  a5 ró n a -p ro jek tz ió ra  nem  ta lá lt .  
H ly en  fö ldab roszok  S o k ra tes  k oráb an  A th én éb en  k ö z ö n ­
sé g e se k  v o lta k . A r is ta g o r a s ,  a5 m ile t i u r a lk o d ó , m időn  
Spárátában  j ő v e ,  h o g y  o tt  Cleom enes k ir á lly a l ig e n  n a g y  
érd ek ű  tárgy  f e le t t  é r te k e z h e s sé k , eg y  n a g y  ércztáb lá t  
h ozo tt m a g á v a l, m e lly re  az eg y szerű  H erodo tu s' tu d ó s í­
tása  sz e r in t ,  az eg é sz  fö ld ’ k ép zete  m inden  fo ly ó iv a l ig e n  
n a g y  ü g y e s s é g g e l v ésve  v o lt . A ’ hajdankor azon b an  n em  
csak  k ö zö n ség e s  fö ld a b ro szo k a t, hanem  k iilö n ö z ö tt  tar­
to m á n y -ra jzo k a t is  e sm é r t;  e z ek  u gyan  m ég  ak k orib an  
nem  ig e n  b izo n y o s és h ite le s  á lítá so k o n  , tu d n ii llik  ha­
za tért k a ton ák  v a g y  u ta so k ’ e lő b e sz é lé se in  a lap u ltak . 
M illy  h ite lt  adhatának  az i l ly e s  á llítá so k n a k  b izo n y ítja  
a ’ so k  e se t  k ö z ű i ,  ha csak  az e g y e t  em lítjü k  i s ;  a zon  
e lé g  esm éretes  d o lg o t  tu d n ii l l ik :  h o g y  m i azon  nem  va­
ló k ’ n agy  tö m e g é t ,  és m ás so k  m esés m o n d á k a t, m e l-  
ly e k k e l  a r ég i geograp h ia  gazd agon  töm ve v a n , 
S á n d o rn a k  k ö szön h etjü k . A l ig  adhatunk  h ite lt  azon  
á llítá sn a k  i s ,  h o g y  már E ra tosth en es  é s  H ip a rch n s  Á zs iá ­
nak k ü lö m b fé le  v á ro so k ’ h e ly h e z e t i eránt fe k v é s i hatá­
ro za to k a t ad ta k ; de ezen  á llí tá sé r t  j ó t  á ln ak  k o ru n k ’ 
több  n agy  tud ósa i. K r isz tu s e lő tt  5 0  év v e l é lt  H ip a r -  
c h u s ,  n á lán á l k orosabb  E ra tosth en es  á llítá sá t  k ö v e tv e ,  
a ’ fö ld ’ k örét 3 6 0  fok ra  o sz to tta ;  m inden  fo k o n  7 0 0
2 *
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stad ium  v o l t ,  íg y  teh á t a’ fö ld  eg é sz  k örén ek  2 5 2 0 0 0  
stád iu m ot tu la jd o n íto tt . A zon ban  H ip a rcJ m s3 k i E r a ­
tosthenes3 ab rosza it d o lg o zá sa ib a n  h a sz n á lta , a ’ h e ly h e-  
ze t’ h atározatiban  so k  h ibát e j te t t . í g y  p. o . A lex a n d r ia  
é s  S y e n e  k ö z t i tá v u la to t  5 0 0 0  stád ium ra t e s z i , '  h o lo tt  
d’A n v i lle ’ k iszá m o lá sa  szer in t 5 5 0 0  stád iu m ot te sz .
' K é ts é g e t  sem  sz en v ed , h o g y  hajdanban az e lső  fö ld ­
ra jzok  ten g erp a rti ab roszok  v o lta k . A ’ k e re sk ed ést  űző  
P h ö n ic ia ia k ,  és m ás e lő b b k o r i népek  ér ze tték  a z t ,  h o g y  
sz ü k ség  le n n e  azon  tá jr ó l,  h o l k ik ö tö t te k ,  és  e g y  m ás  
v id é k i n em zette l k ere sk ed és i k a p cso ló d á sb a  jö tte k  ; e g y  
fenm aradandó k ép et n y e r h e tn i,  íg y  a’ hop.m aradtaknak  
i s  a’ tá v o li v id é k e t  ra jzo la tb a n  sz em lé lh e tő v é  te n n i;  a’ 
m e sz sz e sé g ’ fe lje g y z é s é v e l a ’ k itű z ö tt  révp arto t az in té ­
z e tt  lítazásra  b iz to s íta n i és  m egh atározn i. E lő ttö k  csu ­
pán a’ p artok  v o lta k  n ev eze tesek . O k csak  a1 ten g erp a r­
t i  v a ra so k r a , h e ly sé g e k r e  ü g y e lte k ;  nem  k ü löm b en  a ’ 
sz ik lá k r a , zá to n y o k r a , v íz to r ia to k r a , fo ly ó k ’ to rk o la ta ­
ik r a ,  e g y  s z ó v a l:  a ’ ten g erp a rt’ tu la jd o n a ir a ;  v á ljo n  
azok  la p o s a k , v a g y  sz ik lá sa k  e?  é p ü le tte l rak o ttak  v a g y  
p u szták  e ?  s z á le r d ő se k , v a g y  csereb ok rosak  e?  vá ljo n  
n é p e k , ’s m iily e n e k  la k já k  ’s a ’ t. í g y  szerzetté  k artha-  
g ó i H an o  azon  ú tjának  k ö rn y ü lá lá so s  le ír á s á t ,  m e lly e t  
ő 1000  év v e l K r isz tu s’ sz ü le té se  e lő tt  a ’ lib ia i  p a rto k ’ 
s iv a ta g  h oszszán  tú l a ’ H e rk u le s  o sz lo p a in  te tt . E zen  
ra jzv o n á so k  v o lta k  m inden  b izo n n y a l a ’ k ezd ő  m ű v é sze t’ 
e lső  té b o ly g ó  lé p t e i ,  m e lly  m ű v észe t m o st a ’ le g fe lső b b  
fo k o n  á l l ,  és lé te ié t  o l ly  n ev eze tesé  tudta t e n n i ,  h o g y  
seg ed e lm e  n é lk ü l a’ leg ü g y e seb b  hadvezér is  sem m i. E zen  
h o m á ly o s  p ró b a té te lek  v o lta k  a la p ja i ama fe ls é g e s  tap asz­
ta lá so k n a k  é s  le r a jz o lá s o k n a k , m elly ek en  tovább  tovább  
haladva a k ép es g eo g ra p h ia  ép ü lt.
E z i l ly e s  te n g e r p a r ti ab ro szo k h o z  járu ln a k  a ’ háj-  
dánkor ú g y  n ev eze tt  i l in e r a r iu m i,  e z e k :  m i az ő tö k é le ­
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t e s s é g ü k e t , b iz to ssá g u k a t i l l e t i , n agyban  k ü löm b özn ek  
a ’ m ostan i, u tazási fö ld k ép ek tő l. M időn  az em berek  k e ­
resk ed és és háborúk á lta l egym ásh oz közéb b i v iszon yb an  
ju th a tta k  ? n é in e liy  tanultabb  és butább férjfiak  b en y o ­
m u ltak  az o rszá g o k ’ b e ls e jé b e ; fé lé n k en  u gyan  —  a ’ 
n agyobb  v izek ’ fo ly a m it  k ö v e tv e , m e lly e k ’ p artja in  v ö l­
g y e k e n  v it t  az ú t ; b á torta lan  lé p tte l a ’ k ö z e li orm okra  
hágva b en ézték  a’ távo lab b i t á j t ,  in ig  v ég re  a’ k o r’ h a l­
iad táva l a ’ lá to tt  tá rg y a k ró l eg y  k ie lé g ítő  k ép e t  szerze t­
t e k ,  a’ m i lega láb b  m eg fe le lt  a k k o r  az eg y szerű  k ív á n ­
ságn ak  ; de ezek  k orán tsem  v o lta k  o l ly  b iz to sa k  fe lé n -  
n y ire  is  m int a’ m ostan iak .
I l ly  tarta lm úak  le h e ttek  a’ rom áik  k ezü k n é l v o lt  fö ld ­
k ép ek  is . A g r ip p a 3 itin erariu m a n a g y  tö k é le te s sé g ű  v o lt ,  
iid őn k in t illen d őn  jo b b ita to t t ,  m eg to ld a to tt  is . V a r  о ,  
V itru v iu s  ,  S ue ton iu s  és V iln iu s3 b izo n y itá su k  s z e r in t ,  
a ’ rom ai S en á tu sn a k  a’ m eg h ó d íto tt  tartom án yok ró l fö ld ­
ab rosza ik  v o lta k ;  ezek n ek  m á so la tit  háború’ k iü tések o r  
az i l le tő  h ad vezérek n ek  k io sz to g a ttá k . I l ly é s  k ü löm h- . 
fé le  it in er á r iu m o k , a ’ h e ly h eze t határozatának  e ’ b izo n y ­
ta lan  seg éd  e szk ö z i ; a’ n a p k ele ti rom ai b irod alom ’ ösz-  
v e o m lá sa k o r , Itá lia ’ és G a llia ’ szer ze te s  p apja i k ezü k b e  
ju to tta k . I l ly  k ú tfő b ő l m e n te tte  a ’ raven a i n ev etlen  g e o -  
g r a p h , —  h ih ető  ez is  S zerze tes  v o lt  —  az a k k o r i es-  
ín ért v ilá g ’ —  nem  m inden  érdek n é lk ü li ö szv era k o tt le ír á ­
sát. N a g y  K á r o ly 3 b iograp hja  E g in h u r d t3 —  urának  
h a g y o m á n y i k ö zt három  ezü st lap ró l e m lé k e z ik , m e lly e k  
e g y ik é r e  R o m a , m ásikra K o n s ta n tin á p o ly , a harm adiké­
ra p ed ig  az ak k or esm ért három  v ilá g r ész  v ésv e  v o lt . D e  
ezek  m ind csak  tö r té n e t i h agyom án yok . M agok  az o k le ­
v e le k  m ind e lv e sz te k .
A z  ú g y  n ev ez e tt  p eu tin g er i tá b la , az e lső  fö ld k é p ,  
m e lly  a ’ n ép vánd orlási za jk o r , é s  a’ közép  üdőszak ’ b a r-'  
barus h om álya  u tán  v e tte  e r ed eté t és ö sm éretes l e t t ; ez t
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v a ló sá g g a l a ’ r é g i fö ld le ír á s  t is z te s  re liq u iá já n a k  n evez­
h e t jü k , és  k iv á ltk é p  m in t k ép es  g eo g ra p h iá t te k in te tjü k  
( lá th a tó  a ’ cs. k ir . b écs i udvari k ö n y v tá rb a n ) P eu tin g e r  
K o n r á d ,  au gsb u rg i p r a c t ic u s , k i sz ív v e l ’s lé le k k e l k ed ­
v e lte  a ’ tu d o m á n y o k a t;  ta lá lta  ezt m e g , —  p o lg á r-tá rsa  
W e lse r  M a rk  3 k ö zre  is  b ocsá jtá . E rrő l le g e lő b b szer  is  
a ’ 15 -d ik  évszázad ’ v ég e  fe lé  I re n ic u s  ád n ek ün k  tu d ó sí­
tá s t  , u tán na  R h en an u s. E zen  u ta zá si fö ld k ép  (tö b b  ízben  
k ijö t t  szám os len y o m a ta i k ö z t  1 7 5 5 -b e n , S ch eibe  le g in ­
kább a já n lh a tó ) ,  ú g y  te tsz ik  T heodosius’ u ra lk o d á sa  a la tt  
k é s z ü lt ;  ha csa k  nem  m áso la ta  e g y  ta lá n  előbb  k é s z ü lt ­
n ek . T á r g y a  a J r é g i róm ai h ad ú tak n ak  k ije le lé s e .  ír ó -  
h ártyára  van  ra jz o lv a , h o szsza  22  sz é le  1 láb . H o g y  
ezen  táb la  nem  k ö z ö n s é g e s ,  hanem  csak  u ta zá si fö ld a b ­
r o s z ,  ab bó l b iz o n y o s : h o g y  a ’ h e ly h e z e t i h a tá ro za to k  ön ­
k é n y e n  vannak  a d v a ; és a ’ t e n g e r e k , f o ly ó k ,  h e g y e k ,  
m in t p u szta  reáad ások  m u ta tk o zn a k  r a jta ;  a zér t többen  
az e g é sz  m nnkán  csa k  e g y  k ö zép szerű  já r a to ssá g o t  ak ar­
n ak  lá t n i ,  m időn m ások  tö k é le te s s é g e t  esm érn ek  b enne. 
M i n t a ’ k é t  í t é le t  tá v o z ik  e g y  m érték b en  a ’ c z é l tó l;  m i­
v e l a’ v a ló sá g  a ’ k e t tő  k ö zep e tte . N a g y o b b  ré sz in t a ’ 
v á ro so k ’ n e v e i h ib á sa k ; a ’ in ér tfő ld i tá v u la t —  az e lső  
tu la jd on a  a ’ j ó  u ta zá si fö ld k é p n e k , té v e sz tv e  v a g y o n ,  
k i is  h a g y v a  n é h o l ,  m i több  m ég  u g y a n  azon  e g y  ű t ,  
g y a k ra n  k étsze r  is  e ljő .
A n to n in u s  e sm ére te s  itin eráriu m án ak  ta r ta lm a , az a k ­
k o r i csá szár i b irod alom ban  m ind en  h ad iítak on  fek v ő  n ev e­
z e te s  h e ly sé g e k  k ö z t  v o lt  tá v u la tn a k  rom ai m értfő id  sz e ­
r in t i f e l j e g y z é s e , fö ld k ép  n incs h ozzá . E zen  u ta zá si ab rosz­
n ak  e g y  ig e n  ré g i k ia d á sa  v a n , m elly en  a ’ g o th u s  fe k e te  
betűjű  szö v eg b en  ( t e x tu s )  b ec sú sz o tt  h ib ák  veres ír á ssa l k i­
j e le lv e  v a n n a k , és  i l ly  veres írá st b őven  ta lá ln i rajta .
U g y a n  az  {időszakból m ás esm é re te s  fö ld k ép ek  sem  
jo b b a k  an n á l. A zo k  m in t m ár e m lí t e t t ü k , csupán u tazá-
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si abroszok voltak, ’s így igazságtalanság lenne azok 
szerint, más a’ császári birodalomban kijött ollyas mun­
kák felett is Ítéletet hozni. Mert ki áll jót azért, hogy 
az említett füldabroszok e'pen a’ legtökéletesebb dolgo­
zások lennének; ha bár egy Imperator’ használatára vol­
tak is készítve. Hajtok egyebet véletlenül történt kép­
zetnél keresnünk nem kell. Nem volt szükség azoknak 
mást előmutatni, mint p. o. a’ városok’ neveit, az uta­
kat, mellyen azok feküdtek; folyók, mellyek mellet­
tük folytak; he^yagak, mellyek azok közt szétterültek. 
Hogy a’ városok közti távulatot a’ földkép igazán adta e? 
a’ vizek’ folyása a’ természetihez hasonlóit e? a’ had- 
lítak öszveegyezhetők voltak e? arra kevés gond fordí- 
tatott; több arra, hogy a’ mértföldi távulat valón ha­
tározva légyen. De mint láttuk, az sem volt mindenkor 
biztosítva. De kérdés támadhat i t t , talán az illy föld­
képek’ segedelmükkel a’ hadisereg csupán békeüdőben 
mozgott; azaz: csak mars, és elhelyheztete's’ feljegy­
zésére békeálapotban használtattak; igy tehát másféle 
földképeknek is kellett meglenni, rnellyeken a’ tájék 
olly formán volt lerajzolva, hogy azok szerint a’ had­
vezér harczmunkálatit elintézhette, végre is hajthatta? 
Vélekedésünk szerint az úgy is volt. Romában a Cae- 
sárok előtt az Illysus, és Tiber melléki hadvezérek ke­
züknél minden bizonnyal másféle jobb földabroszok is 
voltak, a’ mellyek ugyan, mivel akkor még a’ mostan­
ság szaporán többszöröző’segedelmét nem esmérték ; néni 
voltak közönséges javak , hanem kevés egynehanyak’ tu­
lajdonaik. Ebből következtethetjük tehát már a’ régi 
üdében is a’ földképek’ ritkaságát, és megfejthetjük, 
hogy illyenekre is mind ekkoráig igen kevésre találtunk; 
ezek közé kell számlálnunk Hyparchos’ világ földképét, 
mellyen ritka jósága mellett is nagy hijánosságok van­
nak. — Yolybiui3 bizonytalan astronómiai és helyhezet-
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határozata világképét, — tyrusi Maximus földabroszát, 
mellyen Afrika az új Seelanddal egybekapcsolva van., — 
Hanno’ és Scylax’ perypelláit, — végre Ptolomeus’ ve­
res tenger rajzát. De mindezekből nem következik mi^  
nő földrajzaik voltak a’ hajdaniaknak hadviselésükkor. 
Illyés régi okleveleink nincsenek.
Pompéji’ falképei különös tárgyakat mutatnak élőnk­
be, az egyiptusi múmia koporsókon, a’ hieroglyphák’ 
számos nyilváni, és házi foglalatosságairól az élővilág­
nak tanítást adnak, — a’ neápoli királyi múzeumban még 
egy paraszt kalendár is van Augustus3 korából. De még 
eddig egy kép sem mutatta mását egy földképnek vagy 
tervrajznak. Csak a’ korból találunk itineráriumi egyné­
hány próbákat, és illyes geographiai munkákat; midőn 
már a’ görögföldről Tiberis’ partjára költözött művész- 
ség lassankint üres semmiségbe dűledezni kezde; midőn 
a’ fiatal hellásznak , szép érzelmei az elkorcsosodott; ono- 
kák’ ajakin csak mint homályregék éltek, de mind ezek 
kérdésünkre éppen semmi mértékes feleletet nem adhat­
nak. És még is , azt álltjuk ismét; már akkor kellete  
lenni haszonvehető földképeknek , és haditerv rajzoknak ? 
Ha azon leírásokat olvassuk, mellyekben a’ hajdani szer­
zők az ókor’ várerősségeit előadják, és azt — előttünk 
képzelhetővé teszik, milly erőssen védelmezte magát 
Cremona, Bourges s Apollonia 3 Bhodus 3 Marsellia , Ba­
bilon 3 Amidu, Saguntnm3 Lylibueum 3 Jerusaleni 3 Car­
thago, Athene, Cadiv, és más több nagyváros; azon 
lehető ideára jövünk, hogy azon városok ’s erősségek’ 
tervei nem csak az építők és védők, hanem a’ megtáma­
dok’ kezeiknél is voltak. De máskép nem is lehetett, 
ha már a’ mostani században, melly kiműveltnek nevez­
tetik ; tervrajz’ segedelme nélkül a’ köztáboratokhoz fogni 
sem merünk, annál inkább hajdanban, midőn még az 
erősségeket megtámadó és védlő tudomány, sokkal há-
f
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trább v o lt. —  M ikép  le h e te  —  ez é s z r ev é te lt  teh etjü k  —  
rend szeres tá j-  a lap - és o ld a lk ép -rajz  n é lk ü l o l ly  n agy  
vá ro so k ’ m eg e rő s íté sé t  k i is  d o lg o z n i?  az o ld a la k ’ v é ­
d e lm eit e lren d ezn i?  a’ k ív ü lrö li b en éze te t e lg á tla n i?  —-  
A ’ rég iek n ek  k é tsé g  k ív ü l a ’ v ízerán y  m érték rő l i s  —  
n iveau  —  v o lt  m ár e s m é r e tü k ; ha bár sem  eszk özm ű ­
v e ik e t ,  se  m ódjukat m ost nem  tu d ju k , m e lly e k k e l ők  
az em e le t’ k ü lö m b ség é t m egh atározh atták . A v a g y  ta lán  
a’ tám adó to r n y o k , m elly ek n e k  czélju k  a’ k ö r fa la k ’ tú l-  
h a la d á sa , és a’ város b izo n y o s  ré sze in ek  fe lü lh a tá sa  
v o l t ,  m inden terv n é lk ü l ép íth e tő k  és m o zogh atok  leh e t­
tek  , a ’ n é lk ü l , h o g y  a’ fö ld a lap ’ em elk ed ésére  és  süp­
p ed ésé re , le g k is seb b e t is  k e lle te  ü g y e ln i?  E ’ nem  le h e t ­
s é g e s !  —  V iz sg á lju k -m eg  v é g r e , h o g y  a’ n épek  m acedó­
n ia i F iilop3 k o rá tó l eg é sz  a* rom ai n y ű g ö t b ir o d a lm ig ,  
több  ezer évszak ’ le fo ly á sa  a la t t ,  iszo n y ií erőm ű vek et ta lá l-  
ta k - fe l ,  és azok at használatban  is  h ozták  , m e lly ek n e k  pe­
d ig  e lk é sz íté sé t  a ’ m ech an ik a’ v a ló sá g o s  tu d á sa , é s  raj­
zo la t  n élk ü l k ép ze ln i sem  le h e t ;  eb b ő l teh á t bátran  k ö ­
v e tk e z te th e t jü k , h o g y  m ár a k k or esm éretb en  v o lta k  a ’ 
fö ld ab roszok  és tervrajzok . M ikép  tö rtén h ete  a ’ m o st em ­
lí t e t t  tu d o m á n y o k ’ esn iére te  n é lk ü l ,  h o g y  p. o . a ’ vár­
h ód ító  D em eter  R hodus k o rtáb or la ía ’ a lk a lm áva l e g y  o l ly  
iszo n y ú  to rn y o t fábó l é p íth e te t t ,  m e lly n e k  sz é le  5 0 ,  m a­
g o ssá g a  100  rő f  v o l t ;  és 3 4 0 0  em ber h ú zta?  —  h o g y  
C aesar  M a r se ille  k o rtá b o r lá sa k o r  h a so n ló  szö rn y e teg e t  
k ész íth e te ?  H a  m ár p ed ig  már ak k or is  a ’ n ép ek  a ’ rajzr 
tu d o m á n y t, egyá ta ljáb an  a’ tá rg y a k ’ k ép es előad ásá t  
o l ly  a lap osan  é r te t té k ,  ú g y  gon d o lh a tju k  azt i s ,  h o g y  
ő k  a ’ fö ld e t le r a jz o ln i , és a ’ rajzt m eghatározó  je le k e t  
fo ly v á s t  e lo lv a sn i is  k ép esek  v o lta k . —  M ár nagyban  a ’ 
h e ly z e te k e t  a stron óm iak én t m egh atározn i tu d á sa , m el-  
l y e t ,  m in t már b izo n y ítv a  v a n , ném ű v a ló sá g g a l elő, is  
adtak  és fö ldab rosza ik ra  j e g y z e t t e k , azon  k ép ze le tre
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hozhatta őket; mikép lehetne a’ geographiai rajzhállót 
használni, és így alkalmasint gyaníthatták is , hogy így 
lehetse'ges lenne valamelly nevezetes tartalmú tárgyat 
egyes földképre alkalmaztatni; legalább ollyas valamit 
a’ mi sokkal jobb lenne, mint a’ száraz itineráriumok, 
e's csupa szemmérték szerinti felvételek , ezek hijjányo- 
ságuk a’ felvett tartományok’ nagyságával egy mérték­
ben volt. — Mivel már lmjdan is , mint most, a’ föld­
tér a’ harczviselésben főszerepetjádzott, és minden stra­
tégiai előterv ahoz volt alkalmazva; tehát minden bizon­
nyal a’ hadvezér azon földképe nélkül, mellyen moz- 
gani és megütközni akart, nem is lehetett. Vagy talán 
az akkori vezérek’ hadmunkálódásaik egyedül a’ szempil- 
lantattul függöttek? nem alapult az azon vidék, mellyen 
állott, vagy egyátaljáhan az egész harczszínnek semmi 
előesméreten ? Vallyon ők, kik rendszerint igen nagy 
figyelemmel láttak a’ dologhoz, talán nem is tudták, 
hogy ma, vagy holnap egy széles folyóhoz, kiterjedt 
erdőhöz, magos hegyhez, vagy szűk völgyhöz juthat­
nak? — Vallyon semmi esmeretünk sem lett volna a’ 
nyereséges hadállások és táborhelyzetek felől, ami­
lyeket ők a’ harczszínén találtak ? — Azt képzel­
nünk sem lehet. De ha mégis úgy volt, akkor való­
ban a’ hajdani hadvezérek sokkal felűlhaladlák tudo­
mányaikkal a’ mostaniakat, és azon titkot, magukkal 
vitték sírgödrükbe; mikép lehete hadmunkasági intéze­
teket, ütközeti terveket készíteni ’s hadat viselni mind 
azon számos segédeszközök nélkül, mellyek most nékiink 
elkerülhetetlenül szükségesek. Mert az kézzel fogható 
valóság, hogy a’ legbiztosabb kémlői tudósítások, ki­
vált olly üdőszakban, mellyben a’ több nyelvek' értése, 
és a’ nép’ szokásai esmérete mostaninál csekélyebb lá­
bon á lt, mellyben a’ harcztapasztalt férjfiak a’ vidéket
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’s o rszá g o t nagy b ajja l esm érh ették  m e g ,  nem  v o lta k  
e leg en d ő  s e g é d e s z k ö z ö k  a’ h ad v ise lésre .
О о
D e  b á r m i tu la jd on ságu k  v o lt  i s ,  R om a’ v irágzó  k o ­
rá b a n , v a g y  ép ítése  e l ő t t ,  a ’ h ad itud om ányt é r in tv e ;  a ’ 
fö ld k é p e k n e k , arrul m indaddig sem m i e lh a tá ro zo tt n y o ­
m o zások at nem adhatunk , m íg  csak  az ez t  tá rgyazó  o k ­
le v e le k ’ h ijján yáva l le szü n k . D e  az i l ly e n  a ’ m ostan i  
g e n er á tz ió t  valóban igen  o k ta th a tó , és n a g y  fo n to ssá g ú  
o k le v e le k  m ind —  de eg y tíil e g y ig  m ind e lv e s z te k ,  az  
é j ’ örök ös hom ályába s ü lle d te k !
A ’ n ép k ö ltö zé sek ’ durva korában  nem  érze tték  a ’ fö ld ­
ra jz o k ’ h ijjá n y á t. E g é sz  n ép törzsök  tísak vak táb u l ered t  
a ’ h oszszan  p u sztító  ú tn a k , és b en yom u lt m ás e g y e b b tő l  
nem  k a la u z o lv a , m int az ö ld ö k lő  k e d v tő l,  in érész b átor­
s á g t ó l ,  csupán az e lő ttü k  m eg irám lott n ép ek ’ ij e d s é g e ,  
é s  a ’ d é li n em zetek ’ e lp u h u ltsága  se g íté  ő k e t  a ’ B a lta -  
te n g e r ’ p a rtja itó l I tá l ia ’ h a v a s in , v a g y  p ed ig  Á zsián ak  
m eszsze !erjed t p u sztá ib ó l k itö r v e  n ap n yu gotn ak  k a lla n -  
dozva a ’ P iraen eu m  h eg y ek en  á lta l H isp á n iá b a , h o l ő k e t  
aztán a ’ lé g ’ m o so ly g ó  a lk a ta  sz e líd ítv e  m aradandó la k ­
h e ly e k r e  h ívta . A k k o r  —  m eg leh et —- n em  v o lta k  fö ld ­
r a jz o k , é s  íg y  E lelle  3 G e /ise r ich , A lb o in  ,  Odoaher 3 é s  
m ás több re tten etes  h ód ítók  , m inden tervrajz n é lk ü l o s ­
toroznák az em b er iség e t. S á sk a r a jk é n t , a ’ m e lly  h ová  le ­
s z ó l ,  m indent m egem észt rohant a’ csordanép  e g y m á st  
e lőre  to lv a  k é t  em b erkor’ fo ly a m a ta  a la tt  E u ró p á b a , ra j­
ta  e g y ik  sz é lé tő l  a’ m á s ik ig  á lta lv o n u lt . D e  a ’ g ö rö g  
k a tap án ok  a’ fö ldrajz-tu dom ányb an  nem  v o lta k  o ly  já ­
ra tla n o k  m int e lle n fe le ik . B e lisá r  3 v a g y  JV arses k é tsé g  
k ív ü l tud ták  a’ m ó d já t, m ikép  k e lle sé k  e g y  orszá g o t le ­
r a jz o ln i ,  ha bár —  a’ m it e l is  h ih e tü n k , eg é sz  g e o -  
grap h iá ju k  nem egyéb b  v o lt ,  m in t e g y e s  o r sz á g o k , v a g y  
k isse b b  tartom án yok  fe lő l  vett  h ibás k é p z e te k , m e lly e k -  
b ő l e g y  tö k é le te s  eg é sz e t  öszverakn i nem v o lt  le h e ts é -
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ge s. Jól általlátta azt bölcs Narses, hogy ha a’ góthok 
közép Itáliának megtámadásakor Pavia, és Ravenának 
meghódításával hadimozgásaik’ alapját bátorságositják, 
a’ Pó folyam’vonalát önhasznokra fogják fordítani, ezen 
esme'retre Narses, ha a’ földképre nein tekint, nem jö­
hetett vala. Szintúgy Nagy Károly’ harczolásai Itáliá­
ban, e's Paviának több évig tartott körtáborlata, e's vég­
re  meghódítása — (ez által a’ longobardi uralkodás Itá­
liában tönkre esett, e's Deside'rius király országnak nél­
küli úrrá lett), — földrajz nélkül megnem történhetett, 
és a’ győzhetetlennek tartott Pavia tervkép nélkül meg­
nem hódítható.
Majd ezer évig halotti szunnyadásból a’ monostorok 
csendes nyugalmukból, mint megérdemlett menedékből 
félénken előléphetett müvek és tudományok’ isrnéti fel- 
ébredtiikkel; midőn halkai a’ régi klaszszikusok’ írásaik 
az emberek közt terjedni kezdének, kik durva állapot- 
jukből lassan ugyan, de határozott akarattal általléptek 
a’ csínosodott felvilágosodásra, és midőn megvoltunk a’ 
felől győződve: hogy gazdag kincs légyen a’ galliai és 
itáliai Szerzetesek’ celláiba rejtve; hogy a’ hajdaniak 
több vagy kevesebb hagyományokban reánk örökül szélt 
szorgalmuk és elmetehetségük, a’ tudományok majd min­
den nemében az líjjabb kornak vezetékűi szolgainak; 
midőn Vegezius, Polybius, Caesar, és más hádtudős 
íróknak a’ romai szebb hajdanból becses munkáikra ta­
láltunk, akkor reménylenünk lehete bizonnyal földké­
pekre, és tervrajzokra is bukkanni; de nyílt szívvel kel­
le bánkódnunk , hogy a’ régi geographoknak tulajdonított 
munkák, és földleírások’ feltalálásuk után is ama hosz- 
szan sóhajtó kívánságunk tellyesítlen maradott.
Lehetetlen volt tehát, hogy korunk a’ földképeket 
tekintve használhassa a’ régiek munkáikat; a’ mi pedig 
minden más tudományokkal megtörténhetett, így kénte-
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le n ítte ttü n k  a’, geo g ra p h iá t —  ú g y  szó lván  ú jra  f e l ­
t a lá ln i ,  k ik é p z e n i;  m ivel azon  érez p la n ig ló b o k , e's fö ld -  
abroszok  , m e lly ek  a’ 8 -d ik  szá za d év b en , é s  u tánna több  
k ön yvtárb an  f e lta lá lta t ta k , k ö zéjü k  N a g y  K á r o ly ’ ezü st  
tá b lá ja  is  t a r to z ik ; ig e n  c s e k é ly  fogan atu ak  v o lta k .  
M o st is  —  m int hajdan —  a ’ ten g eren  u tazók  m ár a ’ 
1 2 -d ik  században  k ezd ék  azon v iz e k r ő l,  m e lly ek en  v i­
to r lá z ta k  , te n g e r -p a r to k r ó l, h o l k ik ö t n i , vagy  e lev e d z e-  
n i s z o k ta k , k ép es  ra jzokat szerzen i. T e n g e r i és p arti 
ab roszok  vá lta k  teh át ism ét e lső  seg éd  eszk ö zö k  és pró­
b a té te lek . Y e le n c ze b é lie k  és  g én u a iak  v o lta k  az e l s ő k ,  
k ik  i l ly e s t  va lam it sz ívü k re v e ttek  , g o n d o lk o zá su k  cz é l-  
já v á  és k iv ih e tő v e  te ttek . E z iid őszak b ól eg y  fö ld k ép  a’ 
n eá p o li bourbon-m useum ban t a lá l t a t ik , e lőad ja  ez —  
so k k a l előbb  m intsem  Vasco de G a m a  a ’ zö ld fo k i  
s z ig e te k e t  fe lta lá ln á ,  a z o k a t , m eg leh e tő s  p o n to ssá g g a l. 
M ár I. B o g e rn ek  ,  S z icz iliá b a n  100  m ark n eh ézség ű  ezü st  
g ló b u sa  v o l t ,  é s  12 6 6 -d ik  évb ő l ta lá lta tik  eg y  12 iró -  
h ártya  lapra ra jzo lt  v ilá g ’ fö ld k ép e  , —  1 5 2 3 -b ó l sz in te  e g y  
A pp ian o tudós te s tv é r e k tő l k iadva. —  D e  m ost is  töm ­
v e  vo lta k  az e lső  g eo g ra p h ia i e lő a d á so k  h ib á k k a l és  
tév e d é se k k e l. M it m ondjunk arra p. o . m időn B roqu iere  
az ő 1 4 3 2 , és 1433-ban  te t t  je r u sá le n r i; on n ét M a gyar-  
o r sz á g o n , és B ecsen  á lta l v iszsza  F ran cz ia -országb an  te t t  
lítjában  P e s t  és B écs  k ö zö tt T hia te  ,  J a n iz  v a g y  J a n e ,  
tovább  B r a t  v áro so k a t em lít ö)  és az u to lsó h o z  azt is  te ­
sz i : h ogy  ig en  n ev ezetes  á lta lin en ete l len n e . *)
*) Historie »le Г acadeni. roy. IX Тош. és Memor. de Г inst, 
nat. des sciences et arts. Tom. V .  í g y  d „La vilié est 
située sur un riviére, qui coule á travers un marais, ou 
Г on a construit un chaussée longue et étroite. Ce lieu 
est un passage de gránde importance je suis mérne per­
suade, qu’ avec peu de mondénon pourrait le defendrc, 
et le fermer du coté de l’ Autriche.“ Hogy itt a’ szerző 
Lejtha metléki Brukot e'rte , világos.
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A k k o r  is  ig e n  la ssa n  m ent a ’ tö k é le se d é s  fe lé  a ’ lé ­
p és  , m e lly en  m o st a’ fö ld k ép ek  á lla n a k . A ’ fö ld  fe lla p ­
já n a k  e lő a d á sa  m ég  lassúb b  lép ten  h a lla d o tt e lő b b r e ,  
m in t m ás tu d om án yok . H a  azon  fö ld k ép ek e t és tervraj­
z o k a t  t e k in t j ü k , m e lly e k e t  Montecuculli és  Eugen h er-  
c z e g  h arczm u n k asága ik n á l h a sz n á lta k , és az e lső b b in ek  
a ’ s z e n t  G oth ard i ü tk ö ze th ez  ö n k ezév e l ra jzo lt  ter v e t  á l-  
ta ln é z z ü k , —  a ’ p ed ig  e g y  a u sz tr ia i táb orn agyn ak  csá ­
szárjáh oz k ü ld ö tt  j e le n té s é ü l  s z o lg á lt ;  —  v a g y  p ed ig  a’ 
p o ro sz  n a g y  k irá ly n a k  fen m arad ott k a to n a i ra jz a it  és  
fö ld k é p e it  f ig y e lem m e l v iz s g á lju k , ú g y  e lé g sé g e se n  b e-  
v a g y o n  b iz o n y ítv a  e lő b b i á litá su n k . A ’ m ost e m líte tt  
n a g y  é r té k ű , k a to n á k ra  n ézv e  szen t o k le v e le k e n  a ’ m eg­
fe j té s e k  és j e g y z e te k  h om ályosn ak  a l ig  ér th ető k n ek  te t ­
s z e n e k ; eg y sze rű ség ü k ö n  m o s o ly g u n k , és m ajd m inden  
é sz r e v é le l n é lk ü l fé lr e  te sz sz ü k ;  éh  ha azok h oz o l ly  n agy  
n ev ek  nem  le n n én ek  k a p c s o lv a , h ajlandók  len n én k  a ‘ m un­
k á t  m ég  ta lán  k á rh o zta tn i is .
A ’ fö ld k ép ek re  n ézve leg in k á b b  érdem esé te t te  m a­
g á t  Werner m a th e m a tik u s , é s  Mercator Gebhardt, k i  
1 5 5 0 -b e n , az e lső  fö ld k ép et növő m erid ián  fo k k a l adá-  
k i , de a’ p a ra lle l fo k o k a t  vá lto zta t lan u l n iegtartá . Fri- 
s iu s  Gamma, t a lá l t a - f e l  leg e lő b b  1 5 9 5 -b e r i, a ’ fö ld k é ­
p ek  m etszé sén ek  m o sta n i d iv a t já t ,  és  k iad ta  az eg é sz  
fö ld ü n k ’ k ép ét  az a k k o r i k e le t -  és n y u g o t-in d ia i új f e l­
f e d e z é s e k k e l;  Hübner k ezd é a ’ fö ld k ép ek e t fe s té k k e l k i­
v ilá g o s íta n i. *)  —  D e  ne m en nyü nk  o l ly  an n y ira  hátra  
az e lő b b i év szá za d o k b a n , m aradjunk a ’ m ú ltn ak  m ásod  
f e lé b e n ,  h o g y  m en n y ire  m en t ez előbb  az u to lsó  8 0  év ­
b e n , lá tn i fo g ju k  m illy  e g y e n e t le n  é r té k ű e k , form áb an , *)
*) Nézd Hauhner: 95егГиф einer umffcinbli<$cn ^iftorie bér 
ü anbfar te i t .  Ulttt 1724 és 1727. — í jubners  Museum geo- 
giaphicum. — Stoffner: ©efctyidjte bér Ü f ia t^em at i t
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e lő a d á sb a n , é r te lm e ss é g b e n , tö k é le se d é sb e n , m il ly  k ü -  
löm b öző  tarta lm ú ak  azon  a d a to k , m e lly e k  a ’ ke'pző fö ld -  
tud om án yban  n ém et-o r szá g , fra n cz ia , s p a n y o l ,  a n g o ly  
é s  o la sz -o r sz á g o k b a n , ú g y  sz in te  az é jsz a k i fö ld ek en  k i­
jö t te k .  K i csak  azon fö ld k ép ek et lá t t a ,  m e lly ek  G üse- 
fe ld  és H om antt ( e z  é lt  a’ 1 7 -d ik  század ’ u to ljá n ,  é s  a’ 
1 8 -d ik  e le jé n ;  ő m aga több m in t 2 0 0  fö ld a b ro szt ad o tt­
k i )  m ű terem éb ő l, a ’ vveim ári Äunft- unb 3 n^uÚr*e-C om - 
p to ir b a n , és J a illo ttu l fran cz ia -országb an  k ijö t te k  ; a n ­
n ak  m eg leh etn e  b o c sá jta n i, ha h in n é , h o g y  m i három  
em b erkor óta  ezen  tu d o m á n y b a n , csak  é sz r e v é te t le n ü l  
h a llad tu n k  előbbre. A l ig  fo g ju k  h in n i,  h o g y  ezen  k ü -  
lö m b fé le  k iad ások  nem  csak  u gyan  az eg y  szá za d b a n , 
hanem  ugyan  az együ d őb en  je le n te k -m e g . Ig e n  érd ek es  
a zo k k a l ö sz v ee g y ezé sek e t  t e n n i ,  m ivel azok  m in k et ig e n  
o k ta tó  k ö v e tk e z te té se k r e  v ezetn ek . D e  m in ek előy te  E u ­
rópa k iilö m b fé le  n ép ein ek  v é g h e z v ite le ik  v iz sgá lá sáb an  
k ö zö n ség e sen  ereszk ed n én k  , m en n y ire  ezen  ér tek ezés  tár­
g y á v a l m eg y e z h e tő , szü k ség  egyn éh án y  fe lv i lá g o s ító  j e g y ­
z e te k e t  e lőre  b ocsá jtan u n k .
H a  eg y ed ü l a ’ h ad itu d o m á n y t, és a ‘! k a to n a i f e lt é te ­
le k n e k  és v égreh ajtá sok n ak  segéd ü l sz o lg á ló  fö ld k ép ek e t  
t e k in t jü k , és ig y  ezen  ér tek ezést  czé la ra n y o sa n  e lő a d n i  
a k a r ju k , és ez is  e g y e se g y e d ü li ig y e k e z e tü n k , lígy  a ’ 
fö ld ra jzo k a t három  kü löm böző  nem ekre k e l l  o sz ta n u n k :
1 - ször : Kösönséges földképek. F o g la la tju k  az eg ész  
c s a ta s z ín , ez á tte k in te té ü l s z o lg á l ,  és  a lap éu l az eg é sz  
hadim un k aságnak . F ő tu la jd on a i a ’ n evezeteseb b  k özösü ­
l é s e k ,  a’ fo lyatn ak  s z ö v e te , és a ’ h eg y ek  von a lin a k  tö ­
k é le te s  és ér te lm es e lő te r je sz té se ;  m ive l csak  ig y  te t­
s z e n e k - k i  m inden  o l ly  n e h é z s é g e k , m elly ek  a’ h ad v ise­
lé s k o r  nagyban  a k ad á lyu l leh e tn én ek .
2 -  sz o r :  Kiilönzött földképek. A ’ csa tasz ín n ek  csak  
e g y  ré szé t adják je lő n k b e , csak  ú g y  szó lván  n a g y íto tt
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mértékben aphorismai a’ közönséges földrajzoknak. Eze­
ken alapszik egyes hadévek munkáságának megitélete; 
azért a* különzött földrajzokban a’ használat leglehetsé- 
gesebb kényelme és világos kinyomotsága mellet még 
nagyobb tökélletességet, és az előadások gondossabb kivi­
telét kivánunk. A’ különzött földképek chorographiai, 
és topographiai, képesé tehesenek minket a’ hadisereg, 
és minden apróbb seregcsoport’ marsvonalát kitűzhetni, 
’s ezért a’ folyóvizek és lítak’ kőzleteik legapróbb ré­
szecskékben kifessenek; a’ hegyeknél minden szorosság, 
és más különösségek eine maradjanak.
3 - s z o r : E g y e s  v id é k e k , és a ’ fe lv é te le k 3 t e r v r a j z a i ,  
le g y e n e k  bár ezek  m ath em atik a i e szk ö zö k ’ se g ed e lm é­
v e l ,  v a g y  e se k  sz e m h e g y g y e l —  á la  vú e —  k ész ítv e .  
E z ek en  m ég  a ’ le g k is se b b  ap róság  sem  fe le s le g e s  ; nem - 
i s  fá r a sz ta n a k , k a  csak  előad ásu k  m ik ro lo g iá ra  nem  fa ­
j u l .  F á jd a lo m , h o g y  az i l ly e s  fö ld a b ro szo k  k orán tsem  
f e le ln e k -m e g  n a g y o b b rész in t m ind azon  fe lté te le k n e k  és  
k ív á n a to k n a k , m e lly e k e t  azok b an  óh ajtan ok  fe lta lá ln i.  
K ö z ö ttü k  a ’ le g te lib b  és  tö k é le te sb b  m in d ig  a’ le g jo b b .
Megkell itt jegyeznünk, hogy a’ földkép-művész- 
ség elkerülhetetlenül magában foglalja nemcsak a’ ma­
thematikai ösmereteket, hanem ennek praktikái része 
használatában, és a’ földleírásokban is gyakorlott jára­
tosságot. Kitettszik ebből, miért voltak a’ földképi első 
próbatételek olly silányok ?
Mi tehát a’ közönséges és átnézési földképeket ille­
t i ,  mellyek a’ múlt században Európa akármelly részén 
jelentek is meg, keveset egynéhányat kivéve, azokban 
nem sok dicséretre érdemest találunk. Milly homályos 
azokon a' földszín’ előadasa; az európai főhegy vonál 
vakondok túrásokhoz hasonlít; a’ völgyek’ nyomaitól, 
a’ hegy-ágak’ magosbb vagy alacsonyabb emeletjeikról, 
meredekségeikről szó sincs, és igen ritkán lehet a’ vá-
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r o s t ,  e r ő s s é g e t ,  ten g er k ik ö tő t  a ’ fa lu k tó l ’s a ’ t. m eg -  
k ü löm h öztetn i. M ég  Jack K á r o ly  k é s z íte t te  fö ld k ép ét  
sein  v e s z sz ü k -k i, a ’ k i  p e d ig , ha m eg k e ll is  v a lla n u n k :  
h o g y  a ’ m ú lt század ’ v ég é v e l e g y  új p á ly á t  d icsére tte l 
n y ito t t - in e g , m ert e lő tte  k ev és  tud om án nyal v o lt  a lk o t ­
va az e ’b é li m űvészet. É s  m ég  is  a z o k , a’ m ostan i k o r ’ 
sz e llem év e l ö szve  nem  férő  fö ld r a jz o k , a ’ m ú lt század­
ban n evezetes  seg éd  eszk ö zö k  v o lta k . M ert jo b b a t nem  
esm értek . E m líté s t  érd em len ek  k ö v e tk e z ő k :  L o p e z  Т а-  
v iá s  3 1 7 6 5 — 1 7 9 8 , 102  lap on  m eg je le n t a’ p ireneurni f é l ­
s z ig e te t  m agában fo g la ló  nagy a t lá s z a , és  az 1 7 89 -b en  
k özh írre  b o csá jto tt  d íszes , és rem ek-m üvű  ten g er -a tlá sz  
T ofin ó ló l 4 5  la p o n , tovább  C assin i3 F ra n cz ia -o rszá g ’ 
fö ld k ép e  *) és 1764 . B erth ier  m ester1 k ezé tő l k é s z íte t e t t ,  
és  12 lap on  m eg je le n t C arte des ch asse ; v égre  D a u fi-  
n ée  fran czia  - ta rtom án y1 cs in o s  fö ld k ép e  B o u rc e ltö l3 
1 7 4 9 — 1 7 3 4 . 9  la p o n , és  C a ssin i  G uineát k ép ző  fö ld ­
ra jza ; ez t a 1 fran czia  lázzadás v ég e tt  be nem  fe jezh e tte . 
T ováb b á  em líth etjü k  m ég B uuche- S a n so n - R i z z i  Z a n o -  
n i  é s  L a b o rd e 3 m u n k á it , a 1 j ó l  k észü lt  C arte m iK t. d es  
P y ren . o r ien t, pour Г in te ll ig .  de guerr. 1 7 9 3 — 179 5 . 
é s  K in s b e r g 3  h o llan d u s1 k r im ía 1 fö ld ab roszá t. E zek  akár  
m ik o r  is  n agy  becsű  m unkák  m aradnak.
D e  akár m it te t t  is  a ’ m últ évszázad  d o lg o zá sa ik k a l  
nekünk  ú ta t n y itv a  a 1 fö ld k ép ek re  nézve $ bár m i n a g y  
k ö sz ö n e tte l tartpzunk is  e g y  L e  Clerk 3 C h a tillo n , B eau­
lieu  3 T ru nchot 3 D e la m b re , M e d iá in  é s  tö b b e k n e k ;  de  
m ég  is  a 1 m ostan i évszázad  n yerte -e l az o l ly  m agosra  k i-
Cassini 182 lapu földképé, Ferrarinek Belgium rajzával 
fiigge'sben van. Egy nagy becsű szövetet bírunk ezen 
földrajzból 18 lappal; de még is az alpesi vidéket te­
kintve, Cassini’ földképe hibás. Cassini’, földképe törté­
netét olvashatni: Memor. topogr. I. Trimstre de Г an 
XI. Nro. 3. 1—128.
Г. M. OH. MINERVA. IV. NEOVED. 183G, 3
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tű z ö tt  ju ta lom b ab ért. '*) A z e g y b eh a so n litá so k  b eb izo ­
n y íth a tjá k  ezt. H a  p. o. R t z z i  Z a  Honinak s N e a p o lis -o r -  
szá g ró l 32  lap on  k ia d o tt fö ld k é p é t , ezt p ed ig  o tt  a ’ le g ­
job b n ak  ta r t já k , a1 mi tábornok tis z tje in k  **) a  ten g er -  
szo ru la ti in e tső  e lfo g la lá sa ’ a lk a lm á v a l, á lh a ta to s  szor­
ga lo m m a l a n n y i lé g a la tt i v isz o n ta g sá g o k ’ e l le n é r e ,  ’s o i ly  
hibás m ű eszk ö zö k k e l e lv é g z e tt  f e lv é te le ik k e l Ö szveegyez-  
t e t j i ik ,  e lső  p illa n ta tta l lá tju k  a ’ k é t  m unka eg y m á sh o z  
nem  h a so n lít. —  Л е т  csak  a’ fö ld rajzát értjük  m i i t t ,  
m iv e l ez t R izz i Z a n o n i’ fö ld k ép én  tu la jd on  m e g fe jté s  
n é lk ü l nem is  é r te n é n k , hanem  a ’ h e ly e k ’ fek v ése  e lh a -  
tá r o z a t it ,  a ! f o ly ó k ,  é s  az u tak ’ s z ö v e t it . E s íg y  van  
több  n a g y  h ír ű , íg y  teh á t k ö lts é g e s -fö ld k é p ;  de ha azo ­
k a t f ig y e lem m el m eg v iz sg á lju k  , m en n y i h ib át ta lá lh a tu n k  
rajtuk  !
A ’ hadtudományi munkák tartalma’ megfejtésére az 
ügy nevezett atlaszokban, a’ XVIlI-dik századból lévő 
földképek és tervrajzok szinte ollyanok. Jobbadon mind 
fametszetek, a’ hegyek’ majd mindenikén en relif látsza­
nak, az olo- és hidrographia rajtuk egyátaljában hibás, 
egy szóval: azillyen földképek geo- és topographiai kon- 
társágok, csak sajnálkozást gerjesztenek bennünk. Ha 
a’ múlt évszázadban több szerzők nagy szorgalommal 
igyekeztek is földképeiknek tökélletességet adni, de a’ 
csinosságot nem leljük rajtuk, és azon kedveltető szín’ 
híjjányával vannak, mellyet a -korunkbeliek munkájik- 
nak adni tudnak, a’ mi mind inkább kiemeli az érthető­
séget.
*) A’ ki a’ földképek felől kiterjesztett leiralatot olvasni, 
és ezek’ értekét tudni akarja, azt mi az clfgemeine Qt0‘ 
qmphifdjC E p h e m e r i d e n , B i b l i o t h e k  u n i v e r s e l l e  , és a’ 
Beitfdjrift fúr ftunff, ítöiffenfdjaft tmb ©efdjic^te bes Ärif»
ДР5 , Зо Ь сЙап9 1824 nevű Udőszaki Írásokra útasitjuk.
**) Officiete bes ©cnecal*£mertÍÉcmeifíer*©töb£s.
/X lX - d ik  Században Piquet3 és  Brue3 m u n k á i, F ran -  
cz ia -országb an  leg job b n ak  tarta ttn ak . Donnere 3 k i  C as­
s in i’ fö ld ra jzá t 25 lapra s z o r íto t ta - le , és az ó h a jto tt  to -  
k é le te sse 'g g e l p á r o s íto t ta , Beauvoisin3 Delisle, Barbier3 
Bugge, Auel3 Chanluire 3 Capitaine 3 Charles3 Dnprut, 
Durerger 3 Hérisson 3 Goujon 3 Aehin , Boucher 3 Lapie, 
d3 Halló y  , d' Anville 3 Chaumier 3 Breon 3 Simenicourt 3 
Tardieu 3 Dundolle 3 Dezauche 3 Brullee , JVoel 3 Herbin 3 
Duché min 3 Belleyme 3 a ’ D e p o t  de la  gu erre m u n k á i ig en  
d ic sé r e te se k , m e lly ek  u gyan  ö szvevéve k ü löm b fé le  é r té ­
k űek  ; de eg y á ta ljáb an  szám os tu d ó so k  ig y e k e z e te ik n e k  
b iz o n y s á g a i , m ikép ig y e k e z te k  ő k  a’ g e o -  és to p o g ra -  
p h ia i tudom ányokban  a’ te lly e s  tarta lm úságn ak  k ö zö n sé ­
g e s  ter jed ést adni. A z a t lá s z o k , v á ra k , v á r o s o k , ü t­
k ö ze tek  terv e i k id o lgozásu k b an  is  az u to lsó  35 esz ten ­
dőben eg y n éh á n y  k özép szerű ség  m e l le t t , a’ fran cziák  so k  
j e le s  m unkákat v itte k  végb e. M eg k ü lö m b ö zte te tt  fö ld k ép ­
m etszők  közé ta rto z ik  F ran cz ia -országb an  : Piquet3 Tar- 
dieu ,  Pellicier, é s  Aubert.
Á m bár a ’ fran cz iák  m i a ’ k ép es fö ld tu d om án yt i l l e t i  
ú g y s z ó lv á n , több tek in te tb en  t a n itó in k , és nek iik  előbb  
m in t m á so k n a k , jó  fö ld k ép e ik  és  cs in osan  m etsze tt  terv ­
ra jza ik  v o lta k ;  de azért a* tu d n ivágyó  N é m e t -o r s z á g  
sem  maradt a ’ m estere  m e lle tt  h á tr a , ő k  is  m ost o l ly  
m un kák kal d ic se k e d h e tn e k , m e lly e k tő l a ’ sz ig o rú  b írá ló  
sem  tagadhatja  a’ szo ro s  p o n to s sá g o t;  a ’ ca llig ra p h iâ t  
i l l e tő le g  p e d ig , az a n g o ly o k n á l hátrább n in csen ek . M i­
ó ta  Lehmann3 th eoriá ja  jó lté v ő le g  a ’ fö ld ra jzok ’ k é sz íté ­
sé re  h a to t t ,  Kolbe ès, Hampe Berlinben 3 Bach D rezdán s 
Stein K ároly és Müller Becsben 3 Seitz és Schleich Mün­
chenben 3 E lfing Darmstadtbun 3 Bürk Weimárbun , Lü- 
dernann Lipcsén 3 é s  K n itte l A urenbergen ,  m in t n a g y ­
n em ű rézm etsző k  f e lk e l t e k ,  új m ozgásban  j ö t t  a ’ k ép es  
g eo g ra p h ia  és e ’ tek in te tb en  fe ls é g e s  d o lg o zá so k  egym ás
3 *
után  g y o rsa n  m e g je le n tek . S z in te  m it v ih ető  végb en  
a’ n ém et szo rg a lo m  és tu d o m á n y o ssá g , b eb izo n y ítja : A m ­
m an  j  B o h im ib e rg lö l  k ia d a to tt  S v á b -o rszá g ’ fö ld k ép e. 
D ek k e rs tö l  L eh m an n ’ sy sth em á ja  szer in t  m e g je le n t R e ­
m is  é s  M a a s  k ö z t i ország ’ fö ldrajza  B e r lin b e n , 1 8 2 4 . 
L a s s iu s ,  a’ h a rczh eg y ek ’ fö ld k ép e . É rdem  szer in t  e zek  
m e lle t t  á l l :  S c h m id t ,  S o tzm a n n  ,  S lie le r  . K in d e r  m a n n ,  
Sch lieben  ,  B e ic h a r d t ,  B erg h a u s S tr e i t  é s  le Cocq.
A u str ia  m it  te tt  a g e o -  és  to p o g ra p b ia i tudom á­
n y o k ’ te k in te té b e n  ? m illy  n a g y  k ö lts é g e k e t  á ld o z o tt- fe l  
az o rszá g iá s  a’ g e o g o e t ik a  d o lg o zá so k ra  ? m inő v o lt  az  
ig y e k e z e t  m ár rég  ó t a ,  a ’ h a d im íiv észség ’ i l ly  h a th a tós  
seg éd tu d o m á n y á t tö k é le te s s é g r e  v in n i ,  m in d en k i tudja. 
K in e k  a lk a lm a  v o lt  a’ m ilá n ó i m ilita ir -g e o g ra p h ia -i In -  
s t itu tu m -tó l k ia d o tt  fö ld ra jzo k ’ je g y z é k é t  o lv a s n i;  k é tsé g  
k ív ü l m e g e s m é r i, h o g y  a zok  o l ly  p rod u ctu m ok , m e lly e k  
a ’ k ü lfö ld ö n  is  - tek in te te t érd em len ek . A u str iá n a k  m o st  
m ind en  tarto m á n y a i ú tab rosza in  k ív ü l ,  eg y  tö k é ly e s  9  
lapra h ú zo tt eg é sz  m on arch iá t k ép ző  fö ld r a jz a , és az  
ádria i ten gerp art’ ab rosza  is  van. D e  ezek en  k ív ü l a ’ 
tá b o rn o k i karnak  leg d icső b b  m unkái k ö zé  tartozn ak  az  
a u str ia i c sá sz á r i-b ir o d a lo m ’ m ind e g y e s  ta rto m á n y a in a k  
sp e c iá lis  fö ld k ép e i. E zen  szép  m unkák  a ’ h a d it isz te k ’ 
m ind en  k iv o n a ta it  k ie lé g ít h e t ik ,  m iv e l ezek  seg ed e lm ü k ­
k e l m a r so lh a t , táb ort ű z h e t ,  m eg ü tk ö zh e t;  e ’ három ban  
r e jte z ik  p ed ig  a ’ h a d v ise le t’ e g é sz  t itk a .
V essü n k  e g y  te k in te te t  ez évszázad ’ k e zd e té tő l N é ­
m et-országb an  m eg je le n t k ü lö m b fé le  k a to n a i m u n k á la to k ­
h oz m e llé k e lt  fö ld k ép ek re  és  te r v r a jz o k r a , ú g y  h izo n -  
nyára ok u n k  van e ’ tu d o m á n y tá rg y ’ k im ív e lő d é s i e lő h a -  
lad ásáva l m eg e lég ed n ü n k . M ind  e ’f é le  a d a tok at b irá ló -  
la g  nem  e m líth e t jü k , a zér t csak  a’ j e le s e b b e k e t ,  le g jo b ­
b ak at je g y e z z ü k  it t  f e l ,  i l ly e n e k :  D re sd e n ’ terv ra jza , 
v id ék én ek  to p o g ra p h ia i lap jáva l L e lm u n n tó l . V a r só ’ és
L e ip z ig ’ tervra jza i A s te r lö l ,  L e ip z ig  fe k v é sé n e k  terve  
G er/ac/tlö l. —  Übevjid;t bej gelbjugá 1 8 1 3 ,  W eim árb an  
1 8 1 4 -b en  k ijö tt  m unkához c sa to lt  tervrajzuk . •— R a c z in -  
sk ч g r ó f ,  eu róp ai tö rök fö ld ön  te t t  u ta zá sa ih o z  m e llé k e lt  
fö ld k ép ek  , a’ derék K o lb e tö l 3 ezek ben  a ’ m űvész L e h ­
m ann’ sy sth em á já tó l e ltá v o z ik . •—  P ru ssz ia ’ fö ld k ép e  
sz in te  K o lb e tö l egészen  L eh m an n ’ sy sth en iá ja  u tán  m etsz­
v e ,  (k ijö t t  H alléb an  K im m eln é l.)  —  K ö n ig sb er g ’ terv­
rajza  M id ié r t öl —  M a re  P r o fe sso r ’ m e ts z é s e , —  18 és  
2 0  sza k a szé  W estp h á lia i fö ldk ép e le C ocqlól3 —  G erm á­
n ián ak  127 szakaszú  abrosza  R e y m a m itö l 3 B rose  H en ­
r ik 3 m e tsz é se , —  H an nover’ fö ldrajza F r a n z tó ls —  v ég re  
a ’ m ilá n ó i m ilita ir -g eo g ra p h ia  In stitu tu m ban  k é sz ü lt  
tervrajzak  , a ’ d erék  V acan t a tla száh oz.
N agyb ritan n iáb an  C arey  —  F aden  — • N u n t ia t  —  / 
J e ffe re y  —  W a lk e r  —-  és A rro w sm ith  s t e l ly e s  erő v e l 
ig y e k e z te k  a ’ fö ld ra jz i ü g y e t  előbb  m o z d /ta n i, é s  íg y  
L on don b an  ig en  h e ly e s  fö ld k ép ek  j e le n te k -m e g ; ezek en  
leg in k á b b  a’ ca lcograph ia  tö k é ly t  k e lle t ik  csud álnu n k . 
A ’ ten gerab roszok ' k id o lgozásu k b an  D o u g a ll  le g tö b b e t  
t e t t ;  ő L on don b an  1 8 1 2  eg y  k is to íin o t  c s in o s  és  m eg -  
jo b b ito tt  form ában a d o tt-k i. A zonban  ha az a n g o ly o k  le g -  
újjabb  ig y e k e z e te ik e t  A rro w sm ith  L on don b an  1 8 2 3 -b a n ,  
12 lap on  k ijö tt  a ’ p yraen eu m i fé ls z ig e te t  k ép ző  fö ld ra j­
za szer in t a k arn ék  m e g b ír á ln i, m elly en  ig en  h ibásan  van ­
n ak  az u ta k ’ v o n a lm i;  a' távulat* m értéke p ed ig  eg é sz en  
k im a r a d t , nem  a ’ leg jo b b  v é lem én n y e l len n ék  fe lő llü k .  
E g y á ta ljá b a n  ha a’ m ü vészség ’ eg é sz  b ecsét m ikép  h a lad ott  
a z  a ’ tö k é le se d é s’ útján  e lő b b , annak leg ú jja b b i ad atih oz  
m érn én k  , nem  m ind en kor len n e  íté le tü n k  k ed vező  ; m ert 
ha az á n g o ly  tá b o rn o k i karnak  e g g у  ig en  j e le s  t is z t je  á l­
ta l  1 8 3 2  k ijö t t  m unkája c sa to lt  tervra jzok at m eg tek in t­
j ü k ,  ra jtu k  eg y e b e t  a ’ m etszé s’ c s in o ssá g á n á l nem  ta lá ­
lu n k ;  ebbon B r itta n ia  egyéb b erán t is  eg é sz  E uropa’ ta -
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nitó-mestere, csak legközelebb kezdik más országok az 
e’béli dicshírt véle megosztani. De a’ miben Anglia még 
eddig einem érhető: az, a’ tengerabroszok. Ezek kidol­
gozásukra az országiás iszonyú kincset adott, ád még 
mostan is ki. Az illy abroszok rajzban adják élőnkbe a* 
földkerekség’ minden tengereit, de az illy felséges mun­
kák a’ közönség’ elében alig juthatnak. Ezen kidolgozá­
soknál biztosabbat, kimerítőbbet, világosabbat, nem is 
képzelhetni. Ha ezeken kívül még egyéb nem olly ki 
terjedt tartalmú tervrajzokat is tekintetben veszszük; 
úgy p. o. a’ városok, tengerpartok, kikötők’ terveit, 
megkell vallanunk: hogy minden kétség nélkül Brittania 
a’ calcographiai müvészségben mesterünk. Alig lehet 
hinnünk, mikép lehet Albion’ ködös éghajlata alatt a’ 
metszést olly tökélyre felvinni, mert ennek olly tiszta­
ság és lágyság legfőbb tulajdona, millyent csak a’ dél­
szak’ melegebb lehellete által felhevült elme boldog kör- 
nyülállások között szíilhet.
Hispániában a’ politikai zavarok közönségesen meg­
gátolták a’ tudományok és müvészségek’ előbbre halia­
dását, így tehát a’ topographiai stúdium’ terjedését és ki- 
művelődését is. Ha a’ pyreneumi félszigetnek jő földraj­
zai és irományai vannak, azok mind a’ múlt évszázad’ 
utolsó felének gyümölcsei, és így a’ spanyol-föld’ geo- 
es topographiai munkálatinak fejedelmévé egész joggal 
Lopezet és Tofinót tehetjük. Mostani évszázadunkban 
Orgiazzi , Davidos és J. de la Cruz} a’ földképek’ ja­
vításán sokat fáradoztak ugyan, de minden igyekezeteik 
mellett is helybeli nehézségektől gátolva valami külö­
nöst mégsem adhattak.
A’ pyreneumi hegyeken túli országok’ földképeit 
németek, angolyok és francziák készítették; gyümöl­
csei azok a’ kártékony háborúknak. A’ vércsaták’ hét éve 
alkalmat adott az egymás ellen viaskodó pártok tábora
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n ők  t is z t e in e k , k ezü k n é l lév ő  fö ld k ép ek e t é s  tervra j­
z o k a t i l le tő le g  k ijo b b ítg a tn i , és eg y e s  v id ék ek et ú jra  
fe lv e n n i. De ezek n ek  alapul jobb ára  L o p e z ’ fö ld k ép e i  
s z o lg á ln a k , m ivel eg y  eg észen  új a lap ot k im é r n i, és egy  
m ás sz ö v e te t  az eg ész  fé lsz ig e tr e  vo n n i a ’ csatazaj k ö zt  
ép en  nem  leh ete . H isp á n ia  és P o r tu g a llia ’ m egjobbi'tott 
ab rosza i k özé  szám lá lju k  ama ig en  j e le s  k ia d á s t ,  m el-  
iy e t  B eauvoisen  1821 . 63  lap on  P á r i’sban t e t t ,  továbbá  
G u illem on te t 16 la p o n , és D ö n e te t  6 lap on . E zen  a ’ j e ­
le seb b  em eletek  szám m al vannak  m e g je le lv e ;  m ás fö ld ­
k ép e in  is  ú gy  szok ta  D ó im é t ,  B r u e ,  B iq u e t ,  H e r is o n ,  
L a p ie  ,  Cetlin ,  C h u n lu ire ,  R o b e r t ,  L a b  or de , R o u s s e l ,  
la  B lo ll ie r e ,  Jo m in i , B r a c h e r , M ä n g e ln ,  B o g id a t ,  R i z -  
z i  Z a n o n i , R i g e l ,  S ta f f ,  IV e id le r , M a re  é s  J e r tz e  n e­
v ez e te s  fö ld k ép  r a jz o ló k ;  ré sz in t az eg é sz  f é ls z ig e te t ,  
ré sz in t  e g y e s  tartom án yait a d tá k -k i. É rtékü n k  eg y m á s­
tó l o l ly  k iilö in b ö z ő , m illy  külöm böző v o lt  a ’ k örn y ü l-  
m é n y , m clly b en  ők  fö ld k ép ek e t k é sz íte tté k .
Közép és alsó Itáliában, mi a’ földrajzokat illeti, 
a’ legujjabb iidőszakban röviden megmondhatjuk: úgy 
tetszik igen csekély figyelmet fordították a’ képes geo- 
graphiára. A1 nápoly királyi tábornok kar, adott ugyan 
ki Szicziliáról egy úgy nevezett átnézeti földképet, de 
mivel ez igen kicsin, jónak tehát nem is mondhatjuk. 
Más egyébb apróbb tartalmú spéciéi föld és tervrajzokat 
is adott-ki; de mind a’ mellett is Neápolyban R izziZ an-  
nonC dolgozásai legjobbak maradnak.
Orosz-országban Koczebuc az éjszak gönczöli-orszá- 
gok’ esmértetésükben igen szorgalmasan munkálkodott. 
Krusensterne'töl pedig a’ batáviai tenger’ szoros, és a’ 
csendes Óceán’ abroszai leginkább dicsértetnek. A' Szt. 
Pétervári földrajzoló intézet, egy különös geographiai 
rézmetszőkart állított-fel; ez által készült a’ főváros’ 
igen szép tervrajza, ez által az egész vidéknek topo-
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graphiai lapja. Az említett munkák maguk neműkben 
a’ legjobbak közé tartoznak.
Előadtuk tehát a’ földke'pi ügyet rövid értekezés­
ben a’ legrégibb üdőszaktói mostani korunkig, és meg­
mutattuk, milly lassan haladt, bár már az előtt is es- 
méretes és becsben ált, tudomány’ szép tárgya felé, míg 
a’ tökéleteshez közelebb juthata, iparjában az utoisó 
három ember-kor legjóltévőbb volt, hallattát legelőbb rúg- 
tatta. Ezen értekezés’ végzetével szükségkép a’ kérdés 
támad: V ullyon  a 3 m o sta n i fö ld k ép e k  olly tökéllelesek e 3 
h o g y  to vá b b ra  jo b b í tá s t  nem  is  kivárniuk ? és lehetséges e 
m ég  o lly f e l f e d e z é s e k e t  te n n i 3 m ellyek a 3 fö ld k é p e k e t m ég  
h aszonveh e tö b b é  és o lly f o k r a  v ih e tik  3 a 3 m ellyen  nem  
len n e m ég  m ostan  j ó v a l  is  ?
A’ kérdést illetve legelőbb is azt kell tekintenünk: 
h o g y  sem m i em b eri ta lá lm á n y  nem tö k é le te s , és azok  m in d ­
e g y ik e  va lam elly  h o z zá a d á sn a k 3 és k ite rjed tebb  tökélynek  
k ik i  va g y o n  té ve . Bár mennyire is vitte üdőszakunk 
e’béli találmányait, bár milly szépek és örvendeztetők 
földünk felső lapjának képes előadásai, mennyiben hasz­
náltattak a’ kor’ és a’ nemzetek’ legnagyobb férjfiai, 
leginkább a’ mathematikusok, physikusok és geognasz- 
ták’ tapasztalásaik, fürkézettik, igazításaik, bár legke­
vesebb okunk sincs a’ mostani földképek’ tökélye, és 
jelessége ellen kikelnünk, mintha a’ rajzot tekintve 
még több kivánataink ’s óhajtásaink lennének; mert a’ 
tárgy’ dicséretére légyen mondva, hogy ha lennének is 
őllyas kivánatink, azok bizonnyára csak a’ csekélyebb 
dolgokkal bíbelődnének, a’ nagyobbakkal már rég meg­
vagyunk elégedve, okunk is van reá; mégsem mérnök 
azt egyátaljában állítani, hogy abroszainkat és földké­
peinket lehetetlen lenne már nagyobb tökélyre vinni, 
vagy rajtuk valamit jobbítani. Ha lehetséges lenne 
már azt előre látnunk, mit kíván majd e’ tekintet-
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ben a ’ jö v ő  év szá za d , a ’ m it k é tsé g  k ív ü l k o ru n k tó l n é­
k i á lta ln y u jto tt  m ateriá lék ’ seg ed elm ü k k el e l  is  é r ,  ú g y  
b eb izo n y u lh a tn a  a’ m it előbb  m ond ottun k . H o g y  p ed ig  
a ’ fö ld tér  e lőad ásán ak  m ó d ja , ú g y  sz in te  a ’ fö ld ra jzo k ’ 
a rá n y za ta  é s  szerk ezete  Európában nem  m indenütt u gyan  
az e g y ,  e g y  szó v a l:  e ’ n ev eze tes  m ü v észség ’ c se le k v é ­
s e i  n eig  e g y  m intában vannak  ö n tv e  é s  e lk é s z ítv e ,  ez  
n a g y  h íjá n y ; ez az e lső  és  leg sz ig o rú b b  szem re h á n y á s , 
in e lly e t  a’ fö ld k ép ek ’ ü gyéb en  t e h e tn i,  m ert a’ tö k é ly  ,  
a ’ v a ló sá g , a’ jó  és szép  csak  e g y e t le n -e g y  le h e t . íg y  
teh á t va lam ed d ig  E uropa’ k iilöm b o rszága i ebben  e g y e t ­
ér tve  nem  ta n á c sk o z n a k , é s  íg y  a ’ k ö zö n sé g e s  é s  m in ­
d en k it k ie lé g íth e tő  norm át illegnem  h a tá ro zzá k ; v a la ­
m eddig  arra nem  i ig y e l íe n e k , h o g y  m in d en k i a ’ m eg a la ­
p íto t t  rendszerhez tartsa  m a g á t, é s  e g y  ú jn y ira  sem  tá ­
vozzan ak  a t t ó l ,  m indaddig  fö ld k ép ein k ’ ü g y e  csa k  e g y  
szép  m űvdarab m arad , a ’ m e lly e t  sa jn á ln u n k  le h e t ,  
h o g y  m ég azt e g y  fe ls é g e s  e g é sz é  o lv a sz th a tó  k é z  az ő t  
i l le tő  rendszerbe nem  h e ly h ez te tte .
K ö v e tk ez ő k  a fö ld k ép et i l le tő  m etszés irá n ti k ív á -  
n a tin k :  A ’ fö ld szín  em e le tén ek  és  sü p p ed ésén ek  k itű n ő  
j e g y z e t e ,  teh á t a ’ t isz ta  oro- és h ydrograp h ián ak  á lla n o s  
ch arak tere —  a’ k ü lü m b féle  h eg y h a tá ro za to k ’ n y ilv á ­
n ossága  —  az lítak  és erd ők n ek  te tsző  és  szem betű nő  
v a ló sá g u k  —  a ’ k ü löm b fé le  fö ld tér  tá rg y a k a t tisz tá n  ha­
g y ó  és  o lvash a tó  ir á s ,  és v égre  a ’ m i leg n y o m o sa b b : az  
egészb en  fig y e lem m el ta r to tt  tá v ú la ti m érték . M o sta n i 
fö ld k ép e in k  e’ k iván atok n ak  n a g y o b b , v a g y  k isseb b  m ér­
ték b en  e le g e t  teszn ek  u g j a n ,  de nem  r itk án  és éppen a’ 
leg jo b b a k  o lly  m ik r o lo g ia i m u n k á la to k , m e lly ek en  csak  
a ’ f ia ta l szem  k ép es a’ fö ld tér t ezer m eg  ezer fé le  m in ő­
ség b en  f e lfo g h a tn i ,  m in t azt a ’ term észet m utatja és  
m in t azt a’ jó  fö ld k é p e k ’ ra jzo ló ja  előad n i ig y e k e z e tt .  
Igen  jó  fö ldrajza in k  v a n n a k , de a zok at szem próbáknak
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lehet tartani. A’ katona pedig már megért, mi több még 
aggott korában is , tudniillik; midőn őt magas helyheze' 
te ékesíti, kéntelen a’ harczszín’ rajzát kezébe venni; 
mi történik aztán, ha meggyengült szemei miaft nem 
képes azt olvasni? Hiszszük azt, hogy a’ jövőkor e’ hi­
ányt szemügyre véve, segítend azon, és majd egy olly 
előadó módot találand-fel, melly a’ meggyengült szemet 
is alkalmassá teszi, üveg nélkül is a’ tervrajzok hasz­
nálatában.
Végre a’ földképek’ tellyes értékét tekintve korunk 
fogékonysága szerint kívánjuk, hogy rajtuk a’ haszná­
lati kényelműség nagyobb mértékben, a’ mathematikai 
és topographiai, vagy az artisztikai érték pedig kiigazít­
va legyen. Igen ritka földkép adja elő a’ rónaföldön, 
és szintúgy a’ fokonkénti emelkedést egész a’ jeges bér- 
ezekig ’s annak legjelesebb pontjai’ mértékét, ha elő is 
adja, mint p. o. Donetnek, Franczia-ország’ földképe, 
Cassini után, vagy Hispánia’ földrajza, ugyan ő tőle. 
Ezeken az emeletimérték nem mindenkor ott van megje­
lelve , hol éppen az legszükségesebb lenne. A’ katona 
ugyan nem igen gondol vele : tudja e vagy nem, p. o. 
mennyi lábnyi emelete van Simplonnak a’ középtenger 
felett; de ellenben tudni akarja: minő magos a’ hegyen 
általvivő útnak legfensőbb pontja? Mi tehát mind azon 
földrajzokat hadi tekintetben tökéletlennek szeretjük tar­
tani, a* mellyek nem mindenütt adják elő a’ tengerszine 
feletti magosságokat, a* hol csak azt a’ hegyeken áltál- 
vivő utak, nevezetesebb városok és helyzetek’ fekvése 
megkívánná. Az illy magosságot jegyző számokat nem 
különös táblán a’ földkép’ szélén, a’ mint az többnyire 
lenni szokott, hanem mindjárt az illető ponton látni sze- 
retnők. így a’ szem, ez által az értelem is az egész ké­
pet könnyebben és jobban felfoghatja. A’ párkányon ne
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hibázzék a’ rövid jegyzék, mellyik emeleti mértékhez 
tartotta magát a’ szerző.
A’ hadi használatra határozott földképek’ kényelmes­
ségét illetőleg a’ második tulajdonság abban állana, ha 
minden város, vagy nagyobb helység’ népessége, az erős­
ségek, várak, csarnokok körűi történt táboriatok, azok 
védelmükre fordított őrizet’ száma, végre a’ specialis 
földrajzokon a’ csatavonalak és elfoglalt helyhezetek, 
nein külömben a’ semmi esetre ki nem maradható mért­
földi távulat rajtuk feljelelve légyen. Milly nyomos 
tárgy ez a’ mars elhatározások, megtámadások, telepe- 
dések, takarmány szerzéség’ (Fourarirung) elintézetükre 
nézve, minden katona elégé tudja. Hol ezen adatok’ 
mérték szabálya az értelinesség csonkítása nélkül az föld­
képen helyt nem foglalhatnának; ott a’ párkány-táblán 
azok könnyen megférhetek.
Az a’ legjobb földkép, melly élőnkbe mentül több 
tárgyat teijeszt, így fel leszünk mentve, valamelly or­
szág, vagy tartomány’ esmérete végett más több földraj­
zokat tanácsul venni. És még is igen sok, máskép ha­
szonvehető földrajzok találkoznak, mellyek vagy egé­
szen , vagy részint az említett tulajdonok’ szűkiben van­
nak. E’ tekintetben is lítat nyitnak előttünk jó példát 
mutatva a’ francziák, leginkább Donnel; de sajnálnunk 
lehet, hogy Német-országban még kevés követőkre ta­
láltak. Mi több — még sok díszes kiadások’ is hijjá- 
nyával vannak az illy előleges tulajdonságoknak.
A’ jó földképeken a’ hadi és statistikai kormány-o- 
zati értesítések, szinte úgy ki nem hagyhatók. E’ tekin­
tetben sohasem adhatunk eleget *) , és valóban ócsálnunk
* )  I t t  k e l l  m e g j e g y e z n ü n k ,  h o g y  a z  e l e g g e l  a ’ b i z o n y o s t  é s  va ­
l ó t  i s  e g y b e k a p c s o l n i  s z ü k s é g e s ,  m e r t  a ’ h o l  a ’ s o k  e ló -  
h o r d o t t  m a t é r i a l é k  k ö z t  o l l y  n a g y  t é v e d é s e k e t  t a l á l u n k ,
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nem lehetne, a* lehetős tökélyét* okáért, ha egy külö­
nös lapon, mint Donnet a’ Franczia-ország’ földképen, 
az illy értesítők, a’ tervrajzhoz kapcsoltathatnának. Az 
illy értesítők teszik Donnet inunkáji’ legnagyobb be­
csét. Mentői több és bizonyos illy értesítőt nyújt nekünk 
egy földkép, annál haszonvehetőbbnek tartjuk azt, a’ 
melly földrajz illy értesítővel ellátva nincs, az a’ hadi 
szolgálatra nézve majd hogy egészen hasztalan. Megenged­
jük ugyan, hogy az illy kívánat’ kielégítése a kidolgo­
zásnál annál nagyobb figyelmet érdemel, mentői nehe­
zebb a’ statistikusnak a’ sok , gyakran változó, nem rit­
kán egymással ellenkező adatokból valami maradandót 
feltalálni és állítani, és e’ mellett még is azon körül­
ményt tekintetben venni, hogy a’ népesség majd minden 
országban évenkint változó. De még is e nehézségek’ el­
lenére sem menthetjük-fel a’ hadi tervrajzokat az emlí­
tett lekötelezések alól. Europa minden országainak kö­
zönséges földképei szorgalmas öszveállításuk által nyer­
hetnénk aztán földünk eránt eggy oly nagy értékű, és 
mindent magában foglaló statistikát, a’ melly egyedül 
Europa’ generál-földképén egyetemes előterjesztésben je-
m i n t  p .  o .  J. G. В  A do lf ,  P o r o s z  k i r á f y i  p a t t y a n t ú s  
k a p i t á n y  ú r ,  m á s k é p  s z é l e s  t u d o m á n n y a l  í r t  m u n k á j á b a n  
(2еЬсЬиф bér 31tifitác»©eDgraptyie ооп ©uropa, I. 25onb 
matbemotifd&e unb pbpfifdje ©eograp^ie mit 2 Startén эс. 
DTlainj 1829) 4G3 l a p o n ,  h o l  m i d ő n  a z  a u s t r i a i  b i r o d a ­
l o m ’ e r ő s s é g e i t  e l ő s z a m l a l j a ,  e z e k  k ö z é  h a z a n k b e l i :  Sze­
gedet,  B u d á t , K a s sá t , Nagy-Váradnt , D árdá t,  Szent- 
Miklcst,  Nagy-Szigetet ’s  a ’ t .  o l l y  h e l y e k e t  i s  t u d ,  h o l  
Csak a ’ t ö r t é n e t b ő l  t u d j u k  é s  a ’ f e n m a r a d t  r o m o k b ó l ,  
h o g y  v a l a h a  e r ő s s é g e k  v o l t a k ,  o t t  n e m  c s u d a  h a  z a v a r o k  
t ö r t é n n e k .  M a r  p e d i g  h a  t u d ó s  A d o l f  úr , P o r o s z - o r s z á g ­
g a l  s z o m s z é d  b i r o d a l o m  G e o g r a p h i á j á b a n  t é v e d h e t e t t ,  
m e g e n g e d h e t i  b í z v á s t  h a  g y a n í t j u k  ,  h o g y  t é v e d h e t e t t  m ás  
t á v o l a b b i  o r s z á g o k ’ l e í r á s a i k b a n  is .
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lenliet csak meg, e's nekünk egy tekintetre egy oily táb­
lás átnézetet adhat, a’ melly mind ollyas öszvehasonli- 
tásokkal megegyezhető, a’ miilyent egyébberánt ffassel- 
nek  j  Balbinak, és más jeles statistikusok munkáinak iidőt- 
vesztegető kifürkészésével nyerhetünk csak meg. Azt gon­
doljuk, hogy a' földképek’ tökélyeikhez szükséges ódá­
tokat azon férjfiaktól és intézektől méltán várhatjuk, 
mellyek, már mostan is a’ tökélyesite'st érdeklő fárado­
zások alá legnagyobb szorgalommal veték magukat. Med­
dig ezen szerződés közönséges, nem leend, földképeinket 
vádolnunk jogunk marad; hogy azok ámbár mathemati- 
kai pontosságukat, könnyen felfogható földtér rajzolat­
jukat és Írásbeli világosságukat tekintve, nagy értékűek 
is , tökéiyes kényelemmel ellátva még sincsenek. Az ér­
tesítői jegyzékeket a mint már említettük, a’ közönsé­
ges földképek párkányukra tehetjük, Speciálisoknál pe­
dig egy külön lapra. Igen keveset kivéve ritka speciális 
földrajz adja élőnkbe a’ hajókázható, vagy csak tutajjal 
járható folyókat; azokon találkozó lítgazlatokat, réve­
ket, malmokat, kő, fa, vagy repülő hidakat, nagyobb 
vagy kissebb hajók’ kikötőit, horgony helyeit, ezek pe­
dig mind fontos tárgyak a: katonákra nézve. Még min­
den földképek’ remeke t. i. Cassini’ nagy földrajza sincs 
kivéve ezen vád alól. Több révet, átgázolatokat ád az 
ugyan élőnkbe; de még is nem mindegyikét, a’ kőhida- 
kat pedig a’ fából lévőktől megsem külömbözteti; pedig 
azt feltennünk sem lehet, hogy egyetértett jegyekkel a’ 
külömböztetést kieszközleni nem lehetne.
Végre a’ generális és speciális földképeken óhajta­
nák az utak’ rendszabályokra szerkezését, de fajlaha 
mondhatjuk, hogy ezen tárgy még mindig nagy zavarban 
van. A’ specialis földképekre nézve, talán a’ cs. kir. tá­
bornoki kartól divatban hozott rendszert lehetne megalu- 
pítani. Mert mások az utakat két, mások három, töb-
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ben négy, őt rendre osztják; a’ tábornoki kar pedig hat­
ra osztja, úgymint: Műv- e's országos-lítra — ország­
szekér, lovag- e's gyalog-ösve'nyre. Generál földrajzo­
kon, hol az utak’ szövete csak egyátaljában van előad­
va; csak a’ műv- e's országos-útakat kellene előadnunk. 
Végezetre még azt is czélarányosnak gondolnánk, hogy 
a’ földtér előterjesztésének egyenlő divata mellett, egész 
Európában egyetértve, a’ külömböző kultúra nemek is 
előadatnának; talán úgy, m intázta milánói vidék’ szép 
rajzlapjain látjuk, így a’ nagyobb mértékre szabott spe­
ciális földképek belső értékükre és hasznukra igen sokat 
nyernének. Ez adat a’ tökélletességre nézve elkerülhe­
tetlen lenne, bár mi csekélységnek tetszik is első pilla­
natra; de továbbá tanuságos az ország földképen, a’ kul­
túrát az egész külömbféleségben annak mindennemű aerá- 
ját aproximative körültekinteni és a’ nélkül, hogy szük­
ségünk lenne előbb más statistikai munkákat, memoiro- 
kat kifürkészni, megbírálni tudhatni.
Értekezésünk* végezetével tekintetben kell vennünk 
a' jő földképek’ drágaságukat. A’ szegény vagyonú ka­
tona-tiszt, bár ha ő a’ sző’ kiterjedtebb értelmében föld­
rajzok nélkül semmi, megnem szerezheti azokat; így a’ 
hadi tudomány’ elterjedése nagyon megnehezül, mivel az 
ily gazdag segedelmek’ megszerzésében egész társaságok 
sem avatkozhatnak. Mikép lehetne segíteni tehát? ez- 
eránt már több javallatok adattak, mellyeket mint tár­
gyunkhoz nem tartozandókat itt clhalgatjuk. Talán ezen 
azáltal is lehetne segíteni, hogy ha a’ litographiának na­
gyobb tökélyt adni igyekeznénk. Mert, miért nem lehetne 
ezen szép müvészséget azon fokra vinni, mellyen a’ réz­
metszések vannak, így azok olcsóbbak lennének ezeknél. 
Hogy pedig a’ litographiák várakozásunknak megfelelhet­
nének, bizonyítják már több próbatételek; így hihetjük, 
bizalommal várhatjuk, hogy az álhatatos szorgalom és
*
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hoszszas gyakorlat mellett a’ magosabb fokra jutás e lé -  
rettetnék. A ’ több sokból csak eg y  példát hozunk elő 
állításunk’ támogatására. Tekintsük a’ nagyérdemű Kaus- 
lernek ütközeti atlaszát *) , mellynek tervrajzai freyburgi 
Herder műteremében készültek; valjuk-meg, hogy nincs e  
okunk a’ litographiáról a’ legjobb vélekedéssel lennünk.
A* ki lapjainkon többet akarna olvasni az előterjesz­
tésre felvett tárgy feletti gondolatunknál; a’ ki azokon 
talán kritikára kiterjedő értekezést keresne, hibázna. 
Távól vagyunk a‘ mostani földképek érdemüket és hijjá- 
nyukat birálgatni; szerénységből nem is ülhetnénk bí­
ráló itélő-székünkbe. Mi tévedhettünk. Azért igen szi- 
vesen fogadandjuk, ha tanuságos és barátságos igazítá­
sokat valakitől kaphatunk.
Kőxli
K i n t  K á r o l y  ,
C s .  kir. Kapitány.
* )  A t l a s  d e s  p l u s  m e n i o r a b le s  b a t a i l l e s ,  c o m b a t s ,  e t  s i e g e s  
d e s  t e m p s  a n c i e n s ,  d u  m o y e n  a g e ,  e t  1 ' a g e  m o d e r n e  e n  
200 f e u i l i e s .  l l e d i g e  d ’ a p r e s  l e s  m e i l l e u i  e s  s o u r g e s  , a v e c  
l a  c o o p e r a t i o n  d e  la  s e c t i o n  t o p o g r a p h i q u e  du C o r p s  r o y a l  
d e  1* e j a t - m a j o r  g e 'n éra l  A V ü r t e n b e r g o i s , p a r  F r .  d e  K a u s -  
l e r ,  M a j o r  а  Г F .ta t -M a jo r  Ge'néra l  A V ü r t e n b e r g o i s , m e in -  
b r e  d e  Г a c a d e m i e  d e s  s c i e n c e s  m i l i t a i r e s  d u  r o y a u m e  d e  
S u e d e .  M e g j e l e n t  f r a n c / . i a  é s  n é m e t  n y e l v e n ;  b i r u n k  b e ­
l ü l i é  m á r  12  f ü z e t e t  2 4 9  t e r v r a j z a i .  H a  h e l y h e z e t ü n k  m a jd  
e g y k o r  k e d v e z ő b b  l e e n d ,  k i v o n n á n k  e z e n  j e l e s  m u n k á t  
m a g y a r u l  i s  k i a d n i .
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3.
Polyklétus’ utazása, vagy Romai Levelek.
(Folytatás.)
N e g y v e n ö t ö d i k  L e v é l . — Polyklét Crantorhoz.
V a l l á s b e l i  c z e r e m o n i á k .  —  Á l d o z a t o k . —  E g y  
T e m p lo m  b e l s e j e  ;  —  á l d o z a t i  b a r m o k  ’s  a  t .
K k ö z e l  bárom hónaptól fogva égető szárazság 
emészti Roma* mezejét. Az elharvadott gabo­
na  időnek előtte megsárguk; a’ fák elvesztik 
leveleiket ,  a’ nyájjak és csordák azon patakok 
mellett ,  mellyekből magokat megfrissíteni szok­
t á k ,  a' szomjúság miatt  epednek; még a1 Ti- 
beris is csak alig adhat a ’ maga najaszának me­
nedéket annak hévsége ellen.
Ezen ínségben a’ Senátus a' Quindecim vi­
zeknek a' Sybillák’ könyvét őrzőinek azt paran­
csolta; hogy a’ kezeiknél letett szent kincstől 
kérdenének tanácsot s jelentenék-ki az Istenek* 
akaratját.
Ezen titkos jövendölések* magyarázói a’ 
felső hatalmasság rendelésének engedvén, azt 
hirdették , hogy az ég* haragja nem máskép,  ha­
nem csak engesztelő innep'  szentelése által csi- 
lapíttatnék - l e , *s ennek következesében tüstént 
úgy nevezett Obsecratiok,  vagy nagy könyörgé­
sek rendeltettek.
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A’ Romai nép a’ szerencsében is as szeren» 
csétlenségben is vallás szerető lévén, egyeránt 
megalázza magát az Isteneknek , mind siijtalló 
mind áldó kezeik alatt ,  ’s egyedül azoktól vár 
mind bocsánatot mind jutalmat. A1 háláadással 
tartozik az Is teneknek, supplicatiót vagy háláadó 
imádságot intéz hozzájok. Midőn valamely hadi­
vezér fényes győzedelmet nyert ,  egy neveze­
tesvárost  bevett ,  vagy egy nehéz háborút elvé­
gezett;  borostyánnyal körülvett  levélben,a’ Sená- 
tusnak jelentést tesz szerencsés előmeneteléről; 
k é r v é n : hogy engedjen az ő nevében Roma' 
véd Istenei szántára imádságos innepet. A’ Se- 
nátus tanácskozik a' tudósítás felett ,  ’s ba az 
említett nyereséget és hasznot az inneptartásra 
érdemesnek találja, végzést tesz az inneplés 
cránt;  a' Tribunusok a' végzést helybe hagyják, 
az innep kihirdettetik. A’ köztársaság’ első esz­
tendejében ezen innep csak egy nap tartott ;  
midőn Camillus Yéji városát bevette,  négy na­
pig tartó imádságok rendeltettek; mái napon 
az e'féie innepek majd hoszszabb, majd rövi- 
debb ideig ta rtanak;  a’ szerint mint az arra  
alkalmat adó történet’ fontossága, vagy az azt 
kívánó hadivezérnek tekintete kissebb vagy na­
gyobb. Athénének Sylla által lett bevételekor,  
Hlyen pompás czeremónia ta r ta to t t ; annak nem 
kívántam tanúja lenni; nem sokára más alka­
lommal ismét megujíttatott az ,  "’s akkor  már 
féltem megjelenni. Az oltárok* árnyékában ne­
veltetvén -fel , ’s gyermekségemtől fogva templo­
m a inka t ,  hol papjainknak kezeibe a’ szentelt 
árpát  és sót olly sokszor nyújtottam igen jól 
es m érvén ; azt h it tem,  hogy az Athénéi isteni 
tisztelet minden nemzetekét fellyűl haladja fel­
séges voltával,  itt más vélekedésre hozatlattam.
F.  M.  OR.  M I N E R V A  I V .  N E G Y E D .  1 8 3 0 . 1
Roma talán szintén úgy maga után hagyja Gö­
rög-országot innepeinek nagyságos pompás és 
áhitatos volta á l t a l , valamint mi a’ durva nem­
zeteket magunk után hagyjuk; az igazságos i s ­
tenektől az ő imádságai megnyerik az t ,  a’ 
m i t  a’ miéink már nem nyernek-meg. Igaz hogy 
a ’ vallásbeli czeremoniának belső valóságát,  
nem aT fényes pompa teszi ,  az Istenek többet 
k ívánnak ;  de a’ pompa és fény elöljáró hódo- 
lás az érzékeny szíves buzgóságra gerjeszti;  a’ 
buzgóságról a’ hitre igen könnyű az általmene- 
tel. Az illy jeles innepeken, midőn az egész 
népet azon egy érzés egyesíti,  a’ processiót mind 
a5 két nembeli gyermekek’ serege kezdi-el , k ik ­
nek attyok és annyok még életben v an ,  ’s kik 
ugyan azért patrimus és matrimus nevet visel­
nek. Mindnyájan tökélleles szépségnek, virá­
gokkal vágynak koszorúzva,  szép rendben men­
nek ’s szent hymnusokat énekelnek. Utánnok 
a’ Pontifexck , minden cggyesiiletbéli P a p o k , a’ 
polgári Tisztviselők, a’ Senátus,  a' Lovagok,  ’s 
végre a’ számtalan egyéb Polgárok,  mennek 
lassú lépésekkel ,  mindnyájan fehér ruhába öl­
tözve. Az aszszonyok is jelen vannak legszebb 
ékességeikben ezen innéplésen; de a’ férfiaktól 
külön válva,  hogy semmi sérelmet ne szenved­
jen az illendőséges komolyság, mellyel a* szent 
czeremoniának magát meg kell külömböztetni. 
Ezen töméntelen sokaság eleimén a’ főistenck’ 
templomaiba mégyen pompásan áldozni,  onnét 
a’ másod rangbéli s utóbb a’ Romába tisztelt 
minden alsóbb rendbéli Istenek’ templomaiba; 
mindenüt t  az illendő szertartások szerint  vitet­
vén. véghez az imádkozás.
A’ jelenvaló alkalommal ugyan ezen cze- 
remóniák ,  de az örömünnepek helyett fájdalom
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hangjai harsognak. Azon víg zengedezés helyett,  
melly az elvett jókért  hálálva az ég felé emel­
kedik , most szünet nélkül való fohászok kö­
nyörögnek a’ Romai nép’ megtartásáért , ’s az 
azt  fenyegető nyomorúságnak eltávoztatásaért. 
A' polgárok gyászoló tárgyban vágynak, mezít­
láb lehajtott fővel m e n n ek ; a’ muzsika-szerszá­
mok csak siralmas hangokat a d n a k , míg a’ férfi 
és leány-gyermekek5 serege cziprussal koszorúz­
v a ,  fájdalmat jelentő hymnusokat énekel.
Hogy botránkoztató ’s magamra nézve is 
alkalmatlan figyelem1 tárgya ne le n n é k , Cn. 
Octavius1 szabadosai közé elegyedtem; kik  ezen 
szomorúság1 napján a1 végre egyesültek,  hogy 
urok1 emlékezetét ollyan könyhullatásokkal si­
ra tnák ,  mellyek nékik vétekül nem tulajdonít- 
tathatnának. I t t  a1 nép5 sokasága között elrej­
tezve annak mozgásait csendesen és akadály 
nélkül szemlélhettem. Az egész sereg végig 
menvén a1 fórumon, lépéseit a’ Capitolium felé 
in téz te ,  hol a' legelső Istennek legelsőbe kívánt 
hódolni. A1 férjfiak a1 templom1 ajtaja előtt ma­
gokat. meghajtván, azt mély tisztelettel megcsó­
kolták.  Az aszszonyok, kik mindenkor érzéke­
nyebbek s fájdalmakban indulatosabbak, lebó- 
rúltak a' grádicsokra azt könnyükkel öntözték,  
mellyeket azután bajok’ hoszszú fürtjeivel fel­
törültek. Mindenek az égfelé emelték kezeiket,  
mindenek könyörögtek kegyelemért ’s forró ki- 
vánságok' tellyesitéséért. Oh! hány famíliák em­
lékeztek ezen szerencsétlen környülmények kö­
zölt fájdalmas veszteségeikről; hányán kérték 
az Istenektől csekély maradványoknak megtart 
tásá t ;  s hányán esdckcltek hogy vessenek vé­
get azoir szerencsétlenségeknek, mellyek a’ szá­
razságnál sokkal rcttenclessebbek! ábrázatjok’
4 *
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halaványsága 's a’ rettegésnek minden vonások­
ban látszó nyoma,  számtalan szerencsétlenek’ 
titkos gondola ta it  szembetűnőképpen kifejezte. 
Mások ollyan könnyeket  hulla ttak,  mellyeket 
a’ lelkiesméret’ mardosása p ré se l t -k i ,  ha szin­
tén a’ körül lévők a' félelemnek tulajdonították 
is azokat. Ezen alkalmat mindenek szíveik ke­
serveinek istenek előtt kiöntésére látszattak hasz­
nálni , egyszer’smind ollyan vigasztalásnak ké­
réseire i s ,  mellyeket emberi hatalom nékik nem 
adhatott .
A’ népség a' templom előtt megállott ,  csak 
a’ papok, polgári t isztviselők,  ’s egy bizonyos 
számú főrendü személyek mentek-bé annak bel­
sejébe; én is megállapodtam egy kis távolság 
ban a’ többi polgárokkal. Ezen szempillantás­
ban egy Senátor ment-el előttem , a’ kit a’ Con- 
sulnál sokszor láttam ; az véle lévő gyermekei 
közé hívott ’s azokkal eggyütt bementem Ro­
mának ezen szentséges templomába. Ott a ’ vi­
lág urának egy nagy áldozat vitetett  e le ibe,  
melly aquíli tiának nevezte tik ;  minthogy az a’ 
czélja,  hí*gy az ég’ csatornáiból jóltévő essőt 
lehessen nye rn i ,  melly nélkül a1 föld igen szű­
kölködött. Az ezen áldozat’ czeremóniait vég- 
hezvivő papok aquiliczescknek h íva t ta t tak ; ezek 
rendelnek-el minden szertartásokat ,  mellyek a“ 
legnagyobb pontossággal megiartattnak.  MegvaU 
lo m ,  hogy az innepi pompa ,  a’ nagy készüle t ,  
a szent csendesség, melly csak az áldozati bar­
mok’ bőgései vagy némelíy titkos és érthetetlen 
szók által szakasztatott fé lben , megkábította 
érzéseimet. Mélyen megindultam, ’s jóllehet 
Roma’ haszna az enyimíől külömbüz, mégis egye­
sítettem annak könyörgésével az envimet.
Az egész nap a’ város minden templomai­
nak meglátogatásával t ő i t - e l ,  ’s az áldozatté­
telek szüntelen megújí tanak , ’s azon istenek' 
természetéhez képest in tézteitek,  kiknek szán­
va voltak. Végre utolsó próbaképpen még a* 
sors’ kősziklája hengergettetett az utszákon. Ez  
nagy és formátlan darab kőszi r t ,  mellyet a* 
vak történet Marsnak a’ Capénai kapun kívül 
lévő temploma mellé te t t ,  mellynek hengerge- 
tése a' közhit szerint az olly forrón kívánt es- 
sőt elmulhatatlanúl lehozza az égből. Talán ezen 
utolsó czeremóniát igen hasonlónak tartod len­
ni az olly vad népek’ szokásához, mellyek a’ 
természet’ legdurvább szüleménnyel is isteni- 
t isztelet’ tárgyaivá tesz ik;  de vallyon illik é 
az emberekhez azon sűrű setétségben, meily- 
ben süllyedve vágynak, az illy nagy fontosságú 
kérdések felett meghatározva ítéletét hozni? 
Ez a' csupa szóval lás az okosság’ minden vizs­
gálódását megállítja; az a' szent érzés, melly 
az eget a’ földel Öszvekapcsolja, a’ halandók’ 
gyenge értelmét igen felyül múlja;  annak utai 
megfogbatatlanok ’s minden okos teremtés , melly 
az istenek eránt tartozó tiszteletet szívében ér­
z i , illyenkor csak halgatni és imádni tartozik.
Ezen alkalmat a' Romai isteni tisztelet’ leg­
belsőbb mivoltának megesmérésére kívánván for­
dítani,  nagy figyelemmel vigyáztam minden cze- 
remóniáira,  's gondosan megjegyeztem minden 
külömbségeket, mellyek legfőbb isteneik’ es- 
mértető jeleit kifejezik. Ezen kiilömbségek a' 
templomok’ formájában és helyhezteléseiben az 
áldozati barmokban és az áldozati szertartások- 
ban állanak.
Az első nagyságú templomnak miilyen a’ 
Capitolium’ látása,  tiszteletet és egyszer’smind
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félelmet gerjeszt. A’ Tarpejus hegy’ tetején fek­
sz ik ,  melly a’ temploméval együvé vett magas­
sága, azt az egész város1 legmagasabb helyévé 
teszi; Öszveségesen száz lépcsőű grádicson kell 
hozzá felmenni; mikor  az ember ezen magas­
ságra feljut, elsőben egy tágas térséget lát ,  
melly boltozatos folyosókkal és magas oszlop­
sorokkal van körülvéve,  ’s mellynek végén a1 
templom emelkedik-fel  nagy méltósággal. En­
nek négyszegletű formája van ’s négy részekre 
oszlik. Elől van a1 tornácz melly homlok-épü­
letét  formálja ’s napnyugot felé néz,  úgy hogy 
a1 bémenő népség természet szerint napkelet  
felé fordítja szemeit. A’ második részt a1 tem­
plom1 hátulja teszi a’ tornáczhoz általellenben; 
ké t  felől két szárnyak vágynak, mellyek közűi 
mindenik egy-egy  oszlopos folyosót formál;  
egyik ezek közűi Junónak ,  másik Minervának 
lévén szentelve. Közepén van a’ templom’ fő 
része ,  melly tulajdonképpen Kápolnának (cel­
la)  neveztetik.  A’ templom’ legbátulsób részé­
ben,  a’ tornáczhoz általellenben áll az Istenség1 
szobra. Ez szentek szentének (penetrale sacra- 
r ium )  h íva t ta t ik ; a1 népnek nem szabad bémen- 
ni ezen Sekrestyébe,  hol szent homály ura lko­
dik,  minthogy a’ templomba nagy részint csak 
az ajtón megy-hé a1 világosság.
Oltár három vagyon: az első a1 szobor’ lá­
bainál ;  ez igen magas,  azért neveztetik altaré- 
nak (alta ara)  melly romai nyelven ezen ma­
gasságot je len t i ;  itt  tétetnek az i tal i áldozatok 
’s itt égettetik tömjén és külömbféle drága i l ­
lat. A1 második az áldozásokra szolgál; minek- 
utánna itali áldozatok té te tnek , az áldozati bar­
m o k 1 vére tölte t ik  r e á ,  melly ott a1 zsengék­
kel együtt megégettetik. A* harmadik oltár egy
helyről másra hordoz ta tható, arra tétetnek a1
szent edények, az ajándékok ’s a5 t.
Nem próbálom mind azt leírni a’ mi ezen 
híres templom’ belsejét ékesíti; láttatnak ott 
válogatott szépségű faragott és írott  képek;  az 
Istenek urának szobra a’ menykővel,  arany ko­
ronával ’s királyi pálczával eggyütt ott fénylik. 
Ott láttam a’ győzedelem Istennőjének (Victo­
r ia )  Hyéro Syracusai király által ajándékozta- 
tott képét,  melly tiszta aranyból van ’s három­
száz fontot nyom. Igen sok szobrok, mellye- 
ke t  szövetséges királyok a jándékoztak,  mind 
a’ inatériájoknak drágaságáért, mind a’ művek’ 
szépségéért egyeránt nevezetesek. A’ bolthaj­
tásról mindenfelől igen pompás és becses aján­
dékok fügnek-le. Minden oszlopon gazdag pré­
d á k , fogadásbeli táblák, külömbféle képek,  
győzők'  fegyverei , aranyból vagy ezüstből ké­
szült mesteri m ű v ek ,  számtalan koronák,  k i ­
vált sok fogadásbeli pai’sok vágynak,  mind 
egyűl-egyig becses érczekből ’s külömbféle mű­
vészi képekkel ékes ítve , mellyek azoknak cse­
lekedetét adják elől, k iknek számára azok ké­
szítettek. Háromlábú üs tök ,  áldozati csészék 
és poharak,  szent ágyak ’s a’ t. nagy gonddal 
tartatnak ’s őriztetnek egy kincses kamarában,  
melly donáriumnak neveztetik,  minthogy a’ ben­
ne lévő tárgyak nagy részint vagy polgárok, 
vagy külföldi királyok által adatott ajándékok­
ból állanak. Abban tartatnak a' Sybillák’ köny­
v e i , a’ szent pai’sok vagy ancil iák ,  és minden­
féle szent edények.
Meg kell jegyezni , hogy a’ Capitolium’ ne­
v e ,  melly tulajdonképpen az Istenek fejedelmé­
nek  templomát je len t i : áltáljában azon sok szent 
épületeket is magában foglalja, mellyek a’ Tar-
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péjus hegyen vágynak, 's azt némü-némiikép- 
pen egy szent várossá teszik. Ott láttatik a’ 
Jupite r Feretrius és Júno mondta’ temploma is;  
a’ hegy’ oldalán van a’ Concordia’ temploma; 
egy szóval: ezen helyen több találtat ik ötven 
templomnál egy kerítésben.
Ezen roppant nagyságú város’ egyéb tem­
plomai , ha bár nem olly felségesek is mint a’ 
Capitol ium, m é g i s  csudáikozást gerjesztenek 
fényességűkkel. Ezen számtalan arany ’s ezüst 
szobrok,  edények ’s drága kövekkel kirakott  
poharak és kiilömbféle egyébb mind matériá- 
j o k r a ,  mind még inkább művökre nézve igen 
nevezetes tárgyaknak látására lehetetlen azt nem 
gondoln i , hogy a’ Romaiak’ isteni félelme még 
nagyra vágyásoknál is veszedelmesebb volt a' 
népeknek.
A’ Romai templomok olly kiilömbségeket 
m u ta tn ak ,  mellyek azon Is teneknek, kiknek 
szentelve vágynak természetüket kifejezik. A’ 
Jup i te r ,  Juno és Minerva templomai minden­
ko r  a’ legmagasabb helyeket foglalják-el, mint- 
hogy ezen Isteneknek egy tekintettel kell lát— 
n iok  mind azon népeket,  mellyek őket tiszte­
lik. Ugyan ezen gondolatnak következésében 
a’ menykövező Ju p i te rn ek , a’ nap n ak ,  a’ hold­
n a k ,  az égnek templomai felyűl fedetlenek, 
hogy a’ bennek uralkodó Istenség akadály nél­
kül körülnézhessen.
Hasonlóképpen a' templom’ építése módja 
is  rendszerint  hasonlí t azon istenség’ természe­
téhez,  mellynek szentelve van. így a’ Dórisi  
o sz lop- rend ,  melly komolyságot mutat  Márs- 
n a k ,  Rel lónának, Castornak és Polluxnak iu- 
lajdonítat ik; a’ Jó n ia i ,  melly ékességet és egy­
szerűséget egyes ít ; J ú n o , Diána és Bacchus
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templomait  szépí t i ; még a’ Chorinthusi szebb 
és czifrább lévén, különöseit Vénusnak, Flórá­
nak és Proserpinának van hagyva.
Még az is jegyzést érdemel,  hogy azon I s ­
ten ek ,  kik valósággal jóka t  adnak, mind Ro­
ma'  kerítésén belől bírnak templomokat;  még 
Vénusé,  Bellónáé ’s még M á r s é i s ,  kit a* Ro­
maiak oily igen t isztelnek; a’ városon kívül 
vágynak:  az a’ t i sz te le t , melly ezen utolsó eránt 
b izonyí ta tik ,  inkább félelemből minj; szerétéi­
ből származik;  ugy lá tszik,  hogy a'* nép ,  m i­
dőn ezeket magától meszszebb helyhezte tte , az 
emberek’ nyugalmával ellenkező indula tokat ma­
gától elakarta távoztatni.
Ezen egészen a1. vallásbeli gyakorlásokra 
szentelt napon , nagy figyelemmel vigyáztam min­
den czeremoniákra, ’s azokat a’ mieinkhez igen 
hasonlóknak találtam lenni. Az áldozati bar­
moknak itt is mocsok és fő hiba nélkül valók­
nak ’s ollyanoknak keli lenn i ,  mellyek még 
járomba nem voltak.  Alsóbb rendű papok szün­
telen járnak a’ falukon az olly barmokat k ivá ­
logatni , mellyek az Isteneknek áldoztatni érde­
mesek ; az i llyeneket megjegyzik krétával,  ’s 
mindenkor illyeneket kell mind a’ közös,  mind 
a ’ magános áldozatokra szerezni. Jupite rnek 
legkedvesebb áldozatok azon különös fehérségű 
ök rö k ,  mellyek a’ Faiiskusok’ tartományában 
a ’ Clitumnus partjain legelnek, mellynek vize 
a' mint mondják,  olly erővel bírt ,  hogy színe­
ket elváltoztatja. Tulok ,  sőt borjú is áldozta- 
t ik  n é k i ;  de ez megvettethék a’ papoktól,  ha 
vállon vitetnék hozzájok. Minden áldozati ba­
romnak erőszaktétel nélkül kell hozzájok vezet­
tetni , mintha a’ feláldozásra természeti ösztön­
ből menne; azt akar ják ,  hogy a’ vezető-kötél
I
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egészen tág légyen, sőt azt le is kell rólok ven­
ni,  mikor az oltár előtt  vágynak. A’ többi Is­
teneknek ,  kosok ,  malaczok, kecskék áldoztat- 
n a k ; mindezáltal Minerva ezen utolsót nem fo­
g a d ja - e l ;  kérdeztem az ok á t ,  azt mondották 
a z é r t ,  hogy ezen állat az olajfát, mellynek le­
veleiből él, elrontja. Ollyan embereket is lát­
t a m ,  kik szegénységek miatt valóságos barmo­
ka t  nem áldozhatván, azok helyett azoknak tész­
tából vagy viaszból készült képeiket áldozták,  
ezen csekély hódolás is jó néven vétetett.
Az áldozat úgy megy véghez mint miná- 
lunk ;  egyedül azt jegyeztem - m e g , hogy a’ je ­
lenlévők az Istenség' segítségül hívásakor fejő­
ket béfedezik,  melly környülmény Görög-ország­
ban nem talál helyet. Altaljában a' Romaiak4 
vallásbeli czeremoniája a’ mienkhez oily igen 
hasonlók,  hogy eredetök eránt nem lehet ké­
telkedni. Azok mellyek sa já tja ik , vagy E m m á ­
ból vitettek Romába, vagy az oltár'  szolgái ál­
tal alkalmaztattak az ország polgári igazgatta- 
tásának természetéhez,  ’s azon környiilményck- 
hez mellyek azokat elfogadták. E'  részben az Is­
teni tiszteletre vigyázok minden szabadsággal bír­
nak mellyet k ívánhatnak ,  minthogy mind az a’ 
mi az Isteni tiszteletbeli szertartásokhoz, imádsá­
gokhoz és hitbeli t itkokhoz tartoznak csak papról 
papra  száll által. Azon regulák mellyeket az illy 
szent czeremóniáikban követni ke l l , sohasem 
tétettek Írásba; megfertőztetésnek tartatnék az 
illy felséges t i tkokat holt betűkkel feljegyezni, 
csupán élőszóbeli hagyomány adja azokat által 
azoknak, kiknek bennök járásoknak kell len­
lenni ; *s a’ változtatások mellyeket ezek az 
időkhez és környülményekhez képest szüksége­
seknek t a r t a n ak ; egyedül saját akaratjoktól fíigg
()k ezen tekintetben a’ nép hitének szabad ké- 
nyű b i r á i , ’s azt a' polgári igazgatásnak czélja 
vagy saját szándékok szerint intézik.
Jóllehet a’ két nép Isteni tisztelete között 
i l ly nag}' hasonlatosság v a n ,  mindezáltal a’ Ro­
maiak még is az ő innepi czeremóniákat sok 
aprólékos rendszabásokkal megterhelték,  mel- 
lyek a’ köznépet vak tiszteletre bírhatják; de 
a ’ megvilágosodott emberek’ szemei előtt a’ val­
lás’ méltóságát megsértik. Ha  csak eggyetlen- 
egy szó ejtetik is illetlen helyen, már foganat- 
lanná tétetik az áldozat ’s újra  kell azt kezde­
ni. Azon cselekedetnek, melly akkor véghez 
vitetik kifejezésére nem tulajdonképpen való ,  
hanem csak képező szókkal szabad élni. így 
az áldozati barom’ levágója sohasem mondja a’ 
papnak:  „vágjam é ? u hanem cselekedjem é ? 
(agam ne) mellyre a’ pap ezt feleli : cselekedd 
(ag e ) ,  és semmikép sem mondja ezt:  vágjad. 
Hasonlóképpen ez a ’ szó: „megölni ,u ha az 
áldozati baromról mondatnék,  istenkáromlásnak 
ta r ta tnék ;  ezzel a’ szóval kell élni: im m olare ,  
melly  a’ mola szóból van formálva, ’s mola 
azon kisded malomkő formájú szent sütemé­
nyeket je lenti ,  meljyek az áldozati barom’ fe­
jé re  tétetnek. Ha  a’ vallásbeli czeremónia alatt 
egy egér hallatná szavá t , egészen elrontaná 
annak foganatját; de ha a* természetnek néha 
történő játéka szerint akkor fehér egér mutat­
ná magát ,  az a' legszerencsésebb jelenségnek 
tartatnék.
De nem kell ezen sok homályosságok kö­
zé számlálni némelly elmés példázatokat, meJ- 
lyeket  az ember’ értelme megmagyarázhat *s 
mellyek néki fontos kötelességet juttatnak eszé­
be. így egy áldozat sem tétethetik liszt nél-
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ki i l ,  sem itali áldozat nem vitethetik véghez 
ollyan bo r ra l , melly rendesen miveit szőllőből 
nem készül. Könnyű által látni , hogy ezen 
szent rendszabásu földmívelést úgy akarja né­
zetni ,  mint vallásbeli kötelességet. D e  miilyen 
magyaráza tá t  lehetne annak a d n i , a' mi itt  a’ 
v il lámnak, az az :  az ollyan vé tkeknek ,  mel- 
lyek Jupiter’ menykövét magokra vonják cn- 
gesztelésére gyakoroltatik ? ezen Istennek ol- 
lyankor vereshagyma, háj és szardella áldozta- 
t a t i k ;  egy ol ly ' csudálatos és nevetséges vegyí- 
t é k ,  melly inkább rendetlen képzelődésből, 
m in t  igazi Isteni tiszteletből látszik származni. 
Azon magyarázatok, mellyeket ezen tárgyra 
nézve hallo ttam, olly kévéssé tesznek eleget,  
hogy említésre sem tartom érdemeseknek. A’ 
né lkül ,  hogy azon t iszteletet , mellyel akármelly 
népnek is valiásbeli intézetei eránt viseltetni 
mindenkor  t a r tozunk ,  megakarnám sé r ten i ,  
azt  merem mondani:  hogy az igazi Isteni féle­
lem a1 csudálkozást gerjesztő dolgoknak felette 
való szeretetével egyesülve,  a Romaiak’ kép­
zelődésében éktelenségeket szült. Itt ollyan csu­
da dolgokról ’s ollyan csuda jelekről hallanál 
beszélni, mellyekkei vétek nélkül embereknek 
lehet tulajdonítani. Most verejtékkel tellyes 
szobraik az előttök kedves népért való aggódá­
sokat fejezik-ki;  majd ismét ugyan ezen uépet 
az áldozati barmok’ béléből hallott bőgősek sze­
rencsétlenséggel fenyegetik ; másszor ismét vé­
res esső vagy hús esik az égbő l ; a’ népek sze­
meiket forgatják,  fejőket hajtogat ják; sőt még 
beszélnek is. Azt is hallanád i t t ,  hogy a’ Mar- 
zusok háborúját az egerek előre megjelentették 
az á l t a l , hogy Latiniumban az ezüst pai’sokat 
elrágták.  Ha  számos tanúk valamelly dolog’
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megbizonyitására elégségesek; semmi sem lehet 
igazabb mint  ezen állítások; ha azokat az okos­
ság törvényszéke előtt kell megítélni ,  semmi 
sem lehet bizonytalanabb.
De mért  kételkednék a5 Romai nép ezen 
dolgokról, holott az Istenek olly sokszor bé- 
tellyesítették azon jövendöléseket ,  mellyeket 
azoknalr nevében a’ papok tenni bá torkodtak?  
most is egy új bizonyságát adták ők azon jósá­
goknak ,  mellyel ajándékaiknak szerfelett való 
sokasága sem fogyasztott-el. Alig lett vége az 
obsecratiónak , midőn az ég sűrű felhőkkel be- 
borúlt ;  menydörgés hallatott ’s az égi csator­
nák hirtelen megnyílván a’ szomjuzó földre bő­
ven hullatták a' régen várt essőt. Igaz az csu­
pa természeti történet is lehet,  de az olly sok­
szor előforduló boldogítást nem lehet csupán 
a’ vak történetnek tulajdonítani. Kevés napo­
kig tartó boldogságot adhat a’ szerencse, de szá­
zadokig tartót csak az Istenek adhatnak.
(Folytatása hövétkezik.)
S. K. J.
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4.
Jöjjön-el Országod.
(Allegória.)
11 egy levél tiszta papirosra nézünk: azon ezer meg 
ezer apró pontokat látunk, mellyek mind egy-egy körnek 
középpontját ábrázolják; mert akármelly pontba letcszszük 
a’ czirkalom’ egyik végét: mindenikből egy-egy kört ke­
ríthetünk másik végével. — így a' világ’ nagy térében is 
minden pont, egy középpont, egy karikának középpontja.
Valahány ember e’ világra született: az is mind egy 
középpont, egy saját körének, karikájának középpontja. 
Es mivelhogy egy karikában nincs több egyetlen-egy va­
lódi középpontnál, mellyen kűl minden egyéb pontok 
kissebb nagyobb távolságra eltérő más-más köröknek kö­
zéppontjai, mellyek az első körhöz hasonlítva mind ex- 
centricus karikákat adnak ; úgy hogy egy pontból lehe­
tetlen egy czirkalom’ nyilásával egynél több karikát ke- 
rítteni, ha csak a’ czirkalomnak nagyobb nagyobb nyí­
lásával nagyobb nagyobb köröket nem kerítünk; de a* 
mellyek ezen esetben mind concentricusok, homologu- 
m ok, hasonszenyvííek, egy törvényűek maradnak, ’s 
csak a’ kissebb vagy nagyobb scálájuk teszi a’ külömb- 
se'get, a’ valóság örökkön örökké ugyan az maradván, 
mert a3 concentricus körökben a' leg nagy óbbiknak is csak 
az a3 törvénye mi a3 legkissebbiknek, úgy hogy ezeket 
mint csak egynek lehet nézni: e’ szerint az ember is a’ 
hány tagzatban áll előttünk, ugyan annyiféle excentri­
kus köröknek középpontját ábrázolja, — úgy hogy egy
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embernek egész köre semmiképpen a’ másik embernek 
egész körébe tökélletesen nem illik; ’s ha bár őt, 
talán igen szembetűnő hasonszenyve miatt abba belé ten­
ni próbáljuk is : még is annak kissebb nagyobb excentrici- 
tása tüstént elárulja, hogy karikájuk ugyan majdnem egy­
mást fedik ; de a’ felsőnek széle jobbra, az alsóé pedig 
balra egy kevéssé domboriíbb, az az: excentricus.
Itt azomban vigyázzunk, hogy a’ concentricus körök’ 
hasonlatján megne csalódjunk, melly szerint egy közép­
pontból a’ czirkalom’ nagyobb megnyílásaival számtalan 
nagyobb köröket keríthetünk; mert ezen számtalan concen­
tricus körök, minden nagy számuk mellett is , mint tud­
juk, csak egy törvényű kört, egy tagzatot ábrázolnak; 
épen rígy , mint a’ szappanybukorékot lehet mindig na­
gyobbra fóni, de azért a’ hólyag mindig csak egy marad. 
Ha ezen concentricitási hasonlatosságot az emberre át- 
viszszük: az ember csak maga magával lehet concentri­
cus ; — köreinek nagyobb fokát egyedül csak miveltsé- 
ge, tapasztalása, ember és világ esmérete, tudománya, 
’s maga nemesítése határozván-meg. Két ember tehát nem 
lehet concentricus; hanem hogy excentricitásuk igen pa­
rányi, ’s majd alig észrevehető légyen: ez nem lehetet­
len. De az egész emberi nemzetnek concentricusnak kell 
lenni.
Mit a’ körben középpontnak nevezünk: azt az em­
berben ábrázolja az elv (princípium.) És valamint nincs 
kör középpont nélkül, úgy nincs ember is elv nélkül, 
ha bár saját elvéről kevés gondolkozik is ; mert ha volna 
illyen : még annak is elve volna az elvetlenség, a’ hiú­
ság, tévelygés, vagy semmiség.
Azt lehetne ugyan gondolni, hogy sok esetekben 
egyező elvű ember számtalan találkozván, és így közép­
pontjaik is igen közel lévén, köreik is öszveillők. De 
ezen vélemény könnyen tévedésbe hozhatna Valakit; mert
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az ember’ elve sokkal titkossabb, hogysem azt tökélete­
sen kifürkészni, vagy egy mondatban kitenni lehetséges 
volna; — nem egy míveletlen ember, de a" legmível- 
tebb bölcs se képes magát tökéletesen megismérni, ’s a* 
maga egyetlen középpontját, valódi elvét kereken ki­
mondani. Mert ha bár a’ lélek egyetlen-egy rokonság 
is az egész emberi nemzetben, és így mint egy gönczöl- 
re mutató, egy czélra törekedő is ,  de ennek hüvelye a’ 
test , — melly pedig annál nagyobb befolyást gyakorol 
a’ lélekre, mennélmiveletlenebb’s parlagabb ennek egész 
köre, — mind más-más idegen elemekből, anyagokból, 
létszerekből, alakúi ’s formálódik; — add hozzá az ég­
hajlatot, a’ nevelést, szokást, vallást, törvényeket, de 
különösen a’ gyermekségben bészivott, és egy talán va­
lódi természetté vált előitéleti betegséget; már ezensok- 
féle környühnényekből szivárgó cseppek annyira módo- 
sitják *s többféle árnyéklatokkal változtatják az emberi 
tagzatok’ elveit; hogy ha bár két tagzat sok tárgyakban 
hason elvűnek látszék is; jő egy tárgy, mellyben elveik’ 
árriyéklata tüstént kimutatja az excentricitást.
Valamint pedig egyenkint minden emberi tagzatnak 
megvan saját köre és középpontja, melly egyik tagzatot 
a’ másiktól lényegessen megkiilömböztet; úgy átaljában 
az egész emberi nemzetnek is van egy iszonyú nagy kor­
határa , melly az embert más teremtményektől elválaszt­
ja ; és ezen irányban megvan minden teremtménynek is 
saját köre, melly őt más teremtményektől elkülönözi, 
’s a’ t. — úgy hogy az egész természet tele van illy 
iszonyú nagy körökkel, mellyeket ismét békerit egy 
legnagyobb, a’ mindenség’ köre.
Csupa karikákból áll tehát az egész világ, mellyek 
a’ nagy mindenség iszonyú karikáján belől számtalan 
kiesebb ’s nagyobb excentricus karikákat képezvén, be­
töltik az egész mindenséget. Minden teremtés a’ maga
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köreben gyakorolja hatását: körét átlépni pedig egynek 
sem engedtetett. Minden karika ismét tele van számta­
lan apróbb con- es excentricus karikákkal, 's ezen utol­
sókkal annál nagyobb mértékben, a’ mint annak tagjai 
a’ lelketlen testiségtől fellyebb fellyebb emelkednek a’ 
lélek’ magasabb mértékéhez; — úgy hogy a’ leglelke­
sebb teremtménynek, az emberi nemzetnek karikája leg- 
dagályosabban ki van tömve a’ számtalan apróbb excen­
tricus karikák’ özönével, ezeket kell concentizálni.
Az már a’ kérdés: vallyon ezen számtalan excentri­
cus karikák nincsenek e ártalmára a’ nagy karika épsé­
gének ? és nem jobb volna e , ha ezek mind a fő karika’ 
középpontjára vonatnának, hogy így a’ concentricitas 
helyre állíttatván, a’ gyönyörű szép rend békességben és 
boldogságban tartaná-fel a’ külömben zavaros életet ?
Minthogy pedig nékiink az anyatermészeten kűl nincs 
más Mentorunk; mért minden testi és szellemi tápláló­
kat csak egyedül tőle vészünk, de fájdalom ! véle nem 
beszélhetünk, hanem csak rejtett szavait és feladott ta- 
lányjait kell kitalálgatnunk , vagy legfellyebb újjal mu­
tatását elértenünk; tehát ezen kérdésnek megfejtésében 
is egyedül az ő intésére halgatni kéntelenűlünk; — tol- 
mátsunk , oktatónk és a’ setétségben világoló lámpásunk, 
lévén egyedül a’ józan logicának azon oraculuma, mel- 
lyet soritesnek, inductionak és analógiának nevezünk.
Ha tehát a’ természetre figyelmczünk, rígy találjuk ; 
hogy ő , mint szereti a’ concentricitást, és Caak egye­
dül ezen áll fel; éppen úgy bővölködik, vagy legalább 
rövid értelmünknek úgy látszik, excentricitással is , 
mintha ez tagadólag dolgoznék ugyan azon czélokra, 
meilyekre amaz állítólag. — Némelly dolgokat kiszá­
míthatunk, törvényeiket kitanulhatjuk, azoknak igaz­
ságát bizonyosságát, egész a’ végbetetlenségig meghatá­
rozhatjuk, s rajuk mint bizonyosokra építhetünk, mert
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concentricusok ’s egyenlő törvényeken alapúinak; — 
másokat ellenben még szemünk láttára se magyarázha­
tunk, rajtuk einem igazodhatunk, ’s vélünk illegnem 
ösrnérkcdhetünk, mert excentricitásuk előttünk kitanul- 
liatatlan, ’s szüntelen változó törvények szerint játsza 
a’ maga szerepét; — hol rend nincs, ott az emberi el­
me azonnal elsüllyed.
Illy rettenetes dilemma közt, hogy értjük már el 
a’ természet’ újjal való mutatását ? hogy találunk ma­
gunknak egy bizonyos irtat, mellyet bátran követhetünk 
’s egy állandó elvet, mellytől lelkesüljünk? midőn termé­
szet mindenütt két ellenkező, vonszó és taszító gön- 
czölt mutat előttünk , — ’s a’ mennyi világot nyújt egy 
felő l, ugyan annyi sötétséggel borit-el más oldalról ? — 
Valóban nem csuda, ha legtöbb ember belé fáradván a’ 
természet’ mély figyelmezésébe; megúnja a’ nagy eről­
tetést, enged a’ gyarló testiség’ édes csábjának ’s a’ ma­
gasakra törekedők’ seregéből a’ mindennapi közönséges • 
lelkek’ sorába magát lealázván, az elvetlenséget teszi 
magának fő elvévé.
De ám így megnem felelünk az Isten képének, 
mellyre teremtettünk, ’s az ő lelkének, mellybelénk le- 
heltetvén annyit vonz bennünket fel a’ mennyeiek felé, 
mint portestünk a’ föld pora felé; hanem magunkat egy 
karba helyhezzük a’ lelketlenebb állatokkal, mellyek 
mindent ösztönből, nem pedig logikából tévén, igen ha­
sonlók a’ mozgonyhoz. — Az ember, ha részszerint ál­
lat. és igy mozgony is , de mégis más része oily felséges, 
melly őt minden állatok felett felemelvén, a’ teremtés­
nek zárkövévé, a’ földnek urává, és az Istenségnek e 
földön képviselőjévé, és így felséges szabad akaratú lel­
kes valóvá tette, nyilvánságos jeléül annak, hogy mi az 
oktal an állatokkal és még oktalanabb plántákkal , min­
denben egy elven nem létezhetünk. '
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H a teh á t nem  csak  n é v v e l ,  hanem  v a ló sá g g a l, is  
em berek  ak aru n k  le n n i ,  k i k e l l  ta lá ln u n k  azon  u ta t ,  
m elly en  am a szö v ev én y es  d ilem m ából v ilá g o ssá g ra  ju t ­
h atu nk  ’s czélun kn ak  m e g fe le lh e tü n k ; külöm bnn a ’ v i­
lá g  és m i egym ásra nézve h aszon ta lan  terem te ttü n k , —  
ha csak  m inden h aszn o t abban nem  h e ly h e tü n k , a’ m it  
t e s t i  részünk e ’ v ilá g b ó l k ic s ik a r h a to tt , —  le lk i  részü n k ­
rő l p ed ig  eg ész szen  lem on du nk  ’s m agu n k at csupán csak  
á lla to k n a k  tek in tjü k . ,
Ebben ha so k  em ber m eg e g y ez ik  i s ,  de a ’ józan ab b  
nem esebb  rész rajtuk  csak  sa jn á lk o z v á n , tovább  m é n , ’s  
k eresi az ig a z sá g o t;  f ig y e lm ezz  a ’ te r m é sze tr e , f e j te g e t i  
annak  t itk o s  tö r v é n y e it , m e lly b ő l m ár ez id e ig  is  szám ­
ta lan  t itk o k a t  fe lfed eze tt  ’s fo rd íto tt  az e g é sz  em beri 
n em zet’ b o ld o g itá sá r a , —  ’s nem  h á g y - e l  a ’ r e m é n y ,  
h o g y  az e lk e zd e tt  a n a ló g iá n  tovább  fo ly ta tv á n  fü rk észé-  
s é t ;  id ő v e l a zo k a t is  k i ta lá l j a , a ’ m ik  va lah a  le h e te t le ­
n ek n ek  lá tszo tta k . M ert a ’ term észet nem ak arja  m agát  
e g y  é le tk o r n a k , e g y  iv a d ék n a k  eg ész szen  fe lfe d e z n i ,  
hanem  az id ő k ’ v é g é ig  m inden  k orn ak  ta rt fen n  e g y  
m ély  ö sz tö n t a’ k e r e s é s r e , ’s  e g y  édes öröm öt a’ fe lta ­
lá lá sra . *
E llen m on d ásn ak  lá t s z ik ,  h o g y  a’ term észet co n tr i-  
c itá so n  és ex cen tr ic itá so n  á ll fe l e g y a r á n t ; —  de nem  
e lső  e llen m on d ás ez a ’ ter m é sze tb en , —  szám ta lan  so k  
van o tt  i l l y e n , m e lly e t  m i m ég k i nem  ta n u lh a tv á n , fo ­
n áku l Íté lü n k . N é m e lly  em ber e' v ilágb an  csupa para­
d icso m o t l á t ’s ez ok áért csa lád já t m inden m ódon n ev e ln i 
é s  a v ég ső  id ő k ig  ö rö k itn i k ív á n ja ; —  m ásik  csupa  
p o k lo t ,  s ira lo m ’ v ö lg y é t  ’s n y om orú ságok ’ tárházát ta ­
lá l  valam erre t e k in t ,  ’s e zo k á ért b o ldogn ak  tartja  a z t ,  
k i  nem  s z ü le te t t ,  ’s b o ld ogta lan n ak  m agát i s ,  h o g y  k ér-  
d etlen ű l sz ü le tn ie  k e l l e t t ; —  ’s m ajdnem  az eg é sz  em ­
b eri n em zet ezen  k é t fé le  fe le k e z e tb ő l á llv á n , ö rök ös harcz
5*
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zása megérintse azon támaszpontokat, mellyek között 
csendesen szövődnek a’ társaságos egybe köttete'st erő- 
gyakoriőn ’s javakat sokszorozőn fentartő viszonok. Eze­
ket is a’ kereskedési közlekedésekben találjuk. Fárado­
zása’ resultatuma két felé világit: az országlási’s a’ tör­
téneti tudományok’ széles köreibe. Mind a’ kettőben dísz- 
érdemlőn világosit, ’s épít.
Heeren is eggyíke lévén a’ német Literatura mos­
tani veteránjainak, maradvány azon már alkalmasint 
mindenütt béfejezett körből, midőn a’Nemzet’ lelki fej­
lődése leggyorsabb , ’s legbuzgőbb hévtől sarkalt lépé­
seket tett a’ tudományos élet’ fő ideálja felé. Különösen 
eggyike ő azon férjfiaknak, kiknek díszes munkássá­
guk Göttingát a’ múlt század’ derekától fogva történe­
ti ’s országlási tudományok’ tekintetéből a’ német egye­
temek között legfentebben szárnyaló Imre emelék. Tu­
lajdoníthatni e még néki a’ jelenkorra nézve e’jeles hír’ 
koszorúját, azt most fejtegetni nem czélom. Annyi bi­
zonyos, hogy Heeren is, több hasonló híremeltekkel, 
neve’ inneplésének Zenit-pontját régen elhaladta; s ha 
érdemeinek való értékében nem is, de a’ publikum’ kó­
dolásában már messze a’ kevésbé világos hátvédi kör­
be tolatott.
De az igazi nagyság nem az előtte bókoló hízel­
gésektől nyeri valódi értékét. Magában viseli mind azon 
attribútumokat, mellyek az ő ideáját egészlítik (con- 
stituálják) , ’s birtoka’ kiterjedését jelelik. Egyformán 
fog ő mindig fényleni, akár járuljon hozzá elhiresiilés’ 
külső fénye; akár emelkedjék szamára dicséret töm­
jénje, akár nem; akár melly fokán álljon tisztelői ma- 
gasztalásának. Kedves emlékezettel lehetnek azért Hee­
ren eránt nem csak azok, kik híre virágzásának tanúi 
voltak, ’s dicséretével tölt magasztalas’ hangjai által 
érintettek; hanem azok is , kik most csak az ősz tu-
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dóst látják, vagy egyedül elmerni veivel esmerked- 
nek. Nem fog a’ hozzá igyeksző tapasztalt idegen által 
várakozásánál csekélyebb szemlélési tárgyakra találni, 
midőn rajta is észre veszi a’ senkit nem kémélő idő’ nyo­
mait. Nem csekélyebb figyelemmel fogja tudományos 
előadásait hallgatni, habár hallgatói teremét töltve nem 
találja.
Korunk’ újabb idejében Heeren is osztozott Göthe* 
sorsában. Czélul vetetett ő is Hőmétől, kinek legédesb 
kedvteléséül látszik szolgálni, hogy ha ellenséges indu­
lat* mérgével ronthat mind azokra, kiket egyébkor a’ 
Német-nemzet tisztelni szokott. Különösen Heerennél 
méltatlanul bánik. Göthét csak gyűlöli, de Heerenről 
máskép, mint megvető gúny’ hangján, nem szól. Leg­
inkább vagdalja tisztelő kifejezésiért, mellyekkel Na­
póleont illetőleg nyilatkozott, ezen hódító’ mindenható­
ságának idejében. De váljon ki tétethető e azért gúnyo­
ló vagdalózásoknak, minthogy azon férjfiuról azon idő­
ben tisztelettel emlékezett, midőn nem csak alattvalók, 
hanem számos népek reszkettek hatalmától?
Heerent mind azok, a’ kik közelebbről esmérik, 
személye’ külsőjével megeggyezőnek lenni állítják. Kn 
ő benne egy igen tisztes maga tartásu nyájas öreget 
esmertem-meg, kinek feje felett a’ kornak már hanyatló 
része is ^égen szállong, de a’ nélkül, hogy az öregség­
nek két ritka késérőit, az egésséget, ’s élénk elmét is 
elseperték volna magokkal a’ roskadt kor’ évei. Ga­
lambősz, de tömött haja, egésséges arczszine, ép fogai, 
niagas, de egy kevéssé előre görbült testállása, teszik 
alakja’ fő tulajdonságait. Elszámlálván kérdésére, a’ német 
földnek tőlem látott jelesb városait; a’ megnevezet­
tek közül sokat beszélt velem Berlinről, mint a’ hol éle­
tének egy részét töltötte.
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k e zd e tt  tá rg y a it  m i em b erek  b ev ég ezzü k  ’s a ’ tö k é ly ’ b é­
ly e g é t  r á n y o m ju k ; az s o k k a l sz em b e tű n ő b b , h ogysem  
v ita tá s sa li  b eb izo n y itá s  n é lk ü l sz ű k ö lk ö d n ék . H a p ed ig  
az e lk e z d e tt  a n a ló g iá ra  f ig y e lm e z ü n k , m elly  sz er in t  az  
em b eri n em zet e le itő l  fo g v a  m ind e ’ m ái n a p ig , a ’ le g -  
k isse b b  tá rg y o n  k e z d v e , isz o n y ú  lé p é se k e t  t e t t  a ’ s z e ­
re n csé s  reform ’ u t j á n , ’s a ’ m aga b o ld o g sá g á n a k  e szk ö z­
lé s é n  , é s  íg y  az Is ten  országán ak  m e g k ö z e lít é s é n ; ezen  
e lk e z d e tt  a n a ló g ia  csa k  ig e n  is  hata lm as b an gón  p aran ­
c so l b en n ü n k et a ’ tovább  tö r e k e d é sr e , ré sz szer in t az á l­
t a t ,  n íert az a n a ló g ia  v é g e t le n  lé v é n , se h o l rajta  v ég p o n t­
k ép p en  m egn em  á llh a tu n k , se h o l a zt m egnem  szakaszt*  
h a tju k ;  ré sz sze r in t  p ed ig  az  á l t a l ,  m iv e l szám ta lan  sze­
re n c sé s  re fo rm ja in k  m e lle tt  i s ,  m ég  szám talanabb  a?on  
e x c e n tr ic u s  vad erők n ek  s z á m a , m e lly e k  b o ld o g sá g u n k  
ú tjáb an  v a n n a k , ’s m e lly e k e t  la ssa n k in t  m indaddig  co n -  
ce n tr isá ln u n k  s z ü k s é g e s , m íg  végre k érésü n k  m eg v a ló su l 
’s  e ljő  I s te n ’ országa  e ’ fö ld re .
M ind en ben  reform ra , s z a b á ly r a , tö k é ly r e  , con cen -  
tr isá lá sra  k e ll  tö re k e d n ü n k , v a la m it csak  eszk ö zn ek  n e­
v ezh etü n k  ; —  m ert e g y  czé lh a k  v é g h e té tle n  so k fe le  e sz ­
k ö z e i le h e tn e k ,  e g y ik  jo b b  a’ m á s ik n á l, és  ig y  az e s z ­
k ö zö k b en  h a tá r t ,  m eg á lla p o d á st , a n n á l inkább  ö rök ös  
le k ö tö t t  n o rm á t, csak  a ’ m agun k  k áráva l ’s eg y n éh á n y  
század dali e lm arad ásu n k k al p rób á lu n k . E g y e d ü l a c z é l 
a z ,  a’ m i v á lto z h a ta t la n , é s  a ’ m it  örök ös norm ául m eg­
le h e t  á lla p íta n i;  —  jó l le h e t  az a n a ló g ia  arra is  m eg ta ­
n íto t t  b en n ü n k e t , h o g y  m é£ a ’ c z é lo k a t is  le h e t  sza b á ly  
a lá  v o n n i , m en n y ib en  a zo k  m ás n agyob b  cz é lo k n a k  ta g ­
jai*, és íg y  ré sz sze r in ti e szk ö ze i. M ih e ly t  v a la m e lly  esz­
k ö z t  a lö k é lle t e s i t é s  e g y  b iz o n y o s  fok án  m egá lla p ítu n k  
’s  m in te g y  tö k é lle te s t  örök re le k ö tn i p ró b á lu n k ; azt a ’ 
in ív e le t le n  so k a sá g  tü s té n t  czé ln a k  v é l i  é s  czé l gyan ánt  
t i s z t e l i ,  (m ert az b e lén k  o lt a to t t ,  h o g y  a ’ czé l vá ltoz-
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ta t la n )  ; —  ha p ed ig  a’ czé l e lc se r é lte t ik  az e s z k ö z z e l , 
a k k o r  n y itv a  az ú t  m inden k icsa p o n g á sra , e x c en tr ic i-  
tásra .
H a  a’ g y a k o r la ti é le tb e  tek in tü n k  ’s m e g v iz sg á lju k , 
m en n y ire  m en tü nk  m á r a z  ex c en tr ic u s  erő k n ek  con cen -  
tr isá lá sá b a n , v a g y is  a’ reform ban , és  íg y  azon  eszk ö zö k ­
n ek  t ö k é lle te s it é s é b e n , m e lly e k  e lm u lb a ta tla n o k  arra»  
h o g y  az Isten ’ országa  h ozzánk  e ljö j jö n :  e lb á m u lu n k ,  
’s rem egő  fé le lem m el és t is z te le t te l  k e l l  e lte ln ü n k  az I s ­
te n i lé le k n e k  azon  b e lén k  le h e lt  sz ik rá ja  e l ő t t , m e lly  
m inden  terem tm én yek  k ö z ö tt  e ’ fö ld ön  eg y ed ü l az em ­
b ert a ján d ék ozta -m eg  azon tö k é ly fo g é k o n y sá g g a l ’s erén y -  
t e h e t s é g g g l ,  m e lly  á lta l nem  csak  m agát b o ld o g g á  te ­
h e t i ; de m ég  a ’ k ö rü lö tte  lé v ő  á l la to k n a k , p lá n tá k n a k , 
s ő t  az érzék e tlen  te s te k n e k  is  a’ jo b b lé tre  u ta t n y ith a t  
’s az e g é sz  term észe te t s z é p itn i,  re n d ez n i, sza b á ly o zn i  
s e g íth e t i .  M e lly  unalm as eg y  s e té t  hoszszú  é j t s z a k a , 
k iv á lt  az á lom ta ían  b e te g n e k , m időn m ég  csak  k ép ze ln i 
se  tu d ja , m en n y ire  van m ár a’ teg n a p i n a p tó l?  ’s m en­
n y ire  a ’ h o ln a p itó l ? de ha van eg y  óra sz o b á já b a n , 
m e lly  az id ő t csak  n agy  részek re  o sz tja  i s , m en n y iv e l 
k ö n n y eb b  a ’ b e teg ’ á lla p o lja  csak  e g y  rozsd ás fa li óra  
m e lle tt  i s ! —  ha p ed ig  az óra m ég t ö k é lle te s e b b , és  
nem  csak  n a g y  id ő k ö z ö k e t ,  hanem  ezek n ek  apróbb o sz ­
tá ly a it  ’s r é sz ec sk é it  is  m e g je le n t i , ú g y  h o g y  az ébren  
lévő  e m b e r , m inden  perczben  tudhatja  h o l lé té t  ? —  i l ly  
sz a b á ly -e s z k ö z , i l ly  rem ek -m ive m e lle tt  az em beri é sz ­
n e k ,  u gyan  nem  boldogabb  e m ég  az á g y b a n _ fek v ő  b e­
te g  i s ,  m in t n é lk ü le  ta lán  az e g é s sé g e s  i s ?  —  A ’ n agy  
z s iv a ta g  p usztaságban  eltéved ün k  , m in t a ’ n a g y  erdőben  
é s  k ép ze ln i se  tu d ju k , h o l ’s  m e lly  tá jon  v a g y u n k ?  de 
ha az er d ő t, v a g y  p u sz ta sá g o t fe lo sz tju k  apróbb h a tá ­
rok ra  ; a ’ h a tá ro k a t s z a k a sz o k r a , a ’ sza k a szo k a t tá b lá k ­
ra ’s a* t. ek k o r  m ég  a zo a  p o n to t  is  m egh atározh atjuk
4
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a ’ fö ld göm b ’ b izo n y o s  r é s z e n , m e lly en  a’ v a ló sá g o s  f ö l ­
dön  á llu n k  Js  tu d h a tju k , m en n y ire  va g y u n k  az A eq ua-  
to r tó l ’s  M e r id iá n tó l?  —  M á g n es -tű  n é lk ü l k i m erne  
az Ó ceán ra  er eszk ed u i?  h o lo tt  en n ek  m egh ód ítá sa  ó lfa  
b éjárja  az em ber a ’ fö ld n ek  te n g e r e it  ’s r e j t e k e it ,  h o l 
m ég  so h a  em ber nem  já r t .
I t t  v a g y  h á r o m -n é g y  le v e le t  be k e lle n e  írnom  
azon  szá m lá lh a ta tla n  b o ld o g sá g u n k  e s z k ö z e iv e l ,  m e lly e -  
k e t  az em b eri e lm e a ’ te r m é sze t’ e x c e n tr ic u s  k ö re ib ő l  
k ir a g a d o tt ,  ’s  a ’ fő  k örn ek  k özép p ontjára  ö sz v e h a tó la g ,  
e g y  czélra  tö re k e d ő le g  c o n c e n tr is á lt , é s  ez á lta l b o ld o g ­
sá g u n k a t an n y ira  e m e lte ,  a ’ m e lly e n  m o st á l lu n k ;  de  
ezen  m unka f e ls é g e s  v o ln a ,  m ert ö ltö z e tü n k tő l ,  la k h e ­
ly ü n k tő l k e z d v e , m ind en  é le lm i ,  tá r sa sá g i ,  tö r v é n y i ,  
o r v o s lá s i ’s a ’ t. in té z e te in k e n  k e r e s z tü l , fe l eg é sz  a ’ 
c s il la g o s  e g e k ig ,  m ire  m en tü n k  e ’ m ái n a p ig ?  é s  m ire  
m én  az e lk e zd e tt  a n a ló g ia  sza k a d a tla n u l ? k i k i lá th a tja  
’s b iz o n y o s  l e h e t ,  h o g y  I s te n ’ országa  m in d ig  jo b b a n  k ö ­
z e le d ik  , m ert ha m e g g o n d o lju k ,, m en n y ire  v o lta k  m ég  
a k k o r  az em berek  I s te n ’ o r s z á g á tó l,  m időn  m ég i l l y  t e ­
m érd ek  b o ld o g sá g ’ e sz k ö z e iv e l nem  is  á lm od oztak  ? és  
m e n n y n é l  k öze léb b  ju to ttu n k  m i ,  k ik  m ár m agun k  h e­
ly e t t  m o z g o n y o k k a l is  tudunk  d o lg o z ta tn i!  ez t m eg g o n ­
d o lv á n  p o stü lá ln u n k  k e l l , h o g y  az e lk e z d e tt  a n a ló g ia  
m in d ig  k ö ze léb b  v isz i az em b eri n em ze te t I s te n ’ o r s z á ­
gá h o z .
H o g y  ezen  a n a ló g ia  v é g e t le n  : ez t  nem  csak  rem én y ­
len ü n k  , ‘de éppen  p o stu lá ln u n k  k e l l  a ’ jó za n  lo g ic a  sza ­
b á ly á n , M ert jó l le h e t  már so k  e x c en tr ic u s  er ő k e t m eg­
h ó d íto ttu n k  i s ; de m en n y irr  van  m ég  i l le t le n  és m eg k f-  
sé r fe t le n  a ’ d ós te r m é sze t’ v é g e d e n  tá rh á zá b a n ! A z t pe-  
d ig  a ’ jó z a n  ész  fe l nem  t e h e t i , h o g y  csa k  le g k is seb b  
tá rg y  e g y  p arán y i fü v e csk e  i s ,  o k  é s  c z é l n é lk ü l vo ln a  
e lő á ll í tv a ;  —  ez t csak  azok  ak arják  e lh i t e t n i ,  k ik  a ’
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tö k é lle te sed ésn ek  e lle n sé g e i lév én  , m egak arják  az em be­
ri n em zetet p án yvázn i ’s  eg y  b izo n y o s  norm ához örök ö­
sen  le b il in c se ln i . E z ek n e k  szám a u gyan  örö m ü n k re , 
nem  n a g y ; de fájdalm unkra az erő  és  a ’ k erék k ö tő  láncz  
k ezü k ben  van. ' • . . 1
A zt ugyan  józan  é sz sz e l nem  á ll í th a tju k , h o g y  az  
em bernek  m inden  le h e tsé g e s  le h e t  id ő v e l ; m ert van eg y  
h a tá r , m elly en  tű i k ezd őd ik  a ’ le h e t le n sé g  ’s m it a ’ t e ­
rem tő  ezen  határon tű i h e ly h e te t t ,  a zt b izo n y o sa n  b o l­
d ogságu n k ra  le g k is seb b é  sem  ta r to z ó n a k , Vagy ta lán  e g y  
fö ld i é le t  után h aszn áland ón ak  a lk o t t a , de m aradjunk m i 
a ’ le h e tsé g ’ határa k ö z ö t t , ez  is  o l ly  is z o n y ű , h o g y  a ’ 
v é g e t le n sé g g e l h atáros , ’s m en nél k özeleb b  ju tu n k  ezen  
h atár fe lé  , an ná l nagyobb  le sz  b o ld o g sá g u n k , a n n á l k ö -  
ze léb b  I s ten ’ országa .
V an n ak  em b er ek , k ik  a’ nagy ig y e k e z e te i  kegyes  
v á g y  n évve l m e g k e r e sz te lv é n , a ’ g y erm ek et a ’ fü rd ővel 
eg y ü tt  fé lr eö n tik . E zen e lv  so k  id e ig  u ra lk o d o tt ’s k e ­
serves zsarn ok i töm loczb en  n yom orgatta  az Isten  le lk é ­
n ek  em beri t e s t ’ lak házába s z á ll íto t t  sz ik r á já t;  de m iv e l 
ezen  sz ik r á t ha b étakarn i le h e t  i s ,  id e ig  ó r á ig , —  e g é ­
szen  e lo lta n i le h e te tlen  ; csak  hamar m egm u ta tta  iszo n y ű  
ere jé t  az á l t a l ,  h o g y  a’ m it hajdan k e g y e s  v á g y n a k , ső t  
le h e te tle n n e k  ta r ta tta k , m ind a z t ,  ső t  h a lla tla n  űj tá r ­
g y a k a t ,  űj eszm ék et l é t r e ,  és a ’ k ö z é le t  b o ld o g sá g á ra  
e lő á ll íto t t .  M it  m erjünk h át m ár ezután  k e g y e s  v á g y ­
n ak  n evezn i?  m időn  so k szo r  a ’ m it tegnap  an nak  n e­
v e z tü n k , ma már azt k ész  a lak ban  lá tju k  e lő t tü n k , á l-  
la n i ’s az em beri lé le k ’ m en n ye i ered etét h ird etn i?  M ég  
p ed ig  ezu tán  már m inden ta lá lm á n y  k önn yeb ben  és h a­
m arább s ik e r ü l ,  m ert az e lö ljá ró  seg éd eszk ö zö k  már k é ­
szen  vannak  , ’s eg y  k ita lá lt  eszk öz  lé te it  adhat szám ­
ta la n  m agánál n agyobb  c z é ln a k , —  ez ism ét eszk öze  l e ­
h et m ás n a g y o b b a k n a k , eg é sz  a’ v ég e t le n sé g ig .
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D e  m it  tan ak od u n k  h oszszasan  ? h át nem  kérjü k  
m indennap  eg y éb b  k é r é s in k  k ö z ö tt  ez t i s : Jójjó'n-el O r­
s z á g o d ? —  v a g y  ez csak  csupa puszta  sz ó ?  csupa üres  
h a n g ,  csupa szá jjárás?  m e lly e t  cze l n é lk ü l é r te tlen ü l 
e lk e l i  m ondanunk  ’s m a g á tó l v á r n u n k , h o g y  sa já t ig y e ­
k eze tü n k  n é lk ü l ,  ö n k én t jő j jö n -e l  r e á n k ;  r ó s z ,  r e s t ,  
h e n y é lő  em b erek re  az I s te n ’ országa  ? —  B izo n y  ha m i 
nem  ig y e k e z ü n k , ha m inden  le lk i  és t e s t i  te h e tsé g e in k ­
k e l  ra jta  nem  iz z a d u n k , a ’ csupa szájjárásra  so h a  sem  
j ő -e l  az I s te n ’ országa . A ’ m ív e le t len  em b ernek  k ü lö in -  
ben  is  szám ta lan  gorom b a h ib á i k ö zö tt  e g y  szem betű nő  
a z : h o g y  a ’ fo r m a litá sb a n , m e lly  n éh a  m ég  m u latságára  
i s  s z o lg á l;  v é g z e ttn e k  h isz i m agát a 1 v a ló sá g o t  i s ,  ’s az  
e sz k ö z t  ig e n  h ajlan d ó  m agáva l a ’ c z é lla l e l c s e r é ln i , és  
íg y  az I s te n t  u g y a n  k é r i sza jk ó  m ód jára , de m agát a ’ 
m ed d ig  csa k  le h e t  öröm est k ím é li  rnindeu fá r a d sá g tó l, 
’s  az im ád ság ’ e lm on d ásáva l e lv ég z e ttn ek  , v a g y  fe lm e n ­
te t tn e k  v é l i  sa já t  ig y e k e z e té t  i s ;  m ég  néh a a ’ szo r ító  
k é n te le n s é g  e lle n k e z ő r e  nem  ö sz tö n z i. H ly en  em b erek et  
n e v e lü n k , ha a’ n e v e lé s ,  a ’ h e ly e tt  h o g y  tö k é lle te s ít te t -  
n é k , csak  m e ste r sé g k é n t  ü /.e tik  s ö rök ösen  b izo n y o s  
k a p tá h o z  szabva  m e g k ö tte t ik ;  —  a ’ n evelő  k ö n y v ek  p e­
d ig  e g y e r á n y o s ít ta tn a k  ’s az örök  id ő k ’ k ed v éér t s ter eo -  
ty p iz á lta tn a k . A m  ster eo ty p izá lju k  az e lm ú lta k a t:  de  
a’ jö v e n d ő t  k árosan  p r ó b á lju k , m ert a ’ s tereo ty p  la p o k  
e léb b -u tó b b  slen d riá n n á  vá ln ak .
A z k ü lö n ö s ,  h o g y  a ’ tö k é lle te s ü lé s t  ’s a ’ h a tárta lan  
elő b b reh a lla d á st m ind en  v ita tá s  n é lk ü l e lism é r jü k ;  ső t  
ö le ljü k  a ’ fé n y ű z é s i tá r g y a k b a n , a ’ d iv a to s  ö ltö z e te k ­
b e n , f in o m íto tt  h ázi b ú torok b an  ’s a ’ t. so k szo r  tu la jd on  
v esze d e lm ü n k ’ daczára is  : d e e r k ö lc se in k e t  m ár tök é lle"  
te se b b íth e tle n e k n e k  ta r tv á n , m ind en  v ita tá so k  e llen ér e  
se  ak aru nk  m o zd u ln i, hanem  o t t ,  h o l v a g y u n k , m egái-
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l a n i ; sőt a z t , m ég  a* jö v ő  id ő k n ek  is  norm ává sza b v á n , 
örök ösen  m egh atározn i.
C zé lt  érn i akarn i eszk ö z  n é lk ü l , le lk i  b eteg ség . A z  
I s te n ’ orszá g a  ha m ég  e l nem  j ö t t ,  nem  m ás m ia tt k é ­
s i k ,  hanem  m agunk m iatt. M ih e ly t  m i a k a r ju k , m ind­
já r t  i t t  terem  a z ,  csak  az ex c en tr ic u s  erő k e t con cen tr i-  
sá lju k . H a csupa á lla to k  v o ln á n k ; ú g y  csak  a’ term é­
sz e ti k ü lső  er ő k k e l vo ln a  d o lgu n k  ; de em b eri á lla to k  is  
v a g y u n k , és íg y  az erk ö lcs i e x c e n tr ic itá ssa l is  k e ll  har- 
czo ln u n k ; ső t  az eg é sz  m unkát ezen  k ezd en ü nk  ? m ert e ’ 
n é lk ü l am azt is  h aszon ta lan  erő lte tjü k . A z  em bert k e l l  
m in d en ek n ek  e lő tte  em berré t e n n i , s ek k o r  a 'te r m é s z e t  
ön k én t hódol a k a ra tu n k n a k ; —  k ü löm ben  p ed ig  a ’ so k  
drága e r ő t ,  id ő t ,  csak  haszon  n é lk ü l v e sze te g e tjü k .
L’g y  lá t s z ik ,  azon  időben  é lü n k , m elly b en  az em ­
b er iség  valahára m agába t é r t ,  ’s lega láb b  a’ józan abb  
rész á lta l lá t ta ,  h o g y  a’ re form ot nem  k ív ü lö tte ,  hanem  
m agán k e ll  k ezd en i. V o lta k  id ő k ,  iá id on  m inden  em ber  
m agát tö k é lle te sn e k  á lm o d v á n , m ást ak art h ód ítan i ’s  
a ’ k i t e s t i  erőre erőssebb  v o l t ,  an nak  v o lt  ig a zsá g a . E zen  
h iú  k én yu raáa lo in n ak  szám ta lan  em beri és p én zi erő le t t  
h aszon ta lan  á ld o za tjá v á ; m e lly e k  b ő lss  e lv ek en  h a szn á l­
va már régen  e lh o z tá k  vo lna  I s te n ’ o rszágá t e* fö ld  sz í­
n ére . M iv e l p ed ig  a ’ leg n a g y o b b  á ld o za t sem  h aszn á lt  
s inm it i s , m ert a ’ b e lső  er k ö lc s i v ilá g  m in d ig  csak  e x -  
cen tr icu s m a ra d o tt, m e lly  m ég a’ k ü lső  co n cen tr ic itá st  
is  ö sz v ez a v a r ta : végre  m egjózanodván  a ’ nem esebb  r é s z ,  
k ita lá l ta ,  h o g y  a’ r e fo rm o t, a’ s z a b á ly o z á s t , h ó d ítá st  
tu la jd on  sz ila j e r k ö lc se in k e n , in d u la ta in k o n ; k én y je in -  
k e n ,  szo k á s in k o n  ’s e lő íté le te in k e n  k e ll k ezd en i ’s e z á l ­
ta l a’ k ü lső  ex cen tr icu s  erők n ek  n agy  része ön k én t m eg­
h ó d o l;  —  m ás inakacsabb ré sz e it  p ed ig  csupa öröm m el 
és  m u la tsá g g a l m egh ód íth atju k  azon  em beri és p én zi erő  
á l t a l ,  m e lly  hajdan h áb orú k ra , fo g la lá s o k r a , h íjáb a  pa-
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zá r o lta to tt . I t t  á llu n k  m a , m időn  m inden  józan abb  n e m ­
z e tek  v etek ed v e  á ll í t já k -fe l  az em ber’ n em esíté sér e  czé-  
lo z ó  h a lla t la n  in té z e te k e t ;  —  a ’ háborút ú g y  lá tsz ik  
ö rö k re  e l tö r ü l t é k , m ert az em ber’ ereje  nem  em b er-tár­
sá v a l , hanem  a ’ te r m é sze ti m o sto h a  vad erő k k el ’s n éh a  
ig e n  is  k e se rv e s  v e s z é ly e k k e l va ló  k üzdésre a d a to tt. A ’ 
p h y s ic a l fo g la lá s o k r ó l le m o n d ta k , m ert á t lá t tá k ,  h o g y  
m íg  k ív ü l fo g la ln a k , o tth o n  m inden p u szta  m arad , csa k  
a z t  g y ő z h e s s é k ; de az e r k ö lc s i f o g la lá s t  a n n á l n agyob b  
s ik e r r e l ű z ik , ’s m ár is  a n n y ira  v i t t é k , h o g y  m ég  a’ le g ­
durvább vad n em zet is  érz ik  en n ek  h a tá sá t;  é r z ik ,  h o g y  
az em ber m ind t e s t v é r , és az em b er’ le lk e  m ind  e g y  ere­
d e tű . E zen  e lő k é sz ü le te k  ú g y  lá tsz ik  a’ t iz e n k ile n c z e -  
d ik  század nak  v o lta k  f e l t a r t v a , h o g y  a ’ jö v ő  h uszad ik  
század  e g y  j ó l  k é sz ü lt  v a s-ű to n  se b e ssen  in d u lh a sso n  az  
I s te n ’ o rszá g a  fe lé .
M ib en  á ll az  az I s te n ’ o rszá g a ?  A z  e g y é b  n em  l e ­
h e t ,  m in t t isz ta  öröm  3 m ind un ta lan  újabb ö rö m , örö ­
k ö s  öröm  é l d e l e t , öröm n ek  országa . A z  öröm  e ’ fö ld i  
leg n a g y o b b  k in c s ,  m e lly n é l n agyobb  ta lism a n  id e  a la n t  
nem  a d a to t t ,  —  k in c s ,  m e lly é r t  az em ber f u t ,  fárad j  
e g é sz  é le t é b e n , m e lly e t  az em ber aran yon  és  g y ém á n to n  
i s  k é sz  m e g sz e r e z n i, ha m ás áron  nem  k a p h a tja . T öb b  
ez a ’ v i lá g  m ind en  k in c s n é l ,  több  a ’ g y ém á n t k oron án á l. 
A z t  g o n d o lh a tn á  az e m b e r , h o g y  i l l y  drága k in csh ez  
csa k  a ’ g a zd a g o k  ju t h a t n a k ; —  tá v o l l é g y e n ! az I s te n ’ 
o rszá g a  s z e g é n y n e k , g a zd a g n a k , eg y a rá n t tárva  v a n ,  —  
a’ le g sz e g é n y e b b  k o ld ú s s in c s  e t tő l  e lzárva  , csak  en n ek  
e sz k ö z é t  m a g o k  az em b erek  e l n e ro n ta n á k . C sak  e l  ne  
r o n ta n á k , —  ha sem m it h ozzá  nem  ten n én ek  i s ,  —  csak  
e l ne ro n ta n á k , m ár m a g á tó l f e lá lla n a  az öröm ’ o r sz á g a ;  
de m ive l az em beri töm egb en  az ér zé k e tlen  durva erk ö lcs  
m ég m in d ig  a ’ tö b b s é g é ; ez  le g y ő z i a ’ s z e líd sé g ’ k ie ­
sebb e r e jé t  ’s az em ber fo sz tja -m e g  m ind m a g á t , mind
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em b ertársá t a’ drága öröm tő l. Ö röm  nem  le h e t  le lk i  nyu­
g a lo m ;  k ü lső  c s e n d , e g y  s z ó v a l,  b ék e  n é lk ü l:  é s  íg y  az 
Is te n  o r szá g á n a k , az öröm  é ld e le tn ek  eg y e t le n -e g y  f e l ­
t é t e le  az em ber’ sz ívéb en  u ra lk od ó  Веке.
B ék e  a la tt  a ’ k is  ja v a csk á k  is  nagyra  n ö v ek esz n e k ;  
háborúban a’ legn agyob b ak  is  sem m ivé vá ln ak . H áb orú ­
ban m inden  öröm ünk öröm é és  sira lom m á v á l ik ; b ék é­
ben  a’ sirán k ozó  szem ek  is  m egszárad n ak  ’s az öröm ök ’ 
csem eté je  szem lá to m á st n ö v ek ed ik . A ’ m i j ó t  az em b e­
r is é g ’ n em esité sére  in té zh e tü n k , k özjóra  a la p íth a tu n k , 
csak  b ék éb en  terem h eti g y ü m ö lc s e i t ; a 1 háború’ z iv a ta ra  
lerázza  annak  v ir á g a it  ’s gyü m ölcs' b im b ó it ; m eg n ém ít-  
ja  a’ tö r v é n y e k e t , u ta t n y it  m inden  égb e k iá ltó  g o n o sz ­
sá g o k n a k ;  garázd aság  u ra lk od ik  az árta tla n sá g o n  ’s -áz 
ö rö k ö s  fé le lem  és re tte g és  szá m k iv eti a ’ k é tség b e  eset^  
öröm n ek  m ég  b izta tó  rem én yét is .  B é k e  n é lk ü l hát n in ­
csen  ö rö m , —  m ert az is te n te le n s é g ’ öröm ét o l ly  k ev és ­
sé  le h e t  öröm n ek  n e v e z n i , m int a ’ ragad ozást is te n e s  
gazd aságn ak .
D e  hát a ’ b ék én ek  m i a’ szü lő -an n ya  ? —  M ind en  
c sen d e sség e t  b ék én ek  nem  m ond hatun k; m ert a ’ sz ívb en  
forrhat b e lő l az A e tn a ’ lá v á ja , azért h o g y  k ív ü l csend  
lá tsz ik  u ra lk odn i az em b eren ; —  k ik  csak  a ’ sz ív  és  
le lk ie sm é r e t ’ c sen d esség éb ő l szárm azh atik . I lly e n  b ék ét  
p ed ig  sem m i a ’ v ilá g o n  nem  k ép es  e lő á ll íta n i,  m in t a ’ 
szen t ig a z s á g  ( ju s t it ia ) .  —  V a g y  lé g y e n  ig a z s á g ,  v a g y  
v e sz sz en -e l az eg é sz  v ilá g  ! E zen  ig a z sá g ’ érze te  an n y ira  
bé van o ltva  az em b erb e , h o g y  a k á rm elly  g o n o sz té v ő  se  
z ú g o ló d ik , lm valahára u to lé r i ig a z sá g o s  b ü n te té sé t;  e l ­
len b en  borzad m ég a’ m ív e le tlen  durva sz ív  i s ,  ha az ár­
ta tla n  la k ó i ,  m íg a ’ v é te k  u ra lk o d ik . N em  n y ilván  ’s  
k ö ztu d o m á sra , —  de m ég t itk o n ,  n ég y  szem  k özt sem  
en g ed h eti azt m eg az em b e r isé g , h o g y  a la t to m o s s á g ,  
c s ú sz á s , m á sz á s , fo r lé ly o s k o d á s , p én ze li m eg v e sz teg e ­
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t é s , v a g y  akárm i n év v e l n evezen d ő  g y a lá z a to s  eszk öz á l­
t a l ,  érd em ed en  n y e r j e - e l  ’s  b ita n g o lja  azon  k in c s e t ’s  
zá r jo n -k i b e lő le  m ás érdem es t a g o t ,  k in e k  e g y e n e s  le l ­
k e  o t t  az em b er iség ’ ja v á ra  csu d ák at te h e t  va la . M ég  a’ 
b ü n te té s  is  éd es ha ig a z sá g o s . H o l az ig a z sá g o t v a g y  
ép pen  n e m , v a g y  csak  h o lm i A ez o p u si m esék b e b u r k o l­
va  le h e t  f é l ig  m ed d ig  k im o n d a n i, m á so k k a l k ö z le ln i ’s  
az u ra lk o d ó  v é tk e t  e lá r u ln i: o tt  m ég  n ag y o n  m eszsze  
van nak  a ’ s z e g é n y  la k o so k  a ’ szen t ig a z sá g tó l ( ju s t i t ia ) .  
Ig a z sá g  n é lk ü l soh a  se  le sz  b ék e e ’ f ö ld ö n ; b ék e n é lk ü l  
soh a  ö rö m , ( a ’ fa tty ú  öröm öt id e  nem  ér tv én .)
M e lly  so k a t  írn ak  é s  cz iv ó d n a k  so k  tu d ó so k  a r r ó l,  
m iben  á lljo n  a’ S tá tu s’ va ló d i czé lja?  —  's ta lán  m ái na­
p ig  se  lé p te k  m ég  e g y e s sé g r e  értelm ük ben  ; h o lo tt  ez so ­
h a  sem m i id őben  m ás nem  le h e t ,  m in t a’ m it  m ind en ­
nap k é r ü n k , h o g y  jő j jö n -e l  az I s te n ’ o r szá g a ! —  Ig a z­
s á g ,  B é k e ,  és  Ö röm .
Ig a z sá g !  B é k e !  Ö röm ! eb b ől á ll  az Isten ’ országa . 
E z t k érjü k  n ap o n k én t im á d sá g u n k b a n , ’s a ’ t iz e n k ile n -  
czed ik  században  ú g y  lá t s z ik ,  nem  csak  k érjü k  sza jk ó  
m ódjára th e o r e t ic e , hanem  u g y a n  csak  hozzá  is  lá tu n k  
férfia sán  fe ltű n ö tt  k a ro k k a l p ractice . E zér t d o lg o z u n k ,  
ír u n k , ta n ítu n k , n ev e lü n k  sza k a d a tla n u l azon  c z é lb ó l ,  
i io g y  a ’ t e s t i  n a g y  so k a sá g g a l az o lv a sá s t  m eg k ó sto ita s -  
su k  s a  k á rty á n á l v a lam i nem esebb rő l is  g o n d o lk o d n i  
m eg ta n ítsu k . N a g y o b b  öröm ről ak arju k  m i ő k e t  m eg­
g y ő z n i ,  m in t a ’ k á rtyázás és d o rb é ly o z á s’ ö r ö m e , csak  
o lva sá sra  szán jan ak  e g y  k is  id ő t ,  m in t m ás jám b or nem ­
ze tek . D e  n é m e lly  n em zetek  ig e n  la ssa n  haladnak  e lő ­
r e , —  fe lly eb b  k e l l  a ’ n em e s ité s t  k e z d e n i,  a ’ g y e n g e  
k o rn á l.
A z em ber sa já t b o ld o g sá g á n a k  le g n a g y o b b  e lle n sé ­
g e ,  sa já t é r zék e tlen  k ő sz ív e . Л е т  le h e t  u gyan  á l l í ta n i ,  
h o g y  az em ber csupa érzé k e tlen  k ő  v o ln a , m ert a ’ h iú ­
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s á g o t ,  h a sz o n ta la n sá g o t , g o n o s z s á g o t ,  an ny ira  sz ív én  
h ordozza  sz ü n te le n , h o g y  arra so h a  se  r e s t ,  soh a  se  k ő ­
sz ív ű  ; de b ezzeg  k ő sz ív ű  m ív e le t len  n a g y  re'szünk m in ­
d e n r e , in i a ’ j ó h o z ,  erén yh ez csak  leg k is seb b  ro k o n sá g ­
g a l ta rto z ik  is . L o p n i hajlandóbb  az e m b er , m in t m un­
k a  á lta l is ten esen  m eg g a zd a g o d n i; m ert lop ás á lta l e g y ­
szerre  azon b irtokb a  tesz i m a g á t, m e lly re  ig a z  u tón  so k  
id ő k  és fáradságok  után is  a lig  j u t h a t - e l .  L egröv id eb b  
lit  a’ m eggazdagodásra a ’ lo p á s ; ’s  a ’ leg rö v id eb b  u ta t  
k ik i  öröm estebb v á la sz tja -k i,  h oszszű  útra in d u l. A ’ lo ­
pás sem m i nem  e g y é b , m in t ig a zsá g ta la n u l e lsa já títá sa  
a’ m ásénak . L o p á s teh á t m in d e n , a ’ m i ig a z sá g ta la n ­
s á g ,  t i tk o s s á g , a la tto m o ssá g  , csú szás-m ászás , m eg v esz­
t e g e té s ,  e g y s z ó v a l:  m in d en , a ’ m it n y ilv á n o sa n  az eg é sz  
em b eri n em zet’ sz ín e  e lő tt  e lő te r je sz te n i nem  m er ü n k ; 
m ert ez á lta l m ind ig  iga zsá g ta la m il ’s rövid  líton  a k a r­
ju k  sa já tu n k é  ten n i a z t ,  a ’ m ih ez  való  ju tásra  a ’ term é­
sz e t ’ n y ilv á n o s  és  is te n e s  ú ta t ,  so k  id ő t és k eserv es  fá ­
rad ságo t sza b o tt-k i. I lly e n  g o n o szsá g o t ig en  is  é r z é k e ­
n y ek  vagyu n k  m inden tö rv é n y e k ’ t ila lm a k ’ ’s b ü n te té sek ’ 
daczára i s :  de ám az ig a z i jó n a k  é r z é s é r e , m ég a ’ v a llá s  
is  k ev és  em bert b ír fe lru h ázn i e lé g  ér zé k e n y ség g e l.
A z  érezn i tudó em berrel ig en  k ö n n y ű  m inden  n agy  
és  nem es szándékban b o ld o g u ln i, m ert ő tudja k ép z e ln i  
a ’ b ajt ’s n yom orú ságo t a ’ p rior i i s ; —  és tudja m agát  
a ’ jó llé tn e k  k özep ette  i s , a ’ le g sze re n c sé tle n e b b  á lla p o t­
ban és m ás n yom orú lt em ber’ bajában o lly  e lev en en  k ép ­
z e ln i ,  m intha már ben ne v o ln a , és a ’ m ások  s e g íts é g é é r t  
ö sz v e te t t  k eze k k e l e s d e k le n e ;  —  v a g y  ha m aga tö b b n é l  
tö b b fé le  k ese rv e s  b a jok at k ép zeln i nem  tudna i s ;  lega lább  
en ged n e  m ás ta p asz ta lt ’s  so k a t p rób á lt szen v ed ett em ­
b erek  ta n á csá n a k , in té s é n e k , k éré sén ek  ’s nem vetn é fé l­
re érzék e tlen  sz ív v e l a ’ nem es h azafiak ’ buzdító ir o m á n y a it , 
s néni ta lá ln a  öröm öt b e ty á rsá g o s  k in ev etéséb en  a n n a k ,
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m it m ás m eszsze lá tó k  e g y e t le n -e g y  rem én y  h o rg o n y á u l 
t ű z n e k - k i  a ’ N em zet e lő tt .  D e  az érzé k e tlen  sz ívű  em ­
ber a ’ b a jt k ép z e ln i s e  tu d ja , m íg  7 7 -sze r  gorom b áu l 
m egn em  b o tlo t t  ’s orrát lap osra  nem  zúzta . Ó t csak  az  
ta n ít ja ,  h a  p ractice fu ld o k lik  a ’ v íz b e n , ’s  csak  a n n y it  
t u d , a ’ m en n y it  m aga m e g p r ó b á lt , a ’ m en n y ib ő l az érző  
em b erek  á lta l m ár k iv o n a to t t;  m időn  az érezn i tudó sz ív ,  
a’ m á so k  p é ld á já t is  o l ly  é lén k e n  v e s z i , h a l l j a , o l­
v a ssa  ’s  a ’ t. m in th a  ön m agán  tö r tén t v o ln a . É s  szeren ­
csé tlen sé g ü n k r e  az érzé k e tlen  sz ív ű ek  szám a an n yira  tú l  
haladja  az é r z é k e n y e k é t ,  h o g y  m ajdnem  e g y e d ü l ő k  k or­
m án yozzák  a ’ k o rsz e llem ét.
A z  érzé k e tlen  sz ív ű  em ber m inden  jó ra  é r z é k e t le n , 
és  íg y  arra i s ,  h o g y  m agát m e g e rő lte sse  e g y  k ö n y v n ek  
á to lv a sá sá r a , nem  m ondom  o lv a sá s i  s z e n v e d é ly r e , ’s  
a n y a -n y e lv o  lite ra tu rá já n a k  le g a lá b b  k özvei le g e s  e lő -  
m ozd íttásáva . M ár ha m ég  nem  is  o lv a s :  ú g y  nem  k ép ­
ze lem  , m itsod a  víton férjü n k  le ik é h e z  ? m in t v ez ér e ljü k , 
n em esebb  érzé sek re?  m e g g y ő z ő d é sr e , ’s  az á l t a la ’ köz_  
jó  e lőm ozd íttá sára  ? A z  ig a z s á g ta la n s á g , é s  íg y  a ’ lo p á s  
u g y lá t s z ik ,  m ég  jó  darab id e ig  á llan d ó  e lv e  m arad a’ 
k o rsz e llem  p o lit ik á já n a k , ha tsa k  a n e v e lé s  k o m olyab b  
h atára i á lta l  a’ fő czé lra  em b ertá rsa in k a t nem  é r le ljü k ,  
's  a ’ jö v ő  század nak  b iztosab b  v a sú ta t  nem  k é sz ítü n k .
A ’ n ev e lé s  m inden  ese tre  leg rö v id eb b  ú t ,  é s  le g e -  
g y en eseb b  e szk ö z  néni csak  e lér é sé re  , de Örökös fen tar -  
tására  is  az Isten  O r sz á g á n a k , m ert azt h ijáb a  é r n ő k -e l, 
ha fe lta r ta n i nem  tu d n ék . —  A ’ vén  fá t m ár h a jta n i 
nem  l e h e t ,  de a ’ g y e n g e  csem eg e  en g ed ék en y  és  o ltá sra  
fo g é k o n y  lé v é n ,  a’ g y é n g e  e lm ék b e-is  o l ly  tan t c sep eg ­
te th e tü n k , m in ő t m i ak arunk  , ’s o l ly  m unkában  g y a k o ­
ro lh a tju k  p r a c t ic e , m inő nek ün k  t e t s z ik ;  —  ’s ha már 
ezen  ta n , ’s ezen  g y a k o r lá s ,  csupa jó s á g  és  e r é n y ,  csu­
pa n em esek re és  m agas tö k é ly e k r e  tü le k e d é s  e lv én  a la -
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p ú i,  ’s ez benne s z o k á s s á , v é r r é , és  term észe tté  v á l ik :  
k é ts é g  k ív ü l az erén yre tö rek ed és lé szen  az  em bernek  
e g é s z  é letéb en  is  v e z é r -c s i l la g a ,  m e lly tő l soh a  e l  nem  
t é r ,  ső t  ha v a la m e lly  id eg en  erő tő l fé lre  n y o m a tik  i s ; 
de ahoz ism ét v is z sz a - fu t ,  m in t a ’ m á g n e s -tű  é jsz a k i  
irán yjáh oz .
A ’ fe lső -a m er ik a i e g y e sü lt  k ö z tá rsa sá g o k a t ig en  v i­
rágzó  bo ldogságb an  h ird etik  n ém e lly  u ta so k . H o g y  m o st  
b o ld o g  á llap otban  v a n n a k , az h ih e tő ;  —  d e h o g y  abban  
ö rö k k é  m egm aradnak e?  az m ás k é r d é s , o l ly  k é r d é s ,  
m elly re  k edvező  fe le le te t  csak  azon  f e lté te l  a d h a t , ha az  
em b e r n e v e lé s t , m inden  te s t i érd ek rő l k it i s z t í t v a ,  e g y e ­
dül a1 tisz ta  e r é n y e n , ’s a’ t e s t i  k é n y ek ’ za b o lá z á sá n , és  
az in d u la to k o n i u ra lk od áson  a la p it já k , ’s szak ad atlan u l 
m eg  is  tartják . I l ly  f e lt é t e l  a la tt  ta g a d h a ta tla n , h o g y  
azon  e g y e sü lt  S ta tu so k  legham arabb  m eg k ö ze lít ik  az id e­
á lis  o r s z á g o t ; —  de ha m ás o ld a lró l m eg fo n to lju k  az am e­
r ik a i k a r a k te r t , azon  érd ek tő l v e z é r le t t , s  m indent csak  
h id eg en  szám oló  k eresk ed ő i s z e lle m e t , ne m ondjam  fa ­
nyar g ő g ö t ,  4s érzék e tlen  ö n sz e r e te te t;  in e lly  szer in t m in ­
den csak  p é n z r e , csak  tisz ta  h a sz o n r a , csak  kam atra  te ­
k in t :  va lób an  korán és id eje  e lő tt  lá tsz ik  m ég  A m erik a ’ 
b o ld o g sá g á ró l sz ó lló  Í té le t  k im on dva le n n i;  m ert an nak  
ig a z i b é lly e g é t  nem  az e lső  a lk o tó k b ó l ,  v a g y  ezek n ek  
e lső  iv a d ék á b ó l, hanem  e g y  pár század  m ú lv a , a ’ 3 -d ik
4 -d ik  ’s a ’ t . iv a d ék b ó l le h e t  csak  va lam en n y ire  m egh a­
tá r o z n i , m in t ü ti-m eg  a’ n agy  h íresztelt. m ér ték e t?
Tudjuk e l é g g é ,  ső t  ig en  is  ösm érjü k  az em beri ter­
m észetb en  azon  k ü lö n ö s  g y e n g e s é g e t ,  é s  ú g y  szó lván  
e llen m o n d á st, m e lly  szer in t  m időn e g y  k é tség b e  e s e t t ,  
’s  a : felzűdult n y o m o rú sá g o k k a l k üzködő szeg é n y  em ­
b er m inden  erejét m e g f e s z í t i , ’s a ’ b a jok k a l v ia sk o ­
d ik  , h o g y  vég tére  m agának  jó l lé te t  ’s n yu ga lm as b o l­
d og  á lla p o to t  sz er ezz en ; ezen  k eserv es v iask od ása  á lta l
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g y a k o r ta  nem  csak  jó l lé tr e  k a p , a’ h áborús ten g er’ tú l­
só  p artjára sz er en csé ssen  k ie v e d z v e , de m ég  er k ö lc s i ér­
té k é r e  n ézv e  is  ig e n  so k a t  n yom ó  n em es sz ív ű  em b er , 
sz ép le lk ű  em berbarát v á lik  b e lő le ;  —  m ert m e g k e ll v a l­
l a n i ,  h o g y  ig a z i nem es le lk ű  n a g y  em ber csak  a ’ n y o m o ­
rú ságb an  ed ződ ik  a z z á , ’s k eserv es  p ia c tic u s  szen v ed ések  
n é lk ü l so h a  n a g y  em ber m ég  e lő  nem  á l l o t t : —  de b ez­
z e g  a ’ f ia ,  ’s  en n ek  m aradéka m ár nem  ed ződ ik  n y o m o ­
r ú sá g b a n , hanem  a ’ m ár k é sz  jó llé tb e n  csa k  h iv a lk o d v a  
nő fe l  n a g y  v ig y á z a t t a l , h o g y  m ég  a ’ k én y es  n ev e lé s  is  
va lam i t e r h e t ,  va lam i p racticu m ot ne n y om jon  v á lla c s -  
k á já r a ; —  m ert a’ m aga g y er m ek é t m ég  so k  sz e g é n y  is  
k é n y e z t e t i ,  a n n y iv a l in káb b  k ev és  gazd ag  fo g ja  azt o lly  
k e se r v e s  k ín o k  ’s p r a x iso k  J íözt n e v e ln i,  m in t m aga n e­
v e lő d ö tt. E s  ím é i t t  a ’ b ö k k e n ő , a ’ m iér t A m er ik á t m eg­
íté ln i  tan ácsosab b an  b ízzu k  a ’ m aradékra. T u d ju k  m elly  
k é n y e s  so k  sz e g é n y b ő l l e l t  ú r !
H o g y  az em ber azzá l é g y e n ,  a ’ m i l e t t ;  éppen  azon  
o sk o lá n  k e l le t t  n ék i k ere sz tü l m e n n i , m e lly en  k ere sz ­
tü l m e n t;  m ert m ás p r a x is  á lta l m ás em b er , n agyobb  
vagy  k isseb b  le sz ’ v a la ,  m ert m en n é l n agyob b  próbákon  
ed ződ ik  az  e m b e r , an n á l nem esebb  férfiú  lé sze n  b elő le . 
S a já t  ta p a sz ta lá sa  m in d ig  fo g a n a to ssa b b  a ’ th e o r ia i tu­
d a tn á l, -v a g y  k ö n y v b e li ta p a sz ta lá sn á l;  é s  csak  ig en  bölcs 
n e v e lé sn e k  k e l l  annak  le n n i ,  m e lly  ta p a sz ta lá s  n é lk ü l is 
k ép es  e g y  h a so n ló  fér fiú t e lő á ll íta n i a h o z , k i  a ’ p ra x i­
so n  ed ződ ött.
M ár 1 -sz ö r :  a ’ k ese rv e s  p r ó b á k , k ü z d é se k , tu sak o­
d á so k ’, id e je i  e lm ú lta k  a k k o r ,  m ik o r  az a ty á k  a ’ harczot 
le h a r c z o ltá k , é s  íg y  i lly e n  o sk o lá ra  töb b é szám oln i nem  
l e h e t ;  —  2 -sz o r  p ed ig  a’ v irá g zó  hazában jó llé tr e  ’s 
g a zd a g sá g ra  j u t o t t ,  ’s  k én y e le m b en  n ev e lt  szü lék  mind 
azon  v a n n a k , h o g y  k ed v es  m a g za tja ik a t m ég nagyobb  
k én y e le m b en  n e v e lh e s s é k ,  és  m inden  p racticum tól (a ’
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h iú sá g én  k ív ü l)  m e g ó v h a ssá k : íg y  teh á t a’ b o ld o g  hazá­
n ak  jö v en d ő  o sz lo p a i h o v a to v á b b  k e'n yelem ben , gazd ag­
ságb an  , ’s e l lá g y ű lt  p u h a sá g b a n , 's  csupa th eoriáb an  n e­
v e lte tn e k  , ’s m inden practicum  a ’ m it k ó s to ln a k , le g fe l ­
jeb b  is  a ’ já té k sz ín ’ n ézéséb en  r é sz e lte t ik  vé lü k . —  D e  
m en jü n k  m ég  tovább .
A zt is  k érjü k  n ap on k én t: N e  vi'gy m in k e t k ísérte ib e  !  
azom ban k ev és  em ber g o n d o lja -m e g , h o g y  a ’ g a zd a g sá g ­
n á l n incs e ’ fö ld ö n  veszed elm eseb b  k ís é r te t ,  é s  a ’ gaz­
d a g ,  örök ös k ísér te ib en  é l ;  —  o ly  k isé r te tb e n , m e lly  
az e r é n y n e k , a ’ n a g y  lé le k n e k  csa lh a ta tlan  p ró b a -k ö v e , 
m e lly e t  csak u gyan  k ev és  lé le k  is  á l l - k i  s z e r e n c s é s s e n ; 
m ert ez so k  em bert o ly  lép ésre  c s á b ít ,  m e lly r ő l k ü löm -  
ben soh a  nem  á lm o d o z o tt , ’s m indennap  lá th a tju k  szo ­
m orú p é ld á já t;  m in t le s z  so k  em ber’ é l e t e ,  de k iv á lt  
e r k ö lc s e , a ’ m ások  tan ú ságára  csupán a ’ g a zd agságn ak  
a lá v a ló  á ld oza tjává  ? h o lo tt  a ’ n é lk ü l le lk i  te s t i é p sé g ­
ben  so k  b o ld og  id ő k e t é lh e te t t ,  ’s tán  tö b b fé le  te h e tsé ­
g e it  a ’ k özjóra  fo rd íth a tta  vo ln a . A ’ gazd a g sá g  o ly  
eszk ö ze  a’ term észe tn ek  , m e lly  d ilem m ába te sz i  az em ­
b e r t ,  va g y  m illió k n a k  é le te t  és üdvöt k é s z ít e n i ;  v a g y  
m illió k a t  m agával eg y ü tt örvén yb e s ü lly e s z te n i ,  ’s az  
é lő k n e k  csak  szom orú  ta n ú sá g g a l h aszn á ln i. E zen  d i­
lem m a csak  a ttó l f ü g g ,  az erén y n ek  m inő  fok ára  van  
azon  sz em é ly  k im ív e lv e , m e lly  a’ g a zd a g sá g o t korm á­
n yozza  ? A ’ gazd a g sá g b ó l ö n k in t f o ly  a ’ k é n y e le m , a’ 
k én y e le m b ő l a’ k é n y e ssé g  és  eg y m á s u tán  m inden  sz en ­
v e d e lm e k , m e lly ek  a ’ jó za n  é sz t  éppen  ú gy  m eg részeg í­
t ik  m in t a ’ bor. A ’ h o szsza s szo k á s  p ed ig  term észe tté  
v á lik  so k szo r  m ég a ’ p h ilosoph ban  i s , hát m ég a’ nem  
p h ilo sop h b an  ! E k k o r  osztán  v ég e  a’ h ír e sz te lt  so k a t Ígé­
rő  n a g y  férfiú nak  , m int ez t so k  sz e g é n y b ő l le t t  úrron  
b ám u lva  csod á lh atju k  ; —  v ég e  az erén ynek  , m elly  a ’ 
sz e g é n y sé g b e n  m ég  jó za n  v o l t ,  's n agy  rem én y ek k e l b iz-
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t a t o t t : ha p ed ig  az erén y  an n y ira  m eg csö k k en  e g y  hazá­
ban , h o g y  a ’ v é t e k k e l , g o n o s z s á g g a l , ig a z sá g ta la n sá g ­
g a l ,  a la tto m o ssá g g a l ’s m ás fo r té ly o k k a l ’s p o lit ik á k k a l  
nem  tarth a t s u l ly e g y e n t ; a k k or a’ tö r té n e te k ’ h ite le  sz e ­
r i n t ,  v é g e  eg y  tá r sa sá g n a k , ’s m ás k e le tk e z ik  h am vain , 
í g y  le sz  e léb b -u tób b  v ég e  m inden  em b er n e k , m ind en  ház­
n é p n e k , m ind en  hazának  az e l fa ju lá s ,  e l k orcs o s u lá s , 
az o sz lo p o k n a k  e lp u h u lá sa , m e g lá g y u lá s a , 's az erén y ­
n ek  h iű sá g tó li e ln y o m a tá sa  m ia tt. M ert a ’ j ó l lé t  m agá­
ban h ord ozza  p u sz tu lá sá n a k  n iagvát i s ,  m in t v isz o n t  a ’ 
n y o m o rú sá g ’ fő  f o k a ,  sz ü lh eti a ’ j ó l lé t e t  i s ;  a ’ s z e r in t ,  
m in t az erén y  az em b erek b en  v ir ít  v a g y  p u sz tu l. íg y  
m én az em ber’ sorsa  s z e g é n y sé g r ő l s z e g é n y s é g r e , m ert  
m in d en ik  á lla p o t m agában  h ordozza  az e lle n k e z ő n e k  c s i­
r á já t ;  m e lly e t  k i f e j t e n i ,  v a g y  m é g é r le ln i ,  m aga az em ­
b ernek  n em esű lt  v a g y  e lfa ju lt  erk ö lc se  szo k ta . H o g y  
teh á t az em ber’ so rsa  n e  i l ly  b izo n y ta la n  k o c z k á n , ’s  
f e l ’s a lá  h u llám zó  te n g e r ’ h a b já n ; hanem  b izo n y o s  ö rö k ­
k é  á llan d ó  e lv en  a la p u ljo n : az a z ,  a ’ m it n ém e lly  b ö lcs  
o r szá g iá so k  v á lto zh a ta tla n  ö rö k ö s  cz é lú l k itű z tek  az em ­
b er iség ’ sz ilárd  b iz to s ítá sá r a ;  m e lly  fő  czé ln ak  szám ta ­
la n  lé n y e g e s  e sz k ö z e i k ö zö tt  le g e ls ő  az  er én y es  so lid u s  
n e v e lé s ,  és  en n ek  fé lb esza k a d h a tla n  fe lta r tá sa ;  k íilö m -  
ben m ind en  e g y é b  drága e s z k ö z ö k , k é sz ü le te k  és  in té ­
z e t e k ,  csak  a n n y ik ,  m in t sárba k iv e te t t  k in c sek .
H o g y  p ed ig  v a la m e lly  hazában o ly  szo ro s  tö rv é­
n y ek  h o z a s sa n a k , in e lly e k  a ’ n e v e lé s t  o l ly  sz ig o rú  k ö te ­
le s s é g g é  t e g y é k ,  h o g y  m ind en  szü le ten d ő  p o lgár  örök  
id ő k ig  m aga m e g ta g a d á s i, k én y e in  u r a lk o d á s i, ’s v ilá g o t  
igazán  m eg ism é rés i p r a x is b a n , m inden  sz ü lé i k é n y e z te ­
té s tő l  m eg ő r iz te tv e  n e v e lte ssé k  - f e l ; —  m ert csak  ezen  
ö rö k ö s  fé lb esza k a d a tla n  n em es n e v e lé s  fe lt é te z i  a z t ,  h o g y  
v a la m e lly  o rszá g  az ö rö k  id ő k k e l d a c z o lh a sso n ; —  ezt 
m ég  m ost g y e n g e  k é n y e s  e m b e r e in k tő l,  m ind en  előre
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k é sz íté s  . ta n a k o d á s ,  é r t e k e z é s ,  ’s o lv a sá s n é lk ü l várn i 
i s  a l ig  le h e t ,  ’s  m in th o g y  nem  le h e t ;  teh á t ez  e lé g  o k  
a r r a , h o g y  A m er ik a ’ b o ld o g sá g á t id ő  e lő tt  n e m agasz­
t a lju k ,  ’s  a ’ n apot n yu gtán  d icsérjük . H o g y  n e v e lé s ,  és  
ta lá n  b ö lcs n ev e lés  ne vo ln a  A m erikában  in té z v e , azt  
nem  k é te ljü k  ; de k i fo g  a ’ gazd agn ak  örök  id ő k ig  pa­
r a n c s o ln i ,  k iv á lt  i l ly  k én y es  tárgyb an  , h o g y  m agát m in ­
denben  a ’ törv én y h ez  szab ja  ’s g azd ag  lé té t  e lfe le j t s e ?  
ez  a z ,  a ’ m iért k é te lk ed h e tü n k  * v a lly o n  az on o k á k  m eg­
fe le ln e k  é az a q u is ito r  ó r iá s i n a g y  le lk é n e k ?
A k á r m e lly  m agános csa ládon  is  észre  veh etjü k  a z t , 
h o g y  a ’ csa lád ’ fe le m e lő je  leg n a g y o b b  sz em é ly  v o lt  az  
eg é sz  c sa lá d b a n , é s  hozzá h a so n ló k a t az on o k á k  k ö z ű i , 
v a g y  a ’ sz ig o rú  g on d os bölcs n e v e lé s ,  v a g y  a ’ k eserv es  
k ö rn y ü lm én y ek k e li küzdés á ll í to t t  e lő ;  —  eg y é b  o n o -  
k a k  p ed ig  an n y ira  e lfa ju lta k , e lp u h u lta k , h o g y  az aq u i-  
s ito rn a k  n evére sem  m éltó k . —  N é m e lly  n a g y  csa lád ok  
u g y  lá t s z ik ,  m in th a  ö rök ösöd ési jo g g a l b írn ának  ig e n  
n a g y  le lk ű  fé r f ia k a t , ’s n ag y n á l-n a g y o b b  o n o k á k a t ad n i 
a ’ v ilá g n a k ; az e g é sz  t ito k  csak  a ’ bölcs n e v e lé s ,  ö rö k ö ­
sen  b é v e t t ,  ’s leg sz ilá rd a b b  m ajorátus g y a n á n t m ega la ­
p íto t t  e lvéb en  f o g la lta t ik ;  m elly  s z e r in t ,  m íg  m ás csa ­
lá d o k  h o lm i k ü lső  so k fé le  p rób ákk al ak arják  csa lá d ju k a t  
m e g ö r ö k íte n i,  ’s  éppen e l le n k e z ő t  é r n e k - e l ; ők  m arad­
nak a ’ bö lcs n ev e lé s  m e l le t t ,  ’s a ’ m i nem  e r é n y , a zt  
m aguk  körü l m egnem  s z ív e l ik ,  m ég  a ’ c se léd b en  i s ;  an ­
n y iv a l inkább  a ’ legdrágább  k in c sb e n , a’ csa lád ’ leen d ő  
osz lo p a ib a n . A ’ n even d ék ’ erk ö lcse  so h a se  m agát a ’ n even -  
d é k e t ,  hanem  m in d ig  a’ s z ü lé i t ,  y a g y  n ev e lő it  á ru lja -e l.
H a  a’ gazd agságb an  lé v ő k  m e g g o n d o ln á k , ’s sz í­
vü kre v en n i és  érezn i tudnák  a z t ,  h o g y  ők  m ég sz eg é n y  
k o ld u ssá  is  leh e tn én ek  ; ú g y  ezen  m eg g o n d o lá s’ rém jé-  
t ő l  in d ítta tv á n , öröm m el ra g a d n á k , k ö v e tn é k , és c sa ­
lód j okban  e lm u lh a tlan  ö rö k ö sö d ési f e lt é te lü l m eg á lla p í-
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tan ú k  azön  t i t k o t ,  m e lly  e g y e d ü l ke'pes c sa lá d jo k a t örök  
id ő k ig  v irágzásb an  f e l t a r t a n i; m időn  a’ tö r tev e te k b ő l  
lá th a t ju k , h o g y  ezen  sz en t c z é lr a , se m m ifé le  e lő re lá tá ­
s o k ,  in té z v é n y e k , o v o  s z e r e k ,  se m m ifé le  o k le v e le k ,  
m a jo r á tu so k , u ra d a lm a k , f e l le g v á r o k , e lé g s é g e s  g aran -  
t iá t  nem  n y ú jth a tta k ;  —  de m iv e l so k  gazd ag  i l l y  a lá ­
v a ló  e lsz e g é n y e d é s i g o n d o la tn a k  a u d ien tiá t  sem  á d ,  v a g y  
h a  ád i s , m ind en  á l-se g é d -e sz k ö z ö k h ö z  n y ú l in k á b b , m in t­
sem  az e g y e t le n  e g y  ig a z i sz ilárd  csa lh a tla n  e s z k ö z h ö z , 
az er k ö lc s i sz e lid  n e v e lé s h e z , a ’ jó z a n sá g ’ ö r ö k ö s fe n ta r t-  
h atásáh oz fo ly a m o d n ék : teh á t íg y  ö sm érvén  az em b eri 
g y e n g e s é g e k e t ;  n e  c su d á lk o zzék  azon  s e n k i ,  h a  nem  
m ond un k  m in d e n t , a’ m i fé n y lik  a r a n y n a k , ’s  arra k ér­
jü k  e m b er tá r sa in k a t, h o g y  a ’ n ap ot ne k ö l t é n ,  hanem  
n y u g tá n  d ic sé r jé k ;  m ert az  b iz o n y o s ,  h o g y  a ’ n e v e le t ­
le n s é g ,  az ér z é k e tle n  s z iv ű s é g ,  m ind en  k ig o n d o lh a tó  
n y om orú ságn ak  szü lő  a n n y a ; m időn  a’ n em esen  k im iv e lt  
lé le k  ’s érezn i tudó s z ív ,  nem  csa k  ön n m agán ak  fen ta r -  
t ó j a ,  b o ld o g ító ja , ’s  v é g e t le n  ríj ö rö m ö k k e l é l t e tő j e :  
d e m ég  em b ertársa in ak  is  g y á m o lító ja ,  ’s a ’ hazának  é s  
k ö zjó n a k  v a ló sá g o s  m entora.- V an  az em berben  e g y - e r ő ,  
m e lly  an n ak  id e jéb en  h a t n i , m u n k á ln i ’s  tü n d ö k ö ln i s z e ­
r e t ,  —  's ha a ’ n e v e lé s  n é k i u ta t m u ta to tt  a ’ b ö lc se s sé g ­
r e ,  a k k o r  bám ulandó n em es te tte k b en  csu d á lta tja  m a­
g á t  ; —  ha p ed ig  a ’ h iú  n e v e l é s , a ’ m i m in d eg y  a’ n e­
v e le t le n s é g g e l , ő t  az e r é n y ’ ú tjára  nem  v e z é r le t t é ; b e-  
ty á rságb an  sa jn á lta tja  e lp a zér o lta tá sá t .
M in d en  testb en  van e g y  co n ce n tr icu s  e r ő ,  m e lly  an­
n ak  r é sz e it  m in teg y  ö sz v e h ú z z a , e's ez  á lta l  azon  te s te t  
a ’ m aga v a ló sá g á b a n  fe lta r tja . E zen  con cen tr icu s erő  
ta r t ja - f e l ,  v a la m in t a ’ le g k is se b b  csepp v iz e t ,  ú g y  m agát  
az eg é sz  m in d en ség et i s ;  —  m e lly  erő  fe lb o m o lv á n , szét*  
o sz la n a k  a ’ v a ló sá g n a k  lé tr é sz e i i s ,  é s  m ás vo n ó  erő tő l 
e ls a já t íta tn a k ;  m in t p. o , a ’ b ú za -szem , ha lis z t té  őrö l-
t e t ik ,  b ú za-szem  ten n i m e g sz ű n ik , ’s  lé tr ész e in  m ás tes­
te k  fe lo sz to z n a k . E zen  fe lta r tó  con cen tr icu s e r ő t , ha  
a ’ t e s t i  v ilágb an  erőn yn ek  n ev ez zü k , en n ek  h a so n ló  k ép ­
m á ssá  le sz  az e r k ö lc s i v ilágb an  a z ,  a ’ m it erén yn ek  m on­
dunk , ha ugyan  az eg é sz  er k ö lc s i v ilá g o t  egyed ü l az erőn y  
t a r t ja - f e l , eg y ed ü l ő co n cen tr isá lja . M íg  teh á t az erén y  
a ’ k ü lső  t e r m é s z e t i , —  é s  e r é n y , az e r k ö lc s i v ilá g b a n  
ép ségb en  m arad nak : ad d ig  m eg á ll m inden  p h is ica i és  er­
k ö lc s i  lé n y  is  a ’ m aga va ló ságáb an . E g y  sz ó v a l:  m ind en  
lé te in e k  fe lté te le  a co n cen tr ic itá s’ ép sége .
A z  em beri tá r sa sá g , nem  csak  te r m é s z e t i ,  hanem  
e g y sz e r ’sm ind erk ö lcs i te s tü le t  is  lé v é n ;  ö n k én t f o ly ik ,  
h o g y  m int i l l y e n ,  csak  addig  á l l h a t - f e l ,  m íg  a ’ m aga  
f e lt é t e lé t  ép ségb en  tartja . V e d d - k i  az erén y t az em beri 
t á r s a s á g b ó l , az azon n a l tá rsaság  le n n i m egszű n ik  ; —  
’s nem  csak  a’ jó za n  o k o ssá g  th e o r e t ic e , h anem  a’ ta ­
p a sz ta lá s  is  p ra ctice  azt b iz o n y ítja , h o g y  m inden  ország  
addig  á ll  f e n , m íg  p o lg á ra i sz ív éb ő l az erén y ’ m orzsája  
v égk ép p en  k i nem  p u sz tu lt , é le te r e je  p ed ig  és v irágzása  
a zo n  arányban  erő sö d ik  ’s g y a r a p o d ik , m ik én t az  erén y  
job b an -job b an  t e n y é s z te t ik , m ív e lte t ik ,  t is z te lte t ik . H a  
bár az em beri k én y  próbál is  so k  d o lg o k n a k  su rroga tu -  
m á t ,  á lm á ssá t k ita lá ln i ;  de az erén y t m eg csa ln i ’s á l-  
m ássá t k ita lá ln i le h e te t le n ;  —  m agát k e l l  azt m egragad ­
n i ,  v a g y  n é lk ü le  ú g y  v e s z ü n k - e l ,  m in t a’ m éh ek  an ya  
n élk ü l. M ind en  h ibás lé p é s e k , m e lly ek  az e r én y ’ u tján  
k ív ü l em b erek tő l m eg p ró b á lta tn a k , nem  eg y eb ek  e x c e n -  
t r ic itá s n á l ,  ’s n ém i tek in te tb en  h a so n ló k  a ’ via  ce n tr i­
f u g á h o z ,  in e lly  az e g é sz n e k , a’ rendnek  fe l tartására  csak  
n e g a t iv e ,  n em leg  s e g í t ,  ’s sú rlód ást o k o z ;  —  ú g y  ezek  
i s  csak  ije sz tő  vázu l sz o lg á ln a k  az em b erek n ek ; a ’ h ibát  
fe ltű n ő v é  t e s z ik ,  a ’ h istó r iá k ' szom orít le v e le it  szap orít­
j á k ,  ’s  az em beri n em zetet töb b n él-töb b  szeren csé tlen  
p éld á k ’ tan ú ságáva l gazd ag ítják . J ó !  —  g y e r m e k e k n e k .
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tu d a tla n o k n a k  ig e n  j ó ! m ert a’ m ézét m eg  is  u tá ln á k , 
h a  ü rm öt nem  k ó sto ln á n a k  ; de már e m b e r e k n e k , lo g ic u -  
s o k n a k ,  p h ilo so p h u s o k n a k , jo b b  vo ln a  e g y e n e se n  a ’ con -  
ce n tr ic itá sra  d o lg o zn i ; ’s  nem  k e lle n e  i l l y  n em leg es  s e -  
ge'dekre s z o r u ln i;  m ert ez  csa k  id ő v e s z te g e té s ,  m e lly  
a la t t  néh a e g é sz  szá za d o k a t e lsza la sz tu n k .
A zom ban  , ha m ég  g y erm ek ek n e k  tartju k  m a g u n k a t ,  
a z  ed d ig i tö r té n e te k e t  p ed ig  m ég  nem  e lé g g é  h ite le s e k ­
n ek  ’s  n y o m ó k n a k  a r r a , h o g y  b e lő lö k  o l ly  co n c lu s ió t  
v o n ju n k , m e lly n e k  k ö v etk ezéséb en  m agu n k at m e g k e lle -  
n e  e r ő lte tn ü n k , k én y e lm ü n k rő l le m o n d a n u n k , ’s a 1 f e l -  
ly eb b  t ö r e k e d é s t , é s  az e r é n y t , m e lly  puha párnán  nem  
h e v e r , ö rö k ö s  e lv ü n k k é  te n n ü n k ;  és  ha ta lá n  m ég  m in ­
d ig  k é te lk ed ü n k  a z o n , h o g y  a z  er én y n e k  nem  le h e tn e  e  
v a la m i k ön n y eb b  á lm á ssá t k i t a l á ln i , a ’ sz o ro s  és  k e se r ­
v e s  n e v e lé s n é l;  áin m aradjunk r é g i h en y é lé sü n k  b o ld o g ­
sá g a  m e l le t t ,  ’s  várju k  m in t a ’ ’N idók fö ld i M e ss iá s su -  
k a t ;  de ak árm ed d ig  váru n k  i s ,  c sa k  a drága id ő t  v e sz t­
jü k  a z z a l,  m ert a ’ M e ss iá s  csak  e g y  v o l t ,  ’s az m ár ré ­
g e n  e l j ö t t ;  —  a ’ b o ld o g  hazának  is  csa k  e g y e t le n  e g y  
f e l t é t e le  az e r é n y ,  ’s  e z  m ár ré g  b eb izo n y o d o tt. K ár  
e z z e l sok á  k é s n i , k iv á lt  a ’ k in e k  g y e r m e k e i és  jó sz á g a i  
v a n n a k , ’s  a ’ jö v e n d ő t  is  eszéb en  fo rg a tja .
M időn  teh á t a n em es le lk ű  e m b er b a r á to k , sz ó v a l  
é s  ír á ssa l sz a k a d a tla n u l in tn e k  és  k érn ek  b en n ü n k e t, 
h o g y  a’ b ö lcs  n e v e lé s t  te g y ü k  tá rsa sá g u n k ’ a lap jává  ’s  
ö rö k ö s  v á lto zh a tla n  tö r v é n y jé v é ;  ső t  ezen  n a g y  és  sz en t  
c z é l’ lé te s ít é s é r e  tő lü k  k ite lh e tő le g  m ind e r k ö lc s i m ind  
a n y a g i se g é d jü k e t  is  t is z ta  s z ív v e l fe la já n ljá k  a ’ h aza’ 
o ltá r á r a , a k k o r  ők  se ip m iv e i sem  teszn ek  k ev eseb b e t a zo k ­
n á l ,  k ik  m indennap  fo h á sz k o d v a , é s  nem  sz a jk ó ’ m ódjá­
ra , de a’ leg fo rró b b  sz ív v e l k ér ik  az e g e k ’ u rá tó l a ’ tö b ­
b ek  k ö zö tt  e z t : Jö jjÖ n -e l O r s z á g o d !
Udvardy , 
M érnök, M. t. I. 1*
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5.
A’ magyar-nyelvészet’ 
ügyében.
Kkozönseges észrevétel az ,  hogy semmiféle tu- 
dományba vagy mesterségbe *) annyi avatatlan 
kontár nem avatkozik,  mint  a’politizálásba. Ezen 
okbul a’ sok politikus kontár1 zabolázására nem 
csak a1 Censurának van különös figyelme, de még 
vannak Fólyóirásáink i s ,  mellyekből a’ politi- 
cum szintúgy ki van zárva,  mint a' theologi- 
cum. Pedig alig ha jobb nem volna lassankint 
mindenféle tárgyról értekezni ,  világosságra 's 
egyességre törekedni,  még a* tévelygő hibákat 
is kibalgatni. igaz útra replikázni — *s ez ál­
tal a’ józan észt terjeszteni, olvasó-publikumot 
nevelni ;  mint a1 tévelygéseket mentői tovább 
hamvasz tani , 's egy jelen mesterkélt csendes­
ségnek, talán egy boldogabb jövendőt feláldoz­
n i?  — Mert a tudatlanság'üszöge, hamvai alatt 
betakarva nem csak el nem hamvad , sőt min­
dig terjedtebb zsarátnokká izz ik ;  ellenben tisz­
ta légre, 's világos napfényre kitakarva szemlá­
tomást kialuszik. Legalább ellenkezőről л his­
tóriák még nem tésznek bizonyságot.
Azomban ez mélyebben látó bölcs hazafia­
ka t  i l letvén, én itt csak azt bátorkodom a1 ne­
* )  M e s t e r s é g  —  Kunst.  E z e r m e s t e r  ,  n a g y  m e s t e r  ’s  a’ t .  
M ű v é s z s é g  —  Handwerk. M ű h e ly  —  Werkstatt.  M ű s z e r  —  
Werkzeug, fö ld m iv e lű  ’s  a ’ t .  M ű v é s z  m ég  c s a k  in a s  a h o z  
k é p p e s t ,  k i  m á r  m e s te r  v a la m ib e n .
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mes lelkű olvaső-közönségtól esdekleni, h o g y , 
ha  a' szegény írók  valami érdekesebb tárgyba 
ragad ta t tnak , — mert  hajh be nehéz ,  nem ra< 
gadtat tn i ,  a’ ki egy kissé ösméri a’ világot! — 
ne tekincse azt az érdemes közönség mingyárt 
poli t izálásnak; — hiszen ha olly körmön vesz- 
szük  a5 dolgot,  utoljára semmi érdekest sem 
irhatunlc,  ’s Jitteraturánkat az olvasó-közönség­
gel még inkább megunat juk; mert  ha keresve 
k e re s s ü k : minden jobb munkában találunk po- 
l i t icumot,  mihelyt  akar juk.  Vagy anya-nyel­
v ü n k ,  ’s nagy reményű Intézeteink csak arra 
va lók, hogy holmi kalendári mesékkel ál ljunk 
eló? — vagy csupa mathesist ,  mechanikát,  
astronomiát ’s a’ t. ’s egész könyveket logarith- 
musokkal ’s algebrai formulákkal Ír junk anya­
nyelvűnkön? De még az i l lyen író is csak ha­
mar politizálásra szorulna; mihelyt lá tná ,  hogy 
könyve nem ké l -e l , ’s költsége elveszett. Még 
a ’ mi nagy közönségünk illy szentségekre éret­
len és profán;  ’s midőn most is alig van olva­
sónk;  illy mély titkokkal csak jobban elijesz­
tenék. — Édesgetni , s zok ta tn i , nevelni kell 
a ’ gyenge közönséget,  ’s a’ legérdekessebb tá r­
gyakkal mulatva o k ta tn i , igy az olvasás* mély 
t i tká t  elértvén, akkor lehet osztán fellcngős 
tárgyak’ kaposságára számolni, a’ csecsemőnek 
képtelenség oly erős eledelt a d n i , mint a’ 
nagy embernek. Értekezni kell a’ legérdekes­
sebb tárgyakról,  — ’s az embernek élete,  lé­
te le ,  nyelve,  szerencséje,  *s ennek feltétele 
legérdekessebb; ’s a* ki ezekről értekezik,  az 
még nem polit izáll ,  jóllehet annak körébe bele 
lép is. Semmit a' világon nem tehetünk a’ nél­
k ü l ,  hogy más tárgy* körébe is ne vágjunk, 
mert  a' mint Cicero megmondotta ,  minden tu-
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dományok és mesterségek kölcsönös rokonsági 
lánczal vannak egymáshoz foglalva.
A* vak ,  legyen az testi,  vagy le lk i ,  min­
dennek neki mén, ’s a’ legnagyobb szentség* 
méltóságát sem ismérvén, abban csak úgy gá­
zol , mint a’ legrútabb sárban. Mi lehet az em­
beri nemzetnek drágább kincse az irásmester-  
ség,  és könyvsajtó* feltalálásánál? melly által 
még a* távul lévők* szivére is úgy ha tha tunk ,  
mint szónoksággal a1 jelenlévőkére.  Melly kár 
tehát ezen iszonyú kincset illendően nem hasz­
nálni? Mire ment volna Görög-ország, ha könyv­
sajtója létez vala? Pál Apostol,  ha saját szó* 
nokságával megtérített t íz-ezeret ; Írásai által 
bizonyossan száz-ezeret. A’ térítésre nincs jobb 
eszköz a’ könyvsajtónál, ’s ez által már régen 
megvolna az egész világ té rv e , ha a’dühösség más 
eszközök helyett ezt használta volna. Hát még 
ma is van valaki, ki ezt át nem látja? sőt a’ 
sajtó* feltalálását szinte haszontalannak ta r t ja ,  
’s azt ismét semmiségbe temetni iparkodik  ? 
Melly nagy a* lelki vakság e’ világon, szegény­
ben, úrban , majdnem egyaránt, tulajdon boldog­
ságának is ellenére! Melly tudatlan,  du rva ,  és 
buta is a’ köznép! melly gonosz el fajúit a’ cse­
lédség! melly szörnyeteg egy tudatlan vagy fél­
tudós ur ! M ennyi kín ja  m indenütt a: korm ány­
nak  5 az egész v ilá g o n !  Mennyi akadályja a’ 
jó intézeteknek, hogy a’ posit ivumok’ felállítá­
sára való erőt és időt,  majdnem egyedül a* ne­
gatívumok’ legyőzésére kell pazéroini ! Ezeket ,  
ha  jó világot akarunk é rn i ,  vagy legalább hagy­
ni a’ maradéknak ,  mind megkellene tanit tani,  
*s felvilágosíttani arról ,  hogy a* jóllétet ,  mel- 
lyet olly igen hajhásznak, és mohón kapnak ,  
éppen nem a* félrevonulásban *s egoismusban
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kell keresni;  sőt ez által egyenesen minden 
ember magának ellenére dolgozik; hanem a’ 
közjónak mennél előbbi felállításában, melly 
kincsre nem lehet eléggé s ie tn i ,  's minden va­
gyonúnknak feláldozását is sokallani,  — de ezt 
ne  egy kettő tegye,  mert  így semmi se lesz 
belőle;  hanem az egész test mozduljon,  ’s így 
az egyes tagzat megsem érzi, A’ bölcsességet, 
a3 szelíd tan t ,  minden embernek személlyesen 
nem prédikálhat juk,  írás által pedig még mu­
latságul is adhatjuk,  kivált midőn a’ természet,  
még unalmas hoszszú téli éjtszakákat is rendelt  
számunkra.
Szabad légyen tehát nékem is ,  politizállás’ 
vádja n é lk ü l , némelly észrevételeket a’ magyar 
nyelvészet’ ügyében előadnom , ’s véleményemet, 
ha bár tévelygés légyen is közötte ,  közre bo- 
csátanom. A’ jó által csak térí thetek; tévelygé­
sem pedig eszköze lesz saját megtérésemnek.
Mi oka ,  hogy olvasó-publikumunk igen 
maroknyi?  A’ könyvek’ nem l é t é é ?  vagy az 
olvasók’ hidegsége, 's hiúsága? Ennek kilencz- 
ven-kilencz oka közö t t ,  legelső a' nevelés. — 
Igaz,  hogy könyv nélkül bajos olvasni; de az 
is igaz ám, hogy híjában a’ könyvek '  özöne ’s 
rak tá ra ,  ha nincs ki olvassa. Azomban íróink 
ellen nem lehet panasz ,  mert  ha egy író ezer 
példányt nyomtattat  kiadandó munkájából; száz 
— kétszáz példányról bizonyos lehet,  hogy kap­
va kapa t ik ,  ’s o lvastat ik ;  száz példány talán 
politikából megvétetik,  ha nem olvastatik is;  
a' többi pedig megmarad a' szerzőnek elaján­
dékozásra,  ’s még bárcsak így olvastatnék! An­
nyi tudós és magas míveltségu férfiaink van­
n a k ,  részszerint félrevonultságban 's pihenőben; 
részszerint nyomorúságos foglalatosságban , hogy
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akármiféle könyv kivántatnék az az г szomjú- 
hoztatnék i s ,  tüstént előállítanák élő nyelvűn* 
kön;  midőn némellyek még szükségtől kínsze- 
l í tve  a’ keresetleneket is előállítják, ’s erővel 
szereznek magoknak keresőket ’s szomjuhozó 
publikumot. A’ hol valamire csődülés (concur- 
rentia) van,  tüstént előáll az a* legnagyobb 
bővségben. Vannak a’ Magyar-hazában olly tu­
dósok,  kik л Magyar-nyelvet csak hamar meg­
ismertetnék a’ külvilággal, csak az olvasás’ kór­
sága helyett ,  ne annak irtózása gyűlölése ural­
kodnék saját társainkon, 's a’ sajtóról törvény 
sem volna; hanem a' vétekért előre kezesség ál­
líttatnék.
Bizonyos lévén tehát ,  hogy tudósainkon 
semmi nem múlik;  mert  midőn a' könyv Írás 
más nemzeteknél egy kereset ,  és gazdálkodás’ 
ága ; nálunk a’ csupa becsületérzés is több köny­
vet állít elő, mintsem azt olvasó-közönségünk 
győzné, az egész vád egyenessen arra haránt- 
Jik; hogy nincs olvasó-közö sségünk. De hogy 
is volna? midőn köröskörűi bevagyunk kerít­
ve ,  sőt még belől is öszve-clrgyiilvc szláv nyel­
vű népek’ özönével,  és igy oeconomice inkább 
illenék szlávul í rn i ,  mint magyarul;  — más 
oldalról pedig a' német iiteratúra határtalan ki­
terjedése minden szellemi szükségeinket kielé­
gíti,  's az a' kis míveltebb nemessebb olvasó- 
közönségünk, melly létez,  — készszebb magát, 
a’ német, olasz,  francz és angnly lileraturák 
remekein gyönyörködtetni ,  mint a 'serdülő  Ma­
gyar-nyelv erőlködésein mulatságot találni. A’ 
tiszta Magyarok’ száma tehát olly csekély,  hogy 
ha mind olvasna is, még is szűk lenne egy iga­
zi olvasó-publikum’ képzetéhez. Ügy de ennek 
is legnagyobb része,  a’ földmívelő pó rn ép ,  a’
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míveltebb olvasók közé nem számít ta thatik ; — 
és így csupa oeconomice, minden erkölcsi te­
kinte t  nélkül is jobb volna a' szegény alnépet 
durva vadságából kimívelni ,  ’s emberi méltó­
ságra és becsület érzésre,  még erővel,  és drá­
ga nevelő practikus intézetek’ felállításával is 
pallérozni. No de ez tán meglesz idővel: most 
csak a’ mi van arról szóljunk.
Az egész Magyar olvasó-publikum tehát az 
igazi személységes magyarból, a’ Nemességből 
állana,  — hozzá adván a’ tudósokat ,  némelly 
t i sz teke t ,  's a’ polgári rendből is tán valamils- 
két.  A* Nemességhez tehát annál nagyobb bi- 
zodalommal lehetnénk,  mivel övé az egész or­
szág ;?  ő teszi a Magyar képviselőséget, övé a’ 
fold' terhetlen jövedelme; ő a’ született sze­
m é ly ,  született ka tona,  született hazafi; — őt 
illeti a1 tanulás , tudomány, miveltség; egyszó­
va l:  ő teszi katexochen a’ magyar publikumot;  
's m ég is  kell vallani,  —  mind a’ mellett is,  
hogy a1 Nemességnek nagy része nem ta n u l , 
és így a’ durva pórnéptől csak annyiban kü- 
lömbözik szörnyetegségévcl, a' mennyiben job­
ban é rz i ,  hogy néki senki sem parancsolhat,  
még ő a ’ parasztot le is húzhatja 's a' t. ha mon­
dom , a’ Nemességnek egy része talán szánan- 
dóbb magánál a ’ pórnépnél is;  de más része 
még is örökösödési sajátul tartja a’ felsőbb os- 
kolákbani míveltetést ,  legalább bonni törvényei­
nek tanulását,  külömben hivatalra se jutna. Az 
illyen nemes tanulókból sokszor igen nagy em­
berek vá lnak , ’s éppen ezek azok, kiket  jelen- 
nen olvasó - publikumunknak ta r tunk ,  kikkel 
méltán is büszkélkedhetik a’ Haza ;  's bár min­
den nemes ifjú az igazi lelki nemességet tűz­
né - ki magának az alnéptől megküiömböztető
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czímeréűl!  — de fájdalom! sok nemes ifjú 
még tanuló korában elkezdi magát a’ legdur­
vább paraszttól ’s mészáros-legénytől, csak be- 
tyár i  pajkossága, és békét háborító féktelenebb 
gonoszsága által külömbözte tn i- meg, ’s az os­
kolai évet á tbú jván , magát a' tudósok’ számá­
hoz és a' választott néphez számlálja. Megkell 
ugyan vallani , hogy dicséretes szép erkölcsű ne­
mes ifjak nélkül nincs az oskola ;  de csakugyan 
m in t  mindenütt ,  úgy itt  is több az ellenkező. 
Az illy kitanult  nemes ifjú osztán idővel ú r ,  
és házi-atya lészen. Mi történik körében? mi­
nő hazafiakat nevel a' hazának ? ’s a’ t. ne ke­
re s sü k ,  — csak a' mi tárgyunkra tartozik,  
azt  kérdezzük: vaiiyon patrónussa lesz e ő . 
anya-nyelvének ’s literaturájának ? Nem, azt mon­
dom: könyviró lesz e? hanem a’ magyar írókat 
segíti e az által,  hogy az olvasó-publikum’ szá­
mát neveli , és a’ hoszszú téli éjiszakák’ unal­
mát nemes időtöltéssel úzi el? — Unalom elég 
van! elűzés is elég van ! de könyvolvasás még- 
sines! — kivévén falán némely győri kalendá- 
r i /m eséke t ,  vagy az újságban a’ rejtet t  szava­
kat. Hiszen sok ,  még diák korában úgy meg­
utálta a’ könyvet,  hogy alig várja azon boldog 
id ő t ,  inellyben szabadulván az oskolai fenyí­
ték alól, mellyet eddig sem igen tisztelt; mentt  
lehet azon örökös nógatástól, ’s könyvek áitali 
gyötretéstől. Minthogy a’ szellemi^ ncmessebb 
éldeletet megnem kóstolta so h a ; tehát nem is 
képzelvén, hogy a’ könyvekben még éldelet is 
lappanghasson; úgy kerüli a’ könyvet ,  mint az 
unalom’ legbővebb forrását ,  ’s ön büszkeségé­
ben vakságába elmerülve,  minthogy egy-két di- *)
*)  Bízzuk egy magyar Cerrantesre.
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á k  szót t u d ,  mindent tudatlannak néz körűié,  
csak magát legbölcsebbnek ; — mert  arró l ,  hogy 
mások mire mentek,  hol j á rnak ,  ’s őt mennyi­
vel há t rahagy ták?  képzete sincs,  — úgy hogy 
a’ német Burgerek között  számtalan sok v a n , 
k i  csupa olvasás által annyira vitte tökéllete- 
sedését ,  hogy az ily magyar Nemesen szinte saj­
ná lkoz ik ,  hogy saját jobbléte iránt olly érzé­
ketlen. Ez t  bátran mondhatom, mert  tudom, 
hogy a’ kikről szóllok', ezt úgy sem olvassák 
soha is.
A‘ magyar könyvek ellen annál kevésbé le­
het már panasz , mivel a’ M. t. Társaság foly tonos- 
san adja-ki a' tudományok’ minden again a’ mí- 
velődés’ eszközeit ; —- de úgy látszik , hogy 
hova tovább, mindig kevesedik az olvasók’ 
szám a,  és gyarapúl a’ Magyar-nyelv' szégyen­
lése;  mert  valamerre m en ü n k ,  a' módi-embert 
legalább is németül halljuk beszélleni 's olvas­
n i ; — ’s ha Magyarunk egy kis németet tanúit ,  
már szégycnli ’s odahagyja magyar pajtássait ,  
’s magát a’ divati világ' tónushoz, és így ép­
pen nem a’ Magyar-nyelvhez számítja. Hát a’ 
kik csak magyarúl,  s egy -ké t  diák szót tud­
nak ,  mivel tartják-fel saját divati tónussokat? 
miben áll magas köri mula ttságuk, kivált falu­
si helyen? Van, van , a’ ki olvas i s ;  de nagy 
részének egész élete kártyázásban t e l i k - l e ,  ’s 
még itt sem m agyarú l ; — mert ez nem volna úri 
tónus,  hanem idegen nyelven rongálják a’ szaj­
kó módra betanúlt mesterszavakat, p. o. tole- 
trua ( to u t le trot's) s madadur ( m a ta d o r J ,  ’s a’ t. 
A’ magyar könyvekre hát nincs concurrentia, ’s 
míg sok érdemes kitanult nemes lelkű magyar tu­
dós ,  egész életében a’ legnagyobb szegénységgel 
küszködik ; holmi kártyagyártó,  ’s más luxust
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biberkéllő Németeknek oily szerencsés keletük 
v a n ,  hogy némelly csak hamar fejgazdagszik, ’s 
Pesten házat szerez még ollyan i s , ki nem rég ha­
zájából az éhelhalás elől egy pálczával hozzánk 
elvándorlóit. Éljen szegény ő is ,  szerezzen há­
zat Pesten,  ’s fizessenek néki házbért  magyar 
Nemesek: de anyanyelvűnk, ezen] egyetlen-egy 
palládiumunk iránt olly érzéketlennek lenni,  
hogy a' magyar tudós író megne gazdagodhas- 
sék ,  hogy még több csudát tehessen hatalmas 
szárnyakon, mint szegény sorában tehete tt ;  
ez az a’ rettentő Syllogismus, mcllyből az ér­
ző szív ,  eggy igen keserű következést  lát előre 
is k ie redni,  resu l tá ln i .—
De talán azt mondja v a lak i : nem a’ rész­
vétlenség *s anyanyelvűnk iránti hidegség okoz­
za a z t ,  hogy kevés az olvasó; hanem egyedül 
a ’ pénzetlenség, a’ szegénység, melly szerint 
termékeinket illendő áron el nem adhatjuk,  ha­
nem csak pazéroljuk,  ’s a’ szűk jövedelmet há­
zi szükségünkre fordítjuk ; — ahoz pedig ,  hogy 
egy háziúr könyvtáracskát szerezhessen, pénz 
kívánta tik ,  — holott sok Nemes, ha pénzhez 
könnyebben ju tha tna ,  elég büszke volna az író­
kat meg is jutalmazni ’s a’ t. Er re  felelnünk 
ke l l ,  először is: pénz 'h ijányát kétlem o tt ,  hol 
kár tyára ,  és a’ fénykórságnak minden kigondol­
ható nemeire, mintegy szórva látszik a’ pénz,  
mint haszontalan portéka kihányatni, ’s a' fény­
űzés okos gyártóinak, a’ pesti ,  bécsi Németek­
n e k ,  sőt még feilyebb i s ,  egész Pár i ’s ig ,  
kezökre játszatta»ni; — másodszor pedig: ha 
nincs pénzünk ,  annak nem más az o k a ,  hanem 
magunk, és egyenesen azért,  mert  nem olva­
sunk ,  vagy legalább az olvasásnak foganatját 
' nem mutatjuk,  mégis  a’ nagy tárgyba megszól-
р .  M . ’ O R .  M I N E R V A  IV. N E G Y E D .  1836. 7
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lam lunk ;  sőt az olvasott leiknek’ kis számát 
elnyomjuk. Megírták már sok nagy hazafiak,  
mint kell pénzt szereznünk? sőt mint kell ha­
zánkat a* világon lehető legfelső boldogság’ és 
dicsősség’ polczára emelnünk ? 's ki ezt nem ol­
vasta , vagy szivére nem v e t t e , ne várja hogy 
a’ pénz és boldogság magától házába repüljön. 
Mert  valamint Angliát Anglusok tették boldoggá, 
úgy édes hazánkat is magunk teszszük azzá ,  
a’ mivé akar juk.  Ha tehát pénzetlenné akar­
juk tenni,  ám légyen! — volenti non fit inju­
ria ;  — de azért még is kár  nem olvasni,  's li- 
te ra turánkat nem segíteni, mert ha ez soká igy 
t a r t ,  végre a’ szegény tudósok kipusztulnak, s 
inkább fényűzési gyárnokságra adja sok ember 
fiát, hogy magának. Pesten házat szerezhessen, 
mintsem tudóssá nevelje , hogy éhelhaljon. Már 
is sok tudósok búsongnak, 's egymásnak pana­
szolják keserves sorsukat. Minek írunk mi?  
úgymond, minek gyötörjük magunkat a' hálá- 
datlan Magyar-nyelv’ felemelésével'? ha a' Nem­
zet ezt maga nem akarja. Mi az országban sem­
mit  se bírunk az egy becsületen kívül,  — 
egész ország a’ Nemességé; ír janak hát ók ma­
guk, ’s emel jék-fel  nyelvüket kedvük szerint,  
így leghamarabb czéli é rnek ,  mert  ő nékik nem 
csak a’je len rő l , hanem jövendő maradékikró! is 
gondoskodniuk k e l le t ik .— Külömben is nékünk 
szegény tudósoknak, a’ nagy szegénység miatt 
ezer annyiba kerül tudóssá lennünk, mint egy 
gazdagnak ; mert  az ó hatalmukban áll minden 
tudománynak kulcsa;  a’ legdrágább kútfők he­
vernek elavult könyvtára ikban, mellyeket mi 
soha életünkben megnem szerezhetünk,  talán 
nem is láthatunk. A.’ gazdág sokszor ingyen be­
mehet о ily  intézetbe , hová a’ kopott ruhást
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pénzér t  se eresztik. Hát  még az utazás! erre 
is csak egyedül a’ gazdag bír elég eszközökkel, 
csak hasznát venné. Illy kinézések köz t,  majd 
oda jutunk nem sokára,  hogy alig lesz egy-két 
igazi tudósunk, értem a’ .Magyar-nyelven, — 
's lesz idő,  midőn Horváth István' képét drága 
pénzen levétetné annak maradéka,  ki őt élté­
ben levétetni elfeledte. Ha  pedig tudósaink nem 
lésznek,  akkor osztan a* magyar l i teraturának 
se lésznek oszlopai, 's az egész Magyar-nyelv 
oda ju t ,  a1 mihez már is igen közel van ,  hogy 
csak egy maroknyi köznép'  nyelve lészen, s 
Magyar-ország csak ezekről fog még így nevez­
te tn i;  mert a’ fő Magyarok, mindenféle nyel- 
* ven,  csak magyarul nem fognak, mint m ár i s  
jó  részint ,  tudni szóllani; ’s a ’ magyar név ,  
nem külön Nemzetet ,  hanem csak külön pro- 
vincziát fog je lenteni; úgy hogy mikor a' gaval­
lér mondani fogja: ich bin ein U ngar; ez csak 
oily értelemben hangzik,  mintha mondja másik ,  
ich bin ein Sachs s ein Preuss 9 ein Schwab ’s a’ t. 
Talán jobb is volna, ha mentül hamarább ide 
jutnánk , legalább nem kellene egy haszontalan 
nyelv’ támogatásával a’ drága időt töltetűink, 
hanem a’ már kész német literaturán egyszerre 
tovább haladhatnánk. Hiszen megmutatta azt 
már sok Magyar, hogy Magyar lehet az ember ,  
sőt a’ Magyar - consti tutiónak pár t fogol ja ,  ha 
egy szót magyarul nem tud is. Noszsza tehát 
hagyjuk abba az unalmas Magyar-nyelvet,  's ra- 
gadjuk-meg két kézzel a' virágzó német litera- 
tu rá t ;  egyszerre emberek lészünk ta lpunkon, 
’s legények a’ gáton ! —
De ezen reménytől még is aligha megnem 
( fosztatunk, mert  már fő uraink is szívükre vé- 
vén a- lélekbe járó tá rgya t ; pártul fogták a1 
I  . 7 *
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Magyar-nyelvet,  ’s tollat ragadván könyveket 
írnak ra j ta ;  *s mintegy viliámi szikrát  lövel- 
v én -k i ,  új életet ,  új szellemet, új eszmét te­
remtenek a' nyelvben, új lelket a’ Nemzetben. 
Ez  már az igazi prac ticum, a’ kegyes vágynak 
ellenkezője ,  a’ legrégibb kötelesség: mert  ha 
maga a’ nemesi rend practice hozzá lát v a i a ; 
már  régen'pallérozott nyelvel bírnánk. Hiszem 
az urak százszorta könnyebben írhatnak érdeke­
set és rem eke t ,  mint egy szegény tudós;  mert  
ők bölcsebben nevelte thettek ,  többet lá tha t tak ,  
u tazha t tak ,  olvashat tak,  s oly eszméket gyűjt- 
hettek a’ sokféle nyelvek’ kincseiből, mellyek- 
' ről egy szegény tudós nem is álmodozott;  de 
mit  is tesznek hát egyebet, ha már háború sem 
lessz? a’ könyvirás a ’ legszebb fogla latosság,— 
a’ könyvsajtói  költségeket,  sőt még a* kárt is 
könnyebben viselik,  mint  a* szegény í ró ;  — 
úgy hogy^ a’ magyar könyvirás,  de remek könyv­
írás , úgy szóllván egyenesen a’ fő nemességet il­
leti , mivel ők bírjak az országot,  mellyet  sa­
ját maradékjuknak virágzásban akarnak feltarta­
ni  *s á lta ladni,  — úgy h o g y ,  ha kiadott köny­
veiket feleáron a d ják ,  sőt ingyen elosztogatják 
a’ szegény olvasóknak, csak hogy olvassák; min­
den esetben ők nyernek. Mert a’ kinek semmije 
sincs, oda szegődik,  hol enni adnak ,  éhes has­
sal nehéz a nemzetiség mellett mártyrkodri  1
О  c iv e s  ! c i v e s ! quaerenda p ecu n ia  prim uin ;
V ir tu s  p o st  num inos. .
Megkell  tehát vallani, hogy jó úton, jó lá­
bon látszik literaturánk állani akkor ,  midőn azt 
az egész Nemzet egyetlen-egy palládiumának el­
ismeri ,  ’s a’ fő nemesség nem csak minden mó­
don támogatja , de  a’ legremekcbb munkákkal is
иmm
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gazdagítja; ’s e’ szerint mintegy csökkenni lát­
szik azon reményünk,  hogy a’ ném et l i te ra tu rá t , 
anyanyelvűnk helyett sajátunké lehessük; — 
megkell vallani , hogy a’ Magyar-nyelv, minden 
élő nyelvek között legérdemesebb volna a’ vég- 
pusztulástói megmentésre és kimívelte tésre, mint 
ezt már  sok tudós hazafiak kimutatták ; mert  
a’ természethez leghívebb, legegyűgyűbb, leg- 
czikornyátlanabb, a’ nyelv-philosophiájához leg­
közelebb, a’ bővségre és mivelődésre legfogé­
konyabb, a' versírásnak pedig régi és új kap­
tájára minden élő nyelvek között egyedül ma­
ga alkalmatos "s a’ t. de mind ezen megvallá- 
sok’ daczára i s ,  vannak még számtalan kinézé­
sek ,  mellyek a’ német l iteraturához való remé­
nyünket még nem koczkáztatják végképpen; 
sőt a’ Magyar-nyelvhez szító reményünket szin­
te megzavarják,  's azt súgják fülünkbe, hogy 
a’ napot nyugtán dicsérjük.
Csak a’ jóra lehet embernek szilárdul épí­
ten i ,  ’s kivált egy nagy jövendőnek, egy Örök 
állandóságnak megalapításában, csak azon jó­
r a ,  mcüy bölcs nevelésen alapúi; ezen kívül 
nincs a’ földön semmi érezvár,  mellyben biz­
tos garantiát találhatnánk; mert a1 míveletlen, 
szabályozatlan emberi szenvedély,  elébb-utóbb 
minden re j teket ,  minden szentséget megkísért , 
és legázol, még pedig sokszor a' legcsinosabb 
erény’ palástja alat t ;  egyedül a bölcs nevelés 
édzette erős le iken , nem képes semmi emberi 
fortély diadalmaskodni.  Ha tehát olvasó-publi­
kumot nevelünk, ’s czélerányos bölcs nevelő 
intézeteket alapítunk ’s örökre garantírozunk ; — 
m ert  m i ,  illy temérdek elhátalmazott nyugoti 
nemzetek közepette,  egy maroknyi keleti Ma­
gyar-nemzet l é v én , más segéd-eszközökre nem
I
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támaszkodhatunk, mint saját bölcs intézeteink­
r e ;  ’s bár arány szerint  nagyobb is olvasó-pu­
b l ikum unk ,  mint talán a’ francziáknál vagy an- 
goiyoknál;  de minékünk az arányt is sokkal 
felíyül kell h a l a d n u n k , 's az egész Magyar-nem­
zetet olvasó-publikummá tenn ü n k , mivel külföl­
di csodülésre nem számolhatunk; — igy tehát 
számot tarthatunk olvasó-publikumunkra, anya­
nye lvűnk’ virágzására, ’s más kevély nyelvek­
kel! pályázásra. De éppen ezen bölcs nevelő 
intézetek’ felállítása az a szövevényes feladat, 
melly talán sokaktól kegyes vágynak, az a z :  
ábrándnak és bohóságnak tekintetik.  így tehát 
még sem vész el egész reményünk a* német li­
tera tu re ’ megragadhatásához.
Érdek nélkül ember semmit sem tesz ,  még 
imádságot se. Hogy valaki idegen nyelvet ta­
nuljon,  érdeknek kell abban lenni,  mert  lám 
a'  czigány-nyelvct senki se tanulja. Midőn pe­
dig a’ Magyar-hazát minden idegen beutazhat­
ja  saját nyelvén, ha történetből ide ve tődnék,  
de különösen a’ Német-nyelvei bízvást k i jöhet; 
mi érdek van hát a’ Magyar-nyelvben, melly- 
ért  annak tanulására más Nemzet idejét  vesz­
tegesse?  Talán literaturánk’ szépsége? óh ez 
csak most kelt-fel betegágyából, ’s még csak 
öltözködik uj divaiú toilettje előtt. — Talán 
költészetünk ? óh ezt a’ Múzsák még most szop­
tatják bőcsőben fekvő csecsemőként. Talán his­
tó r iánk?  óh ezt még magunk is idegen nyelvek­
bő l ,  hol már mégis u n tá k ,  most kezdjük is­
mérni.  A’ tudományokról és mesterségekről kér­
dést se tegyünk, mert  ezekben tőlünk tanulni 
egy Nemzet se foga’ míveltek kö zzű l , a’ míve- 
letlen pedig a’ forráshoz mén. Ha tehát még 
volna érdek , mellyért  nyelvünkön idegenek kap­
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n á n a k : az egyedül a’ kereskedés volna.  Ugyde 
a’ kereskedés csupádon-csupán csak hitelen ál- 
ha t- fe l; a’ hitelt pedig — — nem megszentelt 
Constitutiónk , óh ez nem akar kevesebbet , mint 
Magyardionból örökös béke ,  boldogság és di- 
csősség’ országát teremteni;  hanem — — némi 
előítélet nálunk képtelenségnek ’s lehetetlennek 
tart ja ;  igy hát annál kevesebb reménységünk 
lehet anya-nyelvünknek a’ külfölddel megkedvel- 
tetéséic;  mennél bővebb kilátásunk van ennek 
még magunk közt is lassankint egészen érdekte­
lenné tételére. Ismét egy szép szerencsével biz­
tató remény, a’ német literaturához jutásunkra.
De hát azoknak mit feleljünk, kik egy tö- 
kéletes magyar grammatikának még csak tehet­
ségéről is kételkednek? Szerintük a* Magyar- 
nyelvet,  sőt csak csupa pronuncziátziót is tökél- 
letesen megtanulni nincs más mód,  mint gyer­
mekségétől benne neveltetni. De te g y ü k - fe l ,  
úgy szállnak : a’ pronuncziatzió ne légyen lénye­
ges , a' mi képtelenség; még a’ stylistikára is 
lehetienség szerintük tökélletes grammatikát elő- 
ál li ttanunk; mert  ha nem említem is a' számta­
lan regulák,  és még számtalanabb kivéte lek ,  ’s 
ismét kivételek’ özönét; maga az igéink hajto- 
gatásávali élés olly szövevényes,  hogy minden 
lehető esetet és fordulatot regulára vonni,  vagy 
idegen tanulóval megértetni , lehetetlennek te­
k in t ik ;  — ’s ha van is az idegenek között né- 
inclly nagy ész , ki & magyar stylus’ megérté­
sére eléggé megerőltette m agá t ; de próbáljon 
csak írni magyarul:  tüstént elárulja,  hogy bár 
magyar szavakat írt is , de anya nyelvén gon­
dolkodott ,  mert még gondolkodni is azon nyel­
ven k e l l , mellyen írunk. Olly tökélletes gram­
m at ikánk ,  mint  a' görög, diák,  olasz, ném et ,
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francz,  ángoly nyelveké , szerintük egyátaljában 
lehetlen. A’ poésis legingerlékenyebb ösztön 
a r ra ,  hogy valarnelly nyelvet megkísér tsünk, — 
kiváltképpen a’ versbeli poésis tenné a1 nyelv­
nek  legszebb virágát: azomban verseink közt is ,  
kivált  az újabb időkben, igen nagy rész olly fel- 
lengősen van í rva ,  hogy azt született Magyar is 
kevés érti az irón k í v ü l , nem hogy idegen azt 
megfejteni képes volna. így tehát Magyar-nyel­
vünk felvirágzásához ezen oldalról is kevés a* 
reménység, de annál nagyobb a’ már kész né­
met l iteraturához.
Némellyek még abból is rósz óment követ­
keztetnek , hogy a’ Magyar-nyelvet erővel akar­
ju k  terjeszteni, és Diaeta által erőltetni. Sze­
rintük utolsó szükség az , midőn valami erősza- 
ko l ta t ik ,  mert  az ellenkezőhöz annál jo b b an ,  
és még t i tokban is ragaszkodnak az emberek. 
A’ Német-nyelvet senki sem erőlteti ,  még is or­
szágszerte kapóssabb a 'Magyar-nyelvnél.  Ha a’ 
nyelv,  igy szó l lnak : maga nem tud magának 
érdeket a d n i , a’ külső erőszak soha sem fog.
De még ollyanok is vannak, kik kellemet­
len csúnya hangzással vádolják a’ Magyar-nyel­
vet. A’ mássai-hangzók ellen nem volna kifo­
gásuk, hanem a’ magán-hangzók’ természetében 
találják a’ botránkozást. Ők onnan indulnak- 
c l ,  hogy nincs viszsza-taszítóbb a’ monotóniá­
ná l ,  és annál kellemetesebben hangzik a' nyelv, 
mennél többféle vocálisok tarkít ják keverve a’ 
beszédet. Már pedig a’ Magyar-nyelv’ termé­
szete szerint  a’ melly fajú vocális ura lkodik a’ 
gyökszóban , ugyan azon fajú vocálisnak kell 
megmaradni végig,  minden hozzá-ragasztható 
ragokban i s ,  p. o. te lhe-te t-len-sé-gé-vel, —■ 
alkalmaz-tat-hat-(at)-lan-sá-gá-val, 's a' t. 's efé-
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Ге alapokkal czáfolják azokat,  k ik  a’ Magyar­
nyelvet kellemetes oldaláról akar ják terjeszteni.
Ezen elószámlált néhány gondolatokhoz, 
hozzá tévén még azon számtalanokat, mellye- 
ke t  a‘ gondolkodó olvasó még bővebben ide ír­
ha tna;  utoljára azon kérdésre kell fakadnunk: 
mit  tévők legyünk ? hogyan segítsünk? ’s val- 
lyon lehetséges e a’ segedelem ? Ezen segede­
lemre valami javallatot  ajánlani szinte köteles­
ségemben állana, de megvallom , én a’ nevelé­
sen kívül semmit se találok,  — ez sem új 
ajánlat , mert már annyiszor ha llottuk,  hogy 
meg is un tuk ,  's mint illyenhez hozzá se fo­
gunk. Dicső alkotmányunk, legkissebb csorbu­
lása nélkül, sőt saját legszilárdabb garantiájára, 
m iképpm tehetné az egész hazát örökösen 
boldoggá, ’s ingadhatlanná? megírta G. Széché­
n y i ,  olly név, melly a’ Magyarnak legrégibb 
idők olta mentorokat,  és vezér-csillagokat j e ­
lentett. — Hogy kellene a’ Magyar-nyelvet leg- 
ár ta tlanahbúl, és igazságos joggal az egész or­
szág' földnépével bevétetni? megírta B. Yesse- 
lényi, azon nagy hazafi, ki az igazságon kívül 
( justi t ia)  nem ismér más alapját egy haza fen- 
állhatásának. Hogy kellene a' népnevelés’ alap­
ját legczélirányosabban intézni ? megírta B. Jó ­
sika, azon szép lelkű hazafi, ki a’ haza’ virág­
zásáért kész volna életét is feláldozni. Azt is 
tudjuk mindnyájan,  hogy felszentelt Fe jedel­
m ü n k ,  mihelyt az emberi nemzet'  boldogításá- 
ra  és nemesítésére kidolgozott bölcs terveinkkel 
kegyes színe előtt leborúlunk ; nem csak semmi 
nemes szándékunkat nem gátolja, sőt maga 
kész bennünket mindenekben segíteni , ’s a’ 
nagy czélt siettetni. így hát egyenesen azoktól 
• függ a’ haza örökös és szilárd boldogságának
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megalapítása,  kik  a' hazát b ír ják ,  és van ma* 
radékjuk , meliynek sorsát szívükön hordozzák. 
De annyi bizonyos , hogy ha a ’ réginél többet 
se teszünk ,  vagy valamit szűkén, fösvényen, 
és zsobrák kézze l , "s nem igazi úri gazdag bő­
kezűséggel teszszük, mert  olcsó húsnak híg a’ 
leve is :  úgy a* czélba vett  haza’ boldogságáról, 
és más míveltcbb nemzetekkeli  vörsönyt futá­
sáról nem álmodozhatunk; mert  a’ haza csak 
annyit  j a v ú l , mennyit mi javít juk; itt csalni 
nem lehet,  többet ó se ád ,  min t mi adunk;  
és így a' sok tömérdek költség után is csak ott 
lészünk, hol elébb vo l tunk ,  's a’ következése­
ke t és mindig növekedő küzdéseket a’ maradék­
nak hagyjuk leharczolandókúl.
Betegségből kigyógyulásnak két módját tárt­
nak az emberek a’ szeri ig,  a’ mint ők kétfé­
lék : míveltek és míveltlenek. A’ mívelt em­
be r ,  ha véletlenül megbetegszik,  a’ mi nála 
rendkívüli  eset ,  mert  ő mindig eszén van, bölcs 
orvosra bízza magát ,  ki az ő egésségét czélirá- 
nyos rendeléseivel szép csendesen helyre áll í t ­
ja. — A1 miveletlen ember pedig semmitől sem 
ir tódzik jobban ,  mint az orvostól és orvosi sze­
rek tő l ;  azért is az orvost ke rü l i ,  a5 míg kerül­
he t i ,  's azt gondolván, hogy a’ természet ma­
ga magán fog segíteni; elvárja,  míg a’ kis ba­
jokból iszonyú nagy ke le tkez ik ,  's kész esz­
tendőkig betegágyban feküdni ,  's a' legnagyobb 
nyomorúságos catastrophát k iá ltani,  csak hogy 
a’ természet magátol segítsen, és csak a’ leg­
utolsó szükségben , midőn már semmihez remény­
sége nincs, bízza magát orvos’ kezére.  így van 
ez a’ világon m indenben ,  valahol csak mívelt- 
ség és testiség uralkodik.  A’ javításra két út 
v a n , t. i, vagy bölcs előrelátás cs rendszabás
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által lassankint minden fogyatkozásod észreve- 
lietlenűl k i jav í t ta tnak , ’s mindenbajnak megelő­
zése és kikerülése bölcsen e lintézte tik , vagy 
pedig a' kis bajok fel se vétetnek; mert  az em­
ber lassankint, kivált a’ míveletlen, még a’ 
tömlöczhöz is hozzá szokik,  és elvárja,  míg a’ 
bajok' özöne,  és a' viszsza-élések égig érő ször­
nyetege végpusztulással nem fenyeget; ’s ek­
kor ,  mikor már talán késő is ,  veszi elől a' két- 
ségbc-esés’ segedelmét. Jóllétet  hát szül ,  vagy 
bölcs előrelátó,  soha megnem állapodó, soha 
nem heverő,  és mindig tökélyre törekedő rend­
tartás,  vagy pedig maga a1 halomra gyűlt nyo­
morúság; — halomra gyűlttnek mondom, mert 
a’ nyomorúság’ kis mértékét meg sem érzik az 
emberek , sőt lassankint hozzá szoknak: igen 
nagy légyen a’ nyomorúság, és ez szül javí tást ,  
— de már siralmast. A' miveltség fokának nincs 
jobb próba-köve, mint arra figyelmezni, men­
nyire szeret valamelly Nemzet a ’ gyalázatos sár­
fertőben hengeregni? mint ezt török szomszé­
dainkon eléggé szemlélhetjük.  A’ mivelődés te­
hát egyedül az a’ drága kincs,  melly embert 
emberré teszi. De a’ mivelődés magától nem jő: 
sok könyvet el kell e’ végett olvasnunk, és úgy 
szólván: halálunkig mindig és mindent cszszeol- 
vasunk. Be könnyű illy Nemzetnél boldogulni!
Fájdalom! a' természet minden földhöz, 
minden áldásához kötött  egy kis mostohasá- 
g o t i s !  — a’ sovány tartományt szorgalmatos 
józan néppel áldotta-meg! — a’ kövér Kanahánt 
pedig bálványzó ’Sidó-néppel verte-meg ! a’ böl­
csesség mindenütt  csak a’ szerencsétlenek előtt 
gyűjt szövétneket. L’gy látszik,  mintha félne 
a ’ természet,  nehogy az emberek c’ földön pa­
radicsomot készítsenek; azokáért  egyik’ bekő-
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zűségét,  másik’ mocrtohaságával alkudta-ki. így 
vigasztalják magokat a z o k , k i k , hogy helyük­
ből mozdulni és a 'köz jó ra  segítni ne kellessék, 
a ’ világot tökélietlennek h i rde t ik , ’s készek min­
den hibát másban keresni ,  mint  saját henyesé- 
gükben, csak hogy dolgozniuk, fáradniuk ne 
kelljen.  Pedig láthatná minden ember ,  ha akar­
n á ,  hogy az ember tökélletesen jött -ki  Isten* 
kezéből ,  ’s boldog is lehetne ha akarná ,  ha a’ 
természet mellett híven megmaradna; de a’ hiú 
’s kényes testiségtől elhagyván magát csábittat- 
n i ,  mindenütt  hibát  keres ,  egyedül magában 
nem. 'S  ha e* felől még józan embertársai  ál­
tal is valahogy fel ne világittassék ; könyveket 
se olvas,  leikéről nem is gondoskodik,  hanem 
csak egyedül a’ test’ kényjeiben részegeskedik.
Daczol,  hánykódik ,  hetvenkedik,  gőgöskö- 
d i k ,  büszkélkedik az ember míg egésséges, ki­
vált fiatalabb korában ; — hoszszú i d ő t , ’s arany 
hegyeket igér magának,  — vele ugyan senki 
ki ne kössön ! Az egésséges nyers erő gyakor­
lást parancsol,  's győzelmet szomjúzik. De mi­
vel a* míveletlen lélek nem talál magának szel­
lemi munkát és tárgyat ereje* gyakorlására;  te­
hát jót akaró embertársai lerontásán ’s eltiprá- 
sán örül azt gyakorolhatni . Az ő capricza több 
mint másoknak argumentuma öszvesen. É l , 
's boldogságot keres;  de ezt maga eltiporja, — 
se maga boldog nem lebet, se mást boldogság­
hoz nem ereszt. Eszire csak akkor té r ,  ha vagy 
k im íve i te t ik , — vagy igen nagy öregséget ér ,  
’s világesméretet szerez,  — vagy betegség ál­
tal ágyhoz szegeztetik. E k k o r ,  csak ekkor lát­
j a  által ,  hogy ő ,  és a' világ,  egymásra nézve 
csupa hiúságok és semmiségek vo l tak ,  minden 
büszke kinézéseikkel egyetemben. A’ világ,
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erény nélkül pokol és számkivetés; csak erény 
teheti  ezt édes hazává! De ezen szent tannak 
terjesztésére, nem tudom a lkalmatlané ,  vagy 
éppen szentségtelen a’ Magyar-nyelv; mert  hova­
tovább mindig fogy olvasó-publikumunk, ’s 
számtalan sok elkezdett folyó-irásink felakad­
tak ,  holott minduntalan újjabbaknak kellene 
támadniuk *s a’ t.
TJdvardy , 
M érnök, M. t. t. 1. t.
6*
Z A e  ¥  V A.
(  Folytatás.)
72.
A z emberi társaság hasonló egy vándorló gályához, 
melly a’ határtalan siktengeren, az idők’ viszontagságai­
hoz, és a’ kormányzók’ bölcsességéhez képest, majd ked­
vező felekkel vitetik szerencsésen ; majd égig emelke­
dő hullám hegyeken ’s völgyeken hánykódik rettenete­
sen , majd kivánt czélját eléri örvendetesen, majd útjá­
ban süllyed-él keservesen. Ha az időnek parancsolhat­
nánk: lígy könnyű volna minden gályának szerencsésen 
partra érni; de mivel mi a’ környiilállásoknak nem pa­
rancsolhatunk, hanem csak Önmagunknak: tehát kente­
iének vagyunk magunkat szabályozni, és a’ kÖrnyülmé- 
nyekhez alkalmazni. Ha tehát gályánkat minden lehető
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szerencsétlenség kidaczolására elégséges pánczéllal akar* 
juk garantirozni, a’ magunk szabályozása e’ háromból 
á ll: igazi egésséges, annál inkább legkissebb dudvától 
is mentt fából tökélletesen készült jó gállya; továbbá 
a’ legnagyobb lelki és erkölcsi tökélyre kimívelt kor­
mányzó kapitány, és végre jó erkölcsű hajós-nép. — 
Ezen három feltétel nélkül nincs semmi garantia; nekünk 
ezen három feltételt kell megtartanunk, ’s ez annyi, mint­
ha az időknek parancsolni tudnánk. Lehet, hogy néha 
ezek nélkül is átbújik némelly hajó a’ zivatarok elő l, de 
ez csak koczka, mellyre a’ rabló-hajók, vagy hatra, 
vagy vakra, szokják magukat elszánni; — igaz járatban 
lévő hajós-népnek biztosság, bátorság, garantia kell.
Yoltak idők, midőn majdnem minden gállyák nem 
egyebek voltak rabló-hajóknál, midőn a’ kormányos er­
kölcsi tökély’ híjával lévén, a’ kényes de durva testiség­
től mindig tovább ragadtatott, ’s magának többet meg­
engedett ; míg nem végre az egész hajót saját tulajdoná­
nak, ’s a’ hajós-népet rabszolgáinak tekintette, mind a’ 
mellett is hogy a’ hajó közköltségen szereztetett. Az 
illyen kormányos, érezvén igazságtalanságát, örökös 
félelemben é lt, mert jaj ő neki, ha a’ hajós-nép fellyűl 
kerül. ’S hogy ez ne történhessék, a’ népet részszerint 
butaságban zsibbasztotta, részszerint pedig mindenfelé 
titkos és nyilvános spionjait kiállította, ’s őket a’ köz­
tárból gazdagon tartotta, ’s az ő híradásuk szerint, ke­
gyetlen büntetések által, a’ népet félelemben és rabigá­
ban nyomorgatta; magát a’ néptől elzárta, és semmi ese- 
dezőnek vagy panaszosnak magához jutást nem engedett; 
sőt halálos bűn volt a’ panaszkodás, tilalmas a’ legkis­
sebb rnotszanás. Hibát észrevenni, vagy javítást aján­
lani, annyi lett volna, mint gondolkodni; ’s már maga 
a’ gondolkodás felségárulás volt. Semmit se szabad szól­
n i, annál inkább fellyebb jelenteni, még ha a’ hajó’ fe-
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neken vagy oldalán hasadás történt, ’s a’ víz erővel be­
nyomult volna is; halál a1 feje'n , ki legelső legkellemet­
lenebb hírt jelent, vagy ijedtségében lármát üt, jajgat. 
Nérnelly illy hajós-kapitány azomban megengedte a1 nép­
nek a’ meséllést; de mást semmit. Az emberi elmének 
tehát a leggyalázatosabb tárgy hagyatott-fel, lelkének 
némi silány éldeletet szerezni; — de még ez is szeren­
cse volt, mert a’ lángész csak hamar megragadván ezen 
alkalmat; itt is kimutatta azon mennyei szikrát, mel- 
lyet végképpen elnyomni semmi hatalomnak nem adatott, 
így szármoztak az Aezopusi mesék.
Mennyire ment már az emberi társaság? a’ számta­
lan bizonyítványok közt csak onnan is megtetszik, hogy 
ma már nem kénteleníttetünk az igazságot mesébe bur­
kolni; hanem szabad azt kimondani, sőt kinyomtatni, ’s 
másokat az által bölcsességre; józanságra, erkölcsiség- 
re tanítani.
73 .
Egy rigó kiszabadulván kalitkájából, repült nagy 
örömmel kedves hazájába a’ zöld erdőbe. Felkeresvén a’ 
rigókat, egyel se beszélhetett; mert ő csak verkli-nyel­
ven tudott szóllani, azok pedig csak anyanyelvükön be­
széltek. Utoljára a’ rigók tőle megijedtek, mert kísér­
tetnek, vagy valami ölyv spionjának tartották , azért is 
együl-egyig odahagyták. Sehol rokon kebelre, ’s oily 
társra, kivel csak egy szót is cserélhetne, nem talál­
ván, viszszarepül kalitkájába. Hol volt szomszéd uram? 
kérdi a’ túlsó kalitka’ seregélyje. Hazámban voltam, fe­
lel ez: rendelést tenni mindenemről családom’ tagjai kö­
zött. De már én csak viszsza nem jönnék e’ fogságra, 
ha kiszabadulhatnék, monda a’ seregély. Jobbitt felei 
a’ rigó, mert itt legalább van kivel beszélleni. Társaim 
ollyanokká lettek, mint a’ tormába esett féreg; semmi 
nyelven nem tudnak, sőt kerülik az illy tudóst, — meg is
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kevélyek önhittségükben; — úgy kerültek mint a’ ha­
lált, pedig látták, hogy toliam, eledelem megegyez az 
övékkel; csupán-hogy durva nyelvüket nem értettem. 
Bizony pajtás, mond a’ másik: a’ toll es eledel még nem 
tesz rigóvá, mert úgy a’ büdösbanka is rigónak mondhat­
ná magát; hanem a’ rigó-nyelv is megkívántaiik. Mit né­
kem az a’ míveletlen rögös nyelv ? felel a’ rigó, — még­
is rigó maradok én anyám-nyelve nélkül i s ; — ’s ha 
bár társaim közt nem lakom is , mégis hazám lesz nékem 
az erdő, ’s míg ők keresve is alig kapják szűkén a’ han­
gya-tojást; nékem helyembe hozzák azt, ’s nem is kell 
érte fáradnom,
7 4 .
Az erények hasonlók a’ drága ékességekhez, mel- 
lyeknek igazság szerint, mind aranyból kellene lenniük, 
de az álnokság többet csinál alávaló érczből, csakhogy 
kívül, úgy kiaranyozza, hogy az igazival vetekedik; sőt 
azt fellyül múlni látszik. így a’ hiú ember is mind igaz 
erényt majmol kívülről: de belől mi lakik? azt kellene 
próbára vonni. Nincs ostobább ember, mint a’ ki hamis 
ékességet (fűlfd;er 0d;mucf) vásárol készakartva; ennél 
drágább vétel, és haszontalanabb kiadás nem lehet a’ vi­
lágon ; — ha vesz, vegyen igazi ékességet, és ez mindig 
megtartja értékét; de a’ hamis ékességgel megcsal ugyan 
mást valakit, de magát legjobban. így van erkölcsünk 
is az erénnyel; — csak az igazi erény adja-meg erköl­
csünk’ méltóságát: az álerény csak fajultságunkat neve­
l i ,  ’s vétkeinket kettőzteti. A’ vétek már magában is 
nagy teher, minek ezt még álerénnyel is sulyosítni?
75 .
Az ember hasonló egy girbe-görbe hasábfához, és 
az emberi társaság, eggy illyen hasábokból hézagosán 
halomba rakott ölfához. — Minthogy egy hasáb sem illik 
a’ másikhoz; tehát az egész’ öszverakása is tele van hé-
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zagokkal. Egy hasábfához semmi sem illik , csak az ő 
másik fele, mellytol elhasíttatott. De mivel a’ hasábo­
kat lígy öszvekeresgélni lehetetlen, hogy inindenik a’ 
maga párja melle essek; sőt ha lehetséges volna is , ezen 
hasábok csak gömbölyű henger tuskókat képeznének, 
mellyek halomba öszverakatván szinte sok hézagokkal 
bővölködnének, ’s rendithetlen tömeget nem alkotnának; 
már pedig ha az alkotmány örökös szilárd akar lenni, 
abban hézagnak helye nem lehet, sőt a’ legnagyobb tö- 
möttséggel kell egy testé lennie; tehát az a’ kérdés ad­
ja itt magát önkéntelő, miképpen lehetne a’ sokféle ren­
detlen hasábokat úgy alkalmazni, hogy minden hasáb 
tökélletesen hozzá üljék akármellyik hasábhoz, akár 
légyen az a’ maga párja, akár nem? Erre megtanitnak 
bennünket a’ kádárok és bodnárok, kik minden hasáb­
fát egyenkint kibárdolják, 's minden oldalról egyenesre 
simítják, egyenlő mértékre szabdalják; görbeségeiket, 
durvaságaikat levagdalják, ’s az illy csinosan kipallé­
rozott hasábokból, szabad tetszésük szerint, akár egy 
tömegben, akár kiczifrázott alakban, olly szilárd alkot­
mányt állítanak-fel, melly a legdühöngőbb szélvészeket 
is kidaczolja.
Az emberi társaságnak sokkal erősebbnek kell len­
n i, mintegy halomba rakott ölfának; sokkal erősebb- 
.nek, mint a’ mértékre faragott koczka-kövekből rakott 
kőfalnak. Lgy de csak két pallérozatlan ember, nem 
mondok többet, csak kettő se fér meg egymással, mert 
mindeniknek temérdek görcsei, púpjai vannak, mellyek 
miatt a’ másikat magához közel nem ereszti, és magát 
mindenik tökélletes épnek tartja, hanem a’ hibát másik­
ban találja. De ezen görcsök nem az ember’ testében , 
hanem erkölcsében gyökereznek, és pedig olly annyira, 
hogy midőn a hasabfa, legalább saját párja mellé hozzá 
simul, hozzá illik; az ember legtöbbször saját testvérei- 
г .  M. on. M I N E R V A ,  IV. K E G Y E D .  1S36, 8
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▼el nem képes ősz ve férni, egyedül gircses-görcsös pú- 
pokkal és kinövésekkel csúfított erkölcse miatt.
Bárdolni kell hát, ráspolni, gyalulni, simfttani és 
pallérozni egyenkint minden ember’ erkölcsét, ki egy 
társaságnak tagja és részese akar lenni. Akár hasáb lé­
gyen a’ fa, akár gömbölyű henger, minden darabot négy 
oldalra kell faragni, ’s minden oldalrul mentül simábbra 
legyalúlni. Minden emberi személy eggy erkölcsi tagzat 
(individuum), és minden illy erkölcsi tagzatnak négy ol­
dalrul kell kimiveltetni, ’s mennél simábbá pallérozhat­
ni. Első oldala a’ vallásé, második az emberé, harma­
dik a’ hazafié, és negyedik a’ jobbágyé. Ezen négy sima 
oldal elkerülhetetlen minden emberben, ki a’ társaság’ 
nagy épületében helyet akar foglalni, úgy, hogy a’ tár­
saság szilárd légyen. — Híjában mondják itt némellyek, 
hogy minden embert lehetetlen kimívelni, mert itt nem 
fellengős talentomi magas mnéhségről van sző, mellyel 
minden ember nem bír, "s nem is kell; mert sok dolgo­
zó emberre csak úgy van szüksége a’ hazának, mint egy­
néhány lángeszű tudósra; hanem itt csak erkölcsi nh- 
veltségről beszéltünk; mert erkölcse egyaránt van min­
dennek , az alacsony talentomú pórnak csak ú g \, mint 
a’ legfellengősbb lángeszűnek, ’s ha ezen erkölcs akár­
melyikben ki nem bárdoltatik : látjuk saját szemeinkkel, 
hogy a’ lángész csak ollyan szörnyeteg az emberi társa­
ságban , mint a’ csekély ész.
Nevelni kell hát minden embert, «rat, szolgát egy­
aránt, ha boldog társaságban akarunk élni, és hazánkat 
pusztulástul megmenteni. A’ haza ugyan el nem pusz­
tái, de sok nemzet elpusztult már, egyedül a’,ne\elel- 
lenség miatt; — értsük a’ bölcs nevelést, mert erkölcs 
nélkül a’ legczifrább, legfellengőbb nevelés se bölcs ne­
velés. — A’ bölcsen nevelt ember, mind gyalúlt, és 
minden emberrel szépen megfér, az az: a’ gyalulttal
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öszvesinml, a’ gyalulatlant pedig csak addig érinti, med­
dig öt ennek görcsei eresztik, bellyebb nem nyúl; ’s 
ha ki őt inég is gyalázza ; bizonyosan ő benne magábant
van a’ hiba, nem a’ gyalult emberben. Ez a’ gyalult- 
ság, ez a’ bölcs nevelés áll előttünk mint mustra, mint 
eszme (idea), mint scála, mellyhez kell mérni minden 
embert; ’s ki erre rá nem illik , a’ hiba ő benne van, 
nem a’ scálában. A’ gonosz ember előtt nincs kialhatat- 
lanabb gonosz ember, mint a’ jő ember; a’ fedhetetlen 
tiszta erkölcsíí erényes ember, kiben hibát néni tud ta­
lálni, sőt szüntelen újabb erényeket 's ez által előme­
netelt tapasztal. így sokszor a’ bölcs is csak udvari bo­
londnak tartatik ’s kinevettetik a’ buta sokaságtól; mert 
ezek, ebben a’ világban, mint maguk szemetjükön ott­
hon vannak, a’ bölcs pedig mintegy számkivetésben, és 
több lévén az ő számuk, a’ nagy erő mindig elnyomja a’ 
kissebbet. P. o. a’ hol sok betyár együtt van, csúfot 
űznek az egy erkölcsösből; — hol sok Magyar együtt van , 
csúfot űznek az egy Németből, s megfordítva ’s a’ t.
A’ bölcs nevelés nem egyéb mint philosophia, --- 
a’ philosophia pedig semmi nem egyéb, mint józanság. 
Ugyan is, az egész műveletlen emberi nemzet részeg. 
Egyik részeg magában, észében, termetében, vagyoná­
ban, kincsében, őseiben ’s a’ t. — másik részeg szere­
tőjében, reménységében, hitében, bigottságaban ’s a’ t. 
és illyenekből all az egész világ, mert hibás nevelteté­
sit, azaz: neveletlen. Már akármiben légyen az ember 
részeg: az józan nem lehet, hanem vak ; — egyedül a’ 
philosophus az, ki semmiben se részeg, és nem csak nem 
vak, sőt a’ mások vakságán is könyörülni akar. De 
mivel a’ vakok többen, és a’ mint mondám: ezen a’ vi­
lágon, mint maguk szemetjükön igen is otthon vannak; 
a’ józan bölcs pedig csak ritka tünemény: nem csuda ha,
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a’ szegény bölcs kinevettetik ’s ében vész-el, míg az er­
kölcstelenség kénnyére bujálkodik.
7 6 .
Soha se ugorj, mindig azt tedd, a’ mi következik, 
így óriási halomra emeled boldogságod ! Sok emberek, 
sőt nemzetek, ott tévesztik-el boldogságukat, szerencsé­
jüket, hogy nem azt teszik, a’ mi következik, és ez 
sokszor roszszabb a’ semmit tevésnél.
A’ természetnek az a’ természete, hogy ő mindent 
elbír, csak ne hirtelen történjék, hanem őt készíteni 
kell ahoz egy kis ideig. A’ mihez készületlen, az alatt 
lerogyik. Ezt tészi az: hogy a’ természet ugrást nem 
szenved.
Az emberi betegségeknek ~ó része legalább is, 
meghűtéstől van, mert a’ hevűlt testet hirtelen az ellen­
kező hideg lepi-meg; nem készült-el testünk lassankint 
a hidegre, holott annak igen nagy fokát képes kár nél­
kül elbírni. A’ meleg üveg, a’ hideg víztől, — vala­
mint a’ hideg üveg a’ meleg víztől, egyszerre elpattan; 
holott annak módja szerint az üvegben főzni is lehet ’s a11.
7 7 .
Minthogy a’ részegségből legtöbb és legborzasztóbb 
nyomorúságok, öldöklések, pusztulások, tékozlás, gyúj­
togatás ’s a’ t. származnak ; mert a’ részeg ember többé 
nincs eszén, ’s előtte nincs szentség, nincs ártatlanság, 
nincs könyörűletesség, hanem a’ fellázzadt dühösség bosz- 
szút lehel ’s vért szornjúhozik; innen a’ gyáva ember 
mingyárt a’ másik túlságra szalad, ’s a’ bort kárhoztat­
ja , nem a’ véle élőnek erkölcsét; mintha a’ bor tenné 
azon gonoszságokat. Hiszen a’ hordóban még több bor 
van, mint a’ részeg’hasában; mqg se tesz semmi kárt is. 
A’ bor ollyan ártatlan, mint a’ víz, sőt annak idejében 
orvosság lehet; de a’ véle élőben van a’ hiba. Elmélked­
jünk erről egy keveset.
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Minden testet a’ maga eledele táplálja. De az elede­
len nem egyedül magát az ételt, vagy evést kell érteni,
— óh ez magában még méreg is lehet: hanem hozzá kell 
járulni a’ kedvnek, örömnek, vidámságnak, vagy leg­
alább a’ gyötrő gondról üres eszének, nyugodt léleknek;
— mert az eledel csak fele a’ test táplálásának, másik
lényeges fele a’ jó kedv, melly nélkül a’ legdrágább étel 
is méreg, ’s a’ gyomor, ha búval gyötörtetik, inegnem 
emészti a’ pástétomot is ,„’s az étel nem fog az emberen, 
holott jó kedvel meghízik a’ krumplin, sőt a’ csupa ke­
nyérhajon is. *
De mivel az élet sokkal terhesebb, nem a’ ter­
mészeti bajok miatt, bár ez is elég sok, de ezekkel csak 
könnyű megbékiilni; hanem a’ mesterséges bajok, az em­
beri gonosz erkölcsök, ’s a’ társasági hiányos intézmé­
nyek miatt, mintsem hogy az ember józan észszel jó ked­
vű lehessen; tehát hogy legalább vígan ebédelhessen, 
mesterséges jó kedvre , részegítővé, a’ borra szorult, ’s 
némellyik, hogy mindig víg lehessen, mindig iszik. így 
lett a’ bor közönségessé.
A’ bor tehát igazság szerint csak szomorú embernek 
való, úgyde józan észszel az emberiség legnagyobb ré­
szének szomorúnak kell lenni, ha ugyan e’ világot már 
megismerte, és gondolkozni tud; tehát valóban megkell 
engedni, ha az emberiség’ nagy része borba merül, sőt 
inennél szegényebb, annál jobban esenkedik a’ részegség 
után ; mert csak addig boldog , inig bolond , vagy részeg.
Oh fájdalom! hogy az emberi társaságok magokat 
igy elrontották, ’s a’ szelíd természettől úgy eltértünk, 
hogy, holott a’ természeti legédesebb örömnek, a’ tisz­
ta víztől származott, és józanságtól eredő örömnek kel­
lene lenni, mint ezt a’ liget boldog madárkáin szemlél­
hetjük; kénteleníttetünk az illyen örömöt majd alig ös- 
inérni, hanem csak a’ mesterséges erőltetett örömben re-
1 1 8
szesülni, ’s az Isten képmássát barommá, fenevaddá le- 
alápni! De mit teszünk egyebet ? mostani rendtartásunk 
mellett vagy bort kell innunk, ’s a’ világ helyett magun­
kat varázsolnunk poésisbe ideig óráig; vagy a szörnyű 
prosaicus józanságban kétségbe esnünk.
Azomban van talán némelly szerencse's a’ világon» 
ki mindig örül, mert semmi gond szíven nem fekszik, 
ha csupa vizet iszik is : már ennek bort inni es részeges- 
kedni olly méreg, mint egésségesnek itszével inni az or­
vosságot. A’ bor csak szomorúnak való; — de fájdalom! 
a’ szomorú egyszer’smind szegény is , ’s mennél józanabb, 
annál szerencsétlenebb. Sokan már a’ kis gyermeket ré­
szegítő itallal tartják.
7 8 .
Hajdan az életbölcsesség, legalább írásban abban 
állott: minden embert becsületes embernek tartani, míg 
ellenkezőről megnem győzött. Most az életphilosophiá- 
ja , a" sok megcsalatás után abban áll: minden embert 
fel se venni, ’s semmi figyelemre se méltatni mind ad­
dig, míg sok idők múlva fedhetetlen lelke által magát 
végre figyelmünkre, ’s talán szeretetünkre is nem mél­
tatta.
7 9 .
Minő könyvek nem jönnek ma ki? A z  elvesztegetett 
fé r f iú i  erő’ viszsza -szerzésérö l! A 3 megliálás3 mestersége. 
— Hát még illyen is van a’ világon ? Hát nincs semmi 
nevelés ? vagy illyen a’ neveléstek’ gyümölcse ? Hát alább- 
való az ember a’ baromnál, ki illy könyv nélkül nem szű­
kölködik? Illy könyvet pirulás még titokba is említeni; 
’s most egy főbb ága a’ könyv-kereskedésnek!? —
80.
Ezer meg ezer példái vannak azon állítás bebizonyí­
tásának , hogy az erkölcs e’ földön a’ legdrágább kincs, 
ú g y  hogy talán tudtunk ’s  akaratunk nélkül is csak a*
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erkölcsüt tekintjük az emberben. P. o. ha a’ mellettünk 
elmenő kalapot emel ’s köszön es jót kíván; itt koránt­
sem azt tekintjük, mit kívánt; hanem azon szelid erkol- 
cse't, melly szerint, minthogy mindig a’ kissebb tarto­
zik a’ nagyobbat megbecsülni, magát nálunk kissebbnek 
tartja; előttünk kitér, ’s előbb köszön, és igy kimutat­
ja , hogy nem nagyravágyó , nem fen-hejázó, nem kevély 
’s a’ t. mert az alázatosság egy legszebb gyümölcse a’ pallé- 
rozódásnak. De ellenben ha valakinek köszönünk, és ő azt 
el nem fogadja, nem viszonozza; itt már ismét nem az ő 
viszont kivánása, vagy nem kívánása forog kérdésben, mert 
ez se árt, se használ; hanem az erkölcse, mellynek gyü­
mölcséből emberiiuket megítéljük. Egyedül az erkölcs 
teliát az emberben , a’ miért őt vagy szeretjük, vagy 
utáljuk. Nihcs az erkölcsnek semmi álmássa, surrogá- 
tuina, ’s a’ ki ezt akármiféle álmással kipótolni akarja: 
csak annál nagyobb utálatra tarthat számot. A’ kit az 
emberek bámulnak és újjal mutatnak , nem mind erköl­
cséért teszik ám ezt, többnyire ellenkező esetben van a’ 
dolog. Erkölcsre tehát, nemes erkölcsre törekedni! ez a’ 
legdrágább földi kincs ! A’ magad javáért nem sokalhatsz 
nem restelhetsz, bár melly sok és terhes erényt; és a’ 
magad kárára nem keveselhetsz, nem kicsinylhetsz sem­
mi kis bűnt is.
. 81 .
Bármilly nevelt és tudós légyen is az ember: de er­
kölcs nélkül, józanság nélkül, philosophia nélkül, csu­
pa zűrzavar az egész ember. Elv kell egy bölcs ember­
nek , szilárd, egy bizonyos éjszaktő, mellyhez tellyes 
élete álhatatossággal ragaszkodjék. — Ezen elvnek hí­
jával , ha az embereket megtekintjük, minden egyéb tu- 
dományjuk mellett is,- zavarban és egyenétlenségben; ’s 
e’ miatt örökös háborgásban nyomorúságban találjuk az 
emberi társaságot.
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Nincs könnyebb, mint jóllakott hassal az éhezők 
felett törvényt szabni, — nincs könnyebb, mint bátor- 
ságos helyről szemlélni a’ mások nyomorúságát. A’ ki 
valaminek birtokában van, vajmi könnyen szórja ezen biz­
tos várából mérges nyilait azon szegényekre, kik ollyannak 
birtokában nincsenek! — Könnyű a’ bűnösöket piron- 
gatni ollyannak, ki maga bűntelen, ’s csupa erény! — 
Könnyen osztogatja némelly aszszony másokra a’ kurva 
nevet, mert ő már aszszony! Könnyű annak, ki vala- 
melly tudományban úszik, szamarazni a’ tudatlanokat! 
A’ ki mit igazán tud; az abban (de csak abban ám és 
így nem mindenben) rettenhetlen competens bíró lehet, 
és soha a’ beszédből ki nem fogyhat; de bezzeg szóta- 
lan , a’ ki mit nem tud , ’s a’ mennyire csak iehet, ke­
rüli az alkalmát is , — és így könnyű a1 tudós Whigek- 
nek korbácsolni a’ rövidlátó Torykat.
A’ ki valaminek birtokában van, nem is képzeli, 
melly igen, egész gonczöllel külömbözik attól , ki an­
nak birtokában nincs, mert csak azt gondolja , hogy az 
is ember mint ő , és így érti őt, de érteni nem akarja, 
vagy kényességből makacskodik. így szinte, a’ ki vala­
minek birtokában nincs , azt véli, hogy a’ birtokos ér­
ti őt, vele égy gönczölön van, mert az is ember mint 
ő, hanem érteni nem akarja, ’s a’ t. Mindenik azt vé­
li , hogy amaz érti őt, mert az is ember: de érteni nem 
akarja; — holott mindenik külön tartományban, külön 
malomban őrlet, az egyik belgául beszél; a1 másik arab- 
sú l, és egyik se érti a’ másikat, ha bár mindkettő em­
ber is. így él az emberi nemzet, ha philosophia, józan­
ság, bölcs nevelés és feszes elv nélkül szűkölködik, örö­
kös egygyet nem értés, czivódás és viaskodás között.
Azt kell elébb megértetnünk, és éreztetnünk hogy a’ 
birtokos egészszen más világban él, mint a’ birtoktalan ; a’ 
mit csak akkor tudna-meg, ha birtokát elvesztené, — ’s
✓
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mindenik a’ maga argumentumát tartja igaznak (de ne 
feledjük, hogy itt nemes bölcsekről nincs szó) , —■ ’s 
mindenik azt akarja, hogy mivel az о argumentuma igaz: 
tehát amannak kötelessége a’ magáe'tól elállani, es az 
övére térni. De birtokos barátom! próbáld csak birto­
kodat elveszteni, ’s képzeld magadat elhagyatott álla­
potban még könyörülő kezektől is megfosztatva lenni ; — 
valamint te is, birtoktalan barátom! képzeld magadat an­
nak, a’ miről vetélkedtek birtokában vagy tudásában len­
ni ; akkor tüstént más argumentumhoz folyamodik mind­
kettőtök , ’s ellenkezőt vitattok mostani állitástokkal. 
A’ legszegényebb légyen ma dúsgazdaggá: kész a’ legke- 
vélyebb zsugori, ’s a’ mit még tegnap erőszakkal kért a’ 
gazdagoktól, most azt megtagadja a’ szegényektől, ’s ő 
is a’ szegény gazdagokkal tart. Illyen az ember philo- 
sophia nélkül.
Természetes tehát, ha a’ szegény a’ vagyonost gyű­
löli, — ha rósz lelki-isméretű bűnös, az erényest utál­
ja, rágalmazza, és a’ becsületes embert tartja bűnöasgaz­
embernek, magát pedig a’ legbecsületesebb gyarló em ­
bernek ’s a’ t. — mert mindenik más világban él, ép­
pen ellenkezőben egymással. így soha vége nem lesz a’ 
gyúlölségaek, soha az emberi szeretet fel nem áll. Ne­
velés ! bölcs nevelés í
3 2 .
Ki nem tudja? hogy minden csak a’ maga helyén 
és idején legjobb: de vajmi kevés ember tud ezen super- 
lativusig várakozni! némellyik megéri a’ comparativus- 
sal, legtöbb rész pedig a’ positivust se várhatja. A’ bölcsen 
nevelt ember, sőt egész köztársaság hasonló a’ tökélle- 
tesen felhangozott klavirhoz. De még ekkor is mit érne 
a’ muzsika, hanem akkor hangzanék minden clavis, mi­
kor kell; hanem ideje előtt ?
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8 3 .
Az életphilosophiábaft elég regula van, mellyet le 
lehet írni, és másoknak tanítani; de van ám számtalan 
szabály is, mellyet se leírni, se kimondani, semásnak 
tanítani nem lehet. Ezt csak érezni lehet, csak észszel 
kell felérni, magától kitalálni. Ki ezt magától soha fel 
nem éri, csak gyáva életphilosophiára vergődhetik-el.
8 4 .
Sok embernek egész élete csak a’ bajok’ orvoslá­
sában, és a’ sok rósz következésekkel! küzdésben telik­
el; mivel, ha a’ baj orvoslásában elég gondossak va­
gyunk is, de kevés ember bír elég érzékenységgel’s gon­
dossággal a’ baj’ megelőzésére.
83*.
Ha csak a’ nemes bírhat fekvő jószágot, a’ paraszt 
pedig földbirtokra egyátaljában képtelen; mi módon van 
hát még is, hogy sokszor a’ legsíiletlenebb, legnevelet­
lenebb, legparasztabb bárdolatlan durva goromba embe­
rekre bukkanunk, kik földeket bírnak? —
86 .
A’ boszszuállás, eggy a’ legédessebb foglalatosságai 
közűi a’ miveletlen embernek, még is ostobaságán ke­
vés ember áll boszszút. Ha kárt vallunk: tüstént bosz- 
szűra hevülünk, ’s a’ mérget valakin ki kell öntenünk, 
még az ártatlanon is, ha egyébb nincs, — mást okol, 
mást vádol az ember, csak magát nem.
87 .
Az emberben van egy oeconomicus természet, egy 
füst alatt két konyhát fűtteni. Ha gyönyöríí szép idő 
van, virágzik a’ zöld természet, ’s az ember szinte 
megunta már az örökös honn léteit; tehát annál örömes- 
tebb mén búcsúra sokszor a’ meszsze lévő szent kutak­
hoz is ; mivel ezen sanyargatása néki az Istennél is bé- 
iratik.
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88 .
Minden embernek vannak gyengéi, ’s míg ezeket 
az emberek ki nem Ösmérik, addig ő illendő tisztelet­
ben tartatik, sőt igen nemes lelkűnek gondoltatik ; — 
de mihelyt gyengéit egyenkint kiösmérik; azon mérték­
ben csökken alá becsülete is , mig végre fel sem veszik, 
ha bár külsőleg politice tettetik is. Utazás vagy kártya­
játék közt könnyebb az embert kimenteni, mint sok­
szor hoszszas együttlakás alatt is. El lehet gondolni, 
melly tükélletes férfiúnak kell annak lenni, kit mennél 
tovább ismérünk, benne annál nemesebb ’s újabb tulaj­
donokat fedezünk - fel; míg végre magunkat látszunk 
szégyenleni magunk előtt, hogy mingyárt eleitől fogva 
nem illendő tisztelettel illettük.
8 9 .
* Gyula űrfi, sok ideig nagy városban lakván , ’s ma- 
gassabb míveltségű társalkodasnak részese lévén; egy 
volt a’ legpallérozottabb utolső divati szabású urak kö­
zűi. Ez nem is csuda, mert nagy városban mégis csak 
valamivel több ragad az emberre, mint kis városban, 
vagy falun, vagy éppen praediumon.
Egyszer Gyula urfi történetből haza vetődött, — de 
hogy elbámult a’ mezei urak’ niíveletlenségén! alig várta 
az alkalmat, hogy nékik a’ mai csinos világ’ tónusáról 
leczkét adhasson, ’s a’ mívelódésről képzetet szerezhes­
sen. Illyen alkalom, a’ sok vendégeskedés közben nem 
hibázhatott, ’s midőn éppen városi dolgokra jött a’ be­
széd, kihalgatta a’ mások sületlen Ítéletét, ’s béfejezte 
a’ vitatást e' következendő leczkével:
Nem elég úgymond a’ míveltségre, hogy valaki posz­
tó-ruhában járjon , és divatosan öltözködjék, — oh ez 
még csak külső dolog, ennél még több is kell; mert az 
ember nem csak testből áll talán, hanem lélekből is ; és 
így a’ belsőről is csak úgy illik gondoskodni, mint a’
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külsőről. Ha tehát külsőnkről gondoskodunk csinos ül« 
tűzetünk által: szinte belsőképpen is megkivántatik, ha 
valaki míveltségre számot akar tartani, hogy belsőkép­
pen is a’ savanyú káposztát ne egye, a’ szalonnát utál­
ja , veres és fokhagymától irtózzék, a’ pipát gyűlölje, 
a’ pipás embert pedig elszenvedhetetlen betyárnak tekintse. 
Mert még ezekre megnem érik; — míg valaki savanyú 
káposztát, szalonnát és fokhagymát eszik, vagy pipá­
zik ’s a’ t. addig ugyan a’ nemes lelkű miveit emberek 
nevezetére számot nem tarthat.
9 0 ,
Nincs könnyebb , mint jövendőt mondani; még is az 
emberek a’ jövendő’ tudására olly kiváncsiak. Minden 
oknak van miveletje , és semmi mívelet nem lehet ok nél­
kül. A’ ki tehát az okot elkövette, bizonyos lehet a’ 
sikerről; a’ ki pedig semmi okot el nem követ, bizonyos 
lehet semmi sikerről. Oly képtelenséget pedig talán 
csak nem kiván valaki, hogy okot el nem követvén, 
még is sikert találjon , vagy éppen rósz okot követvén­
ei, jó sikert jövendöljön néki valaki. A’ becsületes em­
ber boldogulni, — a’ gonosz ember pedig lakolni fog; 
hová kell ennél bizonyossabb jövendő?
Midőn a’ régi öregektől halljuk emlegettetni a' haj­
dani czopfos világot, bámulnunk kell, melly szörnyű 
haszontalan terhet és feszességet tett-fel az ember maga 
magára , midőn az egész ember lekötött rabja volt a’ kül­
ső feszes etiquettenek! mi bolond lehetett a’ hajpor ? a’ 
czopf ? a’ hajzatskó ? a’ paróka ? ’s a’ t. —• Ha a’ kato­
na-tiszt pimpóba öltözött, kemény czizma-szára térdén 
sokkal fellyűl-érvén , olly feszes volt, hogy menni ugyan 
és állani tudott nagy keservesen, de székre ülni, vagy 
arról felkelni magának lehetetlen volt; hanem támaszt 
vagy segítő-társat kellett híni, hogy leülhessen , vagy fel­
kelhessen. Ha a’ dáma nagy társaságba hivatalos volt:
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e g y  nappal e léb b  fe lk e l le t  ö ltö z k ö d n i, ’s e g é s z  é j je l n em  
a lu n n i , m ert a’ rém ítő  tereb ély -ru h á t ö szv e tö rn i nem  le ­
h e t e t t ,  —  de h át m ég  h in tób a  ü ln i!  ez m aga e g y  k ü lö ­
n ö s  tu d om án y  v o l t , m e lly e t  tud n i m ár n a g y  m ester t őrü lt­
e i ;  —  a’ fe lü lé s  nem szem k ö z t tö r té n t ,  hanem  o ld a lv á s t  
k ü lö n ö s  fo r té lly a l k e l le t t  az  a jtó n  fe llé p n i ’s a’ t . M i  
e z t  n e v e t jü k , az u tó v ilá g  p ed ig  tán  e l  Sem h is z i ,  h o g y  
va lah a  az em ber i l ly  k ép te len  l e h e t e t t , —  ’s m ai jó z a ­
nabb k oru n k b ó l sz in te  szának odva  p illa n tu n k  v is z sz a a z o n  
k in ö v é se s  id ő k r e , m e lly ek n e k  h iú  e t iq u e tte i já rm á tó l n é­
m ile g  m egszabadulván  , ú g y  tartju k , h o g y  ma , m ég  a ’ c se ­
léd  is  b o ld o g a b b , f e sz te le n e b b , m in tá k k o r  a z ú r  v o lt . D e  
g o n d o lju k  e ,  h o g y  m i m ár m indenben  jó za n o k  v a g y u n k ?  
ez t  ne is  á lm o d ju k , m ert m ég rajtu n k  is  e lé g  n e v e tn i  
v a ló ja  le sz  a’ m aradéknak .
Bízvást jövendölhetünk itt, ’s előre tudhatjuk, hogy 
a* maradék csak úgy fogja megítélni korunk’ szellemét, 
mint mi a’ múlt időkét. Sok idő elfoly még addig, míg 
az elczikornyázott mesterkélt nevelésből, ismét viszsza- 
józanul az emberi nemzet a1 természetnek azon egyűgyíí 
szelíd útjára, mellyen a’ kinevetéstől nem lehet többé 
tartani.
91.
Sok embernek és nemzetnek van egy megrögzött sa­
ját kedves előítélete, mellytől megválni halálos ugrásnak 
vagy szentségtörésnek tartaná , holott éppen a’ miatt sin- 
lődik egész életében, és fetreng a’ sárban; mert, ha az 
nem volna, hogy arra száját nem táthatná, mint zsi­
dók a’ földi Messiásra.; akkor abba nem bíznék, hanem 
erejét előlvenné; dologhoz látna, ’s egész életét boldog-' 
gá tehetné. Egy kis birtokos nemesnek van hat hja: 
de mivel egy kis ősi jószági örökség vár rájuk, tehát 
fészkéből egy se mozdul, hanem a’ mellett lekötve oda 
haza elnyomorog; elvesztegeti idejét, megöregszik, ’s
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k o ld u s m ind h a lá lá ig ; h o lo tt  ha azon  k is  su ccess ió ra  nem  
tá m a sz k o d ik , e lő v e sz i t e h e t s é g e i t , v ilá g o t  p ró b á l, m í-  
v e l t s é g r e ,  gazd agságra  j u t ,  ’s m in d en ik  fiú b ó l e g y -e g y  
csa lád  tö rz sö k é  lé sz e n . —  A z t  m on d ják : a ’ tűz leg jo b b  
é p í t ő ,  s z é p ítő -m e s te r , m ert a ’ tűz u tán  e g é sz  randa váro­
so k  h e ly s é g e k  szép  c s in o s a n , ’s sza b á ly o zv a  é p ü ln e k - fe l ,  
’s  az új s z a b á ly , új r e n d , új co m m o d itá s , n ép ességet^  
sz o r g a lm a t, k e r e sk e d é s t , g a zd a g sá g o t s z ü l ,  —  ’s e z ek  
m ind  nem  v o ln á n a k , ha a ’ város e l nem  é g v a la ;  —  m ert  
a ’ r é g i m eg rö g zö tt  lom ha  s z o k á s t ,  randa h á z a t ,  ha bár 
randa i s ,  m e lly b e n  ta lá n  b en ne s z ü le t t ü n k ,  se n k i e l  
nem  r o n ta t ja , inkább  abban e l n y o m o r o g ’s so k  k e lle -  
m e k e t ,  so k  szép  é lle m é n y t  in káb b  n é lk ü lö z ,  m in t ú ja t ,  
sz ép e t  é p ít te s s e n , ’s sz a b á ly a i v esző d jék . —  ’S im é m i­
h e ly t  n in cs r é g i h á z ,  m e lly  b en n ü n k et k ö tv e  ta r t ;  tü s­
té n t  k in y íl ik  a ’ s z é p n e k , j ó n a k ,  ip arn ak  ú tja  ’s a ’ t. —  
A z  a n g o ly o k  , m íg  am er ik á t b ír tá k : tö b b et k ö ltö tte k  r á , 
m in t h aszn o t h ú ztak  b e lő le ,  m ert a ’ 9 3  m illió  fo n t s ter ­
l in g  a d ó ssá g , m ég  m ai n ap ig  is  en n ek  m aradéka. D e  ő k  
a zt g o n d o lt á k ,  h o g y  a m erik a  n é lk ü l m egn em  é lh e tn e k ,  
’s u g y a n a zért an n ak  m eg ta r tá sá t m inden  k ö lc s é g g e l  sz o ­
r í t o t t á k , m iv e l e le in te  c sa k u g y a n  v o lt  is  ab b ó l h a sz­
nuk . A zornban a m erik a  k isza b a d ítja  m a g á t, le v e t i  az an ­
g o l  já r m á t ,  ’s im é  az a n g o ly  m ég  is  g a zd a g g á  l e t t ,  
m ert nem  lév én  eg y  h aszon ta lan  em észtő  t á r g y a , ere jé t  m ás 
h aszn osra  fo r d íto t ta , ’s v e tte  j u t a lm á t , —  hát ha ezen  
g o n d o la tra  m ég  a ’ tem érdek  pénz e lfe c sé r lé se  e lő t t  j ö t t  
v o ln a !  ’s m ég  ezen  p én zt is  h aszn ossab b ra  fo rd íttá  va la  !
H ab ja i va g y u n k  m i em berek  m eg rö g zö tt sz o k á sa in k ­
nak , ’s ez ek b ő l szárm azott e lő í t é le t e in k n e k , —  calcu - 
l á ln i ,  co m b in á ln i nem  tu d u n k , ’s fe l nem  sz á m lá lju k ,  
h o g y  a ’ so k  rósz ép ü le t’ co n serv a tiu ja  tö b b et e ln y e l ,  
m in t e g y  sz ilárd  ép ü letn ek  f e lá l l í t á s a ,  ső t  a ’ jó llé tn e k  
és .iparnak  m inden  rem én y jé t és  ú tjá t is  e lzárja .
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E g y  a n g lu s  P ü sp ök  arra in te tte  v e j é t ,  h o g y  ne h e­
n y é ljen  , hanem  h iv a ta lt  v is e lj e n ,  m ivel ú gym on d : otium  
e s t  p u lv in ar d ia b o l i ,  —  ’s k érd ez v én , m inő  h iv a ta lt  
szeretn e  leg job b an  ? Í g é r i ,  h o g y  annak  m egszerzéséb en  
h a th a tó s eszk özlő  fo g n a  le n n i. N em  b án om , f e le l  a ’ v e -  
j e ,  ha m ár m eg k e ll l e n n i ,  m eg e lég szem  k é t  j ó  s in e  cu- 
ráva l is .
92 .
M ég  m ái n ap ig  se  tudjuk  igazán  m ik én t o lv a stá k  
m aguk  a’ R om aiak  és G örögök  sa já t írá sa ik a t ? p. o . 
C icero  e ?  v a g y  k ik é r ő ?  —  a m icic ia  e?  v a g y  a m ik itia  ? 
’s a t. —  hát m ég a’ görögb en  E rasm us’ sza b á ly a  ig a z é ?  
v a g y  lje u c h lin é ?  —  D e  fe llő h e t  ten n i h o g y  E rasm us k ö -  
ze léb b  j ö t t  az ig a z sá g h o z , m ert azon időkben  m ég nem  
v o lt  az ir á s ’ ’ o lv a sá sa  o l ly  t e k e r v é n y e s , m in t m ost a ’ 
fr a n c z , á n g o ly , n ém et ’s a ’ t. hanem  a ’ m in t b e s z é lte k ,  
ú g y  ír ta k  i s ,  é s  a ’ m in t ír ta k ,  ú g y  o lv a sta k  i s ;  a n n y i­
va l in k á b b , m iv e l ők  m aguk cs in á lták  sa já t h an gja ik ra  
ered eti b e ll ik e t;  de a ’ fran cz iák  , á n g o ly o k  , a ’ la tin  be­
tű k et v e tték  á lt a l ,  és m inden  h a n g ja ik n a k  ez ek b ő l k e l­
le t t  k ik e r ü ln i , akár ta lá lta tta k  azok  ben a ’ la t in  a lp ha-  
b etben  , akár nem .
M ajd m ikor a ’ francz és á n g o ly  nem zet e g y k o r  le ­
lép  a ’ v ilá g ’ sz in p a d já r ó l, m int szám ta lan  so k  n em zetek  
m ár le lép tek  : a jö v en d ő  nem zetek  k ezü k b e vévén  a francz  
és  á n g o ly  k ö n y v e k e t;  azok n ak  o h  á sásán  sz in tú g y  e l nem  
tu d n ak  ig a z o d n i, m int m i a’ g ö rö g ö k én . H án y  R eu ch liu  
é s  E rasm us fo g  ak k or c z iv ó d n i, m int k e llje n  a ’ fran czia  
és á n g o ly  n y e lv e t  igazán  o lv a sn i ? k iv á lt  az á n g o ly  n y e l­
v e t ,  in e lly e t  m ég m aga a ’ sz ü le te tt  á n g o ly  se  tud tö k é l-  
l e t e s e n ; m ert ha p . o. v a la k in ek  n evét m agának  f e l ­
j e g y z e t t é ,  m ég ek k o r  sem m it se  tu d ; hanem  azt is  k e ll  
tu d n ia , h o g y  m aga azon  s z e m é ly , m int o lvassa  sa já t ne-
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v é t?  —  V a lób an  az  i l ly e n  n y e lv e k ’ o lva sá sá ra  le h e tle n  
le s z  n é k ik  va lah a  k u lc so t  t a lá ln i;  m ert h o g y  jö jjö n  va­
la k i  a zo n  g o n d o la tr a , h o g y  p. o. ezen  s z ó t : N e w t o n , 
i g y  k e l lj e n  o lv a s n i:  N y iu tn ,  —  ezen  s z ó t :  B r o u g h a m ,  
i g y  B r m , —  ezen  sz ó t:  S h a k e s p e a r e , i g y :  S z h é k sz p ír ,  
— - ezen  s z ó t:  C h e v a u x , ig y :  S v ó ,  —  ezen  s z ó t :  T r e u -  
h e i t ,  ig y :  T rá jh á jt ’s  a ’ t .  L e sz  d o lg u k  az új E rasiu u -  
so k n a k  és  R eu ch lin ek n e k  m ind en  e fé le  fo n á k  n y e lv e k ­
k e l  : eg y e d ü l a ’ M a g y a r -n y e lv  a z , m e lly e l  sem m i le g k is -  
seb b  b aju k  se  l e s z ,  m ert h a m é g  a ’ g y ,  n y ,  t y ,  s z ,  z s ,  
t s  ’s a ’ t. k e t tő s  eg y h a n g ja in k a t  e g y e s  sa já t  betűre v a g y  
j e lr e  ö s z v e v o n ju k ; m in d en t ú g y  k e l l  o lv a s n iu k , a ’ m in t  
írv a  lá t já k .
9 3 .
L e g tö b b  sz ü lé k ’ o sto b a sá g a  abban t ü n ik - k i , h o g y  a’ 
m in t m a g o k  csupa t e s t e k ,  ú g y  eg y ed ü l csup a te s t  é s  hús  
m a g za to k a t ig y e k e z n e k  n e v e ln i , —  a’ lé le k r ő l nem  is  
á lm o d o z n a k ., A ’ g y e r m e k e t  m ár k is  k oráb an  e lk é n y e z te ­
t ik  ; —  a ’ k ü lö m b en  is  k é n y e ssé g r e  h a jla n d ó t m ég k é ­
n y esse b b é  t e s z ik ,  h iz la l já k ,  t ö m ik ,  csa k  h o g y  jó  k övér  
lé g y e n  h ú sá r a , —  le lk e  p ed ig  m en n é l sován yab b  görcs  
é s  c so n tv á z  m aradjon . —  A ’ k övér  trá g y á n  csak  g a z  te ­
r e m , de sem m i g y ü m ö lc s . A z  i l ly e n  sz ü lé k  csak  a ’ j e ­
le n t  n é z ik ,  jö v e n d ő t  n em  is  k ép ze ln e k . N em  lá tjá k  sz e ­
m ük e lő t t  a'^on en g ed e tle n  k am asz b e t y á r t , k i t  m ost  
erő sse n  h iz la ln a k , h o g y  j ó  erőben  lé g y e n  ő k e t  v én sé -  
g ü k b en  a ’ h ázb ó l is  k iv er n i. M e n tő i k én y esse b b en  ne­
v e lte t ik  a ’ r a j k ó , a n n á l s ira lm assab b an  v isz sz a f iz e t i szü ­
lé in e k  ezen  ö rö k ö s  m eg ro n tá sá t.
9 4 .
H a  m e g g o n d o lju k , m e lly  tem érd ek  k ín b a , fáradság­
ba , á lm a tla n sá g b a  k erü l csak  e g y  m a g z a tn a k , csupán  
p h y s ic a i fe ln e v e lé s e  i s , m e lly  m ég  csak fe le  a ’ n yom o­
rú ságn ak  ; m in th o g y  a ’ g y er m ek n e k  e r k ö lc s i nevelésére
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m eg  n agyob b  fig y e lm e t k e l l  fo r d íta n i; ’s  ha fo n to ló ra  
v e s z sz ü k , h o g y  m időn e g y e t le n - e g y  m agza tta l is  i l ly  
is z o n y ú  teh er  fek sz ik  a ’ sz e g é n y  s z ü lé k e n , m e lly  sn lly  
n em  n yom ja a z o k a t , k ik n e k  m agzatja ik  m egszaporod ­
nak  , ha ugyan  m agzatja ik  e r k ö lc s i jöven dő  sorsá t sz í­
vükön  h ord o zzá k , ’s azo k a t nem  éppen ú g y  te k in t ik  3 
m in t teh én  a ’ b orjá t; ha m e g te k in t jü k , in e lly  k ev és  szü­
lé k  v a n n a k , nem m ondom  so k  m a g z a t , de csa k  e g y n e k  
fe ln e v e lé s i  terhére is « e lk é s z ü lv e , ’s in n é t k ih ozzu k  a z t ,  
h o g y , m ivel legtöbb  szü lék  so k -m a g z a t iía k , an na l ritkább  
le h e t  a ’ jó  n e v e lé s , hanem  töb b n y ire  a ’ p h y s ik a i f e ln e ­
v e lé s ,  ném i d iva ti k ü lső  czerem oniáva l p á r o s ítv a , tö -  
k é lle t e s  n ev e lésn ek  ta r ta tik ;  ú g y  h o g y  eg g y  igazán  m í­
v e l t ,  érző sz em ély n ek  csupa k o c z k a , m agát házasságra  
e ls z á n n i ,  inert e lőre  tu d ja , m e lly  hiú  a’ n ev e lés  ! ’s m e lly  
h iú  a ’ g y ü m ö lc se !  —  ha m eg v iz sg á lju k  továbbá m ég  
azt i s ,  h ogy  m ire szaporítja  az em ber m a gza tit?  ha sze­
g én y  : örök ös k ín r a , n y o m o rú sá g ra ; ha g azd ag  : e g y  
b izon yta lan  jö v e n d ő r e , e g y  inkább  b iz o n y o s , m in t b i­
zon yta lan  p u sz tu lá sra , m ert a ’ g y a r ló  n ev e lé s  nem ig é r -  
le t  sem m i j ó t ,  sem m i á lla n d ó t , m ég a k k o r  s e ,  ha in -  
ézv én y e in k  sz ilá rd a b b , nem  m ondom  iü y  g y é r  a lap o ­
don á lla n á n a k ; —  ’s ha végre  m ég ezek h ez g o n d o lju k  
ízt i s ,  h o g y  a’ k i nem  h á z a so d ik , m ind ezen  terh es  
iín zó  g o n d o k tó l m e n tt , és szabadon é l i  a ’ v i lá g b a n ,  
nint madár a' le v eg ő b en ; az ö sz tö n i öröm ökben  p ed ig  
lton ú tfélen  kedvére ú szh atik  , majd nem  m inden g e n i-  
ozás n é lk ü l , és b ízvást e l le h e t  róla  m o n d a n i: h o g y  
vint n ő te len  , b o ld o g a b b , és kapóssabb  a ’ házasságban  
lö k n é l ,  ’s é le té t  se röv id íti a n n y i g y ö trő  g o n d o k k a l 
é le k e d é se  s z e r in t , m in t a ’ házas g y er m ek es  em ber ’s 
’ t. in nen  n y ilv á n  lá th a t ju k , m in t leg tisz tá b b  tük ör­
ü l ,  m iben  á ll a’ m ai k o r sz e lle m e , in e lly  szer in t a ’ 
zent házasságra  go n d o lk o d ó  em berek  k özű i r itk a  tudja
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m agát e lh a tá r o z n i , ’s  röv id  időn  oda j u t u n k ,  h o g y  a ’ 
h á za ssá g  k im en v én  d iv a tb ó l , az em b er iség  csa k  ta lá l-  
vá n y  h ázak  á lta l t e n y é sz ik .
9 5 .
D io g e n e s t  eg y sz e r  n é m e lly  acad em icus if ja k  e lő ta -  
lá lv á n , k é r t é k , h o g y  m ond jon  n e k ik  e g y  p ortz ió  b ö l­
c s e ssé g e t .
T i ,  ú gym on d  ő :  b ö lc se s sé g  ta n u ló i v a g y to k ;  én  
p ed ig  a ’ b ö lc se ssé g ’ g y a k o r ló ja . —  T i  a lm át f e s t e t e k , 
én  a lm át eszem .
Ú g y  s z é l i :  m ondá e g y ik  la ssú  h an gon  a’ tö b b in e k ;  
m in t a’ D o d o n a i O ra cu lu m , k érd ezzé tek  ő t  az  oracu-  
lum  irán t.
B ö lc se s sé g ’ f é r f ija ! íg y  sz ó llftja  m o st ő t  e g y  a ’ töb­
b i k ö z ű i ,  b e sz é id -e l n e k ü n k , m it tarta sz  te  a zo r a cu lu m -  
ró l ? h isze l e  te  an nak  ? és  tud nál e te  is  sz in te  jö v en d ő t  
m ond ani ?
L á to m  ú g y m o n d , t i  m ég  so k  n é lk ü l s z ű k ö lk ö d tö k ,  
so k n a k  p ed ig  le k e l l  ü ln ü n k  id e  a ’ g y ep re . E k k o r  az öreg  
k ö rű i le te le p e d te k , k i is  íg y  k ezd é le cz k é jé t.
N in cs  k ön n y eb b  a n n á l,  a ’ m it tu d u n k , é s  n in cs ne­
h ezebb  an n á l a ’ m it nem  tudunk. K i a ’ jö v e n d ö lé s  t it ­
k ába (гт:ср‘/)р.У)) b é van a v a tv a ; az  o l ly  k ön n yen  jö v en ­
d ö l , m in t g y ó g y í t ,  k i H y p o cr a te s1 tan já t ér ti.
A ’ jö v e n d ö lé s ’ tudom ány j a ,  nem  b ű v ö lé s , hanem  
e lv e k e n  é s  ter m é sze ti o k o k o n  ép ü lt o l ly  jó za n  tanszer , 
m in t a ’ te r m é sze t’ ta n sz e r e ;  c sa k h o g y  azt n y ilv á n  neiu 
t a n ít j á k , m iv e l eg y  k ü lö n ö s  kar azt m agának  örökségül 
e ls a já t íto t ta ;  m ert gazd ag  u zso rá v a l f iz e t ,  és id eg e n t ab­
ba fe l  nem  a v a t , hanem  csak  a ’ m aga k ed v en cze it ,
A ’ S ib i l la i  k ö n y v e k  k észen  lé v é n ,  az eg é sz  m ester­
sé g  nem  a ’ jöven d őm on d ásb an  n e h e z e d ik , hanem  abban, 
h o g y  azon  s z e m é ly n e k , k i jö v e n d ő t  k érn i j ő ; m elly ik  
lev é lb en  ta lá lja -fe l a ’ jó s ló  t e l ly e s  ch aracterét ? A  jővén -
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dő m inden  lev é lb en  fe l  van ír v a ,  de m inden  le v é l m ás
characterű  szem ély rő l s z é l i ,  é s  ezen  szem ély t igazán  k i-  
ö s m é r n i,  ebben  á ll a ’ d o lo g ’ v e le je . ’S  ez az o k a ,  h o g y  
a ’ k it  nem  ism ér n e k , so k szo r  három  n apig  is  e lv á ra k o z­
ta t já k ,  ’s k ik érd ez ik  m inden o ld a lr ó l ,  m íg  annak  sa já t  * 
ro v a tjá t (ru b rica ) e l ta lá ljá k ; és  a lta ljában  m inden em bert  
a ’ szer in t v á ra k o z ta tn a k , m in t ő t i s m é r ik , v a g y  nem  
ism ér ik , ’s ha tö rtén etb ő l v a la k it  k i  nem  ism er h e tn e k , 
a k k o r  e g y  o lly a n  fe le le tn ek  e lk é sz íté sé n  d o lg o z n a k , m e lly -  
n ek  k e ttő s  érte lm e lé g y e n ,  h o g y  jó r a  roszra egyarán t  
m agyarázn i le h e s s e n , és  az i l ly e n  vá la sz t töb b n y ire  v ers­
b en  d o lg o z z á k -k i; m ert a’ vers jobb an  m egszen ved i az  
e r ő l t e t é s t ,  m in t a’ próza. A ’ fő m esterség  teh á t a ’ S y b il-  
la i  k ö n y v ek  k id o lgozásáb an  fo g la lta t ik .
E z p ed ig  ezen  fő e lven  a la p é l:  S em m i sin cs ok nél­
k ü l 3  az az: m inden  ok n ak  van k ö v e tk e z é s e , és  sem m i 
k ö v e tk e zé s  n in cs m eg e lő zö tt  ok  n é lk ü l. E zen  fő e lv n ek  
k ö v etk ezéséb en  teh á t n agyon  m eg k e ll az em bert ösm er-  
n i ,  m inő n e v e lte té s e , e r k ö lc s e ,  in d u la tja , h ajlan dósá­
g a ,  g y e n g e s é g e  ’s a ’ t .  van ?  m ert ezek  m ind m eg a n n y i 
b izo n y o s  o k o k ,  m elly ek  m aguknak  m e g fe le lő  k ö v etk e­
z é s t  s z é ln e k . T u d n i k e ll  az erk ö lcs i és p h y sica i e r ő t ,  
a ’ k ü r n y ii la llá s t , a’ t á j t ,  tá v u ls á g o t, k é sz ü le te t  ’s a ’ t . 
m e lly e k  m ind b izo n y o s o k a i ,  b izo n y o s k ö v e tk e zé sek n e k .  
J ó  ok nak  j ó ,  rósz ok nak  p ed ig  rósz k ö v etk ezése . I l ly  
szám talan  k ö rn y iilm én yek  k ö z t ,  isz o n y é n a k  k e ll  le n n i 
a ’ S y b il la i  k ö n y v e k  rova tja i szám ának is .
H o g y  errő l ném i k ép zete t m agatok n ak  szerezh esse­
tek  , p éldával akarom  a ’ d o lg o t  n a g y g y á b ó l m eg v ilá g o s í-  
t a n i ,  s ak k or lá tn i f o g já t o k , h o g y  nem  o lly  n ehéz j ö ­
v en d őt m ondani.
L e g e lő sz ö r  is  az em berek elvan n ak  osztva  n égy  fő -  
sz a k a sz ra , m e lly ek n e k  ism ét sa já t a lo sz tá lja i v a n n a k ;  
mert vajm i s o k fé le  em ber k iv á n  jö v en d ő t tu d n i!
V 9 *
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E lső  szakaszban  van n ak  az u ra lk o d ó k , k orm án yozok  
О D e s p o tá k , T y r a n n u s o k , v a g y  ak árm i n év ­
v e l  n e v ez te sse n e k  a z o k , k ik  a’ tá rsa sá g ’ k őrm án yjá t  
k ezü k b en  ta rtjá k .
M á so d ik  szakaszban  vannak  a 1 g a z d a g o k , k ik  d o lo g ­
ra nem  sz o r u ln a k , m ég  is  el é ln e k .
H arm ad ik  szakaszban  vannak  a z o k , k ik  ta n u lta k , 
m ert sem m i tő k é jü k  nem  lé v é n ;  m inden  tő k é jü k e t ,  m e lly -  
n ek  k a m atjáb ó l é ln e k ,  tudom ányjukban  és  m űveikben  
ta lá ljá k  -  fe l.
N e g y e d ik  szak aszb an  v ég re  van a ’ m ező fö ld i pór­
nép , m e lly  n agy  ré sz in t csupa m ív e le t le n e k b ő l a l lv á n , 
a ’ barom m al h a tá r o s , é s  m agam agáva l v ilá g sze r te  m in ­
d en ütt eg y e n lő .
N e  g o n d o ljá to k  p e d ig ,  h o g y  ezen  n é g y fé le  em ber  
e g y  fa jb ó l va ló  v o ln a ,  ső t  inkább  o i ly  lé n y e g e se n  k ü -  
lörnböznek ezek  e g y m á s tó l ,  h o g y  szo ro s  ér te lem b en  a’ 
k ö zö s  em beri n e v e z e tte l ő k e t  nem  is  le h e t  e g y b e fo g la ln i;  
a’ m i csak  on nan  is  m e g te tsz ik , h o g y  v a lam in t a ’ t ig ­
r is  nem  p árosu l k r o k o d i l la l ; v a la m in t a ’ h o lló  rá se  né/, 
a ’ v é r c sé r e , hanem  csak  h o lló v a l rak ja  f é s z k é t ; v a lam in t  
a ’ ga lam b  csak  ga la m b tó l s z a p o r ít ,  b a g o ly h o z  le g k is seb b  
h a jla n d ó sá g o t nem  is m é r ; íg y  ezen  n ég y  em berfaj an­
ny ira  id egen  e g y m á s tó l,  h o g y  p o . e g y  férfi az ú ri fa j­
b ó l ,  rá se  n éz e g y  leán yra  a ’ p o lg á r i fa jb ó l ’s a’ t. —  
N e v e té s  e g y  id e ig ,  —  azu tán  íg y  fo ly ta t ja :
N é g y fé le  orszá g b ó l m en nek  teh á t jö v en d ő t tudakoz­
ni az oracu lum hoz az em b erek , •— eg é sz  g ö n c z ö lle l k ii- 
lö tnböző  orszá g b ó l. —  D e  m ég  e z e k e t  ism ét k é t  részre  
k e l l  o sz ta n i, t. i .  jó za n ra  és  r é sz e g r e ;  m ert vagy  ok os-  
san  n e v e lte te tt  é s  igazán  k im ív e lt ,  és  íg y  ö rö k k é  józan  
a ’ sz e m é ly ;  —  v a g y  h iú  n e v e lte té s ű , és  h ason lóan  ré­
szeg  a ’ csup a n e v e le t le n e k k e l.
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E n n y ife le  k ü lö n  körű  em berek’ szám ához k ép p est már 
a’ S y b il la i k ö n y v ek  k ét  fő  részre o sz la n a k -e l. E lső  ré sz­
ben  vannak  az á lta lá n o s sz a b á ly o k , m e lly e k  áta ljában  
m inden  em berre tartozn ak  , —  m ásodik  részben  p ed ig  
vannak  m inden  fe le k e ze tn ek  ré sz le te s  r o v a ta i, e's sa já t  
r e g u lá i , i l ly  form án :
I. Általános R ész .
E m b er! szü le tn i fo g s z ,  s írn i f o g s z ,  en n i in n i a lu nn i 
f o g s z ,  n evek ed n i f o g s z ,  barom i á lla t  le n n i f o g s z ,  ta n ít ­
ta tn i f o g s z ,  de e ttő l ir tó z n i f o g s z ,  ta n ító id a t, és az is k o ­
lá t  g y ű lö ln i fo g o d ;  —  örö k k é  csak  já té k o n  h iú sá g o n  kap­
k o d n i f o g s z ,  sok  o sto b a sá g o k a t e lk ö v e ts z , so k  bajba k ev e -  
r e d e l,  so k szo r  orron ü t a’ v i lá g ,  m íg  m agadra v igyázób b  
le n n i fo g s z ;  —  d o lo g tó l fé ln i von ak od n i f o g s z ,  a ’ m agad  
k én y jén  m in d ig  öröm estebb  já rn i fo g sz  ; —  a’ j ó t  erő lte tv e  
is  kerü löd  , a ’ ro szsza t p ed ig  tila lm azva  is  ö le ln i fo g o d ; —  
em b ered n i, érn i f o g s z ,  m agadnak aran y h e g y e k e t  íg é rn i  
f o g s z ,  az eg é sz  v ilá g o n  m ind en ütt ö rö m ö t, r e g é n y t ,  ta ­
v a s z t ,  tarka  v irágos m e z ő t , és  m ég té le n  is  ta v a szt lá tn i  
f o g s z ;  —  m a g a v e t i ,  h iú , v a k m erő , b e ty á r , b ő b eszéd ű , 
k é r k e d ő , so k a t ígérő  le n n i f o g s z ;  sz ü lé id e t  a ’ m en n yei 
ö r ö m m e l, an n y i b ánatta l i l le tn i fo g o d , —  ’s végre  k ik e ­
rü lvén  a ’ v ilá g i o s k o lá já b ó l, ’s rád érvén  a’ n agy  idő , em ­
bersorba lép n i f o g s z ;  a’ m ikor o sztón  a’ s z e r in t ,  a ’ m int 
n e v e lte t té l ,  lé s z e l  jó za n  v a g y  r é sz e g , ’s a k k or á tlép sz  a ’ 
S y b illa -k ö n y v ’ m ásodik  részéb e . I l ly  á lta lá n o s  szabá­
ly o k b ó l á ll teh át a ’ S y b illa -k ö n y v n e k  e lső  része . D e  
h o g y  a m ásodik  részrő l is  fo g a lm a to k  leh e ssen : an nak  « 
v á zo la ljá t  is  é lő tö k b e  te r je sz tem , m clly  azom han több k ö ­
te te k r e  o sz lik -e l .
II. R észle tes Rész.
, A )  E lső  S zak asz . —  A zo k ró l k ik  korm ányt tartanak . 
(A r ch o n te s .)
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a )  H a  a z , b ö lcsen  n e v e lte te tt  n em es le 'le k :
A ’ k o rm á n y t b ö lcsen  veze 'r led , —  é lsz  é s  é l t e t s z ,  —  
m illió k a t  b o ld o g íta sz , m illió k  á ld já k , ő r z ik , o lta lm a z­
zá k  é le te d e t;  —  s z e s z é ly t ,  sz en v ed é ly t  nem. is m é r s z ,  
h iz e lk e d é sn e k  h e ly e t  nem  a d s z , gondod  van m in d en re , 
le g n a g y o b b tó l le g k is s e b b ig ; —  v ir á g z ik  h á za d , orszá­
g o d ,  n em ze tség ed ; —  é ln i fo g sz  Ö rök k é, —  népeid  k ö n ­
n y e i zö ld en  ta r t já k , é s  a ’ k ró n ik á k  íté le t ' n ap já ig  é lte ­
t ik  n a g y  n ev ed et ’s a ’ t . ’s a’ t.
b )  H a  az fo n á k u l n e v e l t e t e t t :
A ’ k orm án yt t e s t ,  hús v e z é r l i ,  nem  lé le k ;  —  é lsz  a’ 
m ások  r o n tá sá b ó l, —  g y ű lö l m inden  a la ttv a ló d  ; —  szen ­
v e d é ly  le s z  eg é sz  é le te d ,  k ín  é s  n y u g h a ta tla n sá g  fö ld i  
p á ly á d ;  k ip u sz tiíl h á za d , o r s z á g o d , —  h a lá lo d ’ órája  
le g n a g y o b b  öröm e a la ttv a ló id n a k ; —  k eserű  é le t e d ,  m ég  
k eserű b b  le sz  h a lá lo d ;  á tk o zzá k  h a m v a id a t, és  m ég  a’ 
k ró n ik á k  m in t legrém ítőb b  sz ö rn y e te g e t  ije sz té s ii l  em le­
g e tn e k  ’s a’ t. s a ’ t.
B )  M ásod ik  S z a k a s z , a* g a zd agok ró l.
a )  H a  az b ö lcsen  n e v e lte te t t :
M en n é l több ja v á v a l é lsz  h a zá d n a k , an n á l több j ó t  fo g sz  
arra á r a s z ta n i; —  m ind en  lép ted  és le h e lle té d  j ó té t e l  
le s z ;  —  h á z a so d n i, és  n em es le lk ű  h aza fiak a t fo g sz  n e­
v e l n i ,  —  tű k ö r  e g é sz  é le t e d ;  h á z o d , c sa lá d o d , c s e lé ­
d e d , —  á ld an i fo g  m in d e n , m ég  a ’ m aradék is  neved et  
in n e p e ln i. H ázod  Örök id ő k ig  v ir á g o zn i fo g  s a ’ t.
b ) H a  az fo n á k u l n e v e lte te tt :
Ő s i ja v a id a t nem  csak  fe lp réd á lo d  b u ja sá g o s  k é n y e id r e ; 
de m ég  a ’ jö v e n d ő t  is  e lő re  fe lfa lo d .;  —  u tá ln i és u tá l-  
ta tn i f o g s z ,  a ’ tá rsa sá g n a k  b o tr á n k o z ta tó ja , e g é sz  é le ­
ted  p ed ig  ö rö k ö s p o k o l le n n i f o g ;  —  m in d en ed  e lp u sz­
tu l v e led  e g y ü tt. —  H ö lg y  tég ed  nem  b o ld o g í t ,  de g y er ­
m ek eid  m agad n ál ro szszab b ak  lé s z n e k ; á to k  fo g  k ísér n i 
a ’ te m e tő b e , —  a ’ H aza  m egb ánja  reád p a zér lo tt  ja v a it ,
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’s  a’ k ísér té t  örü ln i fo g  szerencse's vad ászatján  ’s  a’ t. 
’s  a ’ t
C ) H arm adik  S zak asz . A ’ P o lg á r i R endről.
a )  A ’ k i  b ö lcsen  n e v e lte te tt :
H ív e n  fo g sz  e l já r n i , m ind en  á ln o k sá g  és  csa lárd ság  n é l­
k ü l f e lv á l la lt  m u n k ád b an ; —  soh a  a lacson yságra  nem  
fo g sz  v e te m e d n i, —  a ’ szer en csé t  nem  fo g o d  n yu gh ata t-  
la n u l h a jh á sz n i, hanem  b ízván  Isten b en  és  szorga lm ad ­
ban , csen des lé le k k e l d o lg o z o l ,  m íg  az m aga rád ta lá l. 
S oh a  rósz társaságb a  nem  k e v e r e d e l, b ecsü le ted e t le g ­
főbb  k in csed n ek  fog o d  tartan i. H á z a so d n i, ’s j ó  g y e r ­
m ek ek et fo g sz  n ev e ln i. V a llá so d a t h íven  k ö v e tn i ,  de  
em ber-társadat sem m i v é lem én y ért ü ld özn i nem  fogod* 
L eg fő b b  ju ta lm ad at I s te n tő l várod ’s a  t.
b ) H a  az fon ák u l n e v e lte te tt .
M ind en  m u n k á d , m inden  lép ésed  á ln o k s á g , csa lá s. —  
In g y en  ak arsz m eg g a z d a g o d n i, és a ’ m it k ere ssz  is  , h iú ­
ságra  e lp réd á ln i. S eh o l b ecsü leted  és  á llan d ó  m aradásod  
nem  lé sz e n ;  neved  csak  n e v e tsé g ’ tá r g y a , és irón ia  le sz  
az em b erek ’ szájában  ; —-  m inden g o n o szra  k é s z ,  ’s m in ­
den jó ra  sü k e t l é s z e s z ; á llan d ó  charactered  soh a  se  le s z  
az e g y  á lh a ta tla n sá g o n  k ív ü l ,  h on n ét a ’ sz é l f i i ,  arra  
ford ítod  k ö p ö n y eg ed e t. —  A ’ sz e m e t-d o m b o n  fo g sz  e l ­
veszn i ’s a ’ t.
D )  N e g y e d ik  S z a k a s z , a ’ P órn ép rő l.
a )  H a  az b ö lcsen  n e v e lte te tt :
Isten b en  fo g sz  b íz n i ,  de nem  h e n y é lv e , hanem  eg y e d ü l 
csak  fáradhatlan  szorgalm ad  után , —  a' drága id ő t soh a  
h aszon  n é lk ü l e l nem  rep íted . Ö röm m el fo g sz  é l n i , de 
eléb b  m inden  d o lg a id a t jó  rendbe fogod  á l l í t a n i ; —  h e­
n y é ln i , h itíságosk od n i se n k it  házadnál nem  e n g e d sz ;  —  
a ’ r é sz e g sé g e t  u tá lo d , —  g y erm ek e id et fen y íték b en  és  
I s te n ’ fé le lm éb en  n ev e led ; —  tem plom ba t isz ta  le ik i-  
e s in é r e tte l fo g sz  j á r n i , csen d es le lk ed  soha n y u g ta la n sá -
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g o t  nem  k ó s to l ta t ;  —  a ’ m iv e l ta r to z o l,  azt le fize tn i e lső  
gon d od  lé szen  ; —  elő já ró id a t t is z te ln i á ld a n i, fogod  ’s a ’ t.
b ) H a  az fo n á k u l n e v e l t e t e t t :
Is ten b e n  b íz o l , de h e n y é lv e ,  s ő t  azt akarod , h o g y  a’ rósz  
szándékban  is  s e g íts e n . D o rb éz o ló  l é s z ,  m indenből k ip u sz­
tu lsz . T ö b b e t e s z e l ,  m in t k ere sn i tu d sz ;  —  eg é sz  é le ­
ted  n y o m o r ú sá g , s z e g é n y s é g ,  g o n o szra  v e te m e d é s , és  
k eserű  h a lá lla l végződ ő  le sz . S e  I s te n n e k , se  em b ernek  
n em  tesz  e l e g e t ; —  p o k o l v o lt  eg é sz  é le t e d , h o g y  h o l­
tod  után n agyobb  k ín o k ra  k ész  lé g y  ’s a ’ t.
T ö b b e t óh  if ja k !  m o st én n ék te k  nem  b e s z é l l e k , 
m ert itt  az id e j e ,  h o g y  haza m en je k  uram nak  vacsorá t  
k é s z ít t e n i;  —  m á sk o r , ha időm  l e s z ,  ’s t i  k ív á n n i fo g ­
j á t o k ,  nem lé sz e k  re st n é k te k  több  o lly a n o k ró l b eszé l­
n i ,  m e lly e k e t  a ’ t i  f ia ta l if ju sá g to k  m ég  nem  v o lt  k é ­
p es  ta p a sz ta lá s  á lta l m eg ta n u ln i.
M o st azom ban m ég arra f ig y e lm e z te tlek  b en n etek et , 
h o g y  m inden  em berben , é s  t i  b en n etek  is  la k ik  e g y  n agy  
e r ő ;  ez  csu d ák at te n n i szere t. l£s íg y  ugyan  azon  e r ő ,  
m e lly  b en n e tek  b ö lcs  n ev e lé s  á lta l az e r é n y e k ’ rem ek e it  
g y a k o r o lja ;  u gyan  azon  erő mondom^, o sto b a  n ev e lés  
m e lle t t  a ’ v é tek b en  fo g ja  m a g á t c su d a lta tn i.
9 6 .
N a g y  részü n k  azt tartja  jó z a n  o k o s s á g n a k , a ’ m i­
hez k is  k o ru n k tó l fo g v a  h ozzá  s z o k tu n k , és az eg é sz  v i­
lá g o t  ezen  in érveszszőh öz sz a b v á n , b o lo n d sá g n a k , o s to ­
b aságn ak  tart m in d e n t;  m i e t tő l  le g k is se b b é  is  e ltá v o z ik .
9 7 .
V an  o r s z á g , m ellyb en  az ébren lé v ő k ,  —  de van o l-  
ly a n  i s ,  m e lly b e n  csak  az a lu v ó k  b o ld o g o k .
9 8 .
A ’ g y erm ek  b ö lc se s sé g e t  ne ta n ítso n  , az aszszon y  
n e p ip á z z é k , —  csak  a zt t e g y e  m in d e n ik , m i k öréh ez  
t a r to z ik , e lé g  ha an nak  m e g fe le lh e t .
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99.
S o k a t k e lle n e  ten n ü n k , és  л е т  ten n ü n k : de nem
te sz sz ü k , e's teszszü k .
100 .
A z  em ber’ th eor iá ja  m in d e g y , a ’ p h ilo sop h u son  k í­
vü l , m ind  ugyan  azon  t e s t i  sz e sz é ly e k tő l k órin án yozta -  
t i k ;  az em ber m ind eg y a rá n t m ach ina (m o z g o n y ) , s z o l­
g a  e's r a b , m e'g tudta n é lk ü l i s ; —  eg y ed ü l a ’ p h ilo so -  
phus u ra lk od ik  a ’ v ilá g o n . M iv e le t le n  e r k ö lc se i a ’ le g ­
e lső  dúsgazdag  e g y  term észetű  a ’ le g a lsó  k o ld u ssa l;  csu­
pán az eszk ö zö k  te sz ik  a ’ k ü lö m b ség et. H a  m a , m ind en  
iír s z o lg á v á , és  m inden sz o lg a  úrrá v á lto zn ék  e g y  m iv e­
le t le n  országban  ; sem m i leg k is seb b  jobbra  v á lto zá s  n em  
' tö r tén n é k  a ’ v ilá g o n . D e  ha m inden v a lód i b ö lcs  g azd ag­
g á  , és m inden k ö z le lk ű  szeg é n n y é  l e n n e ; ú g y  eg y szerre  
v ég e  szakad na m inden p a n a sz n a k , n yom orú ságn ak . —  
L egn em esseb b  terem tése  Is ten n ek  e ’ fö ld ön  e g y  b ö lcs  
g a zd a g .. '
101,
M in d en  e m b e r , m ég  a ’ m iv e le t len  is  e sz ir e  térn e  
e g y k o r ,  ha a’ halál őt idő nap e lő t t  k i nem  sz á llíta n á ;  
m ert a’ v ilá g o t  hoszszű  p ra x is  u tán  la ssa n k in t k iö sm er-  
n é ,  és ig y  k ijó z a n o d n é k ; de n ém e ly ik r e  n é z v e ,  a’ le g -  
- h oszszabb  é le tk o r  is  rövid  p ra x is  v o l t ,  ’s k orán  j ö t t  a ’ 
h a lá l. M in th o g y  az é le t ’ b ecsét nem  az esz ten d ő k ’ szá ­
m a , hanem  az erén y ’ m ér té k e  h a tá ro zza ; —  a n n á l t o ­
vább é l t  az e m b er , m en n él fia ta labb  korában  e lk ezd i az  
e r é n y t  t is z t e ln i ,  ’s a ’ bűnt u tá ln i;  ’s n in cs u tá la to ssa b b  
á l la t ,  m in t az er k ö lcs te len  öreg  v o ln a , m it m ég a’ k is  
gy erm ek b en  se  le h e t  m egszen ved n i. A zom ban  m ég is  so k  
e m b e r , röv id  é le tü n k ’ daczára is  va laha esz ire  lé r :  de  
^sok már k éső n . M in ek  tér  m ár esz ire  h a lá la ’ ó r á já n , ha 
e g é s z  é le téb en  a’ tá rsa sá g o t h áborgatta  ?
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102.
M iben  á ll a ’ fö ld i b o ld o g sá g  ? tán  a’ n a g y  gazd ag-  
sá g b a n ?  óh  ez  ö rök ös k ís é r t e t ,  p ed ig  va jm i n a g y  k ín ,  
ö rö k ö s  k íse'rtetben  é l n i , k iv á lt  ha b ö lc se ssé g  n incs m en ­
to ru l. —  A ’ fö ld i b o ld o g sá g  á ll  a’ gon d  nem  lé té b e n , —  
m en n é l k ev eseb b  g o n d u n k , an ná l b oldogab ban  é lü n k . S o k  
em ber errő l tö k é lle te se n  m eg g y ő z ő d v é n , ú g y  sza b á ly o z­
za  m agát és  k ö r n y ü lm é n y e it , h o g y  m en tü l k ev eseb b  g o n d a l 
é lh e s s e n ;  m ert R o u sse a u k in t , leg b o ld o g a b b  a z ,  k i s e  
ú r r a , s e  in asra  nem  szo ru l. A zom ban  a ’ le sk e lő d ő  sá tá n ­
n a k ,  m inden jó b a  k e l l  e g y  k is  k o n k o ly t  h in te n i!  k ev és  
em b er é r i - e l  m ég  íg y  is  a’ c sen d e s  b o ld o g s á g o t ;  m ert 
m id őn  a n n y ira  m e n t ,  h o g y  m agáva l le g k is se b b  baja  se  
v o ln a :  m á so k  m ia tt k e l l  n é k i n y o m o r o g n i,  é s  a’ m ások  
b ajáva l é s  o s to b a sá g á v a l v esző d n i. A ’ le g b ö lc seb b  tö rv é­
n y e k ,  a ’ le g ig a z sá g o ssa b b  v é g r e h a jtá s , a ’ le g sz ig o rú b b  
n y ilv á n o s  é s  t itk o s  p o lit ia  s e  k ép es  á llan d ó  se c u r itá s t ,  
’s  b o ld o g  h azát g a ra n tíro zn i n ev e lé s  n é lk ü l ,  é r te m : bölcs 
n eve lés  n é lk ü l ; —  m ert m íg  a ’ n e v e lé s ’ érdem ét a ’ k ü l­
ső  e t t iq u e t te b e n , a* d iv a to zó  k o rsz e llem n e k  cz ifra  h iú sá -  
g o s  m ajm olásáb an  tartju k  e g y e d ü l;  m íg  az e r k ö lc s ’ n e ­
m e s íté sé r e  sz o ro s  in té z e te k e t  nem  á l l í tu n k ; m íg  a’ tan u ­
ló  m érészk ed ik  m agában  az o s k o lá b a n , az er k ö lc s ’ m ii- 
h e ly é b e n , t a n itó já v a l , —  le g n a g y o b b  fö ld i j ó l t é v ő j é v e l , 
s z e m b e s z á lla n i, v a g d a lk o z n i ,  sq t a z t fe n y e g e tn i ’s a ’ t . 
ad d ig  h a  m ind en  h ázat o sk o lá v á  v á lto z ta tu n k  i s ,  m ég  se  
le s z  e g g y  ig a z i b ö lcs n e v e lő -in té z e tü n k  is . A z  em ber m ind  
árta tlán  , és  sa jn á ln i le h e t  a ’ leg n a g y o b b  g o n o sz té v ő t  i s : 
m ert azon  e r ő v e l ,  h a j ó  ú tba ig a z ít ta t ik ,  a’ leg jo b b  p o l­
g á r i é s  k e r e sz ty é n i e r é n y e k e t  g y a k o r o lja , m e lly e k  h e­
ly e t t  m o st e lle n k e z ő v e l g y ő tr i  a’ tá r sa sá g o t.
103 .
G o n o szsá g u n k  á lta l m a gu n k at c s a l j u k - m e g ,  nem  
m á s t , a ’ m agunk  rovássára  e s z te le n k e d ü n k , nem  a ’ v i-
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lá g é r a ; de ez t  so k  ifjú  nem  h i s z i , hanem  csak  ö re g sé -  
.gében  lá t ja ,  m időn  m ár k é s ő ,  h o g y  az eg é sz  szám adása  
k ia d á sb ó l á l l ,  é s  sem m i b ev éte lb ő l. S o k  em ber ú g y  t e s z ,  
m in t am a d o rb ézo ló , k i  a ’ cz in k o so k k a l v ígan  esz ik  i s z ik ,  
’s  eg é sz  r e g g e lig  eldarvadozik  a’ b ord élyh ázb an ; t is z t e l i  
b e c sü li a ’ la t r o k a t , h o g y  ő t  ig y  t r a k tá ljá k ; azom ban h a­
za  m en v én , lá tja  h o g y  m in d en e ü r e s s é g ,  p u sz ta sá g , é s  
h o g y  a ’ m agáéb ó l tra k tá lta to tt .
1 0 4 .
A ’ k o rsz e llem e  is  v á lto zé k o n y . M o s t m ár az em beri 
n em esség re  nem  so k a t ád a ’ v i lá g ;  fő  tá rg y  m o st az á l­
la t i  n em essé g :  n em es l ó ,  nem es b irk a  ’s a ’ t . E m b eri 
n em essé g  ö szvefér  m ár a’ leg n em te len eb b  e r k ö lc se i t és  
^elfajult k o rcs-v érre l is .
105 .
N é m e lly  em ber a’ tö rv é n y e k e t h aso n ló n a k  tartja  a ’ 
k a litk á h o z , m e lly b e n  a ’ m adár m ind en t —  m in d en t t e ­
h e t ,  a ’ m it ten n ie  le h e tsé g e s  szűk  k ö r é b e n , —  csak  ab­
b ó l seh o v á  k i nem  m eh et. E z o k á é rt  az i l ly e n  abban ta rt­
j a  a’ s z a b a d sá g o t , ha a ’ tö rv é n y e k e t b iin te len  g á zo lh a t­
ja .  M egn em  g o n d o lja , h o g y  az em ber nem  csak  barom ­
te s tb ő l á l l ,  hanem  is te n i lé le k b ő l i s ;  és  íg y  ő tö b b ,  
m in t barom . A ’ szabadság  k ö zt p ed ig  az a ’ k ü lö m b sé g ,  
h o g y  a ’ lé le k ’ szabadsága a ’ te s tn e k  tö m lö c z ; a ’ t e s t ’ 
szabadsága  p ed ig  a ’ lé le k n e k  töm löcz  és k ín . M ind en  j ó t  
szabad on  te h e tn i,  és sem m i roszsza t m ég  csak  nem  is  p ró ­
b á lh a tn i ,  ez a1 szabadság . A ’ kanári-m adár so k  id ő k ig  
b o ld o g u l e lé lh e t  k a litk á já b a n , de e r e szd -k i:  csak  ham ar  
prédává v á lik  a’ v é lt  szabad ságban .
106 .
M in t  a ’ fe s té k e k  k ö z t  leg erő seb b  a’ f e k e t e ,  m ert  
e z t  ak á rm elly  sz ín re  rá inázoljuk  i s ,  a zt ú g y  e ln y o m ja ,  
fh o g y  h íre ham va se  m arad ; íg y  az em berek  k ö z ö tt  i s  a ’
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s e té ts é g  m inden  eg y é b  tu la jd o n o k a t e's erén y ek et e ln yom  
m ég  c s ir á já b a n , ’s  k ik e ln i  sem  h agyja .
1 07 .
N é m e ly  Ö regek m in g y á r t  a zza l á lln a k  -  e l ő : m a már 
a ' cs irk e  tö b b et akar tud n i a ’ ty ú k n á l:  ig e n ,  m ert a ’ 
c s ir k é t  d ress iro z tá k .
108 .
M in d ig  em le g e t ik  az a ran y  k ö z é p sz e r t , m ég  is  m in ­
d ig  a ’ k é t  tú lsá g b a n  já rn a k  az  em beri társaságok . M ajd  
a ’ csupa s z ü le t é s i , —  m ajd a ’ csupa pénzi ; —  m ajd a ’ 
csupa é sz i a r isto cra tia  u ra lk o d ik  a ’ k o r s z e l le m é n ; h o lo tt  
e ’ három  csak  e g y ü tt  le h e t  id v e s s é g e s ; k ü lö n v év e  m aga  
a la t t  v á g ja  a ’ fá t.
109.
M e n n é l tö b b fé le  tá rg y a k ró l é r te k e z ü n k , an ná l jo b ­
ban szak ad ozn ak  a ’ s e té t s é g ’ h ó d ító  k ö d e i;  an n á l job b an  
ter jed  az ig a z  fe lv i lá g o s o d á s , —  m ég  a k k o r  i s , ső t  tá n  
jo b b a n  a k k o r ,  ha az ér tek ező  m e g té v e d , ’s h ibás ta n t  
á l l í t ;  —  de an ná l j o b b , h a j ó  ta n t ta n ít . T ö k é l le te s  
é r te k e z é s t  azom ban , m in ő t P o p e  ír t  a ’ k r it ik á r ó l , ’s m á­
so k  m á s r ó l,  o lly a n o k r ó l v á r n i ,  k ik  a' m ív e lő d és’ p á ly á ­
já n  m ég  csak  kezdő n e v e n d é k e k , nem  le h e t ;  —  ez t  csa k  
m ester -tu d ó so k  t e h e tn é k , ha id ejü k  v o ln a ,  v a g y  gazd ag  
d ile tá n s o k , ha a n n y i tu d om án n yal b írn á n a k , m in t id ő v e l 
és u n a lom m al. D e  ha sem  az ig a z i tu d ósok  töm érdek  
m u n k á ik , ’s ú g y  sz ó lv á n :  k en yértárczá ju k  m ia lt  drága  
é r te k e z é se ik k e l b en n ü n k et ig en  g yak ran  nem  szer en csé l­
t e tn e k ;  sem  a ’ d ile tá n so k ’ ig en  n a g y  szám a és tód u lása  
a ’ fo ly ó - ir á s o k a t , v a g y  is  inkább  é r te k ezé s-tá r o k a t ig e n  
sz o rg o ssá  nem  t e s z i , ’s  m u n k á iva l e l nem  ö n t i ; —  az 
o lv a só -k ö z ö n sé g n e k  azon  nem es része  p e d ig ,  m e lly  a ’ 
m ív e lts é g ’ k o r s z e l le m é tő l ,  k ü lö n ö sen  p ed ig  a n y a n y e l­
vűnk  ’s litera tu rán k  nyom b an  k ísé r é sé tő l e g y  lé p é sre  is  
hátram aradni nem  a k a r ; m e g k ív á n ja , h o g y  a ’ fo ly ó -
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Írások m en nél tö b b fé le  tá rg y a k a t ’s a ’ leg n a g y o b b  tar­
k a sá g g a l k ö z ö lj e n e k , és a ’ serdülő  n y e lv e t  m inden le ­
h e tő  e se tek en  és  sa lto m o rta lék o n  g y a k o r o ljá k ; ’s m in t  
a* j ó i  k ijá tsz o tt  h e g e d ű , v a g y  fo r tep iá n o , k ön n yű vé te ­
g y é k ,  ’s  k e lle m e ssé ;  ezo k á ért í r n i ,  és  sok a t írn i k e ll  a’ 
n y e lv ’ k ed véért é s  az o lv a só k é r t;  —  de az o lv a só k  is  
en ged ék en y ek  lé g y e n e k , és ne c su d á ljá k , ha apróbb  
író in k  tö k é lle te s  é r te k e z é se k k e l m ég  e lő  nem  á lh a tn a k ,  
m ert az író is  csak  azt k ö z ö lh e t i m á so k k a l,  a’ m it  ő ta ­
n u lt ism ét m á so k tó l;  —  de m en n y it  k e ll  o lv a s n i ,  h ány  
n y e lv e t  m e g ta n u ln i, csupán  az o lv a sá s i g y ö n g y -sz e m e k ­
é r t ;  ’s m e lly  n e h é z , k iv á lt  s z e g é n y n e k , derék  k ö n y v e k ­
h ez  ju th a tn i , h o g y  azok b ól eléb b  m aga n em esü ljö n , m i­
e lő t t  m ást m ív e ln i a k a r ! —  ez ek et  m eg g o n d o lv á n , n e  
csu d á lju k  m ondom  : h o g y  tö k é lle te s  ér tek ezé sek k e l e lő  
nem  á llh a tu n k  m indnyájan  , m ert m ég a ’ tö k é le t le n e k r e  
is  csak  lop va  ford ítjuk  id ő n k et. A ’ leg n a g y o b b  író  is  
va lah a kezdő v o l t ,  ’s  csak  igen  nagy g y a k o r lá s  á lta l m e­
h e te tt  tö k é ly re . A n n á l inkább  m éltó  hát a ’ g y e n g e  ig y e ­
k ező  író a’ tü re lem re; m ivel ha bár h ibás ta n t á l l í t ,  m ég  
az á lta l is j ó t  e s z k ö z ö l, és m ind m aga ta n u l,  m ind p ed ig  
a ’ fe lv ilá g o so d á st  jobb an  e s z k ö z li ;  m ert v e x a t io  dat in ­
te l le c tu a l ,  et ver ita s  per contraria  m agis e lu c e sc it . M i­
h e ly t  v a la k i té v e ly g é s t  ta n ít ;  tü stén t szaván  fo g ja  a ’ 
.k r i t ik a ,  ’s fo ly  a ’ p er ;  az o lv a só -k ö zö n ség ’ leg ta n u sá -  
gosab b  m u la tsá g á r a , m íg  az ig a zsá g  napfén yre nem  h o -  
za tik .
D e  va lam int az író  k é t f é le ,  t. i. ú jon cz és  a g g a s­
ty á n  , íg y  a’ k r itik u s  is  sz in te  ezen  k ét fokra  h e ly h ezen -  
dő. A z  ifjú  em b er , akár ír ó ,  akár k r it ik u s ,  le h e te tlen  
h o g y  m agát ú gy  tudja m é r s é k e ln i, m in t a ’ m eg á lla p o ­
d o tt ta p asz ta lt em ber. A z if jú ,  lán gra  lo b b a n , várakoz­
n i nem  tu d ,  hanem  eg y szerre  g y ő z n i a k a r , ’s m en nél 
'n a g y o b b  az e l le n tá l lá s ,  an ná l dühössebb a ’ m egtám ad ás;
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m e lly  u to ljá ra  n éh a  sz em é ly ség re  le a la c s o n y u l, ’s ez  
le g jo b b a n  e lá r u lja , h o g y  a ’ p erlő  fe le k  m ég  f ia ta lo k , 
v a g y  leg a lá b b  é r e t le n e k , k iv év é n  e g y  ese te t .
L eg szeb b  k r it ik a  a z ,  m e lly  sz e m é ly t  nem  s é r t ,  ső t  
le g n a g y o b b  sz e r é n y sé g g e l k ím é l,  hanem  a ’ ham is tan t  
sa já t s z a v a iv a l’s ered m én y eiv e l te sz i k é p te le n n é , n ev etsé ­
g e s sé . D e  v a lly o n  le h e tsé g e s  e  m ind en  ese tb en  a’ sz e ­
m é ly e s sé g e t  k ik e r ü ln i?  ez o l ly  k é r d é s , m e lly  irán t én  
m ég  nem  tudtam  v ilá g o s sá g r a  v e r e k e d n i, ’s  ta lán  az író ­
n ak  er k ö lc s i czínte ten n e  i t t  leg jo b b  h a tá ro zá st;  —  m ert 
van  í r ó ,  k i  g y á v a  lé té r e  m ég is  v a k m e rő , m in t a ’ v a k  
l é g y ; —  é s  f e l t e s z i ,  h o g y  m ások  a zt nem  tu d já k , m it  
ő  ú js á g n a k , és  m aga ta lá lm á n y á n a k  v é l ;  h o lo tt  ha az  
v o ln a  i s ,  s z e r é n y sé g g e l k e lle n e  a z t ,  nem  g ő g g e l  áru ln i. 
D e  m ég  o lly a n  író  is  v a n , k it  a ’ d ü csvágy’ k órsága  
ír ó v á ;  ’s h o g y  tan ári fö ls é g é t  b á m u lta ssa , ta n ító it  tá -  
m a d ja -m eg , ’s  u g a t a ’ csen d es h o ld r a , m e lly  n ék i v i lá ­
g í t  a h o z ;  —  ’s m in t az ö k ö r sz e m , m időn  a ’ sas le g -  
fen téb b  r e p ü l, k iu g r ik  an nak  to lla i  k ö z ü l,  ’s v é l i ,  h o g y  
e ln y e r te  a’ sz á rn y a so k ’ k ir á ly s á g á t ; ’s  ha se n k i nem  
i s , de le g a lá b b  m aga-m agát m egk oron ázza . I l l y  g ö r­
c sö s  e r k ö lc sű , rö v id lá tó  sz ila j ír ó t ,  m in t n em zet’ g y a -  
lá z a t já t ,  sze lid  k r it ik a  a lig h a  k ép es m e g n é m íta n i; m ert  
ő nem  tu d ja , nem  is  k é p z e l i ,  h o g y  m ások  m it tu d n a k ,  
’s h o l járn ak  m ár? és  a ’ m ások  s z e r é n y s é g é t ,  tu d atlan ­
sá g n a k  v é l i ;  n ek i r u g ta t ,  í r ,  ’s csa k u g y a n  n ém ely  já ­
ra tla n t e l is  széd ít. N a g y  k érd és t e h á t ,  h o g y  a ’ k r it i­
k u s ,  az illy e n n e k  sz e m é lly é t  k ép es e m in d en k or k ím é ln i ?
A ’ k r it ik a  b árm elly  n eh ezen  e s sé k  is  ta lá n  n ém elly  
sz er z ő n e k ;  de az o lv a só -k ö zö n ség r e  n ézve o l ly  jó lté v ő  és 
m e g n y u g ta tó , h o g y  a’ m i m ég  a ’ litera tu ráb an  h ib á z ik ,  
eg y ed ü l ez lá tta ssá k  azt k ip ó to ln i. M in t a ’ p u sk acsin á ­
l ó ,  ta r to z ik  m inden  c s ő v e t ,  m e lly  m ű h ely éb ő l k ik e r ü l,  
eléb b  a ’ le h e tő  le g n a g y o b b  arán yos tő té s s e l  m egpróbál-
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n i ,  es  ha ez t k iá l lo t ta , a’ v ev ő t az á lta l g a r a n tír o z n i; 
ig y  k e lle n e  m inden  v ilá g ra  lep ő  k ö n y v et i s  a ’ k r it ik á n a k  
eleb b  m e g r o s tá ln i, m e lly e t  ha k iá l lo t t ,  a ’ v ev ő -k ö zö n ­
s é g  e lő tt  csak  ak k or k ih ir d e tn i;  —  m ert fá jd a lo m ! m i­
dőn m ost is  k év és  az o lv a só -k ö z ö n sé g , ’s a ’ pén z ig e n  
szű k  p o r té k a ; m ég  az á lta l is  fo g y a sz tju k  o lv a s ó in k a t , 
’s ű tá lta tju k  lábbadozó lite r a tu r á n k a t , h o g y  k ö n y v e k e t  vé­
te tü n k , k ív ü lrő l p o m p á ssa k a t, trom bitán  h a rso g ó k a t, 
b e lő l tán  üres sem m ik et. N é m e lly  író  k iír  a ’ vén  k a le n -  
dárok ból e g y  csom ó r é g is é g e t ,  ’s fe lcz ifrázza  e g y  líjd o n -  
nan-iíj k iilc z ím z e t te l , ’s a’ szeg é n y  o lv a s ó , az in g e r lő  
czím  á lta l e lc sá b ítta tv a , annak  k r it ik á já t  nem  o lv a s v á n ,  
sárba hajítja^ k eserves p én zét. V an n ak  th eo re ticu s  sz o b a i
# í r ó k , k ik  a’ v ilá g o n  sem m i p racticum ot ev ésen  iv á so n  
k ív ü l nem  tu d n a k , m ert tán  m ég  az íróp en n át is  k é sz en  
v e s z ik ,  —  ’s  m ég is  a ’ legp racticu ssab b  k ö n y v e k e t ad ják  
v ilá g ’ e l e ib e , ’s  a ’ sz eg é n y  o lv a só  nem  is  tu d ja , nem  is  
g y a n ít ja , h o g y  vak v ez e ti a v ilá g ta la n t. M a m ár m ég  
az A stron om iáró l is  practicus k éz i-k ö n y v e t a d h at-k i bár 
m e lly  ch a r la tá n o csk a ; ha egyébaránt tud n é m e tü l,  fran -  
c z á l ,  vagy  á n g o ly i í l ; j ó l le h e t  van író i s ,  k i e g y ik e t  sem  
tu d ja , m ég is ta lá lt  m ódot k ü lfö ld i m unkát sa já tu l k ia d ­
n i ; —  m ert ezen  n y e lv ek en  m inden tudom ány a ’ leg p r a -  
cticusabb  k é z i-k ö n y v e k k e l ga zd a g íta tik  n a p o n k in t , m e l-
• ly e k e t  le fo r d ítv á n , tr a v e sz tá ln i, ’s  m agáé gy a n á n t e lá ­
ru ln i nem n agy  m e s te r s é g ; csak  a ’ k iítfő k e t  k e ll  h ib á s­
n ak  ta r ta n i, ’s  a ’ ta n itó k a t b em o csk o ln i. —  H a  teh á t  
en nünk  adtok  k ö n y v e k e t;  ad jatok  hozzá in n u n k  i s ,  eg y  
k is  k r itik á t.
110.
A ’ n em ességrő l s o k fé le  í t é le t te l  vannak  az em b e­
rek . —  A ' szeg én y  m in d ig  ir íg y e  v o lt  a ’ g a zd a g n a k , a* 
g azd ag  p ed ig  m in d ig  le n é ző je  a ’ s z e g é n y n e k , a ’ k iv é te lt  
csa k  a ’ jó za n  n ev e lé s  f e lté te z i .  —  A ’ gazd ag  m ind e g y
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term észetű  b izo n y o s  te k in te tb e n , a’ szeg é n y  is  m ind e g y  
húron  p en d ü l, m ert az em beri term e'szetben i s ,  k ik i  a’ 
m aga fe lek eze te 've l t a r t ,  de csak  csupán a ’ fe le k e z e t’ ér-  
d ek át tá rg y a zó  h a tá r ig , m ert azon  tú l tán  h a lá lo s  e l le ­
n ek . L é g y e n  m a K rőzus Irussá  ; 6 is  az Iru sok k a l e g y ü tt  
cz im b o r á sk o d ik ; de lé g y e n  v isz o n t Irus K r ő z u ssá , 6 is  
a ’ K r ő zu so k k a i eg y ü tt  to r y s k o d ik ; —  a’ k iv é te l t  m on­
dom  : csak  a ’ b ö lcs n ev e lé s  fe lté te z v é n . A ’ m iv e le t len  
n e m e s , m agát fö ld i is te n n e k  te k in tv é n ,  m eg v etv e  p il­
la n t ,  s ő t  nem is  p illa n t  a lá  a ’ parasztra (n e m te le n r e ) ;  
—  a ’ n ev e le t le n  paraszt p ed ig  m in d en fé le  g ú n y o k k a l és  
c sú fsá g o k k a l v ig a sz ta lja  sorsá t a’ n em essé g  e l le n . —  E g y ik  
o l ly  t ú ls á g ,  m in t a ’ m á s ik ;  m ert ak árm elly  n e v e le t len  
p araszt le n n e  m a n e m e s s é : tü stén t o ld a lb a  rúgná k ed ves  
p araszt c o l lé g é i t ,  ’s  a ’ n em esek  sereg éh ez  p á r to lv á n , rá  
se  n ézn e v o lt  p a jtá s ir a ;  e llen b e n  ak a rm eliy  n ev e le t len  ne­
m es té te tn é k - le  p araszttá  ; e z e k k e l eg y ü tt  fú jná  a k ö v e t  
am azok  e lle n
A  n em esség ’ v á g y a  és  é rze te  ha ben n in cs a ’ term é­
sze t' vad fijá b a n , de ben van a társaságb a  á llo t t  em beri 
n em ze tb en ; é s  ez t k i ir ta n i,  a n n y i v o ln a ,  m in t a ’ tá rsa sá g ’ 
sz en t k ö te le i t  s /é l ly e l- té p n i .  K i le h e t  u gyan  ir ta n i a ’ fen n ­
á l ló t ,  a ’ t e t t le g  lé te ző  v a ló sá g o t  e r ő sz a k k a l, m in t ezt  
fran cz ia -országb an  lá t tu k ;  de a ’ bennünk lé v ő t ,  az e sz ­
m é t ,  a ’ v á g y a t , az érze lm et k iir ta n i n in cs erő sza k ; m in t  
ez t  sz in te  fran cz ia -országb an  lá t ju k , h o l e g y ik  n em esség  
k iir ta tv á n , tü stén t m ásik  á l lo t t  h e ly é b e ;  és ig y  csak  a’ 
sz e m é ly e k  v á lto z ta k , nem  a ’ d o lo g . H a  a ’ term észet azon  
k ü lö m b ség e t  nem  o ltó  v a la  is  az em beri ter m é sze tb e ,  
m e lly  szer in t  m ég  m iv e lés  m e lle tt  sem  a lk a lm a to s  m in­
den em ber az é sz sz e l va ló  bö lcs ig a z g a tá s r a , hanem  csak  
n ém e lly ek  vannak  erre az a lk o tó tó l k iv á la s z tv a , a ’ n agy  
so k a sá g  p ed ig  csak  te s t i  erőre és en ged elem re van a l­
k o tv a ;  m ég  a k k o r  is  ú g y  k e lle n e  m agun kn ak  az em beri
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tá rsa sá g o t s z a b á ly o z n i, h o g y  a b b a n , csupán a’ v e te k e -  
dés e s  ipar’ tek in te té b ő l i s ; e s  i g y a ’ h en y eség b en  v a ló  
p esh ed és e's u n a lom ’ u tá la tá b ó l, k é tfé le  k art ism e r n é n k , 
t. i. n em es ö sz tö n z ő t , és n em te len  ö sz tö n z ö tte t ; azom ban  
k i nem  lá t ja ,  h o g y  m aga a ’ term észet k é tfe lé  o sz to tta  
az em beri n em zete t?  t. i .  t e s t i  d urvább , é s  sze llem i n e­
m esebb  fe le k e z e tr e ;  —  m e lly  h atárokat m ég  a’ le g b ö l-  
csebb  n ev e lés  se  k ép es e g y b e o lv a sz ta n i; te s te m b e r , lé -  
lek em b er m ind ig  m aradván a’ tá rsa sá g b a n , ’s  va la m in t  
van  em ber e g y  sz e m é ly b e n , k i eg y  g o n d o la t ta l ,  e g y  k i­
d o lg o z o tt  t e r v e i ,  m illió k n a k  é le te t  és  jó l lé te t  terem t­
h e t ,  m e lly e t  am azok  m inden erejü k ’ e g y e s íté s é v e l se  le t ­
te k  v o ln a  k ép esek  e lő á ll í t a n i ,  m ert ész  és lé le k  n é lk ü l ,  
yninden a n y a g i erő h aszon ta lan  ; ú g y  k e ll  le n n i ig a z ­
sá g n a k  i s ,  m e lly  a ’ ju ta lm a t az érdem hez k ép e s t  o sz to ­
g a ssa  , ’s eg y  n agy  lé le k n e k  a n n y it  adjon n a g y  terv é ­
é r t ,  m in t a ’ szám ta lan  e g y e s  erő k n ek  e g y ü tt  h a tásu k ­
é r t ,  ’s ha az i l ly  n a g y  le lk e k  csupán csak  n em essé g i  
ran gga l a já n d ék o z ta tn a k , ’s  k ü lö m b ö ztetn ek -m eg  a’ te s -  
-i s o k a s á g tó l , és ő k  ezze l m eg e lég e szn ek  , ’s tö b b et en -  
le l nem  k ív á n n a k ; —  jó l le h e t  so k  van k ö z tü k , k i nem  
;sak le lk i te h e tsé g é v e l , hanem  te s t i  e r e jév e l is  e g y ü tt  
larczo lt a ’ k ö zjó ér t;  íg y  hát n incs sem m i o k o k  a’ nem -  
e len ek n ek  panaszra f a k a d n i, é s  a ’ n em esség et ig a zsá g -  
a lan ságga l vádoln i.
\  a g y  ta lán  azt tartják  ig a z sá g ta la n sá g n a k , h o g y  a’ 
em e sség  ö r ö k lő , h o lo tt  a ’ leg n em eseb b  le lk ű  em bernek  
> szü le th etik  csupa te s t i  buta m a g za tja , va lam in t a’ 
jg testieh b  parasztnak  i s ,  m agas le lk ű  lá n g eszű  iv a d ék a ,  
ért ez nem az e m b e r tő l, hanem  az a lk o tó ’ t itk á tó l fü g g ?  
rre e ls ő  n y u g ta tv á n y ú l sz o lg á ljo n  a z , h o g y  ha a ’ pa-  
isz tn ak  lá n g eszű  ivadéka s z ü le t ik ; az b izon yosan  ér-  
u n esiten i fo g ja  m agát e léb b -u tó b b a ’ n em esség re ; m elly  
érdem  e lő t t  soh a  s in cs e lz á r v a , ’s ak k or ő is  örök lő  
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n em esség re  lé p h e t , ha bár nem  b izo n y o s  is  f e l ő l e , ha  
v a lly o n  nem  szárm azik  e id ő v e l m aradékából n e m e ssé g r e ,  
é s  az ő n evére  érd em etlen  buta te s t?  -— m ásod ik  n y u g -  
ta tv á n y  p ed ig  a z ,  h o g y  so k  em ber a ’ n em es te t te ié r t  
adandó ju ta lm a t nem  a ’ m aga k ed véért v e t t e - e l ,  hanem  
in káb b  csa lád ja ’ k ed v éér t;  m ert kü lüm ben  azt ju ta lo m n a k  
se  n éz i va la  o l ly  n a g y  t e t te ié r t ;  —  azom ban azt a k a r ja ,  
h o g y  csa lád ja  so h a  az erén y ’ ú tjá ró l é s  f e ls é g e s  m agas  
t e t te k ’ é r z e té tő l e l-n e  t é r je n , az e lk o r c so su lá s ig  le  n e  
a la c s o n y u k o n , m e lly re  n in cs h ath atósab b  ö sz tö n  az örök ­
lő  n em e ssé g ’ é r z e té n é l,  ’s n a g y  e ld ő d e i’ t e k in t e t é n é l; —  
ő r-a n g y a la  és h á z i is te n e  ez  a ’ n e m e ssé g n e k , m eljy n e k  
varázs e-reje h a ta lm a sa b b , m ind en  feddő és  ju ta lm azó  
tö rv é n y e k ’ ere jén é l. N em  em lítv én  a z t ,  h o g y  m inden f e l ­
s é g e s h a z a i in té z v é n y e k , s z e g é n y t  g a zd a g o t eg y a rá n t sz e -  
ren c sé s ítő  fe lle n g ő s  v á lla la to k  , a ’ főrendű  n em essé g ’ m a­
g a s  sz e llem éb ő l szárm aznak  ; tud ju k  k ö z ö n s é g e s e n , h o g y  
az o sk o lá k ’ g y a k o r lá sa  ’s a ’ n e v e lte té s ’ e lv e ,  a ’ n em es­
sé g n e k  e lm u ih a ta tlan  sz ü k ség e  és e le m e , ’s a ’ tan u ló  s e ­
r e g ’ n a gyob b  része  m in d ig  n em es if ja k b ó l á l l , és na­
g y o n  sz er en csé tle n  n em es a z ,  k i g y e r m e k e it  o sk o láb an  
nem  n e v e lte th e t i;  m ert h á tram arad n i, é s  n em esség re  ér­
dem et Jennek Í té lte tn i a’ v ilá g  e l ő t t ,  töb b n ek  ta rta n á , 
m in t becsü l é t é t ő l , m in t é le té tő l  m e g fo sz ta tn i.
E g y  e lle n v e té s  v a n , m elly re  fe le ln i nem tud ok . A zt 
m on d ják  t. i. so k  jó za n a n  g o n d o lk o zó  h a z a f ia k , h o g y  a’ 
n e v e le t le n  nem es e m b e r n é l, m in th o g y  en n ek  se n k i sem 
p a r a n c so lh a t , n in cs a’ fö ld ’ hátán  durvább p a ra sz t;  nincs 
a ’ tá rsa sá g n a k  n agyobb  f e k é ly e ,  m ert ú g y m o n d : nincs 
az a ’ k ig o n d o lh a tó  g o n o s z s á g ,  m e lly e t  az illy e n e k  sza­
badon ne g y a k o ro ln á n a k  , m ini h o g y  az orgazd aságok  , ré­
sz e g sé g e k , g y ú jto g a tá so k , m ég  csak  le g k is seb b  ré szé t teszik 
azon  n y o m o rú sá g o k n a k  , m e lly e k k e l so k  h e ly s é g ’ szegény  
ad ófizető  n é p e ,  n éh ány  i l ly  n em esek  m ia tt m egvan  osto -
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r o z v a ; a ’ nép* n agy  r é s z e , é s  a* helység* e r k ö lc s i tó ­
nusa ú g y  e lr o n tv a , h o g y  se  tö r v é n y , s e  v a llá s  több é  
nem  szen t e lő t t ö k ; m ert ők  m inden ég  és fö ld  e llen  va ló  
g o n o sz sá g o k n a k  p á r t o ló i , t e r je s z tő j i ,  —  és  az igazság*  
k e z e  csak  a zért sem  érh eti ő k et u t ó i ,  m ive l se n k i se  m ér  
e llen ü k  f e lá l la n i ; m ert ig e n  h ata lm as és  h oszszú  á g a za ­
to k ra  e l van terjedve tü stén t b o sz sz iítá llő , *s eg é sz  fa lu k a t , 
u raság i m ajorokat ham uvá p ö rk ö ln i k ész  czim borájuk . —  
M ár úgym ond  : lé g y e n  a ’ n em esség  fiú ró l f iú r a , m aradék- 
ru l m aradékra ö r ö k ö lh e tő ; á lljo n  sz en tü l és s é r th e te tle -  
n íil azon  tö r v é n y , m e lly  a ’ n em est t ilt ja  m eg fo g n i é s  
m e g b ü n te tn i;  de n in cs a’ v ilá g o n  tö r v é n y sz é k , m e lly  va­
la k ire  a* jó té te t  erő v e l rá to ln i annak  ak aratja  e llen  k é -  
4>es v o ln a ;  —  n incs tö rv én y szék  Isten  é s  em ber e l ő t t ,  
m e lly  a n em essé g e t  erővel rá k ö sse  a r r a , k i  azt m agán  
nem  s z e n v e d h e t i , *s erő v e l lerázza . V a g y  a’ n em esség  
o i ly  r a n g , m e lly  k é t  é r te lm ű , és  néha a' leg ég b ek iá ltó b b  
g o n o szsá g o k n a k  is  m en ed ék e?  és  a ’ fő -n em esség  m egen ­
ged h eti ’s e lsz iv e lh e t i a z t*  h o g y  d icső  cz im e a la tt  a ’ le g ­
borzasztóbb  te tte k  e lk ö v e tte s s e n e k , ’s a ’ fe ls é g e s  n em es­
ség eg é sz  világ* szájában  g ú n y  tárgyává  a la c so n y u k o n  ? 
V  zs iv á n y o k  k iv e t ik  tá r sa sá g u k b ó l, k i h ozzájuk  nem  ér-  
lem es ; s a’ m agas n em esség  m e g e n g e d i, ’s nem  á zé g y en li  
taizsa a la tt  és  társaságában  az i l ly  szem ét ta g o t lé le k z e -  
i i ?  A ’ nem es ne b ü n te tte s sé k , ez szen t ig a z sá g ;  de v a l-  
y o n  nem es e a z ,  k i szü r n y e te g ség é v e l a ’ legdurvább  p a-  
a sz to t  is  fe lly íí l  m úlja ? H a n agy  erén y ek ér t n em essé  
eh e te tt  v a lak it t e n n i;  százszorta  n agyobb  g o n o szsá g o k  -  
r t , mi e lő tt  b iin te tte tn é k , sz in te  m eg is  le h e t  ő t ,  —  
e csak  tu lajdon  szem é ly é t  h o ltá ig la n  —  a ttó l f o s z t a n i , 
» tü stén t nem le sz  nem es , m in t ezt m ár régen  kim utat^  
» , é s  íg y  veszsző  a la tt  á l l ;  ’s az ország  o s to r á n a k , az  
g y ip to m i t íz  csapásnak  eg y szerre  v é g e ,  *s k ezd ete  a ’ 
e in e sség  ig a z i t isz te le té n e k .
1 0  *
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Ezen ellenvetésre mondom nem Indok felelni; de 
annyit még is mernék magam fejétől állítani, hogy két 
olly nemes közt, kik közül az egyik világot gyújt a’ 
Hazának, egész nemzetet boldogít, ’s korszakot csinál 
a' nemzet’ szellemében ’s jóllétében; — a’ másik pedig 
számtalan nyomorult izzadó szegény jobbágynak éppen 
nyomtatáskor lopja-el lovait czimboráival, midőn a’ ke­
nyér-keresés’ legszorgosabb idejében fáradozik, két illy 
nemes közt mondom igen nagy kiilömbség van, — egyen­
lőség nem lehet; — ’s a’ természet is azt diktálja, hogy 
ne az ártatlan , hanem a’ bűnös lakoljon. Ez azoinban 
csak az én együgyű véleményem, és így nem norma, ’s 
nem is tolom senkire, mert meglehet, vannak törvé­
nyek, mellyek nemessé teszik a’ legnemtelenebb tettet, 
’s mentté a’ legborzasztóbb gonosztévőt is. Nincs az a’ 
képtelenség a’ gondolatok’ országában , mellyre a’ társa­
ságba gyűlt emberek már tettleges példát ne mutathat­
nának, — de minden múlandó*
111.
Az előítélet, vagy elfogultság oly hatalmas zsarnok az 
emberben, bogy az sokszori a’ napfénynél fényesebb 
igazságot is kidaczolja, ’s a’ legvilágosabb calculust, 
a’ bizonyos nyereséget is félre veti. Még a’ ki azt 
mondja: csak míg én élek, addig változás ne történ­
jék , halálom után nem bánom, akármit csinálnak is; az 
illyen ember nincs az élőit életek legbelső tömkelegében, 
vagy abból némi megszabadulást árul-el; de a’ ki apo- 
dictice ellene van minden szilárd calculusnak, m e l l y  már 
csak annyiban sem theoria többé, mivel más nemzete­
ket tettlegesen boldogít, ’s azt hiszi, hogy' ha ő a’ ki­
vitelét megakadályoztathatja, megvan az akadályozva 
örökösen; ez inár ám az előítéletnek legfelső j/otentiája. 
Megengedték volna e a’ mi atyáink azon reformokat és 
engedményeket, ez előtt egy századdal, niellyeket kor-
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társaink a/, égés/- emberiség’ nevében végbe vittek ? sőt 
a’ mit ők talán káromlásnak nézték volna, ma már ar­
ról nyilvános ajánlatok tétetnek. Hát még a’ mostani 
felvilágosodott ifjúság, miket ki nem fog vinni, ba az 
előitéletek lassankint kimúlnak , mellyeket tán meg korunk 
is káromlásnak tekint. Ha az egész világ, kivetkezvén 
az előitéletek’ jármából óriási lépésekkel előre méa : egy 
magános nemzet a’ régi egyiigyűségben illegnem marad­
hat, ha csak veszni nem kiván, versent kell a1 nemze­
teknek egymással futni ; külöinben a’ concurrentziát ki 
nem álja, a’ ki hátra marad.
A kétségbeesett Тогу к végmenedékül mingyárt a’ 
constitutio palástja alá folyamodnak, mintha a’ con- 
' stitutio öszverogynék , mihelyt a’ haza’ boldogságára egy 
új lépés tétetik. A’ Whigek pedig azt mondják : hogy 
nem lehet olly constitutiót képzelni, inelly a’ hazát sem­
mivé tenni kívánná, minden constitutiónak az a’ czélja, 
hogy a’ haza virágozzék , de ezen czél’ eszközeit ineg  ^
nem szabhatja előre, mert ezek mindig az időnek és a1 
korszellemének kezében vannak, és tüstént vége a" con­
stitutiónak, ha a’ Toryk’ elve állana, ’s a’ constitutiót 
feltartani a’ 20-dik században is a’ 12-dik szászad’ esz­
közeivel akarná. Tehát az ultra Toryk ellenei a’ hazá­
nak, nem a’ józan Whigek. Az eszközök soha sem te­
szik magát a' constitutiót, és ezek úgy elváltoznak .csak 
egy század alatt is, hogy több századok után rá nem 
lehet ismérni a’ régire; a’ constitutio még is ugyan­
azon egy és változhatatlan. Лет maga a’ nemzet vál­
toztatja az eszközöket aiyiyira, mint inkább a’ szom­
széd nemzetek, a’ concurrentzia és a’ kéntelenség; de 
lova kell ezeknél hatalmasabb hatalom? ki menek- 
hetik-meg ezektől? ki bújhat úgy el, hogy szomszédja 
■e légyen? ki köthet-meg másokat, hogy vele ne con- 
airráljanak ? és ki van garantirezva minden lehető szűk-
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«égtől,?- Jó a’ bölcsesség, megfontolás, előrelátás; de 
korántsem ez vezérli az ultra torykat, hanem az elő-it, 
rövidlátás, kaprázat, és önhasznúság.
Tegyük-fel például, hogy a’ jól tévő reformok’ álta­
lános elve következésében, Bécs várossától fogva, Mor­
ván és Galliczián keresztül egész Muszka - országig — 
('s innen tovább), nem sokára egy hatalmas vasút ké­
szíttessék, mellyen Bécs várossának minden élelembeli 
szüksége ezen gyors-útak által szörnyű olcsón elláttas- 
sék; ’s ez által Magyar-ország legjobb vásárlójától meg- 
fosztassék; nemde kéntelenek lészünk a’ concurrentia’ 
kiállhatása végett, minden reformi eszközöket elővenni, 
’s  oily vállalatokat végrehajtani, mellyekről eleink nem 
kevesebbet Ítéltek volna, mint a’ eonstitutio’ inegsemmi- 
sitését; holott az á ll, és állani fog minden kigondolha­
tó reformok mellett is , sőt csak egyedül ezek által ga- 
rantírozva. így van ez minden javitásokkal, világszerte; 
és a’ melly nemzet calculusbdl nem reformál ’s elől nem 
mén; kéntelen lesz concurrentiából reformálni, ’s a ja­
vítókkal versent futni, ha bár leghátul is , mint ezt sze­
gény török szomszédinkon láthatjuk ; mert megállapodni 
többé nem lehet; kivált ma, midőn majdnem minden 
nemzetek egyesülnek a’ reform által, ’s naponkint hal­
latlan új erőket találnak fel. Az emberi háborúknak vé­
ge, ’s kezdődik az elemekkeli háború, melly minden 
constitulióval öszveférhet.
Ha van valami, a’ mi valamelly eonstitutiót kocz- 
káztathat, az csak egyedül az igazságtalanság lehet. Min­
den alarcz, minden alattomosság lehull előbb-utóbb; vé­
ge lesz az ollyan constitutionals is , melly az igazságon 
kívül, más akármi fortélyon alapúit, ’s a’ pusztán ma­
radott csontvázak közűi, csak az fog megmaradni, a’ 
mi igazság volt. Ollyan az igazság, mint a’ mindenna­
pig kenyér, mellyet soha illegnem únunk, és minden
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n yom orúságb an  e g y e t le n -e g y  tá p lá lé k u n k ;  e llen b en  a ’ 
fe lp ip er éze tt  a lig a z s á g , h ason ló  a’ czifra  sü te m é n y e k h ez , 
’s  n ya lán k  cz em eg é k h ez ; m elly ek  k ed vesek  u g y a n  id e ig  
órá iff, ae á llandó e led e lü l azokra  nem szám olh atun k .
L eg jo b b  vo ln a  hát az e lő - i té le te k r ő l ,  h a le h e tn e ,  v ég ­
k ép pen  lem on d an i és  a k o rsz e llem év e l eg y ü tt  h a la d v á n , 
b ő k ezű leg  ö n k in t e lő re  m egaján lan i a z t ,  a’ m it utóbb  
a’ sz ü k ség ’ fo g  tán k eserv esen  k ics ik a rn i.
112.
Ha az ember’ léteiéről elvonultan — abstracte — 
gondolkodunk, szörnyű mély gondolatok teremnek előt­
tünk; mellyekben utoljára megkellene kábulnunk, ha 
a’ vallás’ elvei észre nem hoznának bennünket, ’s bizo­
nyosokká nem tennének , hogy az Isteni gondviselés’ tit­
kos utjai nélkül semmi sem történhetik. Hogy bizonyos 
magzat légyen, kellett lenni bizonyos atyának és anyá­
nak, ’s bizonyos időpontnak; mert más atyától, vagy 
anyától, sőt ugyanazon szüléktől is; de más időben, 
egészen más tagzat (individuum) — született volna; — 
pedig melly csekélységtől, meily szörnyű bizonytalan­
ságtól függ az: hogy egy emberpár öszvekerüljön, vagy 
ne kerüljön; midőn sokszor ollyanok kerülnek egybe, 
kik soha arról nem álmodoznak; egybe nem kerülnek pe­
dig kik egymásért vélték születésüket, ’s j'gy tüstént 
más magzatok születnek, mint külöinben születendők 
valának. Ember ugyan mindig volna a’ földön , de melly 
csekélység tette azt hogy éppen mi,’s mi általunk egy szin­
te bizonyos ivadék légyen; holott, közülünk most egy 
se volna, hanem egészen más személyek élnének, kik 
most nem léteznek.
Hogy magamat jobban kijelenthessem , egy közönsé­
ges anekdotát hozok-fel, de tárgyamra nagyon világo­
sítót. Egy inaskát úgymond a’ mese : elküldött a’ le­
gény két garasária páliikáért. A’ vigyázatlan bámész
W
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gyermek elveszti a’ két garast, és se a' boltba, se haza 
nem mehetvén elkezd az utszán siránkozni. Egy űr kér­
di, miért sírna? a’ gyermek elmondja szerencsétlensé­
gét, ’s kínos környülinényét. Az űr tehát adott néki 
két garast, ’s tovább ment. Csak hamar ismét elkezd a’ 
gyermek sírni, ’s az űr viszsza tekintvén kérdi, miért 
sírna még is ? Még is csak bánom én a’ két garast, fe­
lel az, mert most már négy garasom volna. — Ezen 
rege gyermeki egyűgyűséget árul-el; de éppen illy gyer­
mek az emberi nemzetnek nagyobb része. Melly nagy 
úr volnék én most, felkiált Gyula lírfi, ha nagy-apám a’ 
török háborűra nem ment, ’s jószágait el nem zálogosí­
totta volna! Melly gazdag volnék most, mond Matyi, 
ha apám, míg é lt , azon 60 esztendő alatt, semmit nem 
költött volna, és minden keresetét egy halomra raká 
vala! — Melly boldogok volnánk most mi Magyarok, 
mond Bölcsfi, ha a’ mohácsi veszedelem nem lett vol­
na ! ’s a’ t.
Gyula űrfi inegnem gondolja, hogy ha nagy-apja 
török háborűra nem mén, most Magyar-ország se, és így 
ő se volna. Matyi elfelejti azt, hogy ha apja egész éle­
tében semmire nem költ, akkor annyi ideig nem él, ’s 
ő se születik e’ világra. Bölcsfi se gondolja-meg, hogy 
ha a’ mohácsi veszedelem nem történik, akkor nem. mi, 
hanem egészen más emberek álnak helyünkben ; mert a’ 
mohácsi veszedelem oka volt annak, hogy mi szüles­
sünk ; más o k , egészen más míveletet allít-elő. De 
nem csak a’ mohácsi veszedelemről, hanem minden tör­
ténetről azt kell mondanunk: hogy annak megkellett 
történni, ha az elvolt végezve, hogy nemás személyek, 
hanem egyenesen mi légyünk bizonyos időben; mert min­
den oknak megvan saját sikere is ; — mások, más sikert 
szül, a’ mit igen könnyű megérteni; mert p. o. Matyi a’ 
világon se volna, ha apja és annya nem lett volna; vagy
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csak apja es annya más házasságra lépett volna is. így  
apja e's annya se született volna e’ világra, ha azoknak 
szülei szinte egymással öszve nem kerültek, vagy éppen 
nem is születtek volna. Ezen lineán, menjünk-fel bizo­
nyos történetig, p. o. a’ mohácsi veszedelemig (hát még 
fellyebb egész a’ végetlenig!) mellyben, meglehet, Ma­
tyi’ ősapja, mint nagy űr vitézkedett; de a’Török elfog­
lalván minden jószágát, szegény emberré lett, ’s paraszt 
vérbe házasodott ’s a’ t. és így egészen más ivadéka lett, 
mint külömben lész vala, ha a’ mohácsi veszedelem nem 
történt volna. így van ez minden emberekkel; mert a’ 
meglett dolgoknak megkellett történni, hogy m i, — 
éppen mi, ma, itt legyünk; külömben egészen más era- 
* berek volnának itt. Mennyire megzavarta a’ mohácsi ve­
szedelem a’ hazát! midőn az egész nép öszvezavarodott, 
és az ország’ nyugoti lakosa, az ország’ keleti szélén 
talált menedéket, vagy északra futott, ott telepedett-le, 
’s ott házasodott-meg ; — és így egészen más ivadékot 
terjesztett, mint külömben terjesztendő volt; mert ez 
a’ mohácsi veszedelem kívül egészen más folyamon ment 
volna.
Egész lételünk csak problematicum, csak feltételes 
véletlen, ha а л állástól elvonulva gondolkodunk; — de 
sok ember ezt apodicticumnak tekinti, és azt hiszi: hogy 
őm ost, azon esetben is szintúgy élne, és talán nagyobb 
boldogságban, ha a’ mohácsi veszedelem, vagy akármelly 
más megtörtént dolog megnein történt volna is. Ez csa­
lódás, mert tudjuk sokszor melly bizonytalan környül- 
inénytől függ egy pár személynek házassági egybekelése, 
még béke idején is , midőn a’ dühös sors nem üldöz; — 
hát nagy történetek alatt, midőn meszsze földre futni, 
’s hazát cserélni k e ll! Mag gyérebb alapon áll pedig 
fiinak léte vagy nem léte, kinek még fogantatása is bűn 
fertő volt!
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Nevetséges tehát, midőn némelly ember nagy böl­
csességgel itélgeti a’ régi időket , ’s fontolgatja saját 
egoismusa’ tekintetéből az elhunyt ősök’ hibás lépéseit, 
's elhatározza, hogy ő most melly boldog volna, ha at- 
tyai ez ’s ez hibát el nem követik vala; holott az ő léte 
vagy nem léte egyedül azon hibának e l, vagy el nem kö­
vetésétől függ vala. Nem nevetséges e , midőn egy indi- 
gena, kinek apja tán még zsidó.volt, nagy enthusias- 
mussal emlegeti ős eleinket, ’s ítéletet mond Árpádról, 
Bendeguzról, Mátyás királyról ’sa ’ t ?  éppen illyen más 
rövidlátó is.
1 1 3 .
A’ csősz , kipányvázza lovát a’ rét’ közepére , ’s med­
dig pányvája ér, addig szabad néki körös-körül a’ füvet 
lelegelni. A1 szabadság tehát a’ pányva’ körében van, és 
ez igazi szabadság, — mentt minden félelemtől, rette­
géstől, és örökös gyanútól. A* ló ugyan pányvátlan ha­
tártalan szabadságot kíván, ’s meg is lehetne ezt néki 
adni, ha csak egy-két nap élne, és télről ’s jövendőről 
gondoskodni nem kellene: de mivel a’ jövendő, a’ kö­
vetkezés hatalmasabb a’ jelennél, és ha a’ lónak pány­
vátlan szabadság engedtetnék, az egész rétet öszvepocsé- 
kolná, ’s most nyakig úszna az éldeletben, hogy télen 
osztán éhen veszszen-el; ezokáért lehetetlen néki korlát­
lan szabadságot engedni, hanem pányván kell tartani, 
mert csak ez által élhet télen nyáron becsületesen. Hlyen 
a’ világon minden szabadság! örüljünk addig, és vígan 
légyünk, inig a’ szabadságot kipányvázva látjuk, ez is­
tenes és biztos szabadság; de jaj annak, ki a’ pányva- 
kötelet elszakasztotta és korlátlan szabadságra jutott, 
mert ez tilalmas is , és a’ maga rovására vígadoz.
Sumrivum jus , summa injuria. Ha a’ szabadság ha­
tártalan volna, mint némelly rövidlátók saját vesztükre 
óhajtják; úgy a’ világon semmi szabadság nem volna,
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’s az emberi nemzet már reg kipusztul vala. Valamint 
az eletet csak a’ mértékletes eledel tartja-fel; mert 
minden mértékletlenség valóságos halál, és így az erény, 
vagy hiba, sohasem az objectumban á ll, hanem mindig 
a’ snbjectumban, a’ véle élőben; így a’ szabadságot is 
nem a’ korlátlan szabadság teszi; óh ennél kínosabb 
szolgaságot nem is lehetne kigondolni; hanem egyedül 
a’ tisztességes mérsékelt korlátolt szabadság, foglalja 
magában, mellynek igen eleven symboluma a’ pányva.
A’ becsületes ember mind pányvát kíván, ’s csak a’ 
rövidlátók, kiknek tán semmi félteni valójuk nincs, kik 
csak zavarban szeretnének halászni , kik a’ féktelenség­
ben csak nyerhetnek, de semmit nem veszthetnek, kí­
vánják azt szétszaggatni. Pányvánk’ körében minden 
szabad, és istenesen szabad; körén kívül minden tilal­
mas. De az emberi hibás nevelés elhit.eti a’ nevendék 
emberrel jó korán, hogy mi gyarlók vagyunk, holott az 
erős edzett lélek csudát tehet; — és szinte örömmel és 
vigasztalással említjük azon axiómává tett mondást: ni- 
timur in vetitum, — mintha ez kimentené akaratunk’ hi­
báját. —
Ha nem minden ember kíván is túl menni pányvá- 
ján , mert a’ jobb nevelés, a vallás, a’ morál, és a’ 
polgári törvények, még is csak sok embert megtartanak 
az erény’ utján; de addig menni, meddig pányvája ér, 
talán egy se mulasztja-el; — nagy rész pedig, hogy 
bűnt ne lássélc elkövetni, még is vágyainak megfelelhes­
sen; azon mesterkedik szüntelen, hogy pányva-kötelét 
mennél hoszszabbra ereszthesse; másoké pedig mennél 
rövidebbre öszvevonassék.
Minthogy tehát minden ember addig bizonyosan ki­
terjed , míg pányvája ereszti, vannak az emberi társa­
ságnak sok botránkoztató terhei, mellyeknek nem maga 
az ember az oka, hanem egyedül pányvája; — ’s míg
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pányváját kurtára nem vonjuk, addig őt mindig igazság­
talanul vádoljuk ha bár viszszaéléssel i s , ha pányvája 
azt megengedte. Állítsunk p. o. egy olly hivatalt, melly 
fizetésének legnagyobb re'szét az emberek nyomorgatásá- 
ból vegye; tüstént olly nyomorgatások történnek a1 tár­
saságban, mellyeket szem nem látott, fül nem hallott. 
Állítsunk Inquísitiót: tüstént lesz Inquisitio, és pedig 
igazságos. A’ mit állítunk, ázván; a’ mit nem állítunk, 
az nincs; — ’s ha hoszszd pányvát állítunk, hoszszú 
póráz van; ha pedig rövid pány vát állítunk, rövid pó­
ráz van ; azomban idővel mindenik hoszszabítani fogja pó­
rázát, mert az ember, bölcs nevelés nélkül telhetetlen. 
Ha az oskolai ifjúság’ kihágásai egész ostora a’ taní­
tóknak és városi polgároknak; annak nem az éretlen ta­
pasztalatlan ifjúság az oka, hanem kelletinél hoszszabb 
póráza; mert ő addig mén, míg póráza ereszti.
114 .
A’ szegénység, örökös betegség, és az emberiség­
nek gyalázatja ; csak a’ gazdagság teheti az embert em­
berré, de ez is csak úgy, hogy a’ bölcs neveléssel és 
tudományokkal mindig párosuljon, mert e’ nélkül csak­
ugyan jobb a’ szegénység. — De midőn nemzetről van 
szó, itt a’ nemzetet nem egy-két gazdag teszi, hanem 
az egész népesség ; és igy a’ gazdagság’ útja ne csak egy- 
kettőnek légyen nyitva, ’s ez is tán a’ mások és a’ köz­
jó' rovására; hanem az egész nemzet előtt nyitva áljon 
az ú t, szorgalma által meggazdagodni.
Ezen gazdaságnak egyetlen-egy xítja a’ kereskedés, 
mert minden egyéb szorgalom’ gyümölcsét ez emészti- 
meg, minden embernek minden üres idejében nyitva áll, 
minden hoszszas tanulás nélkül; — minden heverő pénzt 
felébreszt álmából, a’ szorgalmat feléleszti, heverést, hi­
valkodást kiírtja; — minden ember pezseg, mozog, 
fut, fárad, reményi, és minden parányi időt használ, —
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’s minden parányi időt használni, ebben áll a’ gazdag­
ság’ eleme, titka !
Ugyde a’ kereskedés, hitel nélkül felnem állhat, 
es a’ hitel több a’ pénznél; sőt a’ hol hitel van, ott 
pénz nélkül is annyit lehet tétetni, mint pénzel; mert 
akárkinek kötelező-levele pénz gyanánt elvétetik, és 
számtalan kezén megfordul, míg idővel valaki annak ki­
váltására szorul. Melly temérdek munkák és nagy vállala­
tok nem történnek egy hiteles társaságban ! ’s melly] temér­
dek henyélő kéz-dolgot talál, ’s megmenekszik a’ heve- 
rés’ keserves következéseitől; és még is mindeu pénz is­
mét oda foly viszsza, miután iszonyú munkákat végbe 
vitt, ’s temérdek népet táplált, és számtalannak léteit 
adott, a’ honne't az kiindult! — midőn ellenben, hitet­
len társaságban még a’ kézpénzei se mer sok ember elő- 
állani, készebb lévén azt hevertetni, mint koczkára ki­
tenni. így tészi némi előítélet, a’ legboldogabb haeát, csu­
pán egy gondolat miatt legszegényebbé, ’s a’ gazdag 
nemzetek’ szolgájává.
A’ kereskedés nem csak nem szégyen és lealáző, 
mint ezt némi előítélet véli; sőt minden kigondolható em­
beri szorgalomnak rugója, ’s a’ gazdagságnak és jóllét­
nek egyedüli forrása; — nem említvén azon erkölcsi 
hasznát, melly szerint a’ pallérozódás, míveltség, sze­
lídség, emberesedés ez által bővebben terjed még a’ leg­
durvább nemzet közt is, mint minden egyéb eszközök 
által. Ezt kellene hát nékünk is elfogadnunk, sőt osko­
lákban nyilván taníttatnunk , és minden lehető kedvezé­
sekkel pártfogolnunk; kivált ma, midőn majdnem min­
den nemzetek ebben egyesülnek, ’s a’ ki elmarad, csak 
későn veszi észre, hogy saját rovássára maradott-el.
De ha már kereskedő nemzetté nem lehetünk : ám 
légyen! ám ne vigyük-ki semminket külső országokban, 
kivált ha a’ vám nagyobb, mint az érték: van még a’
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kereskedésnek más módja is. — Ugyan is , a’ kereske- 
de's nem egyéb, mint a’ consumtiónak kielégítése; mi- 
dón az anyagok a’ fogyasztóknak helyébe vitetnek. Ezen 
gondolatot hát megkellene fordítani, 's mi úgy tehet­
nénk, hogy a’ külömben is sok vesződséggel és fáradság­
gal járó kivitel helyett, kivált, hol sent bizonyos utak, 
sem vízi-esatornák nincsenek ; a’ consumenseket hoznók , 
hínók, ’s édesgetnék ide hozzánk , a’ mi annál könnyeb­
ben megtörténhetnék; mert nálunk legtöbb nyelv felta- 
láltatik, és így minden .idegen könnyen kijöhet, kivált 
a’ német nyelvvel éppen otthon van; mert a1 Magyar nem 
csak egy nyelvet beszél, mint más nemzet, hanem leg­
alább is két-három nyelvet; — azután pedig a’ mulat­
ságra és a’ gazdagok’ gyönyörködtetésére minden inge­
relhető eszközökkel tömve van hazánk; gazdag rónáink, 
regényes hegyeink, erdeink, váraink, számtalan érczes vi­
zeink ’s fördőink, mellyeket még tökéletesíteni is lehet­
ne; folyóink, tavaink, boraink ’s a’ t. mind olly tár­
gyak, mellyek az emberi kénynek kellemetes vonzó má­
gnesei. így tehát mondom: a’ consumenseket kellene ide 
szoktatnunk, 's iszonyú népességnek helyet és kerese­
tet adnunk.
Ám de hitel nélkül consumensek se kívánkoznak 
ezen gazdag Kanahánba; xsőt elég van, ki innen is kül­
földre mén consumálni, mert jobb szeret ott lakni, hol 
hitel és policzáj van , mint a" hol ez hibázik. — Azoin- 
ban bízzunk a’ korszellemébe, ’s az elfogultságtól mentt 
hazafiak’ bölcsességébe; minden meglesz idővel, a’ mi 
még hibázik, elébb megkell kóstolnunk a’ keserűt 
i s , hogy az édest becsülhessük, így volt ezzel minden 
nemzet.
115 .
Az adós, hasonló azon szerencsétlen hajóhoz, melly 
a’ fenekén támadt temérdek lyukakat nem győzi betöm-
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ni ’s beduggatni. ’S imé, midőn nem vélné, egy iszonyú 
lyuk támad; mellyet hogy bedughasson hirtelen, más 
szomszéd-lyukakból kapkodja-ki a’ dugókat, ’s azokból 
készít hevenyibenholmi bizonytalan dugacsat. Sok adós, 
bár tíz annyi értéke van is, mint adóssága, tönkre száll, 
ha nagy summát készületlen, és terve közepében kell le­
fizetni. Ellenben, hol hitel van, egy okos szegény, a’ 
más pénzével is meggazdagszik.
116.
Az unalomnál nincs az embernek nagyobb ellensége 
— kivévén saját zabolátlan indulatit. Mire nem veteme­
dik az ember, kit az unalom előfog? ezt láthatjuk azo­
kon , kiknek semmi dolguk nincs. Nincs boldogabb em­
ber, mint a’ kinek elég dolga van; de a’ kinek senki 
munkát nem ád, egyaránt boldogtalan azzal, ki munkát 
nem keres , sőt attól irtózik,
A’ gazdagoknak azon része, melly semmi munkát 
magára nem válal, talál ugyan ideig-óraig az unalom el­
len némi orvosságot, és sokszor hiúságokra is elveteme­
dik ennek következésében ; de tudnunk kell, hogy a’ mu­
latságot csak csemegéül lehet használnunk, mindennapi 
kenyér gyanánt azt nem használhatjuk, mert illy kenyér­
hez csak a’ munka hasonló; a’ mulatság pedig ollyan 
mint a’ kalács és cseme, mellyel bár mohón kapunk, de 
ugyan meg is unjuk.
Hogy a’ dologtól félő gazdagok még is maguknak 
valami kellemetes dolgot szerezhessenek, az unalmat is 
elűzhessék, és a’ mulatságot is annak idejében csemegé­
ül használhassák: legjobb volna nékik a' tudományok és 
mesterségek’ (Kunst) tágas mezején, a’ millió tárgyak 
közt egy kedvencz tárgyat kiválasztani, ’s abban határ­
talan búvárkodni dilettantképpen. Ugyan p. o. a’ mezei 
gazdaság, kertészség, ennek sokféle ágazatja, a’ muzsi­
ka vagy hangászat, szobrászat, festészet, költészet, a’
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cheinia, ’s enáek sok ágazatja, a’ physica, az esztergá- 
lyozás, a’ papiros-raggatás, a’ mathesis, ennek számta­
lan ágazatja, különösen pedig a’ mechanica, mellynél 
felségesebb munkát, mulatságot gazdagoknak ajánlani 
nem lehet. Ha a’ szegény tüdősök illy tökélyre tudták 
vinni a’ tudományokat, a’ mint ezt mái nap szemléljük, 
’s ezek által illy temérdek életkellemeket és kényelme­
ket tudtak szegények elővarázsolni, ’s különösen a’ 
mechanica’ térés mezején illy iszonyú felfedezéseket tud­
tak az élet’ könnyítésére kitalálni: elképzelhetjük, mire 
nem vinnének mindent; de különösen a’ mechanikát, a’ 
gazdag dilletántok, kiknek egy-két botlás, nehány száz 
forintnyi kár megsem érezhető volna azon örömhöz kép­
pest, mellyet a’ lélek merít a’ természet rejtett igazsá­
gainak felfedezéséből, —  midőn a’ szegény sorsú tüdőst 
csak egy szerencsétlen próba is viszsza-rezzentheti.
A’ ki mit nem tud, arról fogalma sincs, és így azt 
bálái ítéli. K i a’ mathesist nem tudja, azt szinte feles­
legesnek és szükségtelennek Ítéli. De ki azt megízelí- 
tette, az látja annak véghefetlen hasznát; olly hasznát, 
mellyet minden ember saját rovására nélkülez. A’ melly 
nemzet még a’ mathesist nem bálványolja, annyira hátra 
van az érett nemzetektől, mint abéczés gyermek, a’ 
könyvírótól. De ha az egész nemzet ezt egyszerre saját­
jává nem teheti is; legalább a’ gazdagoknak illő volna 
benne búvárkodni, mert csak búvár látja azt, mit nél­
külözött , míg búvár nem volt ? Mihelyt mathematicus 
korszellem kormányozza a’ publica opiniót; vége lesz a* 
szenvedélyek’ szülte nyomorúságnak.
Adja Isten! hogy a’ gazdagok soha rá ne szóródja­
nak a’ tudományokra, egyébb mint dilletant tekintet­
ben, és ne engedje Isten! hogy azok csak egy gaz­
dagnak is kenyértárczájává légyenek; de hátha még is 
valaha rászorulnak? Miuden esetre jobb készen lenni,
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tanulni, mert szükség’ esetében még ez vashorgonya lesz 
minden embernek, midőn e* nélkül kéntelen a’ sors’ 
martalékjává lenni.
117.
A’ mathematikai szellemnek egy gyönyörű czíinét 
árulja-el némelly földes uraságoknak azon divatba jönni 
kezdő szép érzésük, ineliynél fogva gazdasági tisztjeik­
nek rendes fizetésükön fellyűl arányos procentuátziót ad­
nak évenkint a’ nevelt jövedelemből, mellyben elsőtől 
fogva utolsóig mindenik részesül köréhez mérsékelve. 
Ez az, a’ mi a’ tisztet éjszaka is felkölti; hűségessé 
teszi, a’ legkissebb cselédet is ura’ érdekébe vegyíti; ’s 
ha hasznot nem tud is teremteni, legalább a’ kárt elinel- 
Jőzni nem rest éjfélben is felkt-lni. Hogy ne osztanék én 
ki ezer forintot azok közt, kik jövedelmemet tíz annyi-* 
val szaporították? — lllyeneket szül a’ methematikus 
szellem, de ez még csak kezdete a’ nagyobbaknak.
118.
Valamint gyermek’ szájából kirí a’ bölcsesség, és 
aszszony’ szájába nem illik a’ pipa, mindenik csak meg­
lett férfiút illetvén; i'gy a’ könyvírás is csak nagy urakat 
és gazdagokat illetne igazság szerint; mert ha egy sze­
gény tudós remeket ír is, kinevettelik; sőt ha a’ sze­
gény, észt árul-el, mégis utáltatik némelly embertől.
119.
Akármelly nyelvet könnyen megtanulhat akárki a’ 
izobájában, ha van arról egy jó grammatikája és szótá- 
a , a’ maga nyelvén. — Minden nemzet a’ maga nyel­
én tanul akármelly idegen nyelvet is , ha könyvből ta- 
mlja, és anyanyelvénél többet nem tud; mert hiszen 
levetség volna valamelly isméretlen nyelvet más szinte 
sméretien nyelven , vagy éppen magát, magán tanulni; — 
z annyi volna, mint az emberből csúfot űzni, és a drá- 
a időt ’s fáradságot hijábaű elpazérolni. Egyedül a' diák
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nyelv az, mellyet némelly helyeken, mingy árt az apró 
gyermekeknek, nem anyanyelvűken, hanem szinte di­
ákul; és pedig hexameterekben van kidolgozva, ’s ste- 
reotypizálva. így tehát a’ kis gyermekek jó korán hoz­
zá szoknak a’ hexameterekhez.
120.
Igazság szerint, az árva emberi nemzetnek csupa 
poézisben, Örömben és dévajságban kellene áttölteni e* 
rövid és bizonytalan életet, vigasztalásul és kárpótlékul; 
’s már a’ nevelést úgy kellene intézni, hogy ezen igazi 
édes öröm’ érzésére minden ember elkészüljön, azt ne 
lopva habsolja, hanem szabadon éldelje. De nem azt 
mondom: hogy mindig henyélni' és hivalkodni kellene, 
sót munkától senkit se lehet felmenteni; hanem azt, 
hogy az emberi társaságokat úgy kellene intézni, mint 
némelly bölcs és kegyes kormányok alatt intézve van; 
hol minden ember víg, és munkáját a’ teher alatt is vi­
gadva, tréfálva, danolya tészi; az irók dévajkodnak, ’s 
az olvasok mindenütt poesisben gyönyörködnek; — igy 
kellene lenni nem csak egy-két országban, hanem az 
egész világon; mert az ember, ha az ellenkezőt kivihe­
ti;  ezt szintúgy ki v illetné, csak akarná, és kapriczait 
megzabolázná. De most nem is lehet buhóskodni, ’s ko­
molyságon kívül egyebet írni, ’s ha van egy-két bohós- 
kodó poéta; az, vagy gazdag, ki semmi hijányt nem 
érez, és azt gondolja: mások is olly szerencsések; vagy 
fiatal, tapasztalatlan, ki még a’ világot nem isinéri. De 
a’ ki a’ világot isméri, lehetetlen mást írnia, mint ko­
molyságot ; — heu quam  d if f ic i le  est su tyra m  non seri- 
h e r e ! — dévajságnak itt nincs ideje. A ’ kis gyermekek 
ugyan örök poési.-ben, dévajságban, és örömben élnek; 
’s még a’ leczke alatt is játékot keresnek; igy tesz az 
éretlen paraszt is, kinek még a’ világ szemét ki nem 
nyitotta; igy tesznek némelly kényes gazdagok, igy a
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nagy rálátó ifjúság is; de a’ nyomorúság utoljára sok em­
bert észre hoz, ’s megismeri a’ komoly világot. Ha a’ 
rabló-hajók elfoglalnak egy boldog hazába törekedő ha­
jó-népet, és viszik magukkal fertelmes fészkükbe, vége 
itt az örömnek, dévajságnak; csak a’ kis gyermek tud 
itt még örülni, mert a’ dolgot nem érti; — de kétsze­
resen szomorú az, ki a’ jövendőt maga előtt látja.
121 .
Eggy embernek udvarán volt egy nagy gödör, mel- 
lyet nem szenvedhetvén tovább; mellette ásott egy göd­
röt, ’s annak földjével bétemette, az líj gödröt pedig 
hogy bétemethesse, fuvaros kocsit fogadott, ’s kívülről 
hordott földel tőltette-bé. Hasonló ehez az ollyan gaz­
dag, ki, hogy mennél többet ehessék ’s emészthessen, 
szüntelen orvosságokkal élve segít magán.
122.
A ’ jövendő olly bizonytalan, hogy arra senki nem 
számolhat, nem építhet apodicticus biztossággal; — 
minden calculus, a’ mi itt lehetséges abból áll: hogy 
örökké becsületes ember légy, és az erény’ útjáról só­
b a ,  mondom: soha le ne térj; «—• a’ többi magátol meg- 
jő annak idejében. De kevés ember tud vaserővel vára­
kozni, ’s előre lenyeli szerencséjét.
t d  caríty *
, Mérnök, M. t. t. 1. t.
»
и  *
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7 .
Székelek’ eredete,
és a’ Csík-Gyergyói Kászon-Székekbeli fő 
Tisztviselőknek karakterei.
Eüzen  kézirat ,  melly még a5 múlt  században 
jö t t  kezemhez diák nyelven,  és a incllyct ez 
előtt jó idővel az Erdélyi Mag) ar-nyel vet mí- 
velő társasággal közlöttein is volt ,  hasonló diák 
nyelven; — most pedig nem a ’ maga egész ki­
terjedésében , hanem a ’ főbb főbb vonásokat ki­
szemelve,  Magyar-nyelven szándékozom közön­
ségessé tenni. — Ezen irat szedegcttetett-ki el­
sőben 1533-ban 153 Aktákból,  3 nagy levelek­
bő l ,  csak röviden; a' fő nemes Meny hard 
Sándor várában, A'lszeg falu mellett Wacsárk 
és Csikfalva között ;  Mátyás András Csiki tör­
vényes ember által. — Veres Deák ,  Györffi 
Mátyás,  Gábor Is tván1 jelenlétükben. — Ezen 
irat  már úgy nézettetvén , mint e r e d e t i : ebből 
másoltatott a’ nálam lévő 1695-ben, Mártzius’ 
14-dikén, Weres Pé te r ,  Fel-Csík’ hűtős Asses- 
^  sora ,  és Szentkirályi Boros István, Al-Csíki
hűtős Assessor á l t a l ,  C s ík szereda  privilegiált 
várossában.
K ö v e t k e z n e k  a  k é z i r a t b e l i  k i s z e d e g e t t e t e t t  
v o n á s o k ,
A *  Székel igen jó hadakozó nemzet ,  csak 
hamar az Atilla* roppant birodalma leromlása
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u t á n , a’ Havasi Dácziát foglalfa-el m agának; — 
ez Halom,  Eul ie ,  Jenő ,  Megyes, Adorján,  Áb­
rám ’s a' t. nemzetenkint ’s familiánkint, ás 
a ’ famíliák’ lineáiként osztotta-fel az öröksége­
ket és tiszti hivatalokat; — ez azon eredetű 
a’ 'pannonjai Magyarokkal; — más nemzetek­
től Sieulusoknak nevezte tnek ,  e’ nemzetbeliek 
a' nemes Atilla’ Scithiai népé rő l , — az 6 Pan­
nóniába lett legelső bejövetelektől fogva, mind­
untalan terjedve a’ Havasi földet magok tulaj­
don vitézségekkel szerzették magoknak; ’s ma­
gok közt nemzctségenkint, a’ nemzetségek fa­
míliái szer in t ; és a’ famíliák’ lineái szerint fel­
is osztot ták,  egészen az Árpád’ idejé ig; az egy 
, sz ívve l , lélekkel választott fő-igazgatónak, ki t  
Rhabanbán tiszti névvel neveztek,  adván ön- 
kin t  magokat alája.
Mikor ez a’ nemzet idegen népek ellen tá­
borba szállott, mikor vagy vallásbeli,  vagy pol-l 
gári törvényeket tett ’s k ih irdete tt ,  szervesen 
dió-hajból készült pohárba maga testéből bocsá­
tott vért eresz tett ,  abból ivott ; azzal áldozott,  
arra esküdöt t ,  hogy a’ közönségnek kiadott pa­
rancsolatokat megtart ja,  ’s a’ parancsolatok ál- 
talhágóit,  kétfelé vágja. — Az a’ pohár egy ré­
gi Scitha királyról szállott reájok; — a’ tor- 
vényrontóinak büntetése esett a’ Bond várában 
lakó Rhabanbán’ szemei előtt;  — ezt a’ Bond 
várát építette egy régi Banda nevű Rhabanbán 
még az Atilla birodalma elromlása előtt. — A’ 
Székel-nemzetnek ezen anya-városában adat­
t a k - k i  minden .törvények ; a’ nép közönséges 
gyűlésében ama Khahanbárii hivatalban fénylő 
Zándirhám’ idejéig ; — mert ennek idejében jö- 
ve-ki Scithiából az Almos’ fia Árpád vezérsége 
'alatt a Hunnusok’ másik nemzete;  mellyct bal-
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ván Zándirhám, 's értvén hogy az is igen ne­
mes nem ze t ,  köve teket k ü ldve ,  igen becsület­
tel fogadta; ’s kövekre metszett tö rvényeit ,  
illy czím ala t t :  H a tkö ver  elejekbe te t te ,  's 
legottan a’ Bond várába a’ Rabanbán szokása 
szerént áldozatot téve,  a' következő törvénye­
ket a kövekrő l felolvasá, ’s maga nemzetére 
szabogatá;  úgy mint a’ mellyeket Árpádnak is 
a’ megtartásra ajánla. A’ törvények ezek va­
jának :
Hogy senk i ,  hanemha a’ ő férfiú törzsöké­
ből származna, a’ Pannon-földén fő hatalom­
mal feine ruháztatnék, ‘s elő járó ne lenne.
Hogy k in e k - k in e k  az a’ föld, a’ mellyet 
maga ere jéve l,  virtussával szerzet t ,  tulajdona 
len n e ;  a’ mit  pedig egygyütt egyenlő erővel 
szereznek, azt egyenlőleg oszszák-el.
Hogy az ügyes bajos dolgokat a’ nép’ köz­
megegyezésével igazítsák.
Hogy a’ ki az elöljárónak letelt hitét meg­
szegi , fejét i s ,  javait is elveszesse,  a' fő Rha- 
banbán’ áldozatja megtétele alkalmatosságával.
Hogy a’ Rhabanbánok közziil fényes pom­
pával vesztegetésre élne,  annak tüze is ,  vize is 
vétettessék el.
Hogy a* ki a’ fő Rabanbánnak áldozatiján 
megnem jelennék az ketté vágattassék.
Elolvastatván ezen törvények a‘ követek 
előtt ,  ’s a’ Rhabanbán’ pohara felibe té te tvén, 
a’ több nép örömkönnyeket hu l la tva , ittak a’ 
pohárban lévő vé rbő l ; e’ lévén az áldozat-tétel.
Ennek emlékezetére azon törvényeket a’ Ma­
gyarok a’ Székeleklől ál talvették; Árpád is a5 
maga Tribussából^a'  Székeleknek jövendőbeli 
Rabanbánul a’ baromfiakkal ékes: Uopoletet , 
U o p o u i t , és Uogront a jánlá ; -— ezzel Munkács
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felé indult ,  ’s meg tévén az áldozatot, a' törvé­
nyeket is megnyitván, bement Pannón-földérc.
Üopolet pedig feleségül vévén Sárlottát ,  
bárom fiakat nemzett: Karsiaibat ,  Chámot,  No­
bont ; a’ melJynck emlékezetére a’ Zandirham’ 
felesége Uopoletnek nénnye, a’ Magor Zápor 
nemből való 888-I)an , a' Rhabanbánhoz illő , s 
az áldozat-tételre alkalmatos házat építtetett  az 
elfoglalt földön, a' hét erdős havas földe mel­
le t t ;  éppen a" havas’ torkában, a’ Rákusy vé­
giben; nem meszsze a’ Vacsárk földe mellett 
lévő víztől. — A’ nemzet’ megegyezésével fiai 
között fel is osztá az országot. Lopolet ,  's elő- 
vévén az Sc»!Inából hozott áldozó pohara t ,  ’s 
megtévén vele az áldozatot; a’ Vacsárk földe 
mellett levő házában azután csak hamar meg­
holt ;  — a' több vezérek a’ nemzet’ megegye­
zésével fő igazgatónak tették Buesná t ; ekkor 
hozatott - bé a' Székel-nemzct közzé a’ keresz­
tyén vallás,  de a’ mellynek terjedésében sok 
akadályokat vetett az áldozó-pohár 's az azzal 
tétetni szokott áldozat,  melly mellett a’ Széke­
lek erőssen buzgólkodtak; főképpen az Uopo- 
let' nagyobb fia, kire a' többiek rá támadtak,  
’s a‘ Sós-mező földén meg is ver ték ,  a’ több 
testvéreit Pannón-földére kergették,  hol azok 
nagy méltóságra jutottak. Az Uopolet'  nagyobb 
fia pedig feleségül vette Victoriát,  a' Thraczia 
király' leányát, Magor nemből valót;  tekintetet 
i s ,  segítséget is nyervén. Buesnát az igazgatót 
meggyőzte,  megölte,  a 'Rabanbáni hivatalt ma­
gának viszsza szerzet té ; de a’ maga igazgatás­
ra alkalmatlan,  tehetetlen voltán nagyon kétel­
kedvén, szüntelen rebeget t ; a’ minthogy testvé­
re fiától meg is ve re te t t ,  és a' Tatár - havassá- 
nál megöletett. — Ekkor a’ kissebb Rabanbán
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Gyula ,  a’ keresztyén vallásról a' pogány vallás­
ra  viszsza-térvén pártot  ü tö tt ,  ’s a’ fő Rhaban- 
bánt Uogront megöl te ;  a' fő - fő Székelekkel 
egybe, ’s a’ keresztyéneket üldözni kezdette. — 
De az Uopolet’ másik fia, Uopour Sándour,  
Anna Felicitást feleségül vévén , követeket kül­
dött  István Magyar királyhoz,  segitségetis ké r t ,  
mellyel Gyulát meghódoltatta, 's a’ maga leá­
nyát Zelát ,  Sombournak feleségül ad ta ;  az ál- 
dozó-poharat  magához ve t te ,  *s többé azzal a’ 
nemzetnek az áldozatot megtenni nem engedte.
Ezek után a' Székelek és kissebb Rhaban- 
bának nagyon buzgóikodtak a’ fő Rhabanbán- 
méltósága fentartásában , és az á ldozó»pohár* 
viszsza-vételében, ’s vallások’ régi mód szerint 
való gyakorlásában; — az honnan leslvér test­
vér ellen, atyafija el len; fiú attya ellen, hábo­
rú t  indítottak.
l k a ,  vérszerint való atyafia Uopour Sán- 
dournak, a’ pohár viszsza-vételére, mint Rha- 
banbán , kétszáz fegyveresekkel ment az Uopour’ 
v á r á r a ; — Uopournak attyafiai kozzűl néme­
lyek a ’ Hét-erdős földnek torkába költöztek ,  
egyiknek nevéről neveztetett fö ld re , Zetelakára.
Ekkor  lka meggyőzette tvén, az Ügy vize 
földére vonta magát; ott házat építvén, meg­
holt;  lk a ,  Dombon,  Bordans,  J a t t ,  Demekalló ,  
Gázem nevű fiait hagyván maga után; ez utol­
só a’ többiektől  elűzete tt ,  mivel attyafiát Lon- 
conuarathot megölte,  ’s megvonta magát azon 
földre,  melly róla Kászonnak neveztetett.  — 
Ide a’ H orká t  fő igazgató kénszerítette ő t ,  
5s a ’ Nyirgócz-havassa mellett lévő völgyet s 
földet mutatta néki k i ,  hogy ott terjeszsze 
famíl iá já t;  a ’ minthogy ezen öt fiákat hagyta is 
maga után: Tzuthot ,  Cser thé t , Matharaácsot,
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Veret ,  Blásut; k ik  közzúl Blásu lett a’ Horkát
Gázon’ nagyobbik fia Horkáttá.
Ismét csak hamar Uopournak fiai at tyok el­
len feltámadván, sok viiezeket vettek magok 
mellé. Bálványos váránál,  kik között nevezete­
sek voltak: D ob i ,  Ad vök, B ond ,  Gethe, Ste- 
r a y , J e t ,  kik  vitézül oltalmazták a' fiait Uo­
pour Sándour ellen , az az:  attya ellen; de Ist­
ván királynak segítsége e lérkezvén , az atya 
meggyőzte fiát; mellynek emlékezetére István 
király a’ hét erdők’ földén tú l ,  a’ Havasban egy 
kápolnát állíttatott - fel a’ Becsék fiai által,  ki 
Kabanbán Uopoletnek fia volt ;  a’ Becsék’ fiai 
pedig voltak: Körönns ,  Csatba, Bánde, Győrffi, 
Papulcz,  Háncs, Tiváel, kiket  a' magyar király 
szép földel a jándékozot t-meg;  mert  a’ magyar 
földön éppen akkor szakadott magva Súlyának,
’s ennek földét ajándékozta a’ nevezett fiáknak ; 
de a’ nagyobb fiúnak Körönnsnek, nem tetszett 
a’ magyar föld; viszsza is jött Arad , Boka, Ja­
m a ,  Orré,  Csekc nevű fiaival,  's házat épített 
magának ’s fiainak, a' honnan a’ Körönns háza 
inellett lévő föld Csathafalvának neveztetik;  
ezen dologért István király a’ Székel nemzet’ 
nagyobb részére megneheztelt,  mert néhány Tri- 
busak fel is költenek volt ellene; kik ellen n 
sereget is küldött István; Uopour Sándour,  at- 
tyafiával Andorással egybe az István serege mel­
lé állottak, a’ Nyirgőcz és Gimez havassai mel­
lett  lévő földeket egészszen pusztává t e t t é k ; 
Uopour arany keresztet is nyer t ,  ’s azt az ál- 
dozó-pohár’ felibe t e t t e ; *s nagyobb fiát Sán­
dour Istvánt, a’ királynak-ajánlotta ’s el is kül­
dötte a' Székel-nemzet’ megegyezésével.
Uopour Sándour ,  látván hogy a’ sok hada­
kozások miatt a’ több Kabanbánoknak földe ki-
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üresedett ,  a’ maga testvéreinek fiait a’ pusztán 
hagyott Gümez földére beszállította; hasonló­
képpen az Uopolet’ másik fia Andorás i s , ,  a' 
maga fiait: Ambert ,  Gögot, Kábát,  Ladont,  La- 
gaás t ,  Doobat,  nem külömben testvére fiait is 
helyheztette a’ Bond vára’ földére;  a' kik közt 
említést érdemelnek,  mint vitéz katonák: Sám- 
bour .  Zsebő, Koszlá t ,  Öröm, Je t ,  I v á n y , 
Gelyén.
Uogron pedig testvérének Ouronnak fiait 
a' Nyirgőcz havassa földe mellé szállította, k ik  
között nevezetesek vol tak: Bocz, Zokol,  Bon- 
d u , Béél, G e re , Torrona ,  L e p p , Nag, Zimány, 
a’ két utolsók telepedtek a’ Bond vára körűi 
Sambaát földére ; — egy fia Uogron Rabanbán- 
nak ü l te -m eg  a’ Máré földit a’ küköl vizétől 
nem meszsze; Kadics vezér’ földéhez is közel.
Uopour Sándour továbbá, hogy a* Székel- 
nemzetet  a’ keresztyén vallásba jobban megerő­
s í tené ,  a' Pannon királyhoz küldött igen nemes 
egyenes szívű férfiakat,  úgymint:  Szórósét,  Ké­
nár t ,  Bourzomot,  Hagy ű r t ,  Vert ,  T u t e r t ; is­
mét a’ nemes katonai rendből az Oult vizénél 
volt mérész vitéz férfiat B á á to r t ; ismét Blásut, 
Foduor t  a’ Yacsárk fö ldérő l ; és még más erős 
férfiat Csák n e v ű t , ki nagy nemzetségnek tör­
zsöké vo l t ,  ’s a’ kinek a' Nyirgőcz földe mel­
lett laktak fiai; Lazu , F'oduor, Ivány ,  E rő s ,  
Márkons,  Csák, Ozmét,  Kaza ,  Árkos; ez Pan­
non-fö ldére  általkőltözött nébányod magával;  
de ezután való időkben az ő márádéki közzűl 
Csák, Ivány viszszá-jöttek ; e I к íi Id ötté tovább 
Uopour a’ maga fiát Görgőt, ki lakott a' maga 
nevéről neveztetett földön, ’s voltának fiai ki- 
lenczen: Ous,  Cseke,  Lár , Balon, Ocsval , Zo- 
d o r , Thordá t ,  Zabon, Oszony; ezek mindnyá-
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jan szorossan megegyeztek hogy minden pénzbe­
li adó alól kivétetve szabadok lennének ; melly 
egyezés emlékezetének örökre való megtartásá­
ra az Lopour Sándour Rabanbán másik fia Arad, 
a' maga Tribussával, nemzetségével általtétetett 
nem meszsze a' Zárán Tribussa’ földétől,  Pan- 
nún-földének szélire, a’ Blakusok'  havasos föl­
de mellé, a’ Szálláspataka nevű vízhez.
Itt tettek már ezen Székel - nemzetségek 
örökös végezést, hogy esztendőnként a’ Pannon- 
földe’ királyát  ’s népét a’ maga szabadságában 
megsérthetetlenül oltalmazzák, *s megtart ják,  
észak részéről lévén nékik segítségül : hogy a’ 
király’ őrizetére száz fegyveres lovasokat tarta ­
nának cserélgetve; hogy minden választott ki­
rálynak választásakor, házasulásakor, *s fiú mag­
zattal lett megáldattatásakor egy ökröt ajándé­
koznának; hogy a’ ki akár a’ nagyobb, akár a’ 
kissebb Rabanhánok; akár a’ Horkát hivatal­
beliek közzűl zenebonát indí tana , az egész nem­
zet5 megegyezésével a’ fó Rabanbanban hatalma 
aiá vettessék ; — az a’ fő Rabanbáni hivatal pe­
dig örökkévalóképpen az Uopolet nemzetsé­
géből tétessék ; ezen törvényei a’ Székel-nem- 
zetnek minden harmadik esztendőben megujjít- 
tattak az elsőbb századokban.
Ezen törvényeknek a’ Pannón-földe királyá­
val való közléséért , és a’ keresztyén vallásnak 
béliozásáért 5s megerősítéséért,  küldötték vala 
a’ Székelek az fentiírt követeket.
Viszszatérvén már a’ követek,  a’ fó Ra­
banbán megteszi a’ pogány áldozatot szokása 
szerin t ,  mivel nagy dologhoz kelle kezdeni;  
ekkor a’ Bond várában előadja a’ nemes szívű 
királynak feleletét , melly márványra vala metsz­
ve ,  *s azt a’ pohár’ felibe tartva a’ szokás szc-
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rin t  felolvasta; mindnyájan is örvendező kiál­
tással fogadták a' Magyarok királlyának akarat­
j á t ,  és a’ keresztyén vallást , mint a’ közönség­
nek  boldogító parancsolatját, minden kissebb a1 
Ruka földe’ havassán belől lakó pogány Raban- 
bánoknak kih irdette tték, magok pedig bévették 
’s a’ pogány áldozatot megvetették; — de gyen­
ge lábon állott még a’ keresztyén vallás,  mert  
minden Székelek ,  a’ nagyobb dolgok’ folyása 
közben ,  a’ nagy Rectornak, Igazgatónak tekin­
tetére mindenkor a3 pogány áldozatra gyultenek 
egybe; — a’ katonák i s ,  mint л kissebb vagy 
AI-Rabanbánok, 's mint a’ Horkáti  hivatalban 
lév ő k ,  és a’ Gyula hivatalnak is ;  sőt a’ nagy 
Rabanbánok is mind egyenlő jussokkal bír tak ,  
kivévén a’ Gyula hivatalt,  és a’ Rectort ,  fő 
igazgatót;  mert  ezek ketten mindenekben a’ 
nemzetségeknek ’s a’ famíliáknak fejeivé tették 
m agoka t ; első helyet foglaltak , első jussal él­
tek a' tábor-szálli tasban, mind a 'v a l l á s i , mind 
a’ polgári törvények-hozásában; a’ parancsola­
toknak a’ közönség előtt való kihirdetésében, 
a' törvény általhágóinak megbüntetésekben; meily 
jussokkal élt a fő Rector, Igazgató,  a’ legna­
gyobb Horká t  és Gyula jelenlétökben.
Néhány hivatalai említettek eddig elé a* 
Székeleknek ú g y m in t : Rabanbán , H o rk á t ,  Gyu­
la ,  Rector;  ezeknek megvilágositására teszem 
e’ következő jegyzést:
Minden Horkát alatt  voltak őt al-vagy kis­
sebb Rabanbánok; — minden Al-Rabanbán alatt 
ké t  századosok, egy lovas,  más gyalog hegyes 
tőrrel ’s nyíllal felfegyverkezve; — egy nagy 
vagy Fő-Rabanbán alatt voltak három Horká- 
tok ; — ugyan annyin voltak a’ kissebb Gyu­
lának as a la t ta ;  — ezen hat Tribusok függőt-
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tek a’ nagyobb Gyulától , — minden Gyulák 
pedig a’ Nemzet fő Rectorának, Igazgatójának 
alatta vo l tának ; — ez a’ fő Rector lakott a’ 
Bond vá rában , az öregebb Gyula pedig a’ Kü­
kül vizétől nem meszsze, a’ hol a’ kissebb Gyu­
lák parancsolatinak általhágói exequálta ttak; 
ez az öregebb Gyula fő Horkátnak is nevezte­
tett;  — a’ nagyobb Rabanbánokból lehettek 
Nemzet Rectori , illyenek voltak : Uopole t , Zán- 
d i rh á m , Bond, H á m ,  C h ám , Ursulozou, H o ­
ná t ,  Csolhu, Zeke ,  sokak még mások is.
Midőn az Erdélyen tú l ,  Paniíonban lakó 
király Gyulát Vajdává tette volna e’ hazában, 
de ez pártot ütött volna ellene; amaz ezt meg- 
hódoltatta,  's helyébe Zoltánt tette Igazgatóvá; 
ekkor a' Rabanbán Sándour István* fia , egy kül­
ső-országi személyt,  Katalin nevűt vett felesé­
gűi;  a' mellytől három fiai: Is tván , Sámuel,  és 
Gergely l e t t ek ; k ik  között a' maga erején ’s 
vérével keresett földet elosztotta;  a’ nagyobb­
nak Istvánnak adatott  a ’ Vaesárk mellett lé­
vő föld; Gergelynek a' megholt Al-Rabanban 
Keneosnak földe,  az ,  hol még Uopolet fő Ra­
banbán' idejében, a' tolvajok ’s gonosztévők 
szoktak k ínozta tn i; annak a' Keneosnak fia 
lyány, a' többektől e lűzetett ,  ’s Lökött  havas- 
sára vonta-meg magát, *s ott terjesztette famí­
liáját; Sámuelnek pedig a' legkissebbnek ju ­
tott a' Küköl-vize mellett Agy-földe ; ezeket el­
végezvén Uopor Sándour Rabanbán, a* Hava­
son túl lakó északi nemzettől követek érkez­
nek a ’ Székel-nemzethez, a’ barátság’ fentartá- 
sa végett ; 's hogy egész illendőséggel fogadhas­
sa azon követeket,  egy behívatott minden kis­
sebb Rabanbánokat a' Rákus völgyére; az hol 
abban az időben a’ nemzet’ pogány áldozatja
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szokott tartatni;  az egész fegyverrel elfoglalt 
földet tíz Rabanbánok a’ magok fiaiak közt fel­
osztották vo l t ,  ’s erre a’ gyűlésre mindenünnen 
öszvehívattak. — Tehát az északi nemzetek­
nek követi  illyetén feleletet vevének : Mi Szé- 
ke l-nemzet,  az Atilla Hunnnsinak maradéki ,  
kik  a’ havasi Dácziában lakunk ,  a' ti nemze­
teteknek kívánságát :s kérését elfogadjuk a' Rá­
kos völgyében a’ hét-erdők Havassa melle it ,  
's magunkat veletek egyesíleni akarván; az atya- 
fiság’ megerősítésére a’ mi Fő-Rabanbán Recto- 
runknak Uopour Sándournak leányát Májroniá t , 
a* ti Czárotok fiának Basilnak, feleségül a d juk ;  
a* ti veletek való barátság’ megerősítésére, úgy ,  
hogy a’ mi tiéitekhez hasonló szabadságaink 
ezután is virágzásban maradjanak: —- a' leányt 
a ’ mi eleink’ szokása szer in t , drága orientál-kö- 
vekkel felékesítve által-adjuk ; — el is vivék 
magokkal ,  ’s a’ mi Rabanbánaink azt a’ Szered 
vizen túl kísérték; kísérte még a’ száz eszten­
dős öreg Ráüssön is ,  a’ Zándirhám’ legkissebb 
fia,  az Uopolei’ testvére;  a’ több öszvegyültek 
k ö z ö t t , a’ Rabanbánok a’ magok Tribusok sze­
r in t ;  Abraács, Uopour,  Beél,  Ouzon , E n t ro e ,  
a ’ Dőlne földiről; Zoltán, a’ Maduras földiről;  
az Andorás’ fia, a’ NümÖs’ fia, az Ougron’ fiai, 
a’ Dombon’ fia l k a ,  az Uopolet nemzetségéből 
va ló ,  most Dombónak h ív a t ik ; a’ háromszék 
földén Ikafalva ; Zököü l l , kiről Székel-kellyén 
földének Ura neveztetett. E n ő z ,  ismét a’ hét 
erdők’ földén innen lakók közzül,  Uopour a 'hé t  
erdők földének fő Rabanbánja Gyula Onut, Nagy, 
kitől van a’ Marefalvi nemzetség Maré földen ; 
Zimány ’s az ő fia, Magorbiró; Zalán,  F o r r o , 
Róka,  Benke ,  ’s mások is sokán. — A’ hét er­
dőkön túl lévő földről pedig a1 fő Rabanbán ,
X_
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az áldozó pohárnak fő gondviselője, maga he­
lyett küldötte fiát Sándour Istvánt kísérni;  ment 
még Abe az Isiimé fia; Hond Rabanbán, Péter 
az Ivánka nemzetből,  a’ Gazon-völgye mellől 
a' Bene fiai; a’ Ruka mellől a’ Beél fiai, a’ Tár- 
havassánal lévő foldjekből Kuie vér Rabanbán- 
nak pedig a’ Táár-havassa földe mellett Iáké­
nak megparancsolta: hogy mind végig kísérje az 
ő leányá t; a’ ki osztán az északi földön a’ Czár* 
fiától gazdag örökséggel megajándékoztaiott; mi­
kor Sándour Istvánnak ké t  leányi klástromba 
vitettek.
Ezek igy folyván, elérkezett ,  a’ mint fen- 
nebb egy szóval említettük,  Sándour Istvánnak 
' is külföldi felesége Francziska,  Mathilda J o ó l , 
lengyel születés; kinek legkissebb testvére Mi­
hály,  attya örökséget kivanja vala megosztani,  
inelly miatt  ellenkezés támadván közöltök,  
szinte erőszakra ment a’ dolog; de a’ fiú a’ Pan­
non-földre futott ’s ott a’ Dán \ i ze  mellé ma­
gát imgvunta , "s famíliáját terjesztette; Sándour 
István pedig,  a’ Vacsárkon túl lévő földet a’ 
Zandirhámtól épített házakkal egybe feleségé­
re! magának megtartotta, s az áldozó-poharat , 
mint maga örökségét a’ Bond várából a* Tribu- 
sok' akaratja ellen elvitte J036-ben.
Ekkor  a’ H árom-Szék i  Rabanbánok Uo- 
pour Janos ,  Beél István es Gáspár,  a’ Patái­
kba nemzetségből gyűlést tartottak ; Sándour Ist­
vánt,  a’ Gúmez-földének urát haddal akar tak 
megtámadni a* nemzet poharának elviteliért ;  
de őket az idő’ környülállási megakadályoztat­
tuk, mert András király követet küldött  Sán- 
dourhoz ’s ez maga fiát Sándour Lászlót keze- 
, sül adta ,  melly miatt a’ Rabanbánok megszep­
penvén, félre tették erőszakos szándékjokat;
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Sándour is a' poharat viszsza-adta, *s többe 
Bond várához semmi jus t  nem tartott. A’ hét 
e rdők’ havassánái lévő földek is az Andrástól 
a’ Lengyelekhez követül küldött Sándour Lász­
ló t ,  magoknak fő vezérekké választották , úgy 
hogy csak a’ Székel-nemzet’ fő Hectorától füg­
gene; de a' több liabanbánoktól ne függene, — 
ezen dolog’ jelentésére Jan Lagvas nevű vitéz 
ka tona  követül küldetvén Andráshoz, András 
k irá lytól ,  ez a' nagy különözés helybe is ha­
gyatott.
Mikor ezek így folynának *s megholt vol­
na Zoltán Ilerczeg , ezen mi Erdélyünknek őr­
ző Igazgatója , András király ez országot fel­
osztot ta ,  's Béla ifjú Herczeget Erdélynek Igaz­
gatójává tette 1049-ben. —  A’ Bessusok pedig 
a' dicsőségesen győzedelmeskedő István király­
nak halálát  csak e’ tájban halván-meg, a’ Gű- 
mez földe mellett, lakó kereszíyén Székeleknek 
hadat ’s beütést izennek, ’s igen ellenséges mó­
don viselték magokat; de a’ Székel-nemzet fér­
fiason viszsza-verte őket fegyveresseivel, az ő 
földeken tú l ,  Andorás , az Amboe fia vezérsége 
á l t a l , úgy Vida ’s Jósa á l ta l ; ezen győzedelem- 
liek dibsősségét a' több Tribusok megakarván 
akadályoztatni; Uopour vezér ,  a ’ Gyula várá­
ban fejeket véteti Andorásnak , Sándour^ergely- 
pek , Csángour E le k n e k ,  Blosko Gergelynek 
a* Bán fiának; 's a’ Csák famíliából néhány 
fiáknak; — Sándour István pedig Lászlónak 
fia, Gergelynek tes tvére , Csángour P á l t ,  Csán­
gour Elek'  testvérit ,  Kábnak igen vitéz katoná- 
nakfí ja t ,  az Erdélyi  Vajda’ parancsolatjára elűz­
te ,  a’ Gürnez földit viszsza-vette, s’ maganak meg­
tartotta.  — E kkor  adta-ki  parancsolatban Béla 
Vajda,  a’ pogány-vallás’ követés ié r t , engedvén-
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meg a' fennebbi vérontásokat i s ,  hogy többé 
a* tisztségek 's hivatalok a' régi szokás szerint 
neveztetnének régi pogány névvel; úgy se a' 
famíliák, se a' v á ra k , se a’ városok , se a’ kas­
télyok pogány néven ne hívattassanak, hanem 
a’ szentek* nevéről neveztessenek; mellyből a’ 
l e t t : hogy sok nemes férfiak, ’s Székel-kato- 
nák az ő eleiket elfelejtették; sőt az iromá­
nyok is elégettetvén, a’ famíliák zavarba j ö t t e k ; 
még is találtattak némellyek, kik  a' királynak 
nyilván-való parancsolatja ellen is eleiknek régi 
nevei t ,  fainiliájok ’s jószágaik neveivel egybe 
megtarto tták, kivált Három-Széken; mint Uo- 
po u r ,  Dombon,  Beél, Nömös, Mikov, Dante» 
egy nemes Gyulának fia, Köröras. — A’ mosta­
ni Udvarhely-Székben i s : Uogroun, Lázár ,  Kön- 
te ,  Bíró ,  Nagy, Zimány,  Daily a ,  Zököl, Tu-  
r e k ,  Comkatach. — De a’ tisztességesebb hiva­
talok' nevei többé nem halla tta t tak; sem Ra- 
banhán , sem Fő-Rector;  — e’ helyett lett Szé­
kelek' Grófja,  nem hallottuk; Gyula,  H o r k á t ; 
hanem ezek helyett Székelek* Yicze- vagy Al- 
Grófja. Ellene szegezte ugyan magát ezen vál­
toztatásnak Szemere,  & Madaras földén, de 
semmire sem mehetett. — Azonban Sándour 
I s tván ,  a’ Sándor nevet felvévén, a’ Csongo­
rok’ vezérével Dutka Baziila! öszve-veszett; de 
Mikó, kétszáz fegyveresekkel oda-érkezvén, a’ 
Csángorokat elűzte. Sándor Istvánt megszaba­
dítot ta ,  a’ melly győzedelméért Mikónak meg- 
engedie Sándor,  hogy Hadnag)á  légyen, várat  
építsen a’ maga nevéről ,  meily ma is Mikó- 
várnak hívalik;  azt mondják: hogy ez a* Mi­
kó a1 Pannon-földéről való nemes vitéz katona 
•lett volna, ’s igy hívták: Uramnak4 f ia ; ezen 
Mikónak nemzetsége ma is ugyan azon névvel
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neveztetik.  Mikor ezen cselekedetet László, a' 
Hét-erdők’ földén túl meghallotta,  ő is Mikót 
a’ nemzet’ megegyezésével gazdag örökséggel 
megajándékozta,  úgy hogy azután ugyan azon 
Széknek Századosa let t ;  sőt Istvánnak Szilvási 
E r ’sébettől született leányát Katalint ,  fiának 
Mikó Pálnak el is mát^kásította, és Örömében 
a’ nemzet-poharából,  a’ lakodalom5 napján ivott 
is. — E ’ tájban néhány Tatárok a* Székbe be­
ü tö t tek ,  kiket Sándor István vitézül viszsza- 
v e r t ; melly vitézségéért a’ Törcsváránái lévő 
földet a’ várral egybe , és a ’ Gázon földét aján­
dékul k ap ta ;  's László a’ k irá ly ,  azt az ő fa­
míliájának meg is erősítet te;  melly kipótlása 
Jett a’ roppant Bond vára'  eltöroltelése omla­
dékainak.
Mikor még Almos volt minden Székelőknek 
vezére ,  's legelső herczegi vezér;  ennek alatta 
a' Székelek gyűlést tartónak a ’ Sókút földén az 
irán t,  hogy sok főbb Székeleknek nem lévén fiai , 
az leányoknak a’ Rabanbáni jószágokba lehető 
béüthetését munkába vegyék; voltak kik ezt el­
lenzet ték,  de örökre elvégeztetett; hogy két 
testvérek köz/íil ha egyiknek fia, a’ másiknak 
csak leánya vo lna ,  a' leány, mint a’ fiú , at tya5 
jószágába beülhessen; melly örökségbe való bé- 
juthatása,  a5 régi vezéreknek maradéki,  mint 
az Uopoleté,  használták is, mint nem téntával, 
hanem ember i -vérre l  Írott törvény’ erejét; — 
most már ezen régi törvényt László Grófnak 
jelenlétében, a5 Székelek a ’ Rákos mezején új­
ra béakarák hozni,  ’s igy módosították: Hogy 
a’ főbb emberek’ leánya házasíttassék * k i , s a’ 
fiú vegye által a' Székel-földön lévő jószágait 
a t tyának ;  ’s ez az Örökségbe való bejutás 9 a’ 
régi RabanbánoJcnak jószágaikban így tartassék-
). • X j
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meg; — a’ többeknek jószágaikban pedig a’ 
szokás szerint:  ha két testvérek vágynak, k ik  
közzűl egyiknek fia, a’ másiknak csak leánya 
volna,  itt a’ leány iilhessen-bé a’ jószágba; az 
ilfyen örökségbe való jutás’ megerősítésére, a’ 
házasság’ idején,  a’ leány a1 nemzeti pohárból 
innya szokott ;  — ezen törvény illyetén módo­
sítására most adott alkalmatosságot egy leány' 
kibázasitása; a’ Sándor István’ leánya Drusii la,  
Kálmán Lászlónak jegyezteték,  ’s a’ lakada- 
lom fél is tartaték a’ László,  Székelek Grófja’ 
várában, a’ Hét-erdők havassa földének köze­
pén.; a5 nemzeti poharat e k k o r  Drusillának ke­
f é b e  adák, hogy az örökségbe jutás erősítésé­
re innék abból; de a’ kissebb Rabanbánok’ ina- 
radéki közzűl egy, a’ poharat  a’ Drusii la ke­
zéből k ikap ta ,  hogy az örökségbe való jutást 
megerőtlenítse; de Sándor István , ki azon egész 
helység földének hatalmas ura vala,  azon vak­
merőt kardjával ketté vágta,  senki is többé 
nem merészelte a’ poharat elkapni.
Ezután csak hamar a’ Drusiila testvérét ,  
a’ napkeleti Császár megkérte, 's feleségül el­
vitette,  a' Székel-földön keresztül kísérvén sok 
Székelek, kiket Sándor István a’ Hét-erdők’ 
földén gazdag örökséggel megajándékozott;  de 
i melly földből a’ Székelek Grófjának számá- 
a ,  bizonyos föld kijegyeztetett.
Ezen Sándor Istvánnak felesége Er’sébet,  
nég Béla király’ idejében a’ tolvajok ellen két- 
záz fegyvereseket kivitt a’ maga férjének aján­
lk o z o t t  földre, Tórcs-várára ; azt a’ tolvajok­
éi megtisztí totta,  ’s a’ Gümez földel egybe ma- 
a fiának általadta; kinek egy nemesi rendből 
ívó katonának leányát, Gögő Annát,  az Uo- 
olet’ maradékából való személyt elmátkásíiot-
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t a ,  melly a’ maga tulajdon erején, maga föl­
d é n ,  Topoüczán lakó-házakat kész íte tt , 's azo­
kat háromszáz tolvajok ellen vitézül oltalmaz­
t a ,  megölvén kétszázig belőlük, ’s a' többit el­
kergetvén.
Midón Er 'sébet egykor férjének nevc-napját 
iíllené,  Ötven fegyveresekkel maga jószágába, a’ 
Gümez földére k iszá ll , ott a tolvajokat űzni kez­
di ; egynéhányat levág, a1 többit mind egy lábig 
elfogja, ezzel köszöntette a 'maga férjét. — En­
nek az aszszonynak az annya is nagy vitéz volt,  
mert  öt tolvajokat maga kezével megölt,  midón 
a ’ hatodikkal küszködnék,  attól megöletett.
Végre az Er'sébet'  férje is Sándor,  három­
száz a la ttavalókkal, kik szüntelen véle kato­
náskodtak , a’ Tatárok roppant dühös népétől 
bészoríttatva leverete tt ,  's ott mégis  holt ;  le­
vágott feje,  a ’ Küköl-vizébe ve tte te tt ,  a’ Bond 
vár erősségének omladékjai melle tt ;  mellyet a’ 
kegyetlen Tatár-sereg rontot t- le, honnan László 
király is a’ Székelek'  Grófja,  elkergetlelett. — 
A’ bátor szívű vitéz özv egy aszszony v akarván 
a’ Székelek Grófja köszöntésére^er tájban Gyu­
la-várához menni az Oult vizén keresztül; egy 
a’ vízbe ve tte te tt ,  vagy történetből béesett gyer­
meket ,  maga Tizedese áltál, Boncz által ki­
fogat ; — ezen Tizedessének azután reá lett 
megnehezteléséhen fejét véte t te ;  mert a' maga 
földén gladii jussal, megölő hatalommal hirt. 
Ezért  az ő katonái megharagudván , a’ jobbágyait 
és alaffavaióit Zöld által, az Ábrám nemzeté­
ből, Dudor líneáján lévő , és B a j z a  I s t v á n ,  
az Uopolet* líneáján lévő által , arra késztet­
ték:  hogy erőszakkal reá támadván, öljék-meg; 
kinek holt teste a' Zándirhámtól épített lakhely­
be tétetett-bé.
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Voltak Sándor Istvánnak sok fiai ’s leányi, 
egyik a ’ Hét-erdők földébe beült , azt a’ Tatá­
roktól kitisztította; a’ más Kénos földit foglal­
ta-e!, ’s ott terjesztette famíliáját; János Kál- 
nok i ,  jNönios Katalint vette feleségül; tizenhét 
esztendőkig Lengyel - országban lakott ,  akkor 
viszsza-jöve a’ Tatároktól, elpusztított földit 
megépítette; Sándor Pé ter,  Losonczi Péternek 
testvér-bugát,  Mária Elisabetát vette feleségül; 
kinek sok fiai s leányi maradtak.  — Sándor 
'Sigmond, Bazarádnak, az Oláhok Vajdájának, 
Erdélyből vett szép feleségébe belé szeretett ; 
de annak társaságától eltiltatott.
Ez idótájban választatott C s ík n a k , Gyer- 
'gyónak,  Kászonnak és a’ Csángoroknak, Al- 
Vajdájok Stiborics, ki mikor hivatalába iktat- 
ta tnék,  Csomortány és Toplicza között lévő 
völgyben, azon helyen, hol felemeltetett Szé­
kelek’ fő - vezérének , Sándor Istvánnak em­
lékezetére, egy jótska halom-domb hordatott 
egybe; melly máig is Sándor dombjának hí- 
vatik. —
Sándor Péter , neki adván magát az evés­
n e k ,  ivásnak , a’ Vajda vezér’ tudta nélkül ,  a’ 
szerecsendió-hajból készült pohárnak talpára,  
.maga nevét felmetszette, melly ért a’ Vajdától a’ 
Székel-földről ejűzetett. — Eddig vezete a’ kéz­
irat. —
I  K ö z l i  S z é k e l y - i i d v a r h e l }  i P r o f e s s o r
S z ig e t in  G y u la  M ih á ly .
■ (
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Nemes Udvarhely-Anyaszéknek,
néhai G y u la f f i  L á s z ló  á lla l k é s z í t te te t t ,  de m á r  elviselt 
r é g i  z á s z ló ja  helyébe s
Mélt. Gróf Haller Karolina Aszszony által
t u l a j d o n  k e z e i v e l  h í m e z e t t
új zászló’ innepi emlékezetére
ke'srült
V E B S E Z E T .
N eemes anya1 maradéki, 
Vitéz ősi Székelek! 
Magass Hargita’ vidéki, 
Székel’ szülött felek!
Hajdan dicsőült ősetek,
Harczolt a’ Mars’ mezején; 
Ma Themis ül Ti közietek,
’S vezet törvény’ erején.
Eleitek siskát’, pánczélt,
Hordozott fején , mejjén ; 
Ti választottatok más czélt, 
Erőssebbet a* helyén.
Ők a’ Nemzetért, Hazáért, 
Eletet ’s vért áldoztak; 
Ti az igazság’ dolgáért,
Eszszel, szívvel adóztak.
Ők a’ mások7 ’s magok’ javát, 
Halálokkal váltották, 
Élnek, kik a’ Thémis’ szavát 
Ti tőletek hallották.
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О rólak  sz á llo tt  r e á to k ,
A ’ S zék e l czúnü z á s z ló ;
E z t ju tta tta  T i  h ozzátok  , 
H ajdan  G yu la ffi L á sz ló .
B e n n etek  sem  aludt m ég  k i  
A ’ S z é k e l’ tűz m e le g e ;
M ert m ind é l t ig  ú ju l ’s  é g -k i  
A n n ak  bővön  e le g e .
M ért h a g y n á to k  zá sz ló to k a t  
E lro n g y o lv a  lo b o g n i?
R ég i h e ly e t t  u jjób b ak at  
V ár az érdem  e lfo g n i.
V an  is  m ár ez A n y a -s z é k n e k , 
E g y  v a ló sá g o s  A n n y a :
A* d icső  G róf H a lle r é k n e k , 
E g y  d icső  m a ra d v á n y ja ;
K i a’ G y u la ffi’ z á s z ló já t ,
M e lly  m agát e lv is e l t e ,
A ’ S z é k e le k ’ lo b o g ó já t ,
M a újba fe lsz e n te lte .
G yu la ffi F ő -T is z t  k o rá b a , 
E m elte -fe l z á s z ló já t ,
A ’ S zék -a n y a  v á ro ssá b a ” 
T a r to tta  lo b o g ó já t .
F ő -T isz t  M a csk á si L a jo sn a k  
H a lle r ’ K a r o lin á ja ,
U jja t  adni lá t  h a szn o sn a k ;
’S  ez  e g y  rem ek ’ m unkája.
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É lje n  so k á  érdem ében  
T is z t e l t e t e k  u rá v a l!
A z  A n y a -sz é k ’ k e b e lé b e n ,
Ű r i eg é sz  h á zá v a l:
M a csk á si L a jo s  F ő -T is z tü n k ,  
É rdem es H itv e s s é v e l ,
E z t  k ív á n ja  a ’ m i t is z tü n k ,  
É lje n !  h á z a -n é p é v e l!
S z é k e le k ’ n em es s e r e g e ,  
T er jed jen  jó  h ír e te k !
K ed v e ljen  az Egek* E g e ,
H o g y  b o ld o g u l é lje te k !
A ’ fiü -sz ék  a d o tt  n é k te k ,
A t y á t ,  A n y á t k e b lé b ő l ,
Ö rven dh et h á t A n y a -s z é k te k ,  
T is z ta  e g é sz  sz iv éb ő l.
B iz o n y  b o ld o g  az az  A n y a ,  
M e lly n ek  i l ly e n  fia  v a n ;
B o ld o g  szá zszo r  b o ld o g  A n y a ,  
H o g y  i l l y ’ b o ld o g  fiad v a n !
M elly et a ’ M éltóságos F ő-k irá ly -b író  M átsk ási L ajos Úr* 
érd em lett t i s z t e le t é r e ,  M éltóságos G róf H aller  K arolina A sz-  
sz o n y ’ Ő N ga. drága e m lé k e z e té r e , a’ N em es A n ya-szék ’ ig a z i  
ö röm -in n ep ére , k é sz íte tt  a* N em es S zék ’ m ind rég ig  egyen es  
szívű  tisz te lő je
Sziget hí Gyula Mihály,
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8.
A’ keresztyén régiségeknek 
rövid leírása.
K eresz ty én ek  (C h r is lia n u w k )  , a* tu d a tla n o k tó l n e-  
' v e t te t te k  Chrestianusohnak 3 az a z : s z ú k o lk ö d ő k n e k , s z e ­
g én y ek n ek  ; m á so k tó l 3S idoknak } m iv e l e léb b  ’S id ó k b ó l  
le t te k  k e r e sz ty é n e k k é 1; majd csú fságb ó l N uzare'nusoknak ,
ő k e t  Catholicusoknak  n e v e z té k , m ive l k ö zö n ség e ssé  le t -
sticm o k n a k  s m iv e l g y ü le k e z e té t  form áltak  ; v o lta k ,  k ik  
n ev ezték  ő k e t  H alasoknak, ezen  sz ó tó l iyßv$ m e lly  h a -
t a t o t t : Jesus C hristus , D e i  filiu s s e r v a to r ; —  csú fo sa b ­
ban n evéz ték  ő k e t  G alileusoknak ,  m ive l a ’ G a lilea b e li J e ­
su s ’ k ö v e tő i v o lta k ;  m ajd A th eu sokn dk ,  m iv e l a ’ p o g á -  
n y o k ’ I s ten e it  nem  h itté k ;  —  m ajd Im p o s to ro k tia k ,  c sá ­
b ító k n a k , m ert h ite lt  fe ly ú l-m ú ló  d o lg o k a t h i t t e k ’s ta n í­
to tta k ;  —  majd M águ sokn ak  , b o szork án yozók n ák  ; m ert  
csu d a -d o lg o k a t b esz é lle tte k  ; —  m ajd P arabo lu riu soknak  ,  
m ert p éld a-b eszéd ek k el s z á llo t ta k ;  ső t  csú fo ltá k  A s in u r i-  
u sokn ak ,  m iv e l a ’ J ésu sró l b e sz é lté k , h o g y  szam ár-h áton  
m en t vo lna  Jeru sá lem b e; —  h ív ták  C oelicoláknuk3 m iv e l 
^csak a ’ m en nyről b eszéltek  , oda v á gyak oztak  ; —- m ondták  
ő k e t H eh o la t ráknak.3 n a p -im ád ó in ak ; C rucico láknak  ,  k e -
A& Evangélikus hívek’ számokra.
Л ’ K eresztyének’ nevezeteiről.
h o g y  a’ N á zá retb e íi J é su s’ k ö v e tő i v o lta k ;  v o lta k  k ik
tek  a’ fö ld ön  e lterjed ve ; m ég  m ások  h ív ták  ő k e t  E cclesia-
la t  tészen  u g y a n ; de ezen  szók n ak  e lső  b e tű ik b ő l c s in á l-
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re sz t-im á d ó k n a k ; legu tób b  csú fo s  n évve l h ív tá k  ő k e t ,  
világosságot-kerülö n em zetn ek  5 m ert az ü ld ö zések ’ id e­
j é n  nappal nem  b á to rk o d v á n , é j je l ta r to tta k  g y ű lé sü ­
k e t ;  —  v ég r e  Plautus* hitván maradékának csú fo ltá k  
ő k e t .
Л ’ keresztyén  szem élyekről.
E z e k  v a g y  T a n ít ó ,  v a g y  T a n u ló  sz em é ly e i v o lta k  
a* k e r e sz ty é n  va llá sn a k .
A ’ Tanítók k ö zzé  ta r to zo tt  a ’ P a p i-r e n d ;  C le r ic u s ,  
E c c le s ia s t ic u s , C anon icus n év  a la tt .
A ’ Tanulók k özzé ta r to zo tt  a’ k ö z s é g , k ö z n é p ; —  
L a ic u s ,  s e c u la r is ,  id ió t a ,  p rivatu s n év  a la tt.
A ’ k e r e sz ty é n -v a llá s t  ta n u ló k  ism ét k é t  ren d b eli­
e k  v o lta k ;  első rendbeliek azok  : k ik  a’ v a llá s ’ k e b e lé ­
b e b e v é te tte k  ’s abba b é a v a tta tta k ; f id e le s ,  i l lu m in a t i ,  
in i t ia t i  n ev ek  a la t t ;  —- második rendbeliek a z o k :  k ik  az  
A n y a sz e n te g y h á z ’ k eb e lé b e  k ív á n k o zta k  b é v é te tn i , de  
m egn em  n y e r t é k ; c a te ch u m en i, p o e n ite n te s , eu ergum e-  
n i , m artyres , c o n fe s a o r e s , e r e m ita e , m o n a c h i, n ev ek  
a la tt .
A ’ k ik  p ed ig  e g é sz en  az A n y a sz en teg y h á zo n  k ív ü l  
v o lta k :  in f id e l is , h a e r e t ic u s , sch ism a ticu s  n ev e t  k aptak .
A ’ k er e sz ty é n -v a llá s t  ta n ító  sz em é ly e k n ek  k é t  n e­
m ei v o lt a k ,  az e lső  nem hez ta rto zta k  a’ ren d k ívü l va ­
l ó k ,  k ik  id ő sze r in t  is  e lső k  v o lta k ;  e z ek  k ö zzű l v o l­
ta k  az Apostolok3  k ik  a ’ K r is tu s tó l r e n d e lte tte k , le lk i  
c sa lh a ta tla n  ih le s s é l  m e g a já n ífé k o z ta tta k , tö rv é n y t  té ­
v ő ,  és  a ’ tö rv én y  m eg ro n tó it  m e g b ü n te tő  h a ta lom m al 
b ír t a k ; az eg é sz  A n y a szen teg y h á zb a n  m in d en ü tt T a n ító i  
in e g sé r th e te tlen  ju s s a i  é l t e k é  M in d járt az e lső  század­
ban szárm aztak  h am is A p o s t o lo k ,  k ik  az A n y a sz e n t­
egyh ázb an  sza k a d á so k a t c s in á lta k , ’s  e r e tn ek ek n ek  m on­
d a ttak . 2 -szo r :  ezen  n em hez ta rtozn ak  a ’ Próféták.
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az Isten n ek  szava it m a g y a r á z ó k , és jö v en d ő t m on d ó k ;  
ez ek n e k  e llen ere  is  tám adtak  ham is P ró fé tá k . 3 -szo r :  
ezen  nem hez tartoztak  az E v a n g y éR stá k , k ik  v a g y  a’ 
C h r is tu stó l, v a g y  az A p o s to lo k tó l ,  vagy  az elsőbb  E k -  
k lé ’s iá k to l r e n d e lte tte k ;  új E k k lé s iá k ’ p lá n tá lá sá b a n , 
y a g y  a ’ p lá n tá lta tta k ’ m egerősítéséb en  fo g la la to sk o d ­
ta k  , az E v a n g y é lio m o t h ir d e t té k ; ezek n ek  e llen ére  is  
tám adtak  h am is E v a n g y é lis tá k .
E zen  e m líte tt  n em ei a ’ T a n ító k n a k , a’ m ásod ik  
században m egszű n tek .
A ’ k ere sz ty é n -v a llá s t  ta n ító  szem ély ek n ek  m ásod ik  
n em éh ez tartoztak  a ’ re n d sze r in t va ló  T anítók  3 ezek  so k ­
fé lé k  v o lta k . * ,
E lsőben  :  A ’ fő -r e n d ű e k , m in t az E p isc o p u so k , C hor- 
e p isc o p u so k , P e r io d e u tá k , P r e sb y te r e k , D ia c o n u so k ,  
A rc h id ia c o n u so k , D ia co n is tá k  , A rch ip resb y terek .
M á s o d s z o r :  A z  alsóbb  r e n d ű e k , m int a’ H y p o d ia -  
c o n u so k , A c o lu th u so k , E x o r c is tá k , L e c to r o k , O stia -  
r iu s o k , P sa lm is tá k , C o p ia tá k , P a r a b o la r iu so k , F o s sá -  
r iu s o k , Y esp illo k  , S a n d a p ila r iu so k ; m elly  három  u to l­
só k  tartoztak  a ’ C op iá ták h oz .
H a rm a d szo r  :  A ’ k ik  a’ k ö zö n ség es  több E k k lé ’s iá k ’ 
ig a zg a tá sá h o z  ta r to z ta k , v a g y  a’ H ie r a r c h iá h o z , m in t:  
a ’ M e tr o p o litá n u so k , v a g y  P r ím á so k , A rc h ie p isc o p u so k , 
P a tr iá r ch á k , v ég re  a ’ P á p a ’ C ard in á lissa iv a l eg y b e .
N e g y e d s z e r :  V ég r e  a z o k , k ik  m ás n em ek b ő l v á ­
la sz ta tta k  ; töb b n y ire  a ’ L a icu so k  k ö z z í í l , m in t a ’ C a- 
t e c h is tá k ,  M a n s io n á r iu so k , O e c o n o m u so k , S cev o p h y la -  
c e s e k ,  H erm en eu tá k , N ó tá r iu so k  vagy A p o cr is iá r iu -  
sok  , D e fen so ro k  és A d v o ca tu so k .
M ajd m inden R endek  a ’ m agok  ered etű k et a’ ’S i-  
d ó k ’ sy n a g ó g á já b ó l v e t té k , a ’ m in t V itr in g er  m egm utatta .
A z  e lső  T a n ító i a’ k ere sz ty é n e k n ek  az E p iscop u ­
s o k ,  a’ P resb y terek  és  a ’ D ia c o n u so k ;  a ’ 'S id ók  P ra e -
f e c tu s s a i t ó l , E k k lé ’s iá k ’ A n g e lu s s a it ó l , S e n io r o k tó l , 
C h a ssa im o k tó l v a g y  M in is te r e k tő l jö t t e k - le .  .
A z  E p isc o p u s i ne'v az A p o s to lo k ’ id ejéb en  k ö z  v o lt  
a’ P r e s b y te r e k k e i , az  e lső  század* v é g é v e l a zok n ak  tu - 
la jd o n ít ta to t t , k ik  az eg é sz  G y ü lek ez e tn ek  g o n d já t  v i­
s e l t é k ;  e z ek  id ő v e l P r a e p o s itu so k n a k , A n t is t e s e k n e k ,  
In sp e c to r o k n a k , A p o s to lo k n a k , A n g e lu so k n a k , m ég  t isz -  
t e s é g e s e b b e n : Sum m us S a cer d o so k n a k , M a x im u s P o n t i-  
f e x e k n e k ,  P á p á k n a k , P a tr u m P a tr e s e k n e k , P á tr iá rch á k -  
n a k , C h r istu s’ V ic a r iu s sa in a k ; P r in c ip e sek n e k  n ev e z te t­
t e k ;  azu tán  a’ b o ld o g  ’s szen t n ev ez e te t  i s  h ozzá-ad ták .
A ’ D ia c o n is tá k ,  h á za ssá g o n  á ltá l-e s e t t  ö zv e g y  sz e ­
m é ly e k  v o lta k ;  e z e k n e k , a ’ v o lt  k ö te le s s é g ü k : h o g y  az  
E k k lé ’siáb a  b év éten d ő  a sz sz o n y -sz e m é ly e k e t  t a n ít s á k ,  
a zo k n a k  m eg k e r e sz te lte té se k o r  j e le n  lé g y e n e k ,  s e g é l ly e -  
n e k ;  az  a sz sz o n y o k a t  lá to g a ssá k -m e g  ’s  r ő lo k  a ’ T a n í­
tó k h o z  tu d ó s ítá s t  v ig y e n e k ; a ’ m á r ty r o k n a k , a ’ con -  
f e s s o r o k n a k , az  id eg e n e k n ek  , v e n d é g e k n e k , b e te g e k ­
n e k ,  g o n d jo k a t v is e l j é k ;  az a sz szo n y o k n a k  a’ k ö zö n sé ­
g e s  g y ű lé sb e  szép  ’s  j ó  m a g o k v ise le té r e  ü g y e lje n e k .
A z  a lsób b  rendít h iv a ta lo so k n a k  e r e d e te , az harm a­
d ik  század tó l j ö n - l e ,  a ’ m ik o r  a’ n a gyob b  E k k lé ’s iá k -  
ban több  k isseb b  s z o lg á la to k a t  k e l le t t  t e n n i , m in t sem  
h o g y  a zok ra  a ’ D ia c o n u so k  e lé g s é g e s e k  le t te k  v o ln a ,  
fők ép p en  m ik o r  a zo k  csak  h eten  v o ltá n a k , nem  több en .
H ypod iacon u sok  v a g y  Subd iaconu sok  3 a ’ R o m a i E k -  
k lé ’s iá b a n  csak  h eten  v o lta k ,  és  u g y a n  a n n y i D ia c o -  
n u so k n a k  v o lta k  m e llé je  adatva ; —  e z e k  v o l t a k : v a g y  
P a la t ín u s o k , a ’ P ü sp ö k  m e lle t t  s z o lg á ló k ; v a g y  S ta -  
t io n á r iu so k  ,r v a g y  R e g io n a r iu so k ,
A z  A colathusok  is  a* D ia c o n u st  k is é r té k  ég ő  v ia sz ­
g y e r ty á v a l ,  a ’ g y e r ty á k a t  e z e k  g y ú jto g a ttá k ;  fő k ép p en  
az U r  V a cso rá já h o z  b ort v it te k ;  a ’ szen t e d é n y e k e t  ő k  
h o r d o z tá k , ő k  ü g y e lté k .
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A z Exorcisták ,  a’ g o n o sz  le lk e k e t  az em b erek b ő l 
s z o k o tt  t itk o s  m on d ása ik k a l k iű ztek .
A 3 Leclorok,  ren d e lte ttek  a’ sz en t írás’ o lv a sá sá ­
ra , h o lo tt  a ’ három  e lső  szá za d o k b a n , az a’ fe lső b b  
rendű C ler icu so k  es  D ia co n u so k ’ k ö te le s s é g e  v o lt .
A z  Ostiuriusok v a g y  Janitorok,  a ’ tem plom  a jta já ­
nak  k in y itá sá ra  v a g y  bezárására ren d e lte ttek .
A ’ Psalmisldk v a g y  Cantorok ,  a ’ n eg y ed ik  század­
ban á l l i t ta t ta k - f e l , a ’ k ö z ö n ség e s  én ek ek ’ é n ek lé sér e .
A ’ Copiátdk v a g y  Fossorok, h a so n ló k ép p en  a ’ n e ­
g y ed ik  században r e n d e lte ttek  a ’ h o lt  t e s te k ’ e lte m e té ­
s é r e , s ír  ásásra.
A ’ Paraboldriusok,  a ’ n agyobb  E k k lé ’s iák b an  a ’ 
b eteg ek ’ g o n d v ise lé sér e  á llí t ta t ta k -fe l .
A ’ Melropolitdnusok v a g y  Exarchdk;  a ’ n agyob b  ’s  
terh eseb b  ü g y es-b a jo s  d o lg o k a t fo ly ta ttá k .
A ’ Pátriárkák vagy Archiepiscopusok,  a ’ n agyob b  
d o lg o k n a k  ig a z g a tó i és  fo ly ta tó i v o lt a k ,  k ik n e k  e g y -  
szer’sm ind több M etro p o litá n u so k  v o lta k  a la tto k .
I lly e n  P átr iárk ák  a ’ n eg y ed ik  században  n ég y en  
v o lta k . A ’ R o m a i, az A le x a n d r ia i ,  az A n t io c h ia i , a 1 
C o n sta n tin á p o li; azután  ezek h ez  ad a to tt a ’ Jeru sá lem i. 
B ővebben  lá th a tn i e z e k r ő l , a ’ V a lch  P á tr iá rk á k ró l ír t  
k ön yvéb en .
A ’ Pápa f ő  méltóságúnak 3s hatalmának behozatalá­
nak itt volt, Js illy étén eredete:  t. i. in in ek u tán n a  a’ 
R om ai P ü sp ö k ö k , az ő p o lg á r i és E k k lé ’s ia i h a ta lm o k ­
é r t ,  nem  csak  m etro p o lita i ’s p atr iarchal t isz te ssé g r e  
e m e lte t t e k , hanem  a’ n eg y ed ik  században a’ p üsp ökök  
k ö z t  e lső  h e ly e t  v e ttek  m a g o k n a k ; la ssa n k in t n ém e lly  
p ü sp ö k ö k n e k , ső t  fő  u ra lk od ók n ak  is  ju ssa ik b a  b e lé  
k ö te k e d te k , ’s m agok n ak  m ind a’ n a p n y u g o ti E k k lé -  
’siáb a  határtalan  h a ta lm a t , m ind az eg é sz  világion  e l-  
te r jed e tt k ö zö n sé g e s  E k k lé 's iá b a n  tö rv én y tév ő  ju s t  tu -
too
la jd o n íto tta k ; m e lly  n a g y ra v á g y ó  ig y e k e z e tü k e t ,  m ind  
a’ R om ai Im p erá torok n ak  n a g y o n  le sz ó l lo tt  h a ta lm a , 
m ind a’ n ap n y u g o to n  a k k or  e s e tt  p o lg á r i z a v a r o k ; m ind  
az E k k lé ’siá k b a  b ecsú szo tt sza k a d á so k ’ s o k a s á g a , m ind  
a ’ b eron tó  tud atlan  d u r v a sá g , ’s a ’ több P á tr iá rk á k n a k  
főke'ppen a ’ C o n sta n cz in á p ö lin a k , a ’ R om aiva l va ló  v e -  
tek ed ése  n a g y o n  s e g íte t te k ;  m e lly b ő l a ’ l e t t ,  h o g y  az  
E k k lé ’s iá k n a k  i s ,  a ’ b irod a lm akn ak  is  új v a llá sb e li ju s  
v e t te te t t  n yak ok ra . A ’ P ü sp ö k ö k ’ e s  Synodusok* tör­
v én y tév ő  h a ta lm a , a ’ R om ai P ü sp ö k ’ h ata lm a a lá  e s e t t ;  
’s  a ’ k ilen cz ed ik  században  m in d en ek  az ő te tsz é sü k ­
tő l fü g g ő ite k .
C a rd in á lis  a* v o lt  e le in te 'n , a ’ k i  a’ tem p lo m o k  
irá n t szü n et n é lk ü l v a ló  g o n d o t v is e lt  e g y e d ü l; ám ­
bár több P re sb y te rek  ’s  D ia co n u so k  is  szo k tá k  lé ­
g y e n  , m ind en  tem p lom ok b an  az I s te n i t is z te le te t  k i­
s z o lg á lt a tn i; de m ik o r  a ’ P á p a ’ m éltó sá g a  n agyobb ra  
n e v e k e d e t t ,  a ’ C ard in á liso k  a' ca rd in á lis i n ev et e g y e ­
d ü l m agok n ak  v e tték  ’s ta r to ttá k -m eg  j ’s három  ren ­
d et form áltak  m agok  k ö z t ;  a ’ P r e s b y te r e k , az E p isc o -  
p u s o k , és  a ’ D ia c o n u so k ’ r e n d it ,  ’s ez ek b ő l le t te k  a ’ 
P á p a ’ k ö v e t i  is .
A ’ C u lech istd k ,  a zok  v o lta k  > k ik  a’ C atechum enu- 
so k a t  a ’ sz en t v a llá sra  ta n ito t tá k ;  nem  so k a t  k ü lö m -  
b ö ztek  e z e k tő l a ’ T r a c ta to r o k , k ik  a ’ ta n íta n i v a ló  k ö z ­
n éphez b eszéd et ta r to tta k  a ’ szen t írá sb ó l.
A ’ M a n s io n á r iu s o k ,  néha a zo k  v o l t a k , a ’ m ik  az 
O s t iá r iu s o k , néha az E k k lé ’s ia  fu n d u ssa in a k  g o n d v ise ­
lő i  ’s a d m in istrá tori.
A ’ Custosok  v a g y  A e d ilu u s o k , az E k k lé ’s iá k n a k  és  
a ’ sz en t h e ly e k n e k  g o n d v ise lő i v o lta k .
A z  O e c o n o m u s o k az E k k lé ’s iá k n a k  jö v e d e lm e it  ’s  
k ö lts é g e it  v e tték  szám ba ’s a z o k r ó l szám oltak .
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A ’ C im eliarchák f S acris tán u sok  e s  T h esa u rá riu -  
s o k ,  őrző i v o lta k  a ’ szen t ed én yek n ek  ’s  az E k k lé ’Sia 
k in csén ek .
A ’ C hartophylacesek 3 az A rchívum nak ’s a ’ k ö zö n ­
sé g e s  le v e le k n ek  g o n d já t v ise lté k .
A ’ H erm en eu tá k 3 a ’ szen t ír á s t ,  a ’ n ép ’ k ö z ö n sé ­
g e s  n yelvén  m agyarázták .
A ’ N ótáriu sok  j a ’ ta n ítá so k a t és eg y ü tt  ta r to tt  b e­
s z é lg e té s e k e t ,  je g y e k k e l seb esen  f e l j e g y z e t té k ;  le g e l­
sőben  a’ m artyrok  cse le k e d e te in ek  fe lje g y z é se k r e  álh't- 
ta tta k -e lő .
A z  A p o c r is iá r iu so k ,  a’ P ü sp ö k ö k tő l ’s E k k lé ’s iá k -  
t ő l , m in t ü g y fo ly ta tő k  k ü ld ettek  k ö v etség b e  az u ra l­
k o d ó k ’ udvarához.
A ’ Syncellusok 3  a ’ P ü sp ök ök ’ aszta lára  ü g y e lő k  
v o lta k .
A ’ C ollibertusok 3  v o lta k  a ‘ C ler icu sok ’ M in is tere i.
A ’ C /ia r tu lá r iu so k ,  e lsőb en  a ’ N ó tá r iu so k tó l k e v e ­
se t k ö lö m b ö z tek , la ssa n k in t a ’ k ö zö n ség e s  ü g y e k ’ fo ly ­
tatására fo r d íta tta k , s ezek n ek  p ra esesse i v o lta k  a ’ C an- 
ce llá r iu so k .
A ’ C apellán u sok ,  ig y  n ev ez te ttek  a ’ c a p p á tó l, ca-  
p e l lá tó l ,  az a z :  a’ h e ly r ő l-h e lly e  v ien d ő  re liq u iá k ’ ed é­
n y é r ő l ,  a ’ k ik  a ’ k irá ly o k n a k  v a g y  fő -fő  em b erek nek  
h ázaik nál tartandó I s te n i s z o lg á la to t  vég h ez  szo k tá k  
v o lt  v in n i.
A ’ D efen so ro k  v a g y  A d v o cu tu so k ,  az E k k lé ’s iá k  
ü g y e in ek  fo ly ta tá sá t  v e tték  m agokra  a’ t isz tsé g  e lő tt .  
E lső b e n  a’ C le r ic u so k é , azután a ’—h atod ik  században a ’ 
L a ic u so k é  v o lt  ez a ’ C ler icu so k o n  ura lk odó  h ata lom .
A ’ C ler icu so k a t e lső b en  a’ rend k ívü l va ló  ta n ító k  
v á la sz to ttá k  ’s r e n d e lté k , azután a ’ F ü sp ö k ö k ’ v á la sz­
tá sa  vagy  so r s-v e té s  s z e r in t , vagy  a ‘ C lerusnak  ’s a’ 
n ép n ek  v o k so lá sa  szer in t e s e t t ;  végre  a ’ nép ezen  vá -
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la sz tá sb ó l k ir e k e s z te te t t ,  e's v a g y  az  u ra lk od ók  v e tték  
m ag o k n a k  a ’ v á la s z tá s t ,  v a g y  a ’ szo lg á la tb a n  lé v ő  C le-  
r icu so k  társaságán ak  h a g y tá k . E zen  h iv a ta lb e li b e ik ­
ta tá s ’ ju ssa  i r á n t , az Im p eratorok  ’s P áp ák  k ö z ö tt  jó  
darab ig  so k  vetekede'sek  es te k . E lső b e n  a ’ C ler icu so k  
nem  k ín sz e r ite tte k  n ő te len  , v a g y  h ázasság  n é lk ü l v a ló  
é le t r e ,  la s sa n k in t  m ég  is  b é jö tt  a ’ n ő te le n s é g ,  a’ m i­
dőn  so k a n  a ’ k ö zö n ség e sen  u ra lk od ó  n y om orú ságok  m i­
a tt  e lv o n tá k  m a g o k a t a ’ h á z a ssá g tó l;  v a g y  ha ta lám  
m eg h á za so d ta k , fe le sé g e k k e l va ló  h á lá stó l m agok at m eg ­
ta r tó z ta ttá k  ö n k é n t ; a’ m ásod ik  h á zasság  p ed ig  tö rv én y ­
te le n n e k  ta r t a to t t , ez a ’ szo k á s v égre  sz ü k ség g é  v á l t , 
m időn  a ’ p o lg á r i-tö rv é n y n ek  a lá ja  k ezd ettek  v o n a tta tn i.
A ’ F id e lise  k v a g y  L a ic n s  о k ,  a zok  v o lta k ,  k ik  m in ­
den sz en t I s te n i t is z te le te n  m eg je le n h e ttek . A ’ I l iv e k  
k ö z ö tt  v a ló k  v o lta k  a ’ szeg én y ek  , a ’ szű z le á n y o k  ’s 
az ö z v e g y e k ;  ’s  a ’ f e ls z e n te lt  sz e m é ly e k  az a sz szo n y i  
n em b e n , m e lly e k  sz ü z essé g e t  ’s m agok  m eg ta rta tá sa t  
fo g a d tá k .
A ’ Cutechum étin  sok v o lt a k ,  k ik  a’ P a p o k  k eze in ek  
fe jö k r e  t é te le  á lta l sz o k ta k  az E k k lé ’siáb a  b é v é te tn i,  
v a g y  k ere sz ty é n e k k é  té t e tn i;  e z e k ’ le lk i  te h e tsé g ö k  k ü -  
löm b ö ző  v o lta  szer in t  m o st rö v id eb b , m ajd h oszszabb  
id e ig  k é s z íte t te k  s  ta n íta tta k  a’ v a llá sr a ;  ú g y  a ’ in eg -  
k e r e sz te lk e d é sr e , ezek  három  ren d b é liek re  o sz ta t ta k ;  
az első ren dbéliek  v o lta k  a ’ h a lg a tó k , k ik  a ’ szen t lecz-  
k ék en  , ta n ítá so k o n  je le n  le h e t t e k ;  de a ’ k ö n y ö r g é se k ­
rő l k ir e k e sz te tte k . M á so d  rendbeliek  a z o k : k ik  térd et  
h a jth a tta k , n ém e lly  k ö n y ö r g ése k e n  je le n  le h e t t e k ,  a ’ 
fö ld re  ie b o r u lta k ; s ’ P a p o k  k e z e in e k  fe jö k r e  t é te le  
u tán  e lb o c sá ta tta k . H a rm a d ik  rendbeliek  a z o k : k ik  e l-  
k é sz ü lte k n e k  v a g y  v á la sz ta tta k n a k  n e v e z te t te k , k ik  a ’ 
k e r e sz te lé s  e lő t t i  húsz k ö ze leb b i napokon  a ’ H is z e k  e g y
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Istenre ’s Miatyánkra tanitattak; de ha valamit hi­
báztak, az ő megkeresztel tetésök továbbra haladott.
Az Euergnmenusok voltak, kik könyörgésük es ke­
züknek fejekre tétele által szenteltettek; a’ gyülekezet­
ben, a’ szent leczkéken, a könyörgéseken, az elké­
szült Catechumenusokkal egybe megjelenhettek, ’s ke­
zeknek fejekre tétele által bocsátattak-el.
A’ Poenitenxek voltak, kik közönséges botránkozta- 
tó vétkeikért az Ekklé’sia’ kebelétől elszakasztattak, 
de abba viszsza-vétetni kívánván, bánkődást, szomorú­
ságot, ’s viszsza-vétetésnek buzgó kívánságát bizonyí­
tották közönségesen mindeneknek láttára. — Ezek négy 
reudbéliek voltak: Az első rendbéliek a’ kik sírtak, 
»hideget és telet kiállottak; a’ templomon kívül bűnön 
való bánkodást tartottak ’s a’ bevétettetésért könyörög­
tek. — A’ másod rendbéliek: kik az Ige’ halgatói vol­
tak, mert kezeknek fejeikre tétele által a’ bűnön való 
bánat’ jelentésére, szabadságot nyertek a’ szent Ige’ 
halgatására. — A’ harmad rendbéliek azok: kik térdre 
állottak, a’ földre legörbedtek, a’ közönséges némelly 
könyörgésekre bébocsáttattak. — A’ negyed rendbéliek : 
kik fennállottak, s kiknek szabad volt fennálva kö­
nyörögni; minden szent gyakorlásokban megjelenni, ’s 
Hz Hívőkkel az oltárhoz communikálni járulni, de ob- 
latio ’s Eucharistia nélkül.
A’ Mdrtyrok azok voltak, kik Kristusért testbéli 
kínzásokat, sőt halált is kiáltani készek voltak, kik 
vagy tömlöczbe holtak-meg, vagy elfutásokban s szám- 
kivettetésben nyomorultul vesztenek-el; — a’ kínzás 
után elbocsáttattakat, kijelelt mártyroknak nevezték.
A’ Confessoroh voltak, kik a’ Kristusért nyilván 
és közönségesen tett vallás-tételekért veszedelemre tét- 
lék-ki magokat, vagy tömlöczöt szenvedtek.
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A’ Libellaticusok azok voltak, kik a’ Magistrátus- 
tól fizetésért, vagy ingyen bizonyság-levelet kaptak ar­
ról , hogy a’ bálványok’ tiszteletén jelen voltak.
A’ Thnrificátusok azok, kik kénszentettek a’ bál­
ványoknak tömjénnel áldozni.
A’ Tradilorok azok, kik félelemből magok meg­
mentések végett a' szent könyveket, szent edényeket s 
templom’ kincsét, a’ pogányoknak által-adták.
A z Asceták azok voltak, kik az elsőbb századokban 
durva, szigorú életet éltek. A’ Vita Monastica, a’ 
harmadik században jött-bé, midőn sokan, hogy a’ kö­
zönséges nyomorúságok elől elvonhassák magokat, el­
mentek a* puszta helyekre; némellyek a’ negyedik szá­
zadban társaságokba csatolták magokat egybe; mások 
egyedül magokra maradtak. A* honnan a’ Monachusok- 
nak két nemei lettek; egyik az Anachoretáké vagy 
Kremitáké, kik a’ pusztákon ’s kunyhókban éltének, 
kik közzé tartoztak a Styliták és Keclususok; — má­
sik a’ Coenobitáké vagy Synoditáké, kik együtt egy 
épületben laktanak ’s éltének; ezek abbásoknak, archi- 
mandritáknak, ’s praefectusoknak hivattak. Továbbá 
a' Monachusok, vagy lakások’ helyéről, vagy valamelly 
különös rendeltetésük’ módjáról neveztettek; mint a* 
Coenobiták a’ coenobiumról; vagy mint a scientiáriu- 
sok életök’ módjáról.
A’ tizenharmadik században állottak-fel a’ Mendi- 
cánsok j  kikhez majd mások, meg más Szerzetesek adat­
tak. A’ Monachusok elébb a’ Laicusok közzé tartoztak, 
azután a’ Clericusok közzé számláltattak. Innen lett 
osztón a’ Clericusoknak reguláris és saecularis nemekre 
való osztatások.
A’ keresztyének eleintén egymást Bátyám, Néném, 
Öcsém, Húgom, Atyámfia nevekkel nevezték. A* Lai­
cusok a’ Tanítókat Pátereknek nevezték; ezek viszont
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amazokat Fiamnak hi'vták. Végre a* Pater nevezet csak 
a* papoké maradott; a’ fráter és soror nevezet, a’ Mo- 
nachusoké és Apáczáké lett.
A’ kik az Anyaszentegyházon kívül éltek, vagy 
pogány Istenek’ imádói voltak, mondattak: Görögök­
nek, Idololatráknak, Gentileseknek, Ethnicusoknak; 
a' negyedik században Paganusoknak vagy Sidóknak ; 
a’ ketedik századtól fogva Mahumedánusoknak; ezek 
mind infídeliseknek tartattak. — A’ Haereticusok ár­
talmas hibáikért az Ekklé’siából kivettettek. A’ Schis- 
matieusok, az Isteni tiszteletben vagy szent fenyíték­
ben behozott kiilömbözésökért ’s ellenkezésükért az Ek- 
kle’siálól ciszakasztattak. Eddig a3 szent személyekről.'
Л  s z e n t  i d ő k r ő l .
A’ szent idők néhány rendbéliek voltak: Elsőben, 
esztendőnkint előfordulók, még pedig vagy a’ közönsé­
ges Isteni tiszteletre rendeltetett Innepek, mellyek a’ 
négy első századokból vették eredetüket, mint: a' Hős­
vét, Pünkösd, Karácson és a’ Mártyrok’ születése nap­
jai; vagy a’ bizonyos időkhez köttetett Innepek, mint: 
a1 Vigiliák, az Innepek’ octávai; a’ böjtök, és a’ quin- 
quagesimák.
Másodszor: A’ hetenkint való Innepek, mint az 
Űrnap vagy Vasárnap, Szombat, és a kissebb böjtök.
Harmadszor: A’ naponkint való Innepek: mint a’ 
Canonica horák.
Az Innepek közzé tartoztak, a’ keresztyének esz­
tendeje’ számlálása első pontja , vagy aera Christianorum, 
az Ekklé'siai esztendő, és a’ . Jubilaeuiu.
Az Innepeket elsőben ihlették vagy szentelték, a’ 
nagy munkáktól való megszűnéssel, közönséges egybe- 
I gyűlésekkel, az Istennek közönségesen való tiszteleté­
vel, mellyet senki könnyen el nem mulathatott. Másod-
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szór; Az egymáshoz való kölcsönös szeretetnek s ke­
gyességnek gyakorlásával, és a’ szegényekhez való ada­
kozással. Harmadszor: Különös öröm-bizonyitással, az 
honnan senkinek nem volt szabad azon idők alatt böj­
tölni , vagy térdepelve könyörögni.
A’ Pascha vagy Husvét, szélesebben tizennégy na­
pok’ idejét foglalta magában, és igy mind a’ Krislus1 
szenvedése, mind az ő feltámadása’ innepét jelentette. 
Ez az innep az első három századokban kiilömböző idők­
ben tartatott; némelyek a* ’Sidó-esztendőnek első hó­
napjának tizennegyedik napján kezdették, a’ hétnek 
akarmellyik napjára esett. — Mások Űrnapra vagy Va­
sárnapra szorították, a’ melly szokás a’ negyedik szá­
zadban a’ \icaenumi Concilium által helybe-hagyatott 
’s meg is erőssitetett. Ez a’ második szokás a’ kilen- 
czedik században miudenütt bévétetett, de elébb hét­
hét napokon tartatott az innep; — a’ kilenczedik szá­
zadban pedig három napra szorittatott. A’ keresztyén 
uralkodók, ezen innepen a’ kissebb vétkekért fogságba 
esteket szabadon bocsátották.
A’ Penlecoste Pünkösd, szélesebben jelentett a’ 
Pascha után ötven napokat. Szorosabban magát az Öt­
venedik napot, a’ Szent Léleknek, az elsőbb keresz­
tyén hívekre lett kitöltetésének emlékezetére, az hon­
nan Szent Lélek napjának is hívatott. Hihető, hogy 
ez az innej* az Apostolok’ idejéről a’ 'Sidók szokása 
szerint ment által a’ keresztyének gyülekezete’ várossá- 
ba. A második században már mindenütt megvolt a* 
szent gyűléseken az Eucharistián kívül, akkor keresz­
telés is szokott esnir
A: Karácson 3 vagy Kristus’ születése innepe, a’ 
negyedik században kezdődött; de kiilömböző időben tar- 
tatotl-meg. A’ napkeletiek tartották Januárius’ hatodi'- 
kán, Epiphania ’s Theophania név alatt. A’ napnyugo-
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t ia k  D e c e m b e r ’ h u sz o n ö tö d ik e n , a ’ m it azután  a* nap­
k e le t ie k  is  be'vettek; m in d a zér t, m ivel azt h i t t é k , h o g y  a ’ 
K r istu s  azon  napon s z ü le te t t ;  m indazért , h o g y  a ’ n a p , 
m e lly  a ’ K r is tu s’ S y m b o lu in a , a k k or tér  h ozzán k  v isz sza .
A ’. M artyrok ’ sz ü le té se  in n ep e  a ’ m ásod ik  század­
ban á l lo t t -b é ,  azon  h e ly e k e n , az h o l azok  é l t e k ,  v a g y  
h a lá lt  sz e n v e d te k , v a g y  h o l a ’ M á r ly ro k ’ e lte m e te tt  
te s te ik  ta r ta t ta k ; a k k o r  o tta n  az h ív ek  azok n ak  s ir jo k -  
h o z , k o p o rsó ik h o z  g y ű lt e k , o tt  szen t is te n i  t is z t e le ­
te t  ta r to t ta k , Ú r ’ vacsorájá t v e t t e k ,  a ’ M artyrok n ak  
c s e le k e d e te it ,  b eszéd eit f e lo lv a s tá k ;  a ’ s z e g é n y e k e t  m eg ­
v e n d é g e lté k ;  eb b ől szárm azott la s s a n k in t ,  a ’ sz e n te k ­
n ek  em lék eze tü k  e lő h o z á s a i , m ajd azok n ak  im ádása , 
t is z t e le t e ,  innep napjai.
J u n n a riu sb a n . F eslu m  c ircu m c is io n is  C h r is t i  3 a’ 
K ristu s  k ö rn y ü lm eté lte té sén ek  in n e p e ,  Jan uarius e lső  
napja ; de ez  a ’ t íz  e lsőb b  század ok  a la tt  nem  ta r ta to tt  
m in d e n ü tt , m ert a’ k ere sz ty é n e k n ek  a ’ Január’ e lső  
napján tartan i in n ep e t nem  v o lt  m eg en g ed v e ; m iv e l 
azon  napon a’ p og á n v o k  m inden fa jta la n sá g o t sz o k ta k  
e lk ö v e tn i;  k ezd ett hat az a’ nap m e g il le t te tn i a z u tá n ,  
h o g y  az in n ep ek ’ octavá i kezd őd tek  m egtarta tn i.
jFestem  E p ip h a n ia e ,  V íz -K e r e s z t ,  Jan uár’ h a to d i­
k én  k ezd ő d ö tt a ’ n eg y ed ik  szá za d b a n ; e lső b en  a ’ Kri's- 
tu s szü le té se  in n ep ére  s z e n te lt e t e t t ,  azu tán  a’ K r is tu s ’ 
m e g k e r esz te lte té sé n e k  em lék eze tére  fo rd íta to tt  ’s  m on ­
d a to tt:  v ilá g o ssá g  n a p já n a k  é s  T h eo p h a n iá n a k ;  m ajd a ’ 
b ö lc se k tő l lá tta to tt  c s illa g  m e g je len ésén ek ;  n e v e z te te tt  
m ég  három  k irá ly o k 3 G á sp á r , M e n y h á r t , B o ld iz sá r  in -  
n e p é n e k ; v ég re  a’ v ízn e k  b o rrá  v á lto z ta tá sá n a k  ;  B e th -  
p hán iának  in n ep én ek .
F eslum  co n vers io n is  P a u li  s P á l’ ford u lása  Jan u ár’
Itiz e n h a to d ik á n , m e lly  azután h u szon ötöd ik re  t é t e t e t t ;  
ez  a ’ t iz e n k e tte d ik  században á l lo t t - fe l .
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Februáriusban .* Festumpurificulionis M ariae ,  G yer-  
ty a -sz e n te lő  B . A s z s z o n y , —  m á so k tó l n ev ez te te tt  S i ­
m eon  in n e p é n e k , és  az Ú r  b ém u ta tta tá sán ak  in n e p é n e k , 
a ’ h a to d ik  században  k ez d ő d ö tt;  in n en  szárm azott a ’ 
g y e r ty á k n a k  ’s  v ia sz -g y e r ty á k n a k  m e g s z e n te lé s e ,  ’s  er­
r ő l n ev ez te te tt  g y e r ty á k  ü n n ep én ek , v a g y  L ic h tin e s -  
sé n e k .
Festum cathedrae Petri s Ü sz ö g ö s  szen t P é te r 1 in n e -  
p e ,  F eb ru ár’ h u szo n k etted ik én .
Festum Mathiae Apostoli,  J ég -tö r ő  M á ty á s’ in n e p e , 
F eb ru á riu s’ h u sz o n e g y ed ik é n .
Márlziusban Festum annunciationis M ariae ,  M er-  
tz iu s ’ m á so d ik én  k ezd őd ött a ’ h atod ik  szá za d b a n ; m á­
so k n á l a ’ h e ted ik b en .
Gyümölcs-oltó B, Asz. innepe ,  M á rtz iu s’ h u szo n ­
ö t ö d ik é n ,  k é ső r e  á l lo t t - f e l .
Aprilisben , R ég eb b en  ezen  hónapban  sem m i m ás 
in n ep  nein  t a r t a t o t t , ob quitiquagesimam sacram.
Májusban ,  Festum lunceac et clavorum ,  M áju s’ e l­
ső  napján ; a ’ t iz e n n eg y e d ik  szazadban á l lo t t - f e l .  —  F e ­
stum  Philippi et Jacobi3 ez  té te te t t  am annak h e ly é b e  
M á ju s’ e ls ő  n a p já ra ; u gyan  azon  szá za d b a n , —  ez  F i ­
le p  J a k a b ’ napja. —  F estn m  inventionis sanctae crucis, 
k e r e sz t ’ fe lta lá lá s a  in n e p e ,  M ájus* h a rm a d ik én , m in ­
d en ü tt b é v é te te tt  a ’ t iz e n n e g y e d ik  században . —  Festum 
uscensionis Christi3  A ld o z ó -C s ö tö r tö k 'in n e p e  , a ’ P á sch á -  
t ó l  f o g v a , P iin k ö s t ig  v a ló  ö tv e n  napok  k ö z ö t t ; a ’ n e ­
g y e d ik  században  á l l í t ta to t t - f e l .
Júniusban 3  Festum Corporis Christi seu  Euchari- 
stiaeз Ű rn ap ’ in n e p e ,  m c lly  m in d en k or P ü n k ö s t  u tán  
e s ik ;  á l lo t t - f e l  a* tizen h arm ad ik  században . —  F estu m  
natalis Joannis Baptistáé ,  k e r e sz te lő  J á n o s ’ in n ep e . J ú ­
n iu s’ h u sz o n n e g y e d ik é n ;  b eh o za to tt  az  ö tö d ik  század ­
b a n ,  m e lly n e k  sz en t tü z e i ú g y  lá t s z ik  * h o g y  éppen
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az-azon  időben  tarta tn i sz o k o tt  V esta ’ szen t t iiz e itő l vet-  
, ték  ered etü k et. Festum Petri el Pauli 3 a ’ P e te r  e s  P áP  
in n e p e , J ú n iu s’ h u szo n k ilen czed ik én  jö tt -b é  a ’ n eg y e -  
d ik  században.
Júliusban Festum visitationis Mariae 3 en n ek  h e ly é -  
be té te te t t  S a r ló s  B .  A sz s z o n y ’ in n ep e  J ú liu s’ m ásod ik  
n a p já ra ; á l lo t t - f e l  a ’ n eg y ed ik  században . Festum divi- 
sionis Apostolomul3 A p o s to lo k ’ o sz lá sa  in n e p e ;  J ú liu s ’ 
t izen ö tö d ik én . Festum Mariae Magdaleuae3 M ária  M ag­
d o ln a ’ in n e p e , J ú liu s ’ h u szo n k ettő d ik én . —  Festum Ja­
cobi major is 3 Jakab  A p o s to l’ in n e p e ,  J ú liu s ’ h u szo n ­
ö tö d ik én .
Augusztusban Petri a vinculi3 V a sa s  szen t P é te r ’ 
. in n e p e ,  A u g u sztu s’ e lső  n a p já n ; k ezd ő d ő it az ö tö d ik  
században . Festum transfigurationis Christi3 L V  sz ín e  
•változása’ in n e p e ;  A u g u sztu s’ n e g y e d ik é n , m ajd h a to ­
d ik é n , a ’ t iz e n ö tö d ik  században m ind en ütt b é v é te le tt .  
Festum adsumtionis sen dormit.onis Mariae 3 N a g y  B . 
A sz s z o n y ’ in n e p e , A u g u sz tu s’ t izen ö tö d ik én  v a g y  t iz e n ­
h a to d ik é n ;  a’ k ilen cz ed ik  században  k ezd őd ött. Festum 
Bartholomaei Saucti, —  B e r ta la n ’ in n e p e , A ugusztus*  
h u szo n n eg y ed ik én . Festum decollationis Joannis Bapti­
stáé s k e re sz te lő  J á n o s’ f e je -v é te le ’ in n e p e ; A u g u sztu s’ 
h u szo n k ilen czed ik én  v a g y  harin in czad ik án .
Seplemberben. Festum Nativitaiis Mariae. K is -  
A sz sz o n y ’ in n e p e , S ep tem b er’ n y o lc z a d ik á n ; a ’ h e ted ik  
században  á llo t t - fe l .  Festum exultutionis S. Crucis 3 k e ­
re sz t  fe le m e lé se  in n e p e ; S ep tem b er’ tizen h arm ad ik án  
v a g y  t iz e n n e g y e d ik é n , ez  is  a ’ h eted ik  században á l l í t -  
t a t o t t - f e l , H erá k liu s  C sá sz á r tó l; m ik o r  a’ P e r ’sá k tó l a ’ 
k e r e sz t  v isz sza -v é te te tt . —  Festum Matlhaei Evangé­
listáé 3 M á té  E v a n g y é lis ta ’ in n e p e ;  S ep tem b er’ h uszon ­
e g y e d ik é n  v a g y  h u szo n k ettő d ik én . —  Festum Sancli 
Michaelis3 S zen t M ih á ly ’ in n e p e ;  S ep tem b er’ h u szon k i-
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le n c ze d ik én  v a g y  h a rm in c za d ik á n ; az  ö töd ik  század' v e ­
g é n ,  v a g y  h a to d ik  k ezd etén  á l lo t t - f e l .
Oclólerben. Festurn Simeonig et Jndae,  S im on  Ju­
d a s’ in n e p e ; á l lo t t - f e l  O cto b er’ h u szo n h eted ik ére  v a g y  
h u szo n n y o lcza d ik á ra .
Novemberben,  Festurn omnium Sanctorum , m ind en  
S z e n te k ’ in n e p e ,  N o v em b er’ e lső  napján  á l l o t t - f e l  az  
h eted ik  században . —  Festurn omnium animarum s m in ­
den le lk e k '  in n e p e , N o v em b er’ m ásod ikán  á l lo t t - fe l  a ’ 
t iz e n e g y e d ik  században . —  Festurn Sancli M artin i ,  S z .  
M á rto n ’ in n e p e , N o v em b er’ t iz e n e g y e d ik é n , a’ h e ted ik  
szá za d tó l fo g v a  több  h e ly e k e n  in n e p e lte te t t . —  Festurn 
praesentationis M ariae , B ó ld o g -A sz sz o n y ’ b éa v a tta tá sa  
in n e p e , N o v em b er1 h u sz o n e g y e d ik é n , m ásutt h u sz o n k i-  
le n c z e d ik é n  á l lo t t - f e l  a ’ n y o lcza d ik  században . —  Fe­
stőm Suncti Andreáé я S zen t A n d rás’ in n e p e , N o v em ­
b er’ h arm inczad ik án .
Deciemberben 3 Festurn Conceptionis M ariae ,  B o ld o g  
A sz s z o n v  fo g a n á sa  in n e p e ; D eczem b er’ n y o lcza d ik á n  á l­
lo t t - f e l  a ’ t iz e n k e tte d ik  században . —  Festurn Thomae 
Apostoli3  T a m á s A p o s to l’ in n e p e ;  D eczem b er1 h u szon ­
e g y e d ik é n . —  Festurn Stephani Protomarlyris,  S zen t  
Is tv á n ’ in n e p e ; D eczem b er’ h u szo n h a to d ik én . —  Festurn 
Joannis Evungelistae\, S zen t J á n o s’ in n e p e ; D eczem b er’ 
h u szo n h eted ik én . —  Festurn ínnocentium 3 A p r ó -szen tek ’ 
in n e p e ;  D eczem b er’ h u szo n n y o leza d ik á n .
A z E n ca en iá k  v a g y  a ’ tem p lo m o k  fe ls z e n te lé sé n e k  
e m lé k e z e té n e k  n a p j a i , a ’ n eg y ed ik  században  jo t te k -b é .
A ’ P üspök ök* sz ü le té se  n ap ja i in n e p i;  ú g y  v a la -  
m elly  E k k lé ’s iá h o z  m u ta to tt  I s te n i jó té te m é n y n e k  em lé ­
k e z e té n e k  in n e p i .  az ö tö d ik  században  jö tte k -b é .
A ’ Vigiliúk szá rm a zta k  a ’ k er e sz ty é n e k n e k  m ind  
é j j e l i  s nap fe lk ü lte  e lő t t i  ü szv e g y iilé sek n e k  s z o k á s á b ó l ,
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m ind az Izra e litá k  azon  tö r v é n y e ib ő l, m e lly e k  az I s te ­
n i t is z te le te t  az e s tv é tő l k ezd en i ren d elték .
A z  Octávák jö tte k -b é  a’ ’Sidók* s z o k á sa ib ó l,  k ik  
a ’ szen t t is z te le te t  h ét e g é sz  n apokon  k eresz tü l g y a k o r ­
lo t ta k  s z ü n te le n , ’s  a ’ n yo lcza d ik  napon r e k e sz te t-  
ték -b é.
Jejunium quadragesimarum,  ez a’ b ö jt e lső b e n  
n eg y v en  ó rá k ig  ta rtó  v o l t ,  ’s  la ssa n k in t  több  n apok ra  
n e v ek ed e tt;  a ’ P a sch a  e lő t t  v a ló  h a tod ik  D o m in ic a tó l , 
n ie lly  Q uadragesim ának  m o n d a to tt , k e z d ő d ö tt , ’s b ő jtö l-  
te k  harm inczhat n ap ok on  k e r e s z tü l,  le lk i  b ö jtö lé sn e k  
u evezvén  azt. A ’ n ap n y n g o tia k n á l a’ P a sch a  e lő t t  lév ő  
h e ted ik  h é tn e k , quarta fer iá já tó l k ezd ő d ö tt.
Hebdomas mag n a ,  N a g y -h é t ,  a  b ö jtö lésn e k  sz o ro s-  
sabb m egta rtá sá v a l f o ly t - le ,  ’s a ’ k e g y e s sé g n e k  n agyob b  
g y a k o r lá sá v a l;  ez n ev ez te te tt  m ég  P asch a  co'ifp.ov-
nak is .
M ég  v o lta k  három höjlok: e g y  P ü n k ö s t i , m ás ő s z i ,  
harm adik  A d v e n ti v agy  K a r á c so m ; ezek h ez  já ru lt  a ’ 
Jeju n iu m  r o g a tio n u m , ú g y  m inden  h ón ap ok ’ b ö j t j e i ,  Ju ­
l iu s ’ és A u g u stu so n  k ív ü l;  nem  k ű löm ben  a ’ főbb  in n e -  
p e k ’ b ö j t j e i ,  m e lly ek  a’ v ig íl iá k b ó l szárm aztak ; ism ét  
Jeju n ia  quatuor o rd in a tio n u m , K o g a tio n es d ictae  ; L e ta -  
n ia  m a jo r , a M am erto  V ien n en s i in s t itu te .
Quinquugesima ,  ez v a g y  a ’ P asch a  e lő t t i  h e ted ik  
D o m in ica  V asárn ap ot j e l e n t i ,  m e lly e t  tü stén t k ö v e t  a* 
n eg y v en  napi b ö jtn ek  k e z d e te ;  v a g y  a’ P asch a  után  az  
ö tven  n ap i id őt.
A ’ Dominica v o lt  a  V a sá rn a p , v a g y  a ’ k en y ér  
m e g sz eg é sén ek  n a p ja ; a ’ k ere sz ty én  A n y a szen teg y h á z  
k ez d e té tő l f o g v a ,  I s ten i t isz te le tr e  s z e n te lte te tt  a ’ K r is -  
tu s fe ltá m a d á sá n a k , és  a' S zen t L é le k  k itö lte té s é n e k  
I e m lé k e z e té r e ;  az i l ly e n  napon nem  térd ep e lv e  im ád k oz­
t a k ,  nem  is  b ő jtö ltek .
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A ’ L a tin u so k  v a g y  n ap n y u g o tia k  , a ’ K r is tu s ’ szü­
le té s é t  m eg e lő ző  k ö z e le b b i n égy  D o m in ik á k a t n ev ez ték  
A d v e n ti D o m in ik á k n a k , D o m in ic u s  A d v e n tu s ; m e lly e k e t  
rég eb b en  Ötre s z á m lá lta k , ’s  m eg fo rd íto tt  renddel ’s  
szám m al n e v e z té k ;  m in t a ’ P a sch a  e lő t t i  k ilen cz ed ik  
D o m in ic á t  S e p tu a g e s im á n a k ; a ’ n y o lcz a d ik  D o m in ik á t  
S e x a g e s im á n a k ; a ’ h eted ik  D o m in ik á t  Q u in q u agesin iá -  
n a k ;  —  m e lly  a ’ M ise  k ezd etén ek  ezen  k ezd ő  Ig e  o lv a sá sá ­
r ó l i s :  Esto mihi3 n e v e z te te t t ;  —  ig y  n ev ez ték  a ’ tö b ­
b ie k e t  i s ;  a ’ h a to d ik a t , prím ám  Q u a d r a g es im a e , seu  in- 
vocavit;  az ö tö d ik e t  secundam  Q u a d ra g esim a e , seu  re -  
miniscere;  a ’ n e g y e d ik e t ,  ter tia m  Q u a d ra g esim a e , seu 
oculi ;  a’ h arm adik at quartam  Q u a d r a g es im a e , seu  laetu- 
ra e t  Dominica p a n is ;  a  m á so d ik a t qu in tum  Q uadra­
g e s im a e  , s e u  Judica ;  az  e ls ő t  se x ta m  Q u ad ragesim ae  
se u  palmarnm ;  florum  ram oru m , in d u lg e n t ia e , H o sa n ­
n a . —  A ’ P a sch a  u tán  v a ló  e lső  D o m in ic á t  m on d ot­
tá k :  Quasi modogeniti,  seu  in  a lb is ;  —  a ’ m á so d ik a t:  
Misericordius Domini; —  a ’ harm adik at: Jubilatue; — 
a ’ n e g y e d ik e t :  Cantate; —  az ö tö d ik e t :  Rogate , seu  
vocem  j u c u n d ita t is ; —  a ’ h a to d ik a t : Exuudi ,  seu  D o ­
m in ican! p o s t  A s c e n s io n e m ; —  a ’ P ü n k ö s th e z  k ö ze leb b  
lé v ő  D o m in ic á t ,  F estu m  T r in ita t is ,  S z e n t  H á rom ság ' 
V a sá r n a p ja ; —  a ’ több  D o m in ik á k  P ü n k ö s ttő l  sz á m iá l­
ta tn a k , e g y  szám at v e tv én  h o zzá jo k .
A* G ö rö g ö k  v a g y  n a p k e le t ie k ,  a ’ h e te d ik e t  nem  
az e lő t te  v a l ó , hanem  a ’ k ö v e tk e z ő  D o m in ik á tó l n e v e ­
z ik  : m in t  az A d v e n t e lső  h e t it  Decimam Lucáé; —  
az A d v en t m ásod ik  *a h arm adik  h e t it :  undecimam el 
duodecimam Lucáé;  a' n e g y e d ik e t : Dominicam ante пи-  
t i  vitalem Domini ’s  a ’ t.
A ’ Sabbatum m ind en  h é tn e k  h eted ik  n a p ja : n ap k e­
le te n  h a so n ló  czerem o n iá v a l ta r t a to t t -m e g  m in t a ’ V a ­
sárnap ; —  ez  a ’ n eg y ed ik  században  m eg k ez d e tt  szűn -
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n i , m ert т я г  az harm adik  században m eg k ez d e tt  v a la  
ta r ta tn i az ezen  napon  va ló  b ö jtö lésn ek  s z o k á s a i , in n ep -  
napon  p ed ig  b ő jtö ln i nem  v o lt  szabad.
A ’ n eg y ed ik  ’s  h a tod ik  fer iák n ak  fé lb ő tje i  a* m á­
so d ik  században  á l lo t t a k - f e l , egyed ü l P ü n k ö s t  v é te tv é n -  
k i ; de m in ek u tán n a  S zom b aton  b ő jtö ln i k e z d e t t e k ,  a’ 
quarta  fe r ia ’ b ö jtje  e lm n lt.
A ’ K e r e sz ty e n e k  a ’ ’S id ó k ’ sz o k á sa  sz er in t  m in ­
dennap ke'tszer ’s  néha h árom szor is  a ’ k ö z ö n sé g e s  k ö ­
n y ö rg ések re  ö s z v e g y ü lte k , azután  b év ették  szok ásb a  a ’ 
nap’ fe lk ö lte  e lő t t i  s nappali g y ű lé s e k e t  i s ;  m ajd  a ’ 
k ö n y ö rg ésre  három  órá k a t r e n d e lte k ; tovább á a ’ C an o-  
n ica  horák  h étre  sz a p o r o d ta k , m in t a ’ m atu tin a  a n te  
' lu can a  seu  lau du in ; —  prim a seu  m atu tina  p o ster io r?  
—  te r tia  —  s e x ta  —  n o n a ; —  v ésp é rtin a  p rior  e t  
p o s te r io r , seu  com p letoriu m .
A z  eszten d ő t k ezd ették  n ém e lly ek  J a n u á r iu l  e lső  
napján  m in t a ’ R ó m a ia k , m ások  M ártiu s’ e lső  n a p já n , 
m in t a’ rég ib b  R o m a ia k ; m ások  S ep tem b er’ e lső  nap­
j á n , a ’ m e lly e t  K o n sta n cz in á p o ly b a  k ö v e t te k ;  m ások  
a’ P a s c h á tó l , vagy  a’ K r is tu s ’ s z e n v e d é s é tő l; m ások  a  
K r is tu s ’ s z ü le té s é tő l ,  D ecem b er’ h u sz o n ö tö d ik é tő l fo g ­
va  ; m ások  S z. M árton napjátó l.
A ’ Ju b ila eu s e léb b  száz e sz ten d e i id ő  v o l t ;  az­
u tán  h u szo n ö t esz ten d e i id ő .
í!
A ' s z e n t h e ly ek rő l .
I t t  lé szen  szó  a ’ tem p lo m o k ró l ’s  a zok n ak  r é sz e i­
r ő l :  a ’ B a p tis te r io m o k r ó l, a ’ C a em eter io m o k r ó l, a ’ M o -
♦
n a ster io in o k ró l és  L au rák ró l.
A ’ k ere sz ty én ek  e lsőb en  g y ű lte n e k -ö sz v e  az I s ten i  
t is z te le tr e  m agán os h á z a k n á l, m ajd a ’ s ír o k n á l , m eg­
okoltak’ t e m e tő -h e ly e in , azután  k r ip tá k b a n , erdők b en . 
D e  a ’ harm adik szá za d tó l fo g v a  k ezd ettek  k ü lön  ép iile -
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te k e t  c s in á ln i ,  m e lly e k e t  D o m in ik á k n a k  n e v e z le k ;  az­
u tá n  h iv tá k  I s te n -h á z a in a k , E k ld é ’s iá k n a k , O ratóriu ­
m o k n a k , C o n c iliu m o k n a k , C o n v e n tic u lu m o k n a k , B a s i-  
l ik á k n a k , a ’ n e g y e d ik  században  tem p lo m o k n a k  n e­
v e z té k .
A z  e lső b b  tem p lo m o k  a la c so n o k  v o l t a k , de a’ n e ­
g y e d ik  szá za d tó l fo g v a  a ’ k e re sz ty é n  im p e rá to ro k tó l  
m a g a ssa b b a k , pom p ássab bak  é p ít e t t e k ;  v a g y  k e r e k d é k ,  
v a g y  o v á l i s ,  v a g y  r e c ta n g u lu m , v a g y  p o ly g o n u m , v a g y  
k e r e sz t  fo r m á r a , ’s  nem  is  m in d en k or  n a p k e le tr e  n é-  
z ő le g . r ? ,
A ’ tem p lom  három  részek re  v o lt  o s z t v a , de v o lta k  
m e llé je  ra g a sz to tt  é p ü le te tsk é k  i s ;  a ’ le g sze n teb b  's le g ­
fe ls é g e s e b b  r é sz e i v o lta k  a ’ h em a ,  s u c r a r iu m ,  c h o r u s ;  
e* m agassab b an  v o lt  é p ítv e ,  ’s  o tt  v o lt  ü lé se  a ’ P ü s ­
p ö k n ek  's  P r e sb y te r e k n e k ;  q tt v o lt  a’ m en sa  com m un i-  
o n is  v a g y  az a lta re  ; o t t  v o lt  a ’ m en sa  o b la tion u m .
A ’ sz en t a sz ta lo k  e léb b  fá b ó l v a ló k  v o l t a k , ’s  m in ­
den  tem p lom b an  csa k  e g y ,  azu tán  k ö b ö l c s in á lta t ta k -  
’s a ’ h a to d ik  században  m eg sz a p o r o d ta k , ta k aróva l is  
b é h ű z a tta k ; u g y a n  a ’ h a to d ik  században  ad a to tt h ozzá-  
Jók  a ’ k e r e s z t , é s  az é g ő  g y e r ty a . A ’ m ásodik  r é s ze  
a ’ tem p lom n ak  v o lt  a’ n a v is  s e n  te m p lu m ;  e ’ n é g y  o l ­
d a lú  v o l t , eb b en  v o lt  az am bo  v a g y  p u lp i tu s ;  a ’ P ü s ­
p ö k ö k  tö b b n y ire  a ’ B em á b o l ta n íto tta k  ; —  a ’ fér fia k ­
n a k ,  a sz sz o n y o k n a k , le á n y o k n a k  ’s p ap i ö z v e g y e k n e k ,  
tu in d n yájok n ak  k ü lö n  ü lő -s z é k e ik  v o lta k . H a rm a d ik  r é ­
s z e  a 3 tem p lo m n a k  v o lt  a’ n a r th e x  v a g y  f e r u la  é s  m o- 
n a o s 3  m e lly  a ’ ch oru sn ak  á lta le lle n é b e  á l l o t t ,  é s  m a­
gáb an  fo g la lta  a ’ v e s t ib u lu m o t , a’ p o r t ic u s t ,  a ’ h a lg a -  
tó k n a k  é s  m ég  H ív e k k é  n em  le tte k n e k  h e ly é t.
A ’ sz en t h ázak n ak  udvara k ő fa lla l  ’s  to rn á czo k k a l 
k ö rü l v o lt  k er i'tv e , ’s ezek b en  v o lt  a ’ k ü lép ü le tek en  k í­
v ü l a’ fo n s  v a g y  p h ia ia , a ’ tem p lom b a m en ő k n ek  k e -
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z e ik n e k  m osására. —  A ’ p h ia la  la ssa n k in t a ’ tem eté s i  
czereinón iákra  k ezd ett fo rd ítta tn i.
A ’ k ü lép ü le tek  v a g y  exed rák  v o l t a k , a ’ B a p tis te -  
r in m o k )  a’ C atech u m en u sok ’ tan ítá sára  v a ló k . —  A ’ 
D ia o o n itá k  v a g y  S ecretáriák  , az ö ltö z é s r e , eg y m á s e l­
fo g a d á sá r a , k ö sz ö n té sr e , k in csta rtá sra  ’s  több  e f é lé k r e  
v a ló k . —  A ’ D ek a n ik á k  v o lta k  o s k o lá k ,  b ib lio th ek á k  
’s  püspöki la k h e ly e k .
A ’ tem p lo m o k ’ é k e s sé g e i á llo t ta k  az  in scr ip tió k *  
d ísz e s ité s é b e n , m u zsik a i k é sz ü le te k b e n , a ra n y o zá so k b a n , 
a ’ fö lfü g g esz te te tt  a já n d ék o k b a n , f e s té s e k b e n , k é p e k ­
b e n ;  de elébb  m inden t is z te le t  ’s  im ádás n é lk ü l ,  m ert  
azok n ak  im ádása a’ n y o lcza d ik  században  k e z d ő d ö tt;  
a zon  században fo r m á lt á k - k i  a’ S zen t H á ro m sá g ’ k é -  
p e it - is .  A ’ h aran gok at v e t t é k -b é  a ’ h eted ik  század ­
ban ; az orgon ák at a ’ tizenharm adikban .
A ’ m eg sz en te lések  vagy  fe lsz e n te lé se k  k ezd ő d tek  
a ’ n eg y ed ik  sza za d b a n , az o ltá ro k  a ’ h atod ik b an .
A z E k k lé  s ia  vagy  tem plom ’ s z e n tsé g e s  t is z te le te  
abban á l lo t t :  b o g y  a’ p o g á n y o k ’ sz o k á s itó l ő r izk ed n é­
n e k ;  a’ tem plom ba m en ők ’ k e z e ik e t  m o sn á k -m e g , h o g y  
sa ra ik a t lá b a ik ró l v e t n é k - le ,  a ’ tem plom  a jta it  ’s o sz ­
lo p a it  c s ó k o ln á k -m e g ; az u ra lk od ók  tenne'k-le a ’ k o r o ­
n á t f e jő k r ő l,  s te st-ő r ző  k a to n á ik a t b o csá ta n á k -e l m a­
g o k t ó l ,  sze líd  in d u la tta l le n n é n e k , ’s abban az em be­
rek  a’ g o n o szo k  e lle n  b á to r s á g o t , m en ed ék -h e ly e t  ta ­
lá ln á n a k .
A z E k k lé ’siák  so k  n évve l n e v e z te t te k : v o lta k  e p i-  
s c o p á lis o k ,  v a g y  m ater E k k lé ’s iá k ;  c a tb e d r á liso k , ca -  
th o lik á k ;  v o lta k  D io e c e s is b e l ie k , v a g y  P a r o c h iá k ;  v o l­
tak  b a p t ism á liso k ; v o lta k  ea p e llá k  v a g y  sa c e llu in o k ;  
v égre  co lle g iá tá k  v a g y  m on aster iu m ok .
1 A ’ C oem elerium ok  c z in te r m e k , vagy  h o lta k ’ a lv ó ­
h e ly e i , a ’ városon  k ív ü l v o lt a k , h o l vagy  a ’ fö ld b e ,
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v a g y  b o lto k b a , k r ip tá k b a  t é t e t t e k ;  a* h o lta k n a k  te s te i  
a ’ n e g y e d ik  században  az Im p erátorok  a' tem plom ok*  
k e r íté sé b e n  k ezd e ttek  tem e tk e z n i;  —  a ’ h a to d ik  század­
b en  az  m á so k n a k  is  m e g e n g e d te te tt;  a k k o r  k e zd e ttek  
a* h o lta k  sz e n te k  k ö zzé  sz á m iá lta tn i.
A* M o n a ster io m o k ra  n é z v e ,  e le in té n  a’ M on ach u -  
so k  S z e r z e te s e k , k ü lö n -k ü lö n  la k ta k  e g y m á s tó l;  k é ső b ­
b en  á l lo t ta k - fe l  a 1 C o en o b iu m o k , m e lly e k  íg y  is  n evez­
te t te k  S te g u m en ta  e t  M a n d r a e ; de ezek  i s  e léb b  a* v á ­
r o so n  k ív ü l v o lta k  p u sz tá s  h e ly e k e n ; csa k  a* C an on i-  
cu so k  M o n a ster iu m a i v o lta k  a ’ v á ro sb a n ; —  A ’ R em e­
t é k 1 la k h e ly e i L a u rá k n a k  m on d attak .
Л ’ szen t mív ékről s vagy cselekedetekről az az .* 
szen t foglalatosságokról.
A ’ sz e n t  fo g la la to s s á g o k  k ö zzé  ta r to z ta k : a ’ sz en t  
o lv a sá so k  's  p réd ik á tz ió k ’ h a lg a tá sa ;  a1 k ö n y ö r g é s e k ,  
é n e k lé s e k , p r o c e s s ió k , az E u ch a ristia  az A g a p á k k a l  
e g y b e ;  —  az oscu lu m  p a d s ,  a ‘ d isc ip lin a  a r c a n i , a 1 
b a p tism u s , a 1 te m e té s ,  az  új h á z a so k n a k , c le r icu so k -  
n a k ,  b e teg e k n ek  's  e g y é b  d o lg o k n a k  f e ls z e n te lé s e i ;  
a ’ k e r e s z t -v e té s ,  a 1 tö m jén n e l ’s é g ő  g y e r ty á v a l v a ló  
é lé s .
A z  o lv a sá s t  e lső b b en  g y a k o r lo ttá k  a* D ia c o n u s o k ,  
r itk á n  a ’ P re sb y te rek  és  L a ic u so k  a ’ harm adik  század ­
b an . O lv a s tá k  a ’ C an on icu s k ö n y v e k e t  o l ly  r e n d d e l, a ’ 
m in t eg y m á s  u tán  k ö v e tk e z te k ; ha az in n ep i napok  v a la -  
m e lly  a zo k a t i l le tő  idő szer in t  v a ló  k ö te le s s é g e k e t  nem  pa­
r a n c s o lta k ;  n ém e lly  h e ly e k e n  o lv a sta tta k  az A p ocryp h u s  
k ö n y v e k  i s ,  ú g y  eg y é b  E k k lé ’s ia i  k ö n y v e k , l e v e le k ,  
n ev eze teseb b  T r a c tá tu so k ;  a’ n e g y e d ik  szá za d tó l fo g v a  
a ’ M á rty ro k ’ a c t a i , k éső b b en  a ’ S zen tek é . K e zd e tté k  
az o lv a sá s t  m e g g y ú jto tt  g y e r ty á k k a l. I l ly e té n  s z ó k a t;  
B é k e s s é g  t ln é k t e k ,  s  h a s o n ló k a t ,  b o csá tván  e lő r e ;
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m e lly e k r e  a’ n é p , m e lly  fen n á lv a  h a lg a tta  az  o lv a s á s t ,  
v is z s z a - f e le l t : az o lv a sá s  k ét ízben  m e n t , m ert k özb e  
é n e k lé s  is  ese tt. —  A z  o lv a sá st nyom ban  k ö v e tté k  a ’ 
sz en t b e sz é d e k , v a g y  p r é d ik á tz ió k ; m ajd d isp u tá cz ió k  
i s ,  m e lly e k e t  a ’ P ü s p ö k ö k , azu tán  C ler icu so k  ’s  L a i­
kusok is  ta r to tta k ;  ezek  ü lv e ,  a’ nép p ed ig  á llv a  h a l-  
g a t v a ; ezen  b eszéd ek  röv id ek  v o l t a k ,  de k e ttő  v o lt ;  
m atériá já t az e lő t te  ta r ta to tt  o lv a sá sb ó l v e t t é k ,  v a g y  
p ed ig  a lk a lm a to ssá g  szer in t v a ló  in té s t  t e t t e k ;  k ö n y ö r­
g ésen  k e z d e tté k , k ö n y ö rg ésen  v é g e z té k ;  a ’ nép k ö zb e-  
k özb e ta p so lá ssa l fo g a d ta , v o lta k  k ik  le  i s  í r t á k ; —  
ezen  b eszéd ek  v a g y  e lő re  g o n d o lt  ’s  k id o lg o z o tt  m un­
k ák  v o lt a k , v a g y  e x  tem pore ak k or sz ü le tte k . Ű rn a ­
p o k o n , V asárn apok on  k é ts z e r , in n ep -n ap ok on  m ind en ­
nap ta r ta tta k ;  végre  a ’ C ler icu so k  ig e n  m egszap o­
r íto ttá k .
A ’ kunyorge'seh  három  ren d b eliek  v o l t a k : elsőben  
a' k ö zö n ség e s  Isten i t is z te le te k b e n , a ’ ta n ítá st  b a lg a -  
ló k  e lb o csá tta tá so k  u tá n ;  m á so d s zo r :  az E u ch a r is tia i  
M ise k o r ;  h a rm a d szo r :  a ’ m indennapi ö szv eg y ü lé se k b en  
m elly ek  litá n iá k n a k  m on d a tta k ; —  k ö n y ö r ö g te k  térd- 
b a jtá s s a l, in n ep -n ap ok on  a lv a ;  fe jő k e t  az á ld á s ' /e l f o ­
gadására m eg h a jtv a , o tta n -o tta n  a ’ fö ldre le b o r ű lta k ,  
rend k ívü l v a ló  su p p lik á tz ió k a t te tte k ;  hajadon  f ő v e l ,  
égre  em e lt k e z e k k e l ,  m e lly ek e t  k e r e sz t  form ára te t te k  
ö s z v e ,  áb rázatjokat n a p k ele tre  ford ítva . A ’ k ö n y ö r g é ­
s e k ’ fo r m u lá i, az ő szabad a k a ra to k tó l f ü g g ő i t e k , majd  
a ’ ’S id ó k éb ó l is  v e t t é k - f e l , k ik  a ’ ’^ o ltá ro k b ó l ’s az ó 
T esta m en to m ’ m ás k ö n y v e ib ő l v é te tte t te k k e l é l t e k ;  id ő ­
v e l  több  form u lák at is  v e t t e k - f e l , m e lly ek  litu rg iá k n a k  
m ond attak . E le in te n  nem v o lt  szabad m áshoz az I s te ­
nen  k ív ü l k ö n y ö r g é s t  b o c s á ta n i, fők ép p en  az A ty a  I s ­
ten h ez  b o esá to ttá k  m agok  k ö n y ö r g é s e ik e t , azu tán  m in -  
d en ik  I s te n i sz em ély n ek  k ö n y ö rö g ten ek .
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A z  I s t e n i  t is z te le tn e k  része  v o lt  a ’ P sa lm odta . É n e­
k e lt é k  a ’ sz en t ’S o ltá r o k a t ,  a ’ tu d ó so k tó l k é s z ít te te tt  
h y m n u so k a t;  m in o r  é s  m ajor D o x o lo g iá t ; a ’ T r isa g iu -  
m a t ,  A l le lu j á t ,  H o s á n n á t , e g y e d ü l a ’ K á n to r  é n e k e lt  
e l ő l ,  v a g y  m egszak asz tás n é lk ü l v a ló  é n e k k e l ,  v a g y  o t -  
ta n -o tta n  m eg sza k a sz tv a  a lv a .
A ’ P rocessiók  a ’ n e g y e d ik  században  k ezd ő d te k ,  
ez ek b e n  e lő l-h o r d o z tá k  a ’ k e r e sz te k e t  ’s  az  E v a n g y é lio -  
m o k ’ k ö n y v é t ; ez  a ’ sz o k á s  v ég re  m inden  V a sá rn a p o ­
k on  m e g e s e t t , m ég  litá n iá k a t  is  én ek e lv e .
A z  E u ch a r istia  so k k ép p en  n e v e z te te t t :  U rn á k  va­
csorá ja  é s  a s z ta la , i s m é t : E u lo g ia ,  iS y n a x is , C om m u- 
n i o ,  O b la t io , S a cr ific iu m , L itu r g ia ,  H ie r u r g ia , M y s te ­
r i u m , . Sacram entum  a lta r is ,  M y s ta g o g ia ;  a  L a tin u so k -  
n ak  M issa i c e le b r á lta to tt  a ’ P ü sp ö k  á l t a l ,  ’s ha az m eg­
e n g e d te ,  a ’ P r e sb y te r  á lta l. A z  E u ch a ristia  e le m e n to -  
m a i,  k erek d ed  k e n y é r  , m e lly e t  a ’ nép oft’e r á lt ;  ’s  m i­
k o r  az o b la tio  m e g s z ű n t , az a z y m u s , n a p k e le te n  k o v á ­
s z o s ;  n ap n y u g o to n  az azym u s k isse b b -k isse b b  l e t t ,  ’s  
k ezd e tt  ob ia to k n a k  v a g y  h o stiá k n a k  n e v e z te tn i;  —  m á­
s ik  e lem en to m  a ’ v íz ze l e l e g y ít e t t  b o r ,  m e lly e t  a ’ k e ­
n y é r tő l e lsza k a sz ta n i nem  v o lt  sza b a d ; a ’ tá v u l- lé v ő k -  
h ez  v ite te n d ő  E u c h a r is t ia ,  so k sz o r  bor n é lk ü l v ite te t t  
v é g h e z ;  n a p n y u g o to n  a ’ b orra l v a ló  é lé s  az E u ch a ris-  
t iá b a n  e ltö r ö lte te t t  a ’ t iz e n n eg y e d ik  században . E u ch a-  
r is t iá v a l é lte k  m ind en  H ív e k , k ik  a ’ g y ű lé sb en  je le n  
le h e t t e k ;  e lső b e n  já r u lt  e lé  a ’ P ü s p ö k , u tá n n a  a’ C le -  
r u s ,  v ég re  a ’ N é p ,  m ég  a! c sec sem ő k e t sem  h a g y v á n -  
k i ; az h o l a ’ P ü sp ö k  nem  v o l t , o t t  e lő l- já r u lt  az  
E u ch a r is tiá t  m e g sz en te lő  P r e sb y te r . —  A z  E u ch a r is tia ’ 
e lem en to m a i m e g sz e n te lte tte k  a ’ k e n y é r ’ m e g tö r é s é v e l; 
a ’ k e n y e r e t  o sz to g a tta  a’ P r e s b y te r ,  a ’ bort a’ D ia c o -  
n u s;  a ’ s z o k o tt  ig é k e t  m ond ván  u tá n n a , m elly ek ro  m in ­
den  co m m u n ik á ló k  Á m en n e l f e le lt e k .  —  A z E u ch ari-
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s t iá t  n éh ány század okon  k e r e s z tü l,  m a g o k k a l hordozták  
jö v en d ő  szü k ségre . A z  E u ch aristia ’ m arad ék ja it v a g y  
m eg ta r to ttá k  k ü lö n ö s  k ö z ö sü lé s r e , v a g y  az árta tla n  
g y er m ek ek n e k  e lo s z to g a t tá k , vagy  m e g é g e tté k . —  A z  
Ú ri vacsoráva l va ló  é l é s ,  n ém elly  h e ly en  m ind en nap i 
v o l t ,  töb b n y ire  r e g g e l;  r itk á n  e s tv e ,  néh a napjában  
k é ts z e r ;  rég en ten  m inden  V a sá rn a p o k o n ; azután  a ’ M i­
sé k  b éh ozatta tván  a három  sá to ro s n agy  in n ep ek en  
é l te k  v e l e ,  végre  eszten d őb en  eg y szer .
R ég en  az Ú r i acsorán  k ív ü l , k ö zö n ség e sen  e g y ü tt  
v a cso rá lta k , m e lly  v en d ég sé g  A g a p á n u k  m o n d a to t t ,  
n ie lly  az o b lá tiő k b o l k é s z í t t e t e t t ; de ez  a’ n eg y ed ik  
században  e ltö r ö lte te tt .
* A z  oscu lum  p a c is , b é k e ssé g ’ csók ja  , az Ű r i vacso ­
ráikor e s e t t -m e g , v a g y  az o b lá tió  e l ő t t ,  v a g y  a ’ m eg ­
sz e n te lé s  u t á n ; a ’ P ü sp ö k  m eg c só k o lta  a ’ több  P a p o ­
k a t ,  a ’ nép e g y m á s t;  a’ fér fiak  a ’ fé r f ia k a t , az a sz szo -  
n y o k  az a sz szo n y o k a t.
J J isc ip lin a  u rcan a . A ’ t itk o s  f e n y ité k ,  k ezd őd ött  
a’ m ásodik  szá za d b a n , ’s abban á l lo t t :  h o g y  szo ro ssa n  v i­
gyázn án ak  a rr a , n eh o g y  a ’ H ív ek en  k ív ü l a’ h ite t le ­
n ek n ek  tud tok ra  le n n én ek  az I s te n i sz en t t is z te le tn e k  
c z ik k e l ly e i : A* m e g k e r e sz te lk e d é s , az Ű r i vacsoráh oz  
v a ló , a ’ M i a tyán k n ak  fo r m u lá i, a ’ S z. H á ro m sá g ’ t i t ­
k a; m ég a’ C atech u m en u sok tó l is  e lv o lta k  ezek  r e jtv e ;  
—  ez a’ t itk o ló d á s  a ’ h atod ik  században m egszű n t.
A ’ B ap tism u s  m e g k e r e sz te lk e d é s , n ev ez te te tt  i l lu -  
n in a tión ak  , regen era tión ak  , ad op tion ak  , a b so lu t ió n a k , 
n d u lgen tián ak  , peccatorum  r e m iss ió n a k , m y ste r iu m n a k , 
id e i  sacram en tu in n ak , sign acu lu m n ak  , D o m in i character- 
í e k ,  sym b olu rn n ak , sa lu tare d on u m n ak , m u n u sn ak ; e s e t t  
i’ m eg k er esz te lé s  vagy  a ’ P üspök  á l t a l ,  v a g y  a 'P r e sb y  te ­
jek á l t a l ,  v a g y  m ás C ler icu sok  á l t a l ;  a ’ szü k ség b en  a ’ 
^ aicusok  á lta l i s ,  ső t  a ’ H a ere ticu so k  á lta l v ég h ez  m en -  
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tc t  sem  v e te tté k -m e g ;  —  m e g k er esz te lte k  az e lső  é lő  cse­
c sem ő k et ’s a ’ fe lse rd iilte k e t  i s , tö b b n y ire  in n ep -n ap o-  
k o n  e s e tt  a k ere sz te lé s . C supán v ízze l m en t v é g h e z , a’ 
n e g y e d ik  század tó l fo g v a ,  az arra ren d e lte te tt  b ap tiste -  
rium okban  m en t v é g h e z ;  szü k ség b en  m ásutt is  m e g e s e t t ,  
k ö n y ö r g é s se l és k e r e sz t-v e té s s e l. —  Á tk e r e s z t e le n d ő  
v a g y  b ém á rta to tt  a' v íz b e ,  vagy  reá ö n te te tt  a ’ v íz ,  
v a g y  csak  reá h in te te tt . A ’ S p a n y o l E k k lé s ia  j ó  da­
ra b ig  a ’ v ízb e-in ártást k ö v e t le ,  h o g y  az A r iá n u so k tő l  
m agát m ég k ü lö m b ö ztesse . A ’ k eresz te len d ő  e le in le n n a p -  
n y u g o tra  fo rd u lt á b rá za tta l, m in th a  a ’ sá tán n ak  ak ar­
na e lle n é r e  l e n n i ; k éső b b en  n a p k ele tre  n é z e t t ,  m in t  
k i  a ’ K r istu sn a k  akarná m agát s z e n te ln i; л égre  m eg  is  
k e n e t e t t ,  k e r e sz t-v e té s s e l is  m e g je g y e z te te t t . A  C atc-  
ch u m en u sok on  több et k ö v e t t e k - e l ; azok n ak  fe jö k r e  k e z e i­
k e t  v e t e t t é k ,  ex o r c isá ltá k  , só t  h in te ttek  r e á jo k , orrai­
k a t ,  fü le ik e t  k in y ito t ta k .
A ’ Co//f ir  m u lió i t a ’ B ap tism u s u tán  k ö v e t t é k - e l .  
a ’ C on íirm alan d ót k e n e t te l  m e g k e n té k , k e z e ik e t  f e jő k ­
re te l 1 ék  , k e r e s z t -v e té s s e l ,  b é k e s sé g ’ csó k já v a l m eg-  
sz e n te llé k  ; Ú r i vacsoráva l é l t e t t é k ,  fe jé r  ruhában já r -  
t a t tá k ,  n éh án y  n apok on  fe lsza b a d u lá st je le n tv é n  az á l­
t a l ;  n ev et adtak  n é k ik ,  adtak  m ézet i s , t e je t  i s ,  ’s  lá ­
b a ik a t m eg m o stá k . —  A ’ S jjo n so ro k ,  K e re sz t-a ty á k  s  
an yák  is  f e lv é te t t e k ,  h o g y  a ’ m eg k e r e sz te lte tte t  k ö ­
te le s sé g é r e  ’s fogad ására  reá e m lé k e z te s s é k ; i l ly e n e k  
eléb b  a ’ k isd e d e k r e , azu tán  a ’ fe lse rd iilte k r e  n ézve is  
á llít ta t ta k .
A ’ T em eté s ’ a lk a lm a to ssá g á v a l a ’ h o lt  t e s te t  m eg­
m o s tá k , f e lö l tö z te t t é k ,  m e g k e n té k ;  nappal te t té k  fö ld ­
b e ,  ég ő  g y e r ty á k k a l;  m indnyájan  h ym n u st é n ek e lv e  v it ­
ték  a ’ cz in terem b e; o t t  k ö n y ö r g é s  ta r ta to t t ,  ’s U r i va­
csoráva l va ló  é lé s .
2 1 1
A ’ H á za su ld s  la k o d a lo m , a ’ k ö zö n ség e s  b ö jtök ön  
m e g v o lt  t i l t v a ;  e lsőb b en  csak  a' t e s t v e te k e t ,  ’e k ö z e l  
le v ő  a tya fiak a t nem  adták  ö sz v e ;  a’ n eg y ed ik  század­
tó l fo g v a  a ’ h atod ik  ’s h e te d ik ig , a ’ vér’ tá v o la b b i 
grád u ssa ira  is  f ig y e lm e z te k ; soh a  t itk o s  a la tto in b an  va­
ló  h ázasság  nem  e s e t t ;  sok an  h e ly te le n n e k  ta r to ttá k  
a ’ m á so d ik , főképp en  a ’ harm adik h ázasságo t.
A ’ b e teg e k e t m e g lá to g a ttá k , k ö n y ö rg ése ik b en  em ­
lé k e z te k  r ó la k , az Ú r i vacsorá t h ozzá jok  v it t é k ,  á ld ás­
sa l ’s k e n e tte l m e g sz e n te lte tté k ;  az á ld ások  le t te k  k e ­
zek n ek  rájok  v e té s é v e l , v íz z e l ,  o la j ja l ,  k e n e t te l;  a ’ k a ­
ton ák  is  ú g y  s z e n t e l t e t t e k - f e l ;  a’ g y e r m e k -á g y a so k , 
jigy  t isz t itta tta k -m eg . —  A ’ k ere sz te l va ló  é lé s  a ’ k ö ­
n y ö rg ések b en  ’s eg y éb  szen t fo g la la to ssá g o k b a n  r é g i  
s z o k á s ; a ’ f e s te t t  ’s fa ra g o tt k e re sz te k ’ tartása  a ’ k é ­
pek’ b éh ozata táva l jö tt -b é  ’s nem  o lly  r é g i;  csak  a ’ 
k eresz t-v e tés  v o lt  szo k á sb a n ,
A ’ rég ib b  k eresz ty én ek  a ’ tö m jén n e l va ló  é lé s t  
nem sz e r e t té k , a’ n eg y ed ik  században h ozták -b é la ssa n -  
k in t ; a’ g y er ty á v a l ’s ég ő  lám p ások k al va ló  é l é s t ,  az  
éjtszak a i eg y b en g y ü lé se k n ek  sz ü k ség e  p aran cso lta  ; v ég -  
•e osztáa  á llo tt -b é  a’ szü n te len  ég ő  lá m p ások k a l ’s  
n eg szen te lt  k ép ek k e l va ló  é lé s .
Az Ekklé’siai fényit ékről,
A ’ k eresz ty én ek  m inden ese tek re  k em én y  ít é le t e t  
n o n d o tta k , h o g y  az e llen k e ző k n e k  g y a n a k o d á sa ik a t e l -  
lár ítsák  m a g o k r ó l;  a ’ k ik  a ’ k e r e sz ty é n  tud om án yhoz  
l le t le in il é l t e k , az Isten i ’s E k k lé ’s ia i törvén yek et m eg ­
ér tették  , id e ig  az Ú r i vacsorátó l e lt i lta tta k  , k ire k e sz -  
e t t e k ,  m ég p ed ig  ú g y :  h o g y  a’ szen t g y ü le k e z e t ’ j a -  
a itó l  m e g fo sz ta tn á n a k , ’s a’ H ív ek  a’ v é le k  va ló  tár-  
a lk o d á stó l e l isz o n y o d n á n a k ; arra k ész ü lt  form ális le ­
d e k k o l ,  a ’ h ív ek k e l va ló  társa lk od h atás m ég  is  in eg-
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e sh e te tt  ’s  b é b iz o n y íta th a to t t ; az honnan  az i l ly e té n  b i­
z o n y sá g - le v é l n é lk ü l lé v ő k ,  k ik  m ásunnan  jö tte k  ’s m a­
g o k a t  k e r e sz ty é n e k n e k  m on d ották  , csak  az id eg e n e k e t  
i l l e t ő  g y ű lé sb e  v é te tte k -b é .
E zen  fe n y íté k n e k  a la ja  v o lta k  v e tv e  a’ k ere sz ty én  
n ép ség n ek  m inden  t a g j a i ,  m inden nem i v a g y  m é ltó sá g ­
b e li  v á lo g a tá s  n é lk ü l. A z o k n a k , k ik  a’ k ir e k e sz té s  u tán  
az E k k lé ’siá v a l k ív á n ta k  m e g b é k é jő d n i: m eg en g e d te te tt  
a ’ p en iten cz ia  ta r tá s ;  de a ’ harm adik  szá za d tó l fo g v a  
a ’ n agyob b  b űn ökb e k ev ered ettek n ek  p en ite n tz ia  nem  
e n g e d t e t e t t ; n ém e lly ek n e k  csak  a’ h a lá lo s  v eszed e lem ­
b en  a d a to tt-m eg . S o k a t  te t t  m ég  is  a ’ m eg e n g e sz te lő -  
d é s ’ s ie t te té s é r e  a ’ M á rty ro k ’ d ep r e k á c z ió ja ; m e lly b ő l  
v e t te  ered eté t az In d u lg e n lz iá k k u l v a ló  e'les. M in ek u tá n -  
na sok an  a ’ t itk o s  és k isse b b  v é tk e k é r t ,  ö n k én t p en i­
te n tz ia  a lá  adtak  m agok at ’s ú g y  is  lá t s z o t t ,  h o g y  n é-  
m e lly e k n e k  sz e m é r m e te s sé g ö k r e , ső t  veszed e lm ö k re  i s ,  
é s  a ’ k ö zö n sé g e s  b o ld o g sá g ra  k e lle n e  v ig y á z n i a ’ s z a ­
k a d á so k ’ e ltá v o z ta tá sá é r t ; in n en  szárm aztak  a ’ m agános  
g y ó n á s o k ,  arra P r e sb y te r  is  k ü lö n  ren d elte tv én .
A ’ C ler ic u so k n a k , k ik  a ’ C anon  reg u la  e lle n  v é ­
te tte k  a ’ v o lt  b ü n te té sü k : h o g y  fe lf íig g e sz te tn é n e k  h i­
v a t a lo k t ó l , ’s jö v ed e lm ek ’ e g y  r é sz é tő l e lm arad n án ak , 
v a g y  a lsób b  h ivata lra  v e t t e tn é n e k - le ; v a g y  az id eg en ek  
’s  L a ic u so k ’ eom m uniójára  sz o r it ta tn á n a k ; v a g y  ha a lsób b  
rendű C ler icu so k  k özzfil v a ló k ,  tö m löczb e v e t te tn é n e k ,  
m eg  is  v e r e t fe tn e n e k , v a g y  k la stro m o k b a  zara tta tn á -  
n a k ; ső t  ex c o m m u n ik á lta tn á n a k  v égk ép p en .
A ’ s z e n t  ö l t  ö z e t  e l í r  61.
E le in té n  a ’ C ler icu so k  a ’ L a ic u so k tó l k ü lső  m agok  
v is e  1 el éve l ’s k ö n tö sö k k e l nem  k ü lö m b ö z te k , csak  a ’ 
v p o m p á tó l \s m o c so k tó l üres k ö n tö sek b en  já r ta k ;  a ’ n e­
g y ed ik  század tó l fo g v a  a ’ L a ic u so k ’ k ö n tö se  rendre so k -
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k ép pen  v á ltó /,o tt , a ’ r é g is é g 1 k ö v e té se  f é lr e - té te lé v e l; 
, de m ajd az Izra e litá k ’ k ö v etése  b ék ö v etk eze tt  a ’ C ler i-  
cu so k  rend éinek  m egk íilöm böztetésére .
A ’ C lev icu so k 5 k ö n tö sse i ezek  v o lta k :  c o llo b iu m ,  
d a lm a tic a , a lb a , c a s u la , o ra r iu m , s t o la ,  c in g u lu m , m a- 
n ip u lu s , su p e rp e llic e u m , hem iphoriuin  , p lu v ia le , tu n i­
ca , pyrrhus e t saccus.
A ’ P ü sp ö k ö k ’ cz ím erező  é k e s s é g e i:  a ’ s ü v e g ,  g y ű r ű ,  
p á lcz a , k e r e s z t ,  p a lá s t ,  sa laváré v a g y  s tr im p f, p a p u cs , 
k e sz ty ű  és  b irétum ,
A ’ B a rá to k ’ c z ím er ez ő i: cappa v a g y  k á m sa , cucu-  
lu s  vagy  csu k ly a .
A ’ C ler icu so k ’ tonsu rája  v a g y  fe je 1 b e r e tv á lta tá sa ,
,k é ső r e  jö t t -b e  az E k k lé 's iá b a  ; régen  a’ C ler icu so k n a k  
nem  v o lt  sz a b a d , sem  a ’ h aja t m e g n e v e ln i, sem  fe jő k e t  
m eg b e r e tv á ln i, sem  a’ sza k á lla k a t le v e tn i;  e z e k e t  a 1 
p o en ite n sek  ’s m onaclm sok  v e t t é k - f e l  e lő b b sz ö r , ’s  
ez ek rő l m en t á lta l a  C le r ic u so k r a ; m ajd a’ k e ttő s  b e-  
retvá lá sa  a 1 f ő n e k ,  m e lly  P éter én ek  ’s P á lén a k  m onda­
to t t  jö t t  -  bé.
Л ' szen t könyvekről.
A ’ szen t ir á s ’ k ön yvén  k ív ü l in e lly re  fő  gon d jo k  
v o l t ,  v ettek  fe l  n é in e lly  A p o s to li fér fia k ’ írá s ib ó l s o k a t ,  
m ég  p ed ig  a’ G ö r ö g ö k tő l:  E u ch o J o g iu m , T ro p a r iu m , 
I ly m n o lo g iu in  , C ontacium  , T yp icu m  , T r io d iu m , P e n -  
te c o s ta r iu m , L itu r g ic u m , A n th o lo g iu m , P s a lte r iu m ,  
H o r o lo g iu m , A n a g n a s is , C a len d a riu m , M en a eu m , M e-  
t io lo g iu m , S yn axariu m  , G e ro n tico n , P a te r ico n  , D ia c o -  
a ic o n , N o in oean on  nevek  a la tt v a ló k a t.
H ason lók ép p en  n apn yugotró l a 1 L a tin u so k tó l a ’ B re-  
» iar iiin i, M issa le  sen  S acran íen tariu m , o r d o , r itu a le  seu  
/o n t i i ic a le ,  c o lle c ta r iu m , le c t io n a r iu s , a n tip b o n a r iu s , 
» o cn iten tia lis , és brev icu lus n evű ek et.
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Az Ekklé’siák Archívumához tartoznak : a’ matri­
cáink vagy canonok, catalogusok, déptychák, litterae 
formatae seu canonicae, encyclicae, synodicae, tracto­
riae, comniunicatoriae, commendatitiae, dimissoriae, 
pacificae.
Ama babonás szokásokat úgymint: az Istennek Íté­
leteit vagy ordaliákat, a’ forrd vízzel, hideg vízzel, 
tűzzel, égő vassal, tüzes szántó-vassal, keresztel, eucha- 
ristiával, duellummal való próbákat, sors-vetést 's a’ t. 
Ekklé’siai törvényekkel végre eltörlötték.
Ezeknek helyökbe jött-bé a’ golyóbis-szemekre va­
ló könyörgés, a’ rosarium vagy psalterium Mariae, 
melly áll száz ötven angyali köszöntésekből, tizenöt 
Mi atyánkokból ; úgy jött-bé a’ reliquiák’ sokasága ’s 
tisztelete; a’ búcsú-járás, a’ flagellácziók, penitentziáz- 
tatás, agnorum Dei et rosarum aurearum consecratio.
A ’ szen t edény ehr öt.
Ezek azok: calix, cannula, patena seu discus, 
pixis ciborum , tabernaculum, corporale, dominicale cum 
palla, cantharus cum aspergillo* arbores gabbatae, pha- 
rus, vexilla, vela Ecclesiarum, semanthrum graeco- 
rum etc.
Közli Professor 
Szigel/ii Gyula Mihály.
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Schwarzenberg Adolf, CJyor’ 
viszszahmfitoja.
J ^ e t t c n e t e s  idő v o lt  a z ,  m elly b en  a’ T ö r ö k ö k n e k  E g e r ,  
E sztergám  és G y ő r , é jsz a k i és  d é li véghelyeik v o lta k  
fe lső  M agyar-ország  és  A u str ia  e llen . E g y  k ö z ö n sé g e ­
d e n  e lter jed t fé le lem  fu to tta -m eg  E u róp át; m időn  S ep ­
tem ber4 29 -d ik én  1594 -b en  , a’ kü lönben  o ily  v ité z  g r ó f  
I la rd ek  F er d in a n d , G yőr’ várát m inden sark a ló  ok  n é l­
k ü l fe lad ta  a ’ T ö rö k n ek . E zen  te tte  m iatt v e s z té -e l Jú­
n iu s’ 16 d ikán  1 5 9 5 -b e n , I ló f  nevű  p iaczon  B e c sb e n ,  
f é k e ié v e l b ev o n t vesztőpadon  , e lő szö r  jo b b  k e z é t ,  a z ­
tán  f e j é t ,  m e lly e t  fájdalom  m ár G yőrö tt v e s z t e t t e - e l .—  
T is z t je i  k ö zű i nélm nyan az új p iaczon  v é r z e tte k , szá ­
m os h ű telen  k aton ák  kapuk e lő tt  fü g g e sz te ttek  és  n yár-  
sa lta tta k -fe l . —  Valamiül as tilalom törvényhozó „szel­
lem szegényeknek“ egyetlen bölcsessége ,  ú g y  a’ k e g y e t le n  
k iv ég z ése k  (e le v e n e n  e lá sá s  ’s a ’ k iá lló  fe jek re  n ehéz  
g o ly ó k k a li t e k é z é s ,  n y á rsr a -sz ú r á s , s ü té s ,  tü zes v a s-  
fo g ó k k a li c s ip k ed és , cso n tn a k  cso n t jután e lev en en  k e ­
rék k el t ö r é s e ,  bőrből s z ijh a s itá s )  egyed ü li le lem én y  
v o lta k ; a ’ harezos sze llem n ek  újra fö lé le sz té sé r e  ’s az  
ír u lá s to li e lre tten té sre . —  M a g o k  a ’ v é tk e s é k , ső t  f ia ik  
s néha drága pénzen  ’s e lő k e lő  n em zetség i ö sz szek ö f-  
e té sn é l f o g v a ,  vásá ro ltá k -m eg  az é le t ’ ?s eg y  g y a lá z a t-  
e le  szabad ság’ k eg y e lm ét az á l t a l ,  h o g y  nyaku kb an  
a g y  gom blyu kb an  veres sínért —• Vagy k a la p ja ik o n  a ’
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fu ta m '- vagy uyúlxzivüség' je lé t  h ordozták  ; v a g y  ped ig  
k a s té ly a ik o n , h á z a ik o n , k o c s ijo k o n , ső t  cse léd ru h á ik on  
i s  valam i nyilvános szégyenjelet v ise ltek .
G yőrn ek  b ev é te le  u lá n  e g y  ev v e l 1 5 9 6 -b a n , m in ­
den órán  B e cs’ o s tro m o lta tá sá t  várták . —  S zeren csére  
csa k  n eg y e d fé l e sz te n d e ig  ta r to tt  a ’ szepege's. —  M ár-  
tz iu s  2 9 -d ik én  1 5 9 8 -b a n , Schwarzenberg A d o lf  3 é s  Pdl- 
f f y  M iklós ,  ra jta ü tö ttek  a’ G yőrben  m agát ig e n  n agy  
b átorságb an  k é p z e lő , k ere sz ty én b ő l m ahom edánussá le t t  
Sorrent n e v ű , A ly  basán. A ’ n ém eta lfö ld i szü le té sű  
L ab ak iír  (L a b a co u rt)  , k a p u tö rő k k el —  p etá rd á k k a l —  
v e te tte -s z é t  a ’ k ap u k at. A z  1 5 9 8 -d ik  év n ek  am a M ár-  
t z iu s ’ 2 9 - d ik e , m e lly en  A d o lf  az ig e n  ó h a jto tt  tö rö k ­
v é s z t  e lh á r íto tta  ’s G yőr’ várát v is z s z a fo g la lta , Hollót 
(D íabe) sz erze tt  a ’ sch w a rzen b erg i czúncrbe ; va lam in t M ár- 
tz iu s ’ 2 9 -d ik e  1 8 1 4 ,  m e lly en  S ch w arzen b erg  K á ro ly  P á -  
r i’s  e lő t t  m e g je le n t ,  A u str ia  cz ím erét h e ly h e z te  ezen  
csa lá d ’ czi'm erének k özep éb e . A zo n b a n  a ’ S ch w a rzen -  
b erg e k  a’ B ecsb en  1 6 7 2 -b e n  u ra lk o d o tt nagy dögvész3 
é s  B é c s ’ második török-ostroma n apja iban  K arafa  M u sta ­
fa  á lta l ( 1 6 8 3 )  a n n y i érd em ek et sz erze ttek  az em b eri­
s é g ’ k ö r ü l , h o g y  em lék eze tü k  ö rö k k é  fo g  é ln i.
I I -d ik  R u d o lf ,  G y ő r’ v isz sz a fo g la lá sa  fö lö t t i  k ö ­
z ö n sé g e s  öröm ’ k ife je z é sé ü l m egp aran cso ld  A u str ia  ren ­
d é in ek  é s  v á r o s sa in a k , h o g y  m inden  k e r c sz t-ú ta k r a , m in ­
den  dom b okra  k ö b ö l e m lé k - é s  h á la -o sz lo p o k a t e m e lje ­
n ek  , ezen  v e r s - fö l ír á s s a l, m e lly e t  it t  fo ly ó -b eszé d b en  
k ö z lö k :
A d j a t o k  h á l á t  a z  I s t e n n e k  e's m a g a s z t a l j á t o k  !
H o g y  Győr k e r e s z t y e n  k é z r e  v i s z s z a k e r ü l t .
Ü li  K e r e s z t y é n !  h a  t e  e z e n  k e r e s z t r e  n é z e l ,
T e h a t  ad j  h á l á t  a z  I s t e n n e k  a ’ t ö r t é n e t é r t .
A’ nemet Győr' váráért ;
M e l l y e t  a ’ T ö r ö k  k i c s i k a r t  t ö l ü n k ,
S e p t e m b e r b e n  94 — — —  —■ —  D e
I s m é t  9 8  —  —  —  —  —  — ---------- —
M á r t i u s b a n  i s m é t  v i s z s z a f o g l a l t u k  ;
L é g y e n  h a l a ,  t i s z t e s s é g  é s  d i c s ó s s é g  a ’ l e g n i a g a s b  t r ó n o n .
Schwarzenberg  A do lf ,  (némelly oszlopokon).
F/zen so ro k a t m ég  napjainkban  is  le h e te tt  o lv a sn i  
B ecsb en  a’ W eh r in g e r-u tcz a i o s z lo p o n , k ö z e l az ú g y  n e­
v eze tt  p ék h ázik óh oz —  B e c k e n h ä u se l; —  tovább á  a ’ 
W ie n  nevű  fo ly ó n  á tv ezető  k ő h id n á l , a ’ K o r in ti-k a p u  
e lő t t i  o sz lo p o n , va lam in t az eg é sz  B écsen  e l lá t ó ,  n a g y  
h írű  ’s ú g y  n ev ezett  Spinnerin am K reu z k eresz ten  i s ,  
m elly n e k  n eve n ém elly  tudós pennaharczra sz o lg á lta to t t  
a lk a lm a t;  m ert azt n ém elly ek  e g y  szo rg a lm a s fo n ó n é -  
t ó l  sz á rm a zta tjá k , m iv e l Spinnerin fo n ó n ét j e l e n t ; m á­
so k  e g y , k em én y sz iv ü sé g e  m ia tt sz o r o n g a tta to k  var­
g á tó l;  m ások  csupán k ü lső  a la k já tó l,  ’s  p ed ig  azért  
n ev ez ték  fon ók eresz tn ek  (S p in n e n k r e u tz ) , va lam in t h o g y  
C silla g -  A n d or- B u rgu nd i- és S p a n y o l-k er esz tek  is  van ­
nak. S okan  ism ét azt v é l i k , h o g y  va lam in t Fabiana- 
b ó l ,  Biuna és W ian  l e t t ,  h asonn an  W iana K ren z-o t 
Spinn3 am K reu z-nek  csa fa rh a tta -e l a ’ m agyarázó  düh. 
—  M ások  szer in t az e g y  K rispinkereszt le n n e ;  ezen  
S zen tn ek  k ép szob rá tó l ’s annak fe lá l lító ja  P ö lli tz e r  K r i-  
s p in tő l ,  k in ek  \ 5 47 -b en  m egen ged te  a ’ k a m a ra , ép en  
o t t  a’ v iced om i v a g y  d om an ia l-fü ld ön  , B ern árd vö lgy  ( N i -  
k o ls d o r f ) ,  nevű  fa lu csk án  k ív ü l b é c s i-h e g y e n , fa -k e ­
reszt h e ly e t t ,  e g y  k ő b ő l ra k o tt m á rty r -o sz lo p o t K r isp u s ,  
K risp in u s és m ás S z é n ie k k e l fe lá llíta n i.
A’ hős Schwarz.cnberg Adolf, valamint számos di- 
csőssége társai, minden emlék nélkül nyugszik Bécsben , 
a’ Sz. Ágoston Szerzetesek’ udvari-kolostora .ravata­
lában.
Tudtomra még ismeretlen Schwarzenberg A d o lf3 
eredeti jelentése G y ő r3 m egró /tanúsa jelö l ,  mellyet H-dik
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R u d o lfn ak  P rágáb a  k ü ld ö tt. M a g y a r  fo rd ítá sa  k örü lbe­
lü l íg y  h a n g z ik :
„M iu tán  én  k ü lö n fé le  m ódok  á lta l G yőr vára m in ­
d en  b e lső  é s  k ü lső  k a p u in a k , a j tó in a k , sz o ro s-  é s  m ás 
ú tja in a k  f e k v é s ü k e t ,  m en n y ire  le h e t e t t ,  k ik é m le lte t ­
tem  , teh á t az eg é sz  ren d k ív ü li k a to n a sá g o t K om árom ­
n á l ö s z v e g y ű jtö t te m ; ’s m iután  P ú lffy  úr h a tárőre ivel 
hozzám  k a p cso lta  m a g á t , m ind ö szv e  6 0 0 0  em b er re l, 
M á rtz iu s’ 2 7 -d ik é n , d é lu tá n i 1 órak or azon  h a jó -h íd o n , 
1 m e lly e t  ez  e lő t t i  é jen  v er e tte m , á tk ö ltö z te m ;  ’s m iv e l 
ér tésem re  e s e t t ,  h o g y  az  e l le n s é g  abban a ’ vé lem én yb en  
v o ln a ,  m in th a  én  az ö v é i t ,  k ik  G yőrbe é le le m -s z e r e ­
k e t  s z á llíta n i sz á n d é k o z ta k , ú tban  m egtám ad ni k é sz ü l­
n é k ;  teh á t én  ezen  napon és é jjen  á t ,  j ó  rendben  e lő re  
n y o m u lta m , ’s  p ed ig  n a g y  v iz e k e n ;  ú g y  h o g y  em bereim  
néh a ö v ed ző ig  g á z o l ta k ;  2 8 -d ik á n  é j fé l  e lő t t i  11 ó r a .  
k o r  eg ész  se reg em m el azon  h e ly r e ,  h o l e g y  év* e lő tt  
táborun k  á l lo t t ,  k ö v e tk e z ő le g  e g é sz en  Vezérhegyig k ö l­
tö z tem ; m ire  P á ljf y  úrra b íz ta m , h o g y  h u szárja iva l ’s 
három  század  lo v a g ja iv a l ,  a ’ vár k ö rü li és  tn e ü e ti v i­
d ék et az e l le n s é g tő l t isz tá n  ta r t s a ,  ’s  a  m i g a llé ru n k a t  
is  o lta lm azza . M iu tán  m ind a z t ,  m i tervü n k h ez in eg -  
k iv á n ta to tt ,  rendbe h o z ta m , ’s  em b ereim m el m in te g y  
1 0 0  v a g y  150  lép ésre  a ’ h íd h oz érk eztem ; h o l az á lta ­
lam  m ár a n n a k e lő tte  t e t t ,  's m inden  v ezérre l k ö z lö tt  
re n d e lé se m n é l fo g v a  , Babaknr (B a b a co u rt) franc/.ia  ez­
redes 100  j ó l  fö lfe g y v e r z e tt  g y a lo g  k a to n á v a l az e lő -  
csa p a to t k é p e z te ; ’s m iután  az e lső  kapurács k ön n yen  
m e g n y it ta to t t ,  k ev és  sz em é ly  á lta l fe jé rv á r i kapu hoz  
to la to tt  a 5 kapntö'rS  (P e tá r d a ) , m e lly  azon n al jó  sü -  
k erre l h a to t t ,  m ire az e m líte tt  ezred es 100  k a to n á já ­
va l a ’ kaput e l f o g la l t a , ’s a ’ b o lto z a t’ m ás o ld a lá ig  
n y o m u lt e lő r e ,  k it  2 z á sz ló a ly  F r a n c z ia , u gyan  an n y i 
B e lg a ,  ’s  m ind járt ezek  után m ás €  i l ly  z á sz ló a ly  k öve-
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l e t t ;  k ik  h ir te len  a ’ városba roh a n v á n , az n tczák at é s  
p iaczo t e lfog la lták ,- aztán  a’ M a g y a r  hadn ép et e g y  szá ­
zad lo v a g g a l a’ fe jérv á r i kapu k é t  b ástyájára  á l l í to t ­
ta m , s m en nyire le h e te t t ,  a ’ sán czo t e lfo g la lta tta m . 
M ire a ’ több i F r a n c z iá k k a l, B e lg á k k a l ’s  n ém et g y a lo ­
g o k k a l ; va lam in t a ’ m ég többi lo v a so k k a l a ’ p iaczra  
n yom u ltam -elő  ’s ö szvesén  u g y  á llíto ttu k -fe l m a g u n k a t,  
h o g y  az e l le n sé g ’ csop ortozása t k ite lh e tő le g  m eg g á to lju k .
M é ltó z ta ssé k  császári fö lség ed  nekem  e lh in n i ,  h o g y  
noha már a ’ p iacz ’s m ajd va lam en n y i fo n to sa b b  h e­
ly ek  k ezünkben  v o lta k , m ég is  m ajd három  ó rá ig  k e l­
le t t  v e lő k  h arczo lnunk  ; m ert azt le írn i nem  le h e t ,  m ilíy  
m akacsu l és k é tség b e  e jtv e  á llo t t  e l le n t  az e l le n s é g ; 
m ert n é m e lly e k , h o lo tt  k óp já in k  á lta l m ár átszú rva  
v o lt a k ,  m é g is  v éd elm ezték  m a g u k a t; ső t  a z o k a t ,  k ik  
ó k é t fe ln y á r sa ltá k , m eg is  s e b e s íte t té k ’s m e g ö lt é k ,  ú g y  
h o g y  m ind a ’ g y ő z ő ,  m ind a ’ m eg g y ő z e te tt  e g y m á ssa l  
h a lta k -m eg . ’S  ezen  e lle n tá llá sa  az e llen sé g n e k  a’ m i-  
é in k ’ eg y  részét harm adszor m ajd v isz sza v er te  a ’ k a ­
pun. M aga  a’ B a s a , k is  kapu m e lle tt  b a lró l a ’ sán ezon  
harm inczad m a g á v a l, e g y ik  kezében  k a r d o t, m ásban e g y  
zá sz ló t  tartva  e s e t t - e l ;  de fö lfe g y v e r e z v e  nem  v o l t ,  's  
k é t  lö v é s t  k a p o t t , m ie lő tt  m egh a lt. K ü lön b en  a ’ tö b b i 
va lam en n y i e lő k e lő  T ö rö k ö k  is  i t t -o t t  a ’ v éd h e ly e k e n  
em b ereik k el e g y ü tt  e le j te tte k  ’s m eg ö le ttek . —  B iz o ­
n y o s  szám  k ö zű lö k  e g y ik  a lsó  b ástyáb a  fé sz k e lte  m a­
g á t ,  h onnan  n agy  k árok at t e t t e k ;  ’s m időn végre  erő ­
v e l m eg tá m a d ta tta k , a ’ b ástyáb an  ta r ta to tt  n a g y  m en­
n y isé g ű  lőp ort m e g g y u jtv á n , an nak  b o lto z a ta it  fö lv e t ­
t e t t é k ,  ’s m ind m a g u k a t , m ind a ’ in ié in k  k ö zű i s o k í -  
k át m eg ö ltek  ’s n agy  p u sz títá st  o k o zta k . A z a la tt  szá ­
m os T ö r ö k ö k  a’ b e lső  várba g y ű lte k -ö s z v e , honnan  so k  
em b erein k et m e g se b e s íte t te k , ’s  u gy  ta r to ttá k  m agu­
k a t ,  h o g y  azt lö v ö ld ö zn i k é n y te le n íte té n k ; m i aztán
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o i ly  so k á  t a r t o t t ,  h o g y  ő k  le t te k  az u to ls ó k ,  k ik  m a­
g u k a t  m egad ták  ’s  m e g y ő z e tte tte k . A z  e le s e tt  T ö r ö k ö k ’ 
szám a 1 5 0 0 -ra  m e h e t ,  az e lfo g o t ta k é  p ed ig  f e le s é g e ik ­
k e l  ’s g y e r m e k e ik k e l v a g y  3 0 0 0 . M ie in k  k ö zű i 4 0 0  
h a lv a  m a ra d t, de a ’ m e g se b e sü lte k ’ szám a is  n a g y , ’s  
a ’ fo g sá g b ó l k isza b a d íto tt  K e re sz ty én  m in te g y  100  le ­
h e t . A ’ várban  185 á g y ú t ta lá ltu n k , de lő -  és  é le le m ­
sz er ek b ő l c s e k é ly  m en n y iség e t . E g y é b irá n t m inden rab­
lá s t  é s  z sá k m á n y o lá st  h a lá lo s  b ü n te té s  a la tt  t ilto tta m -  
m eg  a ’ m ié in k n e k ;  azon  íg é r e t t e l :  h o g y  m iv e l a ’ M in ­
d en h ató  h ih e tő le g  n ék iin k  adandja a ’ g y ő z e lm e t , m in ­
d en  eg y a r á n t fo g  e lo sz ta tn i. K ap tak  is  a ’ m ié in k  p én zt  
’s eg y é b  szép  d o lg o k a t.
M iv e l az e l le n s é g  S z . M á r to n h eg y é t  i s  e lh a g y ta ,  
teh á t ezen  h ázat m ár m egraktam  k a to n á k k a l.
ÍO.
Básó a’ dúlovag.
i w o s z  id ő  v o lt  a z ,  m ik o r  j o g  h e ly e tt  ö n k é n y ,  ig a z -  
sá g  h e ly e tt  erő h a ta lo m  u ra lk o d o tt;  valóban  sa jn á la to s  
id ő  v o lt  a z ,  m ik o r  a ’ sz e g é n y  fö ld m ű v elő  nem  la k h a ­
to t t  n yu ga lm asan  k a lib á já b a n , sem  a ’ p o lg á r  b ék év e l 
h á z á b a n ; k eresk ed ő  p ed ig  a’ sz é le s  o rszá g -ú ta k o n  nem  
já r h a to tt  f e l  ’s a lá  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  le s e lk e d ő ,  dúsovár  
e s  vérszom jas lo v a g o k  á l t a l , —  k ik  m aguk at n em esek ­
n ek  n ev ezék  —  in eg -n e  tá m a d ta to tt , k u n y h ó já b ó l, há­
z á b ó l ,  l ítr ó l e l-n e  r a g a d ta to tt , v erem b örtön ök b e ne v e t­
t e te t t  v o ln a , h o l tű z g y ík o k  é s  b a g ly o k  fé sz k e lte k ^  h o ­
vá napsugár soh a  sem  v i lá g í to t t ,  —  h o l la ssú  éh e lh a ­
l á s ,  v a g y  is z o n y ú  k ín zá s  várta  ő k e t ,  ’s  h id eg  «—  k o ­
n y á ik  á lta l  m e le g re  á z ta to tt  fa la k  b o szszú la tla n  tem e­
t ő k - e l  Ín ség ü k et,
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I lo n u n k b a n  is  d iv a to z o tt  ezen  k e g y e t le n  j o g ,  ha  
erő jóg  jo g n a k  n ev e z te th e tik ;  noha azt orszá g u n k ’ tör­
v é n y é i vagy  szo k á s soh a  sem  szen ved ték  - m eg ; a n n y i­
v a l k evésb é soh a  jó v á  nem  h a g y tá k , —  m in t m á su tt , 
h o l azt lega láb b  e s t i h a ra n g o zá sig  szabad v o lt  ű zn i —  
az nálunk csak  k ü lső  h áb orú , v a g y  b első  m eg h a so n lá s  
á ltá l k apott lá b ra , ’s p o lg á r i cz ivód ás á lta l tá p lá lta to tt . 
J eg y ezz é tek -m e g  m agatok n ak  t i  k ü lfö ld ie k , k ik  a ’ M a­
gyarh on t nem  is m e r ite k , ’s azért m ind ig  fé lr e - ism e r ite k ,  
(v a g y  ta lán  fé lr e - ism e r n i a k a rjá to k ? J  N á lu n k  k ö z  az  
ig a z sá g érzés  , m ert m ég az erő sza k ’ durva napjaiban  is  
sz ilá rd  karral h e ly h e z te te tt  ism ét v iszsza  sz en t h e ly é re  
az ig a zsá g  , ’s abban h ata lm asan  o lta lm a zta to tt .
K e v ésse l a’ M oh ácsi vész  u tá n ,  m e lly  h on u n k ’ le g ­
szebb  ré szé t m ásfé l századra v e te tte  török  ig a  a lá ,  F e r ­
d in a n d  és Z á p o lya 3 id ejében  ; h o l a ’ k o ro n a -v a d á szo k ’ 
r ig o ly á ja  k e tté -sz a k fto tta  az o r s z á g o t , m a g y a r-sz iv ek ’ 
f e l é t ,  m agyar sz iv e k tő l e l id e g e n íte t te ;  n em ze tség ek et  
n em zetség ek  e l le n ,  ’s  fiak a t a ty ja ik  e l le n  fe g y v e rk ez -  
t e l t e ;  s a ’ hon m eg h a so n lá s’ és p o lgárh áb orú ’ o s to r a ,  
m inden  csap ások ’ leg v ér esb b ik e  a la tt  n y ö g ö tt  és g y á ­
s z o l t ,  s csak  g o n o sz  Ö rvendezett ; ak kor M u rán y’ s z ik ­
lavárában  e g y  sz ila j d ú lo v a g , 13ásó M átyás la k o t t ,  a z ­
e lő tt  T o r n a lly a i’ v a z a llja , de k in e k  hiibér urasága  a ló l  
k ev és  idő m úlva k iv o n n i tudta m agát. A z  e lá m ita to tt  
öreg  ú r ,  h a lá lo s  ágyáb an  m og fia ’ gyá m a ty já v á  rend elő  
l íá s ó t ;  de ez nem  sok ára  a ’ vár’ urává tév é  m a g á t ,  
elta k a rítv á n  láb e lő l g y á m g y erm ek é t. M e re d e k , m ajd  
in egh ágh ata tlan  sz ik lá n  fek ü d t a ’ vár —  vagy  h e ly e se b ­
ben  az o r ta n y a , — m elly n ek  p ártázatá iró l vakm erőn  ’s 
k e v é ly e n  n éz e tt- le  az ádáz a ’ k ö rü lfek v ő  v id é k r e , ’s  a ’ 
m it h in zszem e iv e l m e g lá to t t ,  a zt m agáén ak  n e v e z te ,  és  
szem te len ü l g ú n y o lta  a ’ tö r v é n y e k e t ,  em b er iség e t ’s az  
e g é sz  v ilá g o t. S o k  n em es ep ed ett a ’ vár’ verem b ortö-
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neb en  ’s  n yom orán  v e s z e tt -e l  o t t ,  szám os p o lg á ro k  es  
k e r e sk e d ő k , ezen  h arasz ti z s iv á n y  á lta l v a sr a -v e r e tv e , 
fo k á szk o d ta k  m é ly  b o lto za ta ib a n  , ’s csak  drága p én zen  
v a g y  h a lá lu k  á lta l v á sá r o lh a ttá k -m e g  sz a b a d sá g u k a t;  
so k  rén y es  h ö lg y ’ és szű z’ árta tla n sá g a  —  m ert a ’ k e ­
g y e t le n ,  m ió ta  ö z v e g y i á lla p o tra  j u t o t t ,  fé k te le n  fo -  
ly á rsá g b a n  to b zó d o tt —  le t t  buja v á g y a in a k  á ld o z a t já - , 
v á ; m inden  ö s v é n y e k e n , ’s m inden  b ok or m eg ett le s t  
á llo t ta k  z s iv á n y ju i; ’s k i k ö z e l k é n y te le n íte té k  a ’ vár  
m e lle t t  e lm e n n i, az k er e sz te t  v e te tt  m a g á ra , le lk é t  
m inden  szen te k n ek  a já n ló ,  és  szapora lé p t e k k e l ,  m in t­
ha rém alak  s a r k a ln á , su rr a n t-e l. —  íg y  le t t  B á s ó ’ n e­
v e  á to k k á  am a k ie s  v id ék en  ; vára n y o m o rú sá g ’ és  is z o -  
n y o d á s” h e ly é v é  k ö z e l és  t o v a ,  ő m aga p ed ig  r é m m é ,  
k in e k  n ev év e l az an yák  á g y ta k a ró  a lá  ű z ték  k ötőd ő  
g y e r m e k e ik e t . S zám os é v e k ig  é l t  ő it t  e lb íz o tt  g o n o sz ­
ságáb an  ; I s t e n t ,  em bert d aczo lva  , m íg  valahára  e ljö t t  
a fo rb á to lá s’ ó r á ja , m e lly  korábban  v a g y  k é ső b b e n ,  
de b izo n y o sa n  ü tn i sz o k o tt. A ’ tiire lm és ig a z g a tó  és  
b o szszu á iló  ad o tt ugyan  n ek i m ár a ze lő tt  óvó  in ­
té s t  —  ő nem f ig y e lm e s e it  arra. E g y  csatában  N y á r y  
F e r en cz e l jo b b  k eze  le v á g a to t t ,  ’s ő m aga e lfo g v a  erős  
várba z á r a to t t ,  —  de onnan  k is z ö k v é n , b a ljá v a l ,  m e l-  
ly e t  ép en  o l ly  ü g y ese n  tudta  h aszn á ln i m in t jo b b  k e ­
z é t ,  m ég  n agyobb  m értékb en  ű zte  g o n o s z t é t e i t , m int 
a z e lő tt . V ad s e r e g é v e l , m e lly h e z  nem  csak  M ag y a ro k  —  
m e g b ec ste len ítv én  ezen  n ev et —  hanem  m ég  több L e n ­
g y e le k  és O r o sz o k , s z ó v a l:  so k  préda és vérszom jas  
gaznép  ’tá r s u lv á n , tű zze l v a ssa l p u sz títv a , rab o lva  és  
g y ilk o lv a  m ég  M o ld v á b a , L e n g y e l-o r sz á g b a  és S léz iá b a  
is  p o r ty á zo tt. A ’ K ir á ly ’ in té sé t  és fe n y e g e té sé t  k in e ­
v e t t e ,  paran csa it k ig ó n y o lta . E k k o r  v é g r e ,  m időn  az  
o rszá g 5 n agyob b  része  á lta l e lism er t F erd inan d  K ir á ly  
tr ó n já n á l, szám ta lan  p a n a szo k  h a lla tsz o tta k  ezen  ádász
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e l l e n , fü léb rű lt a ’ régen  szen dergő  N e m e s is , é s  szen t  
k ö te le s s é g é t  k om o ly a n  és  sz igorú n  t e l j e s í tő ,  ú g y  m in t  
k e ll .  A z  1548 . p o ’so n y i o rszá g -g y ű lé s  r en d e lések e t t e t t :  
h o g y  F erd inand  K ir á ly  a ’ d u ló lo v a g o k ’ vára it , j e le s ü l  
B á so é t  sz é tr o m b o lta th a ssa , ’s  a ’ vár’ u ra it tö rv én y szé ­
k ek  k ezéb e szo lg á lta th a ssa . A ’ K ir á ly  eg y szer ib en  a ’ 
h íre s  hadi h ő s t ,  g r ó f  Salm  M ik ló s t  k ü ld ö t t e -k i  e l le ­
n ü k , k in ek  M agyar n e m e se k b ő l, S p a n y o ló k  é s  N ém e­
tek b ő l á lló  sereg e  k ö ze l 1 5 ,0 0 0  fe g y v e r e s t  szá m o lt. A ’ 
g r ó f  M uránnyal szem k özt ü té -fe l tá b o r á t, s  a ’ h eg y v á -  
r a t ,  k e le t ,  n yu gat és  é jsza k  f e lő l  lü v ö ld ö zte tn i k ezd é . 
A ’ g y ü lev é sz  és k é tség b e  e se tt  ő r iz e t , v itézü l o lta lm a z­
ta  m agát. A zon ban  B ásó  a’ k ö ze lg ő  Í té le t’ ir tó z ta tó  
k e z é t  se jd íten i k e z d v é n , a ’ várban v e le  v o lt  k é t  te s t ­
vére  e g y ik é t  M á r to n t , a ’ g ró fh oz  küldő k ia lk u d o zn i. 
M ind en  m ódon ig a z o ln i ak arta  m a g á t, ’s m egb ód u lást  
ig é i t ;  de azon  h a lla tlan  fö lté te l a la t t ,  h o g y  a ’ várat  
n ek i örök re en g ed je-á t a ’ k ir á ly ,  's eg y  lo v a so k b ó l 's  
g y a lo g o k b ó l á lló  s e r e g e t ,  m e lly  m in teg y  te s tő r sé g e  le n ­
n e ,  ő h e ly e tte  f izesse . A  g r ó f  ezen  szem te len  a ján la ­
to t  b oszonkodva v e te tte -m e g , a ’ k ö v e te t  p ed ig  j ó l  le p i-  
ron gatva  küldé v iszsza  a ’ várba. B ásó  hason  a já n la to t  
te t t  m ár az e lő t t  Isa b ella  k ir á ly n é n a k , de m e lly  s z in ­
te  sü ker n é lk ü l m arad t; m ivel a k k or  is  a’ v á r a t , m e l-  
ly e t  I sa b e lla  önm agának  szám ára k ö v e t e l t , k iad n i nem  
szán d ék ozta . —  M o st a ’ g ró f  b uzgalom m al fo ly ta id  a 1 
m eg szá llá st. M uránnyal á te llen b en  fek üd t e g y  m ás erős  
vár is  eg y  s z ik lá n ,  in e lly c t  B á só  é p ít te te tt  s m o st szá ­
m os ő rség g e l m egrak ott. H o sz sza s  véres m unka után  
b ev ette  azt a’ g r ó f ,  ’s m ost m ár in n en  is  lö v ö ld ö z te tte  
M urányt. V ég re  o strom ot fú v a to tt. B á só ’ te s tv ér e  M ár­
ton  , a ’ v ívás a la tt  neh éz seb et k a p o tt;  ’s  noha a' vár  
e lső  m egrohanásra  nem  a d a to t t - f e l , m in d azá lta l n y ilv á n o s  
v o l t ,  h o g y  m agát so k á  tartan i nem  k ép es. E zen  ók b ó l
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e’ várban lévő idegen fegyveresek, Oroszok és Oláhok
— mert a* Magyarok még a’ száműzött mellett is hí­
vek maradtak, — árulást és átadást forraltak. Ok, 
míg a’ tobzódás tartott, Básóval tartottak, de elha- 
gyák őt, mihelyt órája ütött. Básó sejdité az árulást, 
’s néhány meghitt czimborájával még jókor menekvíilt- 
ki egy titkos ajtón. Az árulók megnyitották a’ vár’ 
kapuit, a’ gróf’ serege pedig benyomulván, fölprédálta 
Básónak igazságtalanul öszvehalmozott véres kincseit.
0Г
— О maga hegyeken erdőkön kóválygott nyomorán ’s 
mint szökevény, inig egy pásztor gunyhójához ért, ki 
valaha jobb napjaiban ortársa, leánya pedig akaratja 
ellen is Básó’ szeretője volt; ki még emberhűségre szá­
molt, holott önmaga lábaival taposta az emberi jogo­
kat. Itt utolérte a’ sors. A’ pásztort arra kérte, kí- 
sérné-el titkos ösvényeken a’ lengyel határig. A’ pász­
tor inegigérte, azonban három testvérét előhíván, Bá- 
só’-cziinbora kísérőit agyon-verte, magát pedig kötöz­
ve vitte Salm grófhoz. Ennek azt tanácsolták, hogy 
a’ dűlovagot gyalázatosabb és kínosabb halállal végez- 
tesse-ki mint rablóit. De a’ nemes gróf nem fogadta-el 
a’ nemtelen javallatot, megelégülvén az igazság’ áldo­
zatával, a nélkül hogy a’ mellett az emberiségről meg­
feledkezett volna. Salm a’ Básó’ két testvérét ’s tizen­
négy haramia-társát, végre pedig magat Básót nyakaz- 
tatta-le. Fiatal ártatlan fiát, jobb fégyre magával vit­
te , de nem sokára mint tisztát s jobb útra térítettet 
ismét elbocsátó; viszsza-adván néki atyja’ birtokát. A’ 
grófnak legszebb jutalma az volt, hogy a fiú nem kö­
vette atyja’ véres nyomdokit, hanem helyét az ország’ 
nemesei közt foglalta-el, s Básó’ gonosz név :t ismét 
tiszteletessé tette.
11.
Az Isten’ ítélete.
№ z e n t  I s tv á n  K ir á ly  ü lt  M a gyar-ország  tr ó n já n , fö l-  
é k e s itv e  azon  k o r o n á v a l, m e lly e t  S zen t S e r e s t é ly ,  az  
iír’ m éltó  h e ly ta rtó já n a k  s z e n te lt ;  ’s  e g y  a n gya l' p a ­
ra n csára , m in t a leg en d a  b e s z é l i , k ü ld ö tt n e k i ,  f e l-ö l-  
tö z v e  az á ld á st ter jesztő  k ö p ö n y eg b e , in e lly n ek  tágas  
ránczai a lá  a la ttv a ló i’ sz ív e ik  sz er e tte tv e  és  szere tv e  
r e jte zh e tte k ; e llá tv a  a ’ k e g y e s s é g ’ k u rm a n y -p á lczá já v a l, 
de az ig a zsá g ’ fe lk ö tö t t  k ardjával i s ,  h o g y  —  m in t jó  
k ir á ly o k  teszn ek  —  k e g y e lm e t  az ig a zsá g g a l p á ro sí­
t s a ,  —  ’s  a’ b ék e-a n g y a la  á ldva le b e g e tt  k ir á ly sz é k e  
k ö r ü l, a ’ k er e sz ty é n sé g ’ fö n sé g é s  n em tő je  p ed ig  szár-  
ly a it  te r je sz té -e l a ’ d icső  ország  fö lö tt .
A ’ m eg v á ltá s’ ezered ik  évében  k oron ázta tása  nap- 
ánj tö r tén t —  am az ö rök ös ünnep - napon országá ­
é n  , —  m időn az á lta la  v á la sz to tt  p ü sp ök ök  —  fén y e s  
g y h á z i ö ltö z e tb e n , m agas püspök sü v e g e ik k e l ’s görb e  
ász tor i p á iczá ik k a l é k e s ítv e ;  m időn az eg é sz  n e-  
le s sé g  ü n n ep é ly e s  h a d iö ltö z e tb e n , v á llra  v e te tt  drága  
rém ű m entékben  ’s gazd agon  cziczom ázott sü vegek b en  
om p ázva , h aja ik ba és  sza k á lla ik b a  drága k ö \e k  és  
y ön gyök  fű z v e;  g ö r b e ,  fén y es  sz a b ly á k k a l fö lfe g y  ve­
szve ; —  m időn az ország ’ la k o sa i n agy  szám m al ü n -  
ipi ruháikban  g y ű lte k -ö s z v e , h o g y  az új ’s e lső  k i­
ly u k a t öröm zajja l ü d vözö ljék .
A z ü n n ep i szertartásn ak  v ég e  lö n ,  —  a ’ K ir á ly  
ztergam i É r s e k , D o m o n k o s á ltá l fö lk en v e  ’s m eg k o -  
n ázva ; ü n n ep ély es m en ette l tért haza a ’ fejérvári S zé -  
s eg y h á zb ó l, h o l k ira ly szé k b e  ü lt ;  fö lé k e s itv e  a ’ k i-  
м .  o r .  M I S  BKV A  I V .  K B G Y B D .  1 8 3 6 .  1 5
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r á ly sá g ’ új d r á g a sá g a iv a l, h o g y  ig a z sá g o t sz o lg á lta sso n  
azon  n a p o n , m e lly en  az e g  ig a z sá g o s  v o lt  ir á n ta , ’s 
k e g y e lm e t  o sz to g a sso n  azon  n a p o n , m elly en  o l ly  n agy  
k eg y e le m  árad ott rá fe lü lr ő l. I l ly  napon  e g y  a la ttv a ló ­
ja  se  m aradjon  v ig a sz ta la tla n  ; m in d en , k it  i l l e t ,  ig a z ­
sá g o t  n y e r je n ;  k e g y e lm e t  p ed ig  a z ,  k i arra érdem es. 
É s  a ’ főpap ok  k örb e fo g tá k  s z é k é t ,  —  a ’ n em esek  e g y  
s z é p , e lb o n th a tia n  k arik ában  á llo ttá k  k ö r ű le ,  a ’ n ép ­
tö m e g  p ed ig  t e s te iv e l  ’s m é ly  t isz te le tb e n  á th a tlan  bás­
ty á t  k ép eze tt  fö ls é g e s  szem é ly e  körü l.
E k k o r  eg y  k ü lh o n i,  pom pás lo v a g ,  fe k e te  ’s  aran ­
n y a l k ira k o tt  vér teze tb en  a k ir á ly s z é k ’ z sá m o ly á h o z  lé -  
p et ’s  m ondá : „ I g a z s á g o t  óh K ir á ly ! “ —  A zt  m eg n y e­
red , f e le ié  I s tv á n , én  azt nép em ’ e g y ik é tő l sem  ta g a -  
d o m -m e g , a n n y iv a l k ev ésb é  id e g e n tő l?  —  „ ú g y  hát 
v isz szo n o zá  a m a z , h a lg a s s - k i ,  K ir á ly !  A rá m , az ö v é i  
á lta l nek em  e lje g y e z te te tt  arám  —  e ls z ö k ö tt ,  s  u d va­
rodban a’ k irá ly n ő ' k íséretéb en  ta rtó zk o d ik  —  én  v isz -  
sza k ö v c te lem  ő t .“ ■—  „ M e g k a p o d , s z á llo t t  a’ K ir á ly ,  
ha ő n ek ed  nem csak  r o k o n a i , hanem  sz iv e ’ vá la sztá ­
s a ,  az a z :  I s te n ’ ak aratja  á lta l is  jeg y e se d d é  ló n !  M i  
a’ n e v e ?  —  „ E lm en au i E r z s é b e t ,  —  fe le ié  a ’ lo v a g  —  
a ’ k ir á ly n ő ’ u d v a r i-k isa sz sz o n y a .“ —  H iv a s s é k -e lő !  pa­
ran cso ld  a ’ K ir á ly . E k k o r  tom pa m ély  só h a jo k ’ zú g á ­
sa  h a lla tszo tt  a ’ c sa r n o k b a n , m ert a ’ je le n lé v ő k  ism er­
té k  a ’ já m b o r , n y á ja s le á n y t  és  s a jn á ltá k , h o g y  i l l y  
n y ers  em b ernek  m arta lék ává  le g y e n . M o s t a ’ terem* 
a jta ja  m e g n y ílt  s  e g y  cso d á la to s  k e lle m ű  n ém b era lak  
le b e g e t t-b e . T erm ete  su gár ’s k a rcsú , haja sző k e  ’* 
a r a n y s z ín ; sze líd  és  k ék  a ’ sz e m e , arczain  l il io m o k  
d is z le t t e k , m e lly e k r ő l fá jd a lom  é s  fé le le m  re zz en te tté k -  
le  a v ir ító  ró z sá k a t. „ M it p aran cso l az én uram  a ’ 
K ir á ly  ?“ rem egé  , a ’ tró n ’ lé p c ső ir e  térd e lve . „Ism ered  
am az férfiú t o t t ? “ k érd é a ’ K ir á ly  sz ig o r  h a n g o n , k i-
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n ek  f á j t ,  h o g y  ezen  árta tlan  búalak e lő tt  k em én yn ek  
k e l l  lá ts z a n ia , —  nézz r á , v ő leg én y ed  e ?“ —  „ A h ! —  
foh ászk od ék  a* szűz —  rok on im  v á la sz tá sa  szer in t  i g e n , 
de nem  sz iv em ’ vá la sz tá sa  u tán . M in t szeg é n y  árva  
csereb eré ltettem  am a férfiúnak . L e lk iü s in ére te  m ondja-  
m eg n e k i , m iér t nem  szereth etem  ő t. A k k o r  szó ró n -  
gatásom b an  a ’ k ir á ly n ő ’ k e g y e s  o lta lm a  a lá  fu to t ta m , 
’s ő jó té k o n y a n  f o g a d o t t - e l  engem  sz eg é n y  árvát. О  
ism er i sz e n v e m e t , ő ’s  az Isten . H a g y j m egh alnom  
uram  K irá ly  ! de soh a  ezen  le v en te  n ő jév é  le n n e m !“ 
A ’ K ir á ly , m élyen  i l le t ő d v e , m eg sz ó llítá  a’ k ü lh o n i l o ­
vagot.: „m i a' n ev ed ? “ —  „L undenburgi W ilib á ld  !“ —  
ф „ N o ,  L undenburg h a llo ttad  —  ’s  m ég v iszsza -k iv á n o d  
a ’ le á n y t? “ —  akkor is  v iszS zak övete lem  ará ­
m at !“ —  „E m b er! n in cs sz ív  m e lled b e n ? “ —  „ K ir á ly !  
a' sz ív n ek  h a llg a tn i k e l l ,  m ikor az ig a zsá g  m eg sz ó l­
la k “ —  A ’ j ó  K ir á ly  e ls z ö r n y e d t , az eg é sz  kör fö lin ­
du lt ; —  ek k o r  a ’ jám b or szűz h a lk an  's  p iru lva m on­
d a: „U ram  K ir á ly !  én  m ást szere tek  ’s a inazé soh a  
sem  le h e te k !“ és a ’ lo v a g  dühösen  fe lp attan  v a la : „ K i­
csoda a z ,  k i  m átk ám at szere tn i b á to r k o d ik ? “ —  „ E n  
v a g y o k  a z !“ s z á l lo t t  e g y  f ia ta l m agyar h ő s , b üszke  
ö n érz e tem m el, ’s fe n y eg e tv e  lé p e tt-e lő  a ’ k ö r b ő l, „ it t  
■ á l lo k ,  h o g y  m eg fe le lje k  n e k e d /“ —  „ te  sza k á lla tla n  
ficzkó  !“ rárival a ’ d u rv a , „ ez t k e serv esen  fogod  m eg ­
la k o ln i !“ —* E rre a ’ k örü lá lló  n em esek  v illá m k én t kap­
tak  k a rd ja ik h o z , h o g y  az id é tle n  h etv en k ed ő t m eg fe ­
n y íts é k ;  m ert az m indnyájuk  kedvenCze v o l t ,  k it  íg y  
csúffá  t e t t ;  a ’ le g v ité z e b b , ha m indjárt leg fia ta lab b  
b a jn o k o k n a k  e g y i k e ,  a’ nem es á g y b ó l szárm azott A n du -  
rá s .  M o st a ’ K ir á ly  csen det in te tt  ’s in o n d á : „ T isz ­
te ljé te k  a' v e n d é g e t ,  ha v is e le te  nem  is  len n e b ecsü lés­
re  m é ltó !  —  M on d -iu eg  ifjú  b a jn ok ! h ogyan  n y eréd -e l 
a ’ szű z’ s z ív é t? “ —  » M i, ú gym on d : a sz szo n y u n k  k i­
ló  *
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rá ly n ő n k ’ udvarában ta lá lk o z n a k , m időn  m ég bajor her- 
cz eg a szsz o n y  v o lt ;  ’s te  uram  en gem ’ n em esid d el oda  
k ü ld ö t t é i ,  a ’ k ir á ly i arát szám odra m e g k é r n i,  mij—-  
o tt  ta lá lk o zá n k ! ez m in d , ’s e lé g . E zen  lá g y  sz ív  ’s 
am a vérszom jas férfi k ö zt nem  le b e t  ö szh a n g o t g o n d o l­
n i ,  k i h on ja ’ o s to r a ;  k i szám os h ö lg y é k ’ á rta tla n sá g á t  
f e ld ú l ta ,  s ő t  ezen  a n g y a l’ rén y e  u tán  is  tö r e k e d ik .“ —  
„ T e  le lk e d b en  h a z u d sz ,“ —  fe lfo r ty a n t  a m a z , ’s a zt  
véred d el fo g o d  n ekem  m e g fize tn i;  ím e én  tég e d  m o st  
é le t  —  és  h a lá lo s  párviadalra h ív la k - k i !“ —  „ J ó ,  én  
k é sz  v a g y o k ! “ f e le ié  az i f jo n c z ,  's  a’ k ir á ly h o z  fo r­
du lván  in o n d á : —  „en ged d -m eg  óh  Urairifc h o g y  I s te n ’ 
Í té le te  h a tá ro zzo n -e l k özö ttem  ’s k ö z ö t te !“ —  „ L é g y e n ,“ 
v á la sz o lt  a K ir á ly ,  „ Isten  le g y e n  k ö z ö tte te k  a ’ biró ! ‘ —  
E rzséb e t re szk e tv e  tá n to rg o tt  szo b á já b a , h o l az 
é j t  v irra sz tv a  tö ltö t te  k ön yzáp or ’s  im ádság  k ö zt. A ’ 
k ir á ly n ő ’ k e g y e s  b izta tá sa  le c s i lla p ító  le lk é b e n  a ’ v i­
hart. K orán  re g g e l m eg v o lt  v ig a sz ta lv a  ’s az Ö rö k k é­
v a ló  irga im áb an i b izod a lom m al várta  a ’ so r s ’ k im en e­
te lé t .  —  H isze n  ő a ’ já m b o ro k ’ m e n ed ék e , ’s le g k ö z e ­
leb b  á ll o tt s e g e lm é v e l ,  h o l a ’ szü k ség  leg n a g y o b b . —  
A ’ vad L u nd en b urg eg é sz  é jé t  tobzódásban  tö ltv é n ,  tü -  
z e s itő  bor á ltá l h eves dühre lá z í t v a ,  fe k e te  had im énen  
várta  m ár e l le n é t  a ’ v erőczéb en . A ’ K ir á ly  m eg je le n t  
’s fe jed e lm i szék éb en  ü l t ;  a ’ v iad a lb irák  is  h e ly e t  fo g ­
la l t a k ,  a ’ p á ly a ő rö k  s z e le t  és n ap fén y t f e lo s z to ttá k ;  
a ’ k op orsó  b e h o z a to tt ,  ’s m o st h ev es  borzalom  rázta -  
in eg  L u nd en b urg ' te te m e it . —  S írcsen d  a la tt  ad a to tt a ’ 
j e l .  A ’ k é t  v ia sk o d ó  ö s z v e ű tk ö z ö t t , ’s ism ét  v isz sza -  
u g r o t t ,  k en g y e le ik b e n  a l ig  tarth a tták  m agu k at. M ég  
eg y sz e r  ö sz v e íitk ö z te k , ’s lán d zsá ik  n ád k én t r e c seg tek -  
sz é t  é r cz -m e lle ik e n . E k k o r  leu g rá lta k  lo v a ik r ó l ’s k ar­
dot rá n to tta k . —  D e  A n d o rú s  ( a ’ r é g i év k ö n y v e k  fö l-  
j e g y z e t t é k , ’s e ’ n ap tó l cz ím er-p aizsában  á l l )  e g y e t le n
"ЯГ =
óriási csapással vágta-le Lundenburg’ fejét fölfegyvere­
zett jobbjával együtt. Az ádáz’ fekete vére homokba 
csörgedezett.
Az ujjongó nép karjain vitte Andorást a’ Király’ 
arany székje elébe, — ’s a’ Király monda: „Ez IstenJ 
itelete volt, iiara!u — Midőn az örömzaj a’ palotaba is 
beharsogott, ekkor a’ fönséges királynő kilépett, ma­
gával hozván-ki az angyal-alakot ’s azt kedveséhez ve­
zette. A’ Király ’s űrnéja, megáldák az egek által jó­
vá hagyott frigyet. Andorás pedig, ki mostantól erős 
nevet nyert, ’s kit királya ’s honfi társai nagy tiszte­
letben tartottak, Gyula’ e leste  után erdélyi helytartó 
lett; nemzett három nemes atyjukhoz hason fiat, kik­
nek ketteje csata-mezőn esett-el királyukért ’s hazájuk­
ért a’ harmadik pedig atyja rényeinek ’s méltóságai­
nak örököse; alapitója lett az oily híres Andrássy csa_ 
Iádnak, meliy annyi sok polgári hű tisztviselőt adott 
az országnak, ’s annyi sok vitéz bajnokot a’ hazának, 
meliy jelenkorunkig virágzik: meliy még kevéssel ez­
előtt egy püspököt szült — a’ Rosnyóit, ki elnyorao- 
rodott testben nagy lelket rejtett, kiről Róma, hol 
müveltetett, búcsuzásul a’ honba, ama nagy ’s igazsá­
gos bizonyitványt irta: M isistis nobis monstrum homi- 
• n is , remiltimus vobis porlentnm scientiurum.
В. H*** után k ö z li St*** J.
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Gyújtód vegek már 1130lian V-dik Henrik 
idejében voltak.
W .ap alatt semmi új sincs; sokszor a’ mit új talál­
mánynak tartunk, azt már az ó világ ismerte, ’s csak 
az idők’ viszontagsága által jött feledékenységbe; igy 
a’ kqnyvnyomás, a’ lőpor, az üvegfestés, a’ gőz-ereje 
’s ezer más tárgyak, álinélatra ragadták az ifjabb kort* 
holott azok már regi, ’s talán ezen réginél is régibb 
lelemények. Naponként több és több tanúságaira buk­
kanunk annak, hogy a’ nap alatt semmi líj sincs. — 
Hlyen emlékezetes azon búíorlujslrom s melly a’ hajdani 
agilolíingeri várlak’ alapjára épített Weihenstephan ne­
vű Freising melletti Sz. Benedek apátság’ régi házi bú­
torairól száll, ’s melly még Meginhard apát idejéből 
való, ki 1116-ban a kétszer le te tt’s kétszer ismét visz- 
szaiktatott Erchanger és Babo apátok’ utódja volt, ’s 
1138-ban meghair. Ezen bútorlajstrom így végződik: 
„Qtuiluor cyrolliecae lisininue. Trés cruces portuloriae > 
■una sine patibulo. Un a c h r i s t a l l u s ,  cum qua  
i g n i s  a c q u i r e n d u s  e s t  a S o l e  in p a r a s c e v  e.“ 
— Ezen tiszteletre méltó szokás, melly szerint hajdant 
husvét szombatján, a’ nagypénteki gyász alatt a’ tem­
plomokban kialudt világot és tűzet, felfogván gyújtó- 
üveg által a’ napsugarakat, ismét meggyújtottak; a’ 
trienti püspökségnek egy régi kalendáriomában, ’s a’ 
Botzen mellett lévő griesi kánoniénak egyik jegyzeté­
ben is előfordul.
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Menykőhárítók már [1346Ьап bajor Lajos" 
ideje alatt.
íg y  sz in te  az 1 7 4 9 -d ik  év  ta r ta tik  k ö zö n ség esen  
a n n a k , m elly b en  P én szh a ill-b a n  (P a y n e s h il l)  A n g liá b a n  
Ualsz/i (W a ts o n )  d octor á l t a l ,  —  ’s 17 6 9 -b en  N ém et­
országban  a’ ham burgi Jak abtoron yra  az e lső  m en y k ő -  
h áritő  á l l í ta to t t - fe l .  E pen  n ég y  századdal rég ib b  az 
1346  és  1349  k ö zt íro tt  k ö n y v n e k , ( a ’ termeszeiről 
M agdeburg Kunrád á lta l)  azon  c z ik k e ly e ,  m clly  a m a­
darakról s z é l i ,  ’s alább a’ ty ú k o k r ó l ezen  cz im  a la tt  
G allina , i t t  ez  á ll  ném et n y e lv e n : „Ez verderbent auch  
d ie  prutayer d ick e (oftm als) von einem  gäben don r, 
od er von des Jpabid;t$ 0tim m ?. Jedoch  hat m an e in  
C hunst d a w id e r , das in der dour ifit (nid;t) schad: der 
a in en  sp izzen  ey sn en  (eifernen) n a g e l n im m t, und le g t  
in  tw erh s (quer) zw isch en  d ie  a y r ,  oder in w en d ig  (in? 
mitten) se tz e t  den n agel a u fg e r ic h te t;  so  schad et in der 
d oner n ich t.“ —  M a g y a r u l: ,,A ’ k o t lo t t  to já so k ’ szék e  
is  m egrom lik  (g y a k r a n ) a ’ h ir te len  m e n n y d ö rg é stő l, 
v a g y  a’ héja  sza v á tó l. D e  van az e lle n  m e s te r sé g , h o g y  
azok n ak  a’ v illá m  nem  ártiia t: a ’ k i e g y  h e g y e s  v a s­
sz eg e t  e lő v e s z , ’s azt k eresz tb e  te sz i a’ to já so k  k ö z é ,  
v a g y  k ö zö ttö k  egyen esen  f e lá l l í t j a ; teh á t a ’ v illá m  nem  
árt n e k ik .“ —  ím e  a’ v illá m ’ e lh á r ítá sa , e g y  h e g y é v e l  
fö lfe lé  á ll í to t t  v a s -sz e g g e l!
Közli S t a u t  J .
APRÓSÁGOK.
Barátság, Szeretet.
JBóldog halandó! te , ki a’ tiszta Barátság es ártatlan 
Szer eletet es mer ed3 ’s ezeknek érzeteit egy erkőcsi va­
lóságként viszonyozni képes vagy; inelly nagyra emel­
kedhetsz — vélek! ók téged  ^követni fognak sőt által- 
kisérnek egy szebb létben! az örök Szeretet’ kútfejé- 
hez, Barátság!  egy erős kőszirt inelly az élet’ vészé-ff
lyes hajótöréseinek ellent áll. О az emberiségnek — 
védangyala, és egy jobb Jövendőnknek előérzete. — 
Szeretet! egy varázs tavasz * mellynek virágai mindent 
hódítva győznek, hajolnak. A’ hol ő reánk mosolyog, 
ott az ég is mosolyog véle; tiszta nékiink inég a’ szen­
vedés! tövises, rögös Ösvénye is, ha Szeretet’ kezei ve­
zetnek azon. Angyalok örülnek ! a’ halandók tiszta ár­
tatlan szeretetjük felett — mellyet még az időkrontó 
pusztító karjai is szélyel nem dúlhatnak. Hódol a’ Sze­
retetnek, Hang és Méltóság; ő egyesíti a’ szíveket — 
paloták és gunyhók között, — ’s a’ legvadabb ellen­
ségnek béke, olajágát nyújtja. — Hogy a’ Szeretet 
külömböző nemű, az igaz, felemel bennünket mugasb 
valóságokhoz! de le is tápod az alacsonyságok’ mocsár­
jában. Ha tiszta erkölcs tóle távozik; úgy élesztő nap­
fényét. is romlottság’ éjjé fed i! és a’ lelket veszélyes 
örvényében ragadva — emészti! О örömeink és báná­
tink’ szerzője ’s vedlője is.
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Minden kellemetlen társalkodó közt leguntatóbb, 
a1 fel nem világosodott okoskodó, és a* képzelt Bölcs. —
Béketíirés, ész, és szív’ bátor elszánó*, leánya, szü­
löttje a’ magán uralkodásnak. —
A* gyáva kis lelkű mindenben akadályra talál, a’ 
meggondolatlan hirtelenkedő ritkán látja a’ valót, — 
a’ megvilágosodott szép elme próbál, — vizsgál és 
talál. —
Becsüljed az Emberiséget! —- noha bár ennek be­
csét, sokan porban tapodják i s .—
Jiúnati Katalin' m a g á n já b u l.
. , -  ■/ 7  • 7  -
t4.
Néptanács az állatok’ országában.
H ata lm as oroszlány! mint feje népének.
Egykor öszvehívá a’ főbb ’s köz rendeket; — 
Székén ülve szót hágy, egyeránt mindennek, 
Tanácsra kérve most a’ magasb elméket.
Hogy itt minden jobbágy szabadon szólt ekkor; 
Több hangok közt a’ kis méhek’ királynéja 
Elő áll, óh nagy Szir! gyors népem gátlója 
A’ sok sűrű erdő — azért irtsd, mert százszor 
Több ’s nemessehb haszon a’ rétek’ virági — 
Mellyből édes mézet! gyűjtünk mi — ’s viaszszat. 
Nem, kiált a’ farkas, az erdők’ zöld ági,
Jó árnyékot adnak; de szerez több roszszat
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A’ sok kutya exil nekik, mert ők kőltik- 
Fel a’ juhászokat; ha mi pre'dát lesünk,
Oh e’ hív állatok! pontossak, betöltik 
Kötelességöket, aze'rt mi sem ke'sünk 
Szólni, mond a’ pa tkán y , undok macska-nemet 
Inkább — rontsd; kezökben sokszor az életünk! 
Hamis hízelkedők 3 pusztuljon e’ szemet,
Ez álorczás fajzat! legfőbb ellenségünk.
Mind ez semmi: — sógá repve trónus körűi 
Egy szép tarka lepke 3 én lásd jobbra intlek;
A’ szép kecses Nyárnak minden élet Örül,
E z t 3 örökösítsd-meg — ’s urának tekintlek. 
T avasz3 rövid álom! Osz3 változó nedves;
E zen  ködös vándor, Nyárunk hamar ű z i , — 
Tyrannus Tél emészt!! mindent a’ mi kedves 
’S a’ szép természetet — hatalmába fűzi.
Azért Jupiterhez küldjél követeket 
Nagy fejdelem! — kik e z t elvégezzék bölcsen, 
így magadnak nagy hírt szerez ’s érdemeket; — 
De ez tanácsért rám  fényes rang tekintsen.
H ah! dörög most a’ Sach — nincs helye kérésnek 
Miért nem a3 közjóra 3 csalárd nyelvetek száll? 
Ki-ki csak magának? óh! ez tévedésnek,
Mond a’ nyúl, rég tudom hogy alapja áll jó l.
Bánáti Kafalin.
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15.
Néhai Tisztelendő Nemes Gödör Lajos, 
Vadosfai Káplán fölött.
5í>v @uten unb ODeífcn unb ÍHeincn,
Serien oímc @e()uíb unb ofttie Jveuse,
3(>r Grntfcfylafuen in bev ünoépe, íl>v <5rftirftcn in brr 2Hiitl)e, 
3lir jeuget, tvev tviv fínb, unb ívcr tvír roerbcn.
K O S Í G A R T E K .
H a t  csakugyan letörött a’ vad szél, ritka virág-szál!
Már reggel fonnyadt éke vidékeknek enyész? 
Éltednek tavaszán kivmtál, szép jeles ifjú!
így keleted’ keletén, porba lehulva terülsz?
Drága remény, szeretett Lajos, esteddel sok ezernyi 
Biztos öröm ’s várás’ csirja tapodva kivész.
Oh Te! kebelben ápolt, kedvelt fija, kedves atyának, 
Elválsz! mint hagyod Ezt, mint fog ereszteni O? 
Éltedet’ éltével megváltani kész; de kezest haj!
Nem fogad-el Végzés: áldozat’ tesz Te magad!
Két testvéri szivek, repedezve sohajtnak utánnad;
A’ szent szám’ szeretett Egygyike, ám; Te valál. 
A’ tudomány’ mezején, mint szárnyal elébbre unatlan 
Szorgossággal eszed, ’s tud megelőzni sokat!
Lelked előtt, az igazság’ szentebb szente, kinyitva,
’S már szövevényes után, mennyei fénynek eredsz. 
Gyors leleményes eszed, már tájékozni tanulja 
Szív emelő szent kört, ’s ízleni kezdi erét.
Azt, hol aranykorban Helikon’ fejedelme Homérus, 
Maró, és Flakkus, mennyei hangra fakadt.
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Mint láttuk nevekedni Te tollaidflt, hogy utánnok 
Röppenhetne, merész szárnnyal, ifjanti erőd!
’S melly bátran sietél, pállyádat futni, szerencsés 
’Sengéid köztünk, már is, elégre, tanúk. —
’S hát remek erkölcsid’ serege't, hogy fesse-le Máza?
Romlandó testtől válva, vagy angyali kép !
Nyílt szív, tiszta barátság, ’s érdemeket követő társ, 
Ritka szerénység lett, mágnesi csendes erőd.
Ep, 's egyenes lélek, nyájasság birta Te kebled’ ;
Díszes módosság’ fényje övedze körűi. —
Mindez, sírba leszáll, ’s óh ! e’ sebe annyi szíveknek ;
Könny tömlőknek, ez egy, megszaporítja sokát! — 
Napnak eredt repülésed , megtikkadni nem esmért 
Elméd, bölcs szomjad, ’s bátor erányod — oda! 
Meszsze jövendőket képző, ’s használni töreksző 
Szentebb lelkesedés’ mindene, Véled — oda! 
Busongó szomorún, gyász-sírba levetjük azért már 
Melléd zöld koszorúd, mellyet az érdem adott. 
Cyprusokat ’s ró’sákat tűzdel, még sok időkig, 
Sírhalmodba utóbb, ’s most is az emberiség. —
Itt nyugodj jeleseknek ’s jóknak társa, barátja,
Ifjak’ dísze, Atyád’ víg nyara, bús tele.most!
Béke Veled! keserűség’ tárgya, halálod halálos
Szíveket öszveteper, ’s ölte nyalábra reményt.-------
Alj-el, könnyek’ özönje, porányit, vedd füleidbe 
Bús F él, mint hangzik! — zengenek égi karok! 
Angyali hymnusokat hallok, szakadozni felülről;
Édes baj-hang! — ezt lengi-le mennyei ajk:
„A’ mit most temettétek, csak por; lelke szabaddá 
„Ennek, most született, hogy leveté hüvelyét.
-,,A’ szent fény’ honnyába, dicső czéljának helyére, 
„Most kíséri karunk víg Öröm’ éneke köztt.
»A.’ jó , ’s szeplőtlen léiket maga Eg is ölelni 
„Vagy; ’s valakit meghív: pállyafutása kinyílt.“
Haljátok vérző szivek, ezt! hald, bánatos Atyja.
Jó’sef ’s Lydia, hald! a’ mire önn’ maga ke'r: 
„Térjetek enyhültén * már viszsza, porok* kebléből, 
,,A’ mit elástotok haltt: — mit Ti sirattok, az — é l!“ —
л
16.
Egy kedves pár’ öszvekelésére.
ЭДлфйдс íicl'e, bu fciffá, bic bcr 5ftcnfd)í>eit 'ВГишеп verdtvgt, 
Crroig getrennt — fínb fte-bod), érvig verlumben burd) bid).
S C H I L L E R .
JBoIdog Férjfi, ki megleli 
Élte' kegyes felét.
Szűz kebelét öröm teli,
’S midőn angyal-kar öleli,
Búja is , oszlik szét.
Boldog N ő, kit eljegyeze,
Egy hív társ magának.
A’ szerelem’ édes keze,
Azzal öszve-ölelkeze,
’S nincs gyászsza napjának.
Boldog amaz, boldog már ez, 
Mennyország virít o t t ;
Az is,  ez is, egygyiitt érez, 
Mikor a’ sors szívet vérez,
’S remény is megfogyott.
N /
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Boldog vagy T e , szerencsés pár,
Kit szerelem szeret.
A’ Hymeni tiszta oltár,
Ma Titeket egygyüvc zár,
’S nyit száz öröm eret.
Boldogok T i, már avattak,
Szerelem’ szentjébe;
Minden földit, meghaladtak
Erzésitek, hogy olvadtak
Egymás’ kebelébe. ,
Boldogok! már az élet lesz 
Éden minden sorban;
Egy csepp időt századdá tesz,
Minden nyomot vigság jegyez 
Nektek minden korban.
Boldogok ! ha hajfürtitek 
Kezdenek szürkülni;
’S mint fogtok, ha gyermekitek,
Fogjak-bé majd szemeitek’
E’ napnak Örülni!
Xeluii T. T. Síkos István ,
Nagy-Győri ’s Pápai volt Ev. Pap* írásaiból.
J
\
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PROTESTATIO
azon m élta tlan  Crizis ellen 9 m ellyet Pap lg - 
n á tz  t e t t  s néhai Professor V. JVagy Ferencz  
11 tus sár a ,  a1 Sas 2~dik kö t etje  149-dik lapján
óképpen :
,,A’ Plágium pörnek meg nincsen ve'ge, ha úgy van, 
Azt kivántuk volna elébb leveretni nyakáról.“
Plágium’ perit, a’ ki tevéd vaktába nyakára 
Véremnek, levegyed: Mert én leveszem , de bajoddal. 
Holfolyaz? és ki előtt? ki az Actor? — Vádja miből áll?
Add-ki pered, másként Calumnia lészen egészen.
E’ mellett kérdem Tőled: hogy — kit lopa ő meg?
Hogy Plagium pert merészelsz ő ellene írn i; 
Megbizonyítsd, másként penuám’ harczára idézlek: 
Egyszer’smind küldök, hogy láss egy pápa-szemetskét: 
Érdemtől a’ bért méltatlannak ne csikard-el;
Méltót szép koszorú — méltatlant csak tövis illet.—
V. Xagy l i tvá n .
F O G L A L A T
Lap.
G r ó f  B a t t y á n y i  Á d á m ’,  C s . K ir . K u n i. é s  H a d i - V e z é r ’ a ’ 
K a n i’s a i  -  V id é k ’ 1 6 5 1 -b e n  k a to n a i  k o r m á n y o z ó ’ 
á b r á z o la t ja .
1 . N é h a i  B e r e g h s z á s z i  N a g y  P á l ’ é l e t e  r a jz a . (Balajthy
J ’oseftól.)  - - - - - -  3
2 . H a d ifö ld k é p e k r ő l  é s  t e r v r a j z o k r ó l .  (K is  Károly  ,
Cs. kir. Kapitány.)  1 6
3 .  P o l y k l e t u s ’ u t a z á s a ,  v a g y  R ó m a i L e v e l e k .  N e g y ­
v e n ö t ö d ik  L e v é l .  ( Sup. Kis János.) - 4 8
4 . J ő j j ö n - e l  O r s z á g o d . A l l e g ó r ia .  (Udvardy.).  -  6 2
5 .  A ’ M a g y a r - n y e lv é s z e t  ü g y é b e n ,  —  - 8 9
6. Z a g y v a .  (Folytatás.)  —  -  1 0 9
7. S z é k e l y e k ’ e r e d e t e  é s  a* C s ik - g y e r g y ó i  K á s z o n - s z é -
k e k b e l i  fő  T i s z t v i s e l ő k ’ k a r a k te r e i .  (Vrof. Szigethi 
Gyula Mihály )  -  -  -  1 6 4
8. A ’ K e r e s z t y é n  r é g i s é g e k ’ r ö v id  l e i r a s a .  (Szigethi
Gyula Mihály.) - -  -  -  -  -  -  1 8 5
9 . S c h w a r z e n b e r g  A d o l f ,  G y ő r ’ v i s z s z a h ó d i t ó j a ,  (Köz­
li Staut Jó'seft) - - - - - - -  2 1 5
1 0 . B á s ó  a ’ d ó lo v a g .  (Ugyan az.) -  2 2 0
1 1 . A z  I s t e n ’ Í t é l e t e .  —  —  -  -  -  2 2 6
1 2 . G y u j t ó ü v e g e k  m a r  V - d ík  H e n r ik  a l a t t ,  in e n y k ő h á -
r í t ó k  m a r  a ’ b a jo r  L a j o s ’ id e j é b e n  v o l t á n a k .  -  2 3 0
1 3 . A p r ó s á g o k .  B a r á t s á g  é s  S z e r e t e t .  -  2 3 2
14 . N é p t a n a c s  a z  á l la t o k ’ o r s z á g á b a n . ( Bánáti Katalin.)  2 3 3
1 5 . N é h a i  T i s z t e l e n d ő  N e m e s  G ö d ö r  L a j o s ’ V a d o s f a i
K a p la n  f ö lö t t .  - - - - - - -  2 3 5
16 . E g y  k e d v e s  p á r ’ ö s z v e k e lé s é r e .  - -  -  2 3 7
P r o t e s t a t i o ,  e g y  m é l t a t la n  C r iz is  e l l e n .  (Vályi
Sag у István.)  2 3 9
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